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Section 100 
P r e f a c e
( T h i s  p r e f a c e  r e p r e s e n t s  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  p r e f ­
a c e  p r e p a r e d  b y  t h e  c o m m i t t e e  o n  a c c o u n t i n g  p r o ­
c e d u r e  i n  1 9 5 3  f o r  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n  
N u m b e r  4 3 ,  R esta tem en t and R evision  of A ccount­
ing R esearch B ulletins, a n d  a  s t a t e m e n t  o f  s u b s e ­
q u e n t  d e v e l o p m e n t s . )
.0 1  S i n c e  i t s  o r g a n i z a t i o n  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  
C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s ,  a w a r e  o f  d i v e r g e n c e s  i n  a c ­
c o u n t i n g  p r o c e d u r e s  a n d  o f  a n  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  b y  t h e  
p u b l i c  i n  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g ,  h a s  g i v e n  c o n s i d e r a t i o n  t o  
p r o b l e m s  r a i s e d  b y  t h e s e  d i v e r g e n c e s .  I t s  s t u d i e s  l e d  i t ,  
i n  1 9 3 2 ,  t o  m a k e  c e r t a i n  r e c o m m e n d a t i o n s  t o  t h e  N e w  Y o r k  
S t o c k  E x c h a n g e  w h i c h  w e r e  a d o p t e d  b y  t h e  I n s t i t u t e  i n  
1 9 3 4 .  F u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  d e v e l o p e d  i n t o  a  p r o g r a m  o f  
r e s e a r c h  a n d  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  o p i n i o n s ,  b e g i n n i n g  i n  
1 9 3 8 ,  i n  a  s e r i e s  o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n s .
.0 2  F o r t y - t w o  b u l l e t i n s  w e r e  i s s u e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
f r o m  1 9 3 9  t o  1 9 5 3 .  E i g h t  o f  t h e s e  w e r e  r e p o r t s  o f  t h e  c o m ­
m i t t e e  o n  t e r m i n o l o g y .  T h e  o t h e r  3 4  w e r e  t h e  r e s u l t  o f  r e ­
s e a r c h  b y  t h e  c o m m i t t e e  o n  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  d i r e c t e d  
t o  t h o s e  s e g m e n t s  o f  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e  w h e r e  p r o b l e m s  
w e r e  m o s t  d e m a n d i n g  a n d  w i t h  w h i c h  b u s i n e s s  a n d  t h e  
a c c o u n t i n g  p r o f e s s i o n  w e r e  m o s t  c o n c e r n e d  a t  t h e  t i m e .
.0 3  S o m e  o f  t h e s e  s t u d i e s  w e r e  u n d e r t a k e n  t o  m e e t  
n e w  b u s i n e s s  o r  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t s .  S o m e  a r o s e  o u t  
o f  t h e  w a r  w h i c h  e n d e d  i n  1 9 4 5  a n d  t h e  p r o b l e m s  f o l l o w ­
i n g  i n  i t s  w a k e .  C e r t a i n  o f  t h e  b u l l e t i n s  w e r e  a m e n d e d ,  
s u p e r s e d e d ,  o r  w i t h d r a w n  a s  c h a n g i n g  c o n d i t i o n s  a f f e c t e d  
t h e i r  u s e f u l n e s s .
.0 4  A l t h o u g h  t h e  c o m m i t t e e  h a s  a p p r o v e d  t h e  o b j e c ­
t i v e  o f  f i n d i n g  a  b e t t e r  t e r m  t h a n  t h e  w o r d  surplus  f o r  
u s e  i n  p u b l i s h e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  i t  h a s  u s e d  surplus  
h e r e i n  a s  b e i n g  a  t e c h n i c a l  t e r m  w e l l  u n d e r s t o o d  a m o n g  
a c c o u n t a n t s ,  t o  w h o m  i t s  p r o n o u n c e m e n t s  a r e  p r i m a r i l y  
d i r e c t e d .
.0 5  T h e  c o m m i t t e e  o n  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  a n d  t h e  
c o m m i t t e e  o n  t e r m i n o l o g y  o f  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  
C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  w e r e  s u p e r s e d e d  o n  S e p t e m -
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b e r  1 ,  1 9 5 9 ,  b y  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d .  A t  i t s  
f i r s t  m e e t i n g ,  o n  S e p t e m b e r  1 1 ,  1 9 5 9 ,  t h e  B o a r d  a p p r o v e d  
t h e  f o l l o w i n g  r e s o l u t i o n :
T h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  o f  t h e  A m e r ­
i c a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  o n  
S e p t e m b e r  1 ,  1 9 5 9 ,  a s s u m e d  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  
t h e  f o r m e r  c o m m i t t e e s  o n  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  
a n d  o n  t e r m i n o l o g y .
D u r i n g  i t s  e x i s t e n c e ,  t h e  c o m m i t t e e  o n  a c ­
c o u n t i n g  p r o c e d u r e  i s s u e d  a  s e r i e s  o f  a c c o u n t i n g  
r e s e a r c h  b u l l e t i n s  a n d  t h e  c o m m i t t e e  o n  t e r m i ­
n o l o g y  i s s u e d  a  s e r i e s  o f  a c c o u n t i n g  t e r m i n o l o g y  
b u l l e t i n s .  I n  1 9 5 3 ,  t h e  f i r s t  f o r t y - t w o  o f  t h e  a c ­
c o u n t i n g  r e s e a r c h  b u l l e t i n s  w e r e  r e v i s e d ,  r e s t a t e d ,  
o r  w i t h d r a w n  a n d  a p p e a r e d  a s  A c c o u n t i n g  R e ­
s e a r c h  B u l l e t i n  N o .  4 3  a n d  A c c o u n t i n g  T e r m i ­
n o l o g y  B u l l e t i n  N o .  1 .  S i n c e  1 9 5 3 ,  o t h e r  b u l l e t i n s  
h a v e  b e e n  i s s u e d ,  t h e  l a s t  a c c o u n t i n g  r e s e a r c h  b u l ­
l e t i n  b e i n g  N o .  5 1  a n d  t h e  l a s t  t e r m i n o l o g y  b u l l e ­
t i n  b e i n g  N o .  4 .
T h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  h a s  t h e  a u ­
t h o r i t y ,  a s  d i d  t h e  p r e d e c e s s o r  c o m m i t t e e s ,  t o  r e ­
v i e w  a n d  r e v i s e  a n y  o f  t h e s e  b u l l e t i n s  a n d  i t  p l a n s  
t o  t a k e  s u c h  a c t i o n  f r o m  t i m e  t o  t i m e .
P e n d i n g  s u c h  a c t i o n  a n d  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  
a n y  m i s u n d e r s t a n d i n g  m e a n w h i l e  a s  t o  t h e  s t a t u s  
o f  t h e  e x i s t i n g  a c c o u n t i n g  r e s e a r c h  a n d  t e r m i n o l ­
o g y  b u l l e t i n s ,  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  
n o w  m a k e s  p u b l i c  a n n o u n c e m e n t  t h a t  t h e s e  b u l ­
l e t i n s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  c o n t i n u i n g  i n  f o r c e  
w i t h  t h e  s a m e  d e g r e e  o f  a u t h o r i t y  a s  b e f o r e .
.0 6  T h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  h a s  i s s u e d  a  
n u m b e r  o f  “ O p i n i o n s ’ ’ a n d  “ S t a t e m e n t s . ”  C e r t a i n  o f  t h e  
O p i n i o n s  m o d i f y  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n s  o r  o t h e r  
O p i n i o n s .  W i t h  t h e s e  r e v i s i o n s ,  a l l  c u r r e n t l y  e x i s t i n g  B u l ­
l e t i n s ,  O p i n i o n s  a n d  S t a t e m e n t s  c o n t i n u e  i n  f u l l  f o r c e  
a n d  e f f e c t .
.0 7  T h i s  l o o s e l e a f  e d i t i o n  h a s  b e e n  i n s t i t u t e d  t o  f a ­
c i l i t a t e  r e f e r e n c e  t o  t h e  B u l l e t i n s ,  O p i n i o n s  a n d  S t a t e m e n t s  
a n d  t o  p r o v i d e  a n  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  r e f l e c t i n g  m o d i f i c a ­
t i o n s  o f  t h e m  o n  a  t i m e l y  b a s i s .  D u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t
§ 100.06 ©  1968, American Institute of Certified Public Accountants, Inc.
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i s  a  c o m p i l a t i o n  o f  p r o n o u n c e m e n t s  o f  t h e  p r e d e c e s s o r  
c o m m i t t e e  a n d  t h e  B o a r d ,  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  w h i c h  h a s  
c h a n g e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d s  o f  t h e i r  e x i s t e n c e ,  i t  h a s  b e e n  
c o n s i d e r e d  d e s i r a b l e  t o  m a i n t a i n  t h e  l a n g u a g e  o f  t h e  p r o ­
n o u n c e m e n t s  i n  t h e i r  o r i g i n a l  f o r m  a n d  c o n t e x t  t o  t h e  e x ­
t e n t  f e a s i b l e .  A c c o r d i n g l y ,  s u c h  t e r m s  a s  com m ittee  a n d  
B oard  a p p e a r  u n c h a n g e d  f r o m  t h e  o r i g i n a l  p r o n o u n c e m e n t s .
  The next page is 31.
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Section 510
Introduction—General
( T h i s  s e c t i o n  o f  t h e  i n t r o d u c t i o n  w a s  p r e p a r e d ,  e x ­
c e p t  a s  o t h e r w i s e  i n d i c a t e d  h e r e i n ,  b y  t h e  c o m m i t ­
t e e  o n  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  a n d  w a s  i s s u e d  i n  
J u n e  1 9 5 3  a s  a  p a r t  o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e ­
t i n  N o .  4 3 ,  R esta tem en t and R evision  of A ccount­
ing R esearch  B u lletins.)
ACCOUNTING AND THE CORPORATE SYSTEM
. 0 1. A c c o u n t i n g  i s  e s s e n t i a l  t o  t h e  e f f e c t i v e  f u n c t i o n i n g  
o f  a n y  b u s i n e s s  o r g a n i z a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  c o r p o r a t e  
f o r m .  T h e  t e s t  o f  t h e  c o r p o r a t e  s y s t e m  a n d  o f  t h e  s p e c i a l  
p h a s e  o f  i t  r e p r e s e n t e d  b y  c o r p o r a t e  a c c o u n t i n g  u l t i m a t e l y  
l i e s  i n  t h e  r e s u l t s  w h i c h  a r e  p r o d u c e d .  T h e s e  r e s u l t s  m u s t  
h e  j u d g e d  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  s o c i e t y  a s  a  w h o l e — n o t  
m e r e l y  f r o m  t h a t  o f  a n y  o n e  g r o u p  o f  i n t e r e s t e d  p e r s o n s .
.0 2  T h e  u s e s  t o  w h i c h  t h e  c o r p o r a t e  s y s t e m  i s  p u t  a n d  
t h e  c o n t r o l s  t o  w h i c h  i t  i s  s u b j e c t  c h a n g e  f r o m  t i m e  t o  t i m e ,  
a n d  a l l  p a r t s  o f  t h e  m a c h i n e r y  m u s t  b e  a d a p t e d  t o  m e e t  
c h a n g e s  a s  t h e y  o c c u r .  I n  t h e  p a s t  f i f t y  y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  
a n  i n c r e a s i n g  u s e  o f  t h e  c o r p o r a t e  s y s t e m  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
c o n v e r t i n g  i n t o  r e a d i l y  t r a n s f e r a b l e  f o r m  t h e  o w n e r s h i p  
o f  l a r g e ,  c o m p l e x ,  a n d  m o r e  o r  l e s s  p e r m a n e n t  b u s i n e s s  e n ­
t e r p r i s e s .  T h i s  e v o l u t i o n  h a s  b r o u g h t  i n  i t s  t r a i n  c e r t a i n  
u s e s  o f  t h e  p r o c e s s e s  o f  l a w  a n d  a c c o u n t i n g  w h i c h  h a v e  
l e d  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  n e w  c o n t r o l s ,  r e v i s i o n s  o f  t h e  l a w s ,  
a n d  r e c o n s i d e r a t i o n  o f  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e s .
.0 3  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  d e v e l o p m e n t ,  t h e  p r o b l e m s  i n  
t h e  f i e l d  o f  a c c o u n t i n g  h a v e  i n c r e a s i n g l y  c o m e  t o  b e  c o n ­
s i d e r e d  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  b u y e r  o r  s e l l e r  o f  a n  
i n t e r e s t  i n  a n  e n t e r p r i s e ,  w i t h  c o n s e q u e n t  i n c r e a s e d  r e c o g ­
n i t i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  a n d  a  
t e n d e n c y  t o  r e s t r i c t  n a r r o w l y  c h a r g e s  a n d  c r e d i t s  t o  s u r p l u s .
T h e  f a i r e s t  p o s s i b l e  p r e s e n t a t i o n  o f  p e r i o d i c  n e t  i n c o m e ,  
w i t h  n e i t h e r  m a t e r i a l  o v e r s t a t e m e n t  n o r  u n d e r s t a t e m e n t ,  
i s  i m p o r t a n t ,  s i n c e  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  a r e  s i g n i f i c a n t  
n o t  o n l y  t o  p r o s p e c t i v e  b u y e r s  o f  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  e n t e r ­
p r i s e  b u t  a l s o  t o  p r o s p e c t i v e  s e l l e r s .  W i t h  t h e  i n c r e a s i n g  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  t h e r e  h a s  b e e n  a  t e n d ­
e n c y  t o  r e g a r d  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a s  t h e  c o n n e c t i n g  l i n k
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b e t w e e n  s u c c e s s i v e  i n c o m e  s t a t e m e n t s ;  h o w e v e r  t h i s  c o n ­
c e p t  s h o u l d  n o t  o b s c u r e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  b a l a n c e  s h e e t  h a s  
s i g n i f i c a n t  u s e s  o f  i t s  o w n .
.0 4  T h i s  e v o l u t i o n  h a s  a l s o  l e d  t o  a  d e m a n d  f o r  a  
l a r g e r  d e g r e e  o f  u n i f o r m i t y  i n  a c c o u n t i n g .  U n iform ity  
h a s  u s u a l l y  c o n n o t e d  s i m i l a r  t r e a t m e n t  o f  t h e  s a m e  i t e m  
o c c u r r i n g  i n  m a n y  c a s e s ,  i n  w h i c h  s e n s e  i t  r u n s  t h e  r i s k  o f  
c o n c e a l i n g  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s  a m o n g  c a s e s .  A n o t h e r  
s e n s e  o f  t h e  w o r d  w o u l d  r e q u i r e  t h a t  d i f f e r e n t  a u t h o r i t i e s  
w o r k i n g  i n d e p e n d e n t l y  o n  t h e  s a m e  c a s e  s h o u l d  r e a c h  t h e  
s a m e  c o n c l u s i o n s .  A l t h o u g h  u n i f o r m i t y  i s  a  w o r t h w h i l e  
g o a l ,  i t  s h o u l d  n o t  b e  p u r s u e d  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  o t h e r  b e n e ­
f i t s .  C h a n g e s  o f  e m p h a s i s  a n d  o b j e c t i v e  a s  w e l l  a s  c h a n g e s  
i n  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  b u s i n e s s  o p e r a t e s  h a v e  l e d ,  a n d  
d o u b t l e s s  w i l l  c o n t i n u e  t o  l e a d ,  t o  t h e  a d o p t i o n  o f  n e w  a c ­
c o u n t i n g  p r o c e d u r e s .  C o n s e q u e n t l y ,  d i v e r s i t y  o f  p r a c t i c e  
m a y  c o n t i n u e  a s  n e w  p r a c t i c e s  a r e  a d o p t e d  b e f o r e  o l d  
o n e s  a r e  c o m p l e t e l y  d i s c a r d e d .
APPLICABILITY OF COMMITTEE OPINIONS
.0 5  T h e  p r i n c i p a l  o b j e c t i v e  o f  t h e  c o m m i t t e e  h a s  b e e n  
t o  n a r r o w  a r e a s  o f  d i f f e r e n c e  a n d  i n c o n s i s t e n c y  i n  a c c o u n t ­
i n g  p r a c t i c e s ,  a n d  t o  f u r t h e r  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  r e c o g n i ­
t i o n  o f  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ,  t h r o u g h  
t h e  i s s u a n c e  o f  o p i n i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  t h a t  w o u l d  
s e r v e  a s  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  a c c o u n t ­
i n g  p r a c t i c e s  r e f l e c t e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  r e p r e s e n ­
t a t i o n s  o f  c o m m e r c i a l  a n d  i n d u s t r i a l  c o m p a n i e s .  I n  t h i s  
e n d e a v o r ,  t h e  c o m m i t t e e  h a s  c o n s i d e r e d  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
a n d  a p p l i c a t i o n  o f  s u c h  p r i n c i p l e s  a s  a p p e a r e d  t o  i t  t o  b e  
p e r t i n e n t  t o  p a r t i c u l a r  a c c o u n t i n g  p r o b l e m s .  T h e  c o m m i t ­
t e e  h a s  n o t  d i r e c t e d  i t s  a t t e n t i o n  t o  a c c o u n t i n g  p r o b l e m s  
o r  p r o c e d u r e s  o f  r e l i g i o u s ,  c h a r i t a b l e ,  s c i e n t i f i c ,  e d u c a t i o n a l ,  
a n d  s i m i l a r  n o n - p r o f i t  i n s t i t u t i o n s ,  m u n i c i p a l i t i e s ,  p r o f e s ­
s i o n a l  f i r m s ,  a n d  t h e  l i k e .  A c c o r d i n g l y ,  e x c e p t  w h e r e  t h e r e  
i s  a  s p e c i f i c  s t a t e m e n t  o f  a  d i f f e r e n t  i n t e n t  b y  t h e  c o m m i t ­
t e e ,  i t s  o p i n i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  d i r e c t e d  p r i ­
m a r i l y  t o  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  o r g a n i z e d  f o r  p r o f i t .
VOTING PROCEDURE IN ADOPTING OPINIONS
.0 6  T h e  c o m m i t t e e  r e g a r d s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  c h a r ­
a c t e r  a n d  g e n e r a l  a c c e p t a b i l i t y  o f  i t s  o p i n i o n s  a s  o f  t h e
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h i g h e s t  i m p o r t a n c e ,  a n d  t o  t h a t  e n d  h a s  a d o p t e d  t h e  f o l l o w ­
i n g  p r o c e d u r e s :
( a )  A n y  o p i n i o n  o r  r e c o m m e n d a t i o n  b e f o r e  i s s u ­
a n c e  i s  s u b m i t t e d  i n  f i n a l  f o r m  t o  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  
c o m m i t t e e  e i t h e r  a t  a  m e e t i n g  o r  b y  m a i l .
( b )  N o  s u c h  o p i n i o n  o r  r e c o m m e n d a t i o n  i s  i s ­
s u e d  u n l e s s  i t  h a s  r e c e i v e d  t h e  a p p r o v a l  o f  t w o - t h i r d s  
o f  t h e  e n t i r e  c o m m i t t e e .
( c )  A n y  m e m b e r  o f  t h e  c o m m i t t e e  d i s s e n t i n g  f r o m  
a n  o p i n i o n  o r  r e c o m m e n d a t i o n  i s s u e d  u n d e r  t h e  p r e ­
c e d i n g  r u l e  i s  e n t i t l e d  t o  h a v e  t h e  f a c t  o f  h i s  d i s s e n t  
a n d  h i s  r e a s o n s  t h e r e f o r  r e c o r d e d  i n  t h e  d o c u m e n t  i n  
w h i c h  t h e  o p i n i o n  o r  r e c o m m e n d a t i o n  i s  p r e s e n t e d .
.0 7  B e f o r e  r e a c h i n g  i t s  c o n c l u s i o n s ,  t h e  c o m m i t t e e  
g i v e s  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  t o  p r i o r  o p i n i o n s ,  t o  p r e v a i l i n g  
p r a c t i c e s ,  a n d  t o  t h e  v i e w s  o f  p r o f e s s i o n a l  a n d  o t h e r  b o d i e s  
c o n c e r n e d  w i t h  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e s .
AUTHORITY OF OPINIONS
.0 8  E x c e p t  a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  s u c c e e d i n g  p a r a g r a p h ,  
t h e  a u t h o r i t y  o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n s  a n d  O p i n ­
i o n s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  r e s t s  u p o n  t h e i r  
g e n e r a l  a c c e p t a b i l i t y .  W h i l e  i t  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  g e n e r a l  
r u l e s  m a y  b e  s u b j e c t  t o  e x c e p t i o n ,  t h e  b u r d e n  o f  j u s t i f y i n g  
d e p a r t u r e s  f r o m  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n s  a n d  B o a r d  
O p i n i o n s  m u s t  b e  a s s u m e d  b y  t h o s e  w h o  a d o p t  o t h e r  p r a c ­
t i c e s .  [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  
a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 5 ,  b y  C o u n c i l  a c t i o n  O c t o b e r  1 9 6 4 . ]
.0 9  A c t i o n  o f  C o u n c i l  o f  t h e  I n s t i t u t e  ( S p e c i a l  B u l l e ­
t i n ,  D isclosure o f D epartu res from  Opinions of the A ccount­
ing P rin cip les B oard, O c t o b e r ,  1 9 6 4 ,  i n c l u d e d  i n  s e c t i o n  5 2 0  
i n  i t s  e n t i r e t y )  p r o v i d e s  t h a t :
( a )  “ G e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ’’ 
a r e  t h o s e  p r i n c i p l e s  w h i c h  h a v e  s u b s t a n t i a l  a u t h o r i ­
t a t i v e  s u p p o r t .
( b )  O p i n i o n s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  
c o n s t i t u t e  “ s u b s t a n t i a l  a u t h o r i t a t i v e  s u p p o r t . ”
( c )  “ S u b s t a n t i a l  a u t h o r i t a t i v e  s u p p o r t ”  c a n  e x ­
i s t  f o r  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  t h a t  d i f f e r  f r o m  O p i n ­
i o n s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d .
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T h e  C o u n c i l  a c t i o n  a l s o  r e q u i r e s  t h a t  d e p a r t u r e s  f r o m  e f f e c ­
t i v e  B o a r d  O p i n i o n s  ( a s  w e l l  a s  e f f e c t i v e  A c c o u n t i n g  R e ­
s e a r c h  B u l l e t i n s )  h e  d i s c l o s e d  i n  f o o t n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o r  i n  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r s ’ r e p o r t s  w h e n  t h e  
e f f e c t  o f  t h e  d e p a r t u r e  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  m a ­
t e r i a l .  [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  
a f t e r  D e c e m b e r  31, 1965, b y  C o u n c i l  a c t i o n  O c t o b e r  1964.]
.1 0  A s  d i r e c t e d  b y  C o u n c i l 1 t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  
B o a r d  r e v i e w e d  a l l  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n s  i n  O c ­
t o b e r  1965 t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a n y  o f  t h e m  s h o u l d  b e  
r e v i s e d  o r  w i t h d r a w n .  I n  m a k i n g  i t s  r e v i e w ,  t h e  B o a r d  h a s  
i n t e r p r e t e d  t h e  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t  a p p r o v e d  b y  C o u n c i l  
t o  a p p l y ,  w i t h  e q u a l  f o r c e ,  t o  d e p a r t u r e s  f r o m  t h e  p r o v i s i o n s  
o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n s  a n d  B o a r d  O p i n i o n s  t h a t  
r e l a t e  n o t  o n l y  t o  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  f o l l o w e d  i n  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b u t  a l s o  t o  t h e  f o r m  
a n d  c o n t e n t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t o  t h e  d i s c l o s u r e  o f  
i n f o r m a t i o n .  F o r  p u r p o s e s  o f  c a r r y i n g  o u t  C o u n c i l ’s  r e ­
q u i r e m e n t ,  t h e  B o a r d  c o n s t r u e s  t h e  t e r m  “ a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s ”  t o  i n c l u d e  n o t  o n l y  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s ,  b u t  
a l s o  t h e  m e t h o d s  o f  a p p l y i n g  t h e m . 2 [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  
f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  31, 1965, b y  
A P B  O p i n i o n  N o .  6 . ]
.1 1  T h e  c o m m i t t e e  c o n t e m p l a t e s  t h a t  i t s  o p i n i o n s  w i l l  
h a v e  a p p l i c a t i o n  o n l y  t o  i t e m s  m a t e r i a l  a n d  s i g n i f i c a n t  i n  
t h e  r e l a t i v e  c i r c u m s t a n c e s .  I t  c o n s i d e r s  t h a t  i t e m s  o f  l i t t l e  
o r  n o  c o n s e q u e n c e  m a y  b e  d e a l t  w i t h  a s  e x p e d i e n c y  m a y  
s u g g e s t .  H o w e v e r ,  f r e e d o m  t o  d e a l  e x p e d i e n t l y  w i t h  i m ­
m a t e r i a l  i t e m s  s h o u l d  n o t  e x t e n d  t o  a  g r o u p  o f  i t e m s  w h o s e  
c u m u l a t i v e  e f f e c t  i n  a n y  o n e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  m a y  b e  
m a t e r i a l  a n d  s i g n i f i c a n t .
OPINIONS NOT RETROACTIVE
.1 2  N o  o p i n i o n  i s s u e d  b y  t h e  c o m m i t t e e  o r  b y  t h e  
B o a r d  i s  r e q u i r e d  t o  h a v e  a  r e t r o a c t i v e  e f f e c t  u n l e s s  i t  c o n ­
t a i n s  a  s t a t e m e n t  o f  s u c h  r e q u i r e m e n t .  T h u s  a n  o p i n i o n  
w i l l  o r d i n a r i l y  h a v e  n o  a p p l i c a t i o n  t o  a  t r a n s a c t i o n  a r i s i n g  
p r i o r  t o  i t s  p u b l i c a t i o n  ( o r  s t a t e d  e f f e c t i v e  d a t e ) ,  n o r  t o  
t r a n s a c t i o n s  i n  p r o c e s s  o f  c o m p l e t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  p u b l i ­
c a t i o n .  B u t  w h i l e  t h e  c o m m i t t e e  c o n s i d e r s  i t  i n e q u i t a b l e
1 See section 520.03, subparagraph 7.
2 Statement on Auditing Procedure No. 33, Auditing Standards and 
Procedures, paragraph 2, page 40.
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t o  m a k e  i t s  s t a t e m e n t s  r e t r o a c t i v e ,  i t  d o e s  n o t  w i s h  t o  
d i s c o u r a g e  t h e  r e v i s i o n  o f  p a s t  a c c o u n t s  i n  a n  i n d i v i d u a l  
c a s e  i f  i t  a p p e a r s  t o  b e  d e s i r a b l e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  [ A s  
a m e n d e d  t o  r e f l e c t  B o a r d  p o l i c y — b e g i n n i n g  w i t h  A P B  
O p i n i o n  N o .  6 ,  O c t o b e r  1 9 6 5 — o f  s t a t i n g  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  
e a c h  O p i n i o n . ]
THE COMPANY AND ITS AUDITORS
.1 3  U n d e r l y i n g  a l l  c o m m i t t e e  o p i n i o n s  i s  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  a c c o u n t s  o f  a  c o m p a n y  a r e  p r i m a r i l y  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
o f  m a n a g e m e n t .  T h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  a u d i t o r  i s  t o  
e x p r e s s  h i s  o p i n i o n  c o n c e r n i n g  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  
t o  s t a t e  c l e a r l y  s u c h  e x p l a n a t i o n s ,  a m p l i f i c a t i o n s ,  d i s a g r e e ­
m e n t ,  o r  d i s a p p r o v a l  a s  h e  d e e m s  a p p r o p r i a t e .  W h i l e  
o p i n i o n s  o f  t h e  c o m m i t t e e  a r e  a d d r e s s e d  p a r t i c u l a r l y  t o  c e r ­
t i f i e d  p u b l i c  a c c o u n t a n t s  w h o s e  p r o b l e m  i t  i s  t o  d e c i d e  w h a t  
t h e y  m a y  p r o p e r l y  r e p o r t ,  t h e  c o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  s i m i ­
l a r  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r o c e d u r e s  m e n t i o n e d  h e r e i n  b y  t h o s e  
w h o  p r e p a r e  t h e  a c c o u n t s  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
The next page is 51.  
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Section 520
Disclosure of Departures from 
Opinions of Accounting 
Principles Board
Effective for fiscal periods 
beginning after December 
31, 1965, unless otherwise 
indicated
T o  M e m b e r s  o f  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  
C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s
.0 1  T h e  C o u n c i l  o f  t h e  I n s t i t u t e ,  a t  i t s  m e e t i n g  O c t o ­
b e r  2 ,  1 9 6 4 ,  u n a n i m o u s l y  a d o p t e d  r e c o m m e n d a t i o n s  t h a t  
m e m b e r s  s h o u l d  s e e  t o  i t  t h a t  d e p a r t u r e s  f r o m  O p i n i o n s  
o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  ( a s  w e l l  a s  e f f e c t i v e  
A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n s  i s s u e d  b y  t h e  f o r m e r  C o m ­
m i t t e e  o n  A c c o u n t i n g  P r o c e d u r e )  a r e  d i s c l o s e d ,  e i t h e r  i n  
f o o t n o t e s  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  i n  t h e  a u d i t  r e p o r t s  o f  
m e m b e r s  i n  t h e i r  c a p a c i t y  a s  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r s .
. 0 2  T h i s  a c t i o n  a p p l i e s  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  
f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 5 .
.0 3  T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a d o p t e d  b y  C o u n c i l  a r e  
a s  f o l l o w s :
1 . “ G e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ”  a r e  
t h o s e  p r i n c i p l e s  w h i c h  h a v e  s u b s t a n t i a l  a u t h o r i t a t i v e  
s u p p o r t .
2 .  O p i n i o n s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  
c o n s t i t u t e  “  s u b s t a n t i a l  a u t h o r i t a t i v e  s u p p o r t . ”
3 . “ S u b s t a n t i a l  a u t h o r i t a t i v e  s u p p o r t ”  c a n  e x i s t  
f o r  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  t h a t  d i f f e r  f r o m  O p i n i o n s  o f  
t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d .
4 .  N o  d i s t i n c t i o n  s h o u l d  b e  m a d e  b e t w e e n  t h e  B u l ­
l e t i n s  i s s u e d  b y  t h e  f o r m e r  C o m m i t t e e  o n  A c c o u n t i n g  
P r o c e d u r e  o n  m a t t e r s  o f  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  
t h e  O p i n i o n s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d .  A c ­
c o r d i n g l y ,  r e f e r e n c e s  i n  t h i s  r e p o r t  t o  O p i n i o n s  o f  t h e
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Accounting Principles Board also apply to the Ac­
counting Research Bulletins.1, 2
5. If an accounting principle that differs materi­
ally in its effect from one accepted in an Opinion of 
the Accounting Principles Board is applied in financial 
statements, the reporting member must decide whether 
the principle has substantial authoritative support and 
is applicable in the circumstances.
a. If he concludes that it does not, he would either 
qualify his opinion, disclaim an opinion, or give an ad­
verse opinion as appropriate. Requirements for han­
dling these situations in the reports of members are set 
forth in generally accepted auditing standards and in 
the Code of Professional Ethics and need no further 
implementation.
b. If he concludes that it does have substantial 
authoritative support:
(1) he would give an unqualified opinion and
(2) disclose the fact of departure from the 
Opinion in a separate paragraph in his report or see 
that it is disclosed in a footnote to the financial state­
ments and, where practicable, its effects on the finan­
cial statements.* Illustrative language for this pur­
pose is as follows:
The company’s treatment of (describe) is at 
variance with Opinion No. — of the Account­
ing Principles Board (Accounting Research 
Bulletin No. — of the Committee on Account­
ing Procedure) of the American Institute of 
Certified Public Accountants. This Opinion
1T his is in accord w ith  th e  follow ing resolution of the A ccounting 
P rinciples B oard  a t its  first m eeting  on Septem ber 11, 1959:
“T he A ccounting Principles B oard  has th e  au thority , as did the prede­
cessor com m ittee, to  review  and  revise any of these Bulletins (published 
by the  p redecessor com m ittee) and  it  p lans to  take such action from  tim e 
to  tim e.
“P end ing  such action and in o rd er to  p revent any  m isunderstanding 
m eanw hile as to  th e  s ta tus of the existing  accounting research  and  te r­
m inology bulletins, the A ccounting P rincip les B oard  now  m akes public 
announcem ent th a t these bulletins should be considered as continuing in 
force w ith  the sam e degree of au thority  as before.”
2T he T erm inology Bulletins are n o t w ith in  th e  purview  of the  Council's 
resolution  no r of this report because they  are  no t sta tem ents on accounting 
principles.
* In  those cases in which it is n o t practicable to  determ ine the approxi­
m ate  effect on the financial sta tem ents, this fact should be expressly stated.
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(B u lle t in )  states th a t (describe  the pr inc ip le  
in  question). I f  the A c c o u n t in g  P r in c ip le s  
B o a r d  O p in io n  (A c c o u n t in g  R esearch  B u lle ­
t in )  h ad  been followed, incom e fo r  the year  
w ou ld  h ave  been increased (decreased) b y
$---------- , and  the am oun t o f  reta ined  earn in gs
a t  (date ) increased  (decreased) b y  $ ----------.
I n  our opinion, the c o m p a n y ’s  treatm ent h a s  
su b stan tia l au th or ita t ive  su p p ort and  i s  an  
acceptable practice.
* * * * *
I f  d isc losure  i s  m ade  in  a  footnote, the la s t  
sentence m ig h t  be chan ged  to  read: I n  the
op in ion  o f  the independent a u d ito r s , -------------- ,
the co m p a n y ’s  treatm ent h a s  su b stan tia l au­
th o r ita tive  su p p ort and  is  an  acceptable p ra c ­
tice.
6. D e p a rtu re s  fro m  O p in io n s  o f  the A c c o u n t in g  
P r in c ip le s  B o a rd  w h ich  h ave  a  m ate ria l effect shou ld  
be d isc losed  in  reports fo r  fiscal pe riod s th a t b eg in :
a. A f t e r  Decem ber 3 1 ,  1965, in  the case o f e x is t in g  
B u lle t in s  an d  O p in io n s;
b. A f t e r  the issue  date  o f  fu ture  O p in io n s  un less  
a  la te r  effective date  i s  specified in  the O p in ion.
7. T h e  A c c o u n t in g  P r in c ip le s  B o a r d  shou ld  re­
v ie w  p r io r  to Decem ber 31, 1965, a ll B u lle t in s  o f  the  
Com m ittee  on  A c c o u n t in g  Procedure  an d  determ ine  
w hether a n y  o f  them  shou ld  be rev ised  o r  w ithd raw n .
8. T h e  A c c o u n t in g  P r in c ip le s  B o a rd  shou ld  inc lude  
in  each O p in io n  a  no ta tion  th a t  m em bers shou ld  d is ­
close a  m ateria l departure  therefrom.
9. T h e  fa ilu re  to  d isc lose  a  m ate ria l departure  
fro m  a n  A c c o u n t in g  P r in c ip le s  B o a r d  O p in io n  is  
deemed to  be su b stan d ard  reportin g.†  T h e  P rac tice  
R e v ie w  Com m ittee  sh ou ld  be in structed  to  g iv e  i t s  a t­
tention  to  th is  a rea  an d  to  specifica lly  report to  C ou n c il 
the extent o f dev ia t io n s fro m  these recom m endations.
† In  discussion a t th e  Council m eeting  it w as explained th a t th e  phrase 
“substandard  reporting” w as used in th e  sense of reporting  practices n o t 
in conform ity w ith recom m endations of the Council.
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1 0 .  T h e  C o m m i t t e e  o n  P r o f e s s i o n a l  E t h i c s  a n d  t h e  
I n s t i t u t e ’s  l e g a l  c o u n s e l  h a v e  a d v i s e d  t h a t  t h e  p r e s e n t  
B y - L a w s  a n d  C o d e  o f  P r o f e s s i o n a l  E t h i c s  w o u l d  n o t  
c o v e r  a n  i n f r a c t i o n  o f  t h e  a b o v e  r e c o m m e n d a t i o n s .  
W h e t h e r  t h e  C o d e  o f  P r o f e s s i o n a l  E t h i c s  s h o u l d  b e  
a m e n d e d  i s  a  q u e s t i o n  w h i c h  s h o u l d  b e  s t u d i e d  f u r ­
t h e r . ‡
* * * * *
.0 4  A s  i n d i c a t e d  i n  t h e  a b o v e  t e x t ,  C o u n c i l ’s  a c t i o n  
i s  n o t  i n t e n d e d  t o  h a v e  t h e  f o r c e  a n d  e f f e c t  o f  a  r u l e  o f  
e t h i c s ,  h u t  r a t h e r  t h a t  o f  a  s t a n d a r d  o f  r e p o r t i n g  p r a c t i c e ,  
d e v i a t i o n s  f r o m  w h i c h  s h o u l d  h a v e  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  
P r a c t i c e  R e v i e w  C o m m i t t e e .
Y o u r s  t r u l y ,
T h o m a s  D .  F l y n n , P residen t
  The next page is 101.  
‡ By o rder of the Council a special com m ittee is now  review ing the 
en tire  m a tte r  of the  sta tus of O pinions of th e  A ccounting P rinciples Board, 
and th e  developm ent of accounting principles and practices for th e  purpose 
of recom m ending to  Council a  general sta tem en t of philosophy, purpose 
and aims in this area.
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Section 1010
Fundamentals of Financial 
Accounting
Issue date, unless 
otherwise indicated:
April 13, 1962
STATEMENT BY THE ACCOUNTING PRINCIPLES BOARD
.0 1  T h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  h a s  r e c e i v e d  
Accounting R esearch  S tu d y  No. 3 , “ A  T e n t a t i v e  S e t  o f  
B r o a d  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  f o r  B u s i n e s s  E n t e r p r i s e s , ”  
b y  R o b e r t  T .  S p r o u s e  a n d  M a u r i c e  M o o n i t z .  T h e  B o a r d  
p r e v i o u s l y  h a d  r e c e i v e d  Accounting R esearch  S tu d y  No. 1,
‘ ‘ T h e  B a s i c  P o s t u l a t e s  o f  A c c o u n t i n g ,  ’’ b y  M a u r i c e  M o o n i t z .
S t u d y  N o .  1  w a s  p u b l i s h e d  i n  S e p t e m b e r  1 9 6 1  a n d  S t u d y  
N o .  3  i s  s c h e d u l e d  f o r  p u b l i c a t i o n  t o w a r d  t h e  e n d  o f  A p r i l  
1 9 6 2 .
.0 2  I n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  D i r e c t o r  o f  A c c o u n t i n g  R e ­
s e a r c h ,  t h e s e  t w o  s t u d i e s  c o m p l y  w i t h  t h e  i n s t r u c t i o n s  t o  
t h e  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  D i v i s i o n  t o  m a k e  a  s t u d y  o f  t h e  
b a s i c  p o s t u l a t e s  a n d  b r o a d  p r i n c i p l e s  o f  a c c o u n t i n g .  P r i o r  
t o  i t s  p u b l i c a t i o n ,  S t u d y  N o .  3  h a s  b e e n  r e a d  a n d  c o m ­
m e n t e d  u p o n  b y  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  p e o p l e  i n  t h e  f i e l d  o f  
a c c o u n t i n g .  T h e i r  r e a c t i o n s  r a n g e  f r o m  e n d o r s e m e n t  o f  t h e  
i d e a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  s t u d y  o f  “ B r o a d  P r i n c i p l e s ”  t o  m i s ­
g i v i n g s  t h a t  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  s e t  f o r t h  
b y  t h e  a u t h o r s  w o u l d  l e a d  t o  m i s l e a d i n g  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .  T h e  B o a r d  i s  t h e r e f o r e  t r e a t i n g  t h e s e  t w o  s t u d i e s  
( t h e  o n e  o n  “ P o s t u l a t e s ”  a n d  t h e  o t h e r  o n  “ P r i n c i p l e s ” )  
a s  c o n s c i e n t i o u s  a t t e m p t s  b y  t h e  a c c o u n t i n g  r e s e a r c h  s t a f f  t o  
r e s o l v e  m a j o r  a c c o u n t i n g  i s s u e s  w h i c h ,  h o w e v e r ,  c o n t a i n  
i n f e r e n c e s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  i n  p a r t  o f  a  s p e c u l a t i v e  
a n d  t e n t a t i v e  n a t u r e .
.0 3  T h e  B o a r d  f e e l s  t h a t  t h e r e  i s  a m p l e  r o o m  f o r  i m ­
p r o v e m e n t  i n  p r e s e n t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n ­
c i p l e s  a n d  a  n e e d  t o  n a r r o w  o r  e l i m i n a t e  a r e a s  o f  d i f f e r e n c e  
w h i c h  n o w  e x i s t .  I t  h o p e s  t h e  s t u d i e s  w i l l  s t i m u l a t e  c o n ­
s t r u c t i v e  c o m m e n t  a n d  d i s c u s s i o n  i n  t h e  a r e a s  o f  t h e  b a s i c  
p o s t u l a t e s  a n d  t h e  b r o a d  p r i n c i p l e s  o f  a c c o u n t i n g .  A c -
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c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e s  s h o u l d  b e  a d a p t e d  t o  
m e e t  c h a n g i n g  t i m e s  a n d  c o n d i t i o n s ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  t h e r e  
s h o u l d  b e  e x p e r i m e n t a t i o n  w i t h  n e w  p r i n c i p l e s  a n d  n e w  
f o r m s  o f  r e p o r t i n g  t o  m e e t  t h e s e  c o n d i t i o n s .  T h e  B o a r d  b e ­
l i e v e s ,  h o w e v e r ,  t h a t  w h i l e  t h e s e  s t u d i e s  a r e  a  v a l u a b l e  c o n ­
t r i b u t i o n  t o  a c c o u n t i n g  t h i n k i n g ,  t h e y  a r e  t o o  r a d i c a l l y  
d i f f e r e n t  f r o m  p r e s e n t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i ­
p l e s  f o r  a c c e p t a n c e  a t  t h i s  t i m e .
.0 4  A f t e r  a  p e r i o d  o f  e x p o s u r e  a n d  c o n s i d e r a t i o n ,  
s o m e  o f  t h e  s p e c i f i c  r e c o m m e n d a t i o n s  i n  t h e s e  s t u d i e s  m a y  
p r o v e  a c c e p t a b l e  t o  t h e  B o a r d  w h i l e  o t h e r s  m a y  n o t .  T h e  
B o a r d  t h e r e f o r e  w i l l  a w a i t  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  e x p o s u r e  a n d  
c o n s i d e r a t i o n  b e f o r e  t a k i n g  f u r t h e r  a c t i o n  o n  t h e s e  s t u d i e s .
The next page is 121.
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Section 1021
Purpose and Nature of 
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Issue date, unless 
otherwise indicated: 
October, 1970
STATEMENT OF THE ACCOUNTING PRINCIPLES BOARD
PURPOSE OF THE STATEMENT
.0 1  T h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c ­
c o u n t a n t s  t h r o u g h  i t s  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  i s  
e n g a g e d  i n  a  p r o g r a m  o f  a d v a n c i n g  t h e  w r i t t e n  e x p r e s s i o n  
o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  i n c r e a s ­
i n g  t h e  u s e f u l n e s s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  B o a r d  h a s  
b e e n  d i r e c t e d  t o  d e v o t e  i t s  a t t e n t i o n  t o  t h e  b r o a d  f u n d a ­
m e n t a l s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a s  w e l l  a s  t o  s p e c i f i c  a c ­
c o u n t i n g  p r o b l e m s . 1 T h i s  S t a t e m e n t  o f  b a s i c  c o n c e p t s 2 a n d  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  
b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s 3 ( s e c t i o n s  1 0 2 1 - 1 0 2 9 )  s t a t e s  t h e  
B o a r d ’s  v i e w s  i n  r e s p o n s e  t o  t h a t  d i r e c t i v e . 4
.0 2  S e c t i o n s  1 0 2 1 - 1 0 2 9  h a v e  t w o  b r o a d  p u r p o s e s ,  o n e  
e d u c a t i o n a l  a n d  t h e  o t h e r  d e v e l o p m e n t a l .  T h e y  a r e  i n ­
t e n d e d  t o  p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  e n h a n c e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  b r o a d  f u n d a m e n t a l s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g .  T h e y  a r e  
a l s o  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  g u i d i n g  t h e  f u t u r e
1 See “Report to Council of the Special Committee on Research Pro­
gram,” The Journal of Accountancy, December 1958, pp. 62-68 and Report of 
Special Committee on Opinions of Accounting Principles Board, 1965, sum­
marized in The Journal of Accountancy, June 1965, pp. 12, 14, and 16.
2 The term basic concepts is used to refer to the observations concerning 
the environment, the objectives of financial accounting and financial state­
ments, and the basic features and basic elements of financial accounting 
discussed in sections 1023-1025.
3 See section 1023.12 for a discussion of business enterprises. Although 
sections 1021-1029 apply to business enterprises, some of the contents may 
also apply to not-for-profit organizations.
4 Three accounting research studies were among the sources used in 
preparing sections 1021-1029: Accounting Research Study No. 1, The Basic 
Postulates of Accounting, by Maurice Moonitz; Accounting Research Study 
No. 3, A  Tentative Set of Broad Accounting Principles for Business Enter­
prises, by Robert T. Sprouse and Maurice Moonitz; and Accounting Re­
search Study No. 7, Inventory of Generally Accepted Accounting Principles 
for Business Enterprises, by Paul Grady. (Accounting research studies are 
not pronouncements of this Board or of the Institute, but are published for 
the purpose of stimulating discussion on important accounting issues.)
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d e v e l o p m e n t  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g .  T o  a c h i e v e  t h e s e  p u r ­
p o s e s  s e c t i o n s  1 0 2 1 - 1 0 2 9  ( 1 )  d i s c u s s  t h e  n a t u r e  o f  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g ,  t h e  e n v i r o n m e n t a l  f o r c e s  t h a t  i n f l u e n c e  i t ,  a n d  
t h e  p o t e n t i a l  a n d  l i m i t a t i o n s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n  p r o ­
v i d i n g  u s e f u l  i n f o r m a t i o n ,  ( 2 )  s e t  f o r t h  t h e  o b j e c t i v e s  o f  
f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a n d  ( 3 )  p r e ­
s e n t  a  d e s c r i p t i o n  o f  p r e s e n t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s .
NATURE OF THE STATEMENT
.03 S e c t i o n s  1 0 2 1 - 1 0 2 9  a r e  p r i m a r i l y  d e s c r i p t i v e ,  n o t  
p r e s c r i p t i v e .  T h e y  i d e n t i f y  a n d  o r g a n i z e  i d e a s  t h a t  f o r  t h e  
m o s t  p a r t  a r e  a l r e a d y  a c c e p t e d .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s u m ­
m a r y  i n  s e c t i o n  1 0 2 2 ,  s e c t i o n s  1 0 2 1 - 1 0 2 9  c o n t a i n  t w o  m a i n  
p a r t s  t h a t  a r e  e s s e n t i a l l y  d i s t i n c t — ( a )  s e c t i o n s  1 0 2 3  t o  
1 0 2 5  o n  t h e  e n v i r o n m e n t ,  o b j e c t i v e s ,  a n d  b a s i c  f e a t u r e s  o f  
f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  ( b )  s e c t i o n s  1 0 2 6  t o  1 0 2 8  o n  p r e s ­
e n t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  T h e  d e s c r i p ­
t i o n  o f  p r e s e n t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  i s  
b a s e d  p r i m a r i l y  o n  o b s e r v a t i o n  o f  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e .  
P r e s e n t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  h a v e  n o t  
b e e n  f o r m a l l y  d e r i v e d  f r o m  t h e  e n v i r o n m e n t ,  o b j e c t i v e s ,  
a n d  b a s i c  f e a t u r e s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g .
.04 T h e  a s p e c t s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  s e l e c t e d  f o r  d i s ­
c u s s i o n  a r e  t h o s e  t h a t  a p p e a r  t o  i n f l u e n c e  t h e  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  p r o c e s s  d i r e c t l y .  T h e  o b j e c t i v e s  o f  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d i s c u s s e d  a r e  g o a l s  
t o w a r d  w h i c h  e f f o r t s  a r e  p r e s e n t l y  d i r e c t e d .  T h e  a c c o u n t ­
i n g  p r i n c i p l e s  d e s c r i b e d  a r e  t h o s e  t h a t  t h e  B o a r d  b e l i e v e s  
a r e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  today. The B oard  has not evaluated  
or approved  presen t generally  accepted accounting p r in ­
ciples except to the ex ten t tha t prin cip les have been adopted  
in  B oard  Opinions. Publication  of sections 1 0 2 1 - 1 0 2 9  does  
not constitu te approva l by the B oard  o f accounting p r in ­
ciples tha t are not covered in  its  Opinions.
.05 S e c t i o n  1 0 2 9  d e s c r i b e s  t h e  d y n a m i c  n a t u r e  o f  f i n a n ­
c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  t h e  n e e d  f o r  c o n t i n u a l  r e e x a m i n a t i o n  
o f  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  T h e  s e c t i o n  
d e s c r i b e s  h o w  p r e s e n t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n ­
c i p l e s  m a y  b e  e v a l u a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  m a t e r i a l  i n  
s e c t i o n s  1 0 2 3  t o  1 0 2 5 .  T h e  s e c t i o n  a l s o  i n d i c a t e s  s o m e  o f  
t h e  p r o p o s a l s  t h a t  h a v e  b e e n  m a d e  f o r  i m p r o v i n g  f i n a n c i a l
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a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n .  T h e s e  p r o p o s a l s ,  w h i c h  t h e  B o a r d  
h a s  n o t  e v a l u a t e d ,  m a y  a l s o  b e  e v a l u a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
m a t e r i a l  i n  s e c t i o n s  1 0 2 3  t o  1 0 2 5 .
.0 6  S e c t i o n s  1 0 2 1 - 1 0 2 9  a r e  a  s t e p  t o w a r d  d e v e l o p m e n t  
o f  a  m o r e  c o n s i s t e n t  a n d  c o m p r e h e n s i v e  s t r u c t u r e  o f  f i n a n ­
c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  o f  m o r e  u s e f u l  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n .  
T h e y  a r e  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  a  f r a m e w o r k  w i t h i n  w h i c h  t h e  
p r o b l e m s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  m a y  b e  s o l v e d ,  a l t h o u g h  
t h e y  d o  n o t  p r o p o s e  s o l u t i o n s  t o  t h o s e  p r o b l e m s  a n d  d o  n o t  
a t t e m p t  t o  i n d i c a t e  w h a t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  s h o u l d  b e .  E v a l u a t i o n  o f  p r e s e n t  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  a n d  d e t e r m i n a t i o n  o f  c h a n g e s  t h a t  m a y  b e  d e s i r ­
a b l e  a r e  l e f t  t o  f u t u r e  p r o n o u n c e m e n t s  o f  t h e  B o a r d .
.0 7  T h e  s t a t u s  o f  S t a t e m e n t s  o f  t h e  B o a r d  i s  d e f i n e d  
i n  s e c t i o n  1 0 2 9 .1 4 .  S e c t i o n s  1 0 2 1 - 1 0 2 9  d o  n o t  c h a n g e ,  s u p e r ­
s e d e ,  o r  i n t e r p r e t  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n s  o r  O p i n ­
i o n s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  c u r r e n t l y  i n  e f f e c t .  
T h e  n o r m a l  p r o c e d u r e s  e s t a b l i s h e d  t o  m a i n t a i n  t h e  e f f e c ­
t i v e n e s s  o f  t h e s e  p r o n o u n c e m e n t s  a n d  t o  i n t e r p r e t  t h e m  
c o n t i n u e  i n  e f f e c t  u n c h a n g e d .  S e c t i o n s  1 0 2 1 - 1 0 2 9  d o ,  h o w ­
e v e r ,  m o d i f y  s o m e  o f  t h e  d e f i n i t i o n s  o f  t e c h n i c a l  a c c o u n t i n g  
t e r m s  i n  t h e  A c c o u n t i n g  T e r m i n o l o g y  B u l l e t i n s . 5 T h e  f o l ­
l o w i n g  s e c t i o n s  a r e  s u p e r s e d e d :
A c c o u n t i n g  T e r m i n o l o g y  B u l l e t i n  N o .  1 ,  p a r a g r a p h s :  
9 — accounting
2 1 — balance sheet
2 6 —  assets
2 7 —  liab ilities
A c c o u n t i n g  T e r m i n o l o g y  B u l l e t i n  N o .  4 ,  p a r a g r a p h  2 ,  
cost.
T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  a r e  a m e n d e d :
A c c o u n t i n g  T e r m i n o l o g y  B u l l e t i n  N o .  2 ,  p a r a g r a p h s :
5 — revenue  
8 — income
A c c o u n t i n g  T e r m i n o l o g y  B u l l e t i n  N o .  4 ,  p a r a g r a p h  3 ,
expense.
T h e s e  c h a n g e s  a r e  n o t e d  b y  f o o t n o t e s  a t  a p p r o p r i a t e  p l a c e s  
i n  s e c t i o n s  1 0 2 1 - 1 0 2 9 .
5 The Accounting Terminology Bulletins do not have the same authori­
tative status as the Accounting Research Bulletins and the Opinions of the 
Accounting Principles Board but are useful guides to financial accounting 
terminology. (See Volume 2, pages 9501-9524.)
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TERMINOLOGY
.0 8  T e c h n i c a l  l a n g u a g e  i s  u s e d  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g .  
M a n y  t e c h n i c a l  t e r m s  u s e d  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a r e  
w o r d s  t h a t  h a v e  w i d e  c o m m o n  u s a g e  b u t  t h a t  a r e  g i v e n  
s p e c i a l  m e a n i n g s  b y  a c c o u n t a n t s .  M a n y  i m p o r t a n t  t e c h ­
n i c a l  t e r m s  a r e  d e f i n e d  o r  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n s  1 0 2 1 - 1 0 2 9 .  
T h e  m e a n i n g  o f  t h e s e  t e r m s  i s  b e s t  u n d e r s t o o d  i n  t h e  c o n ­
t e x t  o f  t h e  d i s c u s s i o n s  i n  w h i c h  t h e y  a p p e a r .  T h e  t e r m s  
a n d  t h e  s e c t i o n s  i n  w h i c h  t h e y  a r e  d e f i n e d  o r  d i s c u s s e d  a r e :
A c c o u n t i n g  .... ...........................................
Sections
1 0 2 3 .0 1
A c c r u a l ................ .................................- ..... 1 0 2 2 . 2 7 ,  1 0 2 5 .0 8
A s s e t s  .................. ................. .......................... 1 0 2 5 .1 9
B a l a n c e  s h e e t .... .................................... 1 0 2 2 . 0 3 ,  1 0 2 5 .2 0
B a s i c  e l e m e n t s .... .................— ........ 1 0 2 5 .1 7
B a s i c  f e a t u r e s ....... ................................ 1 0 2 5 .0 1
B a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . ....... 1 0 2 7 .1 7
B u s i n e s s  e n t e r p r i s e .......... ............... 1 0 2 1 .0 1  ( f o o t n o t e  3 ) ,
C a s u a l t i e s  ....... _................................ ........
1 0 2 3 .1 2
1 0 2 3 .2 3
C o s t ....... ................ ........................ — ........ 1 0 2 3 . 2 6 ,  1 0 2 6 .2 8
C u r r e n t  a s s e t s  ............. ....................... 1 0 2 7 .2 4
C u r r e n t  l i a b i l i t i e s  ............................. 1 0 2 7 .2 4
D e f e r r e d  c h a r g e s ....... ........................ 1 0 2 5 .1 9  ( f o o t n o t e  2 )
D e f e r r e d  c r e d i t s ................ .................. 1 0 2 5 .1 9  ( f o o t n o t e  4 )
D e p r e c i a t i o n  ......................... .................. 1 0 2 6 . 2 3 ,  1 0 2 7 .1 0  (M -6 :
E c o n o m i c  o b l i g a t i o n s ___ ______ 1 0 2 3 .1 9
E c o n o m i c  r e s o u r c e s ................... ...... 1 0 2 3 .1 8
E x c h a n g e s ....... ........ .................. .............. 1 0 2 3 .2 3
E x p e n s e s  .................................. _................. 1 0 2 5 . 2 1 ,  1 0 2 6 .1 8 - .1 9
E x t e r n a l  e v e n t s ___ ____ _________ 1 0 2 3 .2 3
E x t r a o r d i n a r y  i t e m s ______ _____ 1 0 2 7 .2 4
F a i r  p r e s e n t a t i o n  ( o r  presen ts  
fa ir ly )  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t ­
i n g  p r i n c i p l e s _____ ________ __ 1 0 2 7 .1 5
F a i r  v a l u e ................ ............................... 1 0 2 6 .0 9  ( f o o t n o t e  5 ) ,
F i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  ................ ..
1 0 2 7 .0 7  [ M - 1 A ( 1 ) ]  
1 0 2 3 .0 2
F i n a n c i a l  p o s i t i o n ...... ....................... 1 0 2 5 .2 0
F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  __________ 1 0 2 2 .0 2
G a i n s _________________________ ______ 1 0 2 7 .2 4
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Sections
G e n e r a l  o b j e c t i v e s .......... ................. 1 0 2 4 . 0 1 ,  1 0 2 4 .0 4
G e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g
p r i n c i p l e s ........................... ..................  1 0 2 6 .0 1 - .0 4
G o i n g  c o n c e r n  ......................... ............  1 0 2 5 .0 4
I n c o m e  s t a t e m e n t  .......... ....... ........... 1 0 2 2 . 0 4 ,  1 0 2 5 .2 2
I n t e r n a l  e v e n t s __________________  1 0 2 3 .2 3
L i a b i l i t i e s  ....... .................................... ..... 1 0 2 5 .1 9
L o s s e s ................ ............................................ 1 0 2 7 .2 4
M a t c h i n g ....... ........................................... 1 0 2 6 .1 1  ( f o o t n o t e  6 )
N e t  i n c o m e  .... _......................— ........... 1 0 2 5 .2 1
N e t  l o s s  ................ ................. ................... 1 0 2 5 .2 1
N e t  r e a l i z a b l e  v a l u e ..................   1 0 2 3 .3 1  ( f o o t n o t e  1 1 )
N o n r e c i p r o c a l  t r a n s f e r s ............... 1 0 2 3 .2 3
O w n e r s ’ e q u i t y ............ ....................... 1 0 2 5 .1 9
P r o d u c t i o n ....... ................. ....................... 1 0 2 3 . 1 0 ,  1 0 2 3 .2 3
P r o f i t - d i r e c t e d  a c t i v i t i e s  _ _ __ 1 0 2 4 .0 6  ( f o o t n o t e  4 )
Q u a l i t a t i v e  o b j e c t i v e s .......... .........  1 0 2 4 . 1 3 ,  1 0 2 4 .1 4
R e a l i z a t i o n  .................. ....................... ..... 1 0 2 6 .1 4
R e s i d u a l  i n t e r e s t ________________ 1 0 2 3 .2 0
R e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s .......................  1 0 2 5 .2 2
R e t a i n e d  e a r n i n g s ______________ 1 0 2 7 .2 4
R e v e n u e  .......... ............................. ...............  1 0 2 5 . 2 1 ,  1 0 2 6 .1 2
S t a t e m e n t  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s  1 0 2 2 .0 5  
S u b s t a n t i a l  a u t h o r i t a t i v e  s u p ­
p o r t  .... — ..................... ..........................  1 0 2 6 .0 1  ( f o o t n o t e  1 )
T r a n s f e r s  b e t w e e n  t h e  e n t e r ­
p r i s e  a n d  i t s  o w n e r s . ..... ........... 1 0 2 3 .2 3
W o r k i n g  c a p i t a l .... .............................. 1 0 2 7 .2 4
  The next page is 131.  
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Section 1022
Summary of 
the Statement
  Issue date, unless
otherwise indicated: 
October, 1970
STATEMENT OF THE 
ACCOUNTING PRINCIPLES BOARD
.0 1  A c c o u n t i n g  i s  a  s e r v i c e  a c t i v i t y .  I t s  f u n c t i o n  i s  
t o  p r o v i d e  q u a n t i t a t i v e  i n f o r m a t i o n ,  p r i m a r i l y  f i n a n c i a l  i n  
n a t u r e ,  a b o u t  e c o n o m i c  e n t i t i e s  t h a t  i s  i n t e n d e d  t o  b e  u s e f u l  
i n  m a k i n g  e c o n o m i c  d e c i s i o n s .  S e c t i o n s  1 0 2 1 - 1 0 2 9  d e a l  w i t h  
f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  f o r  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s ,  t h e  b r a n c h  o f  
a c c o u n t i n g  t h a t  f o c u s e s  o n  t h e  g e n e r a l - p u r p o s e  r e p o r t s  o n  
f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  k n o w n  a s  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s .
FINANCIAL STATEMENTS
.0 2  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  t h e  m e a n s  b y  w h i c h  t h e  
i n f o r m a t i o n  a c c u m u l a t e d  a n d  p r o c e s s e d  i n  f i n a n c i a l  a c ­
c o u n t i n g  i s  p e r i o d i c a l l y  c o m m u n i c a t e d  t o  t h o s e  w h o  u s e  i t .
T h e y  a r e  d e s i g n e d  t o  s e r v e  t h e  n e e d s  o f  a  v a r i e t y  o f  u s e r s ,  
p a r t i c u l a r l y  o w n e r s  a n d  c r e d i t o r s .  T h r o u g h  t h e  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  p r o c e s s ,  t h e  m y r i a d  a n d  c o m p l e x  e f f e c t s  o f  t h e  
e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  o f  a n  e n t e r p r i s e  a r e  a c c u m u l a t e d ,  a n ­
a l y z e d ,  q u a n t i f i e d ,  c l a s s i f i e d ,  r e c o r d e d ,  s u m m a r i z e d ,  a n d  
r e p o r t e d  a s  i n f o r m a t i o n  o f  t w o  b a s i c  t y p e s :  ( 1 )  f i n a n c i a l  
p o s i t i o n ,  w h i c h  r e l a t e s  t o  a  p o i n t  i n  t i m e ,  a n d  ( 2 )  c h a n g e s  
i n  f i n a n c i a l  p o s i t i o n ,  w h i c h  r e l a t e  t o  a  p e r i o d  o f  t i m e .  N o t e s  
t o  t h e  s t a t e m e n t s ,  w h i c h  m a y  e x p l a i n  h e a d i n g s ,  c a p t i o n s  
o r  a m o u n t s  i n  t h e  s t a t e m e n t s  o r  p r e s e n t  i n f o r m a t i o n  t h a t  
c a n n o t  b e  e x p r e s s e d  i n  m o n e y  t e r m s ,  a r e  a n  i n t e g r a l  p a r t  
o f  t h e  s t a t e m e n t s .
Financial Position—
The Balance Sheet
.0 3  A  b a l a n c e  s h e e t  ( o r  s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  p o s i ­
t i o n )  p r e s e n t s  t h r e e  m a j o r  c a t e g o r i e s :  ( a )  a s s e t s ,  ( b )  l i a ­
b i l i t i e s ,  a n d  ( c )  o w n e r s ’ e q u i t y ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t o t a l  
a s s e t s  a n d  t o t a l  l i a b i l i t i e s .  A  b a l a n c e  s h e e t  a t  a n y  d a t e
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p r e s e n t s  a n  i n d i c a t i o n  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c ­
c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t u s  o f  t h e  
e n t e r p r i s e  a t  a  p a r t i c u l a r  p o i n t  o f  t i m e .
Changes in Financial Position—
The Income Statement
.0 4  T h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  f o r  a  p e r i o d  p r e s e n t s  t h e  
r e v e n u e ,  e x p e n s e s ,  g a i n s ,  l o s s e s ,  a n d  n e t  i n c o m e  ( n e t  l o s s )  
r e c o g n i z e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  a n d  t h e r e b y  p r e s e n t s  a n  i n d i ­
c a t i o n  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  o f  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  e n t e r p r i s e ’s  p r o f i t - d i r e c t e d  
a c t i v i t i e s  d u r i n g  t h e  p e r i o d .  T h e  i n f o r m a t i o n  p r e s e n t e d  i n  
a n  i n c o m e  s t a t e m e n t  i s  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  t h e  m o s t  i m p o r t ­
a n t  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  b e c a u s e  
p r o f i t a b i l i t y  i s  a  p a r a m o u n t  c o n c e r n  t o  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  
t h e  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  o f  t h e  e n t e r p r i s e .
Changes in Financial P o sitio n -  
Changes in Owners’ Equity
.0 5  A n  i n c o m e  s t a t e m e n t  i s  u s u a l l y  n o t  s u f f i c i e n t  t o  
d e s c r i b e  t h e  t o t a l  c h a n g e  i n  o w n e r s ’ e q u i t y  d u r i n g  a  p e r i o d  
b e c a u s e  c h a n g e s  a r i s e  f r o m  s o u r c e s  o t h e r  t h a n  p r o f i t -  
d i r e c t e d  a c t i v i t i e s .  T h e  t o t a l  c h a n g e  i n  o w n e r s ’ e q u i t y  i s  
d e s c r i b e d  b y  t h r e e  s t a t e m e n t s :  a n  i n c o m e  s t a t e m e n t ,  a  
s t a t e m e n t  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s ,  a n d  a  s t a t e m e n t  o f  o t h e r  
c h a n g e s  i n  o w n e r s ’ e q u i t y .  A  s t a t e m e n t  o f  r e t a i n e d  e a r n ­
i n g s  p r e s e n t s  n e t  i n c o m e  ( a s  s h o w n  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e ­
m e n t )  a n d  i t e m s  s u c h  a s  d i v i d e n d s  a n d  a d j u s t m e n t s  o f  t h e  
n e t  i n c o m e  o f  p r i o r  p e r i o d s .  A  s t a t e m e n t  o f  o t h e r  c h a n g e s  
i n  o w n e r s ’ e q u i t y  p r e s e n t s  a d d i t i o n a l  i n v e s t m e n t s  b y  
o w n e r s ,  r e t i r e m e n t s  o f  o w n e r s ’ i n t e r e s t s  ( e x c e p t  f o r  t h e  
p a r t  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  d i s t r i b u t i o n  o f  e a r n i n g s ) ,  a n d  
s i m i l a r  e v e n t s .  I f  t h e s e  o t h e r  c h a n g e s  a r e  s i m p l e  a n d  f e w  
i n  n u m b e r ,  t h e y  a r e  o f t e n  p r e s e n t e d  i n  n o t e s  t o  t h e  o t h e r  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r a t h e r  t h a n  i n  a  s e p a r a t e  s t a t e m e n t .
Changes in Financial P o sitio n -  
Other Statements
.0 6  A  s t a t e m e n t  o f  s o u r c e  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  f u n d s  i s  
f r e q u e n t l y  p r e s e n t e d .  I t  s h o w s  t h e  m a j o r  s o u r c e s  o f  i n ­
c r e a s e s  i n  a n  e n t e r p r i s e ’s  a s s e t s  f o r  a  p e r i o d  i n  a d d i t i o n  
t o  n e t  i n c o m e ,  f o r  e x a m p l e ,  f r o m  b o r r o w i n g ,  o w n e r s ’ i n v e s t ­
m e n t s ,  a n d  d i s p o s a l  o f  a s s e t s  o t h e r  t h a n  t h r o u g h  n o r m a l
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o p e r a t i o n s .  I t  a l s o  s h o w s  h o w  t h e  e n t e r p r i s e  u s e d  i t s  a s s e t s  
d u r i n g  t h e  p e r i o d ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  a c q u i r i n g  o t h e r  a s s e t s ,  i n  
p a y i n g  d e b t ,  a n d  i n  d i s t r i b u t i o n s  t o  o w n e r s .  T h i s  s t a t e ­
m e n t  h a s  o t h e r  n a m e s ,  i n c l u d i n g  sta tem en t of w orking  
cap ita l changes  a n d  s ta tem en t o f source and use o f funds.
. 0 7  S t a t e m e n t s  t h a t  a n a l y z e  s p e c i f i c  c h a n g e s  i n  f i n a n ­
c i a l  p o s i t i o n  a r e  o c c a s i o n a l l y  p r e s e n t e d ,  f o r  e x a m p l e ,  
c h a n g e s  i n  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t ,  c h a n g e s  i n  l o n g - t e r m  l i a ­
b i l i t i e s ,  a n d  c a s h  r e c e i p t s  a n d  d i s b u r s e m e n t s .  S t a t e m e n t s  
t h a t  a n a l y z e  c h a n g e s  i n  e a c h  a s s e t ,  e a c h  l i a b i l i t y ,  a n d  e a c h  
i t e m  o f  o w n e r s ’ e q u i t y  c o u l d  h e  p r e p a r e d ,  b u t  s t a t e m e n t s  
o f  c h a n g e s  i n  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  i n  a d d i t i o n  t o  t h o s e  a l r e a d y  
d i s c u s s e d  a r e  s e l d o m  p r e s e n t e d .
The Source of Financial Statements
.0 8  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  t h e  e n d  p r o d u c t  o f  t h e  
f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p r o c e s s .  T h i s  p r o c e s s  i s  g o v e r n e d  b y  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ,  w h i c h  d e t e r m i n e  
t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  i n c l u d e d ,  h o w  i t  i s  o r g a n i z e d ,  m e a ­
s u r e d ,  c o m b i n e d ,  a n d  a d j u s t e d ,  a n d  f i n a l l y  h o w  i t  i s  p r e ­
s e n t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  p r i n c i p l e s  r e f l e c t  
t h e  o b j e c t i v e s  a n d  t h e  b a s i c  f e a t u r e s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  
( d i s c u s s e d  b e l o w ) .  A l l  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g — p r i n c i p l e s ,  
o b j e c t i v e s ,  a n d  b a s i c  f e a t u r e s — i s  g r o u n d e d  i n  t h e  e n v i r o n ­
m e n t  o f  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s .
THE ENVIRONMENT OF FINANCIAL ACCOUNTING
.0 9  A n  u n d e r s t a n d i n g  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  a n  
a b i l i t y  t o  e v a l u a t e  t h e  i n f o r m a t i o n  i t  p r o d u c e s  d e p e n d  n o t  
o n l y  o n  d e l i n e a t i o n  o f  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  t h e  f e a ­
t u r e s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  a c c o u n t i n g ,  b u t  a l s o  o n  a n  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  w i t h i n  w h i c h  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  o p e r a t e s  a n d  w h i c h  i t  i s  i n t e n d e d  t o  r e f l e c t  
( s e c t i o n  1 0 2 3 ) .  T h e  u s e r s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r m a ­
t i o n  a n d  e c o n o m i c  a c t i v i t y  i n  s o c i e t y  a n d  i n  i n d i v i d u a l  
b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  a r e  a s p e c t s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  i m p o r t ­
a n t  t o  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  p r o b l e m s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g .
Users
.1 0  N e e d s  a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  u s e r s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a r e  a  p a r t  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  t h a t  d e t e r m i n e s  t h e  
t y p e  o f  i n f o r m a t i o n  r e q u i r e d  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g .  A
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k n o w l e d g e  o f  i m p o r t a n t  c l a s s e s  o f  u s e r s ,  o f  t h e i r  c o m m o n  
a n d  s p e c i a l  n e e d s  f o r  i n f o r m a t i o n ,  a n d  o f  t h e i r  d e c i s i o n  
p r o c e s s e s  i s  h e l p f u l  i n  i m p r o v i n g  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  
i n f o r m a t i o n .
Economic Activity
.1 1  E c o n o m i c  a c t i v i t y  c a n  b e  d e s c r i b e d  i n  t e r m s  o f
( 1 )  i t s  g e n e r a l  n a t u r e  i n  h i g h l y  d e v e l o p e d  e c o n o m i e s ,
( 2 )  t h e  e c o n o m i c  r e s o u r c e s ,  o b l i g a t i o n s ,  a n d  r e s i d u a l  i n ­
t e r e s t  o f  a  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  a n d  t h e  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  
t h a t  c h a n g e  t h e m ,  a n d  ( 3 )  t h e  w a y s  o f  m e a s u r i n g  e c o n o m i c  
a c t i v i t y .
. 1 2  D e s c r i b i n g  e c o n o m i c  r e s o u r c e s ,  e c o n o m i c  o b l i g a ­
t i o n s ,  a n d  r e s i d u a l  i n t e r e s t  a n d  t h e  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  t h a t  
c h a n g e  t h e m  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  
f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g — a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  o w n e r s  ’ e q u i t y ,  
r e v e n u e ,  e x p e n s e s ,  a n d  n e t  i n c o m e — a r e  r e l a t e d  t o  t h e s e  
e c o n o m i c  e l e m e n t s .  A  d i s c u s s i o n  o f  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  
e c o n o m i c  a c t i v i t y  i s  a l s o  r e l e v a n t  b e c a u s e  m e a s u r e m e n t  
d i f f i c u l t i e s  u n d e r l i e  m a n y  o f  t h e  p r o b l e m s  o f  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g .
OBJECTIVES OF FINANCIAL ACCOUNTING 
AND FINANCIAL STATEMENTS
.1 3  T h e  b a s i c  p u r p o s e  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  t o  p r o v i d e  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  i n d i v i d u a l  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  t h a t  i s  u s e f u l  i n  m a k ­
i n g  e c o n o m i c  d e c i s i o n s  ( s e c t i o n  1 0 2 4 ) .  G e n e r a l  a n d  q u a l i ­
t a t i v e  o b j e c t i v e s  a i d  i n  f u l f i l l i n g  t h i s  b a s i c  p u r p o s e  a n d  
p r o v i d e  m e a n s  f o r  e v a l u a t i n g  p r e s e n t  a n d  p r o p o s e d  a c c o u n t ­
i n g  p r i n c i p l e s .
.1 4  G e n e r a l  o b j e c t i v e s  d e t e r m i n e  t h e  a p p r o p r i a t e  c o n ­
t e n t  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n .  T h e s e  o b j e c t i v e s  
a r e  t o  p r e s e n t  r e l i a b l e  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  e n t e r ­
p r i s e  r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s ,  e c o n o m i c  p r o g r e s s  a n d  
o t h e r  c h a n g e s  i n  r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s ,  t o  p r e s e n t  i n f o r ­
m a t i o n  h e l p f u l  i n  e s t i m a t i n g  e a r n i n g s  p o t e n t i a l ,  a n d  t o  
p r e s e n t  o t h e r  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  n e e d e d  b y  u s e r s ,  p a r ­
t i c u l a r l y  o w n e r s  a n d  c r e d i t o r s .
.1 5  C e r t a i n  q u a l i t i e s  o r  c h a r a c t e r i s t i c s  m a k e  f i n a n c i a l  
i n f o r m a t i o n  u s e f u l .  P r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  t h a t  h a s  e a c h  
o f  t h e s e  q u a l i t i e s  i s  a n  o b j e c t i v e  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g .
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T h e s e  q u a l i t a t i v e  o b j e c t i v e s  a r e  r e l e v a n c e ,  u n d e r s t a n d -  
a b i l i t y ,  v e r i f i a b i l i t y ,  n e u t r a l i t y ,  t i m e l i n e s s ,  c o m p a r a b i l i t y ,  
a n d  c o m p l e t e n e s s .
.1 6  T h e  o b j e c t i v e s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  a c h i e v e d  a t  p r e s e n t ,  
a l t h o u g h  i m p r o v e m e n t  i s  p r o b a b l y  p o s s i b l e  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  e a c h  o f  t h e m .  C o n s t r a i n t s  o n  f u l l  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  
o b j e c t i v e s  a r i s e  f r o m  ( 1 )  c o n f l i c t s  o f  o b j e c t i v e s ,  ( 2 )  e n v i r o n ­
m e n t a l  i n f l u e n c e s ,  a n d  ( 3 )  l a c k  o f  c o m p l e t e  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  o b j e c t i v e s .
BASIC FEATURES AND BASIC ELEMENTS 
OF FINANCIAL ACCOUNTING
Basic Features
.1 7  T h e  b a s i c  f e a t u r e s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  ( s e c t i o n  
1 0 2 5 )  a r e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  e n v i r o n ­
m e n t  i n  w h i c h  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  o p e r a t e s .  T h e  f e a t u r e s  
a r e :
( 1 )  Accounting en tity — e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  o f  i n d i v i d ­
u a l  e n t i t i e s  a r e  t h e  f o c u s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g .
( 2 )  Going concern— c o n t i n u a t i o n  o f  e n t i t y  o p e r a t i o n s  
i s  u s u a l l y  a s s u m e d  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n  t h e  
a b s e n c e  o f  e v i d e n c e  t o  t h e  c o n t r a r y .
( 3 )  M easurem ent of economic resources and obliga­
tions— f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i s  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  
w i t h  m e a s u r e m e n t  o f  e c o n o m i c  r e s o u r c e s  a n d  o b l i ­
g a t i o n s  a n d  c h a n g e s  i n  t h e m .
( 4 )  Tim e periods— f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p r e s e n t s  i n f o r ­
m a t i o n  a b o u t  a c t i v i t i e s  f o r  r e l a t i v e l y  s h o r t  t i m e  
p e r i o d s .
( 5 )  M easurem ent in  term s of m oney— f i n a n c i a l  a c ­
c o u n t i n g  m e a s u r e s  i n  t e r m s  o f  m o n e y .
( 6 )  A ccrual— d e t e r m i n i n g  p e r i o d i c  i n c o m e  a n d  f i n a n ­
c i a l  p o s i t i o n  d e p e n d s  o n  m e a s u r e m e n t  o f  n o n c a s h  
r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s .
( 7 )  Exchange price— f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  m e a s u r e ­
m e n t s  a r e  p r i m a r i l y  b a s e d  o n  e x c h a n g e  p r i c e s .
( 8 )  A pprox im ation — a p p r o x i m a t i o n s  a r e  i n e v i t a b l e  i n  
t h e  a l l o c a t i o n s  r e q u i r e d  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g .
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( 9 )  Judgm ent— f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  r e q u i r e s  i n f o r m e d  
j u d g m e n t .
( 1 0 )  G eneral-purpose financial in form ation — f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  p r e s e n t s  g e n e r a l - p u r p o s e  f i n a n c i a l  i n ­
f o r m a t i o n .
( 1 1 )  F undam entally  re la ted  financial s ta tem en ts— s t a t e ­
m e n t s  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  c h a n g e s  i n  f i n a n c i a l  
p o s i t i o n  a r e  f u n d a m e n t a l l y  r e l a t e d .
( 1 2 )  Substance over form — f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  e m p h a ­
s i z e s  t h e  e c o n o m i c  s u b s t a n c e  o f  e v e n t s  e v e n  t h o u g h  
t h e  l e g a l  f o r m  m a y  d i f f e r  f r o m  t h e  e c o n o m i c  s u b ­
s t a n c e  a n d  s u g g e s t  d i f f e r e n t  t r e a t m e n t .
( 1 3 )  M a teria lity — f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i s  o n l y  c o n c e r n e d  
w i t h  s i g n i f i c a n t  i n f o r m a t i o n .
Basic Elements
.18 T h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a r e  
a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  o w n e r s ’ e q u i t y ,  r e v e n u e ,  e x p e n s e s ,  a n d  
n e t  i n c o m e  ( s e c t i o n  1 0 2 5 ) .  T h e s e  e l e m e n t s  a r e  d e f i n e d  i n  
t e r m s  o f  ( a )  e c o n o m i c  r e s o u r c e s ,  e c o n o m i c  o b l i g a t i o n s ,  a n d  
r e s i d u a l  i n t e r e s t  a n d  c h a n g e s  i n  r e s o u r c e s ,  o b l i g a t i o n s ,  a n d  
r e s i d u a l  i n t e r e s t  a n d  ( b )  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s .
GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES
.19 G e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( s e c ­
t i o n s  1 0 2 6  t o  1 0 2 8 )  i n c o r p o r a t e  t h e  c o n s e n s u s 1 a t  a n y  t i m e  
a s  t o  w h i c h  e c o n o m i c  r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s  s h o u l d  b e  
r e c o r d e d  a s  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s ,  w h i c h  c h a n g e s  i n  t h e m  
s h o u l d  b e  r e c o r d e d ,  w h e n  t h e s e  c h a n g e s  s h o u l d  b e  r e c o r d e d ,  
h o w  t h e  r e c o r d e d  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a n d  c h a n g e s  i n  t h e m  
s h o u l d  b e  m e a s u r e d ,  w h a t  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  
a n d  h o w  i t  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d ,  a n d  w h i c h  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  s h o u l d  b e  p r e p a r e d .  I n  t h i s  S t a t e m e n t ,  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a r e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  
l e v e l s :  p e r v a s i v e  p r i n c i p l e s ,  b r o a d  o p e r a t i n g  p r i n c i p l e s ,  
a n d  d e t a i l e d  p r i n c i p l e s .
.20 P e r v a s i v e  p r i n c i p l e s  ( s e c t i o n  1 0 2 6 )  f o r m  t h e  b a s i s  
f o r  m u c h  o f  t h e  a c c o u n t i n g  p r o c e s s .  T h e y  i n c l u d e  p e r v a s i v e  
m e a s u r e m e n t  p r i n c i p l e s  a n d  m o d i f y i n g  c o n v e n t i o n s .  T h e
1 See section 1026.01, footnote 1.
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p e r v a s i v e  m e a s u r e m e n t  p r i n c i p l e s — f o r  e x a m p l e ,  r e a l i z a t i o n  
— b r o a d l y  d e t e r m i n e  t h e  e v e n t s  r e c o g n i z e d  i n  f i n a n c i a l  a c ­
c o u n t i n g ,  t h e  b a s i s  o f  m e a s u r e m e n t  u s e d  i n  f i n a n c i a l  a c ­
c o u n t i n g ,  a n d  t h e  w a y  n e t  i n c o m e  i s  d e t e r m i n e d .  T h e  m o d i ­
f y i n g  c o n v e n t i o n s — f o r  e x a m p l e ,  c o n s e r v a t i s m — a f f e c t  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p e r v a s i v e  m e a s u r e m e n t  p r i n c i p l e s .
.21 B r o a d  o p e r a t i n g  p r i n c i p l e s  ( s e c t i o n  1 0 2 7 )  a r e  g e n ­
e r a l  r u l e s ,  d e r i v e d  f r o m  t h e  p e r v a s i v e  p r i n c i p l e s ,  t h a t  g o v ­
e r n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  d e t a i l e d  p r i n c i p l e s .  T h e y  a r e  
d e s c r i b e d  i n  t h i s  S t a t e m e n t  i n  t w o  g r o u p s ,  p r i n c i p l e s  o f  
s e l e c t i o n  a n d  m e a s u r e m e n t  a n d  p r i n c i p l e s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t  p r e s e n t a t i o n .  T h e  p r i n c i p l e s  o f  s e l e c t i o n  a n d  m e a s u r e ­
m e n t  i n c l u d e  p r i n c i p l e s  t h a t  g u i d e  s e l e c t i o n  o f  e v e n t s  t o  b e  
a c c o u n t e d  f o r  a n d  a s s i g n m e n t  o f  d o l l a r  a m o u n t s  a n d  p r i n ­
c i p l e s  t h a t  d e t e r m i n e  t h e  e f f e c t s  o f  r e c o r d e d  e v e n t s  o n  a s ­
s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  o w n e r s ’ e q u i t y ,  r e v e n u e ,  a n d  e x p e n s e s  o f  t h e  
e n t e r p r i s e .
.22 D e t a i l e d  p r i n c i p l e s  a r e  t h e  n u m e r o u s  r u l e s  a n d  
p r o c e d u r e s  t h a t  a r e  b a s e d  o n  t h e  b r o a d  p r i n c i p l e s  a n d  s p e c ­
i f y  t h e  w a y  d a t a  a r e  p r o c e s s e d  a n d  p r e s e n t e d  i n  s p e c i f i c  s i t ­
u a t i o n s .  D e t a i l e d  p r i n c i p l e s  a r e  d i s c u s s e d  b u t  n o t  l i s t e d  i n  
s e c t i o n  1 0 2 8 .
.23 T h e  t h r e e  t y p e s  o f  p r i n c i p l e s  d e t e r m i n e  t h e  o p e r a ­
t i o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p r o c e s s .  A l l  t h r e e  l e v e l s  o f  
p r i n c i p l e s  a r e  c o n v e n t i o n a l .  T h e y  h a v e  d e v e l o p e d  o n  t h e  
b a s i s  o f  e x p e r i e n c e ,  r e a s o n ,  a n d  c u s t o m ;  t h e y  b e c o m e  g e n ­
e r a l l y  a c c e p t e d  b y  a g r e e m e n t  ( o f t e n  t a c i t  a g r e e m e n t )  a n d  
a r e  n o t  f o r m a l l y  d e r i v e d  f r o m  a  s e t  o f  p o s t u l a t e s .
DYNAMIC NATURE OF FINANCIAL ACCOUNTING
.24 P r e s e n t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
a r e  t h e  r e s u l t  o f  a n  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  t h a t  c a n  b e  e x ­
p e c t e d  t o  c o n t i n u e  ( s e c t i o n  1 0 2 9 ) .  P r i n c i p l e s  c h a n g e  i n  r e ­
s p o n s e  t o  c h a n g e s  i n  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  c o n d i t i o n s ,  t o  n e w  
k n o w l e d g e  a n d  t e c h n o l o g y ,  a n d  t o  d e m a n d s  b y  u s e r s  f o r  
m o r e  s e r v i c e a b l e  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n .  C h a n g e  i s  m o r e  p r o ­
n o u n c e d  i n  t h e  d e t a i l e d  p r i n c i p l e s  t h a n  i n  t h e  b r o a d  o p e r a t ­
i n g  p r i n c i p l e s ;  t h e  p e r v a s i v e  p r i n c i p l e s  t e n d  t o  b e  t h e  m o s t  
s t a b l e .  N e v e r t h e l e s s ,  b e c a u s e  t h e  p r i n c i p l e s  a r e  c o n v e n ­
t i o n a l  a n d  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  i n  r e l a t i o n  t o  a  s p e c i f i c  
e n v i r o n m e n t  a n d  w i t h  a s s u m p t i o n s  a b o u t  n e e d e d  f i n a n c i a l
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i n f o r m a t i o n ,  t h e y  a r e  a l l  s u b j e c t  t o  r e v i e w ,  e v a l u a t i o n ,  a n d  
p o s s i b l e  c h a n g e .
CHARACTERISTICS AND LIMITATIONS OF FINANCIAL 
ACCOUNTING AND FINANCIAL STATEMENTS
.25 T h e  e n v i r o n m e n t ,  o b j e c t i v e s ,  a n d  b a s i c  f e a t u r e s  o f  
f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  d e t e r m i n e  t h e  s t r u c t u r e  o f  f i n a n c i a l  a c ­
c o u n t i n g  a n d  p r o v i d e  c o n s t r a i n t s  a n d  c o n d i t i o n s  o n  i t s  o p ­
e r a t i o n s .  T h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  t h a t  a r e  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a t  a  p a r t i c u l a r  t i m e  a s  t h e  b a s i s  o f  r e p o r t i n g  r e p r e ­
s e n t  a  r e s p o n s e  t o  t h e s e  i n f l u e n c e s ,  c o n s t r a i n t s ,  a n d  c o n d i ­
t i o n s  a s  t h e y  e x i s t  a t  t h a t  t i m e  a n d  d e t e r m i n e  n o t  o n l y  t h e  
s c o p e  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  a t  t h e  t i m e  b u t  
a l s o  i t s  r e l e v a n c e .  T h e s e  p r i n c i p l e s  a r e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  
h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g ,  t h e  w a y  i n  
w h i c h  n e e d s  o f  u s e r s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  
a r e  p e r c e i v e d ,  a n d  t h e  w a y  a c c o u n t a n t s  i n t e r a c t  w i t h  t h e  
e n v i r o n m e n t .
.26 T h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  e c o n o m i c  a c t i v i t y  t h a t  f o r m s  
t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  a c c o u n t i n g  g i v e s  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  
s o m e  d e f i n i t e  l i m i t s .  T a k i n g  o n e  a p p r o a c h  i n  f i n a n c i a l  a c ­
c o u n t i n g  r e q u i r e s  r e j e c t i o n  o f  o t h e r  a p p r o a c h e s  a n d  l i m i t s  
t h e  s c o p e  o f  a c c o u n t i n g .  T h e  a p p r o a c h  t a k e n  i s  r e f l e c t e d  i n  
c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p r o c e s s  
a n d  i t s  p r o d u c t ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I n  t h e  m i d s t  o f  
t h e  c o n t i n u o u s  a n d  c o m p l e x  i n t e r a c t i o n s  f o u n d  i n  t h e  e c o ­
n o m i c  e n v i r o n m e n t  o f  e n t e r p r i s e s ,  p e r i o d i c  m e a s u r e m e n t s  
a r e  m a d e  b a s e d  o n  a  r e l a t i v e l y  s i m p l e  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m .  
F a c e d  w i t h  t h e  u n c e r t a i n t y  a n d  j o i n t  e f f e c t s  t h a t  c h a r a c t e r ­
i z e  e c o n o m i c  a c t i v i t y ,  a c c o u n t a n t s  a d o p t  c o n v e n t i o n a l  p r o ­
c e d u r e s  t h a t  e m p h a s i z e  v e r i f i a b l e  m e a s u r e s  a n d  a r e  b a s e d  
o n  a s s u m p t i o n s  t h a t  c e r t a i n  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p s  e x i s t  a n d  
c a n  b e  t r a c e d .
.27 S o m e  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  p r e s e n t  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  a n d  l i m i t a t i o n s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a r e  b r i e f l y  d e s c r i b e d .
H istorica l R eport.  F i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a r e  p r i m a r i l y  h i s t o r i c a l  i n  t h a t  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  e v e n t s  t h a t  h a v e  t a k e n  p l a c e  p r o v i d e s  t h e  b a s i c  
d a t a  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
G eneral-Purpose F inancial S ta tem en ts.  F i n a n c i a l  a c ­
c o u n t i n g  p r e s e n t s  i n f o r m a t i o n  d e s i g n e d  t o  s e r v e  t h e
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c o m m o n  n e e d s  o f  a  v a r i e t y  o f  u s e r  g r o u p s  w i t h  p r i m a r y  
e m p h a s i s  o n  t h e  n e e d s  o f  p r e s e n t  a n d  p o t e n t i a l  o w n e r s  
a n d  c r e d i t o r s .
F undam entally  R e la ted  F inancial S ta tem en ts.  F i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  f u n d a m e n t a l l y  r e l a t e d .  A s p e c t s  o f  
f i n a n c i a l  p o s i t i o n  p r e s e n t e d  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a r e  
r e l a t e d  t o  c h a n g e s  i n  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  p r e s e n t e d  i n  t h e  
i n c o m e  s t a t e m e n t .
Classification. I n f o r m a t i o n  a b o u t  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  
a n d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  i s  c l a s s i f i e d  b a s e d  o n  t h e  p r e ­
s u m e d  n e e d s  o f  o w n e r s ,  c r e d i t o r s ,  a n d  o t h e r  u s e r s .
Sum m arization. T r a n s a c t i o n s  a n d  o t h e r  e v e n t s  o f  a  
b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  t h a t  h a v e  s i m i l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  a r e  
g r o u p e d  a n d  p r e s e n t e d  i n  s u m m a r y  f o r m .
M easurem ent in T erm s o f M oney. F i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a r e  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  
n u m b e r s  o f  U .  S .  d o l l a r s .  C h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p u r ­
c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  d o l l a r  a r e  n o t  r e f l e c t e d  i n  t h e  b a s i c  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
M easurem ent Bases. S e v e r a l  m e a s u r e m e n t  b a s e s  a r e  
u s e d  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  n e t  r e a l i z ­
a b l e  v a l u e  ( r e c e i v a b l e s ) ,  l o w e r  o f  a c q u i s i t i o n  c o s t  a n d  
p r e s e n t  m a r k e t  p r i c e  ( i n v e n t o r i e s ) ,  a n d  a c q u i s i t i o n  
c o s t  l e s s  a c c u m u l a t e d  d e p r e c i a t i o n  ( p l a n t  a n d  e q u i p ­
m e n t ) .  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  g e n e r a l  d o  n o t  p u r p o r t  
t o  r e f l e c t  t h e  c u r r e n t  v a l u e  o f  t h e  a s s e t s  o f  t h e  e n t e r ­
p r i s e  o r  t h e i r  p o t e n t i a l  p r o c e e d s  o n  l i q u i d a t i o n  u n d e r  
p r e s e n t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .
Accrual. T h e  e f f e c t s  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  o t h e r  e v e n t s  
o n  t h e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  o f  a  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  a r e  
r e c o g n i z e d  a n d  r e p o r t e d  i n  t h e  t i m e  p e r i o d s  t o  w h i c h  
t h e y  r e l a t e  r a t h e r  t h a n  o n l y  w h e n  c a s h  i s  r e c e i v e d  o r  
p a i d .
E stim a tes  and Judgm ent. T h e  c o m p l e x i t y  a n d  u n c e r ­
t a i n t y  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  s e l d o m  p e r m i t  e x a c t  m e a ­
s u r e m e n t .  E s t i m a t e s  a n d  i n f o r m e d  j u d g m e n t  m u s t  
o f t e n  b e  u s e d  t o  a s s i g n  d o l l a r  a m o u n t s  t o  t h e  e f f e c t s  
o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  o t h e r  e v e n t s  t h a t  a f f e c t  a  b u s i n e s s  
e n t e r p r i s e .
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V erifiab ility . A l t h o u g h  e s t i m a t e s  a r e  u n a v o i d a b l e  i n  
f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g ,  a n  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  k e e p  t h e  
e f f e c t s  o f  e s t i m a t e s  t o  a  m i n i m u m  b y  b a s i n g  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  m e a s u r e m e n t s  p r i m a r i l y  o n  e n t e r p r i s e  
t r a n s a c t i o n s  a n d  r e q u i r i n g  c o r r o b o r a t i o n  b y  o u t s i d e  
e v i d e n c e  b e f o r e  i n c r e a s e s  i n  v a l u e  a r e  r e c o g n i z e d .  E s ­
t i m a t e s  i n c l u d e d  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a r e  u s u a l l y  r e ­
l a t e d  i n  s o m e  w a y  t o  d a t a  d e r i v e d  f r o m  v e r i f i a b l e  
e v e n t s  a n d  t h e  e s t i m a t e s  a r e  a c c o u n t e d  f o r  i n  a  c o n ­
s i s t e n t  a n d  s y s t e m a t i c  m a n n e r .
C onservatism . T h e  u n c e r t a i n t i e s  t h a t  s u r r o u n d  t h e  
p r e p a r a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  r e f l e c t e d  i n  a  
g e n e r a l  t e n d e n c y  t o w a r d  e a r l y  r e c o g n i t i o n  o f  u n f a v o r ­
a b l e  e v e n t s  a n d  m i n i m i z a t i o n  o f  t h e  a m o u n t  o f  n e t  a s ­
s e t s  a n d  n e t  i n c o m e .
Substance O ver Form . A l t h o u g h  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  
i s  c o n c e r n e d  w i t h  b o t h  t h e  l e g a l  a n d  e c o n o m i c  e f f e c t s  
o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  o t h e r  e v e n t s  a n d  m a n y  o f  i t s  c o n ­
v e n t i o n s  a r e  b a s e d  o n  l e g a l  r u l e s ,  t h e  e c o n o m i c  s u b ­
s t a n c e  o f  t r a n s a c t i o n s  a n d  o t h e r  e v e n t s  a r e  u s u a l l y  
e m p h a s i z e d  w h e n  e c o n o m i c  s u b s t a n c e  d i f f e r s  f r o m  l e g a l  
f o r m .
Technical Term inology. M a n y  o f  t h e  t e r m s  u s e d  i n  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  c o m m o n  w o r d s  t o  w h i c h  a c ­
c o u n t a n t s  h a v e  g i v e n  t e c h n i c a l  m e a n i n g s .
Audience. F i n a n c i a l  s t a t e m e n t  u s e r s  a r e  p r e s u m e d  t o  
b e  g e n e r a l l y  f a m i l i a r  w i t h  b u s i n e s s  p r a c t i c e s ,  t h e  t e c h ­
n i c a l  l a n g u a g e  o f  a c c o u n t i n g ,  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  r e p o r t e d .
USE OF FINANCIAL ACCOUNTING INFORMATION
.2 8  A p p r o p r i a t e  u s e  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r m a ­
t i o n  r e q u i r e s  a  k n o w l e d g e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  
l i m i t a t i o n s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g .  F i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  
i n f o r m a t i o n  i s  p r o d u c e d  f o r  c e r t a i n  p u r p o s e s  b y  t h e  u s e  o f  
c o n v e n t i o n a l  p r i n c i p l e s .  U s e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  f o r  o t h e r  
p u r p o s e s  o r  w i t h o u t  a  g e n e r a l  k n o w l e d g e  o f  i t s  c h a r a c ­
t e r i s t i c s  a n d  l i m i t a t i o n s  m a y  l e a d  t o  m i s i n t e r p r e t a t i o n  a n d  
e r r o r s .
.2 9  A n  i m p o r t a n t  c h a r a c t e r i s t i c  o f  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  t h e y  c o n t a i n  d e -
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s c r i b e s  t h e  p a s t ,  w h i l e  d e c i s i o n  m a k i n g  i s  o r i e n t e d  t o w a r d  
t h e  f u t u r e .  A  r e c o r d  o f  p a s t  e v e n t s  a n d  a  k n o w l e d g e  o f  p a s t  
p o s i t i o n  a n d  c h a n g e s  i n  p o s i t i o n ,  h o w e v e r ,  h e l p  u s e r s  e v a l u ­
a t e  p r i o r  d e c i s i o n s  a n d  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  a l s o  a  s t a r t i n g  
p o i n t  f o r  u s e r s  i n  p r e d i c t i n g  t h e  f u t u r e .  D e c i s i o n  m a k e r s  
s h o u l d  n o t  a s s u m e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  p r o ­
d u c e d  p a s t  r e s u l t s  w i l l  n e c e s s a r i l y  c o n t i n u e  i n  t h e  f u t u r e .
.3 0  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  a n  
i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  u s e r s  n e e d  f o r  m a n y  
o f  t h e i r  d e c i s i o n s .  T h e  i n f o r m a t i o n  c o n t a i n e d  i n  t h e  s t a t e ­
m e n t s  s h o u l d  n o t  b e  r e l i e d  o n  e x c l u s i v e l y ,  h o w e v e r ,  a n d  
s h o u l d  b e  s u p p l e m e n t e d  b y  o t h e r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
s p e c i f i c  p r o s p e c t s  o f  t h e  c o m p a n y ,  t h e  i n d u s t r y  i n  w h i c h  i t  
o p e r a t e s ,  a n d  t h e  e c o n o m y  i n  g e n e r a l .
.3 1  A  k n o w l e d g e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  l i m i t a t i o n s  
o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a l s o  h e l p s  u s e r s  a v o i d  p u t t i n g  u n d u e  
r e l i a n c e  o n  s i n g l e  m e a s u r e s  o r  t h e  r e s u l t s  o f  a  s i n g l e  y e a r .  
N e t  i n c o m e  o r  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  o f  a  s i n g l e  y e a r ,  f o r  e x ­
a m p l e ,  s h o u l d  n o t  b e  o v e r e m p h a s i z e d  s i n c e  t h e s e  a m o u n t s  
a r e  d e r i v e d  f r o m  c o m p l e x  c o m p u t a t i o n s ,  a r e  b a s e d  o n  e s t i ­
m a t e s  a n d  j u d g m e n t s ,  a n d  o f t e n  h a v e  t h e i r  m e a n i n g  m o d ­
i f i e d  b y  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
I n  r e a c h i n g  d e c i s i o n s  u s e r s  s h o u l d  c o n s i d e r  m o v e m e n t s  i n  
t h e  c o m p o n e n t s  o f  n e t  i n c o m e ,  t h e  e f f e c t s  o f  e s t i m a t e s  a n d  
j u d g m e n t s ,  t h e  p o s s i b l e  e f f e c t s  o f  i n f o r m a t i o n  d i s c l o s e d  i n  
n o t e s ,  a n d  s i m i l a r  f a c t o r s .
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STATEMENT OF THE ACCOUNTING PRINCIPLES BOARD
.0 1  A c c o u n t i n g  i s  a  s e r v i c e  a c t i v i t y .  I t s  f u n c t i o n  i s  t o  
p r o v i d e  q u a n t i t a t i v e  i n f o r m a t i o n ,  p r i m a r i l y  f i n a n c i a l  i n  
n a t u r e ,  a b o u t  e c o n o m i c  e n t i t i e s  t h a t  i s  i n t e n d e d  t o  b e  u s e f u l  
i n  m a k i n g  e c o n o m i c  d e c i s i o n s — i n  m a k i n g  r e a s o n e d  c h o i c e s  
a m o n g  a l t e r n a t i v e  c o u r s e s  o f  a c t i o n .  A c c o u n t i n g  i n c l u d e s  
s e v e r a l  b r a n c h e s ,  f o r  e x a m p l e ,  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g ,  m a n a ­
g e r i a l  a c c o u n t i n g ,  a n d  g o v e r n m e n t a l  a c c o u n t i n g .
.0 2  F i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  f o r  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  i s  
o n e  b r a n c h  o f  a c c o u n t i n g .  I t  p r o v i d e s ,  w i t h i n  l i m i t a t i o n s  
d e s c r i b e d  b e l o w ,  a  c o n t i n u a l  h i s t o r y  q u a n t i f i e d  i n  m o n e y  
t e r m s  o f  e c o n o m i c  r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s  o f  a  b u s i n e s s  
e n t e r p r i s e  a n d  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  t h a t  c h a n g e  t h o s e  r e ­
s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s .
.0 3  F i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i s  s h a p e d  t o  a  s i g n i f i c a n t  e x ­
t e n t  b y  t h e  e n v i r o n m e n t ,  e s p e c i a l l y  b y :
1 . T h e  m a n y  u s e s  a n d  u s e r s  w h i c h  i t  s e r v e s ,
2 .  T h e  o v e r a l l  o r g a n i z a t i o n  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  i n  
s o c i e t y ,
3 .  T h e  n a t u r e  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  i n  i n d i v i d u a l  b u s i ­
n e s s  e n t e r p r i s e s ,  a n d
4 .  T h e  m e a n s  o f  m e a s u r i n g  e c o n o m i c  a c t i v i t y .
E n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s ,  r e s t r a i n t s ,  a n d  i n f l u e n c e s  a r e  
g e n e r a l l y  b e y o n d  t h e  d i r e c t  c o n t r o l  o f  b u s i n e s s m e n ,  a c ­
c o u n t a n t s ,  a n d  s t a t e m e n t  u s e r s .  U n d e r s t a n d i n g  a n d  e v a l u ­
a t i n g  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  r e q u i r e s  k n o w l e d g e  o f  t h i s  
e n v i r o n m e n t  a n d  o f  i t s  i m p a c t  o n  t h e  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  
p r o c e s s .  A s p e c t s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  a r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  
b a s i c  f e a t u r e s  a n d  b a s i c  e l e m e n t s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  
( s e e  S e c t i o n  1 0 2 5 )  a n d  i n  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  ( s e e  S e c t i o n s  1 0 2 6  t o  1 0 2 8 ) .
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USES AND USERS OF FINANCIAL 
ACCOUNTING INFORMATION
. 0 4  F i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n 1 i s  u s e d  b y  a  
v a r i e t y  o f  g r o u p s  a n d  f o r  d i v e r s e  p u r p o s e s .  T h e  n e e d s  a n d  
e x p e c t a t i o n s  o f  u s e r s  d e t e r m i n e  t h e  t y p e  o f  i n f o r m a t i o n  r e ­
q u i r e d .  U s e r  g r o u p s  m a y  b e  b r o a d l y  c l a s s i f i e d  i n t o  ( 1 )  
t h o s e  w i t h  d i r e c t  i n t e r e s t s  i n  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  a n d  ( 2 )  
t h o s e  w i t h  i n d i r e c t  i n t e r e s t s .
Users with Direct Interests
.0 5  S o m e  u s e r s  h a v e  o r  c o n t e m p l a t e  h a v i n g  a  d i r e c t  
e c o n o m i c  i n t e r e s t  i n  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s .  E x a m p l e s  o f  
t h e s e  u s e r s  a n d  o f  t h e  t y p e s  o f  e v a l u a t i o n s  a n d  d e c i s i o n s  
f o r  w h i c h  t h e y  u s e  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  a r e :
Owners— r e t a i n ,  i n c r e a s e ,  o r  d e c r e a s e  p r o p o r t i o n a t e  
o w n e r s h i p ;  e v a l u a t e  t h e  u s e  a n d  s t e w a r d s h i p  o f  r e ­
s o u r c e s  b y  m a n a g e m e n t .
C red itors and su pp liers— e x t e n d  c r e d i t ;  d e t e r m i n e  
t e r m s  o f  c r e d i t ;  r e q u i r e  s e c u r i t y  o r  r e s t r i c t i v e  c o v e n ­
a n t s  i n  t e r m s ;  e n t e r  s u i t  o r  f o r c e  b a n k r u p t c y  o r  r e c e i v ­
e r s h i p ;  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  r e l i a n c e  o n  t h e  e n t e r p r i s e  
a s  a  c u s t o m e r .
P oten tia l owners, cred itors, and su pp liers— c o m m i t  r e ­
s o u r c e s  t o  t h e  e n t e r p r i s e ;  d e t e r m i n e  a m o u n t  o f  c o m m i t ­
m e n t ;  e v a l u a t e  t h e  u s e  a n d  s t e w a r d s h i p  o f  r e s o u r c e s  
b y  m a n a g e m e n t .
M anagem ent (including d irec tors and officers)— a s s e s s  
n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  f i n a n c i n g  n e e d s ;  e v a l u a t e  r e s u l t s  
o f  p a s t  e c o n o m i c  d e c i s i o n s ;  s e t  d i v i d e n d  p o l i c y ;  p r o ­
j e c t  f u t u r e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  i n c o m e ;  a s s e s s  
m e r g e r  a n d  a c q u i s i t i o n  p o s s i b i l i t i e s ;  r e c o m m e n d  r e ­
o r g a n i z a t i o n  o r  d i s s o l u t i o n .
T axing au thorities— e v a l u a t e  t a x  r e t u r n s ;  a s s e s s  t a x e s  
o r  p e n a l t i e s ;  m a k e  i n v e s t i g a t i o n s  a n d  a u d i t s .
E m ployees— n e g o t i a t e  w a g e s ;  t e r m i n a t e  e m p l o y m e n t ;  
o r ,  f o r  p r o s p e c t i v e  e m p l o y e e s ,  a p p l y  f o r  e m p l o y m e n t .
C ustom ers— a n t i c i p a t e  p r i c e  c h a n g e s ;  s e e k  a l t e r n a t i v e  
s o u r c e s  o r  b r o a d e r  b a s e s  o f  s u p p l y .
1The term information is sometimes applied only to relevant data. Sec­
tions 1021-1029 do not distinguish between the terms information and data.
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Users with Indirect Interests
.0 6  S o m e  u s e r s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  
d e r i v e  a n  i n t e r e s t  b e c a u s e  t h e i r  f u n c t i o n  i s  t o  a s s i s t  o r  p r o ­
t e c t  t h o s e  w h o  h a v e  o r  c o n t e m p l a t e  h a v i n g  a  d i r e c t  i n t e r e s t .  
E x a m p l e s  a r e :
F inancial an a lysts  and a d v iso rs— a d v i s e  i n v e s t o r s  a n d  
p o t e n t i a l  i n v e s t o r s  t o  r e t a i n ,  i n c r e a s e ,  d e c r e a s e ,  o r  a c ­
q u i r e  a n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  e n t e r p r i s e ;  e v a l u a t e  p r o s ­
p e c t s  o f  i n v e s t m e n t  i n  t h e  e n t e r p r i s e  r e l a t i v e  t o  a l t e r ­
n a t i v e  i n v e s t m e n t s . 2
S tock  exchanges— a c c e p t  o r  c a n c e l  l i s t i n g s ;  s u s p e n d  
t r a d i n g ;  e n c o u r a g e  c h a n g e s  i n  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  o r  
a d d i t i o n a l  d i s c l o s u r e  o f  i n f o r m a t i o n .
L a w yers— d e t e r m i n e  w h e t h e r  c o v e n a n t s  a n d  c o n t r a c t ­
u a l  p r o v i s i o n s  a r e  f u l f i l l e d ;  a d v i s e  o n  l e g a l i t y  o f  d i ­
v i d e n d s  a n d  p r o f i t  s h a r i n g  a n d  d e f e r r e d  c o m p e n s a t i o n  
a g r e e m e n t s ;  d r a f t  p e n s i o n  p l a n  t e r m s .
R egu la to ry  or reg is tra tio n  au th orities— a s s e s s  r e a s o n ­
a b l e n e s s  o f  r a t e  o f  r e t u r n ;  a l l o w  o r  r e q u i r e  i n c r e a s e s  o r  
d e c r e a s e s  i n  p r i c e s  o r  r a t e s ;  r e q u i r e  o r  r e c o m m e n d  
c h a n g e s  i n  a c c o u n t i n g  o r  d i s c l o s u r e  p r a c t i c e s ;  i s s u e  
c e a s e - a n d - d e s i s t  o r  s t o c k - t r a d i n g - s u s p e n s i o n  o r d e r s .
Financial p ress  and reportin g  agencies— p r e p a r e  d e ­
s c r i p t i v e  a n a l y s e s ;  c o m b i n e ,  s u m m a r i z e ,  o r  s e l e c t  
i n f o r m a t i o n  t o  p r e s e n t  i n  d e s c r i p t i o n s ;  c o n f o r m  i n f o r ­
m a t i o n  t o  u n i f o r m  p r e s e n t a t i o n  a r r a n g e m e n t s ; c o m p u t e  
t r e n d s  a n d  r a t i o s .
T rade associations— c o m p i l e  i n d u s t r y  s t a t i s t i c s  a n d  
m a k e  c o m p a r i s o n s ;  a n a l y z e  i n d u s t r y  r e s u l t s .
L abor unions— f o r m u l a t e  w a g e  a n d  c o n t r a c t  d e m a n d s ;  
a s s e s s  e n t e r p r i s e  a n d  i n d u s t r y  p r o s p e c t s  a n d  s t r e n g t h s .
Common and Special Needs
. 0 7  F i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  d i r e c t e d  
t o w a r d  t h e  c o m m o n  n e e d s  o f  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  u s e r  g r o u p s  
c i t e d  a b o v e  o r  m a y  b e  d i r e c t e d  t o w a r d  s p e c i a l i z e d  n e e d s .  
E x a m p l e s  o f  i n f o r m a t i o n  d i r e c t e d  t o w a r d  c o m m o n  n e e d s
2 Investment bankers are users with derived interests when they act 
as analysts and advisors to issuers of securities and investors in securities. 
They are users with direct interests when they purchase and sell securi­
ties on their own account.
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a r e  t h e  g e n e r a l - p u r p o s e  r e p o r t s  o n  e n t e r p r i s e  f i n a n c i a l  p o s i ­
t i o n  a n d  p r o g r e s s  k n o w n  a s  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a n d  t h e  i n ­
c o m e  s t a t e m e n t .  T h e  e m p h a s i s  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  o n  
g e n e r a l - p u r p o s e  i n f o r m a t i o n  ( s e e  s e c t i o n  1 0 2 5 .1 2 )  i s  b a s e d  
o n  t h e  p r e s u m p t i o n  t h a t  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  u s e r s  n e e d  
s i m i l a r  i n f o r m a t i o n .  G e n e r a l - p u r p o s e  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  
i n t e n d e d  t o  s a t i s f y  s p e c i a l i z e d  n e e d s  o f  i n d i v i d u a l  u s e r s .
.0 8  E x a m p l e s  o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  d e r i v e d  f r o m  f i ­
n a n c i a l  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  a n d  d i r e c t e d  t o w a r d  s p e c i a l i z e d  
n e e d s  a r e  s o m e  f i n a n c i a l  r e p o r t s  s u b m i t t e d  t o  r e g u l a t o r y  a u ­
t h o r i t i e s ,  s p e c i a l  f i n a n c i a l  r e p o r t s  p r e p a r e d  t o  o b t a i n  c r e d i t  
o r  l o a n s ,  m a n y  r e p o r t s  t o  m a n a g e m e n t ,  t a x  r e t u r n s ,  a n d  
s t a t i s t i c a l  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  g i v e n  t o  t r a d e  a n d  i n d u s t r y  
a s s o c i a t i o n s .  I n f o r m a t i o n  p r e p a r e d  f o r  a  p a r t i c u l a r  p u r ­
p o s e  c a n n o t  b e  e x p e c t e d  t o  s e r v e  o t h e r  n e e d s  w e l l .  F u r t h e r ­
m o r e ,  t h e  p r o b l e m  o f  a s c e r t a i n i n g  s p e c i a l i z e d  n e e d s  o f  a  
l a r g e  n u m b e r  o f  u s e r s ,  t h e  c o s t  o f  a t t e m p t i n g  t o  s e r v e  t h e s e  
n e e d s  o n  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s ,  a n d  t h e  c o n f u s i o n  t h a t  m i g h t  
r e s u l t  f r o m  d i s s e m i n a t i n g  m o r e  t h a n  o n e  s e t  o f  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  f i n a n c i a l  r e s u l t s  o f  a n  e n t e r p r i s e ' s  o p e r a t i o n s  
m i l i t a t e  a g a i n s t  a t t e m p t i n g  t o  s e r v e  a l l  n e e d s  o f  u s e r s  w i t h  
s p e c i a l - p u r p o s e  r e p o r t s .
.0 9  I m p r o v i n g  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  r e q u i r e s  c o n t i n u ­
i n g  r e s e a r c h  o n  t h e  n a t u r e  o f  u s e r  n e e d s ,  o n  t h e  d e c i s i o n  p r o ­
c e s s e s  o f  u s e r s ,  a n d  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  m o s t  e f f e c t i v e l y  
s e r v e s  u s e r  n e e d s .
THE ORGANIZATION OF ECONOMIC 
ACTIVITY IN SOCIETY
.1 0  A l l  s o c i e t i e s  e n g a g e  i n  c e r t a i n  f u n d a m e n t a l  e c o ­
n o m i c  a c t i v i t i e s :
P roduction — t h e  p r o c e s s  o f  c o n v e r t i n g  e c o n o m i c  r e ­
s o u r c e s  i n t o  o u t p u t s  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  t h a t  a r e  i n ­
t e n d e d  t o  h a v e  g r e a t e r  u t i l i t y  t h a n  t h e  r e q u i r e d  i n p u t s .
I n  s e c t i o n s  1 0 2 1 - 1 0 2 9  t h e  t e r m  production  i s  u s e d  i n  t h i s  
b r o a d  s e n s e  a n d  e n c o m p a s s e s  t h e  p r o v i s i o n  o f  s e r v i c e s  
a n d  t h e  m o v e m e n t  a n d  s t o r a g e  o f  g o o d s  a s  w e l l  a s  
c h a n g e s  i n  p h y s i c a l  f o r m  o f  g o o d s .  T h e  t e r m  produc­
tion  t h e r e f o r e  i s  n o t  u s e d  i n  s e c t i o n s  1 0 2 1 - 1 0 2 9  s y n o n y ­
m o u s l y  w i t h  t h e  t e r m  m anufacturing .3
3 See paragraph .23 for further discussion of production.
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Incom e d istribu tion — t h e  p r o c e s s  o f  a l l o c a t i n g  r i g h t s  
t o  t h e  u s e  o f  o u t p u t  a m o n g  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  i n  
s o c i e t y .
Exchange— t h e  p r o c e s s  o f  t r a d i n g  r e s o u r c e s  o r  o b l i g a ­
t i o n s  f o r  o t h e r  r e s o u r c e s  o r  o b l i g a t i o n s .
C onsum ption— t h e  p r o c e s s  o f  u s i n g  t h e  f i n a l  o u t p u t  o f  
t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s .
S avin g — t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s  
s e t  a s i d e  r i g h t s  t o  p r e s e n t  c o n s u m p t i o n  i n  e x c h a n g e  
f o r  r i g h t s  t o  f u t u r e  c o n s u m p t i o n .
In vestm en t— t h e  p r o c e s s  o f  u s i n g  c u r r e n t  i n p u t s  t o  i n ­
c r e a s e  t h e  s t o c k  o f  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  f u t u r e  o u t ­
p u t  a s  o p p o s e d  t o  i m m e d i a t e l y  c o n s u m a b l e  o u t p u t .
.11 I n  l e s s  d e v e l o p e d  e c o n o m i e s  e a c h  f o r m  o f  e c o n o m i c  
a c t i v i t y  i s  r e l a t i v e l y  s i m p l e  a n d  m a n y  o f  t h e  p r o c e s s e s  a r e  
m e r g e d  i n t o  o n e  a n o t h e r .  I n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s  p r o d u c e  f o r  
t h e i r  o w n  c o n s u m p t i o n ;  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  c l a i m s  t o  o u t ­
p u t  a n d  i n c o m e  i s  d i r e c t  a n d  o b v i o u s ;  e x c h a n g e  i s  t h e  e x ­
c e p t i o n  r a t h e r  t h a n  t h e  r u l e ;  a n d  s a v i n g  a n d  i n v e s t m e n t  
o c c u r  t o g e t h e r  a s  s o m e  i n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s  s e t  a s i d e  p a r t  
o f  t h e  p r o d u c t  o f  t h e i r  c u r r e n t  e f f o r t  f o r  f u t u r e  r a t h e r  t h a n  
p r e s e n t  c o n s u m p t i o n .
.12 I n  c o n t r a s t ,  e c o n o m i c  a c t i v i t y  i s  s p e c i a l i z e d  a n d  
c o m p l e x  i n  h i g h l y  d e v e l o p e d  e c o n o m i e s  l i k e  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  G o o d s  a n d  s e r v i c e s  a r e  p r o d u c e d  b y  s p e c i a l i z e d  
u n i t s .  T h e s e  u n i t s  m a y  b e  g o v e r n m e n t  o w n e d ,  b u t  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  m o s t  p r o d u c t i v e  a c t i v i t y  i s  c a r r i e d  o n  
t h r o u g h  i n v e s t o r  o w n e d  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s .  B u s i n e s s  e n ­
t e r p r i s e s  a r e  i n d i v i d u a l s  o r  a s s o c i a t i o n s  o f  i n d i v i d u a l s  t h a t  
c o n t r o l  a n d  u s e  r e s o u r c e s  f o r  a  v a r i e t y  o f  p u r p o s e s  i n c l u d ­
i n g  t h e  p u r p o s e  o f  y i e l d i n g  a  r e t u r n  t o  t h e  o w n e r s  o f  t h e  
e n t e r p r i s e .  T h e y  p r o d u c e  f o r  s a l e  r a t h e r  t h a n  t h e i r  o w n  
c o n s u m p t i o n  a n d  g e n e r a l l y  e n g a g e  i n  m a r k e t  e x c h a n g e s  t o  
a c q u i r e  i n p u t s  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  a n d  t o  d i s p o s e  o f  
g o o d s  a n d  s e r v i c e s  p r o d u c e d .
.13 W i t h i n  p r o d u c i n g  u n i t s ,  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  
i t s e l f  i s  o f t e n  s p e c i a l i z e d  a n d  c o m p l e x .  M o d e m  o r g a n i z a ­
t i o n  p e r m i t s  a n d  m o d e m  t e c h n o l o g y  r e q u i r e s  l o n g ,  c o n ­
t i n u o u s ,  a n d  i n t r i c a t e  p r o c e s s e s  i n  w h i c h  p r o d u c t s  a n d  
s e r v i c e s  a r e  o f t e n  t h e  j o i n t  r e s u l t  o f  s e v e r a l  p r o d u c t i v e  r e -
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s o u r c e s .  R a p i d  c h a n g e s  i n  t e c h n o l o g y  c h a n g e  p a t t e r n s  o f  
i n p u t s  a n d  o f  o u t p u t s  a n d  c o n t r i b u t e  t o  c h a n g e s  i n  t h e i r  r e l ­
a t i v e  p r i c e s .  L i k e w i s e ,  s h i f t s  i n  c o n s u m e r  d e m a n d s  a n d  
p r e f e r a n c e s  a f f e c t  t h e  p r i c e s  o f  o u t p u t s  a n d  t h r o u g h  t h e s e  
t h e  p r i c e s  o f  i n p u t s  u s e d  i n  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s .
.1 4  S a v i n g s  a n d  i n v e s t m e n t  a r e  a l s o  s e p a r a t e ,  s p e c i a l ­
i z e d  a c t i v i t i e s .  S a v i n g s  a r e  i n v e s t e d  t h r o u g h  a  c o m p l e x  s e t  
o f  i n t e r m e d i a r i e s  w h i c h  o f f e r  t h e  s a v e r  d i v e r s e  t y p e s  o f  
o w n e r s h i p  o r  c r e d i t o r  c l a i m s ,  m o s t  o f  w h i c h  c a n  b e  f r e e l y  
t r a d e d .
.1 5  T h e  c o m p l e x i t y  a n d  d i v e r s i t y  o f  m o d e r n  e c o n o m i c  
o r g a n i z a t i o n  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g :
( 1 )  S i n c e  e c o n o m i c  a c t i v i t y  o f  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  
t e n d s  t o  b e  c o n t i n u o u s ,  r e l a t i o n s h i p s  a s s o c i a t e d  
w i t h  i n t e r v a l s  o f  t i m e  l i k e  a  y e a r  o r  a  q u a r t e r  o f  
a  y e a r  c a n  b e  m e a s u r e d  o n l y  o n  t h e  b a s i s  o f  a s ­
s u m p t i o n s  o r  c o n v e n t i o n a l  a l l o c a t i o n s .
( 2 )  B e c a u s e  o f  t h e  c o m p l e x i t y  o f  m o d e m  p r o d u c t i o n  
a n d  t h e  j o i n t  n a t u r e  o f  e c o n o m i c  r e s u l t s ,  t h e  r e l a ­
t i v e  e f f e c t s  o f  t h e  v a r i o u s  p r o d u c t i v e  r e s o u r c e s  a r e  
i n t e r t w i n e d ,  n o t  o n l y  w i t h  e a c h  o t h e r  b u t  w i t h  e x ­
t e r n a l  m a r k e t  e v e n t s .  C o m p u t i n g  t h e  p r e c i s e  
e f f e c t s  o f  a  p a r t i c u l a r  i n p u t  u n i t  o r  a  p a r t i c u l a r  e x ­
t e r n a l  e v e n t  i s  t h e r e f o r e  i m p o s s i b l e  e x c e p t  o n  a n  
a r b i t r a r y  b a s i s .
( 3 )  I n  a  d y n a m i c  e c o n o m y ,  t h e  o u t c o m e  o f  e c o n o m i c  
a c t i v i t y  i s  u n c e r t a i n  a t  t h e  t i m e  d e c i s i o n s  a r e  
m a d e  a n d  f i n a n c i a l  r e s u l t s  o f t e n  d o  n o t  c o r r e s p o n d  
t o  o r i g i n a l  e x p e c t a t i o n s .
. 1 6  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c e r t a i n  e l e m e n t s  o f  m o d e r n  
e c o n o m i c  o r g a n i z a t i o n  h e l p  t o  p r o v i d e  a n  u n d e r l y i n g  c o n ­
t i n u i t y  a n d  s t a b i l i t y  t o  s o m e  a s p e c t s  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  
a n d  h e n c e  t o  t h e  t a s k  o f  m e a s u r i n g  t h a t  a c t i v i t y .  I n  p a r ­
t i c u l a r :
( 1 )  S e v e r a l  f o r m s  o f  e n t e r p r i s e ,  e s p e c i a l l y  t h e  c o r ­
p o r a t e  f o r m ,  c o n t i n u e  t o  e x i s t  a s  l e g a l  e n t i t i e s  f o r  
e x t e n d e d  p e r i o d s  o f  t i m e .
( 2 )  T h e  f r a m e w o r k  o f  l a w ,  c u s t o m ,  a n d  t r a d i t i o n a l  
p a t t e r n s  o f  a c t i o n  p r o v i d e s  a  s i g n i f i c a n t  d e g r e e  o f  
s t a b i l i t y  t o  m a n y  a s p e c t s  o f  t h e  e c o n o m i c  e n v i r o n -
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m e n t .  I n  a  s o c i e t y  i n  w h i c h  p r o p e r t y  r i g h t s  a r e  
p r o t e c t e d ,  c o n t r a c t s  f u l f i l l e d ,  d e b t s  p a i d ,  a n d  c r e d i t  
b a n k i n g  a n d  t r a n s f e r  o p e r a t i o n s  e f f i c i e n t l y  p e r ­
f o r m e d ,  t h e  d e g r e e  o f  u n c e r t a i n t y  i s  r e d u c e d  a n d  
t h e  p r e d i c a b i l i t y  o f  t h e  o u t c o m e  o f  m a n y  t y p e s  o f  
e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  i s  c o r r e s p o n d i n g l y  i n c r e a s e d .
ECONOMIC ACTIVITY IN INDIVIDUAL 
BUSINESS ENTERPRISES
.17 T h e  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  o f  a  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  
i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  ( 1 )  i t s  e c o n o m i c  r e s o u r c e s ,  ( 2 )  i t s  
e c o n o m i c  o b l i g a t i o n s ,  a n d  ( 3 )  t h e  r e s i d u a l  i n t e r e s t  i n  i t s  
r e s o u r c e s .
Economic Resources
.18 E c o n o m i c  r e s o u r c e s  a r e  t h e  s c a r c e  m e a n s  ( l i m i t e d  
i n  s u p p l y  r e l a t i v e  t o  d e s i r e d  u s e s )  a v a i l a b l e  f o r  c a r r y i n g  o n  
e c o n o m i c  a c t i v i t i e s .  T h e  e c o n o m i c  r e s o u r c e s  o f  a  b u s i n e s s  
e n t e r p r i s e  i n c l u d e :
1 . P rodu ctive  resources
T h e s e  r e s o u r c e s  a r e  t h e  m e a n s  u s e d  b y  t h e  e n t e r ­
p r i s e  t o  p r o d u c e  i t s  p r o d u c t :
a .  P r o d u c t i v e  r e s o u r c e s  o f  t h e  e n t e r p r i s e —
T h e s e  i n c l u d e  r a w  m a t e r i a l s ,  p l a n t ,  e q u i p m e n t ,  
n a t u r a l  r e s o u r c e  d e p o s i t s ,  p a t e n t s  a n d  s i m i l a r  i n ­
t a n g i b l e s ,  g o o d w i l l ,  s e r v i c e s ,  a n d  o t h e r  r e s o u r c e s  
u s e d  i n  p r o d u c t i o n .
b .  C o n t r a c t u a l  r i g h t s  t o  p r o d u c t i v e  r e s o u r c e s —
T h e s e  i n c l u d e  c o n t r a c t u a l  r i g h t s  t o  t h e  u s e  o f  
r e s o u r c e s  o f  o t h e r  e n t i t i e s  ( i n c l u d i n g  i n d i v i d ­
u a l s )  a s  w e l l  a s  r i g h t s  t o  d e l i v e r y  o f  m a t e r i a l s ,  
p l a n t ,  a n d  e q u i p m e n t  f r o m  o t h e r  e n t i t i e s .  C o n ­
t r a c t u a l  r i g h t s  t o  r e s o u r c e s  o f  o t h e r  e n t i t i e s  
o f t e n  a r i s e  i n  m u t u a l  c o m m i t m e n t s  i n  w h i c h  
p a y m e n t  i s  t o  b e  m a d e  a s ,  o r  s h o r t l y  a f t e r ,  t h e  
g o o d s  o r  s e r v i c e s  a r e  u s e d  o r  r e c e i v e d .
2 .  P roducts
T h e s e  r e s o u r c e s  a r e  o u t p u t s  o f  t h e  e n t e r p r i s e ,  c o n ­
s i s t i n g  o f  ( a )  g o o d s  a w a i t i n g  e x c h a n g e ,  a n d  ( b )
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p a r t i a l l y  c o m p l e t e d  g o o d s  s t i l l  i n  t h e  p r o c e s s  o f  
p r o d u c t i o n . 4
3 .  M oney
4 .  Claim s to receive m oney
5 .  O w nership in te res ts  in other en terprises.
Economic Obligations
.1 9  T h e  e c o n o m i c  o b l i g a t i o n s  o f  a n  e n t e r p r i s e  a t  a n y  
t i m e  a r e  i t s  p r e s e n t  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o  t r a n s f e r  e c o n o m i c  
r e s o u r c e s  o r  p r o v i d e  s e r v i c e s  t o  o t h e r  e n t i t i e s  i n  t h e  f u t u r e .  
O b l i g a t i o n s  u s u a l l y  a r i s e  b e c a u s e  t h e  e n t e r p r i s e  h a s  r e ­
c e i v e d  r e s o u r c e s  f r o m  o t h e r  e n t i t i e s  t h r o u g h  p u r c h a s e s  o r  
b o r r o w i n g s .  S o m e  o b l i g a t i o n s ,  h o w e v e r ,  a r i s e  b y  o t h e r  
m e a n s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h r o u g h  t h e  i m p o s i t i o n  o f  t a x e s  
o r  t h r o u g h  l e g a l  a c t i o n .  O b l i g a t i o n s  a r e  g e n e r a l  c l a i m s  
a g a i n s t  t h e  e n t e r p r i s e  r a t h e r  t h a n  c l a i m s  t o  s p e c i f i c  r e ­
s o u r c e s  o f  t h e  e n t e r p r i s e  u n l e s s  t h e  t e r m s  o f  t h e  o b l i g a t i o n  
o r  a p p l i c a b l e  l e g a l  r u l e s  p r o v i d e  o t h e r w i s e .  E c o n o m i c  
o b l i g a t i o n s  i n c l u d e :
1 .  O bligations to  p a y  m oney
2 .  O bligations to p ro v id e  goods or services
T h e s e  a r e  n o r m a l l y  c o n t r a c t u a l  o b l i g a t i o n s  c a l l i n g  
f o r  t h e  t r a n s f e r  o f  r e s o u r c e s  o t h e r  t h a n  m o n e y  
a c c o r d i n g  t o  s p e c i f i e d  c o n d i t i o n s .  T h e  o b l i g a t i o n s  
m a y  a r i s e  b e c a u s e  p a y m e n t  f o r  t h e  g o o d s  o r  s e r v i c e s  
t o  b e  p r o v i d e d  h a s  a l r e a d y  b e e n  r e c e i v e d  o r  a s  t h e  
r e s u l t  o f  a  m u t u a l  c o m m i t m e n t
Residual Interest
.2 0  T h e  r e s i d u a l  o r  o w n e r s ’ i n t e r e s t  i s  t h e  i n t e r e s t  i n  
t h e  e c o n o m i c  r e s o u r c e s  o f  a n  e n t e r p r i s e  t h a t  r e m a i n s  a f t e r  
d e d u c t i n g  e c o n o m i c  o b l i g a t i o n s .  I t  i s  t h e  i n t e r e s t  o f  t h o s e  
w h o  b e a r  t h e  u l t i m a t e  r i s k s  a n d  u n c e r t a i n t i e s  a n d  r e c e i v e  
t h e  u l t i m a t e  b e n e f i t s  o f  e n t e r p r i s e  o p e r a t i o n s .  A t  t h e  s t a r t  
o f  t h e  e n t e r p r i s e  t h e  r e s i d u a l  i n t e r e s t  e q u a l s  t h e  o w n e r s ’ 
i n i t i a l  i n v e s t m e n t  o f  r e s o u r c e s .  I n c r e a s e s  o r  d e c r e a s e s  i n  
e n t e r p r i s e  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  n o t  o f f s e t  b y  e q u a l  c h a n g e s  
i n  e n t e r p r i s e  o b l i g a t i o n s  c h a n g e  t h e  r e s i d u a l  i n t e r e s t .
4 The products of an enterprise also include services provided to other 
entities. Services provided to others cannot be inventoried, however, and 
therefore are not resources of the enterprise.
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Relationship Among Economic Resources,
Economic Obligations, and Residual Interest
.2 1  T h e  r e l a t i o n s h i p  a m o n g  t h e  r e s o u r c e s  o f  a n  e n t e r ­
p r i s e  a n d  t h e  c l a i m s  a n d  i n t e r e s t s  i n  t h o s e  r e s o u r c e s  i m p l i c i t  
i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  r e s i d u a l  i n t e r e s t  i s :
E c o n o m i c  R e s o u r c e s  —  E c o n o m i c  O b l i g a t i o n s  =  R e s i d u a l  
I n t e r e s t 5
T h e  r e s o u r c e s ,  o b l i g a t i o n s ,  a n d  r e s i d u a l  i n t e r e s t  o f  a n  e n t e r ­
p r i s e  a r e  t h e  b a s i s  f o r  t h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  f i n a n c i a l  p o s i ­
t i o n — a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  a n d  o w n e r s ’ e q u i t y — d e a l t  w i t h  i n  
f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  ( s e e  s e c t i o n  1 0 2 5 . 1 9 - . 2 0 ) .
Changes in Economic Resources, Economic 
Obligations, and Residual Interest
.2 2  R e s o u r c e s ,  o b l i g a t i o n s ,  a n d  r e s i d u a l  i n t e r e s t  o f  a n  
e n t e r p r i s e  c h a n g e  o v e r  t i m e .  C h a n g e s  i n  r e s o u r c e s  a n d  
o b l i g a t i o n s  i n c l u d e  a c q u i s i t i o n s  a n d  d i s p o s i t i o n s  o f  r e ­
s o u r c e s ,  i n c u r r e n c e  a n d  d i s c h a r g e  o f  o b l i g a t i o n s ,  a n d  
c h a n g e s  i n  t h e  u t i l i t y  o r  p r i c e s  o f  r e s o u r c e s  h e l d .  B e c a u s e  
r e s o u r c e s ,  o b l i g a t i o n s ,  a n d  r e s i d u a l  i n t e r e s t  a r e  r e l a t e d ,  
c h a n g e s  i n  t h e m  a r e  a l s o  r e l a t e d  a n d  a  c h a n g e  i n  t o t a l  
r e s o u r c e s  i s  a l w a y s  a c c o m p a n i e d  b y  a  c h a n g e  i n  o b l i g a t i o n s  
o r  r e s i d u a l  i n t e r e s t .  E v e n t s  t h a t  c h a n g e  r e s o u r c e s ,  o b l i ­
g a t i o n s ,  a n d  r e s i d u a l  i n t e r e s t  a r e  t h e  b a s i s  f o r  t h e  b a s i c  
e l e m e n t s  o f  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s — r e v e n u e ,  e x p e n s e s ,  a n d  
n e t  i n c o m e  ( s e e  s e c t i o n  1025.21-.22)— a n d  o t h e r  c h a n g e s  i n  
f i n a n c i a l  p o s i t i o n  w i t h  w h i c h  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i s  c o n ­
c e r n e d .
.2 3  E v e n t s  t h a t  c h a n g e  t h e  r e s o u r c e s ,  o b l i g a t i o n s ,  o r  
r e s i d u a l  i n t e r e s t  o f  a n  e n t e r p r i s e  m a y  b e  c l a s s i f i e d  i n  m a n y  
w a y s .  T h e  f o l l o w i n g  c l a s s i f i c a t i o n  i s  i n t e n d e d  t o  b e  c o m ­
p l e t e ,  t o  a v o i d  o v e r l a p p i n g ,  a n d  t o  h i g h l i g h t  d i f f e r e n c e s  
t h a t  a r e  i m p o r t a n t  t o  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g .  T h i s  c l a s s i f i c a ­
t i o n  o f  e v e n t s  i s  u s e d  i n  s e c t i o n  1 0 2 7  a s  t h e  b a s i s  f o r  p r e ­
s e n t i n g  t h e  p r i n c i p l e s  o f  s e l e c t i o n  a n d  m e a s u r e m e n t .
I .  E x t e r n a l  e v e n t s :  e v e n t s  t h a t  a f f e c t  t h e  e n t e r p r i s e  
a n d  i n  w h i c h  o t h e r  e n t i t i e s  p a r t i c i p a t e .
A .  T r a n s f e r s  o f  r e s o u r c e s  o r  o b l i g a t i o n s  t o  o r  
f r o m  o t h e r  e n t i t i e s .
5  Expressing the relationship in a mathematical equation goes beyond 
descriptions of terms and assumes appropriate measurement. Measurement 
of economic activity is discussed in paragraphs .27-.33.
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1 .  E x c h a n g e s —
T h e s e  e v e n t s  a r e  r e c i p r o c a l  t r a n s f e r s  o f  
r e s o u r c e s  o r  o b l i g a t i o n s  b e t w e e n  t h e  e n ­
t e r p r i s e  a n d  o t h e r  e n t i t i e s  i n  w h i c h  t h e  
e n t e r p r i s e  e i t h e r  s a c r i f i c e s  r e s o u r c e s  o r  
i n c u r s  o b l i g a t i o n s  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  o t h e r  
r e s o u r c e s  o r  s a t i s f y  o t h e r  o b l i g a t i o n s .  E x ­
c h a n g e s  o c c u r  i f  e a c h  p a r t y  t o  t h e  t r a n s ­
a c t i o n  v a l u e s  t h a t  w h i c h  h e  w i l l  r e c e i v e  
m o r e  t h a n  t h a t  w h i c h  h e  m u s t  g i v e  u p  a n d  
i f  t h e  p a r t i c u l a r  e x c h a n g e  i s  e v a l u a t e d  
a s  p r e f e r a b l e  t o  a l t e r n a t i v e  a c t i o n s .  E x ­
c h a n g e s  e n c o m p a s s  m a n y  o f  t h e  e c o n o m i c  
i n t e r a c t i o n s  o f  e n t i t i e s ;  t h e y  i n c l u d e  c o n ­
t r a c t u a l  c o m m i t m e n t s  a s  w e l l  a s  t r a n s f e r s  
o f  g o o d s ,  s e r v i c e s ,  m o n e y ,  a n d  t h e  e x c h a n g e  
o f  o n e  o b l i g a t i o n  f o r  a n o t h e r .  S o m e  e x ­
c h a n g e s  t a k e  p l a c e  o n  a  c o n t i n u o u s  b a s i s  
o v e r  t i m e  i n s t e a d  o f  b e i n g  c o n s u m m a t e d  
a t  a  m o m e n t  o f  t i m e — f o r  e x a m p l e ,  a c c u m u ­
l a t i o n s  o f  i n t e r e s t  a n d  r e n t .
2 .  N o n r e c i p r o c a l  t r a n s f e r s —
T h e s e  e v e n t s  a r e  t r a n s f e r s  i n  o n e  d i r e c t i o n  
o f  r e s o u r c e s  o r  o b l i g a t i o n s ,  e i t h e r  f r o m  t h e  
e n t e r p r i s e  t o  o t h e r  e n t i t i e s  o r  f r o m  o t h e r  
e n t i t i e s  t o  t h e  e n t e r p r i s e .
a .  T r a n s f e r s  b e t w e e n  t h e  e n t e r p r i s e  a n d  
i t s  o w n e r s —
T h e s e  a r e  e v e n t s  i n  w h i c h  t h e  e n t e r ­
p r i s e  r e c e i v e s  r e s o u r c e s  f r o m  o w n e r s  
a n d  t h e  e n t e r p r i s e  a c k n o w l e d g e s  a n  i n ­
c r e a s e d  o w n e r s h i p  i n t e r e s t ,  o r  t h e  e n t e r ­
p r i s e  t r a n s f e r s  r e s o u r c e s  t o  o w n e r s  a n d  
t h e i r  i n t e r e s t  d e c r e a s e s . 6 T h e s e  t r a n s ­
f e r s  a r e  n o t  e x c h a n g e s  f r o m  t h e  p o i n t  
o f  v i e w  o f  t h e  e n t e r p r i s e .  T h e  e n t e r ­
p r i s e  s a c r i f i c e s  n o n e  o f  i t s  r e s o u r c e s  a n d  
i n c u r s  n o  o b l i g a t i o n s  i n  e x c h a n g e  f o r  
o w n e r s ’ i n v e s t m e n t s ,  a n d  i t  r e c e i v e s
6 Interactions of enterprises with owners acting as customers, suppliers, 
employees, debtors, creditors, donors, etc., rather than as owners are ex­
cluded from this category.
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n o t h i n g  o f  v a l u e  t o  i t s e l f  i n  e x c h a n g e  
f o r  t h e  r e s o u r c e s  i t  d i s t r i b u t e s . 7 T r a n s ­
f e r s  o f  t h i s  t y p e  a l s o  i n c l u d e  d e c l a r a t i o n  
o f  d i v i d e n d s  a n d  s u b s t i t u t i n g  o w n e r ­
s h i p  i n t e r e s t  f o r  o b l i g a t i o n s .
b .  N o n r e c i p r o c a l  t r a n s f e r s  b e t w e e n  t h e  
e n t e r p r i s e  a n d  e n t i t i e s  o t h e r  t h a n  
o w n e r s —
I n  t h e s e  t r a n s f e r s  o n e  o f  t h e  t w o  e n ­
t i t i e s  i s  o f t e n  p a s s i v e ,  a  m e r e  b e n e f i c i a r y  
o r  v i c t i m  o f  t h e  o t h e r ’s  a c t i o n s .  E x a m ­
p l e s  a r e  g i f t s ,  d i v i d e n d s  r e c e i v e d ,  t a x e s ,  
l o s s  o f  a  n e g l i g e n c e  l a w s u i t ,  i m p o s i t i o n  
o f  f i n e s ,  a n d  t h e f t .
B .  E x t e r n a l  e v e n t s  o t h e r  t h a n  t r a n s f e r s  o f  r e ­
s o u r c e s  o f  o b l i g a t i o n s  t o  o r  f r o m  o t h e r  e n t i t i e s .
E n t e r p r i s e  r e s o u r c e s  m a y  b e  c h a n g e d  b y  a c ­
t i o n s  o f  o t h e r  e n t i t i e s  t h a t  d o  n o t  i n v o l v e  
t r a n s f e r s  o f  e n t e r p r i s e  r e s o u r c e s  o r  o b l i g a ­
t i o n s .  E x a m p l e s  a r e  c h a n g e s  i n  s p e c i f i c  p r i c e s  
o f  e n t e r p r i s e  r e s o u r c e s ,  c h a n g e s  i n  i n t e r e s t  
r a t e s ,  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s ,  t e c h n o l o g i ­
c a l  c h a n g e s  c a u s e d  b y  o u t s i d e  e n t i t i e s ,  a n d  
v a n d a l i s m .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  d i r e c t  e f f e c t s  
o n  t h e  e n t e r p r i s e ,  t h e s e  t y p e s  o f  e v e n t s  a l s o  
i n t r o d u c e  a n  e l e m e n t  o f  u n c e r t a i n t y  i n t o  p r o ­
d u c t i o n  a n d  e x c h a n g e  a c t i v i t i e s .  U n f a v o r a b l e  
e f f e c t s  o f  t h e s e  e v e n t s  m a y  a t  b e s t  b e  i n s u r e d  
o r  h e d g e d  a g a i n s t  o r  p r o v i d e d  f o r  t h r o u g h  
p o l i c i e s  t h a t  p r o m o t e  o r d e r l y  a d a p t a t i o n  t o  
c h a n g e d  c o n d i t i o n s .
I I . I n t e r n a l  e v e n t s :  e v e n t s  i n  w h i c h  o n l y  t h e  e n t e r ­
p r i s e  p a r t i c i p a t e s .
7 The distinction between exchanges and transfers between an enter­
prise and its owners is important in financial accounting today because 
resources are normally recorded at the cost (see section 1026.28) in an 
exchange; owners’ investments have no cost to the enterprise and are 
recorded at the fair value of the assets received (see section 1027.08, M-2). 
Furthermore, revenue and expenses can result from exchanges but not 
from transfers between an enterprise and its owners.
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A .  P r o d u c t i o n .
P r o d u c t i o n  i n  a  b r o a d  s e n s e  i s  t h e  p r o c e s s  b y  
w h i c h  r e s o u r c e s  a r e  c o m b i n e d  o r  t r a n s f o r m e d  
i n t o  p r o d u c t s  ( g o o d s  o r  s e r v i c e s ) .  P r o d u c ­
t i o n  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  a l t e r  t h e  p h y s i c a l  
f o r m  o f  t h e  i t e m s  p r o d u c e d ;  i t  m a y  i n v o l v e  
s i m p l y  a  c h a n g e  i n  l o c a t i o n  o r  t h e  h o l d i n g  o f  
i t e m s  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e .  P r o d u c t i o n  e n ­
c o m p a s s e s  a  b r o a d  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s ,  i n c l u d ­
i n g  m a n u f a c t u r i n g ,  e x p l o r a t i o n ,  r e s e a r c h  a n d  
d e v e l o p m e n t ,  m i n i n g ,  a g r i c u l t u r e ,  t r a n s p o r t a ­
t i o n ,  s t o r a g e ,  m a r k e t i n g  a n d  d i s t r i b u t i o n ,  m e r ­
c h a n d i s i n g ,  a n d  p r o v i s i o n  o f  s e r v i c e s .  E a c h  
o f  t h e s e  a c t i v i t i e s  i s  i n t e n d e d  t o  r e s u l t  i n  a  
p r o d u c t  w i t h  a n  e x c h a n g e  p r i c e  g r e a t e r  t h a n  
t h e  c o s t  o f  t h e  r e s o u r c e s  u s e d  i n  i t s  p r o d u c t i o n .  
P r o d u c t i o n  i n c l u d e s  a l l  t h e  i n t e r n a l  e v e n t s  
o f  a n  e n t e r p r i s e  e x c e p t  c a s u a l t i e s .  ( T h e  
t e r m  production  t h e r e f o r e  i s  not u s e d  i n  s e c ­
t i o n s  1 0 2 1 - 1 0 2 9  s y n o n y m o u s l y  w i t h  t h e  t e r m  
m anufacturing . )
B .  C a s u a l t i e s .
C a s u a l t i e s  a r e  s u d d e n , 8 s u b s t a n t i a l ,  u n a n t i c i ­
p a t e d  r e d u c t i o n s  i n  e n t e r p r i s e  r e s o u r c e s  n o t  
c a u s e d  b y  o t h e r  e n t i t i e s . 9 E x a m p l e s  a r e  f i r e s ,  
f l o o d s ,  a n d  o t h e r  e v e n t s  o r d i n a r i l y  t e r m e d  a c t s  
o f  G o d .  S o m e  e v e n t s  i n  t h i s  c a t e g o r y  a r e  
s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  c a t e g o r y  I B  i n  t h a t  t h e y  
i n t r o d u c e  a n  e l e m e n t  o f  u n c e r t a i n t y  a n d  m a y  
b e  i n s u r e d  a g a i n s t .
.24 N e t  i n c o m e  o r  l o s s  c a n  r e s u l t  f r o m  e a c h  o f  t h e  
t y p e s  o f  e v e n t s  l i s t e d  e x c e p t  t r a n s f e r s  b e t w e e n  a n  e n t e r ­
p r i s e  a n d  i t s  o w n e r s .
.25 D iscussion of C lassification of E ven ts.  C l a s s i f y i n g  
e v e n t s  i n v o l v e s  p r o b l e m s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  s y s t e m  o f  c l a s ­
s i f i c a t i o n  c h o s e n .  F i r s t ,  t h e  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  c l a s s e s  
p r o b a b l y  c a n n o t  b e  m a d e  c l e a r  e n o u g h  t o  m a k e  t h e  c l a s s
8 Casualties also include concealed progressive changes in assets that 
are discovered after substantial change has taken place, for example, dam­
age from settling of a building foundation.
9This definition of casualties differs from that in the Internal Revenue 
Code, which includes some external events as casualties.
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i n  w h i c h  e v e r y  e v e n t  b e l o n g s  o b v i o u s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  e x t e r n a l  a n d  i n t e r n a l  e v e n t s  a n d  
b e t w e e n  p r o d u c t i o n  a n d  c a s u a l t i e s  i n v o l v e  b o r d e r l i n e  s i t u a ­
t i o n s  w h i c h  r e q u i r e  j u d g m e n t  i n  a s s i g n i n g  e v e n t s  t o  c l a s s e s .  
S e c o n d ,  m o r e  t h a n  o n e  e v e n t  c a n  o c c u r  a t  t h e  s a m e  t i m e  
a n d  p l a c e .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  e m p l o y e e s  a r e  a t  w o r k ,  
e x c h a n g e s  a r e  t a k i n g  p l a c e  b e t w e e n  t h e  e n t e r p r i s e  a n d  t h e  
e m p l o y e e s  ( w a g e s  a n d  s a l a r i e s  a r e  a c c r u i n g )  a n d  p r o d u c ­
t i o n  i s  t a k i n g  p l a c e  a t  t h e  s a m e  t i m e .  S i n g l e  o c c u r r e n c e s  
m u s t  s o m e t i m e s  b e  a n a l y z e d  i n t o  c o m p o n e n t  e v e n t s  t h a t  f i t  
i n t o  s e p a r a t e  c l a s s e s .  F i n a l l y ,  t h e  e c o n o m i c  s u b s t a n c e  o f  
s o m e  e v e n t s  m a y  d i f f e r  f r o m  t h e i r  l e g a l  f o r m .  C l a s s i f i c a ­
t i o n  o f  t h i s  k i n d  o f  e v e n t  m a y  d i f f e r  d e p e n d i n g  o n  w h e t h e r  
i t s  f o r m  o r  i t s  s u b s t a n c e  i s  c o n s i d e r e d  t o  g o v e r n  ( s e e  s e c ­
t i o n  1 0 2 5 . 1 4 ) .
.2 6  Cost. C h a n g e s  i n  r e s o u r c e s ,  o b l i g a t i o n s ,  a n d  r e s i ­
d u a l  i n t e r e s t  o f t e n  i n v o l v e  e c o n o m i c  c o s t  t o  t h e  e n t e r ­
p r i s e .  E c o n o m i c  c o s t  i s  t h e  s a c r i f i c e  ( t h a t  w h i c h  i s  g i v e n  
u p  o r  f o r e g o n e )  i n c u r r e d  i n  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  ( s e e  s e c t i o n  
1 0 2 6 .2 8  f o r  t r e a t m e n t  o f  c o s t  u n d e r  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ) .
MEASURING ECONOMIC ACTIVITY
.2 7  C o m p a r i s o n  a n d  e v a l u a t i o n  o f  d i v e r s e  e c o n o m i c  
a c t i v i t i e s  a r e  f a c i l i t a t e d  b y  m e a s u r e m e n t 10 o f  e n t e r p r i s e s '  
r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s  a n d  t h e  e v e n t s  t h a t  c h a n g e  t h e m .
Measurement Problems
.2 8  T h e  c o m p l e x i t y ,  c o n t i n u i t y ,  a n d  j o i n t  n a t u r e  o f  
e c o n o m i c  a c t i v i t y  ( s e e  p a r a g r a p h s  .1 2  t o  . 1 5 )  p r e s e n t  p r o b ­
l e m s  i n  m e a s u r i n g  t h e  e f f e c t s  o f  e n t e r p r i s e  a c t i v i t i e s  a n d  
a s s o c i a t i n g  t h e m  w i t h  s p e c i f i c  p r o d u c t s  a n d  s e r v i c e s  a n d  
w i t h  r e l a t i v e l y  s h o r t  t i m e  p e r i o d s .  T h e  n e e d  t o  r e l a t e  m e a s ­
u r e m e n t s  t o  e a c h  o t h e r  a l s o  p r e s e n t s  p r o b l e m s  b e c a u s e  i t  
r e q u i r e s  s e l e c t i n g  l i k e  q u a n t i t a t i v e  a t t r i b u t e s  a n d  i g n o r i n g  
o t h e r s .  A t t r i b u t e s  a r e  s e l e c t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  c o n c e p t s  t h a t  
s p e c i f y  t h e  a t t r i b u t e  t o  b e  m e a s u r e d  a n d  h o w  a n d  w h e n  
m e a s u r e m e n t s  a r e  t o  b e  m a d e .  D i s a g r e e m e n t s  o v e r  m e a s -
10 The terms measurement and valuation are often used interchangeably 
in accounting to mean simply the quantification of resources, obligations, 
and changes in them in money terms. An accounting research study on 
measurement and valuation in financial accounting is now in progress. The 
technicalities of differences between measurement and valuation, if any, will 
be examined in that study.
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u r e m e n t  c o n c e p t s  a r e  t h e  s o u r c e  o f  m a n y  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  
o f  o p i n i o n  a b o u t  h o w  t o  a c h i e v e  t h e  o b j e c t i v e s  o f  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  ( T h e  o b j e c t i v e s  a r e  
d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  1 0 2 4 . )
.2 9  B e c a u s e  t h e  r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s  o f  a n  e n t e r ­
p r i s e  a n d  c h a n g e s  i n  t h e m  a r e  i n s e p a r a b l y  c o n n e c t e d ,  m e a s ­
u r i n g  t h e  r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s  a n d  m e a s u r i n g  c h a n g e s  
i n  t h e m  ( i n c l u d i n g  t h o s e  c h a n g e s  t h a t  a r e  t h e  s o u r c e  o f  n e t  
i n c o m e  f o r  a  p e r i o d )  a r e  t w o  a s p e c t s  o f  t h e  s a m e  p r o b l e m .
Exchange Prices
.30 T h e  e f f e c t s  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  a r e  m e a s u r e d  i n  
t e r m s  o f  m o n e y  i n  a  m o n e t a r y  e c o n o m y .  M o n e y  m e a s u r e ­
m e n t s  a r e  u s e d  t o  r e l a t e  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  t h a t  u s e  d i v e r s e  
t y p e s  o f  r e s o u r c e s  t o  p r o d u c e  d i v e r s e  t y p e s  o f  p r o d u c t s  a n d  
s e r v i c e s .  F l u c t u a t i o n s  i n  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  
m o n e y  c a u s e  p r o b l e m s  i n  u s i n g  m o n e y  a s  a  u n i t  o f  m e a s u r e  
( s e e  s e c t i o n s  1 0 2 6 .3 0  t o  1 0 2 6 . 3 2 ) .
.31 R e s o u r c e s  a r e  m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  m o n e y  t h r o u g h  
m o n e y  p r i c e s ,  w h i c h  a r e  r a t i o s  a t  w h i c h  m o n e y  a n d  o t h e r  
r e s o u r c e s  a r e  o r  m a y  b e  e x c h a n g e d .  S e v e r a l  t y p e s  o f  m o n e y  
p r i c e s  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d  b a s e d  o n  t y p e s  o f  m a r k e t s  ( p u r ­
c h a s e  p r i c e s  a n d  s a l e s  p r i c e s )  a n d  b a s e d  o n  t i m e  ( p a s t  
p r i c e s ,  p r e s e n t  p r i c e s ,  a n d  e x p e c t e d  f u t u r e  p r i c e s ) .  F o u r  
t y p e s  o f  m o n e y  p r i c e s  a r e  u s e d  i n  m e a s u r i n g  r e s o u r c e s  i n  
f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g .
1 .  P rice  in p a s t purchase exchanges o f the en terprise  
T h i s  p r i c e  i s  u s u a l l y  i d e n t i f i e d  a s  historical cost  o r  
acquisition  cost b e c a u s e  t h e  a m o u n t  a s c r i b e d  t o  t h e  
r e s o u r c e  i s  i t s  c o s t ,  m e a s u r e d  b y  t h e  m o n e y  o r  o t h e r  
r e s o u r c e s  e x c h a n g e d  b y  t h e  e n t e r p r i s e  t o  o b t a i n  i t .
2 .  P rice  in  a  current purchase exchange
T h i s  p r i c e  i s  u s u a l l y  i d e n t i f i e d  a s  replacem ent cost 
b e c a u s e  t h e  a m o u n t  a s c r i b e d  t o  t h e  r e s o u r c e  i s  m e a ­
s u r e d  b y  t h e  c u r r e n t  p u r c h a s e  p r i c e  o f  s i m i l a r  r e ­
s o u r c e s  t h a t  w o u l d  n o w  h a v e  t o  b e  p a i d  t o  a c q u i r e  
i t  i f  i t  w e r e  n o t  a l r e a d y  h e l d  o r  t h e  p r i c e  t h a t  w o u l d  
n o w  h a v e  t o  b e  p a i d  t o  r e p l a c e  a s s e t s  h e l d .
3 .  P rice in a current sale exchange
T h i s  p r i c e  i s  u s u a l l y  i d e n t i f i e d  a s  current selling  
price  b e c a u s e  t h e  a m o u n t  a s c r i b e d  t o  t h e  r e s o u r c e
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i s  m e a s u r e d  b y  t h e  c u r r e n t  s e l l i n g  p r i c e  o f  t h e  
r e s o u r c e  t h a t  w o u l d  b e  r e c e i v e d  i n  a  c u r r e n t  
e x c h a n g e .
4 .  P rice  based on fu tu re  exchanges
T h i s  p r i c e  i s  u s e d  i n  s e v e r a l  r e l a t e d  c o n c e p t s —  
presen t value of fu tu re  net m oney rece ip ts , d is ­
counted cash flow, ( discoun ted) net realizable value, 
a n d  value in  use. E a c h  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  a m o u n t  
a s c r i b e d  t o  t h e  r e s o u r c e  i s  m e a s u r e d  b y  t h e  e x ­
p e c t e d  n e t  f u t u r e  m o n e y  f l o w  r e l a t e d  t o  t h e  r e s o u r c e  
i n  i t s  p r e s e n t  o r  e x p e c t e d  u s e  b y  t h e  e n t e r p r i s e ,  d i s ­
c o u n t e d  f o r  a n  i n t e r e s t  f a c t o r . 11
.32 E a c h  o f  t h e s e  c o n c e p t s  h a s  a t  l e a s t  s o m e  c u r r e n t  
a p p l i c a t i o n  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g .  T h e i r  a p p l i c a t i o n  i s  
d i s c u s s e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  p r e s e n t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  i n  s e c t i o n  1 0 2 7 .0 5 .
.33 M e a s u r i n g  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  i n  t e r m s  o f  e x ­
c h a n g e  p r i c e s  h a s  c e r t a i n  l i m i t a t i o n s  b e c a u s e  s o m e  i m p o r t ­
a n t  c h a n g e s  t h a t  a f f e c t  t h e s e  a c t i v i t i e s  a r e  n o t  c h a n g e s  i n  
m o n e t a r y  a t t r i b u t e s  o f  r e s o u r c e s .  E x a m p l e s  a r e  ( 1 )  p h y s i ­
c a l  c h a n g e s  i n  r e s o u r c e s  d u r i n g  p r o d u c t i o n ,  ( 2 )  c e r t a i n  
e x t e r n a l  e v e n t s ,  s u c h  a s  t e c h n o l o g i c a l  c h a n g e s  a n d  c h a n g e s  
i n  c o n s u m e r  t a s t e s ,  a n d  ( 3 )  c e r t a i n  b r o a d  f o r c e s  i n  t h e  
e c o n o m y ,  s u c h  a s  c h a n g e s  i n  g o v e r n m e n t a l  a t t i t u d e s  t o w a r d  
b u s i n e s s  o p e r a t i o n s .  R e p o r t i n g  t h e s e  c h a n g e s  i n  t e r m s  o f  
e x c h a n g e  p r i c e s  w h e n  t h e y  o c c u r  r e q u i r e s  c e r t a i n  a s s u m p ­
t i o n s ,  f o r  e x a m p l e ,  a s s u m p t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  p r e s u m e d  
e f f e c t  o f  t h e s e  c h a n g e s  o n  p r i c e s  o f  e n t e r p r i s e  r e s o u r c e s .  
T h e  a l t e r n a t i v e  i s  t o  w a i t  t o  r e p o r t  t h e s e  c h a n g e s  u n t i l  t h e y  
a f f e c t  a s p e c t s  o f  r e s o u r c e s  t h a t  a r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  
e x c h a n g e  p r i c e s  o r  u n t i l  e x c h a n g e s  o c c u r .
The next page is  221
11 Current selling price and net realizable value differ conceptually, although 
they may give the same amount under certain conditions: (1) future sales 
price is expected to be the same as current sales price (or no better 
estimate of future sales price than current price is available), (2) no future 
costs are expected, and (3) discounting is ignored.
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STATEMENT OF THE ACCOUNTING PRINCIPLES BOARD
.0 1  T h e  b a s i c  p u r p o s e  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  t o  p r o v i d e  q u a n t i t a t i v e  f i n a n c i a l  i n ­
f o r m a t i o n  a b o u t  a  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  t h a t  i s  u s e f u l  t o  s t a t e ­
m e n t  u s e r s ,  p a r t i c u l a r l y  o w n e r s  a n d  c r e d i t o r s ,  i n  m a k i n g  
e c o n o m i c  d e c i s i o n s .  T h i s  p u r p o s e  i n c l u d e s  p r o v i d i n g  i n f o r ­
m a t i o n  t h a t  c a n  b e  u s e d  i n  e v a l u a t i n g  m a n a g e m e n t 's  e f f e c ­
t i v e n e s s  i n  f u l f i l l i n g  i t s  s t e w a r d s h i p  a n d  o t h e r  m a n a g e r i a l  
r e s p o n s i b i l i t i e s .  W i t h i n  t h e  f r a m e w o r k  o f  t h e s e  p u r p o s e s  
f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  h a v e  a  n u m ­
b e r  o f  o b j e c t i v e s  t h a t  ( 1 )  d e t e r m i n e  t h e  a p p r o p r i a t e  c o n t e n t  
o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  ( g e n e r a l  o b j e c t i v e s )  
a n d  ( 2 )  i n d i c a t e  t h e  q u a l i t i e s  t h a t  m a k e  f i n a n c i a l  a c c o u n t ­
i n g  i n f o r m a t i o n  u s e f u l  ( q u a l i t a t i v e  o b j e c t i v e s ) .  T h e  o b j e c ­
t i v e s  p r o v i d e  m e a n s  t o  e v a l u a t e  a n d  i m p r o v e  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( s e e  s e c t i o n  1029.07).
.0 2  T h e  c o n t e n t  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  
c a n  b e  e x a m i n e d  o n  t w o  l e v e l s .  F i r s t ,  t h e  a p p r o p r i a t e  c o n ­
t e n t  o f  p a r t i c u l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  a t  a  g i v e n  
d a t e  m a y  b e  e x a m i n e d .  S e c o n d ,  t h e  a p p r o p r i a t e  c o n t e n t  o f  
f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  i n  g e n e r a l ,  w i t h o u t  r e g a r d  
f o r  t h e  c o n v e n t i o n s  a t  a n y  p a r t i c u l a r  d a t e ,  m a y  b e  
e x a m i n e d .
OBJECTIVES OF PARTICULAR FINANCIAL STATEMENTS
.0 3  T h e  o b j e c t i v e s  o f  p a r t i c u l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a r e  t o  p r e s e n t  f a i r l y  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s 1 ( 1 )  f i n a n c i a l  p o s i t i o n ,  ( 2 )  r e s u l t s
1 See section 1026.01-.04 for a discussion of the nature of generally 
accepted accounting principles. See section 1027.15 for a discussion of fair 
presentation in conformity with generally accepted accounting principles.
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o f  o p e r a t i o n s ,  a n d  ( 3 )  o t h e r  c h a n g e s  i n  f i n a n c i a l  p o s i t i o n .  
F i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  c h a n g e s  i n  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  a n  
e n t e r p r i s e  a r e  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  i t s  e c o n o m i c  r e s o u r c e s  
a n d  o b l i g a t i o n s  a n d  c h a n g e s  i n  t h e m  t h a t  a r e  i d e n t i f i e d  a n d  
m e a s u r e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  t h a t  
a r e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a t  t h e  t i m e  t h e  s t a t e m e n t s  a r e  
p r e p a r e d . 2
GENERAL OBJECTIVES
.0 4  T h e  o b j e c t i v e s  o f  p a r t i c u l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a r e  s t a t e d  i n  t e r m s  o f  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  t h a t  a r e  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a t  t h e  t i m e  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  
p r e p a r e d .  T h e s e  p r i n c i p l e s  m a y  c h a n g e  i n  r e s p o n s e  t o  a  
v a r i e t y  o f  f o r c e s . 3 G e n e r a l  o b j e c t i v e s  t h a t  g i v e  d i r e c t i o n  
t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a r e  t h e r e f o r e  
r e q u i r e d .  T h e s e  g e n e r a l  o b j e c t i v e s  a r e  b r o a d e r  o r  l o n g e r  
r a n g e  t h a n  t h o s e  f o r  p a r t i c u l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  
i n d i c a t e  t h e  a p p r o p r i a t e  c o n t e n t  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  
i n f o r m a t i o n  i n  g e n e r a l .  T h e y  a r e  i n d e p e n d e n t  o f  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a t  a n y  p a r t i c u l a r  t i m e .  
I m p r o v i n g  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  t o  b e t t e r  a c h i e v e  t h e  g e n ­
e r a l  o b j e c t i v e s  i n v o l v e s  d i f f i c u l t i e s ,  w h i c h  a r e  d i s c u s s e d  i n  
p a r a g r a p h s  .3 8  t o  .4 1 .
Statement of the General Objectives
.0 5  A  g e n e r a l  o b j e c t i v e  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  t o  p r o v i d e  r e l i a b l e  f i n a n c i a l  i n f o r m a ­
t i o n  a b o u t  e c o n o m i c  r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s  o f  a  b u s i ­
n e s s  e n t e r p r i s e .  T h i s  i n f o r m a t i o n  i s  i m p o r t a n t  i n  e v a l u a t ­
i n g  t h e  e n t e r p r i s e ’s  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s .  I t  i n d i c a t e s  
h o w  e n t e r p r i s e  r e s o u r c e s  a r e  f i n a n c e d  a n d  t h e  p a t t e r n  o f  
i t s  h o l d i n g s  o f  r e s o u r c e s .  I t  a i d s  i n  e v a l u a t i n g  t h e  e n t e r ­
p r i s e ’s  a b i l i t y  t o  m e e t  i t s  c o m m i t m e n t s .  T h e  i n f o r m a t i o n  
i n d i c a t e s  t h e  p r e s e n t  r e s o u r c e  b a s e  a v a i l a b l e  t o  e x p l o i t  
o p p o r t u n i t i e s  a n d  m a k e  f u t u r e  p r o g r e s s .  I n  s h o r t ,  i n f o r m a ­
t i o n  a b o u t  e c o n o m i c  r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s  o f  a  b u s i n e s s  
e n t e r p r i s e  i s  n e e d e d  t o  f o r m  j u d g m e n t s  a b o u t  t h e  a b i l i t y  o f  
t h e  e n t e r p r i s e  t o  s u r v i v e ,  t o  a d a p t ,  t o  g r o w ,  a n d  t o  p r o s p e r  
a m i d  c h a n g i n g  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s .
.0 6  A n o t h e r  g e n e r a l  o b j e c t i v e ,  o f  p r i m e  i m p o r t a n c e ,  i s  
t o  p r o v i d e  r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c h a n g e s  i n  n e t  r e -
2 See section 1025.17-.22.
3 See section 1029.02-.03 for a discussion of the dynamic nature of 
financial accounting.
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s o u r c e s  ( r e s o u r c e s  l e s s  o b l i g a t i o n s )  o f  a n  e n t e r p r i s e  t h a t  
r e s u l t  f r o m  i t s  p r o f i t - d i r e c t e d  a c t i v i t i e s . 4 A l m o s t  a l l  w h o  
a r e  d i r e c t l y  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  o f  a n  
e n t e r p r i s e  a r e  i n t e r e s t e d  i n  i t s  a b i l i t y  t o  o p e r a t e  s u c c e s s ­
f u l l y .  I n v e s t o r s  e x p e c t  a  d i v i d e n d  r e t u r n  o r  i n c r e a s e s  i n  t h e  
p r i c e  o f  o w n e r s h i p  s h a r e s  o r  b o t h .  A n  e n t e r p r i s e  t h a t  
o p e r a t e s  s u c c e s s f u l l y  i s  m o r e  l i k e l y  t o  b e  a b l e  t o  p a y  c r e d i ­
t o r s  a n d  s u p p l i e r s ,  p r o v i d e  j o b s  f o r  e m p l o y e e s ,  p a y  t a x e s ,  
a n d  g e n e r a t e  f u n d s  f o r  e x p a n s i o n .  M a n a g e m e n t  o f  t h e  
e n t e r p r i s e  a l s o  n e e d s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  e c o n o m i c  p r o g r e s s  
t o  p l a n  o p e r a t i o n s  a n d  e v a l u a t e  p r o g r e s s  i n  c o m p a r i s o n  
w i t h  p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  g o a l s .  T o  s u r v i v e ,  t h e  e n t e r ­
p r i s e  n e e d s  s o m e  m i n i m u m  l e v e l  o f  s u c c e s s  i n  i t s  p r o f i t -  
d i r e c t e d  a c t i v i t i e s  o v e r  t h e  l o n g  r u n .
.0 7  A  r e l a t e d  g e n e r a l  o b j e c t i v e  i s  t o  p r o v i d e  f i n a n c i a l  
i n f o r m a t i o n  t h a t  a s s i s t s  i n  e s t i m a t i n g  t h e  e a r n i n g  p o t e n t i a l  
o f  t h e  e n t e r p r i s e .  I n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p a s t  a n d  p r e s e n t  
m a y  h e l p  u s e r s  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  m a k i n g  p r e d i c t i o n s .  
T r e n d  f i g u r e s  u s u a l l y  ( t h o u g h  n o t  i n v a r i a b l y )  a r e  b e t t e r  
a i d s  t o  p r e d i c t i o n  t h a n  t h e  r e s u l t s  o f  a  s i n g l e  y e a r .  E x t r a p ­
o l a t i o n s  o f  f i n a n c i a l  d a t a ,  h o w e v e r ,  s h o u l d  b e  m a d e  o n l y  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  b e s t  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  a v a i l ­
a b l e  a b o u t  t h e  e n t e r p r i s e ,  i t s  c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  i t s  
p r o s p e c t s .
.0 8  A n o t h e r  g e n e r a l  o b j e c t i v e  i s  t o  p r o v i d e  o t h e r  
n e e d e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c h a n g e s  i n  e c o n o m i c  r e s o u r c e s  
a n d  o b l i g a t i o n s .  E x a m p l e s  a r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c h a n g e s  
i n  r e s i d u a l  i n t e r e s t  f r o m  s o u r c e s  o t h e r  t h a n  p r o f i t - d i r e c t e d  
a c t i v i t i e s  a n d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  w o r k i n g  c a p i t a l  o r  f u n d  
f l o w s .
.0 9  A  f u r t h e r  g e n e r a l  o b j e c t i v e  i s  t o  d i s c l o s e ,  t o  t h e  
e x t e n t  p o s s i b l e ,  o t h e r  i n f o r m a t i o n  r e l a t e d  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  t h a t  i s  r e l e v a n t  t o  s t a t e m e n t  u s e r s ’ n e e d s .  E x a m ­
p l e s  o f  d i s c l o s u r e s  o f  t h i s  t y p e  a r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
e n t e r p r i s e ’s  a c c o u n t i n g  p o l i c i e s ,  s u c h  a s  d e p r e c i a t i o n  a n d  
i n v e n t o r y  m e t h o d s ,  a n d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c o n t i n g e n t  o b l i ­
g a t i o n s  o f  t h e  e n t e r p r i s e .
4 The term profit-directed activities is used in sections 1021-1029 to refer 
to all activities of an enterprise except transfers between the enterprise and 
its owners.
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.10 U n d e r l y i n g  t h e  p r e c e d i n g  d i s c u s s i o n  i s  t h e  r e c o g ­
n i t i o n  t h a t  d e c i s i o n s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  u s e r s  i n v o l v e  
t h e  p r o c e s s  o f  c h o o s i n g  a m o n g  a l t e r n a t i v e  c o u r s e s  o f  a c t i o n .  
O w n e r s  m a k e  c h o i c e s  o n  w h e t h e r  t o  i n c r e a s e ,  r e t a i n ,  o r  d i s ­
p o s e  o f  h o l d i n g s  i n  v a r i o u s  e n t e r p r i s e s .  C r e d i t o r s  o f t e n  
m u s t  c h o o s e  b e t w e e n  e n t e r p r i s e s  i n  d e c i d i n g  w h e t h e r  t o  
e x t e n d  c r e d i t .  M a n a g e m e n t  m a k e s  c h o i c e s ,  f o r  e x a m p l e ,  
b e t w e e n  a l t e r n a t i v e  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s  a n d  b e t w e e n  a l t e r ­
n a t i v e  i n v e s t m e n t s .  G e n e r a l l y ,  s t a t e m e n t  u s e r s  c o m p a r e  
p e r f o r m a n c e  b o t h  b e t w e e n  e n t e r p r i s e s  a n d  o v e r  t w o  o r  m o r e  
r e p o r t i n g  p e r i o d s  f o r  t h e  s a m e  e n t e r p r i s e .  ( S e e  p a r a g r a p h s  
.2 1  a n d  .2 3 - .3 3  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  c o m p a r a b i l i t y  i n  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g . )
Discussion of General Objectives
.11 T h e  g e n e r a l  o b j e c t i v e s  a i d  i n  i m p r o v i n g  a c c o u n t ­
i n g  p r i n c i p l e s  b y  r e l a t i n g  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  
t o  t h e  u n d e r l y i n g  a c t i v i t i e s  o f  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  a n d  t o  
t h e  i n t e r e s t s  a n d  n e e d s  o f  u s e r s  o f  t h e  i n f o r m a t i o n .
.12 T h e  g e n e r a l  o b j e c t i v e s  d o  n o t  s p e c i f y  w h i c h  r e ­
s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s  a n d  c h a n g e s  s h o u l d  b e  m e a s u r e d  
a n d  r e p o r t e d  a s  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  r e v e n u e ,  a n d  e x p e n s e s  i n  
f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g .  T h e y  c o n t a i n  n o  i m p l i c a t i o n  t h a t  
a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  i d e a l l y  s h o u l d  i n c l u d e  all r e s o u r c e s  
a n d  o b l i g a t i o n s  o r  t h a t  all  c h a n g e s  i n  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  
i d e a l l y  s h o u l d  b e  r e p o r t e d . 5 F u r t h e r m o r e ,  t h e y  d o  n o t  
s p e c i f y  h o w  t h e  r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s  t o  b e  r e c o r d e d  
s h o u l d  b e  m e a s u r e d .  A  c o m p l e m e n t a r y  s e t  o f  o b j e c t i v e s ,  
t h e  q u a l i t a t i v e  o b j e c t i v e s ,  a i d s  i n  d e t e r m i n i n g  w h i c h  r e ­
s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s  a n d  c h a n g e s  s h o u l d  b e  m e a s u r e d  
a n d  r e p o r t e d  a n d  h o w  t h e y  s h o u l d  b e  m e a s u r e d  a n d  r e p o r t e d  
t o  m a k e  t h e  i n f o r m a t i o n  m o s t  u s e f u l .
QUALITATIVE OBJECTIVES
.13 C e r t a i n  q u a l i t i e s  o r  c h a r a c t e r i s t i c s  m a k e  f i n a n c i a l  
i n f o r m a t i o n  u s e f u l .  P r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  t h a t  h a s  e a c h  
o f  t h e s e  q u a l i t i e s  i s  a n  o b j e c t i v e  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g .
5 Not all resources and obligations and changes in them are presently 
reported. For example, rights under executory contracts, obligations 
whose amounts are indeterminate, and changes in market price of pro­
ductive resources are generally not recorded as assets, liabilities, revenue, 
and expenses, although they may be disclosed. (See sections 1026-1028 
on generally accepted accounting principles.)
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T h e s e  q u a l i t a t i v e  o b j e c t i v e s  a r e  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  a c h i e v e d  
a t  p r e s e n t ,  a l t h o u g h  i m p r o v e m e n t  i s  p r o b a b l y  p o s s i b l e  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  e a c h  o f  t h e m .  C o n s t r a i n t s  o n  f u l l  a c h i e v e ­
m e n t  o f  t h e  q u a l i t a t i v e  o b j e c t i v e s  a r e  c a u s e d  b y  c o n f l i c t s  o f  
o b j e c t i v e s ,  b y  e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e s ,  a n d  b y  l a c k  o f  c o m ­
p l e t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  o b j e c t i v e s  ( s e e  p a r a g r a p h s  .3 8  
t o  . 4 1 ) .
.14 T h e  q u a l i t a t i v e  o b j e c t i v e s  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  b r o a d  
e t h i c a l  g o a l s  o f  t r u t h ,  j u s t i c e ,  a n d  f a i r n e s s  t h a t  a r e  a c c e p t e d  
a s  d e s i r a b l e  g o a l s  b y  s o c i e t y  a s  a  w h o l e .  T o  t h e  e x t e n t  t h a t  
t h e  o b j e c t i v e s  a r e  m e t ,  p r o g r e s s  i s  m a d e  t o w a r d  a c h i e v i n g  
t h e  b r o a d  e t h i c a l  g o a l s  a s  w e l l  a s  t o w a r d  m a k i n g  f i n a n c i a l  
i n f o r m a t i o n  m o r e  u s e f u l .  T h e  q u a l i t a t i v e  o b j e c t i v e s  a r e  
l e s s  a b s t r a c t  t h a n  t h e  e t h i c a l  g o a l s  o f  t r u t h ,  j u s t i c e ,  a n d  
f a i r n e s s  a n d  c a n  t h e r e f o r e  b e  a p p l i e d  m o r e  d i r e c t l y  t o  f i ­
n a n c i a l  a c c o u n t i n g .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e y  a r e  a l s o  g e n e r a l i ­
z a t i o n s  t h a t  r e q u i r e  j u d g m e n t  i n  u s i n g  t h e m  t o  e v a l u a t e  
a n d  i m p r o v e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .
Statement of the 
Qualitative Objectives
.15 T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  h a s  
s e v e n  q u a l i t a t i v e  o b j e c t i v e s  ( 0 - 1  t o  0 - 7 ) .  T h e  p r i m a r y  
q u a l i t a t i v e  o b j e c t i v e  i s  r e l e v a n c e .
.16 0 - 1 .  Relevance. R e l e v a n t  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n ­
m a t i o n  b e a r s  o n  t h e  e c o n o m i c  d e c i s i o n s  f o r  
w h i c h  i t  i s  u s e d .
T h e  o b j e c t i v e  o f  r e l e v a n c e  h e l p s  i n  s e l e c t i n g  m e t h o d s  o f  
m e a s u r i n g  a n d  r e p o r t i n g  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  t h a t  a r e  
m o s t  l i k e l y  t o  a i d  u s e r s  i n  m a k i n g  t h e  t y p e s  o f  e c o n o m i c  
d e c i s i o n s  f o r  w h i c h  t h e y  u s e  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  d a t a . 6 I n  
j u d g i n g  r e l e v a n c e  o f  g e n e r a l - p u r p o s e  i n f o r m a t i o n  a t t e n ­
t i o n  i s  f o c u s e d  o n  t h e  c o m m o n  n e e d s  o f  u s e r s  a n d  n o t  o n  
s p e c i f i c  n e e d s  o f  p a r t i c u l a r  u s e r s .  A  v i t a l  t a s k  i s  t o  d e t e r ­
m i n e  t h e s e  c o m m o n  n e e d s  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  r e l e ­
v a n t  t o  t h e m  ( s e e  s e c t i o n s  1 0 2 3 .0 7  a n d  1 0 2 3 . 0 9 ) .  R e l e v a n c e  
i s  t h e  p r i m a r y  q u a l i t a t i v e  o b j e c t i v e  b e c a u s e  i n f o r m a t i o n  
t h a t  d o e s  n o t  b e a r  o n  t h e  d e c i s i o n s  f o r  w h i c h  i t  i s  u s e d  i s  
u s e l e s s ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  i t  s a t i s f i e s  t h e  
o t h e r  o b j e c t i v e s .
6 See discussion on uses and users in section 1023.04-09.
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.1 7  0 - 2 .  U n derstandability . U n d e r s t a n d a b l e  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  in form ation  p r e s e n t s  d a t a  t h a t  
c a n  b e  u n d e r s t o o d  b y  u s e r s  o f  t h e  i n f o r m a ­
m a t i o n  a n d  i s  e x p r e s s e d  i n  a  f o r m  a n d  w i t h  
t e r m i n o l o g y  a d a p t e d  t o  t h e  u s e r s ’ r a n g e  o f  
u n d e r s t a n d i n g .
U n d e r s t a n d a b i l i t y  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  a c c o u n t i n g  i n f o r ­
m a t i o n  m u s t  b e  i n t e l l i g i b l e  i f  i t  i s  t o  b e  u s e f u l .  U s e r s  o f  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  c a n  u n d e r s t a n d  t h e  i n f o r m a t i o n  o n l y  i f  
t h e  d a t a  p r e s e n t e d  a n d  t h e i r  m e t h o d  o f  p r e s e n t a t i o n  a r e  
m e a n i n g f u l  t o  t h e m .  U n d e r s t a n d a b i l i t y  a l s o  r e q u i r e s  t h a t  
t h e  u s e r s  h a v e  s o m e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o m p l e x  e c o n o m i c  
a c t i v i t i e s  o f  e n t e r p r i s e s ,  t h e  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p r o c e s s ,  
a n d  t h e  t e c h n i c a l  t e r m i n o l o g y  u s e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
.1 8  0 - 3 .  V erifiab ility . V e r i f i a b l e  f i n a n c i a l  a c c o u n t ­
i n g  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e s  r e s u l t s  t h a t  w o u l d  
b e  s u b s t a n t i a l l y  d u p l i c a t e d  b y  i n d e p e n d e n t  
m e a s u r e r s  u s i n g  t h e  s a m e  m e a s u r e m e n t  
m e t h o d s .
M e a s u r e m e n t s  c a n n o t  b e  c o m p l e t e l y  f r e e  f r o m  s u b j e c t i v e  
o p i n i o n s  a n d  j u d g m e n t s .  T h e  p r o c e s s  o f  m e a s u r i n g  a n d  
p r e s e n t i n g  i n f o r m a t i o n  m u s t  u s e  h u m a n  a g e n t s  a n d  h u m a n  
r e a s o n i n g  a n d  t h e r e f o r e  i s  n o t  f o u n d e d  s o l e l y  o n  a n  “  o b j e c ­
t i v e  r e a l i t y .  ’’ N e v e r t h e l e s s ,  t h e  u s e f u l n e s s  o f  i n f o r m a t i o n  
i s  e n h a n c e d  i f  i t  i s  v e r i f i a b l e ,  t h a t  i s ,  i f  t h e  a t t r i b u t e  o r  
a t t r i b u t e s  s e l e c t e d  f o r  m e a s u r e m e n t  a n d  t h e  m e a s u r e m e n t  
m e t h o d s  u s e d  p r o v i d e  r e s u l t s  t h a t  c a n  b e  c o r r o b o r a t e d  b y  
i n d e p e n d e n t  m e a s u r e r s .
.1 9  0 - 4 .  N eu tra lity .  N e u t r a l  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n ­
f o r m a t i o n  i s  d i r e c t e d  t o w a r d  t h e  c o m m o n  
n e e d s  o f  u s e r s  a n d  i s  i n d e p e n d e n t  o f  p r e s u m p ­
t i o n s  a b o u t  p a r t i c u l a r  n e e d s  a n d  d e s i r e s  o f  
s p e c i f i c  u s e r s  o f  t h e  i n f o r m a t i o n .
M e a s u r e m e n t s  n o t  b a s e d  o n  p r e s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  p a r t i ­
c u l a r  n e e d s  o f  s p e c i f i c  u s e r s  e n h a n c e  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  t o  c o m m o n  n e e d s  o f  u s e r s .  P r e p a r e r s  o f  f i n a n ­
c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  n o t  t r y  t o  i n c r e a s e  t h e  
h e l p f u l n e s s  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  t o  a  f e w  u s e r s  t o  t h e  d e t r i ­
m e n t  of  o t h e r s  w h o  m a y  h a v e  o p p o s i n g  i n t e r e s t s .
.2 0  0 - 5 .  T im eliness. T i m e l y  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n ­
f o r m a t i o n  i s  c o m m u n i c a t e d  e a r l y  e n o u g h  t o
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b e  u s e d  f o r  t h e  e c o n o m i c  d e c i s i o n s  w h i c h  i t  
m i g h t  i n f l u e n c e  a n d  t o  a v o i d  d e l a y s  i n  m a k ­
i n g  t h o s e  d e c i s i o n s .
.21 0 - 6 .  C om parability . C o m p a r a b l e  f i n a n c i a l  a c ­
c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  p r e s e n t s  s i m i l a r i t i e s  
a n d  d i f f e r e n c e s  t h a t  a r i s e  f r o m  b a s i c  s i m i ­
l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  e n t e r p r i s e  o r  
e n t e r p r i s e s  a n d  t h e i r  t r a n s a c t i o n s  a n d  n o t  
m e r e l y  f r o m  d i f f e r e n c e s  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t ­
i n g  t r e a t m e n t s .
P r o b l e m s  i n  a c h i e v i n g  c o m p a r a b i l i t y  a r e  d i s c u s s e d  i n  p a r a ­
g r a p h s  .2 3  t o  .3 3 .
.22 0 - 7 .  C om pleteness. C o m p l e t e  f i n a n c i a l  a c c o u n t ­
i n g  i n f o r m a t i o n  i n c l u d e s  a l l  f i n a n c i a l  a c ­
c o u n t i n g  d a t a  t h a t  r e a s o n a b l y  f u l f i l l  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  o t h e r  q u a l i t a t i v e  o b j e c ­
t i v e s  ( 0 - 1  t o  0 - 6 ) .
T h e  f i r s t  s i x  q u a l i t a t i v e  o b j e c t i v e s  s p e c i f y  q u a l i t i e s  t h a t  a r e  
d e s i r a b l e  i n  r e p o r t e d  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n .  T h e  o b j e c t i v e  
o f  c o m p l e t e n e s s  s p e c i f i e s  t h a t  a l l  i n f o r m a t i o n  t h a t  h a s  t h e  
s i x  q u a l i t i e s  i n  r e a s o n a b l e  d e g r e e  s h o u l d  b e  r e p o r t e d .
Comparability
.23 C o m p a r a b i l i t y  m e a n s  t h e  a b i l i t y  t o  b r i n g  t o g e t h e r  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  n o t i n g  p o i n t s  o f  l i k e n e s s  a n d  d i f f e r e n c e .  
C o m p a r a b i l i t y  o f  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  g e n e r a l l y  d e p e n d s  
o n  l i k e  e v e n t s  b e i n g  a c c o u n t e d  f o r  i n  t h e  s a m e  m a n n e r .  
C o m p a r a b l e  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  f a c i l i t a t e s  
c o n c l u s i o n s  c o n c e r n i n g  r e l a t i v e  f i n a n c i a l  s t r e n g t h s  a n d  
w e a k n e s s e s  a n d  r e l a t i v e  s u c c e s s ,  b o t h  b e t w e e n  p e r i o d s  f o r  
a  s i n g l e  e n t e r p r i s e  a n d  b e t w e e n  t w o  o r  m o r e  e n t e r p r i s e s .
.24 C om parability  W ith in  a S ingle E n terprise .  A  
c o m p a r i s o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  o n e  e n t e r p r i s e  a t  
o n e  d a t e  o r  f o r  o n e  p e r i o d  o f  t i m e  w i t h  t h o s e  o f  t h e  s a m e  
e n t e r p r i s e  a t  o t h e r  d a t e s  o r  f o r  o t h e r  p e r i o d s  o f  t h e  s a m e  
l e n g t h  i s  m o r e  i n f o r m a t i v e  i f  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  e x i s t :
( 1 )  T h e  p r e s e n t a t i o n s  a r e  i n  t h e  s a m e  f o r m — t h a t  i s ,  
t h e  a r r a n g e m e n t  w i t h i n  t h e  s t a t e m e n t s  i s  i d e n t i c a l .
( 2 )  T h e  c o n t e n t  o f  t h e  s t a t e m e n t s  i s  i d e n t i c a l — t h a t  i s ,  
t h e  s a m e  i t e m s  f r o m  t h e  u n d e r l y i n g  a c c o u n t i n g  
r e c o r d s  a r e  c l a s s i f i e d  u n d e r  t h e  s a m e  c a p t i o n s .
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( 3 )  A c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a r e  n o t  c h a n g e d  o r ,  i f  t h e y  
a r e  c h a n g e d ,  t h e  f i n a n c i a l  e f f e c t s  o f  t h e  c h a n g e s  
a r e  d i s c l o s e d .
( 4 )  C h a n g e s  i n  c i r c u m s t a n c e s  o r  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
u n d e r l y i n g  t r a n s a c t i o n s  a r e  d i s c l o s e d .
.2 5  I f  t h e s e  f o u r  c o n d i t i o n s  a r e  s a t i s f i e d ,  a  c o m p a r i s o n  
o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f u r n i s h e s  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  f o r  t h e  p e r i o d s  
i n v o l v e d  o r  i n  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n s  a t  t h e  d a t e s  s p e c i f i e d .  
T o  t h e  e x t e n t ,  h o w e v e r ,  t h a t  a n y  o n e  o f  t h e  c o n d i t i o n s  i s  
n o t  m e t ,  c o m p a r i s o n s  m a y  b e  m i s l e a d i n g .
.2 6  Consistency— C o n s i s t e n c y  i s  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  
i n  c o m p a r a b i l i t y  w i t h i n  a  s i n g l e  e n t e r p r i s e .  A l t h o u g h  f i n a n ­
c i a l  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  a n d  p r o c e d u r e s  a r e  l a r g e l y  c o n ­
v e n t i o n a l ,  c o n s i s t e n c y  i n  t h e i r  u s e  p e r m i t s  c o m p a r i s o n s  o v e r  
t i m e .  I f  a  c h a n g e  o f  p r a c t i c e  o r  p r o c e d u r e  i s  m a d e ,  d i s ­
c l o s u r e  o f  t h e  c h a n g e  a n d  i t s  e f f e c t  p e r m i t s  s o m e  c o m p a r a ­
b i l i t y ,  a l t h o u g h  u s e r s  c a n  r a r e l y  m a k e  a d j u s t m e n t s  t h a t  
m a k e  t h e  d a t a  c o m p l e t e l y  c o m p a r a b l e .
.2 7  R egu lar reportin g  periods  —  R e g u l a r  r e p o r t i n g  
p e r i o d s  a r e  a l s o ,  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  c o m p a r a b i l i t y  w i t h i n  
a  s i n g l e  e n t e r p r i s e .  P e r i o d s  o f  e q u a l  l e n g t h  f a c i l i t a t e  c o m ­
p a r i s o n s  b e t w e e n  p e r i o d s .  C o m p a r i n g  t h e  r e s u l t s  o f  p e r i o d s  
s h o r t e r  t h a n  a  y e a r ,  e v e n  t h o u g h  t h e  p e r i o d s  a r e  o f  e q u a l  
l e n g t h ,  h o w e v e r ,  m a y  r e q u i r e  c o n s i d e r a t i o n  o f  s e a s o n a l  
f a c t o r s .
.2 8  C om parability  B etw een  E n terprises.  C o m p a r a ­
b i l i t y  b e t w e e n  e n t e r p r i s e s  i s  m o r e  d i f f i c u l t  t o  a t t a i n  t h a n  
c o m p a r a b i l i t y  w i t h i n  a  s i n g l e  e n t e r p r i s e .  W i d e s p r e a d  p u b ­
l i c  i n t e r e s t  i n  i n v e s t m e n t  o p p o r t u n i t i e s  i n  r e c e n t  y e a r s  h a s  
f o c u s e d  a t t e n t i o n  o n  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  a c h i e v i n g  g r e a t e r  
c o m p a r a b i l i t y  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
.2 9  T o  m a k e  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  e n t e r p r i s e s  a s  
m e a n i n g f u l  a s  p o s s i b l e ,  t h e  f o u r  c o n d i t i o n s  o u t l i n e d  i n  p a r a ­
g r a p h  .2 4  a s  w e l l  a s  o t h e r  c o n d i t i o n s  s h o u l d  b e  s a t i s f i e d .  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e  o t h e r  c o n d i t i o n s  i s  t h a t ,  i d e a l l y ,  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  e n t e r p r i s e s ’ f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  
a r i s e  f r o m  b a s i c  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  e n t e r p r i s e s  t h e m s e l v e s  
o r  f r o m  t h e  n a t u r e  o f  t h e i r  t r a n s a c t i o n s  a n d  n o t  m e r e l y  
f r o m  d i f f e r e n c e s  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  a n d  p r o -
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c e d u r e s .  O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  u n s o l v e d  p r o b l e m s  a t  
p r e s e n t ,  t h e r e f o r e ,  i s  t h e  g e n e r a l  a c c e p t a n c e  o f  a l t e r n a t i v e  
a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  u n d e r  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  t h e m s e l v e s  
d o  n o t  a p p e a r  t o  b e  s u f f i c i e n t l y  d i f f e r e n t  t o  j u s t i f y  d i f f e r e n t  
p r a c t i c e s .
.3 0  A c h i e v i n g  c o m p a r a b i l i t y  b e t w e e n  e n t e r p r i s e s  d e ­
p e n d s  o n  a c c o m p l i s h i n g  t w o  d i f f i c u l t  t a s k s :  ( 1 )  i d e n t i f y i n g  
a n d  d e s c r i b i n g  t h e  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  j u s t i f y  o r  r e q u i r e  t h e  
u s e  o f  a  p a r t i c u l a r  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e  o r  m e t h o d ,  ( 2 )  e l i m ­
i n a t i n g  t h e  u s e  o f  a l t e r n a t i v e  p r a c t i c e s  u n d e r  t h e s e  c i r ­
c u m s t a n c e s .  I f  t h e s e  t a s k s  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d ,  b a s i c  
d i f f e r e n c e s  u n d e r  w h i c h  e n t e r p r i s e s  o p e r a t e  c a n  b e  r e f l e c t e d  
b y  a p p r o p r i a t e ,  a n d  p o s s i b l y  d i f f e r e n t ,  p r a c t i c e s .
.3 1  P e n d i n g  a c c o m p l i s h m e n t  o f  t h e s e  t a s k s ,  u s e r s  o f  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  r e c o g n i z e  t h a t  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  o f  d i f f e r e n t  e n t e r p r i s e s  m a y  n o t  b e  f u l l y  c o m p a r a b l e ;  
t h a t  i s ,  t h e y  m a y  t o  a n  u n k n o w n  e x t e n t  r e f l e c t  d i f f e r e n c e s  
u n r e l a t e d  t o  b a s i c  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  e n t e r p r i s e s  a n d  i n  t h e i r  
t r a n s a c t i o n s .  E v a l u a t i o n  o f  d i f f e r e n c e s  i s  n o t  c o m p l e t e l y  
e f f e c t i v e  i n  t h e  a b s e n c e  o f  c r i t e r i a  g o v e r n i n g  t h e  a p p l i c ­
a b i l i t y  o f  v a r i o u s  p r a c t i c e s  a n d  m e t h o d s .
.3 2  S u p p l e m e n t a l  d i s c l o s u r e s  a r e  s o m e t i m e s  d i r e c t e d  
t o w a r d  o v e r c o m i n g  t h i s  p r e s e n t  w e a k n e s s  i n  f i n a n c i a l  r e ­
p o r t i n g ,  b u t  d i s c l o s u r e  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m a k e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  c o m p a r a b l e .  F o r  e x a m p l e ,  a  s t a t e m e n t  u s e r  m a y  
n o t  s a f e l y  a s s u m e  t h a t  h e  h a s  m a d e  c o m p a r a b l e  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t w o  e n t e r p r i s e s  w h i c h  u s e  d i f f e r e n t  a c ­
c o u n t i n g  m e t h o d s  e v e n  t h o u g h  h e  h a s  b e e n  a b l e  t o  p u t  t h e m  
o n  t h e  s a m e  i n v e n t o r y  o r  d e p r e c i a t i o n  m e t h o d  t h r o u g h  t h e  
u s e  o f  d i s c l o s e d  i n f o r m a t i o n ,  b e c a u s e  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
m a y  d i f f e r  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  s i m i l a r  m e t h o d s  m a y  n o t  
b e  a p p r o p r i a t e .
.3 3  T h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  a n d  o t h e r s  i n  t h e  
a c c o u n t i n g  p r o f e s s i o n  a r e  c o n t i n u i n g  t o  w o r k  o n  p r o b l e m s  
o f  c o m p a r a b i l i t y  b e t w e e n  e n t e r p r i s e s .  T h e  B o a r d  h a s ,  f o r  
e x a m p l e ,  d e v e l o p e d  c r i t e r i a  f o r  a p p l i c a t i o n  o f  p r a c t i c e s  a n d  
p r o c e d u r e s  i n  s o m e  p r o b l e m  a r e a s  a n d  e x p e c t s  t o  d e a l  w i t h  
o t h e r s  i n  t h e  f u t u r e .  T h e  g r e a t  v a r i e t y  o f  b u s i n e s s  e n t e r ­
p r i s e s  a n d  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  c i r c u m s t a n c e s  i n  
w h i c h  e n t e r p r i s e s  o p e r a t e ,  e v e n  w i t h i n  t h e  s a m e  i n d u s t r y ,  
m a k e  t h e  t a s k  a  d i f f i c u l t  o n e .  T h e  B o a r d  r a n k s  c o m p a r a ­
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b i l i t y  a m o n g  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e  o b j e c t i v e s  o f  f i n a n ­
c i a l  a c c o u n t i n g ,  h o w e v e r ,  a n d  i s  a t t e m p t i n g  t o  n a r r o w  a r e a s  
o f  d i f f e r e n c e  i n  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  t h a t  a r e  n o t  j u s t i f i e d  
b y  d i f f e r e n c e s  i n  c i r c u m s t a n c e s .
Adequate Disclosure
. 3 4  F i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  t h a t  m e e t s  t h e  q u a l i t a t i v e  
o b j e c t i v e s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a l s o  m e e t s  t h e  r e p o r t i n g  
s t a n d a r d  o f  a d e q u a t e  d i s c l o s u r e . 7 A d e q u a t e  d i s c l o s u r e  r e ­
l a t e s  p a r t i c u l a r l y  t o  o b j e c t i v e s  o f  r e l e v a n c e ,  n e u t r a l i t y ,  
c o m p l e t e n e s s ,  a n d  u n d e r s t a n d a b i l i t y .  I n f o r m a t i o n  s h o u l d  
b e  p r e s e n t e d  i n  a  w a y  t h a t  f a c i l i t a t e s  u n d e r s t a n d i n g  a n d  
a v o i d s  e r r o n e o u s  i m p l i c a t i o n s .  T h e  h e a d i n g s ,  c a p t i o n s ,  a n d  
a m o u n t s  m u s t  b e  s u p p l e m e n t e d  b y  e n o u g h  a d d i t i o n a l  d a t a  
s o  t h a t  t h e i r  m e a n i n g  i s  c l e a r  b u t  n o t  b y  s o  m u c h  i n f o r m a ­
t i o n  t h a t  i m p o r t a n t  m a t t e r s  a r e  b u r i e d  i n  a  m a s s  o f  t r i v i a .
Reliability of 
Financial Statements
.3 5  A c h i e v e m e n t  o f  t h e  q u a l i t a t i v e  o b j e c t i v e s  o f  f i n a n ­
c i a l  a c c o u n t i n g  e n h a n c e s  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .  R e l i a b i l i t y  o f  i n f o r m a t i o n  i s  i m p o r t a n t  t o  u s e r s  b e ­
c a u s e  d e c i s i o n s  b a s e d  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  m a y  a f f e c t  t h e i r  
e c o n o m i c  w e l l - b e i n g .  R e l i a b i l i t y  d o e s  n o t  i m p l y  p r e c i s i o n  
o f  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b e c a u s e  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  i n v o l v e s  a p p r o x i m a t i o n  a n d  j u d g m e n t  ( s e e  s e c ­
t i o n s  1 0 2 5 .1 0  a n d  1 0 2 5 . 1 1 ) .
.3 6  T h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  a n  e n t e r ­
p r i s e ’s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e s t s  w i t h  i t s  m a n a g e m e n t .
T h i s  r e s p o n s i b i l i t y  i s  d i s c h a r g e d  b y  a p p l y i n g  g e n e r a l l y  a c ­
c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  t h a t  a r e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  
e n t e r p r i s e ’s  c i r c u m s t a n c e s ,  b y  m a i n t a i n i n g  e f f e c t i v e  s y s ­
t e m s  o f  a c c o u n t s  a n d  i n t e r n a l  c o n t r o l ,  a n d  b y  p r e p a r i n g  
a d e q u a t e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
. 3 7  T h e  u s e r s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a l s o  l o o k  t o  t h e  
r e p o r t s  o f  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r s  t o  a s c e r t a i n  t h a t  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  h a v e  b e e n  e x a m i n e d  b y  i n d e p e n d e n t  e x p e r t s  
w h o  h a v e  e x p r e s s e d  t h e i r  o p i n i o n  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  
i n f o r m a t i o n  i s  p r e s e n t e d  f a i r l y  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n ­
e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  c o n s i s t e n t l y  a p p l i e d .
7 Statements on Auditing Procedure No. 33, Auditing Standards and 
Procedures, p. 16.
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ACHIEVING THE OBJECTIVES
.3 8  T h e  o b j e c t i v e s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  a c h i e v e d  a t  p r e s e n t ,  
a l t h o u g h  i m p r o v e m e n t  i s  p r o b a b l y  p o s s i b l e  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  e a c h  o f  t h e m .  T h e  o b j e c t i v e s  a r e  o f t e n  d i f f i c u l t  t o  
a c h i e v e ,  h o w e v e r ,  a n d  a r e  u s u a l l y  n o t  e q u a l l y  c a p a b l e  o f  
a t t a i n m e n t .  C o n s t r a i n t s  o n  f u l l  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  o b j e c ­
t i v e s  a r i s e  f r o m  ( 1 )  c o n f l i c t s  o f  o b j e c t i v e s ,  ( 2 )  e n v i r o n ­
m e n t a l  i n f l u e n c e s ,  a n d  ( 3 )  l a c k  o f  c o m p l e t e  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  o b j e c t i v e s .
.3 9  T h e  p u r s u i t  o f  o n e  o b j e c t i v e  o r  o n e  s e t  o f  o b j e c ­
t i v e s  m a y  c o n f l i c t  w i t h  t h e  p u r s u i t  o f  o t h e r s .  I t  i s  n o t  
a l w a y s  p o s s i b l e ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  h a v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
t h a t  a r e  h i g h l y  r e l e v a n t  o n  t h e  o n e  h a n d  a n d  a l s o  t i m e l y  
o n  t h e  o t h e r .  N o r  i s  i t  a l w a y s  p o s s i b l e  t o  h a v e  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  b o t h  a s  v e r i f i a b l e  a n d  a s  
r e l e v a n t  a s  d e s i r e d .  O n l y  i f  a l l  o t h e r  o b j e c t i v e s  a r e  n o t  
a f f e c t e d  w i l l  a  c h a n g e  i n  i n f o r m a t i o n  t h a t  i n c r e a s e s  c o m ­
p l i a n c e  w i t h  o n e  o b j e c t i v e  b e  c e r t a i n  t o  b e  b e n e f i c i a l .  C o n ­
f l i c t s  b e t w e e n  q u a l i t a t i v e  o b j e c t i v e s  m i g h t  b e  r e s o l v e d  b y  
a r r a n g i n g  t h e  o b j e c t i v e s  i n  o r d e r  o f  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  
a n d  d e t e r m i n i n g  d e s i r a b l e  t r a d e - o f f s ,  b u t ,  e x c e p t  f o r  t h e  
p r i m a c y  o f  r e l e v a n c e ,  n e i t h e r  a c c o u n t a n t s  n o r  u s e r s  n o w  
a g r e e  a s  t o  t h e i r  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e .  D e t e r m i n i n g  t h e  
t r a d e - o f f s  t h a t  a r e  d e s i r a b l e  r e q u i r e s  j u d g m e n t .
.4 0  C o n s t r a i n t s  o n  a c h i e v i n g  t h e  o b j e c t i v e s  m a y  s t e m  
f r o m  i n f l u e n c e s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  o n  a c c o u n t i n g .  F i r s t ,  
t h e  o b j e c t i v e s ,  w h i c h  a r e  b a s e d  l a r g e l y  o n  t h e  n e e d s  o f  u s e r s  
o f  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n ,  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  c o m p a t i b l e  w i t h  
e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e s .  T h e  i n h e r e n t  d i f f i c u l t i e s  o f  m e a s ­
u r e m e n t  i n  t e r m s  o f  m o n e y ,  f o r  e x a m p l e ,  m e a n  t h a t  i n f o r ­
m a t i o n  p r o d u c e d  b y  a c c o u n t i n g  w i l l  n e c e s s a r i l y  f a l l  s h o r t  
t o  s o m e  e x t e n t  o f  o b j e c t i v e s  o f  v e r i f i a b i l i t y  a n d  c o m p a r ­
a b i l i t y .  S e c o n d ,  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  c o s t s  m o n e y .  A n t i c i ­
p a t e d  b e n e f i t s  f r o m  p r o p o s e d  c h a n g e s  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t ­
i n g  i n f o r m a t i o n  t h a t  a r e  i n t e n d e d  t o  b e t t e r  a c h i e v e  t h e  
o b j e c t i v e s  m u s t  b e  w e i g h e d  a g a i n s t  t h e  a d d i t i o n a l  c o s t  i n ­
v o l v e d .  F i n a l l y ,  c h a n g i n g  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  t o  
b e t t e r  a c h i e v e  t h e  o b j e c t i v e s  i n v o l v e s  u s e r  c o s t s  a n d  d i s l o ­
c a t i o n s  t h a t  m a y  t e n d  t o  o f f s e t  t h e  a d v a n t a g e s  t o  b e  o b ­
t a i n e d .  F o r  e x a m p l e ,  c h a n g i n g  p r a c t i c e s  m a y  a f f e c t  b u s i ­
n e s s  a r r a n g e m e n t s  t h a t  w e r e  i n i t i a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f
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p r a c t i c e s  b e f o r e  t h e  c h a n g e .  A l s o ,  t h e  c o s t s  o f  l e a r n i n g  h o w  
t o  u s e  n e w  t y p e s  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  t h e  r e l u c t a n c e  t o  
c h a n g e  w a y s  o f  u s i n g  i n f o r m a t i o n  m a y  r e d u c e  t h e  b e n e f i t s  
o t h e r w i s e  o b t a i n a b l e  f r o m  i m p r o v e m e n t s .
.4 1  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  t h e  o b j e c t i v e s  d i s c u s s e d  
i n  t h i s  s e c t i o n  a r e  h e l p f u l  i n  e v a l u a t i n g  a n d  i m p r o v i n g  
f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  e v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  
s t a t e d  i n  g e n e r a l  t e r m s .  O b t a i n i n g  c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  
o f  t h e  n a t u r e  a n d  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  o b j e c t i v e s  i s  a n  i m p o r ­
t a n t  p r e r e q u i s i t e  t o  f u r t h e r  i m p r o v e m e n t  o f  f i n a n c i a l  a c ­
c o u n t i n g  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
  The next page is 251.
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BASIC FEATURES OF FINANCIAL ACCOUNTING
.0 1  T h e  b a s i c  f e a t u r e s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a r e  a  
d i s t i l l a t i o n  o f  t h e  e f f e c t s  o f  e n v i r o n m e n t a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
( d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  1 0 2 3 )  o n  t h e  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  
p r o c e s s .  T h e s e  f e a t u r e s  u n d e r l i e  p r e s e n t  g e n e r a l l y  a c ­
c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ,  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n s  1 0 2 6  t o  
1 0 2 8 ,  b u t  t h e y  c o u l d  a l s o  s e r v e  a s  a  f o u n d a t i o n  f o r  o t h e r  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  t h a t  a r e  b a s e d  o n  t h e  s a m e  e n v i r o n ­
m e n t a l  c h a r a c t e r i s t i c s .
Statement of the Basic Features 
of Financial Accounting
.0 2  T h e  f o l l o w i n g  t h i r t e e n  s t a t e m e n t s  ( F - 1  t o  F - 1 3 )  
d e s c r i b e  t h e  b a s i c  f e a t u r e s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g .  E a c h  
s t a t e m e n t  c o n t a i n s  a  p a r e n t h e t i c a l  r e f e r e n c e  t o  e n v i r o n ­
m e n t a l  c h a r a c t e r i s t i c s  f r o m  w h i c h  i t  i s ,  a t  l e a s t  i n  p a r t ,  
d e r i v e d .
.0 3  F - 1 . Accounting en tity .  A c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  
p e r t a i n s  t o  e n t i t i e s ,  w h i c h  a r e  c i r c u m s c r i b e d  
a r e a s  o f  i n t e r e s t .  I n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  
t h e  e n t i t y  i s  t h e  s p e c i f i c  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e .
T h e  e n t e r p r i s e  i s  i d e n t i f i e d  i n  i t s  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s . ( s e c t i o n s  1 0 2 3 .1 2 ,  1 0 2 3 .1 7 )
A t t e n t i o n  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i s  f o c u s e d  o n  t h e  e c o ­
n o m i c  a c t i v i t i e s  o f  i n d i v i d u a l  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s .  T h e  
b o u n d a r i e s  o f  t h e  a c c o u n t i n g  e n t i t y  m a y  n o t  b e  t h e  s a m e  
a s  t h o s e  o f  t h e  l e g a l  e n t i t y ,  f o r  e x a m p l e ,  a  p a r e n t  c o r p o r a ­
t i o n  a n d  i t s  s u b s i d i a r i e s  t r e a t e d  a s  a  s i n g l e  b u s i n e s s  e n t e r ­
p r i s e .
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. 0 4  F - 2 .  Going concern. A n  a c c o u n t i n g  e n t i t y  i s  
v i e w e d  a s  c o n t i n u i n g  i n  o p e r a t i o n  i n  t h e  a b ­
s e n c e  o f  e v i d e n c e  t o  t h e  c o n t r a r y . 1 ( s e c t i o n  
1 0 2 3 .1 6 )
B e c a u s e  o f  t h e  r e l a t i v e  p e r m a n e n c e  o f  e n t e r p r i s e s ,  f i n a n ­
c i a l  a c c o u n t i n g  i s  f o r m u l a t e d  b a s i c a l l y  f o r  g o i n g  c o n c e r n s .  
P a s t  e x p e r i e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  c o n t i n u a t i o n  o f  o p e r a t i o n s  
i s  h i g h l y  p r o b a b l e  f o r  m o s t  e n t e r p r i s e s  a l t h o u g h  c o n t i n u a ­
t i o n  c a n n o t  b e  k n o w n  w i t h  c e r t a i n t y .  A n  e n t e r p r i s e  i s  n o t  
v i e w e d  a s  a  g o i n g  c o n c e r n  i f  l i q u i d a t i o n  a p p e a r s  i m m i ­
n e n t .
.0 5  F - 3 .  M easurem ent o f economic resources and obli­
gations. F i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i s  p r i m a r i l y  
c o n c e r n e d  w i t h  m e a s u r e m e n t  o f  e c o n o m i c  r e ­
s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s  a n d  c h a n g e s  i n  t h e m . 
( s e c t i o n s  1 0 2 3 .1 0 ,  1 0 2 3 .1 7 - .1 9 ,  1 0 2 3 .2 2 - .2 4 ,
1 0 2 3 .2 7 )
T h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i s  e c o n o m i c  a c ­
t i v i t y  a n d  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  t h e r e f o r e  i n v o l v e s  m e a s u r ­
i n g  a n d  r e p o r t i n g  o n  t h e  c r e a t i o n ,  a c c u m u l a t i o n ,  a n d  u s e  o f  
e c o n o m i c  r e s o u r c e s .  E c o n o m i c  a c t i v i t i e s  t h a t  c a n  b e  q u a n t i ­
f i e d  a r e  e m p h a s i z e d  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g .  A c c o u n t i n g  
d o e s  n o t  d e a l  d i r e c t l y  w i t h  s u b j e c t i v e  c o n c e p t s  o f  w e l f a r e  o r  
s a t i s f a c t i o n s ;  i t s  f o c u s  i s  n o t  s o c i o l o g i c a l  o r  p s y c h o l o g i c a l .
.0 6  F - 4 .  Tim e periods.  T h e  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  
p r o c e s s  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  e c o ­
n o m i c  a c t i v i t i e s  o f  a n  e n t e r p r i s e  f o r  s p e c i f i e d  
t i m e  p e r i o d s  t h a t  a r e  s h o r t e r  t h a n  t h e  l i f e  o f  
t h e  e n t e r p r i s e .  N o r m a l l y  t h e  t i m e  p e r i o d s  
a r e  o f  e q u a l  l e n g t h  t o  f a c i l i t a t e  c o m p a r i s o n s .  
T h e  t i m e  p e r i o d  i s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s ,  ( s e c t i o n s  1 0 2 3 .1 3 ,  1 0 2 3 .1 5 - .1 6 ,
1 0 2 3 .2 8 )
I n t e r e s t e d  p a r t i e s  m a k e  e v a l u a t i o n s  a n d  d e c i s i o n s  a t  m a n y  
p o i n t s  i n  t h e  l i v e s  o f  e n t e r p r i s e s .  T h e  c o n t i n u o u s  a c t i v i t i e s  
o f  e n t e r p r i s e s  a r e  t h e r e f o r e  s e g m e n t e d  i n t o  r e l a t i v e l y  s h o r t  
p e r i o d s  o f  t i m e  s o  t h a t  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  p r e p a r e d  t h a t  
w i l l  b e  u s e f u l  i n  d e c i s i o n s .
1 The corollary observation is that if liquidation appears imminent, 
financial information may be prepared on the assumption that liquidation 
will occur.
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.0 7  F - 5 .  M easurem ent in  term s of m oney. F i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  m e a s u r e s  m o n e t a r y  a t t r i b u t e s  o f  
e c o n o m i c  r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s  a n d  
c h a n g e s  i n  t h e m .  T h e  u n i t  o f  m e a s u r e  i s  i d e n ­
t i f i e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . ( s e c t i o n s  
1 0 2 3 .1 2 ,  1 0 2 3 .1 7 ,  1 0 2 3 .2 7 ,  1 0 2 3 .3 0 - .3 1 )
M e a s u r e m e n t  i n  t e r m s  o f  m o n e y  f o c u s e s  a t t e n t i o n  o n  m o n e ­
t a r y  a t t r i b u t e s  o f  r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s ; o t h e r  a s p e c t s ,  
s u c h  a s  p h y s i c a l  a t t r i b u t e s ,  a r e  n o t  e m p h a s i z e d .  M o n e y  
m e a s u r e m e n t  e n t a i l s  s i g n i f i c a n t  p r o b l e m s  ( s e e  s e c t i o n s  
1 0 2 3 . 2 8 ,  1 0 2 3 .2 9  a n d  1 0 2 3 . 3 3 ) .
.0 8  F - 6 .  Accrual. D e t e r m i n a t i o n  o f  p e r i o d i c  i n c o m e  
a n d  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  d e p e n d s  o n  m e a s u r e ­
m e n t  o f  e c o n o m i c  r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s  
a n d  c h a n g e s  i n  t h e m  a s  t h e  c h a n g e s  o c c u r  
r a t h e r  t h a n  s i m p l y  o n  r e c o r d i n g  r e c e i p t s  a n d  
p a y m e n t s  o f  m o n e y . ( s e c t i o n s  1 0 2 3 .1 7 ,  
1 0 2 3 .2 0 - .2 2 ,  1 0 2 3 . 2 4 ,  1 0 2 3 . 2 7 ,  1 0 2 3 . 2 9 ,  1 0 2 3 .3 1 )
E n t e r p r i s e  e c o n o m i c  a c t i v i t y  i n  a  s h o r t  p e r i o d  s e l d o m  f o l ­
l o w s  t h e  s i m p l e  f o r m  o f  a  c y c l e  f r o m  m o n e y  t o  p r o d u c t i v e  
r e s o u r c e s  t o  p r o d u c t  t o  m o n e y .  I n s t e a d ,  c o n t i n u o u s  p r o d u c ­
t i o n ,  e x t e n s i v e  u s e  o f  c r e d i t  a n d  l o n g - l i v e d  r e s o u r c e s ,  a n d  
o v e r l a p p i n g  c y c l e s  o f  a c t i v i t y  c o m p l i c a t e  t h e  e v a l u a t i o n  o f  
p e r i o d i c  a c t i v i t i e s .  A s  a  r e s u l t ,  n o n c a s h  r e s o u r c e s  a n d  o b l i ­
g a t i o n s  c h a n g e  i n  t i m e  p e r i o d s  o t h e r  t h a n  t h o s e  i n  w h i c h  
m o n e y  i s  r e c e i v e d  o r  p a i d .  R e c o r d i n g  t h e s e  c h a n g e s  i s  
n e c e s s a r y  t o  d e t e r m i n e  p e r i o d i c  i n c o m e  a n d  t o  m e a s u r e  
f i n a n c i a l  p o s i t i o n .  T h i s  i s  t h e  e s s e n c e  o f  a c c r u a l  a c c o u n t i n g .
.0 9  F - 7 .  Exchange price. F i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  m e a s ­
u r e m e n t s  a r e  p r i m a r i l y  b a s e d  o n  p r i c e s  a t  
w h i c h  e c o n o m i c  r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s  a r e  
e x c h a n g e d .  ( s e c t i o n s  1 0 2 3 .1 2 ,  1 0 2 3 .2 8 ,
1 0 2 3 .3 0 - .3 3 )
M e a s u r e m e n t  i n  t e r m s  o f  m o n e y  i s  b a s e d  p r i m a r i l y  o n  
e x c h a n g e  p r i c e s .  C h a n g e s  i n  r e s o u r c e s  f r o m  o t h e r  t h a n  e x ­
c h a n g e s  ( f o r  e x a m p l e ,  p r o d u c t i o n )  a r e  m e a s u r e d  b y  a l l o c a t ­
i n g  p r i c e s  i n  p r i o r  e x c h a n g e s  o r  b y  r e f e r e n c e  t o  c u r r e n t  
p r i c e s  f o r  s i m i l a r  r e s o u r c e s .  T h e  m u l t i p l e  c o n c e p t s  o f  e x ­
c h a n g e  p r i c e  ( s e c t i o n  1 0 2 3 .3 1 )  r e q u i r e  d e c i s i o n s  a b o u t  t h e  
p r i c e s  r e l e v a n t  t o  t h e  u s e s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r m a ­
t i o n .
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.1 0  F - 8 .  A pprox im a tion . F i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  m e a s ­
u r e m e n t s  t h a t  i n v o l v e  a l l o c a t i o n s  a m o n g  r e l a ­
t i v e l y  s h o r t  p e r i o d s  o f  t i m e  a n d  a m o n g  
c o m p l e x  a n d  j o i n t  a c t i v i t i e s  a r e  n e c e s s a r i l y  
m a d e  o n  t h e  b a s i s  o f  e s t i m a t e s ,  ( s e c t i o n s  
1 0 2 3 .1 2 - .1 3 ,  1 0 2 3 .1 5 - .1 6 ,  1 0 2 3 .2 8 ,  1 0 2 3 .3 3 )
T h e  c o n t i n u i t y ,  c o m p l e x i t y ,  u n c e r t a i n t y ,  a n d  j o i n t  n a t u r e  
o f  r e s u l t s  i n h e r e n t  i n  e c o n o m i c  a c t i v i t y  o f t e n  p r e c l u d e  d e f i n ­
i t i v e  m e a s u r e m e n t s  a n d  m a k e  e s t i m a t e s  n e c e s s a r y .
.1 1  F - 9 .  Ju dgm en t . F i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  n e c e s s a r i l y  
i n v o l v e s  i n f o r m e d  j u d g m e n t .  ( s e c t i o n s  
1 0 2 3 .0 4 ,  1 0 2 3 .0 7 - .0 8 ,  1 0 2 3 .1 5 - .1 6 ,  1 0 2 3 .2 8 - .2 9 ,  
1 0 2 3 .3 2 - .3 3 )
T h e  e s t i m a t e s  n e c e s s a r i l y  u s e d  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  ( F - 8 )  
i n v o l v e  a  s u b s t a n t i a l  a r e a  o f  i n f o r m e d  j u d g m e n t .  T h i s  p r e ­
c l u d e s  r e d u c i n g  a l l  o f  t h e  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p r o c e s s  t o  a  
s e t  o f  i n f l e x i b l e  r u l e s .
.1 2  F - 1 0 .  G eneral-purpose financial inform ation . F i ­
n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p r e s e n t s  g e n e r a l - p u r ­
p o s e  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  d e s i g n e d  
t o  s e r v e  t h e  c o m m o n  n e e d s  o f  o w n e r s ,  c r e d ­
i t o r s ,  m a n a g e r s ,  a n d  o t h e r  u s e r s ,  w i t h  p r i ­
m a r y  e m p h a s i s  o n  t h e  n e e d s  o f  p r e s e n t  a n d  
p o t e n t i a l  o w n e r s  a n d  c r e d i t o r s . ( s e c t i o n s  
1 0 2 3 .0 5 - .0 8 ,  1 0 2 3 .2 4 )
G e n e r a l - p u r p o s e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r e p a r e d  b y  a n  
e n t e r p r i s e  u n d e r  t h e  p r e s u m p t i o n  t h a t  u s e r s  h a v e  c o m m o n  
n e e d s  f o r  i n f o r m a t i o n  ( s e e  s e c t i o n  1 0 2 3 . 0 7 ) .  A l t h o u g h  s p e ­
c i a l - p u r p o s e  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  p r e p a r e d  f r o m  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  r e c o r d s ,  i t  i s  n o t  t h e  p r i m a r y  p r o d u c t  o f  f i n a n ­
c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  i s  n o t  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n s  1 0 2 1 - 1 0 2 9 .
.1 3  F - 1 1 . F undam entally  re la ted  financial sta tem en ts.
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  a c c o u n t i n g  p r o c e s s  a r e  
e x p r e s s e d  i n  s t a t e m e n t s  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  
a n d  c h a n g e s  i n  f i n a n c i a l  p o s i t i o n ,  w h i c h  a r e  
b a s e d  o n  t h e  s a m e  u n d e r l y i n g  d a t a  a n d  a r e  
f u n d a m e n t a l l y  r e l a t e d . ( s e c t i o n s  1 0 2 3 .2 2 ,  
1 0 2 3 . 2 4 ,  1 0 2 3 .2 9 )
T h e  b a s i c  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  e c o n o m i c  r e s o u r c e s  
a n d  e c o n o m i c  o b l i g a t i o n s  a n d  c h a n g e s  i n  t h e m  m a k e
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m e a s u r e m e n t  o f  p e r i o d i c  n e t  i n c o m e  a n d  o f  a s s e t s  a n d  
l i a b i l i t i e s  p a r t  o f  t h e  s a m e  p r o c e s s  a n d  r e q u i r e  t h a t  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b e  f u n d a m e n t a l l y  r e l a t e d .  T h e  m e a ­
s u r e m e n t  b a s e s  u s e d  t o  q u a n t i f y  c h a n g e s  i n  f i n a n c i a l  p o s i ­
t i o n  a r e  n e c e s s a r i l y  r e l a t e d  t o  t h e  m e a s u r e m e n t  b a s e s  o f  
t h e  r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s  u s e d  i n  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  
f i n a n c i a l  p o s i t i o n .
.14 F - 1 2 .  Substance over form . F i n a n c i a l  a c c o u n t ­
i n g  e m p h a s i z e s  t h e  e c o n o m i c  s u b s t a n c e  o f  
e v e n t s  e v e n  t h o u g h  t h e  l e g a l  f o r m  m a y  
d i f f e r  f r o m  t h e  e c o n o m i c  s u b s t a n c e  a n d  
s u g g e s t  d i f f e r e n t  t r e a t m e n t .  ( s e c t i o n s  
1 0 2 3 .0 2 ,  1 0 2 3 .2 5 ,  1 0 2 3 .2 7 )
U s u a l l y  t h e  e c o n o m i c  s u b s t a n c e  o f  e v e n t s  t o  b e  a c c o u n t e d  
f o r  a g r e e s  w i t h  t h e  l e g a l  f o r m .  S o m e t i m e s ,  h o w e v e r ,  s u b ­
s t a n c e  a n d  f o r m  d i f f e r .  A c c o u n t a n t s  e m p h a s i z e  t h e  s u b ­
s t a n c e  o f  e v e n t s  r a t h e r  t h a n  t h e i r  f o r m  s o  t h a t  t h e  
i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b e t t e r  r e f l e c t s  t h e  e c o n o m i c  a c t i v i ­
t i e s  r e p r e s e n t e d .
.15 F - 1 3 .  M ateria lity .  F i n a n c i a l  r e p o r t i n g  i s  o n l y  
c o n c e r n e d  w i t h  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  s i g n i f i ­
c a n t  e n o u g h  t o  a f f e c t  e v a l u a t i o n s  o r  d e c i ­
s i o n s .  ( s e c t i o n  1 0 2 3 .0 4 - .0 6 )
Basic Features and the Environment
.16 T h e  b a s i c  f e a t u r e s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  d e s c r i b e d  
a b o v e  a r e  t h e  r e s u l t  o f  e n v i r o n m e n t a l  f a c t o r s  a n d  i n f l u ­
e n c e  t h e  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p r o c e s s .  T h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  t h e  f e a t u r e s  a n d  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  a m o n g  t h e  
f e a t u r e s  t h e m s e l v e s  a r e  c o m p l e x .  T h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  e n v i r o n m e n t a l  c o n d i t i o n s  a n d  t h e  b a s i c  f e a t u r e s  
o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  c a n  b e  i l l u s t r a t e d  w i t h  e x a m p l e s .
T h e  i m p o r t a n c e  o f  m o n e y  i n  a  h i g h l y  d e v e l o p e d  e c o n o m y  
i s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  f e a t u r e  o f  m e a s u r e m e n t  i n  t e r m s  o f  
m o n e y  ( F - 5 ) .  T h e  c o m p l e x i t y  a n d  c o n t i n u i t y  o f  e c o n o m i c  
a c t i v i t y ,  t h e  j o i n t  n a t u r e  o f  e c o n o m i c  r e s u l t s ,  a n d  t h e  
u n c e r t a i n  o u t c o m e  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t y  a r e  i m p o r t a n t  f a c ­
t o r s  i n  t h e  f e a t u r e s  o f  a p p r o x i m a t i o n  ( F - 8 )  a n d  j u d g m e n t  
( F - 9 ) .
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BASIC ELEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING
.1 7  T h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g —  
a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  o w n e r s ’ e q u i t y ,  r e v e n u e ,  e x p e n s e s ,  a n d  
n e t  i n c o m e  ( n e t  l o s s ) — a r e  r e l a t e d  t o  t h e  e c o n o m i c  
r e s o u r c e s ,  e c o n o m i c  o b l i g a t i o n s ,  r e s i d u a l  i n t e r e s t ,  a n d  
c h a n g e s  i n  t h e m  w h i c h  a r e  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  1 0 2 3 .  N o t  
a l l  e c o n o m i c  r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s  a n d  c h a n g e s  i n  
t h e m  a r e  r e c o g n i z e d  a n d  m e a s u r e d  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g .  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  ( s e c t i o n  1 0 2 4 )  
p r o v i d e  b r o a d  c r i t e r i a  t h a t  a i d  i n  s e l e c t i n g  e c o n o m i c  
r e s o u r c e s ,  o b l i g a t i o n s ,  a n d  c h a n g e s  i n  t h e m  f o r  r e c o g n i t i o n  
a n d  m e a s u r e m e n t .  T h e  b a s i c  f e a t u r e s  a r e  a d d i t i o n a l  f a c ­
t o r s  i n  d e t e r m i n i n g  w h i c h  e c o n o m i c  e l e m e n t s  a n d  c h a n g e s  
i n  t h e m  a r e  r e c o g n i z e d  a n d  m e a s u r e d .  T h e  p a r t i c u l a r  
e c o n o m i c  e l e m e n t s  a n d  c h a n g e s  t o  b e  r e c o g n i z e d  a n d  m e a ­
s u r e d  a t  a n y  t i m e  a s  t h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t ­
i n g  a r e  d e t e r m i n e d  b y  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  i n  e f f e c t  a t  t h a t  t i m e .  T h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  
f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  t h e r e f o r e  a r e  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  b o t h
( 1 )  e c o n o m i c  r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s  o f  e n t e r p r i s e s ,  a n d
( 2 )  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .
.1 8  B e c a u s e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
c h a n g e ,  t h e  c o n c e p t s  o f  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  o w n e r s ’ e q u i t y ,  
r e v e n u e ,  e x p e n s e s ,  a n d  n e t  i n c o m e  a l s o  c h a n g e ,  s u b j e c t  t o  
t h e  c o n s t r a i n t s  o f  t h e  e c o n o m i c  e l e m e n t s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e i r  
d e f i n i t i o n s .  T h e  d e f i n i t i o n s  t h e m s e l v e s ,  t h e r e f o r e ,  p r o v i d e  
c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  t h o s e  e c o n o m i c  r e s o u r c e s ,  e c o ­
n o m i c  o b l i g a t i o n s ,  a n d  c h a n g e s  i n  t h e m  t h a t  are  i n c l u d e d  i n  
t h e  b a s i c  e l e m e n t s  a t  a n y  p a r t i c u l a r  t i m e  b u t  d o  n o t  p r o ­
v i d e  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  f r o m  a  b r o a d e r  o r  l o n g e r -  
r a n g e  p e r s p e c t i v e  t h o s e  e c o n o m i c  e l e m e n t s  t h a t  should he 
i n c l u d e d  i n  t h e  b a s i c  e l e m e n t s .  U n d e r  t h e  d e f i n i t i o n s  g i v e n ,  
d e t e r m i n i n g  t h e  i t e m s  t h a t  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  b a s i c  
e l e m e n t s  i s  p a r t  o f  t h e  o v e r a l l  p r o b l e m  o f  d e t e r m i n i n g  w h a t  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  s h o u l d  b e .  C r i t e ­
r i a  i n t e n d e d  t o  h e l p  s o l v e  t h a t  p r o b l e m  a r e  p r o v i d e d  b y  
t h e  g e n e r a l  a n d  q u a l i t a t i v e  o b j e c t i v e s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t ­
i n g  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( s e c t i o n  1 0 2 4 ) .
Financial Position
.1 9  T h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  a n  
e n t e r p r i s e  a r e  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  a n d  o w n e r s ’ e q u i t y :
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Assets— e c o n o m i c  r e s o u r c e s  o f  a n  e n t e r p r i s e  t h a t  a r e  
r e c o g n i z e d  a n d  m e a s u r e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  A s s e t s  a l s o  i n c l u d e  c e r ­
t a i n  d e f e r r e d  c h a r g e s  t h a t  a r e  n o t  r e s o u r c e s  2 b u t  t h a t  a r e  
r e c o g n i z e d  a n d  m e a s u r e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s . 3
L iab ilities— e c o n o m i c  o b l i g a t i o n s  o f  a n  e n t e r p r i s e  t h a t  
a r e  r e c o g n i z e d  a n d  m e a s u r e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r ­
a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  L i a b i l i t i e s  a l s o  i n ­
c l u d e  c e r t a i n  d e f e r r e d  c r e d i t s  t h a t  a r e  n o t  o b l i g a t i o n s 4 
b u t  t h a t  a r e  r e c o g n i z e d  a n d  m e a s u r e d  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s . 5
O w ners’ equity— t h e  i n t e r e s t  o f  o w n e r s  i n  a n  e n t e r p r i s e ,  
w h i c h  i s  t h e  e x c e s s  o f  a n  e n t e r p r i s e ’s  a s s e t s  o v e r  i t s  
l i a b i l i t i e s . 6
O w n e r s ’ e q u i t y  i s  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s ,  
j u s t  a s  r e s i d u a l  i n t e r e s t  i s  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  e c o n o m i c  
r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s  ( s e e  s e c t i o n  1 0 2 3 . 2 0 ) .  T h e  r e l a ­
t i o n s h i p  a m o n g  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  a n d  o w n e r s ’ e q u i t y  i m ­
p l i c i t  i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  o w n e r s ’ e q u i t y  i s :
A s s e t s  —  L i a b i l i t i e s  =  O w n e r s ’ E q u i t y 7
.2 0  T h e  financial position o f  a n  e n t e r p r i s e  a t  a  p a r t i c u ­
l a r  t i m e  c o m p r i s e s  i t s  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  a n d  o w n e r s ’ e q u i t y  
a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  a m o n g  t h e m ,  p l u s  t h o s e  c o n t i n g e n -
2 Deferred charges from income tax allocation are an example of 
deferred charges that are not resources. The term deferred charges is 
also sometimes used to refer to certain resources, for example, prepaid 
insurance.
3 This definition differs from that in Accounting Terminology Bulletin 
No. 1, paragraph 26 (see volume 2, page 9507), which defines assets as 
debit balances carried forward upon a closing of books of account that 
represent property values or rights acquired.
4 Deferred credits from income tax allocation are an example of 
deferred credits that are not obligations. The term deferred credits is also 
sometimes used to refer to certain obligations, for example, subscriptions 
collected in advance.
5 This definition differs from that in Accounting Terminology Bulletin 
No. 1, paragraph 27 (see Volume 2, page 9507), in that (1) it defines 
liabilities primarily in terms of obligations rather than as credit balances 
carried forward upon closing the books, and (2) it excludes capital stock 
and other elements of owners’ equity.
6 This definition isolates owners’ equity as a separate element. Owners’ 
equity is included in the definition of liabilities in Accounting Terminology 
Bulletin No. 1, paragraph 27 (see Volume 2, page 9507). Owners’ equity 
is conventionally classified into several categories (see section 1027.24).
7 Expressing the relationship in a mathematical equation goes beyond 
descriptions of terms and assumes appropriate measurement. Measurement 
of economic activity is discussed in section 1023.27-.33.
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c i e s ,  c o m m i t m e n t s ,  a n d  o t h e r  f i n a n c i a l  m a t t e r s  t h a t  p e r ­
t a i n  t o  t h e  e n t e r p r i s e  a t  t h a t  t i m e  a n d  a r e  r e q u i r e d  t o  
b e  d i s c l o s e d  u n d e r  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n ­
c i p l e s .  T h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  a n  e n t e r p r i s e  i s  p r e s e n t e d  
i n  t h e  balance s h e e t8 a n d  i n  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .
Results of Operations
.2 1  T h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  
a n  e n t e r p r i s e  a r e  r e v e n u e ,  e x p e n s e s ,  a n d  n e t  i n c o m e :
Revenue— g r o s s  i n c r e a s e s  i n  a s s e t s  o r  g r o s s  d e c r e a s e s  
i n  l i a b i l i t i e s  r e c o g n i z e d  a n d  m e a s u r e d  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  t h a t  r e ­
s u l t  f r o m  t h o s e  t y p e s  o f  p r o f i t - d i r e c t e d  a c t i v i t i e s 9 o f  
a n  e n t e r p r i s e  t h a t  c a n  c h a n g e  o w n e r s ’ e q u i t y . 10 1
I n c r e a s e s  i n  a s s e t s  a n d  d e c r e a s e s  i n  l i a b i l i t i e s  d e s i g n a t e d  
a s  r e v e n u e  a r e  r e l a t e d  t o  c h a n g e s  i n  r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a ­
t i o n s  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  1 0 2 3 .2 2 .  R e v e n u e  d o e s  n o t ,  
h o w e v e r ,  i n c l u d e  a l l  r e c o g n i z e d  i n c r e a s e s  i n  a s s e t s  o r  d e ­
c r e a s e s  i n  l i a b i l i t i e s .  R e v e n u e  r e s u l t s  o n l y  f r o m  t h o s e  
t y p e s  o f  p r o f i t - d i r e c t e d  a c t i v i t i e s  t h a t  c a n  c h a n g e  o w n e r s ’ 
e q u i t y  u n d e r  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  
R e c e i p t  o f  t h e  p r o c e e d s  o f  a  c a s h  s a l e  i s  r e v e n u e  u n d e r  
p r e s e n t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ,  f o r  e x ­
a m p l e ,  b e c a u s e  t h e  n e t  r e s u l t  o f  t h e  s a l e  i s  a  c h a n g e  i n  
o w n e r s ’ e q u i t y . 11 O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  r e c e i p t  o f  t h e  p r o ­
c e e d s  o f  a  l o a n  o r  r e c e i p t  o f  a n  a s s e t  p u r c h a s e d  f o r  c a s h ,  
f o r  e x a m p l e ,  i s  n o t  r e v e n u e  u n d e r  p r e s e n t  g e n e r a l l y  a c -
8 The definition of balance sheet in this paragraph differs from that in 
Accounting Terminology Bulletin No. 1, paragraph 21, (see Volume 2, page 
9506), in that it defines the content in terms of assets, liabilities, and 
owners’ equity, rather than balances carried forward after closing books 
kept according to principles of accounting.
9 See section 1024.06, fn. 4, for the definition of profit-directed activities.
10 The definition of revenue in this paragraph differs from that in Ac­
counting Terminology Bulletin No. 2, paragraphs 5-7, (see Volume 2, page 
9519), in that (1) it emphasizes the nature of revenue rather than the usual 
point of recognition—the sale, (2) it includes the proceeds rather than only 
the gain from sale or exchange of assets “other than stock in trade.” Gain 
is defined in sections 1021-1029 as a net concept, the result of deducting 
expenses from revenue. See section 1027.24 for a discussion of gains in 
financial accounting.
11 If by coincidence the proceeds of a sale are equal to the cost and 
owners’ equity does not change, receipt of the proceeds is nevertheless 
revenue because a sale is a type of event in which owners’ equity can 
change under present generally accepted accounting principles.
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c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  b e c a u s e  o w n e r s ’ e q u i t y  c a n  
n o t  c h a n g e  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  l o a n  o r  p u r c h a s e .
E xpen ses— g r o s s  d e c r e a s e s  i n  a s s e t s  o r  g r o s s  i n c r e a s e s  
i n  l i a b i l i t i e s  r e c o g n i z e d  a n d  m e a s u r e d  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  t h a t  r e ­
s u l t  f r o m  t h o s e  t y p e s  o f  p r o f i t - d i r e c t e d  a c t i v i t i e s  o f  a n  
e n t e r p r i s e  t h a t  c a n  c h a n g e  o w n e r s ’ e q u i t y . 12
D e c r e a s e s  i n  a s s e t s  a n d  i n c r e a s e s  i n  l i a b i l i t i e s  d e s i g n a t e d  
a s  e x p e n s e s  a r e  r e l a t e d  t o  c h a n g e s  i n  r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a ­
t i o n s  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  1 0 2 3 .2 2 .  E x p e n s e s ,  l i k e  r e v e n u e ,  
r e s u l t  o n l y  f r o m  t h o s e  t y p e s  o f  p r o f i t - d i r e c t e d  a c t i v i t i e s  
t h a t  c a n  c h a n g e  o w n e r s ’ e q u i t y  u n d e r  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  D e l i v e r y  o f  p r o d u c t  i n  a  s a l e  i s  
a n  e x p e n s e  u n d e r  p r e s e n t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s ,  f o r  e x a m p l e ,  b e c a u s e  t h e  n e t  r e s u l t  o f  t h e  s a l e  
i s  a  c h a n g e  i n  o w n e r s ’ e q u i t y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i n c u r ­
r i n g  a  l i a b i l i t y  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  a n  a s s e t  i s  n o t  a n  
e x p e n s e  u n d e r  p r e s e n t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n ­
c i p l e s  b e c a u s e  o w n e r s ’ e q u i t y  c a n  n o t  c h a n g e  a t  t h e  t i m e  
o f  t h e  p u r c h a s e .
N et income  (net lo ss ) — t h e  e x c e s s  ( d e f i c i t )  o f  r e v e n u e  
o v e r  e x p e n s e s  f o r  a n  a c c o u n t i n g  p e r i o d ,  w h i c h  i s  t h e  
n e t  i n c r e a s e  ( n e t  d e c r e a s e )  i n  o w n e r s ’ e q u i t y  ( a s s e t s  
m i n u s  l i a b i l i t i e s )  o f  a n  e n t e r p r i s e  f o r  a n  a c c o u n t i n g  
p e r i o d  f r o m  p r o f i t - d i r e c t e d  a c t i v i t i e s  t h a t  i s  r e c o g n i z e d  
a n d  m e a s u r e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .
T h e  r e l a t i o n s h i p  a m o n g  r e v e n u e ,  e x p e n s e s ,  a n d  n e t  i n c o m e  
( n e t  l o s s )  i m p l i c i t  i n  t h e  d e f i n i t i o n  o f  n e t  i n c o m e  ( n e t  
l o s s )  i s :
R e v e n u e  —  E x p e n s e s  =  N e t  I n c o m e  ( N e t  L o s s )  13
12 This definition of expenses differs from that given in Accounting 
Terminology Bulletin No. 4, paragraphs 3-4, and 6 (see Volume 2, page 
9523). It is similar to the “broad” definition in the Terminology Bulletin 
except that it includes the cost of assets “other than stock in trade” 
disposed of rather than only the loss (see section 1027.24 for a discussion 
of losses in financial accounting). The “narrow” definition of expenses 
recommended in the Terminology Bulletin for use in financial statements 
excludes “cost of goods or services sold” from expenses and is incompatible 
with the definition in sections 1021-1029. Expense in this “narrow” sense 
should always be modified by appropriate qualifying adjectives, for example, 
selling and administrative expenses or interest expense.
13 Expressing the relationship in a mathematical equation goes beyond 
descriptions of terms and assumes appropriate measurement. Measurement 
of economic activity is discussed in section 1023.27-.33.
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.2 2  T h e  resu lts of operations  o f  a n  e n t e r p r i s e  f o r  a  
p e r i o d  o f  t i m e  c o m p r i s e s  t h e  r e v e n u e ,  e x p e n s e s ,  a n d  n e t  
i n c o m e  ( n e t  l o s s )  o f  t h e  e n t e r p r i s e  f o r  t h e  p e r i o d .  T h e  
r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  a n  e n t e r p r i s e  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  
income sta tem en t.
Interrelationship of Financial 
Position and Results of Operations
.2 3  T h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  
a n  e n t e r p r i s e  a r e  f u n d a m e n t a l l y  r e l a t e d .  N e t  i n c o m e  ( n e t  
l o s s )  f o r  a n  a c c o u n t i n g  p e r i o d ,  a d j u s t m e n t s  o f  i n c o m e  o f  
p r i o r  p e r i o d s ,  a n d  i n v e s t m e n t s  a n d  w i t h d r a w a l s  b y  o w n e r s  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  c o n s t i t u t e  t h e  c h a n g e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
i n  o w n e r s ’ e q u i t y ,  a n  e l e m e n t  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n .  O t h e r  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  a n d  t h e  b a l ­
a n c e  s h e e t ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  c o s t  o f  g o o d s  
s o l d  t o  i n v e n t o r y  a n d  o f  d e p r e c i a t i o n  t o  f i x e d  a s s e t s ,  a r e  
f u r t h e r  i n d i c a t i o n s  o f  t h e  i n t e r r e l a t e d n e s s  o f  t h e  s t a t e ­
m e n t s .
  The next page is 281.  
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Section 1026
Generally Accepted 
Accounting Principles— 
Pervasive Principles
Issue date, unless 
otherwise indicated: 
October, 1970
STATEMENT OF THE ACCOUNTING PRINCIPLES BOARD
GENERALLY ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLES
.0 1  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  t h e  p r o d u c t  o f  a  p r o c e s s  
i n  w h i c h  a  l a r g e  v o l u m e  o f  d a t a  a b o u t  a s p e c t s  o f  t h e  e c o ­
n o m i c  a c t i v i t i e s  o f  a n  e n t e r p r i s e  a r e  a c c u m u l a t e d ,  a n a ­
l y z e d ,  a n d  r e p o r t e d .  T h i s  p r o c e s s  s h o u l d  b e  c a r r i e d  o u t  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i ­
p l e s .  G e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  i n c o r p o r a t e  
t h e  c o n s e n s u s 1 a t  a  p a r t i c u l a r  t i m e  a s  t o  w h i c h  e c o n o m i c  
r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a s  a s s e t s  a n d  
l i a b i l i t i e s  b y  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g ,  w h i c h  c h a n g e s  i n  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  s h o u l d  b e  r e c o r d e d ,  w h e n  t h e s e  c h a n g e s  
s h o u l d  b e  r e c o r d e d ,  h o w  t h e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a n d  
c h a n g e s  i n  t h e m  s h o u l d  b e  m e a s u r e d ,  w h a t  i n f o r m a t i o n  
s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  a n d  h o w  i t  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d ,  a n d  
w h i c h  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  b e  p r e p a r e d .
.0 2  G enerally accepted accounting princip les  t h e r e f o r e  
i s  a  t e c h n i c a l  t e r m  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g .  G e n e r a l l y  a c ­
c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  e n c o m p a s s  t h e  c o n v e n t i o n s ,  
r u l e s ,  a n d  p r o c e d u r e s  n e c e s s a r y  t o  d e f i n e  a c c e p t e d  a c ­
1 Inasmuch as generally accepted accounting principles embody a con­
sensus, they depend on notions such as general acceptance and substantial 
authoritative support, which are not precisely defined. The Securities and 
Exchange Commission indicated in Accounting Series Release No. 4 that 
when financial statements are “prepared in accordance with accounting 
principles for which there is no substantial authoritative support, such 
financial statements will be presumed to be misleading or inaccurate 
. . . .” The AICPA Special Committee on Opinions of the Accounting 
Principles Board defines generally accepted accounting principles as those 
“having substantial authoritative support.” Problems in defining sub­
stantial authoritative support are discussed in Marshall Armstrong, “Some 
Thoughts on Substantial Authoritative Support,” The Journal of Ac­
countancy, April 1969, pp. 44-50.
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c o u n t i n g  p r a c t i c e  a t  a  p a r t i c u l a r  t i m e .  T h e  s t a n d a r d 2 
o f  “ g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ”  i n c l u d e s  
n o t  o n l y  b r o a d  g u i d e l i n e s  o f  g e n e r a l  a p p l i c a t i o n ,  b u t  
a l s o  d e t a i l e d  p r a c t i c e s  a n d  p r o c e d u r e s . 3
.03 G e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a r e  c o n ­
v e n t i o n a l — t h a t  i s ,  t h e y  b e c o m e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  b y  
a g r e e m e n t  ( o f t e n  t a c i t  a g r e e m e n t )  r a t h e r  t h a n  b y  f o r m a l  
d e r i v a t i o n  f r o m  a  s e t  o f  p o s t u l a t e s  o r  b a s i c  c o n c e p t s .  T h e  
p r i n c i p l e s  h a v e  d e v e l o p e d  o n  t h e  b a s i s  o f  e x p e r i e n c e ,  r e a ­
s o n ,  c u s t o m ,  u s a g e ,  a n d ,  t o  a  s i g n i f i c a n t  e x t e n t ,  p r a c t i c a l  
n e c e s s i t y .
.04 I n  r e c e n t  y e a r s  O p i n i o n s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n ­
c i p l e s  B o a r d  h a v e  r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  e m p h a s i s  a s  a  
m a j o r  d e t e r m i n a n t  o f  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  g e n e r a l l y  a c ­
c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  A l l  o f  t h e  A c c o u n t i n g  R e ­
s e a r c h  B u l l e t i n s  a n d  t h e  e a r l y  O p i n i o n s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  
P r i n c i p l e s  B o a r d  i n c l u d e  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  “ . . . t h e  
a u t h o r i t y  o f  t h e  b u l l e t i n s  [ o r  O p i n i o n s ]  r e s t s  u p o n  t h e i r  
g e n e r a l  a c c e p t a b i l i t y .  . . . ”  B e g i n n i n g  w i t h  O p i n i o n  N o .
6  ( O c t o b e r  1 9 6 5 ) ,  h o w e v e r ,  O p i n i o n s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  
P r i n c i p l e s  B o a r d  i n c l u d e  a  s t a t e m e n t  t o  r e f l e c t  t h e  a d o p ­
t i o n  i n  O c t o b e r  1 9 6 4  b y  C o u n c i l  o f  t h e  A m e r i c a n  I n s t i ­
t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  o f  a  r e s o l u t i o n  t h a t  
p r o v i d e s  i n  e s s e n c e  t h a t  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a c c e p t e d  
i n  O p i n i o n s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  c o n s t i t u t e ,  
p e r  s e ,  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  f o r  I n s t i ­
t u t e  m e m b e r s .  T h e  C o u n c i l  a l s o  r e c o g n i z e s  t h a t  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  t h a t  d i f f e r  f r o m  t h o s e  a c c e p t e d  i n  O p i n i o n s  
o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  c a n  h a v e  s u b s t a n t i a l  
a u t h o r i t a t i v e  s u p p o r t  a n d ,  t h e r e f o r e ,  c a n  a l s o  b e  c o n s i d ­
e r e d  t o  b e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( s e e  
s e c t i o n  5 2 0 ) .
.0 5  I n  s e c t i o n s  1 0 2 1 - 1 0 2 9  t h e  d i s c u s s i o n  o f  p r e s e n t  g e n ­
e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  i s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  
s e c t i o n s :  ( 1 )  p e r v a s i v e  p r i n c i p l e s ,  w h i c h  r e l a t e  t o  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  a s  a  w h o l e  a n d  p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  t h e  o t h e r
2 The independent auditor’s report gives the auditor’s opinion as to 
whether the financial statements “present fairly the financial position 
. . . and the results of . . . operations, in conformity with generally 
accepted accounting principles. . .
3 “The term ‘principles of accounting’ as used in reporting standards 
is construed to include not only accounting principles and practices but 
also the methods of applying them.” Statements on Auditing Procedure 
No. 33, Auditing Standards and Procedures, p. 40.
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p r i n c i p l e s ,  ( 2 )  b r o a d  o p e r a t i n g  p r i n c i p l e s ,  w h i c h  g u i d e  
t h e  r e c o r d i n g ,  m e a s u r i n g ,  a n d  c o m m u n i c a t i n g  p r o c e s s e s  
o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g ,  a n d  ( 3 )  d e t a i l e d  p r i n c i p l e s ,  w h i c h  
i n d i c a t e  t h e  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p e r v a s i v e  a n d  
b r o a d  o p e r a t i n g  p r i n c i p l e s .  T h i s  c l a s s i f i c a t i o n  p r o v i d e s  
a  u s e f u l  f r a m e w o r k  f o r  a n a l y s i s ,  a l t h o u g h  t h e  d i s t i n c t i o n s  
b e t w e e n  t h e  t y p e s  o f  p r i n c i p l e s ,  e s p e c i a l l y  b e t w e e n  t h e  
b r o a d  o p e r a t i n g  a n d  d e t a i l e d  p r i n c i p l e s ,  a r e  s o m e w h a t  
a r b i t r a r y .  T h i s  s e c t i o n  d i s c u s s e s  t h e  p e r v a s i v e  p r i n c i p l e s .  
T h e  b r o a d  o p e r a t i n g  a n d  d e t a i l e d  p r i n c i p l e s  a r e  d i s c u s s e d  
i n  s e c t i o n s  1 0 2 7  a n d  1 0 2 8 ,  r e s p e c t i v e l y .
.0 6  T h e  t h r e e  t y p e s  o f  p r i n c i p l e s  f o r m  a  h i e r a r c h y .  
T h e  p e r v a s i v e  p r i n c i p l e s  a r e  f e w  i n  n u m b e r  a n d  f u n d a ­
m e n t a l  i n  n a t u r e .  T h e  b r o a d  o p e r a t i n g  p r i n c i p l e s  d e r i v e d  
f r o m  t h e  p e r v a s i v e  p r i n c i p l e s  a r e  m o r e  n u m e r o u s  a n d  
m o r e  s p e c i f i c ,  a n d  g u i d e  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a  s e r i e s  o f  
d e t a i l e d  p r i n c i p l e s .  T h e  d e t a i l e d  p r i n c i p l e s  a r e  n u m e r o u s  
a n d  s p e c i f i c .  D e t a i l e d  p r i n c i p l e s  a r e  g e n e r a l l y  b a s e d  o n  
o n e  o r  m o r e  b r o a d  o p e r a t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  t h e  b r o a d  
o p e r a t i n g  p r i n c i p l e s  a r e  g e n e r a l l y  b a s e d  o n  t h e  p e r v a s i v e  
p r i n c i p l e s .  N o  a t t e m p t  i s  m a d e  i n  s e c t i o n s  1 0 2 1 - 1 0 2 9  t o  
i n d i c a t e  s p e c i f i c  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  p r i n c i p l e s .
PERVASIVE PRINCIPLES
.0 7  T h e  p e r v a s i v e  p r i n c i p l e s  s p e c i f y  t h e  g e n e r a l  a p ­
p r o a c h  a c c o u n t a n t s  t a k e  t o  r e c o g n i t i o n  a n d  m e a s u r e m e n t  
o f  e v e n t s  t h a t  a f f e c t  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  
o p e r a t i o n s  o f  e n t e r p r i s e s .  T h e  p e r v a s i v e  p r i n c i p l e s  a r e  
d i v i d e d  i n t o  ( 1 )  p e r v a s i v e  m e a s u r e m e n t  p r i n c i p l e s  a n d  
( 2 )  m o d i f y i n g  c o n v e n t i o n s .
Pervasive Measurement Principles
.0 8  T h e  p e r v a s i v e  m e a s u r e m e n t  p r i n c i p l e s  ( P - 1  t o  
P - 6 )  e s t a b l i s h  t h e  b a s i s  f o r  i m p l e m e n t i n g  a c c r u a l  a c c o u n t ­
i n g .  T h e y  i n c l u d e  t h e  i n i t i a l  r e c o r d i n g  p r i n c i p l e ,  t h e  r e a ­
l i z a t i o n  p r i n c i p l e ,  t h r e e  p e r v a s i v e  e x p e n s e  r e c o g n i t i o n  
p r i n c i p l e s ,  a n d  t h e  u n i t  o f  m e a s u r e  p r i n c i p l e .  T h e s e  p r i n ­
c i p l e s  b r o a d l y  d e t e r m i n e  ( 1 )  t h e  t y p e s  o f  e v e n t s  t o  b e  
r e c o g n i z e d  b y  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g ,  ( 2 )  t h e  b a s e s  o n  w h i c h  
t o  m e a s u r e  t h e  e v e n t s ,  ( 3 )  t h e  t i m e  p e r i o d s  w i t h  w h i c h  
t o  i d e n t i f y  t h e  e v e n t s ,  a n d  ( 4 )  t h e  c o m m o n  d e n o m i n a t o r  
o f  m e a s u r e m e n t .
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.0 9  In itia l R ecording. T h e  p r i n c i p l e  f o r  i n i t i a l  r e c o r d ­
i n g  o f  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  i s  i m p o r t a n t  i n  f i n a n c i a l  a c ­
c o u n t i n g  b e c a u s e  i t  d e t e r m i n e s  ( 1 )  t h e  d a t a  t h a t  e n t e r  
t h e  a c c o u n t i n g  p r o c e s s ,  ( 2 )  t h e  t i m e  o f  e n t r y ,  a n d  ( 3 )  
g e n e r a l l y  t h e  a m o u n t s  a t  w h i c h  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  r e v e n u e ,  
a n d  e x p e n s e s  a r e  r e c o r d e d .
P - 1 .  In itia l recording of a ssets  and liab ilities. A s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  g e n e r a l l y  a r e  i n i t i a l l y  r e c o r d e d  o n  
t h e  b a s i s  o f  e v e n t s  i n  w h i c h  t h e  e n t e r p r i s e  a c ­
q u i r e s  r e s o u r c e s  f r o m  o t h e r  e n t i t i e s  o r  i n c u r s  
o b l i g a t i o n s  t o  o t h e r  e n t i t i e s . 4 T h e  a s s e t s  a n d  
l i a b i l i t i e s  a r e  m e a s u r e d  b y  t h e  e x c h a n g e  p r i c e s  5 
a t  w h i c h  t h e  t r a n s f e r s  t a k e  p l a c e .
.1 0  T h e  i n i t i a l  r e c o r d i n g  o f  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  m a y  
a l s o  r e f l e c t  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  o t h e r  a s s e t s  o r  l i a b i l i t i e s ,  
f o r  e x a m p l e ,  t h e  p a y m e n t  o f  c a s h  i n  a c q u i r i n g  e q u i p m e n t .  
T h e  a m o u n t s  a t  w h i c h  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a r e  i n i t i a l l y  
r e c o r d e d  m a y  b e  c a r r i e d  w i t h o u t  c h a n g e ,  m a y  b e  c h a n g e d ,  
f o r  e x a m p l e ,  b y  a m o r t i z a t i o n  o r  w r i t e  o f f ,  o r  m a y  b e  
s h i f t e d  t o  o t h e r  c a t e g o r i e s .  T h e  e f f e c t s  o f  t r a n s a c t i o n s  o r  
o t h e r  e v e n t s  t o  w h i c h  t h e  e n t i t y  i s  n o t  a  p a r t y  a r e  u s u ­
a l l y  n o t  r e c o g n i z e d  i n  t h e  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  u n t i l  t r a n s ­
a c t i o n s  o f  t h e  e n t e r p r i s e  o c c u r ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  s i g n i f i ­
c a n t  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  g e n e r a l  p r i n c i p l e  ( s e e  s e c t i o n  
1 0 2 7 . 0 9 ) .  T h e  e f f e c t s  o f  e x e c u t o r y  c o n t r a c t s  a l s o  a r e  g e n ­
e r a l l y  n o t  r e c o g n i z e d  u n t i l  o n e  o f  t h e  p a r t i e s  a t  l e a s t  
p a r t i a l l y  f u l f i l l s  h i s  c o m m i t m e n t .
.1 1  Income D eterm in ation .6 I n c o m e  d e t e r m i n a t i o n  i n  
a c c o u n t i n g  i s  t h e  p r o c e s s  o f  i d e n t i f y i n g ,  m e a s u r i n g ,  a n d  
r e l a t i n g  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e s  o f  a n  e n t e r p r i s e  f o r  a n
4 This principle does not cover the first recording of assets produced 
or constructed by the enterprise from other assets that previously have 
been initially recorded. Accounting for produced or self-constructed assets 
is discussed in paragraph .23.
5 In transfers that do not involve money prices, such as barter trans­
actions or investments by owners, assets are usually measured at “fair 
value,” that is, at the amount of money that would be involved if the assets 
were received in exchanges that involved money prices. For exceptions to 
this general rule see section 1027.08, M-2B and M-2C.
6The term matching is often used in the accounting literature to 
describe the entire process of income determination. The term is also often 
applied in accounting, however, in a more limited sense to the process of 
expense recognition or in an even more limited sense to the recognition 
of expenses by associating costs with revenue on a cause and effect basis 
(see paragraph .21). Because of the variety of its meanings, the term 
matching is not used in sections 1021-1029.
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a c c o u n t i n g  p e r i o d .  R e v e n u e  f o r  a  p e r i o d  i s  g e n e r a l l y  
d e t e r m i n e d  i n d e p e n d e n t l y  b y  a p p l y i n g  t h e  r e a l i z a t i o n  
p r i n c i p l e .  E x p e n s e s  a r e  d e t e r m i n e d  b y  a p p l y i n g  t h e  e x ­
p e n s e  r e c o g n i t i o n  p r i n c i p l e s  o n  t h e  b a s i s  o f  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  a c q u i s i t i o n  c o s t s  7 a n d  e i t h e r  t h e  i n d e p e n d e n t l y  
d e t e r m i n e d  r e v e n u e  o r  a c c o u n t i n g  p e r i o d s .  S i n c e  t h e  p o i n t  
i n  t i m e  a t  w h i c h  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e s  a r e  r e c o g n i z e d  i s  
a l s o  t h e  t i m e  a t  w h i c h  c h a n g e s  i n  a m o u n t s  o f  n e t  a s ­
s e t s  a r e  r e c o g n i z e d ,  i n c o m e  d e t e r m i n a t i o n  i s  i n t e r r e l a t e d  
w i t h  a s s e t  v a l u a t i o n .  F r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  i n ­
c o m e  d e t e r m i n a t i o n ,  c o s t s  a r e  d i v i d e d  i n t o  ( 1 )  t h o s e  
t h a t  h a v e  “ e x p i r e d ’ ’ a n d  b e c o m e  e x p e n s e s  a n d  ( 2 )  t h o s e  
t h a t  a r e  r e l a t e d  t o  l a t e r  p e r i o d s  a n d  a r e  c a r r i e d  f o r w a r d  
a s  a s s e t s  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t .  F r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  
a s s e t  v a l u a t i o n ,  t h o s e  c o s t s  t h a t  n o  l o n g e r  m e e t  t h e  c r i ­
t e r i a  o f  a s s e t s  b e c o m e  e x p e n s e s  a n d  a r e  d e d u c t e d  f r o m  
r e v e n u e  i n  d e t e r m i n i n g  n e t  i n c o m e .
.1 2  Revenue and R ealization . R e v e n u e  i s  a  g r o s s  i n ­
c r e a s e  i n  a s s e t s  o r  a  g r o s s  d e c r e a s e  i n  l i a b i l i t i e s  r e c o g n i z e d  
a n d  m e a s u r e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c ­
c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  t h a t  r e s u l t s  f r o m  t h o s e  t y p e s  o f  
p r o f i t - d i r e c t e d  a c t i v i t i e s  o f  a n  e n t e r p r i s e  t h a t  c a n  c h a n g e  
o w n e r s ’ e q u i t y  ( s e e  s e c t i o n  1 0 2 5 . 2 1 ) .  R e v e n u e  u n d e r  p r e s ­
e n t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  i s  d e r i v e d  
f r o m  t h r e e  g e n e r a l  a c t i v i t i e s :  ( a )  s e l l i n g  p r o d u c t s ,  ( b )  
r e n d e r i n g  s e r v i c e s  a n d  p e r m i t t i n g  o t h e r s  t o  u s e  e n t e r p r i s e  
r e s o u r c e s ,  w h i c h  r e s u l t  i n  i n t e r e s t ,  r e n t ,  r o y a l t i e s ,  f e e s ,  
a n d  t h e  l i k e ,  a n d  ( c )  d i s p o s i n g  o f  r e s o u r c e s  o t h e r  t h a n  
p r o d u c t s — f o r  e x a m p l e ,  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t  o r  i n v e s t ­
m e n t s  i n  o t h e r  e n t i t i e s .  R e v e n u e  d o e s  n o t  i n c l u d e  r e c e i p t  
o f  a s s e t s  p u r c h a s e d ,  p r o c e e d s  o f  b o r r o w i n g ,  i n v e s t m e n t s  
b y  o w n e r s ,  o r  a d j u s t m e n t s  o f  r e v e n u e  o f  p r i o r  p e r i o d s .
.1 3  M o s t  t y p e s  o f  r e v e n u e  a r e  t h e  j o i n t  r e s u l t  o f  m a n y  
p r o f i t - d i r e c t e d  a c t i v i t i e s  o f  a n  e n t e r p r i s e  a n d  r e v e n u e  i s  
o f t e n  d e s c r i b e d  a s  b e i n g  “ e a r n e d ”  g r a d u a l l y  a n d  c o n t i n u ­
o u s l y  b y  t h e  w h o l e  o f  e n t e r p r i s e  a c t i v i t i e s .  E arning  i n  
t h i s  s e n s e  i s  a  t e c h n i c a l  t e r m  t h a t  r e f e r s  t o  t h e  a c t i v i t i e s  
t h a t  g i v e  r i s e  t o  t h e  r e v e n u e — p u r c h a s i n g ,  m a n u f a c t u r i n g ,
7 See section 1023.26 for a general discussion of the term cost and 
paragraph .28 for a discussion of the meaning of the term cost under 
present generally accepted accounting principles.
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s e l l i n g ,  r e n d e r i n g  s e r v i c e ,  d e l i v e r i n g  g o o d s ,  a l l o w i n g  o t h e r  
e n t i t i e s  t o  u s e  e n t e r p r i s e  a s s e t s ,  t h e  o c c u r r e n c e  o f  a n  e v e n t  
s p e c i f i e d  i n  a  c o n t r a c t ,  a n d  s o  f o r t h .  A l l  o f  t h e  p r o f i t -  
d i r e c t e d  a c t i v i t i e s  o f  a n  e n t e r p r i s e  t h a t  c o m p r i s e  t h e  p r o c ­
e s s  b y  w h i c h  r e v e n u e  i s  e a r n e d  m a y  b e  c a l l e d  t h e  earning  
process.
.1 4  R e v e n u e  i s  c o n v e n t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  a t  a  s p e c i f i c  
p o i n t  i n  t h e  e a r n i n g  p r o c e s s  o f  a  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e ,  u s u ­
a l l y  w h e n  a s s e t s  a r e  s o l d  o r  s e r v i c e s  a r e  r e n d e r e d .  T h i s  
c o n v e n t i o n a l  r e c o g n i t i o n  i s  t h e  b a s i s  o f  t h e  p e r v a s i v e  
m e a s u r e m e n t  p r i n c i p l e  k n o w n  a s  r e a l i z a t i o n .
P - 2 .  R ealisation . R e v e n u e  i s  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  
w h e n  b o t h  o f  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  a r e  m e t :
( 1 )  t h e  e a r n i n g  p r o c e s s  i s  c o m p l e t e  o r  v i r t u a l l y  
c o m p l e t e ,  a n d  ( 2 )  a n  e x c h a n g e  h a s  t a k e n  p l a c e .
.1 5  T h e  e x c h a n g e  r e q u i r e d  b y  t h e  r e a l i z a t i o n  p r i n c i p l e  
d e t e r m i n e s  b o t h  t h e  t i m e  a t  w h i c h  t o  r e c o g n i z e  r e v e n u e  
a n d  t h e  a m o u n t  a t  w h i c h  t o  r e c o r d  i t .  R e v e n u e  f r o m  s a l e s  
o f  p r o d u c t s  i s  r e c o g n i z e d  u n d e r  t h i s  p r i n c i p l e  a t  t h e  d a t e  
o f  s a l e ,  u s u a l l y  i n t e r p r e t e d  t o  m e a n  t h e  d a t e  o f  d e l i v e r y  
t o  c u s t o m e r s .  R e v e n u e  f r o m  s e r v i c e s  r e n d e r e d  i s  r e c o g ­
n i z e d  u n d e r  t h i s  p r i n c i p l e  w h e n  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  p e r ­
f o r m e d  a n d  a r e  b i l l a b l e .  R e v e n u e  f r o m  p e r m i t t i n g  o t h e r s  
t o  u s e  e n t e r p r i s e  r e s o u r c e s ,  s u c h  a s  i n t e r e s t ,  r e n t ,  a n d  
r o y a l t i e s  i s  a l s o  g o v e r n e d  b y  t h e  r e a l i z a t i o n  p r i n c i p l e .  
R e v e n u e  o f  t h i s  t y p e  i s  r e c o g n i z e d  a s  t i m e  p a s s e s  o r  a s  
t h e  r e s o u r c e s  a r e  u s e d .  R e v e n u e  f r o m  s a l e s  o f  a s s e t s  o t h e r  
t h a n  p r o d u c t s  i s  r e c o g n i z e d  a t  t h e  d a t e  o f  s a l e .  R e v e n u e  
r e c o g n i z e d  u n d e r  t h e  r e a l i z a t i o n  p r i n c i p l e  i s  r e c o r d e d  a t  
t h e  a m o u n t  r e c e i v e d  o r  e x p e c t e d  t o  b e  r e c e i v e d .
.1 6  R e v e n u e  i s  s o m e t i m e s  r e c o g n i z e d  o n  b a s e s  o t h e r  
t h a n  t h e  r e a l i z a t i o n  r u l e .  F o r  e x a m p l e ,  o n  l o n g - t e r m  c o n ­
s t r u c t i o n  c o n t r a c t s  r e v e n u e  m a y  b e  r e c o g n i z e d  a s  c o n s t r u c ­
t i o n  p r o g r e s s e s .  T h i s  e x c e p t i o n  t o  t h e  r e a l i z a t i o n  p r i n c i p l e  
i s  b a s e d  o n  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  e v i d e n c e  o f  t h e  u l t i m a t e  
p r o c e e d s  a n d  t h e  c o n s e n s u s  t h a t  a  b e t t e r  m e a s u r e  o f  
p e r i o d i c  i n c o m e  r e s u l t s .  S o m e t i m e s  r e v e n u e  i s  r e c o g n i z e d  
a t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  p r o d u c t i o n  a n d  b e f o r e  a  s a l e  i s  m a d e .  
E x a m p l e s  i n c l u d e  c e r t a i n  p r e c i o u s  m e t a l s  a n d  f a r m  p r o d ­
u c t s  w i t h  a s s u r e d  s a l e s  p r i c e s . 8 T h e  a s s u r e d  p r i c e ,  t h e
8 This increase in assets is often reported in the income statement as a 
reduction of cost of goods sold rather than as sales revenue.
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d i f f i c u l t y  i n  s o m e  s i t u a t i o n s  o f  d e t e r m i n i n g  c o s t s  o f  p r o d ­
u c t s  o n  h a n d ,  a n d  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  u n i t  i n t e r c h a n g e -  
a b i l i t y  a r e  r e a s o n s  g i v e n  t o  s u p p o r t  t h i s  e x c e p t i o n .
.1 7  T h e  r e a l i z a t i o n  p r i n c i p l e  r e q u i r e s  t h a t  r e v e n u e  
b e  e a r n e d  b e f o r e  i t  i s  r e c o r d e d .  T h i s  r e q u i r e m e n t  u s u a l l y  
c a u s e s  n o  p r o b l e m s  b e c a u s e  t h e  e a r n i n g  p r o c e s s  i s  u s u a l l y  
c o m p l e t e  o r  n e a r l y  c o m p l e t e  b y  t h e  t i m e  o f  t h e  r e q u i r e d  
e x c h a n g e .  T h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  r e v e n u e  b e  e a r n e d  
b e c o m e s  i m p o r t a n t ,  h o w e v e r ,  i f  m o n e y  i s  r e c e i v e d  o r  
a m o u n t s  a r e  b i l l e d  i n  a d v a n c e  o f  t h e  d e l i v e r y  o f  g o o d s  o r  
r e n d e r i n g  o f  s e r v i c e s .  F o r  e x a m p l e ,  a m o u n t s  f o r  r e n t  o r  
m a g a z i n e  s u b s c r i p t i o n s  r e c e i v e d  i n  a d v a n c e  a r e  n o t  t r e a t e d  
a s  r e v e n u e  o f  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e y  a r e  r e c e i v e d  b u t  
a s  r e v e n u e  o f  t h e  f u t u r e  p e r i o d  o r  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e y  
a r e  “ e a r n e d . ”  T h e s e  a m o u n t s  a r e  c a r r i e d  a s  “ u n e a r n e d  
r e v e n u e ” — t h a t  i s ,  l i a b i l i t i e s  t o  t r a n s f e r  g o o d s  o r  r e n d e r  
s e r v i c e s  i n  t h e  f u t u r e — u n t i l  t h e  e a r n i n g  p r o c e s s  i s  c o m ­
p l e t e .  T h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h i s  r e v e n u e  i n  t h e  f u t u r e  p e r i o d  
r e s u l t s  i n  r e c o r d i n g  a  d e c r e a s e  i n  a  l i a b i l i t y  r a t h e r  t h a n  a n  
i n c r e a s e  i n  a n  a s s e t .
.1 8  E xpense Recognition. E x p e n s e s  a r e  g r o s s  d e ­
c r e a s e s  i n  a s s e t s  o r  g r o s s  i n c r e a s e s  i n  l i a b i l i t i e s  r e c o g n i z e d  
a n d  m e a s u r e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c ­
c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  t h a t  r e s u l t  f r o m  t h o s e  t y p e s  o f  p r o f i t -  
d i r e c t e d  a c t i v i t i e s  o f  a n  e n t e r p r i s e  t h a t  c a n  c h a n g e  o w n e r s ’ 
e q u i t y  ( s e e  s e c t i o n  1 0 2 5 . 2 1 ) .  I m p o r t a n t  c l a s s e s  o f  e x p e n s e s  
a r e  ( 1 )  c o s t s  o f  a s s e t s  u s e d  t o  p r o d u c e  r e v e n u e  ( f o r  e x a m ­
p l e ,  c o s t  o f  g o o d s  s o l d ,  s e l l i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s ,  
a n d  i n t e r e s t  e x p e n s e ) ,  ( 2 )  e x p e n s e s  f r o m  n o n r e c i p r o c a l  
t r a n s f e r s  a n d  c a s u a l t i e s  ( f o r  e x a m p l e ,  t a x e s ,  f i r e s ,  a n d  
t h e f t ) ,  ( 3 )  c o s t s  o f  a s s e t s  o t h e r  t h a n  p r o d u c t s  ( f o r  e x a m ­
p l e ,  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t  o r  i n v e s t m e n t s  i n  o t h e r  c o m ­
p a n i e s )  d i s p o s e d  o f ,  ( 4 )  c o s t s  i n c u r r e d  i n  u n s u c c e s s f u l  
e f f o r t s ,  a n d  ( 5 )  d e c l i n e s  i n  m a r k e t  p r i c e s  o f  i n v e n t o r i e s  
h e l d  f o r  s a l e .  E x p e n s e s  d o  n o t  i n c l u d e  r e p a y m e n t s  o f  
b o r r o w i n g ,  e x p e n d i t u r e s  t o  a c q u i r e  a s s e t s ,  d i s t r i b u t i o n s  t o  
o w n e r s  ( i n c l u d i n g  a c q u i s i t i o n  o f  t r e a s u r y  s t o c k ) ,  o r  a d ­
j u s t m e n t s  o f  e x p e n s e s  o f  p r i o r  p e r i o d s ,
.1 9  E x p e n s e s  a r e  t h e  c o s t s  t h a t  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  r e v e n u e  o f  t h e  p e r i o d ,  o f t e n  d i r e c t l y  b u t ,  f r e q u e n t l y  
i n d i r e c t l y  t h r o u g h  a s s o c i a t i o n  w i t h  t h e  p e r i o d  t o  w h i c h
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t h e  r e v e n u e  h a s  b e e n  a s s i g n e d .  C o s t s  t o  b e  a s s o c i a t e d  
w i t h  f u t u r e  r e v e n u e  o r  o t h e r w i s e  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  
f u t u r e  a c c o u n t i n g  p e r i o d s  a r e  d e f e r r e d  t o  f u t u r e  p e r i o d s  a s  
a s s e t s .  C o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  p a s t  r e v e n u e  o r  o t h e r w i s e  
a s s o c i a t e d  w i t h  p r i o r  p e r i o d s  a r e  a d j u s t m e n t s  o f  t h e  
e x p e n s e s  o f  t h o s e  p r i o r  p e r i o d s . 9 T h e  e x p e n s e s  o f  a  p e r i o d  
a r e  ( a )  c o s t s  d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r e v e n u e  o f  t h e  
p e r i o d ,  ( b )  c o s t s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p e r i o d  o n  s o m e  b a s i s  
o t h e r  t h a n  a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  r e v e n u e ,  a n d  ( c )  
c o s t s  t h a t  c a n n o t ,  a s  a  p r a c t i c a l  m a t t e r ,  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  
a n y  o t h e r  p e r i o d .
.2 0  T h r e e  p e r v a s i v e  e x p e n s e  r e c o g n i t i o n  p r i n c i p l e s  
s p e c i f y  t h e  b a s e s  f o r  r e c o g n i z i n g  t h e  e x p e n s e s  t h a t  a r e  
d e d u c t e d  f r o m  r e v e n u e  t o  d e t e r m i n e  t h e  n e t  i n c o m e  o r  l o s s  
o f  a  p e r i o d .  T h e y  a r e  “ a s s o c i a t i n g  c a u s e  a n d  e f f e c t , ”  
“ s y s t e m a t i c  a n d  r a t i o n a l  a l l o c a t i o n , ”  a n d  “ i m m e d i a t e  
r e c o g n i t i o n . ’’
.2 1  P - 3 .  A ssocia ting  cause and effect.10 S o m e  c o s t s  
a r e  r e c o g n i z e d  a s  e x p e n s e s  o n  t h e  b a s i s  o f  
a  p r e s u m e d  d i r e c t  a s s o c i a t i o n  w i t h  s p e c i f i c  
r e v e n u e .
A l t h o u g h  d i r e c t  c a u s e  a n d  e f f e c t  r e l a t i o n s h i p s  c a n  s e l d o m  
b e  c o n c l u s i v e l y  d e m o n s t r a t e d ,  m a n y  c o s t s  a p p e a r  t o  b e  
r e l a t e d  t o  p a r t i c u l a r  r e v e n u e  a n d  r e c o g n i z i n g  t h e m  a s  
e x p e n s e s  a c c o m p a n i e s  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  r e v e n u e .  E x a m ­
p l e s  o f  e x p e n s e s  t h a t  a r e  r e c o g n i z e d  b y  a s s o c i a t i n g  c a u s e  
a n d  e f f e c t  a r e  s a l e s  c o m m i s s i o n s  a n d  c o s t s  o f  p r o d u c t s  s o l d  
o r  s e r v i c e s  p r o v i d e d .
.2 2  S e v e r a l  a s s u m p t i o n s  r e g a r d i n g  r e l a t i o n s h i p s  
m u s t  b e  m a d e  t o  a c c u m u l a t e  t h e  c o s t s  o f  p r o d u c t s  s o l d  
o r  s e r v i c e s  p r o v i d e d .  F o r  e x a m p l e ,  m a n u f a c t u r i n g  c o s t s  
a r e  c o n s i d e r e d  t o  “ a t t a c h ”  t o  p r o d u c t s  o n  b a s e s  o f  a s s o ­
c i a t i o n  s u c h  a s  l a b o r  h o u r s ,  a r e a  o r  v o l u m e  o f  f a c i l i t i e s  
u s e d ,  m a c h i n e  h o u r s ,  o r  o t h e r  b a s e s  p r e s u m e d  t o  i n d i c a t e  
t h e  r e l a t i o n s h i p  i n v o l v e d .  “ A t t a c h i n g ”  c o s t s  t o  p r o d u c t s  
o f t e n  r e q u i r e s  s e v e r a l  a l l o c a t i o n s  a n d  r e a l l o c a t i o n s  o f  
c o s t s .  A l s o ,  a s s u m p t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  “ f l o w ”  o f  c o s t s  
o r  o f  p h y s i c a l  g o o d s  ( L I F O ,  F I F O ,  a v e r a g e )  a r e  o f t e n
9 See paragraph .38.
10 The term matching is often applied to this process (see paragraph .11, 
footnote 6).
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m a d e  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  c o s t s  r e l a t e  t o  p r o d u c t s  s o l d  
a n d  w h i c h  r e m a i n  i n  i n v e n t o r y  a s  a s s e t s .
.23 P - 4 .  S ystem a tic  and ra tional allocation. I n  t h e  
a b s e n c e  o f  a  d i r e c t  m e a n s  o f  a s s o c i a t i n g  
c a u s e  a n d  e f f e c t ,  s o m e  c o s t s  a r e  a s s o c i a t e d  
w i t h  s p e c i f i c  a c c o u n t i n g  p e r i o d s  a s  e x ­
p e n s e s  o n  t h e  b a s i s  o f  a n  a t t e m p t  t o  a l l o ­
c a t e  c o s t s  i n  a  s y s t e m a t i c  a n d  r a t i o n a l  
m a n n e r  a m o n g  t h e  p e r i o d s  i n  w h i c h  b e n e ­
f i t s  a r e  p r o v i d e d .
I f  a n  a s s e t  p r o v i d e s  b e n e f i t s  f o r  s e v e r a l  p e r i o d s  i t s  c o s t  
i s  a l l o c a t e d  t o  t h e  p e r i o d s  i n  a  s y s t e m a t i c  a n d  r a t i o n a l  
m a n n e r  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a  m o r e  d i r e c t  b a s i s  f o r  a s s o ­
c i a t i n g  c a u s e  a n d  e f f e c t .  T h e  c o s t  o f  a n  a s s e t  t h a t  p r o ­
v i d e s  b e n e f i t s  f o r  o n l y  o n e  p e r i o d  i s  r e c o g n i z e d  a s  a n  
e x p e n s e  o f  t h a t  p e r i o d  ( a l s o  a  s y s t e m a t i c  a n d  r a t i o n a l  
a l l o c a t i o n ) .  T h i s  f o r m  o f  e x p e n s e  r e c o g n i t i o n  a l w a y s  
i n v o l v e s  a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  p a t t e r n  o f  b e n e f i t s  a n d  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  c o s t s  a n d  b e n e f i t s  b e c a u s e  n e i t h e r  
o f  t h e s e  t w o  f a c t o r s  c a n  b e  c o n c l u s i v e l y  d e m o n s t r a t e d .  
T h e  a l l o c a t i o n  m e t h o d  u s e d  s h o u l d  a p p e a r  r e a s o n a b l e  t o  
a n  u n b i a s e d  o b s e r v e r  a n d  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  s y s t e m a t i ­
c a l l y .  E x a m p l e s  o f  i t e m s  t h a t  a r e  r e c o g n i z e d  i n  a  s y s ­
t e m a t i c  a n d  r a t i o n a l  m a n n e r  a r e  d e p r e c i a t i o n  o f  f i x e d  
a s s e t s ,  a m o r t i z a t i o n  o f  i n t a n g i b l e  a s s e t s ,  a n d  a l l o c a t i o n  
o f  r e n t  a n d  i n s u r a n c e .  S y s t e m a t i c  a n d  r a t i o n a l  a l l o c a t i o n  
o f  c o s t s  m a y  i n c r e a s e  a s s e t s  a s  p r o d u c t  c o s t s  o r  a s  o t h e r  
a s s e t  c o s t s  r a t h e r  t h a n  i n c r e a s e  e x p e n s e s  i m m e d i a t e l y ,  f o r  
e x a m p l e ,  d e p r e c i a t i o n  c h a r g e d  t o  i n v e n t o r y  a n d  c o s t s  o f  
s e l f - c o n s t r u c t e d  a s s e t s .  T h e s e  c o s t s  a r e  l a t e r  r e c o g n i z e d  
a s  e x p e n s e s  u n d e r  t h e  e x p e n s e  r e c o g n i t i o n  p r i n c i p l e s .
.24 P - 5 .  Im m edia te  recognition. S o m e  c o s t s  a r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  c u r r e n t  a c c o u n t i n g  
p e r i o d  a s  e x p e n s e s  b e c a u s e  ( 1 )  c o s t s  i n ­
c u r r e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  p r o v i d e  n o  d i s ­
c e r n i b l e  f u t u r e  b e n e f i t s ,  ( 2 )  c o s t s  r e c o r d e d  
a s  a s s e t s  i n  p r i o r  p e r i o d s  n o  l o n g e r  p r o ­
v i d e  d i s c e r n i b l e  b e n e f i t s  o r  ( 3 )  a l l o c a t i n g  
c o s t s  e i t h e r  o n  t h e  b a s i s  o f  a s s o c i a t i o n  w i t h  
r e v e n u e  o r  a m o n g  s e v e r a l  a c c o u n t i n g  
p e r i o d s  i s  c o n s i d e r e d  t o  s e r v e  n o  u s e f u l  
p u r p o s e .
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A p p l i c a t i o n  o f  t h i s  p r i n c i p l e  o f  e x p e n s e  r e c o g n i t i o n  r e ­
s u l t s  i n  c h a r g i n g  m a n y  c o s t s  t o  e x p e n s e  i n  t h e  p e r i o d  i n  
w h i c h  t h e y  a r e  p a i d  o r  l i a b i l i t i e s  t o  p a y  t h e m  a c c r u e .  
E x a m p l e s  i n c l u d e  o f f i c e r s ’ s a l a r i e s ,  m o s t  s e l l i n g  c o s t s ,  
a m o u n t s  p a i d  t o  s e t t l e  l a w s u i t s ,  a n d  c o s t s  o f  r e s o u r c e s  
u s e d  i n  u n s u c c e s s f u l  e f f o r t s .  T h e  p r i n c i p l e  o f  i m m e d i a t e  
r e c o g n i t i o n  a l s o  r e q u i r e s  t h a t  i t e m s  c a r r i e d  a s  a s s e t s  i n  
p r i o r  p e r i o d s  t h a t  a r e  d i s c o v e r e d  t o  h a v e  n o  d i s c e r n i b l e  
f u t u r e  b e n e f i t  b e  c h a r g e d  t o  e x p e n s e ,  f o r  e x a m p l e ,  a  p a t e n t  
t h a t  i s  d e t e r m i n e d  t o  b e  w o r t h l e s s .
.2 5  A pplica tion  of E xpense R ecognition  P rincip les. 
T o  a p p l y  e x p e n s e  r e c o g n i t i o n  p r i n c i p l e s ,  c o s t s  a r e  a n a l y z e d  
t o  s e e  w h e t h e r  t h e y  c a n  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  r e v e n u e  o n  
t h e  b a s i s  o f  c a u s e  a n d  e f f e c t .  I f  n o t ,  s y s t e m a t i c  a n d  
r a t i o n a l  a l l o c a t i o n  i s  a t t e m p t e d .  I f  n e i t h e r  c a u s e  a n d  
e f f e c t  a s s o c i a t i o n s  n o r  s y s t e m a t i c  a n d  r a t i o n a l  a l l o c a t i o n s  
c a n  b e  m a d e ,  c o s t s  a r e  r e c o g n i z e d  a s  e x p e n s e s  i n  t h e  p e r i o d  
i n c u r r e d  o r  i n  w h i c h  a  l o s s  i s  d i s c e r n e d .  P r a c t i c a l  m e a s ­
u r e m e n t  d i f f i c u l t i e s  a n d  c o n s i s t e n c y  o f  t r e a t m e n t  o v e r  t i m e  
a r e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  e x ­
p e n s e  r e c o g n i t i o n  p r i n c i p l e .
.2 6  E ffect of the In itia l R ecording, R ealiza tion , and  
E xpense R ecognition P rincip les. T h e  e s s e n t i a l  e f f e c t  o f  
t h e s e  p r i n c i p l e s  a s  t h e y  n o w  e x i s t  i s  t h a t  m e a s u r e m e n t  
o f  t h e  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  r e v e n u e ,  a n d  e x p e n s e s  o f  a  b u s i ­
n e s s  e n t e r p r i s e  i s  b a s e d  p r i m a r i l y  o n  i t s  o w n  e x c h a n g e s .  
R e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s  t h a t  r e s u l t  f r o m  e x e c u t o r y  c o n ­
t r a c t s  a r e  g e n e r a l l y  n o t  r e c o r d e d  a s  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  
u n t i l  o n e  o f  t h e  p a r t i e s  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  f u l f i l l s  h i s  c o m ­
m i t m e n t .  F u r t h e r m o r e ,  n o t  a l l  c h a n g e s  i n  t h e  u t i l i t y  o r  
p r i c e  o f  a s s e t s  a r e  r e c o g n i z e d .  I n c r e a s e s  i n  a s s e t s  a n d  t h e  
r e l a t e d  r e v e n u e  a r e  u s u a l l y  n o t  r e c o r d e d  i f  t h e y  r e s u l t  
f r o m  e v e n t s  w h o l l y  i n t e r n a l  t o  t h e  e n t e r p r i s e .  F o r  e x a m ­
p l e ,  r e v e n u e  t h a t  i s  e a r n e d  d u r i n g  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  
i s  g e n e r a l l y  n o t  r e c o r d e d  u n t i l  t h e  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  p r o ­
d u c e d  a r e  e x c h a n g e d .  A l s o ,  i n c r e a s e s  o r  d e c r e a s e s  i n  
a s s e t s  a n d  r e l a t e d  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e s  t h a t  r e s u l t  f r o m  
e v e n t s  i n  w h i c h  t h e  e n t e r p r i s e  d o e s  n o t  p a r t i c i p a t e  d i r e c t l y  
a r e  u s u a l l y  n o t  r e c o r d e d . 11 F o r  e x a m p l e ,  m o s t  c h a n g e s
11 Exceptions include the cost or market rule for inventories (see 
section 1027.09).
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i n  p r i c e s  o f  p r o d u c t i v e  r e s o u r c e s  a r e  n o t  r e c o g n i z e d  u n t i l  
e n t e r p r i s e  t r a n s a c t i o n s  t a k e  p l a c e .
.2 7  U n d e r  t h e  i n i t i a l  r e c o r d i n g ,  r e a l i z a t i o n ,  a n d  e x ­
p e n s e  r e c o g n i t i o n  p r i n c i p l e s  a s s e t s  a r e  g e n e r a l l y  c a r r i e d  
i n  t h e  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  a n d  p r e s e n t e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a t  a c q u i s i t i o n  c o s t  o r  s o m e  u n e x p i r e d  o r  u n a m o r ­
t i z e d  p o r t i o n  o f  i t .  W h e n  a s s e t s  a r e  s o l d ,  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  p r o c e e d s  r e a l i z e d  a n d  t h e  u n a m o r t i z e d  p o r ­
t i o n  o f  a c q u i s i t i o n  c o s t  i s  r e c o g n i z e d  a s  a n  i n c r e a s e  ( o r  
d e c r e a s e )  i n  t h e  e n t e r p r i s e ’s  n e t  a s s e t s .
.2 8  T h e  i n i t i a l  r e c o r d i n g  a n d  r e a l i z a t i o n  c o n v e n t i o n s  
a r e  t h e  b a s i s  f o r  t h e  “ c o s t  p r i n c i p l e ”  ( w h i c h  i s  m o r e  a c c u ­
r a t e l y  d e s c r i b e d  a s  t h e  a c q u i s i t i o n - p r i c e  o r  h i s t o r i c a l - c o s t  
r u l e ) .  C o s t  c a n  b e  d e f i n e d  i n  s e v e r a l  w a y s — f o r  e x a m p l e ,  
a s  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  t h a t  w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  a c q u i r e  
a s s e t s  c u r r e n t l y  ( r e p l a c e m e n t  c o s t )  o r  a s  t h e  r e t u r n  f r o m  
a l t e r n a t i v e  u s e s  o f  a s s e t s ,  s u c h  a s  s e l l i n g  t h e m  ( o p p o r ­
t u n i t y  c o s t ) .  H o w e v e r ,  “ c o s t ”  a t  w h i c h  a s s e t s  a r e  c a r r i e d  
a n d  e x p e n s e s  a r e  m e a s u r e d  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  t o d a y  
u s u a l l y  m e a n s  h i s t o r i c a l  o r  a c q u i s i t i o n  c o s t  b e c a u s e  o f  t h e  
c o n v e n t i o n s  o f  i n i t i a l l y  r e c o r d i n g  a s s e t s  a t  a c q u i s i t i o n  c o s t  
a n d  o f  i g n o r i n g  i n c r e a s e s  i n  a s s e t s  u n t i l  t h e y  a r e  e x c h a n g e d  
( t h e  r e a l i z a t i o n  c o n v e n t i o n ) . 12 T h e  t e r m  cost i s  a l s o  c o m ­
m o n l y  u s e d  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  t o  r e f e r  t o  t h e  a m o u n t  
a t  w h i c h  a s s e t s  a r e  i n i t i a l l y  r e c o r d e d ,  r e g a r d l e s s  o f  h o w  
t h e  a m o u n t  i s  d e t e r m i n e d .
.2 9  U nit o f M easure. I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  U .  S .  
d o l l a r  f u l f i l l s  t h e  f u n c t i o n s  o f  m e d i u m  o f  e x c h a n g e ,  u n i t  o f  
a c c o u n t ,  a n d  s t o r e  o f  v a l u e .  I t  p r o v i d e s  t h e  u n i t  o f  m e a s ­
u r e  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g .  S t a t i n g  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  
a n d  c h a n g e s  i n  t h e m  i n  t e r m s  o f  a  c o m m o n  f i n a n c i a l  d e ­
n o m i n a t o r  i s  p r e r e q u i s i t e  t o  p e r f o r m i n g  t h e  o p e r a t i o n s —  
f o r  e x a m p l e ,  a d d i t i o n  a n d  s u b t r a c t i o n — n e c e s s a r y  t o  m e a s ­
u r e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  p e r i o d i c  n e t  i n c o m e .
.3 0  D e f i n i n g  t h e  u n i t  o f  m e a s u r e  i n  t e r m s  o f  m o n e y  
p r e s e n t s  p r o b l e m s  b e c a u s e  o f  d e c r e a s e s  ( i n f l a t i o n )  o r  i n ­
c r e a s e s  ( d e f l a t i o n )  i n  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  
m o n e y  o v e r  t i m e .  T h e  e f f e c t s  o f  i n f l a t i o n  i n  t h e  U n i t e d
12 See section 1023.26 for a general discussion of the term cost. The 
discussions of cost in section 1023.26 and paragraph .28 are broader than 
that in Accounting Terminology Bulletin No. 4, paragraph 2, (see Volume 
2, page 9523) which defines only historical or acquisition cost.
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S t a t e s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  s u f f i c i e n t l y  i m p o r t a n t  a t  t h i s  
t i m e  t o  r e q u i r e  r e c o g n i t i o n  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  
m e a s u r e m e n t s .
P - 6 .  U nit of m easure. T h e  U .  S .  d o l l a r  i s  t h e  u n i t  o f  
m e a s u r e  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  C h a n g e s  i n  i t s  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  
p o w e r  a r e  n o t  r e c o g n i z e d  i n  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .
.3 1  E ffect of the U nit of M easure P rincip le. T h e  
b a s i c  e f f e c t  o f  t h i s  p r i n c i p l e  i s  t h a t  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  
m e a s u r e s  a r e  i n  t e r m s  o f  n u m b e r s  o f  d o l l a r s ,  w i t h o u t  
r e g a r d  t o  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  
t h o s e  d o l l a r s .
.3 2  T h e  u n i t  o f  m e a s u r e  p r i n c i p l e  i s  a p p l i e d  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  o t h e r  p e r v a s i v e  m e a s u r e m e n t  p r i n c i p l e s .  C o s t s  
a r e  t h e r e f o r e  m e a s u r e d  i n  t e r m s  o f  t h e  n u m b e r  o f  d o l l a r s  
i n i t i a l l y  i n v e s t e d  i n  a s s e t s .  I f  m o d e r a t e  i n f l a t i o n  o r  d e f l a ­
t i o n  p e r s i s t s  f o r  s e v e r a l  y e a r s  o r  i f  s u b s t a n t i a l  i n f l a t i o n  o r  
d e f l a t i o n  o c c u r s  o v e r  s h o r t  p e r i o d s ,  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  
p o w e r  o f  t h e  d o l l a r s  i n  w h i c h  e x p e n s e s  a r e  m e a s u r e d  m a y  
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  
t h e  d o l l a r s  i n  w h i c h  r e v e n u e  i s  m e a s u r e d .  M e t h o d s  o f  
a c c o u n t i n g  w h i c h  t e n d  t o  m i n i m i z e  t h i s  e f f e c t  i n  t h e  d e t e r ­
m i n a t i o n  o f  p e r i o d i c  i n c o m e — m o s t  n o t a b l y  t h e  l a s t - i n ,  
f i r s t - o u t  m e t h o d  o f  i n v e n t o r y  p r i c i n g  a n d  a c c e l e r a t e d  d e p r e ­
c i a t i o n  o f  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t — h a v e  b e c o m e  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a n d  w i d e l y  u s e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  M e t h o d s  
o f  r e s t a t i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
c h a n g e s  h a v e  b e e n  u s e d  i n  s o m e  c o u n t r i e s  t h a t  h a v e  e x p e r i ­
e n c e d  e x t r e m e  i n f l a t i o n  b u t  a r e  n o t  n o w  u s e d  i n  t h e  b a s i c  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s . 13
Modifying Conventions
.3 3  T h e  p e r v a s i v e  m e a s u r e m e n t  p r i n c i p l e s  a r e  l a r g e l y  
p r a c t i c a l  r e s p o n s e s  t o  p r o b l e m s  o f  m e a s u r e m e n t  i n  f i n a n ­
c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  d o  n o t  p r o v i d e  r e s u l t s  t h a t  a r e  c o n ­
s i d e r e d  s a t i s f a c t o r y  i n  a l l  c i r c u m s t a n c e s .  C e r t a i n  w i d e l y  
a d o p t e d  c o n v e n t i o n s  m o d i f y  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p e r ­
v a s i v e  m e a s u r e m e n t  p r i n c i p l e s .  T h e s e  m o d i f y i n g  c o n v e n -
13 Section 1071, Financial Statements Restated for General Price-Level 
Changes, issued in June 1969, recommends supplementary disclosure of 
general price-level information.
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t i o n s ,  d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s ,  h a v e  e v o l v e d  
t o  d e a l  w i t h  s o m e  o f  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  a n d  c o n t r o v e r s i a l  
p r o b l e m  a r e a s  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g .  T h e y  a r e  a p p l i e d  
b e c a u s e  r i g i d  a d h e r e n c e  t o  t h e  p e r v a s i v e  m e a s u r e m e n t  
p r i n c i p l e s  ( 1 )  s o m e t i m e s  p r o d u c e s  r e s u l t s  t h a t  a r e  n o t  
c o n s i d e r e d  t o  b e  d e s i r a b l e ,  ( 2 )  m a y  e x c l u d e  f r o m  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  s o m e  e v e n t s  t h a t  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  i m p o r t ­
a n t ,  o r  ( 3 )  m a y  b e  i m p r a c t i c a l  i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s .
.3 4  T h e  m o d i f y i n g  c o n v e n t i o n s  a r e  a p p l i e d  t h r o u g h  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  r u l e s  t h a t  a r e  e x p r e s s e d  e i t h e r  i n  t h e  
b r o a d  o p e r a t i n g  p r i n c i p l e s  o r  i n  t h e  d e t a i l e d  p r i n c i p l e s .
T h e  m o d i f y i n g  c o n v e n t i o n s  a r e  a  m e a n s  o f  s u b s t i t u t i n g  
t h e  c o l l e c t i v e  j u d g m e n t  o f  t h e  p r o f e s s i o n  f o r  t h a t  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  a c c o u n t a n t .
.3 5  C onservatism . F r e q u e n t l y ,  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  
a r e  m e a s u r e d  i n  a  c o n t e x t  o f  s i g n i f i c a n t  u n c e r t a i n t i e s .  
H i s t o r i c a l l y ,  m a n a g e r s ,  i n v e s t o r s ,  a n d  a c c o u n t a n t s  h a v e  
g e n e r a l l y  p r e f e r r e d  t h a t  p o s s i b l e  e r r o r s  i n  m e a s u r e m e n t  
b e  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  u n d e r s t a t e m e n t  r a t h e r  t h a n  o v e r ­
s t a t e m e n t  o f  n e t  i n c o m e  a n d  n e t  a s s e t s .  T h i s  h a s  l e d  t o  
t h e  c o n v e n t i o n  o f  c o n s e r v a t i s m ,  w h i c h  i s  e x p r e s s e d  i n  
r u l e s  a d o p t e d  b y  t h e  p r o f e s s i o n  a s  a  w h o l e  s u c h  a s  t h e  
r u l e s  t h a t  i n v e n t o r y  s h o u l d  b e  m e a s u r e d  a t  t h e  l o w e r  o f  
c o s t  a n d  m a r k e t  a n d  t h a t  a c c r u e d  n e t  l o s s e s  s h o u l d  b e  
r e c o g n i z e d  o n  f i r m  p u r c h a s e  c o m m i t m e n t s  f o r  g o o d s  f o r  
i n v e n t o r y .  T h e s e  r u l e s  m a y  r e s u l t  i n  s t a t i n g  n e t  i n c o m e  
a n d  n e t  a s s e t s  a t  a m o u n t s  l o w e r  t h a n  w o u l d  o t h e r w i s e  
r e s u l t  f r o m  a p p l y i n g  t h e  p e r v a s i v e  m e a s u r e m e n t  p r i n c i p l e s .
.3 6  E m phasis on Income. O v e r  t h e  p a s t  c e n t u r y  
b u s i n e s s m e n ,  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  u s e r s ,  a n d  a c c o u n t a n t s  
h a v e  i n c r e a s i n g l y  t e n d e d  t o  e m p h a s i z e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
n e t  i n c o m e  a n d  t h a t  t r e n d  h a s  a f f e c t e d  t h e  e m p h a s i s  i n  
f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g .  A l t h o u g h  b a l a n c e  s h e e t s  f o r m e r l y  
w e r e  p r e s e n t e d  w i t h o u t  i n c o m e  s t a t e m e n t s ,  t h e  i n c o m e  
s t a t e m e n t  h a s  i n  r e c e n t  y e a r s  c o m e  t o  b e  r e g a r d e d  a s  t h e  
m o s t  i m p o r t a n t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  t h a t  a r e  d e e m e d  t o  i n c r e a s e  t h e  u s e f u l n e s s  o f  
t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  a r e  t h e r e f o r e  s o m e t i m e s  a d o p t e d  b y  
t h e  p r o f e s s i o n  a s  a  w h o l e  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  e f f e c t  o n  t h e  
b a l a n c e  s h e e t  o r  o t h e r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  l a s t - i n ,  f i r s t - o u t  ( L I F O )  m e t h o d  o f  i n v e n t o r y  p r i c i n g  
m a y  r e s u l t  i n  b a l a n c e  s h e e t  a m o u n t s  f o r  i n v e n t o r i e s  t h a t
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b e c o m e  f u r t h e r  r e m o v e d  f r o m  c u r r e n t  p r i c e s  w i t h  t h e  
p a s s a g e  o f  t i m e .  L I F O ,  h o w e v e r ,  i s  o f t e n  s u p p o r t e d  o n  
t h e  g r o u n d s  t h a t  i t  u s u a l l y  p r o d u c e s  a n  a m o u n t  f o r  c o s t  
o f  g o o d s  s o l d  i n  d e t e r m i n i n g  n e t  i n c o m e  t h a t  m o r e  c l o s e l y  
r e f l e c t s  c u r r e n t  p r i c e s .  T h i s  r e s u l t  i s  b e l i e v e d  t o  c o m ­
p e n s a t e  f o r  t h e  e f f e c t  u n d e r  t h e  L I F O  m e t h o d  o f  p r e s e n t ­
i n g  i n v e n t o r i e s  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a t  p r i c e s  s u b s t a n t i a l l y  
d i f f e r e n t  f r o m  c u r r e n t  p r i c e s .
. 3 7  A pplica tion  of Judgm ent by  the A ccounting P ro ­
fession  as a W hole. S o m e t i m e s  s t r i c t  a d h e r e n c e  t o  t h e  
p e r v a s i v e  m e a s u r e m e n t  p r i n c i p l e s  p r o d u c e s  r e s u l t s  t h a t  
a r e  c o n s i d e r e d  b y  t h e  a c c o u n t i n g  p r o f e s s i o n  a s  a  w h o l e  t o  
b e  u n r e a s o n a b l e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  o r  p o s s i b l y  m i s l e a d ­
i n g .  A c c o u n t a n t s  a p p r o a c h  t h e i r  t a s k  w i t h  a  b a c k g r o u n d  
o f  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e .  T h e  p e r s p e c t i v e  p r o v i d e d  
b y  t h i s  b a c k g r o u n d  i s  u s e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  m o d i f y i n g  
a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t s  w h e n  s t r i c t  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p e r ­
v a s i v e  m e a s u r e m e n t  p r i n c i p l e s  y i e l d s  r e s u l t s  t h a t  d o  n o t  
a p p e a r  r e a s o n a b l e  t o  t h e  p r o f e s s i o n  a s  a  w h o l e .
.3 8  T h e  e x c e p t i o n  t o  t h e  u s u a l  r e v e n u e  r e a l i z a t i o n  
r u l e  f o r  l o n g - t e r m  c o n s t r u c t i o n - t y p e  c o n t r a c t s ,  f o r  e x a m ­
p l e ,  i s  j u s t i f i e d  i n  p a r t  b e c a u s e  s t r i c t  a d h e r e n c e  t o  r e a l i ­
z a t i o n  a t  t h e  t i m e  o f  s a l e  w o u l d  p r o d u c e  r e s u l t s  t h a t  a r e  
c o n s i d e r e d  t o  b e  u n r e a s o n a b l e .  T h e  j u d g m e n t  o f  t h e  p r o ­
f e s s i o n  i s  t h a t  r e v e n u e  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  i n  t h i s  s i t u a ­
t i o n  a s  c o n s t r u c t i o n  p r o g r e s s e s .  S i m i l a r l y ,  t h e  m o s t  m e a n ­
i n g f u l  c o n c e p t  o f  n e t  i n c o m e  i n  t h e  j u d g m e n t  o f  t h e  p r o ­
f e s s i o n  i s  o n e  t h a t  i n c l u d e s  a l l  i t e m s  o f  r e v e n u e  a n d  
e x p e n s e  r e c o r d e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  e x c e p t  f o r  c e r t a i n  
i t e m s  t h a t  c a n  b e  c l e a r l y  i d e n t i f i e d  w i t h  p r i o r  p e r i o d s  
u n d e r  c a r e f u l l y  s p e c i f i e d  c o n d i t i o n s .  E x t r a o r d i n a r y  i t e m s  
a r e  s e g r e g a t e d  i n  t h e  c u r r e n t  i n c o m e  s t a t e m e n t  s o  t h a t  
t h e i r  e f f e c t s  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d .  A l s o ,  a v o i d i n g  u n d u e  
e f f e c t s  o n  t h e  n e t  i n c o m e  o f  a  s i n g l e  p e r i o d  i s  j u d g e d  b y  
t h e  p r o f e s s i o n  t o  b e  i m p o r t a n t  i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s .  
F o r  e x a m p l e ,  a c t u a r i a l  g a i n s  a n d  l o s s e s  r e c o g n i z e d  i n  
a c c o u n t i n g  f o r  p e n s i o n  c o s t  m a y  b e  s p r e a d  o v e r  t h e  c u r ­
r e n t  y e a r  a n d  f u t u r e  y e a r s .
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STATEMENT OF THE ACCOUNTING PRINCIPLES BOARD
.01 T h e  b r o a d  o p e r a t i n g  p r i n c i p l e s  g u i d e  i n  s e l e c t i n g ,  
m e a s u r i n g ,  a n d  r e p o r t i n g  e v e n t s  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g .  
T h e y  a r e  g r o u n d e d  i n  t h e  p e r v a s i v e  p r i n c i p l e s  d i s c u s s e d  
i n  s e c t i o n  1 0 2 6  a n d  a r e  a p p l i e d  t o  s p e c i f i c  s i t u a t i o n s  
t h r o u g h  t h e  d e t a i l e d  p r i n c i p l e s  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  
1 0 2 8 .  T h e  b r o a d  o p e r a t i n g  p r i n c i p l e s  a r e  b r o a d e r  a n d  l e s s  
s p e c i f i c  t h a n  t h e  d e t a i l e d  p r i n c i p l e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
d e t a i l e d  p r i n c i p l e  o f  f i r s t - i n ,  f i r s t - o u t  i n v e n t o r y  p r i c i n g  
i s  o n e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  b r o a d  o p e r a t i n g  p r i n c i p l e s  o f  
p r o d u c t  c o s t  d e t e r m i n a t i o n  a n d  a s s e t  m e a s u r e m e n t ,  a n d  
s t r a i g h t - l i n e  d e p r e c i a t i o n  i s  o n e  o f  t h e  d e t a i l e d  p r i n c i p l e s  
t h r o u g h  w h i c h  t h e  b r o a d  o p e r a t i n g  p r i n c i p l e s  t h a t  d e a l  
w i t h  s y s t e m a t i c  a n d  r a t i o n a l  e x p e n s e  a l l o c a t i o n  a r e  a p ­
p l i e d .  A l t h o u g h  t h e  b r o a d  o p e r a t i n g  p r i n c i p l e s  a r e  m o r e  
s p e c i f i c  t h a n  t h e  p e r v a s i v e  p r i n c i p l e s ,  t h e y  a r e  a l s o  g e n ­
e r a l i z a t i o n s .  C o n s e q u e n t l y ,  e x c e p t i o n s  t o  t h e  b r o a d  o p e r ­
a t i n g  p r i n c i p l e s  m a y  e x i s t  i n  t h e  d e t a i l e d  p r i n c i p l e s  
t h r o u g h  w h i c h  t h e y  a r e  a p p l i e d .
.02 T h e  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p r o c e s s  c o n s i s t s  o f  a  
s e r i e s  o f  o p e r a t i o n s  t h a t  a r e  c a r r i e d  o u t  s y s t e m a t i c a l l y  i n  
e a c h  a c c o u n t i n g  p e r i o d .  T h e  b r o a d  o p e r a t i n g  p r i n c i p l e s  
g u i d e  t h e s e  o p e r a t i o n s .  T h e  o p e r a t i o n s  a r e  l i s t e d  s e p a ­
r a t e l y  a l t h o u g h  t h e y  o v e r l a p  c o n c e p t u a l l y  a n d  s o m e  o f  
t h e m  m a y  b e  p e r f o r m e d  s i m u l t a n e o u s l y :
( 1 )  Selecting  t h e  e v e n t s .  E v e n t s  t o  b e  a c c o u n t e d  f o r  
a r e  i d e n t i f i e d .  N o t  a l l  e v e n t s  t h a t  a f f e c t  t h e  
e c o n o m i c  r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s  o f  a n  e n t e r ­
p r i s e  a r e ,  o r  c a n  b e ,  a c c o u n t e d  f o r  w h e n  t h e y  
o c c u r .
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( 2 )  A n alyzin g  t h e  e v e n t s .  E v e n t s  a r e  a n a l y z e d  t o  
d e t e r m i n e  t h e i r  e f f e c t s  o n  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  
o f  a n  e n t e r p r i s e .
( 3 )  M easuring  t h e  e f f e c t s .  E f f e c t s  o f  t h e  e v e n t s  o n  
t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o f  t h e  e n t e r p r i s e  a r e  m e a s ­
u r e d  a n d  r e p r e s e n t e d  b y  m o n e y  a m o u n t s .
( 4 )  C lassify in g  t h e  m e a s u r e d  e f f e c t s .  T h e  e f f e c t s  a r e  
c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  i n d i v i d u a l  a s s e t s ,  l i a ­
b i l i t i e s ,  o w n e r s ’ e q u i t y  i t e m s ,  r e v e n u e ,  o r  e x p e n s e s  
a f f e c t e d .
( 5 )  R ecording  t h e  m e a s u r e d  e f f e c t s .  T h e  e f f e c t s  a r e  
r e c o r d e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  o w n ­
e r s ’ e q u i t y  i t e m s ,  r e v e n u e ,  a n d  e x p e n s e s  a f f e c t e d .
( 6 )  Sum m arizing  t h e  r e c o r d e d  e f f e c t s .  T h e  a m o u n t s  
o f  c h a n g e s  r e c o r d e d  f o r  e a c h  a s s e t ,  l i a b i l i t y ,  o w n ­
e r s ’ e q u i t y  i t e m ,  r e v e n u e ,  a n d  e x p e n s e  a r e  s u m ­
m e d  a n d  r e l a t e d  d a t a  a r e  g r o u p e d .
( 7 )  A d ju stin g  t h e  r e c o r d s .  R e m e a s u r e m e n t s ,  n e w  
d a t a ,  c o r r e c t i o n s ,  o r  o t h e r  a d j u s t m e n t s  a r e  o f t e n  
r e q u i r e d  a f t e r  t h e  e v e n t s  h a v e  b e e n  i n i t i a l l y  
r e c o r d e d ,  c l a s s i f i e d ,  a n d  s u m m a r i z e d .
( 8 )  Com m unicating  t h e  p r o c e s s e d  i n f o r m a t i o n .  T h e  
i n f o r m a t i o n  i s  c o m m u n i c a t e d  t o  u s e r s  i n  t h e  f o r m  
o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
T h e  b r o a d  o p e r a t i n g  p r i n c i p l e s ,  w h i c h  g u i d e  t h e s e  e i g h t  
o p e r a t i o n s ,  a r e  d i v i d e d  i n t o  ( 1 )  p r i n c i p l e s  o f  s e l e c t i o n  a n d  
m e a s u r e m e n t  a n d  ( 2 )  p r i n c i p l e s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
p r e s e n t a t i o n .
PRINCIPLES OF SELECTION AND MEASUREMENT
.03 T h e  p r i n c i p l e s  o f  s e l e c t i o n  a n d  m e a s u r e m e n t  a r e  
c o n v e n t i o n s  t h a t  ( 1 )  g u i d e  s e l e c t i o n  o f  e v e n t s  t o  b e  a c ­
c o u n t e d  f o r  b y  a n  e n t e r p r i s e ,  ( 2 )  d e t e r m i n e  h o w  s e l e c t e d  
e v e n t s  a f f e c t  t h e  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  o w n e r s ’ e q u i t y ,  r e v ­
e n u e ,  a n d  e x p e n s e s  o f  t h e  e n t e r p r i s e ,  a n d  ( 3 )  g u i d e  a s s i g n ­
m e n t  o f  d o l l a r  a m o u n t s  t o  t h e  e f f e c t s  o f  t h e s e  e v e n t s .  T h e y  
a r e  c l a s s i f i e d  i n  t h i s  s e c t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  t y p e s  o f  
e c o n o m i c  e v e n t s  t h a t  a f f e c t  t h e  e c o n o m i c  r e s o u r c e s ,  
e c o n o m i c  o b l i g a t i o n s ,  a n d  r e s i d u a l  i n t e r e s t s  o f  e n t e r p r i s e s ,  
a s  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  1 0 2 3  ( s e e  s e c t i o n  1 0 2 3 . 2 3 ) .  T h e  
t y p e s  o f  e v e n t s  a r e
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I .  E x t e r n a l  E v e n t s
A .  T r a n s f e r s  o f  r e s o u r c e s  o r  o b l i g a t i o n s  t o  o r  
f r o m  o t h e r  e n t i t i e s :
1 .  E x c h a n g e s  ( r e c i p r o c a l  t r a n s f e r s )
2 .  N o n r e c i p r o c a l  t r a n s f e r s
a .  T r a n s f e r s  b e t w e e n  a n  e n t e r p r i s e  a n d  i t s  
o w n e r s
b .  N o n r e c i p r o c a l  t r a n s f e r s  b e t w e e n  a n  e n ­
t e r p r i s e  a n d  e n t i t i e s  o t h e r  t h a n  o w n e r s
B .  E x t e r n a l  e v e n t s  o t h e r  t h a n  t r a n s f e r s
I I .  I n t e r n a l  E v e n t s
A .  P r o d u c t i o n
B .  C a s u a l t i e s
E a c h  t y p e  o f  e v e n t  i s  e x p l a i n e d  b r i e f l y  i n  t h e  l i s t  o f  p r i n ­
c i p l e s  i n  p a r a g r a p h s  .0 7  t o  .1 1  a n d  m o r e  f u l l y  i n  s e c t i o n  
1 0 2 3 .2 3 .
.0 4  A d d i t i o n a l  p r i n c i p l e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  t h a t  g u i d e  
r e c o g n i t i o n  o f  e v e n t s  g o v e r n  a c c o u n t i n g  f o r  t h o s e  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  t h a t  a r e  n o t  r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s  ( s e e  
s e c t i o n  1 0 2 5 .1 9 )  a n d  t h e  r e l a t e d  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e s .
Measurement Bases
.0 5  F o u r  m e a s u r e m e n t  b a s e s  a r e  c u r r e n t l y  u s e d  i n  
f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g :  ( 1 )  p r i c e  i n  a  p a s t  e x c h a n g e  o f  t h e  
e n t e r p r i s e  ( h i s t o r i c a l  c o s t ) ,  w h i c h  i s  t h e  p r i m a r y  b a s i s  o f  
m e a s u r e m e n t  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  i s  u s u a l l y  u s e d  i n  
m e a s u r i n g  i n v e n t o r y ,  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t ,  a n d  m a n y  o t h e r  
a s s e t s ,  ( 2 )  p r i c e  i n  a  c u r r e n t  p u r c h a s e  e x c h a n g e ,  u s e d ,  f o r  
e x a m p l e ,  i n  a p p l y i n g  t h e  l o w e r  o f  c o s t  a n d  m a r k e t  r u l e  t o  
i n v e n t o r i e s ,  ( 3 )  p r i c e  i n  a  c u r r e n t  s a l e  e x c h a n g e ,  w h i c h  
m a y  b e  u s e d ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  m e a s u r i n g  p r e c i o u s  m e t a l s  
t h a t  h a v e  a. f i x e d  m o n e t a r y  p r i c e  w i t h  n o  s u b s t a n t i a l  c o s t  
o f  m a r k e t i n g ,  a n d  ( 4 )  p r i c e  b a s e d  o n  f u t u r e  e x c h a n g e s ,  
u s e d ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  e s t i m a t e  f u t u r e  c o s t s  w h e n  r e v e n u e  
i s  r e c o g n i z e d  o n  t h e  p e r c e n t a g e - o f - c o m p l e t i o n  b a s i s .  T h e  
m e a s u r e m e n t  b a s e s  a r e  d e s c r i b e d  m o r e  f u l l y  i n  s e c t i o n  
1 0 2 3 .3 1 .
STATEMENT OF THE PRINCIPLES OF 
SELECTION AND MEASUREMENT
.0 6  T h e  p r i n c i p l e s  o f  s e l e c t i o n  a n d  m e a s u r e m e n t  a r e  
p r e s e n t e d  i n  t h r e e  s e c t i o n s :
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1 . T h e  p r i n c i p l e s  o f  s e l e c t i o n  o f  e v e n t s  a n d  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  m e a s u r e m e n t  ( a s s i g n m e n t  o f  d o l l a r  
a m o u n t s )  a r e  p r e s e n t e d  t o g e t h e r  f o r  e a c h  t y p e  o f  
e v e n t  i n  p a r a g r a p h s  .0 7  t o  .1 1 .  P r i n c i p l e s  o f  s e l e c ­
t i o n  ( S - 1  t o  S - 7 )  a n d  m e a s u r e m e n t  ( M - 1  t o  M - 7 )  
t h a t  d e a l  w i t h  t h e  s a m e  i t e m s  a r e  i d e n t i f i e d  b y  t h e  
s a m e  n u m b e r  ( e .  g . ,  S - 4  a n d  M - 4 ) .  O t h e r  i m p o r t a n t  
p r i n c i p l e s  t h a t  c o n s t i t u t e  a m p l i f i c a t i o n s  o f  o r  e x c e p ­
t i o n s  t o  t h e  g e n e r a l  r u l e  a r e  l i s t e d  u n d e r  i t  a n d  
i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e  ( e .  g . ,  S - 4 A ) .  
T h e  s t a t e m e n t  o f  a  p r i n c i p l e  i s  f o l l o w e d  b y  a  s h o r t  
d i s c u s s i o n  i f  f u r t h e r  c l a r i f i c a t i o n  i s  n e e d e d .
2 .  P r i n c i p l e s  t h a t  g o v e r n  a c c o u n t i n g  f o r  t h o s e  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  t h a t  a r e  n o t  r e s o u r c e s  o r  o b l i g a t i o n s  
a r e  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  .1 2 .
3 .  T h e  p r i n c i p l e s  ( E - 1  t o  E - 1 0 )  o f  d e t e r m i n a t i o n  o f  
t h e  e f f e c t s  o f  e v e n t s  o n  t h e  b a s i c  e l e m e n t s  a r e  p r e ­
s e n t e d  i n  p a r a g r a p h  .1 3 .
Principles That Guide Selection of 
Events and Assignment of Dollar Amounts
I .  E xtern a l E ven ts
A .  T ran sfers of R esources or O bligations to or from  
O ther E n titie s
.0 7  1 .  Exchanges  a r e  r e c i p r o c a l  t r a n s f e r s  b e t w e e n  t h e  
e n t e r p r i s e  a n d  o t h e r  e n t i t i e s  t h a t  i n v o l v e  o b t a i n i n g  r e ­
s o u r c e s  o r  s a t i s f y i n g  o b l i g a t i o n s  b y  g i v i n g  u p  o t h e r  r e ­
s o u r c e s  o r  i n c u r r i n g  o t h e r  o b l i g a t i o n s .  E x c h a n g e s  m a y  
t a k e  p l a c e  o v e r  t i m e  r a t h e r  t h a n  a t  p o i n t s  o f  t i m e  ( f o r  
e x a m p l e ,  a c c u m u l a t i o n s  o f  i n t e r e s t  a n d  r e n t ) .
S - 1 . E xchanges recorded. E x c h a n g e s  b e t w e e n  t h e  e n ­
t e r p r i s e  a n d  o t h e r  e n t i t i e s  ( e n t e r p r i s e s  o r  i n d i ­
v i d u a l s )  a r e  g e n e r a l l y  r e c o r d e d  i n  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  w h e n  t h e  t r a n s f e r  o f  r e s o u r c e s  o r  
o b l i g a t i o n s  t a k e s  p l a c e  o r  s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d .
M - 1 . Exchange prices. T h e  e f f e c t s  o f  e x c h a n g e s  o n  
a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  r e v e n u e ,  a n d  e x p e n s e s  a r e  m e a s ­
u r e d  a t  t h e  p r i c e s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  e x c h a n g e s .
S - 1 A .  A cquisitions of assets. R e s o u r c e s  a c q u i r e d  
i n  e x c h a n g e s  a r e  r e c o r d e d  a s  a s s e t s  o f  t h e  
e n t e r p r i s e .  S o m e  a s s e t s  t h a t  a r e  n o t  c a r -
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r i e d  f o r w a r d  t o  f u t u r e  p e r i o d s  a r e  i m m e ­
d i a t e l y  c h a r g e d  t o  e x p e n s e  ( s e e  S - 6 C ) .
M - 1 A .  A cquisition  cost of assets. A s s e t s  a c ­
q u i r e d  i n  e x c h a n g e s  a r e  m e a s u r e d  a t  t h e  
e x c h a n g e  p r i c e ,  t h a t  i s ,  a t  a c q u i s i t i o n  c o s t .  
M o n e y  a n d  m o n e y  c l a i m s  a c q u i r e d  a r e  
m e a s u r e d  a t  t h e i r  f a c e  a m o u n t  o r  s o m e ­
t i m e s  a t  t h e i r  d i s c o u n t e d  a m o u n t .
D iscussion. C a s h ,  a c c o u n t s  r e c e i v a b l e ,  
a n d  o t h e r  s h o r t - t e r m  m o n e y  c l a i m s  a r e  
u s u a l l y  m e a s u r e d  a t  t h e i r  f a c e  a m o u n t .
A  l o n g - t e r m  n o n i n t e r e s t  b e a r i n g  n o t e  r e ­
c e i v a b l e  i s  m e a s u r e d  a t  i t s  d i s c o u n t e d  
a m o u n t .
M - 1 A ( 1 ) .  F a ir  value. I n  e x c h a n g e s  i n  
w h i c h  n e i t h e r  m o n e y  n o r  p r o m ­
i s e s  t o  p a y  m o n e y  a r e  e x ­
c h a n g e d ,  t h e  a s s e t s  a c q u i r e d  
a r e  g e n e r a l l y  m e a s u r e d  a t  t h e  
f a i r  v a l u e  o f  t h e  a s s e t s  g i v e n  
u p .  H o w e v e r ,  i f  t h e  f a i r  v a l u e  
o f  t h e  a s s e t s  r e c e i v e d  i s  m o r e  
c l e a r l y  e v i d e n t ,  t h e  a s s e t s  a c ­
q u i r e d  a r e  m e a s u r e d  a t  t h a t  
a m o u n t .
D iscussion. F a i r  v a l u e  i s  t h e  
a p p r o x i m a t i o n  o f  e x c h a n g e  
p r i c e  i n  t r a n s f e r s  i n  w h i c h  
m o n e y  o r  m o n e y  c l a i m s  a r e  n o t  
i n v o l v e d .  S i m i l a r  e x c h a n g e s  
a r e  u s e d  t o  a p p r o x i m a t e  w h a t  
t h e  e x c h a n g e  p r i c e  w o u l d  h a v e  
b e e n  i f  a n  e x c h a n g e  f o r  m o n e y  
h a d  t a k e n  p l a c e .  T h e  r e c o r d e d  
a m o u n t  ( a s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  
t h e  f a i r  v a l u e )  o f  a s s e t s  g i v e n  
u p  i n  a  t r a d e  i s  g e n e r a l l y  
n o t  u s e d  t o  m e a s u r e  a s s e t s  
a c q u i r e d .
M - 1 A ( 2 ) .  A cqu isition  o f a group of a ssets  
in  one exchange. A  g r o u p  o f
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a s s e t s  a c q u i r e d  i n  a  s i n g l e  e x -  
e x c h a n g e  i s  m e a s u r e d  a t  t h e  
e x c h a n g e  p r i c e .  T h e  t o t a l  p r i c e  
i s  a l l o c a t e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l  
a s s e t s  b a s e d  o n  t h e i r  r e l a t i v e  
f a i r  v a l u e s .
D iscussion. F a i r  v a l u e  o f  a s s e t s  
a c q u i r e d  i s  u s e d  p r i m a r i l y  a s  a  
d e v i c e  f o r  a l l o c a t i n g  t o t a l  c o s t ,  
n o t  a s  t h e  m e a s u r e m e n t  b a s i s  
o f  t h e  a s s e t s  a c q u i r e d .
M - 1 A ( 3 ) .  A cqu isition  of a business in an 
exchange. A  b u s i n e s s  a c q u i r e d  
i n  a n  e x c h a n g e  i s  m e a s u r e d  a t  
t h e  e x c h a n g e  p r i c e .  E a c h  i n d i ­
v i d u a l  a s s e t  a c q u i r e d  ( o t h e r  
t h a n  g o o d w i l l )  i s  m e a s u r e d  a t  
i t s  f a i r  v a l u e .  I f  t h e  t o t a l  
e x c h a n g e  p r i c e  e x c e e d s  t h e  
a m o u n t s  a s s i g n e d  t o  t h e  i n d i ­
v i d u a l  a s s e t s ,  t h e  e x c e s s  i s  
r e c o r d e d  a s  g o o d w i l l .  I f  t h e  
t o t a l  a m o u n t  a s s i g n e d  t o  i n d i ­
v i d u a l  a s s e t s  e x c e e d s  t h e  e x ­
c h a n g e  p r i c e ,  t h e  d i f f e r e n c e  i s  
r e c o r d e d  a s  a  r e d u c t i o n  o f  t h e  
a m o u n t s  a s s i g n e d  t o  t h e  a s s e t s  
( a l s o  s e e  S - 2 A  a n d  S - 2 B ) .
S - 1 B .  D isposition s of assets. D e c r e a s e s  i n  a s s e t s  
a r e  r e c o r d e d  w h e n  a s s e t s  a r e  d i s p o s e d  o f  
i n  e x c h a n g e s .
M - 1 B .  A sse t d ispositions m easured. D e c r e a s e s  
i n  a s s e t s  a r e  m e a s u r e d  b y  t h e  r e c o r d e d  
a m o u n t s  t h a t  r e l a t e  t o  t h e  a s s e t s .  T h e  
a m o u n t s  a r e  u s u a l l y  t h e  h i s t o r i c a l  o r  a c ­
q u i s i t i o n  c o s t s  o f  t h e  a s s e t s  ( a s  a d j u s t e d  
f o r  a m o r t i z a t i o n  a n d  o t h e r  c h a n g e s ) .
Discussion. I n  p a r t i a l  d i s p o s i t i o n s ,  m e a s ­
u r e m e n t  o f  t h e  a m o u n t  r e m o v e d  i s  g o v ­
e r n e d  b y  d e t a i l e d  p r i n c i p l e s  ( e .  g . ,  f i r s t - i n ,  
f i r s t - o u t ;  l a s t - i n ,  f i r s t - o u t ;  a n d  a v e r a g e
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c o s t  f o r  i n v e n t o r i e s )  t h a t  a r e  b a s e d  o n  t h e  
p r e s u m e d  “ f l o w ”  o f  g o o d s  o r  t h e  p r e ­
s u m e d  “ f l o w ”  o f  c o s t s .
S - 1 C .  L iab ilities  recorded. L i a b i l i t i e s  a r e  r e ­
c o r d e d  w h e n  o b l i g a t i o n s  t o  t r a n s f e r  a s s e t s  
o r  p r o v i d e  s e r v i c e s  i n  t h e  f u t u r e  a r e  i n ­
c u r r e d  i n  e x c h a n g e s .
M - 1 C .  A m ount o f liab ilities. L i a b i l i t i e s  a r e  m e a s ­
u r e d  a t  a m o u n t s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  e x ­
c h a n g e s ,  u s u a l l y  t h e  a m o u n t s  t o  b e  p a i d ,  
s o m e t i m e s  d i s c o u n t e d .
D iscussion. C o n c e p t u a l l y ,  a  l i a b i l i t y  i s  
m e a s u r e d  a t  t h e  a m o u n t  o f  c a s h  t o  b e  p a i d  
d i s c o u n t e d  t o  t h e  t i m e  t h e  l i a b i l i t y  i s  i n ­
c u r r e d .  M o s t  s h o r t - t e r m  l i a b i l i t i e s  a r e  
s i m p l y  m e a s u r e d  a t  t h e  a m o u n t  t o  b e  p a i d .  
D i s c o u n t e d  p r e s e n t  v a l u e s  a r e  o f t e n  u s e d  
i f  t h e  o b l i g a t i o n s  r e q u i r e  p a y m e n t s  a t  
d a t e s  t h a t  a r e  r e l a t i v e l y  f a r  i n  t h e  f u t u r e .  
P e n s i o n  o b l i g a t i o n s  a n d  l i a b i l i t i e s  u n d e r  
c a p i t a l i z e d  l o n g - t e r m  l e a s e s  a r e  m e a s u r e d  
a t  d i s c o u n t e d  a m o u n t s .  B o n d s  a n d  o t h e r  
l o n g - t e r m  l i a b i l i t i e s  a r e  i n  e f f e c t  m e a s ­
u r e d  a t  t h e  d i s c o u n t e d  a m o u n t  o f  t h e  
f u t u r e  c a s h  p a y m e n t s  f o r  i n t e r e s t  a n d  
p r i n c i p a l .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
r e c o r d e d  a m o u n t  o f  a  l i a b i l i t y  a n d  t h e  
a m o u n t s  t o  b e  p a i d  i s  a m o r t i z e d  o v e r  
t h e  p e r i o d s  t o  m a t u r i t y .
S - 1 D .  L ia b ility  decreases. D e c r e a s e s  i n  l i a b i l i ­
t i e s  a r e  r e c o r d e d  w h e n  t h e y  a r e  d i s c h a r g e d  
t h r o u g h  p a y m e n t s ,  t h r o u g h  s u b s t i t u t i o n  
o f  o t h e r  l i a b i l i t i e s ,  o r  o t h e r w i s e .
M - 1 D .  L ia b ility  decrease m easured. D e c r e a s e s  i n  
l i a b i l i t i e s  a r e  m e a s u r e d  b y  t h e  r e c o r d e d  
a m o u n t s  t h a t  r e l a t e  t o  t h e  l i a b i l i t i e s .  A  
p a r t i a l  d i s c h a r g e  o f  l i a b i l i t i e s  i s  m e a s ­
u r e d  a t  a  p r o p o r t i o n a t e  p a r t  o f  t h e  r e ­
c o r d e d  a m o u n t  o f  t h e  l i a b i l i t i e s .
S - 1 E .  Com m itm ents. A g r e e m e n t s  f o r  t h e  e x ­
c h a n g e  o f  r e s o u r c e s  i n  t h e  f u t u r e  t h a t  a t
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p r e s e n t  a r e  u n f u l f i l l e d  c o m m i t m e n t s  o n  
b o t h  s i d e s  a r e  n o t  r e c o r d e d  u n t i l  o n e  o f  
t h e  p a r t i e s  a t  l e a s t  p a r t i a l l y  f u l f i l l s  i t s  
c o m m i t m e n t ,  e x c e p t  t h a t  ( 1 )  s o m e  l e a s e s  
a n d  ( 2 )  l o s s e s  o n  f i r m  c o m m i t m e n t s  a r e  
r e c o r d e d .
Discussion. A n  e x c e p t i o n  t o  t h e  g e n e r a l  
r u l e  f o r  r e c o r d i n g  e x c h a n g e s  i s  m a d e  f o r  
m o s t  e x e c u t o r y  c o n t r a c t s .  A n  e x c h a n g e  o f  
p r o m i s e s  b e t w e e n  t h e  c o n t r a c t i n g  p a r t i e s  
i s  a n  e x c h a n g e  o f  s o m e t h i n g  o f  v a l u e ,  
b u t  t h e  u s u a l  v i e w  i n  a c c o u n t i n g  i s  t h a t  
t h e  p r o m i s e s  a r e  o f f - s e t t i n g  a n d  n o t h i n g  
n e e d  b e  r e c o r d e d  u n t i l  o n e  o r  b o t h  p a r t i e s  
a t  l e a s t  p a r t i a l l y  p e r f o r m ( s )  u n d e r  t h e  
c o n t r a c t .  T h e  e f f e c t s  o f  s o m e  e x e c u t o r y  
c o n t r a c t s ,  h o w e v e r ,  a r e  r e c o r d e d ,  f o r  
e x a m p l e ,  l o n g - t e r m  l e a s e s  t h a t  a r e  r e ­
c o r d e d  a s  a s s e t s  b y  t h e  l e s s e e  w i t h  a  c o r ­
r e s p o n d i n g  l i a b i l i t y  ( s e e  d i s c u s s i o n  a f t e r  
M - 1 C ) .
S - 1 F .  R evenue from  exchanges. R e v e n u e  i s  r e ­
c o r d e d  w h e n  p r o d u c t s  a r e  s o l d ,  s e r v i c e s  
a r e  p r o v i d e d ,  o r  e n t e r p r i s e  r e s o u r c e s  a r e  
u s e d  b y  o t h e r s .  R e v e n u e  i s  a l s o  r e c o r d e d  
w h e n  a n  e n t e r p r i s e  s e l l s  a s s e t s  o t h e r  t h a n  
p r o d u c t s  ( u s u a l l y  p r e s e n t e d  a s  p a r t  o f  a  
g a i n  o r  l o s s — s e e  p a r a g r a p h  . 2 4 ) .
M - 1 F .  R evenue m easurem ent. R e v e n u e  f r o m  e x ­
c h a n g e s  i s  i n i t i a l l y  m e a s u r e d  a t  p r i c e s  
e s t a b l i s h e d  i n  t h e  e x c h a n g e s .  T h e  r e v ­
e n u e  a m o u n t s  a r e  r e d u c e d  ( o r  e x p e n s e s  
r e c o r d e d )  f o r  d i s c o u n t s ,  r e t u r n s ,  a n d  
a l l o w a n c e s .
Discussion. R e v e n u e  i s  u s u a l l y  r e c o g n i z e d  
a t  t h e  t i m e  o f  e x c h a n g e s  i n  w h i c h  c a s h  i s  
r e c e i v e d  o r  n e w  c l a i m s  a r i s e  a g a i n s t  o t h e r  
e n t i t i e s .  H o w e v e r ,  e x c e p t i o n s  a r e  m a d e ,  
f o r  e x a m p l e ,  f o r  c e r t a i n  p r o d u c t s  t h a t  
h a v e  a n  a s s u r e d  s e l l i n g  p r i c e  ( s e e  S - 6 D )  
a n d  l o n g - t e r m  c o n s t r u c t i o n - t y p e  c o n t r a c t s
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( s e e  S - 6 E ) .  R e v e n u e  i s  n o t  r e c o g n i z e d  
o n  p u r c h a s e s .
S - 1 F ( 1 ) .  R ecognizing revenue and ex­
penses i f  proceeds are collecti­
ble over a long period  w ithou t 
reasonable assurance of collec­
tion. T h e  t e r m s  o f  a n  e x c h a n g e  
t r a n s a c t i o n  o r  o t h e r  c o n d i t i o n s  
r e l a t e d  t o  r e c e i v a b l e s  c o l l e c t ­
i b l e  o v e r  a  l o n g  p e r i o d  m a y  
p r e c l u d e  a  r e a s o n a b l e  e s t i m a t e  
o f  t h e  c o l l e c t i b i l i t y  o f  t h e  r e ­
c e i v a b l e s .  E i t h e r  a n  i n s t a l l ­
m e n t  m e t h o d  o r  a  c o s t  r e c o v ­
e r y  m e t h o d  o f  r e c o g n i z i n g  
r e v e n u e  a n d  e x p e n s e s  m a y  b e  
u s e d  a s  l o n g  a s  c o l l e c t i b i l i t y  i s  
n o t  r e a s o n a b l y  a s s u r e d .
M - 1 F ( 1 ) .  M easuring revenue and ex­
penses on installm ent or cost 
recovery m ethods. U n d e r  b o t h  
i n s t a l l m e n t  a n d  c o s t  r e c o v e r y  
m e t h o d s  t h e  p r o c e e d s  c o l l e c t e d  
m e a s u r e  r e v e n u e .  U n d e r  a n  i n ­
s t a l l m e n t  m e t h o d  e x p e n s e s  a r e  
m e a s u r e d  a t  a n  a m o u n t  d e t e r ­
m i n e d  b y  m u l t i p l y i n g  t h e  c o s t  
o f  t h e  a s s e t  s o l d  b y  t h e  r a t i o  o f  
t h e  p r o c e e d s  c o l l e c t e d  t o  t h e  
t o t a l  s e l l i n g  p r i c e .  U n d e r  a  
c o s t  r e c o v e r y  m e t h o d ,  e x p e n s e s  
a r e  m e a s u r e d  a t  t h e  a m o u n t s  
o f  t h e  p r o c e e d s  c o l l e c t e d  u n t i l  
a l l  c o s t s  h a v e  b e e n  r e c o v e r e d .
S - 1 G .  E xpenses d irec tly  associa ted  w ith  rev ­
enue from  exchanges. C o s t s  o f  a s s e t s  s o l d  
o r  s e r v i c e s  p r o v i d e d  a r e  r e c o g n i z e d  a s  
e x p e n s e s  w h e n  t h e  r e l a t e d  r e v e n u e  i s  r e c ­
o g n i z e d  ( s e e  S - 1 F ) .
M - 1 G . E xpense m easurem ent. M e a s u r e m e n t  o f  
e x p e n s e s  d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  r e v e n u e
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r e c o g n i z e d  i n  e x c h a n g e s  i s  b a s e d  o n  t h e  
r e c o r d e d  a m o u n t  ( u s u a l l y  a c q u i s i t i o n  
c o s t )  o f  t h e  a s s e t s  t h a t  l e a v e  t h e  e n t e r ­
p r i s e  o r  t h e  c o s t s  o f  t h e  s e r v i c e s  p r o v i d e d  
( s e e  S - 6 A ( 1 )  f o r  a  d i s c u s s i o n  o f  p r o d u c t  
a n d  s e r v i c e  c o s t s ) .
Discussion. R e v e n u e  i s  u s u a l l y  a c c o m ­
p a n i e d  b y  r e l a t e d  e x p e n s e s .  F o r  e x a m p l e ,  
s a l e  o f  a  p r o d u c t  l e a d s  t o  r e c o r d i n g  o f  
r e v e n u e  f r o m  t h e  s a l e  a n d  a n  e x p e n s e  f o r  
t h e  c o s t  o f  t h e  p r o d u c t  s o l d .  I f  a n  a s s e t  
o t h e r  t h a n  n o r m a l  p r o d u c t ,  s u c h  a s  a  
b u i l d i n g ,  i s  s o l d ,  t h e  u n d e p r e c i a t e d  c o s t  
o f  t h e  a s s e t  i s  a n  e x p e n s e  t o  b e  s u b t r a c t e d  
f r o m  t h e  r e v e n u e  o n  t h e  s a l e .
. 0 8  2. N onreciprocal tran sfers  a r e  t r a n s f e r s  i n  o n e  
d i r e c t i o n  o f  r e s o u r c e s  o r  o b l i g a t i o n s ,  e i t h e r  f r o m  t h e  e n t e r ­
p r i s e  t o  o t h e r  e n t i t i e s  o r  f r o m  o t h e r  e n t i t i e s  t o  t h e  e n t e r ­
p r i s e .
a .  T ran sfers betw een  an en terprise  and its  owners. 
E x a m p l e s  a r e  i n v e s t m e n t s  o f  r e s o u r c e s  b y  o w n e r s ,  
d e c l a r a t i o n  o f  c a s h  o r  p r o p e r t y  d i v i d e n d s ,  a c q u i ­
s i t i o n  o f  t r e a s u r y  s t o c k ,  a n d  c o n v e r s i o n  o f  c o n ­
v e r t i b l e  d e b t .
S - 2 .  O w n ers’ in vestm en ts and w ithdraw als recorded. 
T r a n s f e r s  o f  a s s e t s  o r  l i a b i l i t i e s  b e t w e e n  a n  e n t e r ­
p r i s e  a n d  i t s  o w n e r s  a r e  r e c o r d e d  w h e n  t h e y  
o c c u r .
M - 2 .  O w ners’ in vestm en ts and w ith draw als m easured. 
I n c r e a s e s  i n  o w n e r s ’ e q u i t y  a r e  u s u a l l y  m e a s u r e d  
b y  ( a )  t h e  a m o u n t  o f  c a s h  r e c e i v e d ,  ( b )  t h e  d i s ­
c o u n t e d  p r e s e n t  v a l u e  o f  m o n e y  c l a i m s  r e c e i v e d  
o r  l i a b i l i t i e s  c a n c e l l e d ,  o r  ( c )  t h e  f a i r  v a l u e  o f  
n o n c a s h  a s s e t s  r e c e i v e d . 1 D e c r e a s e s  i n  o w n e r s ’ 
e q u i t y  a r e  u s u a l l y  m e a s u r e d  b y  ( a )  t h e  a m o u n t  
o f  c a s h  p a i d ,  ( b )  t h e  r e c o r d e d  a m o u n t  o f  n o n c a s h  
a s s e t s  t r a n s f e r r e d ,  o r  ( c )  t h e  d i s c o u n t e d  p r e s e n t  
v a l u e  o f  l i a b i l i t i e s  i n c u r r e d .
1 The fair value of assets received is often measured by the fair value of 
the shares of stock issued.
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D iscussion. M e a s u r e m e n t  o f  o w n e r s ’ i n v e s t m e n t s  
i s  g e n e r a l l y  b a s e d  o n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  a s s e t s  
o r  t h e  d i s c o u n t e d  p r e s e n t  v a l u e  o f  l i a b i l i t i e s  t h a t  
a r e  t r a n s f e r r e d .  T h e  m a r k e t  v a l u e  o f  s t o c k  i s s u e d  
m a y  b e  u s e d  t o  e s t a b l i s h  a n  a m o u n t  a t  w h i c h  t o  
r e c o r d  o w n e r s ’ i n v e s t m e n t s  b u t  t h i s  a m o u n t  i s  
o n l y  a n  a p p r o x i m a t i o n  w h e n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  
a s s e t s  t r a n s f e r r e d  c a n n o t  b e  m e a s u r e d  d i r e c t l y .
S - 2 A .  A cquisition  of a business as a whole 
through issuance of stock. T h e  a c q u i s i ­
t i o n  o f  a  b u s i n e s s  a s  a  w h o l e  b y  a n  e n t e r ­
p r i s e  t h r o u g h  t h e  i s s u a n c e  o f  s t o c k  i s  
r e c o r d e d  w h e n  i t  o c c u r s .  ( S e e  S - 2 B  f o r  a  
d i s c u s s i o n  o f  p o o l i n g s  o f  i n t e r e s t s . )
M - 2 A .  A cquisition  of a business through issuance  
of stock m easured. A  b u s i n e s s  a c q u i r e d  
t h r o u g h  i s s u a n c e  o f  s t o c k  i s  m e a s u r e d  a t  
t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  b u s i n e s s  a c q u i r e d .
E a c h  i n d i v i d u a l  a s s e t  a c q u i r e d  ( o t h e r  
t h a n  g o o d w i l l )  i s  m e a s u r e d  a t  i t s  f a i r  
v a l u e .  I f  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  w h o l e  b u s i ­
n e s s  e x c e e d s  t h e  a m o u n t s  a s s i g n e d  t o  t h e  
i n d i v i d u a l  a s s e t s ,  t h e  e x c e s s  i s  r e c o r d e d  
a s  g o o d w i l l .  I f  t h e  t o t a l  a s s i g n e d  t o  i n d i ­
v i d u a l  a s s e t s  e x c e e d s  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  
w h o l e  b u s i n e s s ,  t h e  d i f f e r e n c e  i s  r e c o r d e d  
a s  a  r e d u c t i o n  o f  t h e  a m o u n t s  a s s i g n e d  
t o  t h e  a s s e t s .
S - 2 B .  Poolings of in terests .  B u s i n e s s  c o m b i n a ­
t i o n s  e f f e c t e d  b y  i s s u a n c e  o f  v o t i n g  c o m ­
m o n  s t o c k  t h a t  a l s o  m e e t  o t h e r  s p e c i f i e d  
c r i t e r i a  a r e  a c c o u n t e d  f o r  a s  p o o l i n g s  o f  
i n t e r e s t s  a n d  n o t  a s  a c q u i s i t i o n s  o f  o n e  
b u s i n e s s  b y  a n o t h e r .  A  b u s i n e s s  c o m ­
b i n a t i o n  a c c o u n t e d  f o r  a s  a  p o o l i n g  o f  
i n t e r e s t s  i s  a c c o u n t e d  f o r  w h e n  i t  o c c u r s .
M - 2 B .  Poolings o f in te res ts  m easured. T h e  
a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  a n d  e l e m e n t s  o f  o w n e r s ’ 
e q u i t y  o f  t h e  s e p a r a t e  c o m p a n i e s  g e n ­
e r a l l y  b e c o m e  t h e  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  a n d  
e l e m e n t s  o f  o w n e r s ’ e q u i t y  o f  t h e  c o m -
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b i n e d  c o r p o r a t i o n .  T h e y  g e n e r a l l y  a r e  
m e a s u r e d  a t  t h e  t i m e  o f  c o m b i n a t i o n  b y  
t h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  a t  t h e  a m o u n t s  
a t  w h i c h  t h e y  w e r e  t h e n  c a r r i e d  b y  t h e  
s e p a r a t e  c o m p a n i e s .  T h e  r e v e n u e  a n d  
e x p e n s e s  o f  t h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  f o r  
t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  c o m p a n i e s  a r e  
c o m b i n e d  i n c l u d e  t h e  r e v e n u e  a n d  e x ­
p e n s e s  o f  t h e  s e p a r a t e  c o m p a n i e s  f r o m  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  t o  t h e  d a t e  o f  
c o m b i n a t i o n .  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  
p r i o r  p e r i o d s  p r e s e n t e d  i n  r e p o r t s  o f  t h e  
c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  c o m b i n e  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  s e p a r a t e  c o m p a n i e s .
S - 2 C .  In vestm en ts of noncash a ssets by found­
ers or prin cipal stockholders o f a corpora­
tion. T r a n s f e r s  o f  n o n c a s h  a s s e t s  t o  a  
c o r p o r a t i o n  b y  i t s  f o u n d e r s  o r  p r i n c i p a l  
s t o c k h o l d e r s  a r e  r e c o r d e d  w h e n  t h e y  
o c c u r .
M - 2 C .  F ou n ders’ or prin cipal s tockh olders’ in ­
vestm en ts of noncash assets  m easured. 
T r a n s f e r s  o f  n o n c a s h  a s s e t s  t o  a  c o r p o r a ­
t i o n  b y  i t s  f o u n d e r s  o r  p r i n c i p a l  s t o c k ­
h o l d e r s  a r e  s o m e t i m e s  m e a s u r e d  a t  t h e i r  
c o s t s  t o  t h e  f o u n d e r s  o r  p r i n c i p a l  s t o c k ­
h o l d e r s  r a t h e r  t h a n  a t  t h e i r  f a i r  v a l u e  
a t  t h e  d a t e  o f  t r a n s f e r .
b .  N onreciprocal tran sfers betw een an en terprise  
and en tities other than owners. E x a m p l e s  a r e  
g i f t s  a n d  d o n a t i o n s ,  t a x e s ,  l o s s  o f  a  n e g l i g e n c e  
l a w s u i t ,  i m p o s i t i o n  o f  f i n e s ,  a n d  t h e f t .
S - 3 .  N onreciprocal tran sfers recorded. N o n r e c i p r o c a l  
t r a n s f e r s  w i t h  o t h e r  t h a n  o w n e r s  a r e  r e c o r d e d  
w h e n  a s s e t s  a r e  a c q u i r e d  ( e x c e p t  t h a t  s o m e  n o n ­
c a s h  a s s e t s  r e c e i v e d  a s  g i f t s  a r e  n o t  r e c o r d e d ) ,  
w h e n  a s s e t s  a r e  d i s p o s e d  o f  o r  t h e i r  l o s s  i s  d i s ­
c o v e r e d ,  o r  w h e n  l i a b i l i t i e s  c o m e  i n t o  e x i s t e n c e  
o r  a r e  d i s c o v e r e d .
M - 3 .  N onreciprocal tran sfers m easured. T h o s e  n o n ­
c a s h  a s s e t s  r e c e i v e d  i n  n o n r e c i p r o c a l  t r a n s f e r s
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w i t h  o t h e r  t h a n  o w n e r s  t h a t  a r e  r e c o r d e d  a r e  
m e a s u r e d  a t  t h e i r  f a i r  v a l u e  o n  t h e  d a t e  r e c e i v e d .  
N o n c a s h  a s s e t s  g i v e n  a r e  u s u a l l y  a c c o u n t e d  f o r  
a t  t h e i r  r e c o r d e d  a m o u n t .  L i a b i l i t i e s  i m p o s e d  
a r e  m e a s u r e d  a t  t h e  a m o u n t  t o  b e  p a i d ,  s o m e ­
t i m e s  d i s c o u n t e d .
.0 9  B .  E xtern a l even ts o ther than tra n sfers  of re ­
sources or obligations to or from  other en tities. E x a m p l e s  
a r e  c h a n g e s  i n  s p e c i f i c  p r i c e s  o f  e n t e r p r i s e  a s s e t s ,  c h a n g e s  
i n  i n t e r e s t  r a t e s ,  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s ,  t e c h n o l o g i c a l  
c h a n g e s  c a u s e d  b y  o u t s i d e  e n t i t i e s ,  a n d  d a m a g e  t o  e n t e r ­
p r i s e  a s s e t s  c a u s e d  b y  o t h e r s .
S - 4 .  F avorable ex ternal even ts o ther than tran sfers  
genera lly  not recorded. E x t e r n a l  e v e n t s  o t h e r  
t h a n  t r a n s f e r s  t h a t  i n c r e a s e  m a r k e t  p r i c e s  o r  
u t i l i t y  o f  a s s e t s  o r  d e c r e a s e  a m o u n t s  r e q u i r e d  t o  
d i s c h a r g e  l i a b i l i t i e s  a r e  g e n e r a l l y  n o t  r e c o r d e d  
w h e n  t h e y  o c c u r .  I n s t e a d  t h e i r  e f f e c t s  a r e  u s u a l l y  
r e f l e c t e d  a t  t h e  t i m e  o f  l a t e r  e x c h a n g e s .
M - 4 .  R eten tion  of recorded am ounts. A s s e t s  w h o s e  
p r i c e s  o r  u t i l i t y  a r e  i n c r e a s e d  b y  e x t e r n a l  e v e n t s  
o t h e r  t h a n  t r a n s f e r s  a r e  n o r m a l l y  r e t a i n e d  i n  t h e  
a c c o u n t i n g  r e c o r d s  a t  t h e i r  r e c o r d e d  a m o u n t s  
u n t i l  t h e y  a r e  e x c h a n g e d .  L i a b i l i t i e s  t h a t  c a n  b e  
s a t i s f i e d  f o r  l e s s  t h a n  t h e i r  r e c o r d e d  a m o u n t s  b e ­
c a u s e  o f  e x t e r n a l  e v e n t s  g e n e r a l l y  a r e  r e t a i n e d  
i n  t h e  r e c o r d s  a t  t h e i r  r e c o r d e d  a m o u n t s  u n t i l  
t h e y  a r e  s a t i s f i e d .
S - 4 A .  S o m e  f a v o r a b l e  e v e n t s  r e c o r d e d .  
E x a m p l e s  o f  t h e  f e w  e x c e p t i o n s  t o  p r i n c i ­
p l e  S - 4  a r e  ( 1 )  i n c r e a s e s  i n  m a r k e t  p r i c e s  
o f  m a r k e t a b l e  s e c u r i t i e s  h e l d  b y  i n v e s t ­
m e n t  c o m p a n i e s  a n d  ( 2 )  d e c r e a s e s  i n  t h e  
a m o u n t s  r e q u i r e d  c u r r e n t l y  t o  s a t i s f y  
l i a b i l i t i e s  t o  p r o v i d e  s e r v i c e s  o r  d e l i v e r  
r e s o u r c e s  o t h e r  t h a n  U .  S .  d o l l a r s ,  f o r  
e x a m p l e ,  f o r e i g n  c u r r e n c y  o b l i g a t i o n s  
a n d  o b l i g a t i o n s  u n d e r  w a r r a n t i e s .
M - 4 A .  M easuring favorab le  even ts. R e c o r d e d  
i n c r e a s e s  i n  m a r k e t  p r i c e s  a r e  m e a s u r e d  
b y  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  r e c o r d e d
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a m o u n t  o f  t h e  s e c u r i t i e s  a n d  t h e  h i g h e r  
m a r k e t  p r i c e .  R e c o r d e d  d e c r e a s e s  i n  
l i a b i l i t i e s  a r e  m e a s u r e d  b y  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  r e c o r d e d  a m o u n t s  o f  t h e  l i a ­
b i l i t i e s  a n d  t h e  l o w e r  a m o u n t s  e s t i m a t e d  
t o  b e  r e q u i r e d  t o  s a t i s f y  t h e m .
S - 5 .  U nfavorable external even ts other than tran sfers  
recorded. C e r t a i n  u n f a v o r a b l e  e x t e r n a l  e v e n t s ,  
o t h e r  t h a n  t r a n s f e r s ,  t h a t  d e c r e a s e  m a r k e t  p r i c e s  
o r  u t i l i t y  o f  a s s e t s  o r  i n c r e a s e  l i a b i l i t i e s  a r e  r e c ­
o r d e d .
M - 5 .  M easuring unfavorable even ts. T h e  a m o u n t s  o f  
t h o s e  a s s e t s  w h o s e  d e c r e a s e d  m a r k e t  p r i c e  o r  
u t i l i t y  i s  r e c o r d e d  a r e  a d j u s t e d  t o  t h e  l o w e r  m a r ­
k e t  p r i c e  o r  r e c o v e r a b l e  c o s t  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
e x t e r n a l  e v e n t .
D iscussion. R e c o r d i n g  u n f a v o r a b l e  e x t e r n a l  
e v e n t s  o t h e r  t h a n  t r a n s f e r s  v a r i e s  d e p e n d i n g  o n  
t h e  t y p e  o f  a s s e t  o r  l i a b i l i t y  a n d  i s  g o v e r n e d  b y  
s p e c i f i c  r u l e s .  T h e  m a j o r  r u l e s  a r e  d e s c r i b e d  
b e l o w .
S - 5 A .  C ost or m arket rule fo r  inven tories. A  
l o s s  i s  r e c o g n i z e d  b y  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
r u l e  o f  l o w e r  o f  c o s t  a n d  m a r k e t  t o  i n v e n ­
t o r i e s  w h e n  t h e i r  u t i l i t y  i s  n o  l o n g e r  a s  
g r e a t  a s  t h e i r  c o s t .
M - 5 A .  M easuring in ven tory  losses under the cost 
or m arket rule. R e p l a c e m e n t  p r i c e  i s  u s e d  
i n  m e a s u r i n g  t h e  d e c l i n e  i n  p r i c e  o f  i n v e n ­
t o r y  e x c e p t  t h a t  t h e  r e c o r d e d  d e c l i n e  
s h o u l d  n o t  r e s u l t  i n  c a r r y i n g  t h e  i n v e n ­
t o r y  a t  a n  a m o u n t  t h a t  ( 1 )  e x c e e d s  n e t  
r e a l i z a b l e  v a l u e  o r  ( 2 )  i s  l o w e r  t h a n  n e t  
r e a l i z a b l e  v a l u e  r e d u c e d  b y  a n  a l l o w a n c e  
f o r  a n  a p p r o x i m a t e l y  n o r m a l  p r o f i t  m a r ­
g i n .
S - 5 B .  Decline in m arket price of certa in  m arket­
able securities. I f  m a r k e t  p r i c e  o f  m a r k e t ­
a b l e  s e c u r i t i e s  c l a s s i f i e d  a s  c u r r e n t  a s s e t s  
i s  l e s s  t h a n  c o s t  a n d  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  
d e c l i n e  i s  n o t  d u e  t o  a  t e m p o r a r y  c o n d i -
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t i o n  a  l o s s  i s  r e c o r d e d  w h e n  t h e  p r i c e  
d e c l i n e s .
M - 5 B .  M easuring losses from  decline in price of 
m arketable securities. T h e  l o s s  o n  a  p r i c e  
d e c l i n e  o f  m a r k e t a b l e  s e c u r i t i e s  i s  m e a s ­
u r e d  b y  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  r e c ­
o r d e d  a m o u n t  a n d  t h e  l o w e r  m a r k e t  p r i c e .
S - 5 C .  Obsolescence. R e d u c t i o n s  i n  t h e  u t i l i t y  o f  
p r o d u c t i v e  f a c i l i t i e s  c a u s e d  b y  o b s o l e s ­
c e n c e  d u e  t o  t e c h n o l o g i c a l ,  e c o n o m i c ,  o r  
o t h e r  c h a n g e  a r e  u s u a l l y  r e c o g n i z e d  o v e r  
t h e  r e m a i n i n g  p r o d u c t i v e  l i v e s  o f  t h e  
a s s e t s .  I f  t h e  p r o d u c t i v e  f a c i l i t i e s  h a v e  
b e c o m e  w o r t h l e s s  t h e  e n t i r e  l o s s  i s  t h e n  
r e c o g n i z e d .
M - 5 C .  M easuring obsolescence. O b s o l e s c e n c e  o f  
p r o d u c t i v e  f a c i l i t i e s  i s  u s u a l l y  m e a s u r e d  
b y  a d j u s t i n g  r a t e s  o f  d e p r e c i a t i o n ,  d e p l e ­
t i o n ,  o r  a m o r t i z a t i o n  f o r  t h e  r e m a i n i n g  
l i f e  ( i f  a n y )  o f  t h e  a s s e t s .  I f  p r o d u c t i v e  
f a c i l i t i e s  h a v e  b e c o m e  w o r t h l e s s ,  u n a m o r ­
t i z e d  c o s t  i s  r e c o g n i z e d  a s  a  c u r r e n t  l o s s .
D iscussion. I n  u n u s u a l  c i r c u m s t a n c e s  
p e r s u a s i v e  e v i d e n c e  m a y  e x i s t  o f  i m p a i r ­
m e n t  o f  t h e  u t i l i t y  o f  p r o d u c t i v e  f a c i l i t i e s  
i n d i c a t i v e  o f  a n  i n a b i l i t y  t o  r e c o v e r  c o s t  
a l t h o u g h  t h e  f a c i l i t i e s  h a v e  n o t  b e c o m e  
w o r t h l e s s .  T h e  a m o u n t  a t  w h i c h  t h o s e  
f a c i l i t i e s  a r e  c a r r i e d  i s  s o m e t i m e s  r e d u c e d  
t o  r e c o v e r a b l e  c o s t  a n d  a  l o s s  r e c o r d e d  
p r i o r  t o  d i s p o s i t i o n  o r  e x p i r a t i o n  o f  t h e  
u s e f u l  l i f e  o f  t h e  f a c i l i t i e s .
S - 5 D .  D am age caused by  others. T h e  e f f e c t s  
o f  d a m a g e  t o  e n t e r p r i s e  a s s e t s  c a u s e d  b y  
o t h e r s  a r e  r e c o r d e d  w h e n  t h e y  o c c u r  o r  
a r e  d i s c o v e r e d .
M - 5 D .  M easuring dam age caused b y  others.
W h e n  e n t e r p r i s e  a s s e t s  a r e  d a m a g e d  b y  
o t h e r s ,  a s s e t  a m o u n t s  a r e  w r i t t e n  d o w n  t o  
r e c o v e r a b l e  c o s t s  a n d  a  l o s s  i s  r e c o r d e d .
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S - 5 E .  Decline in m arket prices of noncurrent 
assets  generally  not recorded. R e d u c t i o n s  
i n  t h e  m a r k e t  p r i c e s  o f  n o n c u r r e n t  a s s e t s  
a r e  g e n e r a l l y  n o t  r e c o r d e d  u n t i l  t h e  a s s e t s  
a r e  d i s p o s e d  o f  o r  a r e  d e t e r m i n e d  t o  b e  
w o r t h l e s s .
M - 5 E .  R eten tion  of recorded amount. N o n c u r ­
r e n t  a s s e t s  w h o s e  m a r k e t  p r i c e s  h a v e  
d e c l i n e d  a r e  g e n e r a l l y  r e t a i n e d  i n  a c c o u n t ­
i n g  r e c o r d s  a t  t h e i r  r e c o r d e d  a m o u n t s  
u n t i l  t h e y  a r e  d i s p o s e d  o f  o r  h a v e  b e c o m e  
w o r t h l e s s .
Discussion. I n  u n u s u a l  c i r c u m s t a n c e s  a  
r e d u c t i o n  i n  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  s e c u r i t i e s  
c l a s s i f i e d  a s  n o n c u r r e n t  a s s e t s  m a y  p r o ­
v i d e  p e r s u a s i v e  e v i d e n c e  o f  a n  i n a b i l i t y  
t o  r e c o v e r  c o s t  a l t h o u g h  t h e  s e c u r i t i e s  
h a v e  n o t  b e c o m e  w o r t h l e s s .  T h e  a m o u n t  
a t  w h i c h  t h o s e  s e c u r i t i e s  a r e  c a r r i e d  i s  
s o m e t i m e s  r e d u c e d  a n d  a  l o s s  r e c o g n i z e d  
p r i o r  t o  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  s e c u r i t i e s .
S - 5 F .  Increases in am ounts required to liquidate  
liab ilities other than those payable in  
U. S. dollars recorded. I n c r e a s e s  i n  t h e  
a m o u n t s  r e q u i r e d  c u r r e n t l y  t o  s a t i s f y  l i a ­
b i l i t i e s  t o  p r o v i d e  s e r v i c e s  o r  d e l i v e r  
r e s o u r c e s  o t h e r  t h a n  U . S .  d o l l a r s ,  f o r  
e x a m p l e ,  f o r e i g n  c u r r e n c y  o b l i g a t i o n s  a n d  
o b l i g a t i o n s  u n d e r  w a r r a n t i e s ,  a r e  o f t e n  
r e c o r d e d .  I n c r e a s e s  i n  a m o u n t s  r e q u i r e d  
c u r r e n t l y  t o  l i q u i d a t e  l i a b i l i t i e s  p a y a b l e  
i n  U . S .  d o l l a r s  b e c a u s e  o f  c h a n g e s  i n  
i n t e r e s t  r a t e s  o r  o t h e r  e x t e r n a l  f a c t o r s  
a r e  g e n e r a l l y  n o t  r e c o r d e d  u n t i l  t h e  l i a b i l ­
i t i e s  a r e  l i q u i d a t e d ,  c o n v e r t e d ,  o r  o t h e r ­
w i s e  d i s p o s e d  o f .
M - 5 F .  L ia b ility  increases m easured. R e c o r d e d  
i n c r e a s e s  i n  l i a b i l i t i e s  f r o m  e x t e r n a l  
e v e n t s  o t h e r  t h a n  t r a n s f e r s  a r e  m e a s u r e d  
a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  r e c o r d e d  
a m o u n t  o f  t h e  l i a b i l i t i e s  a n d  t h e  h i g h e r
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a m o u n t s  e s t i m a t e d  t o  b e  r e q u i r e d  t o  
s a t i s f y  t h e m .
I I . In ternal E ven ts
.1 0  A .  Production. P r o d u c t i o n  i n  a  b r o a d  s e n s e  i s  t h e  
e c o n o m i c  p r o c e s s  b y  w h i c h  i n p u t s  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  a r e  
c o m b i n e d  t o  p r o d u c e  a n  o u t p u t  o f  p r o d u c t  w h i c h  m a y  b e  
e i t h e r  g o o d s  o r  s e r v i c e s .  P r o d u c t i o n  i n  t h i s  s e n s e  i s  t h e r e ­
f o r e  not  r e s t r i c t e d  t o  m a n u f a c t u r i n g  o p e r a t i o n s ,  b u t  i n ­
c l u d e s  a c t i v i t i e s  s u c h  a s  m e r c h a n d i s i n g ,  t r a n s p o r t i n g ,  a n d  
h o l d i n g  g o o d s .
S - 6 .  P roduction  recorded. U t i l i t y  a d d e d  t o  a s s e t s  b y  
t h e  i n t e r n a l  p r o f i t - d i r e c t e d  a c t i v i t i e s  o f  t h e  e n t e r ­
p r i s e  i s  g e n e r a l l y  n o t  r e c o r d e d  a t  t h e  t i m e  o f  
p r o d u c t i o n .  I n s t e a d ,  h i s t o r i c a l  o r  a c q u i s i t i o n  
c o s t s ,  i n c l u d i n g  c o s t s  o f  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s ,  
a r e  s h i f t e d  t o  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  a s s e t s  o r  
t o  e x p e n s e s  a s  e v e n t s  i n  t h e  e n t e r p r i s e  i n d i c a t e  
t h a t  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  h a v e  b e e n  u s e d  ( e i t h e r  
p a r t i a l l y  o r  c o m p l e t e l y )  i n  p r o d u c t i o n  o p e r a t i o n s  
o f  t h e  p e r i o d .  T h e  c o s t s  t h a t  c o n t i n u e  t o  a p p e a r  
i n  a s s e t  c a t e g o r i e s  a r e  d e d u c t e d  f r o m  r e v e n u e  
w h e n  t h e  p r o d u c t s  o r  s e r v i c e s  t o  w h i c h  t h e y  h a v e  
b e e n  r e l a t e d  a r e  s o l d  a t  a  l a t e r  d a t e  ( s e e  S - 1 G ) .
M - 6 .  P roduction  m easurem ent. U t i l i t y  c r e a t e d  b y  p r o ­
d u c t i o n  i s  g e n e r a l l y  n o t  m e a s u r e d  a t  t h e  t i m e  o f  
p r o d u c t i o n .  I n s t e a d ,  p r e v i o u s l y  r e c o r d e d  a m o u n t s  
( u s u a l l y  a c q u i s i t i o n  c o s t s )  a r e  s h i f t e d  o r  a l l o ­
c a t e d  b e t w e e n  a s s e t  c a t e g o r i e s  o r  b e t w e e n  a c t i v i ­
t i e s  o r  p e r i o d s  i n  a  s y s t e m a t i c  a n d  r a t i o n a l  
m a n n e r .
Discussion. A c c o u n t i n g  f o r  p r o d u c t i o n  e n c o m ­
p a s s e s  m u c h  o f  t h e  i n t e r n a l  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  
e n t e r p r i s e .  A c c o u n t i n g  t o  d e t e r m i n e  c o s t s  o f  
m a n u f a c t u r i n g  p r o d u c t s  a n d  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  
( c o s t  a c c o u n t i n g )  i s  a  p a r t  o f  p r o d u c t i o n  a c c o u n t ­
i n g  i n  g e n e r a l .  T h e  p u r p o s e  o f  p r o d u c t i o n  
a c c o u n t i n g  i s  t o  r e l a t e  c o s t s  t o  r e v e n u e  w h e n  t h e  
p r o d u c t  i s  s o l d  o r  s e r v i c e s  p r o v i d e d  o r  t o  r e l a t e  
c o s t s  t o  p a r t i c u l a r  a c c o u n t i n g  p e r i o d s .
S - 6 A .  C osts of m anufacturing products and p ro ­
vid ing  services. C o s t s  o f  m a n u f a c t u r i n g
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p r o d u c t s  a n d  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  d u r i n g  a  
p e r i o d  i n c l u d e  ( 1 )  c o s t s  o f  a s s e t s  t h a t  a r e  
c o m p l e t e l y  u s e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  i n  
m a n u f a c t u r i n g  p r o d u c t s  a n d  p r o v i d i n g  
s e r v i c e s  a n d  ( 2 )  a l l o c a t e d  p o r t i o n s  o f  t h e  
c o s t s  o f  a s s e t s  t h a t  a r e  p a r t i a l l y  u s e d  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  i n  m a n u f a c t u r i n g  p r o d ­
u c t s  a n d  p r o v i d i n g  s e r v i c e s ,  a s s i g n e d  i n  a  
s y s t e m a t i c  a n d  r a t i o n a l  m a n n e r  t o  t h o s e  
a c t i v i t i e s .
M - 6 A .  M easuring costs of m anufacturing p ro d ­
ucts and p rov id in g  services. C o s t s  o f  
m a n u f a c t u r i n g  p r o d u c t s  a n d  p r o v i d i n g  
s e r v i c e s  a r e  m e a s u r e d  a t  t h e  r e c o r d e d  
a m o u n t s  ( u s u a l l y  a c q u i s i t i o n  c o s t s )  o f  
a s s e t s  u s e d  d i r e c t l y  a n d  b y  a l l o c a t i o n s  i n  
a  s y s t e m a t i c  a n d  r a t i o n a l  m a n n e r  o f  r e ­
c o r d e d  a m o u n t s  o f  a s s e t s  u s e d  i n d i r e c t l y .  
D iscussion. C o s t  a c c o u n t i n g  o f t e n  i n ­
v o l v e s  s h i f t s  a n d  a l l o c a t i o n s  o f  a c q u i s i t i o n  
c o s t s .  T h e  s h i f t s  a n d  a l l o c a t i o n s  a r e  
b a s e d  o n  o b s e r v e d  o r  a s s u m e d  r e l a t i o n ­
s h i p s  b e t w e e n  t h e  a s s e t s  u s e d  a n d  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  m a n u f a c t u r i n g  p r o d u c t s  o r  
p r o v i d i n g  s e r v i c e s .  A n  e x a m p l e  o f  a  
s h i f t  t o  a  d i f f e r e n t  c a t e g o r y  i s  t h e  s h i f t  
o f  c o s t s  f r o m  r a w  m a t e r i a l s  i n v e n t o r y  t o  
w o r k  i n  p r o c e s s  i n v e n t o r y .  E x a m p l e s  o f  
a l l o c a t e d  c o s t s  a r e  o v e r h e a d  c o s t s  s u c h  a s  
p o w e r ,  i n d i r e c t  l a b o r ,  r e p a i r  c o s t s ,  a n d  
d e p r e c i a t i o n  o f  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t .
S - 6 A ( 1 ) .  P rodu ct and serv ice  costs.
C o s t s  a s s i g n e d  t o  p r o d u c t s  a n d  
s e r v i c e s  p r o v i d e d  a r e  t h o s e  
c o s t s  o f  m a n u f a c t u r i n g  p r o d ­
u c t s  a n d  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  
t h a t  a r e  c o n s i d e r e d  p r o d u c t i v e ,  
i n c l u d i n g  d i r e c t  c o s t s  a n d  i n ­
d i r e c t  c o s t s  ( a b s o r b e d  o v e r ­
h e a d ) .  C o s t s  o f  m a n u f a c t u r i n g  
p r o d u c t s  a n d  p r o v i d i n g  s e r v ­
i c e s  f o r  a  p e r i o d  t h a t  a r e  n o t
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a s s i g n e d  t o  p r o d u c t  o r  s e r v i c e  
c o s t s  a r e  c h a r g e d  t o  e x p e n s e  
d u r i n g  t h e  p e r i o d ,  f o r  e x a m p l e ,  
u u a b s o r b e d  o v e r h e a d .
M - 6 A ( 1 ) .  M easuring product and service  
costs. P r o d u c t  a n d  s e r v i c e  
c o s t s  a r e  m e a s u r e d  b y  t h e  s u m  
o f  p r o d u c t i v e  c o s t s  o f  m a n u ­
f a c t u r i n g  p r o d u c t s  a n d  p r o v i d ­
i n g  s e r v i c e s  a s s i g n e d  t o  u n i t s  
o f  p r o d u c t  o r  s e r v i c e  i n  a  
r a t i o n a l  a n d  s y s t e m a t i c  m a n ­
n e r .
S - 6 B .  E xpenses from  system a tic  and rational 
allocation. S o m e  e x p e n s e s  a r e  a s s o c i a t e d  
w i t h  a c c o u n t i n g  p e r i o d s  b y  a l l o c a t i n g  
c o s t s  o f  a s s e t s  o v e r  t h e i r  u s e f u l  l i v e s .
M - 6 B .  D eterm ination  of expenses by  system a tic  
and rational allocation. T h e s e  e x p e n s e s  
a r e  a l l o c a t i o n s  o f  t h e  r e c o r d e d  a m o u n t  o f  
a s s e t s  i n  a  s y s t e m a t i c  a n d  r a t i o n a l  m a n ­
n e r  t o  t h e  p e r i o d  o r  p e r i o d s  o f  t h e  a s s e t s ’  
l i v e s .
Discussion. I f  a l l  t h e  b e n e f i t s  o f  a n  a s s e t  
a r e  r e l a t e d  t o  o n e  p e r i o d ,  t h e  r e c o r d e d  
a m o u n t  o f  t h e  a s s e t  i s  c h a r g e d  a s  e x p e n s e  
i n  t h a t  p e r i o d .  I f  t h e  a s s e t  w i l l  b e n e f i t  
s e v e r a l  p e r i o d s ,  t h e  r e c o r d e d  a m o u n t  i s  
c h a r g e d  t o  e x p e n s e  i n  a  s y s t e m a t i c  a n d  
r a t i o n a l  m a n n e r  o v e r  t h e  p e r i o d s  i n ­
v o l v e d .  D e p r e c i a t i o n ,  d e p l e t i o n ,  a n d  
a m o r t i z a t i o n  o f  l o n g - l i v e d  a s s e t s  a r e  
e x a m p l e s  o f  a m o u n t s  a l l o c a t e d  t o  p e r i o d s  
a s  e x p e n s e s  ( e x c l u d i n g  a m o u n t s  a l l o c a t e d  
t o  c o s t s  o f  m a n u f a c t u r i n g  p r o d u c t s  a n d  
p r o v i d i n g  s e r v i c e s ,  s e e  S - 6 A ) .
S - 6 C .  E xpenses recognized im m ediately. T h e  
c o s t s  o f  s o m e  a s s e t s  a r e  c h a r g e d  t o  e x ­
p e n s e  i m m e d i a t e l y  o n  a c q u i s i t i o n .
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M - 6 C .  M easurem ent of expenses recognized im ­
m edia tely . E x p e n s e s  f r o m  i m m e d i a t e  
r e c o g n i t i o n  a r e  m e a s u r e d  a t  t h e  a c q u i s i ­
t i o n  p r i c e s  o f  t h e  a s s e t s  a c q u i r e d .
D iscussion. E n t e r p r i s e s  n e v e r  a c q u i r e  e x ­
p e n s e s  p e r  s e ;  t h e y  a l w a y s  a c q u i r e  a s s e t s .
C o s t s  m a y  b e  c h a r g e d  t o  e x p e n s e s  i n  t h e  
p e r i o d  g o o d s  o r  s e r v i c e s  a r e  a c q u i r e d  
e i t h e r  u n d e r  t h i s  p r i n c i p l e  o f  i m m e d i a t e  
r e c o g n i t i o n  o r ,  i f  t h e y  o n l y  b e n e f i t  t h e  
p e r i o d  i n  w h i c h  t h e y  a r e  a c q u i r e d ,  u n d e r  
t h e  p r i n c i p l e  o f  s y s t e m a t i c  a n d  r a t i o n a l  
a l l o c a t i o n  ( s e e  S - 6 B ) .  E x a m p l e s  o f  c o s t s  
t h a t  o f t e n  a r e  c h a r g e d  t o  e x p e n s e  i m m e ­
d i a t e l y  a r e  s a l a r i e s  p a i d  t o  o f f i c e r s  a n d  
p a y m e n t s  f o r  a d v e r t i s i n g .
S - 6 D .  R evenue a t com pletion o f production. 
R e v e n u e  m a y  b e  r e c o r d e d  a t  t h e  c o m p l e ­
t i o n  o f  p r o d u c t i o n  o f  p r e c i o u s  m e t a l s  t h a t  
h a v e  a  f i x e d  s e l l i n g  p r i c e  a n d  i n s i g n i f i ­
c a n t  m a r k e t i n g  c o s t s .  S i m i l a r  t r e a t m e n t  
m a y  a l s o  b e  a c c o r d e d  c e r t a i n  a g r i c u l t u r a l ,  
m i n e r a l ,  a n d  o t h e r  p r o d u c t s  c h a r a c t e r ­
i z e d  b y  i n a b i l i t y  t o  d e t e r m i n e  u n i t  a c q u i ­
s i t i o n  c o s t s ,  i m m e d i a t e  m a r k e t a b i l i t y  a t  
q u o t e d  p r i c e s  t h a t  c a n n o t  b e  i n f l u e n c e d  
b y  t h e  p r o d u c e r ,  a n d  u n i t  i n t e r c h a n g e -  
a b i l i t y .
M - 6 D .  R evenue m easured by  net realizable value  
of product. R e v e n u e  r e c o r d e d  a t  c o m p l e ­
t i o n  o f  p r o d u c t i o n  i s  m e a s u r e d  b y  t h e  
n e t  r e a l i z a b l e  v a l u e  o f  t h e  p r o d u c t .
D iscussion. R e c o g n i t i o n  o f  r e v e n u e  a t  
c o m p l e t i o n  o f  p r o d u c t i o n  i s  a n  e x c e p t i o n  
t o  p r i n c i p l e s  S - 1 F  a n d  S - 6 .  T h e  n e t  r e a l i z ­
a b l e  v a l u e  o f  p r o d u c t  i s  i t s  s e l l i n g  p r i c e  
l e s s  e x p e c t e d  c o s t s  t o  s e l l . 2
S - 6 E .  R evenue as production  p rogresses.  R e v e ­
n u e  f r o m  c o s t - p l u s - f i x e d - f e e  a n d  l o n g - t e r m
2See section  1026.16, footnote 8, for a discussion of income statement 
trea tm en t of revenue recognized at completion of production.
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c o n s t r u c t i o n - t y p e - c o n t r a c t s  i s  r e c o g n i z e d  
a s  p r o d u c t i o n  p r o g r e s s e s  u s i n g  t h e  p e r ­
c e n t a g e - o f - c o m p l e t i o n  m e t h o d  i f  t h e  t o t a l  
c o s t  a n d  t h e  r a t i o  o f  p e r f o r m a n c e  t o  d a t e  
t o  f u l l  p e r f o r m a n c e  c a n  b e  r e a s o n a b l y  
e s t i m a t e d  a n d  c o l l e c t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t  
p r i c e  i s  r e a s o n a b l y  a s s u r e d .  W h e n  t h e  
c u r r e n t  e s t i m a t e  o f  t o t a l  c o n t r a c t  c o s t s  
i n d i c a t e s  a  l o s s  o n  l o n g - t e r m  c o n s t r u c t i o n -  
t y p e  c o n t r a c t s ,  i n  m o s t  c i r c u m s t a n c e s  p r o ­
v i s i o n  i s  m a d e  f o r  t h e  l o s s  o n  t h e  e n t i r e  
c o n t r a c t .
M - 6 E .  M easuring revenue as production  p ro ­
gresses. U n d e r  c o s t - p l u s - f i x e d - f e e  c o n ­
t r a c t s ,  r e v e n u e  r e c o g n i z e d  a s  p r o d u c t i o n  
p r o g r e s s e s  i n c l u d e s  e i t h e r  r e i m b u r s a b l e  
c o s t s  a n d  a n  a l l o c a t e d  p o r t i o n  o f  t h e  f e e  
o r  a n  a l l o c a t e d  p o r t i o n  o f  t h e  f e e  a l o n e .  
U n d e r  l o n g - t e r m  c o n s t r u c t i o n - t y p e  c o n ­
t r a c t s ,  r e v e n u e  r e c o g n i z e d  a s  p r o d u c t i o n  
p r o g r e s s e s  i s  m e a s u r e d  a t  a n  a l l o c a t e d  
p o r t i o n  o f  t h e  p r e d e t e r m i n e d  s e l l i n g  p r i c e .  
P r o d u c t  o r  s e r v i c e  c o s t  i s  s u b t r a c t e d  
f r o m  r e v e n u e  a s  a n  e x p e n s e  a s  p r o d u c t i o n  
p r o g r e s s e s  f o r  l o n g - t e r m  c o n s t r u c t i o n -  
t y p e  c o n t r a c t s  a n d  f o r  t h o s e  c o s t - p l u s -  
f i x e d - f e e  c o n t r a c t s  f o r  w h i c h  r e c o r d e d  
r e v e n u e  i n c l u d e s  r e i m b u r s a b l e  c o s t s .
D iscussion. R e c o g n i t i o n  o f  r e v e n u e  a s  
p r o d u c t i o n  p r o g r e s s e s  i s  a n o t h e r  e x c e p ­
t i o n  t o  p r i n c i p l e s  S - 1 F  a n d  S - 6 .
.1 1  B .  C asualties. C a s u a l t i e s  a r e  s u d d e n ,  s u b s t a n t i a l ,  
u n a n t i c i p a t e d  r e d u c t i o n s  i n  e n t e r p r i s e  a s s e t s  n o t  c a u s e d  
b y  o t h e r  e n t i t i e s .  E x a m p l e s  a r e  f i r e s ,  f l o o d s ,  a n d  a b n o r m a l  
s p o i l a g e .
S - 7 .  C asualties. E f f e c t s  o f  c a s u a l t i e s  a r e  r e c o r d e d  
w h e n  t h e y  o c c u r  o r  w h e n  t h e y  a r e  d i s c o v e r e d .
M - 7 .  M easuring casualties. W h e n  c a s u a l t i e s  o c c u r  o r  
a r e  d i s c o v e r e d ,  a s s e t  a m o u n t s  a r e  w r i t t e n  d o w n  
t o  r e c o v e r a b l e  c o s t s  a n d  a  l o s s  i s  r e c o r d e d .
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Accounting for Those Assets 
and Liabilities That Are Not 
Resources or Obligations
. 1 2  A c c o u n t i n g  f o r  t h o s e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  t h a t  a r e  
n o t  r e s o u r c e s  o r  o b l i g a t i o n s  ( s e e  s e c t i o n  1 0 2 5 .1 9 )  a n d  t h e  
r e l a t e d  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e s  i s  g o v e r n e d  b y  d e t a i l e d  p r i n ­
c i p l e s ,  f o r  e x a m p l e ,  p r i n c i p l e s  f o r  a c c o u n t i n g  f o r  d e f e r r e d  
f e d e r a l  i n c o m e  t a x e s  i n  s e c t i o n  4 0 9 1 .  T h e  p r i n c i p l e s  a r e  
g e n e r a l l y  r e l a t e d  t o  t h e  m o d i f y i n g  c o n v e n t i o n s ,  e s p e c i a l l y  
e m p h a s i s  o n  i n c o m e  ( s e e  s e c t i o n s  1 0 2 6 .3 3  t o  1 0 2 6 . 3 8 ) .
Principles That Determine Effects 
on Assets, Liabilities, Owners’ Equity,
Revenue, and Expenses of an Enterprise
.1 3  P r i n c i p l e s  ( E - 1  t o  E - 1 0 )  t h a t  s u m m a r i z e  t h e  e f f e c t s  
o f  s e l e c t i o n  a n d  m e a s u r e m e n t  o n  t h e  b a s i c  e l e m e n t s  o f  
f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a r e  r e l a t e d  t o  c h a n g e s  i n  a s s e t s ,  l i a b i l i ­
t i e s ,  o w n e r s ’ e q u i t y ,  r e v e n u e ,  a n d  e x p e n s e s  r a t h e r  t h a n  t o  
t y p e s  o f  e v e n t s .  T h e  f i r s t  o f  t h e s e  p r i n c i p l e s  r e c o g n i z e s  t h e  
i n t e r r e l a t e d  e f f e c t s  o f  e v e n t s .
E - 1 . D ual effects. E a c h  r e c o r d e d  e v e n t  a f f e c t s  a t  l e a s t  
t w o  i t e m s  i n  t h e  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  r e c o r d s .  T h e  
d o u b l e  e n t r y  s y s t e m  o f  r e c o r d i n g  i s  b a s e d  o n  t h i s  
p r i n c i p l e .
I n  t h e  f o l l o w i n g  p r i n c i p l e s ,  t h e  c h a n g e s  i n  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  
o w n e r s ’ e q u i t y ,  r e v e n u e ,  a n d  e x p e n s e s  t h a t  a r e  r e c o g n i z e d  
i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
a r e  l i s t e d ,  t o g e t h e r  w i t h  s o m e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  d u a l  e f f e c t .  
R e c o g n i z e d  c h a n g e s  a r e  d e r i v e d  f r o m  t h e  p r e c e d i n g  p r i n ­
c i p l e s  o f  s e l e c t i o n  o f  e v e n t s  a n d  a s s i g n m e n t  o f  d o l l a r  
a m o u n t s .
E - 2 .  Increases in  assets  a r i s e  f r o m  ( 1 )  e x c h a n g e s  i n  
w h i c h  a s s e t s  a r e  a c q u i r e d ,  ( 2 )  i n v e s t m e n t s  o f  
a s s e t s  i n  t h e  e n t e r p r i s e  b y  o w n e r s ,  ( 3 )  n o n r e c i p ­
r o c a l  t r a n s f e r s  o f  a s s e t s  t o  a n  e n t e r p r i s e  b y  
o t h e r  t h a n  o w n e r s ,  ( 4 )  s h i f t s  o f  c o s t s  t o  d i f f e r e n t  
a s s e t  c a t e g o r i e s  i n  p r o d u c t i o n ,  a n d ,  o c c a s i o n a l l y ,
( 5 )  i n c r e a s e s  i n  a m o u n t s  a s c r i b e d  t o  p r o d u c e d  
a s s e t s .  I n c r e a s e s  i n  a s s e t s  r a r e l y  a r i s e  f r o m  e x ­
t e r n a l  e v e n t s  o t h e r  t h a n  t r a n s f e r s .
I n  e x c h a n g e s ,  a s s e t  i n c r e a s e s  m a y  b e  a c c o m p a n i e d  b y  d e ­
c r e a s e s  i n  o t h e r  a s s e t s  ( e .  g . ,  a  p u r c h a s e  f o r  c a s h ) ,  i n c r e a s e s
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i n  l i a b i l i t i e s  ( e .  g . ,  a  p u r c h a s e  o n  a c c o u n t ) ,  o r  r e c o g n i t i o n  
o f  r e v e n u e  ( e .  g . ,  a  s a l e  f o r  c a s h ) .  I n  p r o d u c t i o n ,  c o s t s  
m a y  b e  s h i f t e d  f r o m  o n e  a s s e t  c l a s s i f i c a t i o n  t o  a n o t h e r  
w i t h  n o  c h a n g e  i n  t o t a l  a s s e t s .  I f  p r o d u c t i o n  i n c r e a s e s  
a r e  r e c o r d e d  ( e .  g . ,  a t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  p r o d u c t i o n  o f  
p r e c i o u s  m e t a l s ) ,  t h e  i n c r e a s e  i s  r e c o g n i z e d  a s  r e v e n u e  o r  
r e d u c t i o n  o f  e x p e n s e s .  I n c r e a s e s  i n  t h e  m a r k e t  p r i c e s  o f  
s e c u r i t i e s  h e l d  b y  i n v e s t m e n t  c o m p a n i e s  i s  a n  e x a m p l e  
o f  a s s e t  i n c r e a s e s  r e c o g n i z e d  o n  e x t e r n a l  e v e n t s  o t h e r  t h a n  
t r a n s f e r s .
E - 3 .  D ecreases in  assets  a r i s e  f r o m  ( 1 )  e x c h a n g e s  i n  
w h i c h  a s s e t s  a r e  d i s p o s e d  o f ,  ( 2 )  w i t h d r a w a l s  
o f  a s s e t s  f r o m  t h e  e n t e r p r i s e  b y  o w n e r s ,  ( 3 )  n o n -  
r e c i p r o c a l  t r a n s f e r s  o f  a s s e t s  f r o m  t h e  e n t e r p r i s e  
o t h e r  t h a n  t o  o w n e r s ,  ( 4 )  c e r t a i n  e x t e r n a l  e v e n t s  
o t h e r  t h a n  t r a n s f e r s  t h a t  r e d u c e  t h e  m a r k e t  p r i c e  
o r  u t i l i t y  o f  a s s e t s ,  ( 5 )  s h i f t s  o r  a l l o c a t i o n s  o f  
c o s t s  t o  d i f f e r e n t  a s s e t  c a t e g o r i e s  o r  t o  e x p e n s e  
i n  p r o d u c t i o n ,  a n d  ( 6 )  c a s u a l t i e s .
I n  e x c h a n g e s ,  a s s e t  d e c r e a s e s  m a y  b e  a c c o m p a n i e d  b y  i n ­
c r e a s e s  i n  o t h e r  a s s e t s  ( e .  g . ,  a  p u r c h a s e  f o r  c a s h  o r  a  s a l e  
f o r  c a s h  o r  o n  a c c o u n t ) ,  d e c r e a s e s  i n  l i a b i l i t i e s  ( e .  g . ,  
p a y m e n t  o f  a  d e b t ) ,  o r  i n c r e a s e s  i n  e x p e n s e s .  A n  i n c r e a s e  
o f  e x p e n s e s  i n  a n  e x c h a n g e  m a y  r e s u l t  i f  a n  a s s e t  a c q u i r e d  
i s  u s e d  u p  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  o r  i f  f u t u r e  b e n e f i t s  o f  a n  
e x p e n d i t u r e  c a n n o t  b e  d e t e r m i n e d  a n d  i t  i s  t h e r e f o r e  
w r i t t e n  o f f  t o  e x p e n s e  i m m e d i a t e l y .  T h e  s a l e  o f  p r o d u c t s  
r e s u l t s  i n  a  d e c r e a s e  i n  p r o d u c t  h e l d  b y  t h e  e n t e r p r i s e  
a n d  r e d u c e s  a n  a s s e t  a n d  i n c r e a s e s  a n  e x p e n s e .
E - 4 .  Increases in liab ilities  a r i s e  f r o m  ( 1 )  e x c h a n g e s  
i n  w h i c h  l i a b i l i t i e s  a r e  i n c u r r e d ,  ( 2 )  t r a n s f e r s  
b e t w e e n  a n  e n t e r p r i s e  a n d  i t s  o w n e r s  ( d i v i d e n d  
d e c l a r a t i o n ) ,  a n d  ( 3 )  n o n r e c i p r o c a l  t r a n s f e r s  
w i t h  o t h e r  t h a n  o w n e r s  i n  w h i c h  l i a b i l i t i e s  a r i s e .
I n  e x c h a n g e s ,  l i a b i l i t y  i n c r e a s e s  m a y  b e  a c c o m p a n i e d  b y  
d e c r e a s e s  i n  o t h e r  l i a b i l i t i e s  ( e .  g . ,  a  n o t e  g i v e n  o n  a n  
a c c o u n t  p a y a b l e ) ,  i n c r e a s e s  i n  a s s e t s  ( e .  g . ,  a  p u r c h a s e  o n  
a c c o u n t ) ,  o r  a n  e x p e n s e  ( e .  g . ,  o f f i c e  s a l a r i e s  i n c u r r e d  b u t  
u n p a i d ) .
E - 5 .  D ecreases in  liab ilities  a r i s e  f r o m  ( 1 )  e x c h a n g e s  
i n  w h i c h  l i a b i l i t i e s  a r e  r e d u c e d ,  ( 2 )  t r a n s f e r s
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b e t w e e n  a n  e n t e r p r i s e  a n d  i t s  o w n e r s  ( d e b t  c o n ­
v e r t e d  i n t o  c a p i t a l  s t o c k ) ,  a n d  ( 3 )  n o n r e c i p r o c a l  
t r a n s f e r s  w i t h  o t h e r  t h a n  o w n e r s  i n  w h i c h  l i a ­
b i l i t i e s  a r e  r e d u c e d  ( f o r g i v e n e s s  o f  i n d e b t e d n e s s ) .
I n  e x c h a n g e s ,  l i a b i l i t y  d e c r e a s e s  m a y  b e  a c c o m p a n i e d  b y  
i n c r e a s e s  i n  o t h e r  l i a b i l i t i e s  ( e .  g . ,  a  n o t e  g i v e n  o n  a n  
a c c o u n t  p a y a b l e ) ,  d e c r e a s e s  i n  a s s e t s  ( e .  g . ,  p a y m e n t  o f  
a n  a c c o u n t ) ,  o r  r e v e n u e  ( e .  g . ,  g o o d s  d e l i v e r e d  o r  s e r v i c e s  
r e n d e r e d  t o  s a t i s f y  a  c u s t o m e r  p r e p a y m e n t ) .
E - 6 .  Increases in  ow n ers’ equ ity  a r i s e  f r o m  ( 1 )  i n v e s t ­
m e n t s  i n  a n  e n t e r p r i s e  b y  i t s  o w n e r s ,  ( 2 )  t h e  
n e t  r e s u l t  o f  a l l  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e s  r e c o g n i z e d  
d u r i n g  a  p e r i o d  ( n e t  i n c o m e ) ,  a n d  ( 3 )  n o n r e c i p ­
r o c a l  t r a n s f e r s  t o  a n  e n t e r p r i s e  f r o m  o t h e r  t h a n  
o w n e r s  ( g i f t s  a n d  d o n a t i o n s ) .  O w n e r s ’ e q u i t y  
m a y  a l s o  b e  i n c r e a s e d  b y  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t ­
m e n t s .
E - 7 .  D ecreases in ow n ers’ equ ity  a r i s e  f r o m  ( 1 )  t r a n s ­
f e r s  f r o m  a n  e n t e r p r i s e  t o  i t s  o w n e r s  ( d i v i d e n d s ,  
t r e a s u r y  s t o c k  a c q u i s i t i o n s ) ,  a n d  ( 2 )  n e t  l o s s e s  
f o r  a  p e r i o d .  O w n e r s ’ e q u i t y  m a y  a l s o  b e  d e ­
c r e a s e d  b y  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s .
E - 8 .  R evenue  a r i s e s  p r i m a r i l y  f r o m  e x c h a n g e s .  O c c a ­
s i o n a l l y  r e v e n u e  a r i s e s  f r o m  p r o d u c t i o n ,  a n d  
r a r e l y  f r o m  n o n r e c i p r o c a l  t r a n s f e r s  a n d  f r o m  
e x t e r n a l  e v e n t s  o t h e r  t h a n  t r a n s f e r s .
R e v e n u e  f r o m  e x c h a n g e s  i s  u s u a l l y  a c c o m p a n i e d  b y  a s s e t  
i n c r e a s e s  b u t  m a y  b e  a c c o m p a n i e d  b y  d e c r e a s e s  i n  l i a b i l i ­
t i e s  ( “ u n e a r n e d  r e v e n u e ” ) .
E - 9 .  E xpen ses  a r i s e  f r o m  ( 1 )  e x c h a n g e s ,  ( 2 )  n o n r e ­
c i p r o c a l  t r a n s f e r s  w i t h  o t h e r  t h a n  o w n e r s ,  ( 3 )  
e x t e r n a l  e v e n t s  o t h e r  t h a n  t r a n s f e r s ,  ( 4 )  p r o d u c ­
t i o n ,  a n d  ( 5 )  c a s u a l t i e s .
E x p e n s e s  t h a t  a r i s e  i n  e x c h a n g e s  a r e  c o s t s  a s s o c i a t e d  
d i r e c t l y  w i t h  r e v e n u e  r e c o g n i z e d  w h e n  a s s e t s  a r e  s o l d  o r  
s e r v i c e s  a r e  p r o v i d e d  [ i n c l u d i n g  p r o d u c t  a n d  s e r v i c e  c o s t s ,  
s e e  S - 6 A ( 1 ) ] .  E x p e n s e s  t h a t  a r i s e  i n  p r o d u c t i o n  a r e  
( 1 )  c o s t s  o f  m a n u f a c t u r i n g  p r o d u c t s  a n d  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  
n o t  i n c l u d e d  i n  p r o d u c t  o r  s e r v i c e  c o s t s  ( f o r  e x a m p l e ,  
u n a b s o r b e d  o v e r h e a d ) ,  ( 2 )  e x p e n s e s  f r o m  s y s t e m a t i c  a n d
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r a t i o n a l  a l l o c a t i o n  o f  t h e  c o s t  o f  a s s e t s  o v e r  t h e i r  u s e f u l  
l i v e s  ( e x c l u d i n g  a m o u n t s  a l l o c a t e d  t o  c o s t s  o f  m a n u ­
f a c t u r i n g  p r o d u c t s  a n d  p r o v i d i n g  s e r v i c e s ,  s e e  S - 6 A ) ,
( 3 )  e x p e n s e s  r e c o g n i z e d  i m m e d i a t e l y  o n  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
g o o d s  a n d  s e r v i c e s ,  a n d  ( 4 )  c o s t s  o f  p r o d u c t s  f o r  w h i c h  
r e v e n u e  i s  r e c o g n i z e d  a t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  p r o d u c t i o n  o r  a s  
p r o d u c t i o n  p r o g r e s s e s  ( s e e  S - 6 D  a n d  S - 6 E ) .
E - 1 0 .  E ffec ts  of accounting fo r  a sse ts  and liab ilities  
tha t are not resources or obligations  ( s e e  s e c ­
t i o n  1 0 2 5 .1 9  a n d  p a r a g r a p h  . 1 2 ) .  A c c o u n t i n g  
f o r  t h e s e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  r e s u l t s  i n  i n c r e a s e s  
a n d  d e c r e a s e s  i n  a s s e t s  a n d  i n c r e a s e s  a n d  d e ­
c r e a s e s  i n  l i a b i l i t i e s .  T h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  
e f f e c t s  a r e  u s u a l l y  c o n f i n e d  t o  i n c r e a s e s  a n d  
d e c r e a s e s  i n  e x p e n s e s .
PRINCIPLES OF FINANCIAL STATEMENT 
PRESENTATION
.1 4  T h e  p r i n c i p l e s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n  
g u i d e  t h e  c o m m u n i c a t i o n  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  b y  
t h e  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p r o c e s s .  T h e y  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  s e l e c t i o n  a n d  m e a s u r e m e n t  a n d  t h e  p e r v a s i v e  
p r i n c i p l e s  b u t  a r e  n o t  d e r i v e d  d i r e c t l y  f r o m  t h e m .  T h e  
p r e s e n t a t i o n  p r i n c i p l e s  a r e  m o r e  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  o b j e c ­
t i v e s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  
g e n e r a l  o b j e c t i v e s  t h a t  d e a l  w i t h  t h e  t y p e  o f  i n f o r m a t i o n  
t o  b e  p r o v i d e d  ( f o r  e x a m p l e ,  r e l i a b l e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
e c o n o m i c  r e s o u r c e s  a n d  o b l i g a t i o n s  a n d  e c o n o m i c  p r o g r e s s )  
a n d  t h e  q u a l i t a t i v e  o b j e c t i v e s  b a s e d  o n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
u s e f u l  i n f o r m a t i o n  ( s u c h  a s  c o m p a r a b i l i t y ,  c o m p l e t e n e s s ,  
a n d  u n d e r s t a n d a b i l i t y )  d i r e c t l y  i n f l u e n c e  t h e  c o n t e n t  o f  
s o m e  o f  t h e  p r e s e n t a t i o n  p r i n c i p l e s .  T h e  b a s i c  f e a t u r e s  o f  
f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g ,  p a r t i c u l a r l y  a c c o u n t i n g  e n t i t y ,  a p ­
p r o x i m a t i o n ,  a n d  f u n d a m e n t a l l y  r e l a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s ,  a l s o  i n f l u e n c e  t h e s e  p r i n c i p l e s .
Fair Presentation in Conformity with 
Generally Accepted Accounting Principles
.1 5  T h e  q u a l i t a t i v e  s t a n d a r d  o f  fa ir  presen ta tion  in  
con form ity  w ith  genera lly  accepted  accounting prin cip les  
o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  i s  p a r t i c u ­
l a r l y  i m p o r t a n t  i n  e v a l u a t i n g  f i n a n c i a l  p r e s e n t a t i o n s .  T h i s  
s t a n d a r d  g u i d e s  p r e p a r e r s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  i s  t h e
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s u b j e c t i v e  b e n c h m a r k  a g a i n s t  w h i c h  i n d e p e n d e n t  p u b l i c  a c ­
c o u n t a n t s  j u d g e  t h e  p r o p r i e t y  o f  t h e  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  
i n f o r m a t i o n  c o m m u n i c a t e d .  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  “ p r e s e n t  
f a i r l y  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s ”  i f  a  n u m b e r  o f  c o n d i t i o n s  a r e  m e t :  ( 1 )  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a p p l i c a b l e  i n  t h e  c i r c u m ­
s t a n c e s  h a v e  b e e n  a p p l i e d  i n  a c c u m u l a t i n g  a n d  p r o c e s s i n g  
t h e  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n ,  ( 2 )  c h a n g e s  f r o m  
p e r i o d  t o  p e r i o d  i n  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
h a v e  b e e n  a p p r o p r i a t e l y  d i s c l o s e d ,  ( 3 )  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  
t h e  u n d e r l y i n g  r e c o r d s  i s  p r o p e r l y  r e f l e c t e d  a n d  d e s c r i b e d  
i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ,  a n d  ( 4 )  a  p r o p e r  b a l a n c e  
h a s  b e e n  a c h i e v e d  b e t w e e n  t h e  c o n f l i c t i n g  n e e d s  t o  d i s c l o s e  
i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p e r ­
a t i o n s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  c o n v e n t i o n a l  c o n c e p t s  a n d  t o  s u m ­
m a r i z e  t h e  v o l u m i n o u s  U n d e r l y i n g  d a t a  i n t o  a  l i m i t e d  
n u m b e r  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  c a p t i o n s  a n d  s u p p o r t i n g  
n o t e s .
STATEMENT OF THE PRINCIPLES OF FINANCIAL 
STATEMENT PRESENTATION
.1 6  T h e  p r i n c i p l e s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n  
g u i d e  r e p o r t i n g  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n .  T h e y  
a r e  c o n v e n t i o n a l  a n d  s u b j e c t  t o  c h a n g e  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  
a s  t h e  p r i n c i p l e s  o f  s e l e c t i o n  a n d  m e a s u r e m e n t .  E l e v e n  
p r i n c i p l e s  ( R - 1  t o  R - 1 1 ) o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n  
a r e  s t a t e d ;  t w o  a r e  a m p l i f i e d  b y  r e l a t e d  p r i n c i p l e s ;  s e v e r a l  
a r e  f o l l o w e d  b y  e x p l a n a t i o n s  o f  t h e i r  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  
a p p l i c a t i o n s .
.1 7  R - 1 . B asic financial s ta tem en ts. A  b a l a n c e  s h e e t ,  
a  s t a t e m e n t  o f  i n c o m e ,  a  s t a t e m e n t  o f  
c h a n g e s  i n  r e t a i n e d  e a r n i n g s ,  d i s c l o s u r e  o f  
c h a n g e s  i n  o t h e r  c a t e g o r i e s  o f  s t o c k h o l d e r s ’ 
e q u i t y ,  a n d  r e l a t e d  n o t e s  i s  t h e  m i n i m u m  
p r e s e n t a t i o n  r e q u i r e d  t o  p r e s e n t  f a i r l y  t h e  
f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  
o f  a n  e n t e r p r i s e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n ­
e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .
T h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  u s u a l l y  p r e s e n t e d  f o r  
t w o  o r  m o r e  p e r i o d s  t o  e n h a n c e  t h e i r  u s e f u l n e s s .  H i s t o r i c a l  
s u m m a r i e s  a r e  a l s o  o f t e n  p r e s e n t e d .  O t h e r  i n f o r m a t i o n
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m a y  b e  p r o v i d e d  a s  s u p p l e m e n t a r y  t o  t h e  b a s i c  s t a t e m e n t s ,  
f o r  e x a m p l e ,  a  s t a t e m e n t  o f  s o u r c e  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  f u n d s ,  
d a t a  a s  t o  r e v e n u e  a n d  n e t  i n c o m e  b y  l i n e s  o f  b u s i n e s s ,  
i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  p h y s i c a l  o u t p u t ,  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  r e s t a t e d  f o r  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l .  T h e s e  
k i n d s  o f  i n f o r m a t i o n ,  h o w e v e r ,  a r e  n o t  n o w  c o n s i d e r e d  
n e c e s s a r y  f o r  a  f a i r  p r e s e n t a t i o n  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  
r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .
.1 8  R - 2 .  C om plete balance sheet. T h e  b a l a n c e  s h e e t  
o r  s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  s h o u l d  
i n c l u d e  a n d  p r o p e r l y  d e s c r i b e  a l l  a s s e t s ,  l i a ­
b i l i t i e s ,  a n d  c l a s s e s  o f  o w n e r s ’ e q u i t y  a s  
d e f i n e d  b y  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s .
.1 9  R - 3 .  C om plete income sta tem en t.  T h e  i n c o m e  
s t a t e m e n t  o f  a  p e r i o d  s h o u l d  i n c l u d e  a n d  
p r o p e r l y  d e s c r i b e  a l l  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e s  
a s  d e f i n e d  b y  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s .
U n d e r  n a r r o w l y  s p e c i f i e d  c o n d i t i o n s  a n  i n c o m e  s t a t e m e n t  
s h o u l d  e x c l u d e  a  f e w  i t e m s  t h a t  r e p r e s e n t  a d j u s t m e n t s  o f  
p r i o r  p e r i o d s ’ n e t  i n c o m e .
.2 0  R - 4 .  Accounting period . T h e  b a s i c  t i m e  p e r i o d  
f o r  w h i c h  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r e s e n t e d  
i s  o n e  y e a r ;  ‘ ‘ i n t e r i m ’ ’ f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a r e  c o m m o n l y  p r e s e n t e d  f o r  p e r i o d s  o f  l e s s  
t h a n  a  y e a r .
.2 1  R - 5 .  C onsolidated financial s ta tem en ts.  C o n s o l i ­
d a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r e s u m e d  t o  
b e  m o r e  m e a n i n g f u l  t h a n  t h e  s e p a r a t e  s t a t e ­
m e n t s  o f  t h e  c o m p o n e n t  l e g a l  e n t i t i e s .  C o n ­
s o l i d a t e d  s t a t e m e n t s  a r e  u s u a l l y  n e c e s s a r y  
f o r  f a i r  p r e s e n t a t i o n  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  i f  
o n e  o f  t h e  e n t e r p r i s e s  i n  a  g r o u p  d i r e c t l y  o r  
i n d i r e c t l y  o w n s  o v e r  5 0 %  o f  t h e  o u t s t a n d ­
i n g  v o t i n g  s t o c k  o f  t h e  o t h e r  e n t e r p r i s e s .
C o n s o l i d a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e s e n t  t h e  f i n a n c i a l  p o s i ­
t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  a  p a r e n t  c o m p a n y  a n d  i t s
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s u b s i d i a r i e s  e s s e n t i a l l y  a s  i f  t h e  g r o u p  w e r e  a  s i n g l e  e n t e r ­
p r i s e  c o m p r i s e d  o f  b r a n c h e s  o r  d i v i s i o n s .  T h e  r e s u l t i n g  
a c c o u n t i n g  e n t i t y  i s  a n  e c o n o m i c  r a t h e r  t h a n  a  l e g a l  u n i t ,  
a n d  i t s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  r e f l e c t  t h e  
s u b s t a n c e  o f  t h e  c o m b i n e d  e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p s  t o  a n  
e x t e n t  n o t  p o s s i b l e  b y  m e r e l y  p r o v i d i n g  t h e  s e p a r a t e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  c o r p o r a t e  e n t i t i e s  c o m p r i s i n g  t h e  
g r o u p .
.2 2  R - 6 .  E q u ity  basis. D o m e s t i c  u n c o n s o l i d a t e d  s u b ­
s i d i a r i e s  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  i n  c o n s o l i d a t e d  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o n  t h e  e q u i t y  b a s i s .  
F o r e i g n  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s  a n d  i n ­
v e s t m e n t s  i n  5 0 %  o w n e d  c o m p a n i e s  a n d  
c e r t a i n  j o i n t l y  o w n e d  c o m p a n i e s  m a y  b e  
p r e s e n t e d  o n  t h e  e q u i t y  b a s i s .
U n d e r  t h e  e q u i t y  b a s i s ,  c o n s o l i d a t e d  n e t  i n c o m e  d u r i n g  
a  p e r i o d  i n c l u d e s  t h e  p a r e n t  c o m p a n y ’s  p r o p o r t i o n a t e  s h a r e  
o f  t h e  n e t  i n c o m e  r e p o r t e d  b y  t h e  s u b s i d i a r y  o r  a f f i l i a t e  f o r  
t h e  p e r i o d  ( s u b s e q u e n t  t o  a c q u i s i t i o n  i n  t h e  p e r i o d  o f  a c q u i ­
s i t i o n ) .  T h e  e f f e c t  i s  t h a t  n e t  i n c o m e  f o r  t h e  p e r i o d  a n d  
o w n e r s ’ e q u i t y  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  a r e  t h e  s a m e  a s  i f  
t h e  c o m p a n i e s  p r e s e n t e d  o n  t h e  e q u i t y  b a s i s  h a d  b e e n  c o n ­
s o l i d a t e d .  D i v i d e n d s  r e c e i v e d  a r e  t r e a t e d  a s  a d j u s t m e n t s  
o f  t h e  a m o u n t  o f  t h e  i n v e s t m e n t  u n d e r  t h e  e q u i t y  b a s i s .
.2 3  R - 7 .  T ransla tion  o f fore ign  balances. F i n a n c i a l  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  f o r e i g n  o p e r a t i o n s  o f  
U .  S .  e n t e r p r i s e s  s h o u l d  b e  “ t r a n s l a t e d ”  
i n t o  U .  S .  d o l l a r s  b y  t h e  u s e  o f  c o n v e n t i o n a l  
t r a n s l a t i o n  p r o c e d u r e s  t h a t  i n v o l v e  f o r e i g n  
e x c h a n g e  r a t e s .
.2 4  R - 8 .  Classification and segregation . S e p a r a t e  d i s ­
c l o s u r e  o f  t h e  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t s  o f  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  p r e s u m e d  t o  m a k e  
t h e  i n f o r m a t i o n  m o r e  u s e f u l .  E x a m p l e s  i n  
t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  a r e  s a l e s  o r  o t h e r  
s o u r c e  o f  r e v e n u e ,  c o s t  o f  s a l e s ,  d e p r e c i a ­
t i o n ,  s e l l i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s ,  
i n t e r e s t  e x p e n s e ,  a n d  i n c o m e  t a x e s .  E x a m ­
p l e s  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a r e  c a s h ,  r e c e i v ­
a b l e s ,  i n v e n t o r i e s ,  p l a n t  a n d  e q u i p m e n t ,  
p a y a b l e s ,  a n d  c a t e g o r i e s  o f  o w n e r s ’ e q u i t y .
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O w n e r s ’ e q u i t y  o f  c o r p o r a t i o n s  i s  c o n v e n t i o n a l l y  c l a s s i f i e d  
i n t o  c a t e g o r i e s  i n c l u d i n g  p a r  o r  s t a t e d  a m o u n t  o f  c a p i t a l  
s t o c k ,  a d d i t i o n a l  p a i d - i n  c a p i t a l ,  a n d  r e t a i n e d  e a r n i n g s .
N e t  i n c o m e  o r  n e t  l o s s ,  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s ,  d i v i d e n d s ,  
a n d  c e r t a i n  t r a n s f e r s  t o  o t h e r  c a t e g o r i e s  o f  o w n e r s ’ e q u i t y  
a r e  a m o n g  t h e  c h a n g e s  i n  o w n e r s ’ e q u i t y  t h a t  a f f e c t  r e ­
t a i n e d  e a r n i n g s .
R - 8 A .  W orking capital. D i s c l o s u r e  o f  c o m ­
p o n e n t s  o f  w o r k i n g  c a p i t a l  ( c u r r e n t  
a s s e t s  l e s s  c u r r e n t  l i a b i l i t i e s )  3 i s  
p r e s u m e d  t o  b e  u s e f u l  i n  m a n u f a c ­
t u r i n g ,  t r a d i n g ,  a n d  s o m e  s e r v i c e  
e n t e r p r i s e s .  C u r r e n t  a s s e t s  a n d  c u r ­
r e n t  l i a b i l i t i e s  a r e  d i s t i n g u i s h e d  
f r o m  o t h e r  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s .  
D i s c l o s u r e  o f  w o r k i n g  c a p i t a l  i s  n o r m a l l y  a c c o m p l i s h e d  
b y  c l a s s i f y i n g  c u r r e n t  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  s e p a r a t e l y .  
C u r r e n t  a s s e t s  i n c l u d e  c a s h  a n d  o t h e r  a s s e t s  t h a t  a r e  r e a ­
s o n a b l y  e x p e c t e d  t o  b e  r e a l i z e d  i n  c a s h  o r  s o l d  o r  c o n s u m e d  
d u r i n g  t h e  n o r m a l  o p e r a t i n g  c y c l e  o f  t h e  b u s i n e s s  o r  w i t h i n  
o n e  y e a r  i f  t h e  o p e r a t i n g  c y c l e  i s  s h o r t e r  t h a n  o n e  y e a r .  
C u r r e n t  l i a b i l i t i e s  i n c l u d e  t h o s e  e x p e c t e d  t o  b e  s a t i s f i e d  
b y  e i t h e r  t h e  u s e  o f  a s s e t s  c l a s s i f i e d  a s  c u r r e n t  i n  t h e  s a m e  
b a l a n c e  s h e e t  o r  t h e  c r e a t i o n  o f  o t h e r  c u r r e n t  l i a b i l i t i e s ,  o r  
t h o s e  e x p e c t e d  t o  b e  s a t i s f i e d  w i t h i n  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  
p e r i o d  o f  t i m e ,  u s u a l l y  o n e  y e a r .  ( S e e  s e c t i o n  2 0 3 1 . )
R - 8 B .  O ffsetting. A s s e t s  a n d .  l i a b i l i t i e s  i n  
t h e  b a l a n c e  s h e e t  s h o u l d  n o t  b e  o f f s e t  
u n l e s s  a  l e g a l  r i g h t  o f  s e t o f f  e x i s t s .
R - 8 C .  Gains and losses. R e v e n u e  a n d  e x ­
p e n s e s  f r o m  o t h e r  t h a n  s a l e s  o f  p r o d ­
u c t s ,  m e r c h a n d i s e ,  o r  s e r v i c e s  m a y  
b e  s e p a r a t e d  f r o m  o t h e r  r e v e n u e  a n d  
e x p e n s e s  a n d  t h e  n e t  e f f e c t s  d i s ­
c l o s e d  a s  g a i n s  o r  l o s s e s . 4
R e v e n u e  a n d  e x p e n s e  r e s u l t  f r o m  d i s p o s i t i o n s  o f  a s s e t s  
o t h e r  t h a n  p r o d u c t s  o f  t h e  e n t e r p r i s e  a s  w e l l  a s  f r o m  s a l e s
3 Because the term working capital is sometimes used to describe current 
assets alone, the difference between current assets and current liabilities 
is sometimes described as net working capital.
4 Losses are sometimes defined in the accounting literature as expired 
costs that produce no revenue. “Losses” of that type are a subclassification 
of expenses in sections 1021-1029.
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o f  p r o d u c t s  o r  s e r v i c e s .  F o r  d i s c l o s u r e  p u r p o s e s ,  r e v e n u e  
( p r o c e e d s  r e c e i v e d )  a n d  e x p e n s e s  ( c o s t  o f  a s s e t s  r e l i n ­
q u i s h e d )  o n  d i s p o s i t i o n s  o f  a s s e t s  o t h e r  t h a n  p r o d u c t s  a r e  
s e p a r a t e d  f r o m  o t h e r  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e s  a n d  t h e  n e t  
a m o u n t s  ( r e v e n u e  l e s s  e x p e n s e )  a r e  s h o w n  a s  g a i n s  o r  
l o s s e s .  I f  t h e s e  g a i n s  o r  l o s s e s  a r e  n o t  m a t e r i a l  i n  a m o u n t  
t h e y  m a y  h e  c o m b i n e d  w i t h  o t h e r  i n c o m e  s t a t e m e n t  a m o u n t s .  
O t h e r  e x a m p l e s  o f  g a i n s  a n d  l o s s e s  a r e  s i z a b l e  w r i t e ­
d o w n s  o f  i n v e n t o r i e s ,  r e c e i v a b l e s ,  a n d  c a p i t a l i z e d  r e s e a r c h  
a n d  d e v e l o p m e n t  c o s t s ,  s i z a b l e  g a i n s  a n d  l o s s e s  o n  s a l e  o f  
t e m p o r a r y  i n v e s t m e n t s ,  a n d  g a i n s  a n d  l o s s e s  o n  f o r e i g n  c u r ­
r e n c y  d e v a l u a t i o n s .  G a i n s  a n d  l o s s e s  i n c l u d e  i t e m s  t h a t  a r e  
o f  a  c h a r a c t e r  t y p i c a l  o f  t h e  c u s t o m a r y  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  e n t i t y ,  w h i c h  m a y  b e  d i s c l o s e d  s e p a r a t e l y  i f  t h e i r  
e f f e c t s  a r e  m a t e r i a l ,  a n d  e x t r a o r d i n a r y  g a i n s  a n d  l o s s e s ,  
w h i c h  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  s e p a r a t e l y  ( s e e  t h e  f o l l o w i n g  
p r i n c i p l e ) .
R - 8 D .  E x tra o rd in a ry  item s. E x t r a o r d i n a r y  
g a i n s  a n d  l o s s e s  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  
s e p a r a t e l y  f r o m  o t h e r  r e v e n u e  a n d  
e x p e n s e s  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t .
E x t r a o r d i n a r y  i t e m s  a r e  o f  a  c h a r a c t e r  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r ­
e n t  f r o m  t h e  t y p i c a l  o r  c u s t o m a r y  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s  o f  t h e  
e n t e r p r i s e .  T h e y  a r e  t r a n s a c t i o n s  a n d  o t h e r  e v e n t s  o f  m a ­
t e r i a l  e f f e c t  t h a t  a r e  n o t  e x p e c t e d  t o  r e c u r  f r e q u e n t l y  a n d  
t h a t  a r e  n o t  n o r m a l l y  c o n s i d e r e d  i n  e v a l u a t i n g  t h e  o r d i n a r y  
o p e r a t i n g  p r o c e s s e s  o f  t h e  b u s i n e s s .  ( S e e  s e c t i o n  2 0 1 0 . )
R - 8 E .  N et income. T h e  n e t  i n c o m e  o f  a n  
e n t e r p r i s e  f o r  a  p e r i o d  s h o u l d  b e  
s e p a r a t e l y  d i s c l o s e d  a n d  c l e a r l y  
i d e n t i f i e d  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t .
I d e n t i f y i n g  t h e  a m o u n t  o f  t h e  n e t  i n c o m e  i s  c o n s i d e r e d  
n e c e s s a r y  f o r  f a i r  p r e s e n t a t i o n  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n ­
e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .
.2 5  R - 9 .  O ther disclosures. I n  a d d i t i o n  t o  i n f o r m a ­
t i v e  c l a s s i f i c a t i o n s  a n d  s e g r e g a t i o n  o f  d a t a ,  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  d i s c l o s e  a l l  a d d i ­
t i o n a l  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  n e c e s s a r y  f o r  f a i r  
p r e s e n t a t i o n  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  N o t e s  t h a t
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a r e  n e c e s s a r y  f o r  a d e q u a t e  d i s c l o s u r e  a r e  a n  
i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  c a n n o t  p r o v i d e  a l l  o f  t h e  i n f o r m a ­
t i o n  a v a i l a b l e  a b o u t  a n  e n t e r p r i s e .  T h e y  a r e  e s s e n t i a l l y  
s u m m a r i e s  o f  a  l a r g e  q u a n t i t y  o f  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  i n f o r m a t i o n  g i v e n  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  s t a t e ­
m e n t s  i s  l a r g e l y  r e s t r i c t e d  t o  t h a t  w h i c h  c a n  b e  r e p r e s e n t e d  
b y  a  n u m b e r  d e s c r i b e d  b y  a  v e r y  f e w  w o r d s .  N o r m a l l y  i n ­
f o r m a t i o n  o f  t h a t  t y p e  n e e d s  a m p l i f i c a t i o n  t o  m a k e  i t  m o s t  
u s e f u l ,  a n d  b o t h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  t h e  n o t e s  a r e  
n e c e s s a r y  f o r  a d e q u a t e  d i s c l o s u r e .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  t h r e e  
t y p e s  o f  d i s c l o s u r e  s p e c i f i e d  b e l o w  t h a t  a r e  c o n s i d e r e d  
n e c e s s a r y ,  a d d i t i o n a l  d i s c l o s u r e s  a r e  c o m m o n l y  m a d e ,  f o r  
e x a m p l e ,  d i s c l o s u r e  o f  n o n a r m ’s - l e n g t h  t r a n s a c t i o n s .
I n  g e n e r a l ,  i n f o r m a t i o n  t h a t  m i g h t  a f f e c t  t h e  c o n c l u s i o n s  
f o r m e d  b y  a  r e a s o n a b l y  i n f o r m e d  r e a d e r  o f  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d .  D i s c l o s u r e  p r i n c i p l e s  c a r r y  
a n  i m p l i e d  r e s p o n s i b i l i t y  t o  p r e s e n t  i n f o r m a t i o n  s o  t h a t  i t s  
s i g n i f i c a n c e  i s  a p p a r e n t  t o  a  r e a s o n a b l y  i n f o r m e d  r e a d e r .  A  
m a s s  o f  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n ,  o v e r l y  c o m p r e s s e d  i n f o r m a ­
t i o n ,  a n d  l a n g u a g e  t h a t  m a y  b e  a  b a r r i e r  t o  c o m m u n i c a t i o n  
a r e  u n s a t i s f a c t o r y .  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  i n f o r m  t h e  
r e a d e r  o f  m a t t e r s  t h a t  m a y  a f f e c t  h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e m ,  
a n d  m a y  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  t h a t  w i l l  f a c i l i t a t e  
h i s  u n d e r s t a n d i n g  a n d  u s e  o f  t h e  s t a t e m e n t s .
R - 9 A .  C u stom ary or routine disclosure. I n ­
f o r m a t i o n  a b o u t  m e a s u r e m e n t  b a s e s  
o f  i m p o r t a n t  a s s e t s ,  r e s t r i c t i o n s  o n  
a s s e t s  a n d  o f  o w n e r s ’ e q u i t y ,  c o n ­
t i n g e n t  l i a b i l i t i e s ,  c o n t i n g e n t  a s s e t s ,  
i m p o r t a n t  l o n g - t e r m  c o m m i t m e n t s  
n o t  r e c o g n i z e d  i n  t h e  b o d y  o f  t h e  
s t a t e m e n t s ,  i n f o r m a t i o n  o n  t e r m s  o f  
o w n e r s ’ e q u i t y  a n d  l o n g - t e r m  d e b t ,  
a n d  c e r t a i n  o t h e r  d i s c l o s u r e s  r e ­
q u i r e d  b y  p r o n o u n c e m e n t s  o f  t h e  
A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  a n d  
t h e  C o m m i t t e e  o n  A u d i t i n g  P r o c e d ­
u r e  o f  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  
C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  a n d  
r e g u l a t o r y  b o d i e s  t h a t  h a v e  j u r i s ­
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d i c t i o n  a r e  n e c e s s a r y  f o r  f u l l  d i s ­
c l o s u r e .
R - 9 B .  1Disclosure of changes in accounting  
principles.  D i s c l o s u r e  o f  c h a n g e s  i n  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s ,  p r a c t i c e s ,  o r  
t h e  m e t h o d s  o f  a p p l y i n g  t h e m ,  t o ­
g e t h e r  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  e f f e c t ,  i s  
n e c e s s a r y .
R - 9 C .  Disclosure of subsequent events.  D i s ­
c l o s u r e  o f  e v e n t s  t h a t  a f f e c t  t h e  e n ­
t e r p r i s e  d i r e c t l y  a n d  t h a t  o c c u r  
b e t w e e n  t h e  d a t e  o f ,  o r  e n d  o f  t h e  
p e r i o d  c o v e r e d  b y ,  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d  t h e  d a t e  o f  c o m p l e ­
t i o n  o f  t h e  s t a t e m e n t s  i s  n e c e s s a r y  
i f  k n o w l e d g e  o f  t h e  e v e n t s  m i g h t  
a f f e c t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  s t a t e ­
m e n t s ,  e v e n  t h o u g h  t h e  e v e n t s  d o  
n o t  a f f e c t  t h e  p r o p r i e t y  o f  t h e  s t a t e ­
m e n t s  t h e m s e l v e s .
. 2 6  R - 1 0 .  F orm  of financial s ta tem ent presentation.
N o  p a r t i c u l a r  f o r m  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
i s  p r e s u m e d  b e t t e r  t h a n  a l l  o t h e r s  f o r  a l l  
p u r p o s e s ,  a n d  s e v e r a l  f o r m s  a r e  u s e d .
.2 7  R - 1 1 . Earnings p e r  share.  E a r n i n g s  p e r  s h a r e  
i n f o r m a t i o n  i s  m o s t  u s e f u l  w h e n  f u r n i s h e d  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  n e t  i n c o m e  a n d  i t s  c o m ­
p o n e n t s  a n d  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  o n  t h e  f a c e  
o f  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t .
A  s i n g l e  f i g u r e  f o r  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  i n v o l v e s  t h e  s a m e  
l i m i t a t i o n s  o f  u s e f u l n e s s  a s  d o e s  a  s i n g l e  f i g u r e  f o r  n e t  
i n c o m e .  U n l e s s  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  s t a t i s t i c s  a r e  p r e s e n t e d  
i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  w i t h  o t h e r  
h i s t o r i c a l  i n f o r m a t i o n ,  t h e i r  u s e f u l n e s s  i n  e v a l u a t i n g  p a s t  
p e r f o r m a n c e  o f  a n  e n t e r p r i s e  a n d  a t t e m p t i n g  t o  f o r m u l a t e  
a n  o p i n i o n  a s  t o  i t s  f u t u r e  p o t e n t i a l  i s  l i m i t e d .  F u r t h e r ­
m o r e ,  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  f o r  ( a )  i n c o m e  
b e f o r e  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,  a n d  ( b )  n e t  i n c o m e .  E a r n i n g s  
p e r  s h a r e  d i s c l o s u r e  s h o u l d  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  m a t t e r s  
s u c h  a s  c h a n g e s  i n  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o u t s t a n d i n g ,  c o n -
§ 1027.26 © 1971, American Institute of Certified Public Accountants, Inc.
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t i n g e n t  c h a n g e s ,  a n d  p o s s i b l e  d i l u t i o n  f r o m  p o t e n t i a l  c o n ­
v e r s i o n s  o f  c o n v e r t i b l e  d e b e n t u r e s ,  p r e f e r r e d  s t o c k ,  o p t i o n s ,  
o r  w a r r a n t s .
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Section 1028
Generally Accepted 
Accounting Principles—
Detailed Operating Principles
Issue date, unless 
otherwise indicated: 
October, 1970
STATEMENT OF THE ACCOUNTING 
PRINCIPLES BOARD
.0 1  T h e  d e t a i l e d  p r i n c i p l e s  o f  a c c o u n t i n g  a r e  t h e  l a r g e  
b o d y  o f  p r a c t i c e s  a n d  p r o c e d u r e s  t h a t  p r e s c r i b e  d e f i n i t i v e l y  
h o w  t r a n s a c t i o n s  a n d  o t h e r  e v e n t s  s h o u l d  b e  r e c o r d e d ,  
c l a s s i f i e d ,  s u m m a r i z e d ,  a n d  p r e s e n t e d .  T h e y  a r e  t h e  m e a n s  
o f  i m p l e m e n t i n g  t h e  p e r v a s i v e  a n d  b r o a d  o p e r a t i n g  p r i n ­
c i p l e s  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n s  1 0 2 6  a n d  1 0 2 7 .
.0 2  T h e  d e t a i l e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a r e  n o t  e n u m ­
e r a t e d  i n  s e c t i o n s  1 0 2 1 - 1 0 2 9  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s :
1 .  M a n y  d e t a i l e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a r e  a l r e a d y  
f o u n d  i n  O p i n i o n s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  
B o a r d  a n d  i n  t h e  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n s .
2 .  T h e  p e r v a s i v e  p r i n c i p l e s  a n d  t h e  b r o a d  o p e r a t i n g  
p r i n c i p l e s  t h a t  u n d e r l i e  t h e  d e t a i l e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  t e n d  t o  e v o l v e  s l o w l y .  T h e  d e t a i l e d  p r i n ­
c i p l e s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c h a n g e  r e l a t i v e l y  f r e ­
q u e n t l y .  A  c o m p r e h e n s i v e  s t a t e m e n t  o f  d e t a i l e d  
p r i n c i p l e s  t h e r e f o r e  w o u l d  n e e d  c o n t i n u a l  r e v i s i o n  
t o  a v o i d  b e c o m i n g  o b s o l e t e .
3 .  A  c o m p r e h e n s i v e  s t a t e m e n t  o f  d e t a i l e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  w o u l d  i n c l u d e  m a t e r i a l  t h a t  t h e  B o a r d  
c a n n o t ,  a s  p r a c t i c a l  m a t t e r ,  c o n s i d e r  a t  t h i s  t i m e .
.0 3  T h e  O p i n i o n s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  
a n d  t h e  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n s  a r e  t h e  m o s t  a u ­
t h o r i t a t i v e  s o u r c e s  o f  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n ­
c i p l e s  f o r  m e m b e r s  o f  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  
P u b l i c  A c c o u n t a n t s . 1  O p i n i o n s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n -
1 Special Bulletin, Disclosure of Departures From Opinions of Accounting 
Principles Board, October 1964, presents recommendations adopted by 
Council; see especially recommendations 1, 2, and 4 (see section 520.)
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p l i e s  B o a r d  a n d  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n s  d e a l  w i t h  
s p e c i f i c  s u b j e c t s  b u t  d o  n o t  c o n s t i t u t e  a  c o m p r e h e n s i v e  l i s t  
o f  d e t a i l e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  N o  c o m p r e h e n s i v e  a u ­
t h o r i t a t i v e  l i s t  o f  d e t a i l e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  i s  p r e s ­
e n t l y  a v a i l a b l e . 2
. 0 4  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  p r o n o u n c e ­
m e n t s  a r e  a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  d e t a i l e d  p r i n c i p l e s  i n  
s o m e  a r e a s .  T h e s e  p r o n o u n c e m e n t s  s p e c i f y  r e q u i r e m e n t s  
f o r  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  r e p o r t s  a n d  i n ­
f l u e n c e  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  p r a c t i c e s .  
A c t u a l  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  p r a c t i c e s  a r e  a n o t h e r  
i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  d e t a i l e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  i n  a r e a s  
n o t  c o v e r e d  b y  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  O p i n i o n s  o r  
t h e  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n s .  P u b l i c a t i o n s  o f  p r o ­
f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  f o r  e x a m p l e  I n d u s t r y  A u d i t  G u i d e s  
p u b l i s h e d  b y  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  C P A s ,  a n d  s u r v e y s  
t h a t  d i s c l o s e  p r e d o m i n a n t  o r  p r e f e r r e d  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  
m a y  a l s o  p r o v i d e  e v i d e n c e  o f  a u t h o r i t a t i v e  s u p p o r t .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  i s o l a t e d  i n s t a n c e s  o f  a c t u a l  p r a c t i c e  c a n n o t  b e  
r e g a r d e d  a s  a u t h o r i t a t i v e .
.0 5  A c c o u n t i n g  t e x t b o o k s  a n d  o t h e r  a c c o u n t i n g  w r i t ­
i n g s  m a y  a l s o  b e  r e f e r r e d  t o  a s  s o u r c e s  o f  d e t a i l e d  a c c o u n t ­
i n g  p r i n c i p l e s  i n  a r e a s  t h a t  a r e  n o t  c o v e r e d  b y  A c c o u n t i n g  
P r i n c i p l e s  B o a r d  O p i n i o n s  o r  t h e  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  
B u l l e t i n s .  T h e  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e s e  s o u r c e s  m u s t  b e  
r e g a r d e d  a s  t e n t a t i v e .  N o  o n e  t e x t b o o k  o r  o t h e r  w r i t i n g  
m a y  b e  r e g a r d e d  a s  a u t h o r i t a t i v e  i n  i t s e l f .  T h e  c o n s e n s u s  
o f  a  n u m b e r  o f  w r i t e r s ,  h o w e v e r ,  m a y  b e  a  g o o d  i n d i c a t i o n  
o f  e x i s t i n g  d e t a i l e d  p r i n c i p l e s  n o t  c o v e r e d  b y  A c c o u n t i n g  
P r i n c i p l e s  B o a r d  p r o n o u n c e m e n t s .
The next page is 401.  
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Financial Accounting 
in the Future
Issue date, unless 
otherwise indicated: 
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STATEMENT OF THE ACCOUNTING 
PRINCIPLES BOARD
.01 D e s c r i p t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t ,  o b j e c t i v e s ,  a n d  
b a s i c  f e a t u r e s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a n d  o f  b r o a d  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n ­
c i p l e s  h a s  b e e n  a n  i m p o r t a n t  o b j e c t i v e  o f  t h e  A c c o u n t i n g  
P r i n c i p l e s  B o a r d  s i n c e  i t s  i n c e p t i o n .  I s s u a n c e  o f  s e c t i o n s  
1 0 2 1 - 1 0 2 9  i s  a  b a s i c  s t e p  i n  t h e  B o a r d ’s  p r o g r a m  o f  d e t e r ­
m i n i n g  a p p r o p r i a t e  p r a c t i c e  a n d  n a r r o w i n g  a r e a s  o f  d i f f e r ­
e n c e  a n d  i n c o n s i s t e n c y .
DYNAMIC NATURE OF FINANCIAL ACCOUNTING
.0 2  P r e s e n t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
a r e  t h e  r e s u l t  o f  a n  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  t h a t  c a n  b e  e x ­
p e c t e d  t o  c o n t i n u e  i n  t h e  f u t u r e .  C h a n g e s  m a y  o c c u r  a t  
a n y  l e v e l  o f  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  T h e  
p e r v a s i v e  a n d  b r o a d  o p e r a t i n g  p r i n c i p l e s  a r e  r e l a t i v e l y  
s t a b l e  b u t  m a y  c h a n g e  o v e r  t i m e .  C h a n g e s  o c c u r  m o r e  f r e ­
q u e n t l y  i n  t h e  d e t a i l e d  p r i n c i p l e s  u s e d  t o  a p p l y  b r o a d  p r i n ­
c i p l e s  t o  s p e c i f i c  s i t u a t i o n s .
.0 3  G e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  c h a n g e  
i n  r e s p o n s e  t o  c h a n g e s  i n  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  c o n d i t i o n s ,  
t o  n e w  k n o w l e d g e  a n d  t e c h n o l o g y ,  a n d  t o  d e m a n d s  o f  u s e r s  
f o r  m o r e  s e r v i c e a b l e  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n .  T h e  d y n a m i c  
n a t u r e  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g — i t s  a b i l i t y  t o  c h a n g e  i n  
r e s p o n s e  t o  c h a n g e d  c o n d i t i o n s — e n a b l e s  i t  t o  m a i n t a i n  a n d  
i n c r e a s e  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  i t  p r o v i d e s .
BASIS FOR EVALUATION
. 0 4  A l t h o u g h  s e c t i o n s  1 0 2 1 - 1 0 2 9  d o  n o t  s p e c i f y  w h a t  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  s h o u l d  b e  i n  t h e  
f u t u r e ,  t h e y  a r e  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  a  b a s i s  f o r  e v a l u a t i n g  
p r i n c i p l e s  a n d  g u i d i n g  c h a n g e s  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g .
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O r d e r l y  c h a n g e  i n  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i s  p r o m o t e d  b y  
e v a l u a t i o n  o f  p r e s e n t  a n d  p r o p o s e d  p r i n c i p l e s  i n  t e r m s  o f  
t h e i r  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  a n d  p r a c t i c a l  o p e r a t i o n  a n d  i n  
t h e  l i g h t  o f  o b s e r v a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  e n v i r o n m e n t  a n d  
o b j e c t i v e s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
Practical Operation and Internal Consistency 
of Generally Accepted Accounting Principles
.0 5  P r e s e n t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
c a n  h e  a n a l y z e d  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e y  a r e  o p e r a t i o n a l  a n d  
i n t e r n a l l y  c o n s i s t e n t . 1  A n a l y s i s  c a n  f o c u s  o n  i n d i v i d u a l  
p r i n c i p l e s  a n d  o n  t h e i r  i m p l i c a t i o n s  f o r  a n d  c o n s i s t e n c y  
w i t h  o t h e r  p r i n c i p l e s .  E v a l u a t i o n s  o f  t h i s  t y p e  c a n  a i d  i n  
n a r r o w i n g  a r e a s  o f  d i f f e r e n c e  a n d  p r o m o t i n g ,  t h e  u s e f u l n e s s  
o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n .
The Environment
.0 6  G e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  c a n  a l s o  
h e  e v a l u a t e d  b y  r e l a t i n g  t h e  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r ­
m a t i o n  t h e y  p r o d u c e  t o  t h e  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  t h a t  t h e  
i n f o r m a t i o n  a t t e m p t s  t o  r e p r e s e n t .  T h e  s i g n i f i c a n t  c o n ­
s t r a i n t s  p l a c e d  o n  a c c o u n t i n g  m e a s u r e m e n t  b y  t h e  c o m ­
p l e x i t y ,  c o n t i n u i t y ,  a n d  j o i n t  n a t u r e  o f  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  
a r e  i m p o r t a n t  i n  t h i s  e v a l u a t i o n .
Objectives of Financial Accounting 
and Financial Statements
. 0 7  U n d e r s t a n d i n g  t h e  o b j e c t i v e s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t ­
i n g  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( s e c t i o n  1 0 2 4 )  i s  v i t a l  i n  
e v a l u a t i n g  a n d  i m p r o v i n g  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s .  T h e  g e n e r a l  o b j e c t i v e s  r e l a t e  t h e  c o n t e n t  o f  
f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  i n t e r e s t s  a n d  n e e d s  
o f  u s e r s .  T h e  c o n t e n t  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  
c a n  t h e r e f o r e  h e  a p p r a i s e d  b y  d e t e r m i n i n g  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  i t  s e r v e s  t h e s e  i n t e r e s t s  a n d  n e e d s .  T h e  q u a l i t a t i v e  
o b j e c t i v e s  i n d i c a t e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  
a n d  t h u s  p r o v i d e  c r i t e r i a  f o r  a p p r a i s i n g  t h e  u s e f u l n e s s  o f  
f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n .  T h e  o b j e c t i v e s  a r e  n o w  
a c h i e v e d  w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  s u c c e s s  b u t  i m p r o v e m e n t  
i s  p r o b a b l y  p o s s i b l e  i n  a c h i e v i n g  e a c h  o f  t h e m .  S o m e  o b j e c ­
t i v e s  m a y  c o n f l i c t ,  h o w e v e r ,  s o  t h a t  i m p r o v e m e n t  i n  o n e
1 Although consistency of principles is desirable, improving financial 
accounting may require changes that temporarily increase inconsistency 
among principles.
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a r e a  m a y  b e  a t  t h e  e x p e n s e  o f  a n o t h e r  a r e a .  G e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  e v a l ­
u a t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  o b j e c t i v e s  a r e  
m e t  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  p r e s e n t  p r i n c i p l e s  r e p r e s e n t  
a n  o p t i m u m  p r a c t i c a l  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m  o f  r e s o l v i n g  
c o n f l i c t s  b e t w e e n  o b j e c t i v e s .
PROPOSALS FOR CHANGE
.0 8  S u g g e s t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  t h a t  p r e s e n t  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  b e  c h a n g e d  ( 1 ) t o  e l i m i n a t e  
d i f f e r e n c e s  i n  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  t h a t  a r e  n o t  j u s t i f i e d  b y  
d i f f e r e n c e s  i n  c i r c u m s t a n c e s ,  ( 2 ) t o  m a k e  t h e m  m o r e  i n t e r ­
n a l l y  c o n s i s t e n t ,  ( 3 )  t o  i m p r o v e  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  i n  a c ­
c o m p l i s h i n g  t h e  o b j e c t i v e s  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g ,  a n d
( 4 )  t o  r e f l e c t  m o r e  a d e q u a t e l y  t h e  e c o n o m i c  a c t i v i t i e s  r e p r e ­
s e n t e d .  T h e s e  s u g g e s t i o n s  h a v e  r e s u l t e d  i n  a  n u m b e r  o f  p r o ­
p o s a l s  i n  r e c e n t  y e a r s  w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  f u l l y  e v a l u a t e d  
b u t  w h i c h ,  i f  a c c e p t e d ,  w o u l d  r e s u l t  i n  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  
i n  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  t h e  r e s u l t ­
i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  B r i e f  m e n t i o n  o f  s o m e  o f  t h e s e  
p r o p o s a l s  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  d o e s  n o t ,  o f  c o u r s e ,  
i m p l y  a  d e g r e e  o f  p r e s e n t  a c c e p t a n c e  n o r  c o n s t i t u t e  a  f o r e ­
c a s t  o f  f u t u r e  a c c e p t a n c e .  R e f e r e n c e  t o  t h e m  i n  s e c t i o n s  
1 0 2 1 - 1 0 2 9  d o e s  n o t  g i v e  t h e m  s u b s t a n t i a l  a u t h o r i t a t i v e  
s u p p o r t .
.0 9  S o m e  p r o p o s a l s  c o n t e m p l a t e  c h a n g e  w i t h i n  t h e  
b a s i c  h i s t o r i c a l - c o s t - b a s e d  a c c o u n t i n g  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n s  
1 0 2 1 - 1 0 2 9  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  p r e s e n t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  T h e  p r o p o s e d  c h a n g e s ,  f o r  e x a m p l e ,  
w o u l d  b r o a d e n  t h e  m e a s u r e m e n t  a n d  r e c o g n i t i o n  c r i t e r i a  
s o  t h a t  s o m e  i t e m s ,  s u c h  a s  c o n t r a c t s ,  c o m m i t m e n t s ,  a n d  
l e a s e s ,  t h a t  a r e  n o t  n o w  r e c o r d e d  a s  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  
w o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ;  a l s o ,  c r i t e r i a  
w o u l d  b e  e s t a b l i s h e d  f o r  a s s o c i a t i n g  i n v e n t o r y  c o s t s  a n d  
t h e  c o s t s  o f  l o n g - l i v e d  p r o d u c t i v e  a s s e t s  ( p l a n t  a n d  e q u i p ­
m e n t )  w i t h  t h e  r e l a t e d  r e v e n u e ,  b o t h  t o  n a r r o w  t h e  r a n g e  
o f  a c c e p t a b l e  p r o c e d u r e s  a n d  t o  r e d u c e  t h e  n e c e s s i t y  o f  
m a k i n g  e s s e n t i a l  a r b i t r a r y  c h o i c e s  a m o n g  p r o c e d u r e s .  A l ­
t h o u g h  a d o p t i n g  t h e s e  k i n d s  o f  p r o p o s a l s  w o u l d  i n t r o d u c e  
s i g n i f i c a n t  c h a n g e s ,  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  m o s t  p a r t  
w o u l d  s t i l l  r e l y  o n  r e l a t i n g  a c q u i s i t i o n  c o s t s  w i t h  r e v e n u e
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t o  d e t e r m i n e  i n c o m e  a n d  o n  a c q u i s i t i o n  p r i c e s  a s  t h e  b a s i c  
r e c o r d e d  a m o u n t  o f  a s s e t s .
.1 0  O t h e r  p r o p o s a l s  c o n t e m p l a t e  m o r e  s w e e p i n g  
c h a n g e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  s t r u c t u r e  o r  t h e  c o n t e n t  
o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e y  w o u l d  r e v i s e  t h e  
r e a l i z a t i o n  p r i n c i p l e  t o  p e r m i t  a c c r u a l  o f  i n c r e a s e s  i n  v a l u e  
o f  r e s o u r c e s  d u r i n g  p r o d u c t i o n ,  s u b s t i t u t e  c u r r e n t  r e p l a c e ­
m e n t  p r i c e s ,  c u r r e n t  s e l l i n g  p r i c e s ,  e s t i m a t e d  f u t u r e  s e l l i n g  
p r i c e s ,  o r  d i s c o u n t e d  p r e s e n t - v a l u e  c o n c e p t s  f o r  a c q u i s i t i o n  
p r i c e s  a s  t h e  b a s i s  o f  m e a s u r e m e n t ,  r e c o g n i z e  c h a n g e s  i n  
t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  p r i c e s ,  a n d  i n c o r p o r a t e  b u d g e t s  a s  p a r t  
o f  t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
.1 1  S t i l l  o t h e r  p r o p o s a l s  w o u l d  c h a n g e  t h e  p r e s e n t a ­
t i o n  o f  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  i n f o r m a t i o n  r a t h e r  t h a n  i t s  a c ­
c u m u l a t i o n  a n d  p r o c e s s i n g .  N e w  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  
n e w  f o r m s  o f  e x i s t i n g  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  h a v e  b e e n  p r o ­
p o s e d .  T h e  u s e  o f  r a t i o s  i n s t e a d  o f  m o n e y  a m o u n t s  h a s  
b e e n  s u g g e s t e d ,  p o i n t i n g  t o  a n  e m p h a s i s  o n  i n f o r m a t i o n  
s u c h  a s  t r e n d s ,  r e l a t i o n s h i p s ,  r a t e s  o f  r e t u r n ,  a n d  s t a t e ­
m e n t s  e x p r e s s e d  i n  t e r m s  o f  p e r c e n t a g e s ,  r a t h e r  t h a n  o n  
a b s o l u t e  d o l l a r  a m o u n t s .  D e v e l o p m e n t  o f  w a y s  o f  d i s ­
c l o s i n g  i n f o r m a t i o n  m o r e  e f f e c t i v e l y  t h a n  i n  n a r r a t i v e  n o t e s  
h a s  b e e n  p r o p o s e d ,  i n c l u d i n g  m o r e  u s e  o f  g r a p h s ,  c h a r t s ,  
a n d  o t h e r  v i s u a l  a i d s .
.1 2  C o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t  h a s  b e e n  s h o w n  i n  i n t e r n a ­
t i o n a l  a c c o u n t i n g  s t a n d a r d s  o r  “ i n t e r n a t i o n a l  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s . ’’ P r e r e q u i s i t e  t o  t h e  d e v e l ­
o p m e n t  o f  a c c o u n t i n g  s t a n d a r d s  o n  a n  i n t e r n a t i o n a l  s c a l e  
i s  n o t  o n l y  k n o w l e d g e  o f  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  a n d  p r i n c i ­
p l e s  i n  v a r i o u s  c o u n t r i e s  b u t  a l s o  s o m e  a t t e m p t s  o n  t h e  p a r t  
o f  t h e  a c c o u n t i n g  p r o f e s s i o n  o f  e a c h  c o u n t r y  t o  f o r m a l i z e  
a n d  c o d i f y  t h e  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  u s e d  i n  t h e  c o u n t r y .
.1 3  T h e s e  p r o p o s a l s  a r e  m e n t i o n e d  i n  s e c t i o n s  1 0 2 1 -  
1 0 2 9  n o t  t o  g i v e  t h e m  r e c o g n i t i o n  o r  s u p p o r t  b u t  t o  i n d i ­
c a t e  t h e  g e n e r a l  n a t u r e  o f  p o t e n t i a l  c h a n g e s  i n  i d e a s  a n d  
c o n d i t i o n s  i n  t h e  f u t u r e .  F i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p r o m i s e s  t o  
b e  a s  d y n a m i c  i n  t h e  f u t u r e  a s  i t  h a s  b e e n  i n  t h e  p a s t .  T h e  
A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  w i l l  b e  i n v o l v e d  i n  g u i d i n g  
f u t u r e  c h a n g e s  i n  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .
I t  i n v i t e s  a l l  t h o s e  i n t e r e s t e d  i n  c o n t i n u e d  i m p r o v e m e n t  i n  
f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  t o  p a r t i c i p a t e  a c t i v e l y .
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NOTE
.1 4  Sta tem en ts  of the Accounting Principles B oard  
presen t the conclusions of a t least two-thirds of the m em ­
bers of the B oard , which is the senior technical body of the 
Insti tu te  authorized to issue pronouncements on accounting 
principles. This S ta tem en t is not an “  Opinion of the A c ­
counting Principles B o a r d ”  covered by  action of the Coun­
cil of the Ins ti tu te  in the Special Bulletin,  D i s c l o s u r e  o f  
D e p a r t u r e s  f r o m  O p i n i o n s  o f  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d ,  
October 1 9 6 4 .
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STATEMENT OF THE ACCOUNTING PRINCIPLES BOARD
FOREWORD
This S ta tem en t sets  forth  the conclusions and  
recommendations of the Accounting Principles  
B oard  concerning general price-level information. 
Presentation of such information is not m andatory.
The principles and procedures on which general  
price-level information is based have been tested  
(see paragraph .16 of this section) and have been  
discussed with  representa tives  of organizations  
that have responsibilities which involve financial 
reporting.
INTRODUCTION
.01 T h i s  s e c t i o n  e x p l a i n s  t h e  e f f e c t s  o n  b u s i n e s s  e n t e r ­
p r i s e s  a n d  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  c h a n g e s  i n  t h e  g e n ­
e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  m o n e y ,  d e s c r i b e s  t h e  b a s i c  n a t u r e  
o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e s t a t e d  f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
c h a n g e s  ( “ g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ” ) ,  a n d  
g i v e s  g e n e r a l  g u i d a n c e  o n  h o w  t o  p r e p a r e  a n d  p r e s e n t  t h e s e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . 1
.02 I n  S e c t i o n  4 0 7 1  ( i s s u e d  i n  1 9 5 3 ) ,  t h e  c o m m i t t e e  
o n  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  s t a t e d  t h a t  i t  “ . . . g i v e s  i t s  f u l l  
s u p p o r t  t o  t h e  u s e  o f  s u p p l e m e n t a r y  f i n a n c i a l  s c h e d u l e s ,  
e x p l a n a t i o n s  o r  f o o t n o t e s  b y  w h i c h  m a n a g e m e n t  m a y  e x -
1 A more detailed discussion of general price-level financial statements 
is found in Accounting Research Study No. 6, “Reporting the Financial 
Effects of Price-Level Changes,” by the Staff of the Accounting Research 
Division, American Institute of Certified Public Accountants, 1963. (Ac­
counting research studies are not statements of this Board or of the 
Institute but are published for the purpose of stimulating discussion on 
important accounting matters.)
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p l a i n  t h e  n e e d  f o r  r e t e n t i o n  o f  e a r n i n g s  [ i n  t h e  f a c e  o f  r i s ­
i n g  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l s ] . ”  S e c t i o n  4 0 7 1  c o n t i n u e s  i n  “ f u l l  
f o r c e  a n d  e f f e c t  w i t h o u t  c h a n g e ”  a c c o r d i n g  t o  A P B  Opinion
6. ( S e e  V o l u m e  2 ,  p a g e s  6 5 2 7 - 6 5 3 1 . )  T h e  p r e s e n t  s e c t i o n  
i s  a n  e x p a n s i o n  o f  t h e  i d e a s  i n  s e c t i o n  4 0 7 1 ;  i t  p r o v i d e s  
r e c o m m e n d a t i o n s  o n  h o w  t o  p r e p a r e  a n d  p r e s e n t  s u p p l e ­
m e n t a r y  i n f o r m a t i o n  r e s t a t e d  f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
c h a n g e s .
.0 3  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t a k e  i n t o  
a c c o u n t  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  m o n e y .  
T h e s e  c h a n g e s  a r e  n o w  i g n o r e d  i n  p r e p a r i n g  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  c o n v e n t i o n a l  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  t h e  i n d i v i d u a l  a s s e t ,  l i a b i l i t y ,  s t o c k h o l d e r s ’ e q u i t y ,  
r e v e n u e ,  e x p e n s e ,  g a i n ,  a n d  l o s s  i t e m s  a r e  s t a t e d  i n  t e r m s  
o f  d o l l a r s  o f  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e s e  i t e m s  o r i g i n a t e d .  
C o n v e n t i o n a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  m a y  h e  r e f e r r e d  t o  a s  
“ h i s t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s . ”
.0 4  T h e  b a s i c  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
a n d  h i s t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  t h e  u n i t  o f  
m e a s u r e  u s e d  i n  t h e  s t a t e m e n t s .  I n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
s t a t e m e n t s  t h e  u n i t  o f  m e a s u r e  i s  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  
a  s i n g l e  s p e c i f i e d  a m o u n t  o f  p u r c h a s i n g  p o w e r — t h e  g e n e r a l  
p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  d o l l a r  a t  a  s p e c i f i e d  d a t e .  T h u s ,  
d o l l a r s  w h i c h  r e p r e s e n t  t h e  s a m e  a m o u n t  o f  g e n e r a l  p u r ­
c h a s i n g  p o w e r  a r e  u s e d  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  
w h e r e a s  d o l l a r s  w h i c h  r e p r e s e n t  d i v e r s e  a m o u n t s  o f  g e n e r a l  
p u r c h a s i n g  p o w e r  a r e  u s e d  i n  h i s t o r i c a l - d o l l a r  s t a t e m e n t s .
.0 5  T h e  c o s t  p r i n c i p l e  o n  w h i c h  h i s t o r i c a l - d o l l a r  s t a t e ­
m e n t s  a r e  b a s e d  i s  a l s o  t h e  b a s i s  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
s t a t e m e n t s .  I n  g e n e r a l ,  a m o u n t s  s h o w n  a t  h i s t o r i c a l  c o s t  
i n  h i s t o r i c a l - d o l l a r  s t a t e m e n t s  a r e  s h o w n  a t  h i s t o r i c a l  c o s t  
r e s t a t e d  f o r  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  
d o l l a r  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s .  T h e  a m o u n t  m a y  
b e  r e s t a t e d ,  b u t  i t  s t i l l  r e p r e s e n t s  c o s t  a n d  n o t  a  c u r r e n t  
v a l u e .  T h e  p r o c e s s  o f  r e s t a t i n g  h i s t o r i c a l  c o s t s  i n  t e r m s  o f  
a  s p e c i f i e d  a m o u n t  o f  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  d o e s  n o t  
i n t r o d u c e  a n y  f a c t o r s  o t h e r  t h a n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s .  
T h e  a m o u n t s  s h o w n  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  r e p r e s e n t  a p p r a i s a l  v a l u e s ,  r e ­
p l a c e m e n t  c o s t s ,  o r  a n y  o t h e r  m e a s u r e  o f  c u r r e n t  v a l u e .  
( S e e  s e c t i o n  1 0 7 1 D  f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n . )
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.0 6  C h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  m o n e y  
h a v e  a n  i m p a c t  o n  a l m o s t  e v e r y  a s p e c t  o f  e c o n o m i c  a f f a i r s ,  
i n c l u d i n g  s u c h  d i v e r s e  m a t t e r s  a s  i n v e s t m e n t ,  w a g e  n e g o ­
t i a t i o n ,  p r i c i n g  p o l i c y ,  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e ,  a n d  g o v e r n m e n t  
f i s c a l  p o l i c y .  T h e  e f f e c t s  o f  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p u r ­
c h a s i n g  p o w e r  o f  m o n e y  o n  e c o n o m i c  d a t a  e x p r e s s e d  i n  
m o n e t a r y  t e r m s  a r e  w i d e l y  r e c o g n i z e d ,  a n d  e c o n o m i c  d a t a  
f o r  t h e  e c o n o m y  a s  a  w h o l e  a r e  c o m m o n l y  r e s t a t e d  t o  e l i m i ­
n a t e  t h e s e  e f f e c t s .  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
s h o u l d  p r o v e  u s e f u l  t o  i n v e s t o r s ,  c r e d i t o r s ,  m a n a g e m e n t ,  
e m p l o y e e s ,  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ,  a n d  o t h e r s  w h o  a r e  c o n ­
c e r n e d  w i t h  t h e  e c o n o m i c  a f f a i r s  o f  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s .
BACKGROUND INFORMATION
Changes in the General Purchasing Power of Money
.0 7  T h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  d o l l a r — i t s  
c o m m a n d  o v e r  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  i n  g e n e r a l — v a r i e s ,  o f t e n  
s i g n i f i c a n t l y ,  f r o m  t i m e  t o  t i m e .  C h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  
p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  m o n e y  a r e  k n o w n  a s  i n f l a t i o n  o r  d e ­
f l a t i o n .  D u r i n g  i n f l a t i o n ,  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  
m o n e y  d e c l i n e s  a s  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  p r i c e s  o f  g o o d s  a n d  
s e r v i c e s  r i s e s .  D u r i n g  d e f l a t i o n ,  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  
p o w e r  o f  m o n e y  i n c r e a s e s  a s  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  p r i c e s  
f a l l s .  T h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  m o n e y  a n d  t h e  
g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  a r e  r e c i p r o c a l s .
.0 8  A  c h a n g e  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  i s  a  c o m p o s i t e  
e f f e c t  o f  c h a n g e s  i n  t h e  p r i c e s  o f  i n d i v i d u a l  g o o d s  a n d  s e r v ­
i c e s .  T h e  p r i c e s  o f  a l l  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  d o  n o t  c h a n g e  a t  
t h e  s a m e  r a t e  o r  i n  t h e  s a m e  d i r e c t i o n .  S o m e  r i s e  w h i l e  
o t h e r s  f a l l ,  s o m e  r i s e  o r  f a l l  m o r e  r a p i d l y  t h a n  o t h e r s ,  a n d  
s o m e  r e m a i n  u n c h a n g e d .  T h i s  s e c t i o n  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  m o n e y  a n d  
t h e r e f o r e  w i t h  c h a n g e s  i n  t h e  general  p r i c e  l e v e l ,  n o t  w i t h  
c h a n g e s  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  specific  p r i c e s  o f  i n d i ­
v i d u a l  g o o d s  a n d  s e r v i c e s .  ( S e e  s e c t i o n  1 0 7 1 D . )
Measuring General Price-Level Changes
.0 9  C h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  a r e  m e a s u r e d  
b y  t h e  u s e  o f  i n d e x  n u m b e r s .  T h e  m o s t  c o m p r e h e n s i v e  i n d i ­
c a t o r  o f  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  t h e  
G r o s s  N a t i o n a l  P r o d u c t  I m p l i c i t  P r i c e  D e f l a t o r  ( G N P  D e ­
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f l a t o r ) ,  i s s u e d  q u a r t e r l y  b y  t h e  O f f ic e  o f  B u s i n e s s  E c o ­
n o m i c s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e .  T h e  C o n s u m e r  
P r i c e  I n d e x  w h i c h  i s  i s s u e d  m o n t h l y  b y  t h e  B u r e a u  o f  L a b o r  
S t a t i s t i c s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  i s  l e s s  i n c l u s i v e  t h a n  
t h e  G N P  D e f l a t o r .  B e c a u s e  o f  d i f f e r e n c e s  i n  c o v e r a g e  a n d  
i n  t h e  s y s t e m  o f  w e i g h t s  u s e d ,  t h e  t w o  i n d e x e s  m a y  c h a n g e  
a t  d i f f e r e n t  r a t e s  i n  t h e  s h o r t  r u n .  O v e r  t h e  l o n g  r u n ,  h o w ­
e v e r ,  t h e  t w o  i n d e x e s  h a v e  c h a n g e d  a t  a p p r o x i m a t e l y  t h e  
s a m e  r a t e .
.10 P u b l i s h e d  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  i n d e x e s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a r e  s t a t e d  i n  t e r m s  o f  a  b a s e  y e a r  ( c u r r e n t l y  
1 9 5 8  f o r  t h e  G N P  D e f l a t o r ) .  I n d e x  n u m b e r s  f o r  c u r r e n t  
p e r i o d s  a r e  e x p r e s s e d  a s  p e r c e n t a g e s  o f  t h e  b a s e  y e a r  g e n ­
e r a l  p r i c e  l e v e l .  T h r o u g h  t h e  u s e  o f  i n d e x e s ,  a m o u n t s  s t a t e d  
i n  t e r m s  o f  d o l l a r s  a t  a n y  p o i n t  i n  t i m e  c a n  b e  r e s t a t e d  i n  
t e r m s  o f  d o l l a r s  o f  t h e  b a s e  y e a r  o f  t h e  i n d e x ,  d o l l a r s  o f  
t h e  c u r r e n t  y e a r ,  o r  d o l l a r s  o f  a n y  y e a r  t h a t  i s  c h o s e n .  F o r  
e x a m p l e ,  t h e  c o s t  o f  l a n d  p u r c h a s e d  f o r  $ 1 0 ,0 0 0  i n  1 9 6 4  
( G N P  D e f l a t o r  i n d e x  =  1 0 8 .9 )  c a n  b e  r e s t a t e d  a s  9 ,1 8 3  
d o l l a r s  o f  1 9 5 8  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  ( i n d e x  =  1 0 0 .0 )  
b y  m u l t i p l y i n g  t h e  c o s t  b y  1 0 0 . 0 / 1 0 8 . 9 ,  o r  a s  1 1 ,1 8 5  d o l l a r s  
o f  1 9 6 8  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  ( i n d e x  =  1 2 1 .8 )  b y  
m u l t i p l y i n g  t h e  c o s t  b y  1 2 1 . 8 / 1 0 8 . 9 .  I n  a l l  t h r e e  c a s e s  t h e  
c o s t  i s  t h e  s a m e  b u t  t h e  u n i t s  i n  w h i c h  i t  i s  e x p r e s s e d  a r e  
d i f f e r e n t .  S i m i l a r l y ,  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  p r i c e s  i n  1 9 6 8  
m a y  b e  s t a t e d  a s  1 2 1 .8 %  o f  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  p r i c e s  i n  
1 9 5 8 ,  o r  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  p r i c e s  i n  1 9 5 8  m a y  b e  s t a t e d  a s  
100
-----------=  8 2 .1 %  o f  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  p r i c e s  i n  1 9 6 8 .
121.8
.11 G e n e r a l  p r i c e  l e v e l s  s e l d o m  r e m a i n  s t a b l e  f o r  l o n g  
p e r i o d s .  F o r  e x a m p l e ,  3 5  o f  t h e  3 9  y e a r  t o  y e a r  c h a n g e s  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  G N P  D e f l a t o r  f r o m  1 9 2 9  t o  1 9 6 8  e x ­
c e e d e d  1 % . T e n  o f  t h e s e  c h a n g e s  w e r e  m o r e  t h a n  5 %  a n d  
f o u r  w e r e  m o r e  t h a n  1 0 % . ( S e e  s e c t i o n  1 0 7 1  A . )
.12 A l t h o u g h  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l s  c a n  a n d  h a v e  m o v e d  
b o t h  u p  a n d  d o w n ,  i n f l a t i o n  h a s  b e e n  t h e  g e n e r a l  r u l e  
t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  f o r  t h e  l a s t  3 0  y e a r s .  S o m e  c o u n t r i e s  
h a v e  e x p e r i e n c e d  s l o w l y  r i s i n g  p r i c e s  w h i l e  o t h e r s  h a v e  
e x p e r i e n c e d  r a p i d l y  r i s i n g  p r i c e s .  T h e  r i s e  i n  t h e  g e n e r a l  
p r i c e  l e v e l  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  G N P
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D e f l a t o r ,  w a s  a p p r o x i m a t e l y  2 2 %  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 5 8 -  
1 9 6 8  o r  a  c o m p o u n d  a n n u a l  r a t e  o f  2 %  i n  c o n t r a s t  t o  
a p p r o x i m a t e l y  1 3 0 %  i n  t h e  p r e c e d i n g  2 0  y e a r s  o r  a  c o m ­
p o u n d  a n n u a l  r a t e  o f  a b o u t  4 % .  P r i c e  i n d e x e s  i n  B r a z i l  
r o s e  a b o u t  3 ,0 0 0 %  f r o m  1 9 5 8  t o  1 9 6 6 .  I n f l a t i o n  i n  C h in a ,  
G r e e c e ,  a n d  H u n g a r y  j u s t  b e f o r e  a n d  a f t e r  W o r l d  W a r  I I  
w a s  e v e n  m o r e  s p e c t a c u l a r .  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  i n c r e a s e s  
o f  2 5 %  t o  5 0 %  p e r  y e a r  h a v e  o c c u r r e d  r e c e n t l y  i n  s e v e r a l  
c o u n t r i e s .
Effects of General Price-Level Changes
.1 3  T h e  e f f e c t s  o f  i n f l a t i o n  o r  d e f l a t i o n  o n  a  b u s i n e s s  
e n t e r p r i s e  a n d  o n  i t s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d e p e n d  o n  ( 1 ) t h e  
a m o u n t  o f  c h a n g e  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  a n d  ( 2 ) t h e  
c o m p o s i t i o n  o f  t h e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  o f  t h e  e n t e r p r i s e .
.1 4  E ffects  of R ate  of Inflation.  L a r g e  c h a n g e s  i n  t h e  
g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  o b v i o u s l y  h a v e  a  g r e a t e r  e f f e c t  t h a n  
s m a l l  c h a n g e s .  I t  i s  p e r h a p s  l e s s  o b v i o u s  t h a t  m o d e r a t e  
c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  m a y  a l s o  s i g n i f i c a n t l y  
a f f e c t  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  a n d  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
T h e  n a t u r e  o f  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  a n d  t h e  c u m u l a t i v e  
e f f e c t  o v e r  t i m e  o f  m o d e r a t e  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  
l e v e l  t e n d  t o  m a g n i f y  t h e  e f f e c t s  o f  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  
p r i c e  l e v e l .  T h u s ,  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t ,  d i f f e r e n c e s  w h i c h  
r e p r e s e n t  r e l a t i v e l y  s m a l l  p e r c e n t a g e  c h a n g e s  i n  c o m p a r a ­
t i v e l y  l a r g e  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e  i t e m s  m a y  b e  s u b s t a n t i a l  
i n  r e l a t i o n  t o  n e t  i n c o m e .  A l s o ,  i f  a s s e t s  a r e  h e l d  f o r  a  
n u m b e r  o f  y e a r s  t h e  e f f e c t  o f  i n f l a t i o n  o r  d e f l a t i o n  d e p e n d s  
o n  t h e  c u m u l a t i v e  i n f l a t i o n  o r  d e f l a t i o n  s i n c e  a c q u i s i t i o n  o f  
t h e  a s s e t s .  T h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e  i n  a n y  o n e  y e a r  
i s  o n l y  a  p a r t  o f  t h e  t o t a l  e f f e c t .  T h u s ,  t h e  3 .8 %  i n f l a t i o n  
e x p e r i e n c e d  i n  1 9 6 8  i s  o n l y  a  s m a l l  p a r t  o f  t h e  t o t a l  i n f l a ­
t i o n  e f f e c t  o n  f i x e d  a s s e t s  a p p e a r i n g  i n  1 9 6 8  s t a t e m e n t s .
F o r  f i x e d  a s s e t s  p u r c h a s e d  i n  1 9 5 0 ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e r e  i s  a  
c u m u l a t i v e  i n f l a t i o n  e f f e c t  o f  5 4 %  ( t o t a l  i n f l a t i o n  m e a s u r e d  
b y  t h e  G N P  D e f l a t o r  f r o m  1 9 5 0  t o  1 9 6 8 )  o n  u n d e p r e c i a t e d  
c o s t  a n d  d e p r e c i a t i o n  e x p e n s e  i n  1 9 6 8  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  e f f e c t s  o f  i n f l a ­
t i o n  c o m p o u n d  o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s  ( f o r  e x a m p l e ,  a  
c o n s t a n t  2 %  r a t e  o f  i n f l a t i o n  r e s u l t s  i n  a  2 2 %  c u m u l a t i v e  
g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e  i n  t e n  y e a r s  a n d  a  4 9 %  c u m u l a ­
t i v e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e  i n  2 0  y e a r s ) .  N o n r e c o g n i t i o n
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o f  t h e  e f f e c t s  o f  i n f l a t i o n  m a y  t h e r e f o r e  h a v e  a  s u b s t a n t i a l  
e f f e c t  o n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  a s s e t s  h e l d  
o v e r  l o n g  p e r i o d s  ( s u c h  a s  i n v e s t m e n t s ,  a n d  p r o p e r t y ,  p l a n t ,  
a n d  e q u i p m e n t ) ,  e v e n  t h o u g h  t h e  a m o u n t  o f  i n f l a t i o n  e a c h  
y e a r  h a s  b e e n  r e l a t i v e l y  s m a l l .
.1 5  E ffects  of Different K in d s  of A sse ts  and Liabili­
ties.  T h e  h o l d e r s  o f  s o m e  t y p e s  o f  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  
a r e  a f f e c t e d  d i f f e r e n t l y  b y  i n f l a t i o n  a n d  d e f l a t i o n  t h a n  a r e  
t h e  h o l d e r s  o f  o t h e r  t y p e s  o f  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s .  F o r  
e x a m p l e ,  h o l d e r s  o f  c a s h  a n d  s i m i l a r  a s s e t s  a l w a y s  l o s e  
g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  d u r i n g  a  p e r i o d  o f  i n f l a t i o n ,  b u t  
h o l d e r s  o f  o t h e r  a s s e t s  m a y  o r  m a y  n o t  l o s e  g e n e r a l  p u r ­
c h a s i n g  p o w e r  d u r i n g  i n f l a t i o n .  T h e  e f f e c t s  o n  h o l d e r s  o f  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a r e  d i s c u s s e d  m o r e  
f u l l y  i n  p a r a g r a p h s  .1 7  t o  .2 3 .
.1 6  Determ ining Combined Effects.  T h e  e f f e c t s  o f  
g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s  o n  a  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  a n d  
i t s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h e r e f o r e  c a n n o t  b e  a p p r o x i m a t e d  
b y  a  s i m p l e  a d j u s t m e n t .  I f  u s e r s  a t t e m p t  t o  a d j u s t  f o r  g e n ­
e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s  o n  a n  u n i n f o r m e d  b a s i s ,  t h e y  a r e  
l i k e l y  t o  d r a w  m i s l e a d i n g  i n f e r e n c e s .  T h e  e f f e c t s  o f  g e n ­
e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e ’s  c a n  o n l y  b e  d e t e r m i n e d  b y  c o m ­
p r e h e n s i v e  r e s t a t e m e n t  o f  t h e  i t e m s  w h i c h  c o m p r i s e  i t s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  n e e d  f o r  c o m p r e h e n s i v e  r e s t a t e ­
m e n t  w a s  i l l u s t r a t e d  b y  a  f i e l d  t e s t  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
r e s t a t e m e n t  p r o c e d u r e s . 2 F o r  m a n y  c o m p a n i e s  i n  t h e  t e s t ,  
n e t  i n c o m e  w a s  a  s m a l l e r  n u m e r i c a l  a m o u n t  o n  t h e  g e n e r a l  
p r i c e - l e v e l  b a s i s  t h a n  o n  t h e  h i s t o r i c a l - d o l l a r  b a s i s  f o r  t h e  
s a m e  p e r i o d ;  f o r  o t h e r  c o m p a n i e s  i t  w a s  a  l a r g e r  a m o u n t .  
T h e  p e r c e n t a g e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  a m o u n t s  o f  n e t  i n ­
c o m e  f o r  e a c h  c o m p a n y  o n  t h e  t w o  b a s e s  v a r i e d  w i d e l y ,  
e v e n  w i t h  t h e  r e l a t i v e l y  m i l d  i n f l a t i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
i n  r e c e n t  y e a r s .
Monetary and Nonmonetary Assets and Liabilities and 
General Price-Level Gains and Losses
.1 7  D u r i n g  i n f l a t i o n ,  a  g i v e n  a m o u n t  o f  m o n e y  c a n  
b e  u s e d  t o  b u y  p r o g r e s s i v e l y  f e w e r  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  i n  
g e n e r a l .  C o n s e q u e n t l y ,  h o l d e r s  o f  m o n e y  l o s e  g e n e r a l  p u r ­
c h a s i n g  p o w e r  a s  a  r e s u l t  o f  i n f l a t i o n .  T h i s  l o s s  m a y  b e
2 See Paul Rosenfield, “Accounting for Inflation—A Field Test," The 
Journal of Accountancy, June 1969, pp. 45 to 50.
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c a l l e d  a  “ g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  l o s s . ” 3 G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
l o s s e s  a l s o  o c c u r  w h e n  c e r t a i n  o t h e r  a s s e t s ,  m a i n l y  c o n ­
t r a c t u a l  c l a i m s  t o  f i x e d  a m o u n t s  o f  m o n e y ,  a r e  h e l d  d u r i n g  
a  p e r i o d  o f  i n f l a t i o n .  T h e  a m o u n t  o f  m o n e y  e x p e c t e d  t o  
h e  r e c e i v e d  r e p r e s e n t s  a  d i m i n i s h i n g  a m o u n t  o f  g e n e r a l  
p u r c h a s i n g  p o w e r  s i m p l y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  i n f l a t i o n .  S i m i ­
l a r l y ,  a  f i x e d  a m o u n t  o f  m o n e y  p a y a b l e  i n  t h e  f u t u r e  b e ­
c o m e s  l e s s  b u r d e n s o m e  i n  a  t i m e  o f  i n f l a t i o n  b e c a u s e  i t  i s  
p a y a b l e  i n  d o l l a r s  o f  r e d u c e d  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r ;  
t h o s e  w h o  o w e  m o n e y  d u r i n g  i n f l a t i o n  t h e r e f o r e ,  h a v e  “ g e n ­
e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s . ”  T h e  e f f e c t s  o f  d e f l a t i o n  a r e  t h e  
o p p o s i t e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  i n f l a t i o n  o n  h o l d e r s  o f  a s s e t s  a n d  
l i a b i l i t i e s  o f  t h e  t y p e  d e s c r i b e d  i n  t h i s  p a r a g r a p h .
.1 8  A s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a r e  c a l l e d  “ m o n e t a r y ”  f o r  
p u r p o s e s  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  a c c o u n t i n g  i f  t h e i r  a m o u n t s  
a r e  f i x e d  b y  c o n t r a c t  o r  o t h e r w i s e  i n  t e r m s  o f  n u m b e r s  o f  
d o l l a r s  r e g a r d l e s s  o f  c h a n g e s  i n  s p e c i f i c  p r i c e s  o r  i n  t h e  
g e n e r a l  p r i c e  l e v e l .  E x a m p l e s  o f  m o n e t a r y  a s s e t s  a n d  l i ­
a b i l i t i e s  a r e  c a s h ,  a c c o u n t s  a n d  n o t e s  r e c e i v a b l e  i n  c a s h ,  
a n d  a c c o u n t s  a n d  n o t e s  p a y a b l e  i n  c a s h .  H o l d e r s  o f  m o n e ­
t a r y  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  g a i n  o r  l o s e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  
p o w e r  d u r i n g  i n f l a t i o n  o r  d e f l a t i o n  s i m p l y  a s  a  r e s u l t  o f  
g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s . 4 G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  a n d  
l o s s e s  o n  m o n e t a r y  i t e m s  c a n n o t  b e  m e a s u r e d  i n  h i s t o r i c a l -  
d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  a r e  n o t  n o w  r e p o r t e d .
.1 9  A s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  o t h e r  t h a n  m o n e t a r y  i t e m s  
a r e  c a l l e d  “ n o n m o n e t a r y ”  f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  a c c o u n t ­
i n g  p u r p o s e s .  E x a m p l e s  o f  n o n m o n e t a r y  i t e m s  a r e  i n v e n ­
t o r i e s ,  i n v e s t m e n t s  i n  c o m m o n  s t o c k s ,  p r o p e r t y ,  p l a n t ,  a n d  
e q u i p m e n t ,  d e f e r r e d  c h a r g e s  w h i c h  r e p r e s e n t  c o s t s  e x p e n d e d  
i n  t h e  p a s t ,  a d v a n c e s  r e c e i v e d  o n  s a l e s  c o n t r a c t s ,  l i a b i l i t i e s
* Gains and losses of this type are often called “purchasing power gains 
and losses” in discussions of general price-level accounting (for example, 
see Accounting Research Study No. 6, page 137), but the Board prefers the 
term “general price-level gains and losses” to distinguish them from other 
gains and losses of general purchasing power experienced by business en­
terprises, such as those discussed in paragraph .19 of this section.
4 See Accounting Research Study No. 6, page 137, for discussion of 
monetary and nonmonetary items in general price-level accounting. Assets 
and liabilities may be classified as “monetary” for purposes other than 
general price-level accounting. Classification of assets and liabilities as 
monetary for general price-level accounting purposes should be based on 
the fact that holders gain or lose general purchasing power simply as a 
result of general price-level changes rather than on criteria developed for 
other purposes.
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f o r  r e n t  c o l l e c t e d  i n  a d v a n c e ,  d e f e r r e d  c r e d i t s  w h i c h  r e p r e ­
s e n t  r e d u c t i o n s  o f  p r i o r  e x p e n s e ,  a n d  c o m m o n  s t o c k .  H o l d ­
e r s  o f  n o n m o n e t a r y  i t e m s  d o  n o t  g a i n  o r  l o s e  g e n e r a l  
p u r c h a s i n g  p o w e r  s i m p l y  a s  a  r e s u l t  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
c h a n g e s .  I f  t h e  p r i c e  o f  a  n o n m o n e t a r y  i t e m  c h a n g e s  a t  
t h e  s a m e  r a t e  a s  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l ,  n o  g a i n  o r  l o s s  o f  
g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  r e s u l t s .  H o l d e r s  o f  n o n m o n e t a r y  
a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  g a i n  o r  l o s e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  
i f  t h e  s p e c i f i c  p r i c e  o f  t h e  i t e m  o w n e d  o r  o w e d  r i s e s  o r  f a l l s  
f a s t e r  o r  s l o w e r  t h a n  t h e  c h a n g e  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l .  
H o l d e r s  o f  n o n m o n e t a r y  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a l s o  g a i n  o r  
l o s e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  i f  t h e  s p e c i f i c  p r i c e  o f  a  
n o n m o n e t a r y  i t e m  r e m a i n s  c o n s t a n t  w h i l e  t h e  g e n e r a l  p r i c e  
l e v e l  c h a n g e s .  G a i n s  a n d  l o s s e s  o n  n o n m o n e t a r y  i t e m s  d i f f e r  
f r o m  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  a n d  l o s s e s  o n  m o n e t a r y  i t e m s  
b e c a u s e  t h e y  a r e  t h e  j o i n t  r e s u l t  o f  c h a n g e s  i n  t h e  s t r u c ­
t u r e  o f  p r i c e s  ( t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s p e c i f i c  p r i c e s )  
a n d  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  p r i c e s ,  a n d  n o t  t h e  r e s u l t  
s i m p l y  o f  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l .  ( S e e  s e c t i o n  
1 0 7 1 B  f o r  a d d i t i o n a l  e x a m p l e s  o f  m o n e t a r y  a n d  n o n m o n e ­
t a r y  i t e m s . )
.2 0  H i s t o r i c a l - d o i l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e p o r t  g a i n s  
a n d  l o s s e s  o n  n o n m o n e t a r y  i t e m s ,  u s u a l l y  w h e n  t h e  i t e m s  
a r e  s o l d ,  a n d  c o r r e s p o n d i n g  g a i n s  a n d  l o s s e s  s h o u l d  a l s o  
b e  r e p o r t e d  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  
t h e  s a m e  t i m e  p e r i o d  a s  i n  t h e  h i s t o r i c a l - d o i l a r  s t a t e m e n t s .
T h e  a m o u n t s  r e p o r t e d  a s  g a i n s  o r  l o s s e s  m a y  d i f f e r ,  h o w ­
e v e r ,  b e c a u s e  t h e  c o s t s  a n d  p r o c e e d s  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e -  
l e v e l  s t a t e m e n t s  a r e  r e s t a t e d  f o r  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  
p r i c e  l e v e l .  T h u s ,  i f  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  a n  a s s e t  i n c r e a s e s  
m o r e  t h a n  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  a n d  t h e  
a s s e t  i s  s o l d ,  i n  h i s t o r i c a l - d o i l a r  s t a t e m e n t s  t h e  e n t i r e  m a r ­
k e t  p r i c e  i n c r e a s e  i s  s h o w n  a s  a  g a i n  i n  t h e  p e r i o d  o f  s a l e  
b u t  o n l y  t h e  e x c e s s  o f  t h e  m a r k e t  p r i c e  i n c r e a s e  o v e r  t h e  
c o s t  r e s t a t e d  f o r  t h e  i n c r e a s e  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  i s  
s h o w n  a s  a  g a i n  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s .  T h e  
t i m i n g  o f  r e p o r t i n g  t h e s e  g a i n s  a n d  l o s s e s  i s  t h e  s a m e  i n  
h i s t o r i c a l - d o i l a r  a n d  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
b u t  t h e  a m o u n t s  d i f f e r  b e c a u s e  o f  t h e  e f f e c t  o f  t h e  c h a n g e  
i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l .  S i m i l a r l y ,  i f  t h e  a s s e t  i s  u s e d  
i n s t e a d  o f  s o l d ,  d e p r e c i a t i o n  o r  a m o r t i z a t i o n  d e d u c t e d  f r o m  
t h e  r e l a t e d  r e v e n u e  i s  r e p o r t e d  i n  t h e  s a m e  t i m e  p e r i o d s  i n
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b o t h  h i s t o r i c a l - d o l l a r  a n d  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s ,  
a l t h o u g h  t h e  a m o u n t s  d i f f e r  b e c a u s e  o f  t h e  r e s t a t e m e n t  
m a d e  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s .  T h e  I n t e r n a l  
R e v e n u e  C o d e  d o e s  n o t  r e c o g n i z e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  r e s t a t e ­
m e n t s  f o r  t a x  p u r p o s e s  a n d  i n c o m e  t a x e s  a r e  t h e r e f o r e  
a s s e s s e d  o n  t h e  b a s i s  o f  h i s t o r i c a l - d o l l a r  a m o u n t s  r a t h e r  
t h a n  a m o u n t s  r e s t a t e d  f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s .  T h e  
i n c o m e  t a x  e x p e n s e  p r e s e n t e d  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e ­
m e n t s  i s  n o t  c o m p u t e d  i n  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  t o  s p e c i f i c  
a m o u n t s  o f  g a i n s  o r  l o s s e s  o n  t h e  s t a t e m e n t s  o r  t o  t h e  
a m o u n t  o f  n e t  i n c o m e  b e f o r e  t a x e s .  A  f e w  m e m b e r s  o f  t h e  
B o a r d  b e l i e v e  t h a t  f e d e r a l  i n c o m e  t a x  s h o u l d  b e  a l l o c a t e d  
i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  t o  a c h i e v e  a  m o r e  d i r e c t  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t a x  a n d  v a r i o u s  e l e m e n t s  p r e ­
s e n t e d  i n  t h e s e  s t a t e m e n t s .
.2 1  T h e  f a c t  t h a t  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  a n  i t e m  d o e s  
n o t  c h a n g e  o v e r  l o n g  p e r i o d s  o f  t i m e  d o e s  n o t  i n  i t s e l f  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  i t e m  i s  m o n e t a r y .  T h u s  g o l d  i s  n o n m o n e ­
t a r y  b e c a u s e  i t s  p r i c e  c a n  f l u c t u a t e .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  p r i c e  
d i d  n o t  f l u c t u a t e  f o r  o v e r  3 0  y e a r s  d o e s  n o t  m a k e  g o l d  a  
m o n e t a r y  i t e m .  W h e n  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l s  m o v e d  u p w a r d ,  
t h e  h o l d e r  o f  g o l d  l o s t  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  b e c a u s e  
t h e  p r i c e  o f  h i s  a s s e t  d i d  n o t  m o v e  a s  m u c h  a s  o t h e r  p r i c e s ,  
a n d  n o t  s i m p l y  a s  a  r e s u l t  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s .  
F o r e i g n  c u r r e n c y ,  a c c o u n t s  r e c e i v a b l e  a n d  p a y a b l e  i n  f o r ­
e i g n  c u r r e n c y ,  a n d  s i m i l a r  i t e m s  a r e  a l s o  n o n m o n e t a r y .  T h e  
p r i c e  o f  f o r e i g n  c u r r e n c y ,  t h a t  i s ,  t h e  f o r e i g n  e x c h a n g e  
r a t e ,  c a n  c h a n g e .  T h e r e f o r e ,  t h e  h o l d e r  o f  f o r e i g n  c u r r e n c y  
i t e m s  d o e s  n o t  g a i n  o r  l o s e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  s i m p l y  
a s  a  r e s u l t  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s .  I f  t h e  e x c h a n g e  
r a t e  d o e s  n o t  c h a n g e  w h e n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  c h a n g e s  
b e c a u s e  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o n t r o l s  o r  o t h e r  f a c t o r s ,  t h e  p r i c e  
o f  f o r e i g n  c u r r e n c y  i s  r i s i n g  o r  f a l l i n g  a t  a  d i f f e r e n t  r a t e  
t h a n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l .  T h e  e f f e c t  o n  t h e  h o l d e r  i s  
t h e  j o i n t  r e s u l t  o f  a  c h a n g e  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  p r i c e s  a n d  
a  c h a n g e  i n  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  p r i c e s ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  
i t e m s  a r e  n o n m o n e t a r y .  E v e n  t h o u g h  f o r e i g n  c u r r e n c y  
i t e m s  a r e  n o n m o n e t a r y ,  t h e y  m a y  b e  s t a t e d  a t  t h e  c u r r e n t  
f o r e i g n  e x c h a n g e  r a t e  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  t h e y  w o u l d  b e  t r e a t e d  
a s  n o n m o n e t a r y  i t e m s  c a r r i e d  a t  c u r r e n t  m a r k e t  v a l u e .
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.22 A  d i f f e r e n t  v i e w p o i n t  t h a n  t h a t  e x p r e s s e d  i n  p a r a ­
g r a p h  .2 1 ,  h e l d  b y  a  f e w  B o a r d  m e m b e r s ,  i s  t h a t  f o r e i g n  
c u r r e n c y ,  a c c o u n t s  r e c e i v a b l e  a n d  p a y a b l e  i n  f o r e i g n  c u r ­
r e n c y ,  a n d  s i m i l a r  f o r e i g n  c u r r e n c y  i t e m s  a r e  s i m i l a r  t o  
d o m e s t i c  m o n e t a r y  i t e m s .  F o r e i g n  c u r r e n c y  i t e m s  s h o u l d  
t h e r e f o r e  b e  s t a t e d  d i r e c t l y  a t  t h e  c u r r e n t  ( c l o s i n g )  f o r e i g n  
e x c h a n g e  r a t e  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  b a l a n c e  s h e e t .  T h e  
e f f e c t  o n  t h e  i n c o m e  o f  t h e  h o l d e r  o f  f o r e i g n  c u r r e n c y  i t e m s  
i s  t h e  j o i n t  r e s u l t  o f  b o t h  t h e  c h a n g e  i n  t h e  f o r e i g n  e x c h a n g e  
r a t e  a n d  t h e  c h a n g e  i n  t h e  d o m e s t i c  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l ,  a n d  
t h e  i t e m s  a r e  t h e r e f o r e  c o m p l e x .  B o t h  e f f e c t s  a r e  m e a s u r ­
a b l e ,  h o w e v e r ,  a n d  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  s e p a r a t e l y .  I n  t h e  
g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  i n c o m e  s t a t e m e n t ,  t h e  e f f e c t  o f  t h e  g e n ­
e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a s  a  g e n e r a l  
p r i c e - l e v e l  g a i n  o r  l o s s  o n  m o n e t a r y  i t e m s  a n d  t h e  e f f e c t  
o f  t h e  c h a n g e  i n  t h e  e x c h a n g e  r a t e  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a s  
a  f o r e i g n  e x c h a n g e  g a i n  o r  l o s s .  I f  t h e  f o r e i g n  e x c h a n g e  
r a t e  d o e s  n o t  c h a n g e ,  o n l y  a  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n  o r  l o s s  
s h o u l d  b e  r e p o r t e d .
.23 A  f e w  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  h a v e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  b o t h  m o n e t a r y  a n d  n o n m o n e t a r y  i t e m s .  F o r  e x a m p l e ,  
d e b e n t u r e s  h e l d  a s  a n  i n v e s t m e n t  m a y  h a v e  b o t h  a  m a r k e t  
p r i c e  a n d  f i x e d  i n t e r e s t  a n d  p r i n c i p a l  p a y m e n t s .  T h e  f i x e d  
i n t e r e s t  a n d  p r i n c i p a l  p a y m e n t s  d o  n o t  c h a n g e  w h e n  p r i c e s  
c h a n g e  a n d  t h e r e f o r e  h o l d e r s  h a v e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  
o r  l o s s e s  d u r i n g  i n f l a t i o n  o r  d e f l a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h i s  
c h a r a c t e r i s t i c .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  
t h e  d e b e n t u r e s  c a n  a n d  d o e s  c h a n g e ,  a n d  t h i s  f e a t u r e  d o e s  
n o t  y i e l d  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  o r  l o s s e s .  S i m i l a r l y ,  
c o n v e r t i b l e  d e b t  o w e d  i s  f i x e d  i n  a m o u n t  w h e n  c o n s i d e r e d  
a s  d e b t ,  b u t  m a y  b e  c o n v e r t e d  i n t o  c a p i t a l  s t o c k .  T h e  
f i x e d  a m o u n t  o f  d e b t  o w e d  i s  a  m o n e t a r y  l i a b i l i t y ,  w h i c h  
g i v e s  r i s e  t o  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  o r  l o s s e s  w h e n  g e n ­
e r a l  p r i c e  l e v e l s  c h a n g e .  T h e  c o n v e r s i o n  f e a t u r e  i s  n o n ­
m o n e t a r y  i n  n a t u r e ,  a n d  d o e s  n o t  g i v e  r i s e  t o  g a i n s  o r  
l o s s e s  o f  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  s i m p l y  a s  a  r e s u l t  o f  
g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s .  ( S e e  p a r a g r a p h  .3 4 . )
General Price-Level Restatements
.24 E c o n o m i c  d a t a  a r e  c o m m o n l y  r e s t a t e d  t o  e l i m i ­
n a t e  t h e  e f f e c t s  o f  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  
o f  m o n e y .  I n  t h e  P r e s i d e n t ’s  E c o n o m i c  R e p o r t s ,  N a t i o n a l
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I n c o m e  d a t a  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  f o r  e x a m p l e ,  h a v e  b e e n  
r e s t a t e d  i n  “ c o n s t a n t ”  1 9 4 7 - 1 9 4 9  d o l l a r s  a n d  “ c o n s t a n t ”  
1 9 5 4  d o l l a r s  a n d  a r e  n o w  e x p r e s s e d  i n  “ c o n s t a n t ”  1 9 5 8  
d o l l a r s .  T h e  r e s t a t e m e n t  p r o c e d u r e s  n e c e s s a r y  f o r  p r e ­
p a r i n g  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  s i m i l a r  
t o  t h o s e  e m p l o y e d  i n  r e s t a t i n g  o t h e r  e c o n o m i c  d a t a .  S o m e  
c o m p a n i e s  n o w  u s e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  t o  r e ­
p o r t  o n  t h e i r  o p e r a t i o n s  i n  c o u n t r i e s  i n  w h i c h  t h e  c u r r e n c y  
h a s  s u f f e r e d  s e v e r e  l o s s  o f  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r .
RECOMMENDATIONS
.2 5  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  o r  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  e x t r a c t e d  f r o m  
t h e m  p r e s e n t  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  n o t  a v a i l a b l e  f r o m  b a s i c  
h i s t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
i n f o r m a t i o n  m a y  b e  p r e s e n t e d  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  b a s i c  h i s ­
t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  b u t  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  n o t  b e  p r e s e n t e d  a s  t h e  b a s i c  
s t a t e m e n t s .  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
i n f o r m a t i o n  i s  n o t  r e q u i r e d  a t  t h i s  t i m e  f o r  f a i r  p r e s e n t a ­
t i o n  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  i n  c o n ­
f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .
.2 6  T h e  B o a r d  r e c o g n i z e s  t h a t  t h e  d e g r e e  o f  i n f l a t i o n  
o r  d e f l a t i o n  i n  a n  e c o n o m y  m a y  b e c o m e  s o  g r e a t  t h a t  c o n ­
v e n t i o n a l  s t a t e m e n t s  l o s e  m u c h  o f  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  a n d  
g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  c l e a r l y  b e c o m e  m o r e  m e a n ­
i n g f u l ,  a n d  t h a t  s o m e  c o u n t r i e s  h a v e  e x p e r i e n c e d  t h i s  d e ­
g r e e  o f  i n f l a t i o n  i n  r e c e n t  y e a r s . 5 T h e  B o a r d  c o n c l u d e s  t h a t  
g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  r e p o r t e d  i n  t h e  l o c a l  c u r ­
r e n c y  o f  t h o s e  c o u n t r i e s  a r e  i n  t h a t  r e s p e c t  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  a n d  t h a t  t h e y  p r e f e r a b l y  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  a s  
t h e  b a s i c  f o r e i g n  c u r r e n c y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  c o m p a ­
n i e s  o p e r a t i n g  i n  t h o s e  c o u n t r i e s  w h e n  t h e  s t a t e m e n t s  a r e  
i n t e n d e d  f o r  r e a d e r s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s . 6
5 Although the Board believes that this conclusion is obvious with 
respect to some countries, it has not determined the degree of inflation or 
deflation at which general price-level statements clearly become more 
meaningful.
6 This paragraph applies only to statements prepared in the currency 
of the country in which the operations reported on are conducted. Only 
conventional statements of foreign subsidiaries should be used to prepare 
historical-dollar consolidated statements.
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.2 7  G e n e r a l  g u i d e l i n e s  f o r  p r e p a r i n g  g e n e r a l  p r i c e -  
l e v e l  s t a t e m e n t s ,  w i t h  e x p l a n a t o r y  c o m m e n t s ,  a r e  s e t  f o r t h  
i n  p a r a g r a p h s  .2 8  t o  .4 6 .  M o r e  s p e c i f i c  p r o c e d u r e s  a r e  i l l u s ­
t r a t e d  i n  s e c t i o n  1 0 7 1 C .
.2 8  The same accounting principles used in p rep a r ­
ing historical-dollar financial s ta tem ents  should he used in 
preparing  general price-level financial s ta tem ents  except  
that changes in the general purchasing pow er of the dol­
lar are recognized in general price-level financial s ta te ­
ments.  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  a n  
e x t e n s i o n  o f  a n d  n o t  a  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  “ h i s t o r i c a l  c o s t ”  
b a s i s  o f  a c c o u n t i n g .  M a n y  a m o u n t s  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
s t a t e m e n t s ,  h o w e v e r ,  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  a m o u n t s  i n  t h e  h i s ­
t o r i c a l - d o l l a r  s t a t e m e n t s  b e c a u s e  o f  t h e  e f f e c t s  o f  c h a n g ­
i n g  t h e  u n i t  o f  m e a s u r e .
.2 9  A n  index of the general price level, not an index  
of the price of a specific type  of goods or services, should 
he used to prepare  general price-level financial statements. 
P r i c e  i n d e x e s  v a r y  w i d e l y  i n  t h e i r  s c o p e ;  s o m e  m e a s u r e  
c h a n g e s  i n  t h e  p r i c e s  o f  a  r e l a t i v e l y  l i m i t e d  g r o u p  o f  g o o d s  
a n d  s e r v i c e s ,  s u c h  a s  c o n s t r u c t i o n  c o s t s  o r  r e t a i l  f o o d  p r i c e s  
i n  a  s p e c i f i c  c i t y ,  w h i l e  o t h e r s  m e a s u r e  c h a n g e s  i n  t h e  p r i c e s  
o f  a  b r o a d  g r o u p  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  i n  a  w h o l e  e c o n o m y .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  r e s t a t e m e n t  p r o c e ­
d u r e s  i s  t o  r e s t a t e  h i s t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  
c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  d o l l a r ,  
a n d  t h i s  p u r p o s e  c a n  o n l y  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  u s i n g  a  g e n ­
e r a l  p r i c e - l e v e l  i n d e x .
.3 0  I n d e x e s  w h i c h  a p p r o x i m a t e  c h a n g e s  i n  t h e  g e n ­
e r a l  p r i c e  l e v e l  a r e  n o w  a v a i l a b l e  f o r  m o s t  c o u n t r i e s .  A s  
n o t e d  i n  p a r a g r a p h  .0 9 ,  t h e  G N P  D e f l a t o r  i s  t h e  m o s t  c o m ­
p r e h e n s i v e  i n d i c a t o r  o f  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  s h o u l d  n o r m a l l y  b e  u s e d  t o  p r e ­
p a r e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  i n  U .  S .  d o l l a r s .
.3 1  T h e  G N P  D e f l a t o r  i s  i s s u e d  o n  a  q u a r t e r l y  b a s i s .  
T h e  d e f l a t o r  f o r  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  a  y e a r  c a n  o r d i n a r i l y  
b e  u s e d  t o  a p p r o x i m a t e  t h e  i n d e x  a s  o f  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .  
T h e  B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s  C o n s u m e r  P r i c e  I n d e x  h a s  
t h e  p r a c t i c a l  a d v a n t a g e  o f  b e i n g  i s s u e d  o n  a  m o n t h l y  b a s i s .
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T h e  c o n s u m e r  p r i c e  i n d e x  m a y  t h e r e f o r e  b e  u s e d  t o  a p ­
p r o x i m a t e  t h e  G N P  D e f l a t o r  u n l e s s  t h e  t w o  i n d e x e s  d e v i a t e  
s i g n i f i c a n t l y .
.3 2  General price-level financial s ta tem ents  should he 
presen ted  in term s of the general purchasing pow er  of the 
dollar a t  the la test balance sheet date.  T h e  B o a r d  h a s  
s e l e c t e d  c u r r e n t  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  a s  t h e  b a s i s  
f o r  p r e s e n t a t i o n  b e c a u s e  i t  b e l i e v e s  t h a t  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  i n  “ c u r r e n t  d o l l a r s ”  a r e  m o r e  r e l e v a n t  a n d  m o r e  
e a s i l y  u n d e r s t o o d  t h a n  t h o s e  e m p l o y i n g  t h e  g e n e r a l  p u r ­
c h a s i n g  p o w e r  o f  a n y  o t h e r  p e r i o d .  C u r r e n t  e c o n o m i c  a c ­
t i o n s  m u s t  t a k e  p l a c e  i n  t e r m s  o f  c u r r e n t  d o l l a r s ,  a n d  
r e s t a t i n g  i t e m s  i n  c u r r e n t  d o l l a r s  e x p r e s s e s  t h e m  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  c u r r e n t  a c t i o n .
.3 3  M onetary and nonm onetary item s should he d is ­
tinguished fo r  the purpose of preparing  general price-level  
financial s tatements.  M o n e t a r y  i t e m s  a r e  s t a t e d  i n  t e r m s  
o f  c u r r e n t  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  i n  h i s t o r i c a l - d o l l a r  
s t a t e m e n t s .  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  a n d  l o s s e s  a r i s e  f r o m  
h o l d i n g  m o n e t a r y  i t e m s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  n o n m o n e t a r y  
i t e m s  a r e  g e n e r a l l y  s t a t e d  i n  t e r m s  o f  t h e  g e n e r a l  p u r ­
c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  d o l l a r  a t  t h e  t i m e  t h e y  w e r e  a c q u i r e d .  
H o l d i n g  n o n m o n e t a r y  i t e m s  d o e s  n o t  g i v e  r i s e  t o  g e n e r a l  
p r i c e - l e v e l  g a i n s  a n d  l o s s e s .  D i s t i n g u i s h i n g  m o n e t a r y  a n d  
n o n m o n e t a r y  i t e m s  t h e r e f o r e  p e r m i t s  ( 1 ) r e s t a t e m e n t  o f  
n o n m o n e t a r y  i t e m s  i n  t e r m s  o f  c u r r e n t  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  
p o w e r  a n d  ( 2 ) r e c o g n i t i o n  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  a n d  
l o s s e s  o n  m o n e t a r y  i t e m s  w h i c h  a r e  n o t  r e c o g n i z e d  u n d e r  
h i s t o r i c a l - d o l l a r  a c c o u n t i n g .  P a r a g r a p h s  .1 7  t o  .2 3  g i v e  
c r i t e r i a  f o r  d i s t i n g u i s h i n g  m o n e t a r y  a n d  n o n m o n e t a r y  i t e m s  
f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s .
.3 4  A s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  t h a t  h a v e  b o t h  m o n e t a r y  
a n d  n o n m o n e t a r y  c h a r a c t e r i s t i c s  ( s e e  p a r a g r a p h  .2 3 )  s h o u l d  
b e  c l a s s i f i e d  a s  m o n e t a r y  o r  n o n m o n e t a r y  b a s e d  o n  t h e  
p u r p o s e  f o r  w h i c h  t h e y  a r e  h e l d ,  u s u a l l y  e v i d e n c e d  b y  
t h e i r  t r e a t m e n t  i n  h i s t o r i c a l - d o l l a r  a c c o u n t i n g .  T h u s ,  c a r r y ­
i n g  d e b e n t u r e s  a t  a c q u i s i t i o n  c o s t  ( p e r h a p s  a d j u s t e d  t o  
l o w e r  o f  c o s t  a n d  m a r k e t )  a n d  c l a s s i f y i n g  t h e m  a s  m a r k e t ­
a b l e  s e c u r i t i e s  p r o v i d e s  e v i d e n c e  t h a t  m a r k e t  p r i c e  m a y  
b e  i m p o r t a n t  a n d  t h e  d e b e n t u r e s  m a y  b e  n o n m o n e t a r y .
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  c l a s s i f y i n g  d e b e n t u r e s  h e l d  a s  a  l o n g -
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t e r m  i n v e s t m e n t  a n d  a m o r t i z i n g  p r e m i u m  o r  d i s c o u n t  i s  
e v i d e n c e  t h a t  t h e  d e b e n t u r e s  a r e  h e l d  f o r  t h e  f i x e d  p r i n c i ­
p a l  a n d  i n t e r e s t  a n d  t h e r e f o r e  a r e  m o n e t a r y  a s s e t s .  S i m i ­
l a r l y ,  c o n v e r t i b l e  d e b t  i s  u s u a l l y  t r e a t e d  a s  s t r a i g h t  d e b t  
a n d  t h e r e f o r e  i s  u s u a l l y  a  m o n e t a r y  l i a b i l i t y .
.3 5  The amounts of nonmonetary item s should he re­
s ta ted  to dollars of current general purchasing pow er at 
the end of the period.  N o n m o n e t a r y  i t e m s  a r e  t y p i c a l l y  
s t a t e d  i n  h i s t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  t e r m s  o f  
t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  d o l l a r  a t  t h e  d a t e s  o f  
t h e  o r i g i n a t i n g  t r a n s a c t i o n s .  T h e y  s h o u l d  h e  r e s t a t e d  b y  
m e a n s  o f  t h e  g e n e r a l  p r i c e  i n d e x  t o  d o l l a r s  o f  c u r r e n t  g e n ­
e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d .  R e s t a t e ­
m e n t  o f  n o n m o n e t a r y  i t e m s  d o e s  n o t  i n t r o d u c e  c u r r e n t  
v a l u e s  o r  r e p l a c e m e n t  c o s t s .  F o r  e x a m p l e ,  r e s t a t e m e n t  o f  
t h e  c o s t  o f  l a n d  t h a t  c o s t  $ 1 0 0 ,0 0 0  i n  1 9 5 8  t o  $ 1 2 3 ,5 0 0  i n  
1 9 6 8  s t a t e m e n t s  d o e s  n o t  i m p l y  t h a t  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  
t h e  l a n d  i s  $ 1 2 3 ,5 0 0  i n  1 9 6 8 .  R e s t a t e m e n t  m e r e l y  p r e s e n t s  
t h e  cost  i n  a  u n i t  w h i c h  r e p r e s e n t s  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  
p o w e r  o f  t h e  d o l l a r  a t  t h e  e n d  o f  1 9 6 8 .
.3 6  N o n m o n e t a r y  i t e m s  a r e  s o m e t i m e s  a l r e a d y  s t a t e d  
i n  h i s t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  d o l l a r s  o f  c u r ­
r e n t  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r ,  f o r  e x a m p l e ,  i n v e n t o r y  
p u r c h a s e d  n e a r  t h e  e n d  o f  t h e  f i s c a l  p e r i o d  o r  a s s e t s  c a r r i e d  
a t  c u r r e n t  m a r k e t  p r i c e .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  a n  
i t e m  i s  n o t  c h a n g e d  i n  r e s t a t e m e n t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  
i d e n t i f y  i t  a s  a  m o n e t a r y  i t e m  o n  w h i c h  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
g a i n s  a n d  l o s s e s  s h o u l d  h e  c o m p u t e d .
.3 7  S o m e  n o n m o n e t a r y  i t e m s  s u c h  a s  i n v e n t o r i e s  a r e  
s t a t e d  a t  t h e  l o w e r  o f  c o s t  a n d  m a r k e t  i n  h i s t o r i c a l - d o l l a r  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e s e  i t e m s  s h o u l d  a l s o  h e  s t a t e d  a t  
t h e  l o w e r  o f  c o s t  a n d  m a r k e t  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  M a r k e t  m a y  s o m e t i m e s  b e  b e l o w  r e s t a t e d  c o s t  
e v e n  t h o u g h  i t  i s  n o t  b e l o w  h i s t o r i c a l - d o l l a r  c o s t ,  a n d  a p ­
p l i c a t i o n  o f  t h e  c o s t  o r  m a r k e t  r u l e  w i l l  t h e r e f o r e  s o m e ­
t i m e s  r e s u l t  i n  a  w r i t e - d o w n  t o  m a r k e t  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
s t a t e m e n t s  e v e n  t h o u g h  n o  w r i t e - d o w n  w a s  r e q u i r e d  i n  t h e  
h i s t o r i c a l - d o l l a r  s t a t e m e n t s .
.3 8  M onetary assets  and liabilities in the historical- 
dollar balance sheet are sta ted  in dollars of current general
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purchasing pow er;  consequently, they should appear  in 
current general price-level s ta tem ents  at the same amounts.
T h e  f a c t  t h a t  t h e  a m o u n t s  o f  m o n e t a r y  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  
a r e  t h e  s a m e  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  a n d  h i s t o r i c a l - d o l l a r  
s t a t e m e n t s  s h o u l d  n o t  o b s c u r e  t h e  f a c t  t h a t  g e n e r a l  p r i c e -  
l e v e l  g a i n s  a n d  l o s s e s  r e s u l t  f r o m  h o l d i n g  t h e m  d u r i n g  a  
p e r i o d  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e  ( s e e  p a r a g r a p h s  .1 7  a n d  
. 1 8 ) .  M o n e t a r y  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  w h i c h  a p p e a r  i n  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  p r i o r  p e r i o d s  p r e s e n t e d  f o r  c o m p a r a ­
t i v e  p u r p o s e s  a r e  u p d a t e d  t o  d o l l a r s  o f  c u r r e n t  g e n e r a l  
p u r c h a s i n g  p o w e r  b y  t h e  “ r o l l - f o r w a r d ”  p r o c e d u r e  d e ­
s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  .4 4 .
.3 9  The amounts of income s ta tem ent item s should 
he resta ted  to dollars of current general purchasing pow er  
at the end of the period.  R e v e n u e  a n d  e x p e n s e s  a r e  t y p i ­
c a l l y  s t a t e d  i n  h i s t o r i c a l - d o l l a r  s t a t e m e n t s  i n  t e r m s  o f  t h e  
g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  d o l l a r  a t  t h e  d a t e s  o f  
t h e  o r i g i n a t i n g  t r a n s a c t i o n s  a n d  s h o u l d  b e  r e s t a t e d  b y  
m e a n s  o f  t h e  g e n e r a l  p r i c e  i n d e x  t o  d o l l a r s  o f  c u r r e n t  g e n ­
e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d .  T h e  c o m ­
p o n e n t s  o f  g a i n s  a n d  l o s s e s  ( c o s t s  a n d  p r o c e e d s )  a r e  a l s o  
s t a t e d  i n  t e r m s  o f  h i s t o r i c a l  d o l l a r s  a n d  s h o u l d  b e  r e s t a t e d .
A l l  r e v e n u e ,  e x p e n s e s ,  g a i n s ,  a n d  l o s s e s  r e c o g n i z e d  u n d e r  
h i s t o r i c a l - d o l l a r  a c c o u n t i n g  a r e  r e c o g n i z e d  i n  t h e  s a m e  
t i m e  p e r i o d  u n d e r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  a c c o u n t i n g ,  b u t  t h e i r  
a m o u n t s  a r e  d i f f e r e n t  i n  t h e  c a s e  o f  i t e m s  t h a t  a r e  r e ­
c o r d e d  i n  n o n c u r r e n t  d o l l a r s ,  s u c h  a s  d e p r e c i a t i o n ,  a m o r t i ­
z a t i o n ,  a n d  c o s t  o f  g o o d s  s o l d .  T r a n s a c t i o n s  t h a t  g i v e  r i s e  
t o  g a i n s  i n  h i s t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  m a y  e v e n  
g i v e  r i s e  t o  l o s s e s  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
a n d  v i c e  v e r s a .  I n c o m e  t a x  a m o u n t s  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
s t a t e m e n t s  a r e  b a s e d  o n  i n c o m e  t a x e s  r e f l e c t e d  i n  h i s t o r i ­
c a l - d o l l a r  s t a t e m e n t s  a n d  a r e  n o t  c o m p u t e d  i n  d i r e c t  r e ­
l a t i o n s h i p  t o  t h e  i n c o m e  b e f o r e  t a x e s  o n  t h e  g e n e r a l  
p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s .
.4 0  General price-level gains and losses should he 
calculated by  means of the general price index and in­
cluded in current net income.  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  
a n d  l o s s e s  o n  m o n e t a r y  i t e m s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  .1 7  
a n d  .1 8  s h o u l d  b e  c a l c u l a t e d  b y  r e s t a t i n g  t h e  o p e n i n g  b a l ­
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a n c e s  a n d  t r a n s a c t i o n s  i n  t h e  a c c o u n t s  f o r  m o n e t a r y  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  t o  d o l l a r s  o f  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  a n d  c o m p a r i n g  t h e  r e s u l t i n g  r e s t a t e d  
b a l a n c e s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d  w i t h  t h e  a c t u a l  b a l a n c e s  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d .  ( S e e  s e c t i o n  1 0 7 1 C . )
.4 1  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  a n d  l o s s e s  o n  m o n e t a r y  
i t e m s  a r i s e  f r o m  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l ,  a n d  
a r e  n o t  r e l a t e d  t o  s u b s e q u e n t  e v e n t s  s u c h  a s  t h e  r e c e i p t  
o r  p a y m e n t  o f  m o n e y .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  B o a r d  h a s  c o n ­
c l u d e d  t h a t  t h e s e  g a i n s  a n d  l o s s e s  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  
a s  p a r t  o f  t h e  n e t  i n c o m e  o f  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  g e n e r a l  
p r i c e  l e v e l  c h a n g e s .
.4 2  A  d i f f e r e n t  v i e w p o i n t  t h a n  t h a t  e x p r e s s e d  i n  p a r a ­
g r a p h  .4 1 ,  h e l d  b y  a  B o a r d  m e m b e r ,  i s  t h a t  a l l  o f  a  m o n e ­
t a r y  g a i n  s h o u l d  n o t  b e  r e c o g n i z e d  i n  t h e  p e r i o d  o f  g e n e r a l  
p r i c e - l e v e l  i n c r e a s e .  U n d e r  t h i s  v i e w ,  a  p o r t i o n  o f  t h e  
g a i n  o n  n e t  m o n e t a r y  l i a b i l i t i e s  i n  a  p e r i o d  o f  g e n e r a l  p r i c e -  
l e v e l  i n c r e a s e  s h o u l d  b e  d e f e r r e d  t o  f u t u r e  p e r i o d s  a s  a  
r e d u c t i o n  o f  t h e  c o s t  o f  n o n m o n e t a r y  a s s e t s ,  s i n c e  t h e  
l i a b i l i t i e s  r e p r e s e n t  a  s o u r c e  o f  f u n d s  f o r  t h e  f i n a n c i n g  o f  
t h e s e  a s s e t s .  T h e  p r o p o n e n t  o f  t h i s  v i e w  b e l i e v e s  t h a t  t h e  
g a i n  f r o m  h o l d i n g  n e t  m o n e t a r y  l i a b i l i t i e s  d u r i n g  i n f l a t i o n  
i s  n o t  r e a l i z e d  u n t i l  t h e  a s s e t s  a c q u i r e d  f r o m  t h e  f u n d s  
b o r r o w e d  a r e  s o l d  o r  c o n s u m e d  i n  o p e r a t i o n s . 7  T h e  B o a r d  
d o e s  n o t  a g r e e  w i t h  t h i s  v i e w ,  h o w e v e r ,  b e c a u s e  i t  b e l i e v e s  
t h a t  t h e  g a i n  a c c r u e s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t h e  g e n e r a l  
p r i c e - l e v e l  i n c r e a s e  a n d  i s  u n r e l a t e d  t o  t h e  c o s t  o f  n o n ­
m o n e t a r y  a s s e t s .
.4 3  General price-level gains and losses should be re­
por ted  as a separate  item  in general price-level income 
sta tem ents.  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  a n d  l o s s e s  o n  m o n e ­
t a r y  i t e m s  a r e  n o t  p a r t  o f  t h e  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e s  r e ­
p o r t e d  i n  h i s t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e y  s h o u l d  
b e  s e p a r a t e l y  i d e n t i f i e d  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e ­
m e n t s .  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  m a y ,  h o w e v e r ,  b e  o f f s e t  
a g a i n s t  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  l o s s e s  a n d  o n l y  a  s i n g l e  f i g u r e  
r e p r e s e n t i n g  n e t  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n  o r  l o s s  f o r  t h e  
p e r i o d  n e e d  b e  r e p o r t e d .
7 For further discussion of this view see Marvin M. Deupree, “Account­
ing for Gains and Losses in Purchasing Power of Monetary Items” in 
Accounting Research Study No. 6, pp. 153-165.
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.4 4  General price-level financial s ta tem ents  of earlier  
periods should be updated  to dollars of the general pu r­
chasing pow er at the end of each subsequent period fo r  
which they are presented  as com parative  information.  
S t a t e m e n t s  o f  a n  e a r l i e r  p e r i o d  a r e  u p d a t e d  b y  m u l t i p l y i n g  
e a c h  i t e m  b y  t h e  r a t i o  o f  t h e  c u r r e n t  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  t o  
t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  o f  t h e  e a r l i e r  p e r i o d .  T h i s  “ r o l l i n g  
f o r w a r d ’ ’ o f  e a r l i e r  s t a t e m e n t s  c o u l d  c a u s e  c o n f u s i o n  a n d  
c o n v e y  t h e  e r r o n e o u s  i m p r e s s i o n  t h a t  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  
i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  c h a n g e d  i n  s u b s t a n c e  r a t h e r  t h a n  
m e r e l y  u p d a t e d  i n  t e r m s  o f  a  l a t e r  u n i t  o f  m e a s u r e . 8 C o n s e ­
q u e n t l y ,  c o m p a r a t i v e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a n d  r e l a t e d  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  d e s c r i b e d  
i n  a  w a y  t h a t  m a k e s  c l e a r  t h a t  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
s t a t e m e n t s  o f  p r i o r  p e r i o d s  r e p r e s e n t  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  
i n f o r m a t i o n  u p d a t e d  t o  d o l l a r s  o f  c u r r e n t  g e n e r a l  p u r ­
c h a s i n g  p o w e r  t o  p r o v i d e  c o m p a r a b i l i t y  w i t h  t h e  c u r r e n t  
g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s .  ( S e e  p a r a g r a p h  .4 8 ,  p o i n t  f . )
.4 5  R esta tem ent of financial s ta tem ents of foreign  
branches or subsidiaries of U. S. companies fo r  inclusion 
in combined or consolidated financial s ta tem ents s ta ted  in 
term s of U. S. dollars should be based on an index of the 
general level of prices in the United S ta tes .  G e n e r a l  p r i c e -  
l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s t a t e d  i n  t e r m s  o f  U .  S .  d o l l a r s  
u s e  a  u n i t  o f  m e a s u r e  t h a t  r e p r e s e n t s  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s ­
i n g  p o w e r  o f  t h e  U .  S .  d o l l a r  a t  a  s p e c i f i e d  d a t e .  A n  i n d e x  
o f  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  U .  S .  
d o l l a r  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  u s e d  t o  r e s t a t e  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  a  c o m p a n y  a n d  i t s  c o m b i n e d  o r  c o n s o l i d a t e d  
f o r e i g n  b r a n c h e s  a n d  s u b s i d i a r i e s .  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
o f  f o r e i g n  b r a n c h e s  o r  s u b s i d i a r i e s  t o  b e  c o m b i n e d  o r  c o n ­
s o l i d a t e d  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e i r  U n i t e d  
S t a t e s  p a r e n t  c o m p a n y  s h o u l d  f i r s t  b e  t r a n s l a t e d  i n t o  U .  S .  
d o l l a r s  u s i n g  p r e s e n t l y  a c c e p t e d  m e t h o d s  a n d  t h e n  r e s t a t e d  
f o r  c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  U .  S .  
d o l l a r .
8 The “roll-forward” process results in stating financial statement items 
at different amounts than they were stated before being “rolled forward.”
The differences are not gains or losses but are merely differences between 
the same items measured in two different units of measure. If a cost 
stated at 100 dollars of general purchasing power current at the beginning 
of the year is “rolled forward” to 105 dollars of general purchasing power 
current at the end of the year, the difference of 5 is not a gain. It is 
similar, for example, to the difference of 2 between 1 yard and 3 feet.
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.4 6  A ll general price-level inform ation presented  
should he based on complete general price-level calculations. 
F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n  w h i c h  o n l y  s o m e  o f  t h e  i t e m s ,  s u c h  
a s  d e p r e c i a t i o n ,  h a v e  b e e n  r e s t a t e d  d i s c l o s e  o n l y  p a r t  o f  
t h e  e f f e c t s  o f  c h a n g i n g  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l s  o n  a n  e n t e r p r i s e .  
P a r t i a l l y  r e s t a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  i n f o r m a t i o n  
b a s e d  o n  t h e m  a r e  l i k e l y  t o  b e  m i s l e a d i n g  a n d  s h o u l d  n o t  
h e  p r e s e n t e d .  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  t h e r e ­
f o r e  b e  b a s e d  o n  c o m p l e t e  c a l c u l a t i o n s ,  a l t h o u g h  i t  n e e d  
n o t  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  s a m e  d e t a i l  a s  t h e  h i s t o r i c a l - d o l l a r  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  I f  a n y  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  i n f o r m a t i o n  
i s  g i v e n ,  a t  l e a s t  s a l e s ,  n e t  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n s  a n d  
l o s s e s  o n  m o n e t a r y  i t e m s ,  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,  n e t  i n c o m e ,  
a n d  c o m m o n  s t o c k h o l d e r s ’ e q u i t y  s h o u l d  h e  d i s c l o s e d .
Presentation of General Price-Level Financial Information
.4 7  P r e s e n t a t i o n  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  i n ­
f o r m a t i o n  a s  a  s u p p l e m e n t  t o  t h e  b a s i c  h i s t o r i c a l - d o l l a r  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  b e  d e s i g n e d  t o  p r o m o t e  c l a r i t y  
a n d  m i n i m i z e  p o s s i b l e  c o n f u s i o n .  B e c a u s e  t h e  t w o  t y p e s  
o f  d a t a  a r e  p r e p a r e d  o n  d i f f e r e n t  b a s e s ,  p r e s e n t a t i o n s  o f  
g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  g e n e r a l l y  
e n c o u r a g e  c o m p a r i s o n s  w i t h  o t h e r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  d a t a  
r a t h e r  t h a n  w i t h  h i s t o r i c a l - d o l l a r  d a t a .  I f  g e n e r a l  p r i c e -  
l e v e l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e i r  e n t i r e t y ,  
t h e y  p r e f e r a b l y  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  i n  s e p a r a t e  s c h e d u l e s ,  
n o t  i n  c o l u m n s  p a r a l l e l  t o  t h e  h i s t o r i c a l - d o l l a r  s t a t e m e n t s .  
F i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  e x t r a c t e d  f r o m  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
s t a t e m e n t s  ( s e e  p a r a g r a p h  .4 6 )  m a y  b e  p r e s e n t e d  i n  e i t h e r  
c h a r t  o r  n a r r a t i v e  f o r m ,  a n d  m a y  e m p h a s i z e  r a t i o s  a n d  
p e r c e n t a g e s  i n s t e a d  o f  o r  i n  a d d i t i o n  t o  d o l l a r  a m o u n t s .
.4 8  T h e  b a s i s  o f  p r e p a r a t i o n  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
i n f o r m a t i o n  a n d  w h a t  i t  p u r p o r t s  t o  s h o w  s h o u l d  b e  c l e a r l y  
e x p l a i n e d  i n  t h e  n o t e s  t o  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o r  o t h e r  a p p r o p r i a t e  p l a c e s .  T h e  e x p l a n a t i o n  
s h o u l d  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s :
a .  T h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  ( o r  i n f o r m a t i o n )  
a r e  s u p p l e m e n t a r y  t o  t h e  b a s i c  h i s t o r i c a l - d o l l a r  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s  [ e x c e p t  a s  p r o v i d e d  i n  p a r a ­
g r a p h  . 2 6 ] .
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b .  A l l  a m o u n t s  s h o w n  i n  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e ­
m e n t s  a r e  s t a t e d  i n  t e r m s  o f  u n i t s  o f  t h e  s a m e  
g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  b y  u s e  o f  a n  i n d e x  o f  
c h a n g e s  i n  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  
d o l l a r .
c .  T h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n  o r  l o s s  i n  t h e  g e n e r a l  
p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  i n d i c a t e s  t h e  e f f e c t s  o f  i n ­
f l a t i o n  ( o r  d e f l a t i o n )  o n  t h e  c o m p a n y ’s  n e t  h o l d i n g s  
o f  m o n e t a r y  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s .  T h e  c o m p a n y  
g a i n s  o r  l o s e s  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  a s  a  r e s u l t  
o f  h o l d i n g  t h e s e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  d u r i n g  a  p e ­
r i o d  o f  i n f l a t i o n  ( d e f l a t i o n ) .
d .  I n  a l l  o t h e r  r e s p e c t s ,  t h e  s a m e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  u s e d  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  
h i s t o r i c a l - d o l l a r  s t a t e m e n t s  a r e  u s e d  i n  t h e  p r e p a r a ­
t i o n  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  ( o r  i n f o r m a ­
t i o n ) .
e .  T h e  a m o u n t s  s h o w n  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e ­
m e n t s  d o  n o t  p u r p o r t  t o  r e p r e s e n t  a p p r a i s e d  v a l u e ,  
r e p l a c e m e n t  c o s t ,  o r  a n y  o t h e r  m e a s u r e  o f  t h e  c u r ­
r e n t  v a l u e  o f  a s s e t s  o r  t h e  p r i c e s  a t  w h i c h  t r a n s a c ­
t i o n s  w o u l d  t a k e  p l a c e  c u r r e n t l y .
f .  T h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  ( o r  i n f o r m a t i o n )  
o f  p r i o r  y e a r s  p r e s e n t e d  f o r  c o m p a r a t i v e  p u r p o s e s  
h a v e  b e e n  u p d a t e d  t o  c u r r e n t  d o l l a r s .  T h i s  r e s t a t e ­
m e n t  o f  p r i o r  y e a r s ’ g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  
i s  r e q u i r e d  t o  m a k e  t h e m  c o m p a r a b l e  w i t h  c u r r e n t  
i n f o r m a t i o n .  I t  d o e s  n o t  c h a n g e  t h e  p r i o r  p e r i o d s ’ 
s t a t e m e n t s  i n  a n y  w a y  e x c e p t  t o  u p d a t e  t h e  a m o u n t s  
t o  d o l l a r s  o f  c u r r e n t  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r .
.4 9  D i s c l o s u r e  i n v o l v i n g  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s  s h o u l d  
a l s o  b e  m a d e :
a .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  b a l a n c e  o f  r e t a i n e d  
e a r n i n g s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p r e c e d i n g  y e a r  i n  b e g i n ­
n i n g - o f - t h e - y e a r  d o l l a r s  a n d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
y e a r  i n  e n d - o f - t h e - y e a r  d o l l a r s ,  w h i c h  a r i s e s  i n  t h e  
r o l l - f o r w a r d  p r o c e s s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  .4 4 ,  
s h o u l d  b e  e x p l a i n e d  s o m e w h a t  a s  f o l l o w s :
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R e t a i n e d  e a r n i n g s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r :  
R e s t a t e d  t o  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  a t
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r ................... . .......  x x x
A m o u n t  r e q u i r e d  t o  u p d a t e  t o  g e n e r a l  
p u r c h a s i n g  p o w e r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
y e a r  — .......................... .............. ............................. ........... x x x
R e s t a t e d  t o  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  y e a r . ......................................... ........x x x
b .  T h e  f a c t  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  t h a t  w h e n  a s s e t s  a r e  
u s e d  o r  s o l d ,  f e d e r a l  i n c o m e  t a x e s  a r e  b a s e d  o n  c o s t  
b e f o r e  r e s t a t e m e n t  f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s  
b e c a u s e  i n f l a t i o n  i s  n o t  r e c o g n i z e d  i n  t h e  I n t e r n a l  
R e v e n u e  C o d e .
NOTE
.5 0  Sta tem en ts  of the Accounting Principles B oard  
present the conclusions of a t least t w o-thirds of the m em ­
bers of the Board, which is the senior technical body of the 
Insti tu te  authorized to issue pronouncements on accounting 
principles. This  S ta tem en t is not an " Opinion of the A c ­
counting Principles B o a rd ”  covered by action of the Coun­
cil of the Insti tu te  in the Special Bulletin,  D i s c l o s u r e  o f  
D e p a r t u r e s  f r o m  O p i n i o n s  o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  
B o a r d ,  October 1 9 6 4 .
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Gross National Product 
Implicit Price Deflator
Annual Averages 1929-1968 
Quarterly Averages 1947-1968
Annual A vera g es
Year Deflator
Percent Increase 
(Decrease) From 
Previous Year
1929
(1958 =  100)
50.6
1930 49.3 (2 .6)
1931 44.8 (9 .1)
1932 40.3 (10.0)
1933 39.3 (2 .5)
1934 42.2 7.4
1935 42.6 .9
1936 42.7 ■ .2
1937 44.5 4.2
1938 43.9 (1 .3)
1939 43.2 (1 .6)
1940 43.9 1.6
1941 47.2 7.5
1942 53.0 12.3
1943 56.8 7.2
1944 58.2 2.5
1945 59.7 2.6
1946 66.7 11.7
1947 74.6 11.8
1948 79.6 6.7
1949 79.1 ( .6 )
1950 80.2 1.4
1951 85.6 6.7
1952 87.5 2.2
1953 88.3 .9
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Annual Averages—Continued
Percent Increase 
(Decrease) From
Year Deflator Previous
(1938 =  100)
1 9 5 4 8 9 .6 1 .5
1 9 5 5 9 0 .9 1 .5
1 9 5 6 9 4 .0 3 .4
1 9 5 7   9 7 .5 3 .7
1 9 5 8 1 0 0 . 0 2 . 6
1 9 5 9 1 0 1 . 6 1 . 6
1 9 6 0 1 0 3 .3 1 .7
1961 1 0 4 .6 1 .3
1 9 6 2 1 0 5 .7 1 . 1
1 9 6 3 1 0 7 .1 1 .3
1 9 6 4 1 0 8 .9 1 .7
1 9 6 5 1 1 0 .9 1 . 8
1 9 6 6 1 1 3 .9 2 .7
1 9 6 7 1 1 7 .3 3 .0
1 9 6 8 1 2 1 . 8 3 .8
.02 Quarterly Averages
Year Quarter Deflator
1 9 4 7  1  7 3 .o
2  7 3 .7
3  7 4 .9
4  7 7 .0
1 9 4 8  1  7 8 . 2
2  7 9 .2
3  8 0 .6
4  8 0 .3
1 9 4 9  1 7 9 . 7
2  7 9 .1
3  7 8 .8
4  7 8 .9
1 9 5 0  1 7 8 . 3
2  7 9 .0
3  8 0 .8
4  8 2 .3
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Quarterly Averages—Continued
Year Quarter Deflator
1 9 5 1 1 8 4 .8
2 8 5 .4
3 8 5 .6
4 8 6 .7
1 9 5 2 1 8 6 .7
2 8 7 .1
3 8 7 .7
4 8 8 .3
1 9 5 3 1   8 8 .4
2 8 8 .3
3 8 8 .4
4 8 8 .4
1 9 5 4 1 8 9 .5
2 8 9 .6
3 8 9 .5
4 8 9 .8
1 9 5 5 1 9 0 .2
2 9 0 .6
. 3 9 1 .0
4 9 1 .6
1 9 5 6 1 9 2 .6
2 9 3 .4
3 9 4 .6
4 9 5 .4
1 9 5 7 1 9 6 .4
2 9 7 .1
3 9 8 .0
4 9 8 .5
1 9 5 8 1 9 9 .3
2 9 9 .7
3 1 0 0 . 1
4 1 0 0 . 6
1 9 5 9 1 1 0 1 . 1
2 1 0 1 .4
3 1 0 1 .9
4 1 0 2 . 1
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Quarterly Averages— Continued
Year Quarter Deflator
1 9 6 0  1  1 0 2 .6
2  1 0 3 .0
3  1 0 3 .4
4  1 0 4 .0
1 9 6 1  1 1 0 4 .3
2  1 0 4 .5
3  1 0 4 .5
4  1 0 5 .1
1 9 6 2  1 1 0 5 .4
2  1 0 5 .5
3  1 0 5 .8
4  1 0 6 .2
1 9 6 3  1 1 0 6 .6
2  1 0 7 .0
3  1 0 7 .1
4  1 0 7 .8
1 9 6 4  1 1 0 8 .3
2  1 0 8 .4
3  1 0 9 .0
4  1 0 9 .6
1 9 6 5  1   1 1 0 .1
2  1 1 0 .7
3  1 1 1 .0
4  1 1 1 .6
  1 9 6 6  1 1 1 2 .6
2  1 1 3 .5
3  1 1 4 .4
4  1 1 5 .3
1 9 6 7  1 1 1 6 .0
2  1 1 6 .6
3  1 1 7 .7
4  1 1 8 .9
1 9 6 8  1 1 2 0 .0
2 121.2
3  1 2 2 .3
4  1 2 3 .5
Source: United States D epartm ent of Commerce, S u rv e y  o f C u rren t B usiness, 
issued monthly. Quarterly figures are available only since 1947. The 
deflators for 1929 to 1964 were recapitulated on pages 52 and 53 of the 
August 1965 issue of the S u rvey .
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MONETARY AND NONMONETARY ITEMS
.0 1  S e c t i o n  1 0 7 1 .1 7 - .2 3  p r e s e n t s  c r i t e r i a  f o r  d i s t i n ­
g u i s h i n g  b e t w e e n  m o n e t a r y  a n d  n o n m o n e t a r y  i t e m s  f o r  
g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  a n d  g i v e s  e x a m ­
p l e s  o f  e a c h  k i n d  o f  i t e m .  T h i s  s e c t i o n  p r o v i d e s  a d d i t i o n a l  
e x a m p l e s ,  w i t h  a n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  r e a s o n  f o r  c l a s s i f i c a ­
t i o n  w h e n  n e e d e d .
.02 Assets
N on-
M onetary m onetary
C a s h  o n  h a n d  a n d  d e m a n d  b a n k  d e p o s i t s
( d o m e s t i c  c u r r e n c y ) _____________________________ X
T i m e  d e p o s i t s  ( d o m e s t i c  c u r r e n c y ) _______  X
F o r e i g n  c u r r e n c y  o n  h a n d  a n d  c l a i m s  t o
f o r e i g n  c u r r e n c y ___________ ___________________ X
S e e  d i s c u s s i o n  i n  s e c t i o n  1 0 7 1 .2 1 .
M a r k e t a b l e  s e c u r i t i e s
S t o c k s ____________________________________________X
B o n d s  ..........................    ( s e e  d i s c u s s i o n )
B o n d s  h e l d  a s  a  s h o r t - t e r m  i n v e s t m e n t  
m a y  b e  h e l d  f o r  p r i c e  s p e c u l a t i o n .  I f  
s o ,  t h e y  a r e  n o n m o n e t a r y .  I f  t h e  b o n d s  
a r e  h e l d  p r i m a r i l y  f o r  t h e  f i x e d  i n c o m e  
c h a r a c t e r i s t i c ,  t h e y  a r e  m o n e t a r y .
A c c o u n t s  a n d  n o t e s  r e c e i v a b l e --------------------------- X
A l l o w a n c e  f o r  d o u b t f u l  a c c o u n t s  a n d  n o t e s
r e c e i v a b l e __________ _ _____________ _____________ X
I n v e n t o r i e s  p r o d u c e d  u n d e r  f i x e d  p r i c e  
c o n t r a c t s  a c c o u n t e d  f o r  a t  t h e  c o n t r a c t
p r i c e _________________________________________________ X
T h e s e  i t e m s  a r e  i n  e f f e c t  r e c e i v a b l e s  o f  
a  f i x e d  a m o u n t .
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N on-
M onetary m onetary
O t h e r  i n v e n t o r i e s ......................................... ...... ................  X
A d v a n c e s  t o  e m p l o y e e s  ............................... — -  X
P r e p a i d  i n s u r a n c e ,  t a x e s ,  a d v e r t i s i n g ,  r e n t  X
T h e s e  r e p r e s e n t  a n  a m o u n t  o f  s e r v i c e s  
f o r  w h i c h  e x p e n d i t u r e s  h a v e  b e e n  m a d e  
a n d  w h i c h  w i l l  b e  a m o r t i z e d  t o  e x p e n s e  
i n  t h e  f u t u r e .  I n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
t h e y  a r e  s u b s t a n t i a l l y  t h e  s a m e  k i n d  o f  
i t e m  a s  f i x e d  a s s e t s .
P r e p a i d  i n t e r e s t ________    ------------------------------- X
R e l a t e d  t o  n o t e s  p a y a b l e ,  a  m o n e t a r y  
 i t e m .
R e c e i v a b l e s  u n d e r  c a p i t a l i z e d  f i n a n c i n g
l e a s e s ________________________________________________X
L o n g - t e r m  r e c e i v a b l e s _____________________________ X
R e f u n d a b l e  d e p o s i t s ________________________________X
A d v a n c e s  t o  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s . —. X  
I f  t h e r e  i s  n o  e x p e c t a t i o n  t h a t  t h e  a d ­
v a n c e s  w i l l  e v e r  b e  c o l l e c t e d ,  t h e y  a r e  
i n  e f f e c t  a d d i t i o n a l  i n v e s t m e n t s  a n d  a r e  
n o n m o n e t a r y .
I n v e s t m e n t s  i n  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s  ( s e e  d i s c u s s i o n )
I f  a n  i n v e s t m e n t  i s  c a r r i e d  a t  c o s t ,  i t  i s  
n o n m o n e t a r y .  I f  a n  i n v e s t m e n t  i s  c a r ­
r i e d  o n  t h e  e q u i t y  b a s i s ,  t h e  s t a t e m e n t s  
o f  t h e  s u b s i d i a r y  s h o u l d  b e  r e s t a t e d  f o r  
g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s  ( i n  a c c o r d ­
a n c e  w i t h  s e c t i o n  1 0 7 1 .4 5  f o r  f o r e i g n  
a f f i l i a t e s )  a n d  t h e  e q u i t y  m e t h o d  
s h o u l d  t h e n  b e  a p p l i e d .
P e n s i o n ,  s i n k i n g ,  a n d  o t h e r  f u n d s ------------------( s e e  d i s c u s s i o n )
D e p e n d s  o n  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  f u n d —  
b o n d s  a r e  g e n e r a l l y  m o n e t a r y  a n d  
s t o c k s  n o n m o n e t a r y .
I n v e s t m e n t s  i n  c o n v e r t i b l e  b o n d s ------------------( s e e  d i s c u s s i o n )
I f  t h e  b o n d  i s  h e l d  f o r  p r i c e  s p e c u l a ­
t i o n  o r  w i t h  e x p e c t a t i o n  o f  c o n v e r t i n g
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i n t o  c o m m o n  s t o c k  t h e  i n v e s t m e n t  i s  
n o n m o n e t a r y .  I f  t h e  b o n d  i s  h e l d  f o r  
t h e  f i x e d  p r i n c i p a l  a n d  i n t e r e s t ,  i t  i s  
m o n e t a r y .
P r o p e r t y ,  p l a n t ,  a n d  e q u i p m e n t ----------------------    X
A l l o w a n c e  f o r  d e p r e c i a t i o n ____________________  X
C a s h  s u r r e n d e r  v a l u e  o f  l i f e  i n s u r a n c e _____ X
A d v a n c e s  p a i d  o n  p u r c h a s e  c o n t r a c t s _______  X
T h e  i t e m s  t o  b e  r e c e i v e d  a r e  n o n m o n e ­
t a r y .
U n a m o r t i z e d  d i s c o u n t  o n  b o n d s  p a y a b l e —   X  
R e l a t e d  t o  b o n d s  p a y a b l e ,  a  m o n e t a r y  
i t e m .
D e f e r r e d  c h a r g e s  f o r  i n c o m e  t a x e s — d e ­
f e r r e d  m e t h o d ________________  ___________ _____  X
A  c o s t  d e f e r r e d  a s  a n  e x p e n s e  o f  f u t u r e  
p e r i o d s  i s  n o n m o n e t a r y .
O t h e r  d e f e r r e d  c h a r g e s  w h i c h  r e p r e s e n t  
c o s t s  i n c u r r e d  t o  b e  c h a r g e d  a g a i n s t  
f u t u r e  i n c o m e __________________ ______________________   X
P a t e n t s ,  t r a d e m a r k s ,  l i c e n s e s ,  f o r m u l a s . _____ X
G o o d w i l l ____________________________________________________  X
O t h e r  i n t a n g i b l e  a s s e t s _________________________________  X
.03 Liabilities
A c c o u n t s  a n d  n o t e s  p a y a b l e ____________________   X
A c c r u e d  e x p e n s e s  p a y a b l e  ( s a l a r i e s ,  w a g e s ,   
e t c . ) _________________  X
S i m i l a r  t o  a c c o u n t s  p a y a b l e ,  a m o u n t  i s  
f i x e d .
C a s h  d i v i d e n d s  p a y a b l e ___________________________ X
D e b t s  p a y a b l e  i n  f o r e i g n  c u r r e n c y ------------------------------  X
S e e  s e c t i o n  1 0 7 1 .2 1 .
R e f u n d a b l e  d e p o s i t s ________________________________ X
A d v a n c e s  r e c e i v e d  o n  s a l e s  c o n t r a c t s -----------  X
T h e  o b l i g a t i o n  w i l l  b e  s a t i s f i e d  b y  d e ­
l i v e r y  o f  g o o d s  t h a t  a r e  n o n m o n e t a r y .
APB Accounting Principles  § 1071B.03
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A c c r u e d  l o s s e s  o n  f i r m  p u r c h a s e  c o m m i t ­
m e n t s  __________________________  X
B o n d s  p a y a b l e ....... ................ ............... .......... .......   X
C o n v e r t i b l e  b o n d s  p a y a b l e ----------------------------------- X
T r e a t e d  a s  m o n e t a r y  d e b t  u n t i l  c o n ­
v e r t e d .
O b l i g a t i o n s  u n d e r  c a p i t a l i z e d  l e a s e s . ------------ X
O t h e r  l o n g - t e r m  d e b t ______________________________ X
D e f e r r e d  t a x e s — d e f e r r e d  m e t h o d   -----------------  X
C o s t  s a v i n g s  d e f e r r e d  a s  a  r e d u c t i o n  o f  
e x p e n s e s  o f  f u t u r e  p e r i o d s .
D e f e r r e d  i n v e s t m e n t  c r e d i t s —  X
A c c r u e d  p e n s i o n  c o s t ______________________________ X
R e s e r v e  f o r  s e l f - i n s u r a n c e ______________________ X
A l t h o u g h  r e s e r v e  f o r  s e l f - i n s u r a n c e  i s
n o n m o n e t a r y ,  i t  m a y  b e  s t a t e d  i n  t h e  
s a m e  a m o u n t  i n  b o t h  t h e  h i s t o r i c a i -  
d o l l a r  a n d  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e ­
m e n t s  i f  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  r e s e r v e  i n  
t e r m s  o f  c u r r e n t  c o s t s  h a s  b e e n  d e t e r ­
m i n e d  a t  y e a r  e n d  f o r  t h e  h i s t o r i c a l -
d o l l a r  s t a t e m e n t s .
D e f e r r e d  i n c o m e _______________________ _ X
P r o v i s i o n  f o r  g u a r a n t e e s _______________________  X
P r o v i s i o n  f o r  g u a r a n t e e s  i s  n o n m o n e ­
t a r y  b e c a u s e  i t  i s  a  l i a b i l i t y  t o  p r o v i d e  
g o o d s  o r  s e r v i c e s .  I t  m a y  b e  s t a t e d  i n  
t h e  s a m e  a m o u n t  i n  b o t h  t h e  h i s t o r i c a l -  
d o l l a r  a n d  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e ­
m e n t s  i f  t h e  a d e q u a c y  o f  t h e  p r o v i s i o n  
i n  t e r m s  o f  c u r r e n t  c o s t s  h a s  b e e n  d e ­
t e r m i n e d  a t  y e a r  e n d  f o r  t h e  h i s t o r i c a l -  
d o l l a r  s t a t e m e n t s .
A c c r u e d  v a c a t i o n  p a y ________ _________________( s e e  d i s c u s s i o n )
A c c r u e d  v a c a t i o n  p a y  i s  m o n e t a r y  i f  i t  
i s  b a s e d  o n  a  f i x e d  c o n t r a c t .  I t  i s  n o n ­
m o n e t a r y  i f  i t  i s  p a y a b l e  b a s e d  o n  
w a g e  o r  s a l a r y  r a t e s  t h a t  m a y  c h a n g e  
a f t e r  t h e  b a l a n c e  s h e e t  d a t e .
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.04 Owners’ Equity
M i n o r i t y  i n t e r e s t ____ _____________________________
P r e f e r r e d  s t o c k ___________________________________
C l a s s i f y i n g  p r e f e r r e d  s t o c k  a s  n o n ­
m o n e t a r y  i s  b a s e d  o n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
a m o u n t  a c c o u n t e d  f o r  i s  t h e  p r o c e e d s  
r e c e i v e d  w h e n  t h e  s t o c k  w a s  i s s u e d .  
T h e  p r o c e e d s  m u s t  b e  r e s t a t e d  t o  p r e ­
s e n t  t h e m  i n  t e r m s  o f  t h e  g e n e r a l  p u r ­
c h a s i n g  p o w e r  o f  t h e  d o l l a r  a t  t h e  
b a l a n c e  s h e e t  d a t e .
X
X
T h e  a m o u n t  o f  a  n o n c o n v e r t i b l e  c a l l ­
a b l e  p r e f e r r e d  s t o c k  s h o u l d  n o t  e x c e e d  
t h e  c a l l  p r i c e  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
b a l a n c e  s h e e t .  T h e  p e r i o d i c  c h a n g e  i n  
t h e  e x c e s s  o f  t h e  r e s t a t e d  p r o c e e d s  o v e r  
t h e  c a l l  p r i c e ,  i f  a n y ,  s h o u l d  n o t  b e  i n ­
c l u d e d  i n  n e t  i n c o m e ,  b u t  s h o u l d  b e  
a d d e d  t o  n e t  i n c o m e  t o  d e t e r m i n e  n e t  
i n c o m e  t o  c o m m o n  s t o c k h o l d e r s  i n  t h e  
s a m e  m a n n e r  a s  p r e f e r r e d  d i v i d e n d s  
a r e  d e d u c t e d  t o  d e t e r m i n e  n e t  i n c o m e  
t o  c o m m o n  s t o c k h o l d e r s .
A  d i f f e r e n t  v i e w p o i n t  h e l d  b y  s o m e  
B o a r d  m e m b e r s  i s  t h a t  p r e f e r r e d  s t o c k  
i s  a  m o n e t a r y  i t e m  a n d  t h a t  g e n e r a l  
p r i c e - l e v e l  g a i n s  o r  l o s s e s  f r o m  p r e ­
f e r r e d  s t o c k  o u t s t a n d i n g  s h o u l d  b e  i n ­
c l u d e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  n e t  
i n c o m e .
C o m m o n  s t o c k ____________________________________ X
A d d i t i o n a l  p a i d - i n  c a p i t a l ------- :--------------------- - X
R e t a i n e d  e a r n i n g s  -------------------------------------------------( s e e  d i s c u s s i o n )
R e t a i n e d  e a r n i n g s  i s  a  r e s i d u a l  a n d  
n e e d  n o t  b e  c l a s s i f i e d  a s  e i t h e r  m o n e ­
t a r y  o r  n o n m o n e t a r y .
APB Accounting Principles § 1071B .04
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PROCEDURES TO PREPARE FINANCIAL STATEMENTS 
RESTATED FOR GENERAL PRICE-LEVEL CHANGES
.0 1  T h i s  s e c t i o n  i l l u s t r a t e s  p r o c e d u r e s  t o  a p p l y  t h e  
g e n e r a l  g u i d e l i n e s  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  1 0 7 1 .2 8 - .4 6 .  P r o c e ­
d u r e s  f o r  r e s t a t i n g  h i s t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s  a r e  d e s c r i b e d  a n d  i l l u s t r a t e d  
f o r  t w o  y e a r s ,  1 9 6 7  a n d  1 9 6 8 .  R e s t a t i n g  t h e  s t a t e m e n t s  f o r  
1 9 6 7  i l l u s t r a t e s  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  f i r s t  y e a r  o f  r e s t a t e ­
m e n t ;  r e s t a t i n g  t h e  1 9 6 8  s t a t e m e n t s  i l l u s t r a t e s  t h e  p r o c e ­
d u r e s  f o r  a l l  s u b s e q u e n t  y e a r s .  T h e  p r o c e d u r e s  f o r  t h e  f i r s t  
y e a r  a  c o m p a n y  r e s t a t e s  i t s  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  m o r e  
t i m e  c o n s u m i n g  t h a n  t h o s e  f o r  s u b s e q u e n t  y e a r s .
. 0 2  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u s e d  i n  t h i s  i l l u s t r a t i o n  c o n ­
t a i n  a  v a r i e t y  o f  i t e m s  d e s i g n e d  t o  d e m o n s t r a t e  v a r i o u s  
f a c e t s  o f  t h e  r e s t a t e m e n t  t e c h n i q u e .  I n d e x e s  o f  t h e  g e n ­
e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s  w h i c h  o c c u r r e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
i n  r e c e n t  y e a r s  a r e  u s e d .  F o r  c o n v e n i e n c e ,  t h e  g e n e r a l  a s ­
s u m p t i o n s  u s e d  i n  t h e  i l l u s t r a t i o n  a r e  s u m m a r i z e d  b e l o w :
a .  T h e  X Y Z  C o m p a n y  w a s  f o r m e d  i n  1 9 5 7 ,  t e n  y e a r s  
b e f o r e  t h e  y e a r  f o r  w h i c h  i t s  s t a t e m e n t s  a r e  f i r s t  
r e s t a t e d .
b .  A l l  s i g n i f i c a n t  c o s t s  o f  t h e  y e a r - e n d  f i n i s h e d  g o o d s  
i n v e n t o r y ,  c a r r i e d  a t  F I F O ,  w e r e  i n c u r r e d  i n  t h e  
l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  y e a r ;  c o s t s  i n c u r r e d  b e f o r e  t h e  
l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  y e a r  a r e  a s s u m e d  t o  b e  n o t  
m a t e r i a l .
c .  Y e a r - e n d  b a l a n c e s  o f  r a w  m a t e r i a l s  a n d  p a r t s  a n d  
s u p p l i e s  i n v e n t o r i e s ,  c a r r i e d  a t  F I F O ,  w e r e  a c ­
q u i r e d  f a i r l y  e v e n l y  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .
d .  M a r k e t  v a l u e  o f  i n v e n t o r i e s  i s  a b o v e  t h e  r e s t a t e d  
c o s t  o f  i n v e n t o r i e s ,  a n d  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  i n v e n ­
t o r i e s  t o  b e  d e l i v e r e d  i s  b e l o w  t h e  r e s t a t e d  a m o u n t  
o f  d e f e r r e d  i n c o m e .
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e .  D e p r e c i a t i o n  i s  c o m p u t e d  o n  t h e  s t r a i g h t - l i n e  b a s i s .  
A  f u l l  y e a r ’s  d e p r e c i a t i o n  i s  t a k e n  i n  t h e  y e a r  o f  
a c q u i s i t i o n ,  a n d  n o  d e p r e c i a t i o n  i s  t a k e n  i n  t h e  y e a r  
o f  s a l e .  D e p r e c i a b l e  a s s e t s  h a v e  a  t e n - y e a r  l i f e  a n d  
n o  s a l v a g e  v a l u e .
f .  S a l e s ,  p u r c h a s e s ,  a n d  s e l l i n g  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
e x p e n s e s  ( o t h e r  t h a n  d e p r e c i a t i o n ,  a m o r t i z a t i o n  o f  
p r e p a i d  e x p e n s e s ,  a n d  d e f e r r e d  i n c o m e  r e a l i z e d )  
h a v e  t a k e n  p l a c e  f a i r l y  e v e n l y  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  
a n d  f e d e r a l  i n c o m e  t a x e s  a c c r u e  r a t a b l y  t h r o u g h o u t  
t h e  y e a r .
g .  I n t e r e s t  e x p e n s e  i s  i n c l u d e d  i n  s e l l i n g  a n d  a d m i n ­
i s t r a t i v e  e x p e n s e s .
.0 3  T o  p e r f o r m  r e s t a t e m e n t  p r o c e d u r e s ,  a  c o m p a n y  
n e e d s  ( 1 ) i t s  h i s t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  t h e  
y e a r ,  ( 2 )  i n d e x  n u m b e r s ,  a n d  ( 3 )  c o n v e r s i o n  f a c t o r s  d e ­
r i v e d  f r o m  t h e  i n d e x  n u m b e r s ,  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
p a r a g r a p h s .
. 0 4  T h e  h i s t o r i c a l - d o l l a r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  n e e d e d  
f o r  t h e  f i r s t  y e a r  f o r  w h i c h  s t a t e m e n t s  a r e  t o  b e  r e s t a t e d  
a r e  b a l a n c e  s h e e t s  a t  t h e  b e g i n n i n g  a n d  e n d  o f  t h e  y e a r  
a n d  t h e  s t a t e m e n t s  o f  i n c o m e ,  r e t a i n e d  e a r n i n g s ,  a n d  o t h e r  
c h a n g e s  i n  o w n e r s ’ e q u i t y  f o r  t h e  y e a r .  F o r  e a c h  s u b s e ­
q u e n t  y e a r ,  o n l y  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  
a n d  t h e  s t a t e m e n t s  o f  i n c o m e ,  r e t a i n e d  e a r n i n g s ,  a n d  o t h e r  
c h a n g e s  i n  o w n e r s ’ e q u i t y  f o r  t h e  y e a r  a r e  n e e d e d .  T h e  
h i s t o r i c a l - d o l l a r  b a l a n c e  s h e e t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f i r s t  
y e a r  i s  r e s t a t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e s t a t e d  a m o u n t  o f  r e ­
t a i n e d  e a r n i n g s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  f i r s t  y e a r .  I n  t h e  
i l l u s t r a t i o n  f o r  t h e  1 9 6 7  r e s t a t e m e n t ,  t h e  h i s t o r i c a l - d o l l a r  
b a l a n c e  s h e e t s  a p p e a r  i n  p a r a g r a p h  .2 3  a n d  t h e  h i s t o r i c a l -  
d o l l a r  s t a t e m e n t  o f  i n c o m e  a n d  r e t a i n e d  e a r n i n g s  a p p e a r s  
i n  p a r a g r a p h  .2 4 .  F o r  t h e  1 9 6 8  r e s t a t e m e n t ,  t h e  h i s t o r i c a l -  
d o l l a r  b a l a n c e  s h e e t  a p p e a r s  i n  p a r a g r a p h  .3 6  a n d  t h e  h i s ­
t o r i c a l - d o l l a r  s t a t e m e n t  o f  i n c o m e  a n d  r e t a i n e d  e a r n i n g s  
a p p e a r s  i n  p a r a g r a p h  .3 7 .  
.0 5  T h e  G r o s s  N a t i o n a l  P r o d u c t  I m p l i c i t  P r i c e  D e ­
f l a t o r  i s  u s e d  i n  t h e  i l l u s t r a t i o n  a s  t h e  i n d e x  o f  c h a n g e s  
i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l . 1  T h i s  i n d e x  i s  a v a i l a b l e  o n  b o t h
1 See section 1071.30.
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a  q u a r t e r l y  a n d  a n n u a l  a v e r a g e  b a s i s .  I n d e x e s  a r e  n e e d e d  
f o r  t h e  a v e r a g e  a n d  t h e  q u a r t e r s  f o r  e a c h  y e a r  s i n c e  t h e  
i n c e p t i o n  o f  t h e  c o m p a n y  o r  1 9 4 5 ,2 w h i c h e v e r  i s  l a t e r .  T h e  
a n n u a l  a v e r a g e  i n d e x  m a y  b e  u s e d  f o r  a n y  y e a r  i n  w h i c h  
i t s  u s e  w o u l d  p r o d u c e  r e s u l t s  n o t  m a t e r i a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  
t h o s e  w h i c h  w o u l d  b e  p r o d u c e d  b y  u s i n g  q u a r t e r l y  i n d e x e s .  
T h e  i n d e x  a t  t h e  e n d  o f  a  y e a r  m a y  b e  a p p r o x i m a t e d  b y  
u s i n g  t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  t h e  y e a r .  T o  
s i m p l i f y  t h e  i l l u s t r a t i o n ,  q u a r t e r l y  i n d e x e s  a r e  u s e d  o n l y  
f o r  1 9 6 7  a n d  1 9 6 8 .  I n d e x e s  u s e d  i n  t h e  1 9 6 7  r e s t a t e m e n t  
a p p e a r  i n  p a r a g r a p h  .2 2 .  I n d e x e s  u s e d  i n  t h e  1 9 6 8  r e s t a t e ­
m e n t  a p p e a r  i n  p a r a g r a p h  .3 5 .  ( A l s o  s e e  s e c t i o n  1 0 7 1 A . )
.0 6  C o n v e r s i o n  f a c t o r s  u s e d  i n  r e s t a t e m e n t  a r e  c o m ­
p u t e d  f r o m  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  i n d e x  n u m b e r s  b y  d i v i d i n g  
t h e  i n d e x  n u m b e r  f o r  t h e  c u r r e n t  b a l a n c e  s h e e t  d a t e  b y  
e a c h  o f  t h e  o t h e r  i n d e x  n u m b e r s .  T o  i l l u s t r a t e ,  a s s u m e  
t h a t  1 9 5 7  a n d  1 9 6 0  e x p e n d i t u r e s  a r e  t o  b e  r e s t a t e d  t o  d o l ­
l a r s  o f  D e c e m b e r  1 9 6 8  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r .  T h e  
f o l l o w i n g  G N P  D e f l a t o r s  ( g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  i n d e x  n u m ­
b e r s )  a r e  a p p l i c a b l e :
A v e r a g e  f o r  1 9 5 7 _____________ 9 7 .5
A v e r a g e  f o r  1 9 6 0 _______ _____ 1 0 3 .3
F o u r t h  q u a r t e r  1 9 6 8 .________ 1 2 3 .5
T o  c o m p u t e  t h e  c o n v e r s i o n  f a c t o r s  f o r  r e s t a t e m e n t  t o  d o l ­
l a r s  o f  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  c u r r e n t  a t  D e c e m b e r  3 1 ,
1 9 6 8 ,  d i v i d e  t h e  i n d e x  n u m b e r  f o r  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  o f  
1 9 6 8  b y  e a c h  o f  t h e  o t h e r  i n d e x  n u m b e r s :
1 9 5 7 :  1 2 3 .5  ÷  9 7 .5  =  1 .2 6 7  
1 9 6 0 :  1 2 3 .5 ÷ 1 0 3 .3  =  1 .1 9 6
2T he precision of the m easure of change in the general price level 
by  any series of index num bers decreases over tim e because new  com ­
m odities a re  continuously in troduced and  o thers disappear. N o m ethod 
has been devised to  m easure the percentage change in the general price 
level betw een tw o periods in w hich th e  bulk of com m odities in e ither 
period is unique. A  large portion  o f the do llar am ount of cu rren t ex­
change transactions involves goods and services th a t  orig inated  in  dis­
coveries and innovations th a t grew  ou t of the w ar effort (W orld  W a r  I I )  
and postw ar developm ents. Consequently, com parison of cu rren t prices 
w ith  prices during  and  p rio r to  W orld  W a r I I  w ould probably  no t be 
reliable enough for accounting purposes because o f th e  dissim ilarity of 
goods and services exchanged then and now. A cutoff date is therefore 
indicated. T he year 1945 is probably  the earliest point th a t offers reason­
able com parability  of goods and services w ith  la ter periods. All assets 
acquired, liabilities incurred, o r  ow ners' equity  accum ulated prior to  1945 
should generally  be trea ted  as if they  had orig inated  during 1945.
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T o  r e s t a t e  a  n o n m o n e t a r y  i t e m  p u r c h a s e d  i n  1 9 5 7 ,  f o r  e x ­
a m p l e ,  i t s  c o s t  i n  1 9 5 7  d o l l a r s  i s  m u l t i p l i e d  b y  1 .2 6 7 :
C o s t  i n  1 9 5 7  d o l l a r s  ______ _______ _ $ 1 ,5 0 0
X  1 .2 6 7
C o s t  i n  d o l l a r s  c u r r e n t  a t  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 8 ________________ $ 1 ,9 0 0
T h e  c o s t  o f  $ 1 ,5 0 0  i n  1 9 5 7  d o l l a r s  i s  e q u a l  t o  a  c o s t  o f  $ 1 ,9 0 0  
i n  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 8  d o l l a r s .  T h e  c o s t  i s  n o t  c h a n g e d ;  i t  
i s  m e r e l y  s t a t e d  i n  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  a  s m a l l e r  u n i t  o f  
m e a s u r e .  C o n v e r s i o n  f a c t o r s  f o r  t h e  1 9 6 7  r e s t a t e m e n t  a r e  
c o m p u t e d  i n  p a r a g r a p h  .2 2 .  C o n v e r s i o n  f a c t o r s  f o r  t h e  1 9 6 8  
r e s t a t e m e n t  a r e  c o m p u t e d  i n  p a r a g r a p h  .3 5 .
.0 7  T h e  e x h i b i t s  a n d  w o r k s h e e t s  w h i c h  c o m p r i s e  t h e  
i l l u s t r a t i o n  a r e  p r e s e n t e d  t o g e t h e r  i n  p a r a g r a p h s  . 2 0  t o  .4 4 .  
R e s t a t e m e n t  p r o c e d u r e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  e i g h t  s t e p s  i n  p a r ­
a g r a p h s  .0 8  t o  .1 9 .  E a c h  s t e p  i s  f i r s t  d e s c r i b e d  i n  g e n e r a l  
t e r m s  a n d  t h e n  k e y e d  t o  t h e  t w o  y e a r s  i n  t h e  i l l u s t r a t i o n  
i n  t w o  c o l u m n s  b e l o w  t h e  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n .
General Steps to Prepare General Price-Level Financial 
Statements
Step 1: Identify monetary and nonmonetary assets and 
liabilities.
.0 8  T h e  n a t u r e  o f  e a c h  a s s e t  a n d  l i a b i l i t y  i t e m  m u s t  
b e  d e t e r m i n e d  i n a s m u c h  a s  r e s t a t e m e n t  p r o c e d u r e s  f o r  
m o n e t a r y  i t e m s  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  f o r  n o n m o n e t a r y  
i t e m s  a s  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  1 0 7 1 .3 5 - .3 8 .  S e c t i o n  1 0 7 1 .1 7 - .2 3  
d i s c u s s e s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  m o n e t a r y  a n d  n o n m o n e ­
t a r y  i t e m s  a n d  g i v e s  e x a m p l e s  o f  e a c h .  A d d i t i o n a l  e x a m ­
p l e s  a r e  g i v e n  i n  s e c t i o n  1 0 7 1 B .
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1967 R esta tem ent 1968 R esta tem ent
S t e p  1: M onetary item s in the  
D ecem ber 31, 1966 and 1967 
balance sh eets in paragraph .23 
a re :
S t e p  1 : Monetary and nonmone­
tary item s in the D ecem ber 31, 
1968 balance sheet in paragraph 
.36 are the same as in the D e­
cem ber 31, 1966 and 1967 bal­
ance sheets.
Cash
R eceivables 
Current liabilities 
Long-term  debt
N onm onetary item s are:
M arketable securities 
R aw  m aterials 
Finished goods 
Parts and supplies 
Prepaid expenses 
Property, plant, and equipment 
Accum ulated depreciation  
Deferred incom e— paym ents 
received in advance *
Capital stock  
Additional paid-in capital 
Retained earnings
*D eferred  income—paym ents re ­
ceived in advance is a  nonm onetary  
liability because it  represen ts an 
obligation to  deliver nonm onetary  
assets—the com pany’s products.
Step 2: Analyze all nonmonetary items in the balance sheet 
of the current year (and the prior year for the first 
year of restatement) to determine when the com­
ponent money amounts originated.
. 0 9  S c h e d u l e  t h e  d a t a  b y  y e a r s ,  a n d  b y  q u a r t e r s  w h e n ­
e v e r  s i g n i f i c a n t  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s  o c c u r r e d  d u r i n g  
a  y e a r .  I f  n o  s i g n i f i c a n t  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s  o c ­
c u r r e d  d u r i n g  a  y e a r ,  o r  i f  a c q u i s i t i o n s  w e r e  s p r e a d  f a i r l y  
e v e n l y  t h r o u g h o u t  a  y e a r ,  a s s u m e  t h e  i t e m s  w e r e  a c q u i r e d  
w h e n  t h e  a v e r a g e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  f o r  t h e  y e a r  w a s  i n  
e f f e c t .  A l l  b a l a n c e s  a c c u m u l a t e d  p r i o r  t o  1 9 4 5  m a y  b e  
t r e a t e d  a s  i f  a c q u i r e d  i n  1 9 4 5 .  S e e  S t e p  3  f o r  t r e a t m e n t  o f  
s p e c i a l  p r o b l e m s  i n  r e s t a t i n g  i n v e n t o r i e s .
. 1 0  R e t a i n e d  e a r n i n g s  n e e d  n o t  b e  a n a l y z e d .  R e t a i n e d  
e a r n i n g s  i n  t h e  r e s t a t e d  b a l a n c e  s h e e t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  f i r s t  y e a r  f o r  w h i c h  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  r e s t a t e m e n t s
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a r e  p r e p a r e d  c a n  b e  c o m p u t e d  a s  t h e  b a l a n c i n g  a m o u n t .  
T h i s  a v o i d s  t h e  i m p r a c t i c a l  a l t e r n a t i v e  o f  r e s t a t i n g  a l l  
p r i o r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s i n c e  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  c o m ­
p a n y .  R e t a i n e d  e a r n i n g s  i n  s u b s e q u e n t  r e s t a t e d  b a l a n c e  
s h e e t s  i s  d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  r e s t a t e d  s t a t e m e n t s  o f  i n ­
c o m e  a n d  r e t a i n e d  e a r n i n g s .
1 9 6 7  Restatement
S t e p  2 :  A n a l y s i s  o f  r a w  m a t e r i ­
a l s ,  f i n i s h e d  g o o d s ,  a n d  p a r t s  a n d  
s u p p l i e s  i n v e n t o r i e s  i s  d i s c u s s e d  
i n  n o t e s  3  a n d  4  i n  p a r a g r a p h  
. 2 3 .  M a r k e t a b l e  s e c u r i t i e s ,  c a p i ­
t a l  s t o c k ,  a n d  a d d i t i o n a l  p a i d - i n  
c a p i t a l  a r e  a n a l y z e d  i n  c o l u m n s  
3 ,  5 ,  a n d  7  i n  p a r a g r a p h  . 2 5 .  
P r e p a i d  e x p e n s e s ,  p r o p e r t y ,  
p l a n t ,  a n d  e q u i p m e n t ,  a c c u m u ­
l a t e d  d e p r e c i a t i o n ,  a n d  d e f e r r e d  
i n c o m e  a r e  a n a l y z e d  i n  c o l u m n s  
3  t o  6  i n  p a r a g r a p h s  . 2 6  t o  . 2 9 .
1 9 6 8  Restatement
S t e p  2 :  M u c h  o f  t h e  a n a l y s i s  
n e e d e d  f o r  t h e  1 9 6 8  r e s t a t e m e n t  
h a s  b e e n  p r e p a r e d  f o r  t h e  1 9 6 7  
r e s t a t e m e n t  a n d  m e r e l y  n e e d s  
t o  b e  u p d a t e d .  A n a l y s i s  o f  r a w  
m a t e r i a l s ,  f i n i s h e d  g o o d s ,  a n d  
p a r t s  a n d  s u p p l i e s  i n v e n t o r i e s ,  
c a p i t a l  s t o c k ,  a n d  a d d i t i o n a l  
p a i d - i n  c a p i t a l  i s  d i s c u s s e d  i n  
n o t e s  4 ,  5 ,  a n d  6  i n  p a r a g r a p h  
. 3 6 .  P r e p a i d  e x p e n s e s ,  p r o p e r t y ,  
p l a n t ,  a n d  e q u i p m e n t ,  a c c u m u ­
l a t e d  d e p r e c i a t i o n ,  a n d  d e f e r r e d  
i n c o m e  a r e  a n a l y z e d  i n  c o l u m n s  
3  t o  6  i n  p a r a g r a p h s  . 3 8  t o  . 4 1 .
S t e p  3 :  A n a l y z e  a l l  r e v e n u e ,  e x p e n s e , g a i n , a n d  l o s s  i t e m s  
i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  o f  t h e  c u r r e n t  y e a r ,  a n d  
a l l  d i v i d e n d s  a n d  o t h e r  c h a n g e s  i n  r e t a i n e d  e a r n ­
i n g s  d u r i n g  t h e  y e a r ,  t o  d e t e r m i n e  w h e n  t h e  
a m o u n t s  o r i g i n a t e d  t h a t  u l t i m a t e l y  r e s u l t e d  i n  t h e  
c h a r g e s  a n d  c r e d i t s  i n  t h e  s t a t e m e n t s  o f  i n c o m e  
a n d  r e t a i n e d  e a r n i n g s .
. 1 1  A  w i d e  r a n g e  i n  d e g r e e  o f  d i f f i c u l t y  i s  l i k e l y  t o  
b e  e n c o u n t e r e d  i n  r e s t a t i n g  i n v e n t o r i e s  a n d  c o s t  o f  g o o d s  
s o l d  t o  d o l l a r s  o f  c u r r e n t  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r .  R a w  
m a t e r i a l s  p r i c e d  o n  a  f i r s t - i n ,  f i r s t - o u t  b a s i s  m a y  a l r e a d y  
b e  i n  d o l l a r s  o f  c u r r e n t  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  a n d  n e e d  
n o  r e s t a t e m e n t .  I f  t u r n o v e r  i s  r a p i d  a n d  s p r e a d  f a i r l y  
e v e n l y  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r ,  p u r c h a s e s  m a y  b e  i n  d o l l a r s  
w h o s e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  c a n  b e  a p p r o x i m a t e d  b y  
u s i n g  t h e  a v e r a g e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  f o r  t h e  y e a r .  R e ­
s t a t e m e n t  o f  i n v e n t o r i e s  o f  w o r k  i n  p r o c e s s  a n d  f i n i s h e d  
g o o d s ,  h o w e v e r ,  c a n  b e  q u i t e  c o m p l i c a t e d  a n d  t i m e  c o n s u m ­
i n g .  W e i g h t e d  a v e r a g e  o r  l a s t - i n ,  f i r s t - o u t  p r i c i n g  i n c r e a s e s  
t h e  a m o u n t  o f  d e t a i l .
A P B  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s § 1 0 7 1 C . 1 1
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.1 2  S h o r t  c u t s  t o  t h e  r e s t a t e m e n t  o f  i n v e n t o r i e s  a n d  
p u r c h a s e s  o f t e n  p r o d u c e  r e s u l t s  t h a t  d o  n o t  d i f f e r  e n o u g h  
f r o m  a m o u n t s  d e r i v e d  b y  d e t a i l e d  c o m p u t a t i o n  t o  w a r r a n t  
t h e  a d d i t i o n a l  e f f o r t .  F o r  e x a m p l e ,  c o s t s  o f  i n v e n t o r i e s  
b a s e d  o n  w e i g h t e d  a v e r a g e  i n c l u d e ,  i n  p a r t ,  e v e r y  e x p e n d i ­
t u r e  e v e r  m a d e  t o  b u y  o r  p r o d u c e  t h e m .  A  s h o r t  c u t  w o u l d  
b e  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  b e g i n n i n g  i n v e n t o r y  h a d  a l l  b e e n  
a c q u i r e d  i n  o n e  t u r n o v e r  p e r i o d .  I n  t h e  c a s e  o f  b e g i n n i n g  
L I F O  i n v e n t o r i e s ,  u s i n g  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  d i f f e r e n t  l a y e r s  
w e r e  a c q u i r e d  e a c h  y e a r  w h e n  t h e  a v e r a g e  g e n e r a l  p r i c e  
l e v e l  w a s  i n  e f f e c t  f o r  t h a t  y e a r  w i l l  u s u a l l y  a p p r o x i m a t e  
t h e  r e s u l t s  o f  a  d e t a i l e d  c o m p u t a t i o n ,  p u r c h a s e  b y  p u r c h a s e .  
E l e m e n t s  o f  o v e r h e a d  c o s t s  i n c l u d e d  i n  w o r k  i n  p r o c e s s  a n d  
f i n i s h e d  g o o d s  i n v e n t o r i e s  c a n  u s u a l l y  b e  r e s t a t e d  f r o m  
d o l l a r s  o f  a v e r a g e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  f o r  t h e  y e a r  
w h e n  o v e r h e a d  w a s  a p p l i e d  t o  t h a t  s e g m e n t  o f  t h e  i n v e n ­
t o r y .  D e p r e c i a t i o n  i s  t h e  o v e r h e a d  c o s t  e l e m e n t  m o s t  l i k e l y  
t o  r e q u i r e  e x t e n s i v e  a n a l y s i s ,  b u t  o n l y  w h e n  t h e  e f f e c t  w o u l d  
b e  m a t e r i a l .
.1 3  M a n y  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e  i t e m s  a r e ,  o f  c o u r s e ,  
r e c o g n i z e d  i n  t h e  a c c o u n t s  a t  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  t i m e  
t h a t  t h e  r e c e i p t s  a n d  e x p e n d i t u r e s  o c c u r r e d  ( f o r  e x a m p l e ,  
s a l a r i e s ) .  I f  t h e s e  i t e m s  a r e  s p r e a d  f a i r l y  e v e n l y  t h r o u g h ­
o u t  t h e  y e a r ,  i t  c a n  b e  a s s u m e d  t h a t  t h e  r e c e i p t s  a n d  e x ­
p e n d i t u r e s  a l l  o c c u r r e d  w h e n  t h e  a v e r a g e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  
f o r  t h e  y e a r  w a s  i n  e f f e c t .  W h e n  p e a k  a n d  s l a c k  p e r i o d s  
o c c u r  d u r i n g  t h e  y e a r ,  a n d  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  c h a n g e s  
s i g n i f i c a n t l y  b e t w e e n  p e r i o d s ,  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e  i t e m s  
i n  t h i s  c a t e g o r y  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  f o r  e a c h  c a l e n d a r  
q u a r t e r .
.1 4  T h e  r e s t a t e m e n t  o f  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e  i t e m s  
s h o u l d ,  o f  c o u r s e ,  r e c o n c i l e  w i t h  t h e  r e s t a t e m e n t  o f  t h e  
r e l a t e d  b a l a n c e  s h e e t  a c c o u n t s ,  a n d  t h e y  c a n  b e  r e s t a t e d  
a s  p a r t  o f  t h e  s a m e  c o m p u t a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  b e ­
g i n n i n g  b a l a n c e  o f  m e r c h a n d i s e  i n v e n t o r y  p l u s  p u r c h a s e s ,  
b o t h  s t a t e d  i n  c u r r e n t  d o l l a r s ,  s h o u l d  e q u a l  t h e  s u m  o f  t h e  
c o s t  o f  s a l e s  a n d  t h e  e n d i n g  b a l a n c e  o f  m e r c h a n d i s e  i n ­
v e n t o r y ,  a l s o  s t a t e d  i n  c u r r e n t  d o l l a r s .
§ 1071C.12 ©  1969, American Institute of Certified Public Accountants, Inc.
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1967 R esta tem ent
Step 3: Sales, cost o f sales, sell­
ing and adm inistrative expenses, 
and loss on sale of equipment 
are analyzed in column 1 in 
paragraphs .30 and .31. D epre­
ciation is analyzed in column 4 
in paragraph .28. Amortization 
of prepaid expenses is analyzed  
in colum n 5 in paragraph .26. 
Deferred incom e realized is 
analyzed in column 5 in para­
graph .29. Federal income taxes 
and dividends are analyzed in 
paragraph .24.
1968 R esta tem ent
Step 3: Sales, cost o f sales, sell­
ing and adm inistrative expenses, 
gain on sale of equipment, and 
gain or loss on sale of market­
able securities are analyzed in 
colum n 1 in paragraphs .42 and 
.43. Depreciation is analyzed  
in colum n 4 in paragraph .40. 
Am ortization of prepaid ex ­
penses is analyzed in column 5 
in paragraph .38. Deferred in­
com e realized is analyzed in 
column 5 in paragraph .41. Fed­
eral incom e taxes and dividends 
are analyzed in paragraph .37.
Step 4: Restate the nonmonetary items.
.1 5  M u l t i p l y  t h e  c o m p o n e n t  a m o u n t s  o f  n o n m o n e t a r y  
i t e m s  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  o f  t h e  c u r r e n t  y e a r  ( a n d  t h e  p r i o r  
y e a r  f o r  t h e  f i r s t  y e a r  o f  r e s t a t e m e n t )  a n d  i n  t h e  s t a t e m e n t  
o f  i n c o m e  a n d  r e t a i n e d  e a r n i n g s  f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r  b y  t h e  
c o n v e r s i o n  f a c t o r s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c o m p o n e n t s .  T h e  r e ­
s t a t e d  a m o u n t  o f  e a c h  n o n m o n e t a r y  i t e m  i s  t h e  s u m  o f  t h e  
r e s t a t e d  a m o u n t s  o f  i t s  c o m p o n e n t s .
1967 R esta tem ent
Step 4 : Restatement o f non­
m onetary item s is demonstrated 
on the pages in which the non­
monetary items are analyzed in 
accordance w ith Steps 2  and 3.
  1968 R esta tem ent
Step 4: R estatem ent o f non­
monetary item s is demonstrated 
on the pages in which the non­
m onetary item s are analyzed  
in accordance w ith  S teps 2 and
3. Com ponents which origi­
nated in 1967 or earlier gen ­
erally are restated by m erely  
“rolling forward” their restated  
amounts from the worksheets for 
the 1967 restatem ent.
Step 5: Restate the monetary items in the balance sheet 
at the beginning of the first year.
.1 6  M o n e t a r y  i t e m s  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a t  t h e  b e ­
g i n n i n g  o f  t h e  f i r s t  y e a r  f o r  w h i c h  s t a t e m e n t s  a r e  r e s t a t e d  
a r e  s t a t e d  i n  p r i o r  y e a r  d o l l a r s  a n d  a r e  e a c h  r e s t a t e d  t o
§ 1 0 7 1 C .1 6APB Accounting Principles
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d o l l a r s  o f  c u r r e n t  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  b y  t h e  c o n ­
v e r s i o n  f a c t o r  a p p l i c a b l e  t o  t h e  e n d  o f  t h e  p r i o r  y e a r .  
M o n e t a r y  i t e m s  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  
y e a r  f o r  w h i c h  s t a t e m e n t s  a r e  r e s t a t e d  a r e  s t a t e d  i n  d o l l a r s  
o f  c u r r e n t  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  a n d  n e e d  n o  r e ­
s t a t e m e n t .   
1967 R esta tem ent
Step 5 : R estatem ent o f the 
m onetary item s in the balance 
sheet at Decem ber 31, 1966 is 
discussed in note 1 in para­
graph .23.
1968 R esta tem ent
Step 5: (N o t applicable after 
the first year statem ents are 
restated.)
Step 6: Apply the “ cost or market” rule after restatement 
to the items to which it applies before restatement.
. 1 7  T o  d e t e r m i n e  t h a t  m a r k e t a b l e  s e c u r i t i e s  a n d  i n ­
v e n t o r i e s  a r e  n o t  s t a t e d  a b o v e  m a r k e t  i n  t h e  r e s t a t e d  s t a t e ­
m e n t s ,  a n d  t h a t  c u r r e n t  n o n m o n e t a r y  l i a b i l i t i e s  a r e  n o t  
s t a t e d  b e l o w  m a r k e t ,  t h e  r e s t a t e d  a m o u n t s  a r e  c o m p a r e d  
w i t h  m a r k e t  a n d  a d j u s t e d  i f  n e c e s s a r y .
1967 R esta tem ent
Step 6 : Market is assumed to 
be higher than restated market­
able securities and inventories 
and lower than restated deferred 
incom e.
  1968 R esta tem ent
Step 6: Market is assumed to 
be higher than restated inven­
tories and lower than restated 
deferred income.
Step 7: Compute the general price-level gain or loss for the 
current year.
. 1 8  T h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  g a i n  o r  l o s s  w h i c h  a r i s e s  
f r o m  h o l d i n g  n e t  b a l a n c e  s h e e t  m o n e t a r y  i t e m s  d u r i n g  i n ­
i n f l a t i o n  o r  d e f l a t i o n  a p p e a r s  i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
s t a t e m e n t s  b u t  d o e s  n o t  a p p e a r  i n  t h e  h i s t o r i c a l - d o l l a r  
s t a t e m e n t s .  T h e  f o r m a t  u s e d  t o  p r e p a r e  a  s t a t e m e n t  o f  
s o u r c e  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  n e t  b a l a n c e  s h e e t  m o n e t a r y  i t e m s  
i s  a  c o n v e n i e n t  d e v i c e  t o  u s e  i n  c a l c u l a t i n g  t h e  g e n e r a l  
p r i c e - l e v e l  g a i n  o r  l o s s .  I n  t h i s  c a l c u l a t i o n  t h e  i t e m s  w h i c h  
c a u s e  c h a n g e s  i n  t h e  m o n e t a r y  i t e m s  a r e  a n a l y z e d  a n d  t h e  
n e t  b a l a n c e  o f  t h e  m o n e t a r y  i t e m s  i f  t h e r e  w e r e  n o  g a i n  o r  
l o s s  i s  d e t e r m i n e d .  A  c o m p a r i s o n  o f  t h i s  n e t  b a l a n c e  w i t h  
t h e  a c t u a l  n e t  b a l a n c e  o f  m o n e t a r y  i t e m s  a t  t h e  b a l a n c e  
s h e e t  d a t e  d e t e r m i n e s  t h e  g a i n  o r  l o s s .
§ 1 0 7 1 C.1 7  ©  1969, American Institute of Certified Public Accountants, Inc.
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1 9 6 7  Restatement 1 9 6 8  Restatement
S t e p  7 : T h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
g a i n  f o r  1 9 6 7  i s  c o m p u t e d  i n  
p a r a g r a p h  . 3 2 .
S t e p  7 : T h e  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
g a i n  f o r  1 9 6 8  i s  c o m p u t e d  i n  
p a r a g r a p h  . 4 4 .
S t e p  8 :  “ R o l l  f o r w a r d ”  t h e  r e s t a t e d  s t a t e m e n t s  o f  t h e  
p r i o r  y e a r  t o  d o l l a r s  o f  c u r r e n t  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  
p o w e r .
. 1 9  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  p r i o r  y e a r  w h i c h  w e r e  
r e s t a t e d  t o  d o l l a r s  c u r r e n t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p r i o r  y e a r  a r e  
r e s t a t e d  t o  d o l l a r s  c u r r e n t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c u r r e n t  y e a r  
s i m p l y  b y  m u l t i p l y i n g  e a c h  a m o u n t  b y  t h e  c o n v e r s i o n  f a c t o r  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  e n d  o f  t h e  p r i o r  y e a r .  T h i s  “ r o l l i n g  f o r ­
w a r d ”  s e r v e s  t w o  p u r p o s e s :  ( 1 )  it p r o v i d e s  t h e  a m o u n t  o f  
r e t a i n e d  e a r n i n g s  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p r i o r  y e a r  i n  c u r r e n t  
d o l l a r s  f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r  s t a t e m e n t  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s ,  
a n d  ( 2 )  i t  p r o v i d e s  t h e  p r i o r  y e a r  s t a t e m e n t s  i n  c u r r e n t  
d o l l a r s  f o r  u s e  a s  c o m p a r a t i v e  s t a t e m e n t s .
1 9 6 7  Restatement
S t e p  8 : ( N o t  a p p l i c a b l e  f o r  t h e  
f i r s t  y e a r  s t a t e m e n t s  a r e  r e ­
s t a t e d . )
1 9 6 8  Restatement
S t e p  8 :  T h e  r e s t a t e d  b a l a n c e  
s h e e t  a t  t h e  e n d  o f  1 9 6 7  i s  “ r o l l e d  
f o r w a r d ”  i n  c o l u m n s  1  a n d  2  i n  
p a r a g r a p h  . 3 6 .  T h e  r e s t a t e d  
s t a t e m e n t  o f  i n c o m e  a n d  r e t a i n e d  
e a r n i n g s  f o r  1 9 6 7  i s  “ r o l l e d  f o r ­
w a r d ”  i n  c o l u m n s  1  a n d  2  i n  
p a r a g r a p h  . 3 7 .
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1967 RESTATEMENT— X YZ COMPANY
EXHIBIT A
.20
X Y Z  Company
General Price-Level Balance Sheet 
December 31,  1967
General Price-Level Basis 
ASSETS (Restated to 12/31/67)
Current assets:
Cash  ................. ........ .......................... $ (6 7 )  1,700,000
Marketable securities, at c o s t . . . . . . . . . . .  1,654,000
Receivables (n et) . . ............... . ...................  5,050,000
Inventories, at the lower of cost and mar­
ket on a first-in, first-out basis:
Raw m aterials.................................  2,849,000
Finished g o o d s ........... ............................ 2,560,000
Parts and su p p lies .................................  578,000
Prepaid expenses ..........................    49,000
Total current assets . . ___ . . . . .  14,440,000
Property, plant, and equipment, at cost . . . .  29,580,000
Less: Accumulated depreciation ................  21,156,000
8,424,000
$ (67 )22,864,000
LIABILITIES A N D  STOCKHOLDERS’ EQUITY  
Current liabilities ..............................................  $ (67 ) 4,770,000
Deferred income—payments received in ad­
vance ..................................................................  101,000
Long-term d e b t ...................................................  5,000,000
Stockholders’  equity:
Capital stock — com m on ...............................  2,109,000
Additional paid-in ca p ita l.............................  3,785,000
Retained earnings ................................   7,099,000
Total stockholders’ e q u it y .........  12,993,000
$(6 7 )22,804,000
§ 1071C .2 0  © 1969, American Institute of Certified Public Accountants, Inc.
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EXHIBIT B
X YZ  Company
General Price-Level Statement 
of Income and Retained Earnings 
Year Ended December 31, 1967
General Price-Level Basis
(Restated to 12/31/67)
Sales $ (67 )30,424,000
Operating expenses:
Cost of sales ...................................................... 23,232,000
Depreciation . ........................   2,616,000
Selling and administrative ex p en ses .........  2,615,000
28,463,000
Operating p ro fit........................   1,961,000
Loss on sale of eq u ip m en t...............................  (12,000)
General price-level g a in ...................................  138,000
126,000
Income before federal income ta x e s .............  2,087,000
Federal income ta x e s ..........................................  923,000
Net income ............................................................  1,164,000
Retained earnings, Decem ber 3 1 ,  1966 .........  6,137,000
7,301,000
Less: Dividends p a id ..........................................   202,000
Retained earnings, Decem ber 31, 1967 -----  $ (67) 7,099,000
APB Accounting Principles § 1 0 7 1 C .21
Financial Accounting—General7 4 2
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XYZ CO M PA N Y  R-1
G eneral P rice-L evel R esta tem en t— 1967
G ross N a tio n a l P ro d u c t Im p lic it Price D efla tors an d  C onversion F a c to rs
C on version
Year Q uarter
GNP  
deflators
factors
1967 (4th q.) =  1.0
A n n u al a v e rag e
1957 97.5 1.219
1958 100.0 1.189
1959 101.6 1.170
1960 103.3 1.151
1961 104.6 1.137
1962 105.7 1.125
1963 107.1 1.110
1964 108.9 1.092
1965 110.9 1.072
1966 113.9 1.044
1967 117.3 1.014
Q u a rte rly
1966 4 th 115.3 1.031
1967 1st 116.0 1.025
2nd 116.6 1.020
3rd 117.7 1.010
4 th 118.9 1.000
S ource: S u r v e y  o f  C u r r e n t B u s in e s s , U .S. D ep a rtm en t o f 
Com m erce, Office of B usiness E conom ics (D efla­
to rs  o f 1957-1964 from  issue o f A ugust, 1965, 
p ag e  53)
§ 1 0 7 1 C .2 2 © 1969, American Institute of Certified Public Accountants, Inc.
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•24 XYZ COMPANY 12/31/67
General Price-Level Restatement—1967 R-3
Working Statement of Income and Retained Earnings
Conversion 
factor or R estated to
H istorical source 12/31/67 $’s
Sales 30,000,000 R-9 30,424,220
Operating expenses:
Cost of sales (except depreciation) 22,735,000 R-9 23,232,180
Depreciation 2,310,000 R-7 2,616,635
Selling and administrative expenses 2,577,000 R-10 2,614,704
27,622,000 28,463,519
Operating profit   2,378,000 1,960,701
Loss of sale of equipment - 0 - R-10 (11,730)
General price-level gain - 0 - R-11 137,715
- 0 - 125,985
Income before federal income taxes 2,378,000 2,086,686
Federal income taxes 910,000 (1) 1.014 922,740
N et income 1,468,000 1,163,946
Retained earnings—12/31/66 5,830,000 R-2 6,137,560
7,298,000 7,301,506
Dividends paid 
June 1967 100,000 1.020 102,000
December 1967 100,000 1.000 100,000
200,000 202,000
Retained earnings— 12/31/67 7,098,000 7,099,506
(1) Assumed accrued ratably throughout 
the year
§ 1071C.24 ©  1969, American Institute of Certified Public Accountants, Inc.
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.25 XYZ COMPANY 12/31/67
General Price-Level Restatement— 1967 R-4
Analysis of Marketable Securities, Capital Stock, and Additional Paid-in Capital
Factor to Marketable securities Capital stock______ Additional paid-in capital
Year restate to  
acquired 12/31/67 $’s H istorical
Restated to 
12/31/67 $’s H istorical
Restated to 
12/31/67 $’s H istorical
Restated to 
12/31/67 S’s
1957 1.219 1,000,000 1,219,000 2,000,000 2,438,000
1958 1.189 500,000 594,500 750,000 891,750
1959 1.170
1960 1.151
1961 1.137 500,000 568,500 260,000 295,620 400,000 454,800
1962 1.125
1963 1.110
1964 1.092 750,000 819,000
1965 1.072 220,000 235,840
1966 1.044
Balances
12/31/66 1,470,000 1,623,340 1,760,000 2,109,120 3,150,000 3,784,550
1967
1st q. 1.025 30,000 30,750
2nd q. 1.020
3rd q. 1.010
4th q. 1.000
average 1.014
Balances
12/31/67 1,500,000 1,654,090 1,760,000 2,109,120 3,150,000 3,784,550
Note: All marketable 
securities assumed 
to be nonmonetary
APB Accounting Principles § 1 0 7 1 C .2 5
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.30 XYZ COMPANY
General Price-Level Restatement—1967 12/31/67
Analysis of Sales and Cost of Sales R-9
Conversion 
factor or Restated to
H istorical source 12/31/61 $’s
Sales
C u rren t sa les 29,810,000 (1) 1.014 30,227,340
D eferred  sa les  rea lized 190,000 R-8 196,880
T o ta l sa les 30,000,000 30,424,220
C ost o f sa les  (excep t deprecia tion ) 
In v en to rie s  12 /31 /66
R aw  m a te ria ls 2,680,000 R-2 2,797,920
F in ished  goods 2,450,000 R-2 2,525,950
P a r ts  and  supplies 700,000 R-2 730,800
P u rc h ase s  d u rin g  1967 22,845,000 (1) 1.014 23,164,830
28,675,000 29,219,500
Inv en to rie s  12 /31 /67
R aw  m a te ria ls 2,810,000 R-2 2,849,340
F in ished  goods 2,560,000 R-2 2,560,000
P a r ts  and  supplies 570,000 R-2 577,980
5,940,000
22,735,000
5,987,320
23,232,180
(1) S p read  fa ir ly  evenly  th ro u g h o u t th e  y e a r
§ 1 0 7 1C .3 0 ©  1969, American Institute of Certified Public Accountants, Inc.
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.31 XYZ CO M PA NYG enera l P rice-L evel R esta tem en t— 1967 
A nalysis of E xpenses
Selling  and  ad m in is tra tiv e  expenses 
A m o rtiz a tio n  o f p rep a id  expenses 
O ther
H istorical
Conversion 
factor or 
source
47,000 R-5
2,530,000 (1) 1.014
2,577,000
12/31 /67
R-10
Restated to 
12/31/67 $’s
49,284
2,565,420
2,614,704
(1) S p read  fa ir ly  th ro u g h o u t th e  y e a r
L oss on sa le  of equ ipm en t 
C ost
A ccum ula ted  d ep recia tion
P roceeds, D ecem ber, 1967 
Loss
500,000 R-6 588,900
400,000 R-7 477,170
100,000 111,730
100.000 1.000 100,000
- 0 - 11,730
APB Accounting Principles § 1071C.31
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.3 2 XYZ CO M PA NY
G enera l P rice-L evel R esta tem en t— 1967 
G enera l P rice-L evel G ain o r Loss
12 /31 /67
R -11
Source
N e t m o n e ta ry  item s 
C ash  R-2
R eceivables R-2
C u rre n t liab ilities R-2
L ong-term  d eb t R-2
G eneral price-level g a in  o r loss 
N e t m o n e ta ry  item s— 12/31/66  
A dd:
C u rren t sa les
A dditions to  d efe rred  incom e 
P roceeds from  sa le  o f equ ipm en t
D educ t:
P u rch ase s
S elling  and  ad m in is tra tiv e  ex ­
penses— o th e r  
F ed era l incom e tax es  
D ividends
P u rc h ase  of m a rk e tab le  secu rities 
P u rc h ase s  o f p ro p erty , p lan t, and  
equ ipm en t
A dditions to  p rep a id  expenses
N e t m o n e ta ry  item s— h is to ric a l—  
12 /31 /67  (a s  above)
12/31/66 12/31/67
H istorical
Restated to 
12/31/67 $’s
H istorical 
(stated in 
12/31/67 $'s)
810,000 835,110 1,700,000
1,900,000 1,958,900 5,050,000
(2,950,000) (3,041,450) (4,770,000)
(5,300,000) (5,464,300) (5,000,000)
(5,540,000) (5,711,740) (3,020,000)
Historical Source
Restated to 
12/31/67 $’s
(5,540,000) a s  above (5,711,740)
29,810,000 R-9 30,227,340
170,000 R-8 172,500
100,000 R-10 100,000
24,540,000 24,788,100  
22,845,000 R-9 23,164,830
2,530,000 R-10 2,565,420
910,000 R-3 922,740
200,000 R-3 202,000
30,000 R-4 30,750
1,000,000 R-6 1,014,250
45,000 R-5 45,825
27,560,000 27,945,815
(3,020,000)
N e t m o n e ta ry  item s— re s ta te d — 
12 /31 /67  (if  th e re  w ere  no ga in )
N e t m o n e ta ry  item s— 12/31/67  
(a s  above)
G eneral p rice-level ga in
(3,157,715)
(3,020,000)
137,715
§ 1071C.32 ©  1969, American Institute of Certified Public Accountants, Inc.
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.33 EXHIBIT A
XYZ Company
Comparative General Price-Level
Balance Sheets
December 3 1 ,  1968 and December 3 1 ,  1967
General Price-Level Basis 
(Res t a t ed to 12/31/68)
ASSETS Dec. 31, 1968 Dec. 31, 1967
Current assets:
Cash .................... .............................. $ ( 68) 2,120,000 $(68) 1,766,000
Marketable securities, at cost . . . 1,719,000
Receivables ( n e t ) ........................... 6,170,000 5,247,000
Inventories, at the lower of cost
and market on a first-in, first-
out basis:
Raw materials ......................... 2,575,000 2,960,000
Finished goods ...................... 2,390,000 2,660,000
Parts and su p p lie s .................. 621,000 601,000
Prepaid expenses ............................. 43,000 51,000
Total current a sse ts ........... 13,919,000 15,004,000
Property, plant, and equipment, at  
cost ...................... .. .................... 31,208,000 30,733,000
Less: Accumulated depreciation. 24,253,000 21,981,000
6,955,000 8,752,000
$(68)20,874,000 $(68)23,756,000
LIABILITIES A N D  STOCKHOLDERS’ EQUITY
Current liabilities ............................... $ (68 ) 2,521,000 $ (68 ) 4,957,000
Deferred income — payments re­
ceived in advance ..........................  51,000 105,000
Long-term d e b t .................................... 4,700,000 5,195,000
Stockholders’ equity:
Capital stock—common ................ 2,191,000 2,191,000
Additional paid-in c a p ita l........... 3,932,000 3,932,000
Retained ea rn in gs........................... 7,479,000 7,376,000
Total stockholders’ equity. 13,602,000
$ (6 8 )20,874,000
13,499,000
$ (6 8 )23,756,000
APB Accounting Principles § 1071C.33
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EXHIBIT B
XYZ Company
Comparative General Price-Level Statements 
of Income and Retained Earnings 
Years Ended December 31, 1968 and 
December 3 1 ,  1967
General Price-Level Basis
 (Restated to 12/31/68)
1968 1967
Sales ................................... ................... $ (68 )27,381,000 $ (68 )31,611,000
Operating expenses:  
Cost of s a le s ...................................... 21,379,000 24,138,000
Depreciation ...................................
Selling and administrative
2,408,000 2,719,000
expenses ........ ...............................   2,658,000 2,717,000
26,445,000 29,574,000
Operating p ro fit................................... 936,000 2,037,000
Gain (or loss) on sale of equipment 
Loss on sale of secu r itie s ..................
41,000
(118,000)
(12,000)
General price-level gain .................... 85,000 143,000
8,000 131,000
Income before federal income taxes 944,000 2,168,000
Federal income ta x e s .................... .... 639,000 959,000
Net income ..........................................
Retained earnings, beginning of
305,000 1,209,000.
y e a r ......... ................... ........................ 7,376,000
7,681,000
6,377,000 
7,586,000
Less: Dividends p a id ........................ 202,000 210,000
Retained earnings, end of year . . . . $ (68) 7,479,000 $ (68) 7,376,000
§ 1 0 7 1 C .3 4 ©  1969, American Institute of Certified Public Accountants, Inc.
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XYZ CO M PA NY  R -1
G eneral P rice-L evel R esta tem en t— 1968 
G ross N a tio n a l P ro d u c t Im p lic it P ric e  D efla tors an d  C onversion F a c to rs
Year Quarter
GNP
deflators
Conversion
factors
1968 (4th q.) =  1.0
A nnual av e rag e
1957 97.5 1.267
1958 100.0 1.235
1959 101.6 1.216
1960 103.3 1.196
1961 104.6 1.181
1962 105.7 1.168
1963 107.1 1.153
1964 108.9 1.134
1965 110.9 1.114
1966 113.9 1.084
1967 117.3 1.053
1968 121.8 1.014
Q u arte rly
1966 4th 115.3 1.071
1967 1st 116.0 1.065
2nd 116.6 1.059
3rd 117.7 1.049
4th 118.9 1.039
1968 1st 120.0 1.029
2nd 121.2 1.019
3rd 122.3 1.010
4th 123.5 1.000
Source: S u r v e y  o f  C u r r e n t  B u s in e s s , U .S. D ep a rtm en t of 
Com m erce, Office of B usiness Econom ics
APB Accounting Principles § 1071C.35
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.42 XYZ COM PANY
G eneral P rice-L evel R esta tem en t— 1968 
A naly s is o f S ales an d  C ost o f Sales
Conversion 
factor or
H istorical source
S ales ----------------- -----------------
C u rren t sales 26,880,000 (1) 1.014
D eferred  sa les rea lized 120,000 R-7
T o ta l sa les 27,000,000
C ost of sa les (excep t deprecia tion ) 
Inv en to rie s  12 /31 /67
R aw  m a te ria ls 2,810,000 R-2 (1967 , 8)
F in ished  goods 2,560,000 R-2 (1967, 8)
P a r ts  and  supplies 570,000 R-2 (1967 , 8)
P u rch ase s 20,458,000 (1) 1.014
26,398,000
Inv en to rie s  12 /31 /68
R aw  m a te ria ls 2,540,000 R-2
F in ished  goods 2,390,000 R-2
P a r ts  and  supplies 612,000 R-2
5,542,000
20,856,000
(1) S p read  fa ir ly  evenly  th ro u g h o u t th e  y e a r
12/31 /68
R -8
R estated to  
13/81/68 $’s
27,256,320
125,415
27,381,735
2,960,464
2,659,840
600,521
20,744,412
26,965,237
2,575,560
2,390,000
620,568
5,586,128
21,379,109
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.43 XYZ COM PANY
G eneral P rice-L evel R e s ta tem en t— 1968 
A nalysis of E xpenses
H istorical
Selling an d  ad m in is tra tiv e  expenses ----------------
A m ortiza tio n  of p repa id  expenses 40,000
O ther 2,580,000
2,620,000
(1) S p read  fa ir ly  evenly th ro u g h o u t th e  y e a r  
G ain o r (loss) on sa le  of equipm ent
C ost 300,000
A ccum ulated  dep recia tion  120,000
180,000
Proceeds, Ju n e  1968 241,000
G ain  61,000
Conversion 
factor or 
source
R-4
(1) 1.014
R-5
R-6
1.019
G ain o r  (loss) on sa le  of m a rk e tab le  
securities
C ost 1,500,000 R-2 (1967,8)
Proceeds, D ecem ber 1968 1,600,000 1.000
G ain  (loss) 100,000
12/31 /68
R-9
R estated to 
12/81/68 $’s
42,292
2,616,120
2,658,412
340,376
136,151
204,225
245,579
41,354
1,718,600
1,600,000
(118,600)
APB Accounting Principles § 1071C .43
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XYZ COMPANY
General Price-Level Restatement—1968 12/31/68
General Price-Level Gain or Loss R-10
12/31/67 12/81/68
H istorical
R estated to (stated in
Source
N et monetary item s
H istorical 12/81/68 $’s 12/31/68 $’s)
 
Cash R-2 1,700,000 1,766,300 2,120,000
Receivables R-2 5,050,000 5,246,950 6,170,000
Current liabilities R-2 (4,770,000) (4,956,030) (2,521,000)
Long-term debt R-2 (5,000,000) (5,195,000) (4,700,000)
(3,020,000) (3,137,780) 1,069,000
General price-level gain or loss H istorical Source
R estated to  
12/31/68 $’s
N et monetary items—12/31/67 (3,020,000) as above (3,137,780)
Add:
Current sales 26,880,000 R-8 27,256,320
Additions to deferred income 70,000 R-7 71,070
Proceeds from sale of equipment 241,000 R-9 245,579
Proceeds from sale of securities 1,600,000 R-9 1,600,000
25,771,000 26,035,189
Deduct:
Purchases
Selling and administrative ex­
penses—other
20,458,000
2,580,000
R-8
R-9
20,744,412
2,616,120
Federal income taxes 630,000 R-3 638,820
Dividends
Purchases of property, plant, and
200,000 R-3 201,900
equipment 800,000 R-5 815,500
Additions to prepaid expenses 34,000 R-4 34,140
24,702,000 25,050,892
N et monetary items—historical—
12/31/68 (as above) 1,069,000
N et monetary items—restated—
12/31/68 (if there were no gain) 984,297
N et monetary items—12/31/68
(as above) 1,069,000
General price-level gain 84,703
§ 1071C.44 ©  1969, American Institute of Certified Public Accountants, Inc.
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Section 1071D
Financial Statements Restated 
for General Price-Level 
Changes—Appendix D
GENERAL PRICE-LEVEL CHANGES AND 
SPECIFIC PRICE CHANGES
.0 1  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  d e a l  w i t h  c h a n g e s  
i n  t h e  g e n e r a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  m o n e y .  A d j u s t m e n t s  
f o r  c h a n g e s  i n  t h e  s p e c i f i c  p r i c e s  o f  n o n m o n e t a r y  a s s e t s  a n d  
l i a b i l i t i e s  e i t h e r  b y  u s e  o f  m a r k e t  p r i c e s  o r  s p e c i f i c  i n d e x e s ,  
o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  d e a l  w i t h  c h a n g e s  i n  m a r k e t  o r  r e p l a c e ­
m e n t  v a l u e s .  R e s t a t e m e n t  f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s  
d o e s  n o t  a t t e m p t  t o  d e a l  w i t h  s p e c i f i c  m a r k e t  p r i c e  c h a n g e s ;  
a d j u s t m e n t s  f o r  s p e c i f i c  p r i c e  c h a n g e s  d o  n o t  d e a l  w i t h  t h e  
e f f e c t s  o f  i n f l a t i o n  a s  s u c h .  T h e  e f f e c t s  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
c h a n g e s  a n d  s p e c i f i c  p r i c e  c h a n g e s  m a y  b e  d e a l t  w i t h  s e p a ­
r a t e l y  o r  t h e y  m a y  b e  d e a l t  w i t h  s i m u l t a n e o u s l y .  D e a l i n g  
w i t h  o n e  i s  n o t  a  s u b s t i t u t e  f o r  d e a l i n g  w i t h  t h e  o t h e r .  R e ­
s t a t e m e n t  f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s  i s  a p p r o p r i a t e  i f  
t h e  e f f e c t s  o f  i n f l a t i o n  a r e  i m p o r t a n t ,  r e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  
o r  n o t  s p e c i f i c  p r i c e  c h a n g e s  a r e  r e c o g n i z e d  c u r r e n t l y .  T h e  
e f f e c t s  o f  i n f l a t i o n  a r e  n o t  t r e a t e d  i f  o n l y  s p e c i f i c  p r i c e  
c h a n g e s  a r e  r e c o g n i z e d .
.0 2  T h e  f o l l o w i n g  i l l u s t r a t i o n  s h o w s  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  r e c o g n i t i o n  o f  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  c h a n g e s  a n d  s p e ­
c i f i c  p r i c e  c h a n g e s .  F o u r  d i f f e r e n t  b a s e s  o f  a c c o u n t i n g  a r e  
i l l u s t r a t e d :
1 .  H i s t o r i c a l  c o s t ,  n o t  r e s t a t e d  f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
c h a n g e s .
2 .  H i s t o r i c a l  c o s t  r e s t a t e d  f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
c h a n g e s  ( t h e  m e t h o d  c o v e r e d  i n  s e c t i o n  1 0 7 1 ) .
3 .  C u r r e n t  v a l u e ,  n o t  r e s t a t e d  f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
c h a n g e s .
4 .  C u r r e n t  v a l u e ,  r e s t a t e d  f o r  g e n e r a l  p r i c e - l e v e l  
c h a n g e s .
APB Accounting Principles § 1 0 7 1 D .0 2
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.0 3  T h e  i l l u s t r a t i o n  b r i n g s  o u t  t h e  f o l l o w i n g  p o i n t s :
A .  I n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t
1 .  G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  s t a t e m e n t s  c h a n g e  t h e  a m o u n t s
b u t  n o t  t h e  t i m i n g  o f  r e v e n u e ,  e x p e n s e s ,  g a i n s ,  a n d  
l o s s e s .     
2 .  S p e c i f i c  p r i c e  a d j u s t m e n t s  ( w i t h o u t  g e n e r a l  p r i c e -  
l e v e l  r e s t a t e m e n t s )  c h a n g e  t h e  t i m i n g  o f  r e c o g n i ­
t i o n  o f  r e v e n u e ,  e x p e n s e s ,  g a i n s ,  a n d  l o s s e s ,  b u t  n o t  
t h e  a m o u n t s .
3 .  R e c o g n i t i o n  o f  c h a n g e s  i n  b o t h  s p e c i f i c  p r i c e s  a n d  
i n  t h e  g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  ( 1 )  c h a n g e s  t h e  t i m i n g  o f  
r e c o g n i t i o n  o f  r e v e n u e ,  e x p e n s e s ,  g a i n s ,  a n d  l o s s e s  
a n d  ( 2 ) c h a n g e s  t h e  a m o u n t s .
B .  I n  t h e  b a l a n c e  s h e e t
1 . G e n e r a l  p r i c e - l e v e l  a c c o u n t i n g  p r e s e n t s  r e s t a t e d  h i s ­
t o r i c a l  c o s t .
2 .  S p e c i f i c  p r i c e  a d j u s t m e n t s  p r e s e n t  a s s e t s  a t  c u r r e n t  
m a r k e t  v a l u e  o r  r e p l a c e m e n t  c o s t  o r  a p p r o x i m a t i o n s  
o f  t h e m .
Inform ation fo r  Illustration
. 0 4  L a n d  w a s  p u r c h a s e d  i n  y e a r  1  f o r  $ 2 0 ,0 0 0 .  M a r k e t  
p r i c e  d i d  n o t  c h a n g e  i n  y e a r  1 .
L a n d  w a s  h e l d  d u r i n g  y e a r  2 , d u r i n g  w h i c h  m a r k e t  
p r i c e  a d v a n c e d  t o  $ 2 6 ,0 0 0 .
L a n d  w a s  s o l d  f o r  $ 3 4 ,0 0 0  a t  t h e  e n d  o f  y e a r  3 .
G N P  D e f l a t o r  i n d e x e s :
Y e a r  1 ________ 1 0 0
Y e a r  2 ............  1 1 0
Y e a r  3 _________1 2 0
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Historical Cost Current Value
Not restated Restated Not restated Restated
(Col. 1) (Col. 2) (Col. 3) (Col. 4)
Balance sheet amount 
of land
End of year 1 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000  
End of year 2 $20,000 $22,000 $26,000 $26,000
Year 3 before sale $20,000 $24,000 $34,000 $34,000
Income statement gains 
reported
In year 1 $ —0— $ - 0 - $ - 0 - $ - 0 -
In year 2 —0— - 0 - 6,000 4,000(1)
In year 3 14,000 10,000 8,000 5,640(2)
Total gains for 3 years $14,000 $10,000 $14,000 $10,000(3)
( year 3 dollars)
N otes
(1 )  Market price, end of year 2 $26,000
Restated market from year 1: 
20,000 x 110/100 =   
-
22,000
Gain from appreciation $ 4,000
(2 )  Selling price, year 3 $34,000
Restated market from year 2: 
26 ,000x120/110  = 28,360
Gain from sale $ 5,640
(3 )  The $4,000 gain in year 2 must be 
restated to year 3 dollars.
Total gain:
Year 2 appreciation—
In year 2 dollars $4,000
In year 3 dollars $4 ,000x120/110  $ 4,360
Year 3 sale 5,340
Total in year 3 dollars $10,000
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Comments
.0 5  1 .  C o l u m n  ( 1 )  i s  p r e s e n t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  
p r e s e n t  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  C o l u m n  
( 2 ) i s  p r e s e n t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  
o f  s e c t i o n  1 0 7 1 .
2 .  C o l u m n s  ( 3 )  a n d  ( 4 )  a r e  n o t  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  
1 0 7 1 .  T h e y  a r e  p r e s e n t e d  f o r  i l l u s t r a t i v e  p u r p o s e s  o n l y .
3 .  T h e  r e s t a t e d  h i s t o r i c a l  c o s t  b a l a n c e  s h e e t  ( c o l u m n  2 )  
p r e s e r v e s  t h e  c o s t  b a s i s .  I t  d o e s  n o t  r e s u l t  i n  p r e s e n t i n g  
a s s e t s  a t  m a r k e t  v a l u e  o r  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  u n r e a l i z e d  
g a i n s  o r  l o s s e s .
4 .  R e s t a t i n g  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  f o r  c h a n g e s  i n  t h e  
g e n e r a l  p r i c e  l e v e l  c h a n g e s  t h e  a m o u n t  b u t  n o t  t h e  t i m i n g  
o f  g a i n s  a n d  l o s s e s .  R e c o g n i z i n g  c u r r e n t  v a l u e s  c h a n g e s  t h e  
t i m i n g  h u t  n o t  t h e  a m o u n t  o f  g a i n s  a n d  l o s s e s  i n  t h e  i n c o m e  
s t a t e m e n t .  T h u s ,  i n  t h e  i l l u s t r a t i o n :
a .  I n  t h e  h i s t o r i c a l  c o s t  c o l u m n s  ( 1  a n d  2 ) ,  t h e  t i m i n g  
o f  t h e  g a i n s  i s  t h e  s a m e ,  h u t  t h e  a m o u n t s  d i f f e r  
( $ 1 4 ,0 0 0  a n d  $ 1 0 , 0 0 0 ) .
b .  I n  t h e  c u r r e n t  v a l u e  c o l u m n s  ( 3  a n d  4 ) ,  t h e  t i m i n g  
o f  t h e  g a i n s  i s  t h e  s a m e ,  h u t  t h e  a m o u n t s  d i f f e r  
( $ 1 4 ,0 0 0  a n d  $ 1 0 , 0 0 0 ) .
c .  I n  t h e  u n r e s t a t e d  c o l u m n s  ( 1  a n d  3 ) ,  t h e  t o t a l  g a i n  
i s  t h e  s a m e  ( $ 1 4 , 0 0 0 ) ,  b u t  t h e  t i m i n g  a n d  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  g a i n s  a r e  d i f f e r e n t .
d .  I n  t h e  r e s t a t e d  c o l u m n s  ( 2  a n d  4 ) ,  t h e  t o t a l  g a i n  i s  
t h e  s a m e  ( $ 1 0 ,0 0 0 ) ,  b u t  t h e  t i m i n g  a n d  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  g a i n s  a r e  d i f f e r e n t .
T h e  n e x t  p a g e  i s  801.   
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.0 1  T h e  r e c o m m e n d a t i o n s  m a d e  i n  t h i s  s e c t i o n  a p p l y  
t o  U n i t e d  S t a t e s  c o m p a n i e s  w h i c h  h a v e  b r a n c h e s  o r  s u b ­
s i d i a r i e s  o p e r a t i n g  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s .
.0 2  S i n c e  W o r l d  W a r  I  f o r e i g n  o p e r a t i o n s  h a v e  b e e n  
i n f l u e n c e d  t o  a  m a r k e d  d e g r e e  b y  w a r s ,  d e p a r t u r e s  f r o m  
t h e  g o l d  s t a n d a r d ,  d e v a l u a t i o n s  o f  c u r r e n c i e s ,  c u r r e n c y    
r e s t r i c t i o n s ,  g o v e r n m e n t  r e g u l a t i o n s ,  e t c .
.0 3  A l t h o u g h  c o m p a r a t i v e l y  f e w  c o u n t r i e s  i n  r e c e n t  
y e a r s  h a v e  h a d  u n r e s t r i c t e d  c u r r e n c i e s  a n d  e x c h a n g e s ,  i t  
i s  n e v e r t h e l e s s  t r u e  t h a t  m a n y  c o m p a n i e s  h a v e  b e e n  d o i n g  
b u s i n e s s  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s  h a v i n g  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  
r e s t r i c t i o n s ;  i n  s o m e  c a s e s  t h e y  h a v e  b e e n  c a r r y i n g  o n  a l l  
o p e r a t i o n s  r e g a r d e d  a s  n o r m a l ,  i n c l u d i n g  t h e  t r a n s m i s s i o n  
o f  f u n d s .  I n  v i e w  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  m e n t i o n e d  a b o v e ,  h o w ­
e v e r ,  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  o f  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s ,  l o s s e s ,  
a n d  g a i n s  i n v o l v e d  i n  t h e  c o n d u c t  o f  f o r e i g n  b u s i n e s s  a n d  
t o  b e  i n c l u d e d  o r  r e f l e c t e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  
U n i t e d  S t a t e s  c o m p a n i e s  r e q u i r e s  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n .
.0 4  A  s o u n d  p r o c e d u r e  f o r  U n i t e d  S t a t e s  c o m p a n i e s  t o  
f o l l o w  i s  t o  s h o w  e a r n i n g s  f r o m  f o r e i g n  o p e r a t i o n s  i n  t h e i r  
o w n  a c c o u n t s  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  f u n d s  h a v e  b e e n  r e ­
c e i v e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o r  u n r e s t r i c t e d  f u n d s  a r e  a v a i l ­
a b l e  f o r  t r a n s m i s s i o n  t h e r e t o .  A p p r o p r i a t e  p r o v i s i o n  
s h o u l d  b e  m a d e  a l s o  f o r  k n o w n  l o s s e s .
.0 5  A n y  f o r e i g n  e a r n i n g s  r e p o r t e d  b e y o n d  t h e  a m o u n t s  
r e c e i v e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d  b e  c a r e f u l l y  c o n ­
s i d e r e d  i n  t h e  l i g h t  o f  a l l  t h e  f a c t s .  T h e  a m o u n t s  s h o u l d  
b e  d i s c l o s e d  i f  t h e y  a r e  s i g n i f i c a n t ,  a n d  t h e y  s h o u l d  b e  r e ­
s e r v e d  a g a i n s t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e i r  r e a l i z a t i o n  i n  d o l l a r s  
a p p e a r s  t o  b e  d o u b t f u l .
.0 6  A s  t o  a s s e t s  h e l d  a b r o a d ,  t h e  a c c o u n t i n g  s h o u l d  
t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  f a c t  t h a t  m o s t  f o r e i g n  a s s e t s
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s t a n d  i n  s o m e  d e g r e e  o f  j e o p a r d y ,  s o  f a r  a s  u l t i m a t e  r e a l i z a ­
t i o n  b y  U n i t e d  S t a t e s  o w n e r s  i s  c o n c e r n e d .  U n d e r  t h e  c o n d i ­
t i o n s  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  e s p e c i a l  c a r e  b e  t a k e n  i n  e a c h  c a s e  
t o  m a k e  f u l l  d i s c l o s u r e  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  U n i t e d  
S t a t e s  c o m p a n i e s  o f  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  i n c l u d e  s i g ­
n i f i c a n t  f o r e i g n  i t e m s .
.0 7  W h e r e  m o r e  t h a n  o n e  f o r e i g n  e x c h a n g e  r a t e  i s  i n  
e f f e c t ,  c a r e  s h o u l d  b e  e x e r c i s e d  t o  s e l e c t  t h e  o n e  m o s t  c l e a r l y  
r e a l i s t i c  a n d  a p p r o p r i a t e  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .
CONSOLIDATION OF FOREIGN SUBSIDIARIES
.0 8  I n  v i e w  o f  t h e  u n c e r t a i n  v a l u e s  a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  
t h e  a s s e t s  a n d  n e t  i n c o m e  o f  f o r e i g n  s u b s i d i a r i e s  s u b j e c t  
t o  c o n t r o l s  a n d  e x c h a n g e  r e s t r i c t i o n s  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  
u n r e a l i s t i c  s t a t e m e n t s  o f  i n c o m e  t h a t  m a y  r e s u l t  f r o m  t h e  
t r a n s l a t i o n  o f  m a n y  f o r e i g n  c u r r e n c i e s  i n t o  d o l l a r s ,  c a r e f u l  
c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n  
o f  w h e t h e r  i t  i s  p r o p e r  t o  c o n s o l i d a t e  t h e  s t a t e m e n t s  o f  f o r ­
e i g n  s u b s i d i a r i e s  w i t h  t h e  s t a t e m e n t s  o f  U n i t e d  S t a t e s  c o m ­
p a n i e s .  W h e t h e r  c o n s o l i d a t i o n  o f  f o r e i g n  s u b s i d i a r i e s  i s  
d e c i d e d  u p o n  o r  n o t ,  a d e q u a t e  d i s c l o s u r e  o f  f o r e i g n  o p e r a ­
t i o n s  s h o u l d  b e  m a d e .
.0 9  T h e  f o l l o w i n g  a r e  a m o n g  t h e  p o s s i b l e  w a y s  o f  p r o ­
v i d i n g  i n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  s u c h  f o r e i g n  s u b s i d i a r i e s :
( a )  T o  e x c l u d e  f o r e i g n  s u b s i d i a r i e s  f r o m  c o n s o l i ­
d a t i o n  a n d  t o  f u r n i s h  ( 1 )  s t a t e m e n t s  i n  w h i c h  o n l y  
d o m e s t i c  s u b s i d i a r i e s  a r e  c o n s o l i d a t e d  a n d  ( 2 )  a s  t o  
f o r e i g n  s u b s i d i a r i e s ,  a  s u m m a r y  i n  s u i t a b l e  f o r m  o f  
t h e i r  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s ,  t h e i r  i n c o m e  a n d  l o s s e s  f o r  
t h e  y e a r ,  a n d  t h e  p a r e n t  c o m p a n y ’s  e q u i t y  t h e r e i n .  
T h e  t o t a l  a m o u n t  o f  i n v e s t m e n t s  i n  f o r e i g n  s u b s i d i a r i e s  
s h o u l d  b e  s h o w n  s e p a r a t e l y ,  a n d  t h e  b a s i s  o n  w h i c h  t h e  
a m o u n t  w a s  a r r i v e d  a t  s h o u l d  b e  s t a t e d .  I f  t h e s e  i n ­
v e s t m e n t s  i n c l u d e  a n y  s u r p l u s  o f  f o r e i g n  s u b s i d i a r i e s  
a n d  s u c h  s u r p l u s  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  i n c l u d e d  i n  c o n ­
s o l i d a t e d  s u r p l u s ,  t h e  a m o u n t  s h o u l d  b e  s e p a r a t e l y  
s h o w n  o r  e a r m a r k e d  i n  s t a t i n g  t h e  c o n s o l i d a t e d  s u r p l u s  
i n  t h e  s t a t e m e n t s  h e r e  s u g g e s t e d .  T h e  e x c l u s i o n  o f  f o r ­
e i g n  s u b s i d i a r i e s  f r o m  c o n s o l i d a t i o n  d o e s  n o t  m a k e  i t  
a c c e p t a b l e  p r a c t i c e  t o  i n c l u d e  i n t e r c o m p a n y  p r o f i t s  
w h i c h  w o u l d  b e  e l i m i n a t e d  i f  s u c h  s u b s i d i a r i e s  w e r e  
c o n s o l i d a t e d .
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( b )  T o  c o n s o l i d a t e  d o m e s t i c  a n d  f o r e i g n  s u b s i d i ­
a r i e s  a n d  t o  f u r n i s h  i n  a d d i t i o n  t h e  s u m m a r y  d e s c r i b e d  
i n  ( a )  ( 2 ) a b o v e .   
( c )  T o  f u r n i s h  ( 1 )  c o m p l e t e  c o n s o l i d a t e d  s t a t e ­
m e n t s  a n d  a l s o  ( 2 )  c o n s o l i d a t e d  s t a t e m e n t s  f o r  d o ­
m e s t i c  c o m p a n i e s  o n l y .
( d )  T o  c o n s o l i d a t e  d o m e s t i c  a n d  f o r e i g n  s u b s i d i ­
a r i e s  a n d  t o  f u r n i s h  i n  a d d i t i o n  p a r e n t  c o m p a n y  s t a t e ­
m e n t s  s h o w i n g  t h e  i n v e s t m e n t  i n  a n d  i n c o m e  f r o m  
f o r e i g n  s u b s i d i a r i e s  s e p a r a t e l y  f r o m  t h o s e  o f  d o m e s t i c  
s u b s i d i a r i e s .
LOSSES AND GAINS ON FOREIGN EXCHANGE
.1 0  R e a l i z e d  l o s s e s  o r  g a i n s  o n  f o r e i g n  e x c h a n g e  
s h o u l d  b e  c h a r g e d  a g a i n s t  o r  c r e d i t e d  t o  o p e r a t i o n s .
.1 1  P r o v i s i o n  s h o u l d  b e  m a d e ,  o r d i n a r i l y  b y  a  c h a r g e  
a g a i n s t  o p e r a t i o n s ,  f o r  d e c l i n e s  i n  t r a n s l a t i o n  v a l u e  o f  f o r ­
e i g n  n e t  c u r r e n t  a n d  w o r k i n g  a s s e t s  ( u n r e a l i z e d  l o s s e s ) .  
U n r e a l i z e d  g a i n s  s h o u l d  p r e f e r a b l y  b e  c a r r i e d  t o  a  s u s p e n s e  
a c c o u n t ,  e x c e p t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  o f f s e t  p r i o r  p r o v i ­
s i o n s  f o r  u n r e a l i z e d  l o s s e s ,  i n  w h i c h  c a s e  t h e y  m a y  b e  
c r e d i t e d  t o  t h e  a c c o u n t  p r e v i o u s l y  c h a r g e d .
TRANSLATION OF ASSETS, LIABILITIES,
LOSSES AND GAINS
Balance Sheet
.1 2  F i x e d  a s s e t s  a n d  p e r m a n e n t  i n v e s t m e n t s  s h o u l d  
b e  t r a n s l a t e d  i n t o  d o l l a r s  a t  t h e  r a t e s  p r e v a i l i n g  w h e n  s u c h  
a s s e t s  w e r e  a c q u i r e d  o r  c o n s t r u c t e d .  L o n g - t e r m  r e c e i v a b l e s  
m a y  b e  s i m i l a r l y  t r a n s l a t e d ,  a l t h o u g h  t r a n s l a t i o n  o f  s u c h  
r e c e i v a b l e s  a t  c u r r e n t  e x c h a n g e  r a t e s  i s  a p p r o p r i a t e  i n  
m a n y  c i r c u m s t a n c e s .  W h e n  l a r g e  i t e m s  a r e  p u r c h a s e d  f o r  
U n i t e d  S t a t e s  d o l l a r s  ( o r  f r o m  t h e  p r o c e e d s  o f  s a l e  o f  s u c h  
d o l l a r s ) ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d o l l a r  c o s t  w i l l ,  o f  c o u r s e ,  b e  
u s e d .  I f ,  h o w e v e r ,  t h e  p u r c h a s e  i s  m a d e  i n  s o m e  f o r e i g n  
c u r r e n c y  ( o b t a i n e d  f r o m  e a r n i n g s  o r  b o r r o w i n g s ) ,  t h e n  
t h e  c o s t  o f  t h e  a s s e t s  s h o u l d  b e  t h e  e q u i v a l e n t  o f  t h e  a m o u n t  
o f  f o r e i g n  c u r r e n c y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d o l l a r s ,  a t  t h e  r a t e  
o f  e x c h a n g e  p r e v a i l i n g  a t  t h e  t i m e  p a y m e n t  i s  m a d e .  A n  
e x c e p t i o n  t o  t h e  f o r e g o i n g  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  m i g h t  b e  m a d e  
w h e r e  f i x e d  a s s e t s ,  p e r m a n e n t  i n v e s t m e n t s ,  o r  l o n g - t e r m  
r e c e i v a b l e s  w e r e  a c q u i r e d  s h o r t l y  b e f o r e  a  s u b s t a n t i a l  a n d
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p r e s u m a b l y  p e r m a n e n t  c h a n g e  i n  t h e  e x c h a n g e  r a t e  w i t h  
f u n d s  o b t a i n e d  i n  t h e  c o u n t r y  c o n c e r n e d ,  i n  w h i c h  c a s e  i t  
m a y  b e  a p p r o p r i a t e  t o  r e s t a t e  t h e  d o l l a r  e q u i v a l e n t  o f  s u c h  
a s s e t s  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e  c h a n g e  i n  t h e  r e l a t e d  d e b t .  [ A s  
a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m ­
b e r  3 1 ,  1 9 6 5 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  6 . ]
  . 1 3  I n  c o n s o l i d a t i n g  o r  c o m b i n i n g  t h e  a c c o u n t s ,  d e ­
p r e c i a t i o n  s h o u l d  b e  c o m p u t e d  o n  t h e  a m o u n t  o f  f i x e d  a s s e t s  
a s  e x p r e s s e d  i n  U n i t e d  S t a t e s  d o l l a r s ,  e v e n  t h o u g h  f o r  
p u r p o s e s  o f  l o c a l  t a x a t i o n  i t  m a y  b e  i m p o s s i b l e  t o  s h o w  t h e  
f o r e i g n  c u r r e n c y  e q u i v a l e n t  o f  t h e  f u l l  a m o u n t  o f  d e p r e c i a ­
t i o n  o n  t h e  f o r e i g n  s t a t e m e n t s .
. 1 4  C a s h ,  a c c o u n t s  r e c e i v a b l e ,  a n d  o t h e r  c u r r e n t  a s s e t s ,  
u n l e s s  c o v e r e d  b y  f o r w a r d  e x c h a n g e  c o n t r a c t s ,  s h o u l d  b e  
t r a n s l a t e d  a t  t h e  r a t e  o f  e x c h a n g e  p r e v a i l i n g  o n  t h e  d a t e  
o f  t h e  b a l a n c e  s h e e t .
.1 5  I n v e n t o r y  s h o u l d  f o l l o w  t h e  s t a n d a r d  r u l e  o f  cost 
or m arket, w h ichever is  low er  i n  d o l l a r s .  W h e r e  a c c o u n t s  
a r e  t o  b e  s t a t e d  i n  w h i c h  t h e  q u e s t i o n  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  
e n t e r s  a n d  t h e  i n v e n t o r y  i s  n o t  t r a n s l a t e d  a t  t h e  r a t e  o f  
e x c h a n g e  p r e v a i l i n g  o n  t h e  d a t e  o f  t h e  b a l a n c e  s h e e t ,  a s  i s  
u s u a l l y  d o n e  w i t h  c u r r e n t  a s s e t s ,  t h e  b u r d e n  o f  p r o o f  i s  o n  
t h o s e  w h o  w i s h  t o  f o l l o w  s o m e  o t h e r  p r o c e d u r e .
. 1 6  T h e r e  a r e ,  h o w e v e r ,  u n d o u b t e d l y  m a n y  c a s e s  
w h e r e  t h e  c o s t  o r  a  p o r t i o n  o f  t h e  c o s t  o f  a n  a r t i c l e  w a s  
i n c u r r e d  w h e n  t h e  f o r e i g n  c u r r e n c y  w a s  a t  a  s u b s t a n t i a l l y  
h i g h e r  r a t e  o f  e x c h a n g e  t h a n  e x i s t e d  o n  t h e  c l o s i n g  d a y  o f  
t h e  f i n a n c i a l  p e r i o d .  I n  m a n y  c a s e s  s u c h  a n  a s s e t  c o u l d  
n o t  b e  r e p l a c e d  f o r  t h e  a m o u n t  i n  f o r e i g n  c u r r e n c y  a t  w h i c h  
i t  a p p e a r s  i n  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  b r a n c h  o r  s u b s i d i a r y  c o m ­
p a n y .  I n  s o m e  c a s e s  t h e  r e p l a c e m e n t  p r i c e  i n  f o r e i g n  c u r ­
r e n c y  w o u l d  u n d o u b t e d l y  h a v e  i n c r e a s e d  s i n c e  t h e  f a l l  i n  e x ­
c h a n g e ,  a n d  i t  w o u l d  b e  i n e q u i t a b l e  t o  t r e a t  the low er o f cost 
or market  a s  a  m e r e  t r a n s l a t i o n  a t  t h e  c l o s i n g  r a t e  o f  t h e  
f o r e i g n  c u r r e n c y  c o s t  p r i c e ,  w h e r e  t h e  a r t i c l e  c o u l d  n o w  b e  
r e p l a c e d  o n l y  a t  a  m u c h  h i g h e r  a m o u n t  i n  f o r e i g n  c u r r e n c y .  
W h e r e  t h e  s e l l i n g  p r i c e  o b t a i n a b l e  i n  d o l l a r s ,  a f t e r  d e d u c t ­
i n g  a  r e a s o n a b l e  p e r c e n t a g e  t o  c o v e r  s e l l i n g  a n d  o t h e r  l o c a l  
e x p e n s e s ,  e x c e e d s  t h e  c o s t  o f  t h e  a r t i c l e  i n  d o l l a r s  a t  t h e  
  r a t e  p r e v a i l i n g  a s  o f  t h e  d a t e  o f  p u r c h a s e ,  s u c h  o r i g i n a l
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d o l l a r  e q u i v a l e n t  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a s  t h e  c o s t  f o r  p u r p o s e s  
o f  i n v e n t o r y .
.1 7  C u r r e n t  l i a b i l i t i e s  p a y a b l e  i n  f o r e i g n  c u r r e n c y  
s h o u l d  b e  t r a n s l a t e d  i n t o  d o l l a r s  a t  t h e  r a t e  o f  e x c h a n g e  i n  
f o r c e  o n  t h e  d a t e  o f  t h e  b a l a n c e  s h e e t .
.1 8  C a p i t a l  s t o c k  s t a t e d  i n  f o r e i g n  c u r r e n c y  s h o u l d  
n o t  b e  t r a n s l a t e d  a t  t h e  c l o s i n g  r a t e ,  b u t  a t  t h e  r a t e s  o f  
e x c h a n g e  p r e v a i l i n g  w h e n  o r i g i n a l l y  i s s u e d .  L o n g - t e r m  
l i a b i l i t i e s  p a y a b l e  i n  f o r e i g n  c u r r e n c y  m a y  b e  s i m i l a r l y  
t r a n s l a t e d ,  a l t h o u g h  t r a n s l a t i o n  o f  s u c h  l i a b i l i t i e s  a t  c u r ­
r e n t  e x c h a n g e  r a t e s  i s  a p p r o p r i a t e  i n  m a n y  c i r c u m s t a n c e s .
T h e s e  a r e  g e n e r a l  r u l e s ,  b u t  a n  e x c e p t i o n  m a y  e x i s t  i n  
r e s p e c t  t o  l o n g - t e r m  d e b t  i n c u r r e d  o r  c a p i t a l  s t o c k  i s s u e d  
i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  f i x e d  a s s e t s ,  p e r ­
m a n e n t  i n v e s t m e n t s ,  o r  l o n g - t e r m  r e c e i v a b l e s  a  s h o r t  t i m e  
b e f o r e  a  s u b s t a n t i a l  a n d  p r e s u m a b l y  p e r m a n e n t  c h a n g e  i n  
t h e  e x c h a n g e  r a t e .  I n  s u c h  i n s t a n c e s ,  i t  m a y  b e  a p p r o ­
p r i a t e  t o  s t a t e  t h e  l o n g - t e r m  d e b t  o r  t h e  c a p i t a l  s t o c k  a t  
t h e  n e w  r a t e  a n d  p r o p e r  t o  d e a l  w i t h  t h e  e x c h a n g e  d i f f e r ­
e n c e s  a s  a n  a d j u s t m e n t  o f  t h e  c o s t  o f  t h e  a s s e t s  a c q u i r e d .
[ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 5 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  6 . ]
Profit and Loss Statement
.1 9  T h e  o p e r a t i n g  s t a t e m e n t s  o f  f o r e i g n  b r a n c h e s  o r  
s u b s i d i a r i e s ,  o r  o f  d o m e s t i c  c o r p o r a t i o n s  c o n d u c t i n g  t h e i r  
b u s i n e s s  i n  f o r e i g n  c u r r e n c i e s  ( b u y i n g ,  s e l l i n g ,  a n d  m a n u ­
f a c t u r i n g ) ,  s h o u l d  p r e f e r a b l y ,  w h e r e  t h e r e  h a v e  b e e n  w i d e  
f l u c t u a t i o n s  i n  e x c h a n g e ,  b e  t r a n s l a t e d  a t  t h e  a v e r a g e  r a t e  
o f  e x c h a n g e  a p p l i c a b l e  t o  e a c h  m o n t h  o r ,  i f  t h i s  p r o c e d u r e  
w o u l d  i n v o l v e  t o o  m u c h  l a b o r ,  o n  t h e  b a s i s  o f  a  c a r e f u l l y  
w e i g h t e d  a v e r a g e .
.2 0  W h e r e  a  m a j o r  c h a n g e  i n  a n  e x c h a n g e  r a t e  t a k e s  
p l a c e  d u r i n g  a  f i s c a l  y e a r ,  t h e r e  m a y  b e  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  
m o r e  r e a l i s t i c  r e s u l t s  w i l l  b e  o b t a i n e d  i f  i n c o m e  c o m p u t e d  
i n  f o r e i g n  c u r r e n c i e s  i s  t r a n s l a t e d  f o r  t h e  e n t i r e  f i s c a l  y e a r  
a t  t h e  n e w  r a t e s  i n  e f f e c t  a f t e r  s u c h  m a j o r  f l u c t u a t i o n .  T h i s  
p r o c e d u r e  w o u l d  h a v e  t h e  p r a c t i c a l  a d v a n t a g e  o f  m a k i n g  
u n n e c e s s a r y  a  c u t o f f  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  c h a n g e  i n  t h e  e x ­
c h a n g e  r a t e .  W h e r e  d i v i d e n d s  h a v e  b e e n  p a i d  p r i o r  t o  a  
m a j o r  c h a n g e  i n  t h e  e x c h a n g e  r a t e ,  o u t  o f  e a r n i n g s  o f  t h e
Foreign Operations and Foreign Exchange
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c u r r e n t  f i s c a l  y e a r ,  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  i n c o m e  f o r  t h e  y e a r  
s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  h a v i n g  b e e n  e a r n e d  a t  t h e  r a t e  a t  
w h i c h  s u c h  d i v i d e n d  w a s  p a i d  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  r a t e s  u s e d  
i n  t r a n s l a t i n g  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  e a r n i n g s .
.2 1  W h i l e  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  l o s s e s  f r o m  c u r r e n c y  d e ­
v a l u a t i o n  m a y  o r d i n a r i l y  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  r i s k  i n h e r e n t  
i n  t h e  c o n d u c t  o f  b u s i n e s s  i n  f o r e i g n  c o u n t r i e s ,  t h e  w o r l d ­
w i d e  s c o p e  a n d  u n p r e c e d e n t e d  m a g n i t u d e  o f  d e v a l u a t i o n s  
t h a t  h a v e  o c c u r r e d  i n  r e c e n t  y e a r s  a r e  s u c h  t h a t  t h e y  
c a n n o t  b e  r e g a r d e d  a s  r e c u r r e n t  h a z a r d s  o f  b u s i n e s s .  A c ­
c o r d i n g l y ,  e x c h a n g e  a d j u s t m e n t s  a r i s i n g  f r o m  s u c h  e x ­
t r a o r d i n a r y  d e v e l o p m e n t s  s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d  i n  t h e  i n c o m e  
s t a t e m e n t  a s  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s .  ( S e e  s e c t i o n  2 0 1 0 .1 9 -  
. 2 1 . )  [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  
a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 6 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  9 . ]
*  *  *  *  *
. 2 2  T h e  f o r e g o i n g  i s  n o  m o r e  t h a n  a  b r i e f  r e s u m e  o f  
t h e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  p r i n c i p l e s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  t r e a t ­
m e n t  o f  f o r e i g n  e x c h a n g e  a s  a p p l i e d  t o  t h e  s t a t e m e n t s  o f  
a c c o u n t s  o f  A m e r i c a n  c o r p o r a t i o n s .  T h e  p r a c t i c a l  p r o b l e m s  
w h i c h  a r i s e  i n  t h e i r  a p p l i c a t i o n  s h o u l d  r e c e i v e  c a r e f u l  c o n ­
s i d e r a t i o n  i n  e a c h  c a s e .
 T h e  n e x t  p a g e  i s  901.  
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Section 1091
Accounting for Business Combinations
Effective for fiscal periods 
beginning after October 
31, 1970, unless otherwise 
indicated 1
SUMMARY
Problem
.0 1  A  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  o c c u r s  w h e n  a  c o r p o r a t i o n  
a n d  o n e  o r  m o r e  i n c o r p o r a t e d  o r  u n i n c o r p o r a t e d  b u s i n e s s e s  
a r e  b r o u g h t  t o g e t h e r  i n t o  o n e  a c c o u n t i n g  e n t i t y .  T h e  s i n g l e  
e n t i t y  c a r r i e s  o n  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  p r e v i o u s l y  s e p a r a t e ,  
i n d e p e n d e n t  e n t e r p r i s e s .
.0 2  T w o  m e t h o d s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  b u s i n e s s  c o m b i n a ­
t i o n s — “ p u r c h a s e ”  a n d  “ p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s ” — h a v e  b e e n  
a c c e p t e d  i n  p r a c t i c e  a n d  s u p p o r t e d  i n  p r o n o u n c e m e n t s  o f  
t h e  B o a r d  a n d  i t s  p r e d e c e s s o r ,  t h e  C o m m i t t e e  o n  A c c o u n t ­
i n g  P r o c e d u r e .  T h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  o f  a  c o m b i n a t i o n  
m a y  a f f e c t  s i g n i f i c a n t l y  t h e  r e p o r t e d  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  
n e t  i n c o m e  o f  t h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  f o r  p r i o r ,  c u r r e n t ,  
a n d  f u t u r e  p e r i o d s .
.0 3  T h e  D i r e c t o r  o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  o f  t h e  A m e r ­
c a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  h a s  p u b l i s h e d  
t w o  s t u d i e s  o n  a c c o u n t i n g  f o r  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  a n d  
t h e  r e l a t e d  g o o d w i l l :  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  S t u d y  N o .  5 ,  A 
Critical Study of Accounting for Business Combinations, b y  
A r t h u r  R .  W y a t t  a n d  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  S t u d y  N o .  1 0 ,  
Accounting for Goodwill, b y  G e o r g e  R .  C a t l e t t  a n d  N o r m a n  
O . O l s o n . 2 T h e  t w o  s t u d i e s  d e s c r i b e  t h e  o r i g i n  a n d  d e v e l o p ­
m e n t  o f  t h e  p u r c h a s e  a n d  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d s  o f  
a c c o u n t i n g  f o r  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s .  T h e  s t u d i e s  a l s o  
c i t e  t h e  s u p p o r t i n g  a u t h o r i t a t i v e  p r o n o u n c e m e n t s  a n d  t h e i r  
i n f l u e n c e s  o n  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  a n d  e v a l u a t e  t h e  e f f e c t s  
o f  p r a c t i c e s  o n  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .
Scope and Effect of Section
.0 4  T h e  B o a r d  h a s  c o n s i d e r e d  t h e  c o n c l u s i o n s  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  S t u d i e s  N o s .  5
1 See paragraphs .97—.99.
2A ccounting research studies are not pronouncem ents of the Board 
o r of the Institu te  bu t are published for the purpose of stim ulating dis­
cussion on im portan t accounting m atters.
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a n d  1 0 , t h e  d i s c u s s i o n s  o f  t h e  n e e d  f o r  a n d  a p p r o p r i a t e n e s s  
o f  t h e  t w o  a c c e p t e d  m e t h o d s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  b u s i n e s s    
c o m b i n a t i o n s ,  a n d  p r o p o s a l s  f o r  a l t e r n a t i v e  a c c o u n t i n g  
m e t h o d s .  I t  h a s  a l s o  o b s e r v e d  t h e  p r e s e n t  t r e a t m e n t s  o f  
c o m b i n a t i o n s  i n  v a r i o u s  f o r m s  a n d  u n d e r  d i f f e r i n g  c o n ­
d i t i o n s .  T h e  B o a r d  e x p r e s s e s  i n  t h i s  s e c t i o n  i t s  c o n c l u s i o n s  
o n  a c c o u n t i n g  f o r  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s .
.0 5  T h i s  s e c t i o n  c o v e r s  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  a  c o r p o r a ­
t i o n  a n d  o n e  o r  m o r e  i n c o r p o r a t e d  o r  u n i n c o r p o r a t e d  b u s i ­
n e s s e s ;  b o t h  i n c o r p o r a t e d  a n d  u n i n c o r p o r a t e d  e n t e r p r i s e s  
a r e  r e f e r r e d  t o  i n  t h i s  s e c t i o n  a s  c o m p a n i e s .  T h e  c o n c l u ­
s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  a p p l y  e q u a l l y  t o  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  
i n  w h i c h  o n e  o r  m o r e  c o m p a n i e s  b e c o m e  s u b s i d i a r y  c o r p o r a ­
t i o n s ,  o n e  c o m p a n y  t r a n s f e r s  i t s  n e t  a s s e t s  t o  a n o t h e r ,  a n d  
e a c h  c o m p a n y  t r a n s f e r s  i t s  n e t  a s s e t s  t o  a  n e w l y  f o r m e d  
c o r p o r a t i o n .  T h e  a c q u i s i t i o n  o f  s o m e  o r  a l l  o f  t h e  s t o c k  
h e l d  b y  m i n o r i t y  s t o c k h o l d e r s  o f  a  s u b s i d i a r y  i s  n o t  a  b u s i ­
n e s s  c o m b i n a t i o n ,  b u t  p a r a g r a p h  .4 3  o f  t h i s  s e c t i o n  s p e c i f i e s  
t h e  a p p l i c a b l e  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g .  T h e  t e r m  b u s i n e s s  
c o m b i n a t i o n  i n  t h i s  s e c t i o n  e x c l u d e s  a  t r a n s f e r  b y  a  c o r p o ­
r a t i o n  o f  i t s  n e t  a s s e t s  t o  a  n e w l y  f o r m e d  s u b s t i t u t e  c o r p o ­
r a t e  e n t i t y  c h a r t e r e d  b y  t h e  e x i s t i n g  c o r p o r a t i o n  a n d  a  
t r a n s f e r  o f  n e t  a s s e t s  o r  e x c h a n g e  o f  s h a r e s  b e t w e e n  c o m ­
p a n i e s  u n d e r  c o m m o n  c o n t r o l  ( c o n t r o l  i s  d e s c r i b e d  i n  s e c ­
t i o n  2 0 5 1 . 0 3 ) ,  s u c h  a s  b e t w e e n  a  p a r e n t  c o r p o r a t i o n  a n d  i t s  
s u b s i d i a r y  o r  b e t w e e n  t w o  s u b s i d i a r y  c o r p o r a t i o n s  o f  t h e  
s a m e  p a r e n t .  T h i s  s e c t i o n  d o e s  n o t  s p e c i f i c a l l y  d i s c u s s  t h e  
c o m b i n a t i o n  o f  a  c o r p o r a t i o n  a n d  o n e  o r  m o r e  u n i n c o r p o ­
r a t e d  b u s i n e s s e s  o r  o f  t w o  o r  m o r e  u n i n c o r p o r a t e d  b u s i ­
n e s s e s ,  b u t  i t s  p r o v i s i o n s  s h o u l d  b e  a p p l i e d  a s  a  g e n e r a l  
g u i d e .
.0 6  T h i s  s e c t i o n  a p p l i e s  t o  r e g u l a t e d  c o m p a n i e s  i n  a c ­
c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  6 0 1 1 ,  Accounting  
P rin cip les fo r  R egu la ted  Industries.
. 0 7  T h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  m o d i f y  p r e v i o u s  
v i e w s  o f  t h e  B o a r d  a n d  i t s  p r e d e c e s s o r  c o m m i t t e e .
Conclusions
. 0 8  T h e  B o a r d  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d  
a n d  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  a r e  b o t h  a c c e p t a b l e  i n  
a c c o u n t i n g  f o r  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s ,  a l t h o u g h  n o t  a s  a l t e r ­
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n a t i v e s  i n  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  s a m e  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n .  
A  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  w h i c h  m e e t s  s p e c i f i e d  c o n d i t i o n s  
r e q u i r e s  a c c o u n t i n g  b y  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d .  A  
n e w  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  i s  n o t  p e r m i t t e d  f o r  a  c o m b i n a t i o n  
t h a t  m e e t s  t h e  s p e c i f i e d  c o n d i t i o n s ,  a n d  t h e  a s s e t s  a n d  l i a ­
b i l i t i e s  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  a r e  c o m b i n e d  a t  t h e i r  
r e c o r d e d  a m o u n t s .  A l l  o t h e r  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  s h o u l d  
b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  a n  a c q u i s i t i o n  o f  o n e  o r  m o r e  c o m p a n i e s  
b y  a  c o r p o r a t i o n .  T h e  c o s t  t o  a n  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  o f  
a n  e n t i r e  a c q u i r e d  c o m p a n y  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  
p r i n c i p l e s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a n  a s s e t  T h a t  
c o s t  s h o u l d  t h e n  b e  a l l o c a t e d  t o  t h e  i d e n t i f i a b l e  i n d i v i d u a l  
a s s e t s  a c q u i r e d  a n d  l i a b i l i t i e s  a s s u m e d  b a s e d  o n  t h e i r  f a i r  
v a l u e s ;  t h e  u n a l l o c a t e d  c o s t  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a s  g o o d w i l l .
BACKGROUND
Present Accounting and Its Development 
Development o f Two Methods
.0 9  M o s t  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  b e f o r e  W o r l d  W a r  I I  
w e r e  c l a s s i f i e d  e i t h e r  a s  a  “m e r g e r , ’ ’ t h e  a c q u i s i t i o n  o f  o n e  
c o m p a n y  b y  a n o t h e r ,  o r  a s  a  “ c o n s o l i d a t i o n , ”  t h e  f o r m a t i o n  
o f  a  n e w  c o r p o r a t i o n .  A c c o u n t i n g  f o r  b o t h  t y p e s  o f  c o m ­
b i n a t i o n s  g e n e r a l l y  f o l l o w e d  t r a d i t i o n a l  p r i n c i p l e s  f o r  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  a s s e t s  o r  i s s u a n c e  o f  s h a r e s  o f  s t o c k .  T h e  
a c c o u n t i n g  a d o p t e d  b y  s o m e  n e w  c o r p o r a t i o n s  w a s  v i e w e d  
a s  a  p r e c e d e n t  f o r  t h e  c o m b i n i n g  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s  a n d  o f  
a m o u n t s  o f  n e t  a s s e t s  r e c o r d e d  b y  p r e d e c e s s o r  c o r p o r a t i o n s  
a s  r e t a i n e d  e a r n i n g s  a n d  n e t  a s s e t s  o f  a  n e w  e n t i t y .
.1 0  E m p h a s i s  s h i f t e d  a f t e r  W o r l d  W a r  I I  f r o m  t h e  
l e g a l  f o r m  o f  t h e  c o m b i n a t i o n  t o  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  “ a  
c o n t i n u a n c e  o f  t h e  f o r m e r  o w n e r s h i p  o r  a  n e w  o w n e r s h i p ”  
( A R B  N o .  4 0 ,  p a r a g r a p h  1 ) .  N e w  o w n e r s h i p  w a s  a c c o u n t e d  
f o r  a s  a  p u r c h a s e ;  c o n t i n u i n g  o w n e r s h i p  w a s  a c c o u n t e d  f o r  
a s  a  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s .  C a r r y i n g  f o r w a r d  t h e  s t o c k ­
h o l d e r s ’ e q u i t y ,  i n c l u d i n g  r e t a i n e d  e a r n i n g s ,  o f  t h e  c o n s t i t ­
u e n t s  b e c a m e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  
m e t h o d .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  p u r c h a s e  a n d  
p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d s  a c c e p t e d  t o d a y  a r e  i n  t h e  
a m o u n t s  a s c r i b e d  t o  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a t  t h e  t i m e  o f  
c o m b i n a t i o n  a n d  i n c o m e  r e p o r t e d  f o r  t h e  c o m b i n e d  e n t e r ­
p r i s e .
APB Accounting Principles § 1 0 9 1 .1 0
904 Financial Accounting—General
Purchase M ethod3
.1 1  T h e  p u r c h a s e  m e t h o d  a c c o u n t s  f o r  a  b u s i n e s s  c o m ­
b i n a t i o n  a s  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  o n e  c o m p a n y  b y  a n o t h e r .  T h e  
a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  r e c o r d s  a t  i t s  c o s t  t h e  a c q u i r e d  a s s e t s  
l e s s  l i a b i l i t i e s  a s s u m e d .  A  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o s t  o f  a n  
a c q u i r e d  c o m p a n y  a n d  t h e  s u m  o f  t h e  f a i r  v a l u e s  o f  t a n g i ­
b l e  a n d  i d e n t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  l e s s  l i a b i l i t i e s  i s  r e ­
c o r d e d  a s  g o o d w i l l .  T h e  r e p o r t e d  i n c o m e  o f  a n  a c q u i r i n g  
c o r p o r a t i o n  i n c l u d e s  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  a c q u i r e d  c o m ­
p a n y  a f t e r  a c q u i s i t i o n ,  b a s e d  o n  t h e  c o s t  t o  t h e  a c q u i r i n g  
c o r p o r a t i o n .
Pooling o f Interests Method 4
.1 2  T h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  a c c o u n t s  f o r  a  
b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  a s  t h e  u n i t i n g  o f  t h e  o w n e r s h i p  i n t e r ­
e s t s  o f  t w o  o r  m o r e  c o m p a n i e s  b y  e x c h a n g e  o f  e q u i t y  s e c u r i ­
t i e s .  N o  a c q u i s i t i o n  i s  r e c o g n i z e d  b e c a u s e  t h e  c o m b i n a t i o n  
i s  a c c o m p l i s h e d  w i t h o u t  d i s b u r s i n g  r e s o u r c e s  o f  t h e  c o n s t i t ­
u e n t s .  O w n e r s h i p  i n t e r e s t s  c o n t i n u e  a n d  t h e  f o r m e r  b a s e s  
o f  a c c o u n t i n g  a r e  r e t a i n e d .  T h e  r e c o r d e d  a s s e t s  a n d  l i a b i l i ­
t i e s  o f  t h e  c o n s t i t u e n t s  a r e  c a r r i e d  f o r w a r d  t o  t h e  c o m b i n e d  
c o r p o r a t i o n  a t  t h e i r  r e c o r d e d  a m o u n t s .  I n c o m e  o f  t h e  c o m ­
b i n e d  c o r p o r a t i o n  i n c l u d e s  i n c o m e  o f  t h e  c o n s t i t u e n t s  f o r  
t h e  e n t i r e  f i s c a l  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  c o m b i n a t i o n  o c c u r s .
T h e  r e p o r t e d  i n c o m e  o f  t h e  c o n s t i t u e n t s  f o r  p r i o r  p e r i o d s  i s  
c o m b i n e d  a n d  r e s t a t e d  a s  i n c o m e  o f  t h e  c o m b i n e d  c o r ­
p o r a t i o n .
.1 3  T h e  o r i g i n a l  c o n c e p t  o f  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  a s  a  
f u s i o n  o f  e q u i t y  i n t e r e s t s  w a s  m o d i f i e d  i n  p r a c t i c e  a s  u s e  
o f  t h e  m e t h o d  e x p a n d e d . 4 T h e  m e t h o d  w a s  f i r s t  a p p l i e d  i n  
a c c o u n t i n g  f o r  c o m b i n a t i o n s  o f  a f f i l i a t e d  c o r p o r a t i o n s  a n d  
t h e n  e x t e n d e d  t o  s o m e  c o m b i n a t i o n s  o f  u n r e l a t e d  c o r p o r a t e
3T his section refers to  the  "purchase m ethod of accounting” fo r a 
business com bination because the te rm  is w idely used and generally  under­
stood. H ow ever, the m ore inclusive term s "acquire” ( to  com e in to  posses­
sion of) and “acquisition” a re  generally  used to  describe transactions ra ther 
than  th e  m ore narrow  te rm  "purchase” ( to  acquire by  the paym ent of 
m oney o r  its equivalent). T he broader te rm s clearly encom pass obtaining 
assets by  issuing stock  as  well as by d isbursing cash and  thus avoid the 
confusion tha t results from  describing a  stock transaction  as  a "purchase.”
T h is section does no t describe a business com bination accounted for by the 
pooling of in terests m ethod as an  "acquisition” because th e  m eaning of 
the  w ord is inconsistent w ith  the m ethod of accounting.
4 T h e  origin, developm ent, and application of the pooling of interests 
m ethod of accounting are  traced in A ccounting Research S tudy  No. 5 and 
sum m arized in A ccounting Research S tudy No. 10.
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o w n e r s h i p  i n t e r e s t s  o f  c o m p a r a b l e  s i z e .  T h e  m e t h o d  w a s  
l a t e r  a c c e p t e d  f o r  m o s t  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  i n  w h i c h  c o m ­
m o n  s t o c k  w a s  i s s u e d .  N e w  a n d  c o m p l e x  s e c u r i t i e s  h a v e  
b e e n  i s s u e d  i n  r e c e n t  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  a n d  s o m e  c o m ­
b i n a t i o n  a g r e e m e n t s  p r o v i d e  f o r  a d d i t i o n a l  s e c u r i t i e s  t o  b e  
i s s u e d  l a t e r  d e p e n d i n g  o n  s p e c i f i e d  e v e n t s  o r  c i r c u m s t a n c e s .
M o s t  o f  t h e  r e s u l t i n g  c o m b i n a t i o n s  a r e  a c c o u n t e d  f o r  a s  
p o o l i n g s  o f  i n t e r e s t s .  S o m e  c o m b i n a t i o n s  e f f e c t e d  b y  b o t h  
d i s b u r s i n g  c a s h  a n d  i s s u i n g  s e c u r i t i e s  a r e  n o w  a c c o u n t e d  
f o r  a s  a  “ p a r t  p u r c h a s e ,  p a r t  p o o l i n g . ”
.1 4  S o m e  a c c o u n t a n t s  b e l i e v e  t h a t  t h e  p o o l i n g  o f  i n ­
t e r e s t s  m e t h o d  i s  t h e  o n l y  a c c e p t a b l e  m e t h o d  f o r  a  c o m b i n a ­
t i o n  w h i c h  m e e t s  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  p o o l i n g .  O t h e r s  
i n t e r p r e t  t h e  e x i s t i n g  p r o n o u n c e m e n t s  o n  a c c o u n t i n g  f o r  
b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  t o  m e a n  t h a t  a  c o m b i n a t i o n  w h i c h  
m e e t s  t h e  c r i t e r i a  f o r  a  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m a y  a l t e r n a ­
t i v e l y  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  a  p u r c h a s e .
Appraisal of Accepted Methods of Accounting
.1 5  T h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  i s  
a p p l i e d  o n l y  t o  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  e f f e c t e d  b y  a n  e x ­
c h a n g e  o f  s t o c k  a n d  n o t  t o  t h o s e  i n v o l v i n g  p r i m a r i l y  c a s h ,  
o t h e r  a s s e t s ,  o r  l i a b i l i t i e s .  A p p l y i n g  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d  
o f  a c c o u n t i n g  t o  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  e f f e c t e d  b y  p a y i n g  
c a s h ,  d i s t r i b u t i n g  o t h e r  a s s e t s ,  o r  i n c u r r i n g  l i a b i l i t i e s  i s  n o t  
c h a l l e n g e d .  T h u s ,  t h o s e  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  e f f e c t e d  
p r i m a r i l y  b y  a n  e x c h a n g e  o f  e q u i t y  s e c u r i t i e s  p r e s e n t  a  
q u e s t i o n  o f  c h o i c e  b e t w e e n  t h e  t w o  a c c o u n t i n g  m e t h o d s .
. 1 6  T h e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  r e s u l t s  o f  a p p l y i n g  t h e  
p u r c h a s e  a n d  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d s  o f  a c c o u n t i n g  t o  
a  c o m b i n a t i o n  e f f e c t e d  b y  a n  e x c h a n g e  o f  s t o c k  s t e m  f r o m  
d i s t i n c t  v i e w s  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t r a n s a c t i o n  i t s e l f .  T h o s e  
w h o  e n d o r s e  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  b e l i e v e  t h a t  
a n  e x c h a n g e  o f  s t o c k  t o  e f f e c t  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  i s  
i n  s u b s t a n c e  a  t r a n s a c t i o n  b e t w e e n  t h e  c o m b i n i n g  s t o c k ­
h o l d e r  g r o u p s  a n d  d o e s  n o t  i n v o l v e  t h e  c o r p o r a t e  e n t i t i e s .
T h e  t r a n s a c t i o n  t h e r e f o r e  n e i t h e r  r e q u i r e s  n o r  j u s t i f i e s  
e s t a b l i s h i n g  a  n e w  b a s i s  o f  a c c o u n t a b i l i t y  f o r  t h e  a s s e t s  o f  
t h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n .  T h o s e  w h o  e n d o r s e  t h e  p u r c h a s e  
m e t h o d  b e l i e v e  t h a t  t h e  t r a n s a c t i o n  i s  a n  i s s u e  o f  s t o c k  b y  
a  c o r p o r a t i o n  f o r  c o n s i d e r a t i o n  r e c e i v e d  f r o m  t h o s e  w h o  
b e c o m e  s t o c k h o l d e r s  b y  t h e  t r a n s a c t i o n .  T h e  c o n s i d e r a t i o n
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r e c e i v e d  i s  e s t a b l i s h e d  b y  b a r g a i n i n g  b e t w e e n  i n d e p e n d e n t  
p a r t i e s ,  a n d  t h e  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  a c c o u n t s  f o r  t h e  a d ­
d i t i o n a l  a s s e t s  a t  t h e i r  b a r g a i n e d — t h a t  i s ,  c u r r e n t — v a l u e s .
Purchase Method
. 1 7  T h e  m o r e  i m p o r t a n t  a r g u m e n t s  e x p r e s s i n g  t h e  
a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d  a n d  
s o m e  o f  t h e  p r a c t i c a l  d i f f i c u l t i e s  e x p e r i e n c e d  i n  i m p l e m e n t ­
i n g  i t  a r e  s u m m a r i z e d  i n  p a r a g r a p h s  . 1 8  t o  .2 6 .
.1 8  A n  acquisition. T h o s e  w h o  f a v o r  t h e  p u r c h a s e  
m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  b e l i e v e  t h a t  o n e  c o r p o r a t i o n  a c q u i r e s  
a n o t h e r  c o m p a n y  i n  a l m o s t  e v e r y  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n .
T h e  a c q u i s i t i o n  o f  o n e  c o m p a n y  b y  a n o t h e r  a n d  t h e  i d e n t i ­
t i e s  o f  t h e  a c q u i r i n g  a n d  a c q u i r e d  c o m p a n i e s  a r e  u s u a l l y  
o b v i o u s .  G e n e r a l l y ,  o n e  c o m p a n y  i n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  
i s  c l e a r l y  t h e  d o m i n a n t  a n d  c o n t i n u i n g  e n t i t y  a n d  o n e  o r  
m o r e  o t h e r  c o m p a n i e s  c e a s e  t o  c o n t r o l  t h e i r  o w n  a s s e t s  a n d  
o p e r a t i o n s  b e c a u s e  c o n t r o l  p a s s e s  t o  t h e  a c q u i r i n g  c o r ­
p o r a t i o n .
.1 9  A  bargained transaction. P r o p o n e n t s  o f  p u r c h a s e  
a c c o u n t i n g  h o l d  t h a t  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  i s  a  s i g n i f i c a n t  
e c o n o m i c  e v e n t  w h i c h  r e s u l t s  f r o m  b a r g a i n i n g  b e t w e e n  i n ­
d e p e n d e n t  p a r t i e s .  E a c h  p a r t y  b a r g a i n s  o n  t h e  b a s i s  o f  h i s  
a s s e s s m e n t  o f  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  a n d  f u t u r e  p r o s p e c t s  o f  
e a c h  c o n s t i t u e n t  a s  a  s e p a r a t e  e n t e r p r i s e  a n d  a s  a  c o n ­
t r i b u t o r  t o  t h e  p r o p o s e d  c o m b i n e d  e n t e r p r i s e .  T h e  a g r e e d  
t e r m s  o f  c o m b i n a t i o n  r e c o g n i z e  p r i m a r i l y  t h e  b a r g a i n e d  
v a l u e s  a n d  o n l y  s e c o n d a r i l y  t h e  c o s t s  o f  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  
c a r r i e d  b y  t h e  c o n s t i t u e n t s .  I n  f a c t ,  t h e  r e c o r d e d  c o s t s  
a r e  n o t  a l w a y s  k n o w n  b y  t h e  o t h e r  b a r g a i n i n g  p a r t y .
.2 0  A c c o u n t i n g  b y  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d  i s  e s s e n t i a l l y  
t h e  s a m e  w h e t h e r  t h e  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  i s  e f f e c t e d  b y  
d i s t r i b u t i n g  a s s e t s ,  i n c u r r i n g  l i a b i l i t i e s ,  o r  i s s u i n g  s t o c k  
b e c a u s e  i s s u i n g  s t o c k  i s  c o n s i d e r e d  a n  e c o n o m i c  e v e n t  a s  
s i g n i f i c a n t  a s  d i s t r i b u t i n g  a s s e t s  o r  i n c u r r i n g  l i a b i l i t i e s .
A  c o r p o r a t i o n  m u s t  a s c e r t a i n  t h a t  t h e  c o n s i d e r a t i o n  i t  r e ­
c e i v e s  f o r  s t o c k  i s s u e d  i s  f a i r ,  j u s t  a s  i t  m u s t  a s c e r t a i n  t h a t  
f a i r  v a l u e  i s  r e c e i v e d  f o r  c a s h  d i s b u r s e d .  R e c i p i e n t s  o f  t h e  
s t o c k  s i m i l a r l y  a p p r a i s e  t h e  f a i r n e s s  o f  t h e  t r a n s a c t i o n .
T h u s ,  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  i s  a  b a r g a i n e d  t r a n s a c t i o n  
 r e g a r d l e s s  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n .
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.2 1  R eportin g  economic substance. T h e  p u r c h a s e  
m e t h o d  a d h e r e s  t o  t r a d i t i o n a l  p r i n c i p l e s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  
t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a s s e t s .  T h o s e  w h o  s u p p o r t  t h e  p u r c h a s e  
m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  f o r  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  e f f e c t e d  b y  
i s s u i n g  s t o c k  b e l i e v e  t h a t  a n  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  a c c o u n t s  
f o r  t h e  e c o n o m i c  s u b s t a n c e  o f  t h e  t r a n s a c t i o n  b y  a p p l y i n g  
t h o s e  p r i n c i p l e s  a n d  b y  r e c o r d i n g :
a .  A l l  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  w h i c h  c o m p r i s e  t h e  b a r ­
g a i n e d  c o s t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y ,  n o t  m e r e l y  
t h o s e  i t e m s  p r e v i o u s l y  s h o w n  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y .
b .  T h e  b a r g a i n e d  c o s t s  o f  a s s e t s  a c q u i r e d  l e s s  l i a b i l i ­
t i e s  a s s u m e d ,  n o t  t h e  c o s t s  t o  a  p r e v i o u s  o w n e r .
c .  T h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n  r e c e i v e d  f o r  
s t o c k  i s s u e d ,  n o t  t h e  e q u i t y  s h o w n  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y .
d .  R e t a i n e d  e a r n i n g s  f r o m  i t s  o p e r a t i o n s ,  n o t  a  f u s i o n  
o f  i t s  r e t a i n e d  e a r n i n g s  a n d  p r e v i o u s  e a r n i n g s  o f  a n  
a c q u i r e d  c o m p a n y .
e .  E x p e n s e s  a n d  n e t  i n c o m e  a f t e r  a n  a c q u i s i t i o n  c o m ­
p u t e d  o n  t h e  b a r g a i n e d  c o s t  o f  a c q u i r e d  a s s e t s  l e s s  
l i a b i l i t i e s ,  n o t  o n  t h e  c o s t s  t o  a  p r e v i o u s  o w n e r .
. 2 2  D efects a ttr ib u ted  to  purchase m ethod. A p p l y i n g  
t h e  p u r c h a s e  m e t h o d  t o  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  e f f e c t e d  
p r i m a r i l y  b y  i s s u i n g  s t o c k  m a y  e n t a i l  d i f f i c u l t i e s  i n  m e a s u r ­
i n g  t h e  c o s t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y  i f  n e i t h e r  t h e  f a i r  
v a l u e  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n  g i v e n  n o r  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  
p r o p e r t y  a c q u i r e d  i s  c l e a r l y  e v i d e n t .  M e a s u r i n g  f a i r  v a l u e s  
o f  a s s e t s  a c q u i r e d  i s  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  i n ­
t a n g i b l e  a s s e t s  o r  o t h e r  a s s e t s  w h i c h  d o  n o t  h a v e  d i s c e r n i b l e  
m a r k e t  p r i c e s .  G o o d w i l l  a n d  o t h e r  u n i d e n t i f i a b l e  i n t a n g i ­
b l e  a s s e t s  a r e  d i f f i c u l t  t o  v a l u e  d i r e c t l y ,  a n d  m e a s u r i n g  
a s s e t s  a c q u i r e d  f o r  s t o c k  i s  e a s i e r  i f  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  
s t o c k  i s s u e d  i s  d e t e r m i n a b l e .  T h e  e x c e s s  o f  t h e  v a l u e  o f  
s t o c k  i s s u e d  o v e r  t h e  s u m  o f  t h e  f a i r  v a l u e s  o f  t h e  t a n g i b l e  
a n d  i d e n t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  l e s s  l i a b i l i t i e s  
a s s u m e d  i n d i c a t e s  t h e  v a l u e  o f  a c q u i r e d  u n i d e n t i f i e d  i n ­
t a n g i b l e  a s s e t s  ( u s u a l l y  c a l l e d  g o o d w i l l ) .
.2 3  H o w e v e r ,  t h e  f a i r  v a l u e  o f  s t o c k  i s s u e d  i s  n o t  
a l w a y s  o b j e c t i v e l y  d e t e r m i n a b l e .  A  m a r k e t  p r i c e  m a y  n o t
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b e  a v a i l a b l e  f o r  a  n e w l y  i s s u e d  s e c u r i t y  o r  f o r  s e c u r i t i e s  o f  
a  c l o s e l y  h e l d  c o r p o r a t i o n .  E v e n  a n  a v a i l a b l e  q u o t e d  m a r k e t  
p r i c e  m a y  n o t  a l w a y s  b e  a  r e l i a b l e  i n d i c a t o r  o f  f a i r  v a l u e  
o f  c o n s i d e r a t i o n  r e c e i v e d  b e c a u s e  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  
i s s u e d  i s  r e l a t i v e l y  l a r g e ,  t h e  m a r k e t  f o r  t h e  s e c u r i t y  i s  t h i n ,  
t h e  s t o c k  p r i c e  i s  v o l a t i l e ,  o r  o t h e r  u n c e r t a i n t i e s  i n f l u e n c e  
t h e  q u o t e d  p r i c e .  F u r t h e r ,  t h e  d e t e r m i n a b l e  v a l u e  o f  o n e  
s e c u r i t y  m a y  n o t  n e c e s s a r i l y  i n d i c a t e  t h e  f a i r  v a l u e  o f  a n ­
o t h e r  s i m i l a r ,  b u t  n o t  i d e n t i c a l ,  s e c u r i t y  b e c a u s e  t h e i r  d i f ­
f e r e n c e s  a f f e c t  t h e  v a l u e — f o r  e x a m p l e ,  t h e  a b s e n c e  o f  
r e g i s t r a t i o n  o r  a n  a g r e e m e n t  w h i c h  r e s t r i c t s  a  h o l d e r ’s  
a b i l i t y  t o  s e l l  a  s e c u r i t y  m a y  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  i t s  v a l u e .
.2 4  T h o s e  w h o  o p p o s e  a p p l y i n g  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d  
t o  s o m e  o r  m o s t  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  e f f e c t e d  b y  s t o c k  
a l s o  c h a l l e n g e  t h e  t h e o r e t i c a l  m e r i t s  o f  t h e  m e t h o d .  T h e y  
c o n t e n d  t h a t  t h e  g o o d w i l l  a c q u i r e d  i s  s t a t e d  o n l y  b y  c o i n ­
c i d e n c e  a t  t h e  v a l u e  w h i c h  w o u l d  b e  d e t e r m i n e d  b y  d i r e c t  
v a l u a t i o n .  T h e  w e a k n e s s  i s  a t t r i b u t e d  n o t  t o  m e a s u r e m e n t  
d i f f i c u l t i e s  ( d i r e c t  v a l u a t i o n  o f  g o o d w i l l  i s  a s s u m e d )  b u t  t o  
t h e  b a s i s  u n d e r l y i n g  a n  e x c h a n g e  o f  s h a r e s  o f  s t o c k .  B a r ­
g a i n i n g  i n  t h a t  t y p e  o f  t r a n s a c t i o n  i s  n o r m a l l y  b a s e d  o n  t h e  
m a r k e t  p r i c e s  o f  t h e  e q u i t y  s e c u r i t i e s .  M a r k e t  p r i c e s  o f  
t h e  s e c u r i t i e s  e x c h a n g e d  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  i n f l u e n c e d  
b y  a n t i c i p a t e d  e a r n i n g s  c a p a c i t i e s  o f  t h e  c o m p a n i e s  t h a n  b y  
e v a l u a t i o n s  o f  i n d i v i d u a l  a s s e t s .  T h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  
s t o c k  i s s u e d  i n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  i s  t h u s  i n f l u e n c e d  
b y  v a l u e s  a t t r i b u t e d  t o  g o o d w i l l  o f  t h e  a c q u i r e r  a s  w e l l  a s  
g o o d w i l l  o f  t h e  a c q u i r e d  c o m p a n y .  S i n c e  t h e  t e r m s  a r e  
b a s e d  o n  t h e  m a r k e t  p r i c e s  o f  b o t h  s t o c k s  e x c h a n g e d ,  
m e a s u r i n g  t h e  c o s t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y  b y  t h e  m a r k e t  
p r i c e  o f  t h e  s t o c k  i s s u e d  m a y  r e s u l t  i n  r e c o r d i n g  a c q u i r e d  
g o o d w i l l  a t  m o r e  o r  l e s s  t h a n  i t s  v a l u e  d e t e r m i n e d  d i r e c t l y .
.2 5  A  r e l a t e d  a r g u m e n t  i s  t h a t  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d  i s  
i m p r o p e r  a c c o u n t i n g  f o r  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  i n  w h i c h  a  
r e l a t i v e l y  l a r g e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  s t o c k  i s  i s s u e d  b e c a u s e  
i t  r e c o r d s  t h e  g o o d w i l l  a n d  f a i r  v a l u e s  o f  o n l y  t h e  a c q u i r e d  
c o m p a n y .  C r i t i c s  o f  p u r c h a s e  a c c o u n t i n g  s a y  t h a t  e a c h  
g r o u p  o f  s t o c k h o l d e r s  o f  t w o  p u b l i c l y  h e l d  a n d  a c t i v e l y  
t r a d e d  c o m p a n i e s  e v a l u a t e s  t h e  o t h e r  s t o c k ,  a n d  t h e  e x ­
c h a n g e  r a t i o  f o r  s t o c k  i s s u e d  i s  o f t e n  p r e d i c a t e d  o n  r e l a t i v e  
m a r k e t  v a l u e s .  T h e  s t o c k h o l d e r s  a n d  m a n a g e m e n t  o f  e a c h  
c o m p a n y  e v a l u a t e  t h e  g o o d w i l l  a n d  f a i r  v a l u e s  o f  t h e  o t h e r .
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P u r c h a s e  a c c o u n t i n g  i s  t h u s  v i e w e d  a s  i l l o g i c a l  b e c a u s e  i t  
r e c o r d s  g o o d w i l l  a n d  v a l u e s  o f  o n l y  o n e  s i d e  o f  t h e  t r a n s ­
a c t i o n .  T h o s e  w h o  s u p p o r t  t h i s  v i e w  p r e f e r  t h a t  a s s e t s  a n d  
l i a b i l i t i e s  o f  b o t h  c o m p a n i e s  b e  c o m b i n e d  a t  e x i s t i n g  r e ­
c o r d e d  a m o u n t s ,  b u t  i f  o n e  s i d e  i s  t o  b e  s t a t e d  a t  f a i r  
v a l u e s ,  t h e y  b e l i e v e  t h a t  b o t h  s i d e s  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  
a t  f a i r  v a l u e s .
.2 6  C r i t i c i s m  o f  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d  i s  d i r e c t e d  n o t  
o n l y  t o  t h e  t h e o r e t i c a l  a n d  p r a c t i c a l  p r o b l e m s  o f  m e a s u r i n g  
g o o d w i l l  i n  c o m b i n a t i o n s  e f f e c t e d  p r i m a r i l y  b y  s t o c k  b u t  
a l s o  t o  a c c o u n t i n g  a f t e r  t h e  c o m b i n a t i o n  f o r  g o o d w i l l  r e ­
c o r d e d  b y  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d .  P r e s e n t  a c c o u n t i n g  f o r  
g o o d w i l l ,  w h i c h  o f t e n  h a s  a n  i n d e t e r m i n a t e  u s e f u l  l i f e ,  i s  
c i t e d  a s  a n  e x a m p l e  o f  l a c k  o f  u n i f o r m i t y  b e c a u s e  s e l e c t i n g  
a m o n g  a l t e r n a t i v e  m e t h o d s  o f  a c c o u n t i n g  i s  d i s c r e t i o n a r y .
Pooling o f Interests Method
. 2 7  T h e  m o r e  i m p o r t a n t  a r g u m e n t s  e x p r e s s i n g  t h e  
a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  
m e t h o d  a n d  s o m e  o f  t h e  p r a c t i c a l  d i f f i c u l t i e s  e x p e r i e n c e d  
i n  i m p l e m e n t i n g  i t  a r e  s u m m a r i z e d  i n  p a r a g r a p h s  .2 8  t o  .4 1 .
.2 8  V a lid ity  of the concept. T h o s e  w h o  s u p p o r t  t h e  
p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  b e l i e v e  t h a t  a  b u s i n e s s  c o m ­
b i n a t i o n  e f f e c t e d  b y  i s s u i n g  c o m m o n  s t o c k  i s  d i f f e r e n t  f r o m  
a  p u r c h a s e  i n  t h a t  n o  c o r p o r a t e  a s s e t s  a r e  d i s b u r s e d  t o  
s t o c k h o l d e r s  a n d  t h e  n e t  a s s e t s  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  
a r e  e n l a r g e d  b y  t h e  n e t  a s s e t s  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  w h o s e  
s t o c k h o l d e r s  a c c e p t  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  c o m b i n e d  c o r p o ­
r a t i o n .  T h e r e  i s  n o  n e w l y  i n v e s t e d  c a p i t a l  n o r  h a v e  o w n e r s  
w i t h d r a w n  a s s e t s  f r o m  t h e  g r o u p  s i n c e  t h e  s t o c k  o f  a  c o r ­
p o r a t i o n  i s  n o t  o n e  o f  i t s  a s s e t s .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  n e t  
a s s e t s  o f  t h e  c o n s t i t u e n t s  r e m a i n  i n t a c t  b u t  c o m b i n e d ;  t h e  
s t o c k h o l d e r  g r o u p s  r e m a i n  i n t a c t  b u t  c o m b i n e d .  A g g r e g a t e  
i n c o m e  i s  n o t  c h a n g e d  s i n c e  t h e  t o t a l  r e s o u r c e s  a r e  n o t  
c h a n g e d .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  h i s t o r i c a l  c o s t s  a n d  e a r n i n g s  
o f  t h e  s e p a r a t e  c o r p o r a t i o n s  a r e  a p p r o p r i a t e l y  c o m b i n e d .
I n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  e f f e c t e d  b y  e x c h a n g i n g  s t o c k ,  
g r o u p s  o f  s t o c k h o l d e r s  c o m b i n e  t h e i r  r e s o u r c e s ,  t a l e n t s ,  a n d  
r i s k s  t o  f o r m  a  n e w  e n t i t y  t o  c a r r y  o n  i n  c o m b i n a t i o n  t h e  
p r e v i o u s  b u s i n e s s e s  a n d  t o  c o n t i n u e  t h e i r  e a r n i n g s  s t r e a m s .
T h e  s h a r i n g  o f  r i s k s  b y  t h e  c o n s t i t u e n t  s t o c k h o l d e r  g r o u p s
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i s  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  e f f e c t e d  
b y  e x c h a n g i n g  s t o c k .  B y  p o o l i n g  e q u i t y  i n t e r e s t s ,  e a c h  
g r o u p  c o n t i n u e s  t o  m a i n t a i n  r i s k  e l e m e n t s  o f  i t s  f o r m e r  
i n v e s t m e n t  a n d  t h e y  m u t u a l l y  e x c h a n g e  r i s k s  a n d  b e n e f i t s .
.2 9  A  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  t r a n s a c t i o n  i s  r e g a r d e d  a s  
i n  s u b s t a n c e  a n  a r r a n g e m e n t  a m o n g  s t o c k h o l d e r  g r o u p s .
T h e  f r a c t i o n a l  i n t e r e s t s  i n  t h e  c o m m o n  e n t e r p r i s e  a r e  r e a l ­
l o c a t e d — r i s k s  a r e  r e a r r a n g e d  a m o n g  t h e  s t o c k h o l d e r  
g r o u p s  o u t s i d e  t h e  c o r p o r a t e  e n t i t y .  A  f u n d a m e n t a l  c o n ­
c e p t  o f  e n t i t y  a c c o u n t i n g  i s  t h a t  a  c o r p o r a t i o n  i s  s e p a r a t e  
a n d  d i s t i n c t  f r o m  i t s  s t o c k h o l d e r s .  E l e c t e d  m a n a g e m e n t s  
r e p r e s e n t  t h e  s t o c k h o l d e r s  i n  b a r g a i n i n g  t o  e f f e c t  a  c o m ­
b i n a t i o n ,  b u t  t h e  g r o u p s  o f  s t o c k h o l d e r s  u s u a l l y  d e c i d e  
w h e t h e r  t h e  p r o p o s e d  t e r m s  a r e  a c c e p t a b l e  b y  v o t i n g  t o  
a p p r o v e  o r  d i s a p p r o v e  a  c o m b i n a t i o n .  S t o c k h o l d e r s  s o m e ­
t i m e s  d i s a p p r o v e  a  c o m b i n a t i o n  p r o p o s e d  b y  m a n a g e m e n t ,  
a n d  t e n d e r  o f f e r s  s o m e t i m e s  s u c c e e d  d e s p i t e  t h e  o p p o s i t i o n  
o f  m a n a g e m e n t .
.3 0  E a c h  s t o c k h o l d e r  g r o u p  i n  a  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  
g i v e s  u p  i t s  i n t e r e s t s  i n  a s s e t s  f o r m e r l y  h e l d  b u t  r e c e i v e s  
a n  i n t e r e s t  i n  a  p o r t i o n  o f  t h e  a s s e t s  f o r m e r l y  h e l d  i n  a d d i ­
t i o n  t o  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  a s s e t s  o f  t h e  o t h e r .  T h e  c l e a r e s t  
e x a m p l e  o f  t h i s  t y p e  o f  c o m b i n a t i o n  i s  o n e  i n  w h i c h  b o t h  
g r o u p s  s u r r e n d e r  t h e i r  s t o c k  a n d  r e c e i v e  i n  e x c h a n g e  s t o c k  
o f  a  n e w  c o r p o r a t i o n .  T h e  f a c t  t h a t  o n e  o f  t h e  c o r p o r a t i o n s  
u s u a l l y  i s s u e s  i t s  s t o c k  i n  e x c h a n g e  f o r  t h a t  o f  t h e  o t h e r  
d o e s  n o t  a l t e r  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  t r a n s a c t i o n .
.3 1  Consistency w ith  other concepts. P r o p o n e n t s  o f  
p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  a c c o u n t i n g  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  p o o l i n g  
c o n c e p t  w a s  d e v e l o p e d  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  h i s ­
t o r i c a l - c o s t  s y s t e m  a n d  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  i t .  A c c o u n t i n g  
b y  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  f o r  b u s i n e s s  c o m b i n a ­
t i o n s  a r r a n g e d  t h r o u g h  t h e  i s s u a n c e  o f  c o m m o n  s t o c k  i s  
b a s e d  o n  e x i s t i n g  a c c o u n t i n g  c o n c e p t s  a n d  i s  n o t  a n  o c c a ­
s i o n  f o r  r e v i s i n g  h i s t o r i c a l  c o s t s .  B o t h  c o n s t i t u e n t s  u s u a l l y  
h a v e  e l e m e n t s  o f  a p p r e c i a t i o n  a n d  o f  g o o d w i l l  w h i c h  a r e  
r e c o g n i z e d  a n d  o f f s e t ,  a t  l e a s t  t o  s o m e  e x t e n t ,  i n  s e t t i n g  a  
r a t i o  o f  e x c h a n g e  o f  s t o c k .  T h e  b a r g a i n i n g  w h i c h  o c c u r s  
u s u a l l y  r e f l e c t s  t h e  r e l a t i v e  e a r n i n g  c a p a c i t i e s  ( m e a s u r e d  
b y  h i s t o r i c a l - c o s t  a c c o u n t s )  o f  t h e  c o n s t i t u e n t s  a n d  f r e ­
q u e n t l y  r e c o g n i z e s  t h e  r e l a t i v e  m a r k e t  v a l u e s  o f  t h e  t w o
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s t o c k s ,  w h i c h  i n  t u r n  r e f l e c t  e a r n i n g  c a p a c i t y ,  g o o d w i l l ,  o r  
o t h e r  v a l u e s .  A c c o u n t i n g  r e c o g n i z e s  t h e  b a r g a i n i n g  b y  
m e a n s  o f  t h e  n e w  n u m b e r  o f  s h a r e s  o u t s t a n d i n g  d i s t r i b u t e d  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  b a r g a i n e d  r a t i o ,  w h i c h  h a s  a  d i r e c t  
e f f e c t  o n  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  a f t e r  t h e  c o m b i n a t i o n .
.3 2  Usefulness of the concept. T h o s e  w h o  f a v o r  t h e  
p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  b e l i e v e  t h a t  t h e  
e c o n o m i c  s u b s t a n c e  o f  a  c o m b i n a t i o n  i s  b e s t  r e f l e c t e d  b y  
r e p o r t i n g  o p e r a t i o n s  u p  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  e x c h a n g e  o f  s t o c k  
b a s e d  o n  t h e  s a m e  h i s t o r i c a l - c o s t  i n f o r m a t i o n  u s e d  t o  d e ­
v e l o p  t h e  s e p a r a t e  o p e r a t i n g  r e s u l t s  o f  e a c h  c o n s t i t u e n t .
A l s o ,  i n f o r m a t i v e  c o m p a r i s o n  w i t h  p e r i o d s  p r i o r  t o  t h e  b u s i ­
n e s s  c o m b i n a t i o n  i s  f a c i l i t a t e d  b y  m a i n t a i n i n g  h i s t o r i c a l  
c o s t s  a s  t h e  b a s i s  o f  r e p o r t i n g  c o m b i n e d  o p e r a t i o n s  s u b s e ­
q u e n t  t o  t h e  c o m b i n a t i o n .
.3 3  Application of the concept. I t  h a s  b e e n  o b s e r v e d  
t h a t  c r i t e r i a  f o r  d i s t i n g u i s h i n g  b e t w e e n  a  p o o l i n g  a n d  a  
p u r c h a s e  h a v e  e r o d e d  o v e r  t h e  y e a r s  a n d  t h a t  p r e s e n t  i n ­
t e r p r e t a t i o n s  o f  c r i t e r i a  h a v e  l e d  t o  a b u s e .  H o w e v e r ,  m o s t  
a c c o u n t a n t s  w h o  s u p p o r t  t h e  p o o l i n g  c o n c e p t  b e l i e v e  t h a t  
c r i t e r i a  c a n  b e  r e d e f i n e d  s a t i s f a c t o r i l y  t o  e l i m i n a t e  a b u s e s .
I t  i s  t h e i r  v i e w  t h a t  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  o f  a c ­
c o u n t i n g  f o r  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  i s  j u s t i f i a b l e  o n  c o n ­
c e p t u a l  g r o u n d s  a n d  i s  a  u s e f u l  t e c h n i q u e  a n d  t h e r e f o r e  
s h o u l d  b e  r e t a i n e d .
.3 4  S o m e  p r o p o n e n t s  o f  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  a c c o u n t ­
i n g  s u p p o r t  a  r e s t r i c t i o n  o n  t h e  d i f f e r e n c e  i n  s i z e  o f  c o m ­
b i n i n g  i n t e r e s t s  b e c a u s e  a  s i g n i f i c a n t  s h a r i n g  o f  r i s k  c a n ­
n o t  o c c u r  i f  o n e  c o m b i n i n g  i n t e r e s t  i s  m i n o r  o r  b e c a u s e  a  
m e a n i n g f u l  m u t u a l  e x c h a n g e  d o e s  n o t  o c c u r  i f  t h e  c o m ­
b i n a t i o n  i n v o l v e s  a  r e l a t i v e l y  s m a l l  n u m b e r  o f  s h a r e s .  M o s t ,  
h o w e v e r ,  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  i s  n o  c o n c e p t u a l  b a s i s  f o r  a  s i z e  
r e s t r i c t i o n  a n d  t h a t  e s t a b l i s h i n g  a  s i z e  r e s t r i c t i o n  w o u l d  
s e r i o u s l y  i m p a i r  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  a c c o u n t i n g .
.3 5  Defects attributed to pooling of interests method. 
T h o s e  w h o  o p p o s e  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  o f  a c ­
c o u n t i n g  d o u b t  t h a t  t h e  m e t h o d  i s  s u p p o r t e d  b y  a  c o n c e p t .
I n  t h e i r  v i e w  i t  h a s  b e c o m e  e s s e n t i a l l y  a  m e t h o d  o f  a c c o u n t ­
i n g  f o r  a n  a c q u i s i t i o n  o f  a  c o m p a n y  w i t h o u t  r e c o g n i z i n g  
t h e  c u r r e n t  c o s t s  o f  t h e  a s s e t s ,  i n c l u d i n g  g o o d w i l l ,  u n d e r ­
l y i n g  t h e  t r a n s a c t i o n .  T h e  c o n c e p t  o f  a  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s
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w a s  d e s c r i b e d  i n  g e n e r a l  t e r m s  i n  t h e  p a s t — f o r  e x a m p l e ,  a s  
a  c o n t i n u i t y  o f  e q u i t y  i n t e r e s t s  o r  a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  t w o  
o r  m o r e  i n t e r e s t s  o f  c o m p a r a b l e  s i z e .  T h e  d e s c r i p t i o n s  t e n d  
t o  b e  c o n t r a d i c t o r y .  F o r  e x a m p l e ,  a c c o u n t a n t s  d o  n o t  a g r e e  
o n  w h e t h e r  o r  n o t  r e l a t i v e  s i z e  i s  p a r t  o f  t h e  p o o l i n g  o f  
i n t e r e s t s  c o n c e p t .  A t t e m p t s  t o  d e f i n e  t h e  c o n c e p t  i n  t e r m s  
o f  b r o a d  c r i t e r i a  f o r  a p p l y i n g  t h e  m e t h o d  h a v e  a l s o  b e e n  
u n s u c c e s s f u l .
. 3 6  I n d e e d ,  m a n y  o p p o n e n t s  o f  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  
m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  b e l i e v e  t h a t  e f f e c t i v e  c r i t e r i a  c a n n o t  
b e  f o u n d .  T h e  c o n c e p t  o f  a  u n i t i n g  o r  f u s i n g  o f  s t o c k h o l d e r  
g r o u p s  o n  w h i c h  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  a c c o u n t i n g  i s  b a s e d  
i m p l i e s  a  b r o a d  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  m e t h o d  b e c a u s e  e v e r y  
c o m b i n a t i o n  e f f e c t e d  b y  i s s u i n g  s t o c k  r a t h e r  t h a n  b y  d i s ­
b u r s i n g  c a s h  o r  i n c u r r i n g  d e b t  i s  p o t e n t i a l l y  a  p o o l i n g  
o f  i n t e r e s t s  u n l e s s  t h e  c o m b i n a t i o n  s i g n i f i c a n t l y  c h a n g e s  t h e  
r e l a t i v e  e q u i t y  i n t e r e s t s .  H o w e v e r ,  s o  b r o a d  a n  a p p l i c a t i o n  
w i t h o u t  e f f e c t i v e  c r i t e r i a  r e s u l t s  i n  a p p l y i n g  t h e  p o o l i n g  o f  
i n t e r e s t s  m e t h o d  t o  n u m e r o u s  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  w h i c h  
a r e  c l e a r l y  i n  e c o n o m i c  s u b s t a n c e  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  o n e  
c o m p a n y  b y  a n o t h e r .
. 3 7  S o m e  c r i t i c s  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  m e t h o d  w a s  f i r s t  
a p p l i e d  t o  c o m b i n i n g  i n t e r e s t s  o f  c o m p a r a b l e  s i z e  a n d  t h a t  
p r o n o u n c e m e n t s  o n  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  h a v e  n e v e r  s a n c ­
t i o n e d  a p p l y i n g  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  a c c o u n t i n g  t o  a l l  o r  
a l m o s t  a l l  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  e f f e c t e d  b y  e x c h a n g i n g  
s t o c k .  A l l  p r o n o u n c e m e n t s  h a v e  i n d i c a t e d  t h a t  a  l a r g e  
d i s p a r i t y  i n  t h e  s i z e  o f  t h e  c o m b i n i n g  i n t e r e s t s  i s  e v i d e n c e  
t h a t  o n e  c o r p o r a t i o n  i s  a c q u i r i n g  a n o t h e r .
.3 8  O t h e r  c r i t e r i a  r e s t r i c t i n g  a p p l i c a t i o n  o f  p o o l i n g  
o f  i n t e r e s t s  a c c o u n t i n g ,  s u c h  a s  t h o s e  p r o h i b i t i n g  f u t u r e  d i s ­
p o s a l s  o f  s t o c k  r e c e i v e d  a n d  p r o v i d i n g  f o r  c o n t i n u i t y  o f  
m a n a g e m e n t ,  w e r e  a d d e d  t o  t h e  s i z e  r e s t r i c t i o n .  T h o s e  
c r i t e r i a  h a v e ,  h o w e v e r ,  t e n d e d  t o  s t r e n g t h e n  t h e  v i e w  t h a t  
o n e  c o r p o r a t i o n  a c q u i r e s  a n o t h e r  b e c a u s e  t h e y  a r e  u n i l a t ­
e r a l ,  t h a t  i s ,  t h e y  a r e  a p p l i e d  o n l y  t o  t h e  s t o c k h o l d e r s  a n d  
m a n a g e m e n t  o f  t h e  “ a c q u i r e d ”  c o m p a n y .
.3 9  T h e  m o s t  s e r i o u s  d e f e c t  a t t r i b u t e d  t o  p o o l i n g  o f  
i n t e r e s t s  a c c o u n t i n g  b y  t h o s e  w h o  o p p o s e  i t  i s  t h a t  i t  d o e s  
n o t  a c c u r a t e l y  r e f l e c t  t h e  e c o n o m i c  s u b s t a n c e  o f  t h e  b u s i n e s s  
c o m b i n a t i o n  t r a n s a c t i o n .  T h e y  b e l i e v e  t h a t  t h e  m e t h o d
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i g n o r e s  t h e  b a r g a i n i n g  w h i c h  r e s u l t s  i n  t h e  c o m b i n a t i o n  
b y  a c c o u n t i n g  o n l y  f o r  t h e  a m o u n t s  p r e v i o u s l y  s h o w n  
i n  a c c o u n t s  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s .  T h e  a c q u i r i n g  c o r ­
p o r a t i o n  d o e s  n o t  r e c o r d  a s s e t s  a n d  v a l u e s  w h i c h  u s u a l l y  
i n f l u e n c e  t h e  f i n a l  t e r m s  o f  t h e  c o m b i n a t i o n  a g r e e m e n t  w i t h  
c o n s e q u e n t  e f f e c t s  o n  s u b s e q u e n t  b a l a n c e  s h e e t s  a n d  i n c o m e  
s t a t e m e n t s .  T h e  c o m b i n e d  e a r n i n g s  s t r e a m s ,  w h i c h  a r e  s a i d  
t o  c o n t i n u e  a f t e r  a  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s ,  c a n  c o n t i n u e  u n ­
c h a n g e d  o n l y  i f  t h e  c o s t  o f  t h e  a s s e t s  p r o d u c i n g  t h o s e  e a r n ­
i n g s  i s  i d e n t i c a l  f o r  t h e  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  a n d  t h e  
a c q u i r e d  c o m p a n y .  T h a t  c o i n c i d e n c e  r a r e l y  o c c u r s  b e c a u s e  
t h e  b a r g a i n i n g  i s  b a s e d  o n  c u r r e n t  v a l u e s  a n d  n o t  p a s t  c o s t s .
.4 0  P o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  a c c o u n t i n g  i s  a l s o  c h a l l e n g e d  
b e c a u s e  t h e  a m o u n t  o f  a s s e t s  a c q u i r e d  l e s s  l i a b i l i t i e s  a s ­
s u m e d  i s  r e c o r d e d  w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  
o f  s t o c k  i s s u e d .  T h e  r e s u l t  d o e s  n o t  r e f l e c t  t h e  p r e s u m p ­
t i o n  t h a t  a  c o r p o r a t i o n  i s s u e s  s t o c k  o n l y  f o r  v a l u e  r e c e i v e d  
a n d ,  i n  g e n e r a l ,  t h e  g r e a t e r  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  i s s u e d ,  t h e  
l a r g e r  t h e  c o n s i d e r a t i o n  t o  b e  r e c o r d e d .
.4 1  T r a d i t i o n a l  p r i n c i p l e s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  a c q u i s i ­
t i o n s  o f  a s s e t s  e n c o m p a s s  a l l  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  b e c a u s e  
e v e r y  c o m b i n a t i o n  i s  e f f e c t e d  b y  d i s t r i b u t i n g  a s s e t s ,  i n c u r ­
r i n g  l i a b i l i t i e s ,  i s s u i n g  s t o c k ,  o r  s o m e  b l e n d  o f  t h e  t h r e e .
T h o s e  w h o  o p p o s e  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  b e l i e v e  
t h a t  a  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  p r i n c i p l e s  i s  j u s t i f i e d  
o n l y  i f  e v i d e n c e  s h o w s  t h a t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  
a c c o r d i n g  t o  o t h e r  p r i n c i p l e s  b e t t e r  r e f l e c t  t h e  e c o n o m i c  
s i g n i f i c a n c e  o f  a  c o m b i n a t i o n .  I n  t h e i r  o p i n i o n ,  t h e  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  o f  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  d o  n o t  j u s t i f y  d e p a r t ­
i n g  f r o m  t r a d i t i o n a l  p r i n c i p l e s  o f  a c c o u n t i n g  t o  a c c o m m o ­
d a t e  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d .
OPINION
Applicability of Accounting Methods
. 4 2  T h e  B o a r d  f i n d s  m e r i t  i n  b o t h  t h e  p u r c h a s e  a n d  
p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  b u s i n e s s  
c o m b i n a t i o n s  a n d  a c c e p t s  n e i t h e r  m e t h o d  t o  t h e  e x c l u s i o n  
o f  t h e  o t h e r .  T h e  a r g u m e n t s  i n  f a v o r  o f  t h e  p u r c h a s e  
m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  a r e  m o r e  p e r s u a s i v e  i f  c a s h  o r  o t h e r  
a s s e t s  a r e  d i s t r i b u t e d  o r  l i a b i l i t i e s  a r e  i n c u r r e d  t o  e f f e c t  a  
c o m b i n a t i o n ,  b u t  a r g u m e n t s  i n  f a v o r  o f  t h e  p o o l i n g  o f  i n -
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t e r e s t s  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  a r e  m o r e  p e r s u a s i v e  i f  v o t i n g  
c o m m o n  s t o c k  i s  i s s u e d  t o  e f f e c t  a  c o m b i n a t i o n  o f  c o m m o n  
s t o c k  i n t e r e s t s .  T h e r e f o r e ,  t h e  B o a r d  c o n c l u d e s  t h a t  s o m e  
b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  p u r ­
c h a s e  m e t h o d  a n d  o t h e r  c o m b i n a t i o n s  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  
f o r  b y  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d .
.4 3  T h e  B o a r d  a l s o  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  t w o  m e t h o d s  
a r e  n o t  a l t e r n a t i v e s  i n  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  s a m e  b u s i n e s s  
c o m b i n a t i o n .  A  s i n g l e  m e t h o d  s h o u l d  b e  a p p l i e d  t o  a n  e n t i r e  
c o m b i n a t i o n ;  t h e  p r a c t i c e  n o w  k n o w n  a s  p a r t - p u r c h a s e ,  
p a r t - p o o l i n g  i s  n o t  a c c e p t a b l e .  T h e  a c q u i s i t i o n  a f t e r  t h e  
e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  s e c t i o n  o f  s o m e  o r  a l l  o f  t h e  s t o c k  
h e l d  b y  m i n o r i t y  s t o c k h o l d e r s  o f  a  s u b s i d i a r y — w h e t h e r  
a c q u i r e d  b y  t h e  p a r e n t ,  t h e  s u b s i d i a r y  i t s e l f ,  o r  a n o t h e r  
a f f i l i a t e — s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d  
r a t h e r  t h a n  b y  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d .
. 4 4  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  a c c o u n t i n g  f o r  b u s i n e s s  
c o m b i n a t i o n s  w i l l  b e  i m p r o v e d  s i g n i f i c a n t l y  b y  s p e c i f y i n g  
t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  e a c h  m e t h o d  s h o u l d  b e  a p p l i e d  
a n d  t h e  p r o c e d u r e s  w h i c h  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  i n  a p p l y i n g  
e a c h  m e t h o d .  T h e  d i s t i n c t i v e  c o n d i t i o n s  w h i c h  r e q u i r e  
p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  a c c o u n t i n g  a r e  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  
. 4 5  t o  .4 8 ,  a n d  c o m b i n a t i o n s  i n v o l v i n g  a l l  o f  t h o s e  c o n d i t i o n s  
s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  .5 0  t o  
.6 5 .  A l l  o t h e r  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  
t h e  a c q u i s i t i o n  o f  o n e  c o m p a n y  b y  a n o t h e r  a n d  a c c o u n t e d  
f o r  b y  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  .6 6  
t o  .9 6 .
Conditions fo r Pooling o f Interests Method
.4 5  T h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  i s  
i n t e n d e d  t o  p r e s e n t  a s  a  s i n g l e  i n t e r e s t  t w o  o r  m o r e  c o m m o n  
s t o c k h o l d e r  i n t e r e s t s  w h i c h  w e r e  p r e v i o u s l y  i n d e p e n d e n t  
a n d  t h e  c o m b i n e d  r i g h t s  a n d  r i s k s  r e p r e s e n t e d  b y  t h o s e  i n ­
t e r e s t s .  T h a t  m e t h o d  s h o w s  t h a t  s t o c k h o l d e r  g r o u p s  n e i t h e r  
w i t h d r a w  n o r  i n v e s t  a s s e t s  b u t  i n  e f f e c t  e x c h a n g e  v o t i n g  
c o m m o n  s t o c k  i n  a  r a t i o  t h a t  d e t e r m i n e s  t h e i r  r e s p e c t i v e  
i n t e r e s t s  i n  t h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n .  S o m e  b u s i n e s s  c o m ­
b i n a t i o n s  h a v e  t h o s e  f e a t u r e s .  A  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  
w h i c h  m e e t s  all  o f  t h e  c o n d i t i o n s  s p e c i f i e d  a n d  e x p l a i n e d  
i n  p a r a g r a p h s  . 4 6  t o  .4 8  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  
p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d .  T h e  c o n d i t i o n s  a r e  c l a s s i f i e d
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b y  ( 1 )  a t t r i b u t e s  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s ,  ( 2 )  m a n n e r  
o f  c o m b i n i n g  i n t e r e s t s ,  a n d  ( 3 )  a b s e n c e  o f  p l a n n e d  t r a n s ­
a c t i o n s .
.4 6  Com bining com panies. C e r t a i n  a t t r i b u t e s  o f  c o m ­
b i n i n g  c o m p a n i e s  i n d i c a t e  t h a t  i n d e p e n d e n t  o w n e r s h i p  i n ­
t e r e s t s  a r e  c o m b i n e d  i n  t h e i r  e n t i r e t y  t o  c o n t i n u e  p r e v i o u s l y  
s e p a r a t e  o p e r a t i o n s .  C o m b i n i n g  v i r t u a l l y  a l l  o f  e x i s t i n g  
c o m m o n  s t o c k  i n t e r e s t s  a v o i d s  c o m b i n i n g  o n l y  s e l e c t e d  a s ­
s e t s ,  o p e r a t i o n s ,  o r  o w n e r s h i p  i n t e r e s t s ,  a n y  o f  w h i c h  i s  
m o r e  a k i n  t o  d i s p o s i n g  o f  a n d  a c q u i r i n g  i n t e r e s t s  t h a n  t o  
s h a r i n g  r i s k s  a n d  r i g h t s .  I t  a l s o  a v o i d s  c o m b i n i n g  i n t e r e s t s  
t h a t  a r e  a l r e a d y  r e l a t e d  b y  s u b s t a n t i a l  i n t e r c o r p o r a t e  i n ­
v e s t m e n t s .
T h e  t w o  c o n d i t i o n s  i n  t h i s  p a r a g r a p h  d e f i n e  e s s e n t i a l  a t ­
t r i b u t e s  o f  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s .
a .  E a c h  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  i s  a u t o n o m o u s  
a n d  h a s  n o t  b e e n  a  s u b s i d i a r y  o r  d i v i s i o n  o f  a n ­
o t h e r  c o r p o r a t i o n  w i t h i n  t w o  y e a r s  b e f o r e  t h e  p l a n  
o f  c o m b i n a t i o n  i s  i n i t i a t e d .
A  p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  i s  i n i t i a t e d  o n  t h e  e a r l i e r  o f  ( 1 )  t h e  
d a t e  t h a t  t h e  m a j o r  t e r m s  o f  a  p l a n ,  i n c l u d i n g  t h e  r a t i o  o f  
e x c h a n g e  o f  s t o c k ,  a r e  a n n o u n c e d  p u b l i c l y  o r  o t h e r w i s e  f o r ­
m a l l y  m a d e  k n o w n  t o  t h e  s t o c k h o l d e r s  o f  a n y  o n e  o f  t h e  
c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  o r  ( 2 )  t h e  d a t e  t h a t  s t o c k h o l d e r s  o f  a  
c o m b i n i n g  c o m p a n y  a r e  n o t i f i e d  i n  w r i t i n g  o f  a n  e x c h a n g e  
o f f e r .  T h e r e f o r e ,  a  p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  i s  o f t e n  i n i t i a t e d  
e v e n  t h o u g h  c o n s u m m a t i o n  i s  s u b j e c t  t o  t h e  a p p r o v a l  o f  
s t o c k h o l d e r s  a n d  o t h e r s .
A  n e w  c o m p a n y  i n c o r p o r a t e d  w i t h i n  t h e  p r e c e d i n g  t w o  
y e a r s  m e e t s  t h i s  c o n d i t i o n  u n l e s s  t h e  c o m p a n y  i s  s u c c e s s o r  
t o  a  p a r t  o f  a  c o m p a n y  o r  t o  a  c o m p a n y  t h a t  i s  o t h e r w i s e  
n o t  a u t o n o m o u s  f o r  t h i s  c o n d i t i o n .  A  w h o l l y  o w n e d  s u b ­
s i d i a r y  c o m p a n y  w h i c h  d i s t r i b u t e s  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  
o f  i t s  p a r e n t  c o r p o r a t i o n  t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n  i s  a l s o  
c o n s i d e r e d  a n  a u t o n o m o u s  c o m p a n y  p r o v i d e d  t h e  p a r e n t  
c o r p o r a t i o n  w o u l d  h a v e  m e t  a l l  c o n d i t i o n s  i n  p a r a g r a p h s  
.4 6  t o  .4 8  h a d  t h e  p a r e n t  c o r p o r a t i o n  i s s u e d  i t s  s t o c k  d i r e c t l y  
t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n .
D i v e s t i t u r e  o f  a s s e t s  t o  c o m p l y  w i t h  a n  o r d e r  o f  a  g o v e r n ­
m e n t a l  a u t h o r i t y  o r  j u d i c i a l  b o d y  r e s u l t s  i n  a n  e x c e p t i o n  t o  
t h e  t e r m s  o f  t h i s  c o n d i t i o n .  E i t h e r  a  s u b s i d i a r y  d i v e s t e d
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u n d e r  a n  o r d e r  o r  a  n e w  c o m p a n y  w h i c h  a c q u i r e s  a s s e t s  
d i s p o s e d  o f  u n d e r  a n  o r d e r  i s  t h e r e f o r e  a u t o n o m o u s  f o r  
t h i s  c o n d i t i o n .
b .  E a c h  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  i s  i n d e p e n d e n t  o f  
t h e  o t h e r  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s .
T h i s  c o n d i t i o n  m e a n s  t h a t  a t  t h e  d a t e s  t h e  p l a n  o f  c o m b i n a ­
t i o n  i s  i n i t i a t e d  a n d  c o n s u m m a t e d  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  
h o l d  a s  i n t e r c o r p o r a t e  i n v e s t m e n t s  n o  m o r e  t h a n  1 0  p e r ­
c e n t  i n  t o t a l  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  a n y  
c o m b i n i n g  c o m p a n y . 5 F o r  t h e  p e r c e n t a g e  c o m p u t a t i o n ,  i n ­
t e r c o r p o r a t e  i n v e s t m e n t s  e x c l u d e  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  t h a t  
i s  a c q u i r e d  a f t e r  t h e  d a t e  t h e  p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  i s  i n i ­
t i a t e d  i n  e x c h a n g e  f o r  t h e  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  i s s u e d  t o  
e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n .  I n v e s t m e n t s  o f  1 0  p e r c e n t  o r  l e s s  
a r e  e x p l a i n e d  i n  p a r a g r a p h  .4 7 - b .
.4 7  Com bining of in terests .  T h e  c o m b i n i n g  o f  e x i s t ­
i n g  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  i n t e r e s t s  b y  t h e  e x c h a n g e  o f  s t o c k  
i s  t h e  e s s e n c e  o f  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  a c c o u n t e d  f o r  b y  
t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d .  T h e  s e p a r a t e  s t o c k h o l d e r  
i n t e r e s t s  l o s e  t h e i r  i d e n t i t i e s  a n d  a l l  s h a r e  m u t u a l l y  i n  t h e  
c o m b i n e d  r i s k s  a n d  r i g h t s .  E x c h a n g e s  o f  c o m m o n  s t o c k  
t h a t  a l t e r  r e l a t i v e  v o t i n g  r i g h t s ,  t h a t  r e s u l t  i n  p r e f e r e n t i a l  
c l a i m s  t o  d i s t r i b u t i o n s  o f  p r o f i t s  o r  a s s e t s  f o r  s o m e  c o m ­
m o n  s t o c k h o l d e r  g r o u p s ,  o r  t h a t  l e a v e  s i g n i f i c a n t  m i n o r i t y  
i n t e r e s t s  i n  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  a r e  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  
i d e a  o f  m u t u a l  s h a r i n g .  S i m i l a r l y ,  a c q u i s i t i o n s  o f  c o m m o n  
s t o c k  f o r  a s s e t s  o r  d e b t ,  r e a c q u i s i t i o n s  o f  o u t s t a n d i n g  s t o c k  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e x c h a n g i n g  i t  i n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n ,  
a n d  o t h e r  t r a n s a c t i o n s  t h a t  r e d u c e  t h e  c o m m o n  s t o c k  i n ­
t e r e s t s  a r e  c o n t r a r y  t o  t h e  i d e a  o f  c o m b i n i n g  e x i s t i n g  s t o c k ­
h o l d e r  i n t e r e s t s .  T h e  s e v e n  c o n d i t i o n s  i n  t h i s  p a r a g r a p h  
r e l a t e  t o  t h e  e x c h a n g e  t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n .
a .  T h e  c o m b i n a t i o n  i s  e f f e c t e d  i n  a  s i n g l e  t r a n s a c t i o n  
o r  i s  c o m p l e t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a  s p e c i f i c  p l a n  
w i t h i n  o n e  y e a r  a f t e r  t h e  p l a n  i s  i n i t i a t e d .
A l t e r i n g  t h e  t e r m s  o f  e x c h a n g e  o f  s t o c k  c o n s t i t u t e s  i n i t i a ­
t i o n  o f  a  n e w  p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  u n l e s s  e a r l i e r  e x c h a n g e s  
o f  s t o c k  a r e  a d j u s t e d  t o  t h e  n e w  t e r m s . 6
5A n exception for com m on stock held on O ctober 31, 1970 is explained 
in parag raph  .99.
6 H ow ever, an  ad justm en t after the effective date of this section in the 
term s of exchange in a  p lan of com bination initiated before and consum -
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A  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  c o m p l e t e d  i n  m o r e  t h a n  o n e  y e a r  
f r o m  t h e  d a t e  t h e  p l a n  i s  i n i t i a t e d  m e e t s  t h i s  c o n d i t i o n  i f  
t h e  d e l a y  i s  b e y o n d  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  
b e c a u s e  p r o c e e d i n g s  o f  a  g o v e r n m e n t a l  a u t h o r i t y  o r  l i t i g a ­
t i o n  p r e v e n t s  c o m p l e t i n g  t h e  c o m b i n a t i o n .
b .  A  c o r p o r a t i o n  o f f e r s  a n d  i s s u e s  o n l y  c o m m o n  s t o c k  
w i t h  r i g h t s  i d e n t i c a l  t o  t h o s e  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  i t s  
o u t s t a n d i n g  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k 7 i n  e x c h a n g e  f o r  
s u b s t a n t i a l l y  a l l  o f  t h e  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  i n t e r e s t  
o f  a n o t h e r  c o m p a n y  a t  t h e  d a t e  t h e  p l a n  o f  c o m ­
b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d .
T h e  p l a n  t o  i s s u e  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  i n  e x c h a n g e  f o r  
v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  m a y  i n c l u d e ,  w i t h i n  l i m i t s ,  p r o v i s i o n s  
t o  d i s t r i b u t e  c a s h  o r  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  f o r  f r a c t i o n a l  
s h a r e s ,  f o r  s h a r e s  h e l d  b y  d i s s e n t i n g  s t o c k h o l d e r s ,  a n d  t h e  
l i k e  b u t  m a y  n o t  i n c l u d e  a  p r o  r a t a  d i s t r i b u t i o n  o f  c a s h  o r  
o t h e r  c o n s i d e r a t i o n .
S u b s t a n t i a l l y  a l l  o f  t h e  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  m e a n s  9 0  p e r ­
c e n t  o r  m o r e  f o r  t h i s  c o n d i t i o n .  T h a t  i s ,  a f t e r  t h e  d a t e  t h e  
p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  i s  i n i t i a t e d ,  o n e  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m ­
p a n i e s  ( i s s u i n g  c o r p o r a t i o n )  i s s u e s  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  
i n  e x c h a n g e  f o r  a t  l e a s t  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  v o t i n g  c o m m o n  
s t o c k  o f  a n o t h e r  c o m b i n i n g  c o m p a n y  t h a t  i s  o u t s t a n d i n g  a t  
t h e  d a t e  t h e  c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d .  T h e  n u m b e r  o f  
s h a r e s  e x c h a n g e d  t h e r e f o r e  e x c l u d e s  t h o s e  s h a r e s  o f  t h e  
c o m b i n i n g  c o m p a n y  ( 1 )  a c q u i r e d  b e f o r e  a n d  h e l d  b y  t h e  
i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  a n d  i t s  s u b s i d i a r i e s  a t  t h e  d a t e  t h e  p l a n  
o f  c o m b i n a t i o n  i s  i n i t i a t e d ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e  f o r m  o f  c o n ­
s i d e r a t i o n , 8 ( 2 )  a c q u i r e d  b y  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  a n d  
i t s  s u b s i d i a r i e s  a f t e r  t h e  d a t e  t h e  p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  i s  
i n i t i a t e d  o t h e r  t h a n  b y  i s s u i n g  i t s  o w n  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k ,  
a n d  ( 3 )  o u t s t a n d i n g  a f t e r  t h e  d a t e  t h e  c o m b i n a t i o n  i s  
c o n s u m m a t e d .
m ated a fte r  the effective date alw ays constitu tes initiation o f a  new  plan. 
T h e  one yea r specified in  this condition is m easured, therefore, from  the 
date  of ad justm en t o f term s and all o th e r  conditions a re  evaluated for the 
new plan. (P a rag raph  .97 describes the application of this section to  a plan 
of com bination initiated before th e  effective date of this section and  con­
sum m ated la te r  in accordance w ith the term s of exchange prevailing on 
the effective date.)
7 A  class of stock th a t has vo ting  contro l of a  corporation  is the 
m ajo rity  class.
8A n exception for com m on stock held on O ctober 31, 1970 is explained 
in parag raph  .99.
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A n  investm en t in stock of the issu ing corporation  h e l d  b y  a  
c o m b i n i n g  c o m p a n y  m a y  p r e v e n t  a  c o m b i n a t i o n  f r o m  m e e t ­
i n g  t h i s  c o n d i t i o n  e v e n  t h o u g h  t h e  i n v e s t m e n t  o f  t h e  c o m ­
b i n i n g  c o m p a n y  i s  n o t  m o r e  t h a n  1 0  p e r c e n t  o f  t h e  o u t s t a n d ­
i n g  s t o c k  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  ( p a r a g r a p h  . 4 6 - b ) .  A n  
i n v e s t m e n t  i n  s t o c k  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  b y  a n o t h e r  
c o m b i n i n g  c o m p a n y  i s  t h e  s a m e  i n  a  m u t u a l  e x c h a n g e  a s  a n  
i n v e s t m e n t  b y  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  i n  s t o c k  o f  t h e  o t h e r  
c o m b i n i n g  c o m p a n y — t h e  c h o i c e  o f  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  i s  
e s s e n t i a l l y  a  m a t t e r  o f  c o n v e n i e n c e .  A n  i n v e s t m e n t  i n  s t o c k  
o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  m u s t  b e  e x p r e s s e d  a s  a n  e q u i v a ­
l e n t  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  t h e  i n v e s t o r  c o m b i n i n g  c o m p a n y  
b e c a u s e  t h e  m e a s u r e  o f  p e r c e n t  o f  s h a r e s  e x c h a n g e d  i s  i n  
t e r m s  o f  s h a r e s  o f  s t o c k  o f  t h e  i n v e s t o r  c o m p a n y .  A n  i n v e s t ­
m e n t  i n  1 0  p e r c e n t  o r  l e s s  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  v o t i n g  c o m ­
m o n  s t o c k  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  a f f e c t s  t h e  m e a s u r e  o f  
p e r c e n t  o f  s h a r e s  e x c h a n g e d  i n  t h e  c o m b i n a t i o n  a s  f o l l o w s :
T h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  
i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  h e l d  b y  t h e  i n v e s t o r  c o m b i n i n g  
c o m p a n y  a t  t h e  d a t e  t h e  p l a n  i s  i n i t i a t e d  p l u s  s h a r e s  i t  
a c q u i r e d  a f t e r  t h a t  d a t e  a r e  r e s t a t e d  a s  a n  e q u i v a l e n t  
n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  i n ­
v e s t o r  c o m b i n i n g  c o m p a n y  b a s e d  o n  t h e  r a t i o  o f  e x ­
c h a n g e  o f  s t o c k  i n  t h e  c o m b i n a t i o n .
T h e  e q u i v a l e n t  n u m b e r  o f  s h a r e s  i s  d e d u c t e d  f r o m  t h e  
n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  i n ­
v e s t o r  c o m b i n i n g  c o m p a n y  e x c h a n g e d  f o r  v o t i n g  c o m ­
m o n  s t o c k  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  a s  p a r t  o f  t h e  
p l a n  o f  c o m b i n a t i o n .
T h e  r e d u c e d  n u m b e r  o f  s h a r e s  i s  c o n s i d e r e d  t h e  n u m b e r  
e x c h a n g e d  a n d  i s  c o m p a r e d  w i t h  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  o u t ­
s t a n d i n g  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  i n v e s t o r  c o m ­
b i n i n g  c o m p a n y  a t  t h e  d a t e  t h e  p l a n  i s  c o n s u m m a t e d  
t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  t e r m s  o f  c o n d i t i o n  .4 7 - b  a r e  
m e t .
S i n c e  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  e x ­
c h a n g e d  i s  r e d u c e d  f o r  a n  i n t e r c o r p o r a t e  i n v e s t m e n t  i n  v o t ­
i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n ,  t h e  t e r m s  o f  
c o n d i t i o n  .4 7 - b  m a y  n o t  b e  m e t  e v e n  t h o u g h  9 0  p e r c e n t  o r  
m o r e  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  a  c o m b i n i n g  c o m ­
p a n y  i s  e x c h a n g e d  t o  e f f e c t  a  c o m b i n a t i o n .
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A combination of more than two companies i s  e v a l u a t e d  
e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  a s  a  c o m b i n a t i o n  o f  t w o  c o m p a n i e s .
T h e  p e r c e n t  o f  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  e x c h a n g e d  i s  m e a s u r e d  
s e p a r a t e l y  f o r  e a c h  c o m b i n i n g  c o m p a n y ,  a n d  c o n d i t i o n  .4 7 - b  
i s  m e t  i f  9 0  p e r c e n t  o r  m o r e  o f  t h e  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  
e a c h  o f  t h e  s e v e r a l  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  i s  e x c h a n g e d  f o r  
v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n .  T h e  n u m ­
b e r  o f  s h a r e s  e x c h a n g e d  f o r  s t o c k  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  
i n c l u d e s  o n l y  s h a r e s  e x c h a n g e d  b y  s t o c k h o l d e r s  o t h e r  t h a n  
t h e  s e v e r a l  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  t h e m s e l v e s .  T h u s ,  i n t e r ­
c o r p o r a t e  i n v e s t m e n t s  i n  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  a r e  i n c l u d e d  
i n  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  s t o c k  o u t s t a n d i n g  b u t  a r e  e x ­
c l u d e d  f r o m  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  s t o c k  e x c h a n g e d  t o  
e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n .
A new corporation formed to issue its stock t o  e f f e c t  
t h e  c o m b i n a t i o n  o f  t w o  o r  m o r e  c o m p a n i e s  m e e t s  c o n d i t i o n  
. 4 7 - b  i f  ( 1 )  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  e a c h  c o m p a n y  e x ­
c h a n g e d  t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n  i s  n o t  l e s s  t h a n  9 0  p e r ­
c e n t  o f  i t s  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o u t s t a n d i n g  a t  t h e  d a t e  t h e  
c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d  a n d  ( 2 )  c o n d i t i o n  .4 7 - b  w o u l d  
h a v e  b e e n  m e t  h a d  a n y  o n e  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  
i s s u e d  i t s  s t o c k  t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n  o n  e s s e n t i a l l y  t h e  
s a m e  b a s i s .
Condition .47-b relates to issuing common stock for the 
common stock interests in another company. H e n c e ,  a  c o r ­
p o r a t i o n  i s s u i n g  s t o c k  t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n  m a y  a s s u m e  
t h e  d e b t  s e c u r i t i e s  o f  t h e  o t h e r  c o m p a n y  o r  m a y  e x c h a n g e  
s u b s t a n t i a l l y  i d e n t i c a l  s e c u r i t i e s  o r  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  
f o r  o t h e r  o u t s t a n d i n g  e q u i t y  a n d  d e b t  s e c u r i t i e s  o f  t h e  
o t h e r  c o m b i n i n g  c o m p a n y .  A n  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  m a y  
a l s o  d i s t r i b u t e  c a s h  t o  h o l d e r s  o f  d e b t  a n d  e q u i t y  s e c u r i t i e s  
t h a t  e i t h e r  a r e  c a l l a b l e  o r  r e d e e m a b l e  a n d  m a y  r e t i r e  t h o s e  
s e c u r i t i e s .  H o w e v e r ,  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  m a y  e x c h a n g e  
o n l y  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  f o r  o u t s t a n d i n g  e q u i t y  a n d  d e b t  
s e c u r i t i e s  o f  t h e  o t h e r  c o m b i n i n g  c o m p a n y  t h a t  h a v e  b e e n  
i s s u e d  i n  e x c h a n g e  f o r  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  t h a t  c o m ­
p a n y  d u r i n g  a  p e r i o d  b e g i n n i n g  t w o  y e a r s  p r e c e d i n g  t h e  
d a t e  t h e  c o m b i n a t i o n  i s  i n i t i a t e d .
A transfer of the net assets of a combining company t o  
e f f e c t  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  s a t i s f i e s  c o n d i t i o n  .4 7 - b  p r o ­
v i d e d  a l l  n e t  a s s e t s  o f  t h e  c o m p a n y  a t  t h e  d a t e  t h e  p l a n  
i s  c o n s u m m a t e d  a r e  t r a n s f e r r e d  i n  e x c h a n g e  f o r  s t o c k  o f
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t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n y  
m a y  r e t a i n  t e m p o r a r i l y  c a s h ,  r e c e i v a b l e s ,  o r  m a r k e t a b l e  
s e c u r i t i e s  t o  s e t t l e  l i a b i l i t i e s ,  c o n t i n g e n c i e s ,  o r  i t e m s  i n  
d i s p u t e  i f  t h e  p l a n  p r o v i d e s  t h a t  t h e  a s s e t s  r e m a i n i n g  a f t e r  
s e t t l e m e n t  a r e  t o  b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  c o r p o r a t i o n  i s s u i n g  
t h e  s t o c k  t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n .  O n l y  v o t i n g  c o m m o n  
s t o c k  m a y  b e  i s s u e d  t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n  u n l e s s  b o t h  
v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  a n d  o t h e r  s t o c k  o f  t h e  o t h e r  c o m ­
b i n i n g  c o m p a n y  a r e  o u t s t a n d i n g  a t  t h e  d a t e  t h e  p l a n  i s  
c o n s u m m a t e d .  T h e  c o m b i n a t i o n  m a y  t h e n  b e  e f f e c t e d  b y  
i s s u i n g  a l l  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o r  b y  i s s u i n g  v o t i n g  c o m ­
m o n  a n d  o t h e r  s t o c k  i n  t h e  s a m e  p r o p o r t i o n s  a s  t h e  o u t ­
s t a n d i n g  v o t i n g  c o m m o n  a n d  o t h e r  s t o c k  o f  t h e  o t h e r  
c o m b i n i n g  c o m p a n y .  A n  i n v e s t m e n t  i n  1 0  p e r c e n t  o r  l e s s  o f  
t h e  o u t s t a n d i n g  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  a  c o m b i n i n g  c o m ­
p a n y  h e l d  b y  a n o t h e r  c o m b i n i n g  c o m p a n y  r e q u i r e s  s p e c i a l  
c o m p u t a t i o n s  t o  e v a l u a t e  c o n d i t i o n  . 4 7 - b .  T h e  c o m p u t a t i o n s  
a n d  c o m p a r i s o n s  a r e  i n  t e r m s  o f  t h e  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  
o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  a n d  i n v o l v e :
Stock issued for common stock interest. T h e  t o t a l  n u m ­
b e r  o f  s h a r e s  o f  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  i s s u e d  f o r  a l l  o f  
t h e  a s s e t s 9 i s  d i v i d e d  b e t w e e n  t h o s e  a p p l i c a b l e  t o  o u t ­
s t a n d i n g  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  a n d  t h o s e  a p p l i c a b l e  t o  
o t h e r  o u t s t a n d i n g  s t o c k ,  i f  a n y ,  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m ­
p a n y  w h i c h  t r a n s f e r s  a s s e t s  ( t r a n s f e r o r  c o m p a n y ) .
Reduction for intercorporate investments. T h e  n u m ­
b e r  o f  i s s u e d  s h a r e s  o f  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  a p p l i c a b l e  
t o  t h e  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  i n t e r e s t s  o f  t h e  t r a n s f e r o r  
c o m b i n i n g  c o m p a n y  i s  r e d u c e d  b y  t h e  s u m  o f  ( 1 )  t h e  
n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  i s s u i n g  
c o r p o r a t i o n  h e l d  b y  t h e  t r a n s f e r o r  c o m b i n i n g  c o m p a n y  
a t  t h e  d a t e  t h e  p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  i s  i n i t i a t e d  p l u s  
s h a r e s  i t  a c q u i r e d  a f t e r  t h a t  d a t e  a n d  ( 2 )  t h e  n u m b e r  
o f  s h a r e s  o f  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  t r a n s f e r o r  
c o m b i n i n g  c o m p a n y  h e l d  b y  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  
a t  t h e  d a t e  t h e  p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  i s  i n i t i a t e d  p l u s  
s h a r e s  i t  a c q u i r e d  a f t e r  t h a t  d a t e .  T h e  s h a r e s  o f  
t h e  t r a n s f e r o r  c o m b i n i n g  c o m p a n y  a r e  r e s t a t e d  a s  t h e  
e q u i v a l e n t  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  
o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  f o r  t h i s  p u r p o s e .  R e s t a t e -
9 Including (for this com putation) stock of the issuing corporation held 
by  th e  tran sfe ro r com bining com pany.
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m e n t  i s  b a s e d  o n  t h e  r a t i o  o f  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  
v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  t r a n s f e r o r  c o m b i n i n g  c o m ­
p a n y  w h i c h  a r e  o u t s t a n d i n g  a t  t h e  d a t e  t h e  p l a n  i s  
c o n s u m m a t e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  i s s u e d  s h a r e s  o f  v o t i n g  
c o m m o n  s t o c k  a p p l i c a b l e  t o  t h e  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  
i n t e r e s t s .   
C om parison w ith  90 percent. T h e  r e d u c e d  n u m b e r  o f  
s h a r e s  o f  s t o c k  i s s u e d  i s  c o m p a r e d  w i t h  9 0  p e r c e n t  o f  
t h e  i s s u e d  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  
a p p l i c a b l e  t o  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  i n t e r e s t s  t o  d e t e r ­
m i n e  i f  t h e  t r a n s f e r  o f  a s s e t s  m e e t s  t h e  t e r m s  o f  c o n ­
d i t i o n  .4 7 - b .
c .  N o n e  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  c h a n g e s  t h e  e q u i t y  
i n t e r e s t  o f  t h e  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  i n  c o n t e m p l a ­
t i o n  o f  e f f e c t i n g  t h e  c o m b i n a t i o n  e i t h e r  w i t h i n  t w o  
y e a r s  b e f o r e  t h e  p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  i s  i n i t i a t e d  o r  
b e t w e e n  t h e  d a t e s  t h e  c o m b i n a t i o n  i s  i n i t i a t e d  a n d  
c o n s u m m a t e d ;  c h a n g e s  i n  c o n t e m p l a t i o n  o f  e f f e c t ­
i n g  t h e  c o m b i n a t i o n  m a y  i n c l u d e  d i s t r i b u t i o n s  t o  
s t o c k h o l d e r s  a n d  a d d i t i o n a l  i s s u a n c e s ,  e x c h a n g e s ,  
a n d  r e t i r e m e n t s  o f  s e c u r i t i e s .
D i s t r i b u t i o n s  t o  s t o c k h o l d e r s  w h i c h  a r e  n o  g r e a t e r  t h a n  
n o r m a l  d i v i d e n d s  a r e  n o t  c h a n g e s  f o r  t h i s  c o n d i t i o n .  N o r ­
m a l i t y  o f  d i v i d e n d s  i s  d e t e r m i n e d  i n  r e l a t i o n  t o  e a r n i n g s  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  a n d  t o  t h e  p r e v i o u s  d i v i d e n d  p o l i c y  a n d  
r e c o r d .  D i v i d e n d  d i s t r i b u t i o n s  o n  s t o c k  o f  a  c o m b i n i n g  
c o m p a n y  t h a t  a r e  e q u i v a l e n t  t o  n o r m a l  d i v i d e n d s  o n  t h e  
s t o c k  t o  b e  i s s u e d  i n  e x c h a n g e  i n  t h e  c o m b i n a t i o n  a r e  c o n ­
s i d e r e d  n o r m a l  f o r  t h i s  c o n d i t i o n .
d .  E a c h  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  r e a c q u i r e s  s h a r e s  
o f  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o n l y  f o r  p u r p o s e s  o t h e r  
t h a n  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s ,  a n d  n o  c o m p a n y  r e a c ­
q u i r e s  m o r e  t h a n  a  n o r m a l  n u m b e r  o f  s h a r e s  b e ­
t w e e n  t h e  d a t e s  t h e  p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  i s  i n i t i a t e d  
a n d  c o n s u m m a t e d .
T r e a s u r y  s t o c k  a c q u i r e d  f o r  p u r p o s e s  o t h e r  t h a n  b u s i n e s s  
c o m b i n a t i o n s  i n c l u d e s  s h a r e s  f o r  s t o c k  o p t i o n  a n d  c o m p e n ­
s a t i o n  p l a n s  a n d  o t h e r  r e c u r r i n g  d i s t r i b u t i o n s  p r o v i d e d  a  
s y s t e m a t i c  p a t t e r n  o f  r e a c q u i s i t i o n s  i s  e s t a b l i s h e d  a t  l e a s t  
t w o  y e a r s  b e f o r e  t h e  p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  i s  i n i t i a t e d .  A
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s y s t e m a t i c  p a t t e r n  o f  r e a c q u i s i t i o n s  m a y  b e  e s t a b l i s h e d  f o r  
l e s s  t h a n  t w o  y e a r s  i f  i t  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  a d o p t i o n  o f  a  
n e w  s t o c k  o p t i o n  o r  c o m p e n s a t i o n  p l a n .  T h e  n o r m a l  n u m ­
b e r  o f  s h a r e s  o f  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  r e a c q u i r e d  i s  d e t e r ­
m i n e d  b y  t h e  p a t t e r n  o f  r e a c q u i s i t i o n s  o f  s t o c k  b e f o r e  t h e  
p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  i s  i n i t i a t e d .
A c q u i s i t i o n s  b y  o t h e r  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  o f  v o t i n g  c o m ­
m o n  s t o c k  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  a f t e r  t h e  d a t e  t h e  
p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  i s  i n i t i a t e d  a r e  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  a s  
i f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  r e a c q u i r e d  i t s  o w n  c o m m o n  s t o c k .
e .  T h e  r a t i o  o f  t h e  i n t e r e s t  o f  a n  i n d i v i d u a l  c o m m o n  
s t o c k h o l d e r  t o  t h o s e  o f  o t h e r  c o m m o n  s t o c k h o l d e r s  
i n  a  c o m b i n i n g  c o m p a n y  r e m a i n s  t h e  s a m e  a s  a  r e s u l t  
o f  t h e  e x c h a n g e  o f  s t o c k  t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n .
T h i s  c o n d i t i o n  m e a n s  t h a t  e a c h  i n d i v i d u a l  c o m m o n  s t o c k ­
h o l d e r  w h o  e x c h a n g e s  h i s  s t o c k  r e c e i v e s  a  v o t i n g  c o m m o n  
s t o c k  i n t e r e s t  e x a c t l y  i n  p r o p o r t i o n  t o  h i s  r e l a t i v e  v o t i n g  
c o m m o n  s t o c k  i n t e r e s t  b e f o r e  t h e  c o m b i n a t i o n  i s  e f f e c t e d .
T h u s  n o  c o m m o n  s t o c k h o l d e r  i s  d e n i e d  o r  s u r r e n d e r s  h i s  
p o t e n t i a l  s h a r e  o f  a  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  i n t e r e s t  i n  a  c o m ­
b i n e d  c o r p o r a t i o n .
f .  T h e  v o t i n g  r i g h t s  t o  w h i c h  t h e  c o m m o n  s t o c k  o w n ­
e r s h i p  i n t e r e s t s  i n  t h e  r e s u l t i n g  c o m b i n e d  c o r p o r a ­
t i o n  a r e  e n t i t l e d  a r e  e x e r c i s a b l e  b y  t h e  s t o c k h o l d e r s ; 
t h e  s t o c k h o l d e r s  a r e  n e i t h e r  d e p r i v e d  o f  n o r  r e ­
s t r i c t e d  i n  e x e r c i s i n g  t h o s e  r i g h t s  f o r  a  p e r i o d .
T h i s  c o n d i t i o n  i s  n o t  m e t ,  f o r  e x a m p l e ,  i f  s h a r e s  o f  c o m ­
m o n  s t o c k  i s s u e d  t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n  a r e  t r a n s f e r r e d  
t o  a  v o t i n g  t r u s t .
g .  T h e  c o m b i n a t i o n  i s  r e s o l v e d  a t  t h e  d a t e  t h e  p l a n  i s  
c o n s u m m a t e d  a n d  n o  p r o v i s i o n s  o f  t h e  p l a n  r e l a t i n g  
t o  t h e  i s s u e  o f  s e c u r i t i e s  o r  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  a r e  
p e n d i n g .
T h i s  c o n d i t i o n  m e a n s  t h a t  ( 1 )  t h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  
d o e s  n o t  a g r e e  t o  c o n t i n g e n t l y  i s s u e  a d d i t i o n a l  s h a r e s  o f  
s t o c k  o r  d i s t r i b u t e  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  a t  a  l a t e r  d a t e  t o  t h e  
f o r m e r  s t o c k h o l d e r s  o f  a  c o m b i n i n g  c o m p a n y  o r  ( 2 )  t h e  
c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  d o e s  n o t  i s s u e  o r  d i s t r i b u t e  t o  a n  
e s c r o w  a g e n t  c o m m o n  s t o c k  o r  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  w h i c h
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i s  t o  b e  e i t h e r  t r a n s f e r r e d  t o  c o m m o n  s t o c k h o l d e r s  o r  r e ­
t u r n e d  t o  t h e  c o r p o r a t i o n  a t  t h e  t i m e  t h e  c o n t i n g e n c y  i s  
r e s o l v e d .
A n  a g r e e m e n t  m a y  p r o v i d e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  n u m b e r  o f  
s h a r e s  o f  c o m m o n  s t o c k  i s s u e d  t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n  
m a y  b e  r e v i s e d  f o r  t h e  l a t e r  s e t t l e m e n t  o f  a  c o n t i n g e n c y  a t  
a  d i f f e r e n t  a m o u n t  t h a n  t h a t  r e c o r d e d  b y  a  c o m b i n i n g  
c o m p a n y .
.4 8  A bsence o f planned transactions. S o m e  t r a n s a c ­
t i o n s  a f t e r  a  c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d  a r e  i n c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  c o m b i n i n g  o f  e n t i r e  e x i s t i n g  i n t e r e s t s  o f  c o m m o n  
s t o c k h o l d e r s .  I n c l u d i n g  t h o s e  t r a n s a c t i o n s  i n  t h e  n e g o t i a ­
t i o n s  a n d  t e r m s  o f  t h e  c o m b i n a t i o n ,  e i t h e r  e x p l i c i t l y  o r  b y  
i n t e n t ,  c o u n t e r a c t s  t h e  e f f e c t  o f  c o m b i n i n g  s t o c k h o l d e r  i n ­
t e r e s t s .  T h e  t h r e e  c o n d i t i o n s  i n  t h i s  p a r a g r a p h  r e l a t e  t o  
c e r t a i n  f u t u r e  t r a n s a c t i o n s .   
a .  T h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  d o e s  n o t  a g r e e  d i r e c t l y  
o r  i n d i r e c t l y  t o  r e t i r e  o r  r e a c q u i r e  a l l  o r  p a r t  o f  
t h e  c o m m o n  s t o c k  i s s u e d  t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n .
b .  T h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  d o e s  n o t  e n t e r  i n t o  o t h e r  
f i n a n c i a l  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  f o r m e r  
s t o c k h o l d e r s  o f  a  c o m b i n i n g  c o m p a n y ,  s u c h  a s  a  
g u a r a n t y  o f  l o a n s  s e c u r e d  b y  s t o c k  i s s u e d  i n  t h e  
c o m b i n a t i o n ,  w h i c h  i n  e f f e c t  n e g a t e s  t h e  e x c h a n g e  
o f  e q u i t y  s e c u r i t i e s .
c .  T h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  d o e s  n o t  i n t e n d  o r  p l a n  
t o  d i s p o s e  o f  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t h e  a s s e t s  o f  t h e  
c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  w i t h i n  t w o  y e a r s  a f t e r  t h e  
c o m b i n a t i o n  o t h e r  t h a n  d i s p o s a l s  i n  t h e  o r d i n a r y  
c o u r s e  o f  b u s i n e s s  o f  t h e  f o r m e r l y  s e p a r a t e  c o m ­
p a n i e s  a n d  t o  e l i m i n a t e  d u p l i c a t e  f a c i l i t i e s  o r  e x c e s s  
c a p a c i t y .
Subsidiary Corporation
.4 9  D i s s o l u t i o n  o f  a  c o m b i n i n g  c o m p a n y  i s  n o t  a  c o n ­
d i t i o n  f o r  a p p l y i n g  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  o f  
a c c o u n t i n g  f o r  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n .  O n e  o r  m o r e  c o m ­
b i n i n g  c o m p a n i e s  m a y  b e  s u b s i d i a r i e s  o f  t h e  i s s u i n g  c o r ­
p o r a t i o n  a f t e r  t h e  c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d  i f  t h e  o t h e r  
c o n d i t i o n s  a r e  m e t .
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Application of Pooling of Interests Method
.5 0  A  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  w h i c h  m e e t s  a l l  o f  t h e  c o n ­
d i t i o n s  i n  p a r a g r a p h s  .4 5  t o  .4 8  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  
t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d .  A p p r o p r i a t e  p r o c e d u r e s  
a r e  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  .5 1  t o  .6 5 .
Assets and Liabilities Combined
.5 1  T h e  r e c o r d e d  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  o f  t h e  s e p a r a t e  
c o m p a n i e s  g e n e r a l l y  b e c o m e  t h e  r e c o r d e d  a s s e t s  a n d  l i a ­
b i l i t i e s  o f  t h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n .  T h e  c o m b i n e d  c o r p o ­
r a t i o n  t h e r e f o r e  r e c o g n i z e s  t h o s e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  
r e c o r d e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  b y  t h e  s e p a r a t e  c o m p a n i e s  a t  t h e  d a t e  t h e  c o m ­
b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d .
.5 2  T h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  r e c o r d s  t h e  h i s t o r i c a l -  
c o s t  b a s e d  a m o u n t s  o f  t h e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  o f  t h e  s e p a ­
r a t e  c o m p a n i e s  b e c a u s e  t h e  e x i s t i n g  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  
c o n t i n u e s .  H o w e v e r ,  t h e  s e p a r a t e  c o m p a n i e s  m a y  h a v e  r e ­
c o r d e d  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  u n d e r  d i f f e r i n g  m e t h o d s  o f  
a c c o u n t i n g  a n d  t h e  a m o u n t s  m a y  b e  a d j u s t e d  t o  t h e  s a m e  
b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  i f  t h e  c h a n g e  w o u l d  o t h e r w i s e  h a v e  
b e e n  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  s e p a r a t e  c o m p a n y .  A  c h a n g e  i n  
a c c o u n t i n g  m e t h o d  t o  c o n f o r m  t h e  i n d i v i d u a l  m e t h o d s  s h o u l d  
b e  a p p l i e d  r e t r o a c t i v e l y ,  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e s e n t e d  
f o r  p r i o r  p e r i o d s  s h o u l d  b e  r e s t a t e d .
Stockholders’ Equity Combined
.5 3  T h e  s t o c k h o l d e r s ' e q u i t i e s  o f  t h e  s e p a r a t e  c o m ­
p a n i e s  a r e  a l s o  c o m b i n e d  a s  a  p a r t  o f  t h e  p o o l i n g  o f  i n ­
t e r e s t s  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g .  T h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  
r e c o r d s  a s  c a p i t a l  t h e  c a p i t a l  s t o c k  a n d  c a p i t a l  i n  e x c e s s  
o f  p a r  o r  s t a t e d  v a l u e  o f  o u t s t a n d i n g  s t o c k  o f  t h e  s e p a r a t e  
c o m p a n i e s .  S i m i l a r l y ,  r e t a i n e d  e a r n i n g s  o r  d e f i c i t s  o f  t h e  
s e p a r a t e  c o m p a n i e s  a r e  c o m b i n e d  a n d  r e c o g n i z e d  a s  r e ­
t a i n e d  e a r n i n g s  o f  t h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  ( p a r a g r a p h  
. 5 6 ) .  T h e  a m o u n t  o f  o u t s t a n d i n g  s h a r e s  o f  s t o c k  o f  t h e  
c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  a t  p a r  o r  s t a t e d  v a l u e  m a y  e x c e e d  
t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  c a p i t a l  s t o c k  o f  t h e  s e p a r a t e  c o m b i n i n g  
c o m p a n i e s ;  t h e  e x c e s s  s h o u l d  b e  d e d u c t e d  f i r s t  f r o m  t h e  
c o m b i n e d  o t h e r  c o n t r i b u t e d  c a p i t a l  a n d  t h e n  f r o m  t h e  c o m ­
b i n e d  r e t a i n e d  e a r n i n g s .  T h e  c o m b i n e d  r e t a i n e d  e a r n i n g s
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c o u l d  b e  m i s l e a d i n g  i f  s h o r t l y  b e f o r e  o r  a s  a  p a r t  o f  t h e  
c o m b i n a t i o n  t r a n s a c t i o n  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m ­
p a n i e s  a d j u s t e d  t h e  e l e m e n t s  o f  s t o c k h o l d e r s ' e q u i t y  t o  
e l i m i n a t e  a  d e f i c i t ;  t h e r e f o r e ,  t h e  e l e m e n t s  o f  e q u i t y  b e f o r e  
t h e  a d j u s t m e n t  s h o u l d  b e  c o m b i n e d .
. 5 4  A  c o r p o r a t i o n  w h i c h  e f f e c t s  a  c o m b i n a t i o n  a c ­
c o u n t e d  f o r  b y  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  b y  d i s ­
t r i b u t i n g  s t o c k  p r e v i o u s l y  a c q u i r e d  a s  t r e a s u r y  s t o c k  
( p a r a g r a p h  .4 7 - d )  s h o u l d  f i r s t  a c c o u n t  f o r  t h o s e  s h a r e s  o f  
s t o c k  a s  t h o u g h  r e t i r e d .  T h e  i s s u a n c e  o f  t h e  s h a r e s  f o r  t h e  
c o m m o n  s t o c k  i n t e r e s t s  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n y  i s  t h e n  
a c c o u n t e d  f o r  t h e  s a m e  a s  t h e  i s s u a n c e  o f  p r e v i o u s l y  u n ­
i s s u e d  s h a r e s .
.5 5  A c c o u n t i n g  f o r  c o m m o n  s t o c k  o f  o n e  o f  t h e  c o m ­
b i n i n g  c o m p a n i e s  w h i c h  i s  h e l d  b y  a n o t h e r  c o m b i n i n g  c o m ­
p a n y  a t  t h e  d a t e  a  c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d  d e p e n d s  
o n  w h e t h e r  t h e  s t o c k  i s  t h e  s a m e  a s  t h a t  w h i c h  i s  i s s u e d  t o  
e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n  o r  i s  t h e  s a m e  a s  t h e  s t o c k  w h i c h  i s  
e x c h a n g e d  i n  t h e  c o m b i n a t i o n .  A n  i n v e s t m e n t  o f  a  c o m b i n ­
i n g  c o m p a n y  i n  t h e  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  
i s  i n  e f f e c t  r e t u r n e d  t o  t h e  r e s u l t i n g  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  
i n  t h e  c o m b i n a t i o n .  T h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  
a c c o u n t  f o r  t h e  i n v e s t m e n t  a s  t r e a s u r y  s t o c k .  I n  c o n t r a s t ,  
a n  i n v e s t m e n t  i n  t h e  c o m m o n  s t o c k  o f  o t h e r  c o m b i n i n g  
c o m p a n i e s  ( n o t  t h e  o n e  i s s u i n g  s t o c k  i n  t h e  c o m b i n a t i o n )  
i s  a n  i n v e s t m e n t  i n  s t o c k  t h a t  i s  e x c h a n g e d  i n  t h e  c o m ­
b i n a t i o n  f o r  t h e  c o m m o n  s t o c k  i s s u e d .  T h e  s t o c k  i n  t h a t  
t y p e  o f  i n t e r c o r p o r a t e  i n v e s t m e n t  i s  i n  e f f e c t  e l i m i n a t e d  
i n  t h e  c o m b i n a t i o n .  T h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  
a c c o u n t  f o r  t h a t  i n v e s t m e n t  a s  s t o c k  r e t i r e d  a s  p a r t  o f  t h e  
c o m b i n a t i o n .
Reporting Combined Operations
.5 6  A  c o r p o r a t i o n  w h i c h  a p p l i e s  t h e  p o o l i n g  o f  i n ­
t e r e s t s  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  t o  a  c o m b i n a t i o n  s h o u l d  r e p o r t  
r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  f o r  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  c o m b i n a ­
t i o n  o c c u r s  a s  t h o u g h  t h e  c o m p a n i e s  h a d  b e e n  c o m b i n e d  a s  
o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d .  R e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  f o r  
t h a t  p e r i o d  t h u s  c o m p r i s e  t h o s e  o f  t h e  s e p a r a t e  c o m p a n i e s  
c o m b i n e d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  t o  t h e  d a t e  t h e  
c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d  a n d  t h o s e  o f  t h e  c o m b i n e d  
o p e r a t i o n s  f r o m  t h a t  d a t e  t o  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d .  E l i m i ­
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n a t i n g  t h e  e f f e c t s  o f  i n t e r c o m p a n y  t r a n s a c t i o n s  f r o m  o p e r ­
a t i o n s  b e f o r e  t h e  d a t e  o f  c o m b i n a t i o n  r e p o r t s  o p e r a t i o n s  
b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  d a t e  o f  c o m b i n a t i o n  o n  s u b s t a n t i a l l y  
t h e  s a m e  b a s i s .  T h e  e f f e c t s  o f  i n t e r c o m p a n y  t r a n s a c t i o n s  
o n  c u r r e n t  a s s e t s ,  c u r r e n t  l i a b i l i t i e s ,  r e v e n u e ,  a n d  c o s t  o f  
s a l e s  f o r  p e r i o d s  p r e s e n t e d  a n d  o n  r e t a i n e d  e a r n i n g s  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d s  p r e s e n t e d  s h o u l d  b e  e l i m i n a t e d  t o  
t h e  e x t e n t  p o s s i b l e .  T h e  n a t u r e  o f  a n d  e f f e c t s  o n  e a r n i n g s  
p e r  s h a r e  o f  n o n r e c u r r i n g  i n t e r c o m p a n y  t r a n s a c t i o n s  i n v o l v ­
i n g  l o n g - t e r m  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  n e e d  n o t  b e  e l i m i n a t e d  
b u t  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d .  A  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  
d i s c l o s e  i n  n o t e s  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h e  r e v e n u e ,  e x t r a ­
o r d i n a r y  i t e m s ,  a n d  n e t  i n c o m e  o f  e a c h  o f  t h e  s e p a r a t e  
c o m p a n i e s  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  t o  t h e  d a t e  t h e  
c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d  ( p a r a g r a p h  . 6 4 - d ) .  T h e  i n ­
f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  s e p a r a t e  c o m p a n i e s  m a y  b e  a s  o f  
t h e  e n d  o f  t h e  i n t e r i m  p e r i o d  n e a r e s t  t h e  d a t e  t h a t  t h e  
c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d .
.5 7  S i m i l a r l y ,  b a l a n c e  s h e e t s  a n d  o t h e r  f i n a n c i a l  i n f o r ­
m a t i o n  o f  t h e  s e p a r a t e  c o m p a n i e s  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
p e r i o d  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  a s  t h o u g h  t h e  c o m p a n i e s  h a d  
b e e n  c o m b i n e d  a t  t h a t  d a t e .  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  f i n a n ­
c i a l  i n f o r m a t i o n  o f  t h e  s e p a r a t e  c o m p a n i e s  p r e s e n t e d  f o r  
p r i o r  y e a r s  s h o u l d  a l s o  b e  r e s t a t e d  o n  a  c o m b i n e d  b a s i s  t o  
f u r n i s h  c o m p a r a t i v e  i n f o r m a t i o n .  A l l  r e s t a t e d  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d  f i n a n c i a l  s u m m a r i e s  s h o u l d  i n d i c a t e  c l e a r l y  
t h a t  f i n a n c i a l  d a t a  o f  t h e  p r e v i o u s l y  s e p a r a t e  c o m p a n i e s  
a r e  c o m b i n e d .
Expenses Related to Combination
.5 8  T h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  r e c o r d s  n e i t h e r  
t h e  a c q u i r i n g  o f  a s s e t s  n o r  t h e  o b t a i n i n g  o f  c a p i t a l .  T h e r e ­
f o r e ,  c o s t s  i n c u r r e d  t o  e f f e c t  a  c o m b i n a t i o n  a c c o u n t e d  f o r  
b y  t h a t  m e t h o d  a n d  t o  i n t e g r a t e  t h e  c o n t i n u i n g  o p e r a t i o n s  
a r e  e x p e n s e s  o f  t h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  r a t h e r  t h a n  a d d i ­
t i o n s  t o  a s s e t s  o r  d i r e c t  r e d u c t i o n s  o f  s t o c k h o l d e r s ,  e q u i t y .  
A c c o r d i n g l y ,  a l l  e x p e n s e s  r e l a t e d  t o  e f f e c t i n g  a  b u s i n e s s  
c o m b i n a t i o n  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  
m e t h o d  s h o u l d  b e  d e d u c t e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  n e t  i n c o m e  
o f  t h e  r e s u l t i n g  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  f o r  t h e  p e r i o d  i n  
w h i c h  t h e  e x p e n s e s  a r e  i n c u r r e d .  T h o s e  e x p e n s e s  i n c l u d e ,  
f o r  e x a m p l e ,  r e g i s t r a t i o n  f e e s ,  c o s t s  o f  f u r n i s h i n g  i n f o r m a ­
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t i o n  t o  s t o c k h o l d e r s ,  f e e s  o f  f i n d e r s  a n d  c o n s u l t a n t s ,  s a l a r i e s  
a n d  o t h e r  e x p e n s e s  r e l a t e d  t o  s e r v i c e s  o f  e m p l o y e e s ,  a n d  
c o s t s  a n d  l o s s e s  o f  c o m b i n i n g  o p e r a t i o n s  o f  t h e  p r e v i o u s l y  
s e p a r a t e  c o m p a n i e s  a n d  i n s t i t u t i n g  e f f i c i e n c i e s .
Disposition of Assets After Combination
.5 9  A  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  m a y  d i s p o s e  o f  t h o s e  
a s s e t s  o f  t h e  s e p a r a t e  c o m p a n i e s  w h i c h  a r e  d u p l i c a t e  f a c i l i ­
t i e s  o r  e x c e s s  c a p a c i t y  i n  t h e  c o m b i n e d  o p e r a t i o n s .  L o s s e s  
o r  e s t i m a t e d  l o s s e s  o n  d i s p o s a l  o f  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i e d  
d u p l i c a t e  o r  e x c e s s  f a c i l i t i e s  s h o u l d  b e  d e d u c t e d  i n  d e t e r ­
m i n i n g  t h e  n e t  i n c o m e  o f  t h e  r e s u l t i n g  c o m b i n e d  c o r p o r a ­
t i o n .  H o w e v e r ,  a  l o s s  e s t i m a t e d  a n d  r e c o r d e d  w h i l e  a  
f a c i l i t y  r e m a i n s  i n  s e r v i c e  s h o u l d  n o t  i n c l u d e  t h e  p o r t i o n  
o f  t h e  c o s t  t h a t  i s  p r o p e r l y  a l l o c a b l e  t o  a n t i c i p a t e d  f u t u r e  
s e r v i c e  o f  t h e  f a c i l i t y .
.6 0  P r o f i t  o r  l o s s  o n  o t h e r  d i s p o s i t i o n s  o f  a s s e t s  o f  t h e  
p r e v i o u s l y  s e p a r a t e  c o m p a n i e s  m a y  r e q u i r e  s p e c i a l  d i s c l o ­
s u r e  u n l e s s  t h e  d i s p o s a l s  a r e  p a r t  o f  c u s t o m a r y  b u s i n e s s  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n .  S p e c i f i c  t r e a t m e n t  
o f  a  p r o f i t  o r  l o s s  o n  t h o s e  d i s p o s i t i o n s  i s  w a r r a n t e d  b e c a u s e  
t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  w o u l d  h a v e  
b e e n  i n a p p r o p r i a t e  ( p a r a g r a p h  .4 8 - c )  i f  t h e  c o m b i n e d  c o r ­
p o r a t i o n  w e r e  c o m m i t t e d  o r  p l a n n e d  t o  d i s p o s e  o f  a  s i g n i f i ­
c a n t  p a r t  o f  t h e  a s s e t s  o f  o n e  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s .
T h e  B o a r d  c o n c l u d e s  t h a t  a  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  
d i s c l o s e  s e p a r a t e l y  a  p r o f i t  o r  l o s s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  d i s ­
p o s a l  o f  a  s i g n i f i c a n t  p a r t  o f  t h e  a s s e t s  o r  a  s e p a r a b l e  s e g ­
m e n t  o f  t h e  p r e v i o u s l y  s e p a r a t e  c o m p a n i e s ,  p r o v i d e d
t h e  p r o f i t  o r  l o s s  i s  m a t e r i a l  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  n e t
i n c o m e  o f  t h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n ,  a n d
t h e  d i s p o s i t i o n  i s  w i t h i n  t w o  y e a r s  a f t e r  t h e  c o m b i n a ­
t i o n  i s  c o n s u m m a t e d .  
T h e  d i s c l o s e d  p r o f i t  o r  l o s s ,  l e s s  a p p l i c a b l e  i n c o m e  t a x  e f f e c t ,  
s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d  a s  a n  e x t r a o r d i n a r y  i t e m .
Date o f Recording Combination
.6 1  A  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  p o o l ­
i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a s  o f  t h e  d a t e  t h e  
c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d .  T h e r e f o r e ,  e v e n  t h o u g h  a  
b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d  b e f o r e  o n e  o r  m o r e
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o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  f i r s t  i s s u e s  i t s  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  a s  o f  a n  e a r l i e r  d a t e ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s s u e d  
s h o u l d  b e  t h o s e  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n y  a n d  n o t  t h o s e  o f  
t h e  r e s u l t i n g  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n .  A  c o m b i n i n g  c o m p a n y  
s h o u l d ,  h o w e v e r ,  d i s c l o s e  a s  s u p p l e m e n t a l  i n f o r m a t i o n ,  i n  
n o t e s  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  o t h e r w i s e ,  t h e  s u b s t a n c e  o f  
a  c o m b i n a t i o n  c o n s u m m a t e d  b e f o r e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  
i s s u e d  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  c o m b i n a t i o n  o n  r e p o r t e d  f i n a n ­
c i a l  p o s i t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  ( p a r a g r a p h  . 6 5 ) .  
C o m p a r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e s e n t e d  i n  r e p o r t s  o f  
t h e  r e s u l t i n g  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  a f t e r  a  c o m b i n a t i o n  i s  
c o n s u m m a t e d  s h o u l d  c o m b i n e  e a r l i e r  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  
t h e  s e p a r a t e  c o m p a n i e s .
.6 2  A  c o r p o r a t i o n  m a y  b e  r e a s o n a b l y  a s s u r e d  t h a t  a  
b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  w h i c h  h a s  b e e n  i n i t i a t e d  b u t  n o t  c o n ­
s u m m a t e d  a s  o f  t h e  d a t e  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w i l l  m e e t  
t h e  c o n d i t i o n s  r e q u i r i n g  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  o f  
a c c o u n t i n g .  T h e  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  r e c o r d  a s  a n  i n v e s t ­
m e n t  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  o t h e r  c o m b i n i n g  c o m p a n y  a c ­
q u i r e d  b e f o r e  t h e  s t a t e m e n t  d a t e .  C o m m o n  s t o c k  a c q u i r e d  
b y  d i s b u r s i n g  c a s h  o r  o t h e r  a s s e t s  o r  b y  i n c u r r i n g  l i a b i l i t i e s  
s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a t  c o s t .  S t o c k  a c q u i r e d  i n  e x c h a n g e  f o r  
c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  s h o u l d ,  h o w e v e r ,  
b e  r e c o r d e d  a t  t h e  p r o p o r t i o n a t e  s h a r e  o f  u n d e r l y i n g  n e t  
a s s e t s  a t  t h e  d a t e  a c q u i r e d  a s  r e c o r d e d  b y  t h e  o t h e r  c o m ­
p a n y .  U n t i l  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  
f o r  t h e  c o m b i n a t i o n  i s  k n o w n  t o  b e  a p p r o p r i a t e ,  t h e  i n v e s t ­
m e n t  a n d  n e t  i n c o m e  o f  t h e  i n v e s t o r  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  
i n c l u d e  t h e  p r o p o r t i o n a t e  s h a r e  o f  e a r n i n g s  o r  l o s s e s  o f  t h e  
o t h e r  c o m p a n y  a f t e r  t h e  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n  o f  t h e  s t o c k .
T h e  i n v e s t o r  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  a l s o  d i s c l o s e  r e s u l t s  o f  
o p e r a t i o n s  f o r  a l l  p r i o r  p e r i o d s  p r e s e n t e d  a s  w e l l  a s  t h e  
e n t i r e  c u r r e n t  p e r i o d  a s  t h e y  w i l l  b e  r e p o r t e d  i f  t h e  c o m ­
b i n a t i o n  i s  l a t e r  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  
m e t h o d .  A f t e r  t h e  c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d  a n d  t h e  
a p p l i c a b l e  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  i s  k n o w n ,  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  i s s u e d  p r e v i o u s l y  s h o u l d  b e  r e s t a t e d  a s  n e c e s s a r y  t o  
i n c l u d e  t h e  o t h e r  c o m b i n i n g  c o m p a n y .
Disclosure o f a Combination
.6 3  A  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  d i s c l o s e  i n  i t s  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  t h a t  a  c o m b i n a t i o n  w h i c h  i s  a c c o u n t e d
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f o r  b y  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  h a s  o c c u r r e d  d u r i n g  
t h e  p e r i o d .  T h e  b a s i s  o f  c u r r e n t  p r e s e n t a t i o n  a n d  r e s t a t e ­
m e n t s  o f  p r i o r  p e r i o d s  m a y  b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  b y  c a p t i o n s  o r  b y  r e f e r e n c e s  t o  n o t e s .
. 6 4  N o t e s  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a  c o m b i n e d  c o r ­
p o r a t i o n  s h o u l d  d i s c l o s e  t h e  f o l l o w i n g  f o r  t h e  p e r i o d  i n  
w h i c h  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  o c c u r s  a n d  i s  a c c o u n t e d  f o r  
b y  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d .
a .  N a m e  a n d  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c o m p a n i e s  c o m ­
b i n e d ,  e x c e p t  a  c o r p o r a t i o n  w h o s e  n a m e  i s  c a r r i e d  
f o r w a r d  t o  t h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n .
b .  M e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  c o m b i n a t i o n — t h a t  i s ,  
b y  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d .
c .  D e s c r i p t i o n  a n d  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  s t o c k  i s s u e d  
i n  t h e  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n .
d .  D e t a i l s  o f  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  t h e  p r e v i o u s l y  
s e p a r a t e  c o m p a n i e s  f o r  t h e  p e r i o d  b e f o r e  t h e  c o m ­
b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d  t h a t  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
c u r r e n t  c o m b i n e d  n e t  i n c o m e  ( p a r a g r a p h  . 5 6 ) .  T h e  
d e t a i l s  s h o u l d  i n c l u d e  r e v e n u e ,  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,  
n e t  i n c o m e ,  o t h e r  c h a n g e s  i n  s t o c k h o l d e r s ' e q u i t y ,  
a n d  a m o u n t  o f  a n d  m a n n e r  o f  a c c o u n t i n g  f o r  i n t e r ­
c o m p a n y  t r a n s a c t i o n s .
e .  D e s c r i p t i o n s  o f  t h e  n a t u r e  o f  a d j u s t m e n t s  o f  n e t  
a s s e t s  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  t o  a d o p t  t h e  
s a m e  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  a n d  o f  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  
c h a n g e s  o n  n e t  i n c o m e  r e p o r t e d  p r e v i o u s l y  b y  t h e  
s e p a r a t e  c o m p a n i e s  a n d  n o w  p r e s e n t e d  i n  c o m p a r a ­
t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( p a r a g r a p h  . 5 2 ) .
f .  D e t a i l s  o f  a n  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  i n  r e t a i n e d  e a r n ­
i n g s  f r o m  c h a n g i n g  t h e  f i s c a l  y e a r  o f  a  c o m b i n i n g  
c o m p a n y .  T h e  d e t a i l s  s h o u l d  i n c l u d e  a t  l e a s t  r e v e ­
n u e ,  e x p e n s e s ,  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,  n e t  i n c o m e ,  a n d  
o t h e r  c h a n g e s  i n  s t o c k h o l d e r s '  e q u i t y  f o r  t h e  p e r i o d  
e x c l u d e d  f r o m  t h e  r e p o r t e d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s .
g .  R e c o n c i l i a t i o n s  o f  a m o u n t s  o f  r e v e n u e  a n d  e a r n i n g s  
p r e v i o u s l y  r e p o r t e d  b y  t h e  c o r p o r a t i o n  t h a t  i s s u e s  
t h e  s t o c k  t o  e f f e c t  t h e  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  c o m ­
b i n e d  a m o u n t s  c u r r e n t l y  p r e s e n t e d  i n  f i n a n c i a l
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s t a t e m e n t s  a n d  s u m m a r i e s .  A  n e w  c o r p o r a t i o n  
f o r m e d  t o  e f f e c t  a  c o m b i n a t i o n  m a y  i n s t e a d  d i s c l o s e  
t h e  e a r n i n g s  o f  t h e  s e p a r a t e  c o m p a n i e s  w h i c h  c o m ­
p r i s e  c o m b i n e d  e a r n i n g s  f o r  p r i o r  p e r i o d s .
T h e  i n f o r m a t i o n  d i s c l o s e d  i n  n o t e s  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
s h o u l d  a l s o  b e  f u r n i s h e d  o n  a  p r o  f o r m a  b a s i s  i n  i n f o r m a ­
t i o n  o n  a  p r o p o s e d  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  w h i c h  i s  g i v e n  t o  
s t o c k h o l d e r s  o f  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s .
.6 5  N o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  d i s c l o s e  
d e t a i l s  o f  t h e  e f f e c t s  o f  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  c o n s u m ­
m a t e d  b e f o r e  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  i s s u e d  b u t  w h i c h  
i s  e i t h e r  i n c o m p l e t e  a s  o f  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  o r  i n i t i a t e d  a f t e r  t h a t  d a t e  ( p a r a g r a p h  . 6 1 ) .  T h e  
d e t a i l s  s h o u l d  i n c l u d e  r e v e n u e ,  n e t  i n c o m e ,  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e ,  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  a n t i c i p a t e d  c h a n g e s  i n  a c c o u n t i n g  
m e t h o d s  a s  i f  t h e  c o m b i n a t i o n  h a d  b e e n  c o n s u m m a t e d  a t  
t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( p a r a g r a p h  . 5 2 ) .
Application o f  Purchase Method 
Principles o f Historical-Cost Accounting
.66 A c c o u n t i n g  f o r  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  b y  t h e  p u r ­
c h a s e  m e t h o d  f o l l o w s  p r i n c i p l e s  n o r m a l l y  a p p l i c a b l e  u n d e r  
h i s t o r i c a l - c o s t  a c c o u n t i n g  t o  r e c o r d i n g  a c q u i s i t i o n s  o f  a s s e t s  
a n d  i s s u a n c e s  o f  s t o c k  a n d  t o  a c c o u n t i n g  f o r  a s s e t s  a n d  
l i a b i l i t i e s  a f t e r  a c q u i s i t i o n .
. 6 7  A cquiring assets. T h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  t o  a p p l y  
t h e  h i s t o r i c a l - c o s t  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  t o  a n  a c q u i s i t i o n  o f  
a n  a s s e t  d e p e n d  o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t r a n s a c t i o n :
a .  A n  a s s e t  a c q u i r e d  b y  e x c h a n g i n g  c a s h  o r  o t h e r  a s ­
s e t s  i s  r e c o r d e d  a t  c o s t — t h a t  i s ,  a t  t h e  a m o u n t  o f  
c a s h  d i s b u r s e d  o r  t h e  f a i r  v a l u e  o f  o t h e r  a s s e t s  
d i s t r i b u t e d .
b .  A n  a s s e t  a c q u i r e d  b y  i n c u r r i n g  l i a b i l i t i e s  i s  r e ­
c o r d e d  a t  c o s t — t h a t  i s ,  a t  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  
a m o u n t s  t o  b e  p a i d .   
c .  A n  a s s e t  a c q u i r e d  b y  i s s u i n g  s h a r e s  o f  s t o c k  o f  t h e  
a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  i s  r e c o r d e d  a t  t h e  f a i r  v a l u e  
o f  t h e  a s s e t 10— t h a t  i s ,  s h a r e s  o f  s t o c k  i s s u e d  a r e
10 An asset acquired m ay be an entire en tity  w hich m ay have intangible 
assets, including goodwill.
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r e c o r d e d  a t  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n  r e ­
c e i v e d  f o r  t h e  s t o c k .
T h e  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  m u s t  b e  s u p p l e m e n t e d  t o  a p p l y  
t h e m  i n  c e r t a i n  t r a n s a c t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  f a i r  v a l u e  
o f  a n  a s s e t  r e c e i v e d  f o r  s t o c k  i s s u e d  m a y  n o t  b e  r e l i a b l y  
d e t e r m i n a b l e ,  o r  t h e  f a i r  v a l u e  o f  a n  a s s e t  a c q u i r e d  i n  a n  
e x c h a n g e  m a y  b e  m o r e  r e l i a b l y  d e t e r m i n a b l e  t h a n  t h e  f a i r  
v a l u e  o f  a  n o n c a s h  a s s e t  g i v e n  u p .  R e s t r a i n t s  o n  m e a s u r e ­
m e n t  h a v e  l e d  t o  t h e  p r a c t i c a l  r u l e  t h a t  a s s e t s  a c q u i r e d  
f o r  o t h e r  t h a n  c a s h ,  i n c l u d i n g  s h a r e s  o f  s t o c k  i s s u e d ,  
s h o u l d  b e  s t a t e d  a t  “ c o s t ”  w h e n  t h e y  a r e  a c q u i r e d  a n d  
“ c o s t  m a y  b e  d e t e r m i n e d  e i t h e r  b y  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  
c o n s i d e r a t i o n  g i v e n  o r  b y  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  p r o p e r t y  
a c q u i r e d ,  w h i c h e v e r  i s  t h e  m o r e  c l e a r l y  e v i d e n t . ”  11 “ C o s t ”  
i n  a c c o u n t i n g  o f t e n  m e a n s  t h e  a m o u n t  a t  w h i c h  a n  e n t i t y  
r e c o r d s  a n  a s s e t  a t  t h e  d a t e  i t  i s  a c q u i r e d  w h a t e v e r  i t s  
m a n n e r  o f  a c q u i s i t i o n ,  a n d  t h a t  “ c o s t ”  f o r m s  t h e  b a s i s  f o r  
h i s t o r i c a l - c o s t  a c c o u n t i n g .
.68 A llocating cost. A c q u i r i n g  a s s e t s  i n  g r o u p s  r e ­
q u i r e s  n o t  o n l y  a s c e r t a i n i n g  t h e  c o s t  o f  t h e  a s s e t s  a s  a  
g r o u p  b u t  a l s o  a l l o c a t i n g  t h e  c o s t  t o  t h e  i n d i v i d u a l  a s s e t s  
w h i c h  c o m p r i s e  t h e  g r o u p .  T h e  c o s t  o f  a  g r o u p  i s  d e t e r ­
m i n e d  b y  t h e  p r i n c i p l e s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  .6 7 .  A  
p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  c o s t  i s  t h e n  a s s i g n e d  t o  e a c h  i n d i ­
v i d u a l  a s s e t  a c q u i r e d  o n  t h e  b a s i s  o f  i t s  f a i r  v a l u e .  A  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s u m  o f  t h e  a s s i g n e d  c o s t s  o f  t h e  
t a n g i b l e  a n d  i d e n t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  l e s s  
l i a b i l i t i e s  a s s u m e d  a n d  t h e  c o s t  o f  t h e  g r o u p  i s  e v i d e n c e  o f  
u n s p e c i f i e d  i n t a n g i b l e  v a l u e s .
.6 9  Accounting af ter  acquisition. T h e  n a t u r e  o f  a n  
a s s e t  a n d  n o t  t h e  m a n n e r  o f  i t s  a c q u i s i t i o n  d e t e r m i n e s  a n  
a c q u i r e r ’s  s u b s e q u e n t  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  c o s t  o f  t h a t  a s ­
s e t .  T h e  b a s i s  f o r  m e a s u r i n g  t h e  c o s t  o f  a n  a s s e t — w h e t h e r  
a m o u n t  o f  c a s h  p a i d ,  f a i r  v a l u e  o f  a n  a s s e t  r e c e i v e d  o r  
g i v e n  u p ,  a m o u n t  o f  a  l i a b i l i t y  i n c u r r e d ,  o r  f a i r  v a l u e  o f  
s t o c k  i s s u e d — h a s  n o  e f f e c t  o n  t h e  s u b s e q u e n t  a c c o u n t i n g  
f o r  t h a t  c o s t ,  w h i c h  i s  r e t a i n e d  a s  a n  a s s e t ,  d e p r e c i a t e d ,  
a m o r t i z e d ,  o r  o t h e r w i s e  m a t c h e d  w i t h  r e v e n u e .
11 A R B  No. 24; the substance was retained in slightly  different w ords 
in C hapter 5, A RB No. 43 (see Volume 2, page 6019) and A R B  No. 48 
(see Volum e 2, page 6082).
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Acquiring Corporation
. 7 0  A  c o r p o r a t i o n  w h i c h  d i s t r i b u t e s  c a s h  o r  o t h e r  a s ­
s e t s  o r  i n c u r s  l i a b i l i t i e s  t o  o b t a i n  t h e  a s s e t s  o r  s t o c k  o f  
a n o t h e r  c o m p a n y  i s  c l e a r l y  t h e  a c q u i r e r .  T h e  i d e n t i t i e s  o f  
t h e  a c q u i r e r  a n d  t h e  a c q u i r e d  c o m p a n y  a r e  u s u a l l y  e v i d e n t  
i n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  e f f e c t e d  b y  t h e  i s s u e  o f  s t o c k .
T h e  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  n o r m a l l y  i s s u e s  t h e  s t o c k  a n d  
c o m m o n l y  i s  t h e  l a r g e r  c o m p a n y .  T h e  a c q u i r e d  c o m p a n y  
m a y ,  h o w e v e r ,  s u r v i v e  a s  t h e  c o r p o r a t e  e n t i t y ,  a n d  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  n e g o t i a t i o n s  s o m e t i m e s  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h a t  
a  s m a l l e r  c o r p o r a t i o n  a c q u i r e s  a  l a r g e r  c o m p a n y .  T h e  
B o a r d  c o n c l u d e s  t h a t  p r e s u m p t i v e  e v i d e n c e  o f  t h e  a c q u i r i n g  
c o r p o r a t i o n  i n  c o m b i n a t i o n s  e f f e c t e d  b y  a n  e x c h a n g e  o f  
s t o c k  i s  o b t a i n e d  b y  i d e n t i f y i n g  t h e  f o r m e r  c o m m o n  s t o c k ­
h o l d e r  i n t e r e s t s  o f  a  c o m b i n i n g  c o m p a n y  w h i c h  e i t h e r  r e ­
t a i n  o r  r e c e i v e  t h e  l a r g e r  p o r t i o n  o f  t h e  v o t i n g  r i g h t s  i n  
t h e  c o m b i n e d  c o r p o r a t i o n .  T h a t  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  b e  
t r e a t e d  a s  t h e  a c q u i r e r  u n l e s s  o t h e r  e v i d e n c e  c l e a r l y  i n d i ­
c a t e s  t h a t  a n o t h e r  c o r p o r a t i o n  i s  t h e  a c q u i r e r .  F o r  e x a m p l e ,  
a  s u b s t a n t i a l  i n v e s t m e n t  o f  o n e  c o m p a n y  i n  c o m m o n  s t o c k  
o f  a n o t h e r  b e f o r e  t h e  c o m b i n a t i o n  m a y  b e  e v i d e n c e  t h a t  t h e  
i n v e s t o r  i s  t h e  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n .
.7 1  I f  a  n e w  c o r p o r a t i o n  i s  f o r m e d  t o  i s s u e  s t o c k  t o  
e f f e c t  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  t o  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  
p u r c h a s e  m e t h o d ,  o n e  o f  t h e  e x i s t i n g  c o m b i n i n g  c o m p a n i e s  
s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  t h e  a c q u i r e r  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  e v i ­
d e n c e  a v a i l a b l e .
Determining Cost o f an Acquired Company
. 7 2  T h e  s a m e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a p p l y  t o  d e t e r ­
m i n i n g  t h e  c o s t  o f  a s s e t s  a c q u i r e d  i n d i v i d u a l l y ,  t h o s e  
a c q u i r e d  i n  a  g r o u p ,  a n d  t h o s e  a c q u i r e d  i n  a  b u s i n e s s  c o m ­
b i n a t i o n .  A  c a s h  p a y m e n t  b y  a  c o r p o r a t i o n  m e a s u r e s  t h e  
c o s t  o f  a c q u i r e d  a s s e t s  l e s s  l i a b i l i t i e s  a s s u m e d .  S i m i l a r l y ,  
t h e  f a i r  v a l u e s  o f  o t h e r  a s s e t s  d i s t r i b u t e d ,  s u c h  a s  m a r k e t ­
a b l e  s e c u r i t i e s  o r  p r o p e r t i e s ,  a n d  t h e  f a i r  v a l u e  o f  l i a b i l i t i e s  
i n c u r r e d  b y  a n  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  m e a s u r e  t h e  c o s t  o f  
a n  a c q u i r e d  c o m p a n y .  T h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  a  d e b t  s e c u r i t y  
r e p r e s e n t s  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  l i a b i l i t y ,  a n d  a  p r e m i u m  o r  
d i s c o u n t  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  f o r  a  d e b t  s e c u r i t y  i s s u e d  w i t h  
a n  i n t e r e s t  r a t e  f i x e d  m a t e r i a l l y  a b o v e  o r  b e l o w  t h e  e f f e c t i v e  
r a t e  o r  c u r r e n t  y i e l d  f o r  a n  o t h e r w i s e  c o m p a r a b l e  s e c u r i t y .
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.7 3  T h e  d i s t i n c t i v e  a t t r i b u t e s  o f  p r e f e r r e d  s t o c k s  m a k e  
s o m e  i s s u e s  s i m i l a r  t o  a  d e b t  s e c u r i t y  w h i l e  o t h e r s  p o s s e s s  
c o m m o n  s t o c k  c h a r a c t e r i s t i c s ,  w i t h  m a n y  g r a d a t i o n s  b e ­
t w e e n  t h e  e x t r e m e s .  D e t e r m i n i n g  c o s t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m ­
p a n y  m a y  b e  a f f e c t e d  b y  t h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s .  F o r  e x a m p l e ,  
t h e  f a i r  v a l u e  o f  a  n o n v o t i n g ,  n o n c o n v e r t i b l e  p r e f e r r e d  
s t o c k  w h i c h  l a c k s  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o m m o n  s t o c k  m a y  
b e  d e t e r m i n e d  b y  c o m p a r i n g  t h e  s p e c i f i e d  d i v i d e n d  a n d  
r e d e m p t i o n  t e r m s  w i t h  c o m p a r a b l e  s e c u r i t i e s  a n d  b y  a s s e s s ­
i n g  m a r k e t  f a c t o r s .  T h u s  a l t h o u g h  t h e  p r i n c i p l e  o f  r e c o r d ­
i n g  t h e  f a i r  v a l u e  o f  c o n s i d e r a t i o n  r e c e i v e d  f o r  s t o c k  i s s u e d  
a p p l i e s  t o  a l l  e q u i t y  s e c u r i t i e s ,  s e n i o r  a s  w e l l  a s  c o m m o n  
s t o c k ,  t h e  c o s t  o f  a  c o m p a n y  a c q u i r e d  b y  i s s u i n g  s e n i o r  
e q u i t y  s e c u r i t i e s  m a y  b e  d e t e r m i n e d  i n  p r a c t i c e  o n  t h e  s a m e  
b a s i s  a s  f o r  d e b t  s e c u r i t i e s .
.7 4  T h e  f a i r  v a l u e  o f  s e c u r i t i e s  t r a d e d  i n  t h e  m a r k e t  
i s  n o r m a l l y  m o r e  c l e a r l y  e v i d e n t  t h a n  t h e  f a i r  v a l u e  o f  a n  
a c q u i r e d  c o m p a n y  ( p a r a g r a p h  . 6 7 ) .  T h u s ,  t h e  q u o t e d  m a r ­
k e t  p r i c e  o f  a n  e q u i t y  s e c u r i t y  i s s u e d  t o  e f f e c t  a  b u s i n e s s  
c o m b i n a t i o n  m a y  u s u a l l y  b e  u s e d  t o  a p p r o x i m a t e  t h e  f a i r  
v a l u e  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y  a f t e r  r e c o g n i z i n g  p o s s i b l e  
e f f e c t s  o f  p r i c e  f l u c t u a t i o n s ,  q u a n t i t i e s  t r a d e d ,  i s s u e  c o s t s ,  
a n d  t h e  l i k e  ( p a r a g r a p h  . 2 3 ) .  T h e  m a r k e t  p r i c e  f o r  a  r e a ­
s o n a b l e  p e r i o d  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  d a t e  t h e  t e r m s  o f  t h e  
a c q u i s i t i o n  a r e  a g r e e d  t o  a n d  a n n o u n c e d  s h o u l d  b e  c o n ­
s i d e r e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  f a i r  v a l u e  o f  s e c u r i t i e s  i s s u e d .
. 7 5  I f  t h e  q u o t e d  m a r k e t  p r i c e  i s  n o t  t h e  f a i r  v a l u e  o f  
s t o c k ,  e i t h e r  p r e f e r r e d  o r  c o m m o n ,  t h e  c o n s i d e r a t i o n  r e ­
c e i v e d  s h o u l d  b e  e s t i m a t e d  e v e n  t h o u g h  m e a s u r i n g  d i r e c t l y  
t h e  f a i r  v a l u e s  o f  a s s e t s  r e c e i v e d  i s  d i f f i c u l t .  B o t h  t h e  c o n ­
s i d e r a t i o n  r e c e i v e d ,  i n c l u d i n g  g o o d w i l l ,  a n d  t h e  e x t e n t  o f  
t h e  a d j u s t m e n t  o f  t h e  q u o t e d  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  s t o c k  
i s s u e d  s h o u l d  b e  w e i g h e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  a m o u n t  t o  b e  
r e c o r d e d .  A l l  a s p e c t s  o f  t h e  a c q u i s i t i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  n e g o ­
t i a t i o n s ,  s h o u l d  b e  s t u d i e d ,  a n d  i n d e p e n d e n t  a p p r a i s a l s  
m a y  b e  u s e d  a s  a n  a i d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  f a i r  v a l u e  o f  
s e c u r i t i e s  i s s u e d .  C o n s i d e r a t i o n  o t h e r  t h a n  s t o c k  d i s t r i b ­
u t e d  t o  e f f e c t  a n  a c q u i s i t i o n  m a y  p r o v i d e  e v i d e n c e  o f  t h e  
t o t a l  f a i r  v a l u e  r e c e i v e d .
.7 6  C osts o f acquisition. T he  c o s t  o f  a  c o m p a n y  a c ­
q u i r e d  i n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e
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p u r c h a s e  m e t h o d  i n c l u d e s  t h e  d i r e c t  c o s t s  o f  a c q u i s i t i o n .  
C o s t s  o f  r e g i s t e r i n g  a n d  i s s u i n g  e q u i t y  s e c u r i t i e s  a r e  a  
r e d u c t i o n  o f  t h e  o t h e r w i s e  d e t e r m i n a b l e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  
s e c u r i t i e s .  H o w e v e r ,  i n d i r e c t  a n d  g e n e r a l  e x p e n s e s  r e ­
l a t e d  t o  a c q u i s i t i o n s  a r e  d e d u c t e d  a s  i n c u r r e d  i n  d e t e r ­
m i n i n g  n e t  i n c o m e .
Contingent Consideration
. 7 7  A  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  a g r e e m e n t  m a y  p r o v i d e  
f o r  t h e  i s s u a n c e  o f  a d d i t i o n a l  s h a r e s  o f  a  s e c u r i t y  o r  t h e  
t r a n s f e r  o f  c a s h  o r  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  c o n t i n g e n t  o n  s p e c i ­
f i e d  e v e n t s  o r  t r a n s a c t i o n s  i n  t h e  f u t u r e .  S o m e  a g r e e m e n t s  
p r o v i d e  t h a t  a  p o r t i o n  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n  h e  p l a c e d  i n  
e s c r o w  t o  b e  d i s t r i b u t e d  o r  t o  h e  r e t u r n e d  t o  t h e  t r a n s f e r o r  
w h e n  s p e c i f i e d  e v e n t s  o c c u r .  E i t h e r  d e b t  o r  e q u i t y  s e c u ­
r i t i e s  m a y  b e  p l a c e d  i n  e s c r o w ,  a n d  a m o u n t s  e q u a l  t o  i n ­
t e r e s t  o r  d i v i d e n d s  o n  t h e  s e c u r i t i e s  d u r i n g  t h e  c o n t i n g e n c y  
p e r i o d  m a y  b e  p a i d  t o  t h e  e s c r o w  a g e n t  o r  t o  t h e  p o t e n t i a l  
s e c u r i t y h o l d e r .
.7 8  T h e  B o a r d  c o n c l u d e s  t h a t  c a s h  a n d  o t h e r  a s s e t s  
d i s t r i b u t e d  a n d  s e c u r i t i e s  i s s u e d  u n c o n d i t i o n a l l y  a n d  
a m o u n t s  o f  c o n t i n g e n t  c o n s i d e r a t i o n  w h i c h  a r e  d e t e r m i n ­
a b l e  a t  t h e  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  d e t e r ­
m i n i n g  t h e  c o s t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y  a n d  r e c o r d e d  a t  
t h a t  d a t e .  C o n s i d e r a t i o n  w h i c h  i s  i s s u e d  o r  i s s u a b l e  a t  t h e  
e x p i r a t i o n  o f  t h e  c o n t i n g e n c y  p e r i o d  o r  w h i c h  i s  h e l d  i n  
e s c r o w  p e n d i n g  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  c o n t i n g e n c y  s h o u l d  b e  
d i s c l o s e d  b u t  n o t  r e c o r d e d  a s  a  l i a b i l i t y  o r  s h o w n  a s  o u t ­
s t a n d i n g  s e c u r i t i e s  u n l e s s  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  c o n t i n g e n c y  i s  
d e t e r m i n a b l e  b e y o n d  r e a s o n a b l e  d o u b t .
.7 9  C o n t i n g e n t  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  u s u a l l y  b e  r e ­
c o r d e d  w h e n  t h e  c o n t i n g e n c y  i s  r e s o l v e d  a n d  c o n s i d e r a t i o n  
i s  i s s u e d  o r  b e c o m e s  i s s u a b l e .  I n  g e n e r a l ,  t h e  i s s u e  o f  a d d i ­
t i o n a l  s e c u r i t i e s  o r  d i s t r i b u t i o n  o f  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  a t  
r e s o l u t i o n  o f  c o n t i n g e n c i e s  b a s e d  o n  e a r n i n g s  s h o u l d  r e s u l t  
i n  a n  a d d i t i o n a l  e l e m e n t  o f  c o s t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y .  I n  
c o n t r a s t ,  t h e  i s s u e  o f  a d d i t i o n a l  s e c u r i t i e s  o r  d i s t r i b u t i o n  o f  
o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  a t  r e s o l u t i o n  o f  c o n t i n g e n c i e s  b a s e d  o n  
s e c u r i t y  p r i c e s  s h o u l d  n o t  c h a n g e  t h e  r e c o r d e d  c o s t  o f  a n  
a c q u i r e d  c o m p a n y .
. 8 0  Contingency based on earnings. A d d i t i o n a l  c o n ­
s i d e r a t i o n  m a y  b e  c o n t i n g e n t  o n  m a i n t a i n i n g  o r  a c h i e v i n g
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s p e c i f i e d  e a r n i n g s  l e v e l s  i n  f u t u r e  p e r i o d s .  W h e n  t h e  c o n ­
t i n g e n c y  i s  r e s o l v e d  a n d  a d d i t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n  i s  d i s ­
t r i b u t a b l e ,  t h e  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  r e c o r d  t h e  
c u r r e n t  f a i r  v a l u e  o f  t h e  c o n s i d e r a t i o n  i s s u e d  o r  i s s u a b l e  
a s  a d d i t i o n a l  c o s t  o f  t h e  a c q u i r e d  c o m p a n y .  T h e  a d d i t i o n a l  
c o s t s  o f  a f f e c t e d  a s s e t s ,  u s u a l l y  g o o d w i l l ,  s h o u l d  b e  a m o r ­
t i z e d  o v e r  t h e  r e m a i n i n g  l i f e  o f  t h e  a s s e t .
.8 1  Contingency based on secu rity  prices. A d d i t i o n a l  
c o n s i d e r a t i o n  m a y  b e  c o n t i n g e n t  o n  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  a  
s p e c i f i e d  s e c u r i t y  i s s u e d  t o  e f f e c t  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n .  
U n l e s s  t h e  p r i c e  o f  t h e  s e c u r i t y  a t  l e a s t  e q u a l s  t h e  s p e c i f i e d  
a m o u n t  o n  a  s p e c i f i e d  d a t e  o r  d a t e s ,  t h e  a c q u i r i n g  c o r p o r a ­
t i o n  i s  r e q u i r e d  t o  i s s u e  a d d i t i o n a l  e q u i t y  o r  d e b t  s e c u r i t i e s  
o r  t r a n s f e r  c a s h  o r  o t h e r  a s s e t s  s u f f i c i e n t  t o  m a k e  t h e  c u r ­
r e n t  v a l u e  o f  t h e  t o t a l  c o n s i d e r a t i o n  e q u a l  t o  t h e  s p e c i f i e d  
a m o u n t .  T h e  s e c u r i t i e s  i s s u e d  u n c o n d i t i o n a l l y  a t  t h e  d a t e  
t h e  c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a t  t h a t  
d a t e  a t  t h e  s p e c i f i e d  a m o u n t .
.8 2  T h e  c o s t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y  r e c o r d e d  a t  t h e  
d a t e  o f  a c q u i s i t i o n  r e p r e s e n t s  t h e  e n t i r e  p a y m e n t ,  i n c l u d ­
i n g  c o n t i n g e n t  c o n s i d e r a t i o n .  T h e r e f o r e ,  t h e  i s s u a n c e  o f  
a d d i t i o n a l  s e c u r i t i e s  o r  d i s t r i b u t i o n  o f  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n  
d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  c o s t  o f  t h e  a c q u i r e d  c o m p a n y ,  r e g a r d ­
l e s s  o f  w h e t h e r  t h e  a m o u n t  s p e c i f i e d  i s  a  s e c u r i t y  p r i c e  t o  
b e  m a i n t a i n e d  o r  a  h i g h e r  s e c u r i t y  p r i c e  t o  b e  a c h i e v e d .
O n  a  l a t e r  d a t e  w h e n  t h e  c o n t i n g e n c y  i s  r e s o l v e d  a n d  a d d i ­
t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n  i s  d i s t r i b u t a b l e ,  t h e  a c q u i r i n g  c o r p o r a ­
t i o n  s h o u l d  r e c o r d  t h e  c u r r e n t  f a i r  v a l u e  o f  t h e  a d d i t i o n a l  
c o n s i d e r a t i o n  i s s u e d  o r  i s s u a b l e .  H o w e v e r ,  t h e  a m o u n t  p r e ­
v i o u s l y  r e c o r d e d  f o r  s e c u r i t i e s  i s s u e d  a t  t h e  d a t e  o f  a c q u i ­
s i t i o n  s h o u l d  s i m u l t a n e o u s l y  b e  r e d u c e d  t o  t h e  l o w e r  c u r r e n t  
v a l u e  o f  t h o s e  s e c u r i t i e s .  R e d u c i n g  t h e  v a l u e  o f  d e b t  s e c u r i ­
t i e s  p r e v i o u s l y  i s s u e d  t o  t h e i r  l a t e r  f a i r  v a l u e  r e s u l t s  i n  
r e c o r d i n g  a  d i s c o u n t  o n  d e b t  s e c u r i t i e s .  T h e  d i s c o u n t  s h o u l d  
b e  a m o r t i z e d  f r o m  t h e  d a t e  t h e  a d d i t i o n a l  s e c u r i t i e s  a r e  
i s s u e d .
.8 3  A c c o u n t i n g  f o r  c o n t i n g e n t  c o n s i d e r a t i o n  b a s e d  o n  
c o n d i t i o n s  o t h e r  t h a n  t h o s e  d e s c r i b e d  s h o u l d  b e  i n f e r r e d  
f r o m  t h e  p r o c e d u r e s  o u t l i n e d .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  c o n s i d ­
e r a t i o n  c o n t i n g e n t l y  i s s u a b l e  d e p e n d s  o n  b o t h  f u t u r e  e a r n ­
i n g s  a n d  f u t u r e  s e c u r i t y  p r i c e s ,  a d d i t i o n a l  c o s t  o f  t h e
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a c q u i r e d  c o m p a n y  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  f o r  t h e  a d d i t i o n a l  
c o n s i d e r a t i o n  c o n t i n g e n t  o n  e a r n i n g s ,  a n d  p r e v i o u s l y  r e ­
c o r d e d  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  r e d u c e d  t o  c u r r e n t  v a l u e  o f  
t h e  c o n s i d e r a t i o n  c o n t i n g e n t  o n  s e c u r i t y  p r i c e s .  S i m i l a r l y ,  
i f  t h e  c o n s i d e r a t i o n  c o n t i n g e n t l y  i s s u a b l e  d e p e n d s  o n  l a t e r  
s e t t l e m e n t  o f  a  c o n t i n g e n c y ,  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  c o s t  o f  a c ­
q u i r e d  a s s e t s ,  i f  a n y ,  s h o u l d  b e  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  r e m a i n ­
i n g  l i f e  o f  t h e  a s s e t s .   
.8 4  In terest or d ividends during contingency period. 
A m o u n t s  p a i d  t o  a n  e s c r o w  a g e n t  r e p r e s e n t i n g  i n t e r e s t  a n d  
d i v i d e n d s  o n  s e c u r i t i e s  h e l d  i n  e s c r o w  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  
f o r  a c c o r d i n g  t o  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  s e c u r i t i e s .  T h a t  i s ,  
u n t i l  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  s e c u r i t i e s  i n  e s c r o w  i s  r e s o l v e d ,  
p a y m e n t s  t o  t h e  e s c r o w  a g e n t  s h o u l d  n o t  b e  r e c o r d e d  a s  
i n t e r e s t  e x p e n s e  o r  d i v i d e n d  d i s t r i b u t i o n s .  A n  a m o u n t  e q u a l  
t o  i n t e r e s t  a n d  d i v i d e n d s  l a t e r  d i s t r i b u t e d  b y  t h e  e s c r o w  
a g e n t  t o  t h e  f o r m e r  s t o c k h o l d e r s  s h o u l d  b e  a d d e d  t o  t h e  
c o s t  o f  t h e  a c q u i r e d  a s s e t s  a t  t h e  d a t e  d i s t r i b u t e d  a n d  
a m o r t i z e d  o v e r  t h e  r e m a i n i n g  l i f e  o f  t h e  a s s e t s .
.8 5  T ax  effect o f im puted in terest.  A  t a x  r e d u c t i o n  
r e s u l t i n g  f r o m  i m p u t e d  i n t e r e s t  o n  c o n t i n g e n t l y  i s s u a b l e  
s t o c k  r e d u c e s  t h e  f a i r  v a l u e  r e c o r d e d  f o r  c o n t i n g e n t  c o n ­
s i d e r a t i o n  b a s e d  o n  e a r n i n g s  a n d  i n c r e a s e s  a d d i t i o n a l  c a p ­
i t a l  r e c o r d e d  f o r  c o n t i n g e n t  c o n s i d e r a t i o n  b a s e d  o n  s e c u r i t y  
p r i c e s .
.86 Com pensation in  contingent agreem ents. T h e  s u b ­
s t a n c e  o f  s o m e  a g r e e m e n t s  f o r  c o n t i n g e n t  c o n s i d e r a t i o n  i s  
t o  p r o v i d e  c o m p e n s a t i o n  f o r  s e r v i c e s  o r  u s e  o f  p r o p e r t y  o r  
p r o f i t  s h a r i n g ,  a n d  t h e  a d d i t i o n a l  c o n s i d e r a t i o n  g i v e n  s h o u l d
b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  e x p e n s e s  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  p e r i o d s .
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.87 A n  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  a l l o c a t e  t h e  c o s t  
o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y  t o  t h e  a s s e t s  a c q u i r e d  a n d  l i a ­
b i l i t i e s  a s s u m e d .  A l l o c a t i o n  s h o u l d  f o l l o w  t h e  p r i n c i p l e s  
d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  .6 8 .
F i r s t ,  a l l  i d e n t i f i a b l e  a s s e t s  a c q u i r e d ,  e i t h e r  i n d i v i d u ­
a l l y  o r  b y  t y p e ,  a n d  l i a b i l i t i e s  a s s u m e d  i n  a  b u s i n e s s  
c o m b i n a t i o n ,  w h e t h e r  o r  n o t  s h o w n  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o f  t h e  a c q u i r e d  c o m p a n y ,  s h o u l d  b e  a s s i g n e d
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a  p o r t i o n  o f  t h e  c o s t  o f  t h e  a c q u i r e d  c o m p a n y ,  n o r m a l l y  
e q u a l  t o  t h e i r  f a i r  v a l u e s  a t  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n .
S e c o n d ,  t h e  e x c e s s  o f  t h e  c o s t  o f  t h e  a c q u i r e d  c o m ­
p a n y  o v e r  t h e  s u m  o f  t h e  a m o u n t s  a s s i g n e d  t o  
i d e n t i f i a b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  l e s s  l i a b i l i t i e s   a s s u m e d  
 s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a s  g o o d w i l l .  T h e  s u m  o f  t h e  m a r k e t  
o r  a p p r a i s a l  v a l u e s  o f  i d e n t i f i a b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  l e s s  
 l i a b i l i t i e s  a s s u m e d  m a y  s o m e t i m e s  e x c e e d  t h e  c o s t  o f  
t h e  a c q u i r e d  c o m p a n y .  I f  s o ,  t h e  v a l u e s  o t h e r w i s e  
a s s i g n a b l e  t o  n o n c u r r e n t  a s s e t s  a c q u i r e d  ( e x c e p t  l o n g ­
t e r m  i n v e s t m e n t s , i n  m a r k e t a b l e  s e c u r i t i e s )  s h o u l d  b e  
r e d u c e d  b y  a  p r o p o r t i o n a t e  p a r t  o f  t h e  e x c e s s  t o  d e t e r ­
m i n e  t h e  a s s i g n e d  v a l u e s .  A  d e f e r r e d  c r e d i t  f o r  a n  e x ­
c e s s  o f  a s s i g n e d  v a l u e  o f  i d e n t i f i a b l e  a s s e t s  o v e r  c o s t  
o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y  ( s o m e t i m e s  c a l l e d  “ n e g a t i v e  
g o o d w i l l ” )  s h o u l d  n o t  b e  r e c o r d e d  u n l e s s  t h o s e  a s s e t s  
a r e  r e d u c e d  t o  z e r o  v a l u e .
I n d e p e n d e n t  a p p r a i s a l s  m a y  b e  u s e d  a s  a n  a i d  i n  d e t e r ­
m i n i n g  t h e  f a i r  v a l u e s  o f  s o m e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s .  S u b ­
s e q u e n t  s a l e s  o f  a s s e t s  m a y  a l s o  p r o v i d e  e v i d e n c e  o f  v a l u e s .
T h e  e f f e c t  o f  t a x e s  m a y  b e  a  f a c t o r  i n  a s s i g n i n g  a m o u n t s  t o  
i d e n t i f i a b l e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  ( p a r a g r a p h  . 8 9 ) .
.88 G e n e r a l  g u i d e s  f o r  a s s i g n i n g  a m o u n t s  t o  t h e  i n ­
d i v i d u a l  a s s e t s  a c q u i r e d  a n d  l i a b i l i t i e s  a s s u m e d ,  e x c e p t  
g o o d w i l l ,  a r e :
a .  M a r k e t a b l e  s e c u r i t i e s  a t  c u r r e n t  n e t  r e a l i z a b l e  
v a l u e s .
b .  R e c e i v a b l e s  a t  p r e s e n t  v a l u e s  o f  a m o u n t s  t o  b e  r e ­
c e i v e d  d e t e r m i n e d  a t  a p p r o p r i a t e  c u r r e n t  i n t e r e s t  
r a t e s ,  l e s s  a l l o w a n c e s  f o r  u n c o l l e c t i b i l i t y  a n d  c o l l e c ­
t i o n  c o s t s ,  i f  n e c e s s a r y .
c .  I n v e n t o r i e s :
( 1 )  F i n i s h e d  g o o d s  a n d  m e r c h a n d i s e  a t  e s t i m a t e d  
s e l l i n g  p r i c e s  l e s s  t h e  s u m  o f  ( a )  c o s t s  o f  d i s ­
p o s a l  a n d  ( b )  a  r e a s o n a b l e  p r o f i t  a l l o w a n c e  f o r  
t h e  s e l l i n g  e f f o r t  o f  t h e  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n .
( 2 )  W o r k  i n  p r o c e s s  a t  e s t i m a t e d  s e l l i n g  p r i c e s  o f  
f i n i s h e d  g o o d s  l e s s  t h e  s u m  o f  ( a )  c o s t s  t o  c o m ­
p l e t e ,  ( b )  c o s t s  o f  d i s p o s a l ,  a n d  ( c )  a  r e a s o n a b l e
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p r o f i t  a l l o w a n c e  f o r  t h e  c o m p l e t i n g  a n d  s e l l i n g  
e f f o r t  o f  t h e  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  b a s e d  o n  
p r o f i t  f o r  s i m i l a r  f i n i s h e d  g o o d s .
  ( 3 )  R a w  m a t e r i a l s  a t  c u r r e n t  r e p l a c e m e n t  c o s t s .
d .  P l a n t  a n d  e q u i p m e n t :  ( 1 )  t o  b e  u s e d ,  a t  c u r r e n t  
r e p l a c e m e n t  c o s t s  f o r  s i m i l a r  c a p a c i t y 12 u n l e s s  t h e  
e x p e c t e d  f u t u r e  u s e  o f  t h e  a s s e t s  i n d i c a t e s  a  l o w e r  
v a l u e  t o  t h e  a c q u i r e r ,  ( 2 )  t o  b e  s o l d  o r  h e l d  f o r  
l a t e r  s a l e  r a t h e r  t h a n  u s e d ,  a t  c u r r e n t  n e t  r e a l i z a b l e  
v a l u e ,  a n d  ( 3 )  t o  b e  u s e d  t e m p o r a r i l y ,  a t  c u r r e n t  
n e t  r e a l i z a b l e  v a l u e  r e c o g n i z i n g  f u t u r e  d e p r e c i a t i o n  
f o r  t h e  e x p e c t e d  p e r i o d  o f  u s e .
e .  I n t a n g i b l e  a s s e t s  w h i c h  c a n  b e  i d e n t i f i e d  a n d  n a m e d ,  
i n c l u d i n g  c o n t r a c t s ,  p a t e n t s ,  f r a n c h i s e s ,  c u s t o m e r  
a n d  s u p p l i e r  l i s t s ,  a n d  f a v o r a b l e  l e a s e s ,  a t  a p p r a i s e d  
v a l u e s . 13
f .  O t h e r  a s s e t s ,  i n c l u d i n g  l a n d ,  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  a n d  
n o n m a r k e t a b l e  s e c u r i t i e s ,  a t  a p p r a i s e d  v a l u e s .
g .  A c c o u n t s  a n d  n o t e s  p a y a b l e ,  l o n g - t e r m  d e b t ,  a n d  
o t h e r  c l a i m s  p a y a b l e  a t  p r e s e n t  v a l u e s  o f  a m o u n t s  
t o  b e  p a i d  d e t e r m i n e d  a t  a p p r o p r i a t e  c u r r e n t  i n ­
t e r e s t  r a t e s .
h .  L i a b i l i t i e s  a n d  a c c r u a l s — f o r  e x a m p l e ,  a c c r u a l s  f o r  
p e n s i o n  c o s t , 14 w a r r a n t i e s ,  v a c a t i o n  p a y ,  d e f e r r e d  
c o m p e n s a t i o n — a t  p r e s e n t  v a l u e s  o f  a m o u n t s  t o  b e  
p a i d  d e t e r m i n e d  a t  a p p r o p r i a t e  c u r r e n t  i n t e r e s t  
r a t e s .
i .  O t h e r  l i a b i l i t i e s  a n d  c o m m i t m e n t s ,  i n c l u d i n g  u n ­
f a v o r a b l e  l e a s e s ,  c o n t r a c t s ,  a n d  c o m m i t m e n t s  a n d  
p l a n t  c l o s i n g  e x p e n s e  i n c i d e n t  t o  t h e  a c q u i s i t i o n ,  a t  
p r e s e n t  v a l u e s  o f  a m o u n t s  t o  b e  p a i d  d e t e r m i n e d  a t  
a p p r o p r i a t e  c u r r e n t  i n t e r e s t  r a t e s .
12 Replacem ent cost m ay be determ ined directly  if a  used asset market 
exists for the assets acquired. O therw ise, the replacem ent cost should 
be approxim ated from  replacem ent cost new less estim ated accum ulated 
depreciation.
“ F air values should be ascribed to  specific assets; identifiable assets 
should no t be included in goodwill.
14A n accrual for pension cost should be the g rea ter of (1) accrued 
pension cost com puted in conform ity w ith th e  accounting policies of the 
acquiring corporation for one o r  m ore o f its pension plans o r (2) the 
excess, if any, of the actuarially  com puted value of vested benefits over 
the am ount of th e  pension fund.
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A n  a q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  r e c o r d  p e r i o d i c a l l y  a s  a  
p a r t  o f  i n c o m e  t h e  a c c r u a l  o f  i n t e r e s t  o n  a s s e t s  a n d  l i a ­
b i l i t i e s  r e c o r d e d  a t  a c q u i s i t i o n  d a t e  a t  t h e  d i s c o u n t e d  v a l u e s  
o f  a m o u n t s  t o  b e  r e c e i v e d  o r  p a i d .  A n  a c q u i r i n g  c o r p o r a ­
t i o n  s h o u l d  n o t  r e c o r d  a s  a  s e p a r a t e  a s s e t  t h e  g o o d w i l l  
p r e v i o u s l y  r e c o r d e d  b y  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y  a n d  s h o u l d  
n o t  r e c o r d  d e f e r r e d  i n c o m e  t a x e s  r e c o r d e d  b y  a n  a c q u i r e d  
c o m p a n y  b e f o r e  i t s  a c q u i s i t i o n .  A n  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  
s h o u l d  r e d u c e  t h e  a c q u i r e d  g o o d w i l l  r e t r o a c t i v e l y  f o r  t h e  
r e a l i z e d  t a x  b e n e f i t s  o f  l o s s  c a r r y - f o r w a r d s  o f  a n  a c q u i r e d  
c o m p a n y  n o t  p r e v i o u s l y  r e c o r d e d  b y  t h e  a c q u i r i n g  c o r ­
p o r a t i o n .
.8 9  T h e  m a r k e t  o r  a p p r a i s a l  v a l u e s  o f  s p e c i f i c  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  d e t e r m i n e d  i n  p a r a g r a p h  .8 8  m a y  d i f f e r  f r o m  
t h e  i n c o m e  t a x  b a s e s  o f  t h o s e  i t e m s .  E s t i m a t e d  f u t u r e  t a x  
e f f e c t s  o f  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t a x  b a s e s  a n d  a m o u n t s  
o t h e r w i s e  a p p r o p r i a t e  t o  a s s i g n  t o  a n  a s s e t  o r  a  l i a b i l i t y  
a r e  o n e  o f  t h e  v a r i a b l e s  i n  e s t i m a t i n g  f a i r  v a l u e .  A m o u n t s  
a s s i g n e d  t o  i d e n t i f i a b l e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  s h o u l d ,  f o r  
e x a m p l e ,  r e c o g n i z e  t h a t  t h e  f a i r  v a l u e  o f  a n  a s s e t  t o  a n  a c ­
q u i r e r  i s  l e s s  t h a n  i t s  m a r k e t  o r  a p p r a i s a l  v a l u e  i f  a l l  o r  a  
p o r t i o n  o f  t h e  m a r k e t  o r  a p p r a i s a l  v a l u e  i s  n o t  d e d u c t i b l e  
f o r  i n c o m e  t a x e s .  T h e  i m p a c t  o f  t a x  e f f e c t s  o n  a m o u n t s  
a s s i g n e d  t o  i n d i v i d u a l  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  d e p e n d s  o n  
n u m e r o u s  f a c t o r s ,  i n c l u d i n g  i m m i n e n c e  o r  d e l a y  o f  r e a l i z a ­
t i o n  o f  t h e  a s s e t  v a l u e  a n d  t h e  p o s s i b l e  t i m i n g  o f  t a x  c o n ­
s e q u e n c e s .  S i n c e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  a m o u n t s  a s s i g n e d  a n d  
t a x  b a s e s  a r e  n o t  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  ( s e c t i o n  4 0 9 1 . 1 2 ) ,  t h e  
a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  s h o u l d  n o t  r e c o r d  d e f e r r e d  t a x  a c ­
c o u n t s  a t  t h e  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n .
Amortization o f Goodwill
.9 0  G o o d w i l l  r e c o r d e d  i n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  a c ­
c o u n t e d  f o r  b y  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d  s h o u l d  b e  a m o r t i z e d  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  i n  s e c t i o n  5 1 4 1 .2 7 - .3 1 .
Excess o f Acquired Net Assets Over Cost
.9 1  T h e  v a l u e  a s s i g n e d  t o  n e t  a s s e t s  a c q u i r e d  s h o u l d  
n o t  e x c e e d  t h e  c o s t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y  b e c a u s e  t h e  
g e n e r a l  p r e s u m p t i o n  i n  h i s t o r i c a l - c o s t  b a s e d  a c c o u n t i n g  i s  
t h a t  n e t  a s s e t s  a c q u i r e d  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a t  n o t  m o r e  t h a n  
c o s t  T h e  t o t a l  m a r k e t  o r  a p p r a i s a l   v a l u e s  o f  i d e n t i f i a b l e
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a s s e t s  a c q u i r e d  l e s s  l i a b i l i t i e s  a s s u m e d  i n  a  f e w  b u s i n e s s  
c o m b i n a t i o n s  m a y  e x c e e d  t h e  c o s t  o f  t h e  a c q u i r e d  c o m p a n y .
A n  e x c e s s  o v e r  c o s t  s h o u l d  b e  a l l o c a t e d  t o  r e d u c e  p r o p o r ­
t i o n a t e l y  t h e  v a l u e s  a s s i g n e d  t o  n o n c u r r e n t  a s s e t s  ( e x c e p t  
l o n g - t e r m  i n v e s t m e n t s  i n  m a r k e t a b l e  s e c u r i t i e s )  i n  d e t e r ­
m i n i n g  t h e i r  f a i r  v a l u e s  ( p a r a g r a p h  . 8 7 ) .  I f  t h e  a l l o c a t i o n  
r e d u c e s  t h e  n o n c u r r e n t  a s s e t s  t o  z e r o  v a l u e ,  t h e  r e m a i n d e r  
o f  t h e  e x c e s s  o v e r  c o s t  s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d  a s  a  d e f e r r e d  
c r e d i t  a n d  s h o u l d  b e  a m o r t i z e d  s y s t e m a t i c a l l y  t o  i n c o m e  
o v e r  t h e  p e r i o d  e s t i m a t e d  t o  b e  b e n e f i t e d  b u t  n o t  i n  e x c e s s  
o f  f o r t y  y e a r s .  T h e  m e t h o d  a n d  p e r i o d  o f  a m o r t i z a t i o n  
s h o u l d  b e  d i s c l o s e d .
. 9 2  N o  p a r t  o f  t h e  e x c e s s  o f  a c q u i r e d  n e t  a s s e t s  o v e r  
c o s t  s h o u l d  b e  a d d e d  d i r e c t l y  t o  s t o c k h o l d e r ' e q u i t y  a t  
t h e  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n .
Acquisition Date
.9 3  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  t h e  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n  o f  
a  c o m p a n y  s h o u l d  o r d i n a r i l y  b e  t h e  d a t e  a s s e t s  a r e  r e ­
c e i v e d  a n d  o t h e r  a s s e t s  a r e  g i v e n  o r  s e c u r i t i e s  a r e  i s s u e d .  
H o w e v e r ,  t h e  p a r t i e s  m a y  f o r  c o n v e n i e n c e  d e s i g n a t e  a s  t h e  
e f f e c t i v e  d a t e  t h e  e n d  o f  a n  a c c o u n t i n g  p e r i o d  b e t w e e n  t h e  
d a t e s  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  i s  i n i t i a t e d  a n d  c o n s u m m a t e d .
T h e  d e s i g n a t e d  d a t e  s h o u l d  o r d i n a r i l y  b e  t h e  d a t e  o f  a c q u i ­
s i t i o n  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  i f  a  w r i t t e n  a g r e e m e n t  
p r o v i d e s  t h a t  e f f e c t i v e  c o n t r o l  o f  t h e  a c q u i r e d  c o m p a n y  i s  
t r a n s f e r r e d  t o  t h e  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  o n  t h a t  d a t e  w i t h ­
o u t  r e s t r i c t i o n s  e x c e p t  t h o s e  r e q u i r e d  t o  p r o t e c t  t h e  s t o c k ­
h o l d e r s  o r  o t h e r  o w n e r s  o f  t h e  a c q u i r e d  c o m p a n y — f o r  
e x a m p l e ,  r e s t r i c t i o n s  o n  s i g n i f i c a n t  c h a n g e s  i n  t h e  o p e r a ­
t i o n s ,  p e r m i s s i o n  t o  p a y  d i v i d e n d s  e q u a l  t o  t h o s e  r e g u l a r l y  
p a i d  b e f o r e  t h e  e f f e c t i v e  d a t e ,  a n d  t h e  l i k e .  D e s i g n a t i n g  a n  
e f f e c t i v e  d a t e  o t h e r  t h a n  t h e  d a t e  a s s e t s  o r  s e c u r i t i e s  a r e  
t r a n s f e r r e d  r e q u i r e s  a d j u s t i n g  t h e  c o s t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m ­
p a n y  a n d  n e t  i n c o m e  o t h e r w i s e  r e p o r t e d  t o  c o m p e n s a t e  f o r  
r e c o g n i z i n g  i n c o m e  b e f o r e  c o n s i d e r a t i o n  i s  t r a n s f e r r e d .  T h e  
c o s t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y  a n d  n e t  i n c o m e  s h o u l d  t h e r e ­
f o r e  b e  r e d u c e d  b y  i m p u t e d  i n t e r e s t  a t  a n  a p p r o p r i a t e  
c u r r e n t  r a t e  o n  a s s e t s  g i v e n ,  l i a b i l i t i e s  i n c u r r e d ,  o r  p r e ­
f e r r e d  s t o c k  d i s t r i b u t e d  a s  o f  t h e  t r a n s f e r  d a t e  t o  a c q u i r e  
t h e  c o m p a n y .
. 9 4  T h e  c o s t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y  a n d  t h e  v a l u e s  
a s s i g n e d  t o  a s s e t s  a c q u i r e d  a n d  l i a b i l i t i e s  a s s u m e d  s h o u l d
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b e  d e t e r m i n e d  a s  o f  t h e  d a t e  o f  . a c q u i s i t i o n .  T h e  s t a t e m e n t  
o f  i n c o m e  o f  a n  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n  f o r  t h e  p e r i o d  i n  
w h i c h  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  o c c u r s  s h o u l d  i n c l u d e  i n c o m e  
o f  t h e  a c q u i r e d  c o m p a n y  a f t e r  t h e  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n  b y  
i n c l u d i n g  t h e  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e s  o f  t h e  a c q u i r e d  o p e r a ­
t i o n s  b a s e d  o n  t h e  c o s t  t o  t h e  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n .
Disclosure in Financial Statements
.9 5  N o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  a n  a c q u i r i n g  
 c o r p o r a t i o n  s h o u l d  d i s c l o s e  t h e  f o l l o w i n g  f o r  t h e  p e r i o d  i n  
w h i c h  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  o c c u r s  a n d  i s  a c c o u n t e d  f o r  
b y  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d .
a .  N a m e  a n d  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a c q u i r e d  c o m ­
p a n y .  
b .  M e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  c o m b i n a t i o n — t h a t  i s ,  
b y  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d .
c .  P e r i o d  f o r  w h i c h  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  t h e  a c ­
q u i r e d  c o m p a n y  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e ­
m e n t  o f  t h e  a c q u i r i n g  c o r p o r a t i o n .
d .  C o s t  o f  t h e  a c q u i r e d  c o m p a n y  a n d ,  i f  a p p l i c a b l e ,  t h e  
n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  s t o c k  i s s u e d  o r  i s s u a b l e  a n d  t h e  
a m o u n t  a s s i g n e d  t o  t h e  i s s u e d  a n d  i s s u a b l e  s h a r e s .
e .  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  p l a n  f o r  a m o r t i z a t i o n  o f  a c ­
q u i r e d  g o o d w i l l ,  t h e  a m o r t i z a t i o n  m e t h o d ,  a n d  p e r i ­
o d  ( s e c t i o n  5 1 4 1 . 2 7 - . 3 1 ) .
f .  C o n t i n g e n t  p a y m e n t s ,  o p t i o n s ,  o r  c o m m i t m e n t s  
s p e c i f i e d  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  a g r e e m e n t  a n d  t h e i r
  p r o p o s e d  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t .
I n f o r m a t i o n  r e l a t i n g  t o  s e v e r a l  r e l a t i v e l y  m i n o r  a c q u i s i t i o n s  
m a y  b e  c o m b i n e d  f o r  d i s c l o s u r e .
.9 6  N o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  a c q u i r i n g  
c o r p o r a t i o n  f o r  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  
o c c u r s  a n d  i s  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  p u r c h a s e  m e t h o d  s h o u l d  
i n c l u d e  a s  s u p p l e m e n t a l  i n f o r m a t i o n  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s  o f  
o p e r a t i o n s  o n  a  p r o  f o r m a  b a s i s :
a .  R e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  f o r  t h e  c u r r e n t  p e r i o d  a s  
t h o u g h  t h e  c o m p a n i e s  h a d  c o m b i n e d  a t  t h e  b e g i n ­
n i n g  o f  t h e  p e r i o d ,  u n l e s s  t h e  a c q u i s i t i o n  w a s  a t  o r  
n e a r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d .
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b .  R e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  f o r  t h e  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  
p e r i o d  a s  t h o u g h  t h e  c o m p a n i e s  h a d  c o m b i n e d  a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h a t  p e r i o d  i f  c o m p a r a t i v e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a r e  p r e s e n t e d .
T h e  s u p p l e m e n t a l  p r o  f o r m a  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  a s  a  m i n i ­
m u m  s h o w  r e v e n u e ,  i n c o m e  b e f o r e  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,  
n e t  i n c o m e ,  a n d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .  T o  p r e s e n t  p r o  f o r m a  
i n f o r m a t i o n ,  i n c o m e  t a x e s ,  i n t e r e s t  e x p e n s e ,  p r e f e r r e d  s t o c k  
d i v i d e n d s ,  d e p r e c i a t i o n  a n d  a m o r t i z a t i o n  o f  a s s e t s ,  i n c l u d ­
i n g  g o o d w i l l ,  s h o u l d  b e  a d j u s t e d  t o  t h e i r  a c c o u n t i n g  b a s e s  
r e c o g n i z e d  i n  r e c o r d i n g  t h e  c o m b i n a t i o n .  P r o  f o r m a  p r e s e n ­
t a t i o n  o f  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  p e r i o d s  p r i o r  t o  t h e  c o m ­
b i n a t i o n  t r a n s a c t i o n  s h o u l d  b e  l i m i t e d  t o  t h e  i m m e d i a t e l y  
p r e c e d i n g  p e r i o d .  
EFFECTIVE DATE
. 9 7  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  e f f e c t i v e  t o  
a c c o u n t  f o r  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  i n i t i a t e d 15 a f t e r  O c t o b e r  
3 1 ,  1 9 7 0 .  B u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  i n i t i a t e d  b e f o r e  N o v e m b e r  
1 ,  1 9 7 0  a n d  c o n s u m m a t e d  o n  o r  a f t e r  t h a t  d a t e  u n d e r  t h e  
t e r m s  p r e v a i l i n g  o n  O c t o b e r  3 1 ,  1 9 7 0  ( p a r a g r a p h  .4 7 - a )  m a y  
b e  a c c o u n t e d  f o r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  s e c t i o n  o r  t h e  a p ­
p l i c a b l e  p r e v i o u s  p r o n o u n c e m e n t s  o f  t h e  B o a r d  a n d  i t s  
p r e d e c e s s o r  c o m m i t t e e .
.9 8  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  s h o u l d  n o t  b e  a p ­
p l i e d  r e t r o a c t i v e l y  f o r  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  c o n s u m m a t e d  
b e f o r e  N o v e m b e r  1 ,  1 9 7 0 .
.9 9  I f  a  c o r p o r a t i o n  h o l d s  a s  a n  i n v e s t m e n t  o n  O c t o b e r  
3 1 ,  1 9 7 0  a  m i n o r i t y  i n t e r e s t  i n  o r  e x a c t l y  5 0  p e r c e n t  o f  t h e  
c o m m o n  s t o c k  o f  a n o t h e r  c o m p a n y  a n d  t h e  c o r p o r a t i o n  i n ­
i t i a t e s  a f t e r  O c t o b e r  3 1 ,  1 9 7 0  a  p l a n  o f  c o m b i n a t i o n  w i t h  
t h a t  c o m p a n y ,  t h e  r e s u l t i n g  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  m a y  b e  
a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  m e t h o d  p r o v i d e d
t h e  c o m b i n a t i o n  i s  c o m p l e t e d  w i t h i n  f i v e  y e a r s  a f t e r  
O c t o b e r  3 1 ,  1 9 7 0  a n d
t h e  c o m b i n a t i o n  m e e t s  a l l  c o n d i t i o n s  s p e c i f i e d  i n  p a r a ­
g r a p h s  .4 5  t o  .4 8 ,  e x c e p t  t h a t
( i )  t h e  m i n o r i t y  i n t e r e s t  i n  t h e  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  
o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n y  h e l d  o n  O c t o b e r  3 1 ,
15 In itia ted  is defined in paragraph  .46-a w hether the com bination is 
accounted for by  the pooling of in terests m ethod or by the purchase method.
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1 9 7 0  m a y  e x c e e d  1 0  p e r c e n t  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  
v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n y  
( p a r a g r a p h  . 4 6 - b ) ,  a n d
( i i )  t h e  c o r p o r a t i o n  w h i c h  e f f e c t s  t h e  c o m b i n a t i o n  i s ­
s u e s  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  f o r  a t  l e a s t  9 0  p e r c e n t  
o f  t h e  o u t s t a n d i n g  v o t i n g  c o m m o n  s t o c k  i n t e r e s t ,  
a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  .4 7 - b ,  o f  t h e  o t h e r  c o m ­
b i n i n g  c o m p a n y  n o t  a l r e a d y  h e l d  o n  O c t o b e r  3 1 ,  
1 9 7 0  ( r a t h e r  t h a n  9 0  p e r c e n t  o f  a l l  o f  t h e  c o m m o n  
s t o c k  i n t e r e s t  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n y ) .
T h e  i n v e s t m e n t  i n  c o m m o n  s t o c k  h e l d  o n  O c t o b e r  3 1 ,  1 9 7 0  
s h o u l d  n o t  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  t r e a s u r y  s t o c k  o r  r e t i r e d  
s t o c k  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  c o m b i n a t i o n .  I n s t e a d ,  t h e  e x c e s s  o f  
c o s t  o v e r  t h e  i n v e s t o r  c o r p o r a t i o n ’s  p r o p o r t i o n a t e  e q u i t y  i n  
t h e  n e t  a s s e t s  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n y  a t  o r  n e a r  t h e  d a t e  
t h e  s t o c k  i n v e s t m e n t  w a s  a c q u i r e d  s h o u l d  b e  a l l o c a t e d  t o  
i d e n t i f i a b l e  a s s e t s  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n y  a t  t h e  d a t e  t h e  
c o m b i n a t i o n  i s  c o n s u m m a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  f a i r  v a l u e s  
o f  t h o s e  a s s e t s  a t  t h e  c o m b i n a t i o n  d a t e .  T h e  u n a l l o c a t e d  
p o r t i o n  o f  t h e  e x c e s s  s h o u l d  b e  a s s i g n e d  t o  a n  u n i d e n t i f i e d  
i n t a n g i b l e  a s s e t  ( g o o d w i l l )  a n d  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  
a c c o r d i n g  t o  a p p l i c a b l e  p r e v i o u s  p r o n o u n c e m e n t s  o f  t h e  
B o a r d  a n d  i t s  p r e d e c e s s o r  c o m m i t t e e .  T h e  c o s t  o f  g o o d w i l l  
s h o u l d  n o t  b e  a m o r t i z e d  r e t r o a c t i v e l y  b u t  m a y  b e  a m o r ­
t i z e d  p r o s p e c t i v e l y  u n d e r  t h e  p r o v i s i o n  o f  s e c t i o n  5 1 4 1 .3 5 .  
I f  t h e  c o s t  o f  t h e  i n v e s t m e n t  i s  l e s s  t h a n  t h e  i n v e s t o r ’s  
e q u i t y  i n  t h e  n e t  a s s e t s  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n y ,  t h a t  
d i f f e r e n c e  s h o u l d  r e d u c e  p r o p o r t i o n a t e l y  t h e  r e c o r d e d  
a m o u n t s  o f  n o n c u r r e n t  a s s e t s  ( e x c e p t  l o n g - t e r m  i n v e s t m e n t s  
i n  m a r k e t a b l e  s e c u r i t i e s )  o f  t h e  c o m b i n i n g  c o m p a n y .
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Section 2010
Reporting the Results 
of Operations
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indicated
INTRODUCTION
.0 1  T h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c ­
c o u n t a n t s ,  t h r o u g h  i t s  b o a r d s  a n d  c o m m i t t e e s ,  r e v i e w s  
f r o m  t i m e  t o  t i m e  t h e  f o r m  a n d  c o n t e n t  o f  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  t o  d e t e r m i n e  h o w  t h e i r  u s e f u l n e s s  m a y  b e  i m p r o v e d .
T h i s  s e c t i o n  i s  t h e  r e s u l t  o f  a  r e v i e w  o f  p r e s e n t  p r a c t i c e  
i n  t h e  r e p o r t i n g  o f  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  b u s i n e s s  e n ­
t i t i e s .
.0 2  T h i s  s e c t i o n  ( a )  c o n c l u d e s  t h a t  n e t  i n c o m e  s h o u l d  
r e f l e c t  a l l  i t e m s  o f  p r o f i t  a n d  l o s s  r e c o g n i z e d  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  e x c e p t  f o r  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s ,  w i t h  e x t r a o r ­
d i n a r y  i t e m s  t o  b e  s h o w n  s e p a r a t e l y  a s  a n  e l e m e n t  o f  n e t  
i n c o m e  o f  t h e  p e r i o d ,  ( b )  s p e c i f i e s  t h e  c r i t e r i a  t o  b e  u s e d  
i n  d e t e r m i n i n g  w h i c h  i t e m s ,  i f  a n y ,  r e c o g n i z e d  d u r i n g  t h e  
c u r r e n t  p e r i o d  a r e  t o  b e  c o n s i d e r e d  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,
( c )  s p e c i f i e s  t h e  c r i t e r i a  t o  b e  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  w h i c h  
i t e m s ,  i f  a n y ,  r e c o g n i z e d  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  p e r i o d  a r e  t o  
b e  c o n s i d e r e d  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  a n d  e x c l u d e d  f r o m  
n e t  i n c o m e  f o r  t h e  c u r r e n t  p e r i o d  a n d  ( d )  s p e c i f i e s  t h e  
s t a t e m e n t  f o r m a t  a n d  t e r m i n o l o g y  t o  b e  u s e d  a n d  t h e  
d i s c l o s u r e s  t o  b e  m a d e  w h e n  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  o r  p r i o r  
p e r i o d  a d j u s t m e n t s  a r e  p r e s e n t .
.0 3  T h i s  s e c t i o n  a l s o  s p e c i f i e s  t h e  m e t h o d  o f  t r e a t i n g  
e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  a n d  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  i n  c o m ­
p a r a t i v e  s t a t e m e n t s  f o r  t w o  o r  m o r e  p e r i o d s ,  s p e c i f i e s  t h e  
d i s c l o s u r e s  r e q u i r e d  w h e n  p r e v i o u s l y  i s s u e d  s t a t e m e n t s  o f  
i n c o m e  a r e  r e s t a t e d  a n d  r e c o m m e n d s  m e t h o d s  o f  p r e s e n t a ­
t i o n  o f  h i s t o r i c a l ,  s t a t i s t i c a l - t y p e  f i n a n c i a l  s u m m a r i e s  w h i c h  
i n c l u d e  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  o r  a r e  a f f e c t e d  b y  p r i o r  p e r i o d  
a d j u s t m e n t s .  [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e ­
g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 8 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  1 5 . ]
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. 0 4  F o r  c o n v e n i e n c e ,  t h e  t e r m  net income  i s  u s e d  h e r e ­
i n  t o  r e f e r  t o  e i t h e r  n e t  i n c o m e  o r  n e t  l o s s .  [ A s  a m e n d e d ,  
e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  
1 9 6 8 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  1 5 . ]
APPLICABILITY
.0 5  T h i s  s e c t i o n  a p p l i e s  t o  g e n e r a l  p u r p o s e  s t a t e ­
m e n t s  w h i c h  p u r p o r t  t o  p r e s e n t  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  i n  
c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  
I n v e s t m e n t  c o m p a n i e s ,  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  a n d  c e r t a i n  
n o n p r o f i t  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  d e v e l o p e d  i n c o m e  s t a t e m e n t s  
w i t h  f o r m a t s  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  t h e  t y p i c a l  c o m m e r c i a l  
e n t i t y  d e s c r i b e d  h e r e i n ,  d e s i g n e d  t o  h i g h l i g h t  t h e  p e c u l i a r  
n a t u r e  a n d  s o u r c e s  o f  t h e i r  i n c o m e  o r  o p e r a t i n g  r e s u l t s .  
T h e  p o r t i o n  o f  t h i s  s e c t i o n  w h i c h  r e q u i r e s  t h a t  n e t  i n c o m e  
b e  p r e s e n t e d  a s  o n e  a m o u n t  d o e s  n o t  a p p l y  t o  s u c h  e n t i t i e s .   
[ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 8 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  1 3 . ]
NET INCOME AND THE TREATMENT OF 
EXTRAORDINARY ITEMS AND PRIOR 
PERIOD ADJUSTMENTS
DISCUSSION
General
.0 6  B u s i n e s s  e n t i t i e s  h a v e  d e v e l o p e d  a  r e p o r t i n g  p a t ­
t e r n  u n d e r  w h i c h  p e r i o d i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r e ­
p a r e d  f r o m  t h e i r  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  t o  r e f l e c t  t h e  f i n a n c i a l  
p o s i t i o n  o f  t h e  e n t i t y  a t  a  p a r t i c u l a r  d a t e  a n d  t h e  f i n a n ­
c i a l  r e s u l t s  o f  i t s  a c t i v i t i e s  f o r  a  s p e c i f i e d  p e r i o d  o r  p e r i o d s .  
T h e  s t a t e m e n t  o f  i n c o m e  a n d  t h e  s t a t e m e n t  o f  r e t a i n e d  
e a r n i n g s  ( s e p a r a t e l y  o r  c o m b i n e d )  a r e  d e s i g n e d  t o  r e f l e c t ,  
i n  a  b r o a d  s e n s e ,  t h e  “ r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s . ”
.0 7  A  p r o b l e m  i n  r e p o r t i n g  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  
o f  a  b u s i n e s s  e n t i t y  f o r  o n e  o r  m o r e  p e r i o d s  i s  t h e  t r e a t ­
m e n t  o f  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  a n d  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s .  
T h i s  s e c t i o n  d i s c u s s e s  t h e  n a t u r e  o f  e v e n t s  a n d  t r a n s a c t i o n s  
w h i c h  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  “ e x t r a o r d i n a r y , ”  e s t a b l i s h e s
§ 2 0 1 0 .0 4 ©  1969, American Institute of Certified Public Accountants, Inc,
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r e l a t e d  c r i t e r i a  w h i c h  t h e  B o a r d  f e e l s  a r e  r e a s o n a b l e  a n d  
p r a c t i c a b l e ,  a n d  s p e c i f i e s  t h e  m e t h o d  a n d  e x t e n t  o f  d i s ­
c l o s u r e  o f  s u c h  i t e m s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  s e c ­
t i o n  a l s o  d i s c u s s e s  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  a d j u s t m e n t  w h i c h  
m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  p r o p e r  a d j u s t m e n t s  o f  t h e  r e ­
c o r d e d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  p r i o r  p e r i o d s  a n d  e s t a b ­
l i s h e s  c r i t e r i a  w h i c h  t h e  B o a r d  f e e l s  a r e  r e a s o n a b l e  a n d  
p r a c t i c a b l e  f o r  t h e  r e l a t i v e l y  f e w  i t e m s  w h i c h  s h o u l d  b e  
s o  r e c o g n i z e d .
Historical Background
General
.0 8  T h e r e  i s  c o n s i d e r a b l e  d i v e r s i t y  o f  v i e w s  a s  t o  
w h e t h e r  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  a n d  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  
s h o u l d  e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e  o f  t h e  
p e r i o d  i n  w h i c h  t h e y  a r e  r e c o g n i z e d .  W h e n  A c c o u n t i n g  
R e s e a r c h  B u l l e t i n  N o .  3 2  w a s  i s s u e d  i n  D e c e m b e r  1 9 4 7 ,  a s  
w e l l  a s  w h e n  i t  w a s  r e i s s u e d  i n  J u n e  1 9 5 3  a s  C h a p t e r  8  o f  
A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n  N o .  4 3 ,  t w o  c o n f l i c t i n g  v i e w ­
p o i n t s  h a d  a t t r a c t e d  c o n s i d e r a b l e  s u p p o r t .  T h e  p a r a g r a p h s  
w h i c h  f o l l o w  s u m m a r i z e  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  t w o  v i e w ­
p o i n t s  c o n t a i n e d  i n  C h a p t e r  8 .
Current Operating Performance
.0 9  U n d e r  o n e  v i e w p o i n t ,  d e s i g n a t e d  current oper­
ating performance,  t h e  p r i n c i p a l  e m p h a s i s  i s  u p o n  t h e  o r d i ­
n a r y ,  n o r m a l ,  r e c u r r i n g  o p e r a t i o n s  o f  t h e  e n t i t y  d u r i n g  
t h e  c u r r e n t  p e r i o d .  I f  e x t r a o r d i n a r y  o r  p r i o r  p e r i o d  t r a n s ­
a c t i o n s  h a v e  o c c u r r e d ,  t h e i r  i n c l u s i o n  m i g h t  i m p a i r  t h e  s i g ­
n i f i c a n c e  o f  n e t  i n c o m e  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  m i s l e a d i n g  
i n f e r e n c e s  m i g h t  b e  d r a w n  f r o m  t h e  a m o u n t  s o  d e s i g n a t e d .
.1 0  A d v o c a t e s  o f  t h i s  p o s i t i o n  b e l i e v e  t h a t  u s e r s  o f  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a t t a c h  a  p a r t i c u l a r  b u s i n e s s  s i g n i f i ­
c a n c e  t o  t h e  s t a t e m e n t  o f  i n c o m e  a n d  t h e  ‘ ‘ n e t  i n c o m e ”  
r e p o r t e d  t h e r e i n .  T h e y  p o i n t  o u t  t h a t ,  w h i l e  s o m e  u s e r s  
a r e  a b l e  t o  a n a l y z e  a  s t a t e m e n t  o f  i n c o m e  a n d  t o  e l i m i n a t e  
f r o m  i t  t h o s e  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  a n d  e x t r a o r d i n a r y  
i t e m s  w h i c h  m a y  t e n d  t o  i m p a i r  i t s  u s e f u l n e s s  f o r  t h e i r  
p u r p o s e s ,  m a n y  u s e r s  a r e  n o t  t r a i n e d  t o  d o  t h i s .  T h e y  b e ­
l i e v e  t h a t  m a n a g e m e n t  ( s u b j e c t  t o  t h e  a t t e s t a t i o n  o f  t h e  
i n d e p e n d e n t  a u d i t o r s )  i s  i n  a  b e t t e r  p o s i t i o n  t o  d o  t h i s ,  
a n d  t o  e l i m i n a t e  t h e  e f f e c t  o f  s u c h  i t e m s  f r o m  t h e  a m o u n t  
d e s i g n a t e d  a s  n e t  i n c o m e .
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.1 1  A d v o c a t e s  o f  t h i s  p o s i t i o n  a l s o  p o i n t  o u t  t h a t  
m a n y  c o m p a n i e s ,  i n  o r d e r  t o  g i v e  m o r e  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  t h e i r  e a r n i n g s  p e r f o r m a n c e ,  r e s t a t e  t h e  e a r n ­
i n g s  o r  l o s s e s  o f  a f f e c t e d  p e r i o d s  t o  r e f l e c t  t h e  p r o p e r  a l l o ­
c a t i o n  o f  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s .  T h e y  b e l i e v e  t h e r e ­
f o r e  t h a t  i t e m s  o f  t h i s  t y p e  m a y  b e s t  b e  h a n d l e d  a s  d i r e c t  
a d j u s t m e n t s  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s  o r  a s  “ s p e c i a l  i t e m s ”  
e x c l u d e d  f r o m  n e t  i n c o m e  o f  t h e  c u r r e n t  p e r i o d .  T h e y  
f e e l  t h a t  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  o f  all  t y p e s  m a y  o f t e n  b e s t  
b e  d i s c l o s e d  a s  d i r e c t  a d j u s t m e n t s  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s ,  
s i n c e  t h i s  e l i m i n a t e s  a n y  d i s t o r t i v e  e f f e c t  o n  r e p o r t e d  
e a r n i n g s .
All Inclusive
.1 2  U n d e r  t h e  o t h e r  v i e w p o i n t ,  d e s i g n a t e d  all inclu­
sive,  n e t  i n c o m e  i s  p r e s u m e d  t o  i n c l u d e  a l l  t r a n s a c t i o n s  
a f f e c t i n g  t h e  n e t  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  i n  p r o p r i e t o r s h i p  
e q u i t y  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  p e r i o d ,  e x c e p t  d i v i d e n d  d i s t r i ­
b u t i o n s  a n d  t r a n s a c t i o n s  o f  a  c a p i t a l  n a t u r e .
.1 3  P r o p o n e n t s  o f  t h i s  p o s i t i o n  b e l i e v e  t h a t  t h e  a g g r e ­
g a t e  o f  s u c h  p e r i o d i c  n e t  i n c o m e s ,  o v e r  t h e  l i f e  o f  a n  e n ­
t e r p r i s e ,  c o n s t i t u t e s  t o t a l  n e t  i n c o m e ,  a n d  t h a t  t h i s  i s  t h e  
o n l y  f a i r  a n d  c o m p l e t e  m e t h o d  o f  r e p o r t i n g  t h e  r e s u l t s  o f  
o p e r a t i o n s  o f  t h e  e n t i t y .  T h e y  b e l i e v e  t h a t  e x t r a o r d i n a r y  
i t e m s  a n d  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  a r e  p a r t  o f  t h e  e a r n ­
i n g s  h i s t o r y  o f  a n  e n t i t y  a n d  t h a t  o m i s s i o n  o f  s u c h  i t e m s  
f r o m  p e r i o d i c  s t a t e m e n t s  o f  i n c o m e  i n c r e a s e s  t h e  p o s s i ­
b i l i t y  t h a t  t h e s e  i t e m s  w i l l  b e  o v e r l o o k e d  i n  a  r e v i e w  o f  
o p e r a t i n g  r e s u l t s  f o r  a  p e r i o d  o f  y e a r s .  T h e y  a l s o  s t r e s s  
t h e  d a n g e r s  o f  p o s s i b l e  m a n i p u l a t i o n  o f  a n n u a l  e a r n i n g s  
f i g u r e s  i f  s u c h  i t e m s  m a y  b e  o m i t t e d  f r o m  t h e  d e t e r m i n a ­
t i o n  o f  n e t  i n c o m e .  T h e y  b e l i e v e  t h a t  a  s t a t e m e n t  o f  i n ­
c o m e  i n c l u d i n g  a l l  s u c h  i t e m s  i s  e a s y  t o  u n d e r s t a n d  a n d  
l e s s  s u b j e c t  t o  v a r i a t i o n s  r e s u l t i n g  f r o m  d i f f e r e n t  j u d g ­
m e n t s .  T h e y  f e e l  t h a t ,  w h e n  j u d g m e n t  i s  a l l o w e d  t o  d e t e r ­
m i n e  w h e t h e r  t o  i n c l u d e  o r  e x c l u d e  p a r t i c u l a r  i t e m s  o r  
a d j u s t m e n t s ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  d e v e l o p  i n  t h e  t r e a t ­
m e n t  o f  b o r d e r l i n e  c a s e s  a n d  t h a t  t h e r e  i s  a  d a n g e r  t h a t  
t h e  u s e  o f  “ e x t r a o r d i n a r y ”  a s  a  c r i t e r i o n  m a y  b e  a  m e a n s  
o f  e q u a l i z i n g  i n c o m e .  A d v o c a t e s  o f  t h i s  t h e o r y  b e l i e v e  
t h a t  f u l l  d i s c l o s u r e  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  o f  t h e  n a ­
t u r e  o f  a n y  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  o r  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t ­
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m e n t s  d u r i n g  e a c h  p e r i o d  w i l l  e n a b l e  t h e  u s e r  o f  a  
s t a t e m e n t  o f  i n c o m e  t o  m a k e  h i s  o w n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  i t e m s  a n d  t h e i r  e f f e c t s  o n  o p e r a t i n g  
r e s u l t s .
Decisions of Committee on Accounting Procedure—
Subsequent Developments    
 . 1 4  T h e  c o m m i t t e e  o n  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  ( p r e d e ­
c e s s o r  o f  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d )  d i d  n o t  e m ­
b r a c e  e i t h e r  o f  t h e s e  v i e w p o i n t s  i n  i t s  e n t i r e t y  i n  i s s u i n g  
i t s  f i r s t  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n  o n  t h i s  s u b j e c t  i n  
D e c e m b e r  1 9 4 7 .  I n s t e a d ,  t h e  c o m m i t t e e  s t a t e d  “ . . . i t  
i s  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  a  g e n ­
e r a l  p r e s u m p t i o n  t h a t  a l l  i t e m s  o f  p r o f i t  a n d  l o s s  r e c o g ­
n i z e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  a r e  t o  b e  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  
f i g u r e  r e p o r t e d  a s  n e t  i n c o m e .  T h e  o n l y  p o s s i b l e  e x c e p ­
t i o n  t o  t h i s  p r e s u m p t i o n  i n  a n y  c a s e  w o u l d  b e  w i t h  r e s p e c t  
t o  i t e m s  w h i c h  i n  t h e  a g g r e g a t e  a r e  m a t e r i a l l y  s i g n i f i c a n t  
i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o m p a n y ’s  n e t  i n c o m e  a n d  a r e  c l e a r l y  
n o t  i d e n t i f i a b l e  w i t h  o r  d o  n o t  r e s u l t  f r o m  t h e  u s u a l  o r  
t y p i c a l  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s  o f  t h e  p e r i o d .  T h u s ,  o n l y  e x ­
t r a o r d i n a r y  i t e m s  s u c h  a s  t h e  f o l l o w i n g  m a y  b e  e x c l u d e d  
f r o m  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e  f o r  t h e  y e a r ,  a n d  
t h e y  s h o u l d  b e  e x c l u d e d  w h e n  t h e i r  i n c l u s i o n  w o u l d  i m ­
p a i r  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  n e t  i n c o m e  s o  t h a t  m i s l e a d i n g  i n ­
f e r e n c e s  m i g h t  b e  d r a w n  t h e r e f r o m :  . . ."1 T h e  l i s t  
o f  i t e m s  w h i c h  f o l l o w e d  c o n s i s t e d  o f  m a t e r i a l  c h a r g e s  o r  
c r e d i t s ,  o t h e r  t h a n  o r d i n a r y  a d j u s t m e n t s  o f  a  r e c u r r i n g  
n a t u r e ,  ( a )  s p e c i f i c a l l y  r e l a t e d  t o  o p e r a t i o n s  o f  p r i o r  y e a r s ,
( b )  r e s u l t i n g  f r o m  u n u s u a l  s a l e s  o f  a s s e t s  n o t  a c q u i r e d  
f o r  r e s a l e  a n d  n o t  o f  t h e  t y p e  i n  w h i c h  t h e  c o m p a n y  u s u ­
a l l y  d e a l s ,  ( c )  r e s u l t i n g  f r o m  l o s s e s  o f  a  t y p e  n o t  u s u a l l y  
i n s u r e d  a g a i n s t ,  ( d )  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  w r i t e - o f f  o f  a  m a ­
t e r i a l  a m o u n t  o f  i n t a n g i b l e s  o r  a  m a t e r i a l  a m o u n t  o f  u n ­
a m o r t i z e d  b o n d  d i s c o u n t  o r  p r e m i u m  a n d  e x p e n s e .  T h e  
l a n g u a g e  q u o t e d  a b o v e  w a s  c o n t i n u e d  s u b s t a n t i a l l y  u n ­
c h a n g e d  i n  t h e  1 9 5 3  Resta tem ent and Revision of Account­
ing Research B ulletins,  b e c o m i n g  C h a p t e r  8  o f  A R B  N o .  4 3 .
.1 5  S i n c e  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e s e  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  d e ­
t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e ,  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  b u s i n e s s  
a n d  i n v e s t m e n t  e n v i r o n m e n t  h a v e  i n c r e a s e d  t h e  e m p h a s i s
1A ccounting Research Bulletin No. 32, In com e and E a rn ed  Su rp lu s.
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o n ,  a n d  i n t e r e s t  i n ,  t h e  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  f o r m a t  o f  b u s i ­
n e s s  e n t i t i e s  a n d  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a m o u n t  s h o w n  a s  n e t  
i n c o m e  t h e r e i n .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  w i d e s p r e a d  a n d  i n ­
c r e a s i n g  d i s s e m i n a t i o n  o f  f i n a n c i a l  d a t a ,  o f t e n  i n  h i g h l y  
c o n d e n s e d  f o r m ,  t o  i n v e s t o r s  a n d  p o t e n t i a l  i n v e s t o r s ,  s u g ­
g e s t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  t h a t  t h e  c r i t e r i a  f o r  t h e  d e t e r m i ­
n a t i o n  o f  t h e  a m o u n t  t o  b e  r e p o r t e d  a s  n e t  i n c o m e ,  i n s o f a r  
a s  i t  i s  a f f e c t e d  b y  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  a n d  p r i o r  p e r i o d  
a d j u s t m e n t s ,  s h o u l d  b e  r e - e x a m i n e d .
OPINION
Summary
.1 6  T h e  B o a r d  h a s  c o n s i d e r e d  v a r i o u s  m e t h o d s  o f  
r e p o r t i n g  t h e  e f f e c t s  o f  e x t r a o r d i n a r y  e v e n t s  a n d  t r a n s ­
a c t i o n s  a n d  o f  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  w h i c h  a r e  r e c o r d e d  
i n  t h e  a c c o u n t s  d u r i n g  a  p a r t i c u l a r  a c c o u n t i n g  p e r i o d .
T h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  n e t  i n c o m e  s h o u l d  r e f l e c t  
a l l  i t e m s  o f  p r o f i t  a n d  l o s s  r e c o g n i z e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
w i t h  t h e  s o l e  e x c e p t i o n  o f  t h e  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  
d e s c r i b e d  b e l o w .  E xtraord in ary  item s  s h o u l d ,  h o w e v e r ,  
b e  s e g r e g a t e d  f r o m  t h e  r e s u l t s  o f  o r d i n a r y  o p e r a t i o n s  a n d  
s h o w n  s e p a r a t e l y  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t ,  w i t h  d i s c l o s u r e  
o f  t h e  n a t u r e  a n d  a m o u n t s  t h e r e o f .  T h e  c r i t e r i a  f o r  d e ­
t e r m i n a t i o n  o f  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  a r e  d e s c r i b e d  i n  p a r a ­
g r a p h  . 2 0  b e l o w .
.1 7  W i t h  r e s p e c t  t o  prio r  period  adjustm ents,  t h e  
B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h o s e  r a r e  i t e m s  w h i c h  r e l a t e  
d i r e c t l y  t o  t h e  o p e r a t i o n s  o f  a  s p e c i f i c  p r i o r  p e r i o d  o r  p e ­
r i o d s ,  w h i c h  a r e  m a t e r i a l  a n d  w h i c h  q u a l i f y  u n d e r  t h e  
c r i t e r i a  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  . 2 2  a n d  .2 4  b e l o w  s h o u l d ,  
i n  s i n g l e  p e r i o d  s t a t e m e n t s ,  b e  r e f l e c t e d  a s  a d j u s t m e n t s  o f  
t h e  o p e n i n g  b a l a n c e  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s .  W h e n  c o m p a r a ­
t i v e  s t a t e m e n t s  a r e  p r e s e n t e d ,  c o r r e s p o n d i n g  a d j u s t m e n t s  
s h o u l d  b e  m a d e  o f  t h e  a m o u n t s  o f  n e t  i n c o m e  ( a n d  t h e  
c o m p o n e n t s  t h e r e o f )  a n d  r e t a i n e d  e a r n i n g s  b a l a n c e s  ( a s  
w e l l  a s  o f  o t h e r  a f f e c t e d  b a l a n c e s )  f o r  a l l  o f  t h e  p e r i o d s  
r e p o r t e d  t h e r e i n ,  t o  r e f l e c t  t h e  r e t r o a c t i v e  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s .  ( S e e  p a r a g r a p h  .2 5  f o r  r e ­
q u i r e d  d i s c l o s u r e s  o f  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s . )
.1 8  T h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  a b o v e  a p p r o a c h  
t o  t h e  r e p o r t i n g  o f  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  b u s i n e s s  
e n t i t i e s  w i l l  r e s u l t  i n  t h e  m o s t  m e a n i n g f u l  a n d  u s e f u l  t y p e
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o f  f i n a n c i a l  p r e s e n t a t i o n .  T h e  p r i n c i p a l  a d v a n t a g e s  a r e :
( a )  i n c l u s i o n  o f  a l l  o p e r a t i n g  i t e m s  r e l a t e d  t o  t h e  c u r r e n t  
p e r i o d ,  w i t h  s e g r e g a t i o n  a n d  d i s c l o s u r e  o f  t h e  e x t r a o r d i ­
n a r y  i t e m s ,  ( b )  a  r e p o r t i n g  o f  c u r r e n t  i n c o m e  f r o m  o p e r ­
a t i o n s  f r e e  f r o m  d i s t o r t i o n s  r e s u l t i n g  f r o m  m a t e r i a l  i t e m s  
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  p r i o r  p e r i o d s  a n d  ( c )  p r o p e r  r e t r o a c t i v e  
r e f l e c t i o n  i n  c o m p a r a t i v e  f i n a n c i a l  ‘ s t a t e m e n t s  o f  m a t e r i a l  
a d j u s t m e n t s  r e l a t i n g  d i r e c t l y  t o  p r i o r  p e r i o d s .  I n  r e a c h ­
i n g  i t s  c o n c l u s i o n ,  t h e  B o a r d  r e c o g n i z e s  t h a t  t h i s  a p p r o a c h  
m a y  i n v o l v e  ( a )  o c c a s i o n a l  r e v i s i o n  o f  p r e v i o u s l y - r e p o r t e d  
n e t  i n c o m e  f o r  p r i o r  p e r i o d s  t o  r e f l e c t  s u b s e q u e n t l y  r e ­
c o r d e d  m a t e r i a l  i t e m s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t h e r e t o ,  ( b )  d i f f i ­
c u l t y  i n  s e g r e g a t i n g  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  a n d  i t e m s  r e l a t e d  
t o  p r i o r  p e r i o d s  a n d  ( c )  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  d i s c l o s u r e s  
r e g a r d i n g  a d j u s t m e n t s  o f  o p e n i n g  b a l a n c e s  i n  r e t a i n e d  
e a r n i n g s  o r  o f  n e t  i n c o m e  o f  p r i o r  p e r i o d s  w i l l  b e  o v e r ­
l o o k e d  b y  t h e  r e a d e r .
      
Income Statement Presentation
.1 9  U n d e r  t h i s  a p p r o a c h ,  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  s h o u l d  
d i s c l o s e  t h e  f o l l o w i n g  e l e m e n t s :
I n c o m e  b e f o r e  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  
E x t r a o r d i n a r y  i t e m s     
( l e s s  a p p l i c a b l e  i n c o m e  t a x )
N e t  i n c o m e
I f  t h e  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  a r e  f e w  i n  n u m b e r ,  d e s c r i p t i v e  
c a p t i o n s  m a y  r e p l a c e  t h e  c a p t i o n  extraordinary  item s  a n d ” 
r e l a t e d  n o t e s .  I n  s u c h  c a s e s ,  t h e  f i r s t  a n d  l a s t  c a p t i o n s  
s h o w n  a b o v e  s h o u l d  n o n e t h e l e s s  a p p e a r .  S i m i l a r l y ,  e v e n  
t h o u g h  m a t e r i a l  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  m a y  n e t  t o  a n  i m m a ­
t e r i a l  a m o u n t ,  t h e y  s h o u l d  b e  p o s i t i o n e d  a n d  d i s c l o s e d  a s  
i n d i c a t e d  a b o v e ,  a n d  t h e  f i r s t  a n d  l a s t  c a p t i o n s  s h o w n  
a b o v e  s h o u l d  a p p e a r .  I f  t h e r e  a r e  n o  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,  
t h e  c a p t i o n  net income  s h o u l d  r e p l a c e  t h e  t h r e e  c a p t i o n s  
s h o w n  a b o v e .  T h e  a m o u n t  o f  i n c o m e  t a x  a p p l i c a b l e  t o  t h e  
s e g r e g a t e d  i t e m s  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d ,  e i t h e r  o n  t h e  f a c e  o f  
t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  o r  i n  a  n o t e  t h e r e t o .  ( T h e  a m o u n t  o f  
p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  a n d  t h e  a m o u n t  o f  i n c o m e  t a x  a p ­
p l i c a b l e  t h e r e t o  s h o u l d  a l s o  b e  d i s c l o s e d ,  a s  o u t l i n e d  i n  p a r a ­
g r a p h  .2 5 . )  I l l u s t r a t i v e  e x a m p l e s  o f  t h e  t r e a t m e n t  o f  s u c h  
i t e m s  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a p p e a r  i n  s e c t i o n  2 0 1 0 A .
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Criteria for Extraordinary Items Related to the Current Period
.20 The segregation in the income statement of the 
effects of events and transactions which have occurred 
during the current period, which are of an extraordinary 
nature and whose effects are material requires the exer­
cise of judgment. (In determining materiality, items of 
a similar nature should be considered in the aggregate. 
Dissimilar items should be considered individually; how­
ever, if  they are few in number, they should be considered 
in the aggregate.) Such events and transactions are iden­
tified primarily by the nature of the underlying occur­
rence. They will be of a character significantly different 
from the typical or customary business activities of the 
entity. Accordingly, they will be events and transactions 
of material effect which would not be expected to recur 
frequently and which would not be considered as recur­
ring factors in any evaluation of the ordinary operating 
processes of the business. Examples of extraordinary 
items, assuming that each case qualifies under the criteria 
outlined above, include material gains or losses (or provi­
sions for losses) from (a) the sale or abandonment of a 
plant or a significant segment of the business,2 (b) the sale 
of an investment not acquired for resale, (c) the write-off 
of goodwill due to unusual events or developments within  
the period, (d) the condemnation or expropriation of prop­
erties and (e) a major devaluation of a foreign currency.
A s indicated above, such material items, less applicable 
income tax effect, should be segregated, but reflected in 
the determination of net income.
.21 Certain gains or losses (or provisions for losses), 
regardless of size, do not constitute extraordinary items 
(or prior period adjustments) because they are of a  char­
acter typical of the customary business activities of the 
entity. Examples include (a) write-downs of receivables, 
inventories and research and development costs, (b) ad­
justments of accrued contract prices and (c) gains or losses 
from fluctuations of foreign exchange. The effects of items 
of this nature should be reflected in the determination of 
income before extraordinary items. I f  such effects are 
material, disclosure is recommended.
2 O perating  results p rio r to  the decision as to  sale o r abandonm ent 
should no t be considered an  elem ent of the ex trao rd inary  gain o r loss.
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Criteria for Prior Period Adjustments
.2 2  A d j u s t m e n t s  r e l a t e d  t o  p r i o r  p e r i o d s — a n d  t h u s  
e x c l u d e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e  f o r  t h e  c u r ­
r e n t  p e r i o d — a r e  l i m i t e d  t o  t h o s e  m a t e r i a l  a d j u s t m e n t s  
w h i c h  ( a )  c a n  b e  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i e d  w i t h  a n d  d i r e c t l y  
r e l a t e d  t o  t h e  b u s i n e s s  a c t i v i t i e s  o f  p a r t i c u l a r  p r i o r  p e r i ­
o d s ,  a n d  ( b )  a r e  n o t  a t t r i b u t a b l e  t o  e c o n o m i c  e v e n t s  o c c u r ­
r i n g  s u b s e q u e n t  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  
t h e  p r i o r  p e r i o d ,  a n d  ( c )  d e p e n d  p r i m a r i l y  o n  d e t e r m i n a ­
t i o n s  b y  p e r s o n s  o t h e r  t h a n  m a n a g e m e n t  a n d  ( d )  w e r e  n o t  
s u s c e p t i b l e  o f  r e a s o n a b l e  e s t i m a t i o n  p r i o r  t o  s u c h  d e t e r ­
m i n a t i o n .  S u c h  a d j u s t m e n t s  a r e  r a r e  i n  m o d e r n  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g .  T h e y  r e l a t e  t o  e v e n t s  o r  t r a n s a c t i o n s  w h i c h  
o c c u r r e d  i n  a  p r i o r  p e r i o d ,  t h e  a c c o u n t i n g  e f f e c t s  o f  w h i c h  
c o u l d  n o t  b e  d e t e r m i n e d  w i t h  r e a s o n a b l e  a s s u r a n c e  a t  t h a t  
t i m e ,  u s u a l l y  b e c a u s e  o f  s o m e  m a j o r  u n c e r t a i n t y  t h e n  e x i s t ­
i n g .  E v i d e n c e  o f  s u c h  a n  u n c e r t a i n t y  w o u l d  b e  d i s c l o s u r e  
t h e r e o f  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  a p p l i c a b l e  p e ­
r i o d ,  o r  o f  a n  i n t e r v e n i n g  p e r i o d  i n  t h o s e  c a s e s  i n  w h i c h  
t h e  u n c e r t a i n t y  b e c a m e  a p p a r e n t  d u r i n g  a  s u b s e q u e n t  p e ­
r i o d .  F u r t h e r ,  i t  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t h a t ,  i n  m o s t  c a s e s ,  
t h e  o p i n i o n  o f  t h e  r e p o r t i n g  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  o n  s u c h  
p r i o r  p e r i o d  w o u l d  h a v e  c o n t a i n e d  a  q u a l i f i c a t i o n  b e c a u s e  
o f  t h e  u n c e r t a i n t y .  E x a m p l e s  a r e  m a t e r i a l ,  n o n r e c u r r i n g  
a d j u s t m e n t s  o r  s e t t l e m e n t s  o f  i n c o m e  t a x e s ,  o f  r e n e g o t i a ­
t i o n  p r o c e e d i n g s  o r  o f  u t i l i t y  r e v e n u e s  u n d e r  r a t e  p r o c ­
e s s e s .  S e t t l e m e n t s  o f  s i g n i f i c a n t  a m o u n t s  r e s u l t i n g  f r o m  
l i t i g a t i o n  o r  s i m i l a r  c l a i m s  m a y  a l s o  c o n s t i t u t e  p r i o r  p e ­
r i o d  a d j u s t m e n t s .   
.2 3  T r e a t m e n t  a s  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  s h o u l d  n o t  
b e  a p p l i e d  t o  t h e  n o r m a l ,  r e c u r r i n g  c o r r e c t i o n s  a n d  a d j u s t ­
m e n t s  w h i c h  a r e  t h e  n a t u r a l  r e s u l t  o f  t h e  u s e  o f  e s t i m a t e s  
i n h e r e n t  i n  t h e  a c c o u n t i n g  p r o c e s s .  F o r  e x a m p l e ,  c h a n g e s  
i n  t h e  e s t i m a t e d  r e m a i n i n g  l i v e s  o f  f i x e d  a s s e t s  a f f e c t  t h e  
c o m p u t e d  a m o u n t s  o f  d e p r e c i a t i o n ,  b u t  t h e s e  c h a n g e s  
s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  p r o s p e c t i v e  i n  n a t u r e  a n d  n o t  p r i o r  
p e r i o d  a d j u s t m e n t s .  S i m i l a r l y ,  r e l a t i v e l y  i m m a t e r i a l  a d ­
j u s t m e n t s  o f  p r o v i s i o n s  f o r  l i a b i l i t i e s  ( i n c l u d i n g  i n c o m e  
t a x e s )  m a d e  i n  p r i o r  p e r i o d s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  r e c u r ­
r i n g  i t e m s  t o  b e  r e f l e c t e d  i n  o p e r a t i o n s  o f  t h e  c u r r e n t  p e ­
r i o d .  S o m e  u n c e r t a i n t i e s ,  f o r  e x a m p l e  t h o s e  r e l a t i n g  t o  
t h e  r e a l i z a t i o n  o f  a s s e t s  ( c o l l e c t i b i l i t y  o f  a c c o u n t s  r e c e i v -
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a b l e ,  u l t i m a t e  r e c o v e r y  o f  d e f e r r e d  c o s t s  o r  r e a l i z a b i l i t y  
o f  i n v e n t o r i e s  o r  o t h e r  a s s e t s ) ,  w o u l d  n o t  q u a l i f y  f o r  p r i o r  
p e r i o d  a d j u s t m e n t  t r e a t m e n t ,  s i n c e  e c o n o m i c  e v e n t s  s u b ­
s e q u e n t  t o  t h e  d a t e  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  m u s t  o f  
n e c e s s i t y  e n t e r  i n t o  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  a n y  p r e v i o u s l y -  
e x i s t i n g  u n c e r t a i n t y .  T h e r e f o r e ,  t h e  e f f e c t s  o f  s u c h  m a t ­
t e r s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  e l e m e n t s  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  n e t  i n c o m e  f o r  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  u n c e r t a i n t y  i s  
e l i m i n a t e d .   T h u s ,  t h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  p r i o r  p e r i o d  
a d j u s t m e n t s  w i l l  b e  r a r e .
.2 4  A  c h a n g e  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a c c o u n t i n g  p r i n ­
c i p l e s  m a y  c r e a t e  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  r e t r o a c t i v e  a p p l i ­
c a t i o n  i s  a p p r o p r i a t e .  I n  s u c h  s i t u a t i o n s ,  t h e s e  c h a n g e s  
s h o u l d  r e c e i v e  t h e  s a m e  t r e a t m e n t  a s  t h a t  f o r  p r i o r  p e r i o d  
a d j u s t m e n t s .  E x a m p l e s  a r e  c h a n g e s  i n  t h e  b a s i s  o f  p r e ­
p a r i n g  c o n s o l i d a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  i n  t h e  b a s i s  o f  
c a r r y i n g  i n v e s t m e n t s  i n  s u b s i d i a r i e s  ( e . g . ,  f r o m  c o s t  t o  t h e  
e q u i t y  m e t h o d ) .
Disclosure of Prior Period Adjustments and 
Restatements of Reported Net Income
.2 5  W h e n  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  a r e  r e c o r d e d ,  t h e  
r e s u l t i n g  e f f e c t s  ( b o t h  g r o s s  a n d  n e t  o f  a p p l i c a b l e  i n c o m e  
t a x )  o n  t h e  n e t  i n c o m e  o f  p r i o r  p e r i o d s  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  
i n  t h e  a n n u a l  r e p o r t  f o r  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  a d j u s t m e n t s  
a r e  m a d e . 3 W h e n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  a  s i n g l e  p e r i o d  
o n l y  a r e  p r e s e n t e d ,  t h i s  d i s c l o s u r e  s h o u l d  i n d i c a t e  t h e  e f ­
f e c t s  o f  s u c h  r e s t a t e m e n t  o n  t h e  b a l a n c e  o f  r e t a i n e d  e a r n ­
i n g s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  a n d  o n  t h e  n e t  i n c o m e  
o f  t h e  i m m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  p e r i o d .  W h e n  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  f o r  m o r e  t h a n  o n e  p e r i o d  a r e  p r e s e n t e d ,  w h i c h  i s  
o r d i n a r i l y  t h e  p r e f e r a b l e  p r o c e d u r e , 4 t h e  d i s c l o s u r e  s h o u l d  
i n c l u d e  t h e  e f f e c t s  f o r  e a c h  o f  t h e  p e r i o d s  i n c l u d e d  i n  t h e  
s t a t e m e n t s .  S u c h  d i s c l o s u r e s  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  a m o u n t s  
o f  i n c o m e  t a x  a p p l i c a b l e  t o  t h e  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s .  
D i s c l o s u r e  o f  r e s t a t e m e n t s  i n  a n n u a l  r e p o r t s  i s s u e d  s u b ­
s e q u e n t  t o  t h e  f i r s t  s u c h  p o s t - r e v i s i o n  d i s c l o s u r e  w o u l d  
o r d i n a r i l y  n o t  b e  r e q u i r e d .
3T h e  B oard  recom m ends disclosure, in addition, in in terim  reports 
issued during  th a t year subsequent to  the date  of recording the adjustm ents.
4 See section 2041, C o m p a ra tive  F inancial S ta tem en ts.
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.2 6  I t  h a s  b e c o m e  c u s t o m a r y  f o r  b u s i n e s s  e n t i t i e s  t o  
p r e s e n t  h i s t o r i c a l ,  s t a t i s t i c a l - t y p e  s u m m a r i e s  o f  f i n a n c i a l  
d a t a  f o r  a  n u m b e r  o f  p e r i o d s — c o m m o n l y  f i v e  o r  t e n  y e a r s .  
T h e  B o a r d  r e c o m m e n d s  t h a t  t h e  f o r m a t  f o r  r e p o r t i n g  e x ­
t r a o r d i n a r y  i t e m s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  .1 9  b e  u s e d  i n  
s u c h  s u m m a r i e s .  T h e  B o a r d  f u r t h e r  r e c o m m e n d s  t h a t ,  
w h e n e v e r  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  
d u r i n g  a n y  o f  t h e  p e r i o d s  i n c l u d e d  t h e r e i n ,  t h e  r e p o r t e d  
a m o u n t s  o f  n e t  i n c o m e  ( a n d  t h e  c o m p o n e n t s  t h e r e o f ) ,  a s  
w e l l  a s  o t h e r  a f f e c t e d  i t e m s ,  b e  a p p r o p r i a t e l y  r e s t a t e d ,  
w i t h  d i s c l o s u r e  i n  t h e  f i r s t  s u m m a r y  p u b l i s h e d  a f t e r  t h e  
a d j u s t m e n t s .
Capital Transactions
. 2 7  T h e  B o a r d  r e a f f i r m s  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  f o r ­
m e r  c o m m i t t e e  o n  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  
s h o u l d  b e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e  
o r  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  u n d e r  a l l  c i r c u m s t a n c e s :  ( a )  
a d j u s t m e n t s  o r  c h a r g e s  o r  c r e d i t s  r e s u l t i n g  f r o m  t r a n s a c ­
t i o n s  i n  t h e  c o m p a n y ’s  o w n  c a p i t a l  s t o c k , 5 ( b )  t r a n s f e r s  
t o  a n d  f r o m  a c c o u n t s  p r o p e r l y  d e s i g n a t e d  a s  a p p r o p r i a t e d  
r e t a i n e d  e a r n i n g s  ( s u c h  a s  g e n e r a l  p u r p o s e  c o n t i n g e n c y  
r e s e r v e s  o r  p r o v i s i o n s  f o r  r e p l a c e m e n t  c o s t s  o f  f i x e d  a s ­
s e t s )  a n d  ( c )  a d j u s t m e n t s  m a d e  p u r s u a n t  t o  a  q u a s i ­
r e o r g a n i z a t i o n .
Illustrative Statements
.2 8  E x a m p l e s  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i l l u s t r a t i n g  a p ­
p l i c a t i o n s  o f  t h e  B o a r d ’s  c o n c l u s i o n s  a p p e a r  i n  s e c t i o n  
2 0 1 0 A .  T h e  i l l u s t r a t i v e  i n c o m e  s t a t e m e n t s  a r e  p r e p a r e d  
i n  “ s i n g l e - s t e p ”  f o r m .  T h e  “ m u l t i - s t e p ”  f o r m  i s  a l s o  a c ­
c e p t a b l e .  R e g a r d l e s s  o f  t h e  f o r m  u s e d ,  t h e  i n c o m e  s t a t e ­
m e n t  s h o u l d  d i s c l o s e  r e v e n u e s  ( s a l e s ) ,  a n d  t h e  e l e m e n t s  
m e n t i o n e d  i n  p a r a g r a p h  .1 9  a b o v e  s h o u l d  b e  c l e a r l y  d i s ­
c l o s e d  i n  t h e  o r d e r  t h e r e  i n d i c a t e d .
5 See section 5542, P ro fits  o r  L o sses  on T rea su ry  S to ck . 
A P B  A ccounting P rinciples § 2010.28
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EXHIBITS
.0 1  T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  i l l u s t r a t e  t h e  t r e a t m e n t  
o f  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  a n d  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  i n  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  f o r m a t  o f  t h e  s t a t e m e n t s  i s  i l l u s ­
t r a t i v e  o n l y ,  a n d  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  a  p r e f e r e n c e  b y  
t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  f o r  t h e  f o r m a t  o r  f o r  
t h e  i n t e r m e d i a t e  c a p t i o n s  s h o w n .  S e e  s e c t i o n  2 0 1 0 — p a r a ­
g r a p h  .1 9  a s  t o  c e r t a i n  f i n a l  c a p t i o n s .  T h e  s t a t e m e n t s  
d o  n o t  i n c l u d e  c u s t o m a r y  d i s c l o s u r e s ,  s u c h  a s  t h e  a m o u n t  
o f  d e p r e c i a t i o n  e x p e n s e  f o r  t h e  p e r i o d ,  w h i c h  a r e  n o t  c o n ­
s i d e r e d  p e r t i n e n t  t o  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  s e c t i o n  2 0 1 0 . 
T h e  i l l u s t r a t i v e  e x a m p l e s ,  i n  c o m p a r a t i v e  f o r m ,  a r e  a s  
f o l l o w s :
Exhibit
S t a t e m e n t  o f  I n c o m e  a n d  R e t a i n e d  E a r n i n g s  A  
S t a t e m e n t  o f  I n c o m e  B
S t a t e m e n t  o f  R e t a i n e d  E a r n i n g s  C
S t a t e m e n t  o f  I n c o m e — F i v e  Y e a r s  D
  T h e  n e x t  p a g e  i s  1031.  
§ 2010A .01 ©  1969, American Institute of Certified Public Accountants, Inc.
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.02 E X H I B I T  A
STATEMENT OF INCOME AND RETAINED EARNINGS
Years Ended D ecem ber 3 1 ,  1 9 6 7  and  D ecem ber 3 1 ,  1 9 6 6
Other income
Cost and expenses—
Cost of goods sold_________
Selling, general and adminis­
trative ex p en ses_________
Interest expense  
Other deductions 
Income tax
Income before extraordinary
Extraordinary items, net of 
applicable income tax of 
$1,880,000 in 1967 (Note 1)__
N et Income _________________
Retained earnings at beginning 
of year—
As previously reported______
Adjustments (Note 2 )______
A s restated
Cash dividends on common stock 
$.75 per share...
1967 1966
$84,580,000
80,000
(Note 2) 
$75,650,000 
100,000
84,660,000 75,750,000
60,000,000 55,600,000
5,000,000
100,000
80,000
9,350,000
4,600,000 
100,000
90,000
7,370,000
74,530,000 67,760,000
10,130,000 7,990,000
(2,040,000) (1,280,000)
8,090,000 6,710,000
28,840,000
(3,160,000)
25,110,000
(1,760,000)
25,680,000 23,350,000
33,770,000 30,060,000
4,380,000 4,380,000
Retained earnings at end of year $29,390,000 $25,680,000
Per share of common stock—
Income before extraordinary
items ---- ------------------------- $1.73
Extraordinary items, net of 
t a x ______________________(.34)
Net incom e------------------------- ’ $1.39
$1.37
( .22)
$1.15
Notes for Exhibits A and B are on page 1032. 
APB Accounting Principles § 2010A.02
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.03 E X H I B I T S
STATEMENT OF INCOME
Y ears Ended D ecem ber 3 1 ,  1 9 6 7  and D ecem ber 3 1 ,  1 9 6 6
1967 1966
Net sa le s______ _____ $84,580,000
(Note 2) 
$75,650,000
Other incom e________________ 80,000 100,000
84,660,000 75,750,000
Cost and expenses—
Cost of goods sold__________ 60,000,000 55,600,000
Selling, general and adminis­
trative expenses________ _ 5,000,000 4,600,000
I n te r e s t  e x p e n se  ______ 100,000 100,000
Other deductions 80,000 90,000
Income tax 9,350,000 7,370,000
74,530,000 67,760,000
Income before extraordinary
items (per share: 1967—$1.73;
1966—$ 1 .3 7 )_______________ 10,130,000 7,990,000
Extraordinary items, less appli­
cable income tax in 1967 (Note 
1) (per share: 1967—$(.34);
1966—$ ( .2 2 ) ) ______________ (2,040,000) (1,280,000)
N et income (per share: 1967—
$1.39; 1966—$1.15) .......______ $ 8,090,000 $ 6,710,000
N ote 1
D uring  1967 the Com pany sold one of its p lants a t a  net loss of 
$2,040,000, a fte r applicable incom e tax  reduction of $1,880,000, D uring  
1966 th e  Com pany sold an investm ent in m arketable securities at a loss of 
$1,280,000, w ith no income tax  effect.
N ote 2
T h e  balance of reta ined earnings a t D ecem ber 31, 1966 has been re ­
sta ted  from  am ounts previously reported  to  reflect a  retroactive charge of 
$3,160,000 for additional income taxes settled in 1967. O f this am ount, 
$1,400,000 ($.24 per share) is applicable to  1966 and has been reflected 
as an  increase in tax  expense for tha t year, the balance (applicable to  years 
p rio r to  1966) being charged to  retained earnings at January  1, 1966.
§ 2010A.03 ©  1968, A m erican In s titu te  of Certified P ublic  A ccountants, Inc.
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.0 4  E X H I B I T  C
STATEMENT OF RETAINED EARNINGS 
Years Ended December 31, 1967 and December 31, 1966
1 9 6 7 1 9 6 6
R e t a i n e d  e a r n i n g s  a t  b e g i n n in g   o f
y e a r —  
A s  p r e v i o u s l y  r e p o r t e d $ 2 8 ,8 4 0 ,0 0 0 $ 2 5 ,1 1 0 ,0 0 0
A d j u s t m e n t s  ( N o t e  2 ) __________ ( 3 ,1 6 0 , 0 0 0 ) ( 1 ,7 6 0 , 0 0 0 )
A s  r e s t a t e d 2 5 ,6 8 0 ,0 0 0 2 3 ,3 5 0 ,0 0 0
N e t  i n c o m e 8 ,0 9 0 ,0 0 0 6 ,7 1 0 ,0 0 0
3 3 ,7 7 0 ,0 0 0 3 0 ,0 6 0 ,0 0 0
C a s h  d i v i d e n d s  o n  c o m m o n  s t o c k -
$ .7 5  p e r  s h a r e 4 ,3 8 0 ,0 0 0 4 ,3 8 0 ,0 0 0
R e t a i n e d  e a r n i n g s  a t  e n d  o f  y e a r $ 2 9 ,3 9 0 ,0 0 0 $ 2 5 ,6 8 0 ,0 0 0
(See accom panying notes appearing on Statement of Income, Exhibit B.)
APB Accounting Principles § 2010A.04
1 0 3 4 Financial Statement Presentation
§ 2 0 1 0 A .0 5 ©  1968, American Institute of Certified Public Accountants, Inc.
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Section 2011
Earnings per Share
Effective for fiscal periods 
beginning after December 
31, 1968, unless otherwise 
indicated 1
INTRODUCTION
.0 1  E a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  a r e  u s e d  i n  e v a l u a t i n g  
t h e  p a s t  o p e r a t i n g  p e r f o r m a n c e  o f  a  b u s i n e s s ,  i n  f o r m i n g  
a n  o p i n i o n  a s  t o  i t s  p o t e n t i a l  a n d  i n  m a k i n g  i n v e s t m e n t  d e ­
c i s i o n s .  T h e y  a r e  c o m m o n l y  p r e s e n t e d  i n  p r o s p e c t u s e s ,  
p r o x y  m a t e r i a l  a n d  r e p o r t s  t o  s t o c k h o l d e r s .  T h e y  a r e  u s e d  
i n  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  b u s i n e s s  e a r n i n g s  d a t a  f o r  t h e  p r e s s ,  
s t a t i s t i c a l  s e r v i c e s  a n d  o t h e r  p u b l i c a t i o n s .  W h e n  p r e s e n t e d  
w i t h  f o r m a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e y  a s s i s t  t h e  i n v e s t o r  
i n  w e i g h i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  a  c o r p o r a t i o n ’s  c u r r e n t  n e t  
i n c o m e  a n d  o f  c h a n g e s  i n  i t s  n e t  i n c o m e  f r o m  p e r i o d  t o  
p e r i o d  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  s h a r e s  h e  h o l d s  o r  m a y  a c q u i r e .
.0 2  I n  v i e w  o f  t h e  w i d e s p r e a d  u s e  o f  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  d a t a ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  s u c h  d a t a  b e  c o m p u t e d  o n  
a  c o n s i s t e n t  b a s i s  a n d  p r e s e n t e d  i n  t h e  m o s t  m e a n i n g f u l  
m a n n e r .  T h e  B o a r d  a n d  i t s  p r e d e c e s s o r  c o m m i t t e e  h a v e  
p r e v i o u s l y  e x p r e s s e d  t h e i r  v i e w s  o n  g e n e r a l  s t a n d a r d s  d e ­
s i g n e d  t o  a c h i e v e  t h e s e  o b j e c t i v e s ,  m o s t  r e c e n t l y  i n  P a r t  
I I  o f  A P B  O p i n i o n  N o .  9 ,  R eporting  the R esu lts  o f  O pera­
tions . 2
.0 3  I n  t h i s  s e c t i o n  t h e  B o a r d  e x p r e s s e s  i t s  v i e w s  o n  
s o m e  o f  t h e  m o r e  s p e c i f i c  a s p e c t s  o f  t h e  s u b j e c t ,  i n c l u d i n g  
t h e  g u i d e l i n e s  t h a t  s h o u l d  b e  a p p l i e d  u n i f o r m l y  i n  t h e  c o m ­
p u t a t i o n  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  i n  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
.0 4  C o m p u t a t i o n a l  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  t h i s  s e c t i o n  a r e  c o n t a i n e d  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 A .  C e r t a i n  
v i e w s  d i f f e r i n g  f r o m  t h o s e  a d o p t e d  i n  t h i s  s e c t i o n  a r e  s u m ­
m a r i z e d  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 B .  I l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  p r e s e n t a ­
t i o n s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  s e c t i o n  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  E x h i b i t s
1See paragraphs .45 and .46.
2See volum e 2, pages 6563-6567.
§ 2 0 1 1 .0 1  © 1969, American Institute of Certified Public Accountants, Inc.
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c o n t a i n e d  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 C .  D e f i n i t i o n s  o f  c e r t a i n  t e r m s  a s  
u s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  a r e  c o n t a i n e d  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 D .
APPLICABILITY
.0 5  T h i s  s e c t i o n  a p p l i e s  t o  f i n a n c i a l  p r e s e n t a t i o n s  
w h i c h  p u r p o r t  t o  p r e s e n t  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  c o r p o r a ­
t i o n s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s  a n d  t o  s u m m a r i e s  o f  t h o s e  p r e s e n t a t i o n s ,  e x c e p t  
a s  e x c l u d e d  i n  p a r a g r a p h  .0 6 .  T h u s ,  i t  a p p l i e s  t o  c o r p o r a ­
t i o n s  w h o s e  c a p i t a l  s t r u c t u r e s  i n c l u d e  o n l y  c o m m o n  s t o c k  
o r  c o m m o n  s t o c k  a n d  s e n i o r  s e c u r i t i e s  a n d  t o  t h o s e  w h o s e  
c a p i t a l  s t r u c t u r e s  a l s o  i n c l u d e  s e c u r i t i e s  t h a t  s h o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  t h e  e q u i v a l e n t  o f  c o m m o n  s t o c k 3 i n  c o m p u t i n g  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a .
.0 6  T h i s  s e c t i o n  d o e s  n o t  a p p l y  t o  m u t u a l  c o m p a n i e s  
t h a t  d o  n o t  h a v e  o u t s t a n d i n g  c o m m o n  s t o c k  o r  c o m m o n  
s t o c k  e q u i v a l e n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  m u t u a l  s a v i n g s  b a n k s ,  
c o o p e r a t i v e s ,  c r e d i t  u n i o n s ,  a n d  s i m i l a r  e n t i t i e s ) ;  t o  r e g ­
i s t e r e d  i n v e s t m e n t  c o m p a n i e s ;  t o  g o v e r n m e n t - o w n e d  c o r ­
p o r a t i o n s ;  o r  t o  n o n p r o f i t  c o r p o r a t i o n s .  T h i s  s e c t i o n  a l s o  
d o e s  n o t  a p p l y  t o  p a r e n t  c o m p a n y  s t a t e m e n t s  a c c o m p a n i e d  
b y  c o n s o l i d a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t o  s t a t e m e n t s  o f  
w h o l l y - o w n e d  s u b s i d i a r i e s ,  o r  t o  s p e c i a l  p u r p o s e  s t a t e ­
m e n t s .   
HISTORICAL BACKGROUND
.0 7  P r i o r  t o  t h e  i s s u a n c e  o f  A P B  O p i n i o n  N o .  9 ,  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e  w e r e  g e n e r a l l y  c o m p u t e d  b y  d i v i d i n g  n e t  
i n c o m e  ( a f t e r  d e d u c t i n g  p r e f e r r e d  s t o c k  d i v i d e n d s ,  i f  a n y )  
b y  t h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  o u t s t a n d i n g .  T h e  d i v i s o r  
u s e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  u s u a l l y  w a s  a  w e i g h t e d  a v e r a g e  
o f  t h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  o u t s t a n d i n g  d u r i n g  t h e  
p e r i o d ,  b u t  s o m e t i m e s  w a s  s i m p l y  t h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  
s h a r e s  o u t s t a n d i n g  a t  t h e  e n d  o f  t h e  p e r i o d .
.0 8  A B B  N o .  4 9 ,  Earnings per  Share,  r e f e r r e d  t o  
“ c o m m o n  s t o c k  o r  o t h e r  r e s i d u a l  s e c u r i t y ; ’ ’ h o w e v e r ,  t h e  
c o n c e p t  t h a t  a  s e c u r i t y  o t h e r  t h a n  a  c o m m o n  s t o c k  c o u l d  
b e  t h e  s u b s t a n t i a l  e q u i v a l e n t  o f  c o m m o n  s t o c k  a n d  s h o u l d ,
3A P B  O pinion No. 9 referred  to  certain  securities as residu al secu­
rities, the determ ination of which w as generally based upon the m arket 
value of the security  as it related to investm ent value. In  this section, 
the B oard now uses the term  com m on s to ck  equ iva len ts as being m ore 
descriptive of those securities o ther than  com mon stock th a t should be 
dealt w ith as com mon stock in the determ ination of earnings per share.
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t h e r e f o r e ,  e n t e r  i n t o  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  
w a s  s e l d o m  f o l l o w e d  p r i o r  t o  t h e  i s s u a n c e  o f  A P B  O p i n i o n  
N o .  9 .  P a r a g r a p h  3 3  o f  A P B  O p i n i o n  N o .  9  s t a t e d  t h a t  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e  s h o u l d  b e  c o m p u t e d  b y  r e f e r e n c e  t o  
c o m m o n  s t o c k  a n d  o t h e r  r e s i d u a l  s e c u r i t i e s  a n d  d e f i n e d  a  
r e s i d u a l  s e c u r i t y  a s  f o l l o w s :
“ W h e n  m o r e  t h a n  o n e  c l a s s  o f  c o m m o n  s t o c k  i s  
o u t s t a n d i n g ,  o r  w h e n  a n  o u t s t a n d i n g  s e c u r i t y  h a s  p a r ­
t i c i p a t i n g  d i v i d e n d  r i g h t s  w i t h  t h e  c o m m o n  s t o c k ,  o r  
w h e n  a n  o u t s t a n d i n g  s e c u r i t y  c l e a r l y  d e r i v e s  a  m a j o r  
p o r t i o n  o f  i t s  v a l u e  f r o m  i t s  c o n v e r s i o n  r i g h t s  o r  i t s  
c o m m o n  s t o c k  c h a r a c t e r i s t i c s ,  s u c h  s e c u r i t i e s  s h o u l d  
b e  c o n s i d e r e d  ‘ r e s i d u a l  s e c u r i t i e s , a n d  n o t  ‘ s e n i o r  s e ­
c u r i t i e s  ’ f o r  p u r p o s e s  o f  c o m p u t i n g  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e . ”
.0 9  A P B  O p i n o n  N o .  9  a l s o  s t a t e d  i n  p a r t  ( p a r a g r a p h  
4 3 )  t h a t :
“ U n d e r  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ,  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  
m a y  b e  s u b j e c t  t o  d i l u t i o n  i n  t h e  f u t u r e  i f  e x i s t i n g  
c o n t i n g e n c i e s  p e r m i t t i n g  i s s u a n c e  o f  c o m m o n  s h a r e s  
e v e n t u a t e .  S u c h  c i r c u m s t a n c e s  i n c l u d e  c o n t i n g e n t  
c h a n g e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  e x i s t e n c e  o f  ( a )  o u t s t a n d ­
i n g  s e n i o r  s t o c k  o r  d e b t  w h i c h  i s  c o n v e r t i b l e  i n t o  
c o m m o n  s h a r e s ,  ( b )  o u t s t a n d i n g  s t o c k  o p t i o n s ,  w a r ­
r a n t s  o r  s i m i l a r  a g r e e m e n t s  a n d  ( c )  a g r e e m e n t s  f o r  
t h e  i s s u a n c e  o f  c o m m o n  s h a r e s  f o r  l i t t l e  o r  n o  c o n s i d ­
e r a t i o n  u p o n  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  
( e . g . ,  t h e  a t t a i n m e n t  o f  s p e c i f i e d  l e v e l s  o f  e a r n i n g s  
f o l l o w i n g  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n ) .  I f  s u c h  p o t e n t i a l  
d i l u t i o n  i s  m a t e r i a l ,  s u p p l e m e n t a r y  p r o  f o r m a  c o m p u ­
t a t i o n s  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  s h o u l d  b e  f u r n i s h e d ,  
s h o w i n g  w h a t  t h e  e a r n i n g s  w o u l d  b e  i f  t h e  c o n v e r ­
s i o n s  o r  c o n t i n g e n t  i s s u a n c e s  t o o k  p l a c e .’ ’
B e f o r e  t h e  i s s u a n c e  o f  A P B  O p i n i o n  N o .  9  c o r p o r a t i o n s  h a d  
r a r e l y  p r e s e n t e d  p r o  f o r m a  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  o f  t h i s  
t y p e  e x c e p t  i n  p r o s p e c t u s e s  a n d  p r o x y  s t a t e m e n t s .
.1 0  U n d e r  t h e  d e f i n i t i o n  o f  a  r e s i d u a l  s e c u r i t y  c o n ­
t a i n e d  i n  p a r a g r a p h  3 3  o f  A P B  O p i n i o n  N o .  9 ,  r e s i d u a l  
s t a t u s  o f  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  h a s  b e e n  d e t e r m i n e d  u s i n g  
t h e  “ m a j o r - p o r t i o n - o f - v a l u e , ,  t e s t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  i s s u ­
a n c e  o f  t h e  s e c u r i t y  a n d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  t h e r e a f t e r  w h e n -
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e v e r  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  w e r e  p r e s e n t e d .  I n  p r a c t i c e  
t h i s  t e s t  h a s  b e e n  a p p l i e d  b y  c o m p a r i n g  a  c o n v e r t i b l e  s e ­
c u r i t y ’s  m a r k e t  v a l u e  w i t h  i t s  i n v e s t m e n t  v a l u e ,  a n d  t h e  
s e c u r i t y  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  t o  b e  r e s i d u a l  w h e n e v e r  m o r e  
t h a n  h a l f  i t s  m a r k e t  v a l u e  w a s  a t t r i b u t a b l e  t o  i t s  c o m m o n  
s t o c k  c h a r a c t e r i s t i c s  a t  t i m e  o f  i s s u a n c e .  P r a c t i c e  h a s  
v a r i e d  i n  a p p l y i n g  t h i s  t e s t  s u b s e q u e n t  t o  i s s u a n c e  w i t h  
a  h i g h e r  m e a s u r e  u s e d  i n  m a n y  c a s e s .  T h u s ,  a  c o n v e r t i b l e  
s e c u r i t y ’s  s t a t u s  a s  a  r e s i d u a l  s e c u r i t y  h a s  b e e n  a f f e c t e d  
b y  e q u i t y  a n d  d e b t  m a r k e t  c o n d i t i o n s  a t  a n d  a f t e r  t h e  
s e c u r i t y ’s  i s s u a n c e .
.1 1  A p p l i c a t i o n  o f  t h e  r e s i d u a l  s e c u r i t y  c o n c e p t  a s  
s e t  f o r t h  i n  p a r a g r a p h  3 3  o f  A P B  O p i n i o n  N o .  9  h a s  r a i s e d  
q u e s t i o n s  a s  t o  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  c o n c e p t  a n d  a s  t o  t h e  
g u i d e l i n e s  d e v e l o p e d  f o r  i t s  a p p l i c a t i o n  i n  p r a c t i c e .  T h e  
B o a r d  h a s  r e v i e w e d  t h e  c o n c e p t  o f  r e s i d u a l  s e c u r i t i e s  a s  
i t  r e l a t e s  t o  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  a n d ,  a s  a  r e s u l t  o f  i t s  o w n  
s t u d y  a n d  t h e  c o n s t r u c t i v e  c o m m e n t s  o n  t h e  m a t t e r  r e ­
c e i v e d  f r o m  i n t e r e s t e d  p a r t i e s ,  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  m o d i ­
f i c a t i o n  o f  t h e  r e s i d u a l  c o n c e p t  i s  d e s i r a b l e .  T h e  B o a r d  
h a s  a l s o  c o n s i d e r e d  t h e  d i s c l o s u r e  a n d  p r e s e n t a t i o n  r e q u i r e ­
m e n t s  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  c o n t a i n e d  i n  A P B  O p i n ­
i o n  N o .  9  a n d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e s e  s h o u l d  b e  r e v i s e d .
OPINION
Presentation on Face of Income Statement
.1 2  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  t h e  s i g n i f i c a n c e  a t t a c h e d  
b y ,  i n v e s t o r s  a n d  o t h e r s  t o  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a ,  t o ­
g e t h e r  w i t h  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e v a l u a t i n g  t h e  d a t a  i n  c o n ­
j u n c t i o n  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  r e q u i r e s  t h a t  s u c h  
d a t a  b e  p r e s e n t e d  p r o m i n e n t l y  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
T h e  B o a r d  h a s  t h e r e f o r e  c o n c l u d e d  t h a t  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  
o r  n e t  l o s s  p e r  s h a r e  d a t a  s h o u l d  b e  s h o w n  o n  t h e  f a c e  o f  
t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t .  T h e  e x t e n t  o f  t h e  d a t a  t o  b e  p r e ­
s e n t e d  a n d  t h e  c a p t i o n s  u s e d  w i l l  v a r y  w i t h  t h e  c o m p l e x i t y  
o f  t h e  c o m p a n y ’s  c a p i t a l  s t r u c t u r e ,  a s  d i s c u s s e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s .
.1 3  T h e  r e p o r t i n g  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  s h o u l d  
b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n  c a l l e d  
f o r  b y  s e c t i o n  2 0 1 0 .1 9 .  E a r n i n g s  p e r  s h a r e  a m o u n t s  s h o u l d  
t h e r e f o r e  b e  p r e s e n t e d  f o r  ( a )  i n c o m e  b e f o r e  e x t r a o r d i n a r y  
i t e m s  a n d  ( b )  n e t  i n c o m e .  I t  m a y  a l s o  b e  d e s i r a b l e  t o  p r e ­
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s e n t  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  a m o u n t s  f o r  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,  
i f  a n y .
Simple Capital Structures
.1 4  T h e  c a p i t a l  s t r u c t u r e s  o f  m a n y  c o r p o r a t i o n s  a r e  
r e l a t i v e l y  s i m p l e — t h a t  i s ,  t h e y  e i t h e r  c o n s i s t  o f  o n l y  c o m ­
m o n  s t o c k  o r  i n c l u d e  n o  p o t e n t i a l l y  d i l u t i v e  c o n v e r t i b l e  
s e c u r i t i e s ,  o p t i o n s ,  w a r r a n t s  o r  o t h e r  r i g h t s  t h a t  u p o n  c o n ­
v e r s i o n  o r  e x e r c i s e  c o u l d  i n  t h e  a g g r e g a t e  d i l u t e 4 e a r n i n g s  
p e r  c o m m o n  s h a r e .  I n  t h e s e  c a s e s ,  a  s i n g l e  p r e s e n t a t i o n  e x ­
p r e s s e d  i n  t e r m s  s u c h  a s  Earnings p e r  common share  o n  
t h e  f a c e  o f  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  ( b a s e d  o n  c o m m o n  s h a r e s  
o u t s t a n d i n g  a n d  c o m p u t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i ­
s i o n s  o f  s e c t i o n  2 0 1 1 A .0 2 - .0 5 )  i s  t h e  a p p r o p r i a t e  p r e s e n t a ­
t i o n  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a .
Complex Capital Structures
.1 5  C o r p o r a t i o n s  w i t h  c a p i t a l  s t r u c t u r e s  o t h e r  t h a n  
t h o s e  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h  s h o u l d  p r e s e n t  
t w o  t y p e s  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  ( d u a l  p r e s e n t a t i o n )  
w i t h  e q u a l  p r o m i n e n c e  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t .
T h e  f i r s t  p r e s e n t a t i o n  i s  b a s e d  o n  t h e  o u t s t a n d i n g  c o m m o n  
s h a r e s  a n d  t h o s e  s e c u r i t i e s  t h a t  a r e  i n  s u b s t a n c e  e q u i v a l e n t  
t o  c o m m o n  s h a r e s  a n d  h a v e  a  d i l u t i v e 4 e f f e c t .  T h e  s e c o n d  
i s  a  p r o - f o r m a  p r e s e n t a t i o n  w h i c h  r e f l e c t s  t h e  d i l u t i o n 4 o f  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e  t h a t  w o u l d  h a v e  o c c u r r e d  i f  all  c o n ­
t i n g e n t  i s s u a n c e s  o f  c o m m o n  s t o c k  t h a t  w o u l d  i n d i v i d u a l l y  
r e d u c e  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  h a d  t a k e n  p l a c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  p e r i o d  ( o r  t i m e  o f  i s s u a n c e  o f  t h e  c o n v e r t i b l e  s e ­
c u r i t y ,  e t c . ,  i f  l a t e r ) .  F o r  c o n v e n i e n c e  i n  t h i s  s e c t i o n ,  t h e s e  
t w o  p r e s e n t a t i o n s  a r e  r e f e r r e d  t o  a s  “ p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e ”  a n d  “ f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e , ” 5 r e s p e c ­
t i v e l y ,  a n d  w o u l d  i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s  d i s c u s s e d  e l s e ­
w h e r e  i n  t h i s  s e c t i o n  b e  s u p p l e m e n t e d  b y  o t h e r  d i s c l o s u r e s  
a n d  o t h e r  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a .  ( S e e  p a r a g r a p h s  . 1 9 - .2 3 . )
Dual Presentation
.1 6  W h e n  d u a l  p r e s e n t a t i o n  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  
d a t a  i s  r e q u i r e d ,  t h e  p r i m a r y  a n d  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s
4 A ny reduction of less than  3 %  in the aggregate need not be con­
sidered as dilution in the com putation and presentation of earnings per 
share data as discussed throughout this section. In  applying this test only 
issues w hich reduce earnings per share should be considered. In  es ta te  
lishing this guideline the B oard does no t im ply th a t a sim ilar m easure 
should be applied in any circum stances o ther than the com putation and 
presentation  of earnings per share data under this section.
5A P B O pinion No. 9 referred to  the la tte r presentation  as “supple­
m entary  pro  form a earnings per share.”
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p e r  s h a r e  a m o u n t s  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  w i t h  e q u a l  p r o m i ­
n e n c e  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t .  T h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  p r i m a r y  a n d  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  
a m o u n t s  s h o w s  t h e  m a x i m u m  e x t e n t  o f  p o t e n t i a l  d i l u t i o n  o f  
c u r r e n t  e a r n i n g s  w h i c h  c o n v e r s i o n s  o f  s e c u r i t i e s  t h a t  a r e  
n o t  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  c o u l d  c r e a t e .  I f  t h e  c a p i t a l  
s t r u c t u r e  c o n t a i n s  n o  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s ,  t h e  f i r s t  
m a y  b e  d e s i g n a t e d  Earnings per  common share— assuming  
no dilution  a n d  t h e  s e c o n d  Earnings p er  common share—  
assuming full dilution.  W h e n  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  
a r e  p r e s e n t  a n d  d i l u t i v e ,  t h e  p r i m a r y  a m o u n t  m a y  b e  d e s ­
i g n a t e d  Earnings per  common and common equivalent 
share.  T h e  B o a r d  r e c o g n i z e s  t h a t  p r e c i s e  d e s i g n a t i o n s  
s h o u l d  n o t  b e  p r e s c r i b e d ;  c o r p o r a t i o n s  s h o u l d  b e  f r e e  t o  
d e s i g n a t e  t h e s e  d u a l  p r e s e n t a t i o n s  i n  a  m a n n e r  w h i c h  b e s t  
f i t s  t h e  c i r c u m s t a n c e s  p r o v i d e d  t h e y  a r e  i n  a c c o r d  w i t h  
t h e  s u b s t a n c e  o f  t h i s  s e c t i o n .  T h e  t e r m  Earnings per  com­
mon share  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  w i t h o u t  a p p r o p r i a t e  q u a l i f i ­
c a t i o n  e x c e p t  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h  
.1 4 .
Periods Presented
.1 7  E a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  f o r  
a l l  p e r i o d s  c o v e r e d  b y  t h e  s t a t e m e n t  o f  i n c o m e  o r  s u m m a r y  
o f  e a r n i n g s .  I f  p o t e n t i a l  d i l u t i o n  e x i s t s  i n  a n y  o f  t h e  
p e r i o d s  p r e s e n t e d ,  t h e  d u a l  p r e s e n t a t i o n  o f  p r i m a r y  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e  a n d  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  
s h o u l d  b e  m a d e  f o r  a l l  p e r i o d s  p r e s e n t e d .  T h i s  i n f o r m a ­
t i o n  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  d i s c l o s u r e s  r e q u i r e d  ( s e e  p a r a ­
g r a p h s  . 1 9 - .2 3 )  w i l l  g i v e  t h e  r e a d e r  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  e x t e n t  a n d  t r e n d  o f  t h e  p o t e n t i a l  d i l u t i o n .
.1 8  W h e n  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  a  p r i o r  p e r i o d  i n ­
c l u d e d  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  i n c o m e  o r  s u m m a r y  o f  e a r n i n g s  
h a v e  b e e n  r e s t a t e d  a s  a  r e s u l t  o f  a  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t ,  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  g i v e n  f o r  t h e  p r i o r  p e r i o d  s h o u l d  
b e  r e s t a t e d .  T h e  e f f e c t  o f  t h e  r e s t a t e m e n t ,  e x p r e s s e d  i n  
p e r  s h a r e  t e r m s ,  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  y e a r  o f  r e ­
s t a t e m e n t .
Additional Disclosures
Capital Structure
.1 9  T h e  u s e  o f  c o m p l e x  s e c u r i t i e s  c o m p l i c a t e s  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e  c o m p u t a t i o n s  a n d  m a k e s  a d d i t i o n a l  d i s ­
c l o s u r e s  n e c e s s a r y .  T h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  f i n a n c i a l
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s t a t e m e n t s  s h o u l d  i n c l u d e  a  d e s c r i p t i o n ,  i n  s u m m a r y  f o r m ,  
s u f f i c i e n t  t o  e x p l a i n  t h e  p e r t i n e n t  r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s  o f  
t h e  v a r i o u s  s e c u r i t i e s  o u t s t a n d i n g .  E x a m p l e s  o f  i n f o r m a ­
t i o n  w h i c h  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  a r e  d i v i d e n d  a n d  l i q u i d a ­
t i o n  p r e f e r e n c e s ,  p a r t i c i p a t i o n  r i g h t s ,  c a l l  p r i c e s  a n d  d a t e s ,  
c o n v e r s i o n  o r  e x e r c i s e  p r i c e s  o r  r a t e s  a n d  p e r t i n e n t  d a t e s ,  
s i n k i n g  f u n d  r e q u i r e m e n t s ,  u n u s u a l  v o t i n g  r i g h t s ,  e t c .
Dual Earnings per Share Data
.2 0  A  s c h e d u l e  o r  n o t e  r e l a t i n g  t o  t h e  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  d a t a  s h o u l d  e x p l a i n  t h e  b a s e s  u p o n  w h i c h  b o t h  p r i ­
m a r y  a n d  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  a r e  c a l c u l a t e d .  
T h i s  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  i n c l u d e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  a n y  i s s u e s  
r e g a r d e d  a s  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  
o f  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  a n d  t h e  s e c u r i t i e s  i n c l u d e d  i n  
t h e  c o m p u t a t i o n  o f  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .  I t  
s h o u l d  d e s c r i b e  a l l  a s s u m p t i o n s  a n d  a n y  r e s u l t i n g  a d j u s t ­
m e n t s  u s e d  i n  d e r i v i n g  t h e  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a . 6 T h e r e  
s h o u l d  a l s o  b e  d i s c l o s e d  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  i s s u e d  u p o n  
c o n v e r s i o n ,  e x e r c i s e  o r  s a t i s f a c t i o n  o f  r e q u i r e d  c o n d i t i o n s ,  
e t c . ,  d u r i n g  a t  l e a s t  t h e  m o s t  r e c e n t  a n n u a l  f i s c a l  p e r i o d  a n d  
a n y  s u b s e q u e n t  i n t e r i m  p e r i o d  p r e s e n t e d . 7
.2 1  C o m p u t a t i o n s  a n d / o r  r e c o n c i l i a t i o n s  m a y  s o m e ­
t i m e s  b e  d e s i r a b l e  t o  p r o v i d e  a  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  a m o u n t s  w e r e  o b ­
t a i n e d .  T h i s  i n f o r m a t i o n  m a y  i n c l u d e  d a t a  o n  e a c h  i s s u e  
o f  s e c u r i t i e s  e n t e r i n g  i n t o  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  p r i m a r y  
a n d  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .  I t  s h o u l d  n o t ,  h o w ­
e v e r ,  b e  s h o w n  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  o r  
o t h e r w i s e  f u r n i s h e d  i n  a  m a n n e r  i m p l y i n g  t h a t  a n  e a r n i n g s  
p e r  s h a r e  a m o u n t  w h i c h  i g n o r e s  t h e  e f f e c t  o f  c o m m o n  s t o c k  
e q u i v a l e n t s  ( t h a t  i s ,  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  b a s e d  o n  o u t s t a n d ­
i n g  c o m m o n  s h a r e s  o n l y )  c o n s t i t u t e s  a n  a c c e p t a b l e  p r e ­
s e n t a t i o n  o f  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .
Supplementary Earnings per Share Data
.2 2  P r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  s h o u l d  b e  r e l a t e d  t o  
t h e  c a p i t a l  s t r u c t u r e s  e x i s t i n g  d u r i n g  e a c h  o f  t h e  v a r i o u s
6T hese com putations should give effect to  all adjustm ents which would 
resu lt from  conversion: for example, dividends paid on convertible p re­
ferred  stocks should  not be deducted from  net incom e; in terest and related 
expenses on convertible debt, less applicable income tax, should be added 
to  net income, and any  o th e r adjustm ents affecting net income because of 
these assum ptions should also be m ade. (See section 2011A.06.)
7See also section 2042.
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p e r i o d s  p r e s e n t e d . 8 A l t h o u g h  c o n v e r s i o n s  o r d i n a r i l y  d o  
n o t  a l t e r  s u b s t a n t i a l l y  t h e  a m o u n t  o f  c a p i t a l  e m p l o y e d  i n  
t h e  b u s i n e s s ,  t h e y  c a n  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  t h e  t r e n d  i n  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e  d a t a .  T h e r e f o r e ,  i f  c o n v e r s i o n s  d u r i n g  t h e  
c u r r e n t  p e r i o d  w o u l d  h a v e  a f f e c t e d  ( e i t h e r  d i l u t i v e l y  o r  i n ­
c r e m e n t a l l y )  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  i f  t h e y  h a d  t a k e n  
p l a c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d ,  s u p p l e m e n t a r y  i n f o r ­
m a t i o n  s h o u l d  b e  f u r n i s h e d  ( p r e f e r a b l y  i n  a  n o t e )  f o r  t h e  
l a t e s t  p e r i o d  s h o w i n g  w h a t  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  
w o u l d  h a v e  b e e n  i f  s u c h  c o n v e r s i o n s  h a d  t a k e n  p l a c e  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h a t  p e r i o d  ( o r  d a t e  o f  i s s u a n c e  o f  t h e  s e c u ­
r i t y ,  i f  w i t h i n  t h e  p e r i o d ) .  S i m i l a r  s u p p l e m e n t a r y  p e r  s h a r e  
e a r n i n g s  s h o u l d  b e  f u r n i s h e d  i f  c o n v e r s i o n s  o c c u r  a f t e r  t h e  
c l o s e  o f  t h e  p e r i o d  b u t  b e f o r e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  
r e p o r t .  I t  m a y  a l s o  b e  d e s i r a b l e  t o  f u r n i s h  s u p p l e m e n t a r y  
p e r  s h a r e  d a t a  f o r  e a c h  p e r i o d  p r e s e n t e d ,  g i v i n g  t h e  c u m u ­
l a t i v e  r e t r o a c t i v e  e f f e c t  o f  a l l  s u c h  c o n v e r s i o n s  o r  c h a n g e s .  
H o w e v e r ,  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  s h o u l d  n o t  b e  
a d j u s t e d  r e t r o a c t i v e l y  f o r  c o n v e r s i o n s .
.2 3  O c c a s i o n a l l y  a  s a l e  o f  c o m m o n  s t o c k  o r  c o m m o n  
s t o c k  e q u i v a l e n t s  f o r  c a s h  o c c u r s  d u r i n g  t h e  l a t e s t  p e r i o d  
p r e s e n t e d  o r  s h o r t l y  a f t e r  i t s  c l o s e  b u t  b e f o r e  c o m p l e t i o n  o f  
t h e  f i n a n c i a l  r e p o r t  W h e n  a  p o r t i o n  o r  a l l  o f  t h e  p r o c e e d s  
o f  s u c h  a  s a l e  h a s  b e e n  u s e d  t o  r e t i r e  p r e f e r r e d  s t o c k  o r  
d e b t ,  o r  i s  t o  b e  u s e d  f o r  t h a t  p u r p o s e ,  s u p p l e m e n t a r y  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  s h o u l d  b e  f u r n i s h e d  ( p r e f e r a b l y  i n  a  
n o t e )  t o  s h o w  w h a t  t h e  e a r n i n g s  w o u l d  h a v e  b e e n  f o r  t h e  
l a t e s t  f i s c a l  y e a r  a n d  a n y  s u b s e q u e n t  i n t e r i m  p e r i o d  p r e ­
s e n t e d  i f  t h e  r e t i r e m e n t  h a d  t a k e n  p l a c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  r e s p e c t i v e  p e r i o d  ( o r  d a t e  o f  i s s u a n c e  o f  t h e  r e t i r e d  
s e c u r i t y ,  i f  l a t e r ) .  T h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  c o m m o n  s t o c k  
w h o s e  p r o c e e d s  a r e  t o  b e  u s e d  t o  r e t i r e  t h e  p r e f e r r e d  s t o c k  
o r  d e b t  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h i s  c o m p u t a t i o n .  T h e  b a s e s  
o f  t h e s e  s u p p l e m e n t a r y  c o m p u t a t i o n s  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d . 9
Primary Earnings per Share
.2 4  I f  a  c o r p o r a t i o n ’s  c a p i t a l  s t r u c t u r e  i s  c o m p l e x  a n d  
e i t h e r  d o e s  n o t  i n c l u d e  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  o r  i n ­
c l u d e s  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  w h i c h  d o  n o t  h a v e  a  d i l u ­
t i v e  e f f e c t ,  t h e  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  f i g u r e s  s h o u l d  b e
 8See sections 2011A.03-.04 and 2011A .17-.19 for exceptions to this gen­
eral rule.
9 T here may be o ther forms of recapitalization which should be reflected 
in a sim ilar m anner.
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b a s e d  o n  t h e  w e i g h t e d  a v e r a g e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  c o m m o n  
s t o c k  o u t s t a n d i n g  d u r i n g  t h e  p e r i o d .   I n  s u c h  c a s e s ,  p o t e n ­
t i a l  d i l u t i v e  e f f e c t s  o f  c o n t i n g e n t  i s s u a n c e s  w o u l d  b e  r e ­
f l e c t e d  i n  t h e  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  a m o u n t s .  
C e r t a i n  s e c u r i t i e s ,  h o w e v e r ,  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  e q u i v a ­
l e n t  o f  o u t s t a n d i n g  c o m m o n  s t o c k  a n d  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  
i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  i f  t h e y  
h a v e  a  d i l u t i v e  e f f e c t .
Nature o f Common Stock Equivalents
.2 5  T h e  c o n c e p t  t h a t  a  s e c u r i t y  m a y  b e  t h e  e q u i v a l e n t  o f  
c o m m o n  s t o c k  h a s  e v o l v e d  t o  m e e t  t h e  r e p o r t i n g  n e e d s  o f  
i n v e s t o r s  i n  c o r p o r a t i o n s  t h a t  h a v e  i s s u e d  c e r t a i n  t y p e s  o f  
c o n v e r t i b l e  a n d  o t h e r  c o m p l e x  s e c u r i t i e s .  A  c o m m o n  s t o c k  
e q u i v a l e n t  i s  a  s e c u r i t y  w h i c h  i s  n o t ,  i n  f o r m ,  a  c o m m o n  
s t o c k  b u t  w h i c h  u s u a l l y  c o n t a i n s  p r o v i s i o n s  t o  e n a b l e  i t s  
h o l d e r  t o  b e c o m e  a  c o m m o n  s t o c k h o l d e r  a n d  w h i c h ,  b e ­
c a u s e  o f  i t s  t e r m s  a n d  t h e  c i r c u m s t a n c e s  u n d e r  w h i c h  i t  w a s  
i s s u e d ,  i s  i n  s u b s t a n c e  e q u i v a l e n t  t o  a  c o m m o n  s t o c k .  T h e  
h o l d e r s  o f  t h e s e  s e c u r i t i e s  c a n  e x p e c t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  r e s u l t i n g  
p r i n c i p a l l y  f r o m  t h e  e a r n i n g s  a n d  e a r n i n g s  p o t e n t i a l  o f  t h e  
i s s u i n g  c o r p o r a t i o n .  T h i s  p a r t i c i p a t i o n  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  
s a m e  a s  t h a t  o f  a  c o m m o n  s t o c k h o l d e r  e x c e p t  t h a t  t h e  s e ­
c u r i t y  m a y  c a r r y  a  s p e c i f i e d  d i v i d e n d  o r  i n t e r e s t  r a t e  y i e l d ­
i n g  a  r e t u r n  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  r e c e i v e d  b y  a  c o m m o n  
s t o c k h o l d e r .  T h e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  t h i s  t y p e  o f  s e c u r i t y  t o  
i n v e s t o r s  i s  o f t e n  b a s e d  p r i n c i p a l l y  o n  t h i s  p o t e n t i a l  r i g h t  
t o  s h a r e  i n  i n c r e a s e s  i n  t h e  e a r n i n g s  p o t e n t i a l  o f  t h e  i s s u i n g  
c o r p o r a t i o n  r a t h e r  t h a n  o n  i t s  f i x e d  r e t u r n  o r  o t h e r  s e n i o r  
s e c u r i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .  W i t h  r e s p e c t  t o  a  c o n v e r t i b l e  
s e c u r i t y ,  a n y  d i f f e r e n c e  i n  y i e l d  b e t w e e n  i t  a n d  t h e  u n d e r ­
l y i n g  c o m m o n  s t o c k  a s  w e l l  a s  a n y  o t h e r  s e n i o r  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  t h e  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  b e c o m e  s e c o n d a r y .  T h e  
v a l u e  o f  a  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t  i s  d e r i v e d  i n  l a r g e  p a r t  
f r o m  t h e  v a l u e  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  t o  w h i c h  i t  i s  r e l a t e d ,  
a n d  c h a n g e s  i n  i t s  v a l u e  t e n d  t o  r e f l e c t  c h a n g e s  i n  t h e  v a l u e  
o f  t h e  c o m m o n  s t o c k .  N e i t h e r  c o n v e r s i o n  n o r  t h e  i m m i ­
n e n c e  o f  c o n v e r s i o n  i s  n e c e s s a r y  t o  c a u s e  a  s e c u r i t y  t o  b e  a  
c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t .
.2 6  T h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  o u t s t a n d i n g  c o n ­
v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  w h i c h  h a v e  t h e  f o r e g o i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  
a n d  w h i c h  m e e t  t h e  c r i t e r i a  s e t  f o r t h  i n  t h i s  s e c t i o n  f o r  t h e
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d e t e r m i n a t i o n  o f  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  a t  t h e  t i m e  
t h e y  a r e  i s s u e d  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  t h e  e q u i v a l e n t  o f  c o m ­
m o n  s t o c k  i n  c o m p u t i n g  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  i f  t h e  
e f f e c t  i s  d i l u t i v e .  T h e  r e c o g n i t i o n  o f  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a ­
l e n t s  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  
a v o i d s  t h e  m i s l e a d i n g  i m p l i c a t i o n  w h i c h  w o u l d  o t h e r w i s e  
r e s u l t  f r o m  t h e  u s e  o f  c o m m o n  s t o c k  o n l y ;  u s e  o f  t h e  l a t t e r  
b a s i s  w o u l d  p l a c e  f o r m  o v e r  s u b s t a n c e .
.2 7  I n  a d d i t i o n  t o  c o n v e r t i b l e  d e b t  a n d  c o n v e r t i b l e  
p r e f e r r e d  s t o c k s ,  t h e  f o l l o w i n g  t y p e s  o f  s e c u r i t i e s  a r e  o r  
m a y  b e  c o n s i d e r e d  a s  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s :
Stock options and warrants  (and their equiva­
len ts)  and stock purchase contracts— s h o u l d  a l w a y s  b e  
c o n s i d e r e d  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  ( s e e  p a r a g r a p h s  
. 3 5 - . 3 8 ) .
P artic ipating  securities and two-class common 
stocks  —  i f  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  f e a t u r e s  e n a b l e  t h e i r  
h o l d e r s  t o  s h a r e  i n  t h e  e a r n i n g s  p o t e n t i a l  o f  t h e  i s s u i n g  
c o r p o r a t i o n  o n  s u b s t a n t i a l l y  t h e  s a m e  b a s i s  a s  c o m m o n  
s t o c k  e v e n  t h o u g h  t h e  s e c u r i t i e s  m a y  n o t  g i v e  t h e  
h o l d e r  t h e  r i g h t  t o  e x c h a n g e  h i s  s h a r e s  f o r  c o m m o n  
s t o c k  ( s e e  s e c t i o n  2 0 1 1 A . 1 4 - .1 5 ) .
Contingent shares— i f  s h a r e s  a r e  t o  b e  i s s u e d  i n  t h e  
f u t u r e  u p o n  t h e  m e r e  p a s s a g e  o f  t i m e  ( o r  a r e  h e l d  i n  
e s c r o w  p e n d i n g  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  c o n d i t i o n s  u n r e l a t e d  
t o  e a r n i n g s  o r  m a r k e t  v a l u e )  t h e y  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
a s  o u t s t a n d i n g  f o r  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e .  I f  a d d i t i o n a l  s h a r e s  o f  s t o c k  a r e  i s s u a b l e  f o r  
l i t t l e  o r  n o  c o n s i d e r a t i o n  u p o n  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  c e r ­
t a i n  c o n d i t i o n s  t h e y  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  o u t s t a n d ­
i n g  w h e n  t h e  c o n d i t i o n s  a r e  m e t  ( s e e  s e c t i o n  2 0 1 1 A .1 6 -  
. 1 9 ) .
Determination of Common Stock Equivalents at Issuance
.28 T h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  d e t e r m i n a t i o n  o f  
w h e t h e r  a  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  i s  a  common  s t o c k  e q u i v a ­
l e n t  s h o u l d  b e  m a d e  o n l y  a t  t h e  t i m e  o f  i s s u a n c e  a n d  s h o u l d  
n o t  b e  c h a n g e d  t h e r e a f t e r  s o  l o n g  a s  t h e  s e c u r i t y  r e m a i n s  
o u t s t a n d i n g .  H o w e v e r ,  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  o u t s t a n d i n g  
o r  s u b s e q u e n t l y  i s s u e d  w i t h  t h e  s a m e  t e r m s  a s  t h o s e  o f  a  
c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t  a l s o  s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d  a s  c o m ­
m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s .  A f t e r  f u l l  c o n s i d e r a t i o n  o f  w h e t h e r
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a  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  m a y  c h a n g e  i t s  s t a t u s  a s  a  c o m m o n  
s t o c k  e q u i v a l e n t  s u b s e q u e n t  t o  i s s u a n c e ,  i n c l u d i n g  t h e  d i f ­
f e r i n g  v i e w s  w h i c h  a r e  s e t  f o r t h  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 B  h e r e t o ,  t h e  
B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  d i l u t i v e  e f f e c t  o f  a n y  c o n ­
v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  t h a t  w e r e  n o t  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  
a t  t i m e  o f  t h e i r  i s s u a n c e  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  o n l y  i n  t h e  f u l l y  
d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  a m o u n t .  T h i s  c o n c l u s i o n  i s  
b a s e d  u p o n  t h e  b e l i e f  ( a )  t h a t  o n l y  t h e  c o n d i t i o n s  w h i c h  
e x i s t e d  a t  t h e  t i m e  o f  i s s u a n c e  o f  t h e  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  
s h o u l d  g o v e r n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  s t a t u s  a s  a  c o m m o n  
s t o c k  e q u i v a l e n t ,  a n d  ( b )  t h a t  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  f u l l y  
d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  a d e q u a t e l y  d i s c l o s e s  t h e  
p o t e n t i a l  d i l u t i o n  w h i c h  m a y  e x i s t  b e c a u s e  o f  c h a n g e s  i n  
c o n d i t i o n s  s u b s e q u e n t  t o  t i m e  o f  i s s u a n c e .
.2 9  V a r i o u s  f a c t o r s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  d e t e r m i n ­
i n g  t h e  a p p r o p r i a t e  “ t i m e  o f  i s s u a n c e ”  i n  e v a l u a t i n g  
w h e t h e r  a  s e c u r i t y  i s  s u b s t a n t i a l l y  e q u i v a l e n t  t o  a  c o m m o n  
s t o c k .  T h e  t i m e  o f  i s s u a n c e  g e n e r a l l y  i s  t h e  d a t e  w h e n  
a g r e e m e n t  a s  t o  t e r m s  h a s  b e e n  r e a c h e d  a n d  a n n o u n c e d ,  
e v e n  t h o u g h  s u b j e c t  t o  c e r t a i n  f u r t h e r  a c t i o n s ,  s u c h  a s  d i ­
r e c t o r s ’ o r  s t o c k h o l d e r s ’ a p p r o v a l .
No Anti-Dilution
.3 0  C o m p u t a t i o n s  o f  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  
s h o u l d  n o t  g i v e  e f f e c t  t o  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  o r  o t h e r  
c o n t i n g e n t  i s s u a n c e  f o r  a n y  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e i r  i n c l u s i o n  
w o u l d  h a v e  t h e  e f f e c t  o f  i n c r e a s i n g  t h e  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  
a m o u n t  o r  d e c r e a s i n g  t h e  l o s s  p e r  s h a r e  a m o u n t  o t h e r w i s e  
c o m p u t e d . 10 C o n s e q u e n t l y ,  w h i l e  a  s e c u r i t y  o n c e  d e t e r ­
m i n e d  t o  b e  a  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t  r e t a i n s  t h a t  s t a t u s ,  
i t  m a y  e n t e r  i n t o  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  i n  o n e  p e r i o d  a n d  n o t  i n  a n o t h e r .
Test o f Common Stock Equivalent Status
.3 1  Convertible securities.  A  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  
w h i c h  a t  t h e  t i m e  o f  i s s u a n c e  h a s  t e r m s  t h a t  m a k e  i t  f o r  a l l  
p r a c t i c a l  p u r p o s e s  s u b s t a n t i a l l y  e q u i v a l e n t  t o  a  c o m m o n
10 T he presence of a com mon stock equivalent toge ther w ith extraordinary  
item s m ay resu lt in diluting income before ex trao rd inary  item s on a  per 
share  basis while increasing net incom e p er share, o r vice versa. If  an  
ex trao rd inary  item  is present and a  com m on stock  equivalent results in 
dilution of e ither income before ex trao rd inary  item s o r  ne t incom e on a 
per share basis, the com mon stock equivalent should be recognized for all 
com putations even though it has an anti-dilutive effect on one of the per 
share  am ounts.
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s t o c k  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  a  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t .  
T h e  c o m p l e x i t y  o f  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  m a k e s  i t  i m p r a c t i ­
c a l  t o  e s t a b l i s h  d e f i n i t i v e  g u i d e l i n e s  t o  e n c o m p a s s  a l l  t h e  
v a r y i n g  t e r m s  w h i c h  m i g h t  b e a r  o n  t h i s  d e t e r m i n a t i o n .  C o n ­
s i d e r a t i o n  h a s  b e e n  g i v e n ,  h o w e v e r ,  t o  v a r i o u s  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  o f  a  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  w h i c h  m i g h t  a f f e c t  i t s  s t a t u s  
a s  a  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t ,  s u c h  a s  c a s h  y i e l d  a t  i s ­
s u a n c e ,  i n c r e a s i n g  o r  d e c r e a s i n g  c o n v e r s i o n  r a t e s ,  l i q u i d a ­
t i o n  a n d  r e d e m p t i o n  a m o u n t s ,  a n d  t h e  c o n v e r s i o n  p r i c e  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k .  I n  a d d i ­
t i o n ,  c o n s i d e r a t i o n  h a s  b e e n  g i v e n  t o  t h e  p a t t e r n  o f  v a r i o u s  
n o n c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  y i e l d s  i n  r e c e n t  y e a r s ,  d u r i n g  w h i c h  
p e r i o d  m o s t  o f  t h e  e x i s t i n g  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  h a v e  b e e n  
i s s u e d ,  a s  w e l l  a s  o v e r  a  l o n g e r  p e r i o d  o f  t i m e .  M a n y  o f  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  n o t e d  a b o v e ,  w h i c h  i n  v a r i o u s  d e g r e e s  m a y  
i n d i c a t e  s t a t u s  a s  a  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t ,  a r e  a l s o  
c l o s e l y  r e l a t e d  t o  t h e  i n t e r e s t  o r  d i v i d e n d  r a t e  o f  t h e  s e ­
c u r i t y  a n d  t o  i t s  m a r k e t  p r i c e  a t  t h e  t i m e  o f  i s s u a n c e .
.3 2  T h e  B o a r d  h a s  a l s o  s t u d i e d  t h e  u s e  o f  m a r k e t  p r i c e  
i n  r e l a t i o n  t o  i n v e s t m e n t  v a l u e  ( v a l u e  o f  a  c o n v e r t i b l e  
s e c u r i t y  w i t h o u t  t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n )  a n d  m a r k e t  p a r i t y  
( r e l a t i o n s h i p  o f  c o n v e r s i o n  v a l u e  o f  a  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  
t o  i t s  m a r k e t  p r i c e )  a s  m e a n s  o f  d e t e r m i n i n g  i f  a  c o n v e r t i ­
b l e  s e c u r i t y  i s  e q u i v a l e n t  t o  a  c o m m o n  s t o c k .  ( S e e  d i s ­
c u s s i o n  o f  i n v e s t m e n t  v a l u e  a n d  m a r k e t  p a r i t y  t e s t s  i n  
s e c t i o n  2 0 1 1 B . )  I t  h a s  c o n c l u d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e s e  t e s t s  
a r e  t o o  s u b j e c t i v e  o r  n o t  s u f f i c i e n t l y  p r a c t i c a b l e .
. 3 3  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  
s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  i f  t h e  c a s h  
y i e l d  t o  t h e  h o l d e r  a t  t i m e  o f  i s s u a n c e  i s  s i g n i f i c a n t l y  b e l o w  
w h a t  w o u l d  b e  a  c o m p a r a b l e  r a t e  f o r  a  s i m i l a r  s e c u r i t y  o f  
t h e  i s s u e r  w i t h o u t  t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n .  R e c o g n i z i n g  t h a t  
i t  m a y  f r e q u e n t l y  b e  d i f f i c u l t  o r  i m p o s s i b l e  t o  a s c e r t a i n  s u c h  
c o m p a r a b l e  r a t e s ,  a n d  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  s i m p l i c i t y  a n d  o b ­
j e c t i v i t y ,  t h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  a  c o n v e r t i b l e  s e ­
c u r i t y  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  a  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t  
a t  t h e  t i m e  o f  i s s u a n c e  i f ,  b a s e d  o n  i t s  m a r k e t  p r i c e , 1 1  i t  h a s  
a  c a s h  y i e l d  o f  l e s s  t h a n  6 6 ⅔ %  o f  t h e  t h e n  c u r r e n t  b a n k  
p r i m e  i n t e r e s t  r a t e . 1 2  F o r  a n y  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  w h i c h
11If no m arket price is available, this test should be based on  the fair 
value of the security.
12If convertible securities are sold o r issued outside the U nited  S tates, 
the m ost com parable in terest ra te  in the  foreign coun try  should be used 
for this test.
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h a s  a  c h a n g e  i n  i t s  c a s h  i n t e r e s t  r a t e  o r  c a s h  d i v i d e n d  r a t e  
s c h e d u l e d  w i t h i n  t h e  f i r s t  f i v e  y e a r s  a f t e r  i s s u a n c e ,  t h e  l o w ­
e s t  s c h e d u l e d  r a t e  d u r i n g  s u c h  f i v e  y e a r s  s h o u l d  h e  u s e d  
i n  d e t e r m i n i n g  t h e  c a s h  y i e l d  o f  t h e  s e c u r i t y  a t  i s s u a n c e .
.3 4  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  t h e  c u r r e n t  b a n k  p r i m e  
i n t e r e s t  r a t e  i n  g e n e r a l  u s e  f o r  s h o r t - t e r m  l o a n s  r e p r e s e n t s  
a  p r a c t i c a l ,  s i m p l e  a n d  r e a d i l y  a v a i l a b l e  b a s i s  o n  w h i c h  t o  
e s t a b l i s h  t h e  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  a  c o m m o n  s t o c k  
e q u i v a l e n t ,  a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h .  T h e  
B o a r d  r e c o g n i z e s  t h a t  t h e r e  a r e  o t h e r  r a t e s  a n d  a v e r a g e s  
o f  i n t e r e s t  r a t e s  r e l a t i n g  t o  v a r i o u s  g r a d e s  o f  l o n g - t e r m  
d e b t  s e c u r i t i e s  a n d  p r e f e r r e d  s t o c k s  w h i c h  m i g h t  b e  a p p r o ­
p r i a t e  o r  t h a t  a  m o r e  c o m p l e x  a p p r o a c h  c o u l d  b e  a d o p t e d .  
H o w e v e r ,  a f t e r  g i v i n g  c o n s i d e r a t i o n  t o  v a r i o u s  a p p r o a c h e s  
a n d  i n t e r e s t  r a t e s  i n  t h i s  r e g a r d ,  t h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  
t h a t  s i n c e  t h e r e  i s  a  h i g h  d e g r e e  o f  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s u c h  
i n d i c e s  a n d  t h e  b a n k  p r i m e  i n t e r e s t  r a t e ,  t h e  l a t t e r  i s  t h e  
m o s t  p r a c t i c a l  r a t e  a v a i l a b l e  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  p u r p o s e .
.3 5  Options and w arran ts  (and their  equivalents).  
O p t i o n s ,  w a r r a n t s  a n d  s i m i l a r  a r r a n g e m e n t s  u s u a l l y  h a v e  
n o  c a s h  y i e l d  a n d  d e r i v e  t h e i r  v a l u e  f r o m  t h e i r  r i g h t  t o  o b ­
t a i n  c o m m o n  s t o c k  a t  s p e c i f i e d  p r i c e s  f o r  a n  e x t e n d e d  
p e r i o d .  T h e r e f o r e ,  t h e s e  s e c u r i t i e s  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  
c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  a t  a l l  t i m e s .  O t h e r  s e c u r i t i e s ,  
u s u a l l y  h a v i n g  a  l o w  c a s h  y i e l d  ( s e e  d e f i n i t i o n  o f  “ c a s h  
y i e l d ” , s e c t i o n  2 0 1 1 D . 0 3 ) ,  r e q u i r e  t h e  p a y m e n t  o f  c a s h  
u p o n  c o n v e r s i o n  a n d  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  t h e  e q u i v a l e n t s  
o f  w a r r a n t s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s e c t i o n .  A c c o r d i n g l y ,  
t h e y  s h o u l d  a l s o  b e  r e g a r d e d  a s  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  
a t  a l l  t i m e s .  P r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  s h o u l d  r e f l e c t  t h e  
d i l u t i o n  t h a t  w o u l d  r e s u l t  f r o m  e x e r c i s e  o r  c o n v e r s i o n  o f  
t h e s e  s e c u r i t i e s  a n d  u s e  o f  t h e  f u n d s ,  i f  a n y ,  o b t a i n e d .  O p ­
t i o n s  a n d  w a r r a n t s  ( a n d  t h e i r  e q u i v a l e n t s )  s h o u l d ,  t h e r e ­
f o r e ,  b e  t r e a t e d  a s  i f  t h e y  h a d  b e e n  e x e r c i s e d  a n d  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  s h o u l d  b e  c o m p u t e d  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s .  T h e  c o m p u t a t i o n  o f  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  s h o u l d  n o t ,  h o w e v e r ,  r e f l e c t  e x e r c i s e  o r  c o n v e r s i o n  o f  
a n y  s u c h  s e c u r i t y 13 i f  i t s  e f f e c t  o n  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  i s  
a n t i - d i l u t i v e  ( s e e  p a r a g r a p h  .3 0 )  e x c e p t  a s  i n d i c a t e d  i n  
p a r a g r a p h  .3 8 .
13R easonable grouping  of like securities m ay be appropriate.
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.3 6  E x c e p t  a s  i n d i c a t e d  i n  t h i s  p a r a g r a p h  a n d  i n  p a r a ­
g r a p h s  .3 7  a n d  .3 8 ,  t h e  a m o u n t  o f  d i l u t i o n  t o  b e  r e f l e c t e d  i n  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  s h o u l d  h e  c o m p u t e d  b y  a p p l i c a t i o n  
o f  t h e  “ t r e a s u r y  s t o c k ”  m e t h o d .  U n d e r  t h i s  m e t h o d ,  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  a r e  c o m p u t e d  a s  i f  t h e  o p t i o n s  a n d  w a r ­
r a n t s  w e r e  e x e r c i s e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  ( o r  a t  
t i m e  o f  i s s u a n c e ,  i f  l a t e r )  a n d  a s  i f  t h e  f u n d s  o b t a i n e d  
t h e r e b y  w e r e  u s e d  t o  p u r c h a s e  c o m m o n  s t o c k  a t  t h e  a v e r ­
a g e  m a r k e t  p r i c e  d u r i n g  t h e  p e r i o d . 1 4  A s  a  p r a c t i c a l  m a t ­
t e r ,  t h e  B o a r d  r e c o m m e n d s  t h a t  a s s u m p t i o n  o f  e x e r c i s e  
n o t  b e  r e f l e c t e d  i n  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  u n t i l  t h e  m a r ­
k e t  p r i c e  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  o b t a i n a b l e  h a s  b e e n  i n  
e x c e s s  o f  t h e  e x e r c i s e  p r i c e  f o r  s u b s t a n t i a l l y  a l l  o f  t h r e e  
c o n s e c u t i v e  m o n t h s  e n d i n g  w i t h  t h e  l a s t  m o n t h  o f  t h e  
p e r i o d  t o  w h i c h  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  r e l a t e .  U n d e r  t h e  
t r e a s u r y  s t o c k  m e t h o d ,  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s  h a v e  a  d i l u ­
t i v e  e f f e c t  ( a n d  a r e ,  t h e r e f o r e ,  r e f l e c t e d  i n  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  c o m p u t a t i o n s )  o n l y  w h e n  t h e  a v e r a g e  m a r k e t  p r i c e  o f  
t h e  c o m m o n  s t o c k  o b t a i n a b l e  u p o n  e x e r c i s e  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  e x c e e d s  t h e  e x e r c i s e  p r i c e  o f  t h e  o p t i o n s  o r  w a r ­
r a n t s .  P r e v i o u s l y  r e p o r t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  a m o u n t s  
s h o u l d  n o t  b e  r e t r o a c t i v e l y  a d j u s t e d ,  i n  t h e  c a s e  o f  o p t i o n s  
a n d  w a r r a n t s ,  a s  a  r e s u l t  o f  c h a n g e s  i n  m a r k e t  p r i c e s  o f  
c o m m o n  s t o c k .  T h e  B o a r d  r e c o g n i z e s  t h a t  t h e  f u n d s  o b ­
t a i n e d  b y  i s s u e r s  f r o m  t h e  e x e r c i s e  o f  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s  
a r e  u s e d  i n  m a n y  w a y s  w i t h  a  w i d e  v a r i e t y  o f  r e s u l t s  t h a t  
c a n n o t  b e  a n t i c i p a t e d .  A p p l i c a t i o n  o f  t h e  t r e a s u r y  s t o c k  
m e t h o d  i n  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  c o m p u t a t i o n s  i s  n o t  b a s e d  o n  
a n  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  f u n d s  w i l l  o r  c o u l d  a c t u a l l y  b e  u s e d  
i n  t h a t  m a n n e r .  I n  t h e  u s u a l  c a s e ,  i t  r e p r e s e n t s  a  p r a c t i c a l  
a p p r o a c h  t o  r e f l e c t i n g  t h e  d i l u t i v e  e f f e c t  t h a t  w o u l d  r e s u l t  
f r o m  t h e  i s s u a n c e  o f  c o m m o n  s t o c k  u n d e r  o p t i o n  a n d  w a r ­
r a n t  a g r e e m e n t s  a t  a n  e f f e c t i v e  p r i c e  b e l o w  t h e  c u r r e n t  
m a r k e t  p r i c e .  T h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  
t r e a s u r y  s t o c k  m e t h o d  i s  i n a p p r o p r i a t e ,  o r  s h o u l d  b e  m o d i ­
f i e d ,  i n  c e r t a i n  c a s e s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  .3 7  a n d  .3 8 .
14F o r example, if a  corporation has 10,000 w arran ts outstanding, ex­
ercisable a t $54 and the average m arket price of the com m on stock during 
the reporting  period is $60, the $540,000 which would be realized from  
exercise of the w arran ts and issuance of 10,000 shares w ould be an am ount 
sufficient to  acquire 9,000 shares; thus 1,000 shares would be added to 
the ou tstand ing  com m on shares in com puting prim ary earnings per share 
for the period.
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. 3 7  S o m e  w a r r a n t s  c o n t a i n  p r o v i s i o n s  w h i c h  p e r m i t ,  
o r  r e q u i r e ,  t h e  t e n d e r i n g  o f  d e b t  ( u s u a l l y  a t  f a c e  a m o u n t )  
o r  o t h e r  s e c u r i t i e s  o f  t h e  i s s u e r  i n  p a y m e n t  f o r  a l l  o r  a  
p o r t i o n  o f  t h e  e x e r c i s e  p r i c e .  T h e  t e r m s  o f  s o m e  d e b t  s e ­
c u r i t i e s  i s s u e d  w i t h  w a r r a n t s  r e q u i r e  t h a t  t h e  p r o c e e d s  o f  
t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  r e l a t e d  w a r r a n t s  b e  a p p l i e d  t o w a r d  r e ­
t i r e m e n t  o f  t h e  d e b t .  A s  i n d i c a t e d  i n  p a r a g r a p h  .3 5 ,  s o m e  
c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  r e q u i r e  c a s h  p a y m e n t s  u p o n  c o n v e r ­
s i o n  a n d  a r e ,  t h e r e f o r e ,  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  e q u i v a l e n t  o f  
w a r r a n t s .  I n  a l l  o f  t h e s e  c a s e s ,  t h e  “ i f  c o n v e r t e d ’ ’ m e t h o d  
( s e e  s e c t i o n  2 0 1 1 A . 0 6 )  s h o u l d  b e  a p p l i e d  a s  i f  r e t i r e m e n t  o r  
c o n v e r s i o n  o f  t h e  s e c u r i t i e s  h a d  o c c u r r e d  a n d  a s  i f  t h e  
e x c e s s  p r o c e e d s ,  i f  a n y ,  h a d  b e e n  a p p l i e d  t o  t h e  p u r c h a s e  o f  
c o m m o n  s t o c k  u n d e r  t h e  t r e a s u r y  s t o c k  m e t h o d .  H o w e v e r ,  
e x e r c i s e  o f  t h e  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s  s h o u l d  n o t  b e  r e f l e c t e d  
i n  t h e  c o m p u t a t i o n  u n l e s s  f o r  t h e  p e r i o d  s p e c i f i e d  i n  p a r a ­
g r a p h  .3 6  e i t h e r  ( a )  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  r e l a t e d  c o m m o n  
s t o c k  e x c e e d s  t h e  e x e r c i s e  p r i c e  o r  ( b )  t h e  s e c u r i t y  w h i c h  
m a y  b e  ( o r  m u s t  b e )  t e n d e r e d  i s  s e l l i n g  a t  a  p r i c e  b e l o w  t h a t  
a t  w h i c h  i t  m a y  b e  t e n d e r e d  u n d e r  t h e  o p t i o n  o r  w a r r a n t  
a g r e e m e n t  a n d  t h e  r e s u l t i n g  d i s c o u n t  i s  s u f f i c i e n t  t o  e s t a b ­
l i s h  a n  e f f e c t i v e  e x e r c i s e  p r i c e  b e l o w  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  
c o m m o n  s t o c k  t h a t  c a n  b e  o b t a i n e d  u p o n  e x e r c i s e .  S i m i l a r  
t r e a t m e n t  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  f o r  p r e f e r r e d  s t o c k  b e a r i n g  
s i m i l a r  p r o v i s i o n s  o r  o t h e r  s e c u r i t i e s  h a v i n g  c o n v e r s i o n  
o p t i o n s  p e r m i t t i n g  p a y m e n t  o f  c a s h  f o r  a  m o r e  f a v o r a b l e  
c o n v e r s i o n  r a t e  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  i n v e s t o r .
.3 8  T h e  t r e a s u r y  s t o c k  m e t h o d  o f  r e f l e c t i n g  u s e  o f  p r o ­
c e e d s  f r o m  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s  m a y  n o t  a d e q u a t e l y  r e f l e c t  
p o t e n t i a l  d i l u t i o n  w h e n  o p t i o n s  o r  w a r r a n t s  t o  a c q u i r e  a  
s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  a r e  o u t s t a n d i n g .  
A c c o r d i n g l y ,  t h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t ,  i f  t h e  n u m b e r  
o f  s h a r e s  o f  c o m m o n  s t o c k  o b t a i n a b l e  u p o n  e x e r c i s e  o f  o u t ­
s t a n d i n g  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s  i n  t h e  a g g r e g a t e  e x c e e d s  
2 0 %  o f  t h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  o u t s t a n d i n g  a t  t h e  
e n d  o f  t h e  p e r i o d  f o r  w h i c h  t h e  c o m p u t a t i o n  i s  b e i n g  m a d e ,  
t h e  t r e a s u r y  s t o c k  m e t h o d  s h o u l d  b e  m o d i f i e d  i n  d e t e r m i n ­
i n g  t h e  d i l u t i v e  e f f e c t  o f  t h e  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s  u p o n  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a .  I n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  a l l  t h e  
o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s  s h o u l d  b e  a s s u m e d  t o  h a v e  b e e n  e x e r ­
c i s e d  a n d  t h e  a g g r e g a t e  p r o c e e d s  t h e r e f r o m  t o  h a v e  b e e n  
a p p l i e d  i n  t w o  s t e p s :
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a .  A s  i f  t h e  f u n d s  o b t a i n e d  w e r e  f i r s t  a p p l i e d  t o  t h e  
r e p u r c h a s e  o f  o u t s t a n d i n g  c o m m o n  s h a r e s  a t  t h e  
a v e r a g e  m a r k e t  p r i c e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  ( t r e a s u r y  
s t o c k  m e t h o d )  b u t  n o t  t o .  e x c e e d  2 0 %  o f  t h e  o u t ­
s t a n d i n g  s h a r e s ;  a n d  t h e n
b .  A s  i f  t h e  b a l a n c e  o f  t h e  f u n d s  w e r e  a p p l i e d  f i r s t  t o  
r e d u c e  a n y  s h o r t - t e r m  o r  l o n g - t e r m  b o r r o w i n g s  a n d  
a n y  r e m a i n i n g  f u n d s  w e r e  i n v e s t e d  i n  U .  S .  g o v e r n ­
m e n t  s e c u r i t i e s  o r  c o m m e r c i a l  p a p e r ,  w i t h  a p p r o ­
p r i a t e  r e c o g n i t i o n  o f  a n y  i n c o m e  t a x  e f f e c t .
T h e  r e s u l t s  o f  s t e p s  ( a )  a n d  ( b )  o f  t h e  c o m p u t a t i o n  
( w h e t h e r  d i l u t i v e  o r  a n t i - d i l u t i v e )  s h o u l d  b e  a g g r e g a t e d  
a n d ,  i f  t h e  n e t  e f f e c t  i s  d i l u t i v e ,  s h o u l d  e n t e r  i n t o  t h e  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e  c o m p u t a t i o n . 1 5
15T he following are exam ples of the application o f P arag raph  38:
A ssu m p tio n s: C a se  1 C ase 2
N et incom e for year ......................................   $ 4,000,000 $ 2,000,000
Com m on shares ou tstand ing  ........................
O ptions and w arran ts  outstanding  to
3,000,000 3,000,000
purchase equivalent shares ..................... 1,000,000 1,000,000
20% lim itation on assum ed repurchase . . . 600,000 600,000
E xercise  price per s h a r e ................. ..............
A verage and  year-end m arke t value
$15 $15
p er com m on share  to  be used
(see paragraph  42) .................................... $20 $12
C om pu ta tion s:
A pplication of assum ed proceeds 
($15,000,000):
  T ow ard  repurchase of ou tstanding
com m on shares a t  applicable
m arket v a l u e ...........................................
R eduction o f deb t ..................................
. . .  $12,000,000 
3,000,000
$ 7,200,000 
7,800,000
$15,000,000 $15,000,000
A d justm en t o f net incom e:
A ctual net incom e ..................................
In te res t reduction  (6% ) less 
50% tax  effect ......................................
. . .  $ 4,000,000 
90,000
$ 2,000,000 
234,000
A djusted  net incom e ( A ) ....................... . . .  $ 4,090,000 $ 2,234,000
A d justm en t of shares ou tstanding:
A ctual o u ts ta n d in g ..................................
N et additional shares issuable 
(1,000,000-600,000) ............................
3,000,000
400,000
3,000,000
400,000
A djusted  shares ou tstanding  (B ) . . . 3,400,000 3,400,000
E a rn in g s p e r  sh are:
Before a d ju s tm e n t....................................
A fte r ad justm en t (A  ÷  B ) .................
$1.33
$1.20
$ .67 
$ .66
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.3 9  T h e  d e s i g n a t i o n  o f  s e c u r i t i e s  a s  c o m m o n  s t o c k  
e q u i v a l e n t s  i n  t h i s  s e c t i o n  i s  s o l e l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e t e r ­
m i n i n g  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .  N o  c h a n g e s  f r o m  
p r e s e n t  p r a c t i c e s  a r e  r e c o m m e n d e d  i n  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  
s u c h  s e c u r i t i e s ,  i n  t h e i r  p r e s e n t a t i o n  w i t h i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o r  i n  t h e  m a n n e r  o f  d e t e r m i n i n g  n e t  a s s e t s  p e r  
c o m m o n  s h a r e .  I n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a n d  e l s e w h e r e  f o r  r e a d e r s  t o  m a k e  j u d g m e n t s  a s  
t o  t h e  p r e s e n t  a n d  p o t e n t i a l  s t a t u s  o f  t h e  v a r i o u s  s e c u r i t i e s  
o u t s t a n d i n g .
Fully Diluted Earnings Per Share
No Anti-Dilution
.4 0  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  p r e s e n t a t i o n  i s  t o  s h o w  t h e  m a x i m u m  p o t e n t i a l  d i l u ­
t i o n  o f  c u r r e n t  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  o n  a  p r o s p e c t i v e  b a s i s .  
C o n s e q u e n t l y ,  c o m p u t a t i o n s  o f  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  f o r  e a c h  p e r i o d  s h o u l d  e x c l u d e  t h o s e  s e c u r i t i e s  w h o s e  
c o n v e r s i o n ,  e x e r c i s e  o r  o t h e r  c o n t i n g e n t  i s s u a n c e  w o u l d  
h a v e  t h e  e f f e c t  o f  i n c r e a s i n g  t h e  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  a m o u n t  
o r  d e c r e a s i n g  t h e  l o s s  p e r  s h a r e  a m o u n t 1 6 f o r  s u c h  p e r i o d .
When Required
.4 1  F u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  s h o u l d  b e  
p r e s e n t e d  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  s t a t e m e n t  o f  i n c o m e  f o r  e a c h  
p e r i o d  p r e s e n t e d  i f  s h a r e s  o f  c o m m o n  s t o c k  ( a )  w e r e  i s s u e d  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  o n  c o n v e r s i o n s ,  e x e r c i s e ,  e t c . ,  o r  ( b )  w e r e  
c o n t i n g e n t l y  i s s u a b l e  a t  t h e  c l o s e  o f  a n y  p e r i o d  p r e s e n t e d  
a n d  i f  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  f o r  s u c h  p e r i o d  w o u l d  
h a v e  b e e n  a f f e c t e d  ( e i t h e r  d i l u t i v e l y  o r  i n c r e m e n t a l l y )  h a d  
s u c h  a c t u a l  i s s u a n c e s  t a k e n  p l a c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
p e r i o d  o r  w o u l d  h a v e  b e e n  r e d u c e d  h a d  s u c h  c o n t i n g e n t  i s ­
s u a n c e s  t a k e n  p l a c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d .  T h e  
a b o v e  c o n t i n g e n c i e s  m a y  r e s u l t  f r o m  t h e  e x i s t e n c e  o f  ( a )  
s e n i o r  s t o c k  o r  d e b t  w h i c h  i s  c o n v e r t i b l e  i n t o  c o m m o n  
s h a r e s  b u t  i s  n o t  a  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t ,  ( b )  o p t i o n s  
o r  w a r r a n t s ,  o r  ( c )  a g r e e m e n t s  f o r  t h e  i s s u a n c e  o f  c o m m o n  
s h a r e s  u p o n  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  ( f o r  e x ­
a m p l e ,  t h e  a t t a i n m e n t  o f  s p e c i f i e d  h i g h e r  l e v e l s  o f  e a r n i n g s  
f o l l o w i n g  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n ) .  T h e  c o m p u t a t i o n  s h o u l d  
b e  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  a l l  s u c h  i s s u e d  a n d  i s s u a b l e
16See footnote 10.
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s h a r e s  w e r e  o u t s t a n d i n g  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  
( o r  f r o m  t h e  t i m e  t h e  c o n t i n g e n c y  a r o s e ,  i f  a f t e r  t h e  b e ­
g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d ) .  P r e v i o u s l y  r e p o r t e d  f u l l y  d i l u t e d  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e  a m o u n t s  s h o u l d  n o t  b e  r e t r o a c t i v e l y  
a d j u s t e d  f o r  s u b s e q u e n t  c o n v e r s i o n s  o r  s u b s e q u e n t  c h a n g e s  
i n  t h e  m a r k e t  p r i c e s  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k .
.4 2  T h e  m e t h o d s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h s  . 3 6 - .3 8  
s h o u l d  b e  u s e d  t o  c o m p u t e  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  
i f  d i l u t i o n  r e s u l t s  f r o m  o u t s t a n d i n g  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s ;  
h o w e v e r ,  i n  o r d e r  t o  r e f l e c t  m a x i m u m  p o t e n t i a l  d i l u t i o n ,  
t h e  m a r k e t  p r i c e  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  p e r i o d  r e p o r t e d  u p o n  
s h o u l d  b e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  w h i c h  
w o u l d  b e  a s s u m e d  t o  b e  r e p u r c h a s e d  ( u n d e r  t h e  t r e a s u r y  
s t o c k  m e t h o d )  i f  s u c h  m a r k e t  p r i c e  i s  h i g h e r  t h a n  t h e  
a v e r a g e  p r i c e  u s e d  i n  c o m p u t i n g  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  ( s e e  p a r a g r a p h  . 3 0 ) .  C o m m o n  s h a r e s  i s s u e d  o n  e x e r ­
c i s e  o f  o p t i o n s  o r  w a r r a n t s  d u r i n g  e a c h  p e r i o d  s h o u l d  b e  
i n c l u d e d  i n  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  f r o m  t h e  b e ­
g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  o r  d a t e  o f  i s s u a n c e  o f  t h e  o p t i o n s  o r  
w a r r a n t s  i f  l a t e r ;  t h e  c o m p u t a t i o n  f o r  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  
p e r i o d  p r i o r  t o  t h e  d a t e  o f  e x e r c i s e  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  
m a r k e t  p r i c e s  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  w h e n  e x e r c i s e d .
Situations Not Covered in Section
.4 3  T h e  B o a r d  r e c o g n i z e s  t h a t  i t  i s  i m p r a c t i c a b l e  t o  
c o v e r  a l l  p o s s i b l e  c o n d i t i o n s  a n d  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  m a y  
b e  e n c o u n t e r e d  i n  c o m p u t i n g  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .  W h e n  
s i t u a t i o n s  n o t  e x p r e s s l y  c o v e r e d  i n  t h i s  s e c t i o n  o c c u r ,  h o w ­
e v e r ,  t h e y  s h o u l d  b e  d e a l t  w i t h  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e i r  
s u b s t a n c e ,  g i v i n g  c o g n i z a n c e  t o  t h e  g u i d e l i n e s  a n d  c r i t e r i a  
o u t l i n e d  h e r e i n .
Computational Guidelines
. 4 4  T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  r e ­
q u i r e d  u n d e r  t h i s  s e c t i o n  r e f l e c t s  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  t h e  
c a p i t a l  s t r u c t u r e s  o f  s o m e  b u s i n e s s e s .  T h e  c a l c u l a t i o n s  
s h o u l d  g i v e  e f f e c t  t o  m a t t e r s  s u c h  a s  s t o c k  d i v i d e n d s  a n d  
s p l i t s ,  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s ,  c h a n g e s  i n  c o n v e r s i o n  r a t e s ,  
e t c .  G u i d e l i n e s  w h i c h  s h o u l d  b e  u s e d  i n  d e a l i n g  w i t h  s o m e  
o f  t h e  m o r e  c o m m o n  c o m p u t a t i o n a l  m a t t e r s  a r e  s e t  f o r t h  i n  
s e c t i o n  2 0 1 1 A .
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.4 5  T h i s  s e c t i o n  s h a l l  h e  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  
b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 8  f o r  a l l  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  d a t a  ( p r i m a r y ,  f u l l y  d i l u t e d  a n d  s u p p l e m e n t a r y )  
r e g a r d l e s s  o f  w h e n  t h e  s e c u r i t i e s  e n t e r i n g  i n t o  c o m p u t a ­
t i o n s  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  w e r e  i s s u e d ,  e x c e p t  a s  d e s c r i b e d  
i n  p a r a g r a p h  .4 6  a s  i t  r e l a t e s  t o  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .  
T h e  B o a r d  r e c o m m e n d s  t h a t  ( a )  c o m p u t a t i o n s  f o r  p e r i o d s  
b e g i n n i n g  b e f o r e  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 9  b e  m a d e  f o r  a l l  s e c u r i t i e s  
i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  a n d  ( b )  
i n  c o m p a r a t i v e  s t a t e m e n t s  i n  w h i c h  t h e  d a t a  f o r  s o m e  
p e r i o d s  a r e  s u b j e c t  t o  t h i s  s e c t i o n  a n d  o t h e r s  a r e  n o t ,  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  s e c t i o n  b e  a p p l i e d  t o  a l l  p e r i o d s — i n  e i t h e r  
c a s e  b a s e d  o n  t h e  c o n d i t i o n s  e x i s t i n g  i n  t h e  p r i o r  p e r i o d s .
.4 6  I n  t h e  c a s e  o f  s e c u r i t i e s  w h o s e  t i m e  o f  i s s u a n c e  i s  
p r i o r  t o  J u n e  1 ,  1 9 6 9  t h e  f o l l o w i n g  e l e c t i o n  s h o u l d  b e  m a d e  
a s  o f  M a y  3 1 ,  1 9 6 9  ( a n d  n o t  s u b s e q u e n t l y  c h a n g e d )  w i t h  
r e s p e c t  t o  a l l  s u c h  s e c u r i t i e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o m p u t i n g  
p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e :
a .  d e t e r m i n e  t h e  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  a l l  s u c h  s e c u r i t i e s  
u n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n ,  o r
b .  c l a s s i f y  a s  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  o n l y  t h o s e  
s e c u r i t i e s  w h i c h  a r e  c l a s s i f i e d  a s  r e s i d u a l  s e c u r i t i e s  
u n d e r  A P B  O p i n i o n  N o .  9  r e g a r d l e s s  o f  h o w  t h e y  
w o u l d  b e  c l a s s i f i e d  u n d e r  t h i s  s e c t i o n .
I f  t h e  f o r m e r  e l e c t i o n  i s  m a d e ,  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  
s h o u l d  b e  a p p l i e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  b o t h  p r i m a r y  a n d  
f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  f o r  a l l  p e r i o d s  p r e ­
s e n t e d .
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COMPUTATIONAL GUIDELINES
.0 1  T h e  B o a r d  h a s  a d o p t e d  t h e  f o l l o w i n g  g e n e r a l  
g u i d e l i n e s  w h i c h  s h o u l d  h e  u s e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a .
.0 2  Weighted average. C o m p u t a t i o n s  o f  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  d a t a  s h o u l d  h e  b a s e d  o n  t h e  w e i g h t e d  a v e r a g e  n u m ­
b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  a n d  c o m m o n  s h a r e  e q u i v a l e n t s  o u t ­
s t a n d i n g  d u r i n g  e a c h  p e r i o d  p r e s e n t e d .  U s e  o f  a  w e i g h t e d  
a v e r a g e  i s  n e c e s s a r y  s o  t h a t  t h e  e f f e c t  o f  i n c r e a s e s  o r  d e ­
c r e a s e s  i n  o u t s t a n d i n g  s h a r e s  o n  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  
i s  r e l a t e d  t o  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  t h e  r e ­
l a t e d  c o n s i d e r a t i o n  a f f e c t e d  o p e r a t i o n s .  R e a c q u i r e d  s h a r e s  
s h o u l d  h e  e x c l u d e d  f r o m  d a t e  o f  t h e i r  a c q u i s i t i o n .  ( S e e  
d e f i n i t i o n  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 D . 2 8 . )
.0 3  Stock dividends or splits. I f  t h e  n u m b e r  o f  c o m ­
m o n  s h a r e s  o u t s t a n d i n g  i n c r e a s e s  a s  a  r e s u l t  o f  a  s t o c k  
d i v i d e n d  o r  s t o c k  s p l i t 1  o r  d e c r e a s e s  a s  a  r e s u l t  o f  a  r e v e r s e  
s p l i t ,  t h e  c o m p u t a t i o n s  s h o u l d  g i v e  r e t r o a c t i v e  r e c o g n i t i o n  
t o  a n  a p p r o p r i a t e  e q u i v a l e n t  c h a n g e  i n  c a p i t a l  s t r u c t u r e  
f o r  a l l  p e r i o d s  p r e s e n t e d .  I f  c h a n g e s  i n  c o m m o n  s t o c k  
r e s u l t i n g  f r o m  s t o c k  d i v i d e n d s  o r  s t o c k  s p l i t s  o r  r e v e r s e  
s p l i t s  h a v e  b e e n  c o n s u m m a t e d  a f t e r  t h e  c l o s e  o f  t h e  p e r i o d  
b u t  b e f o r e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  f i n a n c i a l  r e p o r t ,  t h e  p e r  s h a r e  
c o m p u t a t i o n s  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  n e w  n u m b e r  o f  s h a r e s  
b e c a u s e  t h e  r e a d e r s ’ p r i m a r y  i n t e r e s t  i s  p r e s u m e d  t o  b e  
r e l a t e d  t o  t h e  c u r r e n t  c a p i t a l i z a t i o n .  W h e n  p e r  s h a r e  c o m ­
p u t a t i o n s  r e f l e c t  s u c h  c h a n g e s  i n  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  
a f t e r  t h e  c l o s e  o f  t h e  p e r i o d ,  t h i s  f a c t  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d .
.0 4  Business combinations and reorganizations. W h e n  
s h a r e s  a r e  i s s u e d  t o  a c q u i r e  a  b u s i n e s s  i n  a  t r a n s a c t i o n  
a c c o u n t e d  f o r  a s  a  p u r c h a s e ,  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  e a r n i n g s  
p e r  s h a r e  s h o u l d  g i v e  r e c o g n i t i o n  t o  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  
n e w  s h a r e s  o n l y  f r o m  t h e  d a t e  t h e  a c q u i s i t i o n  t o o k  p l a c e .  
W h e n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  i s  a c c o u n t e d  f o r  a s  a  p o o l i n g  
o f  i n t e r e s t s ,  t h e  c o m p u t a t i o n  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  a g g r e ­
g a t e  o f  t h e  w e i g h t e d  a v e r a g e  o u t s t a n d i n g  s h a r e s  o f  t h e  
c o n s t i t u e n t  b u s i n e s s e s ,  a d j u s t e d  t o  e q u i v a l e n t  s h a r e s  o f
1 See section 5561, S to c k  D ivi d ends and S to c k  S p li t  U ps.
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t h e  s u r v i v i n g  b u s i n e s s  f o r  a l l  p e r i o d s  p r e s e n t e d .  T h i s  d i f ­
f e r e n c e  i n  t r e a t m e n t  r e f l e c t s  t h e  f a c t  t h a t  i n  a  p u r c h a s e  
t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  t h e  a c q u i r e d  b u s i n e s s  a r e  i n ­
c l u d e d  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  i n c o m e  o n l y  f r o m  t h e  d a t e  o f  
a c q u i s i t i o n ,  w h e r e a s  i n  a  p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s  t h e  r e s u l t s  
o f  o p e r a t i o n s  a r e  c o m b i n e d  f o r  a l l  p e r i o d s  p r e s e n t e d .  I n  
r e o r g a n i z a t i o n s ,  t h e  c o m p u t a t i o n s  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  a n a l y ­
s i s  o f  t h e  p a r t i c u l a r  t r a n s a c t i o n  a c c o r d i n g  t o  t h e  c r i t e r i a  
c o n t a i n e d  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 .
.0 5  Claims of senior securities.  T h e  c l a i m s  o f  s e n i o r  
s e c u r i t i e s  o n  e a r n i n g s  o f  a  p e r i o d  s h o u l d  b e  d e d u c t e d  f r o m  
n e t  i n c o m e  ( a n d  a l s o  f r o m  i n c o m e  b e f o r e  e x t r a o r d i n a r y  
i t e m s  i f  a n  a m o u n t  t h e r e f o r  a p p e a r s  i n  t h e  s t a t e m e n t )  
b e f o r e  c o m p u t i n g  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .  D i v i d e n d s  o n  c u m u ­
l a t i v e  p r e f e r r e d  s e n i o r  s e c u r i t i e s ,  w h e t h e r  o r  n o t  e a r n e d ,  
s h o u l d  b e  d e d u c t e d  f r o m  n e t  i n c o m e . 2 I f  t h e r e  i s  a  n e t  
l o s s ,  t h e  a m o u n t  o f  t h e  l o s s  s h o u l d  b e  i n c r e a s e d  b y  a n y  
c u m u l a t i v e  d i v i d e n d s  f o r  t h e  p e r i o d  o n  t h e s e  p r e f e r r e d  
s t o c k s .  I f  i n t e r e s t  o r  p r e f e r r e d  d i v i d e n d s  a r e  c u m u l a t i v e  
o n l y  i f  e a r n e d ,  n o  a d j u s t m e n t  o f  t h i s  t y p e  i s  r e q u i r e d ,  e x c e p t  
t o  t h e  e x t e n t  o f  i n c o m e  a v a i l a b l e  t h e r e f o r .  I f  i n t e r e s t  o r  
p r e f e r r e d  d i v i d e n d s  a r e  n o t  c u m u l a t i v e ,  o n l y  t h e  i n t e r e s t  
a c c r u a b l e  o r  d i v i d e n d s  d e c l a r e d  s h o u l d  b e  d e d u c t e d .  I n  
a l l  c a s e s ,  t h e  e f f e c t  t h a t  h a s  b e e n  g i v e n  t o  r i g h t s  o f  s e n i o r  
s e c u r i t i e s  i n  a r r i v i n g  a t  t h e  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  s h o u l d  b e  
d i s c l o s e d .
.0 6  Use of “ i f  converted”  m ethod of computation.
I f  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  a r e  d e e m e d  t o  b e  c o m m o n  s t o c k  
e q u i v a l e n t s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o m p u t i n g  p r i m a r y  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e ,  o r  a r e  a s s u m e d  t o  h a v e  b e e n  c o n v e r t e d  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  c o m p u t i n g  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e ,  
t h e  s e c u r i t i e s  s h o u l d  b e  a s s u m e d  t o  h a v e  b e e n  c o n v e r t e d  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  e a r l i e s t  p e r i o d  r e p o r t e d  ( o r  a t  
t i m e  o f  i s s u a n c e ,  i f  l a t e r ) .  I n t e r e s t  c h a r g e s  a p p l i c a b l e  t o  
c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  a n d  n o n - d i s c r e t i o n a r y  a d j u s t m e n t s  
t h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  m a d e  t o  i t e m s  b a s e d  o n  n e t  i n c o m e  
o r  i n c o m e  b e f o r e  t a x e s — s u c h  a s  p r o f i t  s h a r i n g  e x p e n s e ,  
c e r t a i n  r o y a l t i e s ,  a n d  i n v e s t m e n t  c r e d i t — o r  p r e f e r r e d  d i v i ­
d e n d s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  s h o u l d  b e  
t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  b a l a n c e  o f  i n c o m e
2 The per share  and aggregate  am ounts of cum ulative preferred  dividends in 
a rrea rs  should be disclosed.
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a p p l i c a b l e  t o  c o m m o n  s t o c k .   A s  t o  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  t h i s  a m o u n t  s h o u l d  b e  d i v i d e d  b y  t h e  t o t a l  o f  t h e  
a v e r a g e  o u t s t a n d i n g  c o m m o n  s h a r e s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  
s h a r e s  w h i c h  w o u l d  h a v e  b e e n  i s s u e d  o n  c o n v e r s i o n  o r  
e x e r c i s e  o f  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s . 3 A s  t o  f u l l y  d i l u t e d  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e  t h i s  a m o u n t  s h o u l d  b e  d i v i d e d  b y  t h e  
t o t a l  o f  t h e  a v e r a g e  o u t s t a n d i n g  c o m m o n  s h a r e s  p l u s  t h e  
n u m b e r  o f  s h a r e s  a p p l i c a b l e  t o  c o n v e r s i o n s  d u r i n g  t h e  p e ­
r i o d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d  t o  t h e  d a t e  o f  c o n ­
v e r s i o n  a n d  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  w h i c h  w o u l d  h a v e  b e e n  
i s s u e d  u p o n  c o n v e r s i o n  o r  e x e r c i s e  o f  a n y  o t h e r  s e c u r i t y  
w h i c h  m i g h t  d i l u t e  e a r n i n g s .
.0 7  T h e  i f  c o n v e r t e d  m e t h o d  r e c o g n i z e s  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  h o l d e r s  o f  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  c a n n o t  s h a r e  i n  d i s ­
t r i b u t i o n s  o f  e a r n i n g s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c o m m o n  s t o c k  u n ­
l e s s  t h e y  r e l i n q u i s h  t h e i r  r i g h t  t o  s e n i o r  d i s t r i b u t i o n s .  
C o n v e r s i o n  i s  a s s u m e d  a n d  e a r n i n g s  a p p l i c a b l e  t o  c o m m o n  
s t o c k  a n d  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  a r e  d e t e r m i n e d  b e f o r e  
d i s t r i b u t i o n s  t o  h o l d e r s  o f  t h e s e  s e c u r i t i e s .
.0 8  T h e  i f  c o n v e r t e d  m e t h o d  a l s o  r e c o g n i z e s  t h e  f a c t  
t h a t  a  c o n v e r t i b l e  i s s u e  c a n  p a r t i c i p a t e  i n  e a r n i n g s ,  t h r o u g h  
d i v i d e n d s  o r  i n t e r e s t ,  e i t h e r  a s  a  s e n i o r  s e c u r i t y  o r  a s  a  
c o m m o n  s t o c k ,  b u t  n o t  b o t h .  T h e  t w o - c l a s s  m e t h o d  ( s e e  
p a r a g r a p h  . 1 0 )  d o e s  n o t  r e c o g n i z e  t h i s  l i m i t a t i o n  a n d  m a y  
a t t r i b u t e  t o  c o m m o n  s t o c k  a n  a m o u n t  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  
l e s s  t h a n  i f  t h e  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  h a d  a c t u a l l y  b e e n  
c o n v e r t e d .  T h e  a m o u n t  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  o n  c o m m o n  
s t o c k  a s  c o m p u t e d  u n d e r  t h e  t w o - c l a s s  m e t h o d  i s  a f f e c t e d  
b y  t h e  a m o u n t  o f  d i v i d e n d s  d e c l a r e d  o n  t h e  c o m m o n  s t o c k .
.0 9  Use of “ two-class”  method of computation.  A l ­
t h o u g h  t h e  t w o - c l a s s  m e t h o d  i s  c o n s i d e r e d  i n a p p r o p r i a t e  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  s e c u r i t i e s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  .0 6 ,  
i t s  u s e  m a y  b e  n e c e s s a r y  i n  t h e  c a s e  o f  p a r t i c i p a t i n g  s e c u ­
r i t i e s  a n d  t w o - c l a s s  c o m m o n  s t o c k .  ( S e e  p a r a g r a p h s  .1 4 - .1 5  
f o r  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  s e c u r i t i e s . )  T h i s  i s  t h e  c a s e ,  f o r  
e x a m p l e ,  w h e n  t h e s e  s e c u r i t i e s  a r e  n o t  c o n v e r t i b l e  i n t o  
c o m m o n  s t o c k .
.1 0  U n d e r  t h e  t w o - c l a s s  m e t h o d ,  c o m m o n  s t o c k  e q u i v ­
a l e n t s  a r e  t r e a t e d  a s  c o m m o n  s t o c k  w i t h  a  d i v i d e n d  r a t e
3 D eterm ined as to  options and w arran ts by application of the m ethod de­
scribed in section 2011.36-.38.
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d i f f e r e n t  f r o m  t h e  d i v i d e n d  r a t e  o n  t h e  c o m m o n  s t o c k  a n d ,  
t h e r e f o r e ,  c o n v e r s i o n  o f  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  i s  n o t  a s ­
s u m e d .  N o  u s e  o f  p r o c e e d s  i s  a s s u m e d .  D i s t r i b u t i o n s  t o  
h o l d e r s  o f  s e n i o r  s e c u r i t i e s ,  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  a n d  
c o m m o n  s t o c k  a r e  f i r s t  d e d u c t e d  f r o m  n e t  i n c o m e .  T h e  
r e m a i n i n g  a m o u n t  ( t h e  u n d i s t r i b u t e d  e a r n i n g s )  i s  d i v i d e d  
b y  t h e  t o t a l  o f  c o m m o n  s h a r e s  a n d  c o m m o n  s h a r e  e q u i v a ­
l e n t s .  P e r  s h a r e  d i s t r i b u t i o n s  t o  t h e  c o m m o n  s t o c k h o l d e r s  
a r e  a d d e d  t o  t h i s  p e r  s h a r e  a m o u n t  t o  a r r i v e  a t  p r i m a r y  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e .
.11 Delayed effectiveness and changing conversion 
rates or exercise prices. I n  s o m e  c a s e s ,  a  c o n v e r s i o n  o p t i o n  
d o e s  n o t  b e c o m e  e f f e c t i v e  u n t i l  a  f u t u r e  d a t e ;  i n  o t h e r s  
c o n v e r s i o n  b e c o m e s  m o r e  ( o r  l e s s )  a d v a n t a g e o u s  t o  t h e  
s e c u r i t y  h o l d e r  a t  s o m e  l a t e r  d a t e  a s  t h e  c o n v e r s i o n  r a t e  
i n c r e a s e s  ( o r  d e c r e a s e s ) ,  g e n e r a l l y  o v e r  a n  e x t e n d e d  p e r i o d .
F o r  e x a m p l e ,  a n  i s s u e  m a y  b e  c o n v e r t i b l e  i n t o  o n e  s h a r e  
o f  c o m m o n  s t o c k  i n  t h e  f i r s t  y e a r ,  1 . 1 0  s h a r e s  i n  t h e  s e c o n d  
y e a r ,  1 .2 0  s h a r e s  i n  t h e  t h i r d  y e a r ,  e t c .  F r e q u e n t l y ,  t h e s e  
s e c u r i t i e s  r e c e i v e  l i t t l e  o r  n o  c a s h  d i v i d e n d s .  H e n c e ,  u n d e r  
t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e i r  v a l u e  i s  d e r i v e d  p r i n c i p a l l y  f r o m  
t h e i r  c o n v e r s i o n  o r  e x e r c i s e  o p t i o n  a n d  t h e y  w o u l d  b e  
d e e m e d  t o  b e  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  u n d e r  t h e  y i e l d  
t e s t  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d .  ( S e e  s e c t i o n  2 0 1 1 .3 3 . ) 4 S i m i l a r l y ,  
t h e  r i g h t  t o  e x e r c i s e  o p t i o n s  o r  w a r r a n t s  m a y  b e  d e f e r r e d  
o r  t h e  e x e r c i s e  p r i c e  m a y  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e .
.12 Conversion rate or exercise price to he used—pri­
mary earnings per share. T h e  c o n v e r s i o n  r a t e  o r  e x e r c i s e  
p r i c e  o f  a  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t  i n  e f f e c t  d u r i n g  e a c h  
p e r i o d  p r e s e n t e d  s h o u l d  b e  u s e d  i n  c o m p u t i n g  p r i m a r y  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n s  s t a t e d  h e r e i n a f t e r  
i n  t h i s  p a r a g r a p h .  P r i o r  p e r i o d  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  
s h o u l d  n o t  b e  r e s t a t e d  f o r  c h a n g e s  i n  t h e  c o n v e r s i o n  r a t i o  
o r  e x e r c i s e  p r i c e .  I f  o p t i o n s ,  w a r r a n t s  o r  o t h e r  c o m m o n  
s t o c k  e q u i v a l e n t s  a r e  n o t  i m m e d i a t e l y  e x e r c i s a b l e  o r  c o n ­
v e r t i b l e ,  t h e  e a r l i e s t  e f f e c t i v e  e x e r c i s e  p r i c e  o r  c o n v e r s i o n  
r a t e  i f  a n y  d u r i n g  t h e  s u c c e e d i n g  f i v e  y e a r s  s h o u l d  b e  u s e d .
I f  a  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  h a v i n g  a n  i n c r e a s i n g  c o n v e r s i o n  
r a t e  i s  i s s u e d  i n  e x c h a n g e  f o r  a n o t h e r  c l a s s  o f  s e c u r i t y  o f  
t h e  i s s u i n g  c o m p a n y  a n d  i s  c o n v e r t i b l e  b a c k  i n t o  t h e  s a m e  
o r  a  s i m i l a r  s e c u r i t y ,  a n d  i f  a  c o n v e r s i o n  r a t e  e q u a l  t o  o r
* An increasing conversion rate should not be accounted for as a stock dividend.
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g r e a t e r  t h a n  t h e  o r i g i n a l  e x c h a n g e  r a t e  b e c o m e s  e f f e c t i v e  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  c o n v e r t i b i l i t y ,  t h e  c o n v e r s i o n  r a t e  
u s e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  s h o u l d  n o t  r e s u l t  i n  a  r e d u c t i o n  
i n  t h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  ( o r  c o m m o n  s h a r e  e q u i v a ­
l e n t s )  e x i s t i n g  b e f o r e  t h e  o r i g i n a l  e x c h a n g e  t o o k  p l a c e  u n t i l  
a  g r e a t e r  r a t e  b e c o m e s  e f f e c t i v e .
.1 3  Conversion rate or exercise price to be used— 
fully diluted earnings per share. F u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  
p e r  s h a r e  c o m p u t a t i o n s  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  m o s t  a d v a n ­
t a g e o u s  ( f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  s e c u r i t y  h o l d e r )  c o n ­
v e r s i o n  o r  e x e r c i s e  r i g h t s  t h a t  b e c o m e  e f f e c t i v e  w i t h i n  t e n  
y e a r s  f o l l o w i n g  t h e  c l o s i n g  d a t e  o f  t h e  p e r i o d  b e i n g  r e ­
p o r t e d  u p o n . 5 C o n v e r s i o n  o r  e x e r c i s e  o p t i o n s  t h a t  a r e  n o t  
e f f e c t i v e  u n t i l  a f t e r  t e n  o r  m o r e  y e a r s  m a y  b e  e x p e c t e d  t o  
b e  o f  l i m i t e d  s i g n i f i c a n c e  b e c a u s e  ( a )  i n v e s t o r s ’ d e c i s i o n s  
a r e  n o t  l i k e l y  t o  b e  i n f l u e n c e d  s u b s t a n t i a l l y  b y  e v e n t s  
b e y o n d  t e n  y e a r s ,  a n d  ( b )  i t  i s  q u e s t i o n a b l e  w h e t h e r  t h e y  
a r e  r e l e v a n t  t o  c u r r e n t  o p e r a t i n g  r e s u l t s .
. 1 4  Participating securities and two-class common. 
T h e  c a p i t a l  s t r u c t u r e s  o f  s o m e  c o m p a n i e s  i n c l u d e :
a .  S e c u r i t i e s  w h i c h  m a y  p a r t i c i p a t e  i n  d i v i d e n d s  w i t h  
c o m m o n  s t o c k s  a c c o r d i n g  t o  a  p r e d e t e r m i n e d  f o r ­
m u l a  ( f o r  e x a m p l e ,  t w o  f o r  o n e )  w i t h ,  a t  t i m e s ,  a n  
u p p e r  l i m i t  o n  t h e  e x t e n t  o f  p a r t i c i p a t i o n  ( f o r  e x ­
a m p l e ,  u p  t o  b u t  n o t  b e y o n d  a  s p e c i f i e d  a m o u n t  
p e r  s h a r e ) .
b .  A  c l a s s  o f  c o m m o n  s t o c k  w i t h  d i f f e r e n t  d i v i d e n d  
r a t e s  o r  v o t i n g  r i g h t s  f r o m  t h o s e  o f  a n o t h e r  c l a s s  
o f  c o m m o n  s t o c k ,  b u t  w i t h o u t  p r i o r  o r  s e n i o r  r i g h t s .
A d d i t i o n a l l y ,  s o m e  o f  t h e s e  s e c u r i t i e s  a r e  c o n v e r t i b l e  i n t o  
c o m m o n  s t o c k .  E a r n i n g s  p e r  s h a r e  c o m p u t a t i o n s  r e l a t i n g  
t o  c e r t a i n  t y p e s  o f  p a r t i c i p a t i n g  s e c u r i t i e s  m a y  r e q u i r e  t h e  
u s e  o f  t h e  t w o - c l a s s  m e t h o d .  ( S e e  p a r a g r a p h s  . 0 9 - .1 0 . )
.1 5  B e c a u s e  o f  t h e  v a r i e t y  o f  f e a t u r e s  w h i c h  t h e s e  
s e c u r i t i e s  p o s s e s s ,  f r e q u e n t l y  r e p r e s e n t i n g  c o m b i n a t i o n s  o f  
t h e  f e a t u r e s  r e f e r r e d  t o  a b o v e ,  i t  i s  n o t  p r a c t i c a b l e  t o  s e t  
o u t  s p e c i f i c  g u i d e l i n e s  a s  t o  w h e n  t h e y  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d
5T he conversion rate should also reflect the cum ulative effect of any stock 
dividends on the preferred  stock which the com pany has contracted  or 
o therw ise com m itted itself to  issue w ithin the  next ten years.
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c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s .  D i v i d e n d  p a r t i c i p a t i o n  d o e s  
n o t  per se  m a k e  a  s e c u r i t y  a  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t .  A  
d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  s t a t u s  o f  o n e  o f  t h e s e  s e c u r i t i e s  s h o u l d  
b e  b a s e d  o n  a n  a n a l y s i s  o f  a l l  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
s e c u r i t y ,  i n c l u d i n g  t h e  a b i l i t y  t o  s h a r e  i n  t h e  e a r n i n g s  
p o t e n t i a l  o f  t h e  i s s u i n g  c o r p o r a t i o n  o n  s u b s t a n t i a l l y  t h e  
s a m e  b a s i s  a s  t h e  c o m m o n  s t o c k .
.1 6  Issuance contingent on certain conditions.  A t  
t i m e s ,  a g r e e m e n t s  c a l l  f o r  t h e  i s s u a n c e  o f  a d d i t i o n a l  s h a r e s  
c o n t i n g e n t  u p o n  c e r t a i n  c o n d i t i o n s  b e i n g  m e t .  F r e q u e n t l y  
t h e s e  c o n d i t i o n s  a r e  e i t h e r :
a .  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  c u r r e n t  e a r n i n g s  l e v e l s ,  o r
b .  t h e  a t t a i n m e n t  o f  s p e c i f i e d  i n c r e a s e d  e a r n i n g s .
A l t e r n a t i v e l y ,  a g r e e m e n t s  s o m e t i m e s  p r o v i d e  f o r  i m m e d i a t e  
i s s u a n c e  o f  t h e  m a x i m u m  n u m b e r  o f  s h a r e s  i s s u a b l e  i n  t h e  
t r a n s a c t i o n  w i t h  s o m e  t o  b e  p l a c e d  i n  e s c r o w  a n d  l a t e r  
r e t u r n e d  t o  t h e  i s s u e r  i f  s p e c i f i e d  c o n d i t i o n s  a r e  n o t  m e t .  
F o r  p u r p o s e s  o f  c o m p u t i n g  e a r n i n g s  p e r  s h a r e ,  c o n t i n g e n t l y  
r e t u r n a b l e  s h a r e s  p l a c e d  i n  e s c r o w  s h o u l d  b e  t r e a t e d  i n  
t h e  s a m e  m a n n e r  a s  c o n t i n g e n t l y  i s s u a b l e  s h a r e s .
.1 7  I f  a t t a i n m e n t  o r  m a i n t e n a n c e  o f  a  l e v e l  o f  e a r n ­
i n g s  i s  t h e  c o n d i t i o n ,  a n d  i f  t h a t  l e v e l  i s  c u r r e n t l y  b e i n g  
a t t a i n e d ,  t h e  a d d i t i o n a l  s h a r e s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  
o u t s t a n d i n g  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o m p u t i n g  b o t h  p r i m a r y  
a n d  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .  I f  a t t a i n m e n t  o f  
i n c r e a s e d  e a r n i n g s  r e a s o n a b l y  a b o v e  t h e  p r e s e n t  l e v e l  o r  
m a i n t e n a n c e  o f  i n c r e a s e d  e a r n i n g s  a b o v e  t h e  p r e s e n t  l e v e l  
o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s  i s  t h e  c o n d i t i o n ,  t h e  a d d i t i o n a l  s h a r e s  
s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  o u t s t a n d i n g  o n l y  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  c o m p u t i n g  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  ( b u t  o n l y  i f  
d i l u t i o n  i s  t h e  r e s u l t ) ; f o r  t h i s  c o m p u t a t i o n ,  e a r n i n g s  s h o u l d  
b e  a d j u s t e d  t o  g i v e  e f f e c t  t o  t h e  i n c r e a s e  i n  e a r n i n g s  s p e c i ­
f i e d  b y  t h e  p a r t i c u l a r  a g r e e m e n t s  ( i f  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  
e a r n i n g s  a r e  s p e c i f i e d ,  t h e  l e v e l  t h a t  w o u l d  r e s u l t  i n  t h e  
l a r g e s t  p o t e n t i a l  d i l u t i o n  s h o u l d  b e  u s e d ) .  P r e v i o u s l y  r e ­
p o r t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  s h o u l d  n o t  b e  r e s t a t e d  t o  
g i v e  r e t r o a c t i v e  e f f e c t  t o  s h a r e s  s u b s e q u e n t l y  i s s u e d  a s  a  
r e s u l t  o f  a t t a i n m e n t  o f  s p e c i f i e d  i n c r e a s e d  e a r n i n g s  l e v e l s .  
I f  u p o n  e x p i r a t i o n  o f  t h e  t e r m  o f  t h e  a g r e e m e n t  p r o v i d i n g  
f o r  c o n t i n g e n t  i s s u a n c e  o f  a d d i t i o n a l  s h a r e s  t h e  c o n d i t i o n s  
h a v e  n o t  b e e n  m e t ,  t h e  s h a r e s  s h o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d
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o u t s t a n d i n g  i n  t h a t  y e a r .  P r e v i o u s l y  r e p o r t e d  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  d a t a  s h o u l d  t h e n  h e  r e s t a t e d  t o  g i v e  r e t r o a c t i v e  e f f e c t  
t o  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  c o n t i n g e n c y .
.1 8  T h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  c o n t i n g e n t l y  i s s u a b l e  m a y  
d e p e n d  o n  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  s t o c k  a t  a  f u t u r e  d a t e .
I n  s u c h  a  c a s e ,  c o m p u t a t i o n s  o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  s h o u l d  
r e f l e c t  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  w h i c h  w o u l d  b e  i s s u a b l e  b a s e d  
o n  t h e  m a r k e t  p r i c e  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  p e r i o d  b e i n g  r e p o r t e d  
o n .  P r i o r  p e r i o d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  s h o u l d  b e  r e s t a t e d  i f  
t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  i s s u e d  o r  c o n t i n g e n t l y  i s s u a b l e  s u b ­
s e q u e n t l y  c h a n g e s  b e c a u s e  t h e  m a r k e t  p r i c e  c h a n g e s .
.1 9  I n  s o m e  c a s e s ,  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  c o n t i n g e n t l y  
i s s u a b l e  m a y  d e p e n d  o n  b o t h  f u t u r e  e a r n i n g s  a n d  f u t u r e  
p r i c e s  o f  t h e  s h a r e s .  I n  t h a t  c a s e ,  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  
w h i c h  w o u l d  b e  i s s u a b l e  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  b o t h  c o n d i t i o n s ,  
t h a t  i s ,  m a r k e t  p r i c e s  a n d  e a r n i n g s  t o  d a t e  a s  t h e y  e x i s t  
a t  t h e  e n d  o f  e a c h  p e r i o d  b e i n g  r e p o r t e d  o n .  ( F o r  e x a m p l e ,  
i f  ( a )  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  s h a r e s  w i l l  b e  i s s u e d  a t  t h e  e n d  
o f  t h r e e  y e a r s  f o l l o w i n g  a n  a c q u i s i t i o n  i f  e a r n i n g s  o f  t h e  
a c q u i r e d  c o m p a n y  i n c r e a s e  d u r i n g  t h o s e  t h r e e  y e a r s  b y  a  
s p e c i f i e d  a m o u n t  a n d  ( b )  a  s t i p u l a t e d  n u m b e r  o f  a d d i t i o n a l  
s h a r e s  w i l l  b e  i s s u e d  i f  t h e  v a l u e  o f  t h e  s h a r e s  i s s u e d  i n  t h e  
a c q u i s i t i o n  i s  n o t  a t  l e a s t  a  d e s i g n a t e d  a m o u n t  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  t h r e e - y e a r  p e r i o d ,  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  t o  b e  i n ­
c l u d e d  i n  t h e  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  f o r  e a c h  p e r i o d  s h o u l d  b e  
d e t e r m i n e d  b y  r e f e r e n c e  t o  t h e  c u m u l a t i v e  e a r n i n g s  o f  t h e  
a c q u i r e d  c o m p a n y  a n d  t h e  v a l u e  o f  t h e  s h a r e s  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  l a t e s t  p e r i o d . )  P r i o r - p e r i o d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  s h o u l d  
b e  r e s t a t e d  i f  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  i s s u e d  o r  c o n t i n g e n t l y  
i s s u a b l e  s u b s e q u e n t l y  c h a n g e s  f r o m  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  
p r e v i o u s l y  i n c l u d e d  i n  t h e  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  c o m p u t a t i o n .
.2 0  Securities of subsidiaries . A t  t i m e s  s u b s i d i a r i e s  
i s s u e  s e c u r i t i e s  w h i c h  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  c o m m o n  s t o c k  
e q u i v a l e n t s  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  c o n s o l i d a t e d  a n d  p a r e n t  
c o m p a n y  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o m p u t i n g  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e .  T h i s  c o u l d  o c c u r  w h e n  c o n v e r t i b l e  
s e c u r i t i e s ,  o p t i o n s ,  w a r r a n t s  o r  c o m m o n  s t o c k  i s s u e d  b y  
t h e  s u b s i d i a r y  a r e  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  p u b l i c  a n d  t h e  s u b ­
s i d i a r y ’s  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  a r e  e i t h e r  c o n s o l i d a t e d  o r  
r e f l e c t e d  o n  t h e  e q u i t y  m e t h o d .  C i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  
c o n v e r s i o n  o r  e x e r c i s e  o f  a  s u b s i d i a r y ’s  s e c u r i t i e s  s h o u l d  
b e  a s s u m e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o m p u t i n g  t h e  c o n s o l i d a t e d
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a n d  p a r e n t  c o m p a n y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e ,  o r  w h i c h  w o u l d  
o t h e r w i s e  r e q u i r e  r e c o g n i t i o n  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e  d a t a ,  i n c l u d e  t h o s e  w h e r e :
As to the Subsidiary
a .  C e r t a i n  o f  t h e  s u b s i d i a r y ’s  s e c u r i t i e s  a r e  c o m m o n  
s t o c k  e q u i v a l e n t s  i n  r e l a t i o n  t o  i t s  o w n  c o m m o n  
s t o c k .
b .  O t h e r  o f  t h e  s u b s i d i a r y ’s  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s ,  a l ­
t h o u g h  n o t  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  i n  r e l a t i o n  t o  
i t s  o w n  c o m m o n  s t o c k ,  w o u l d  e n t e r  i n t o  t h e  c o m p u ­
t a t i o n  o f  i t s  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .
As to the Parent
a .  T h e  s u b s i d i a r y ’s  s e c u r i t i e s  a r e  c o n v e r t i b l e  i n t o  t h e  
p a r e n t  c o m p a n y ’s  c o m m o n  s t o c k .
b .  T h e  s u b s i d i a r y  i s s u e s  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s  t o  p u r ­
c h a s e  t h e  p a r e n t  c o m p a n y ’s  c o m m o n  s t o c k .
T h e  t r e a t m e n t  o f  t h e s e  s e c u r i t i e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o n ­
s o l i d a t e d  a n d  p a r e n t  c o m p a n y  r e p o r t i n g  o f  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  i s  d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  p a r a g r a p h s .
.2 1  I f  a  s u b s i d i a r y  h a s  d i l u t i v e  w a r r a n t s  o r  o p t i o n s  
o u t s t a n d i n g  o r  d i l u t i v e  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  w h i c h  a r e  
c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  s u b ­
s i d i a r y ,  c o n s o l i d a t e d  a n d  p a r e n t  c o m p a n y  p r i m a r y  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  s u b s i d i a r y ’s  
i n c o m e  t h a t  w o u l d  b e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c o n s o l i d a t e d  g r o u p  
b a s e d  o n  i t s  h o l d i n g s  a n d  t h e  s u b s i d i a r y ’s  p r i m a r y  e a r n i n g s  
p e r  s h a r e .  ( S e e  s e c t i o n  2 0 1 1 .3 9 . )
.2 2  I f  a  s u b s i d i a r y ’s  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  a r e  n o t  
c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  s u b ­
s i d i a r y ,  o n l y  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  s u b s i d i a r y ’s  i n c o m e  t h a t  
w o u l d  b e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  c o n s o l i d a t e d  g r o u p  b a s e d  o n  i t s  
h o l d i n g s  a n d  t h e  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  o f  t h e  
s u b s i d i a r y  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  c o n s o l i d a t e d  a n d  p a r e n t  
c o m p a n y  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e .  ( S e e  s e c t i o n  
2 0 1 1 .4 0 . )
.2 3  I f  a  s u b s i d i a r y ’s  s e c u r i t i e s  a r e  c o n v e r t i b l e  i n t o  
i t s  p a r e n t  c o m p a n y ’s  s t o c k ,  t h e y  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
a m o n g  t h e  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  o f  t h e  p a r e n t  c o m ­
p a n y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c o m p u t i n g  c o n s o l i d a t e d  a n d  p a r e n t  
c o m p a n y  p r i m a r y  a n d  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  i f
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t h e  c o n d i t i o n s  s e t  f o r t h  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 .3 3  e x i s t .  I f  t h e s e  
c o n d i t i o n s  d o  n o t  e x i s t ,  t h e  s u b s i d i a r y ’s  c o n v e r t i b l e  s e c u ­
r i t i e s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  t h e  c o n ­
s o l i d a t e d  a n d  p a r e n t  c o m p a n y  f u l l y  d i l u t e d  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  o n l y .
.2 4  I f  a  s u b s i d i a r y  i s s u e s  o p t i o n s  o r  w a r r a n t s  t o  p u r ­
c h a s e  s t o c k  o f  t h e  p a r e n t  c o m p a n y ,  t h e y  s h o u l d  b e  c o n s i d ­
e r e d  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  b y  t h e  p a r e n t  i n  c o m p u t i n g  
c o n s o l i d a t e d  a n d  p a r e n t  c o m p a n y  p r i m a r y  a n d  f u l l y  d i l u t e d  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e .
.2 5  D ividends p e r  share.  D i v i d e n d s  c o n s t i t u t e  h i s ­
t o r i c a l  f a c t s  a n d  u s u a l l y  a r e  s o  r e p o r t e d .  H o w e v e r ,  i n  
c e r t a i n  c a s e s ,  s u c h  a s  t h o s e  a f f e c t e d  b y  s t o c k  d i v i d e n d s  o r  
s p l i t s  o r  r e v e r s e  s p l i t s ,  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  d i v i d e n d s  p e r  
s h a r e  s h o u l d  b e  m a d e  i n  t e r m s  o f  t h e  c u r r e n t  e q u i v a l e n t  o f  
t h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  o u t s t a n d i n g  a t  t h e  t i m e  o f  
t h e  d i v i d e n d .  A  d i s c l o s u r e  p r o b l e m  e x i s t s  i n  p r e s e n t i n g  
d a t a  a s  t o  d i v i d e n d s  p e r  s h a r e  f o l l o w i n g  a  p o o l i n g  o f  i n t e r ­
e s t s .  I n  s u c h  c a s e s ,  i t  i s  u s u a l l y  p r e f e r a b l e  t o  d i s c l o s e  t h e  
d i v i d e n d s  d e c l a r e d  p e r  s h a r e  b y  t h e  p r i n c i p a l  c o n s t i t u e n t  
a n d  t o  d i s c l o s e ,  i n  a d d i t i o n ,  e i t h e r  t h e  a m o u n t  p e r  e q u i v a ­
l e n t  s h a r e  o r  t h e  t o t a l  a m o u n t  f o r  e a c h  p e r i o d  f o r  t h e  o t h e r  
c o n s t i t u e n t ,  w i t h  a p p r o p r i a t e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  c i r c u m ­
s t a n c e s .  W h e n  d i v i d e n d s  p e r  s h a r e  a r e  p r e s e n t e d  o n  o t h e r  
t h a n  a n  h i s t o r i c a l  b a s i s ,  t h e  b a s i s  o f  p r e s e n t a t i o n  s h o u l d  
b e  d i s c l o s e d .
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SUMMARY OF DIFFERING VIEWPOINTS
. 0 1   T h i s  s e c t i o n  c o n t a i n s  a  s u m m a r y  o f  v a r i o u s  v i e w ­
p o i n t s  o n  a  n u m b e r  o f  m a t t e r s  r e l a t i n g  t o  t h e  c o m p u t a t i o n  
o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a ,  w h i c h  v i e w p o i n t s  d i f f e r  f r o m  
t h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  B o a r d  a s  s t a t e d  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 .  T h e  
v i e w s  i n  t h i s  s e c t i o n  t h e r e f o r e  d o  n o t  r e p r e s e n t  t h e  v i e w s  
o f  t h e  B o a r d  a s  a  w h o l e .
Common Stock Equivalent or Residual Concept
.0 2  S e c t i o n  2 0 1 1 .2 6  c o n c l u d e s  t h a t ,  f o r  p u r p o s e s  o f  
c o m p u t i n g  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e ,  c e r t a i n  s e c u r i t i e s  
s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  t h e  e q u i v a l e n t  o f  c o m m o n  s t o c k .  S e c ­
t i o n  2 0 1 1 .2 8  f u r t h e r  c o n c l u d e s  t h a t  s u c h  t r e a t m e n t — a s  t o  
c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s — s h o u l d  b e  b a s e d  o n  a  d e t e r m i n a t i o n  
o f  s t a t u s  m a d e  a t  t h e  t i m e  o f  i s s u a n c e  o f  e a c h  s e c u r i t y ,  
b a s e d  o n  c o n d i t i o n s  e x i s t i n g  a t  t h a t  d a t e  a n d  n o t  s u b s e ­
q u e n t l y  c h a n g e d .  V i e w p o i n t s  w h i c h  d i f f e r  f r o m  t h o s e  c o n ­
c l u s i o n s  a r e  b a s e d  o n  a  n u m b e r  o f  p o s i t i o n s ,  w h i c h  a r e  
s u m m a r i z e d  b e l o w .
Concept Has No Validity
.0 3  S o m e  b e l i e v e  t h e r e  s h o u l d  b e  n o  s u c h  c a t e g o r y  
a s  “ c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t ”  o r  “ r e s i d u a l ”  s e c u r i t y ,  a n d  
h e n c e  n o  s u c h  c l a s s i f i c a t i o n  a s  “ p r i m a r y ”  e a r n i n g s  p e r  
s h a r e  i n c l u d i n g  s u c h  s e c u r i t i e s .  T h e y  c o n t e n d  t h a t  t h e  
c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t  o r  r e s i d u a l  s e c u r i t y  c o n c e p t  i n ­
v o l v e s  a s s u m p t i o n s  a n d  a r b i t r a r y ,  i n t r i c a t e  d e t e r m i n a t i o n s  
w h i c h  r e s u l t  i n  f i g u r e s  o f  q u e s t i o n a b l e  m e a n i n g  w h i c h  a r e  
m o r e  l i k e l y  t o  c o n f u s e  t h a n  e n l i g h t e n  r e a d e r s .  T h e y  a d v o ­
c a t e  t h a t  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  b e  p r e s e n t e d  i n  a  t a b u l a ­
t i o n —  a s  p a r t  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  —  w h i c h  f i r s t  
d i s c l o s e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  n e t  i n c o m e  a n d  t h e  n u m b e r  
o f  c o m m o n  s h a r e s  a c t u a l l y  o u t s t a n d i n g  a n d  t h e n  m o v e s  
t h r o u g h  a d j u s t m e n t s  t o  d e t e r m i n e  a d j u s t e d  n e t  i n c o m e  
a n d  t h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  w h i c h  w o u l d  b e  o u t ­
s t a n d i n g  i f  a l l  c o n v e r s i o n s ,  e x e r c i s e s  a n d  c o n t i n g e n t  i s s u ­
a n c e s  t o o k  p l a c e .  U n d e r  t h i s  a p p r o a c h ,  a l l  t h e  f i g u r e s  
i n v o l v e d  w o u l d  b e  r e a d i l y  d e t e r m i n a b l e ,  u n d e r s t a n d a b l e  
a n d  s i g n i f i c a n t .  S u c h  i n f o r m a t i o n ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  o t h e r
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d i s c l o s u r e s  r e q u i r e d  i n  s e c t i o n  2 0 1 1  r e g a r d i n g  t h e  t e r m s  
o f  s e c u r i t i e s ,  w o u l d  p l a c e  t h e  r e a d e r  i n  a  p o s i t i o n  t o  m a k e  
h i s  o w n  j u d g m e n t  r e g a r d i n g  p r o s p e c t s  o f  c o n v e r s i o n  o r  
e x e r c i s e  a n d  t h e  r e s u l t i n g  i m p a c t  o n  p e r  s h a r e  e a r n i n g s .  
A c c o u n t i n g  s h o u l d  n o t  m a k e  o r  p r e - e m p t  t h a t  j u d g m e n t .
.0 4  U n t i l  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s ,  e t c . ,  a r e  i n  f a c t  c o n ­
v e r t e d ,  t h e  a c t u a l  c o m m o n  s t o c k h o l d e r s  a r e  i n  c o n t r o l ,  a n d  
t h e  e n t i r e  e a r n i n g s  c o u l d  o f t e n  b e  d i s t r i b u t e d  a s  d i v i d e n d s .
T h e  c o n v e r s i o n s ,  e x e r c i s e s  a n d  c o n t i n g e n t  i s s u a n c e s  m a y ,  
i n  f a c t ,  n e v e r  t a k e  p l a c e .  H e n c e ,  t h e  r e p o r t i n g  a s  “  p r i ­
m a r y ”  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  o f  a n  a m o u n t  w h i c h  r e s u l t s  f r o m  
t r e a t i n g  a s  c o m m o n  s t o c k  s e c u r i t i e s  w h i c h  a r e  n o t  c o m m o n  
s t o c k  i s ,  i n  t h e  v i e w  o f  s o m e ,  i m p r o p e r .
Concept Has Validity Both At Issuance and Subsequently
.0 5  S o m e  w h o  b e l i e v e  i n  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e  c o m m o n  
s t o c k  e q u i v a l e n t  o r  r e s i d u a l  c o n c e p t  f e e l  t h a t  t h e  s t a t u s  
o f  a  s e c u r i t y  s h o u l d  h e  d e t e r m i n e d  n o t  o n l y  a t  t h e  t i m e  o f  
i t s  i s s u a n c e  h u t  f r o m  t i m e  t o  t i m e  t h e r e a f t e r .  S e c u r i t i e s  
h a v i n g  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a s s o c i a t e d  w i t h  r e s i d u a l  s e c u ­
r i t i e s — a m o n g  o t h e r  t h i n g s  t h e  a b i l i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
e c o n o m i c  b e n e f i t s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  u n d e r l y i n g  e a r n i n g s  
a n d  e a r n i n g s  p o t e n t i a l  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  t h r o u g h  t h e  
r i g h t  o f  t h e i r  h o l d e r s  t o  b e c o m e  c o m m o n  s t o c k h o l d e r s —  
d o  c h a n g e  t h e i r  n a t u r e  w i t h  i n c r e a s e s  a n d  d e c r e a s e s  i n  t h e  
m a r k e t  v a l u e  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  a f t e r  i s s u a n c e .  T h e s e  
s e c u r i t i e s  a r e  d e s i g n e d  f o r  t h i s  p u r p o s e ,  a n d  t h e r e f o r e ,  i n  
c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e y  r e a c t  t o  c h a n g e s  i n  t h e  e a r n ­
i n g s  o r  e a r n i n g s  p o t e n t i a l  o f  t h e  i s s u e r  j u s t  a s  d o e s  t h e  
c o m m o n  s t o c k .  F u r t h e r m o r e ,  a l t h o u g h  m a n y  s u c h  s e c u ­
r i t i e s  a r e  i s s u e d  u n d e r  m a r k e t  a n d  y i e l d  c o n d i t i o n s  w h i c h  
d o  n o t  p l a c e  m a j o r  e m p h a s i s  a t  t h e  t i m e  o f  i s s u a n c e  o n  
t h e i r  c o m m o n  s t o c k  c h a r a c t e r i s t i c s ,  b o t h  t h e  i s s u e r  a n d  
t h e  h o l d e r  r e c o g n i z e  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e s e  c h a r a c t e r ­
i s t i c s  m a y  b e c o m e  o f  i n c r e a s i n g  s i g n i f i c a n c e  i f ,  a n d  w h e n ,  
t h e  v a l u e  o f  t h e  u n d e r l y i n g  c o m m o n  s t o c k  i n c r e a s e s .  T h e  
l i m i t a t i o n  o f  t h e  r e s i d u a l  c o n c e p t  f o r  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  
t o  “ a t  i s s u a n c e  o n l y ”  d i s r e g a r d s  t h e s e  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s .
( F o r  e x a m p l e ,  a  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  w i t h  a  c a s h  y i e l d  o f  
4%  a t  t i m e  o f  i s s u a n c e  [ a s s u m e d  t o  b e  i n  e x c e s s  o f  t h e  
y i e l d  t e s t  f o r  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t  s t a t u s  i n  s e c t i o n  
2 0 1 1 ]  m a y  w e l l  a p p r e c i a t e  i n  v a l u e  s u b s e q u e n t  t o  i s s u a n c e ,
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d u e  t o  i t s  c o m m o n  s t o c k  c h a r a c t e r i s t i c s ,  t o  s u c h  a n  e x t e n t  
t h a t  i t s  c a s h  y i e l d  w i l l  d r o p  t o  2 %  o r  l e s s .  I t  s e e m s  u n s o u n d  
t o  c o n s i d e r  s u c h  a  s e c u r i t y  a  “ s e n i o r  s e c u r i t y ”  f o r  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e  p u r p o s e s  a t  s u c h  l a t e r  d a t e s  m e r e l y  b e c a u s e  
i t s  y i e l d  a t  d a t e  o f  i s s u a n c e — p o s s i b l y  y e a r s  p r e v i o u s l y —  
w a s  4 % .  T h i s  s e e m s  p a r t i c u l a r l y  u n w i s e  w h e n  t h e  i n v e s t ­
m e n t  c o m m u n i t y  e v a l u a t e s  s u c h  a  s e c u r i t y  c u r r e n t l y  a s  
t h e  s u b s t a n t i a l  e q u i v a l e n t  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  i n t o  w h i c h  
i t  i s  c o n v e r t i b l e . )  T h u s ,  t h e  “ a t  i s s u a n c e  o n l y ”  a p p l i c a t i o n  
o f  t h e  r e s i d u a l  s e c u r i t y  c o n c e p t  i s ,  i n  t h e  o p i n i o n  o f  s o m e ,  
i l l o g i c a l  a n d  a r b i t r a r y .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  c o m p u t a t i o n  
o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a ,  t h i s  a p p r o a c h  d i s r e g a r d s  c u r ­
r e n t  c o n d i t i o n s  i n  r e p o r t i n g  a  f i n a n c i a l  s t a t i s t i c  w h o s e  v e r y  
p u r p o s e  i s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  current  s u b s t a n t i v e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  t h e  e a r n i n g s  o f  t h e  i s s u e r  a n d  i t s  c o m p l e x  
c a p i t a l  s t r u c t u r e .
.0 6  F u r t h e r m o r e ,  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  t r e a s u r y  s t o c k  
m e t h o d  t o  d e t e r m i n e  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  t o  b e  c o n s i d e r e d  
a s  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  u n d e r  o u t s t a n d i n g  o p t i o n s  
a n d  w a r r a n t s  ( s e e  s e c t i o n  2 0 1 1 .3 6 - .3 8 )  i s  a p p a r e n t  r e c o g n i ­
t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  m a r k e t  c o n d i t i o n s  s u b s e q u e n t  t o  i s s u ­
a n c e  s h o u l d  i n f l u e n c e  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  s t a t u s  o f  a  
s e c u r i t y .  T h u s ,  t h e  c o n c l u s i o n s  o f  s e c t i o n  2 0 1 1  i n  t h e s e  
m a t t e r s  a r e  i n c o n s i s t e n t .
.0 7  A s  f o r  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  u s e  o f  t h e  r e s i d u a l  
c o n c e p t  s u b s e q u e n t  t o  i s s u a n c e  h a s  a  “ c i r c u l a r ”  e f f e c t —  
i n  t h a t  r e p o r t e d  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  i n f l u e n c e s  t h e  m a r k e t ,  
w h i c h ,  i n  t u r n ,  i n f l u e n c e s  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  s t a t u s  o f  a  
s e c u r i t y ,  w h i c h ,  i n  t u r n ,  i n f l u e n c e s  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  e a r n ­
i n g s  p e r  s h a r e ,  w h i c h ,  i n  t u r n  i n f l u e n c e s  t h e  m a r k e t —  
a n a l y s t s  g i v e  a p p r o p r i a t e  r e c o g n i t i o n  t o  t h e  i n c r e a s i n g  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c o n ­
v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  a s  t h e  m a r k e t  r i s e s  o r  f a l l s .  I t  s e e m s  
o n l y  a p p r o p r i a t e  t h a t  a  c o m p u t a t i o n  p u r p o r t i n g  t o  a t t r i b u t e  
t h e  e a r n i n g s  o f  a  c o r p o r a t i o n  t o  t h e  v a r i o u s  c o m p o n e n t s  
o f  i t s  c a p i t a l  s t r u c t u r e  s h o u l d  a l s o  g i v e  a d e q u a t e  r e c o g ­
n i t i o n  t o  t h e  c h a n g i n g  s u b s t a n c e  o f  t h e s e  s e c u r i t i e s .  T h u s ,  
t h e  m o v e m e n t  o f  s e c u r i t i e s  i n  a n d  o u t  o f  r e s i d u a l  s t a t u s  
s u b s e q u e n t  t o  t h e i r  i s s u a n c e  i s  a  l o g i c a l  a n d  i n t e g r a l  p a r t  
o f  t h e  e n t i r e  c o n c e p t .
.0 8  A s  f o r  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  d u a l  p r e s e n t a t i o n  o f  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  r e q u i r e d  b y  s e c t i o n  2 0 1 1  a p p r o ­
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p r i a t e l y  r e f l e c t s  t h e  d i l u t i v e  e f f e c t  o f  a n y  c o n v e r t i b l e  s e c u ­
r i t i e s  w h i c h  w e r e  n o t  r e s i d u a l  a t  t i m e  o f  i s s u a n c e  b u t  
w h i c h  m i g h t  s u b s e q u e n t l y  b e  c o n s i d e r e d  a s  r e s i d u a l ,  t h e  
d i s c l o s u r e  o f  “ f u l l y - d i l u t e d ”  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  i s  
a i m e d  a t  potentia l  ( i . e . ,  p o s s i b l e  f u t u r e )  d i l u t i o n ;  f o r  i s s u e r s  
w i t h  s e c u r i t i e s  h a v i n g  e x t r e m e l y  l o w  y i e l d s  o f  t h e  l e v e l s  
d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h ,  t h e  d i l u t i o n  h a s  a l ­
r e a d y  t a k e n  p l a c e — t h e s e  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  a r e  
b e i n g  s o  t r a d e d  i n  t h e  m a r k e t ,  a n d  a n y  m e t h o d  w h i c h  d o e s  
n o t  r e f l e c t  t h e s e  c o n d i t i o n s  r e s u l t s  i n  a n  a m o u n t  f o r  “ p r i ­
m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e ”  w h i c h  m a y  b e  m i s l e a d i n g .  F u r ­
t h e r m o r e ,  w h e n e v e r  a n  i s s u e r  h a s  m o r e  t h a n  o n e  c o n v e r t i b l e  
s e c u r i t y  o u t s t a n d i n g ,  t h e  e f f e c t  o f  e v e n  t h e  “ p o t e n t i a l ”  
d i l u t i o n  o f  s u c h  “ r e s i d u a l ”  s e c u r i t i e s  i s  n o t  a p p r o p r i a t e l y  
r e f l e c t e d  i n  a n y  m e a n i n g f u l  m a n n e r  i n  t h e  f u l l y - d i l u t e d  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e  a m o u n t ,  s i n c e  i t s  i m p a c t  i s  c o m b i n e d  
w i t h  t h a t  o f  o t h e r  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  o f  t h e  i s s u e r  w h i c h  
m a y  n o t  c u r r e n t l y  b e  “ r e s i d u a l ” .
Criteria and Methods for Determination of Residual Status
.0 9  S e c t i o n  2 0 1 1 .3 3  c o n c l u d e s  t h a t  a  c a s h  y i e l d  t e s t —  
b a s e d  o n  a  s p e c i f i e d  p e r c e n t a g e  o f  t h e  b a n k  p r i m e  i n t e r e s t  
r a t e — s h o u l d  b e  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e s i d u a l  s t a t u s  o f  
c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s ,  a n d  t h a t  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s  s h o u l d  
b e  c o n s i d e r e d  r e s i d u a l  s e c u r i t i e s  a t  a l l  t i m e s .  V i e w p o i n t s  
d i f f e r i n g  f r o m  t h o s e  c o n c l u s i o n s  a n d  s u p p o r t i n g  o t h e r  c r i ­
t e r i a  o r  m e t h o d s  a r e  s u m m a r i z e d  b e l o w .
Convertible Securities
.1 0  Investm en t value method.  A s  e x p l a i n e d  i n  s e c ­
t i o n  2 0 1 1 .0 8 - .1 1 , a  p r e v i o u s  O p i n i o n  s p e c i f i e d  a  r e l a t i v e  
v a l u e  m e t h o d  f o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  r e s i d u a l  s t a t u s  
o f  a  s e c u r i t y .  I n  p r a c t i c e  t h e  m e t h o d  h a s  b e e n  a p p l i e d  b y  
c o m p a r i n g  t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  a  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  w i t h  
i t s  “ i n v e s t m e n t  v a l u e ” , a n d  b y  c l a s s i f y i n g  a  s e c u r i t y  a s  
r e s i d u a l  a t  t i m e  o f  i s s u a n c e  i f  s u c h  m a r k e t  v a l u e  w e r e  
2 0 0 %  o r  m o r e  o f  i n v e s t m e n t  v a l u e ,  w i t h  c e r t a i n  p r a c t i c a l  
m o d i f i c a t i o n s  o f  t h i s  t e s t  s u b s e q u e n t  t o  t i m e  o f  i s s u a n c e  t o  
a s s u r e  t h e  s u b s t a n c e  o f  a n  a p p a r e n t  c h a n g e  i n  s t a t u s  a n d  
t o  p r e v e n t  f r e q u e n t  c h a n g e s  o f  s t a t u s  f o r  p o s s i b l e  t e m p o ­
r a r y  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  m a r k e t .   
.1 1  T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  i n v e s t m e n t  v a l u e s  f o r  c o n ­
v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  i n v o l v e s  c o n s i d e r a b l e  e s t i m a t i o n ,  a n d
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f r e q u e n t l y  r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  e x p e r t s .  P u b l i s h e d  f i n a n c i a l  
s e r v i c e s  r e p o r t  e s t i m a t e s  o f  i n v e s t m e n t  v a l u e  f o r  m a n y ,  
b u t  n o t  a l l ,  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s .  M o s t  c o n v e r t i b l e  s e c u ­
r i t i e s  a r e  i s s u e d  u n d e r  c o n d i t i o n s  w h i c h  p e r m i t  a  r e a s o n a b l e  
e s t i m a t e  o f  t h e i r  i n v e s t m e n t  v a l u e s .  I n  a d d i t i o n ,  r e f e r e n c e  
t o  t h e  m o v e m e n t s  o f  l o n g - t e r m  b o r r o w i n g  r a t e s  f o r  g r o u p s  
o f  i s s u e r s  w i t h  s i m i l a r  c r e d i t  a n d  r i s k  c i r c u m s t a n c e s — o r  
e v e n  r e f e r e n c e  t o  g e n e r a l  l o n g - t e r m  b o r r o w i n g  r a t e s — c a n  
f u r n i s h  e f f e c t i v e  e v i d e n c e  f o r  a n  a p p r o p r i a t e  d e t e r m i n a ­
t i o n  o f  t h e  i n v e s t m e n t  v a l u e  o f  a  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  s u b ­
s e q u e n t  t o  i t s  i s s u a n c e .  A s  i n  m a n y  d e t e r m i n a t i o n s  m a d e  
f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s ,  e s t i m a t e s  o f  t h i s  n a t u r e  a r e  o f t e n  
n e c e s s a r y .  T h e  n e c e s s i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  s o m e  p e r c e n t a g e  
o r  l e v e l  a s  t h e  l i n e  o f  d e m a r c a t i o n  b e t w e e n  r e s i d u a l  a n d  
n o n - r e s i d u a l  s t a t u s  i s  c o m m o n  t o  a l l  m e t h o d s  u n d e r  c o n ­
s i d e r a t i o n — i n c l u d i n g  t h e  m a r k e t  p a r i t y  t e s t  a n d  v a r i o u s  
y i e l d  t e s t s — a n d  a p p e a r s  j u s t i f i a b l e  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  r e a ­
s o n a b l e  c o n s i s t e n c y  o f  t r e a t m e n t ,  b o t h  f o r  a  s i n g l e  i s s u e r  
a n d  a m o n g  i s s u e r s .
.1 2  T h e  i n v e s t m e n t  v a l u e  m e t h o d  i s  s o m e w h a t  s i m i ­
l a r  t o  t h e  c a s h  y i e l d  m e t h o d  s p e c i f i e d  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 .3 3 .  
H o w e v e r ,  t h e  l a t t e r  m e t h o d  h a s  t w o  a p p a r e n t  w e a k n e s s e s ,  
i n  t h e  v i e w  o f  t h o s e  w h o  s u p p o r t  t h e  i n v e s t m e n t  v a l u e  
m e t h o d .  I n  t h e  f i r s t  p l a c e ,  i t  d o e s  n o t  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  
i s s u e r s — t h a t  i s ,  i t  i s  b a s e d  o n  t h e  s a m e  b o r r o w i n g  r a t e  
f o r  a l l  i s s u e r s ,  w i t h o u t  r e g a r d  f o r  t h e i r  c r e d i t  r a t i n g s  o r  
o t h e r  r i s k s  i n h e r e n t  i n  t h e i r  a c t i v i t i e s .  S e c o n d ,  i t  i s  b a s e d  
o n  t h e  c u r r e n t  b a n k  p r i m e  i n t e r e s t  r a t e ,  w h i c h  i s  e s s e n t i a l l y  
a  s h o r t - t e r m  b o r r o w i n g  r a t e .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h i s  
r a t e — a s s u m i n g  t h a t  i t  i s  c o n s t a n t  i n  a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  
c o u n t r y  a t  a n y  g i v e n  t i m e — a n d  t h e  l o n g - t e r m  c o r p o r a t e  
b o r r o w i n g  r a t e  m a y  f l u c t u a t e  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  t h e  
c l a i m e d  e a s e  o f  d e t e r m i n a t i o n  m a y  b e  o f f s e t  b y  a  l a c k  o f  
c o r r e l a t i o n .  T h e  i n v e s t m e n t  v a l u e  m e t h o d ,  b a s e d  o n  t h e  
t e r m s  o f  e a c h  i s s u e  a n d  t h e  s t a t u s  o f  e a c h  i s s u e r ,  i s  t h u s  
c o n s i d e r e d  b y  s o m e  t o  b e  a  m o r e  s a t i s f a c t o r y  m e t h o d .
.1 3  M arket p a r i ty  method.  T h i s  m e t h o d  c o m p a r e s  a  
c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y ’s  m a r k e t  v a l u e  w i t h  i t s  c o n v e r s i o n  
v a l u e .  I n  g e n e r a l ,  i f  t h e  t w o  v a l u e s  a r e  s u b s t a n t i a l l y  e q u i v ­
a l e n t  a n d  i n  e x c e s s  o f  r e d e m p t i o n  p r i c e ,  t h e  c o n v e r t i b l e  
s e c u r i t y  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  “ r e s i d u a l ” .
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.1 4  T h e  m a r k e t  p a r i t y  m e t h o d  h a s  t h e  a d v a n t a g e ,  a s  
c o m p a r e d  t o  t h e  i n v e s t m e n t  v a l u e  m e t h o d ,  o f  u s i n g  a m o u n t s  
t h a t  u s u a l l y  a r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  o r  a s c e r t a i n a b l e ,  a n d  o f  
a v o i d i n g  e s t i m a t e s  o f  i n v e s t m e n t  v a l u e .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  
i n  t h e  v i e w  o f  s o m e ,  t h e  e q u i v a l e n c e  o f  v a l u e s  i s  c l e a r l y  
a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  e q u i v a l e n c e  o f  t h e  s e c u r i t i e s ,  w h i l e  
a  c o m p a r i s o n  o f  r e l a t i v e  v a l u e s  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
a  s e c u r i t y  i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  i t s  s t a t u s  o n l y  i f  a r b i t r a r y  
r u l e s ,  s u c h  a s  t h e  “ m a j o r  p o r t i o n  o f  v a l u e ’ ’ t e s t ,  a r e  u s e d .
I n  s i m i l a r  v e i n ,  t h e  y i e l d  t e s t  a l s o  r e q u i r e s  t h e  e s t a b l i s h ­
m e n t  o f  a  p o i n t  a t  w h i c h  t o  d e t e r m i n e  r e s i d u a l i t y .  O n  t h e  
o t h e r  h a n d ,  a  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  m a r k e t  p a r i t y  
t e s t  w o u l d  a l s o  r e q u i r e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  p e r c e n t a g e  
r e l a t i o n s h i p  a t  w h i c h  t o  d e t e r m i n e  r e s i d u a l  s t a t u s ,  d u e  t o  
t h e  m a n y  v a r i a b l e s  i n v o l v e d  a n d  t h e  n e e d  f o r  c o n s i s t e n t  
a p p l i c a t i o n .  A l s o ,  t h e  c a l l  o r  r e d e m p t i o n  p r i c e  o f  a  c o n ­
v e r t i b l e  s e c u r i t y  h a s  a n  e f f e c t  o n  t h e  p o i n t  a t  w h i c h  m a r k e t  
p a r i t y  i s  a c h i e v e d .
.1 5  Yield  methods.  T h e r e  a r e  v a r i o u s  o t h e r  m e t h o d s  
o f  d e t e r m i n i n g  t h e  r e s i d u a l  n a t u r e  o f  a  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  
b a s e d  o n  y i e l d  r e l a t i o n s h i p s .  E a c h  o f  t h e s e  i s  b a s e d  o n  a  
c o m p a r i s o n  o f  t h e  c a s h  y i e l d  o n  t h e  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t y  
( b a s e d  o n  i t s  m a r k e t  v a l u e )  a n d  s o m e  p r e d e t e r m i n e d  r a t e  
o f  y i e l d  ( b a s e d  o n  o t h e r  v a l u e s ,  c o n d i t i o n s  o r  r a t i n g s ) .
T h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  v a r i o u s  m e t h o d s  c o n t a i n e d  i n  s e c t i o n  
2 0 1 1  c o m p r e h e n d s  t h e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  
t h e s e  o t h e r  m e t h o d s .
Options and Warrants
.1 6  A s  e x p l a i n e d  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 .3 5 - .3 8 ,  o p t i o n s  a n d  
w a r r a n t s  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  
a t  a l l  t i m e s ;  t h e  “ t r e a s u r y  s t o c k  m e t h o d ”  s h o u l d  b e  u s e d  
i n  m o s t  c a s e s  t o  d e t e r m i n e  t h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  
t o  b e  c o n s i d e r e d  t h e  e q u i v a l e n t  o f  t h e  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s ;  
a n d  t h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  s o  c o m p u t e d  s h o u l d  b e  
i n c l u d e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  b o t h  t h e  “ p r i m a r y ”  a n d  
“ f u l l y - d i l u t e d ”  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  ( a s s u m i n g  a  d i l u t i v e  
e f f e c t ) .  V i e w p o i n t s  w h i c h  d i f f e r  f r o m  t h o s e  c o n c l u s i o n s  
a n d  s u p p o r t  o t h e r  t r e a t m e n t s  o r  o t h e r  m e t h o d s  o f  m e a s u r e ­
m e n t  a r e  s u m m a r i z e d  b e l o w .
.1 7  Exclusion from  computation of p r im a ry  earnings  
p e r  share.  I n  s e c t i o n  2 0 1 1  t h e  B o a r d  h a s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e
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considered options and warrants to be common stock equiv­
alents at all times and, because of the treasury stock method 
of computation established, the primary earnings per share 
will in some cases be affected by the market price of the 
stock obtainable on exercise, rather than solely by the eco­
nomics of the transaction entered into. Some believe that 
this produces a circular effect in that the reporting of earn­
ings per share may then influence the market which, in 
turn, influences earnings per share. They believe that earn­
ings per share should affect the market and not vice versa. 
They point out that the classification of convertible de­
bentures and convertible preferred stocks is determined 
at time of issuance only and consequently subsequent fluctu­
ations in the market prices of these securities do not affect 
primary earnings per share. Therefore, they believe that 
the dual, equally prominent presentation of primary and 
fully diluted earnings per share is most informative when 
the effect of options and warrants, other than those whose 
exercise price is substantially lower than market price at 
time of issuance, is included only in the fully diluted earn­
ings per share which would be lower than primary earnings 
per share and thus would emphasize the potential dilution.
.18 Determination of equivalent common shares. Some 
believe that the “ treasury stock method’’ described in sec­
tion 2011.36 is unsatisfactory and that other methods are 
preferable. Under one such method the number of equiva­
lent shares is computed by reference to the relationship 
between the market value of the option or warrant and 
the market value of the related common stock. In general, 
it  reflects the impact of options and warrants on earnings 
per share whenever the option or warrant has a market 
value, and not only when the market price of the related 
common stock exceeds the exercise price (as does the treas­
ury stock method).
.19 Measurement of effect of options and warrants. 
Some believe that the effect of outstanding options and 
warrants on earnings per share should be computed by 
assuming exercise as of the beginning of the period and 
assuming some use of the funds so attributed to the issuer. 
The uses which have been suggested include application 
of such assumed proceeds to (a) reduce outstanding short 
or long term borrowings, (b) invest in government obli-
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g a t i o n s  o r  c o m m e r c i a l  p a p e r ,  ( c )  i n v e s t  i n  o p e r a t i o n s  o f  
t h e  i s s u e r  o r  ( d )  f u l f i l l  o t h e r  c o r p o r a t e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
i s s u e r .  E a c h  o f  t h e s e  m e t h o d s  i s  f e l t  b y  s o m e  t o  b e  t h e  p r e f ­
e r a b l e  a p p r o a c h .  M a n y  w h o  s u p p o r t  o n e  o f  t h e s e  m e t h o d s  
f e e l  t h a t  t h e  “ t r e a s u r y  s t o c k  m e t h o d ”  i s  i m p r o p e r  s i n c e
( a )  i t  f a i l s  t o  r e f l e c t  a n y  d i l u t i o n  u n l e s s  t h e  m a r k e t  p r i c e  
o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  e x c e e d s  t h e  e x e r c i s e  p r i c e ,  ( b )  i t  
a s s u m e s  a  h y p o t h e t i c a l  p u r c h a s e  o f  t r e a s u r y  s t o c k  w h i c h  i n  
m a n y  c a s e s — d u e  t o  t h e  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  c o m m o n  
s h a r e s  i n v o l v e d — w o u l d  e i t h e r  n o t  b e  p o s s i b l e  o r  b e  p o s s i b l e  
o n l y  a t  a  c o n s i d e r a b l y  i n c r e a s e d  p r i c e  p e r  s h a r e ,  a n d  ( c )  i t  
m a y  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  e a r n i n g s  a s s u m e d  
o n  t h e  f u n d s  r e c e i v e d — i n  w h i c h  c a s e  t h e  e a r n i n g s  r a t e  f o r  
e a c h  i s s u e r  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  p r i c e - e a r n i n g s  r a t i o  o f  i t s  
c o m m o n  s t o c k  a n d  i s  t h u s  s i m i l a r  i n  r e s u l t  t o  a n  a r b i t r a r y  
a s s u m p t i o n  o f  a  p o s s i b l y  i n a p p r o p r i a t e  e a r n i n g s  r a t e .
.2 0  S o m e  b e l i e v e  t h a t  n o  i n c r e m e n t  i n  e a r n i n g s  s h o u l d  
b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  f u n d s  a s s u m e d  t o  b e  r e c e i v e d  u p o n  
t h e  e x e r c i s e  o f  o p t i o n s  a n d  w a r r a n t s ,  p a r t i c u l a r l y  i f  s u c h  
i n s t r u m e n t s  a r e  t o  b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  p r i ­
m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e ,  s i n c e  t h e  f u n d s  w e r e  n o t  a v a i l ­
a b l e  t o  t h e  i s s u e r  d u r i n g  t h e  p e r i o d .
Computational Methods— Convertible Securities
 .2 1  S e c t i o n  2 0 1 1 A .0 6  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  “ i f  c o n ­
v e r t e d ”  m e t h o d  o f  c o m p u t a t i o n  s h o u l d  b e  u s e d  f o r  p r i m a r y  
e a r n i n g s  p e r  s h a r e  w h e n  c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  a r e  c o n ­
s i d e r e d  t h e  e q u i v a l e n t  o f  c o m m o n  s t o c k .  S o m e  b e l i e v e  t h a t  
t h i s  m e t h o d  d o e s  n o t  p r o p e r l y  r e f l e c t  t h e  a c t u a l  c i r c u m ­
s t a n c e s  e x i s t i n g  d u r i n g  t h e  p e r i o d ,  a n d  f a v o r ,  i n s t e a d ,  t h e  
s o - c a l l e d  “ t w o - c l a s s ”  m e t h o d  o f  c o m p u t a t i o n .  ( S e e  s e c t i o n  
2 0 1 1 A . 0 9 - .1 0 . )  U n d e r  t h e  l a t t e r  m e t h o d ,  s e c u r i t i e s  c o n ­
s i d e r e d  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  a r e  t r e a t e d  a s  c o m m o n  
s h a r e s  w i t h  a  d i f f e r e n t  d i v i d e n d  r a t e  f r o m  t h a t  o f  t h e  
r e g u l a r  c o m m o n  s h a r e s .  T h e  r e s i d u a l  s e c u r i t y  c o n c e p t  i s  
b a s e d  o n  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n c e  w i t h o u t  t h e  n e c e s s i t y  
o f  a c t u a l  c o n v e r s i o n ;  t h e r e f o r e ,  t h i s  m e t h o d  p r o p e r l y  r e c o g ­
n i z e s  t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  s e c u r i t i e s  r e c e i v e  a  p r e f e r e n t i a l  
d i s t r i b u t i o n  b e f o r e  t h e  c o m m o n  s t o c k — a n d  a l s o  s h a r e  i n  
t h e  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  o f  t h e  u n d i s t r i b u t e d  e a r n i n g s  t h r o u g h  
t h e i r  s u b s t a n t i a l  c o m m o n  s t o c k  c h a r a c t e r i s t i c s  i n  t h e  s a m e  
w a y  a s  d o  t h e  c o m m o n  s h a r e s .  T h e s e  s e c u r i t i e s  a r e  d e ­
s i g n e d  t o  a c h i e v e  t h e s e  t w o  g o a l s .  T h o s e  w h o  f a v o r  t h i s
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m e t h o d  b e l i e v e  t h a t  t h e  “ i f  c o n v e r t e d ”  m e t h o d  d i s r e g a r d s  
t h e  r e a l i t i e s  o f  w h a t  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d .  T h u s ,  
i n  t h e i r  v i e w ,  t h e  “ i f  c o n v e r t e d ’ ’ m e t h o d  i s  a  “ p r o - f o r m a ”  
m e t h o d  w h i c h  a s s u m e s  c o n v e r s i o n  a n d  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  
p r e f e r e n t i a l  d i s t r i b u t i o n s  t o  t h e s e  s e c u r i t i e s ;  a s  s u c h ,  i t  
i s  n o t  s u i t a b l e  f o r  u s e  i n  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  p r im ary  earn­
ings p e r  share data,  s i n c e  t h e  a s s u m e d  c o n v e r s i o n s  d i d  n o t  
t a k e  p l a c e  a n d  t h e  p r e f e r e n t i a l  d i s t r i b u t i o n s  d i d  t a k e  p l a c e .
.2 2  T h o s e  w h o  f a v o r  t h e  “ t w o - c l a s s ”  m e t h o d  p o i n t  
o u t  t h a t  i t  i s  c o n s i d e r e d  a p p r o p r i a t e  i n  t h e  c a s e  o f  c e r t a i n  
p a r t i c i p a t i n g  a n d  t w o - c l a s s  c o m m o n  s i t u a t i o n s .  I n  t h e i r  
v i e w ,  t h e  c i r c u m s t a n c e s  e x i s t i n g  w h e n  c o m m o n  s t o c k  
e q u i v a l e n t s  a r e  o u t s t a n d i n g  a r e  s i m i l a r ;  t h e r e f o r e ,  u s e  o f  
t h i s  m e t h o d  i s  a p p r o p r i a t e .
Recognition of Common Stock Equivalents
in the Financial Statements
.2 3  S e c t i o n  2 0 1 1 .3 9  c o n c l u d e s  t h a t  t h e  d e s i g n a t i o n  o f  
s e c u r i t i e s  a s  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  i s  s o l e l y  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  d e t e r m i n i n g  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e ;  n o  
c h a n g e s  f r o m  p r e s e n t  p r a c t i c e  a r e  r e c o m m e n d e d  i n  t h e  
p r e s e n t a t i o n  o f  s u c h  s e c u r i t i e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  
S o m e  b e l i e v e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  
r e f l e c t  a  t r e a t m e n t  o f  s u c h  s e c u r i t i e s  w h i c h  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  m e t h o d  u s e d  t o  d e t e r m i n e  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  i n  
t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A c c o r d i n g l y ,  c o n v e r t i b l e  d e b t  
c o n s i d e r e d  t o  b e  a  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t  w o u l d  b e  c l a s s i ­
f i e d  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  i n  a s s o c i a t i o n  w i t h  s t o c k h o l d e r s ’ 
e q u i t y — e i t h e r  u n d e r  a  s e p a r a t e  c a p t i o n  i m m e d i a t e l y  p r e ­
c e d i n g  s t o c k h o l d e r s ’ e q u i t y ,  o r  i n  a  c o m b i n e d  s e c t i o n  w i t h  
a  c a p t i o n  s u c h  a s  “ E q u i t y  o f  c o m m o n  s t o c k h o l d e r s  a n d  
h o l d e r s  o f  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s . ”  I n  t h e  s t a t e m e n t  
o f  i n c o m e  a n d  r e t a i n e d  e a r n i n g s ,  i n t e r e s t  p a i d  o n  c o n ­
v e r t i b l e  d e b t  c o n s i d e r e d  a  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t  w o u l d  
b e  s h o w n  a s  a  “ d i s t r i b u t i o n  t o  h o l d e r s  o f  c o m m o n  s t o c k  
e q u i v a l e n t s , ”  e i t h e r  f o l l o w i n g  t h e  c a p t i o n  o f  “ n e t  i n c o m e ”  
i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  i n c o m e  o r  g r o u p e d  w i t h  o t h e r  d i s t r i b u ­
t i o n s  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s .
.2 4  S o m e  b e l i e v e  t h a t  t h e  i n c o n s i s t e n c y  o f  t h e  p o s i ­
t i o n s  t a k e n  o n  t h i s  m a t t e r  i n  s e c t i o n  2 0 1 1 A .2 1  i s  c l e a r l y  
e v i d e n t  i n  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t ,  w h e n  a  s u b s i d i a r y  h a s  
c o n v e r t i b l e  s e c u r i t i e s  w h i c h  a r e  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s ,
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t h e  p o r t i o n  o f  t h e  i n c o m e  o f  t h e  s u b s i d i a r y  t o  b e  i n c l u d e d  
i n  t h e  c o n s o l i d a t e d  s t a t e m e n t  o f  i n c o m e  o f  t h e  p a r e n t  a n d  
i t s  s u b s i d i a r i e s  s h o u l d  b e  c o m p u t e d  d i s r e g a r d i n g  t h e  e f f e c t  
o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s ,  b u t  t h a t  t h e  c o m p u t a t i o n  
o f  t h e  p r i m a r y  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  o f  t h e  p a r e n t  s h o u l d  
r e f l e c t  t h e  e f f e c t  o f  t h e s e  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t s  i n  
a t t r i b u t i n g  t h e  i n c o m e  o f  t h e  s u b s i d i a r y  t o  i t s  v a r i o u s  
o u t s t a n d i n g  s e c u r i t i e s .  T h i s  i n c o n s i s t e n t  t r e a t m e n t  i s ,  i n  
t h e  o p i n i o n  o f  s o m e ,  n o t  o n l y  i l l o g i c a l  b u t  m i s l e a d i n g .
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ILLUSTRATIVE STATEMENTS
.0 1  T h e  f o l l o w i n g  e x h i b i t s  i l l u s t r a t e  t h e  d i s c l o s u r e  
o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  s e c t i o n  
2 0 1 1  w a s  e f f e c t i v e  f o r  a l l  p e r i o d s  c o v e r e d .  T h e  f o r m a t  
o f  t h e  d i s c l o s u r e  i s  i l l u s t r a t i v e  o n l y ,  a n d  d o e s  n o t  n e c e s ­
s a r i l y  r e f l e c t  a  p r e f e r e n c e  b y  t h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  
B o a r d .
.0 2  E x h i b i t  A .  T h i s  e x h i b i t  i l l u s t r a t e s  t h e  d i s c l o s u r e  
o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  f o r  a  c o m p a n y  w i t h  a  s i m p l e  
c a p i t a l  s t r u c t u r e  ( s e e  s e c t i o n  2 0 1 1 . 1 4 ) .  T h e  f a c t s  a s s u m e d
f o r  E x h i b i t  A  a r e  a s  f o l l o w s :
N u m ber o f  S h ares
Common stock outstanding 1968 1967
B eginning of y ea r .................................. 3,300,000 3,300,000
End of y e a r . .............................................  3,300,000 3,300,000
Issued or acquired during y ea r ................ N on e N one
Common stock reserved under em ployee
stock options gran ted ...............................  7,200 7,200
W eighted  average number o f s h a r e s .. . .  3,300,000 3,300,000
NOTE: Shares issuable under employee stock options are excluded from 
the weighted average number of shares on the assumption that 
their effect is not dilutive (see section 2011.14).
EXHIBIT A
EXAMPLE OF DISCLOSURE OF EARNINGS PER SHARE 
Simple Capital Structure
Thousands 
E xcess per  share data
(B o tto m  o f  Incom e S ta tem en t) 1968 1967
Incom e before extraordinary item .........................
Extraordinary item— gain on sale of property 
less applicable incom e ta x e s ...............................
$  9,150 
900
$7,650
N et I n c o m e .................................... $10,050 $7,650
Earnings per com m on sh are:
Incom e before extraordinary i t e m .. .  
Extraordinary i t e m ..................................
$ 2.77
.28
$  2.32
N et I n c o m e ........................................ $  3.05 $ 2.32
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.0 3  E x h i b i t  B .  T h i s  e x h i b i t  i l l u s t r a t e s  t h e  d i s c l o s u r e  
o f  e a r n i n g s  p e r  s h a r e  d a t a  f o r  a  c o m p a n y  w i t h  a  c o m p l e x  
c a p i t a l  s t r u c t u r e  ( s e e  s e c t i o n  2 0 1 1 . 1 5 ) .  T h e  f a c t s  a s s u m e d  
f o r  E x h i b i t  B  a r e  a s  f o l l o w s :
M arket price of common stock.  T h e  m a r k e t  p r i c e  o f  
t h e  c o m m o n  s t o c k  w a s  a s  f o l l o w s :
Average Price:
1 9 6 8 1 9 6 7 1 9 6 6
F irst quarter ........................... .................  5 0 4 5 4 0
Second q u a r te r ........................................ 6 0 5 2 4 1
Third q u a r te r ..........................................  7 0 5 0 4 0
Fourth q u a r te r ........... .. ............ . 7 0 5 0 4 5
D ecem ber 3 1  closin g  p rice ........... ................  7 2 51 4 4
Cash dividends.  C a s h  d i v i d e n d s  o f  $ 0 .1 2 5  p e r  c o m -
m o n  s h a r e  w e r e  d e c l a r e d  a n d  p a i d  f o r  e a c h  q u a r t e r  o f  
1 9 6 6  a n d  1 9 6 7 .  C a s h  d i v i d e n d s  o f  $ 0 .2 5  p e r  c o m m o n  s h a r e  
w e r e  d e c l a r e d  a n d  p a i d  f o r  e a c h  q u a r t e r  o f  1 9 6 8 .
Convertible debentures.  4 %  c o n v e r t i b l e  d e b e n t u r e s  
w i t h  a  p r i n c i p a l  a m o u n t  o f  $ 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  d u e  1 9 8 6  w e r e  s o l d  
f o r  c a s h  a t  a  p r i c e  o f  1 0 0  i n  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  1 9 6 6 .  E a c h  
$100 d e b e n t u r e  w a s  c o n v e r t i b l e  i n t o  t w o  s h a r e s  o f  c o m m o n  
s t o c k .  N o  d e b e n t u r e s  w e r e  c o n v e r t e d  d u r i n g  1 9 6 6  o r  1 9 6 7 .  
T h e  e n t i r e  i s s u e  w a s  c o n v e r t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
t h i r d  q u a r t e r  o f  1 9 6 8  b e c a u s e  t h e  i s s u e  w a s  c a l l e d  b y  t h e  
c o m p a n y .
T h e s e  c o n v e r t i b l e  d e b e n t u r e s  w e r e  n o t  c o m m o n  s t o c k  
e q u i v a l e n t s  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  s e c t i o n  2 0 1 1 .  T h e  b a n k  
p r i m e  r a t e  a t  t h e  t i m e  t h e  d e b e n t u r e s  w e r e  s o l d  i n  t h e  l a s t  
q u a r t e r  o f  1 9 6 6  w a s  6 % .  T h e  d e b e n t u r e s  c a r r i e d  a  c o u p o n  
i n t e r e s t  r a t e  o f  4 %  a n d  h a d  a  m a r k e t  v a l u e  o f  $ 1 0 0  a t  
i s s u a n c e .  T h e  c a s h  y i e l d  o f  4 %  w a s  n o t  l e s s  t h a n  6 6 ⅔ %  
o f  t h e  b a n k  p r i m e  r a t e  ( s e e  s e c t i o n  2 0 1 1 . 3 3 ) .  C a s h  y i e l d  
i s  t h e  s a m e  a s  t h e  c o u p o n  i n t e r e s t  r a t e  i n  t h i s  c a s e  o n l y  
b e c a u s e  t h e  m a r k e t  v a l u e  a t  i s s u a n c e  w a s  $ 1 0 0 .
Convertible p re ferred  stock.  6 0 0 ,0 0 0  s h a r e s  o f  c o n ­
v e r t i b l e  p r e f e r r e d  s t o c k  w e r e  i s s u e d  f o r  a s s e t s  i n  a  p u r ­
c h a s e  t r a n s a c t i o n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  
o f  1 9 6 7 .  T h e  a n n u a l  d i v i d e n d  o n  e a c h  s h a r e  o f  t h i s  c o n ­
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v e r t i b l e  p r e f e r r e d  s t o c k  i s  $ 0 .2 0 .  E a c h  s h a r e  i s  c o n v e r t i b l e  
i n t o  o n e  s h a r e  o f  c o m m o n  s t o c k .  T h i s  c o n v e r t i b l e  s t o c k  
h a d  a  m a r k e t  v a l u e  o f  $ 5 3  a t  t h e  t i m e  o f  i s s u a n c e  a n d  w a s  
t h e r e f o r e  a  c o m m o n  s t o c k  e q u i v a l e n t  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  
s e c t i o n  2 0 1 1  a t  t h e  t i m e  o f  i t s  i s s u a n c e  b e c a u s e  t h e  c a s h  
y i e l d  o n  m a r k e t  v a l u e  w a s  o n l y  0 .4 %  a n d  t h e  b a n k  p r i m e  
r a t e  w a s  5 .5 %  ( s e e  s e c t i o n  2 0 1 1 . 3 3 ) .
H o l d e r s  o f  5 0 0 ,0 0 0  s h a r e s  o f  t h i s  c o n v e r t i b l e  p r e f e r r e d  
s t o c k  c o n v e r t e d  t h e i r  p r e f e r r e d  s t o c k  i n t o  c o m m o n  s t o c k  
d u r i n g  1 9 6 8  b e c a u s e  t h e  c a s h  d i v i d e n d  o n  t h e  c o m m o n  
s t o c k  e x c e e d e d  t h e  c a s h  d i v i d e n d  o n  t h e  p r e f e r r e d  s t o c k .
W arrants .  W a r r a n t s  t o  b u y  5 0 0 ,0 0 0  s h a r e s  o f  c o m m o n  
s t o c k  a t  $ 6 0  p e r  s h a r e  f o r  a  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s  w e r e  
i s s u e d  a l o n g  w i t h  t h e  c o n v e r t i b l e  p r e f e r r e d  s t o c k  m e n ­
t i o n e d  a b o v e .  N o  w a r r a n t s  h a v e  b e e n  e x e r c i s e d .  ( N o t e  
t h a t  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  i s s u a b l e  u p o n  e x e r c i s e  o f  t h e  
w a r r a n t s  i s  l e s s  t h a n  2 0 %  o f  o u t s t a n d i n g  c o m m o n  s h a r e s ;  
h e n c e  s e c t i o n  2 0 1 1 .3 8  i s  n o t  a p p l i c a b l e . )
T h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  w a r ­
r a n t s  ( s e e  s e c t i o n  2 0 1 1 .3 6 )  w a s  7 1 ,4 2 8  f o r  e a c h  o f  t h e  t h i r d  
a n d  f o u r t h  q u a r t e r s  o f  1 9 6 8  ( $ 6 0  e x e r c i s e  p r i c e  X  5 0 0 ,0 0 0  
w a r r a n t s  =  $ 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ;  $ 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0  ÷  $ 7 0  s h a r e  m a r k e t  
p r i c e  =  4 2 8 ,5 7 2  s h a r e s ;  5 0 0 ,0 0 0  s h a r e s  —  4 2 8 ,5 7 2  s h a r e s  
=  7 1 ,4 2 8  s h a r e s ) .  N o  s h a r e s  w e r e  d e e m e d  t o  b e  r e p r e ­
s e n t e d  b y  t h e  w a r r a n t s  f o r  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  o f  1 9 6 8  o r  
f o r  a n y  p r e c e d i n g  q u a r t e r  ( s e e  s e c t i o n  2 0 1 1 .3 6 )  b e c a u s e  
t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  s t o c k  d i d  n o t  e x c e e d  t h e  e x e r c i s e  
p r i c e  f o r  s u b s t a n t i a l l y  a l l  o f  t h r e e  c o n s e c u t i v e  m o n t h s  
u n t i l  t h e  t h i r d  q u a r t e r  o f  1 9 6 8 .
Common stock.  T h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  c o m m o n  
s t o c k  o u t s t a n d i n g  w e r e  a s  f o l l o w s :
1968 1967
B eginning of y ea r ........................... . 3,300,000 3,300,000
Conversion of preferred s to c k . . . 500,000
Conversion of debentures........... . 200,000
End of y ea r ....... ................................. . 4,000,000 3,300,000
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Weighted average number of shares. The weighted 
average number of shares of common stock and common 
stock equivalents was determined as follows:
1968 1967
Common stock:
Shares outstanding from beginning of 
period ................ ............................ 3,300,000 3,300,000
500,000 shares issued on conversion 
of preferred stock; assume issuance 
evenly during year.......................... 250,000
100,000
200,000 shares issued on conversion 
of convertible debentures at begin­
ning of third quarter of 1968.........
3,650,000 3,300,000
Common stock equivalents:
600,000 shares convertible preferred 
stock issued at the beginning of the 
second quarter of 1967, excluding
250,000 shares included under com­
mon stock in 1968 ...........................  350,000 450,000
Warrants: 71,428 common share equiv­
lents outstanding for third and 
fourth quarters of 1968, i. e., one- 
half year . ........................................ 35,714 .............
385,714 450,000
Weighted average number of shares.. 4,035,714 3,750,000
The weighted average number of shares would be 
adjusted to calculate fully diluted earnings per share as 
follows:
1968 1967
Weighted average number of shares............. 4,035,714 3,750,000
Shares applicable to convertible debentures 
converted at the beginning of the third 
quarter of 1968, excluding 100,000 shares 
included under common stock for 1968.... 100,000 200,000
Shares applicable to warrants included above (35,714) .............
Shares applicable to warrants based on year- 
end price of $72 (see section 2011.42).... 83,333 .............
4,183,333 3,950,000
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Income before extraordinary item and net income would 
be adjusted for interest expense on the debentures in calculating 
fully diluted earnings per share as follows:
Thousands
B efo re   
In terest, 
net o f  tax A f te r
A d ju stm en t effect A d ju stm en t
1967: Net income..................  $10,300 $208 $10,508
1968:
Income before extraordi­
nary item ....................  12,900 94 12,994
Net income .........  13,800 94 13,894
N O T E S : (a) T axes in 1967 w ere 48% ; in 1968 they  w ere 52.8%. 
(b ) N et incom e is before dividends on preferred  stock.
EXHIBIT B
EXAMPLE OF DISCLOSURE OF EARNINGS PER SHARE
Complex Capital Structure
Thousands 
E x cep t per
(B o tto m  o f  Incom e S ta tem en t) share data
1968  1967
Income before extraordinary item................  $12,900 $10,300
Extraordinary item—gain on sale of property 
less applicable income taxes........................ 900 .........
Net Income...............................  $13,800 $10,300
Earnings per common share and com­
mon equivalent share (note x) :
Income before extraordinary item. .. $ 3.20 $ 2.75
Extraordinary item .......................... .22 .........
Net Income...............................  $ 3.42 $ 2.75
Earnings per common share—assuming 
full dilution (note x) :
Income before extarordinary item... $
Extraordinary item ..........................
Net Income...............................  $ 3.32 $ 2.66
3.11 $ 2.66
.21 ..........
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.0 4  EXHIBIT C
EXAMPLE OF NOTE X * TO EXHIBIT B
T h e  $ 0 .2 0  c o n v e r t i b l e  p r e f e r r e d  s t o c k  i s  c a l l a b l e  b y  
t h e  c o m p a n y  a f t e r  M a r c h  3 1 ,  1 9 7 2  a t  $ 5 3  p e r  s h a r e .  E a c h  
s h a r e  i s  c o n v e r t i b l e  i n t o  o n e  s h a r e  o f  c o m m o n  s t o c k .
D u r i n g  1 9 6 8 ,  7 0 0 ,0 0 0  s h a r e s  o f  c o m m o n  s t o c k  w e r e  
i s s u e d  o n  c o n v e r s i o n s :  5 0 0 ,0 0 0  s h a r e s  o n  c o n v e r s i o n  o f  
p r e f e r r e d  s t o c k  a n d  2 0 0 ,0 0 0  o n  c o n v e r s i o n  o f  a l l  t h e  4 %  
c o n v e r t i b l e  d e b e n t u r e s .
W a r r a n t s  t o  a c q u i r e  5 0 0 ,0 0 0  s h a r e s  o f  t h e  c o m p a n y ’s  
s t o c k  a t  $ 6 0  p e r  s h a r e  w e r e  o u t s t a n d i n g  a t  t h e  e n d  o f  1 9 6 8  
a n d  1 9 6 7 .  T h e s e  w a r r a n t s  e x p i r e  M a r c h  3 1 ,  1 9 7 2 .
E a r n i n g s  p e r  c o m m o n  s h a r e  a n d  c o m m o n  e q u i v a l e n t  
s h a r e  w e r e  c o m p u t e d  b y  d i v i d i n g  n e t  i n c o m e  b y  t h e  w e i g h t e d  
a v e r a g e  n u m b e r  o f  s h a r e s  o f  c o m m o n  s t o c k  a n d  c o m m o n  
s t o c k  e q u i v a l e n t s  o u t s t a n d i n g  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e  c o n ­
v e r t i b l e  p r e f e r r e d  s t o c k  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  
e q u i v a l e n t  o f  c o m m o n  s t o c k  f r o m  t h e  t i m e  o f  i t s  i s s u a n c e  
i n  1 9 6 7 .  T h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  i s s u a b l e  o n  c o n v e r s i o n  o f  
p r e f e r r e d  s t o c k  w a s  a d d e d  t o  t h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  
s h a r e s .  T h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  w a s  a l s o  i n c r e a s e d  
b y  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e s  i s s u a b l e  o n  t h e  e x e r c i s e  o f  w a r ­
r a n t s  w h e n  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  e x c e e d s
* The following disclosure in the December 31, 1968 balance sheet is 
assumed for this note:      
1968 1967
Long-term debt:
4%  convertible debentures, due 1986..
Stockholders’ equity (note x):
Convertible voting preferred stock of 
$1 par value, $0.20 cumulative divi­
dend. Authorized 600,000 shares; 
issued and outstanding 100,000 shares
(600,000 in 1967) ................................
(Liquidation value $22 per share, 
aggregating $2,200,000 in 1968 
and $13,200,000 in 1967) 
Common stock of $1 par value per 
share. Authorized 5,000,000 shares; 
issued and outstanding 4,000,000
shares (3,300,000 in 1967) ................
Additional paid-in capital ....................
Retained earnings ..................................
$ 10,000,000
$ 100,000 $ 600,000
4,000,000 3,300,000
XXX XXX
XXX XXX
$ XXX $ XXX
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t h e  e x e r c i s e  p r i c e  o f  t h e  w a r r a n t s .  T h i s  i n c r e a s e  i n  t h e  
n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  w a s  r e d u c e d  b y  t h e  n u m b e r  o f  
c o m m o n  s h a r e s  w h i c h  a r e  a s s u m e d  t o  h a v e  b e e n  p u r c h a s e d  
w i t h  t h e  p r o c e e d s  f r o m  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  w a r r a n t s ;  t h e s e  
p u r c h a s e s  w e r e  a s s u m e d  t o  h a v e  b e e n  m a d e  a t  t h e  a v e r a g e  
p r i c e  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  d u r i n g  t h a t  p a r t  o f  t h e  y e a r  
w h e n  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  e x c e e d e d  t h e  
e x e r c i s e  p r i c e  o f  t h e  w a r r a n t s .
E a r n i n g s  p e r  c o m m o n  s h a r e  a n d  c o m m o n  e q u i v a l e n t  
s h a r e  f o r  1 9 6 8  w o u l d  h a v e  b e e n  $ 3 .3 6  f o r  n e t  i n c o m e  a n d  
$ 3 .1 4  f o r  i n c o m e  b e f o r e  e x t r a o r d i n a r y  i t e m  h a d  t h e  4 %  
c o n v e r t i b l e  d e b e n t u r e s  d u e  1 9 8 6  b e e n  c o n v e r t e d  o n  J a n u ­
a r y  1 ,  1 9 6 8 .  ( T h e s e  d e b e n t u r e s  w e r e  c a l l e d  f o r  r e d e m p t i o n  
a s  o f  J u l y  1 ,  1 9 6 8  a n d  a l l  w e r e  c o n v e r t e d  i n t o  c o m m o n  
s h a r e s . )
  E a r n i n g s  p e r  c o m m o n  s h a r e — a s s u m i n g  f u l l  d i l u t i o n  
f o r  1 9 6 8  w e r e  d e t e r m i n e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n s  t h a t  t h e  c o n ­
v e r t i b l e  d e b e n t u r e s  w e r e  c o n v e r t e d  a n d  t h e  w a r r a n t s  w e r e  
e x e r c i s e d  o n  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 8 .  A s  t o  t h e  d e b e n t u r e s ,  n e t  
e a r n i n g s  w e r e  a d j u s t e d  f o r  t h e  i n t e r e s t  n e t  o f  i t s  t a x  
e f f e c t .  A s  t o  t h e  w a r r a n t s ,  o u t s t a n d i n g  s h a r e s  w e r e  i n ­
c r e a s e d  a s  d e s c r i b e d  a b o v e  e x c e p t  t h a t  p u r c h a s e s  o f  c o m ­
m o n  s t o c k  a r e  a s s u m e d  t o  h a v e  b e e n  m a d e  a t  t h e  y e a r - e n d  
p r i c e  o f  $ 7 2 .
E a r n i n g s  p e r  c o m m o n  s h a r e — a s s u m i n g  f u l l  d i l u t i o n  
f o r  1 9 6 7  w e r e  d e t e r m i n e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  c o n ­
v e r t i b l e  d e b e n t u r e s  w e r e  c o n v e r t e d  o n  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 7 .  
T h e  o u t s t a n d i n g  w a r r a n t s  h a d  n o  e f f e c t  o n  t h e  e a r n i n g s  
p e r  s h a r e  d a t a  f o r  1 9 6 7 ,  a s  t h e  e x e r c i s e  p r i c e  w a s  i n  e x c e s s  
o f  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k .
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DEFINITIONS OF TERMS
.01 There are a number of terms used in discussion 
of earnings per share which have special meanings in that 
context. When used in section 2011 they are intended to 
have the meaning given in the following definitions. Some 
of the terms are not used in section 2011 but are provided 
as information pertinent to the subject of earnings per 
share.
.02 Call price. The amount at which a security may 
be redeemed by the issuer at the issuer’s option.
.03 Cash yield. The cash received by the holder of 
a security as a distribution of accumulated or current 
earnings or as a contractual payment for return on the 
amount invested, without regard to the par or face amount 
of the security. A s used in section 2011 the term “ cash 
yie ld ” refers to the relationship or ratio of such cash to 
be received annually to the market value of the related 
security at the specified date. For example, a security 
with a coupon rate of 4% (on par of $100) and a market 
value of $80 would have a cash yield of 5%.
.04 Common stock. A  stock which is subordinate to 
all other stocks of the issuer.
.05 Common stock equivalent. A  security which, be­
cause of its terms or the circumstances under which it was 
issued, is in substance equivalent to common stock.
.06 Contingent issuance. A possible issuance of shares 
of common stock that is dependent upon the exercise of 
conversion rights, options or warrants, the satisfaction of 
certain conditions, or similar arrangements.
.07 Conversion price. The price that determines the 
number of shares of common stock into which a security 
is convertible. For example, $100 face value of debt con­
vertible into 5 shares of common stock would be stated to 
have a conversion price of $20.
.08 Conversion rate. The ratio of (a) the number of 
common shares issuable upon conversion to (b) a unit of
§ 2011D.08APB Accounting Principles
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a convertible security. For example, a preferred stock may 
be convertible at the rate of 3 shares of common stock for 
each share of preferred stock.
.09 Conversion value. The current market value of 
the common shares obtainable upon conversion of a con­
vertible security, after deducting any cash payment re­
quired upon conversion.  
.10 Dilution (Dilutive). A  reduction in earnings per 
share resulting from the assumption that convertible se­
curities have been converted or that options and warrants 
have been exercised or other shares have been issued upon 
the fulfillment of certain conditions. (See section 2011, 
footnote 4.)
.11 Dual presentation. The presentation with equal 
prominence of two types of earnings per share amounts on 
the face of the income statement—one is primary earnings 
per share; the other is fu lly diluted earnings per share.
.12 Earnings per share. The amount of earnings at­
tributable to each share of common stock. For convenience, 
the term is used in section 2011 to refer to either net income 
(earnings) per share or to net loss per share. It should 
be used without qualifying language only when no poten­
tially dilutive convertible securities, options, warrants or 
other agreements providing for contingent issuances of 
common stock are outstanding.  
.13 Exercise price. The amount that must be paid for 
a share of common stock upon exercise of a stock option 
or warrant.
.14 Fully diluted earnings per share. The amount of 
current earnings per share reflecting the maximum dilution 
that would have resulted from conversions, exercises and 
other contingent issuances that individually would have 
decreased earnings per share and in the aggregate would 
have had a dilutive effect. All such issuances are assumed 
to have taken place at the beginning of the period (or at 
the time the contingency arose, if  later).
.15 “ I f  converted” method. A method of computing 
earnings per share data that assumes conversion of con­
vertible securities as of the beginning of the earliest period 
reported (or at time of issuance, if later).
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.16 Investment value. The price at which it is esti­
mated a convertible security would sell if it were not 
convertible, based upon its stipulated preferred dividend or 
interest rate and its other senior security characteristics.
.17 Market parity. A  market price relationship in 
which the market price of a convertible security and its 
conversion value are approximately equal.
.18 Option. The right to purchase shares of common 
stock in accordance with an agreement, upon payment of 
a specified amount. As used in section 2011, options in­
clude but are not limited to options granted to and stock 
purchase agreements entered into with employees. Options 
are considered “ securities” in section 2011.
.19 Primary earnings per share. The amount of earn­
ings attributable to each share of common stock outstand­
ing, including common stock equivalents.
.20 Redemption price. The amount at which a security 
is required to be redeemed at maturity or under a sinking 
fund arrangement.
.21 Security. The evidence of a debt or ownership 
or related right. For purposes of section 2011 it includes 
stock options and warrants, as well as debt and stock.
.22 Senior security. A  security having preferential 
rights and which is not a common stock or common stock 
equivalent, for example, nonconvertible preferred stock.
.23 Supplementary earnings per share. A  computa­
tion of earnings per share, other than primary or fully  
diluted earnings per share, which gives effect to conver­
sions, etc., which took place during the period or shortly 
thereafter as though they had occurred at the beginning 
of the period (or date of issuance, if  later).
.24 Time of issuance. The time of issuance generally 
is the date when agreement as to terms has been reached 
and announced, even though such agreement is subject to 
certain further actions, such as directors’ or stockholders’ 
approval.
.25 Treasury stock method. A  method of recognizing 
the use of proceeds that would be obtained upon exercise 
of options and warrants in computing earnings per share.
It assumes that any proceeds would be used to purchase
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common stock at current market prices. (See section 
2011.36-.38.)
.26 “ Two-class” method. A  method of computing 
primary earnings per share that treats common stock 
equivalents as though they were common stocks with dif­
ferent dividend rates from that of the common stock.
.27 Warrant. A  security giving the holder the right 
to purchase shares of common stock in accordance with the 
terms of the instrument, usually upon payment of a speci­
fied amount.  
.28 W eighted average number of shares. The number 
of shares determined by relating (a) the portion of time 
within a reporting period that a  particular number of 
shares of a certain security has been outstanding to (b) 
the total time in that period. Thus, for example, if 100 
shares of a certain security were outstanding during the 
first quarter of a fiscal year and 300 shares were outstand­
ing during the balance of the year, the weighted average 
number of outstanding shares would be 250.
  The next page is 220.
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Section 2021
Statement of Source and 
Application of Funds
Issue date, unless 
otherwise indicated: 
October, 1963
INTRODUCTION
.01 Increased attention has been given in recent years 
in the United States to what has generally come to be 
known as “ Flow of Funds Analysis.’’ For several years 
the Board of Governors of the Federal Reserve System  
has published quarterly and annual statistics in the Fed­
eral Reserve Bulletin showing the flow of funds in the 
economy. The Flow-of-Funds National Accounts of the 
Federal Reserve Board have joined the National Income 
Accounts of the Department of Commerce as important 
tools of national fiscal and monetary policy. Management, 
analysts, and investors have also become increasingly aware 
of the value of this aspect of financial reporting for the 
individual corporation.
.02 Accountants have long prepared statements of 
source and application of funds for management, which are 
in fact reports on the flow of funds in individual companies.
These statements have often been presented in annual re­
ports. The concept of “ funds” used in these statements has 
varied somewhat in practice, and variations in the concept 
have resulted in variations in the nature of the statements.
For example, “ funds” has sometimes been interpreted to 
mean cash or its equivalent; in such cases the resulting 
statement of source and application of funds is  a state­
ment of cash receipts and disbursements. The most common 
concept of “ funds” has, however, been that of working 
capital, i.e., current assets less current liabilities. I f  the 
definition is  applied literally, the resulting statement in­
cludes only those transactions which affect the current 
assets or the current liabilities. A  broader interpretation 
identifies “ funds”  as all financial resources arising from
APB Accounting Principles § 2 0 2 1 .0 2
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transactions with parties external to the business enter­
prise.1
.03 The Accounting Principles Board has considered 
the matter of reporting the flow of funds of a business en­
terprise. Certain aspects of this matter are referred to in 
this section, including (1) the importance of information 
about the flow of funds, (2) the essential features of the 
flow of a company’s funds from a reporting standpoint, and
(3) the distinction between information regarding flow of 
funds and information regarding net income.
.04 Information about the sources from which a com­
pany obtains funds and the uses to which such funds are 
put may be useful for a variety of purposes affecting both 
operating and investment decisions. Some of this informa­
tion is evident from the financial statements. The state­
ment of source and application of funds is helpful because 
it  presents other information which ordinarily cannot be 
obtained from the financial statements and because it  
presents articulated information about the flow of funds.
A statement of source and application of funds cannot sup­
plant the income statement, but it  can provide a useful 
and significant summary of certain transactions which, 
taken by themselves, have meaning, namely those affecting 
the flow of funds.
.05 The chart on page 1203, prepared by Arthur Dahl­
berg, President of the U. S. Economics Corporation, shows 
the sources and uses of business funds in the United States.
A  fundamental feature of the source and application of 
funds shown by the chart is that all funds come either ex­
ternally from borrowing or issuing equity securities or in­
ternally from revenues. Another characteristic is that 
the funds made available by revenues are classifiable in  
two distinct ways. Funds equal to the net income after 
deducting dividends paid to shareholders are added to 
the resources of the business and are available for any 
purpose. Funds equal to the sum of depreciation, depletion,
1Exam ples o f different uses of the  te rm  “funds” are  found in “ ‘Cash 
F low ' A nalysis and the Funds S tatem ent,” by  P e rry  M ason, A ccou n tin g  
R esearch  S tu d y  N o . 2 , published by  the A m erican In stitu te  of C PA s in Nov.
1961, pp. 51-56. T his study  contains num erous exam ples o f o th e r aspects 
of these sta tem ents. (A ccounting research  studies are not sta tem ents of 
th is B oard  o r  of the  In stitu te  bu t are published for th e  purpose of stim ula t­
ing discussion on accounting issues.)
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Source and Uses of Corporate Funds for Non-Financial Business Firms 
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(Billions of Dollars)
Source: Federal Reserve Board, Flow of Funds in the United States
From Robinson's Understanding Profits.
Copyright 1961, D. Van Nostrand Company Inc., Princeton, N. J.
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and similar charges are also added to the resources of 
the business by revenues because such items, although prop­
erly deducted as operating expenses in the computation of 
net income, require no current outlay of funds. They repre­
sent a partial recovery, through revenues, of funds previ­
ously spent for fixed assets and are, therefore, analytically 
related to current expenditure for renewals and replace­
ments of such assets.
.06 In recent years a new concept (or more correctly, 
an old concept with a new name) has become increasingly 
important in the analysis of the flow of funds. The term 
“ cash flow”  has been used to refer to a variety of concepts, 
but its most common meaning in financial literature, and 
to  a lesser extent in accounting literature, is the same as 
“ funds derived from operations”  in a statement of source 
and application of funds. It is often defined as “ net income 
plus depreciation,”  or “ net income before deducting depre­
ciation, depletion, amortization, etc.”  Synonyms which are 
sometimes used include “ cash earnings,”  “ cash income,”  
and “ cash throw-off.”
.07 Many of the comments made in connection with 
“ cash flow” analysis leave the reader with the erroneous 
impression that “ cash flow”  or “ cash earnings”  is superior 
to net income as a measure of a company’s real earning 
power. Calculations of the Price/Cash Flow ratio are 
sometimes made and presented as a substitute for or supple­
ment to the Price/E arnings ratio in evaluating a company’s 
stock. The amount of “ cash flow”  or the “ cash flow per 
share”  has often been presented in the president’s letter, 
the financial review, or the statistical section of the annual 
report of a corporation apart from or in the absence of 
a complete statement of source and application of funds 
in the report. In other words, there has been a growing 
tendency on the part of some people to single out one of 
the items on the statement of source and application of 
funds, thereby implying that this figure is more important 
than other information regarding the flow of funds and 
often carrying the implication that “ net income plus depre­
ciation”  is  the best measure of the company’s profitability. 
There is  a strong implication running through the com­
ments in the literature, including those in the annual re-
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ports of some corporations, that the total “ cash flow”  can 
be considered available for the payment of dividends.2
OPINION
.08 The Board believes that a statement of source and 
application of funds should be presented as supplementary 
information in financial reports. The inclusion of such 
information is not mandatory, and it is optional as to 
whether it should be covered in the report of the inde­
pendent accountant.
.0 9  T h e  c o n c e p t  o f  “ f u n d s ”  u n d e r l y i n g  t h e  p r e p a r a ­
t i o n  o f  a  s t a t e m e n t  o f  s o u r c e  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  f u n d s  s h o u l d  
b e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t a t e m e n t .  In t h e  
c a s e  o f  s t a t e m e n t s  p r e p a r e d  f o r  p r e s e n t a t i o n  i n  a n n u a l  r e ­
p o r t s ,  a  c o n c e p t  b r o a d e r  t h a n  t h a t  o f  w o r k i n g  c a p i t a l  s h o u l d  
b e  u s e d  w h i c h  c a n  b e  c h a r a c t e r i z e d  o r  d e f i n e d  a s  “ a l l  f i ­
n a n c i a l  r e s o u r c e s , ”  s o  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  w i l l  i n c l u d e  t h e  
f i n a n c i a l  a s p e c t s  o f  a l l  s i g n i f i c a n t  t r a n s a c t i o n s ,  e . g . ,  “ n o n ­
f u n d ”  t r a n s a c t i o n  s u c h  a s  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  p r o p e r t y  
t h r o u g h  t h e  i s s u e  o f  s e c u r i t i e s .
.10 Types of transactions reflected in the statement 
of source and application of funds may vary substantially 
in relative importance from one period to another. A s a 
result, consistency of arrangement of items from period to 
period and uniformity of arrangement as between report­
ing enterprises are of less significance than in the case of 
the balance sheet or income statement. In a statement of 
source and application of funds it is desirable to disclose 
and to emphasize the more important financial events of 
the period covered by the statement. Related items should 
be shown together when the result contributes to the clarity 
of the statement, and less important items should be com­
bined. Significant changes in individual current assets and 
current liabilities should be shown as separate items when­
ever they are not otherwise adequately disclosed in the 
financial statements; changes in the other current items 
may then be combined and shown as a single amount.
.11 The title of a statement of this type should be as 
descriptive as possible and need not be the same in all
2 F o r illustrations of these practices, see the sections, “U se o f Cash 
F low  Concept in Financial l i te ra tu re ,” pp. 4-15, and "P resen ta tion  of Cash 
Flow D ata in Annual Reports,” pp. 16-29, in A cco u n tin g  R esearch  S tu d y  N o . 2.
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cases. “ Statement of Resources Provided and A pplied’’ 
and “ Statement of Source and Application of Funds” are 
examples of appropriate titles. Of the various forms of 
the statement, the preferred one follows the common prac­
tice of beginning w ith the funds derived from operations 
(net income plus or minus “ nonfund”  adjustments), the 
calculation being shown either at the beginning of the 
statement or in a footnote.
.12 Both increases and decreases in capital stock 
(other than stock dividends or splits), in noncurrent lia­
bilities, and in noncurrent assets should be shown where the 
amounts are material. The proceeds from an issue of securi­
ties should appear as a separate source of funds. Where 
significant in amount, the proceeds from the sale of property 
should be disclosed and shown separately from property 
acquisitions.
.13 The presentation of comparative and consolidated 
statements of source and application of funds should con­
form to the policies adopted for the basic financial state­
ments. A  statement of source and application of funds 
which is cumulative for a period of years is sometimes pre­
pared in addition to the statement for the current year, 
and is often helpful in furnishing a broad review of the 
financial activities over a period of time.
.14 W hether or not a  cash distribution to share­
holders is  a return of capital or a distribution of earnings 
can be determined only by comparing the distribution with 
the amount of retained earnings available. No generaliza­
tion or conclusion can be drawn as to the significance of 
of the “ cash flow”  without reference to the entire flow of 
funds as reflected in the complete statement of source and 
application of funds. Adding back depreciation provisions 
to show the total funds generated from operations can be 
misleading unless the reader of financial statements keeps 
in mind that the renewal and replacement of productive 
facilities require substantial “ cash outflow,”  which may 
well exceed the depreciation provisions. The “ funds de­
rived from operations” (cash flow) is one, but only one, of 
the important items in the statement, and its significance 
can be determined only by relating it to the other items.
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.15 The amount of funds derived from operations can­
not be considered as a substitute for or an improvement 
upon properly determined net income as a measure of re­
sults of operations and the consequent effect on financial 
position. Misleading implications can result from isolated 
statistics in annual reports of ‘‘cash flow”  which are not 
placed in proper perspective to net income figures and to 
a complete analysis of source and application of funds. 
“ Cash flow”  and related terms should not be used in an­
nual reports in such a way that the significance of net 
income is impaired, and “ cash earnings” or other terms 
with a similar connotation should be avoided. The Board 
regards computations of “ cash flow per share”  as mislead­
ing since they ignore the impact of cash expenditures for 
renewal and replacement of facilities and tend to down­
grade the significant economic statistic of “ earnings per 
share.”
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.01 The working capital of a borrower has always 
been of prime interest to grantors of credit; and bond 
indentures, credit agreements, and preferred stock agree­
ments commonly contain provisions restricting corporate 
actions which would effect a reduction or impairment of 
working capital. Many such contracts forego precise or 
uniform definitions and merely provide that current assets 
and current liabilities shall be determined in accordance 
with generally accepted accounting principles. Considerable 
variation and inconsistency exist, however, with respect 
to their classification and display in financial statements.
In this section the committee discusses the nature of cur­
rent assets and current liabilities with a view toward a  
more useful presentation thereof in financial statements.
.02 The committee believes that, in the past, defini­
tions of current assets have tended to be overly concerned 
with whether the assets may be immediately realizable.
The discussion which follows takes cognizance of the tend­
ency for creditors to rely more upon the ability of debtors 
to pay their obligations out of the proceeds of current op­
erations and less upon the debtor’s ability to pay in case of 
liquidation. It should be emphasized that financial state­
ments of a going concern are prepared on the assumption 
that the company will continue in business. Accordingly, 
the views expressed in this section represent a departure 
from any narrow definition or strict one year interpretation 
of either current assets or current liabilities; the objective 
is to relate the criteria developed to the operating cycle of 
a business.
.03 Financial position, as it is reflected by the records 
and accounts from which the statement is prepared is 
revealed in a presentation of the assets and liabilities of the
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enterprise. In the statements of manufacturing, trading, 
and service enterprises these assets and liabilities are gen­
erally classified and segregated; if  they are classified logi­
cally, summations or totals of the current or circulating 
or working assets, hereinafter referred to as current assets, 
and of obligations currently payable, designated as current 
liabilities, will permit the ready determination of working 
capital.  Working capital, sometimes called net working 
capital, is  represented by the excess of current assets over 
current liabilities and identifies the relatively liquid por­
tion of total enterprise capital which constitutes a margin 
or buffer for meeting obligations within the ordinary oper­
ating cycle of the business. I f  the conventions of account­
i n g  relative to the identification and presentation of 
current assets and current liabilities are made logical and 
consistent, the amounts, bases of valuations, and composi­
tion of such assets and liabilities and their relation to the 
total assets or capital employed will provide valuable data 
for credit and management purposes and afford a sound 
basis for comparisons from year to year. It is  recognized 
that there may be exceptions, in special cases, to certain of 
the inclusions and exclusions as set forth in this section. 
When such exceptions occur they should be accorded the 
treatment merited in the particular circumstances under 
the general principles outlined herein.
.04 For accounting purposes, the term current assets 
is used to designate cash and other assets or resources 
commonly identified as those which are reasonably expected 
to be realized in cash or sold or consumed during the normal 
operating cycle of the business. Thus the term comprehends 
in general such resources as (a) cash available for current 
operations and items which are the equivalent of cash;
(b) inventories of merchandise, raw materials, goods in  
process, finished goods, operating supplies, and ordinary 
maintenance material and parts; (c) trade accounts, notes, 
and acceptances receivable; (d) receivables from officers, 
employees, affiliates, and others, if  collectible in the ordi­
nary course of business within a year; (e) instalment or 
deferred accounts and notes receivable if  they conform gen­
erally to normal trade practices and terms within the 
business; (f) marketable securities representing the invest­
ment of cash available for current operations; and (g) pre-
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p a i d  e x p e n s e s  s u c h  a s  i n s u r a n c e ,  i n t e r e s t ,  r e n t s ,  t a x e s ,  
u n u s e d  r o y a l t i e s ,  c u r r e n t  p a i d  a d v e r t i s i n g  s e r v i c e  n o t  y e t  
r e c e i v e d ,  a n d  o p e r a t i n g  s u p p l i e s .  P r e p a i d  e x p e n s e s  a r e  n o t  
c u r r e n t  a s s e t s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  t h e y  w i l l  b e  c o n v e r t e d  i n t o  
c a s h  b u t  i n  t h e  s e n s e  t h a t ,  i f  n o t  p a i d  i n  a d v a n c e ,  t h e y  w o u l d  
r e q u i r e  t h e  u s e  o f  c u r r e n t  a s s e t s  d u r i n g  t h e  o p e r a t i n g  c y c l e .
.0 5  T h e  o r d i n a r y  o p e r a t i o n s  o f  a  b u s i n e s s  i n v o l v e  a  
c i r c u l a t i o n  o f  c a p i t a l  w i t h i n  t h e  c u r r e n t  a s s e t  g r o u p .  C a s h  
i s  e x p e n d e d  f o r  m a t e r i a l s ,  f i n i s h e d  p a r t s ,  o p e r a t i n g  s u p ­
p l i e s ,  l a b o r ,  a n d  o t h e r  f a c t o r y  s e r v i c e s ,  a n d  s u c h  e x p e n d i ­
t u r e s  a r e  a c c u m u l a t e d  a s  i n v e n t o r y  c o s t .  I n v e n t o r y  c o s t s ,  
u p o n  s a l e  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  w h i c h  s u c h  c o s t s  a t t a c h ,  a r e  
c o n v e r t e d  i n t o  t r a d e  r e c e i v a b l e s  a n d  u l t i m a t e l y  i n t o  c a s h  
a g a i n .  T h e  a v e r a g e  t i m e  i n t e r v e n i n g  b e t w e e n  t h e  a c q u i ­
s i t i o n  o f  m a t e r i a l s  o r  s e r v i c e s  e n t e r i n g  t h i s  p r o c e s s  a n d  
t h e  f i n a l  c a s h  r e a l i z a t i o n  c o n s t i t u t e s  a n  operating cycle. 
A  o n e - y e a r  t i m e  p e r i o d  i s  t o  b e  u s e d  a s  a  b a s i s  f o r  t h e  
s e g r e g a t i o n  o f  c u r r e n t  a s s e t s  i n  c a s e s  w h e r e  t h e r e  a r e  
s e v e r a l  o p e r a t i n g  c y c l e s  o c c u r r i n g  w i t h i n  a  y e a r .  H o w e v e r ,  
w h e r e  t h e  p e r i o d  o f  t h e  o p e r a t i n g  c y c l e  i s  m o r e  t h a n  t w e l v e  
m o n t h s ,  a s  i n ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  t o b a c c o ,  d i s t i l l e r y ,  a n d  l u m ­
b e r  b u s i n e s s e s ,  t h e  l o n g e r  p e r i o d  s h o u l d  b e  u s e d .  W h e r e  a  
p a r t i c u l a r  b u s i n e s s  h a s  n o  c l e a r l y  d e f i n e d  o p e r a t i n g  c y c l e ,  
t h e  o n e - y e a r  r u l e  s h o u l d  g o v e r n .
.0 6  T h i s  c o n c e p t  o f  t h e  n a t u r e  o f  c u r r e n t  a s s e t s  c o n ­
t e m p l a t e s  t h e  e x c l u s i o n  f r o m  t h a t  c l a s s i f i c a t i o n  o f  s u c h  
r e s o u r c e s  a s :  ( a )  c a s h  a n d  c l a i m s  t o  c a s h  w h i c h  a r e  r e ­
s t r i c t e d  a s  t o  w i t h d r a w a l  o r  u s e  f o r  o t h e r  t h a n  c u r r e n t  
o p e r a t i o n s ,  a r e  d e s i g n a t e d  f o r  e x p e n d i t u r e  i n  t h e  a c q u i s i ­
t i o n  o r  c o n s t r u c t i o n  o f  n o n c u r r e n t  a s s e t s ,  o r  a r e  s e g r e ­
g a t e d  1 f o r  t h e  l i q u i d a t i o n  o f  l o n g - t e r m  d e b t s ;  ( b )  i n v e s t ­
m e n t s  i n  s e c u r i t i e s  ( w h e t h e r  m a r k e t a b l e  o r  n o t )  o r  a d v a n c e s  
w h i c h  h a v e  b e e n  m a d e  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c o n t r o l ,  a f f i l i a t i o n ,  
o r  o t h e r  c o n t i n u i n g  b u s i n e s s  a d v a n t a g e ;  ( c )  r e c e i v a b l e s  
a r i s i n g  f r o m  u n u s u a l  t r a n s a c t i o n s  ( s u c h  a s  t h e  s a l e  o f  c a p i ­
t a l  a s s e t s ,  o r  l o a n s  o r  a d v a n c e s  t o  a f f i l i a t e s ,  o f f i c e r s ,  o r  e m ­
p l o y e e s )  w h i c h  a r e  n o t  e x p e c t e d  t o  b e  c o l l e c t e d  w i t h i n
1 Even though n o t actually  set aside in special accounts, funds tha t are 
clearly to  be used in the near future for the liquidation of long-term  debts, 
paym ents to  sinking funds, o r  for sim ilar purposes should also, under this 
concept, be excluded from  cu rren t assets. H ow ever, w here such funds are 
considered to  offset m atu ring  debt which has properly  been set up as a 
cu rren t liability, they m ay be included w ithin the cu rren t asset classification.
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twelve months; (d) cash surrender value of life insurance 
policies; (e) land and other natural resources; (f) depre­
ciable assets; and (g) long-term prepayments which are 
fairly chargeable to the operations of several years, or de­
ferred charges such as unamortized debt discount and 
expense, bonus payments under a long-term lease, costs 
of rearrangement of factory layout or removal to a new 
location, and certain types of research and development 
costs.
.07  The term current liabilities is used principally to 
designate obligations whose liquidation is  reasonably ex­
pected to require the use of existing resources properly 
classifiable as current assets, or the creation of other cur­
rent liabilities. A s a balance-sheet category, the classifica­
tion is intended to include obligations for items which 
have entered into the operating cycle, such as payables in­
curred in the acquisition of materials and supplies to be 
used in the production of goods or in providing services 
to be offered for sale; collections received in advance of the 
delivery of goods or performance of services;2 and debts 
which arise from operations directly related to the operating 
cycle, such as accruals for wages, salaries, commissions, 
rentals, royalties, and income and other taxes. Other lia­
bilities whose regular and ordinary liquidation is expected 
to occur within a relatively short period of time, usually 
twelve months, are also intended for inclusion, such as 
short-term debts arising from the acquisition of capital 
assets, serial maturities of long-term obligations, amounts 
required to be expended within one year under sinking 
fund provisions, and agency obligations arising from the 
collection or acceptance of cash or other assets for the 
account of third persons.3
2 E xam ples of such cu rren t liabilities are obligations resu lting  from  
advance collections on ticket sales, which will norm ally  be liquidated in the 
o rd inary  course of business by  the delivery of services. O n the contrary , 
obligations represen ting  long-term  deferm ents of the delivery of goods o r 
services w ould no t be show n as cu rren t liabilities. Exam ples of the la tte r 
are the issuance of a long-term  w arran ty  o r th e  advance receipt by a  lessor 
of rental for the final period of a  ten-year lease as a  condition to  execution 
of the lease agreem ent.  
3 Loans accom panied by pledge of life insurance policies w ould be 
classified as cu rren t liabilities when, by  the ir term s o r by  intent, they  are 
to  be repaid w ith in  tw elve m onths. T he p ledging of life insurance policies 
does not affect the classification of the  asset any m ore than does the p ledg­
ing  of receivables, inventories, real estate, o r o th e r assets as collateral for 
a  short-term  loan. H ow ever, w hen a loan on a  life insurance policy is
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.08 This concept of current liabilities would include 
estimated or accrued amounts which are expected to  be 
required to cover expenditures within the year for known 
obligations (a) the amount of which can be determined 
only approximately (as in the case of provisions for accru­
ing bonus payments) or (b) where the specific person or per­
sons to whom payment will be made cannot as yet be 
designated (as in the case of estimated costs to be incurred 
in connection with guaranteed servicing or repair of prod­
ucts already sold). The current liability classification, 
however, is not intended to include a contractual obligation 
falling due at an early date which is expected to be re­
funded,4 or debts to be liquidated by funds which have 
been accumulated in accounts of a type not properly classi­
fied as current assets, or long-term obligations incurred to 
provide increased amounts of working capital for long 
periods. When the amounts of the periodic payments of 
an obligation are, by contract, measured by current trans­
actions, as for example by rents or revenues received in 
the case of equipment trust certificates or by the depletion 
of natural resources in the case of property obligations, 
the portion of the total obligation to be included as a cur­
rent liability should be that representing the amount accrued 
at the balance-sheet date.
.09 The amounts at which various current assets are 
carried do not always represent their present realizable 
cash values. Accounts receivable net of allowances for 
uncollectible accounts, and for unearned discounts where 
unearned discounts are considered, are effectively stated 
at the amount of cash estimated as realizable. However, 
practice varies with respect to the carrying basis for cur­
rent assets such as marketable securities and inventories.
In the case of marketable securities where market value is 
less than cost by a substantial amount and it is evident 
that the decline in market value is not due to a mere 
temporary condition, the amount to be included as a cur­
rent asset should not exceed the market value. The basis
obtained from  the insurance com pany w ith  the in ten t th a t it will not be 
paid bu t will be liquidated by deduction from  th e  proceeds of the policy 
upon m atu rity  o r  cancellation, the obligation should be excluded from  cu r­
ren t liabilities.
4 T h ere  should, however, be full disclosure th a t such obligation has 
been om itted  from  the cu rren t liabilities and a sta tem en t of th e  reason for 
such om ission should be given. Cf. note 1.
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for carrying inventories is  stated in  section 5121.15. It 
is important that the amounts at which current assets are 
stated be supplemented by information which reveals, for 
temporary investments, their market value at the balance- 
sheet date, and for the various classifications of inventory 
items, the basis upon which their amounts are stated and, 
where practicable, indication of the method of determining 
the cost—e.g., average cost, first-in first-out, last-in first- 
out, etc.
.10  Unearned discounts (other than cash or quantity 
discounts and the like), finance charges and interest in­
cluded in the face amount of receivables should be shown 
as a deduction from the related receivables. [A s amended; 
effective for fiscal periods beginning after December 31, 
1965, by APB Opinion No. 6.]
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Offsetting Securities Against 
Taxes Payable
Section 2032
Effective for fiscal periods 
beginning after December 
31, 1966
.01 It is a general principle of accounting that the 
offsetting of assets and liabilities in the balance sheet is 
improper except where a right of setoff exists. Accord­
ingly, the offset of cash or other assets against the tax 
liability or other amounts owing to governmental bodies is  
not acceptable except in the circumstances described in 
paragraph .03 below.
.02 Most securities now issued by governments are 
not by their terms designed specifically for the payment of 
taxes and, accordingly, should not be deducted from taxes 
payable on the balance sheet.
.03 The only exception to this general principle oc­
curs when it is  clear that a  purchase of securities (accept­
able for the payment of taxes) is in substance an advance 
payment of taxes that w ill be payable in the relatively near 
future, so that in the special circumstances the purchase 
is tantamount to the prepayment of taxes. This occurs 
at times, for example, as an accommodation to a local 
government and in some instances when governments issue 
securities that are specifically designated as being accept­
able for the payment of taxes of those governments.
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Comparative Financial 
Statements
Section 2041
Issue date, unless 
otherwise indicated: 
June, 1953
.0 1  T h e  p r e s e n t a t i o n  o f  c o m p a r a t i v e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  i n  a n n u a l  a n d  o t h e r  r e p o r t s  e n h a n c e s  t h e  u s e f u l n e s s  
o f  s u c h  r e p o r t s  a n d  b r i n g s  o u t  m o r e  c l e a r l y  t h e  n a t u r e  a n d  
t r e n d s  o f  c u r r e n t  c h a n g e s  a f f e c t i n g  t h e  e n t e r p r i s e .  S u c h  
p r e s e n t a t i o n  e m p h a s i z e s  t h e  f a c t  t h a t  s t a t e m e n t s  f o r  a  
s e r i e s  o f  p e r i o d s  a r e  f a r  m o r e  s i g n i f i c a n t  t h a n  t h o s e  f o r  a  
s i n g l e  p e r i o d  a n d  t h a t  t h e  a c c o u n t s  f o r  o n e  p e r i o d  a r e  b u t  
a n  i n s t a l m e n t  o f  w h a t  i s  e s s e n t i a l l y  a  c o n t i n u o u s  h i s t o r y .
. 0 2  I n  a n y  o n e  y e a r  i t  i s  o r d i n a r i l y  d e s i r a b l e  t h a t  t h e  
b a l a n c e  s h e e t ,  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t , a n d  t h e  s u r p l u s  s t a t e ­
m e n t  b e  g i v e n  f o r  o n e  o r  m o r e  p r e c e d i n g  y e a r s  a s  w e l l  a s  
f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r .  F o o t n o t e s ,  e x p l a n a t i o n s ,  a n d  a c c o u n t ­
a n t s '  q u a l i f i c a t i o n s  w h i c h  a p p e a r e d  o n  t h e  s t a t e m e n t s  f o r  
t h e  p r e c e d i n g  y e a r s  s h o u l d  b e  r e p e a t e d ,  o r  a t  l e a s t  r e f e r r e d  
t o ,  i n  t h e  c o m p a r a t i v e  s t a t e m e n t s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  
c o n t i n u e  t o  b e  o f  s i g n i f i c a n c e .  I f ,  b e c a u s e  o f  r e c l a s s i f i c a ­
t i o n s  o r  f o r  o t h e r  r e a s o n s ,  c h a n g e s  h a v e  o c c u r r e d  i n  t h e  
m a n n e r  o f  o r  b a s i s  f o r  p r e s e n t i n g  c o r r e s p o n d i n g  i t e m s  f o r  
t w o  o r  m o r e  p e r i o d s ,  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  f u r n i s h e d  w h i c h  
w i l l  e x p l a i n  t h e  c h a n g e .  T h i s  p r o c e d u r e  i s  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  t h e  w e l l  r e c o g n i z e d  p r i n c i p l e  t h a t  a n y  c h a n g e  i n  p r a c ­
t i c e  w h i c h  a f f e c t s  c o m p a r a b i l i t y  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d .   
.0 3  I t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  p r i o r - y e a r  f i g u r e s  s h o w n  f o r ;  
c o m p a r a t i v e  p u r p o s e s  b e  i n  f a c t  c o m p a r a b l e  w i t h  t h o s e  
s h o w n  f o r  t h e  m o s t  r e c e n t  p e r i o d ,  o r  t h a t  a n y  e x c e p t i o n s  
t o  c o m p a r a b i l i t y  b e  c l e a r l y  b r o u g h t  o u t .
. 0 4  C i r c u m s t a n c e s  v a r y  s o  g r e a t l y  t h a t  i t  i s  n o t  p r a c ­
t i c a b l e  t o  d e a l  h e r e  s p e c i f i c a l l y  w i t h  a l l  s i t u a t i o n s .  T h e  
i n d e p e n d e n t  a c c o u n t a n t  s h o u l d ,  h o w e v e r ,  m a k e  v e r y  c l e a r  
w h a t  s t a t e m e n t s  a r e  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  s c o p e  o f  h i s  r e p o r t .
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Capital Changes
Effective for fiscal periods 
beginning after December 
31, 1967, unless otherwise 
indicated
.0 1  S e c t i o n  2 0 1 0 .0 6  s t a t e s  t h a t  “ T h e  s t a t e m e n t  o f  
i n c o m e  a n d  t h e  s t a t e m e n t  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s  ( s e p a r a t e l y  
o r  c o m b i n e d )  a r e  d e s i g n e d  t o  r e f l e c t ,  i n  a  b r o a d  s e n s e ,  t h e  
‘ r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  ' . ”  S e c t i o n  2 0 1 0 .2 7  s t a t e s  t h a t  c e r t a i n  
c a p i t a l  t r a n s a c t i o n s  “ . . . s h o u l d  b e  e x c l u d e d  f r o m  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e  o r  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  
u n d e r  a l l  c i r c u m s t a n c e s . ”  C o m p a n i e s  g e n e r a l l y  h a v e  r e ­
p o r t e d  t h e  c u r r e n t  y e a r ' s  c h a n g e s  i n  s t o c k h o l d e r s ' e q u i t y  
a c c o u n t s  o t h e r  t h a n  r e t a i n e d  e a r n i n g s  i n  s e p a r a t e  s t a t e ­
m e n t s  o r  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w h e n  p r e s e n t i n g  
b o t h  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  f o r  o n e  
o r  m o r e  y e a r s .  A  q u e s t i o n  h a s  a r i s e n  a s  t o  w h e t h e r ,  b e c a u s e  
o f  t h e  l a n g u a g e  o f  s e c t i o n  2 0 1 0 ,  c h a n g e s  i n  s t o c k h o l d e r s '  
e q u i t y  a c c o u n t s  o t h e r  t h a n  r e t a i n e d  e a r n i n g s  a r e  r e q u i r e d  
t o  b e  r e p o r t e d .
. 02 W h e n  b o t h  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p ­
e r a t i o n s  a r e  p r e s e n t e d ,  d i s c l o s u r e  o f  c h a n g e s  i n  t h e  s e p a r a t e  
a c c o u n t s  c o m p r i s i n g  s t o c k h o l d e r s ' e q u i t y  ( i n  a d d i t i o n  t o  
r e t a i n e d  e a r n i n g s )  a n d  o f  t h e  c h a n g e s  i n  t h e  n u m b e r  o f  
s h a r e s  o f  e q u i t y  s e c u r i t i e s  d u r i n g  a t  l e a s t  t h e  m o s t  r e c e n t  
a n n u a l  f i s c a l  p e r i o d  a n d  a n y  s u b s e q u e n t  i n t e r i m  p e r i o d  
p r e s e n t e d  i s  r e q u i r e d  t o  m a k e  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
s u f f i c i e n t l y  i n f o r m a t i v e .  D i s c l o s u r e  o f  s u c h  c h a n g e s  m a y  
t a k e  t h e  f o r m  o f  s e p a r a t e  s t a t e m e n t s  o r  m a y  b e  m a d e  i n  
t h e  b a s i c  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  n o t e s  t h e r e t o .
Section 2042
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Disclosure of Depreciable 
Assets and Depreciation
Effective for fiscal periods 
beginning after December 
31, 1967, unless otherwise 
indicated
.0 1  D i s c l o s u r e  o f  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  d e p r e c i a t i o n  
e x p e n s e  e n t e r i n g  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  r e s u l t s  o f  
o p e r a t i o n s  h a s  b e c o m e  a  g e n e r a l  p r a c t i c e .  T h e  b a l a n c e s  
o f  m a j o r  c l a s s e s  o f  d e p r e c i a b l e  a s s e t s  a r e  a l s o  g e n e r a l l y  
d i s c l o s e d .  P r a c t i c e  v a r i e s ,  h o w e v e r ,  w i t h  r e s p e c t  t o  d i s ­
c l o s u r e  o f  t h e  d e p r e c i a t i o n  m e t h o d  o r  m e t h o d s  u s e d .
.0 2  B e c a u s e  o f  t h e  s i g n i f i c a n t  e f f e c t s  o n  f i n a n c i a l  
p o s i t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  t h e  d e p r e c i a t i o n  
m e t h o d  o r  m e t h o d s  u s e d ,  t h e  f o l l o w i n g  d i s c l o s u r e s  s h o u l d  
h e  m a d e  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  i n  n o t e s  t h e r e t o :
a .  D e p r e c i a t i o n  e x p e n s e  f o r  t h e  p e r i o d ,
b .  B a l a n c e s  o f  m a j o r  c l a s s e s  o f  d e p r e c i a b l e  a s s e t s ,  b y  
n a t u r e  o r  f u n c t i o n ,  a t  t h e  b a l a n c e - s h e e t  d a t e ,
c .  A c c u m u l a t e d  d e p r e c i a t i o n ,  e i t h e r  b y  m a j o r  c l a s s e s  
o f  d e p r e c i a b l e  a s s e t s  o r  i n  t o t a l ,  a t  t h e  b a l a n c e -  
s h e e t  d a t e ,  a n d
d .  A  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e t h o d  o r  m e t h o d s  
u s e d  i n  c o m p u t i n g  d e p r e c i a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  
m a j o r  c l a s s e s  o f  d e p r e c i a b l e  a s s e t s .
Section 2043
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Classification and Disclosure 
of Allowances
Section 2044
Effective for fiscal periods 
beginning after December 
31, 1967, unless otherwise 
indicated
.0 1  A l t h o u g h  i t  i s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  t h a t  a c c u m u ­
l a t e d  a l l o w a n c e s  f o r  d e p r e c i a t i o n  a n d  d e p l e t i o n  a n d  a s s e t  
v a l u a t i o n  a l l o w a n c e s  f o r  l o s s e s  s u c h  a s  t h o s e  o n  r e c e i v a b l e s  
a n d  i n v e s t m e n t s  s h o u l d  h e  d e d u c t e d  f r o m  t h e  a s s e t s  t o  
w h i c h  t h e y  r e l a t e ,  t h e r e  a r e  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e s e  a l ­
l o w a n c e s  a r e  s h o w n  a m o n g  l i a b i l i t i e s  o r  e l s e w h e r e  o n  t h e  
c r e d i t  s i d e  o f  t h e  b a l a n c e  s h e e t .
.0 2  I t  i s  t h e  B o a r d ’s  o p i n i o n  t h a t  s u c h  a l l o w a n c e s  
s h o u l d  b e  d e d u c t e d  f r o m  t h e  a s s e t s  o r  g r o u p s  o f  a s s e t s  t o  
w h i c h  t h e  a l l o w a n c e s  r e l a t e ,  w i t h  a p p r o p r i a t e  d i s c l o s u r e .
  T h e  n e x t  p a g e  i s  1451.  
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Consolidated Financial 
Statements
Section 2051
Issue date, unless 
otherwise indicated: 
August, 1959
.01 Earned surplus of a subsidiary company created 
prior to acquisition does not form a part of the consolidated 
earned surplus of the parent company and subsidiaries; 
nor can any dividend declared out of such surplus properly 
be credited to the income account of the parent company.1
PURPOSE OF CONSOLIDATED STATEMENTS
.02 The purpose of consolidated statements is to 
present, primarily for the benefit of the shareholders and 
creditors of. the parent company, the results of operations 
and the financial position of a parent company and its 
subsidiaries essentially as if  the group were a single com­
pany with one or more branches or divisions. There is  a 
presumption that consolidated statements are more mean­
ingful than separate statements and that they are usually 
necessary for a fair presentation when one of the companies 
in the group directly or indirectly has a controlling financial 
interest in the other companies.
CONSOLIDATION POLICY
.03 The usual condition for a controlling financial 
interest is ownership of a majority voting interest, and, 
therefore, as a general rule ownership by one company, 
directly or indirectly, of over fifty per cent of the out­
standing voting shares of another company is a condition 
pointing toward consolidation. However, there are ex­
ceptions to this general rule. For example, a subsidiary 
should not be consolidated where control is likely to be 
temporary, or where it does not rest with the majority 
owners (as, for instance, where the subsidiary is in legal
1The above rule was adopted by the membership of the Institute in 
1934. It had been recommended in 1932 to the New York Stock Exchange 
by the Institute’s committee on cooperation with stock exchanges.
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r e o r g a n i z a t i o n  o r  i n  b a n k r u p t c y ) .  T h e r e  m a y  a l s o  b e  
s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e  m i n o r i t y  i n t e r e s t  i n  t h e  s u b s i d i a r y  i s  
s o  l a r g e ,  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  e q u i t y  o f  t h e  s h a r e h o l d e r s  o f  t h e  
p a r e n t  i n  t h e  c o n s o l i d a t e d  n e t  a s s e t s ,  t h a t  t h e  p r e s e n t a t i o n  
o f  s e p a r a t e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  f o r  t h e  t w o  c o m p a n i e s  
w o u l d  b e  m o r e  m e a n i n g f u l  a n d  u s e f u l .  H o w e v e r ,  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  s u b s i d i a r y  h a s  a  r e l a t i v e l y  l a r g e  i n d e b t e d n e s s  t o  
b o n d h o l d e r s  o r  o t h e r s  i s  n o t  i n  i t s e l f  a  v a l i d  a r g u m e n t  f o r  
e x c l u s i o n  o f  t h e  s u b s i d i a r y  f r o m  c o n s o l i d a t i o n .  ( A l s o ,  s e e  
s e c t i o n  1 0 8 1  f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  f o r e i g n  s u b s i d i a r i e s . )
.0 4  I n  d e c i d i n g  u p o n  c o n s o l i d a t i o n  p o l i c y ,  t h e  a i m  
s h o u l d  b e  t o  m a k e  t h e  f i n a n c i a l  p r e s e n t a t i o n  w h i c h  i s  m o s t  
m e a n i n g f u l  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  T h e  r e a d e r  s h o u l d  b e  
g i v e n  i n f o r m a t i o n  w h i c h  i s  s u i t a b l e  t o  h i s  n e e d s ,  b u t  h e  
s h o u l d  n o t  b e  b u r d e n e d  w i t h  u n n e c e s s a r y  d e t a i l .  T h u s ,  
e v e n  t h o u g h  a  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  i s  h e t e r o g e n e o u s  i n  
c h a r a c t e r ,  i t  m a y  b e  b e t t e r  t o  m a k e  a  f u l l  c o n s o l i d a t i o n  
t h a n  t o  p r e s e n t  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s e p a r a t e  s t a t e m e n t s .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d ,  s e p a r a t e  s t a t e m e n t s  o r  c o m b i n e d  s t a t e m e n t s  
w o u l d  b e  p r e f e r a b l e  f o r  a  s u b s i d i a r y  o r  g r o u p  o f  s u b s i d ­
i a r i e s  i f  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n ­
i n g  t h e  p a r t i c u l a r  a c t i v i t i e s  o f  s u c h  s u b s i d i a r i e s  w o u l d  
b e  m o r e  i n f o r m a t i v e  t o  s h a r e h o l d e r s  a n d  c r e d i t o r s  o f  t h e  
p a r e n t  c o m p a n y  t h a n  w o u l d  t h e  i n c l u s i o n  o f  s u c h  s u b s i d ­
i a r i e s  i n  t h e  c o n s o l i d a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  s e p a r a t e  s t a t e ­
m e n t s  m a y  b e  r e q u i r e d  f o r  a  s u b s i d i a r y  w h i c h  i s  a  b a n k  
o r  a n  i n s u r a n c e  c o m p a n y  a n d  m a y  b e  p r e f e r a b l e  f o r  a  f i ­
n a n c e  c o m p a n y  w h e r e  t h e  p a r e n t  a n d  t h e  o t h e r  s u b s i d i a r i e s  
a r e  e n g a g e d  i n  m a n u f a c t u r i n g  o p e r a t i o n s .
.0 5  T h e  B o a r d  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t ,  i n  t h e  p r e p a r a ­
t i o n  o f  c o n s o l i d a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  t h e  a c c o u n t s  o f  
a l l  s u b s i d i a r i e s  ( r e g a r d l e s s  o f  w h e n  o r g a n i z e d  o r  a c q u i r e d )  
w h o s e  p r i n c i p a l  b u s i n e s s  a c t i v i t y  i s  l e a s i n g  p r o p e r t y  o r  
f a c i l i t i e s  t o  t h e i r  p a r e n t s  o r  o t h e r  a f f i l i a t e s  s h o u l d  b e  c o n ­
s o l i d a t e d .  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  t h e  " e q u i t y ”  m e t h o d ,  
r e f e r r e d  t o  i n  p a r a g r a p h  .2 0 ,  w h i c h  d i r e c t s  i t s  e m p h a s i s  
p r i m a r i l y  t o  r e c o g n i z i n g  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  t h e  e n t e r ­
p r i s e  a s  a  w h o l e ,  i s  n o t  a d e q u a t e  f o r  f a i r  p r e s e n t a t i o n  i n  
t h e  c a s e  o f  t h e s e  s u b s i d i a r i e s  b e c a u s e  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  t h e i r  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  t o  t h e  c o n s o l i d a t e d  f i n a n c i a l
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p o s i t i o n  o f  t h e  e n t e r p r i s e . 2 [ E f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  
b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 6 — A P B  O p i n i o n  N o .  1 0 . ]
.0 6  A  d i f f e r e n c e  i n  f i s c a l  p e r i o d s  o f  a  p a r e n t  a n d  a  
s u b s i d i a r y  d o e s  n o t  o f  i t s e l f  j u s t i f y  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  
s u b s i d i a r y  f r o m  c o n s o l i d a t i o n .  I t  o r d i n a r i l y  i s  f e a s i b l e  
f o r  t h e  s u b s i d i a r y  t o  p r e p a r e ,  f o r  c o n s o l i d a t i o n  p u r p o s e s ,  
s t a t e m e n t s  f o r  a  p e r i o d  w h i c h  c o r r e s p o n d s  w i t h  o r  c l o s e l y  
a p p r o a c h e s  t h e  f i s c a l  p e r i o d  o f  t h e  p a r e n t .  H o w e v e r ,  
w h e r e  t h e  d i f f e r e n c e  i s  n o t  m o r e  t h a n  a b o u t  t h r e e  m o n t h s ,  
i t  u s u a l l y  i s  a c c e p t a b l e  t o  u s e ,  f o r  c o n s o l i d a t i o n  p u r p o s e s ,  
t h e  s u b s i d i a r y ’s  s t a t e m e n t s  f o r  i t s  f i s c a l  p e r i o d ;  w h e n  t h i s  
i s  d o n e ,  r e c o g n i t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  b y  d i s c l o s u r e  o r  o t h e r ­
w i s e  t o  t h e  e f f e c t  o f  i n t e r v e n i n g  e v e n t s  w h i c h  m a t e r i a l l y  
a f f e c t  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o r  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s .
. 0 7  C o n s o l i d a t e d  s t a t e m e n t s  s h o u l d  d i s c l o s e  t h e  c o n ­
s o l i d a t i o n  p o l i c y  w h i c h  i s  b e i n g  f o l l o w e d .  I n  m o s t  c a s e s  
t h i s  c a n  b e  m a d e  a p p a r e n t  b y  t h e  h e a d i n g s  o r  o t h e r  i n ­
f o r m a t i o n  i n  t h e  s t a t e m e n t s ,  b u t  i n  o t h e r  c a s e s  a  f o o t n o t e  
i s  r e q u i r e d .       
CONSOLIDATION PROCEDURE GENERALLY
.0 8  I n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  c o n s o l i d a t e d  s t a t e m e n t s ,  
i n t e r c o m p a n y  b a l a n c e s  a n d  t r a n s a c t i o n s  s h o u l d  b e  e l i m ­
i n a t e d .  T h i s  i n c l u d e s  i n t e r c o m p a n y  o p e n  a c c o u n t  b a l a n c e s ,  
s e c u r i t y  h o l d i n g s ,  s a l e s  a n d  p u r c h a s e s ,  i n t e r e s t ,  d i v i d e n d s ,  
e t c .  A s  c o n s o l i d a t e d  s t a t e m e n t s  a r e  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p ­
t i o n  t h a t  t h e y  r e p r e s e n t  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  o p e r a t i n g  
r e s u l t s  o f  a  s i n g l e  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e ,  s u c h  s t a t e m e n t s  
s h o u l d  n o t  i n c l u d e  g a i n  o r  l o s s  o n  t r a n s a c t i o n s  a m o n g  t h e  
c o m p a n i e s  i n  t h e  g r o u p .  A c c o r d i n g l y ,  a n y  i n t e r c o m p a n y  
p r o f i t  o r  l o s s  o n  a s s e t s  r e m a i n i n g  w i t h i n  t h e  g r o u p  s h o u l d  
b e  e l i m i n a t e d ;  t h e  c o n c e p t  u s u a l l y  a p p l i e d  f o r  t h i s  p u r p o s e  
i s  g r o s s  p r o f i t  o r  l o s s .  ( S e e  a l s o  p a r a g r a p h  .1 7 . )  H o w e v e r ,  
i n  a  r e g u l a t e d  i n d u s t r y  w h e r e  a  p a r e n t  o r  s u b s i d i a r y  
m a n u f a c t u r e s  o r  c o n s t r u c t s  f a c i l i t i e s  f o r  o t h e r  c o m p a n i e s
2 T h e  B oard is giving fu rther consideration to  the accounting trea tm en t 
of lease transactions. In  the m eantim e, it has deferred expressing an opinion 
on  the inclusion in consolidated financial sta tem ents of com panies organized 
in connection w ith leasing transactions in which th e  equity  interest, usually 
nom inal a t th e  tim e o f organization, is held by  th ird  parties, bu t in which 
the principal lessee, th rough  options o r  by sim ilar devices, possesses o r  has 
the pow er to  obtain the economic benefits of ow nership from  the lease 
arrangem ents. (T h is deferm ent does no t affect the applicability of section 
5351.12.)
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i n  t h e  c o n s o l i d a t e d  g r o u p ,  t h e  f o r e g o i n g  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  
r e q u i r e  t h e  e l i m i n a t i o n  o f  i n t e r c o m p a n y  p r o f i t  t o  t h e  e x t e n t  
t h a t  s u c h  p r o f i t  i s  s u b s t a n t i a l l y  e q u i v a l e n t  t o  a  r e a s o n a b l e  
r e t u r n  o n  i n v e s t m e n t  o r d i n a r i l y  c a p i t a l i z e d  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  e s t a b l i s h e d  p r a c t i c e  o f  t h e  i n d u s t r y .
ELIM IN ATION O F INTERCOMPANY INVESTMENTS 3
.0 9  T h e  e a r n e d  s u r p l u s  o r  d e f i c i t  o f  a  p u r c h a s e d 4 
s u b s i d i a r y  a t  t h e  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n  b y  t h e  p a r e n t  s h o u l d  
n o t  b e  i n c l u d e d  i n  c o n s o l i d a t e d  e a r n e d  s u r p l u s .   
.1 0  W h e n  o n e  c o m p a n y  p u r c h a s e s  t w o  o r  m o r e  b l o c k s  
o f  s t o c k  o f  a n o t h e r  c o m p a n y  a t  v a r i o u s  d a t e s  a n d  e v e n t u a l l y  
o b t a i n s  c o n t r o l  o f  t h e  o t h e r  c o m p a n y ,  t h e  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n  
( f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r e p a r i n g  c o n s o l i d a t e d  s t a t e m e n t s )  
d e p e n d s  o n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  I f  t w o  o r  m o r e  p u r c h a s e s  
a r e  m a d e  o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e ,  t h e  e a r n e d  s u r p l u s  o f  t h e  
s u b s i d i a r y  a t  a c q u i s i t i o n  s h o u l d  g e n e r a l l y  b e  d e t e r m i n e d  o n  
a  s t e p - b y - s t e p  b a s i s ;  h o w e v e r ,  i f  s m a l l  p u r c h a s e s  a r e  m a d e  
o v e r  a  p e r i o d  o f  t i m e  a n d  t h e n  a  p u r c h a s e  i s  m a d e  w h i c h  
r e s u l t s  i n  c o n t r o l ,  t h e  d a t e  o f  t h e  l a t e s t  p u r c h a s e ,  a s  a  
m a t t e r  o f  c o n v e n i e n c e ,  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a s  t h e  d a t e  o f  
a c q u i s i t i o n .  T h u s  t h e r e  w o u l d  g e n e r a l l y  b e  i n c l u d e d  i n  
c o n s o l i d a t e d  i n c o m e  f o r  t h e  y e a r  i n  w h i c h  c o n t r o l  i s  o b ­
t a i n e d  t h e  p o s t a c q u i s i t i o n  i n c o m e  f o r  t h a t  y e a r ,  a n d  i n  
c o n s o l i d a t e d  e a r n e d  s u r p l u s  t h e  p o s t a c q u i s i t i o n  i n c o m e  o f  
p r i o r  y e a r s ,  a t t r i b u t a b l e  t o  e a c h  b l o c k  p r e v i o u s l y  a c q u i r e d .
F o r  e x a m p l e ,  i f  a  4 5 %  i n t e r e s t  w a s  a c q u i r e d  o n  O c t o b e r  1 ,
1 9 5 7  a n d  a  f u r t h e r  3 0 %  i n t e r e s t  w a s  a c q u i r e d  o n  A p r i l  1 ,
1 9 5 8 ,  i t  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  t o  i n c l u d e  i n  c o n s o l i d a t e d  
i n c o m e  f o r  t h e  y e a r  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 5 8 ,  4 5 %  o f  t h e  
e a r n i n g s  o f  t h e  s u b s i d i a r y  f o r  t h e  t h r e e  m o n t h s  e n d e d  
M a r c h  3 1 ,  a n d  7 5 %  o f  t h e  e a r n i n g s  f o r  t h e  n i n e  m o n t h s  
e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,  a n d  t o  c r e d i t  c o n s o l i d a t e d  e a r n e d  
s u r p l u s  i n  1 9 5 8  w i t h  4 5 %  o f  t h e  u n d i s t r i b u t e d  e a r n i n g s  o f  
t h e  s u b s i d i a r y  f o r  t h e  t h r e e  m o n t h s  e n d e d  D e c e m b e r  3 1 ,
1 9 5 7 .
.1 1  W h e n  a  s u b s i d i a r y  i s  p u r c h a s e d  d u r i n g  t h e  y e a r ,  
t h e r e  a r e  a l t e r n a t i v e  w a y s  o f  d e a l i n g  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f
3As am ended, effective for fiscal periods beginning afte r O ctober 31,
1970, by APB Opinion No. 16.
4 See section 1091 for the difference in trea tm ent betw een a  purchase 
and a  pooling of interests.
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i t s  o p e r a t i o n s  i n  t h e  c o n s o l i d a t e d  i n c o m e  s t a t e m e n t .  O n e  
m e t h o d ,  w h i c h  u s u a l l y  i s  p r e f e r a b l e ,  e s p e c i a l l y  w h e r e  t h e r e  
a r e  s e v e r a l  d a t e s  o f  a c q u i s i t i o n  o f  b l o c k s  o f  s h a r e s ,  i s  t o  
i n c l u d e  t h e  s u b s i d i a r y  i n  t h e  c o n s o l i d a t i o n  a s  t h o u g h  i t  
h a d  b e e n  a c q u i r e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r ,  a n d  t o  
d e d u c t  a t  t h e  b o t t o m  o f  t h e  c o n s o l i d a t e d  i n c o m e  s t a t e m e n t  
t h e  p r e a c q u i s i t i o n  e a r n i n g s  a p p l i c a b l e  t o  e a c h  b l o c k  o f  
s t o c k .  T h i s  m e t h o d  p r e s e n t s  r e s u l t s  w h i c h  a r e  m o r e  i n d i c a ­
t i v e  o f  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  o f  t h e  g r o u p ,  a n d  f a c i l i t a t e s  f u t u r e  
c o m p a r i s o n  w i t h  s u b s e q u e n t  y e a r s .  A n o t h e r  m e t h o d  o f  
p r o r a t i n g  i n c o m e  i s  t o  i n c l u d e  i n  t h e  c o n s o l i d a t e d  s t a t e m e n t  
o n l y  t h e  s u b s i d i a r y ’s  r e v e n u e  a n d  e x p e n s e s  s u b s e q u e n t  t o  
t h e  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n .
. 1 2  W h e r e  t h e  i n v e s t m e n t  i n  a  s u b s i d i a r y  i s  d i s p o s e d  
o f  d u r i n g  t h e  y e a r ,  i t  m a y  b e  p r e f e r a b l e  t o  o m i t  t h e  d e t a i l s  
o f  o p e r a t i o n s  o f  t h e  s u b s i d i a r y  f r o m  t h e  c o n s o l i d a t e d  i n ­
c o m e  s t a t e m e n t ,  a n d  t o  s h o w  t h e  e q u i t y  o f  t h e  p a r e n t  i n  
t h e  e a r n i n g s  o f  t h e  s u b s i d i a r y  p r i o r  t o  d i s p o s a l  a s  a  s e p ­
a r a t e  i t e m  i n  t h e  s t a t e m e n t .   
.1 3  S h a r e s  o f  t h e  p a r e n t  h e l d  b y  a  s u b s i d i a r y  s h o u l d  
n o t  h e  t r e a t e d  a s  o u t s t a n d i n g  s t o c k  i n  t h e  c o n s o l i d a t e d  
b a l a n c e  s h e e t .
MINORITY INTERESTS
.1 4  T h e  a m o u n t  o f  i n t e r c o m p a n y  p r o f i t  o r  l o s s  t o  h e  
e l i m i n a t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p a r a g r a p h  .0 8  i s  n o t  a f f e c t e d  
b y  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  m i n o r i t y  i n t e r e s t .  T h e  c o m p l e t e  
e l i m i n a t i o n  o f  t h e  i n t e r c o m p a n y  p r o f i t  o r  l o s s  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  u n d e r l y i n g  a s s u m p t i o n  t h a t  c o n s o l i d a t e d  s t a t e ­
m e n t s  r e p r e s e n t  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  o p e r a t i n g  r e s u l t s  
o f  a  s i n g l e  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e .  T h e  e l i m i n a t i o n  o f  t h e  
i n t e r c o m p a n y  p r o f i t  o r  l o s s  m a y  b e  a l l o c a t e d  p r o p o r t i o n ­
a t e l y  b e t w e e n  t h e  m a j o r i t y  a n d  m i n o r i t y  i n t e r e s t s .
.1 5  I n  t h e  u n u s u a l  c a s e  i n  w h i c h  l o s s e s  a p p l i c a b l e  t o  
t h e  m i n o r i t y  i n t e r e s t  i n  a  s u b s i d i a r y  e x c e e d  t h e  m i n o r i t y  
i n t e r e s t  i n  t h e  e q u i t y  c a p i t a l  o f  t h e  s u b s i d i a r y ,  s u c h  e x c e s s  
a n d  a n y  f u r t h e r  l o s s e s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  m i n o r i t y  i n t e r e s t  
s h o u l d  b e  c h a r g e d  a g a i n s t  t h e  m a j o r i t y  i n t e r e s t ,  a s  t h e r e  
i s  n o  o b l i g a t i o n  o f  t h e  m i n o r i t y  i n t e r e s t  t o  m a k e  g o o d  s u c h  
l o s s e s .  H o w e v e r ,  i f  f u t u r e  e a r n i n g s  d o  m a t e r i a l i z e ,  t h e  
m a j o r i t y  i n t e r e s t  s h o u l d  b e  c r e d i t e d  t o  t h e  e x t e n t  o f  s u c h  
l o s s e s  p r e v i o u s l y  a b s o r b e d .
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INCOME TAXES
.1 6  W h e n  s e p a r a t e  i n c o m e  t a x  r e t u r n s  a r e  f i l e d ,  i n ­
c o m e  t a x e s  u s u a l l y  a r e  i n c u r r e d  w h e n  e a r n i n g s  o f  s u b ­
s i d i a r i e s  a r e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  p a r e n t .  W h e r e  i t  i s  
r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  a  p a r t  o r  a l l  o f  t h e  u n d i s t r i b u t e d  
e a r n i n g s  o f  a  s u b s i d i a r y  w i l l  b e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  p a r e n t  
i n  a  t a x a b l e  d i s t r i b u t i o n ,  p r o v i s i o n  f o r  r e l a t e d  i n c o m e  t a x e s  
s h o u l d  b e  m a d e  o n  a n  e s t i m a t e d  b a s i s  a t  t h e  t i m e  t h e  
e a r n i n g s  a r e  i n c l u d e d  i n  c o n s o l i d a t e d  i n c o m e ,  u n l e s s  t h e s e  
t a x e s  a r e  i m m a t e r i a l  i n  a m o u n t  w h e n  e f f e c t  i s  g i v e n ,  f o r  
e x a m p l e ,  t o  d i v i d e n d - r e c e i v e d  d e d u c t i o n s  o r  f o r e i g n - t a x  
c r e d i t s .  T h e r e  i s  n o  n e e d  t o  p r o v i d e  f o r  i n c o m e  t a x  t o  t h e  
p a r e n t  c o m p a n y  i n  c a s e s  w h e r e  t h e  i n c o m e  h a s  b e e n ,  o r  
t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  i t  w i l l  b e ,  p e r m a n e n t l y  i n v e s t e d  b y  
t h e  s u b s i d i a r i e s ,  o r  w h e r e  t h e  o n l y  l i k e l y  d i s t r i b u t i o n  w o u l d  
b e  i n  t h e  f o r m  o f  a  t a x - f r e e  l i q u i d a t i o n .   
.1 7  I f  i n c o m e  t a x e s  h a v e  b e e n  p a i d  o n  i n t e r c o m p a n y  
p r o f i t s  o n  a s s e t s  r e m a i n i n g  w i t h i n  t h e  g r o u p ,  s u c h  t a x e s  
s h o u l d  b e  d e f e r r e d .  [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  
b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 7 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  1 1 . ]
STO C K  DIVIDEN DS O F  SUBSIDIARIES
. 1 8  O c c a s i o n a l l y ,  s u b s i d i a r y  c o m p a n i e s  c a p i t a l i z e  
e a r n e d  s u r p l u s  a r i s i n g  s i n c e  a c q u i s i t i o n ,  b y  m e a n s  o f  a  s t o c k  
d i v i d e n d  o r  o t h e r w i s e .  T h i s  d o e s  n o t  r e q u i r e  a  t r a n s f e r  
t o  c a p i t a l  s u r p l u s  o n  c o n s o l i d a t i o n ,  i n a s m u c h  a s  t h e  r e ­
t a i n e d  e a r n i n g s  i n  t h e  c o n s o l i d a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
s h o u l d ,  r e f l e c t  t h e  a c c u m u l a t e d  e a r n i n g s  o f  t h e  c o n s o l i d a t e d  
g r o u p  n o t  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  s h a r e h o l d e r s  o f ,  o r  c a p i t a l i z e d  
b y ,  t h e  p a r e n t  c o m p a n y .
U N CO N SO LIDA TED SUBSID IARIES IN 
CO N SO LID A TED  STATEMENTS 5
.1 9  P a r a g r a p h  .0 2  s t a t e s  t h a t  “ T h e r e  i s  a  p r e s u m p ­
t i o n  t h a t  c o n s o l i d a t e d  s t a t e m e n t s  . . . a r e  u s u a l l y  
n e c e s s a r y  f o r  a  f a i r  p r e s e n t a t i o n  w h e n  o n e  o f  t h e  c o m p a n i e s  
i n  t h e  g r o u p  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  h a s  a  c o n t r o l l i n g  f i n a n c i a l  
i n t e r e s t  i n  t h e  o t h e r  c o m p a n i e s . ”  T h e  u s e f u l n e s s  o f  c o n ­
s o l i d a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  h a s  b e e n  a m p l y  d e m o n s t r a t e d  
b y  t h e  w i d e s p r e a d  a c c e p t a n c e  o f  t h i s  f o r m  o f  f i n a n c i a l
5 As am ended, effective for fiscal periods beginning a fte r D ecem ber 31,
1966, by  A P B  O pinion No. 10.
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r e p o r t i n g .  A  r e s e a r c h  s t u d y  o n  t h e  b r o a d e r  s u b j e c t  o f  
a c c o u n t i n g  f o r  i n t e r c o r p o r a t e  i n v e s t m e n t s  i s  n o w  i n  p r o c e s s  
w h i c h  w i l l  e n c o m p a s s  t h e  m a t t e r s  c o v e r e d  i n  t h i s  s e c t i o n .  
P e n d i n g  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h a t  s t u d y  t h e  B o a r d  h a s  a d o p t e d  
t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s .
.2 0  I f ,  i n  c o n s o l i d a t e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ,  a  d o ­
m e s t i c  s u b s i d i a r y  i s  n o t  c o n s o l i d a t e d , 6 t h e  B o a r d 's  o p i n i o n  
i s  t h a t ,  u n l e s s  c i r c u m s t a n c e s  a r e  s u c h  a s  t h o s e  r e f e r r e d  t o  
i n  p a r a g r a p h  .0 3 ,  t h e  i n v e s t m e n t  i n  t h e  s u b s i d i a r y  s h o u l d  
b e  a d j u s t e d  f o r  t h e  c o n s o l i d a t e d  g r o u p ’s  s h a r e  o f  a c c u m u ­
l a t e d  u n d i s t r i b u t e d  e a r n i n g s  a n d  l o s s e s  s i n c e  a c q u i s i t i o n . 7 
T h i s  p r a c t i c e  i s  s o m e t i m e s  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  “ e q u i t y ”  
m e t h o d .  I n  r e p o r t i n g  p e r i o d i c  c o n s o l i d a t e d  n e t  i n c o m e ,  
t h e  e a r n i n g s  o r  l o s s e s  o f  t h e  u n c o n s o l i d a t e d  d o m e s t i c  s u b ­
s i d i a r y  ( o r  g r o u p  o f  s u b s i d i a r i e s )  s h o u l d  g e n e r a l l y  b e  
p r e s e n t e d  a s  a  s e p a r a t e  i t e m . 8 T h e  a m o u n t  o f  s u c h  e a r n i n g s  
o r  l o s s e s  s h o u l d  g i v e  e f f e c t  t o  a m o r t i z a t i o n ,  i f  a p p r o p r i a t e ,  
o f  a n y  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o s t  o f  t h e  i n v e s t m e n t  a n d  
t h e  e q u i t y  i n  n e t  a s s e t s  a t  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n  a n d  t o  a n y  
e l i m i n a t i o n  o f  i n t e r c o m p a n y  g a i n s  o r  l o s s e s  t h a t  w o u l d  
h a v e  b e e n  m a d e  h a d  t h e  s u b s i d i a r y  b e e n  c o n s o l i d a t e d .  I f  
d e s i r e d ,  d i v i d e n d s  r e c e i v e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  c o n s o l i d a t e d  
g r o u p  f r o m  t h e  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r y  m a y  b e  s h o w n  
p a r e n t h e t i c a l l y  o r  b y  f o o t n o t e .  ( S e e  a l s o  p a r a g r a p h  .2 3 ,  
w h i c h  r e l a t e s  t o  d i s c l o s u r e  o f  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  o f  u n ­
c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s . )
6A n accounting research study on the subject of foreign investm ents 
and operations is  in  process. T he B oard has deferred consideration of 
the trea tm en t o f foreign subsidiaries in consolidated financial sta tem ents 
until th e  study  is published. In  the m eantim e, th e  provisions of section 
1081 continue in effec t
T h e  B oard  has also  deferred  consideration of the trea tm en t of 
jo in tly  ow ned (50 per cent o r  less) com panies pending com pletion of the 
study  on accounting fo r in tercorporate investm ents.
7Cum ulative undistribu ted  earnings at the effective da te  (fiscal periods 
beginning a fte r  D ecem ber 31, 1966) should be reflected, w ith a correspond­
ing  ad justm ent of retained earnings, and reported  as a  p rio r period ad­
justm en t resu lting  from  a  retroactive change in the application of an 
accounting principle; w here the results of operations of p rio r periods would 
be m aterially  affected, they should be restated. See section 2010.24.
8 E x trao rd inary  item s and p rio r period adjustm ents m ay require 
trea tm en t in accordance w ith section 2010 if, on a consolidated basis, such 
item s w ould be m ateria l in relation to  consolidated net income. T hus, 
consolidated income before ex traord inary  item s and consolidated net income 
would be the sam e as if the unconsolidated subsidiary w ere fully 
consolidated.
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.2 1  E x c e p t  f o r  dom estic  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s  
o f  t h e  t y p e  r e f e r r e d  t o  i n  p a r a g r a p h  .2 0 ,  f o r  w h i c h  t h e  
e q u i t y  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  i s  r e q u i r e d ,  t h e r e  a r e  t w o  
m e t h o d s  o f  d e a l i n g  w i t h  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s  i n  
c o n s o l i d a t e d  s t a t e m e n t s .  W h i c h e v e r  m e t h o d  i s  a d o p t e d  
s h o u l d  b e  u s e d  f o r  a l l  s u c h  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s ,  
s u b j e c t  t o  a p p r o p r i a t e  m o d i f i c a t i o n  i n  s p e c i a l  c i r c u m ­
s t a n c e s .  T h e  p r e f e r a b l e  m e t h o d ,  i n  t h e  v i e w  o f  t h e  c o m ­
m i t t e e ,  i s  t o  a d j u s t  t h e  i n v e s t m e n t  t h r o u g h  i n c o m e  c u r r e n t l y  
t o  t a k e  u p  t h e  s h a r e  o f  t h e  c o n t r o l l i n g  c o m p a n y  o r  c o m ­
p a n i e s  i n  t h e  s u b s i d i a r i e s ’ n e t  i n c o m e  o r  n e t  l o s s ,  e x c e p t  
w h e r e  t h e  s u b s i d i a r y  w a s  e x c l u d e d  b e c a u s e  o f  e x c h a n g e  
r e s t r i c t i o n s  o r  o t h e r  r e a s o n s  w h i c h  r a i s e  t h e  q u e s t i o n  o f  
w h e t h e r  t h e  i n c r e a s e  i n  e q u i t y  h a s  a c c r u e d  t o  t h e  c r e d i t  o f  
t h e  g r o u p . 9 T h e  o t h e r  m e t h o d ,  m o r e  c o m m o n l y  u s e d  a t  
p r e s e n t ,  i s  t o  c a r r y  t h e  i n v e s t m e n t  a t  c o s t ,  a n d  t o  t a k e  u p  
i n c o m e  a s  d i v i d e n d s  a r e  r e c e i v e d ;  h o w e v e r ,  p r o v i s i o n  
s h o u l d  b e  m a d e  f o r  a n y  m a t e r i a l  i m p a i r m e n t  o f  t h e  i n v e s t ­
m e n t ,  s u c h  a s  t h r o u g h  l o s s e s  s u s t a i n e d  b y  t h e  s u b s i d i a r i e s ,  
u n l e s s  i t  i s  d e e m e d  t o  b e  t e m p o r a r y .  W h e n  t h e  l a t t e r  
m e t h o d  i s  f o l l o w e d ,  t h e  c o n s o l i d a t e d  s t a t e m e n t s  s h o u l d  d i s ­
c l o s e ,  b y  f o o t n o t e  o r  o t h e r w i s e ,  t h e  c o s t  o f  t h e  i n v e s t m e n t  
i n  t h e  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s ,  t h e  e q u i t y  o f  t h e  c o n ­
s o l i d a t e d  g r o u p  o f  c o m p a n i e s  i n  t h e i r  n e t  a s s e t s ,  t h e  d i v i ­
d e n d s  r e c e i v e d  f r o m  t h e m  i n  t h e  c u r r e n t  p e r i o d ,  a n d  t h e  
e q u i t y  o f  t h e  c o n s o l i d a t e d  g r o u p  i n  t h e i r  e a r n i n g s  f o r  t h e  
p e r i o d ;  t h i s  i n f o r m a t i o n  m a y  b e  g i v e n  i n  t o t a l  o r  b y  
i n d i v i d u a l  s u b s i d i a r i e s  o r  g r o u p s  o f  s u b s i d i a r i e s .
.22 W h i c h e v e r  m e t h o d  o f  d e a l i n g  w i t h  u n c o n s o l i d a t e d  
s u b s i d i a r i e s  i s  f o l l o w e d ,  i f  t h e r e  i s  a  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
c o s t  o f  t h e  i n v e s t m e n t  a n d  t h e  e q u i t y  i n  n e t  a s s e t s  a t  t h e  
d a t e  o f  a c q u i s i t i o n ,  a p p r o p r i a t e  r e c o g n i t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  
t o  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t ,  h a d  t h e  s u b s i d i a r i e s  b e e n  c o n s o l i ­
d a t e d ,  p a r t  o f  s u c h  d i f f e r e n c e  w o u l d  h a v e  b e e n  r e f l e c t e d  i n  
a d j u s t e d  d e p r e c i a t i o n  o r  a m o r t i z a t i o n .  A l s o ,  a p p r o p r i a t e  
r e c o g n i t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  n e c e s s i t y  f o r  a n  a d j u s t ­
m e n t  f o r  i n t e r c o m p a n y  g a i n s  o r  l o s s e s  o n  t r a n s a c t i o n s  w i t h  
u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s .  I f  s a l e s  a r e  m a d e  t o  u n c o n ­
s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s  a n d  t h e  i n v e s t m e n t  i n  t h e  s u b s i d i a r i e s  
i s  c a r r i e d  a t  c o s t  p l u s  t h e  e q u i t y  i n  u n d i s t r i b u t e d  e a r n i n g s ,
9 Supra.
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a n  e l i m i n a t i o n  o f  u n r e a l i z e d  i n t e r c o m p a n y  g a i n s  a n d  l o s s e s  
s h o u l d  b e  m a d e  t o  t h e  s a m e  e x t e n t  a s  i f  t h e  s u b s i d i a r i e s  
w e r e  c o n s o l i d a t e d .  T h e  s a m e  a p p l i e s  w h e r e  i n t e r c o m p a n y  
s a l e s  a r e  m a d e  b y  t h e  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s .  I f ,  
h o w e v e r ,  t h e  i n v e s t m e n t  i s  c a r r i e d  a t  c o s t ,  i t  i s  n o t  n e c e s ­
s a r y  t o  e l i m i n a t e  t h e  i n t e r c o m p a n y  g a i n  o n  s a l e s  t o  s u c h  
s u b s i d i a r i e s ,  i f  t h e  g a i n  o n  t h e  s a l e s  d o e s  n o t  e x c e e d  t h e  
u n r e c o r d e d  e q u i t y  i n  u n d i s t r i b u t e d  e a r n i n g s  o f  t h e  u n c o n ­
s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s .  I f  s u c h  g a i n  i s  m a t e r i a l ,  i t  s h o u l d  
b e  a p p r o p r i a t e l y  d i s c l o s e d .  W h e r e  t h e  s a l e s  a r e  m a d e  b y  
t h e  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s  t o  c o m p a n i e s  i n c l u d e d  i n  
t h e  c o n s o l i d a t e d  g r o u p ,  t h e  i n t e r c o m p a n y  g a i n s  o r  l o s s e s  
s h o u l d  b e  e l i m i n a t e d  i n  a r r i v i n g  a t  t h e  a m o u n t  o f  t h e  e q u i t y  
i n  t h e  u n d i s t r i b u t e d  e a r n i n g s  o f  t h e  u n c o n s o l i d a t e d  s u b ­
s i d i a r i e s  w h i c h  w i l l  b e  d i s c l o s e d  i n  a  f o o t n o t e  o r  o t h e r w i s e .
( S e e  p a r a g r a p h  .2 1 . )
.2 3  W h e r e  t h e  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s  a r e ,  i n  t h e  
a g g r e g a t e ,  m a t e r i a l  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  c o n s o l i d a t e d  f i n a n c i a l  
p o s i t i o n  o r  o p e r a t i n g  r e s u l t s ,  s u m m a r i z e d  i n f o r m a t i o n  a s  
t o  t h e i r  a s s e t s ,  l i a b i l i t i e s  a n d  o p e r a t i n g  r e s u l t s  s h o u l d  b e  
g i v e n  i n  t h e  f o o t n o t e s  o r  s e p a r a t e  s t a t e m e n t s  s h o u l d  b e  
p r e s e n t e d  f o r  s u c h  s u b s i d i a r i e s ,  e i t h e r  i n d i v i d u a l l y  o r  i n  
g r o u p s ,  a s  a p p r o p r i a t e .
COMBINED STATEMENTS
. 2 4  T o  j u s t i f y  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  c o n s o l i d a t e d  s t a t e ­
m e n t s ,  t h e  c o n t r o l l i n g  f i n a n c i a l  i n t e r e s t  s h o u l d  r e s t  d i r e c t l y  
o r  i n d i r e c t l y  i n  o n e  o f  t h e  c o m p a n i e s  i n c l u d e d  i n  t h e  
c o n s o l i d a t i o n .  T h e r e  a r e  c i r c u m s t a n c e s ,  h o w e v e r ,  w h e r e  
c o m b i n e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  ( a s  d i s t i n g u i s h e d  f r o m  c o n ­
s o l i d a t e d  s t a t e m e n t s )  o f  c o m m o n l y  c o n t r o l l e d  c o m p a n i e s  
a r e  l i k e l y  t o  b e  m o r e  m e a n i n g f u l  t h a n  t h e i r  s e p a r a t e  s t a t e ­
m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  c o m b i n e d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w o u l d  
b e  u s e f u l  w h e r e  o n e  i n d i v i d u a l  o w n s  a  c o n t r o l l i n g  i n t e r e s t  
i n  s e v e r a l  c o r p o r a t i o n s  w h i c h  a r e  r e l a t e d  i n  t h e i r  o p e r a ­
t i o n s .  C o m b i n e d  s t a t e m e n t s  w o u l d  a l s o  b e  u s e d  t o  p r e s e n t  
t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  a  
g r o u p  o f  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s .  T h e y  m i g h t  a l s o  b e  
u s e d  t o  c o m b i n e  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  c o m p a n i e s  
u n d e r  c o m m o n  m a n a g e m e n t .
.2 5  W h e r e  c o m b i n e d  s t a t e m e n t s  a r e  p r e p a r e d  f o r  a  
g r o u p  o f  r e l a t e d  c o m p a n i e s ,  s u c h  a s  a  g r o u p  o f  u n c o n ­
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s o l i d a t e d  s u b s i d i a r i e s  o r  a  g r o u p  o f  c o m m o n l y  c o n t r o l l e d  
c o m p a n i e s ,  i n t e r c o m p a n y  t r a n s a c t i o n s  a n d  p r o f i t s  o r  l o s s e s  
s h o u l d  b e  e l i m i n a t e d ,  a n d  i f  t h e r e  a r e  p r o b l e m s  i n  c o n n e c ­
t i o n  w i t h  s u c h  m a t t e r s  a s  m i n o r i t y  i n t e r e s t s ,  f o r e i g n  
o p e r a t i o n s ,  d i f f e r e n t  f i s c a l  p e r i o d s ,  o r  i n c o m e  t a x e s ,  t h e y  
s h o u l d  b e  t r e a t e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  i n  c o n s o l i d a t e d  
s t a t e m e n t s .
PARENT-COMPANY STATEMENTS
.2 6  I n  s o m e  c a s e s  p a r e n t - c o m p a n y  s t a t e m e n t s  m a y  b e  
n e e d e d ,  i n  a d d i t i o n  t o  c o n s o l i d a t e d  s t a t e m e n t s ,  t o  i n d i c a t e  
a d e q u a t e l y  t h e  p o s i t i o n  o f  b o n d h o l d e r s  a n d  o t h e r  c r e d i t o r s  
o r  p r e f e r r e d  s t o c k h o l d e r s  o f  t h e  p a r e n t .  C o n s o l i d a t i n g  
s t a t e m e n t s ,  i n  w h i c h  o n e  c o l u m n  i s  u s e d  f o r  t h e  p a r e n t  
c o m p a n y  a n d  o t h e r  c o l u m n s  f o r  p a r t i c u l a r  s u b s i d i a r i e s  o r  
g r o u p s  o f  s u b s i d i a r i e s ,  o f t e n  a r e  a n  e f f e c t i v e  m e a n s  o f  
p r e s e n t i n g  t h e  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n .
  T h e  n e x t  p a g e  i s  1551 .
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Section 2061
Disclosure of Supplemental 
Financial Information by 
Diversified Companies
Issue date, unless 
otherwise indicated: 
September, 1967
STATEM ENT O F  THE A C C O U N T IN G  PRIN CIPLES BO ARD
INTRODUCTION
.01 Increasing attention is being given to the question 
of whether published reports of conglomerate companies 
should contain supplemental financial information con­
cerning the activities of those segments of the business 
which are clearly separable into different industry lines.
The term conglomerate is  used popularly to describe a 
company that diversifies into distinctly different industries 
by acquisition or merger. The Board believes, however, 
that there is little distinction between industry diversifi­
cation which arises by this method and industry diversifi­
cation resulting from a company’s own internal develop­
ment and expansion efforts. All of these companies will 
be referred to  in this statement by the more descriptive 
term diversified companies.
.02 Disclosure of financial data relating to separable 
industry activities of a diversified company has not been 
considered essential for fair presentation of financial posi­
tion and results of operations in conformity with generally 
accepted accounting principles. The Board recognizes, 
however, that financial reporting practices are not static 
and should be responsive to changes in the business en­
vironment. The increase in industry diversification by 
business enterprises is one aspect of the changing business 
environment which indicates a need for reexamination of 
financial reporting practices.
.03 The Board believes it  should consider financial 
reporting by diversified companies. Presently the Financial
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Executives Research Foundation is conducting a compre­
hensive study on this subject, some interested organizations   
are releasing “ position”  papers and other organizations 
are publishing views of individual authors’. Upon comple­
tion and evaluation of these research activities and further 
study as may be deemed appropriate, the Board intends to 
a definitive pronouncement on th e  subject.
BACKGROUND
.04 . Unlike earlier merger movements, which were 
largely characterized as horizontal (companies joining with 
others in the same or related businesses) or vertical (com­
panies joining with their suppliers or distributors into more 
integrated enterprises), the current merger activity has 
produced a significant number of business combinations 
which are neither horizontal nor vertical. Instead they 
represent the bringing together of companies in industries 
which are unrelated, or only slightly related.
.05 Many companies, also, have accomplished indus­
try diversification through internally generated activities, 
including the acquisition in some cases of comparatively 
small companies in other industries as a means of obtaining 
specialized industry knowledge. Some companies have 
broken away from an industry pattern with which they 
were previously identified and have entered entirely differ­
ent fields to reduce dependence on a single market.  
NEEDS O f THE INVESTOR AND HIS ADVISORS
.06 Another major development has been the signifi­
cant growth in the number of investors, as well as the 
growth in number of companies whose shares are publicly 
traded. Prominent in this growth has been the substantial 
increase in securities held by institutional investors (mu­
tual funds, pension funds, insurance companies,  founda­
tions, etc.) with an increased emphasis on the role of the 
financial analyst.  Analysts have frequently asserted the 
need for information concerning revenues and operating 
results of segments of diversified companies and have re­
quested that it be furnished when it is  not disclosed in  
published financial reports. These requests are a reaction 
by the analyst to the loss of corporate identification with 
a specific industry which has accompanied the development 
of complex diversified companies.  
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  .07 The Board recognizes that such information may
be useful for investors in appraising the past performance 
and future risks and prospects of diversified companies.
REPORTING PROBLEMS
.08 There appear to be few practical problems in­
volved in determining sales or revenues for segments of 
a diversified company.  However, determination of profit­
ability by segm ents in a form suitable for reporting to  
investors raises many complex problems. Reporting profit­
ability by segments may be practicable in those cases where 
the industry segments are relatively autonomous, rather 
than interdependent. There are many instances, however, 
where reporting on segments of a  company’s activities 
would require many estimates, assumptions, and arbitrary 
allocations and might result in information that would 
not be m eaningful and could be misleading to investors.
This is especially true where joint costs are involved or 
arbitrary transfer prices are used between major segments 
of a company.    
1 COMPETITIVE ASPECTS  
.09 Concern has been expressed that supplemental 
financial information as to segments of the business may 
reveal valuable information to competitors and could be 
harmful to the company.  
  NEED FOR RESEARCH
  .10 Before a definitive pronouncement can be made, 
the Board believes that substantial research is  necessary 
to provide practical guidelines for determining the extent 
to which such supplemental information is, in fact:
(a) needed b y  investors;   
  (b) reliable for investment decisions;
(c) not harmful to the company (that is, its present
  shareholders); and      
(d) necessary for fair presentation of financial position 
and results of operations.
INTERIM RECOMMENDATION FOR DISCLOSURE
.11 For the present, the Board urges diversified 
companies to review their own circumstances carefully
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and objectively with a view toward disclosing voluntarily 
supplemental financial information as to industry segments 
of the business.
.12 An increasing trend by diversified companies to 
disclose such information is now e v id e n t . Specific examples 
of supplemental disclosures that are being made by, some 
companies at the present time are as follows:  
(a) Revenues by industry activity, or type of customer
(b) Revenues and profits by separable industry seg­
ments  
(c) Separate financial statements of segments of the 
business which operate autonomously and employ 
distinctly different types of capital structure, such 
as insurance or bank subsidiaries of merchandising 
or manufacturing companies
(d) Revenues by type of industry activity and type of 
customer, together with a general indication of 
the profitability of each category
(e) Information that the operations of a segment of 
the enterprise are resulting in a loss, with or with-
  out disclosure of the amount of such l o s s .  
CONCLUSION  
.13 The Board believes that the experience derived 
from voluntary disclosure efforts, together with the con­
clusions to be derived from research activities and further 
study, should provide it with a sound basis for making a  
definitive pronouncement in the future on the need for, and 
extent of, disclosure of supplemental financial information 
by diversified companies.
NOTE  
.14 This Statement is not an “ Opinion of the Account­
ing Principles Board” as contemplated in the Special 
Bulletin, Disclosure of Departures from Opinions of the 
Accounting Principles Board, October 1 9 6 4 . It is being 
issued as a special report for the information and assistance 
of members of the Institute and others interested in the 
subject. The Board may issue similar Statements in the 
future when it appears that preliminary analyses or ob­
servations on accounting matters should be issued in ad­
vance of research and study by the Board.  
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Section 4010
Unrealized Profit
Issue date, unless 
otherwise indicated: 
1934 1
.01 Unrealized profit should not be credited to in­
come account of the corporation either directly or in­
directly, through the medium of charging against such 
unrealized profits amounts which would ordinarily fall 
to be charged against income account. Profit is deemed 
to be realized when a sale in the ordinary course of busi­
ness is effected, unless the circumstances are such that 
the collection of the sale price is not reasonably assured. 
An exception to the general rule may be made in respect 
of inventories in industries (such as packing-house in­
dustry) in which owing to the impossibility of deter­
mining costs it is a trade custom to take inventories at 
net selling prices, which may exceed cost. (See section 
4020, Installment Method of Accounting, effective for fiscal 
periods beginning after December 31, 1966—APB Opinion 
No. 10.)
  The next page is 2051.  
1T h e  above rule w as adopted by the m em bership of the In stitu te  in  
1934. I t  had been recom m ended in 1932 to  the N ew  Y ork Stock E xchange 
by the In stitu te’s com m ittee on cooperation w ith stock  exchanges.
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Installment Method 
of Accounting
Section 4020
Effective for fiscal periods 
beginning after December 
31, 1966
.0 1  S e c t i o n  4 0 1 0  s t a t e s  t h a t  “ P r o f i t  i s  d e e m e d  t o  b e  
r e a l i z e d  w h e n  a  s a l e  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  b u s i n e s s  i s  
e f f e c t e d ,  u n l e s s  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a r e  s u c h  t h a t  t h e  c o l l e c ­
t i o n  o f  t h e  s a l e  p r i c e  i s  n o t  r e a s o n a b l y  a s s u r e d . ’ ’ T h e  
B o a r d  r e a f f i r m s  t h i s  s t a t e m e n t ;  i t  b e l i e v e s  t h a t  r e v e n u e s  
s h o u l d  o r d i n a r i l y  b e  a c c o u n t e d  f o r  a t  t h e  t i m e  a  t r a n s a c ­
t i o n  i s  c o m p l e t e d ,  w i t h  a p p r o p r i a t e  p r o v i s i o n  f o r  u n c o l ­
l e c t i b l e  a c c o u n t s .  A c c o r d i n g l y ,  i t  c o n c l u d e s  t h a t ,  i n  t h e  
a b s e n c e  o f  t h e  c i r c u m s t a n c e s 1  r e f e r r e d  t o  a b o v e ,  t h e  i n ­
s t a l l m e n t  m e t h o d  o f  r e c o g n i z i n g  r e v e n u e  i s  n o t  a c c e p t a b l e .
T h e  n e x t  p a g e  i s  2101.  
1T h e  B oard recognizes th a t there  are exceptional cases w here re ­
ceivables a re  collectible over an  extended period of tim e and, because 
of the term s of the transactions o r  o ther conditions, there  is no  reasonable 
basis for estim ating the degree of collectibility. W hen such circum stances 
exist, and as long as they  exist, e ither the  installm ent m ethod o r  the cost 
recovery m ethod o f accounting m ay be used. (U nder the cost recovery 
m ethod, equal am ounts of revenue and expense are recognized as collections 
a re  m ade until all costs have been recovered, postponing any  recognition of 
profit until th a t tim e.)
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Long-Term Construction-Type 
Contracts
Section 4031
Issue date, unless 
otherwise indicated: 
October, 1955
.0 1  T h i s  s e c t i o n  i s  d i r e c t e d  t o  t h e  a c c o u n t i n g  p r o b ­
l e m s  i n  r e l a t i o n  t o  c o n s t r u c t i o n - t y p e  c o n t r a c t s  i n  t h e  c a s e  
o f  c o m m e r c i a l  o r g a n i z a t i o n s  e n g a g e d  w h o l l y  o r  p a r t l y  i n  
t h e  c o n t r a c t i n g  b u s i n e s s .  I t  d o e s  n o t  d e a l  w i t h  c o s t - p l u s -  
f i x e d - f e e  c o n t r a c t s ,  w h i c h  a r e  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  4 0 4 1 ,  
o t h e r  t y p e s  o f  c o s t - p l u s - f e e  c o n t r a c t s ,  o r  c o n t r a c t s  s u c h  
a s  t h o s e  f o r  p r o d u c t s  o r  s e r v i c e s  c u s t o m a r i l y  b i l l e d  a s  
s h i p p e d  o r  r e n d e r e d .  I n  g e n e r a l  t h e  t y p e  o f  c o n t r a c t  
h e r e  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  i s  f o r  c o n s t r u c t i o n  o f  a  s p e c i f i c  
p r o j e c t .  W h i l e  s u c h  c o n t r a c t s  a r e  g e n e r a l l y  c a r r i e d  o n  
a t  t h e  j o b  s i t e ,  t h e  s e c t i o n  w o u l d  a l s o  b e  a p p l i c a b l e  i n  
a p p r o p r i a t e  c a s e s  t o  t h e  m a n u f a c t u r i n g  o r  b u i l d i n g  o f  
s p e c i a l  i t e m s  o n  a  c o n t r a c t  b a s i s  i n  a  c o n t r a c t o r ’s  o w n  
p l a n t .  T h e  p r o b l e m s  i n  a c c o u n t i n g  f o r  c o n s t r u c t i o n - t y p e  
c o n t r a c t s  a r i s e  p a r t i c u l a r l y  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  l o n g - t e r m  
c o n t r a c t s  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  r e q u i r i n g  r e l a t i v e l y  
s h o r t  p e r i o d s  f o r  c o m p l e t i o n .
.0 2  C o n s i d e r a t i o n s  o t h e r  t h a n  t h o s e  a c c e p t a b l e  a s  
a  b a s i s  f o r  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  i n c o m e  f r e q u e n t l y  e n t e r  i n t o  
t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  t i m i n g  a n d  a m o u n t s  o f  i n t e r i m  
b i l l i n g s  o n  c o n s t r u c t i o n - t y p e  c o n t r a c t s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  
i n c o m e  t o  b e  r e c o g n i z e d  o n  s u c h  c o n t r a c t s  a t  t h e  v a r i o u s  
s t a g e s  o f  p e r f o r m a n c e  o r d i n a r i l y  s h o u l d  n o t  b e  m e a s u r e d  
b y  i n t e r i m  b i l l i n g s .
G EN ERALLY ACCEPTED METHODS
.0 3  T w o  a c c o u n t i n g  m e t h o d s  c o m m o n l y  f o l l o w e d  b y  
c o n t r a c t o r s  a r e  t h e  p e r c e n t a g e - o f - c o m p l e t i o n  m e t h o d  a n d  
t h e  c o m p l e t e d - c o n t r a c t  m e t h o d .
P ercen tage-o f-C om p letion M ethod
.0 4  T h e  p e r c e n t a g e - o f - c o m p l e t i o n  m e t h o d  r e c o g n i z e s  
i n c o m e  a s  w o r k  o n  a  c o n t r a c t  p r o g r e s s e s .  T h e  c o m m i t t e e
§ 4031.04APB Accounting Principles
2102 Revenue and Expense
r e c o m m e n d s  t h a t  t h e  r e c o g n i z e d  i n c o m e  b e  t h a t  p e r c e n t a g e  
o f  e s t i m a t e d  t o t a l  i n c o m e ,  e i t h e r :
( a )  t h a t  i n c u r r e d  c o s t s  t o  d a t e  b e a r  t o  e s t i m a t e d  t o t a l  
c o s t s  a f t e r  g i v i n g  e f f e c t  t o  e s t i m a t e s  o f  c o s t s  t o  
c o m p l e t e  b a s e d  u p o n  m o s t  r e c e n t  i n f o r m a t i o n ,  o r
( b )  t h a t  m a y  b e  i n d i c a t e d  b y  s u c h  o t h e r  m e a s u r e  o f  
p r o g r e s s  t o w a r d  c o m p l e t i o n  a s  m a y  b e  a p p r o p r i ­
a t e  h a v i n g  d u e  r e g a r d  t o  w o r k  p e r f o r m e d .
C osts  a s  h e r e  u s e d  m i g h t  e x c l u d e ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  
e a r l y  s t a g e s  o f  a  c o n t r a c t ,  a l l  o r  a  p o r t i o n  o f  t h e  c o s t  o f  
s u c h  i t e m s  a s  m a t e r i a l s  a n d  s u b c o n t r a c t s  i f  i t  a p p e a r s  
t h a t  s u c h  a n  e x c l u s i o n  w o u l d  r e s u l t  i n  a  m o r e  m e a n i n g f u l  
p e r i o d i c  a l l o c a t i o n  o f  i n c o m e .
.0 5  U n d e r  t h i s  m e t h o d  c u r r e n t  a s s e t s  m a y  i n c l u d e  
c o s t s  a n d  r e c o g n i z e d  i n c o m e  n o t  y e t  b i l l e d ,  w i t h  r e s p e c t  
t o  c e r t a i n  c o n t r a c t s ;  a n d  l i a b i l i t i e s ,  i n  m o s t  c a s e s  c u r r e n t  
l i a b i l i t i e s ,  m a y  i n c l u d e  b i l l i n g s  i n  e x c e s s  o f  c o s t s  a n d  
r e c o g n i z e d  i n c o m e  w i t h  r e s p e c t  t o  o t h e r  c o n t r a c t s .
. 0 6  W h e n  t h e  c u r r e n t  e s t i m a t e  o f  t o t a l  c o n t r a c t  c o s t s  
i n d i c a t e s  a  l o s s ,  i n  m o s t  c i r c u m s t a n c e s  p r o v i s i o n  s h o u l d  
b e  m a d e  f o r  t h e  l o s s  o n  t h e  e n t i r e  c o n t r a c t .  I f  t h e r e  i s  
a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p r o f i t a b l e  a n d  u n p r o f i t a b l e  
c o n t r a c t s ,  s u c h  a s  i n  t h e  c a s e  o f  c o n t r a c t s  w h i c h  a r e  p a r t s  
o f  t h e  s a m e  p r o j e c t ,  t h e  g r o u p  m a y  b e  t r e a t e d  a s  a  u n i t  
i n  d e t e r m i n i n g  t h e  n e c e s s i t y  f o r  a  p r o v i s i o n  f o r  l o s s .
.0 7  T h e  p r i n c i p a l  a d v a n t a g e s  o f  t h e  p e r c e n t a g e - o f -  
c o m p l e t i o n  m e t h o d  a r e  p e r i o d i c  r e c o g n i t i o n  o f  i n c o m e  c u r ­
r e n t l y  r a t h e r  t h a n  i r r e g u l a r l y  a s  c o n t r a c t s  a r e  c o m p l e t e d ,  
a n d  t h e  r e f l e c t i o n  o f  t h e  s t a t u s  o f  t h e  u n c o m p l e t e d  c o n ­
t r a c t s  p r o v i d e d  t h r o u g h  t h e  c u r r e n t  e s t i m a t e s  o f  c o s t s  t o  
c o m p l e t e  o r  o f  p r o g r e s s  t o w a r d  c o m p l e t i o n .
.0 8  T h e  p r i n c i p a l  d i s a d v a n t a g e  o f  t h e  p e r c e n t a g e - o f -  
c o m p l e t i o n  m e t h o d  i s  t h a t  i t  i s  n e c e s s a r i l y  d e p e n d e n t  u p o n  
e s t i m a t e s  o f  u l t i m a t e  c o s t s  a n d  c o n s e q u e n t l y  o f  c u r r e n t l y  
a c c r u i n g  i n c o m e ,  w h i c h  a r e  s u b j e c t  t o  t h e  u n c e r t a i n t i e s  
f r e q u e n t l y  i n h e r e n t  i n  l o n g - t e r m  c o n t r a c t s .
Completed-Contract Method
.0 9  T h e  c o m p l e t e d - c o n t r a c t  m e t h o d  r e c o g n i z e s  i n c o m e  
o n l y  w h e n  t h e  c o n t r a c t  i s  c o m p l e t e d ,  o r  s u b s t a n t i a l l y  s o .
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A c c o r d i n g l y ,  c o s t s  o f  c o n t r a c t s  i n  p r o c e s s  a n d  c u r r e n t  
b i l l i n g s  a r e  a c c u m u l a t e d  b u t  t h e r e  a r e  n o  i n t e r i m  c h a r g e s  
o r  c r e d i t s  t o  i n c o m e  o t h e r  t h a n  p r o v i s i o n s  f o r  l o s s e s .  A  
c o n t r a c t  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  s u b s t a n t i a l l y  c o m p l e t e d  i f  
r e m a i n i n g  c o s t s  a r e  n o t  s i g n i f i c a n t  i n  a m o u n t .   
.1 0  W h e n  t h e  c o m p l e t e d - c o n t r a c t  m e t h o d  i s  u s e d ,  i t  
m a y  b e  a p p r o p r i a t e  t o  a l l o c a t e  g e n e r a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
e x p e n s e s  t o  c o n t r a c t  c o s t s  r a t h e r  t h a n  t o  p e r i o d i c  i n c o m e .  
T h i s  m a y  r e s u l t  i n  a  b e t t e r  m a t c h i n g  o f  c o s t s  a n d  r e v e n u e s  
t h a n  w o u l d  r e s u l t  f r o m  t r e a t i n g  s u c h  e x p e n s e s  a s  p e r i o d  
c o s t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  y e a r s  w h e n  n o  c o n t r a c t s  w e r e  c o m ­
p l e t e d .  I t  i s  n o t  s o  i m p o r t a n t ,  h o w e v e r ,  w h e n  t h e  c o n t r a c t o r  
i s  e n g a g e d  i n  n u m e r o u s  p r o j e c t s  a n d  i n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  
i t  m a y  b e  p r e f e r a b l e  t o  c h a r g e  t h o s e  e x p e n s e s  a s  i n c u r r e d  
t o  p e r i o d i c  i n c o m e .  I n  a n y  c a s e  t h e r e  s h o u l d  b e  n o  e x c e s s i v e  
d e f e r r i n g  o f  o v e r h e a d  c o s t s ,  s u c h  a s  m i g h t  o c c u r  i f  t o t a l  
o v e r h e a d  w e r e  a s s i g n e d  t o  a b n o r m a l l y  f e w  o r  a b n o r m a l l y  
s m a l l  c o n t r a c t s  i n  p r o c e s s .
.1 1  A l t h o u g h  t h e  c o m p l e t e d - c o n t r a c t  m e t h o d  d o e s  n o t  
p e r m i t  t h e  r e c o r d i n g  o f  a n y  i n c o m e  p r i o r  t o  c o m p l e t i o n ,  
p r o v i s i o n  s h o u l d  b e  m a d e  f o r  e x p e c t e d  l o s s e s  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h e  w e l l  e s t a b l i s h e d  p r a c t i c e  o f  m a k i n g  p r o v i s i o n  f o r  
f o r e s e e a b l e  l o s s e s .  I f  t h e r e  i s  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
p r o f i t a b l e  a n d  u n p r o f i t a b l e  c o n t r a c t s ,  s u c h  a s  i n  t h e  c a s e  o f  
c o n t r a c t s  w h i c h  a r e  p a r t s  o f  t h e  s a m e  p r o j e c t ,  t h e  g r o u p  
m a y  b e  t r e a t e d  a s  a  u n i t  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  n e c e s s i t y  f o r  a  
p r o v i s i o n  f o r  l o s s e s .
.1 2  W h e n  t h e  c o m p l e t e d - c o n t r a c t  m e t h o d  i s  u s e d ,  a n  
e x c e s s  o f  a c c u m u l a t e d  c o s t s  o v e r  r e l a t e d  b i l l i n g s  s h o u l d  b e  
s h o w n  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a s  a  c u r r e n t  a s s e t ,  a n d  a n  e x c e s s  
o f  a c c u m u l a t e d  b i l l i n g s  o v e r  r e l a t e d  c o s t s  s h o u l d  b e  s h o w n  
a m o n g  t h e  l i a b i l i t i e s ,  i n  m o s t  c a s e s  a s  a  c u r r e n t  l i a b i l i t y .  
I f  c o s t s  e x c e e d  b i l l i n g s  o n  s o m e  c o n t r a c t s ,  a n d  b i l l i n g s  e x ­
c e e d  c o s t s  o n  o t h e r s ,  t h e  c o n t r a c t s  s h o u l d  o r d i n a r i l y  b e  s e g ­
r e g a t e d  s o  t h a t  t h e  f i g u r e s  o n  t h e  a s s e t  s i d e  i n c l u d e  o n l y  
t h o s e  c o n t r a c t s  o n  w h i c h  c o s t s  e x c e e d  b i l l i n g s ,  a n d  t h o s e  o n  
t h e  l i a b i l i t y  s i d e  i n c l u d e  o n l y  t h o s e  o n  w h i c h  b i l l i n g s  e x c e e d  
c o s t s .  I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  a s s e t  i t e m  b e  d e s c r i b e d  a s  
“ c o s t s  o f  u n c o m p l e t e d  c o n t r a c t s  i n  e x c e s s  o f  r e l a t e d  b i l l ­
i n g s ’’ r a t h e r  t h a n  a s  “ i n v e n t o r y ’’ o r  “ w o r k  i n  p r o c e s s , ’’  
a n d  t h a t  t h e  i t e m  o n  t h e  l i a b i l i t y  s i d e  b e  d e s c r i b e d  a s  “ b i l l ­
i n g s  o n  u n c o m p l e t e d  c o n t r a c t s  i n  e x c e s s  o f  r e l a t e d  c o s t s . ’’
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  .1 3  T h e  p r i n c i p a l  a d v a n t a g e  o f  t h e  c o m p l e t e d - c o n ­
t r a c t  m e t h o d  i s  t h a t  i t  i s  b a s e d  o n  r e s u l t s  a s  f i n a l l y  d e t e r ­
m i n e d ,  r a t h e r  t h a n  o n  e s t i m a t e s  f o r  u n p e r f o r m e d  w o r k  
w h i c h  m a y  i n v o l v e  u n f o r e s e e n  c o s t s  a n d  p o s s i b l e  l o s s e s .
.1 4  T h e  p r i n c i p a l  d i s a d v a n t a g e  o f  t h e  c o m p l e t e d - c o n ­
t r a c t  m e t h o d  i s  t h a t  i t  d o e s  n o t  r e f l e c t  c u r r e n t  p e r f o r m a n c e  
w h e n  t h e  p e r i o d  o f  a n y  c o n t r a c t  e x t e n d s  i n t o  m o r e  t h a n  o n e  
a c c o u n t i n g  p e r i o d  a n d  u n d e r  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  i t  m a y  
r e s u l t  i n  i r r e g u l a r  r e c o g n i t i o n  o f  i n c o m e .
Selection  o f M ethod
.1 5  T h e  c o m m i t t e e  b e l i e v e s  t h a t  i n  g e n e r a l  w h e n  e s t i ­
m a t e s  o f  c o s t s  t o  c o m p l e t e  a n d  e x t e n t  o f  p r o g r e s s  t o w a r d  
c o m p l e t i o n  o f  l o n g - t e r m  c o n t r a c t s  a r e  r e a s o n a b l y  d e p e n d ­
a b l e ,  t h e  p e r c e n t a g e - o f - c o m p l e t i o n  m e t h o d  i s  p r e f e r a b l e .  
W h e n  l a c k  o f  d e p e n d a b l e  e s t i m a t e s  o r  i n h e r e n t  h a z a r d s  
c a u s e  f o r e c a s t s  t o  b e  d o u b t f u l ,  t h e  c o m p l e t e d - c o n t r a c t  
m e t h o d  i s  p r e f e r a b l e .  D i s c l o s u r e  o f  t h e  m e t h o d  f o l l o w e d  
s h o u l d  b e  m a d e .   
COMMITMENTS
.1 6  I n  s p e c i a l  c a s e s  d i s c l o s u r e s  o f  e x t r a o r d i n a r y  c o m ­
m i t m e n t s  m a y  b e  r e q u i r e d ,  b u t  g e n e r a l l y  c o m m i t m e n t s  t o  
c o m p l e t e  c o n t r a c t s  i n  p r o c e s s  a r e  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  
o f  a  c o n t r a c t o r ’s  b u s i n e s s  a n d  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  b e  d i s ­
c l o s e d  i n  a  s t a t e m e n t  o f  f i n a n c i a l  p o s i t i o n .  T h e y  p a r t a k e  
o f  t h e  n a t u r e  o f  a  c o n t r a c t o r ’s  b u s i n e s s ,  a n d  g e n e r a l l y  d o  
n o t  r e p r e s e n t  a  p r o s p e c t i v e  d r a i n  o n  h i s  c a s h  r e s o u r c e s  
s i n c e  t h e y  w i l l  b e  f i n a n c e d  b y  c u r r e n t  b i l l i n g s .
  Revenue and Expense  
T h e  n e x t  p a g e  i s  2151.
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.0 1  T h i s  s e c t i o n  d e a l s  w i t h  a c c o u n t i n g  p r o b l e m s  
a r i s i n g  u n d e r  c o s t - p l u s - f i x e d - f e e  c o n t r a c t s ,  h e r e i n a f t e r  r e ­
f e r r e d  t o  a s  C P F F  c o n t r a c t s .
SUMMARY STATEMENT
.0 2  F e e s  u n d e r  C P F F  c o n t r a c t s  m a y  b e  c r e d i t e d  t o  
i n c o m e  o n  t h e  b a s i s  o f  s u c h  m e a s u r e m e n t  o f  p a r t i a l  p e r ­
f o r m a n c e  a s  w i l l  r e f l e c t  r e a s o n a b l y  a s s u r e d  r e a l i z a t i o n .  O n e  
g e n e r a l l y  a c c e p t a b l e  b a s i s  i s  d e l i v e r y  o f  c o m p l e t e d  a r t i c l e s .  
T h e  f e e s  m a y  a l s o  b e  a c c r u e d  a s  t h e y  a r e  b i l l a b l e ,  u n d e r  
t h e  t e r m s  o f  t h e  a g r e e m e n t s ,  u n l e s s  s u c h  a c c r u a l  i s  n o t  
r e a s o n a b l y  r e l a t e d  t o  t h e  p r o p o r t i o n a t e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  
t o t a l  w o r k  o r  s e r v i c e s  t o  b e  p e r f o r m e d  b y  t h e  c o n t r a c t o r  
f r o m  i n c e p t i o n  t o  c o m p l e t i o n .
.0 3  W h e r e  C P F F  c o n t r a c t s  i n v o l v e  t h e  m a n u f a c t u r e  
a n d  d e l i v e r y  o f  p r o d u c t s ,  t h e  r e i m b u r s a b l e  c o s t s  a n d  f e e s  
a r e  o r d i n a r i l y  i n c l u d e d  i n  a p p r o p r i a t e  s a l e s  o r  o t h e r  r e v ­
e n u e  a c c o u n t s .  W h e r e  s u c h  c o n t r a c t s  i n v o l v e  o n l y  s e r v i c e s ,  
o r  s e r v i c e s  a n d  t h e  s u p p l e m e n t a l  e r e c t i o n  o f  f a c i l i t i e s ,  o n l y  
t h e  f e e s  s h o u l d  o r d i n a r i l y  b e  i n c l u d e d  i n  r e v e n u e s .
.0 4  U n b i l l e d  c o s t s  a n d  f e e s  u n d e r  s u c h  c o n t r a c t s  a r e  
o r d i n a r i l y  r e c e i v a b l e s  r a t h e r  t h a n  a d v a n c e s  o r  i n v e n t o r y ,  
b u t  s h o u l d  p r e f e r a b l y  b e  s h o w n  s e p a r a t e l y  f r o m  b i l l e d  
a c c o u n t s  r e c e i v a b l e .
.0 5  O f f s e t t i n g  o f  g o v e r n m e n t  a d v a n c e s  o n  C P F F  c o n ­
t r a c t s  b y ,  o r  a g a i n s t ,  a m o u n t s  d u e  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t  
o n  s u c h  c o n t r a c t s  i s  a c c e p t a b l e  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  
a d v a n c e s  m a y  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  a g r e e m e n t  b e  o f f s e t  
i n  s e t t l e m e n t ,  a n d  o n l y  i f  t h a t  i s  t h e  t r e a t m e n t  a n t i c i p a t e d  
i n  t h e  n o r m a l  c o u r s e  o f  b u s i n e s s  t r a n s a c t i o n s  u n d e r  t h e  
c o n t r a c t .  I n  c a s e  o f  o f f s e t ,  t h e  a m o u n t s  o f f s e t  s h o u l d  b e  
a d e q u a t e l y  d i s c l o s e d .
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DISCUSSION
.0 6  C o n t r a c t s  i n  t h e  C P F F  f o r m  a r e  u s e d  ( a )  f o r  t h e   
m a n u f a c t u r e  a n d  d e l i v e r y  o f  v a r i o u s  p r o d u c t s ,  ( b )  f o r  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  p l a n t s  a n d  o t h e r  f a c i l i t i e s ,  a n d  ( c )  f o r  
m a n a g e m e n t  a n d  o t h e r  s e r v i c e s .  U n d e r  t h e s e  a g r e e m e n t s  
c o n t r a c t o r s  a r e  r e i m b u r s e d  a t  i n t e r v a l s  f o r  t h e i r  e x p e n d i ­
t u r e s  a n d  i n  a d d i t i o n  a r e  p a i d  a  s p e c i f i e d  f i x e d  f e e .  P a y ­
m e n t s  o n  a c c o u n t  o f  t h e  f e e s  ( l e s s  1 0 %  o r  o t h e r  a m o u n t  
w h i c h  i s  w i t h h e l d  u n t i l  c o m p l e t i o n )  a r e  m a d e  f r o m  t i m e  
t o  t i m e  a s  s p e c i f i e d  i n  t h e  a g r e e m e n t s ,  u s u a l l y  s u b j e c t  t o  t h e  
a p p r o v a l  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  o f f i c e r .  I n  m o s t  c a s e s  t h e  
a m o u n t  o f  e a c h  p a y m e n t  i s ,  a s  a  p r a c t i c a l  m a t t e r ,  d e t e r ­
m i n e d  b y  t h e  r a t i o  o f  e x p e n d i t u r e s  m a d e  t o  t h e  t o t a l  e s t i ­
m a t e d  e x p e n d i t u r e s  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  b a s i s  o f  d e l i v e r i e s  o r  
o n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  c o m p l e t i o n  o t h e r w i s e  d e t e r m i n e d .
.0 7  T h e  a g r e e m e n t s  p r o v i d e  t h a t  t i t l e  t o  a l l  m a t e r i a l  
a p p l i c a b l e  t h e r e t o  v e s t s  i n  t h e  g o v e r n m e n t  a s  s o o n  a s  t h e  
c o n t r a c t o r  i s  r e i m b u r s e d  f o r  h i s  e x p e n d i t u r e s  o r ,  i n  s o m e  
c a s e s ,  i m m e d i a t e l y  u p o n  i t s  r e c e i p t  b y  t h e  c o n t r a c t o r  a t  h i s  
p l a n t  e v e n  t h o u g h  n o t  y e t  p a i d  f o r .  T h e  c o n t r a c t o r  h a s  
a  c u s t o d i a n s h i p  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e s e  m a t e r i a l s ,  b u t  t h e  
g o v e r n m e n t  u s u a l l y  h a s  p r o p e r t y  a c c o u n t a b i l i t y  o f f i c e r s  
a t  t h e  p l a n t  t o  s a f e g u a r d  g o v e r n m e n t  i n t e r e s t s .
.0 8  T h e  c o n t r a c t s  a r e  s u b j e c t  t o  c a n c e l l a t i o n  a n d  t e r ­
m i n a t i o n  b y  t h e  g o v e r n m e n t ,  i n  w h i c h  e v e n t  t h e  c o n t r a c t o r  
i s  e n t i t l e d  t o  r e i m b u r s e m e n t  f o r  a l l  e x p e n d i t u r e s  m a d e  a n d  
a n  e q u i t a b l e  p o r t i o n  o f  t h e  f i x e d  f e e .
.0 9  T h e  g o v e r n m e n t  f r e q u e n t l y  m a k e s  a d v a n c e s  o f  
c a s h  a s  a  r e v o l v i n g  f u n d  o r  a g a i n s t  t h e  f i n a l  p a y m e n t  d u e  
u n d e r  t h e  a g r e e m e n t .
Major Accounting Problems
.1 0  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  b a s i c  a c c o u n t i n g  p r o b l e m s  
c o m m o n  t o  a l l  C P F F  c o n t r a c t s .  T h i s  s e c t i o n  d e a l s  w i t h  t h e  
f o u r  m o s t  i m p o r t a n t ,  w h i c h  a r e :
  ( a )  W h e n  s h o u l d  f e e s  u n d e r  s u c h  c o n t r a c t s  b e  i n c l u d e d  
i n  t h e  c o n t r a c t o r ’s  i n c o m e  s t a t e m e n t ?
( b )  W h a t  a m o u n t s  a r e  t o  b e  i n c l u d e d  i n  s a l e s  o r  r e v ­
e n u e  a c c o u n t s ?
( c )  W h a t  i s  t h e  p r o p e r  b a l a n c e - s h e e t  c l a s s i f i c a t i o n  o f  
u n b i l l e d  c o s t s  a n d  f e e s ?
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( d )  W h a t  i s  t h e  p r o p e r  b a l a n c e - s h e e t  t r e a t m e n t  o f  
v a r i o u s  i t e m s ,  d e b i t  a n d  c r e d i t ,  i d e n t i f i e d  w i t h  
C P F F  c o n t r a c t s ?
(a) When should fees under such contracts be included in the con­
tractor's income statement?
.1 1  I t  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  i n c o m e  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  
a n d  s t a t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  c e r t a i n  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  
a s  t o  t i m e  a n d  a m o u n t ; t h a t  p r o f i t  i s  d e e m e d  t o  b e  r e a l i z e d  
w h e n  a  s a l e  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  b u s i n e s s  i s  e f f e c t e d  
u n l e s s  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a r e  s u c h  t h a t  c o l l e c t i o n  o f  t h e  
s a l e s  p r i c e  i s  n o t  r e a s o n a b l y  a s s u r e d ;  a n d  t h a t  d e l i v e r y  o f  
g o o d s  s o l d  u n d e r  c o n t r a c t  i s  n o r m a l l y  r e g a r d e d  a s  t h e  t e s t  
o f  r e a l i z a t i o n  o f  p r o f i t  o r  l o s s .   
. 1 2    I n  t h e  c a s e  o f  m a n u f a c t u r i n g ,  c o n s t r u c t i o n ,  o r  
s e r v i c e  c o n t r a c t s ,  p r o f i t s  a r e  n o t  o r d i n a r i l y  r e c o g n i z e d  u n t i l  
t h e  r i g h t  t o  f u l l  p a y m e n t  h a s  b e c o m e  u n c o n d i t i o n a l ,  i . e . ,  
w h e n  t h e  p r o d u c t  h a s  b e e n  d e l i v e r e d  a n d  a c c e p t e d ,  w h e n  
t h e  f a c i l i t i e s  a r e  c o m p l e t e d  a n d  a c c e p t e d ,  o r  w h e n  t h e  s e r v ­
i c e s  h a v e  b e e n  f u l l y  a n d  s a t i s f a c t o r i l y  r e n d e r e d .  T h i s  
a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  h a s  s t o o d  t h e  t e s t  o f  e x p e r i e n c e  a n d  
s h o u l d  n o t  b e  d e p a r t e d  f r o m  e x c e p t  f o r  c o g e n t  r e a s o n s .
.1 3  I t  i s ,  h o w e v e r ,  a  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r o c e d u r e  t o  a c c r u e  r e v e n u e s  u n d e r  c e r t a i n  t y p e s  o f  c o n ­
t r a c t s  a n d  t h e r e b y  r e c o g n i z e  p r o f i t s ,  o n  t h e  b a s i s  o f  p a r t i a l  
p e r f o r m a n c e ,  w h e r e  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a r e  s u c h  t h a t  t o t a l  
p r o f i t  c a n  b e  e s t i m a t e d  w i t h  r e a s o n a b l e  a c c u r a c y  a n d  u l t i ­
m a t e  r e a l i z a t i o n  i s  r e a s o n a b l y  a s s u r e d .  P a r t i c u l a r l y  w h e r e  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  a  c o n t r a c t  r e q u i r e s  a  s u b s t a n t i a l  p e r i o d  
o f  t i m e  f r o m  i n c e p t i o n  t o  c o m p l e t i o n ,  t h e r e  i s  a m p l e  p r e c e ­
d e n t  f o r  p r o - r a t a  r e c o g n i t i o n  o f  p r o f i t  a s  t h e  w o r k  p r o ­
g r e s s e s ,  i f  t h e  t o t a l  p r o f i t  a n d  t h e  r a t i o  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  
t o  d a t e  t o  t h e  c o m p l e t e  p e r f o r m a n c e  c a n  b e  c o m p u t e d  
r e a s o n a b l y  a n d  c o l l e c t i o n  i s  r e a s o n a b l y  a s s u r e d .  D e p e n d i n g  
u p o n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  s u c h  p a r t i a l  p e r f o r m a n c e  m a y  b e  
e s t a b l i s h e d  b y  d e l i v e r i e s ,  e x p e n d i t u r e s ,  o r  p e r c e n t a g e  o f  
c o m p l e t i o n  o t h e r w i s e  d e t e r m i n e d .  T h i s  r u l e  i s  f r e q u e n t l y  
a p p l i e d  t o  l o n g - t e r m  c o n s t r u c t i o n  a n d  o t h e r  s i m i l a r  c o n ­
t r a c t s ;  i t  i s  a l s o  a p p l i e d  i n  t h e  c a s e  o f  c o n t r a c t s  i n v o l v i n g  
d e l i v e r i e s  i n  i n s t a l m e n t s  o r  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  s e r v i c e s .  
H o w e v e r ,  t h e  r u l e  s h o u l d  b e  d e a l t  w i t h  c a u t i o u s l y  a n d  n o t  
a p p l i e d  i n  t h e  c a s e  o f  p a r t i a l  d e l i v e r i e s  a n d  u n c o m p l e t e d
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c o n t r a c t s  w h e r e  t h e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  d o e s  n o t  c l e a r l y  
i n d i c a t e  t h a t  a  p a r t i a l  p r o f i t  h a s  b e e n  r e a l i z e d  a f t e r  m a k i n g  
p r o v i s i o n  f o r  p o s s i b l e  l o s s e s  a n d  c o n t i n g e n c i e s .
.1 4  C P F F  c o n t r a c t s  a r e  m u c h  l i k e  t h e  t y p e  o f  c o n ­
t r a c t s  u p o n  w h i c h  p r o f i t  h a s  h e r e t o f o r e  b e e n  r e c o g n i z e d  o n  
p a r t i a l  p e r f o r m a n c e ,  a n d  a c c o r d i n g l y  h a v e  a t  l e a s t  a s  m u c h  
j u s t i f i c a t i o n  f o r  a c c r u a l  o f  f e e  b e f o r e  f i n a l  d e l i v e r y  a s  t h o s e  
c i t e d .  T h e  r i s k  o f  l o s s  i s  p r a c t i c a l l y  n e g l i g i b l e ,  t h e  t o t a l  
p r o f i t  i s  f a i r l y  d e f i n i t e ,  a n d  e v e n  o n  c a n c e l l a t i o n ,  p r o - r a t a  
p r o f i t  i s  s t i l l  r e a s o n a b l y  a s s u r e d .
.1 5  T h e  b a s i c  p r o b l e m  i n  d e a l i n g  w i t h  C P F F  c o n t r a c t s  
i s  t h e  m e a s u r e  o f  p a r t i a l  p e r f o r m a n c e ,  i . e . ,  w h e t h e r  f e e s  
t h e r e u n d e r  s h o u l d  b e  a c c r u e d  u n d e r  t h e  e s t a b l i s h e d  r u l e s  
a s  t o  p a r t i a l  d e l i v e r i e s  o r  p e r c e n t a g e  o f  c o m p l e t i o n  o t h e r ­
w i s e  d e t e r m i n e d ,  o r  w h e t h e r ,  i n  v i e w  o f  t h e i r  p e c u l i a r  
t e r m s  w i t h  r e s p e c t  t o  p a r t  p a y m e n t s ,  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
a m o u n t s  b i l l a b l e  b y  c o n t i n u o u s  g o v e r n m e n t  a u d i t ,  a n d  t h e  
m i n i m u m  o f  r i s k  c a r r i e d  b y  t h e  c o n t r a c t o r ,  t h e  f e e s  s h o u l d  
b e  a c c r u e d  a s  t h e y  a r e  b i l l a b l e .
.1 6  O r d i n a r i l y  i t  i s  a c c e p t a b l e  t o  a c c r u e  t h e  f e e s  a s  
t h e y  b e c o m e  b i l l a b l e .  T h e  o u t s t a n d i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
C P F F  c o n t r a c t s  i s  r e i m b u r s e m e n t  f o r  a l l  a l l o w a b l e  c o s t s ,  
p l u s  p a y m e n t  o f  a  f i x e d  f e e  f o r  t h e  c o n t r a c t o r ’s  e f f o r t s .  
D e l i v e r y  o f  t h e  f i n i s h e d  p r o d u c t  m a y  n o t  h a v e  i t s  u s u a l  
l e g a l  s i g n i f i c a n c e  b e c a u s e  t i t l e  p a s s e s  t o  t h e  g o v e r n m e n t  
p r i o r  t h e r e t o  a n d  t h e  c o n t r a c t o r ’s  r i g h t  t o  p a r t i a l  p a y m e n t  
b e c o m e s  u n c o n d i t i o n a l  i n  a d v a n c e  t h e r e o f ;  d e l i v e r i e s  a r e  
n o t  n e c e s s a r i l y ,  u n d e r  t h e  t e r m s  o f  t h e  a g r e e m e n t ,  e v i d e n c e  
o f  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  w o r k  o r  o f  t h e  c o n t r a c t o r ’s  p e r f o r m ­
a n c e .  A m o u n t s  b i l l a b l e  i n d i c a t e  r e a s o n a b l y  a s s u r e d  r e a l i ­
z a t i o n ,  p o s s i b l y  s u b j e c t  t o  r e n e g o t i a t i o n ,  b e c a u s e  o f  t h e  
a b s e n c e  o f  a  c r e d i t  p r o b l e m  a n d  m i n i m u m  r i s k  o f  l o s s  i n ­
v o l v e d .  T h e  f e e  a p p e a r s  t o  b e  e a r n e d  w h e n  a l l o w a b l e  c o s t s  
a r e  i n c u r r e d  o r  p a i d  a n d  t h e  f e e  i s  b i l l a b l e .  F i n a l l y ,  a c c r u a l  
o n  t h e  b a s i s  o f  a m o u n t s  b i l l a b l e  i s  o r d i n a r i l y  n o t  a  d e ­
p a r t u r e  f r o m  e x i s t i n g  r u l e s  o f  a c c r u a l  o n  t h e  b a s i s  o f  p a r t i a l  
p e r f o r m a n c e ,  b u t  r a t h e r  a  d i s t i n c t i v e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  
r u l e  f o r  d e t e r m i n i n g  p e r c e n t a g e  o f  c o m p l e t i o n .   
. 1 7  J u d g m e n t  m u s t  b e  e x e r c i s e d  i n  e a c h  c a s e  a s  t o  
w h e t h e r  a c c r u a l  o f  t h e  f e e  w h e n  b i l l a b l e  i s  p r e f e r a b l e  t o  
a c c r u a l  o n  t h e  u s u a l  b a s i s  o f  d e l i v e r y  o r  o f  p e r c e n t a g e  o f
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c o m p l e t i o n  o t h e r w i s e  d e t e r m i n e d .  W h i l e  t h e  a p p r o v a l  o f  
t h e  g o v e r n m e n t  a s  t o  a m o u n t s  b i l l a b l e  w o u l d  o r d i n a r i l y  
b e  r e g a r d e d  a s  o b j e c t i v e  e v i d e n c e ,  f a c t o r s  m a y  e x i s t  w h i c h  
s u g g e s t  a n  e a r l i e r  o r  l a t e r  a c c r u a l .  S u c h  f a c t o r s  i n c l u d e  
i n d i c a t i o n s  o f  s u b s t a n t i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  e s t i m a t e d  a n d  
f i n a l  c o s t ,  a s  w h e r e  p r e p a r a t o r y  o r  t o o l i n g - u p  c o s t s  w e r e  
m u c h  m o r e  t h a n  e s t i m a t e d ,  r a w  m a t e r i a l  n e e d s  w e r e  g r e a t l y  
a n d  u n d u l y  a n t i c i p a t e d  b y  a d v a n c e  p u r c h a s e s ,  o r  d e l a y s  
i n  d e l i v e r y  s c h e d u l e s  o r  o t h e r  c i r c u m s t a n c e s  s u g g e s t  t h a t  
c o s t s  a r e  e x c e e d i n g  e s t i m a t e s .  W h i l e  s u c h  f a c t o r s  a r e  n o r ­
m a l l y  c o n s i d e r e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  b i l l i n g s  f o r  f e e s  
m a y  b e  t e m p o r a r i l y  a d j u s t e d  t o  s a f e g u a r d  a g a i n s t  t o o  e a r l y  
p r o p o r t i o n a t e  p a y m e n t ,  t h e  c o n t r a c t o r ,  i n  a c c r u i n g  i n c o m e ,  
s h o u l d  a l s o  c o n s i d e r  t h e m ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  a n y  s u b s t a n ­
t i a l  l a g  e x i s t s  b e t w e e n  e x p e n d i t u r e s  a n d  b i l l i n g s  a n d  a u d i t  
t h e r e o f .  I n  s u c h  c a s e s ,  t h e  p r e s u m p t i o n  m a y  b e  t h a t  t h e  
f e e  w i l l  n o t  b e  f o u n d  t o  b e  b i l l a b l e  w h e n  t h e  c h a r g e s  a r e  
p r e s e n t e d ,  a n d  c o n s e r v a t i s m  i n  a c c r u a l  w i l l  b e  n e c e s s a r y .  
E x c e s s  c o s t s  m a y  b e  i n d i c a t e d  i n  s o m e  c a s e s  t o  s u c h  a n  
e x t e n t  t h a t  a c c r u a l  o f  f e e  b e f o r e  a c t u a l  p r o d u c t i o n  w o u l d  
b e  u n w i s e .  W h e r e  s u c h  a  s i t u a t i o n  e x i s t s  t h e  u s u a l  r u l e  
o f  d e l i v e r i e s  o r  p e r c e n t a g e  o f  c o m p l e t i o n  m a y  b e  a  p r e f ­
e r a b l e  m e t h o d  o f  a c c r u i n g  t h e  f e e .
  . 1 8  T h e r e  a r e  f u r t h e r  q u e s t i o n s  a s  t o  w h e t h e r  t h e  f e e  
m a y  b e  a c c r u e d  a s  i t  i s  b i l l e d  r a t h e r  t h a n  a s  i t  b e c o m e s  
b i l l a b l e  a n d  w h e t h e r  a c c r u a l  s h o u l d  b e  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  
f u l l  f e e  o r  t h e  f u l l  f e e  l e s s  t h e  a m o u n t  w i t h h e l d .  A s  t o  
t h e  f i r s t  q u e s t i o n ,  i t  s e e m s  o b v i o u s  t h a t  w h e n  a c c r u a l  i n  
r e l a t i o n  t o  e x p e n d i t u r e s  i s  o t h e r w i s e  s u i t a b l e  i t  s h o u l d  b e  
o n  t h e  b a s i s  o f  a m o u n t s  b i l l a b l e ,  s i n c e  s u c h  m a t t e r s  a s  c l e r i ­
c a l  d e l a y s  i n  a s s e m b l i n g  d a t a  f o r  b i l l i n g  s h o u l d  n o t  a f f e c t  
t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t .  A s  t o  t h e  s e c o n d  q u e s t i o n ,  a c c r u a l  
o n  t h e  b a s i s  o f  1 0 0 %  o f  t h e  f e e  i s  o r d i n a r i l y  p r e f e r a b l e  
s i n c e ,  w h i l e  p a y m e n t  o f  t h e  b a l a n c e  d e p e n d s  o n  c o m p l e t e  
p e r f o r m a n c e ,  s u c h  c o m p l e t i o n  i s  t o  b e  e x p e c t e d  u n d e r  o r d i ­
n a r y  c i r c u m s t a n c e s .  C a r e  m u s t  b e  e x e r c i s e d ,  o f  c o u r s e ,  t o  
p r o v i d e  f o r  p o s s i b l e  n o n - r e a l i z a t i o n  w h e r e  t h e r e  i s  d o u b t  
a s  t o  t h e  c o l l e c t i o n  o f  c l a i m e d  c o s t s  o r  o f  t h e  f e e  t h e r e o n .
(b) What amounts are to be included in sales or revenue accounts?  
.1 9  T h i s  p r o b l e m  i s  w h e t h e r  s a l e s  o r  r e v e n u e  a s  r e ­
p o r t e d  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  s h o u l d  i n c l u d e  r e i m b u r s -
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a b l e  c o s t s  a n d  t h e  f e e ,  o r  t h e  f e e  a l o n e .  T h e  a n s w e r  t o  t h i s  
q u e s t i o n  d e p e n d s  u p o n  t h e  t e r m s  o f  t h e  c o n t r a c t  a n d  u p o n  
j u d g m e n t  a s  t o  w h i c h  m e t h o d  g i v e s  t h e  m o r e  u s e f u l  i n ­
f o r m a t i o n .
.2 0  S o m e  C P F F  c o n t r a c t s  a r e  s e r v i c e  c o n t r a c t s  u n d e r  
w h i c h  t h e  c o n t r a c t o r  a c t s  s o l e l y  i n  a n  a g e n c y  c a p a c i t y ,  
w h e t h e r  i n  t h e  e r e c t i o n  o f  f a c i l i t i e s  o r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  
o p e r a t i o n s .  T h e s e  a p p e a r  t o  c a l l  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h e  i n ­
c o m e  s t a t e m e n t  o f  t h e  f e e  a l o n e .  I n  t h e  c a s e  o f  s u p p l y  
c o n t r a c t s ,  h o w e v e r ,  t h e  c o n t r a c t o r  i s  m o r e  t h a n  a n  a g e n t .  
F o r  i n s t a n c e ,  h e  i s  r e s p o n s i b l e  t o  c r e d i t o r s  f o r  m a t e r i a l s  
a n d  s e r v i c e s  p u r c h a s e d ;  h e  i s  r e s p o n s i b l e  t o  e m p l o y e e s  
f o r  s a l a r i e s  a n d  w a g e s ;  h e  o r d i n a r i l y  u s e s  h i s  o w n  f a c i l i ­
t i e s  i n  c a r r y i n g  o u t  h i s  a g r e e m e n t ;  h i s  p o s i t i o n  i n  m a n y  
r e s p e c t s  i s  t h a t  o f  a n  o r d i n a r y  p r i n c i p a l .  I n  v i e w  o f  t h e s e  
f a c t s ,  a n d  t h e  d e s i r a b i l i t y  o f  i n d i c a t i n g  t h e  v o l u m e  o f  h i s  
a c t i v i t i e s ,  i t  a p p e a r s  d e s i r a b l e  t o  i n c l u d e  r e i m b u r s a b l e  
c o s t s ,  a s  w e l l  a s  f e e s ,  i n  s a l e s  o r  r e v e n u e s .
(c) What is the proper balance-sheet classification o f unbilled costs 
and fee?
.2 1  T h e  p r i n c i p a l  r e a s o n  f o r  t h e  e x i s t e n c e  o f  u n b i l l e d  
c o s t s  a t  a n y  d a t e  i s  t h e  t i m e  u s u a l l y  r e q u i r e d ,  a f t e r  r e c e i p t  
o f  m a t e r i a l  o r  e x p e n d i t u r e s  f o r  l a b o r ,  e t c . ,  t o  a s s e m b l e  d a t a  
f o r  b i l l i n g .  T h e  r i g h t  t o  b i l l  u s u a l l y  e x i s t s  u p o n  e x p e n d i ­
t u r e  o r  a c c r u a l ,  a n d  t h a t  r i g h t  u n q u e s t i o n a b l y  r e p r e s e n t s  
a  r e c e i v a b l e  r a t h e r  t h a n  a n  a d v a n c e  o r  i n v e n t o r y .  T h e r e  
i s  n e v e r t h e l e s s  a  d i f f e r e n c e  i n  c h a r a c t e r  b e t w e e n  b i l l e d  
i t e m s  a n d  u n b i l l e d  c o s t s  a n d  d i s t i n c t i o n  s h o u l d  b e  m a d e  
b e t w e e n  t h e m  o n  t h e  b a l a n c e  s h e e t .
(d) What is the proper balance-sheet treatment o f various items, debit 
and credit, identified with CPFF contracts?
.22 I n  s t a t e m e n t s  o f  c u r r e n t  a s s e t s  a n d  c u r r e n t  l i a ­
b i l i t i e s ,  a m o u n t s  d u e  t o  a n d  f r o m  t h e  s a m e  p e r s o n  a r e  o r d i ­
n a r i l y  o f f s e t  w h e r e ,  u n d e r  t h e  l a w ,  t h e y  m a y  b e  o f f s e t  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  c o l l e c t i o n  o r  p a y m e n t .  A n  a d v a n c e  r e c e i v e d  
o n  a  c o n t r a c t  i s ,  h o w e v e r ,  u s u a l l y  n o t  o f f s e t  u n l e s s  i t  i s  
d e f i n i t e l y  r e g a r d e d  a s  a  p a y m e n t  o n  a c c o u n t  o f  c o n t r a c t  
w o r k  i n  p r o g r e s s ,  i n  w h i c h  e v e n t  i t  w i l l  b e  s h o w n  a s  a  d e ­
d u c t i o n  f r o m  t h e  r e l a t e d  a s s e t .  A n  a d v a n c e  o n  a  C P F F  
c o n t r a c t  u s u a l l y  i s  m a d e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  p r o v i d i n g  a  
r e v o l v i n g  f u n d  a n d  i s  n o t  o r d i n a r i l y  a p p l i e d  a s  a  p a r t i a l
§  4041.20 ©  1968, American Institute of Certified Public Accountants, Inc.
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p a y m e n t  u n t i l  t h e  c o n t r a c t  i s  c o m p l e t e d  o r  n e a r s  c o m p l e ­
t i o n .  I t  t h e r e f o r e  a p p e a r s  t o  b e  p r e f e r a b l e  t o  o f f s e t  a d ­
v a n c e s  o n  C P F F  c o n t r a c t s  a g a i n s t  r e c e i v a b l e s  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  c o n t r a c t s  o n l y  w h e n  i t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  a d ­
v a n c e s  w i l l  b e  a p p l i e d  i n  p a y m e n t  o f  t h o s e  p a r t i c u l a r  
c h a r g e s .  I n  a n y  c a s e ,  a m o u n t s  o f f s e t  s h o u l d  b e  c l e a r l y  
d i s c l o s e d .
APB Accounting Principles §  4041.22
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.0 1  T h i s  s e c t i o n 2 d e a l s  w i t h  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  t h e  a c ­
c o u n t i n g  f o r  t h o s e  g o v e r n m e n t  c o n t r a c t s  a n d  s u b c o n t r a c t s  
w h i c h  a r e  s u b j e c t  t o  r e n e g o t i a t i o n .
.0 2  W h e r e  s u c h  c o n t r a c t s  c o n s t i t u t e  a  s u b s t a n t i a l  p a r t  
o f  t h e  b u s i n e s s  d o n e ,  t h e  u n c e r t a i n t i e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  r e n e g o t i a t i o n  a r e  u s u a l l y  s u c h  t h a t  a p p r o ­
p r i a t e  i n d i c a t i o n  o f  t h e i r  e x i s t e n c e  s h o u l d  b e  g i v e n  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
.0 3  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  l a y  d o w n  g e n e r a l  r u l e s  w h i c h  
c a n  b e  a p p l i e d  s a t i s f a c t o r i l y  i n  a l l  c a s e s .  H e r e ,  a s  e l s e ­
w h e r e  i n  a c c o u n t i n g ,  t h e r e  m u s t  b e  a n  e x e r c i s e  o f  j u d g ­
m e n t  w h i c h  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  e x p e r i e n c e  a n d  o n  a  c l e a r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  o b j e c t i v e  t o  b e  a t t a i n e d .  T h a t  o b ­
j e c t i v e  i s  t o  p r e s e n t  t h e  f a i r e s t  p o s s i b l e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  m a k e  c l e a r  a n y  u n c e r t a i n t i e s  
t h a t  l i m i t  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  s u c h  s t a t e m e n t s .
. 0 4  I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  e s t a b l i s h e d  a c c o u n t i n g  p r i n ­
c i p l e  t h a t  p r o v i s i o n  s h o u l d  b e  m a d e  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
f o r  a l l  l i a b i l i t i e s ,  i n c l u d i n g  r e a s o n a b l e  e s t i m a t e s  f o r  l i a ­
b i l i t i e s  n o t  a c c u r a t e l y  d e t e r m i n a b l e ,  p r o v i s i o n  s h o u l d  b e  
m a d e  f o r  p r o b a b l e  r e n e g o t i a t i o n  r e f u n d s  w h e r e v e r  t h e  
a m o u n t  o f  s u c h  r e f u n d s  c a n  b e  r e a s o n a b l y  e s t i m a t e d .  T h u s ,  
i n  c a s e s  w h e r e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  c o m p a n y  o r  o f  c o m p a r a b l e  
c o m p a n i e s  w i t h  r e n e g o t i a t i o n  d e t e r m i n a t i o n s  i s  a v a i l a b l e  
a n d  w o u l d  m a k e  a  r e a s o n a b l e  e s t i m a t e  p r a c t i c a b l e ,  p r o ­
v i s i o n  i n  t h e  i n c o m e  a c c o u n t  f o r  a n  e s t i m a t e d  r e f u n d  
a f f e c t i n g  t h e  c u r r e n t  y e a r ’s  o p e r a t i o n s  i s  c a l l e d  f o r .  I n  
c a s e s  i n  w h i c h  a  r e a s o n a b l e  e s t i m a t e  c a n n o t  b e  m a d e ,  a s  
w h e r e  t h e  e f f e c t  o f  a  n e w  o r  a m e n d e d  r e n e g o t i a t i o n  a c t
1 T he m aterial included in this section w as draw n prim arily from A RB 
43, C hapter 11, Section B, R en egotia tion . Paragraph 8 of that bulletin was 
superseded by A P B  O pinion No. 11, effective for fiscal periods beginning 
after D ecem ber 3 1 ,  1967.
2T h e  com m ents in this section are considered to  be applicable also to  
price redeterm ination estim ated to  result in retroactive price reduction.
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c a n n o t  b e  f o r e t o l d  w i t h i n  r e a s o n a b l e  l i m i t s  o r  w h e r e  a  
c o m p a n y  i s  f a c i n g  r e n e g o t i a t i o n  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a n d  n o  
r e l i a b l e  p r e c e d e n t  i s  a v a i l a b l e ,  d i s c l o s u r e  o f  t h e  i n a b i l i t y ,  
b e c a u s e  o f  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t o  d e t e r m i n e  r e n e g o t i a t i o n  
e f f e c t s  a n d  o f  t h e ,  c o n s e q u e n t  u n c e r t a i n t i e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  i s  n e c e s s a r y .
.0 5  I n  a d d i t i o n  t o  a n y  p r o v i s i o n  m a d e  i n  t h e  a c ­
c o u n t s ,  d i s c l o s u r e  b y  f o o t n o t e  o r  o t h e r w i s e  m a y  b e  r e ­
q u i r e d  a s  t o  t h e  u n c e r t a i n t i e s ,  t h e i r  s i g n i f i c a n c e ,  a n d  t h e  
b a s i s  u s e d  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  a m o u n t  o f  t h e  p r o v i s i o n ,  
s u c h  a s  t h e  p r i o r  y e a r s ’ e x p e r i e n c e  o f  t h e  c o n t r a c t o r  o r  
o f  s i m i l a r  c o n t r a c t o r s  i f  t h e i r  e x p e r i e n c e  i s  a v a i l a b l e  a n d  
i s  u s e d ,  r e n e g o t i a t i o n  d i s c u s s i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  c u r r e n t  
y e a r ,  e t c .  S u c h  d i s c l o s u r e  m a y  b e  h e l p f u l  i n  i n f o r m i n g  
s h a r e h o l d e r s  o r  o t h e r  i n t e r e s t e d  p e r s o n s  a s  t o  t h e  c o m ­
p a n y ' s  s t a t u s  u n d e r  t h e  r e n e g o t i a t i o n  l a w .  I t  s h o u l d  a l s o  
b e  r e c o g n i z e d  t h a t ,  i f  c o n d i t i o n s  c h a n g e ,  t h e  r e s u l t s  o f  a  
p r i o r - y e a r  d e t e r m i n a t i o n  o r  s e t t l e m e n t  a r e  n o t ,  i n  m o s t  
c a s e s ,  i n d i c a t i v e  o f  t h e  a m o u n t  p r o b a b l y  r e f u n d a b l e  f o r  
t h e  c u r r e n t  y e a r .
TREATMENT IN FINANCIAL STATEMENTS
.0 6  P r o v i s i o n s  m a d e  f o r  r e n e g o t i a t i o n  r e f u n d s  s h o u l d  
b e  i n c l u d e d  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a m o n g  t h e  c u r r e n t  l i a ­
b i l i t i e s .
.0 7  A c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  
s h o u l d  c o n f o r m  t o  t h e  c o n c e p t  t h a t  p r o f i t  i s  d e e m e d  t o  b e  
r e a l i z e d  w h e n  a  s a l e  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  b u s i n e s s  i s  
e f f e c t e d ,  u n l e s s  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a r e  s u c h  t h a t  c o l l e c t i o n  
o f  t h e  s a l e s  p r i c e  i s  n o t  r e a s o n a b l y  a s s u r e d . 3 R e n e g o t i a ­
t i o n  r e f u n d s  a r e  c o m m o n l y  r e f e r r e d  t o  a s  i n v o l v i n g  a  
r e f u n d  o f  “ e x c e s s i v e  p r o f i t s ” ; r e a l i s t i c a l l y ,  h o w e v e r ,  r e ­
n e g o t i a t i o n  i n v o l v e s  a n  a d j u s t m e n t  o f  t h e  o r i g i n a l  c o n ­
t r a c t  o r  s e l l i n g  p r i c e .  S i n c e  a  p r o v i s i o n  f o r  r e n e g o t i a t i o n  
r e f u n d  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  c o l l e c t i o n ,  o r  r e t e n t i o n ,  o f  t h e  
s e l l i n g  p r i c e  i s  n o t  r e a s o n a b l y  a s s u r e d ,  t h e  p r o v i s i o n  
s h o u l d  p r e f e r a b l y  b e  t r e a t e d  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  a s  
a  d e d u c t i o n  f r o m  s a l e s .  B e c a u s e  o f  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p  
o f  r e n e g o t i a t i o n  a n d  t a x e s  o n  i n c o m e ,  t h e  p r o v i s i o n  f o r  
s u c h  t a x e s  s h o u l d  t h e n  b e  c o m p u t e d  a c c o r d i n g l y .
• See section 4010. 
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RENEGOTIATION REFUNDS FOR PRIOR YEARS
.0 8  A  f u r t h e r  q u e s t i o n  a r i s e s  w h e r e  a  r e n e g o t i a t i o n  
r e f u n d  a p p l i c a b l e  t o  a  p a r t i c u l a r  y e a r  i s  m a d e  i n  a n  a m o u n t  
m a t e r i a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  p r o v i s i o n  m a d e  i n  t h e  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  o r i g i n a l l y  i s s u e d  f o r  s u c h  y e a r .  T h e  c o m ­
m i t t e e  r e c o m m e n d s  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  r e n e ­
g o t i a t i o n  r e f u n d  a n d  t h e  p r o v i s i o n  t h e r e f o r  b e  s h o w n  i n  
t h e  c u r r e n t  i n c o m e  s t a t e m e n t ,  o r  a s  a  p r i o r  p e r i o d  a d ­
j u s t m e n t ,  a s  a p p r o p r i a t e .  ( S e e  s e c t i o n s  2 0 1 0 .1 9 - .2 3  a n d  
2 0 1 0 .2 5 . )  [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n ­
n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 6 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  9 . ]
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.0 1  T h i s  s e c t i o n  d e a l s  w i t h  p r o b l e m s  i n v o l v e d  i n  a c ­
c o u n t i n g  f o r  f i x e d - p r i c e  w a r  a n d  d e f e n s e  s u p p l y  c o n t r a c t s  
t e r m i n a t e d ,  i n  w h o l e  o r  i n  p a r t ,  f o r  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  t h e  
g o v e r n m e n t .  I t  d o e s  n o t  d e a l  s p e c i f i c a l l y  w i t h  t e r m i n a t e d  
c o s t - p l u s - f i x e d - f e e  c o n t r a c t s  n o r  w i t h  c o n t r a c t s  f o r  f a c i l i ­
t i e s  o r  s e r v i c e s .  H o w e v e r ,  t h e  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  h e r e i n  
m a y  s e r v e  a s  g u i d e s  f o r  t h e  a c c o u n t i n g  a p p l i c a b l e  t o  s u c h  
s p e c i a l  c o n t r a c t s .  T e r m i n a t i o n s  f o r  d e f a u l t  o f  t h e  c o n t r a c ­
t o r  i n v o l v e  p r o b l e m s  o f  a  d i f f e r e n t  n a t u r e  a n d  a r e  n o t  
c o n s i d e r e d  h e r e .
.0 2  E x c e p t  w h e r e  t h e  t e x t  c l e a r l y  i n d i c a t e s  o t h e r w i s e ,  
t h e  t e r m  contractor  i s  u s e d  t o  d e n o t e  e i t h e r  a  p r i m e  c o n ­
t r a c t o r  o r  a  s u b c o n t r a c t o r ,  a n d  t h e  t e r m  contract  t o  d e n o t e  
e i t h e r  a  p r i m e  c o n t r a c t  o r  a  s u b c o n t r a c t .
SUMMARY STATEMENT
.0 3  T h e  p r o f i t  o f  a  c o n t r a c t o r  o n  a  f i x e d - p r i c e  s u p p l y  
c o n t r a c t  t e r m i n a t e d  f o r  t h e  c o n v e n i e n c e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  
a c c r u e s  a s  o f  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t e r m i n a t i o n .
.0 4  T h o s e  p a r t s  o f  t h e  t e r m i n a t i o n  c l a i m  w h i c h  a r e  
r e a s o n a b l y  d e t e r m i n a b l e  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  a f t e r  t e r m i n a t i o n ;  w h e n  t h e  t o t a l  o f  t h e  u n d e ­
t e r m i n a b l e  e l e m e n t s  i s  b e l i e v e d  t o  b e  m a t e r i a l ,  f u l l  d i s ­
c l o s u r e  o f  t h e  e s s e n t i a l  f a c t s  s h o u l d  b e  m a d e ,  b y  f o o t n o t e  
o r  o t h e r w i s e .
.0 5  U n d e r  o r d i n a r y  c i r c u m s t a n c e s  t h e  t e r m i n a t i o n  
c l a i m  s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d  a s  a  c u r r e n t  a s s e t  a n d  u n l e s s  
t h e  a m o u n t  i s  r e l a t i v e l y  s m a l l  s h o u l d  b e  s e p a r a t e l y  d i s ­
c l o s e d .
. 0 6  A d v a n c e s  r e c e i v e d  o n  t h e  c o n t r a c t  b e f o r e  i t s  t e r ­
m i n a t i o n  m a y  b e  s h o w n  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a f t e r  t e r m i -
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n a t i o n  a s  a  d e d u c t i o n  f r o m  t h e  c l a i m  r e c e i v a b l e  a n d  s h o u l d  
b e  a p p r o p r i a t e l y  e x p l a i n e d .  L o a n s  n e g o t i a t e d  o n  t h e  s e ­
c u r i t y  o f  t h e  t e r m i n a t i o n  c l a i m ,  h o w e v e r ,  s h o u l d  b e  s h o w n  
a s  c u r r e n t  l i a b i l i t i e s .
.0 7  A l l  o f  t h e  c o n t r a c t o r ' s  o w n  c o s t  a n d  p r o f i t  e l e ­
m e n t s  i n c l u d e d  i n  t h e  t e r m i n a t i o n  c l a i m  a r e  p r e f e r a b l y  
a c c o u n t e d  f o r  a s  a  s a l e  a n d  i f  m a t e r i a l  i n  a m o u n t  s h o u l d  
b e  s e p a r a t e l y  d i s c l o s e d .  T h e  c o s t s  a n d  e x p e n s e s  c h a r g e a b l e  
t o  t h e  c l a i m  m a y  t h e n  b e  g i v e n  t h e i r  u s u a l  c l a s s i f i c a t i o n  i n  
t h e  a c c o u n t s .
.0 8  W h e n  i n v e n t o r y  i t e m s  w h o s e  c o s t s  a r e  i n c l u d e d  
i n  t h e  t e r m i n a t i o n  c l a i m  a r e  s u b s e q u e n t l y  r e a c q u i r e d  b y  
t h e  c o n t r a c t o r  t h e  r e a c q u i s i t i o n  v a l u e  o f  t h o s e  i t e m s  s h o u l d  
b e  r e c o r d e d  a s  a  p u r c h a s e  a n d  a p p l i e d ,  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  
d i s p o s a l  c r e d i t s ,  a g a i n s t  t h e  t e r m i n a t i o n  c l a i m  r e c e i v a b l e .
.0 9  S o  c a l l e d  no-cost s e t t l e m e n t s — t h o s e  i n  w h i c h  t h e  
c o n t r a c t o r  w a i v e s  t h e  r i g h t  t o  m a k e  a  c l a i m — r e s u l t  i n  n o  
t r a n s a c t i o n  w h i c h  c o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  s a l e s .  T h e  c o s t s  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  c o n t r a c t  m a y  b e  g i v e n  t h e i r  u s u a l  c l a s s i f i ­
c a t i o n  i n  t h e  a c c o u n t s ; t h e  i n v e n t o r y  r e t a i n e d  s h o u l d  n o t  
b e  t r e a t e d  a s  a  p u r c h a s e  b u t  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  
a c c o r d i n g  t o  t h e  u s u a l  m e t h o d s  a n d  s t a n d a r d s  a p p l i c a b l e  
t o  i n v e n t o r i e s .
DISCUSSION
.1 0  T e r m i n a t i o n  o f  w a r  a n d  d e f e n s e  c o n t r a c t s  f o r  t h e  
c o n v e n i e n c e  o f  t h e  g o v e r n m e n t  i s  a  m e a n s  o f  a d j u s t i n g  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  m a t e r i a l s  t o  t h e  v a r y i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  
t h e  m i l i t a r y  s e r v i c e s .  S i n c e  t e r m i n a t i o n s  t r a n s f e r  a c t i v e  
c o n t r a c t s  i n  p r o c e s s  o f  e x e c u t i o n  i n t o  c l a i m s  i n  p r o c e s s  o f  
l i q u i d a t i o n ,  t h e y ,  l i k e  c o n t r a c t  r e n e g o t i a t i o n s  a n d  c o s t - p l u s -  
f i x e d - f e e  c o n t r a c t s ,  m a y  h a v e  i m p o r t a n t  e f f e c t s  o n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  d e f e n s e  c o n t r a c t o r s .
W hen Profit Accrues
.1 1  A n  i m p o r t a n t  p r o b l e m  i n v o l v e d  i n  a c c o u n t i n g  f o r  
t h e  e f f e c t  o f  t e r m i n a t i o n s  i s  t h a t  o f  d e t e r m i n i n g  t h e  t i m e  
a t  w h i c h  p r o f i t  e a r n e d  o n  t h e  c o n t r a c t  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d .  
T h i s  p r o b l e m  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  d e s c r i b e d  i n  o t h e r  s e c t i o n s  
o n  r e n e g o t i a t i o n  a n d  c o s t - p l u s - f i x e d - f e e  c o n t r a c t s  i n  t h a t  
i t  i n v o l v e s  a c c r u a l  a t  a  s p e c i f i c  d a t e  o f  a n  e l e m e n t  o f  
p r o f i t  w h o s e  o r i g i n a l  m e a s u r e m e n t  m a y  b e  d i f f i c u l t  a n d
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w i l l  r e q u i r e  i n f o r m e d  j u d g m e n t ,  a n d  w h o s e  f i n a l  a m o u n t  
m a y  n o t  b e  d e t e r m i n e d  u n t i l  s o m e  f u t u r e  p e r i o d .
.1 2  T h r e e  d a t e s  h a v e  b e e n  m e n t i o n e d  a s  d a t e s  f o r  
t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p r o f i t  f r o m  t e r m i n a t e d  c o n t r a c t s :
( a )  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t e r m i n a t i o n ;  ( b )  t h e  d a t e  o f  f i n a l  
s e t t l e m e n t ;  a n d  ( c )  s o m e  i n t e r m e d i a t e  d a t e ,  s u c h  a s  t h a t  
o n  w h i c h  t h e  c l a i m  i s  f i n a l l y  p r e p a r e d  o r  f i l e d .  T h e  e f f e c ­
t i v e  d a t e  o f  t e r m i n a t i o n  i s  t h e  d a t e  a t  w h i c h  t h e  c o n t r a c t o r  
a c q u i r e s  t h e  r i g h t  t o  r e c e i v e  p a y m e n t  o n  t h e  t e r m i n a t e d  
p o r t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t .  T h i s  d a t e  i s  a l s o ,  o f  t h e  t h r e e ,  t h e  
o n e  m o s t  o b j e c t i v e l y  d e t e r m i n e d .
.1 3  U n d e r  t h e  a c c r u a l  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  r e c o g n i ­
t i o n  i s  g i v e n  t o  r e v e n u e s  a n d  e x p e n s e s ,  t o  t h e  f u l l e s t  e x t e n t  
p o s s i b l e ,  i n  t h e  p e r i o d  t o  w h i c h  t h e y  r e l a t e .  P r o f i t  o n  a  
c o n t r a c t  o f  s a l e  i s  o r d i n a r i l y  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  u p o n  d e ­
l i v e r y  o r  p e r f o r m a n c e .  H o w e v e r ,  a s  s t a t e d  i n  s e c t i o n  4 0 4 1  
i t  i s  a  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  t o  a c c r u e  
r e v e n u e s  u n d e r  c e r t a i n  t y p e s  o f  c o n t r a c t s ,  a n d  t h e r e b y  
r e c o g n i z e  p r o f i t s ,  o n  t h e  b a s i s  o f  p a r t i a l  p e r f o r m a n c e  
w h e r e  t h e  c i r c u m s t a n c e s  a r e  s u c h  t h a t  t o t a l  p r o f i t  c a n  
b e  e s t i m a t e d  w i t h  r e a s o n a b l e  a c c u r a c y  a n d  u l t i m a t e  r e a l i ­
z a t i o n  i s  r e a s o n a b l y  a s s u r e d .  T h u s ,  t h e  a c c r u a l  o f  p r o f i t  
u n d e r  a  c o s t - p l u s - f i x e d - f e e  c o n t r a c t  i s  r e c o g n i z e d  a s  t h e  
f e e  b e c o m e s  b i l l a b l e  r a t h e r  t h a n  w h e n  i t  i s  a c t u a l l y  b i l l e d .
U p o n  t e r m i n a t i o n  o f  a  c o n t r a c t  t h e  c o n t r a c t o r  a c q u i r e s  a  
c l a i m  f o r  f a i r  c o m p e n s a t i o n ;  t h e  g o v e r n m e n t  r e s e r v e s  t h e  
o p t i o n  o f  a c q u i r i n g  a n y  o f  t h e  i n v e n t o r i e s  f o r  w h i c h  t h e  
c o n t r a c t o r  m a k e s  c l a i m  u n d e r  t h e  t e r m i n a t e d  c o n t r a c t .  
E x c e p t  t o  e f f e c t  s e t t l e m e n t s  a n d  t o  p r o t e c t  a n d  d i s p o s e  
o f  p r o p e r t y ,  t h e  e x p e n s e s  o f  w h i c h  a r e  r e i m b u r s a b l e ,  
t h e  c o n t r a c t o r  n e e d  p e r f o r m  n o  f u r t h e r  s e r v i c e  u n d e r  a  
t e r m i n a t e d  c o n t r a c t  i n  o r d e r  t o  e n f o r c e  h i s  c l a i m .  I t  f o l ­
l o w s  t h a t  a n y  p r o f i t  a r i s i n g  o u t  o f  s u c h  a  c o n t r a c t  a c c r u e s  
a t  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t e r m i n a t i o n  a n d ,  i f  t h e  a m o u n t  c a n  
b e  r e a s o n a b l y  a s c e r t a i n e d ,  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a t  t h a t  t i m e .
D eterm ination o f Claim
. 1 4  P r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  a c c r u a l  p r i n c i p l e  t o  
t h e  a c c o u n t i n g  f o r  t e r m i n a t e d  w a r  a n d  d e f e n s e  c o n t r a c t s  
r e s t s  u p o n  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  m a k i n g  a  r e a s o n a b l e  e s t i m a t e  
o f  t h e  a m o u n t  o f  t h e  t e r m i n a t i o n  c l a i m  b e f o r e  i t s  f i n a l  
d e t e r m i n a t i o n  b y  s e t t l e m e n t .  T h i s  i n v o l v e s  t w o  p r i n c i p a l
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c o n s i d e r a t i o n s :  ( 1 )  w h e t h e r  t h e  c o s t s  o f  t h e  c o n t r a c t o r  c a n  
b e  d e t e r m i n e d  w i t h  r e a s o n a b l e  a c c u r a c y  a n d  ( 2 )  w h e t h e r  
t h e  a m o u n t  o f  p r o f i t  t o  b e  r e a l i z e d  c a n  b e  e s t i m a t e d  c l o s e l y  
e n o u g h  t o  j u s t i f y  i n c l u s i o n  i n  t h e  a c c o u n t s .
.1 5  T h e  v a r i o u s  a c t s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  i n c l u d i n g  a  
s t a t e m e n t  o f  p r i n c i p l e s  f o r  d e t e r m i n i n g  c o s t s  a n d  c e r t a i n  
t e r m i n a t i o n  c o s t  m e m o r a n d u m s ,  d e s c r i b e  i n  g e n e r a l  t e r m s  
t h e  c o s t s  a n d  e x p e n s e s  w h i c h  a r e  t o  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  
i n  a r r i v i n g  a t  f a i r  c o m p e n s a t i o n ,  a s  w e l l  a s  c e r t a i n  c o s t s  
w h i c h  a r e  n o t  a l l o w a b l e ,  a n d  e s t a b l i s h  u n i f o r m  t e r m i n a t i o n  
p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .
.1 6  W h i l e  t h e  t o t a l  c l a i m ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  p r o f i t  
a l l o w a n c e ,  i s  s u b j e c t  t o  n e g o t i a t i o n ,  t h e  t e r m i n a t i o n  a r t i ­
c l e s  p r o v i d e  f o r  a  f o r m u l a  s e t t l e m e n t  a l l o w i n g  d e f i n i t e  p e r ­
c e n t a g e s  o f  p r o f i t  b a s e d  o n  c o s t s  i n  t h e  e v e n t  o f  t h e  f a i l u r e  
o f  n e g o t i a t i o n s .  T h i s  i n  e f f e c t  f i x e s  a  m i n i m u m  e x p e c t a ­
t i o n  o f  p r o f i t  a l l o w a n c e  s i n c e  t h e  f o r m u l a  p e r c e n t a g e s  h a v e  
a l s o  b e e n  r e c o g n i z e d  b y  r e g u l a t i o n  a s  a  b a s i s  o f  n e g o t i ­
a t i n g  s e t t l e m e n t  i n  t h e  e v e n t  o f  f a i l u r e  b y  t h e  p a r t i e s  t o  
a g r e e  o n  a n y  o t h e r  b a s i s .  T h e  s a m e  r e g u l a t i o n s  g i v e  o t h e r  
g u i d e s  f o r  e s t i m a t i n g  a  f a i r  p r o f i t  a l l o w a n c e ,  w h i c h  i n  s o m e  
c a s e s  m a y  b e  g r e a t e r  t h a n  t h e  a m o u n t  c o m p u t e d  b y  t h e  
f o r m u l a  p e r c e n t a g e s .  W h e n  t h e  c o n t r a c t o r ,  b e c a u s e  o f  
l a c k  o f  p r i o r  n e g o t i a t i o n  e x p e r i e n c e  o r  u n c e r t a i n t y  a s  t o  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e s  o f  t h e s e  r e g u l a t i o n s  t o  a  
p a r t i c u l a r  c a s e ,  i s  u n a b l e  t o  d e t e r m i n e  a  m o r e  a p p r o p r i ­
a t e  p r o f i t  a l l o w a n c e ,  h e  m a y  a c c r u e  t h e  m i n i m u m  a m o u n t  
d e t e r m i n e d  b y  t h e  f o r m u l a  p e r c e n t a g e s .
.1 7  T h e  p r o f i t  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  a c c o u n t s  o f  t h e  
c o n t r a c t o r  u p o n  t e r m i n a t i o n  i s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  ( a )  
t h e  a m o u n t  o f  h i s  r e c o r d e d  c l a i m  a n d  ( b )  t h e  t o t a l  o f  t h e  
i n v e n t o r y ,  d e f e r r e d  a n d  c a p i t a l i z e d  i t e m s ,  a n d  o t h e r  c o s t s  
a p p l i c a b l e  t o  t h e  t e r m i n a t e d  c o n t r a c t  a s  t h e y  a r e  c u r r e n t l y  
i n c l u d e d  i n  h i s  a c c o u n t s .  T h i s  p r o f i t  m a y  e x c e e d  t h e  
a m o u n t  s p e c i f i e d  a s  p r o f i t  i n  t h e  c l a i m  b e c a u s e  c o s t s  a p p l i ­
c a b l e  t o  t h e  t e r m i n a t e d  p o r t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t  m a y  b e  
a l l o w a b l e  i n  t h e  c l a i m  e v e n  t h o u g h  t h e y  m a y  h a v e  b e e n  
p r o p e r l y  w r i t t e n  o f f  a s  i n c u r r e d  i n  p r i o r  p e r i o d s .
. 1 8  I n  s o m e  c a s e s  i t  w i l l  b e  i m p o s s i b l e  t o  m a k e  a  r e a ­
s o n a b l e  e s t i m a t e  o f  a  t e r m i n a t i o n  c l a i m  i n  t i m e  f o r  i n c l u -
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s i o n  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  
t e r m i n a t i o n  o c c u r s .  E f f e c t  m a y  t h e n  b e  g i v e n  i n  t h e  s t a t e ­
m e n t s  t o  t h o s e  p a r t s  o f  t h e  t e r m i n a t i o n  c l a i m  w h i c h  a r e  d e ­
t e r m i n a b l e  w i t h  r e a s o n a b l e  c e r t a i n t y  a n d  d i s c l o s u r e  m a d e ,  
b y  f o o t n o t e  o r  o t h e r w i s e ,  o f  t h e  s t a t u s  o f  t h e  r e m a i n d e r .
.1 9  W h e n  t h e  c o n t r a c t o r ’s  c l a i m  i n c l u d e s  i t e m s  o f  
k n o w n  c o n t r o v e r s i a l  n a t u r e  i t  s h o u l d  b e  s t a t e d  a t  t h e  
a m o u n t  e s t i m a t e d  t o  b e  c o l l e c t i b l e .  W h e n  a  p a r t i c u l a r  
t e r m i n a t i o n  c l a i m  o r  p a r t  t h e r e o f  i s  s o  u n c e r t a i n  i n  a m o u n t  
t h a t  i t  c a n n o t  b e  r e a s o n a b l y  e s t i m a t e d ,  i t  i s  p r e f e r a b l e  n o t  
t o  g i v e  e f f e c t  t o  t h a t  p a r t  o f  t h e  c l a i m  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s ;  b u t  i f  t h e  t o t a l  o f  s u c h  u n d e t e r m i n a b l e  e l e m e n t s  i s  
m a t e r i a l ,  t h e  c i r c u m s t a n c e s  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  i n  s t a t e ­
m e n t s  i s s u e d  b e f o r e  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  u n c e r t a i n t y .  I n  
a n  e x t r e m e  c a s e  i n v o l v i n g  u n d e t e r m i n a b l e  c l a i m s ,  c o n s i d ­
e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  d e l a y i n g  t h e  i s s u a n c e  o f  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  u n t i l  n e c e s s a r y  d a t a  a r e  a v a i l a b l e .
Presentation In Financial Statements
.2 0  T e r m i n a t i o n  h a s  t h e  e f f e c t  o f  c o n v e r t i n g  a n  a c ­
t i v e  c o n t r a c t  i n  p r o c e s s  i n t o  a  c l a i m ,  o r ,  f r o m  a n  a c c o u n t ­
i n g  s t a n d p o i n t ,  f r o m  i n v e n t o r i e s  a n d  o t h e r  c h a r g e s  i n t o  
a n  a c c o u n t  r e c e i v a b l e .  T h i s  r e c e i v a b l e  a r i s e s  i n  t h e  r e g u ­
l a r  c o u r s e  o f  b u s i n e s s ;  i t  i s  p a r t  o f  t h e  w o r k i n g  c a p i t a l ;  
a n d  i n  v i e w  o f  t h e  p r o v i s i o n s  m a d e  f o r  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  
t o  t h e  c o n t r a c t o r  d u r i n g  t h e  p e r i o d  o f  t e r m i n a t i o n ,  c o l l e c ­
t i o n  i n  l a r g e  p a r t  m a y  b e  e x p e c t e d  w i t h i n  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  
t i m e .  T h e  t e r m i n a t i o n  c l a i m  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  c l a s s i f i e d  
a s  a  c u r r e n t  a s s e t ,  u n l e s s  t h e r e  i s  a n  i n d i c a t i o n  o f  e x t e n d e d  
d e l a y ,  s u c h  a s  s e r i o u s  d i s a g r e e m e n t  p o i n t i n g  t o  p r o b a b l e  l i t i ­
g a t i o n ,  w h i c h  w o u l d  e x c l u d e  i t  f r o m  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n .
.2 1  A l t h o u g h  a  c l a i m  m a y  b e  c o m p o s e d  o f  s e v e r a l  
e l e m e n t s  r e p r e s e n t i n g  r e i m b u r s a b l e  i t e m s  o f  s p e c i a l  e q u i p ­
m e n t ,  d e f e r r e d  c h a r g e s ,  i n v e n t o r i e s ,  a n d  o t h e r  i t e m s ,  a s  
w e l l  a s  c l a i m s  f o r  p r o f i t ,  i t  i s  p r e f e r a b l e  t o  r e c o r d  t h e  c l a i m  
i n  o n e  a c c o u n t .  W h e n  t h e  t o t a l  o f  t e r m i n a t i o n  c l a i m s  i s  
m a t e r i a l  i t  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  s e p a r a t e l y  f r o m  o t h e r  r e ­
c e i v a b l e s .  I t  i s  a l s o  d e s i r a b l e  t o  s e g r e g a t e  c l a i m s  d i r e c t l y  
a g a i n s t  t h e  g o v e r n m e n t  f r o m  c l a i m s  a g a i n s t  o t h e r  c o n t r a c ­
t o r s  w h e r e  t h e  a m o u n t s  a r e  s i g n i f i c a n t .
. 2 2  T o  a s s u r e  a d e q u a t e  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  t o  c o n ­
t r a c t o r s ,  t h e  a c t s  p r o v i d e  i n  s o m e  c a s e s  f o r  p a r t i a l  p a y -
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m e n t s  a n d  i n  o t h e r s  f o r  s u c h  p a y m e n t s  o r  g u a r a n t e e d  l o a n s  
f r o m  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t e r m i n a t i o n  u n t i l  f i n a l  s e t t l e ­
m e n t .  P a r t i a l  p a y m e n t s  a r e ,  o f  c o u r s e ,  t o  b e  r e c o r d e d  a s  
r e d u c t i o n s  o f  t h e  t e r m i n a t i o n  c l a i m  r e c e i v a b l e .  T e r m i n a ­
t i o n  l o a n s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a r e  d e f i n i t e  l i a b i l i t i e s  t o  t h i r d  
p a r t i e s ,  e v e n  t h o u g h  g u a r a n t e e d  i n  w h o l e  o r  i n  p a r t  b y  
t h e  g o v e r n m e n t ,  a n d  a c c o r d i n g l y  s h o u l d  b e  s h o w n  i n  t h e  
b a l a n c e  s h e e t  a s  l i a b i l i t i e s ,  w i t h  a p p r o p r i a t e  c r o s s - r e f e r ­
e n c e  t o  t h e  r e l a t e d  c l a i m  o r  c l a i m s .  W h e n  a  t e r m i n a t e d  
c o n t r a c t  i s  o n e  o n  w h i c h  a d v a n c e  p a y m e n t s  h a d  p r e v i o u s l y  
b e e n  r e c e i v e d ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  c o n t r a c t o r  
i s s u e d  b e f o r e  f i n a l  c o l l e c t i o n  o f  t h e  c l a i m  o r d i n a r i l y  s h o u l d  
r e f l e c t  a n y  b a l a n c e  o f  t h o s e  a d v a n c e s  d i s c l o s e d  a s  d e d u c ­
t i o n s  f r o m  t h e  c l a i m  r e c e i v a b l e . 1 F i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s ­
s u e d  b e f o r e  t h e  t e r m i n a t i o n  c l a i m  i s ,  r e c o r d e d  s h o u l d  
d i s c l o s e ,  b y  f o o t n o t e  o r  o t h e r w i s e ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  s u c h  
l i a b i l i t i e s  t o  a  p o s s i b l e  t e r m i n a t i o n  c l a i m  r e c e i v a b l e .
.2 3  O r d i n a r i l y ,  a  t e r m i n a t i o n  w i l l  r e s u l t  i n  t h e  c e s s a ­
t i o n  o f  a  c o n t r a c t o r ’s  a c t i v i t y  t h r o u g h  w h i c h  m a t e r i a l s  o r  
s e r v i c e s  h a v e  b e e n  s u p p l i e d  u n d e r  t h e  c o n t r a c t  a n d  o f  t h e  
r e l a t e d  t r a n s a c t i o n s  w h i c h  h a v e  b e e n  r e f l e c t e d  i n  t h e  c o n ­
t r a c t o r ’s  i n c o m e  a c c o u n t s  a s  s a l e s  a n d  c o s t  e l e m e n t s .  I n  
e f f e c t ,  t e r m i n a t i o n  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  p r o v i d e  a  b a s i s  
u p o n  w h i c h  t h e  c o n t r a c t o r ’s  c o s t s  i n  p r o c e s s  m a y  b e c o m e  
t h e  e l e m e n t s  o f  a  f i n a l  s a l e  u n d e r  t h e  t e r m i n a t e d  p o r t i o n  
o f  t h e  c o n t r a c t .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  a m o u n t  o f  t h e  c o n t r a c ­
t o r ’s  t e r m i n a t i o n  c l a i m  r e p r e s e n t i n g  h i s  c o s t  a n d  p r o f i t  e l e ­
m e n t s  s h o u l d  h e  t r e a t e d  a s  a  s a l e  a n d  t h e  c o s t s  a n d  e x p e n s e s  
c h a r g e a b l e  t o  t h e  c l a i m  g i v e n  t h e i r  u s u a l  c l a s s i f i c a t i o n  i n  
t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t .  B e c a u s e  t h e s e  t e r m i n a t i o n  s a l e s  a r e  
o f  a  s p e c i a l  t y p e ,  t h e i r  f i n a n c i a l  r e s u l t s  s h o u l d  n o t  b e  a p ­
p r a i s e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  a r e  t h o s e  o f  r e g u l a r  s a l e s  a n d  
t h e y  s h o u l d ,  i f  m a t e r i a l  i n  a m o u n t ,  b e  s e p a r a t e l y  d i s c l o s e d  
i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t .  A n y  i t e m s  w h i c h  t h e  c o n t r a c t o r  
c h o o s e s  t o  r e t a i n  w i t h o u t  c l a i m  f o r  c o s t  o r  l o s s  a r e ,  o f  
c o u r s e ,  n o t  s o l d  b u t  r e m a i n  a s  i n v e n t o r y  o r  d e f e r r e d  c h a r g e s  
i n  t h e  c o n t r a c t o r ’s  a c c o u n t s .
Claims of Subcontractors
. 2 4  T h e  t e r m  subcontractor's claim s  a s  u s e d  i n  c o n ­
n e c t i o n  w i t h  t e r m i n a t e d  c o n t r a c t s  r e f e r s  t o  t h o s e  o b l i g a -
1 See  section 4041.22.
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t i o n s  o f  a  c o n t r a c t o r  t o  a  s u b c o n t r a c t o r  w h i c h  a r i s e  f r o m  
t h e  s u b c o n t r a c t o r ’s  c o s t s  i n c u r r e d  t h r o u g h  t r a n s a c t i o n s  
w h i c h  w e r e  r e l a t e d  t o  t h e  c o n t r a c t  t e r m i n a t e d  b u t  d i d  n o t  
r e s u l t  i n  t h e  t r a n s f e r  o f  b i l l a b l e  m a t e r i a l s  o r  s e r v i c e s  t o  
t h e  c o n t r a c t o r  b e f o r e  t e r m i n a t i o n .  O t h e r  o b l i g a t i o n s  o f  a  
c o n t r a c t o r  t o  a  s u b c o n t r a c t o r ,  a r i s i n g  t h r o u g h  t r a n s a c t i o n s  
b y  w h i c h  m a t e r i a l s  o r  s e r v i c e s  o f  t h e  s u b c o n t r a c t o r  a r e  f u r ­
n i s h e d  o r  s u p p l i e d  t o  t h e  c o n t r a c t o r ,  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  
l i a b i l i t i e s  i n c u r r e d  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  b u s i n e s s  a n d  
a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  t e r m  claim s o f subcontractors.
  . 2 5  T h e  t e r m i n a t i o n  a r t i c l e s  p r o v i d e  t h a t ,  f o l l o w i n g  
t h e  t e r m i n a t i o n  o f  a  c o n t r a c t ,  t h e  c o n t r a c t o r  s h a l l  s e t t l e ,  
w i t h  t h e  a p p r o v a l  o r  r a t i f i c a t i o n  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  o f f i c e r  
w h e n  n e c e s s a r y ,  a l l  c l a i m s  o f  s u b c o n t r a c t o r s  a r i s i n g  o u t  o f  
t h e  t e r m i n a t i o n ;  a n d  t h a t  t h e  c o n t r a c t o r  s h a l l  b e  p a i d ,  a s  
p a r t  o f  h i s  s e t t l e m e n t ,  t h e  c o s t  o f  s e t t l i n g  a n d  p a y i n g  c l a i m s  
a r i s i n g  o u t  o f  t h e  s t o p p a g e  o f  w o r k  u n d e r  s u b c o n t r a c t s  
a f f e c t e d  b y  t h e  t e r m i n a t i o n .  W h i l e  a  c o n t r a c t o r  o r d i n a r i l y  
i s  l i a b l e  t o  h i s  s u b c o n t r a c t o r s  o r  s u p p l i e r s  f o r  s u c h  o b l i g a ­
t i o n s ,  t h e  a m o u n t s  d u e  t h e m  a r e  a n  e l e m e n t  i n  h i s  t e r m i n a ­
t i o n  c l a i m  a n d  o f t e n  a r e  n o t  p a i d  t o  t h e m  u n t i l  a f t e r  h i s  
c l a i m  h a s  b e e n  s e t t l e d .  H e  o f t e n  h a s  n o  c o n t r o l  o v e r  t h e  
f i l i n g  o f  s u b c o n t r a c t o r s ’ c l a i m s  a n d  m a y  n o t  k n o w  t h e i r  
a m o u n t  u n t i l  s o m e  t i m e  a f t e r  t h e  t e r m i n a t i o n  d a t e  o r  
e v e n  u n t i l  s o m e  t i m e  a f t e r  h e  h a s  f i l e d  a n d  r e c e i v e d  p a y ­
m e n t  f o r  h i s  o w n  c l a i m .
.2 6  T h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  a  c o n t r a c t o r  m a y  s u f f e r  l o s s  
t h r o u g h  f a i l u r e  t o  r e c o v e r  t h e  a m o u n t  o f  h i s  l i a b i l i t y  o n  s u b ­
c o n t r a c t o r s ’ c l a i m s  a r i s e s  p r i n c i p a l l y  f r o m  o v e r c o m m i t ­
m e n t s ,  e r r o r s  i n  o r d e r i n g ,  a n d  s i m i l a r  c a u s e s .  P r o v i s i o n  
s h o u l d  b e  m a d e  i n  h i s  a c c o u n t s  f o r  l o s s e s  o f  t h i s  c h a r a c ­
t e r  w h i c h  a r e  k n o w n  o r  b e l i e v e d  t o  b e  p r o b a b l e .
. 2 7  A l t h o u g h  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  l i a b i l i t i e s  m a y  n o t  b e  
o f f s e t  a g a i n s t  a s s e t s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  g e n e r a l l y  
a p p r o v e d  b y  a c c o u n t a n t s ,  t h e r e  i s  n o  g e n e r a l  a g r e e m e n t  
a s  t o  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  t o  b e  a c c o r d e d  s u b c o n t r a c ­
t o r s ’ c l a i m s  w h i c h  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  f u l l y  r e c o v e r a b l e .
T o  t h e  e x t e n t  t h a t  a  s u b c o n t r a c t o r ’s  c l a i m  i s  c o n s i d e r e d  
t o  b e  u n r e c o v e r a b l e  n o  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  e x i s t s ;  t h e  
l i a b i l i t y  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a n d  p r o v i s i o n  m a d e  f o r  a n y  
c o n t e m p l a t e d  l o s s .  T h e  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  r e l a t e s  t o
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those subcontractors’ claims which are deemed to be fully  
recoverable.
.28 Some accountants believe that the effect of the 
various acts and regulations is to establish a relationship 
between the claims of subcontractors and the resulting 
right of the contractor under his own termination claim  
which differs from an ordinary commercial relationship and 
justifies their omission from the accounts. Recoverable 
subcontractors’ claims are thus said to be in  the nature of 
contingent liabilities, which are customarily omitted from 
the accounts except where a loss is  expected. Contingent 
liabilities may be disclosed in the financial statements 
without recording them as assets and liabilities, and even 
when they are recorded it is customary accounting prac­
tice to show them on the balance sheet as deductions from 
the related contingent assets so that no effect upon finan­
cial ratios and relationships results.
.29 Other accountants believe that the nature of an 
obligation to a  subcontractor is  that of an ordinary lia­
bility, even though it may arise through the termination 
of a war or defense contract, and that the contractor’s 
termination claim receivable, although related to the sub­
contractor’s claim, is  to be accounted for independently 
as an asset. This group believes that all subcontractors’ 
claims, to the extent that they are reasonably ascertain­
able, should be recorded in the accounts and displayed in  
the contractor’s  balance sheet as current liabilities, and 
that the amounts recoverable by the contractor should be 
included in his termination claim receivable. To the ex­
tent that the amounts of subcontractors’ claims are not 
reasonably determinable, disclosure by footnote or other­
wise in the financial statements is believed to be adequate.
.30 Because of the merits and prevalence of these 
alternative views, the committee expresses no preference 
for either treatment and considers either to be acceptable.
Disposal Credits
.31 Disposal credits are amounts deducted from the 
contractor’s termination claim receivable by reason of his 
retention, or sale to outsiders, of some or all of the termi­
nation inventory for which claim was made. In the case
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of items retained, either as scrap or for use by the con­
tractor, the amount of the credit is  determined by agree­
ment between the contractor and a representative of the 
government. The sale of inventory items by the contrac­
tor is likewise subject to approval by the government, ex­
cept as permitted by regulation. Since the amount of the 
contractor’s termination claim, as already indicated, is  
properly recorded as a sale, any elements included in that 
claim for items of inventory retained by the contractor are, 
in effect, reacquired by him and should be treated as pur­
chases at the agreed value. Amounts received for items 
sold to others with the approval of the government are col­
lections for the account of the government and should be 
applied in reduction of the claim receivable. Obviously 
inventories or other items that are retained by the con­
tractor after termination without claim for loss should not 
be included as an element of the termination claim.
No-Cost Settlements
.32 A  contractor whose contract is terminated may 
prefer to retain the termination inventory for use in other 
production or for disposal at his own risk. For these or 
other reasons the contractor may prefer to make no claim  
against the government or a higher-tier contractor. In  
the case of such no-cost settlements there is  no sale of in­
ventory or other items to the government and therefore 
no occasion to accrue any profit arising out of the termi­
nation. The costs otherwise applicable to the contract 
should be given their usual treatment in the accounts. 
Items of inventory or other property retained, having been 
previously recorded, will, of course, require no charge to 
purchases but should be treated in accordance with the 
usual procedures applicable to such assets.
  T h e  n e x t  p a g e  i s  2251.  
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Section 4051
Accounting for Leases in 
Financial Statements 
of Lessors
Effective for fiscal periods 
beginning after December 
31, 1966, unless otherwise 
indicated
INTRODUCTION
.01 This section sets forth the Board's views as to  
accounting for the revenue and expense related to, and the 
investment in, property leased to others. Because of the 
highly specialized problems involved, this section does 
not apply to lease agreements concerning natural resources 
such as oil, gas, timber and mineral rights.
.02 The principal accounting problems of lessors con­
cern the allocation of revenue and expense to the account­
ing periods covered by a lease. Although the lease typically 
establishes a schedule of rent to be received by the lessor, 
the treatment of this rent as revenue in the period of re­
ceipt does not necessarily result in a fair measurement of 
the lessor's periodic income during the term of the lease.
The allocation to accounting periods of acquisition and 
operating costs of the leased property and of costs of nego­
tiating and closing the lease needs to be systematic, rational 
and consistent with the method of recognizing revenue. The 
description and classification in the balance sheet of the 
investment in leasing activities is also of importance.
DISCUSSION
Leasing Activities
.03 Lessors may engage in leasing activities to accom­
plish one or more objectives, such as: investing funds; 
facilitating the sale or use of the lessor's own manufactured 
product; retaining control of locations when it is desirable 
that the property be operated by others; and making avail­
able to others property operated by the lessor for profit.
Some lessors engage in leasing primarily or solely as a
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method of investing funds; some financing institutions 
specialize in leasing. On the other hand, some lessors en­
gage in leasing as incidental to entirely different and 
relatively more significant business operations. Leasing 
activities of many lessors have both financing and operating 
characteristics to some degree, and some lessors have leas­
ing activities of both types.1
Accounting M ethods
.04 There are two predominant methods in general 
use for allocating rental revenue and expenses over the 
accounting periods covered by a lease. These may be 
termed the “ financing”  and the “  operating”  methods.
.05 Financing method—Under the financing method, 
the excess of aggregate rentals over the cost (reduced by 
estimated residual value at the termination of the lease) 
of the leased property is generally designed to compensate 
the lessor for the use of the funds invested. Since this 
excess is in the nature of interest, it is recognized as reve­
nue during the term of the lease in decreasing amounts 
related to the declining balance of the unrecovered invest­
ment or, in other words, as an approximately level rate of 
return on funds not yet recovered. When rentals are level, 
this results in a decreasing percentage of each succeeding 
rental being accounted for as revenue and an increasing 
percentage as recovery of investment. This is comparable 
to the method followed by most lending institutions in 
accounting for level repayment plans.
.06 Operating method—Under the operating method, 
aggregate rentals are reported as revenue over the life of 
the lease. The amount of revenue to be recognized in each 
accounting period w ill ordinarily be equivalent to the 
amount of rent receivable according to the provisions of 
the lease unless distortion of periodic revenue would re­
sult, e.g., when the rentals depart radically from a straight- 
line basis without relation to the economic usefulness of 
the leased property. The income statement reflects, as
1A comprehensive discussion of leasing will be found in Accounting 
Research Study No. 4, R e p o rtin g  o f  L ea ses  in F inancial S ta te m e n ts  by John 
H. Myers, published by the American Institute of Certified Public Ac­
countants in 1962. (Accounting research studies are not statements of this 
Board or of the Institute, but are published for the purpose of stimulating 
discussion on important accounting issues.)
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expenses, depreciation of the leased property, maintenance 
and other related costs, as well as the cost of any other 
services rendered under the provisions of the lease. The 
amount of these expenses to be recognized in each account­
ing period should be determined by methods which are 
appropriate in the circumstances and which are conven­
tionally used for such expenses when incurred in activities 
other than leasing.
.07 Basis for selection—The objective of fairly stat­
ing the lessor’s net income during each of the periods 
covered by the leasing activities is the most important 
consideration in differentiating between the use of the 
financing or operating methods (see paragraphs .13-.15 for 
a description of balance sheet presentations consistent with 
the method used in determining income). Pertinent factors 
in making the choice, among others, are the following: the 
nature of the lessor’s business activities; the specific ob­
jectives of its leasing activities, including the relationship 
to other business activities of the lessor, i f  any; the term 
of the lease in relation to the estimated useful life of the 
property; the existence of renewal or purchase options and 
the likelihood that the lessee will exercise them; provisions 
of the lease which indicate the extent to which the usual 
risks of ownership (e.g., obsolescence, unprofitable opera­
tion, unsatisfactory performance, idle capacity, dubious 
residual value) or rewards of ownership (e.g., profitable 
operation, gain from appreciation in value at end of lease) 
rest with the lessor or the lessee.
.08 The financing method is  generally appropriate for 
measuring periodic net income from leasing activities of 
entities engaged in, perhaps among other things, lending 
money at interest—e.g., lease-finance companies, banks, in­
surance companies or pension funds. Lease agreements of 
institutions of this kind typically are designed to pass all 
or most of the usual ownership risks or rewards to the 
lessee, and to assure the lessor of, and generally limit him 
to, a full recovery of his investment plus a reasonable re­
turn on the use of the funds invested, subject only to the 
credit risks generally associated with secured loans. Usu­
ally, the financing method is similar to the method of ac­
counting for revenue already in use for other lending 
activities of the institutions. The financing method is also
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appropriate for a leasing activity of an entity which is 
not identified as a financial institution, such as a manu­
facturer, if  the lease agreements have the characteristics 
described earlier in this paragraph.
.09 On the other hand, there are companies (e.g., the 
owner-operator of an office building, the lessor of automo­
tive equipment on short-term leases—daily, weekly or 
monthly) which retain the usual risks or rewards of own­
ership in connection with their leasing activity. They may 
also assume responsibilities for maintaining the leased 
property or furnishing certain related services which will 
give rise to costs to be incurred in the future. Rental reve­
nues are designed to cover the costs of these services, 
depreciation and obsolescence, and to provide an adequate 
profit for assuming the risks involved. In these cases the 
operating method is appropriate for measuring periodic 
net income from leasing activities.  The operating method 
is  also appropriate if  the leasing activity is  an integral part 
of manufacturing, marketing or other operations of a busi­
ness which generate revenues and costs which must be con­
sidered along with revenues and costs from the leasing  
activities in arriving at appropriate methods for measuring 
the overall periodic net income (examples are leases of 
retail outlets with lease provisions deliberately made favor­
able to induce lessee to handle lessor’s product and leases 
which generate significant servicing revenues and costs). 
The operating method likewise is appropriate for leasing 
activities for an otherwise strictly financing institution if  
such activities are characterized as set forth in this para­
graph.
O P IN IO N
.10 The Board believes that the financing method of 
accounting, described in paragraph .05, should be used for 
lease financing activities of the type described in paragraph 
.08. The Board believes that the operating method, de­
scribed in paragraph .06, should be used for leasing activi­
ties of the type described in paragraph .09. If a  single 
company engages in separate leasing activities of the types 
described in both paragraphs .08 and .09, the appropriate 
accounting method should be used for each type of leasing  
activity. Where a single lease has both financing and oper­
ating characteristics to some degree, the determination of
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the appropriate accounting method should be made on the 
basis of which of the two methods described in paragraphs 
.05 and .06 will fairly reflect net income. In rare cases, a 
single lease may require the use of both methods to reflect 
fairly lessor’s net income; a condition precedent to this 
would be the ability initially to assign aggregate rentals to 
each of the financing and operating elements.
Initial Direct Costs
.11 When initial direct costs of negotiating and clos­
ing leases are reasonably expected to be recovered from  
revenues, these costs should preferably be deferred and 
allocated to future periods in which the related revenues 
are reported. In this context, “ initial direct”  costs are 
those costs which are directly associated with consummat­
ing the lease (e.g., commissions, legal fees, costs of investi­
gating the lessee’s financial status and of preparing and 
processing documents). The method of allocation to future 
periods should be consistent with that used to recognize 
revenue under the financing or operating methods. How­
ever, substantially the same net income would be reported 
under the financing method by expensing initial costs as 
incurred and recognizing as revenue in the same period, 
in addition to the normal revenue, a portion of the un­
earned revenue equal to the initial costs; this method is 
also acceptable. When initial direct costs of a lessor are 
reasonably constant in relation to revenues, no practical 
objection can be raised to a practice of consistently ex­
pensing these costs as incurred and recognizing revenue 
without compensating for initial costs.
Leasing b y  M anufacturers
.12 When manufacturers use leases to assist in mar­
keting products or services, the Board believes that the 
guidelines described in paragraphs .07, .08 and .09 indicate 
whether the financing or operating method is appropriate. 
Manufacturing revenues (amounts which would have been 
obtained in a regular sale or the discounted amount of 
future rentals whichever is lower), costs and profit should 
be determined at the time of entering into the lease and 
reported in the income statement of the lessor on the same 
basis as outright sales of similar manufactured property, 
provided all of these conditions are met: (a) credit risks
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are reasonably predictable, (b) the lessor does not retain 
sizable risks of ownership of the nature described in para­
graph .07 and (c) there are no important uncertainties sur­
rounding the amount of costs yet to be incurred or revenues 
yet to be earned under the lease. I f  any of these conditions 
is not met, manufacturing profit should be recognized, 
using the operating method, only as realized in the form  
of rental revenue over the term of the lease. I f  manufac­
turing revenue is determined at the time of entering into 
the lease, the conditions described above having been met, 
the financing method should be used and the amount of the 
manufacturing revenue becomes the “ cost of the leased 
property”  a s  that term is used in paragraph .05. When 
it is feasible to determine normal selling prices, then reve­
nues, costs and trading profits of dealers and other middle­
men should be recognized in the same manner and under 
the same conditions described above for manufacturers.
R eporting in Balance S h eet
.13 Amounts invested in leasing activities which are 
significant in relation to other resources or activities should 
be stated separately in a manner which best describes the 
nature of the investment. The investment in leasing activi­
ties is neither a conventional loan or receivable, nor in the 
same category as facilities employed in typical manufactur­
ing or commercial operations. The classification and de­
scription of the investment should be appropriate in the 
circumstances and should depend upon whether the financ­
ing or operating method of accounting is used.
.14 When the financing method is used, the aggre­
gate rentals called for in the lease should be classified with 
or near receivables and a description used along the lines 
of “ receivables under contracts for equipment rentals”  or 
“ contracts receivable for equipment rentals.”  When a 
company is predominantly engaged in leasing activities 
for which the financing method is appropriate, information 
should be disclosed regarding future maturities of the ren­
tals receivable. Unearned finance charges or interest (as 
defined in paragraph .05) included in the aggregate rentals 
should be shown as a deduction therefrom.2 Estimated 
residual value should be classified separately with or near
* See section 2031.10.
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property, plant and equipment unless the residual value 
represents an amount expected to be collected from the 
lessee (e.g., when a favorable purchase option exists), in 
which case it should be classified with or near notes and 
accounts receivable. Thus, the investment is represented 
by the net rentals receivable plus the residual value. Re­
ceivables under financing leases are subject to the same 
considerations as to current or noncurrent classification, 
where such segregation is appropriate in the balance sheet, 
as are assets resulting from other activities.3
.15 When the operating method is  used, the invest­
ment should be classified with or near property, plant and 
equipment and a description used along the lines of “ invest­
ment in leased property,”  “ property held for or under 
lease,” or “ property (equipment, buildings, machines, etc.) 
leased to others” ; accumulated allowances for depreciation 
and obsolescence should be shown as a deduction from the 
investment.
Disclosure
.16 In addition to an appropriate description in the 
balance sheet of the investment in property held for or 
under lease (see paragraphs .13-.15), the principal account­
ing methods used in accounting for leasing activities should 
be disclosed. Further, where leasing is a substantial por­
tion of a nonfinancing institution’s operations, the Board 
believes that financial statements should disclose sufficient 
information to enable readers to assess the significance of 
leasing activities to the company. Leases and leased prop­
erty are also subject to the conventional disclosure require­
ments affecting financial statements as, for example, 
disclosure of pledges of leased property and leases as 
security for loans.
Income Taxes
.17 When lease revenues or expenses are recognized 
for tax purposes in a period other than the one in which 
they are recognized for financial reporting, appropriate 
consideration should be given to allocation of income taxes 
among accounting periods.4
3See section 2031.10. 
4See section 4091.
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R elationship  to Section  5351
.18 The Board takes notice of a question that has 
been raised as to whether certain conclusions herein are 
inconsistent with conclusions in section 5351, Reporting 
of Leases in Financial Statements of Lessee—specifically, 
the question is whether leases accounted for on the financ­
ing method by lessors should be capitalized by lessees. As 
indicated in paragraphs .02 and .07, the Board considers 
the principal accounting problem of lessors to be the allo­
cation of revenue and expense to accounting periods cov­
ered by the lease in a manner that meets the objective of 
fairly stating the lessor’s net income; the Board believes 
that this objective can be met by application of the financing 
method when the circumstances are as described in this 
section. A s to the lessee, however, capitalization of leases, 
other than those which are in substance installment pur­
chases of property, may not be necessary in order to state 
net income fairly since the amount of the lease rentals may 
represent a proper charge to income. There continues to 
be a question as to whether assets and the related obliga­
tions should be reflected in the balance sheet for leases 
other than those that are in substance installment pur­
chases. The Board will continue to give consideration to 
this question.
Prior Lease Agreements
.19 Unless otherwise stated, Opinions of the Board 
are not intended to be retroactive. However, the Board 
believes that the conclusions as to disclosure in paragraphs 
.13-.16 should apply to lease agreements made prior as well 
as subsequent to the issuance of this section (May 1966).
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Section 4 0 61
Compensation Involved in 
Stock Option and Stock 
Purchase Plans
Issue date, unless 
otherwise indicated:
June, 19531
.01 The practice of granting to officers and other em­
ployees options to purchase or rights to subscribe for shares 
of a corporation’s capital stock has been followed by a con­
siderable number of corporations over a period of many 
years. To the extent that such options and rights involve 
a measurable amount of compensation, this cost of serv­
ices received should be accounted for as such. The amount 
of compensation involved may be substantial and omission 
of such costs from the corporation’s accounting may result 
in overstatement of net income to a significant degree. Ac­
cordingly, consideration is given herein to the accounting 
treatment of compensation represented by stock options or 
purchase rights granted to officers and other employees.1
.02 For convenience, this section will discuss primar­
ily  the problems of compensation raised by stock option 
plans. However, the committee feels that substantially the 
same problems may be encountered in connection with stock 
purchase plans made available to employees, and the dis­
cussion below is applicable to such plans also.
1 Bulletin 37, "A ccounting for C om pensation in the F orm  of Stock 
O ptions," was issued in N ovem ber, 1948. Issuance of a revised bulletin in 
1953 and its expansion to  include stock purchase plans were prom pted by 
the very considerable increase in the use of certain types of option and 
purchase plans following the enactm ent in 1950 of Section 130A of the 
In ternal Revenue Code. T h is section granted  specialized tax  trea tm en t to  
em ployee stock options if certain  requirem ents w ere m et as to  the  term s of 
the option, as to  the circum stances under which the option was gran ted  and 
could be exercised and as to the holding and disposal of the stock acquired 
thereunder. In  general, the effect of Section 130A is to  elim inate o r m ini­
mize the am ount of incom e taxable to  the em ployee as com pensa tion and to  
deny to  the issuing corporation any tax  deduction in respect of such 
restric ted  options. In  1951, th e  Federal Salary Stabilization B oard issued 
rules and regulations relating  to  stock options and purchase righ ts granted  
to  em ployees w hereby options generally com parable in natu re  to  the  re­
stric ted  stock options specified in Section 130A m ight be considered for its 
purposes no t to  involve com pensation, o r  to  involve com pensation only in 
lim ited am ounts.
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RIGHTS INVOLVING COMPENSATION
.03 Stock options involving an element of compensa­
tion usually arise out of an offer or agreement by an em­
ployer corporation to issue shares of its  capital stock to 
one or more officers or other employees (hereinafter re­
ferred to as grantees) at a stated price. The grantees are 
accorded the right to require issuance of the shares either 
at a specified time or during some determinable period. In  
some cases the grantee’s options are exercisable only if  at 
the time of exercise certain conditions exist, such as that 
the grantee is  then or until a specified date has been an 
employee. In other cases, the grantees may have under­
taken certain obligations, such as to remain in the employ­
ment of the corporation for at least a specified period, or 
to take the shares only for investment purposes and not 
for resale.
RIGHTS NOT INVOLVING COMPENSATION
.04 Stock option plans in many cases may be intended 
not primarily as a special form of compensation but rather 
as an important means of raising capital, or as an induce­
ment to obtain greater or more widespread ownership of 
the corporation’s stock among its officers and other em­
ployees. In general, the terms under which such options 
are granted, including any conditions as to exercise of the 
options or disposal of the stock acquired, are the most sig­
nificant evidence ordinarily available as to the nature and 
purpose of a particular stock option or stock option plan.
In practice, it  is  often apparent that a particular option 
or plan involves elements of two or more of the above pur­
poses. Where the inducements are not larger per share 
than would reasonably be required in an offer of shares 
to all shareholders for the purpose of raising an equiva­
lent amount of capital, no compensation need be presumed 
to be involved.
.05 Stock purchase plans also are frequently an inte­
gral part of a corporation’s program to secure equity capi­
tal or to obtain widespread ownership among employees, 
or both. In such cases, no element of compensation need 
be considered to be present if  the purchase price is not 
lower than is reasonably required to interest employees 
generally or to secure the contemplated funds.
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time o f  m e a su r e m e n t  o f  c o m p e n s a t io n
.0 6  I n  t h e  c a s e  o f  s t o c k  o p t i o n s  i n v o l v i n g  c o m p e n ­
s a t i o n ,  t h e  p r i n c i p a l  p r o b l e m  i s  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  t h e  
c o m p e n s a t i o n .  T h i s  p r o b l e m  i n v o l v e s  s e l e c t i o n  o f  t h e  d a t e  
a s  o f  w h i c h  m e a s u r e m e n t  o f  a n y  e l e m e n t  o f  c o m p e n s a t i o n  
i s  t o  b e  m a d e  a n d  t h e  m a n n e r  o f  m e a s u r e m e n t .  T h e  d a t e  
a s  o f  w h i c h  m e a s u r e m e n t  i s  m a d e  i s  o f  c r i t i c a l  i m p o r t a n c e  
s i n c e  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  s h a r e s  u n d e r  o p t i o n  m a y  v a r y  
m a t e r i a l l y  i n  t h e  o f t e n  e x t e n d e d  p e r i o d  d u r i n g  w h i c h  t h e  
o p t i o n  i s  o u t s t a n d i n g .  T h e r e  m a y  b e  a t  l e a s t  s i x  d a t e s  t o  
b e  c o n s i d e r e d  f o r  t h i s  p u r p o s e :  ( a )  t h e  d a t e  o f  t h e  a d o p ­
t i o n  o f  a n  o p t i o n  p l a n ,  ( b )  t h e  d a t e  o n  w h i c h  a n  o p t i o n  
i s  g r a n t e d  t o  a  s p e c i f i c  i n d i v i d u a l ,  ( c )  t h e  d a t e  o n  w h i c h  
t h e  g r a n t e e  h a s  p e r f o r m e d  a n y  c o n d i t i o n s  p r e c e d e n t  t o  e x ­
e r c i s e  o f  t h e  o p t i o n ,  ( d )  t h e  d a t e  o n  w h i c h  t h e  g r a n t e e  m a y  
f i r s t  e x e r c i s e  t h e  o p t i o n ,  ( e )  t h e  d a t e  o n  w h i c h  t h e  o p t i o n  
i s  e x e r c i s e d  b y  t h e  g r a n t e e ,  a n d  ( f )  t h e  d a t e  o n  w h i c h  t h e  
g r a n t e e  d i s p o s e s  o f  t h e  s t o c k  a c q u i r e d .
. 0 7  O f  t h e  s i x  d a t e s  m e n t i o n e d  t w o  a r e  n o t  r e l e v a n t  
t o  t h e  q u e s t i o n  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s e c t i o n — c o s t  t o  t h e  c o r ­
p o r a t i o n  w h i c h  i s  g r a n t i n g  t h e  o p t i o n .  T h e  d a t e  o f  a d o p ­
t i o n  o f  a n  o p t i o n  p l a n  c l e a r l y  h a s  n o  r e l e v a n c e , i n a s m u c h  
a s  t h e  p l a n  p e r  s e  c o n s t i t u t e s  n o  m o r e  t h a n  a  p r o p o s e d  
c o u r s e  o f  a c t i o n  w h i c h  i s  i n e f f e c t i v e  u n t i l  o p t i o n s  a r e  
g r a n t e d  t h e r e u n d e r .  T h e  d a t e  o n  w h i c h  a  g r a n t e e  d i s p o s e s  
o f  t h e  s h a r e s  a c q u i r e d  u n d e r  a n  o p t i o n  i s  e q u a l l y  i m m a ­
t e r i a l  s i n c e  t h i s  d a t e  w i l l  d e p e n d  o n  t h e  d e s i r e s  o f  t h e  i n d i ­
v i d u a l  a s  a  s h a r e h o l d e r  a n d  b e a r s  n o  n e c e s s a r y  r e l a t i o n  
t o  t h e  s e r v i c e s  p e r f o r m e d . 2
.0 8  T h e  d a t e  o n  w h i c h  t h e  o p t i o n  i s  e x e r c i s e d  h a s  
b e e n  a d v o c a t e d  a s  t h e  d a t e  o n  w h i c h  a  c o s t  m a y  b e  s a i d  
t o  h a v e  b e e n  i n c u r r e d .  U s e  o f  t h i s  d a t e  i s  s u p p o r t e d  b y  
t h e  a r g u m e n t  t h a t  o n l y  t h e n  w i l l  i t  b e  k n o w n  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e  o p t i o n  w i l l  b e  e x e r c i s e d . H o w e v e r ,  b e g i n n i n g  w i t h  
t h e  t i m e  a t  w h i c h  t h e  g r a n t e e  m a y  f i r s t  e x e r c i s e  t h e  o p ­
t i o n  h e  i s  i n  e f f e c t  s p e c u l a t i n g  f o r  h i s  o w n  a c c o u n t .  H i s  
d e l a y  h a s  n o  d i s c e r n i b l e  r e l a t i o n  t o  h i s  s t a t u s  a s  a n  e m ­
p l o y e e  b u t  r e f l e c t s  o n l y  h i s  j u d g m e n t  a s  a n  i n v e s t o r .
2T his is the  date  on  which incom e o r  gain taxable to  th e  grantee m ay 
arise under Section 130A. U se of this date  for tax  purposes is doubtless 
based on considerations as to  th e  ability  of the optionee to  pay taxes prior 
to  sale of the shares.
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.09 The date on which the grantee may first exercise 
the option will generally coincide with, but in some cases 
may follow, the date on which the grantee will have per­
formed any conditions precedent to exercise of the option. 
Accordingly this date presents no special problems differ­
ing from those to be discussed in the next paragraph.
.10 There remain to be considered the date on which 
an option is granted to a specific individual and the date 
on which the grantee has fulfilled any conditions prece­
dent to exercise of the option. When compensation is paid 
in a form other than cash the amount of compensation is  
ordinarily determined by the fair value of the property 
which was agreed to be given in exchange for the serv­
ices to be rendered. The time at w hich such fair value 
is  to be determined may be subject to some difference of 
opinion but it appears that the date on which ah option 
is  granted to a specific individual would be the appropri­
ate point at which to evaluate the cost to the employer, 
since it  was the value at that date which the employer may 
be presumed to have had in mind. In  most of the cases 
under discussion, moreover, the only important contingency 
involved is  the continuance of the grantee in the employ­
ment of the corporation, a matter very largely within the 
control of the grantee and usually the main objective of 
the grantor. Under such circumstances it may be assumed 
that if  the stock option were granted as a part of an em­
ployment contract, both parties had in mind a valuation of 
the option at the date of the contract; and accordingly, 
value at that date should be used as the amount to be ac­
counted for as compensation. I f  the option were granted 
as a form of supplementary compensation otherwise than 
as an integral part of an employment contract, the grantor 
is nevertheless governed in determining the option price 
and the number of shares by conditions then existing. It  
follows that it is  the value of the option at that time, rather 
than the grantee’s ultimate gain or loss on the transac­
tion, which for accounting purposes constitutes whatever 
compensation the grantor intends to pay. The committee 
therefore concludes that in most cases, including situations 
where the right to exercise is  conditional upon continued 
employment, valuation should be made of the option as 
of the date of grant.
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.11 The date of grant also represents the date on 
which the corporation foregoes the principal alternative 
use of th e  shares which it places subject to option, i.e., 
the sale of such shares at the then prevailing market price. 
Viewed in this light, the cost of utilizing the shares for 
purposes of the option plan can best be measured in rela­
tion to what could then have been obtained through sale 
of such shares in the open market. However, the fact that 
the grantor might, as events turned out, have obtained at 
some later date either more or less for the shares in ques­
tion than at the date of the grant does not bear upon the 
measurement of the compensation which can be said to 
have been in contemplation of the parties at the date the 
option was granted.
MANNER OF MEASUREMENT
.12 Freely exercisable option rights, even at prices 
above the current market price of the shares, have been 
traded in the public markets for many years, but there is 
no such objective means for measuring the value of an op­
tion which is not transferable and is subject to such other 
restrictions as are usually present in options of the nature 
here under discussion. Although there is, from the stand­
point of the grantee, a value inherent in a restricted future 
right to purchase shares at a price at or even above the 
fair value of shares at the grant date, the committee be­
lieves it is impracticable to measure any such value. As 
to the grantee any positive element may, for practical pur­
poses, be deemed to be largely or wholly offset by the nega­
tive effect of the restrictions ordinarily present in options 
of the type under discussion. From the viewpoint of the 
grantor corporation no measurable cost can be said to have 
been incurred because it could not at the grant date have 
realized more than the fair value of the optioned shares, 
the concept of fair value as here used encompassing the 
possibility and prospect of future developments. On the 
other hand, it follows in the opinion of the committee that 
the value to the grantee and the related cost to the corpo­
ration of a restricted right to purchase shares at a price 
below the fair value of the shares at the grant date may 
for the purposes here under discussion be taken as the 
excess of the then fair value of the shares over the op­
tion price.
2 3 5 5
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.13 W hile market quotations of shares are an impor­
tant and often a  principal factor in  determining the fair 
value of shares, market quotations at a given date are not 
necessarily conclusive evidence.3 Where significant mar­
ket quotations cannot be obtained, other recognized meth­
ods of valuation have to be used. Furthermore, in deter­
mining the fair value of shares for the purpose of measur­
ing the cost incurred by a corporation in the issuance of 
an option, it  is  appropriate to take into consideration such 
modifying factors as the range of quotations over a rea­
sonable period and the fact that the corporation by sell­
ing shares pursuant to an option may avoid some or all of 
the expenses otherwise incurred in a sale of shares. The 
absence of a ready market, as in the case of shares of 
closely-held corporations, should also be taken into account 
and may require the use of other means of arriving at fair 
value than by reference to an occasional market quotation 
or sale of the security.
OTHER CONSIDERATIONS
.14 I f  the period for which payment for services is 
being made by the issuance of the stock option is not spe­
cifically indicated in the offer or agreement, the value of 
the option should be apportioned over the period of serv­
ice for which the payment of the compensation seems ap­
propriate in the existing circumstances. Accrual of the 
compensation over the period selected should be made by 
means of charges against the income account. Upon exer­
cise of an option the sum of the cash received and the 
amount of the charge to income should be accounted for 
as the consideration received on issuance of the stock.
.15 In connection with financial statements, disclosure 
should be made as to the status of the option or plan at 
the end of the period of report, including the number of 
shares under option, the option price, and the number of 
shares as to which options were exercisable. A s to op­
tions exercised during the period, disclosure should be 
made of the number of shares involved and the option 
price thereof.
3 W h eth e r treasu ry  o r  unissued shares are  to  be used to  fulfill th e  obli­
gation is no t m aterial to  a determ ination of value.
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Section 4062
Deferred Compensation 
Contracts
Effective for fiscal periods 
beginning after December 
31, 1967, unless otherwise 
indicated
.01 Section 4063, Accounting for the Cost of Pension 
Plans, applies to deferred compensation contracts with in­
dividual employees if  such contracts, taken together, are 
equivalent to a pension plan. The Board believes that other 
deferred compensation contracts should be accounted for 
individually on an accrual basis. Such contracts cus­
tomarily include certain requirements such as continued 
employment for a specified period and availability for 
consulting services and agreements not to compete after 
retirement, which, if  not complied with, remove the em­
ployer’s obligations for future payments. The estimated 
am ounts1 to be paid under each contract should be ac­
crued in a systematic and rational manner over the period 
of active employment from the time the contract is en­
tered into, unless it is evident that future services expected 
to be received by the employer are commensurate with  
the payments or a portion of the payments to be made.
I f  elements of both current and future services are pres­
ent, only the portion applicable to the current services 
should be accrued.
.02 Some deferred compensation contracts provide for 
periodic payments to employees or their surviving spouses 
for life with provisions for a minimum lump-sum settlement 
in the event of the early death of one or all of the benefi­
ciaries. The estimated am ount1 of future payments to be 
made under such contracts should be accrued over the pe­
riod of active employment from the time the contract is 
entered into. Such estimates should be based on the life 
expectancy of each individual concerned (based on the most
1T he am ounts to  be accrued periodically should result in an accrued 
am ount a t the end of the te rm  of active em ploym ent w hich is not less than  
the then present value of the estim ated paym ents to  be made.
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r e c e n t  m o r t a l i t y  t a b l e s  a v a i l a b l e )  o r  o n  t h e  e s t i m a t e d  c o s t  
o f  a n  a n n u i t y  c o n t r a c t  r a t h e r  t h a n  o n  t h e  m i n i m u m  p a y ­
a b l e  i n  t h e  e v e n t  o f  e a r l y  d e a t h .
.0 3  A t  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  s e c t i o n ,  a m o u n t s 1 
p e r t a i n i n g  t o  d e f e r r e d  c o m p e n s a t i o n  c o n t r a c t s  w i t h  e m p l o y ­
e e s  a c t i v e l y  e m p l o y e d ,  w h i c h  a m o u n t s  h a v e  n o t  b e e n  a c ­
c r u e d  i n  a  m a n n e r  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  
s e c t i o n ,  s h o u l d  b e  a c c r u e d  o v e r  t h e  e m p l o y e e ’s  r e m a i n i n g  
t e r m  o f  a c t i v e  e m p l o y m e n t .  F o r  p u r p o s e s  o f  t r a n s i t i o n ,  
t h e s e  a m o u n t s  m a y  b e  a c c r u e d  o v e r  a  p e r i o d  o f  u p  t o  t e n  
y e a r s  i f  t h e  r e m a i n i n g  t e r m  o f  a c t i v e  e m p l o y m e n t  i s  l e s s  
t h a n  t e n  y e a r s .
1 T he am ounts to  be accrued periodically should  result in  an accrued 
am ount a t the  end of the  te rm  of active em ploym ent w hich is no t less than  
the then p resen t value of th e  estim ated paym ents to  be made.
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INTRODUCTION
. 0 1  P e n s i o n  p l a n s  h a v e  d e v e l o p e d  i n  a n  e n v i r o n m e n t  
c h a r a c t e r i z e d  b y  a  c o m p l e x  a r r a y  o f  s o c i a l  c o n c e p t s  a n d  
p r e s s u r e s ,  l e g a l  c o n s i d e r a t i o n s ,  a c t u a r i a l  t e c h n i q u e s ,  i n ­
c o m e  t a x  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  b u s i n e s s  p h i l o s o p h i e s ,  a n d  
a c c o u n t i n g  c o n c e p t s  a n d  p r a c t i c e s .  E a c h  p l a n  r e f l e c t s  t h e  
i n t e r a c t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  w i t h  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  
p e r s o n s  c o n c e r n e d  w i t h  i t s  d e s i g n ,  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  o p e r a ­
t i o n .  F r o m  t h e s e  f a c t o r s  h a v e  r e s u l t e d  w i d e l y  d i v e r g e n t  
p r a c t i c e s  i n  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  c o s t  o f  p e n s i o n  p l a n s .
.0 2  A n  i n c r e a s e d  s i g n i f i c a n c e  o f  p e n s i o n  c o s t  i n  r e l a ­
t i o n  t o  t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  
m a n y  b u s i n e s s e s  h a s  b e e n  b r o u g h t  a b o u t  b y  t h e  s u b s t a n t i a l  
g r o w t h  o f  p r i v a t e  p e n s i o n  p l a n s ,  b o t h  i n  n u m b e r s  o f  e m ­
p l o y e e s  c o v e r e d  a n d  i n  a m o u n t s  o f  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s .
T h e  a s s e t s  a c c u m u l a t e d  a n d  t h e  f u t u r e  b e n e f i t s  t o  e m ­
p l o y e e s  u n d e r  t h e s e  p l a n s  h a v e  r e a c h e d  s u c h  m a g n i t u d e  
t h a t  c h a n g e s  i n  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  c o n c e r n i n g  p e n s i o n  
f u n d  e a r n i n g s ,  e m p l o y e e  m o r t a l i t y  a n d  t u r n o v e r ,  r e t i r e ­
m e n t  a g e ,  e t c . ,  a n d  t h e  t r e a t m e n t  o f  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
s u c h  a s s u m p t i o n s  a n d  a c t u a l  e x p e r i e n c e ,  c a n  h a v e  i m p o r t a n t  
e f f e c t s  o n  t h e  p e n s i o n  c o s t  r e c o g n i z e d  f o r  a c c o u n t i n g  p u r ­
p o s e s  f r o m  y e a r  t o  y e a r .
.0 3  I n  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n  N o .  4 7 ,  Account­
ing fo r  C osts of Pension  P lans, t h e  c o m m i t t e e  o n  a c c o u n t i n g  
p r o c e d u r e  s t a t e d  i t s  p r e f e r e n c e s  t h a t  “ c o s t s  b a s e d  o n  c u r ­
r e n t  a n d  f u t u r e  s e r v i c e s  s h o u l d  b e  s y s t e m a t i c a l l y  a c c r u e d  
d u r i n g  t h e  e x p e c t e d  p e r i o d  o f  a c t i v e  s e r v i c e  o f  t h e  c o v e r e d  
e m p l o y e e s ”  a n d  t h a t  “ c o s t s  b a s e d  o n  p a s t  s e r v i c e s  s h o u l d  
b e  c h a r g e d  o f f  o v e r  s o m e  r e a s o n a b l e  p e r i o d ,  p r o v i d e d  t h e
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a l l o c a t i o n  i s  m a d e  o n  a  s y s t e m a t i c  a n d  r a t i o n a l  b a s i s  a n d  
d o e s  n o t  c a u s e  d i s t o r t i o n  o f  t h e  o p e r a t i n g  r e s u l t s  i n  a n y  
o n e  y e a r . ”  I n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  d i v e r g e n t  v i e w s  t h e n  
e x i s t i n g ,  h o w e v e r ,  t h e  c o m m i t t e e  a l s o  s a i d  “ a s  a  m i n i m u m ,  
t h e  a c c o u n t s  a n d  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  r e f l e c t  a c c r u a l s  
w h i c h  e q u a l  t h e  p r e s e n t  w o r t h ,  a c t u a r i a l l y  c a l c u l a t e d ,  o f  
p e n s i o n  c o m m i t m e n t s  t o  e m p l o y e e s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  p e n ­
s i o n  r i g h t s  h a v e  v e s t e d  i n  t h e  e m p l o y e e s ,  r e d u c e d ,  i n  t h e  
c a s e  o f  t h e  b a l a n c e  s h e e t ,  b y  a n y  a c c u m u l a t e d  t r u s t e e d  
f u n d s  o r  a n n u i t y  c o n t r a c t s  p u r c h a s e d . ’ ’ T h e  c o m m i t t e e  
d i d  n o t  e x p l a i n  w h a t  w a s  m e a n t  b y  t h e  t e r m  “ v e s t e d ”  
a n d  d i d  n o t  m a k e  a n y  r e c o m m e n d a t i o n s  c o n c e r n i n g  a p p r o ­
p r i a t e  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d s  o r  r e c o g n i t i o n  o f  a c t u a r i a l  
g a i n s  a n d  l o s s e s .     
.0 4  D e s p i t e  t h e  i s s u a n c e  o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l ­
l e t i n  N o .  4 7 ,  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  c o s t  o f  p e n s i o n  p l a n s  h a s  
v a r i e d  w i d e l y  a m o n g  c o m p a n i e s  a n d  h a s  s o m e t i m e s  r e s u l t e d  
i n  w i d e  y e a r - t o - y e a r  f l u c t u a t i o n s  i n  t h e  p r o v i s i o n s  f o r  p e n ­
s i o n  c o s t  o f  a  s i n g l e  c o m p a n y .  G e n e r a l l y ,  c o m p a n i e s  h a v e  
p r o v i d e d  p e n s i o n  c o s t  e q u i v a l e n t  t o  t h e  a m o u n t s  p a i d  t o  
a  p e n s i o n  f u n d  o r  u s e d  t o  p u r c h a s e  a n n u i t i e s .  I n  m a n y  
c a s e s  s u c h  p a y m e n t s  h a v e  i n c l u d e d  a m o r t i z a t i o n  o f  p a s t  
s e r v i c e  c o s t  ( a n d  p r i o r  s e r v i c e  c o s t  a r i s i n g  o n  a m e n d m e n t  
o f  a  p l a n )  o v e r  p e r i o d s  r a n g i n g  f r o m  a b o u t  t e n  t o  f o r t y  
y e a r s ;  i n  o t h e r  c a s e s  t h e  p a y m e n t s  h a v e  n o t  i n c l u d e d  
a m o r t i z a t i o n  b u t  h a v e  i n c l u d e d  a n  a m o u n t  e q u i v a l e n t  t o  
i n t e r e s t  ( s e e  d e f i n i t i o n  o f  in terest  i n  s e c t i o n  4 0 6 3 B . 2 7 )  o n  
u n f u n d e d  p r i o r  s e r v i c e  c o s t .  I n  s o m e  c a s e s  p a y m e n t s  f r o m  
y e a r  t o  y e a r  h a v e  v a r i e d  w i t h  f l u c t u a t i o n s  i n  c o m p a n y  
e a r n i n g s  o r  w i t h  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  f u n d s .  I n  o t h e r  c a s e s  
p a y m e n t s  h a v e  b e e n  a f f e c t e d  b y  t h e  F e d e r a l  i n c o m e  t a x  
r a t e s  i n  e f f e c t  a t  a  p a r t i c u l a r  t i m e .  T h e  r e c o g n i t i o n  o f  
a c t u a r i a l  g a i n s  a n d  l o s s e s  i n  t h e  y e a r  o f  t h e i r  d e t e r m i n a ­
t i o n ,  o r  i n t e r m i t t e n t l y ,  h a s  a l s o  c a u s e d  y e a r - t o - y e a r  v a r i ­
a t i o n s  i n  s u c h  p a y m e n t s .
.0 5  B e c a u s e  o f  t h e  i n c r e a s i n g  i m p o r t a n c e  o f  p e n s i o n s  
a n d  t h e  v a r i a t i o n s  i n  a c c o u n t i n g  f o r  t h e m ,  t h e  A c c o u n t i n g  
P r i n c i p l e s  B o a r d  a u t h o r i z e d  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  S t u d y  
N o .  8 ,  Accounting fo r  the C ost o f P ension  P lans  ( r e f e r r e d  
t o  h e r e i n a f t e r  a s  t h e  “ R e s e a r c h  S t u d y ” ) .  T h e  R e s e a r c h  
S t u d y  w a s  p u b l i s h e d  i n  M a y  1 9 6 5  b y  t h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e
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o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  a n d  h a s  b e e n  w i d e l y  d i s ­
t r i b u t e d .  T h e  B o a r d  h a s  c a r e f u l l y  e x a m i n e d  t h e  r e c o m ­
m e n d a t i o n s  o f  t h e  R e s e a r c h  S t u d y  a n d  c o n s i d e r e d  m a n y  
c o m m e n t s  a n d  a r t i c l e s  a b o u t  i t .  T h e  B o a r d ' s  c o n c l u s i o n s  
a g r e e  i n  m o s t  r e s p e c t s  w i t h ,  b u t  d i f f e r  i n  s o m e  f r o m ,  t h o s e  
i n  t h e  R e s e a r c h  S t u d y .
.0 6  T h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h i s  s e c t i o n  i s  
n e e d e d  t o  c l a r i f y  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a n d  t o  n a r r o w  
t h e  p r a c t i c e s  a p p l i c a b l e  t o  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  c o s t  o f  p e n ­
s i o n  p l a n s .
.0 7  T h e  c o m p u t a t i o n  o f  p e n s i o n  c o s t  f o r  a c c o u n t i n g  
p u r p o s e s  r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  a c t u a r i a l  t e c h n i q u e s  a n d  j u d g ­
m e n t .  G e n e r a l l y  p e n s i o n  c o s t  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  f r o m  a  
s t u d y  b y  a n  a c t u a r y ,  g i v i n g  e f f e c t  t o  t h e  c o n c l u s i o n s  s e t  
f o r t h  i n  t h i s  s e c t i o n .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  t h e  a c t u a r i a l  
c o s t  m e t h o d s  a n d  t h e i r  a p p l i c a t i o n  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  
m a y  d i f f e r  f r o m  t h o s e  u s e d  f o r  f u n d i n g  p u r p o s e s .  A  d i s ­
c u s s i o n  o f  a c t u a r i a l  v a l u a t i o n s ,  a s s u m p t i o n s  a n d  c o s t  m e t h ­
o d s  i s  i n c l u d e d  i n  s e c t i o n  4 0 6 3 A .  T h e  t e r m i n o l o g y  u s e d  i n  
t h i s  s e c t i o n  t o  d e s c r i b e  p e n s i o n  c o s t  a n d  a c t u a r i a l  c o s t  
m e t h o d s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h a t  g e n e r a l l y  u s e d  b y  a c t u a r i e s  
a n d  o t h e r s  c o n c e r n e d  w i t h  p e n s i o n  p l a n s .  A  G l o s s a r y  o f  
s u c h  t e r m i n o l o g y  i s  i n c l u d e d  i n  s e c t i o n  4 0 6 3 B .
PENSION PLANS COVERED BY THIS SECTION
.0 8  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  s e c t i o n ,  a  p e n s i o n  p l a n  
i s  a n  a r r a n g e m e n t  w h e r e b y  a  c o m p a n y  u n d e r t a k e s  t o  p r o ­
v i d e  i t s  r e t i r e d  e m p l o y e e s  w i t h  b e n e f i t s  t h a t  c a n  b e  d e t e r ­
m i n e d  o r  e s t i m a t e d  i n  a d v a n c e  f r o m  t h e  p r o v i s i o n s  o f  a  
d o c u m e n t  o r  d o c u m e n t s  o r  f r o m  t h e  c o m p a n y ' s  p r a c t i c e s .  
O r d i n a r i l y ,  s u c h  b e n e f i t s  a r e  m o n t h l y  p e n s i o n  p a y m e n t s  b u t ,  
i n  m a n y  i n s t a n c e s ,  t h e y  i n c l u d e  d e a t h  a n d  d i s a b i l i t y  p a y ­
m e n t s .  H o w e v e r ,  d e a t h  a n d  d i s a b i l i t y  p a y m e n t s  u n d e r  a  
s e p a r a t e  a r r a n g e m e n t  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  i n  t h i s  s e c t i o n .
T h e  s e c t i o n  a p p l i e s  b o t h  t o  w r i t t e n  p l a n s  a n d  t o  p l a n s  
w h o s e  e x i s t e n c e  m a y  b e  i m p l i e d  f r o m  a  w e l l - d e f i n e d ,  a l ­
t h o u g h  p e r h a p s  u n w r i t t e n ,  c o m p a n y  p o l i c y .  A  c o m p a n y ' s  
p r a c t i c e  o f  p a y i n g  r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  t o  s e l e c t e d  e m ­
p l o y e e s  in  a m o u n t s  d e t e r m i n e d  o n  a  c a s e - b y - c a s e  b a s i s  a t  
o r  a f t e r  r e t i r e m e n t  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  a  p e n s i o n  p l a n  u n d e r  
t h i s  s e c t i o n .  T h e  s e c t i o n  a p p l i e s  t o  p e n s i o n  c o s t  i n c u r r e d  
o u t s i d e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  u n d e r  p l a n s  t h a t  a r e  r e a s o n a b l y
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s i m i l a r  t o  t h o s e  c o n t e m p l a t e d  b y  t h i s  s e c t i o n ,  w h e n  i n ­
c l u d e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n t e n d e d  t o  c o n f o r m  w i t h  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T h e  s e c t i o n  a p p l i e s  t o  u n f u n d e d  p l a n s  a s  w e l l  a s  
t o  i n s u r e d  p l a n s  a n d  t r u s t  f u n d  p l a n s .  I t  a p p l i e s  t o  d e f i n e d -  
c o n t r i b u t i o n  p l a n s  a s  w e l l  a s  t o  d e f i n e d - b e n e f i t  p l a n s .  I t  
a p p l i e s  a l s o  t o  d e f e r r e d  c o m p e n s a t i o n  c o n t r a c t s  w i t h  i n d i ­
v i d u a l  e m p l o y e e s  i f  s u c h  c o n t r a c t s ,  t a k e n  t o g e t h e r ,  a r e  
e q u i v a l e n t  t o  a  p e n s i o n  p l a n .  I t  d o e s  n o t  a p p l y  t o  d e f e r r e d  
p r o f i t - s h a r i n g  p l a n s  e x c e p t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  s u c h  a  p l a n  
i s ,  o r  i s  p a r t  o f ,  a n  a r r a n g e m e n t  t h a t  i s  i n  s u b s t a n c e  a  p e n ­
s i o n  p l a n .
BASIC ACCOUNTING METHOD
Discussion
.0 9  T h i s  s e c t i o n  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  t h e  a m o u n t  o f  p e n s i o n  c o s t  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s .  I n  
c o n s i d e r i n g  t h e  d i s c u s s i o n s  a n d  c o n c l u s i o n s  i n  t h i s  s e c t i o n ,  
i t  i s  i m p o r t a n t  t o  k e e p  i n  m i n d  t h a t  t h e  a n n u a l  p e n s i o n  c o s t  
t o  b e  c h a r g e d  t o  e x p e n s e  ( ‘ ‘ t h e  p r o v i s i o n  f o r  p e n s i o n  c o s t ” ) 
i s  n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  s a m e  a s  t h e  a m o u n t  t o  b e  f u n d e d  f o r  
t h e  y e a r .  T h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  a m o u n t  t o  b e  f u n d e d  i s  
a  f i n a n c i a l  m a t t e r  n o t  w i t h i n  t h e  p u r v i e w  o f  t h i s  s e c t i o n .
.1 0  T h e  p e n s i o n  o b l i g a t i o n s  a s s u m e d  b y  s o m e  c o m ­
p a n i e s  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  a s s u m e d  b y  o t h e r  c o m ­
p a n i e s .  I n  s o m e  p l a n s  t h e  c o m p a n y  a s s u m e s  d i r e c t  r e s p o n ­
s i b i l i t y  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  b e n e f i t s  d e s c r i b e d  i n  t h e  p l a n .
I n  t h e s e  c a s e s ,  i f  t h e  p e n s i o n  f u n d  i s  i n a d e q u a t e  t o  p a y  t h e  
b e n e f i t s  t o  w h i c h  e m p l o y e e s  a r e  e n t i t l e d ,  t h e  c o m p a n y  i s  
l i a b l e  f o r  t h e  d e f i c i e n c y .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  t e r m s  o f  m o s t  
f u n d e d  p l a n s  l i m i t  t h e  c o m p a n y ’s  l e g a l  o b l i g a t i o n  f o r  t h e  
p a y m e n t  o f  b e n e f i t s  t o  t h e  a m o u n t s  i n  t h e  p e n s i o n  f u n d .  I n  
t h e s e  c a s e s ,  i f  t h e  p e n s i o n  f u n d  i s  i n a d e q u a t e  t o  p a y  t h e  
b e n e f i t s  t o  w h i c h  e m p l o y e e s  a r e  o t h e r w i s e  e n t i t l e d ,  s u c h  
b e n e f i t s  a r e  r e d u c e d  i n  a  m a n n e r  s t a t e d  i n  t h e  p l a n  a n d  t h e  
c o m p a n y  h a s  n o  f u r t h e r  l e g a l  o b l i g a t i o n .
.1 1  T h e r e  i s  b r o a d  a g r e e m e n t  t h a t  p e n s i o n  c o s t ,  i n ­
c l u d i n g  r e l a t e d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e ,  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  
f o r  o n  t h e  a c c r u a l  b a s i s .  T h e r e  i s  n o t  g e n e r a l  a g r e e m e n t ,  
h o w e v e r ,  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  p e n s i o n  c o s t .  S o m e  v i e w  p e n ­
s i o n s  s o l e l y  a s  a  f o r m  o f  s u p p l e m e n t a l  b e n e f i t  t o  e m p l o y e e s  
i n  s e r v i c e  a t  a  p a r t i c u l a r  t i m e .  O t h e r s  s e e  a  b r o a d e r  p u r ­
p o s e  i n  p e n s i o n s ; t h e y  c o n s i d e r  p e n s i o n s  t o  b e  i n  l a r g e  p a r t
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( a )  a  m e a n s  o f  p r o m o t i n g  e f f i c i e n c y  b y  p r o v i d i n g  f o r  t h e  
s y s t e m a t i c  r e t i r e m e n t  o f  o l d e r  e m p l o y e e s  o r  ( b )  t h e  f u l ­
f i l l m e n t  o f  a  s o c i a l  o b l i g a t i o n  e x p e c t e d  o f  b u s i n e s s  e n t e r ­
p r i s e s ,  t h e  c o s t  o f  w h i c h ,  a s  a  p r a c t i c a l  m a t t e r ,  c o n s t i t u t e s  
a  b u s i n e s s  e x p e n s e  t h a t  m u s t  b e  i n c u r r e d .  T h o s e  w h o  h o l d  
t h i s  s e c o n d  v i e w p o i n t  a s s o c i a t e  p e n s i o n  c o s t ,  t o  a  l a r g e  
e x t e n t ,  w i t h  t h e  p l a n  i t s e l f  r a t h e r  t h a n  w i t h  s p e c i f i c  e m ­
p l o y e e s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  l o n g - r a n g e  n a t u r e  o f  p e n s i o n s  
c a u s e s  s i g n i f i c a n t  u n c e r t a i n t i e s  a b o u t  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  
p e n s i o n  b e n e f i t s  u l t i m a t e l y  t o  b e  p a i d  a n d  t h e  a m o u n t  o f  
c o s t  t o  b e  r e c o g n i z e d .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  i n  v i e w p o i n t  c o n ­
c e r n i n g  t h e  n a t u r e  o f  p e n s i o n  c o s t ,  t h e  u n c e r t a i n t i e s  r e g a r d ­
i n g  t h e  a m o u n t  o f  t h e  e s t i m a t e s ,  a n d  t h e  u s e  o f  m a n y  
a c t u a r i a l  a p p r o a c h e s ,  c o m p o u n d  t h e  d i f f i c u l t y  i n  r e a c h i n g  
a g r e e m e n t  o n  t h e  t o t a l  a m o u n t  o f  p e n s i o n  c o s t  o v e r  a  l o n g  
p e r i o d  o f  y e a r s  a n d  o n  t h e  t i m e  t o  r e c o g n i z e  a n y  p a r t i c u l a r  
p o r t i o n  a p p l i c a b l e  t o  a n  e m p l o y e e  o r  g r o u p  o f  e m p l o y e e s .
I t  i s  o n l y  n a t u r a l ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  d i f f e r e n t  v i e w s  e x i s t  c o n ­
c e r n i n g  t h e  p r e f e r a b l e  w a y  t o  r e c o g n i z e  p e n s i o n  c o s t .  T h e  
m a j o r  v i e w s  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  p a r a g r a p h s .
.1 2  O n e  v i e w  i s  t h a t  p e r i o d i c  p e n s i o n  c o s t  s h o u l d  b e  
p r o v i d e d  o n  a n  a c t u a r i a l  b a s i s  t h a t  t a k e s  i n t o  a c c o u n t  a l l  
e s t i m a t e d  p r o s p e c t i v e  b e n e f i t  p a y m e n t s  u n d e r  a  p l a n  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  e x i s t i n g  e m p l o y e e  g r o u p ,  w h e t h e r  s u c h  p a y ­
m e n t s  r e l a t e  t o  e m p l o y e e  s e r v i c e  r e n d e r e d  b e f o r e  o r  a f t e r  
t h e  p l a n ’s  a d o p t i o n  o r  a m e n d m e n t ,  a n d  t h a t  n o  p o r t i o n  o f  
t h e  p r o v i s i o n  f o r  s u c h  p a y m e n t s  s h o u l d  b e  i n d e f i n i t e l y  d e ­
f e r r e d  o r  t r e a t e d  a s  t h o u g h ,  i n  f a c t ,  i t  d i d  n o t  e x i s t .  T h o s e  
h o l d i n g  t h i s  v i e w  b e l i e v e  t h a t  t h e  r e c u r r i n g  o m i s s i o n  o f  a  
p o r t i o n  o f  t h e  p r o v i s i o n ,  b e c a u s e  o f  t h e  t i m e  l a g  b e t w e e n  
m a k i n g  t h e  p r o v i s i o n  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  b e n e f i t  p a y m e n t s  
u n d e r  a  p l a n ,  i s  a  f a i l u r e  t o  g i v e  a c c r u a l  a c c o u n t i n g  r e c o g ­
n i t i o n  t o  t h e  c o s t  a p p l i c a b l e  t o  t h e  b e n e f i t s  a c c r u e d  o v e r  t h e  
s e r v i c e  l i v e s  o f  a l l  e m p l o y e e s .  A m o n g  t h o s e  h o l d i n g  t h i s  
v i e w  t h e r e  i s  g e n e r a l  a g r e e m e n t  t h a t  c o s t  r e l a t i n g  t o  s e r v i c e  
f o l l o w i n g  t h e  a d o p t i o n  o r  a m e n d m e n t  o f  a  p l a n  s h o u l d  b e  
r e c o g n i z e d  r a t a b l y  o v e r  t h e  r e m a i n i n g  s e r v i c e  l i v e s  o f  e m ­
p l o y e e s .  T h e r e  i s  s o m e  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n ,  h o w e v e r ,  
c o n c e r n i n g  t h e  p e r i o d  o f  t i m e  t o  u s e  i n  a l l o c a t i n g  t h a t  p o r ­
t i o n  o f  t h e  c o s t  w h i c h  t h e  c o m p u t a t i o n s  u n d e r  s o m e  a c t u ­
a r i a l  m e t h o d s  a s s i g n  t o  e m p l o y e e  s e r v i c e  r e n d e r e d  b e f o r e  a  
p l a n ’s  a d o p t i o n  o r  a m e n d m e n t .  A s  t o  t h i s  c o s t ,  ( a )  t h o s e
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v i e w i n g  p e n s i o n s  a s  r e l a t i n g  s o l e l y  t o  t h e  e x i s t i n g  e m p l o y e e  
g r o u p  b e l i e v e  t h a t  i t  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  o v e r  t h e  r e ­
m a i n i n g  s e r v i c e  l i v e s  o f  t h o s e  i n  t h e  e m p l o y  o f  t h e  c o m p a n y  
a t  t h e  t i m e  o f  t h e  p l a n ’s  a d o p t i o n  o r  a m e n d m e n t ,  w h e r e a s
( b )  s o m e  o f  t h o s e  h o l d i n g  t h e  b r o a d e r  v i e w  o f  p e n s i o n s ,  r e ­
f e r r e d  t o  i n  p a r a g r a p h  .1 1 ,  b e l i e v e  t h a t  t h i s  c o s t  i s  a s s o c i ­
a t e d  t o  a  l a r g e  e x t e n t  w i t h  t h e  p l a n  i t s e l f  a n d  h e n c e  t h a t  
t h e  p e r i o d  o f  p r o v i d i n g  f o r  i t  n e e d  n o t  b e  l i m i t e d  t o  t h e  
r e m a i n i n g  s e r v i c e  l i v e s  o f  a  p a r t i c u l a r  g r o u p  o f  e m p l o y e e s  
b u t  m a y  b e  e x t e n d e d  s o m e w h a t  b e y o n d  t h a t  p e r i o d .  H o w ­
e v e r ,  t h i s  d i f f e r e n c e  o f  o p i n i o n  r e l a t e s  o n l y  t o  t h e  p e r i o d  o f  
t i m e  o v e r  w h i c h  s u c h  c o s t  s h o u l d  b e  p r o v i d e d .
.1 3  A n  o p p o s i n g  v i e w  s t r e s s e s  t h a t  p e n s i o n  c o s t  i s  r e ­
l a t e d  t o  t h e  p e n s i o n  b e n e f i t s  t o  b e  p a i d  t o  t h e  c o n t i n u i n g  
e m p l o y e e  g r o u p  a s  a  w h o l e .  T h o s e  h o l d i n g  t h i s  v i e w  e m ­
p h a s i z e  t h a t ,  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a c c r u a l  a c c o u n t i n g ,  
c h a r g e s  a g a i n s t  i n c o m e  m u s t  b e  b a s e d  o n  a c t u a l  t r a n s a c ­
t i o n s  a n d  e v e n t s — p a s t ,  p r e s e n t  o r  r e a s o n a b l y  a n t i c i p a t e d .
T h e y  s t r e s s  t h e  l o n g - r a n g e  n a t u r e  o f  p e n s i o n s ,  r e f e r r e d  t o  
i n  p a r a g r a p h  .1 1 ,  a n d  e m p h a s i z e  t h e  u n c e r t a i n t i e s  c o n ­
c e r n i n g  t h e  t o t a l  c o s t  o f  f u t u r e  b e n e f i t s .  T h e y  p o i n t  o u t  
t h a t ,  i n  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  c a s e s ,  p r o v i s i o n  f o r  n o r m a l  
c o s t  p l u s  a n  a m o u n t  e q u i v a l e n t  t o  i n t e r e s t  o n  u n f u n d e d  
p r i o r  s e r v i c e  c o s t  w i l l  b e  a d e q u a t e  t o  m e e t ,  o n  a  c o n t i n u i n g  
b a s i s ,  a l l  b e n e f i t  p a y m e n t s  u n d e r  a  p l a n .  T h o s e  h o l d i n g  
t h i s  v i e w  b e l i e v e  t h a t  f o l l o w i n g  t h e  v i e w  e x p r e s s e d  i n  p a r a ­
g r a p h  .1 2  c a n  r e s u l t ,  o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s ,  i n  c h a r g i n g  
i n c o m e  w i t h ,  a n d  r e c o r d i n g  a  b a l a n c e - s h e e t  a c c r u a l  f o r ,  
a m o u n t s  t h a t  w i l l  n o t  b e  p a i d  a s  b e n e f i t s .  T h e y  s e e  n o  
r e a s o n  t h e r e f o r e  t o  u r g e  e m p l o y e r s  t o  p r o v i d e  m o r e  t h a n  
n o r m a l  c o s t  p l u s  a n  a m o u n t  e q u i v a l e n t  t o  i n t e r e s t  o n  u n ­
f u n d e d  p r i o r  s e r v i c e  c o s t  i n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  b e c a u s e  
a d d i t i o n a l  a m o u n t s  n e v e r  e x p e c t e d  t o  b e  p a i d  b y  a  g o i n g  
c o n c e r n  a r e  n o t  c o r p o r a t e  c o s t s ,  a n d  t h u s  a r e  n o t  a p p r o ­
p r i a t e  c h a r g e s  a g a i n s t  i n c o m e .  T h e y  a c k n o w l e d g e ,  h o w ­
e v e r ,  t h a t  c o r p o r a t i o n s  c a n  a n d  d o  m a k e  p a y m e n t s  t o  
p e n s i o n  f u n d s  f o r  p a s t  a n d  p r i o r  s e r v i c e  c o s t ,  w i t h  t h e  
r e s u l t  t h a t  r e d u c t i o n s  w i l l  b e  e f f e c t e d  i n  f u t u r e  c h a r g e s  f o r  
t h e  e q u i v a l e n t  o f  i n t e r e s t  o n  u n f u n d e d  a m o u n t s ,  b u t  t h e y  
c o n s i d e r  t h i s  t o  b e  s o l e l y  a  m a t t e r  o f  f i n a n c i a l  m a n a g e ­
m e n t  r a t h e r  t h a n  a  p r a c t i c e  d i c t a t e d  b y  a c c o u n t i n g  c o n ­
s i d e r a t i o n s .
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. 1 4  I n  m a n y  p e n s i o n  p l a n s ,  c o s t  r e c o r d e d  o n  t h e  b a s i s  
d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  .1 3  w i l l  a c c u m u l a t e  a n  a m o u n t  
( w h e t h e r  f u n d e d  o r  n o t )  a t  l e a s t  e q u a l  t o  t h e  a c t u a r i a l l y  
c o m p u t e d  v a l u e  o f  v e s t e d  b e n e f i t s  ( s e e  d e f i n i t i o n  o f  vested  
benefits  i n  s e c t i o n  4 0 6 3 B . 4 3 ) .  H o w e v e r ,  t h i s  r e s u l t  m i g h t  
n o t  b e  a c h i e v e d  i n  s o m e  c a s e s  ( f o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  a v e r a g e  
a g e  o f  t h e  e m p l o y e e  g r o u p  i s  h i g h  i n  r e l a t i o n  t o  t h a t  o f  
e x p e c t e d  f u t u r e  e m p l o y e e  g r o u p s ,  o r  i f  b e n e f i t s  v e s t  a t  a  
r e l a t i v e l y  e a r l y  a g e ) .  S o m e  h o l d  t h e  v i e w  t h a t  w h e n  p e r i ­
o d i c  p r o v i s i o n s  a r e  b a s e d  o n  n o r m a l  c o s t  p l u s  a n  a m o u n t  
e q u i v a l e n t  t o  i n t e r e s t  s u c h  p e r i o d i c  p r o v i s i o n s  s h o u l d  b e  
i n c r e a s e d  i f  t h e y  w i l l  n o t ,  w i t h i n  a  r e a s o n a b l e  p e r i o d  o f  t i m e ,  
a c c u m u l a t e  a n  a m o u n t  ( w h e t h e r  f u n d e d  o r  n o t )  a t  l e a s t  
e q u a l  t o  t h e  a c t u a r i a l l y  c o m p u t e d  v a l u e  o f  v e s t e d  b e n e f i t s .  
O t h e r s  w o u l d  r e q u i r e  t h e  i n c r e a s e s  i n  p r o v i s i o n s  o n l y  i f  
t h e  c o m p a n y  h a s  a  l e g a l  o b l i g a t i o n  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  
s u c h  b e n e f i t s .
.1 5  A n o t h e r  v i e w  i s  t h a t ,  i f  t h e  c o m p a n y  h a s  n o  r e ­
s p o n s i b i l i t y  f o r  p a y i n g  b e n e f i t s  b e y o n d  t h e  a m o u n t s  i n  t h e  
p e n s i o n  f u n d ,  p e n s i o n  c o s t  i s  d i s c r e t i o n a r y  a n d  s h o u l d  
b e  p r o v i d e d  f o r  a  p a r t i c u l a r  a c c o u n t i n g  p e r i o d  o n l y  w h e n  
t h e  c o m p a n y  h a s  m a d e  o r  h a s  i n d i c a t e d  i t s  i n t e n t  t o  m a k e  
a  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  p e n s i o n  f u n d  f o r  t h e  p e r i o d .  O t h e r s  
b e l i e v e  t h a t  p e n s i o n  c o s t  i s  d i s c r e t i o n a r y  e v e n  i f  t h e  c o m ­
p a n y  h a s  a  d i r e c t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  p a y m e n t  o f  b e n e f i t s  
d e s c r i b e d  i n  t h e  p l a n .
Opinion
.1 6  T h e  B o a r d  r e c o g n i z e s  t h a t  a  c o m p a n y  m a y  l i m i t  
i t s  l e g a l  o b l i g a t i o n  b y  s p e c i f y i n g  t h a t  p e n s i o n s  s h a l l  b e  p a y ­
a b l e  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e  a s s e t s  i n  t h e  p e n s i o n  f u n d .  
E x p e r i e n c e  s h o w s ,  h o w e v e r ,  t h a t  w i t h  r a r e  e x c e p t i o n s  
p e n s i o n  p l a n s  c o n t i n u e  i n d e f i n i t e l y  a n d  t h a t  t e r m i n a t i o n  
a n d  o t h e r  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  l i a b i l i t y  o f  t h e  c o m p a n y  a r e  
n o t  i n v o k e d  w h i l e  t h e  c o m p a n y  c o n t i n u e s  i n  b u s i n e s s .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  
c o n v i n c i n g  e v i d e n c e  t h a t  t h e  c o m p a n y  w i l l  r e d u c e  o r  d i s ­
c o n t i n u e  t h e  b e n e f i t s  c a l l e d  f o r  i n  a  p e n s i o n  p l a n ,  t h e  c o s t  
o f  t h e  p l a n  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
t h e  c o m p a n y  w i l l  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  s u c h  b e n e f i t s .  T h i s  
a s s u m p t i o n  i m p l i e s  a  l o n g - t e r m  u n d e r t a k i n g ,  t h e  c o s t  o f  
w h i c h  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  a n n u a l l y  w h e t h e r  o r  n o t  f u n d e d .
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T h e r e f o r e ,  a c c o u n t i n g  f o r  p e n s i o n  c o s t  s h o u l d  n o t  b e  d i s ­
c r e t i o n a r y .
.1 7  A l l  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  b e l i e v e  t h a t  t h e  e n t i r e  
c o s t  o f  b e n e f i t  p a y m e n t s  u l t i m a t e l y  t o  b e  m a d e  s h o u l d  b e  
c h a r g e d  a g a i n s t  i n c o m e  s u b s e q u e n t  t o  t h e  a d o p t i o n  o r  
a m e n d m e n t  o f  a p i a n  a n d  t h a t  n o  p o r t i o n  o f  s u c h  c o s t  s h o u l d  
b e  c h a r g e d  d i r e c t l y  a g a i n s t  r e t a i n e d  e a r n i n g s .  D i f f e r e n c e s  
o f  o p i n i o n  e x i s t  c o n c e r n i n g  t h e  m e a s u r e  o f  t h e  c o s t  o f  s u c h  
u l t i m a t e  p a y m e n t s .  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  t h e  a p p r o a c h  
s t a t e d  i n  p a r a g r a p h  .1 2  i s  p r e f e r a b l e  f o r  m e a s u r i n g  t h e  
c o s t  o f  b e n e f i t  p a y m e n t s  u l t i m a t e l y  t o  b e  m a d e .  H o w e v e r ,  
s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  b e l i e v e  t h a t  t h e  a p p r o a c h  
s t a t e d  i n  p a r a g r a p h  .1 3 ,  i n  s o m e  c a s e s  w i t h  t h e  m o d i f i c a ­
t i o n s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  .1 4 ,  i s  m o r e  a p p r o p r i a t e  
f o r  s u c h  m e a s u r e m e n t .  T h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d ,  i n  t h e  
l i g h t  o f  s u c h  d i f f e r e n c e s  i n  v i e w s  a n d  o f  t h e  f a c t  t h a t  a c ­
c o u n t i n g  f o r  p e n s i o n  c o s t  i s  i n  a  t r a n s i t i o n a l  s t a g e ,  t h a t  
t h e  r a n g e  o f  p r a c t i c e s  w o u l d  b e  s i g n i f i c a n t l y  n a r r o w e d  i f  
p e n s i o n  c o s t  w e r e  a c c o u n t e d  f o r  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e  w i t h i n  
l i m i t s  b a s e d  o n  p a r a g r a p h s  .1 2 ,  .1 3  a n d  .1 4 .  A c c o r d i n g l y ,  
t h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  t h e  a n n u a l  p r o v i s i o n  f o r  p e n s i o n  
c o s t  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  a n  a c c o u n t i n g  m e t h o d  t h a t  u s e s  a n  
a c c e p t a b l e  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d  ( a s  d e f i n e d  i n  p a r a g r a p h s  
.2 3  a n d  . 2 4 )  a n d  r e s u l t s  i n  a  p r o v i s i o n  b e t w e e n  t h e  m i n i ­
m u m  a n d  m a x i m u m  s t a t e d  b e l o w .  T h e  a c c o u n t i n g  m e t h o d  
a n d  t h e  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d  s h o u l d  b e  c o n s i s t e n t l y  a p ­
p l i e d  f r o m  y e a r  t o  y e a r .
a .  M inimum. T h e  a n n u a l  p r o v i s i o n  f o r  p e n s i o n  
c o s t  s h o u l d  n o t  b e  l e s s  t h a n  t h e  t o t a l  o f  ( 1 )  n o r m a l  c o s t ,
( 2 )  a n  a m o u n t  e q u i v a l e n t  t o  i n t e r e s t  o n  a n y  u n f u n d e d  
p r i o r  s e r v i c e  c o s t  a n d  ( 3 )  i f  i n d i c a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
s e n t e n c e ,  a  p r o v i s i o n  f o r  v e s t e d  b e n e f i t s .  A  p r o v i s i o n  f o r  
v e s t e d  b e n e f i t s  s h o u l d  b e  m a d e  i f  t h e r e  i s  a n  e x c e s s  o f  t h e  
a c t u a r i a l l y  c o m p u t e d  v a l u e  o f  v e s t e d  b e n e f i t s  ( s e e  d e f i n i t i o n  
o f  v e sted  benefits  i n  s e c t i o n  4 0 6 3  B . 4 3 ) 1 o v e r  t h e  t o t a l  o f  
( 1 )  t h e  p e n s i o n  f u n d  a n d  ( 2 )  a n y  b a l a n c e - s h e e t  p e n s i o n  a c ­
c r u a l s ,  l e s s  ( 3 )  a n y  b a l a n c e - s h e e t  p e n s i o n  p r e p a y m e n t s  o r  
d e f e r r e d  c h a r g e s ,  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r ,  a n d  s u c h  e x c e s s  
i s  n o t  a t  l e a s t  5  p e r  c e n t  l e s s  t h a n  t h e  c o m p a r a b l e  e x c e s s
1T he actuaria lly  com puted value o f vested benefits w ould ordinarily  
be based on the actuaria l valuation used for the year even though such 
valuation would usually be as of a date other than the balance sheet date.
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a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r .  T h e  p r o v i s i o n  f o r  v e s t e d  
b e n e f i t s  s h o u l d  b e  t h e  l e s s e r  o f  ( A )  t h e  a m o u n t ,  i f  a n y ,  
b y  w h i c h  5  p e r  c e n t  o f  s u c h  e x c e s s  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
y e a r  i s  m o r e  t h a n  t h e  a m o u n t  o f  t h e  r e d u c t i o n ,  i f  a n y ,  i n  
s u c h  e x c e s s  d u r i n g  t h e  y e a r  o r  ( B )  t h e  a m o u n t  n e c e s s a r y  
t o  m a k e  t h e  a g g r e g a t e  a n n u a l  p r o v i s i o n  f o r  p e n s i o n  c o s t  
e q u a l  t o  t h e  t o t a l  o f  ( 1 )  n o r m a l  c o s t ,  ( 2 )  a n  a m o u n t  e q u i v a ­
l e n t  t o  a m o r t i z a t i o n ,  o n  a  4 0 - y e a r  b a s i s ,  o f  t h e  p a s t  s e r v i c e  
c o s t  ( u n l e s s  f u l l y  a m o r t i z e d ) ,  ( 3 )  a m o u n t s  e q u i v a l e n t  t o  
a m o r t i z a t i o n ,  o n  a  4 0 - y e a r  b a s i s ,  o f  t h e  a m o u n t s  o f  a n y  
i n c r e a s e s  o r  d e c r e a s e s  i n  p r i o r  s e r v i c e  c o s t  a r i s i n g  o n  a m e n d ­
m e n t s  o f  t h e  p l a n  ( u n l e s s  f u l l y  a m o r t i z e d )  a n d  ( 4 )  i n t e r e s t  
e q u i v a l e n t s  u n d e r  p a r a g r a p h  .4 2  o r  .4 3  o n  t h e  d i f f e r e n c e  b e ­
t w e e n  p r o v i s i o n s  a n d  a m o u n t s  f u n d e d . 2
b .  M axim um . T h e  a n n u a l  p r o v i s i o n  f o r  p e n s i o n  
c o s t  s h o u l d  n o t  b e  g r e a t e r  t h a n  t h e  t o t a l  o f  ( 1 )  n o r m a l  c o s t ,  
( 2 )  1 0  p e r  c e n t  o f  t h e  p a s t  s e r v i c e  c o s t  ( u n t i l  f u l l y  a m o r ­
t i z e d ) ,  ( 3 )  1 0  p e r  c e n t  o f  t h e  a m o u n t s  o f  a n y  i n c r e a s e s  o r  
d e c r e a s e s  i n  p r i o r  s e r v i c e  c o s t  a r i s i n g  o n  a m e n d m e n t s  o f  
t h e  p l a n  ( u n t i l  f u l l y  a m o r t i z e d )  a n d  ( 4 )  i n t e r e s t  e q u i v a l e n t s  
u n d e r  p a r a g r a p h  .4 2  o r  .4 3  o n  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  p r o v i ­
s i o n s  a n d  a m o u n t s  f u n d e d .  T h e  1 0  p e r  c e n t  l i m i t a t i o n  i s  
c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  u n r e a s o n a b l y  l a r g e  c h a r g e s  
a g a i n s t  i n c o m e  d u r i n g  a  s h o r t  p e r i o d  o f  y e a r s .
.1 8  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  a m o u n t  w h i c h  h a s  b e e n  
c h a r g e d  a g a i n s t  i n c o m e  a n d  t h e  a m o u n t  w h i c h  h a s  b e e n  
p a i d  s h o u l d  b e  s h o w n  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a s  a c c r u e d  o r  p r e ­
p a i d  p e n s i o n  c o s t .  I f  t h e  c o m p a n y  h a s  a  l e g a l  o b l i g a t i o n  f o r  
p e n s i o n  c o s t  i n  e x c e s s  o f  a m o u n t s  p a i d  o r  a c c r u e d ,  t h e  e x ­
c e s s  s h o u l d  b e  s h o w n  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a s  b o t h  a  l i a b i l i t y  
a n d  a  d e f e r r e d  c h a r g e .  E x c e p t  t o  t h e  e x t e n t  i n d i c a t e d  i n  
t h e  p r e c e d i n g  s e n t e n c e s  o f  t h i s  p a r a g r a p h ,  u n f u n d e d  p r i o r  
s e r v i c e  c o s t  i s  n o t  a  l i a b i l i t y  w h i c h  s h o u l d  b e  s h o w n  i n  t h e  
b a l a n c e  s h e e t
ACTUARIAL COST METHODS
Discussion
. 1 9  A  n u m b e r  o f  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d s  h a v e  b e e n  d e ­
v e l o p e d  t o  d e t e r m i n e  p e n s i o n  c o s t .  T h e s e  m e t h o d s  a r e  d e ­
s i g n e d  p r i m a r i l y  a s  f u n d i n g  t e c h n i q u e s ,  b u t  m a n y  o f  t h e m
2 F o r purposes of this sentence, am ortization  should be  com puted as a  
level annual am ount, including the equivalent o f interest.
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a r e  a l s o  u s e f u l  i n  d e t e r m i n i n g  p e n s i o n  c o s t  f o r  a c c o u n t i n g  
p u r p o s e s .  P e n s i o n  c o s t  c a n  v a r y  s i g n i f i c a n t l y ,  d e p e n d i n g  
o n  t h e  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d  s e l e c t e d ;  f u r t h e r m o r e ,  t h e r e  
a r e  m a n y  v a r i a t i o n s  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  m e t h o d s ,  
i n  t h e  n e c e s s a r y  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  c o n c e r n i n g  e m ­
p l o y e e  t u r n o v e r ,  m o r t a l i t y ,  c o m p e n s a t i o n  l e v e l s ,  p e n s i o n  
f u n d  e a r n i n g s ,  e t c . ,  a n d  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  a c t u a r i a l  g a i n s  
a n d  l o s s e s .     
.2 0  T h e  p r i n c i p a l  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d s  c u r r e n t l y  
i n  u s e  a r e  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  4 0 6 3 A .  T h e s e  m e t h o d s  i n ­
c l u d e  a n  a c c r u e d  b e n e f i t  c o s t  m e t h o d  a n d  s e v e r a l  p r o j e c t e d  
b e n e f i t  c o s t  m e t h o d s .   
a .  U n d e r  t h e  a c c r u e d  b e n e f i t  c o s t  m e t h o d  ( u n i t  
c r e d i t  m e t h o d ) ,  t h e  a m o u n t  a s s i g n e d  t o  t h e  c u r r e n t  y e a r  
u s u a l l y  r e p r e s e n t s  t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  i n c r e a s e  i n  
p r e s e n t  e m p l o y e e s ’ r e t i r e m e n t  b e n e f i t s  r e s u l t i n g  f r o m  t h a t  
y e a r ’s  s e r v i c e .  F o r  a n  i n d i v i d u a l  e m p l o y e e ,  t h i s  m e t h o d  r e ­
s u l t s  i n  a n  i n c r e a s i n g  c o s t  f r o m  y e a r  t o  y e a r  b e c a u s e  b o t h  
t h e  p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  a n n u a l  i n c r e m e n t  i n  b e n e f i t s  a n d  
t h e  p r o b a b i l i t y  o f  r e a c h i n g  r e t i r e m e n t  i n c r e a s e  a s  t h e  p e r i o d  
t o  r e t i r e m e n t  s h o r t e n s ;  a l s o ,  i n  s o m e  p l a n s ,  t h e  r e t i r e m e n t  
b e n e f i t s  a r e  r e l a t e d  t o  s a l a r y  l e v e l s ,  w h i c h  u s u a l l y  i n c r e a s e  
d u r i n g  t h e  y e a r s .  H o w e v e r ,  t h e  a g g r e g a t e  c o s t  f o r  a  t o t a l  
w o r k  f o r c e  o f  c o n s t a n t  s i z e  t e n d s  t o  i n c r e a s e  o n l y  i f  t h e  
a v e r a g e  a g e  o r  a v e r a g e  c o m p e n s a t i o n  o f  t h e  e n t i r e  w o r k  
f o r c e  i n c r e a s e s .
b .  U n d e r  t h e  p r o j e c t e d  b e n e f i t  c o s t  m e t h o d s  ( e n t r y  
a g e  n o r m a l ,  i n d i v i d u a l  l e v e l  p r e m i u m ,  a g g r e g a t e  a n d  a t ­
t a i n e d  a g e  n o r m a l  m e t h o d s ) ,  t h e  a m o u n t  a s s i g n e d  t o  t h e  
c u r r e n t  y e a r  u s u a l l y  r e p r e s e n t s  t h e  l e v e l  a m o u n t  ( o r  a n  
a m o u n t  b a s e d  o n  a  c o m p u t e d  l e v e l  p e r c e n t a g e  o f  c o m p e n s a ­
t i o n )  t h a t  w i l l  p r o v i d e  f o r  t h e  e s t i m a t e d  p r o j e c t e d  r e t i r e ­
m e n t  b e n e f i t s  o v e r  t h e  s e r v i c e  l i v e s  o f  e i t h e r  t h e  i n d i v i d u a l  
e m p l o y e e s  o r  t h e  e m p l o y e e  g r o u p ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  m e t h o d  
s e l e c t e d .  C o s t  c o m p u t e d  u n d e r  t h e  p r o j e c t e d  b e n e f i t  c o s t  
m e t h o d s  t e n d s  t o  b e  s t a b l e  o r  t o  d e c l i n e  y e a r  b y  y e a r ,  d e ­
p e n d i n g  o n  t h e  m e t h o d  s e l e c t e d .  C o s t  c o m p u t e d  u n d e r  
t h e  e n t r y  a g e  n o r m a l  m e t h o d  i s  u s u a l l y  m o r e  s t a b l e  t h a n  
c o s t  c o m p u t e d  u n d e r  a n y  o t h e r  m e t h o d .
.2 1  S o m e  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d s  ( i n d i v i d u a l  l e v e l  
p r e m i u m  a n d  a g g r e g a t e  m e t h o d s )  a s s i g n  t o  s u b s e q u e n t
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y e a r s  t h e  c o s t  a r i s i n g  a t  t h e  a d o p t i o n  o r  a m e n d m e n t  o f  a  
p l a n .  O t h e r  m e t h o d s  ( u n i t  c r e d i t ,  e n t r y  a g e  n o r m a l  a n d  
a t t a i n e d  a g e  n o r m a l  m e t h o d s )  a s s i g n  a  p o r t i o n  o f  t h e  c o s t  
t o  y e a r s  p r i o r  t o  t h e  a d o p t i o n  o r  a m e n d m e n t  o f  a  p l a n ,  a n d  
a s s i g n  t h e  r e m a i n d e r  t o  s u b s e q u e n t  y e a r s .  T h e  p o r t i o n  
o f  c o s t  a s s i g n e d  t o  e a c h  s u b s e q u e n t  y e a r  i s  c a l l e d  norm al 
cost. A t  t h e  a d o p t i o n  o f  a  p l a n ,  t h e  p o r t i o n  o f  c o s t  a s s i g n e d  
t o  p r i o r  y e a r s  i s  c a l l e d  p a s t service  cost. A t  a n y  l a t e r  v a l u ­
a t i o n  d a t e ,  t h e  p o r t i o n  o f  c o s t  a s s i g n e d  t o  p r i o r  y e a r s  
( w h i c h  i n c l u d e s  a n y  r e m a i n i n g  p a s t  s e r v i c e  c o s t )  i s  c a l l e d  
p r io r  service cost. T h e  a m o u n t  a s s i g n e d  a s  p a s t  o r  p r i o r  
s e r v i c e  c o s t  a n d  t h e  a m o u n t  a s s i g n e d  a s  n o r m a l  c o s t  v a r y  
d e p e n d i n g  o n  t h e  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d .  T h e  a c t u a r i a l  
a s s i g n m e n t  o f  c o s t  b e t w e e n  p a s t  o r  p r i o r  s e r v i c e  c o s t  a n d  
n o r m a l  c o s t  i s  n o t  i n d i c a t i v e  o f  t h e  p e r i o d s  i n  w h i c h  s u c h  
c o s t  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s .
• .2 2  I n  s o m e  c a s e s ,  p a s t  s e r v i c e  c o s t  ( a n d  p r i o r  s e r v ­
i c e  c o s t  a r i s i n g  o n  a m e n d m e n t  o f  a  p l a n )  i s  f u n d e d  i n  t o t a l ;  
i n  o t h e r s  i t  i s  f u n d e d  i n  p a r t ;  i n  s t i l l  o t h e r s  i t  i s  n o t  f u n d e d  
a t  a l l .  I n  p r a c t i c e ,  t h e  f u n d i n g  o f  s u c h  c o s t  i s  i n f l u e n c e d  
b y  t h e  F e d e r a l  i n c o m e  t a x  l a w s  a n d  r e l a t e d  r e g u l a t i o n s ,  
w h i c h  g e n e r a l l y  l i m i t  t h e  a n n u a l  d e d u c t i o n  f o r  s u c h  c o s t  
t o  1 0  p e r  c e n t  o f  t h e  i n i t i a l  a m o u n t .  T h e r e  i s  n o  t a x  r e ­
q u i r e m e n t  t h a t  s u c h  c o s t  b e  f u n d e d ,  b u t  t h e r e  a r e  r e q u i r e ­
m e n t s  t h a t  e f f e c t i v e l y  p r o h i b i t  t h e  u n f u n d e d  c o s t  f r o m  
e x c e e d i n g  t h e  t o t a l  o f  p a s t  s e r v i c e  c o s t  a n d  p r i o r  s e r v i c e  
c o s t  a r i s i n g  o n  a m e n d m e n t  o f  t h e  p l a n .  T h e  p r a c t i c a l  
e f f e c t  o f  t h e  t a x  r e q u i r e m e n t s  i s  t h a t  o n  a  c u m u l a t i v e  b a s i s  
n o r m a l  c o s t  p l u s  a n  a m o u n t  e q u i v a l e n t  t o  t h e  i n t e r e s t  o h  
a n y  u n f u n d e d  p r i o r  s e r v i c e  c o s t  m u s t  b e  f u n d e d .  F u n d i n g  
o f  a d d i t i o n a l  a m o u n t s  i s  t h e r e f o r e  d i s c r e t i o n a r y  f o r  i n c o m e  
t a x  p u r p o s e s .  H o w e v e r ,  n e i t h e r  f u n d i n g  n o r  t h e  i n c o m e  t a x  
l a w s  a n d  r e l a t e d  r e g u l a t i o n s  a r e  c o n t r o l l i n g  f o r  a c c o u n t i n g  
p u r p o s e s .
O pinion
.2 3  T o  b e  a c c e p t a b l e  f o r  d e t e r m i n i n g  c o s t  f o r  a c c o u n t ­
i n g  p u r p o s e s ,  a n  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d  s h o u l d  b e  r a t i o n a l  
a n d  s y s t e m a t i c  a n d  s h o u l d  b e  c o n s i s t e n t l y  a p p l i e d  s o  t h a t  i t  
r e s u l t s  i n  a  r e a s o n a b l e  m e a s u r e  o f  p e n s i o n  c o s t  f r o m  y e a r  
t o  y e a r .  T h e r e f o r e ,  i n  a p p l y i n g  a n  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d  
t h a t  s e p a r a t e l y  a s s i g n s  a  p o r t i o n  o f  c o s t  a s  p a s t  o r  p r i o r
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s e r v i c e  c o s t ,  a n y  a m o r t i z a t i o n  o f  s u c h  p o r t i o n  s h o u l d  b e  
b a s e d  o n  a  r a t i o n a l  a n d  s y s t e m a t i c  p l a n  a n d  g e n e r a l l y  
s h o u l d  r e s u l t  i n  r e a s o n a b l y  s t a b l e  a n n u a l  a m o u n t s .  T h e  
e q u i v a l e n t  o f  i n t e r e s t  o n  t h e  u n f u n d e d  p o r t i o n  m a y  b e  
s t a t e d  s e p a r a t e l y  o r  i t  m a y  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  a m o r t i z a t i o n ;  
h o w e v e r ,  t h e  t o t a l  a m o u n t  c h a r g e d  a g a i n s t  i n c o m e  i n  a n y  
o n e  y e a r  s h o u l d  n o t  e x c e e d  t h e  m a x i m u m  a m o u n t  d e s c r i b e d  
i n  p a r a g r a p h  .1 7 .
.2 4  E a c h  o f  t h e  a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d s  d e s c r i b e d  i n  
s e c t i o n  4 0 6 3 A ,  e x c e p t  t e r m i n a l  f u n d i n g ,  i s  c o n s i d e r e d  a c ­
c e p t a b l e  w h e n  t h e  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  a r e  r e a s o n a b l e  
a n d  w h e n  t h e  m e t h o d  i s  a p p l i e d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  
o t h e r  c o n c l u s i o n s  o f  t h i s  O p i n i o n .  T h e  t e r m i n a l  f u n d i n g  
m e t h o d  i s  n o t  a c c e p t a b l e  b e c a u s e  i t  d o e s  n o t  r e c o g n i z e  p e n ­
s i o n  c o s t  p r i o r  t o  r e t i r e m e n t  o f  e m p l o y e e s .  F o r  t h e  s a m e  
r e a s o n ,  t h e  p a y - a s - y o u - g o  m e t h o d  ( w h i c h  i s  n o t  a n  a c t u a r i a l  
c o s t  m e t h o d )  i s  n o t  a c c e p t a b l e .  T h e  a c c e p t a b i l i t y  o f  m e t h ­
o d s  n o t  d i s c u s s e d  h e r e i n  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  
g u i d e l i n e s  i n  t h i s  a n d  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h .
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.2 5  A c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s  n e c e s s a r i l y  a r e  b a s e d  o n  
e s t i m a t e s  o f  f u t u r e  e v e n t s .  A c t u a l  e v e n t s  s e l d o m  c o i n c i d e  
w i t h  e v e n t s  e s t i m a t e d ; a l s o ,  a s  c o n d i t i o n s  c h a n g e ,  t h e  a s ­
s u m p t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  f u t u r e  m a y  b e c o m e  i n v a l i d .  A d ­
j u s t m e n t s  m a y  b e  n e e d e d  a n n u a l l y  t h e r e f o r e  t o  r e f l e c t  
a c t u a l  e x p e r i e n c e ,  a n d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  t o  r e v i s e  t h e  a c t u ­
a r i a l  a s s u m p t i o n s  t o  b e  u s e d  i n  t h e  f u t u r e .  T h e s e  a d j u s t ­
m e n t s  c o n s t i t u t e  a c t u a r i a l  g a i n s  a n d  l o s s e s .  T h e y  m a y  b e  
r e g u l a r l y  r e c u r r i n g  ( f o r  e x a m p l e ,  m i n o r  d e v i a t i o n s  b e t w e e n  
e x p e r i e n c e  a n d  a c t u a r i a l  a s s u m p t i o n s )  o r  t h e y  m a y  b e  u n ­
u s u a l  o r  r e c u r r i n g  a t  i r r e g u l a r  i n t e r v a l s  ( f o r  e x a m p l e ,  
s u b s t a n t i a l  i n v e s t m e n t  g a i n s  o r  l o s s e s ,  c h a n g e s  i n  t h e  a c ­
t u a r i a l  a s s u m p t i o n s ,  p l a n t  c l o s i n g s ,  e t c . ) .
.2 6  I n  d e a l i n g  w i t h  a c t u a r i a l  g a i n s  a n d  l o s s e s ,  t h e  
p r i m a r y  q u e s t i o n  c o n c e r n s  t h e  t i m i n g  o f  t h e i r  r e c o g n i t i o n  
i n  p r o v i d i n g  f o r  p e n s i o n  c o s t .  I n  p r a c t i c e ,  t h r e e  m e t h o d s  
a r e  i n  u s e ;  i m m e d i a t e - r e c o g n i t i o n ,  s p r e a d i n g  a n d  a v e r a g ­
i n g .  U n d e r  t h e  i m m e d i a t e - r e c o g n i t i o n  m e t h o d  ( n o t  o r d i ­
n a r i l y  u s e d  a t  p r e s e n t  f o r  n e t  l o s s e s ) ,  n e t  g a i n s  a r e  a p p l i e d  
t o  r e d u c e  p e n s i o n  c o s t  i n  t h e  y e a r  o f  o c c u r r e n c e  o r  t h e
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f o l l o w i n g  y e a r .  * U n d e r  t h e  s p r e a d i n g  m e t h o d ,  n e t  g a i n s  o r  
l o s s e s  a r e  a p p l i e d  t o  c u r r e n t  a n d  f u t u r e  c o s t ,  e i t h e r  t h r o u g h  
t h e  n o r m a l  c o s t  o r  t h r o u g h  t h e  p a s t  s e r v i c e  c o s t  ( o r  p r i o r  
s e r v i c e  c o s t  o n  a m e n d m e n t ) .  U n d e r  t h e  a v e r a g i n g  m e t h o d ,  
a n  a v e r a g e  o f  a n n u a l  n e t  g a i n s  a n d  l o s s e s ,  d e v e l o p e d  f r o m  
t h o s e  t h a t  o c c u r r e d  i n  t h e  p a s t  w i t h  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h o s e  
e x p e c t e d  t o  o c c u r  i n  t h e  f u t u r e ,  i s  a p p l i e d  t o  t h e  n o r m a l  c o s t .
. 2 7  T h e  u s e  o f  t h e  i m m e d i a t e - r e c o g n i t i o n  m e t h o d  
s o m e t i m e s  r e s u l t s  i n  s u b s t a n t i a l  r e d u c t i o n s  i n ,  o r  t h e  c o m ­
p l e t e  e l i m i n a t i o n  o f ,  p e n s i o n  c o s t  f o r  o n e  o r  m o r e  y e a r s .
F o r  F e d e r a l  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s ,  w h e n  t h e  u n i t  c r e d i t  
a c t u a r i a l  c o s t  m e t h o d  i s  u s e d ,  a n d  i n  c e r t a i n  o t h e r  i n s t a n c e s ,  
a c t u a r i a l  g a i n s  r e d u c e  t h e  m a x i m u m  p e n s i o n - c o s t  d e d u c t i o n  
f o r  t h e  y e a r  o f  o c c u r r e n c e  o r  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .
.2 8  U n r e a l i z e d  a p p r e c i a t i o n  a n d  d e p r e c i a t i o n  i n  t h e  
v a l u e  o f  i n v e s t m e n t s  i n  a  p e n s i o n  f u n d  a r e  f o r m s  o f  a c t u ­
a r i a l  g a i n s  a n d  l o s s e s .  D e s p i t e  s h o r t - t e r m  m a r k e t  f l u c t u a ­
t i o n s ,  t h e  o v e r a l l  r i s e  i n  t h e  v a l u e  o f  e q u i t y  i n v e s t m e n t s  i n  
r e c e n t  y e a r s  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  i n v e s t m e n t s  o f  p e n s i o n  
f u n d s  g e n e r a l l y  s h o w i n g  n e t  a p p r e c i a t i o n .  A l t h o u g h  a p ­
p r e c i a t i o n  i s  n o t  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  a t  p r e s e n t  i n  p r o ­
v i d i n g  f o r  p e n s i o n  c o s t ,  i t  i s  s o m e t i m e s  r e c o g n i z e d  t h r o u g h  
t h e  i n t e r e s t  a s s u m p t i o n  o r  b y  i n t r o d u c i n g  a n  a s s u m e d  a n ­
n u a l  r a t e  o f  a p p r e c i a t i o n  a s  a  s e p a r a t e  a c t u a r i a l  a s s u m p ­
t i o n .  I n  o t h e r  c a s e s ,  a p p r e c i a t i o n  i s  c o m b i n e d  w i t h  o t h e r  
a c t u a r i a l  g a i n s  a n d  l o s s e s  a n d  a p p l i e d  o n  t h e  i m m e d i a t e -  
r e c o g n i t i o n ,  s p r e a d i n g  o r  a v e r a g i n g  m e t h o d .
.2 9  T h e  a m o u n t  o f  a n y  u n r e a l i z e d  a p p r e c i a t i o n  t o  b e  
r e c o g n i z e d  s h o u l d  a l s o  b e  c o n s i d e r e d .  S o m e  a c t u a r i a l  v a l u ­
a t i o n s  r e c o g n i z e  t h e  f u l l  m a r k e t  v a l u e .  O t h e r s  r e c o g n i z e  
o n l y  a  p o r t i o n  ( s u c h  a s  7 5  p e r  c e n t )  o f  t h e  m a r k e t  v a l u e  o r  
u s e  a  m o v i n g  a v e r a g e  ( s u c h  a s  a  f i v e - y e a r  a v e r a g e )  t o  
m i n i m i z e  t h e  e f f e c t s  o f  s h o r t - t e r m  m a r k e t  f l u c t u a t i o n s .  
A n o t h e r  m e t h o d  u s e d  t o  m i n i m i z e  s u c h  f l u c t u a t i o n s  i s  t o  
r e c o g n i z e  a p p r e c i a t i o n  a n n u a l l y  b a s e d  o n  a n  e x p e c t e d  l o n g -  
r a n g e  g r o w t h  r a t e  ( s u c h  a s  3  p e r  c e n t )  a p p l i e d  t o  t h e  c o s t  
( a d j u s t e d  f o r  a p p r e c i a t i o n  p r e v i o u s l y  s o  r e c o g n i z e d )  o f  
c o m m o n  s t o c k s ; w h e n  t h i s  m e t h o d  i s  u s e d ,  t h e  t o t a l  o f  c o s t  
a n d  r e c o g n i z e d  a p p r e c i a t i o n  u s u a l l y  i s  n o t  p e r m i t t e d  t o  
e x c e e d  a  s p e c i f i e d  p e r c e n t a g e  ( s u c h  a s  7 5  p e r  c e n t )  o f  t h e  
m a r k e t  v a l u e .  U n r e a l i z e d  d e p r e c i a t i o n  i s  r e c o g n i z e d  i n
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f u l l  o r  o n  a  b a s i s  s i m i l a r  t o  t h a t  u s e d  f o r  u n r e a l i z e d  
a p p r e c i a t i o n .
O pinion
.3 0  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  a c t u a r i a l  g a i n s  a n d  l o s s e s ,  
i n c l u d i n g  r e a l i z e d  i n v e s t m e n t  g a i n s  a n d  l o s s e s ,  s h o u l d  b e  
g i v e n  e f f e c t  i n  t h e  p r o v i s i o n  f o r  p e n s i o n  c o s t  i n  a  c o n s i s t e n t  
m a n n e r  t h a t  r e f l e c t s  t h e  l o n g - r a n g e  n a t u r e  o f  p e n s i o n  c o s t .  
A c c o r d i n g l y ,  e x c e p t  a s  o t h e r w i s e  i n d i c a t e d  i n  p a r a g r a p h s  
.3 1  a n d  .3 3 ,  a c t u a r i a l  g a i n s  a n d  l o s s e s  s h o u l d  b e  s p r e a d  
o v e r  t h e  c u r r e n t  y e a r  a n d  f u t u r e  y e a r s  o r  r e c o g n i z e d  o n  
t h e  b a s i s  o f  a n  a v e r a g e  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  .2 6 .  I f  
t h i s  i s  n o t  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  t h e  r o u t i n e  a p p l i c a t i o n  o f  
t h e  m e t h o d  ( f o r  e x a m p l e ,  t h e  u n i t  c r e d i t  m e t h o d — s e e  
p a r a g r a p h  . 2 7 ) ,  t h e  s p r e a d i n g  o r  a v e r a g i n g  s h o u l d  b e  a c ­
c o m p l i s h e d  b y  s e p a r a t e  a d j u s t m e n t s  o f  t h e  n o r m a l  c o s t  r e ­
s u l t i n g  f r o m  t h e  r o u t i n e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  m e t h o d .  W h e r e  
s p r e a d i n g  i s  a c c o m p l i s h e d  b y  s e p a r a t e  a d j u s t m e n t s ,  t h e  
B o a r d  c o n s i d e r s  a  p e r i o d  o f  f r o m  1 0  t o  2 0  y e a r s  t o  b e  r e a ­
s o n a b l e .  A l t e r n a t i v e l y ,  a n  e f f e c t  s i m i l a r  t o  s p r e a d i n g  o r  
a v e r a g i n g  m a y  b e  o b t a i n e d  b y  a p p l y i n g  n e t  a c t u a r i a l  g a i n s  
a s  a  r e d u c t i o n  o f  p r i o r  s e r v i c e  c o s t  i n  a  m a n n e r  t h a t  r e ­
d u c e s  t h e  a n n u a l  a m o u n t  e q u i v a l e n t  t o  i n t e r e s t  o n ,  o r  t h e  
a n n u a l  a m o u n t  o f  a m o r t i z a t i o n  o f ,  s u c h  p r i o r  s e r v i c e  c o s t ,  
a n d  d o e s  n o t  r e d u c e  t h e  p e r i o d  o f  a m o r t i z a t i o n .
.3 1  A c t u a r i a l  g a i n s  a n d  l o s s e s  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  
i m m e d i a t e l y  i f  t h e y  a r i s e  f r o m  a  s i n g l e  o c c u r r e n c e  n o t  d i ­
r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  p e n s i o n  p l a n  a n d  n o t  
i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  t h e  e m p l o y e r ’s  b u s i n e s s .  A n  e x ­
a m p l e  o f  s u c h  o c c u r r e n c e s  i s  a  p l a n t  c l o s i n g ,  i n  w h i c h  c a s e  
t h e  a c t u a r i a l  g a i n  o r  l o s s  s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  a n  a d j u s t ­
m e n t  o f  t h e  n e t  g a i n  o r  l o s s  f r o m  t h a t  o c c u r r e n c e  a n d  n o t  
a s  a n  a d j u s t m e n t  o f  p e n s i o n  c o s t  f o r  t h e  y e a r .  A n o t h e r  
e x a m p l e  o f  s u c h  o c c u r r e n c e s  i s  a  m e r g e r  o r  a c q u i s i t i o n  a c ­
c o u n t e d  f o r  a s  a  p u r c h a s e ,  i n  w h i c h  c a s e  t h e  a c t u a r i a l  g a i n  
o r  l o s s  s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  a n  a d j u s t m e n t  o f  t h e  p u r c h a s e  
p r i c e . 3 H o w e v e r ,  i f  t h e  t r a n s a c t i o n  i s  a c c o u n t e d  f o r  a s  a  
p o o l i n g  o f  i n t e r e s t s ,  t h e  a c t u a r i a l  g a i n  o r  l o s s  s h o u l d  g e n ­
e r a l l y  b e  t r e a t e d  a s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  .3 0 .
.3 2  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  u n r e a l i z e d  a p p r e c i a t i o n  a n d  
d e p r e c i a t i o n  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
t h e  p r o v i s i o n  f o r  p e n s i o n  c o s t  o n  a  r a t i o n a l  a n d  s y s t e m a t i c
3 See section 1091.88h.
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basis that avoids giving undue weight to short-term market 
fluctuations (as by using a method similar to those referred 
to in paragraph .29). Such recognition should be given  
either in the actuarial assumptions or as described in para­
graph .30 for other actuarial gains and losses. Ordinarily 
appreciation and depreciation need not be recognized for 
debt securities expected to be held to maturity and re­
deemed at face value.
.33 Under variable annuity and similar plans the 
retirement benefits vary with changes in the value of a 
specified portfolio of equity investments. In these cases, 
investment gains or losses, whether realized or unrealized, 
should be recognized in computing pension cost only to the 
extent that they will not be applied in determining retire­
ment benefits.
EMPLOYEES INCLUDED IN COST CALCULATIONS
Discussion
.34 Under some plans employees become eligible for 
coverage when they are employed; other plans have re­
quirements of age or length of service or both. Some plans 
state only the conditions an employee must meet to receive 
benefits but do not otherwise deal with coverage. Ordi­
narily actuarial valuations exclude employees likely to 
leave the company within a short time after employment.
This simplifies the actuarial calculations. Accordingly, ac­
tuarial calculations ordinarily exclude employees on the 
basis of eligibility requirements and, in some cases, exclude 
covered employees during the early years of service.
.35 I f  provisions are not made for employees from 
the date of employment, pension cost may be understated.
On the other hand, the effect of including all employees 
would be partially offset by an increase in the turnover 
assumption; therefore, the inclusion of employees during 
early years of service may expand the volume of the calcu­
lations without significantly changing the provisions for 
pension cost.
Opinion
.3 6  The Board believes that all employees who may 
reasonably be expected to receive benefits under a pension 
plan should be included in the cost calculations, giving ap-
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propriate recognition to anticipated turnover. As a practi­
cal matter, however, when the effect of exclusion is not 
material it is appropriate to omit certain employees from  
the calculations.
COMPANIES WITH MORE THAN ONE PLAN
Opinion
.37 A  company that has more than one pension plan 
need not use the same actuarial cost method for each one; 
however, the accounting for each plan should conform to 
this Opinion. I f  a company has two or more plans covering 
substantial portions of the same employee classes and if  
the assets in any of the plans ultimately can be used in 
paying present or future benefits of another plan or plans, 
such plans may be treated as one plan for purposes of de­
termining pension cost.
DEFINED-CONTRIBUTION PLANS
Opinion
.38 Some defined-contribution plans state that con­
tributions will be made in accordance with a specified for­
mula and that benefit payments will be based on the amounts 
accumulated from such contributions. For such a plan the 
contribution applicable to a particular year should be the 
pension cost for that year.
.39 Some defined-contribution plans have defined bene­
fits. In these circumstances, the plan requires careful analy­
sis. When the substance of the plan is to provide the defined 
benefits, the annual pension cost should be determined in  
accordance with the conclusions of this Opinion applicable 
to defined-benefit plans.
INSURED PLANS
Opinion
.40 Insured plans are forms of funding arrangements 
and their use should not affect the accounting principles 
applicable to the determination of pension cost. Cost under 
individual policy plans is ordinarily determined by the in­
dividual level premium method, and cost under group de­
ferred annuity contracts is ordinarily determined by the 
unit credit method. Cost under deposit administration con­
tracts, which operate similarly to trust-fund plans, may be
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determined on any of several methods. Some elements of 
pension cost, such as the application of actuarial gains 
(dividends, termination credits, etc.), may at times cause 
differences between the amounts being paid to the insurance 
company and the cost being recognized for accounting pur­
poses. The Board believes that pension cost under insured 
plans should be determined in conformity with the conclu­
sions of this section.
.41 Individual annuity or life insurance policies and 
group deferred annuity contracts are often used for plans 
covering small employee groups. Employers using one of 
these forms of funding exclusively do not ordinarily have 
ready access to actuarial advice in determining pension 
cost. Three factors to be considered in deciding whether the 
amount of net premiums paid is the appropriate charge to 
expense are dividends, termination credits and pension cost 
for employees not yet covered under the plan. Usually, the 
procedures adopted by insurance companies in arriving at 
the amount of dividends meet the requirements of para­
graph .30; consequently, in the absence of wide year-to-year 
fluctuations such dividends should be recognized in the 
year credited. Termination credits should be spread or 
averaged in accordance with paragraph .30. Unless the 
period from date of employment to date of coverage under 
the plan is  so long as to have a material effect on pension 
cost, no provision need be made for employees expected to 
become covered under the plan. I f  such a provision is made, 
it  need not necessarily be based on the application of an 
actuarial cost method.
EFFECT OF FUNDING
Opinion
.42 This section is written primarily in terms of pen­
sion plans that are funded. The accounting described ap­
plies also to plans that are unfunded. In unfunded plans, 
pension cost should be determined under an acceptable ac­
tuarial cost method in the same manner as for funded plans; 
however, because there is no fund to earn the assumed rate 
of interest, the pension-cost provision for the current year 
should be increased by an amount equivalent to the interest 
that would have been earned in the current year if the 
prior-year provisions had been funded.
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.43 For funded plans, the amount of the pension cost 
determined under this section may vary from the amount 
funded. When this occurs, the pension-cost provision for 
the year should be increased by an amount equivalent to 
interest on the prior-year provisions not funded or be de­
creased by an amount equivalent to interest on prior-year 
funding in excess of provisions.
.44 A  pension plan may become overfunded (that is, 
have fund assets in excess of all prior service cost assigned 
under the actuarial method in use for accounting purposes) 
as a result of contributions or as a result of actuarial gains. 
In determining provisions for pension cost, the effects of 
such overfunding are appropriately recognized in the cur­
rent and future years through the operation of paragraph 
.30 or .43. A s to a plan that is overfunded on the effective 
date of this section see paragraph .48.
INCOME TAXES
Opinion 
.45 When pension cost is  recognized for tax pur­
poses in a period other than the one in which recognized 
for financial reporting, appropriate consideration should 
be given to allocation of income taxes among accounting 
periods. (See section 4091.)
DISCLOSURE
Opinion
.46 The Board believes that pension plans are of suffi­
cient importance to an understanding of financial posi­
tion and results of operations that the following disclosures 
should be made in financial statements or their notes:
1. A  statement that such plans exist, identifying  
or describing the employee groups covered.
2. A statement of the company's accounting and 
funding policies.
3. The provision for pension cost for the period.
4. The excess, if  any, of the actuarially computed 
value of vested benefits over the total of the 
pension fund and any balance-sheet pension 
accruals, less any pension prepayments or de­
ferred charges.
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5. Nature and effect of significant matters affect­
ing comparability for all periods presented, 
such as changes in accounting methods (ac­
tuarial cost method, amortization of past and 
prior service cost, treatment of actuarial gains 
and losses, etc.), changes in circumstances 
(actuarial assumptions, etc.), or adoption or 
amendment of a plan.
An example of what the Board considers to be appropriate 
disclosure is as follows:
The company and its subsidiaries have several 
pension plans covering substantially all of their 
employees, including certain employees in foreign 
countries. The total pension expense for the year
was $------------------, which includes, as to
certain of the plans, amortization of prior service 
  cost over periods ranging from 25 to 40 years. The 
company’s policy is to fund pension cost accrued.
The actuarially computed value of vested benefits
for all plans as of December 31, 19____, exceeded
the total of the pension fund and balance-sheet 
accruals less pension prepayments and deferred
charges by approximately $-----------------------------A
change during the year in the actuarial cost method 
used in computing pension cost had the effect of 
reducing net income for the year by approximately 
$------------- ---------- .
CHANGES IN ACCOUNTING METHOD
Opinion
.47 On occasion a company may change its method of 
accounting for pension cost from one acceptable method 
under this section to another. Such a change might be a 
change in the actuarial cost method, in the amortization of 
past and prior service cost, in the treatment of actuarial 
gains and losses, or in other factors. When such a change 
is made subsequent to the effective date of this section, 
a question arises about the accounting for the difference be­
tween the cost actually provided under the old method and 
the cost that would have been provided under the new 
method. The Board believes that pension cost provided 
under an acceptable method of accounting in prior periods 
should not be changed subsequently. Therefore, the effect 
on prior-year cost of a change in accounting method should 
be applied prospectively to the cost of the current year and
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future years, in a manner consistent with the conclusions 
of this section, and not retroactively as an adjustment 
of retained earnings or otherwise. The change and its effect 
should be disclosed as indicated in paragraph .46.
TRANSITION TO RECOMMENDED PRACTICES
Opinion
.48 For purposes of this section, any unamortized 
prior service cost (computed under the actuarial cost 
method to be used for accounting purposes in the future) 
on the effective date of this section may be treated as 
though it arose from an amendment of the plan on that date 
rather than on the actual dates of adoption or amendment 
of the plan. I f  the pension plan is overfunded (see para­
graph .44) on the effective date of this section, the amount 
by which it is  overfunded (computed under the actuarial 
cost method to be used for accounting purposes in the 
future) should be treated as an actuarial gain realized on 
that date and should be accounted for as described in para­
graph .30.
.49 The effect of any changes in accounting methods 
made as a result of the issuance of this section should be 
applied prospectively to the cost of the current year and 
future years in a manner consistent with the conclusions 
of this section, and not retroactively by an adjustment of 
retained earnings or otherwise. The change and its effect 
should be disclosed as indicated in paragraph .46.
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Section 4063A
Accounting for the Cost 
of Pension Plans—
Appendix A
ACTUARIAL VALUATIONS, ASSUMPTIONS AND 
COST METHODS 
ACTUARIAL VALUATIONS
.01 An actuarial valuation of a pension plan is the 
process used by actuaries for determining the amounts an 
employer is to contribute (pay, fund) under a pension plan 
(except where an insured arrangement calls for payment 
of specified premiums). A valuation is made as of a specific 
date, which need not coincide with the end of the period for 
which a payment based on the valuation will be made. In­
deed, it  is uncommon for such a coincidence of dates to 
exist. Among other factors, a time lag is necessary in order 
to compile the data and to permit the actuary to make the 
necessary calculations. Although annual valuations are, 
perhaps, the rule, some employers have valuations made at 
less frequent intervals, in some cases as infrequently as 
every five years. The calculations are made for a closed 
group — ordinarily, employees presently covered by the 
plan, former employees having vested rights and retired 
employees currently receiving benefits.
.02 An initial step in making a valuation is to deter­
mine the present value on the valuation date of benefits to 
be paid over varying periods of time in the future to em­
ployees after retirement (plus any other benefits under the 
plan). An actuarial cost method (see description in a later 
section of this Appendix) is then applied to this present 
value to determine the contributions to be made by the 
employer.
.03 The resulting determinations are estimates, since 
in making a valuation a number of significant uncertainties 
concerning future events must be resolved by making sev­
eral actuarial assumptions.
Note: F o r fu rth e r discussion see A ppendix C of A ccounting R esearch 
S tudy No. 8, A cco u n tin g  f o r  the C o st o f  P en sion  P la n s  by Ernest L. H icks, 
CPA , published by the American Institute of Certified Public Accountants 
in 1965.
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ACTUARIAL ASSUMPTIONS
.04 The uncertainties in estimating the cost of a pen­
sion plan relate to (1) interest (return on funds invested),
(2) expenses of administration and (3) the amounts and 
timing of benefits to be paid with respect to presently re­
tired employees, former employees whose benefits have 
vested and present employees.
Interest (Return on Funds Invested)
.05 The rate of interest used in an actuarial valuation 
is  an expression of the average rate of earnings that can he 
expected on the funds invested or to be invested to provide 
for the future benefits. Since in most instances the invest­
ments include equity securities as well as debt securities, 
the earnings include dividends as well as interest; gains 
and losses on investments are also a factor. For simplicity, 
however, the rate is  ordinarily called the interest rate.
Expenses of A dm inistration
.06 In  many instances the expenses of administering 
a pension plan—for example, fees of attorneys, actuaries 
and trustees, and the cost of keeping pension records—are 
borne directly by the employer. In other cases, such ex­
penses, or some of them, are paid by a trust or insurance 
company from funds contributed by the employer. In the 
latter cases, expenses to be incurred in the future must be 
estimated in computing the employer’s pension cost.
Benefits
.07 Several assumptions must be made as to the 
amounts and timing of the future benefits whose present 
value is  used in expressing the cost of a pension plan. The 
principal assumptions are as follows:
a. Future compensation levels. Benefits under 
some pension plans depend in part on future compensation 
levels. Under plans of this type, an estimate is  ordinarily 
made of normal increases expected from the progression of 
employees through the various earnings-rate categories, 
based on the employer’s experience. General earnings-level 
increases, such as those which may result from inflation, 
are usually excluded from this actuarial assumption.
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b. Cost-of-living. To protect the purchasing 
power of retirement benefits, some plans provide that the 
benefits otherwise determined will be adjusted from time 
to time to reflect variations in a specific index, such as the 
Consumer Price Index of the United States Bureau of 
Labor Statistics. In estimating the cost of such a plan, 
expected future changes in the cost-of-living index may 
be included in the actuarial assumptions.
c. Mortality. The length of time an employee cov­
ered by a pension plan will live is an important factor in 
estimating the cost of the benefit payments he will receive.
I f  an employee dies before he becomes eligible for pension 
benefits, he receives no payments, although in some plans 
his beneficiaries receive lump-sum or periodic benefits. The 
total amount of pension benefits for employees who reach 
retirement is determined in large part by how long they 
live thereafter. Estimates regarding mortality are based 
on mortality tables.
d. Retirement age. Most plans provide a normal 
retirement age, but many plans permit employees to work 
thereafter under certain conditions. Some plans provide 
for retirement in advance of the normal age in case of 
disability, and most plans permit early retirement at the 
employee’s option under certain conditions. When there 
are such provisions, an estimate is made of their effect on 
the amount and tim ing of the benefits which will ultimately 
be paid.
e. Turnover. In many plans, some employees who 
leave employment with the employer before completing 
vesting requirements forfeit their rights to receive benefits.
In estimating the amount of future benefits, an allowance 
for the effect of turnover may be made.
f. Vesting. Many plans provide that after a stated 
number of years of service an employee becomes entitled 
to receive benefits (commencing at his normal retirement 
age and usually varying in amount with his number of 
years of service) even though he leaves the company for 
a reason other than retirement. This is taken into consid­
eration in estimating the effect of turnover.
g. Social security benefits. For plans providing 
for a reduction of pensions by all or part of social security
APB Accounting Principles § 4063A.07
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benefits, it is necessary in estimating future pension benefits 
to estimate the effect of future social security benefits. 
Ordinarily, this estimate is  based on the assumption that 
such benefits will remain at the level in effect at the time 
the valuation is being made.
Actuarial Gains and Losse s
.08 The likelihood that actual events will coincide with 
each of the assumptions used is so remote as to constitute 
an impossibility. A s a result, the actuarial assumptions 
used may be changed from time to time as experience and 
judgment dictate. In addition, whether or not the assump­
tions as to events in the future are changed, it is often 
necessary to recognize in the calculations the effect of dif­
ferences between actual prior experience and the assump­
tions used in the past.
ACTUARIAL COST METHODS
.09 Actuarial cost methods have been developed by 
actuaries as funding techniques to be used in actuarial 
valuations. A s indicated in paragraph .19 of section 
4063, many of the actuarial cost methods are also useful 
for accounting purposes. The following discussion of the 
principal methods describes them as funding techniques 
(to simplify the discussion, references to prior service cost 
arising on amendment of a plan have been omitted; such 
cost would ordinarily be treated in a manner consistent 
w ith that described for past service cost). Their applica­
tion for accounting purposes is described in section 4063.
Accrued Benefit Cost Method— Unit Credit M ethod
.10 Under the unit credit method, future service bene­
fits (pension benefits based on service after the inception 
of a plan) are funded as they accrue—that is, as each em­
ployee works out the service period involved. Thus, the 
normal cost under this method for a particular year is the 
present value of the units of future benefit credited to em­
ployees for service in that year (hence unit credit). For 
example, if  a plan provides benefits of $5 per month for 
each year of credited service, the normal cost for a par­
ticular employee for a particular year is  the present value 
(adjusted for mortality and usually for turnover) of an
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annuity of $5 per month beginning at the employee’s antic­
ipated retirement date and continuing throughout his life.
.11 The past service cost under the unit credit method 
is  the present value at the plan’s inception date of the units 
of future benefit credited to employees for service prior to 
the inception date.
.12 The annual contribution under the unit credit 
method ordinarily comprises (1) the normal cost and (2) 
an amount for past service cost. The latter may comprise 
only an amount equivalent to interest on the unfunded 
balance or may also include an amount intended to reduce 
the unfunded balance.
.13 A s to an individual employee, the annual normal 
cost for an equal unit of benefit each year increases because 
the period to the employee’s retirement continually shortens 
and the probability of reaching retirement increases; also, 
in some plans, the retirement benefits are related to salary 
levels, which usually increase during the years. A s to 
the employees collectively, however, the step-up effect is 
masked, since older employees generating the highest an­
nual cost are continually replaced by new employees gen­
erating the lowest. For a mature employee group, the 
normal cost would tend to be the same each year.
.14 The unit credit method is almost always used 
when the funding instrument is a group annuity contract 
and may also be used in trusteed plans and deposit ad­
ministration contracts where the benefit is a stated amount 
per year of service. This method is not frequently used 
where the benefit is a fixed amount (for example, $100 per 
month) or where the current year’s benefit is based on earn­
ings of a future period.
Projected Benefit Cost M ethods
.15 As explained above, the accrued benefit cost 
method (unit credit method) recognizes the cost of benefits 
only when they have accrued (in the limited sense that the 
employee service on which benefits are based has been ren­
dered). B y contrast, the projected benefit cost methods look 
forward. That is, they assign the entire cost of an em­
ployee’s projected benefits to past, present and future pe­
riods. This is done in a manner not directly related to the
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periods during which the service on which the benefits are 
based has been or will be rendered. The principal pro­
jected benefit cost methods are discussed below.
.16 Entry age normal method. Under the entry age 
normal method, the normal costs are computed on the as­
sumption (1) that every employee entered the plan (thus, 
entry age) at the time of employment or at the earliest 
time he would have been eligible if  the plan had been in 
existence and (2) that contributions have been made on this 
basis from the entry age to the date of the actuarial valua­
tion. The contributions are the level annual amounts which, 
if  accumulated at the rate of interest used in the actuarial 
valuation, would result in a fund equal to the present value 
of the pensions at retirement for the employees who sur­
vive to that time.
.17 Normal cost under this method is the level amount 
to be contributed for each year. When a plan is established 
after the company has been in existence for some time, past 
service cost under this method at the plan’s inception date 
is theoretically the amount of the fund that would have been 
accumulated had annual contributions equal to the normal 
cost been made in prior years.
.18 In theory, the entry age normal method is applied 
on an individual basis. It may be applied, however, on an 
aggregate basis, in which case separate amounts are not 
determined for individual employees. Further variations 
in practice often encountered are (1) the use of an average 
entry age, (2) the use, particularly when benefits are based 
on employees’ earnings, of a level percentage of payroll in 
determining annual payments and (3) the computation of 
past service cost as the difference between the present value 
of employees’ projected benefits and the present value of 
the employer’s projected normal cost contributions. In 
some plans, the normal cost contribution rate may be based 
on a stated amount per employee. In other plans the normal 
cost contribution itself may be stated as a flat amount.
.19 In valuations for years other than the initial year 
the past service cost may be frozen (that is, the unfunded 
amount of such cost is changed only to recognize payments 
and the effect of interest). Accordingly, actuarial gains and 
losses are spread into the future, entering into the normal
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cost for future years. I f  past service cost is not frozen, the 
unfunded amount includes the effects of actuarial gains and 
losses realized prior to the date of the valuation being made.
.20 The annual contribution under the entry age nor­
mal method ordinarily comprises (1) the normal cost and 
(2) an amount for past service cost. The latter may com­
prise only an amount equivalent to interest on the unfunded 
balance or may also include an amount intended to reduce 
the unfunded balance.
.21 The entry age normal method is often used with 
trusteed plans and deposit administration contracts.
.22 Individual level premium method. The individual 
level premium method assigns the cost of each employee’s 
pension in level annual amounts, or as a level percentage 
of the employee’s compensation, over the period from the 
inception date of a plan (or the date of his entry into the 
plan, if  later) to his retirement date. Thus, past service 
cost is not determined separately but is included in nor­
mal cost.
.23 The most common use of the individual level 
premium method is with funding by individual insurance 
or annuity policies. It may be used, however, with trusteed 
plans and deposit administration contracts.
.24 In plans using individual annuity policies, the 
employer is protected against actuarial losses, since pre­
miums paid are not ordinarily subject to retroactive in­
creases. The insurance company may, however, pass part 
of any actuarial gains along to the employer by means 
of dividends. Employee turnover may be another source 
of actuarial gains under such insured plans, since all 
or part of the cash surrender values of policies previously 
purchased for employees leaving the employer for reasons 
other than retirement may revert to the company (or 
to the trust). Dividends and cash surrender values are 
ordinarily used to reduce the premiums payable for the 
next period.
.25 The individual level premium method generates 
annual costs which are initially very high and which ulti­
mately drop to the level of the normal cost determined 
under the entry age normal method. The high initial costs
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arise because the past service cost (although not separately 
identified) for employees near retirement when the plan 
is adopted is in effect amortized over a very short period.
.26 Aggregate method. The aggregate method ap­
plies on a collective basis the principle followed for indi­
viduals in the individual level premium method. That is, 
the entire unfunded cost of future pension benefits (in­
cluding benefits to be paid to employees who have retired 
as of the date of the valuation) is  spread over the average 
future service lives of employees who are active as of 
the date of the valuation. In most cases this is done by 
the use of a percentage of payroll.
.27 The aggregate method does not deal separately 
with past service cost (but includes such cost in normal 
cost). Actuarial gains and losses enter into the deter­
mination of the contribution rate and, consequently, are 
spread over future periods.
.28 Annual contributions under the aggregate method 
decrease, but the rate of decrease is less extreme than 
under the individual level premium method. The aggregate 
cost method amortizes past service cost (not separately 
identified) over the average future service lives of em­
ployees, thus avoiding the very short individual amortiza­
tion periods of the individual level premium method.
.29 The aggregate method may be modified by intro­
ducing past service cost. I f  the past service cost is de­
termined by the entry age normal method, the modified 
aggregate method is the same as the entry age normal 
method applied on the aggregate basis. I f  the past serv­
ice cost is determined by the unit credit method, the modi­
fied aggregate method is called the attained age normal 
method (discussed below).
.30 The aggregate method is used principally with 
trusteed plans and deposit administration contracts.
.31 Attained age normal method. The attained age 
normal method is a variant of the aggregate method or 
individual level premium method in which past service 
cost, determined under the unit credit method, is recog­
nized separately. The cost of each employee’s benefits 
assigned to years after the inception of the plan is spread
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over the employee’s future service life. Normal cost con­
tributions under the attained age normal method, usually 
determined as a percentage of payroll, tend to decline 
but less markedly than under the aggregate method or 
the individual level premium method.
.32 As with the unit credit and entry age normal 
methods, the annual contribution for past service cost 
may comprise only an amount equivalent to interest on 
the unfunded balance or may also include an amount in­
tended to reduce the unfunded balance.
.33 The attained age normal method is used with 
trusteed plans and deposit administration contracts.
Terminal Funding
.34 Under terminal funding, funding for future bene­
fit payments is made only at the end of an employee’s 
period of active service. A t that time the employer either 
purchases a single-premium annuity which will provide 
the retirement benefit or makes an actuarially equivalent 
contribution to a trust. (Note—This method is  not accepta­
ble for determining the provision for pension cost under 
section 4063.)
APB Accounting Principles § 4063A.34
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Appendix B
GLOSSARY
.01 Accrue (Accrual). When accrue (accrual) is used 
in accounting discussions in section 4063, it has the cus­
tomary accounting meaning. When used in relation to 
actuarial terms or procedures, however, the intended mean­
ing differs somewhat. When actuaries say that pension 
benefits, actuarial costs or actuarial liabilities have ac­
crued, they ordinarily mean that the amounts are asso­
ciated, either specifically or by a process of allocation, with  
years of employee service before the date of a particular 
valuation of a pension plan. Actuaries do not ordinarily 
intend their use of the word accrue to have the more con­
clusive accounting significance.
.02 Accrued Benefit Cost Method. An actuarial cost 
method. See section 4063A.
.03 Actuarial Assumptions. Factors which actuaries 
use in tentatively resolving uncertainties concerning future 
events affecting pension cost; for example, mortality rate, 
employee turnover, compensation levels, investment earn­
ings, etc. See section 4063A.
.04 Actuarial Cost Method. A  particular technique 
used by actuaries for establishing the amount and incidence 
of the annual actuarial cost of pension plan benefits, or 
benefits and expenses, and the related actuarial liability. 
Sometimes called funding method. See section 4063A.
.05 Actuarial Gains (Losses). The effects on actuari­
ally calculated pension cost of (a) deviations between 
actual prior experience and the actuarial assumptions used 
or (b) changes in actuarial assumptions as to future events.
.06 Actuarial Liability. The excess of the present 
value, as of the date of a pension plan valuation, of pro-
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spective pension benefits and administrative expenses over 
the sum of (1) the amount in the pension fund and (2) the 
present value of future contributions for normal cost de­
termined by any of several actuarial cost methods. (Some­
times referred to as unfunded actuarial liability.)
.07 Actuarial Valuation. The process by which an 
actuary estimates the present value of benefits to be paid 
under a pension plan and calculates the amounts of em­
ployer contributions or accounting charges for pension 
co st See section 4063A.
.08 Actuarially Computed Value. See present value.
.09 Actuarially Computed Value of Vested Benefits.
See vested benefits.
.10 Actuary. There are no statutory qualifications 
required for actuaries. Membership in the American Aca­
demy of Actuaries, a comprehensive organization of the 
profession in the United States, is generally considered 
to be acceptable evidence of professional qualification.
.11 Aggregate Method. An actuarial cost method. See 
section 4063A.
.12 Assumptions. See actuarial assumptions.
.13 Attained Age Normal Method. An actuarial cost 
method. See section 4063A.
.14 Benefits (Pension Benefits) (Retirement Benefits).
The pensions and any other payments to which employees 
or their beneficiaries may be entitled under a pension plan.
.15 Contribute (Contribution). When used in connec­
tion with a pension plan, contribute ordinarily is synony­
mous with pay.
.16 Deferred Compensation Plan. An arrangement 
whereby specified portions of the employee’s compensa­
tion are payable in the form of retirement benefits.
.17 Deferred Profit-Sharing Plan. An arrangement 
whereby an employer provides for future retirement bene­
fits for employees from specified portions of the earnings 
of the business; the benefits for each employee are usually 
the amounts which can be provided by accumulated amounts 
specifically allocated to him.
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.18 Defined-Benefit Plan. A  pension plan stating the 
benefits to be received by employees after retirement, or 
the method of determining such benefits. The employer’s 
contributions under such a plan are determined actuarially 
on the basis of the benefits expected to become payable.
.19 Defined-Contribution Plan. A  pension plan which
(a) states the benefits to be received by employees after 
retirement or the method of determining such benefits (as 
in the case of a defined-benefit plan) and (b) accompanies 
a separate agreement that provides a formula for calculat­
ing the employer’s contributions (for example, a  fixed 
amount for each ton produced or for each hour worked, or a 
fixed percentage of compensation). Initially, the benefits 
stated in the plan are those which the contributions ex­
pected to be made by the employer can provide. I f  later 
the contributions are found to be inadequate or excessive 
for the purpose of funding the stated benefits on the 
basis originally contemplated, either the contributions or 
the benefits, or both, may be subsequently adjusted. In one 
type of defined-contribution plan (money-purchase plan) 
the employer’s contributions are determined for, and allo­
cated with respect to, specific individuals, usually as a per­
centage of compensation; the benefits for each employee are 
the amounts which can be provided by the sums contributed 
for him.
.20 Deposit Administration Contract. A  funding in­
strument provided by an insurance company under which 
amounts contributed by an employer are not identified with 
specific employees until they retire. When an employee 
retires, the insurance company issues an annuity which 
w ill provide the benefits stipulated in the pension plan and 
transfers the single premium for the annuity from the em­
ployer’s accumulated contributions.
.21 Entry Age Normal Method. An actuarial cost 
method. See section 4063A.  
.22 Fund. Used as a  verb, fund means to pay over 
to a funding agency. Used as a noun, fund refers to assets 
accumulated in the hands of a  funding agency for the pur­
pose of meeting retirement benefits when they become due.
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.23 Funded. The portion of pension cost that has been 
paid to a funding agency is  said to have been funded.
.24 Funding Agency. An organization or individual, 
such as a  specific corporate or individual trustee or an in­
surance company, which provides facilities for the accumu­
lation of assets to be used for the payment of benefits under 
a pension plan; an organization, such as a specific life in­
surance company, which provides facilities for the purchase 
of such benefits.
.25 Funding Method. See actuarial cost method.
.26 Individual Level Premium Method. An actuarial 
cost method. See section 4063A.
.27 Interest. The return earned or to be earned on 
funds invested or to be invested to provide for future pen­
sion benefits. In calling the return interest, it  is recognized 
that in addition to interest on debt securities the earnings 
of a pension fund may include dividends on equity securi­
ties, rentals on real estate, and realized and unrealized gains 
or (as offsets) losses on fund investments. See section 
4063A.
.28 Mortality Bate. Death rate—the proportion of 
the number of deaths in a specified group to the number 
living at the beginning of the period in which the deaths 
occur. Actuaries use mortality tables, which show death 
rates for each age, in estimating the amount of future re­
tirement benefits which will become payable. See section 
4063A.
.29 Normal Cost. The annual cost assigned, under 
the actuarial cost method in use, to years subsequent to 
the inception of a  pension plan or to a particular valuation 
date. See past service cost, prior service cost.
.30 Past Service Cost. Pension cost assigned, under 
the actuarial cost method in use, to years prior to the in­
ception of a pension plan. See normal cost, prior service 
cost.
.31 Pay-As-You-Go. A method of recognizing pen­
sion cost only when benefits are paid to retired employees, 
(Note—This is  not an acceptable method for accounting 
purposes under section 4063.)
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.32 Pension Fund. See fund.
.33 Present Value (Actuarially Computed Value).
The current worth of an amount or series of amounts pay­
able or receivable in the future. Present value is deter­
mined by discounting the future amount or amounts at a 
predetermined rate of interest. In pension plan valuations, 
actuaries often combine arithmetic factors representing 
probability (e.g., mortality, withdrawal, future compensa­
tion levels) with arithmetic factors representing discount 
(interest). Consequently, to actuaries, determining the 
present value of future pension benefits may mean applying 
factors of both types.
.34 Prior Service Cost. Pension cost assigned, under 
the actuarial cost method in use, to years prior to the date 
of a particular actuarial valuation. Prior service cost in­
cludes any remaining past service cost. See normal cost, 
past service cost.
.35 Projected Benefit Cost Method. A  type of actuarial 
cost method. See section 4063A.
.36 Provision (Provide). An accounting term mean­
ing a charge against income for an estimated expense, such 
as pension cost.
.37 Service. Employment taken into consideration 
under a pension plan. Years of employment before the in­
ception of a plan constitute an employee’s past service; 
years thereafter are classified in relation to the particular 
actuarial valuation being made or discussed. Years of em­
ployment (including past service) prior to the date of a 
particular valuation constitute prior service; years of em­
ployment following the date of the valuation constitute 
future service.
.38 Terminal Funding. An actuarial cost method. See 
section 4063A. (Note—This is not an acceptable actuarial 
cost method for accounting purposes under section 4063.)
.39 Trust Fund Plan. A  pension plan for which the 
funding instrument is a trust agreement.
.40 Turnover. Termination of employment for a rea­
son other than death or retirem ent See withdrawal, sec­
tion 4063A.
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.41 Unit Credit Method. An actuarial cost method. 
See section 4063A.
.42 Valuation. See actuarial valuation, section 4063A.
.43 Vested Benefits. Benefits that are not contingent 
on the employee’s continuing in the service of the employer. 
In some plans the payment of the benefits will begin only 
when the employee reaches the normal retirement date; 
in other plans the payment of the benefits will begin when 
the employee retires (which may be before or after the 
normal retirement date). The actuarially computed value 
of vested benefits, as used in section 4063, represents the 
present value, at the date of determination, of the sum 
of (a) the benefits expected to become payable to former 
employees who have retired, or who have terminated serv­
ice w ith vested rights, at the date of determination; and (b) 
the benefits, based on service rendered prior to the date of 
determination, expected to become payable at future dates 
to present employees, taking into account the probable 
time that employees will retire, at the vesting percentages 
applicable at the date of determination. The determination 
of vested benefits is not affected by other conditions, such as 
inadequacy of the pension fund, which may prevent the 
employee from receiving the vested benefits.
.44 Withdrawal. The removal of an employee from 
coverage under a pension plan for a reason other than 
death or retirement. See turnover.
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Section 4071
Depreciation and 
High Costs1
Issue date, unless 
otherwise indicated: 
June, 1953
.01 In December, 1947, the committee issued Account­
ing Research Bulletin No. 33, dealing with the subject of 
depreciation and high costs. In October, 1948, it published 
a letter to the membership reaffirming the opinion ex­
pressed in the bulletin.
.02 The subject is one of continuing importance. The 
committee once more expresses its approval of the basic 
conclusions asserted in both publications, but in view of the 
many requests received for further consideration of vari­
ous aspects of the problem has placed the subject on its 
agenda for further study.
.03 Accounting Research Bulletin No. 33 read as 
follows:
.04 “ The American Institute of Accountants com­
mittee on accounting procedure h as given extensive con­
sideration to the problem of making adequate provision for 
the replacement of plant facilities in view o f recent sharp 
increases in the price level. The problem requires con­
sideration of charges against current income for deprecia­
tion of facilities acquired at lower price levels.
.05 “ The committee recognizes that business manage­
ment has the responsibility of providing for replacement of 
plant and machinery. It also recognizes that, in reporting 
profits today, the cost of material and labor is reflected in 
terms of ' inflated’ dollars while the cost of productive fa ­
cilities in which capital was invested at a lower price level 
is reflected in terms of dollars whose purchasing power 
was much greater. There is no doubt that in considering 
depreciation in connection with product costs, prices, and 
business policies, management must take into consideration 
the probability that plant and machinery will have to be
1See section 1071, F inancial S ta te m e n ts  R e sta ted  f o r  G eneral P r ic e -L e v e l  
C hanges.
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replaced at costs much greater than those of the facilities 
now in use.
.06 “ When there are gross discrepancies between the 
cost and current values of productive facilities, the com­
mittee believes that it is entirely proper for management to 
make annual appropriations of net income or surplus in 
contemplation of replacement of such facilities at higher 
price levels.
.07 “ It has been suggested in some quarters that the 
problem be met by increasing depreciation charges against 
current income. The committee does not believe that this 
is a satisfactory solution at this time. It believes that ac­
counting and financial reporting for general use will best 
serve their purposes by adhering to the generally accepted 
concept of depreciation on cost, at least until the dollar is 
stabilized at some level. An attempt to recognize current 
prices in providing depreciation, to be consistent, would 
require the serious step of formally recording appraised 
current values for all properties, and continuous and con­
sistent depreciation charges based on the new values. W ith­
out such formal steps, there would be no objective standard 
by which to judge the propriety of the amounts of deprecia­
tion charges against current income, and the significance 
of recorded amounts of profit might be seriously impaired.
.08 “ It would not increase the usefulness of reported 
corporate income figures if  some companies charged de­
preciation on appraised values while others adhered to 
cost. The committee believes, therefore, that consideration 
of radical changes in accepted accounting procedure should 
not be undertaken, at least until a stable price level would 
make it practicable for business as a whole to make the 
change at the same time.
.09 “ The committee disapproves immediate write- 
downs of plant cost by charges against current income in 
amounts believed to represent excessive or abnormal costs 
occasioned by current price levels. However, the com­
mittee calls attention to the fact that plants expected to 
have less than normal useful life can properly be depre­
ciated on a systematic basis related to economic usefulness.”
.10 The letter of October 14, 1948, was addressed to 
the members of the Institute and read as fo llow s:
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.11 “ The committee on accounting procedure has 
reached the conclusion that no basic change in the account­
ing treatment of depreciation of plant and equipment is 
practicable or desirable under present conditions to meet 
the problem created by the decline in the purchasing power 
of the dollar.
.12 “ The committee has given intensive study to this 
problem and has examined and discussed various sugges­
tions which have been made to meet it. It has solicited and 
considered hundreds of opinions on this subject expressed 
by businessmen, bankers, economists, labor leaders, and 
others. While there are differences of opinion, the pre­
vailing sentiment in these groups is against any basic 
change in present accounting procedures. The committee 
believes that such a change would confuse readers of finan­
cial statements and nullify many of the gains that have been 
made toward clearer presentation of corporate finances.
.13 “ Should inflation proceed so far that original 
dollar costs lose their practical significance, it might be­
come necessary to restate all assets in terms of the depre­
ciated currency, as has been done in some countries. But it 
does not seem to the committee that such action should be 
recommended now if  financial statements are to have maxi­
mum usefulness to the greatest number of users.
.14 “ The committee, therefore, reaffirms the opinion 
it expressed in Accounting Research Bulletin No. 33, De­
cember, 1947.
.15 “ Any basic change in the accounting treatment of 
depreciation should await further study of the nature and 
concept of business income.
.16 “ The immediate problem can and should be met 
by financial management. The committee recognizes that 
the common forms of financial statements may permit mis­
understanding as to the amount which a corporation has 
available for distribution in the form of dividends, higher 
wages, or lower prices for the company’s products. When 
prices have risen appreciably since original investments in 
plant and facilities were made, a substantial proportion of 
net income as currently reported must be reinvested in the 
business in order to maintain assets at the same level of 
productivity at the end of a year as at the beginning.
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.17 “ Stockholders, employees, and the general public 
should be informed that a business must be able to retain 
out of profits amounts sufficient to replace productive fa­
cilities at current prices if  it  is to stay in business. The 
committee therefore gives its full support to the use of 
supplementary financial schedules, explanations or foot­
notes by which management may explain the need for re­
tention of earnings.’’
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Section 4072
Depreciation on 
Appreciation
Effective for fiscal periods 
beginning after December 
31, 1965, unless otherwise 
indicated
.0 1  T h e  B o a r d  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  p r o p e r t y ,  p l a n t  
a n d  e q u i p m e n t  s h o u l d  n o t  b e  w r i t t e n  u p  b y  a n  e n t i t y  t o  
r e f l e c t  a p p r a i s a l ,  m a r k e t  o r  c u r r e n t  v a l u e s  w h i c h  a r e  a b o v e  
c o s t  t o  t h e  e n t i t y .  T h i s  s t a t e m e n t  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  c h a n g e  
a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  f o l l o w e d  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  q u a s i - r e ­
o r g a n i z a t i o n s  1 o r  r e o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  s t a t e m e n t  m a y  n o t  
a p p l y  t o  f o r e i g n  o p e r a t i o n s  u n d e r  u n u s u a l  c o n d i t i o n s  s u c h  
a s  s e r i o u s  i n f l a t i o n  o r  c u r r e n c y  d e v a l u a t i o n .  H o w e v e r ,  w h e n  
t h e  a c c o u n t s  o f  a  c o m p a n y  w i t h  f o r e i g n  o p e r a t i o n s  a r e  
t r a n s l a t e d  i n t o  U n i t e d  S t a t e s  c u r r e n c y  f o r  c o n s o l i d a t i o n ,  
s u c h  w r i t e - u p s  n o r m a l l y  a r e  e l i m i n a t e d .  W h e n e v e r  a p p r e ­
c i a t i o n  h a s  b e e n  r e c o r d e d  o n  t h e  b o o k s ,  i n c o m e  s h o u l d  b e  
c h a r g e d  w i t h  d e p r e c i a t i o n  c o m p u t e d  o n  t h e  w r i t t e n  u p  
a m o u n t s .
1See section 5581, Q uasi-R eorganization o r  C orporate R eadjustm ent.
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Section 4073
Emergency Facilities—
Depreciation and 
Amortization
Issue date, unless 
otherwise indicated: 
June, 1953 1
CERTIFICATES OF NECESSITY
.0 1  S e c t i o n  1 2 4 A  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e ,  w h i c h  
w a s  a d d e d  b y  t h e  R e v e n u e  A c t  o f  1 9 5 0 ,  p r o v i d e s  f o r  t h e  
i s s u a n c e  o f  c e r t i f i c a t e s  o f  n e c e s s i t y  u n d e r  w h i c h  a l l  o r  p a r t  
o f  t h e  c o s t  o f  s o - c a l l e d  emergency facilities  m a y  b e  a m o r ­
t i z e d  o v e r  a  p e r i o d  o f  6 0  m o n t h s  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s .  
I n  m a n y  c a s e s ,  t h e  a m o u n t s  i n v o l v e d  a r e  m a t e r i a l ,  a n d  c o m ­
p a n i e s  a r e  f a c e d  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  d e c i d i n g  w h e t h e r  t o  
a d o p t  t h e  6 0 - m o n t h  p e r i o d  o v e r  w h i c h  t h e  p o r t i o n s  o f  t h e  
c o s t  o f  t h e  f a c i l i t i e s  c o v e r e d  b y  c e r t i f i c a t e s  o f  n e c e s s i t y  
m a y  b e  a m o r t i z e d  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  a s  t h e  p e r i o d  
o v e r  w h i c h  t h e y  a r e  t o  b e  d e p r e c i a t e d  i n  t h e  a c c o u n t s .
.0 2  T h i n k i n g  o n  t h i s  q u e s t i o n  a p p a r e n t l y  h a s  b e c o m e  
c o n f u s e d  b e c a u s e  m a n y  s o - c a l l e d  percentage certificates 
h a v e  b e e n  i s s u e d  c o v e r i n g  l e s s  t h a n  t h e  e n t i r e  c o s t  o f  t h e  
f a c i l i t y .  T h i s  f a c t ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  t h e  p r o b a b l e  
e c o n o m i c  u s e f u l n e s s  o f  t h e  f a c i l i t y  a f t e r  t h e  c l o s e  o f  t h e  
f i v e - y e a r  a m o r t i z a t i o n  p e r i o d  i s  c o n s i d e r e d  b y  t h e  c e r t i f y i n g  
a u t h o r i t y  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  p e r c e n t a g e  c o v e r e d  b y  t h e s e  
 c e r t i f i c a t e s ,  h a s  l e d  m a n y  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e  u s e d  
r e p r e s e n t s  t h e  g o v e r n m e n t ’s  c o n c l u s i o n  a s  t o  t h e  p r o p o r ­
t i o n  o f  t h e  c o s t  o f  t h e  f a c i l i t y  t h a t  i s  n o t  e x p e c t e d  t o  h a v e  
u s e f u l n e s s  a t  t h e  e n d  o f  f i v e  y e a r s .
.0 3  I n  s o m e  c a s e s ,  i t  i s  a p p a r e n t  t h a t  t h e  p r o b a b l e  
l a c k  o f  e c o n o m i c  u s e f u l n e s s  o f  t h e  f a c i l i t y  a f t e r  t h e  c l o s e  
o f  t h e  a m o r t i z a t i o n  p e r i o d  m u s t  c o n s t i t u t e  t h e  p r i n c i p a l  i f  
n o t  t h e  s o l e  b a s i s  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  p e r c e n t a g e  t o  b e
1 T h e  m aterial included in this section is from  A R B  43, C hapter 9, Sec­
tion C. P arag raphs 11-13 of tha t Bulletin were superseded b y  A P B  O pinion 
No. 11, effective for fiscal periods beginning a fte r D ecem ber 31, 1967.
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i n c l u d e d  i n  t h e  c e r t i f i c a t e .  H o w e v e r ,  i t  m u s t  b e  r e c o g n i z e d  
t h a t  t h e  c e r t i f y i n g  a u t h o r i t y  h a s  a c t e d  u n d e r  o r d e r s  t o  g i v e  
c o n s i d e r a t i o n  a l s o  t o  a  v a r i e t y  o f  o t h e r  f a c t o r s  t o  t h e  e n d  
t h a t  t h e  a m o u n t  c e r t i f i e d  m a y  b e  t h e  m i n i m u m  a m o u n t  n e c ­
e s s a r y  t o  s e c u r e  e x p a n s i o n  o f  i n d u s t r i a l  c a p a c i t y  i n  t h e  
i n t e r e s t  o f  n a t i o n a l  d e f e n s e  d u r i n g  t h e  e m e r g e n c y  p e r i o d .  
A m o n g  t h e  f a c t o r s  r e q u i r e d  t o  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  i s s u a n c e  
o f  t h e s e  c e r t i f i c a t e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  l o s s  o f  u s e f u l  v a l u e ,  a r e
( a )  c h a r a c t e r  o f  b u s i n e s s ,  ( b )  e x t e n t  o f  r i s k  a s s u m e d  ( i n ­
c l u d i n g  t h e  a m o u n t  a n d  s o u r c e  o f  c a p i t a l  e m p l o y e d ,  a n d  t h e  
p o t e n t i a l i t y  o f  r e c o v e r i n g  c a p i t a l  o r  r e t i r i n g  d e b t  t h r o u g h  
t a x  s a v i n g s  o r  p r i c i n g ) ,  ( c )  a s s i s t a n c e  t o  s m a l l  b u s i n e s s  a n d  
p r o m o t i o n  o f  c o m p e t i t i o n ,  ( d )  c o m p l i a n c e  w i t h  g o v e r n m e n t  
p o l i c i e s  ( e . g . ,  d i s p e r s a l  f o r  s e c u r i t y ) ,  a n d  ( e )  o t h e r  t y p e s  
o f  i n c e n t i v e s  p r o v i d e d  b y  g o v e r n m e n t ,  s u c h  a s  d i r e c t  g o v ­
e r n m e n t  l o a n s ,  g u a r a n t i e s ,  a n d  c o n t r a c t u a l  a r r a n g e m e n t s .
DEPRECIATION CONSIDERATIONS
. 0 4  T h e  a r g u m e n t  h a s  b e e n  a d v a n c e d  f r o m  t i m e  t o  
t i m e  t h a t ,  s i n c e  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  c o s t  o f  p r o p e r t i e s  c o v e r e d  
b y  c e r t i f i c a t e s  o f  n e c e s s i t y  i s  a m o r t i z e d  o v e r  a  f i v e - y e a r  
p e r i o d  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  f o l l o w  
t h e  s a m e  p r o c e d u r e  i n  t h e  a c c o u n t s .  S o u n d  f i n a n c i a l  a c ­
c o u n t i n g  p r o c e d u r e s  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  c o i n c i d e  w i t h  t h e  
r u l e s  a s  t o  w h a t  s h a l l  b e  i n c l u d e d  i n  “ g r o s s  i n c o m e , ’ ’ o r  
a l l o w e d  a s  a  d e d u c t i o n  t h e r e f r o m ,  i n  a r r i v i n g  a t  t a x a b l e  n e t  
i n c o m e .  I t  i s  w e l l  r e c o g n i z e d  t h a t  s u c h  r u l e s  s h o u l d  n o t  b e  
f o l l o w e d  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  i f  t h e y  d o  n o t  
c o n f o r m  t o  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  H o w ­
e v e r ,  w h e r e  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  f r o m  f o l l o w i n g  i n c o m e  t a x  
p r o c e d u r e s  d o  n o t  m a t e r i a l l y  d i f f e r  f r o m  t h o s e  o b t a i n e d  
w h e r e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a r e  f o l ­
l o w e d ,  t h e r e  a r e  p r a c t i c a l  a d v a n t a g e s  i n  k e e p i n g  t h e  a c ­
c o u n t s  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  i n c o m e  t a x  r e t u r n s .
.0 5  T h e  c o s t  o f  a  p r o d u c t i v e  f a c i l i t y  i s  o n e  o f  t h e  c o s t s  
o f  t h e  s e r v i c e s  i t  r e n d e r s  d u r i n g  i t s  u s e f u l  e c o n o m i c  l i f e .  
G e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  r e q u i r e  t h a t  t h i s  
c o s t  b e  s p r e a d  o v e r  t h e  e x p e c t e d  u s e f u l  l i f e  o f  t h e  f a c i l i t y  i n  
s u c h  a  w a y  a s  t o  a l l o c a t e  i t  a s  e q u i t a b l y  a s  p o s s i b l e  t o  t h e  
p e r i o d s  d u r i n g  w h i c h  s e r v i c e s  a r e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  u s e  o f  
t h e  f a c i l i t y .  T h i s  p r o c e d u r e  i s  k n o w n  a s  d e p r e c i a t i o n  a c ­
c o u n t i n g ,  a  s y s t e m  o f  a c c o u n t i n g  w h i c h  a i m s  t o  d i s t r i b u t e
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t h e  c o s t  o r  o t h e r  b a s i c  v a l u e  o f  t a n g i b l e  c a p i t a l  a s s e t s ,  l e s s  
s a l v a g e  ( i f  a n y ) ,  o v e r  t h e  e s t i m a t e d  u s e f u l  l i f e  o f  t h e  u n i t  
( w h i c h  m a y  b e  a  g r o u p  o f  a s s e t s )  i n  a  s y s t e m a t i c  a n d  r a ­
t i o n a l  m a n n e r .  I t  i s  a  p r o c e s s  o f  a l l o c a t i o n ,  n o t  o f  v a l u a t i o n .
.0 6  T h e  c o m m i t t e e  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  f r o m  a n  a c ­
c o u n t i n g  s t a n d p o i n t  t h e r e  i s  n o t h i n g  i n h e r e n t  i n  t h e  n a t u r e  
o f  e m e r g e n c y  f a c i l i t i e s  w h i c h  r e q u i r e s  t h e  d e p r e c i a t i o n  o r  
a m o r t i z a t i o n  o f  t h e i r  c o s t  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  
o v e r  e i t h e r  a  s h o r t e r  o r  a  l o n g e r  p e r i o d  t h a n  w o u l d  b e  
p r o p e r  i f  n o  c e r t i f i c a t e  o f  n e c e s s i t y  h a d  b e e n  i s s u e d .  E s t i ­
m a t e s  o f  t h e  p r o b a b l e  u s e f u l  l i f e  o f  a  f a c i l i t y  b y  t h o s e  b e s t  
i n f o r m e d  i n  t h e  m a t t e r  m a y  i n d i c a t e  e i t h e r  a  s h o r t e r  o r  a  
l o n g e r  l i f e  t h a n  t h e  s t a t u t o r y  6 0 - m o n t h  p e r i o d  o v e r  w h i c h  
t h e  c e r t i f i e d  p o r t i o n  o f  i t s  c o s t  i s  d e d u c t i b l e  f o r  i n c o m e  
t a x  p u r p o s e s .
.0 7  I n  d e t e r m i n i n g  t h e  p r o p e r  a m o u n t  o f  a n n u a l  d e ­
p r e c i a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  e m e r g e n c y  f a c i l i t i e s  f o r  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  p u r p o s e s ,  i t  m u s t  b e  r e c o g n i z e d  t h a t  a  g r e a t  
m a n y  o f  t h e s e  f a c i l i t i e s  a r e  b e i n g  a c q u i r e d  p r i m a r i l y  f o r  
w h a t  t h e y  c a n  p r o d u c e  d u r i n g  t h e  e m e r g e n c y  p e r i o d .  T o  
w h a t e v e r  e x t e n t  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t h e  u s e f u l  e c o ­
n o m i c  l i f e  o f  a  f a c i l i t y  t o  e n d  w i t h  t h e  c l o s e  o f  t h e  a m o r t i z a ­
t i o n  p e r i o d ,  t h e  c o s t  o f  t h e  f a c i l i t y  i s  a  p r o p e r  c o s t  o f  
o p e r a t i o n  d u r i n g  t h a t  p e r i o d .
.0 8  I n  d e t e r m i n i n g  t h e  p r o s p e c t i v e  u s e f u l n e s s  o f  s u c h  
f a c i l i t i e s  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  t h e i r  a d a p t a b i l i t y  
t o  p o s t - e m e r g e n c y  u s e ,  t h e  e f f e c t  o f  t h e i r  u s e  u p o n  e c o n o m i c  
u t i l i z a t i o n  o f  o t h e r  f a c i l i t i e s ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e x c e s s i v e  
c o s t s  d u e  t o  e x p e d i t e d  c o n s t r u c t i o n  o r  e m e r g e n c y  c o n d i ­
t i o n s ,  a n d  t h e  f a c t  t h a t  n o  d e d u c t i o n s  f o r  d e p r e c i a t i o n  o f  
t h e  c e r t i f i e d  p o r t i o n  w i l l  b e  a l l o w a b l e  f o r  i n c o m e  t a x  p u r ­
p o s e s  i n  t h e  p o s t - a m o r t i z a t i o n  y e a r s  i f  t h e  c o m p a n y  e l e c t s  
t o  c l a i m  t h e  a m o r t i z a t i o n  d e d u c t i o n .  T h e  p u r p o s e s  f o r  
w h i c h  e m e r g e n c y  f a c i l i t i e s  a r e  a c q u i r e d  i n  a  g r e a t  m a n y  
c a s e s  a r e  s u c h  a s  t o  l e a v e  m a j o r  u n c e r t a i n t i e s  a s  t o  t h e  
e x t e n t  o f  t h e i r  u s e  d u r i n g  t h e  a m o r t i z a t i o n  p e r i o d  a n d  a s  t o  
t h e i r  s u b s e q u e n t  u s e f u l n e s s — u n c e r t a i n t i e s  w h i c h  a r e  n o t  
n o r m a l l y  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  a n d  u s e  o f  o p ­
e r a t i n g  f a c i l i t i e s .
.0 9  C o n s i d e r a t i o n  o f  t h e s e  f a c t o r s ,  t h e  c o m m i t t e e  b e ­
l i e v e s ,  w i l l  i n  m a n y  c a s e s  r e s u l t  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  d e -
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p r e d a t i o n  c h a r g e s  d u r i n g  t h e  a m o r t i z a t i o n  p e r i o d  i n  e x c e s s  
o f  t h e  d e p r e c i a t i o n  t h a t  w o u l d  h e  a p p r o p r i a t e  i f  t h e s e  f a c ­
t o r s  w e r e  n o t  i n v o l v e d .  F r e q u e n t l y  t h e y  w i l l  b e  s o  c o m ­
p e l l i n g  a s  t o  i n d i c a t e  t h e  n e e d  f o r  r e c o r d i n g  d e p r e c i a t i o n  o f  
t h e  c o s t  o f  e m e r g e n c y  f a c i l i t i e s  i n  t h e  a c c o u n t s  i n  c o n f o r m i t y  
w i t h  t h e  a m o r t i z a t i o n  d e d u c t i o n s  a l l o w a b l e  f o r  i n c o m e  t a x  
p u r p o s e s .  H o w e v e r ,  t h e  c o m m i t t e e  b e l i e v e s  t h a t  w h e n  t h e  
a m o u n t  a l l o w e d  a s  a m o r t i z a t i o n  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  i s  
m a t e r i a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  a m o u n t  o f  t h e  e s t i m a t e d  d e ­
p r e c i a t i o n ,  t h e  l a t t e r  s h o u l d  b e  u s e d  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t ­
i n g  p u r p o s e s . 2
.1 0  I n  s o m e  c a s e s ,  c e r t i f i c a t e s  o f  n e c e s s i t y  c o v e r  f a ­
c i l i t i e s  w h i c h  t h e  o w n e r  e x p e c t s  t o  u s e  a f t e r  t h e  e m e r g e n c y  
p e r i o d  i n  l i e u  o f  o l d e r  f a c i l i t i e s .  A s  a  r e s u l t  t h e  o l d e r  f a ­
c i l i t i e s  m a y  b e c o m e  u n p r o d u c t i v e  a n d  o b s o l e t e  b e f o r e  t h e y  
a r e  f u l l y  d e p r e c i a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  p r e v i o u s l y  e x ­
p e c t e d  l i f e .  I n  s u c h  s i t u a t i o n s ,  t h e  c o m m i t t e e  b e l i e v e s  d e ­
p r e c i a t i o n  c h a r g e s  t o  i n c o m e  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  i n  
r e l a t i o n  t o  t h e  t o t a l  p r o p e r t i e s ,  t o  t h e  e n d  t h a t  s o u n d  d e ­
p r e c i a t i o n  a c c o u n t i n g  m a y  b e  a p p l i e d  t o  t h e  p r o p e r t y  a c ­
c o u n t s  a s  a  w h o l e .
2 See section 4091. 
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.0 1  T h e  d e c l i n i n g - b a l a n c e  m e t h o d  o f  e s t i m a t i n g  p e r i ­
o d i c  d e p r e c i a t i o n  h a s  a  l o n g  h i s t o r y  o f  u s e  i n  E n g l a n d  a n d  
i n  o t h e r  c o u n t r i e s  i n c l u d i n g ,  t o  a  l i m i t e d  e x t e n t ,  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  I n t e r e s t  i n  t h i s  m e t h o d  h a s  b e e n  i n c r e a s e d  b y  i t s  
s p e c i f i c  r e c o g n i t i o n  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  i n  t h e  I n t e r n a l  
R e v e n u e  C o d e  o f  1 9 5 4 .
.0 2  T h e  d e c l i n i n g - b a l a n c e  m e t h o d  i s  o n e  o f  t h o s e  w h i c h  
m e e t s  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  b e i n g  “ s y s t e m a t i c  a n d  r a t i o n ­
a l . ” 2 I n  t h o s e  c a s e s  w h e r e  t h e  e x p e c t e d  p r o d u c t i v i t y  o r  
r e v e n u e - e a r n i n g  p o w e r  o f  t h e  a s s e t  i s  r e l a t i v e l y  g r e a t e r  
d u r i n g  t h e  e a r l i e r  y e a r s  o f  i t s  l i f e ,  o r  w h e r e  m a i n t e n a n c e  
c h a r g e s  t e n d  t o  i n c r e a s e  d u r i n g  t h e  l a t e r  y e a r s ,  t h e  d e c l i n ­
i n g - b a l a n c e  m e t h o d  m a y  w e l l  p r o v i d e  t h e  m o s t  s a t i s f a c t o r y  
a l l o c a t i o n  o f  c o s t .  T h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  a l s o  a p p l y  
t o  o t h e r  m e t h o d s ,  i n c l u d i n g  t h e  “ s u m - o f - t h e - y e a r s - d i g i t s ”  
m e t h o d ,  w h i c h  p r o d u c e  s u b s t a n t i a l l y  s i m i l a r  r e s u l t s .
.0 3  W h e n  a  c h a n g e  t o  t h e  d e c l i n i n g - b a l a n c e  m e t h o d  
i s  m a d e  f o r  g e n e r a l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s ,  a n d  d e p r e c i a t i o n  
i s  a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e ,  
t h e  c h a n g e  i n  m e t h o d ,  i n c l u d i n g  t h e  e f f e c t  t h e r e o f ,  s h o u l d  
b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  c h a n g e  i s  m a d e .
.0 4  T h e r e  m a y  b e  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e  d e c l i n i n g -  
b a l a n c e  m e t h o d  i s  a d o p t e d  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  b u t  o t h e r  
a p p r o p r i a t e  m e t h o d s  a r e  u s e d  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p u r ­
p o s e s .  I n  s u c h  c a s e s ,  a c c o u n t i n g  r e c o g n i t i o n  s h o u l d  b e  
g i v e n  t o  d e f e r r e d  i n c o m e  t a x e s  ( s e e  d e f i n i t i o n  i n  s e c t i o n  
4 0 9 1 . 3 4 ) ,  i f  t h e  a m o u n t s  t h e r e o f  a r e  m a t e r i a l ,  e x c e p t  i n  t h e  
c a s e s  m e n t i o n e d  i n  p a r a g r a p h  .0 7 ,  w h e r e  t h e r e  a r e  s p e c i a l
1T he m aterial included in this section is partially  from A R B  44 (R e ­
vised). P arag raphs 7 and 10 of tha t Bulletin were superseded by A P B  
Opinion No. 11, effective for fiscal periods beginning after December 31, 1967. 
2A ccounting T erm inology B ulletin No. 1, parag raph  56.
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c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  m a y  m a k e  s u c h  p r o c e d u r e  i n a p p r o ­
p r i a t e .  T h e  f o r e g o i n g  p r o v i s i o n  a s  t o  a c c o u n t i n g  r e c o g n i ­
t i o n  o f  d e f e r r e d  i n c o m e  t a x e s  a p p l i e s  t o  a  s i n g l e  a s s e t ,  o r  
t o  a  g r o u p  o f  a s s e t s  w h i c h  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  r e t i r e d  f r o m  
s e r v i c e  a t  a b o u t  t h e  s a m e  t i m e ;  i n  t h i s  c a s e  a n  e x c e s s  o f  
d e p r e c i a t i o n  t a k e n  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  d u r i n g  t h e  
e a r l i e r  y e a r s  w o u l d  b e  f o l l o w e d  b y  t h e  o p p o s i t e  c o n d i t i o n  
i n  l a t e r  y e a r s ,  a n d  t h e r e  w o u l d  b e  a  t a x  d e f e r m e n t  f o r  a  
d e f i n i t e  p e r i o d .  I t  a p p l i e s  a l s o  t o  a  g r o u p  o f  a s s e t s  c o n ­
s i s t i n g  o f  n u m e r o u s  u n i t s  w h i c h  m a y  b e  o f  d i f f e r i n g  l e n g t h s  
o f  l i f e  a n d  w h i c h  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  c o n t i n u a l l y  r e p l a c e d ;  
i n  t h i s  c a s e  a n  e x c e s s  o f  d e p r e c i a t i o n  t a k e n  f o r  i n c o m e  t a x  
p u r p o s e s  d u r i n g  t h e  e a r l i e r  y e a r s  w o u l d  b e  f o l l o w e d  i n  l a t e r  
y e a r s  b y  s u b s t a n t i a l  e q u a l i t y  b e t w e e n  t h e  a n n u a l  d e p r e c i a ­
t i o n  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  a n d  t h a t  f o r  a c c o u n t i n g  p u r ­
p o s e s ,  a n d  a  t a x  d e f e r m e n t  w o u l d  b e  b u i l t  u p  d u r i n g  t h e  
e a r l i e r  y e a r s  w h i c h  w o u l d  t e n d  t o  r e m a i n  r e l a t i v e l y  c o n ­
s t a n t  t h e r e a f t e r .  I t  a p p l i e s  f u r t h e r  t o  a  g r a d u a l l y  e x p a n d i n g  
p l a n t ;  i n  t h i s  c a s e  a n  e x c e s s  o f  d e p r e c i a t i o n  t a k e n  f o r  i n ­
c o m e  t a x  p u r p o s e s  m a y  e x i s t  e a c h  y e a r  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
o f  e x p a n s i o n  i n  w h i c h  e v e n t  t h e r e  w o u l d  b e  a  t a x  d e f e r m e n t  
w h i c h  m i g h t  i n c r e a s e  a s  l o n g  a s  t h e  p e r i o d  o f  e x p a n s i o n  
c o n t i n u e d .  [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e ­
g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 7 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  1 1 . ]
. 0 5  W h e r e  i t  m a y  r e a s o n a b l y  b e  p r e s u m e d  t h a t  t h e  
a c c u m u l a t i v e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t a x a b l e  i n c o m e  a n d  f i n a n ­
c i a l  i n c o m e  w i l l  c o n t i n u e  f o r  a  l o n g  o r  i n d e f i n i t e  p e r i o d ,  
i t  i s  n o t  a p p r o p r i a t e  t o  r e c o g n i z e  t h e  r e l a t e d  t a x  e f f e c t  
a s  a d d i t i o n a l  a m o r t i z a t i o n  o r  d e p r e c i a t i o n  a p p l i c a b l e  t o  
s u c h  a s s e t s  i n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  l o s s  o f  f u t u r e  d e d u c t i ­
b i l i t y  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s .  [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  
f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 7 ,  b y  A P B  
O p i n i o n  N o .  1 1 . ]
DISCUSSION
.0 6  F o l l o w i n g  t h e  p a s s a g e  o f  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  
A c t  o f  1 9 5 4  i n  A u g u s t  o f  t h a t  y e a r ,  p e r m i t t i n g  t h e  u s e  
o f  d e c l i n i n g - b a l a n c e  a n d  s i m i l a r  a c c e l e r a t e d  d e p r e c i a t i o n  
m e t h o d s  f o r  f e d e r a l  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s ,  t h e  c o m m i t t e e  
a n t i c i p a t e d  t h a t  m a n y  c o m p a n i e s  w o u l d  b e  c o n s i d e r i n g  
w h e t h e r  s u c h  m e t h o d s  s h o u l d  b e  a d o p t e d  f o r  g e n e r a l  a c ­
c o u n t i n g  p u r p o s e s .  I n  O c t o b e r  o f  t h a t  y e a r ,  A c c o u n t i n g  
R e s e a r c h  B u l l e t i n  N o .  4 4  w a s  i s s u e d  i n  w h i c h  t h e  c o m -
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m i t t e e  s t a t e d  t h a t  s u c h  a c c e l e r a t e d  m e t h o d s  m e t  t h e  
r e q u i r e m e n t  o f  b e i n g  “ s y s t e m a t i c  a n d  r a t i o n a l . ”  T h e  c o m ­
m i t t e e  a l s o  s t a t e d  t h a t  w h e n  s u c h  m e t h o d s  w e r e  a d o p t e d  f o r  
g e n e r a l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s ,  a p p r o p r i a t e  d i s c l o s u r e  o f  t h e  
c h a n g e  s h o u l d  b e  m a d e  w h e n e v e r  d e p r e c i a t i o n  w a s  a  s i g ­
n i f i c a n t  f a c t o r  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e .
.0 7  M a n y  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s  p e r m i t  r e c o g n i t i o n  
o f  d e f e r r e d  i n c o m e  t a x e s  f o r  a c c o u n t i n g  a n d / o r  r a t e - m a k i n g  
p u r p o s e s ,  w h e r e a s  s o m e  d o  n o t .  T h e  c o m m i t t e e  b e l i e v e s  
t h a t  t h e y  s h o u l d  p e r m i t  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  d e f e r r e d  i n c o m e  
t a x e s  f o r  b o t h  p u r p o s e s .  H o w e v e r ,  w h e r e  c h a r g e s  f o r  d e ­
f e r r e d  i n c o m e  t a x e s  a r e  n o t  a l l o w e d  f o r  r a t e - m a k i n g  p u r ­
p o s e s ,  a c c o u n t i n g  r e c o g n i t i o n  n e e d  n o t  b e  g i v e n  t o  t h e  d e ­
f e r m e n t  o f  t a x e s  i f  i t  m a y  r e a s o n a b l y  b e  e x p e c t e d  t h a t  
i n c r e a s e d  f u t u r e  i n c o m e  t a x e s ,  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  e a r l i e r  
d e d u c t i o n  o f  d e c l i n i n g - b a l a n c e  d e p r e c i a t i o n  f o r  i n c o m e  
t a x  p u r p o s e s  o n l y ,  w i l l  b e  a l l o w e d  i n  f u t u r e  r a t e  d e t e r m i n a ­
t i o n s .
.0 8  W h e n  a  c o m p a n y  s u b j e c t  t o  r a t e - m a k i n g  p r o c e s s e s  
a d o p t s  t h e  d e c l i n i n g - b a l a n c e  m e t h o d  o f  d e p r e c i a t i o n  f o r  
i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  b u t  a d o p t s  o t h e r  a p p r o p r i a t e  m e t h o d s  
f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  d e ­
s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  .0 7 ,  a n d  d o e s  n o t  g i v e  a c c o u n t i n g  
r e c o g n i t i o n  t o  d e f e r r e d  i n c o m e  t a x e s ,  d i s c l o s u r e  s h o u l d  b e  
m a d e  o f  t h i s  f a c t .  [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  
b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 5 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  6 . ]
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.0 1  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  t o  d r a w  a t t e n t i o n  
t o  t h e  p r o b l e m s  i n v o l v e d  i n  a c c o u n t i n g  f o r  r e a l  a n d  p e r ­
s o n a l  p r o p e r t y  t a x e s  a n d  t o  p r e s e n t  s o m e  o f  t h e  c o n s i d e r a ­
t i o n s  w h i c h  e n t e r  i n t o  a  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e i r  a c c o u n t i n g  
t r e a t m e n t .
LEGAL LIABILITY FOR PROPERTY TAXES AND 
TREATMENT FOR INCOME TAX PURPOSES
.0 2  U n l i k e  e x c i s e ,  i n c o m e ,  a n d  s o c i a l  s e c u r i t y  t a x e s ,  
w h i c h  a r e  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  p a r t i c u l a r  b u s i n e s s  e v e n t s ,  
r e a l  a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y  t a x e s  a r e  b a s e d  u p o n  t h e  a s s e s s e d  
v a l u a t i o n  o f  p r o p e r t y  ( t a n g i b l e  a n d  i n t a n g i b l e )  a s  o f  a  
g i v e n  d a t e ,  a s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  l a w s  o f  a  s t a t e  o r  o t h e r  
t a x i n g  a u t h o r i t y .  F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  l e g a l  l i a b i l i t y  f o r  
s u c h  t a x e s  i s  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  a s  a c c r u i n g  a t  t h e  m o m e n t  
o f  o c c u r r e n c e  o f  s o m e  s p e c i f i c  e v e n t ,  r a t h e r  t h a n  o v e r  a  
p e r i o d  o f  t i m e .  W h e t h e r  s u c h  l e g a l  a c c r u a l  s h o u l d  d e t e r ­
m i n e  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  i s  a  q u e s t i o n  t o  b e  d i s c u s s e d  
l a t e r .  T a x  l a w s ,  o p i n i o n s  o f  a t t o r n e y s ,  i n c o m e  t a x  r e g u ­
l a t i o n s ,  a n d  c o u r t  d e c i s i o n s  h a v e  m e n t i o n e d  v a r i o u s  d a t e s  
o n  w h i c h  c e r t a i n  p r o p e r t y  t a x e s  a r e  s a i d  t o  a c c r u e  l e g a l l y .  
A m o n g  t h e m  a r e  t h e  f o l l o w i n g :
( a )  A s s e s s m e n t  d a t e ,
( b )  B e g i n n i n g  o f  t a x i n g  a u t h o r i t y ’s  f i s c a l  y e a r ,
( c )  E n d  o f  t a x i n g  a u t h o r i t y ’s  f i s c a l  y e a r ,
( d )  D a t e  o n  w h i c h  t a x  b e c o m e s  a  l i e n  o n  t h e  p r o p ­
e r t y ,
( e )  D a t e  t a x  i s  l e v i e d ,
( f )  D a t e  o r  d a t e s  t a x  i s  p a y a b l e ,
( g )  D a t e  t a x  b e c o m e s  d e l i n q u e n t ,
( h )  T a x  p e r i o d  a p p e a r i n g  o n  t a x  b i l l .
.0 3  M o s t  o f  t h e  f o r e g o i n g  d a t e s  a r e  m e n t i o n e d  i n  t a x  
l a w s .  I n  a  g i v e n  c a s e  s e v e r a l  o f  t h e s e  d a t e s  m a y  c o i n c i d e .
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. 0 4  T h e  d a t e  t o  b e  a p p l i e d  i n  a  p a r t i c u l a r  c a s e  n e c e s ­
s a r i l y  r e q u i r e s  r e f e r e n c e  t o  t h e  l a w  a n d  c o u r t  d e c i s i o n s  o f  
t h e  s t a t e  c o n c e r n e d .  W h e r e  t h e  m a t t e r  h a s  b e e n  l i t i g a t e d ,  
i t  h a s  o f t e n  b e e n  h e l d  t h a t  p r o p e r t y  t a x e s  b e c o m e  a  l i a ­
b i l i t y  a t  t h e  p o i n t  o f  t i m e  w h e n  t h e y  b e c o m e  a  l i e n .  T h e  
g e n e r a l  r u l e ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t  s u c h  t a x e s  a c c r u e  a s  o f  t h e  
d a t e  o n  w h i c h  t h e y  a r e  a s s e s s e d .  T h e  p o s i t i o n  o f  t h e  
B u r e a u  o f  I n t e r n a l  R e v e n u e  i s  t h a t  g e n e r a l l y  p r o p e r t y  
t a x e s  a c c r u e  o n  t h e  a s s e s s m e n t  d a t e ,  e v e n  i f  t h e  a m o u n t  
o f  t h e  t a x  i s  n o t  d e t e r m i n e d  u n t i l  l a t e r .
.0 5   A  p r a c t i c a l  a s p e c t  o f  t h e  l e g a l  l i a b i l i t y  f o r  p r o p ­
e r t y  t a x e s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  w h e n  t i t l e  t o  p r o p e r t y  i s  
t r a n s f e r r e d  d u r i n g  t h e  t a x a b l e  y e a r .  A s  s t a t e d  a b o v e ,  t h e  
a s s e s s m e n t  d a t e  g e n e r a l l y  d e t e r m i n e s  a c c r u a l .  B u t  a s  b e ­
t w e e n  v e n d o r  a n d  v e n d e e ,  t h e  S u p r e m e  C o u r t 1 h a s  l a i d  
d o w n  t h e  r u l e  t h a t  t h e  l i e n  d a t e ,  o r  t h e  d a t e  o f  p e r s o n a l  
o b l i g a t i o n ,  c o n t r o l s  a n d  t h a t  w h e r e  a  t r a n s f e r  o c c u r s  a f t e r  
e i t h e r  o f  t h o s e  d a t e s ,  t h e  p u r c h a s e r  i s  n o t  e n t i t l e d  t o  d e d u c t  
t h e  t a x e s  f o r  i n c o m e - t a x  p u r p o s e s .
.0 6  A d j u s t m e n t s  o n  a c c o u n t  o f  p r o p e r t y  t a x e s  p a i d  o r  
a c c r u e d  a r e  f r e q u e n t l y  i n c o r p o r a t e d  i n  a g r e e m e n t s  c o v e r i n g  
t h e  s a l e  o f  r e a l  e s t a t e ,  w h i c h  d e t e r m i n e  t h e  q u e s t i o n  f o r  t h e  
i n d i v i d u a l  c a s e  a s  b e t w e e n  t h e  b u y e r  a n d  s e l l e r ,  t h o u g h  t h e y  
a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n t r o l l i n g  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s .
.0 7  A l t h o u g h  p r o - r a t a  a c c r u a l  o f  p r o p e r t y  t a x e s  h a s  
b e e n  p e r m i t t e d  b y  s o m e  c o u r t s ,  t h e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  
r u l e  s e e m s  t o  b e  t h a t  s u c h  t a x e s  a c c r u e  i n  a  l u m p  s u m  o n  
o n e  d a t e  a n d  n o t  r a t a b l y  o v e r  t h e  y e a r .
ACCOUNTING FOR PROPERTY TAXES 
Accrual Accounting
. 0 8  A c c o u n t i n g  q u e s t i o n s  a r i s e  a s  t o  ( 1 )  w h e n  t h e  
l i a b i l i t y  f o r  r e a l  a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y  t a x e s  s h o u l d  b e  
r e c o r d e d  o n  t h e  b o o k s  o f  a  t a x p a y e r  k e e p i n g  h i s  a c c o u n t s  
o n  t h e  a c c r u a l  b a s i s  a n d  ( 2 )  t h e  a m o u n t s  t o  b e  c h a r g e d  
a g a i n s t  t h e  i n c o m e  o f  r e s p e c t i v e  p e r i o d s .  H e r e  a g a i n ,  t h e  
d e c i s i o n  i s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  p a r t i c u l a r  c i r c u m s t a n c e s  o f  
e a c h  t a x .  S u c h  t e r m s  a s  assessm ent date  a n d  levy  date  
v a r y  i n  m e a n i n g  i n  t h e  d i f f e r e n t  j u r i s d i c t i o n s ;  a n d  w h i l e  
t h e r e  i s  s u f f i c i e n t  a g r e e m e n t  a b o u t  a s s e s s m e n t  d a t e  t o  f u r n -
1 M agruder v. Supplee, 316 U . S. 394 (1942).
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i s h  a  b a s i s  f o r  t h e  g e n e r a l  l e g a l  r u l e  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  
i t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  f o l l o w  t h a t  t h e  l e g a l  r u l e  s h o u l d  
d e t e r m i n e  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t .
.0 9  D e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  l i a b i l i t y  f o r  t h e  t a x  o f t e n  
p r o c e e d s  b y  d e g r e e s ,  t h e  s e v e r a l  s t e p s  b e i n g  t a k e n  a t  a p ­
p r e c i a b l e  i n t e r v a l s  o f  t i m e .  F o r  e x a m p l e ,  w h i l e  i t  i s  k n o w n  
t h a t  t h e  o w n e r  o f  r e a l  p r o p e r t y  i s  l i a b l e ,  w i t h  r e s p e c t  
t o  e a c h  t a x  p e r i o d ,  f o r  a  t a x  o n  p r o p e r t y  o w n e d  o n  t h e  a s ­
s e s s m e n t  d a t e ,  t h e  a m o u n t  o f  t h e  t a x  m a y  n o t  b e  f i x e d  u n t i l  
m u c h  l a t e r .  T h e r e  i s  s o m e t i m e s  r e l u c t a n c e  t o w a r d  r e c o r d ­
i n g  l i a b i l i t i e s  o f  i n d e t e r m i n a t e  a m o u n t ,  e s p e c i a l l y  s u c h  
i t e m s  a s  p r o p e r t y  t a x e s ,  a n d  a  p r e f e r e n c e  f o r  r e c o r d i n g  
t h e m  w h e n  t h e  a m o u n t  c a n  b e  c o m p u t e d  w i t h  c e r t a i n t y .  
W h i l e  t h i s  c o n s i d e r a t i o n  i s  o n e  w h i c h  o c c a s i o n a l l y  l e a d s  
t o  t h e  m e n t i o n  o f  t a x e s  i n  f o o t n o t e s  a s  c o n t i n g e n t  l i a ­
b i l i t i e s ,  t h e  i n a b i l i t y  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x a c t  a m o u n t  o f  
t a x e s  i s  i n  i t s e l f  n o  j u s t i f i c a t i o n  f o r  f a i l u r e  t o  r e c o g n i z e  
a n  e x i s t i n g  t a x  l i a b i l i t y .
.1 0  I n  p r a c t i c e ,  r e a l  a n d  p e r s o n a l  p r o p e r t y  t a x e s  h a v e  
b e e n  c h a r g e d  a g a i n s t  t h e  i n c o m e  o f  v a r i o u s  p e r i o d s ,  a s  
i n d i c a t e d  b e l o w :
( a )  Y e a r  i n  w h i c h  p a i d  ( c a s h  b a s i s ) ,
( b )  Y e a r  e n d i n g  o n  a s s e s s m e n t  ( o r  l i e n )  d a t e ,
( c )  Y e a r  b e g i n n i n g  o n  a s s e s s m e n t  ( o r  l i e n )  d a t e ,
( d )  C a l e n d a r  o r  f i s c a l  y e a r  o f  t a x p a y e r  p r i o r  t o
a s s e s s m e n t  ( o r  l i e n )  d a t e ,
( e )  C a l e n d a r  o r  f i s c a l  y e a r  o f  t a x p a y e r  i n c l u d i n g
a s s e s s m e n t  ( o r  l i e n )  d a t e ,
( f )  C a l e n d a r  o r  f i s c a l  y e a r  o f  t a x p a y e r  p r i o r  t o
p a y m e n t  d a t e ,
( g )  F i s c a l  y e a r  o f  g o v e r n i n g  b o d y  l e v y i n g  t h e  t a x ,
( h )  Y e a r  a p p e a r i n g  o n  t a x  b i l l .
.1 1  S o m e  o f  t h e s e  p e r i o d s  m a y  c o i n c i d e ,  a s  w h e n  t h e  
f i s c a l  y e a r  o f  t h e  t a x i n g  b o d y  a n d  t h a t  o f  t h e  t a x p a y e r  
a r e  t h e  s a m e .  T h e  c h a r g e  t o  i n c o m e  i s  s o m e t i m e s  m a d e  i n  
f u l l  a t  o n e  t i m e ,  s o m e t i m e s  r a t a b l y  o n  a  m o n t h l y  b a s i s ,  
s o m e t i m e s  o n  t h e  b a s i s  o f  p r i o r  e s t i m a t e s ,  a d j u s t e d  d u r i n g  
o r  a f t e r  t h e  p e r i o d .
.1 2  T h e  v a r i o u s  p e r i o d s  m e n t i o n e d  r e p r e s e n t  v a r y i n g  
d e g r e e s  o f  c o n s e r v a t i s m  i n  a c c r u a l  a c c o u n t i n g .  S o m e  j u s ­
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t i f i c a t i o n  m a y  b e  f o u n d  f o r  e a c h  u s a g e ,  b u t  a l l  t h e  c i r c u m ­
s t a n c e s  r e l a t i n g  t o  a  p a r t i c u l a r  t a x  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  
b e f o r e  a  s a t i s f a c t o r y  c o n c l u s i o n  i s  r e a c h e d .
.1 3  C o n s i s t e n c y  o f  a p p l i c a t i o n  f r o m  y e a r  t o  y e a r  i s  
t h e  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  a n d  s e l e c t i o n  o f  a n y  o f  t h e  
p e r i o d s  m e n t i o n e d  i s  a  m a t t e r  f o r  i n d i v i d u a l  j u d g m e n t .
Basis Considered Most Acceptable
. 1 4  G e n e r a l l y ,  t h e  m o s t  a c c e p t a b l e  b a s i s  o f  p r o v i d i n g  
f o r  p r o p e r t y  t a x e s  i s  m o n t h l y  a c c r u a l  o n  t h e  t a x p a y e r ’s  
b o o k s  d u r i n g  t h e  f i s c a l  p e r i o d  o f  t h e  t a x i n g  a u t h o r i t y  f o r  
w h i c h  t h e  t a x e s  a r e  l e v i e d .  T h e  b o o k s  w i l l  t h e n  s h o w ,  a t  
a n y  c l o s i n g  d a t e ,  t h e  a p p r o p r i a t e  a c c r u a l  o r  p r e p a y m e n t .
.1 5  I t  m a y  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  e n t i r e  a m o u n t  o f  t a x  
s h o u l d  l o g i c a l l y  b e  a c c r u e d  b y  t h e  l i e n  d a t e .  A d v o c a t e s  o f  
t h i s  p r o c e d u r e  v a r y  f r o m  t h o s e  w h o  w o u l d  a c c r u e  t h e  t a x  
b y  c h a r g e s  t o  i n c o m e  d u r i n g  t h e  y e a r  e n d i n g  o n  t h e  l i e n  
d a t e ,  t o  t h o s e  w h o  u r g e  s e t t i n g  u p  t h e  f u l l  t a x  l i a b i l i t y  o n  
t h e  l i e n  d a t e  a n d  c h a r g i n g  t h e  a m o u n t  t h e r e o f  t o  i n c o m e  
d u r i n g  t h e  s u b s e q u e n t  y e a r .  H o w e v e r ,  t h e  b a s i s  d e s c r i b e d  
i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h  i s  h e l d  b y  t h e  m a j o r i t y  o f  a c ­
c o u n t a n t s  t o  b e  p r a c t i c a l  a n d  s a t i s f a c t o r y  s o  l o n g  a s  i t  i s  
c o n s i s t e n t l y  f o l l o w e d .
TREATMENT IN FINANCIAL STATEMENTS
Balance Sheet
. 1 6  A n  a c c r u e d  l i a b i l i t y  f o r  r e a l  a n d  p e r s o n a l  p r o p ­
e r t y  t a x e s ,  w h e t h e r  e s t i m a t e d  o r  d e f i n i t e l y  k n o w n ,  s h o u l d  
b e  i n c l u d e d  a m o n g  t h e  c u r r e n t  l i a b i l i t i e s .  W h e r e  e s t i m a t e s  
a r e  s u b j e c t  t o  a  s u b s t a n t i a l  m e a s u r e  o f  u n c e r t a i n t y  t h e  l i a ­
b i l i t y  s h o u l d  b e  d e s c r i b e d  a s  e s t i m a t e d .
Income Statement
. 1 7  W h i l e  i t  i s  s o m e t i m e s  p r o p e r  t o  c a p i t a l i z e  i n  
p r o p e r t y  a c c o u n t s  t h e  a m o u n t  o f  r e a l  e s t a t e  t a x e s  a p p l i ­
c a b l e  t o  p r o p e r t y  w h i c h  i s  b e i n g  d e v e l o p e d  f o r  u s e  o r  s a l e ,  
t h e s e  t a x e s  a r e  g e n e r a l l y  r e g a r d e d  a s  a n  e x p e n s e  o f  d o i n g  
b u s i n e s s .  T h e y  m a y  b e  ( a )  c h a r g e d  t o  o p e r a t i n g  e x p e n s e s ;
( b )  s h o w n  a s  a  s e p a r a t e  d e d u c t i o n  f r o m  i n c o m e ;  o r  ( c )  
d i s t r i b u t e d  a m o n g  t h e  s e v e r a l  a c c o u n t s  t o  w h i c h  t h e y  a r e  
d e e m e d  t o  a p p l y ,  s u c h  a s  f a c t o r y  o v e r h e a d ,  r e n t  i n c o m e ,  
a n d  s e l l i n g  o r  g e n e r a l  e x p e n s e s .
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.1 8  I n  c o n d e n s e d  i n c o m e  s t a t e m e n t s  a p p e a r i n g  i n  
p u b l i s h e d  r e p o r t s ,  t h e  a m o u n t s  o f  r e a l  a n d  p e r s o n a l  p r o p ­
e r t y  t a x e s ,  h o w e v e r  c h a r g e d  i n  t h e  a c c o u n t s ,  a r e  r a r e l y  
s h o w n  s e p a r a t e l y .  T h e y  a r e  f r e q u e n t l y  c o m b i n e d  w i t h  
o t h e r  t a x e s  b u t  n o t  w i t h  t a x e s  o n  i n c o m e .
.1 9  S i n c e  t h e  l i a b i l i t y  f o r  p r o p e r t y  t a x e s  m u s t  f r e ­
q u e n t l y  b e  e s t i m a t e d  a t  t h e  b a l a n c e - s h e e t  d a t e ,  i t  i s  o f t e n  
n e c e s s a r y  t o  a d j u s t  t h e  p r o v i s i o n  f o r  t a x e s  o f  a  p r i o r  y e a r  
w h e n  t h e i r  a m o u n t  h a s  b e e n  a s c e r t a i n e d .  T h e s e  a d j u s t m e n t s  
s h o u l d  o r d i n a r i l y  b e  m a d e  t h r o u g h  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t ,  
e i t h e r  i n  c o m b i n a t i o n  w i t h  t h e  c u r r e n t  y e a r ’s  p r o v i s i o n  o r  
a s  a  s e p a r a t e  i t e m .  S u c h  a d j u s t m e n t s  s h o u l d  n o t  b e  c o n ­
s i d e r e d  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  u n l e s s  t h e y  m e e t  t h e  
c r i t e r i a  o f  s e c t i o n s  2 0 1 0 .2 2  a n d  2 0 1 0 .2 3 .  [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c ­
t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 6 ,  
b y  A P B  O p i n i o n  N o .  9 . ]
  The next page is 2651.  
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Section 4091
Income Taxes
Effective for fiscal periods 
beginning after December 
31, 1967, unless otherwise 
indicated
INTRODUCTION
.0 1  T h i s  s e c t i o n  s e t s  f o r t h  t h e  B o a r d ’s  c o n c l u s i o n s  
o n  s o m e  a s p e c t s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  i n c o m e  t a x e s .  T h e s e  c o n ­
c l u s i o n s  i n c l u d e  s i g n i f i c a n t  m o d i f i c a t i o n s  o f  v i e w s  p r e v i ­
o u s l y  e x p r e s s e d  b y  t h e  C o m m i t t e e  o n  A c c o u n t i n g  P r o c e d u r e  
a n d  b y  t h e  B o a r d .
.0 2  Discounting.  T h e  B o a r d ’s  O p i n i o n  o n  “ T a x  A l ­
l o c a t i o n  A c c o u n t s — D i s c o u n t i n g , ”  a s  e x p r e s s e d  i n  s e c t i o n  
4 0 9 2 ,  c o n t i n u e s  i n  e f f e c t  p e n d i n g  f u r t h e r  s t u d y  o f  t h e  
b r o a d e r  a s p e c t s  o f  d i s c o u n t i n g  a s  i t  i s  r e l a t e d  t o  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  i n  g e n e r a l .
.0 3  Investm ent Credits.  T h e  B o a r d  i s  c o n t i n u i n g  i t s  
s t u d y  o n  a c c o u n t i n g  f o r  “ I n v e s t m e n t  C r e d i t s ”  a n d  i n t e n d s  
t o  i s s u e  a  n e w  O p i n i o n  o n  t h e  s u b j e c t  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  
I n  t h e  m e a n t i m e  s e c t i o n  4 0 9 4 ,  Accounting fo r  the In ves t­
ment Credit,  r e m a i n s  i n  e f f e c t .
.0 4  C e r t a i n  a s p e c t s  o f  t a x  a l l o c a t i o n ,  i n c l u d i n g  i l l u s ­
t r a t i o n s  o f  p r o c e d u r e s  a n d  a n  e x t e n d e d  d i s c u s s i o n  o f  a l t e r ­
n a t i v e  a p p r o a c h e s  t o  a l l o c a t i o n ,  a r e  p r e s e n t e d  i n  A c c o u n t i n g  
R e s e a r c h  S t u d y  N o .  9 ,  Interperiod  Allocation of Corporate  
Income Taxes,  b y  H o m e r  A .  B l a c k ,  p u b l i s h e d  b y  t h e  A m e r i ­
c a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  i n  1 9 6 0 . 1 T h e  
B o a r d  h a s  c o n s i d e r e d  t h e  S t u d y  a n d  t h e  c o m m e n t s  r e c e i v e d  
o n  i t .  T h e  c o n c l u s i o n s  i n  t h i s  s e c t i o n  v a r y  i n  s o m e  i m ­
p o r t a n t  r e s p e c t s  f r o m  t h o s e  r e a c h e d  i n  t h e  S t u d y .
APPLICABILITY
.0 5  T h i s  s e c t i o n  a p p l i e s  t o  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w h i c h  
p u r p o r t  t o  p r e s e n t  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p e r a -
1 A ccounting R esearch Studies are not sta tem ents of this B oard, o r  of 
the Institu te , but are published for the purpose of stim ulating  discussion 
on im portant accounting issues.
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t i o n s  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  
p r i n c i p l e s .  I t  d o e s  n o t  a p p l y  ( a )  t o  r e g u l a t e d  i n d u s t r i e s  i n  
t h o s e  c i r c u m s t a n c e s  w h e r e  t h e  s t a n d a r d s  d e s c r i b e d  i n  s e c ­
t i o n  6 0 1 1  ( w h i c h  r e m a i n s  i n  e f f e c t )  a r e  m e t  a n d  ( b )  t o  
s p e c i a l  a r e a s  r e q u i r i n g  f u r t h e r  s t u d y  a s  s p e c i f i c a l l y  i n d i ­
c a t e d  i n  p a r a g r a p h s  .3 7 - .4 0  o f  t h i s  s e c t i o n .  T h e  B o a r d  h a s  
d e f e r r e d  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s p e c i a l  p r o b l e m s  o f  a l l o c a t i o n  
o f  i n c o m e  t a x e s  i n  i n t e r i m  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a n d  a m o n g  
c o m p o n e n t s  o f  a  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e  p e n d i n g  f u r t h e r  s t u d y  
a n d  t h e  i s s u a n c e  o f  O p i n i o n s  o n  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  g e n ­
e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  t o  t h e s e  s t a t e m e n t s .
.0 6  T h e  B o a r d  e m p h a s i z e s  t h a t  t h i s  s e c t i o n ,  a s  i n  t h e  
c a s e  o f  a l l  o t h e r  s e c t i o n s ,  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  a p p l y  t o  i m ­
m a t e r i a l  i t e m s .
SUMMARY OF PROBLEMS
. 0 7  T h e  p r i n c i p a l  p r o b l e m s  i n  a c c o u n t i n g  f o r  i n c o m e  
t a x e s  a r i s e  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  s o m e  t r a n s a c t i o n s 2 a f f e c t  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p u r ­
p o s e s  i n  o n e  r e p o r t i n g  p e r i o d  a n d  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  
t a x a b l e  i n c o m e  a n d  i n c o m e  t a x e s  p a y a b l e  i n  a  d i f f e r e n t  r e ­
p o r t i n g  p e r i o d .  T h e  a m o u n t  o f  i n c o m e  t a x e s  d e t e r m i n e d  t o  
b e  p a y a b l e  f o r  a  p e r i o d  d o e s  n o t ,  t h e r e f o r e ,  n e c e s s a r i l y  
r e p r e s e n t  t h e  a p p r o p r i a t e  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  a p p l i c a b l e  t o  
t r a n s a c t i o n s  r e c o g n i z e d  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  
i n  t h a t  p e r i o d .  A  m a j o r  p r o b l e m  i s ,  t h e r e f o r e ,  t h e  m e a s u r e ­
m e n t  o f  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  s u c h  t r a n s a c t i o n s  a n d  t h e  e x t e n t  
t o  w h i c h  t h e  t a x  e f f e c t s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  i n c o m e  t a x  
e x p e n s e  i n  t h e  s a m e  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  t r a n s a c t i o n s  a f f e c t  
p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e .
.0 8  T h e  U n i t e d  S t a t e s  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  p e r m i t s  
a  “ n e t  o p e r a t i n g  l o s s ’’  o f  o n e  p e r i o d  t o  b e  d e d u c t e d  i n  d e ­
t e r m i n i n g  t a x a b l e  i n c o m e  o f  o t h e r  p e r i o d s .  T h i s  l e a d s  t o  
t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  a n  o p e r a t i n g  l o s s  
s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  i n  
t h e  p e r i o d  o f  l o s s  o r  i n  t h e  p e r i o d s  o f  r e d u c t i o n  o f  t a x ­
a b l e  i n c o m e .
.0 9  C e r t a i n  i t e m s  i n c l u d a b l e  i n  t a x a b l e  i n c o m e  r e c e i v e  
s p e c i a l  t r e a t m e n t  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s ,  e v e n  
t h o u g h  t h e  i t e m s  a r e  r e p o r t e d  i n  t h e  s a m e  p e r i o d  i n  w h i c h
2 T h e  te rm  tran saction s  refers to  all transactions and o ther events requ ir­
ing  accounting recognition. A s used in this section, it relates either to  
individual events o r to  groups of sim ilar events.
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t h e y  a r e  r e p o r t e d  f o r  t a x  p u r p o s e s .  A  q u e s t i o n  e x i s t s ,  t h e r e ­
f o r e ,  a s  t o  w h e t h e r  t h e  t a x  e f f e c t s  a t t r i b u t a b l e  t o  e x t r a ­
o r d i n a r y  i t e m s ,  a d j u s t m e n t s  o f  p r i o r  p e r i o d s  ( o r  o f  t h e  
o p e n i n g  b a l a n c e  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s ) ,  a n d  d i r e c t  e n t r i e s  t o  
o t h e r  s t o c k h o l d e r s ’ e q u i t y  a c c o u n t s  s h o u l d  b e  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  p a r t i c u l a r  i t e m s  f o r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  p u r p o s e s . 3
.1 0  G u i d e l i n e s  a r e  n e e d e d  f o r  b a l a n c e  s h e e t  a n d  i n ­
c o m e  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  t i m i n g  
d i f f e r e n c e s ,  o p e r a t i n g  l o s s e s  a n d  s i m i l a r  i t e m s .
SUMMARY OF CONCLUSIONS
.1 1  T h e  B o a r d ’s  c o n c l u s i o n s  o n  s o m e  o f  t h e  p r o b l e m s  
i n  a c c o u n t i n g  f o r  i n c o m e  t a x e s  a r e  s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s :
a .  I n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  i n c o m e  t a x  e x p e n s e ,  a n d  i n c o m e  t a x  
e x p e n s e  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  r e v e n u e  
a n d  e x p e n s e  t r a n s a c t i o n s  i n c l u d e d  i n  t h e  d e t e r m i n a ­
t i o n  o f  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e .
b .  I n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  p r o c e d u r e s  s h o u l d  f o l l o w  
t h e  d e f e r r e d  m e t h o d , 4 b o t h  i n  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  
t a x  e f f e c t s  a r e  i n i t i a l l y  r e c o g n i z e d  a n d  i n  t h e  m a n n e r  
i n  w h i c h  d e f e r r e d  t a x e s  a r e  a m o r t i z e d  i n  f u t u r e  
p e r i o d s .
c .  T h e  t a x  e f f e c t s  o f  o p e r a t i n g  l o s s  c a r r y backs  s h o u l d  
b e  a l l o c a t e d  t o  t h e  l o s s  p e r i o d s .  T h e  t a x  e f f e c t s  o f  
o p e r a t i n g  l o s s  c a r r y forw ards5  u s u a l l y  s h o u l d  n o t  b e  
r e c o g n i z e d  u n t i l  t h e  p e r i o d s  o f  r e a l i z a t i o n .
d .  T a x  a l l o c a t i o n  w i t h i n  a  p e r i o d  s h o u l d  b e  a p p l i e d  t o  
o b t a i n  f a i r  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  c o m p o n e n t s  
o f  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s .
e .  F i n a n c i a l  s t a t e m e n t  p r e s e n t a t i o n s  o f  i n c o m e  t a x  e x ­
p e n s e  a n d  r e l a t e d  d e f e r r e d  t a x e s  s h o u l d  d i s c l o s e  ( 1 )  
t h e  c o m p o s i t i o n  o f  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  a s  b e t w e e n  
a m o u n t s  c u r r e n t l y  p a y a b l e  a n d  a m o u n t s  r e p r e s e n t ­
i n g  t a x  e f f e c t s  a l l o c a b l e  t o  t h e  p e r i o d  a n d  ( 2 )  t h e  
c l a s s i f i c a t i o n  o f  d e f e r r e d  t a x e s  i n t o  a  n e t  c u r r e n t  
a m o u n t  a n d  a  n e t  n o n c u r r e n t  a m o u n t .
3See section 2010.
4 S e e  paragraph .18.
5T he te rm  “loss ca rry fo rw a rd s”  is used in this O pinion to m ean “loss 
carryovers” as referred  to  in the U nited  S tates In ternal Revenue Code.
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DEFINITIONS AND CONCEPTS
.1 2  T e r m i n o l o g y  r e l a t i n g  t o  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  i n c o m e  
t a x e s  i s  v a r i e d ;  s o m e  t e r m s  h a v e  b e e n  u s e d  w i t h  d i f f e r e n t  
m e a n i n g s .  D e f i n i t i o n s  o f  c e r t a i n  t e r m s  u s e d  i n  t h i s  O p i n i o n  
a r e  t h e r e f o r e  n e c e s s a r y .
a .  Income taxes.  T a x e s  b a s e d  o n  i n c o m e  d e t e r m i n e d  
u n d e r  p r o v i s i o n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  I n t e r n a l  R e v ­
e n u e  C o d e  a n d  f o r e i g n ,  s t a t e  a n d  o t h e r  t a x e s  ( i n ­
c l u d i n g  f r a n c h i s e  t a x e s )  b a s e d  o n  i n c o m e .
b .  Income tax  expense.  T h e  a m o u n t  o f  i n c o m e  t a x e s  
( w h e t h e r  o r  n o t  c u r r e n t l y  p a y a b l e  o r  r e f u n d a b l e )  
a l l o c a b l e  t o  a  p e r i o d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  
i n c o m e .
c .  P re ta x  accounting income.  I n c o m e  o r  l o s s  f o r  a  p e ­
r i o d ,  e x c l u s i v e  o f  r e l a t e d  i n c o m e  t a x  e x p e n s e .
d .  Taxable income . T h e  e x c e s s  o f  r e v e n u e s  o v e r  d e ­
d u c t i o n s  o r  t h e  e x c e s s  o f  d e d u c t i o n s  o v e r  r e v e n u e s  
t o  b e  r e p o r t e d  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  f o r  a  p e r i o d . 6
e .  Tim ing differences.  D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  p e r i o d s  
i n  w h i c h  t r a n s a c t i o n s  a f f e c t  t a x a b l e  i n c o m e  a n d  t h e  
p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e y  e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r m i n a ­
t i o n  o f  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e .  T i m i n g  d i f f e r ­
e n c e s  o r i g i n a t e  i n  o n e  p e r i o d  a n d  r e v e r s e  o r  “ t u r n  
a r o u n d ”  i n  o n e  o r  m o r e  s u b s e q u e n t  p e r i o d s .  S o m e  
t i m i n g  d i f f e r e n c e s  r e d u c e  i n c o m e  t a x e s  t h a t  w o u l d  
o t h e r w i s e  b e  p a y a b l e  c u r r e n t l y ;  o t h e r s  i n c r e a s e  
i n c o m e  t a x e s  t h a t  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  p a y a b l e  
c u r r e n t l y .
f .  Perm anent differences.  D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t a x a b l e  
i n c o m e  a n d  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  a r i s i n g  f r o m  
t r a n s a c t i o n s  t h a t ,  u n d e r  a p p l i c a b l e  t a x  l a w s  a n d  
r e g u l a t i o n s ,  w i l l  n o t  b e  o f f s e t  b y  c o r r e s p o n d i n g  d i f ­
f e r e n c e s  o r  ‘ ‘ t u r n  a r o u n d ’’  i n  o t h e r  p e r i o d s . 7
g .  T ax  effects.  D i f f e r e n t i a l s  i n  i n c o m e  t a x e s  o f  a  p e ­
r i o d  a t t r i b u t a b l e  t o  ( 1 )  r e v e n u e  o r  e x p e n s e  t r a n s ­
a c t i o n s  w h i c h  e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p r e t a x  
a c c o u n t i n g  i n c o m e  i n  o n e  p e r i o d  a n d  i n t o  t h e  d e t e r -
6 F o r the purposes of th is definition “deductions” do not include reduc­
tions in taxable incom e arising  from  net operating  loss carrybacks  o r 
c a rry fo rw a rd s .
7 See parag raph  .32.
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m i n a t i o n  o f  t a x a b l e  i n c o m e  i n  a n o t h e r  p e r i o d ,  ( 2 )  
d e d u c t i o n s  o r  c r e d i t s  t h a t  m a y  b e  c a r r i e d  b a c k w a r d  
o r  f o r w a r d  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  a n d  ( 3 )  a d j u s t ­
m e n t s  o f  p r i o r  p e r i o d s  ( o r  o f  t h e  o p e n i n g  b a l a n c e  o f  
r e t a i n e d  e a r n i n g s )  a n d  d i r e c t  e n t r i e s  t o  o t h e r  s t o c k ­
h o l d e r s  ’ e q u i t y  a c c o u n t s  w h i c h  e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r ­
m i n a t i o n  o f  t a x a b l e  i n c o m e  i n  a  p e r i o d  b u t  w h i c h  d o  
n o t  e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p r e t a x  a c c o u n t i n g  
i n c o m e  o f  t h a t  p e r i o d .  A  p e r m a n e n t  d i f f e r e n c e  d o e s  
n o t  r e s u l t  i n  a  “ t a x  e f f e c t ’ ’ a s  t h a t  t e r m  i s  u s e d  i n  
t h i s  O p i n i o n .
h .  D eferred  taxes.  T a x  e f f e c t s  w h i c h  a r e  d e f e r r e d  f o r  
a l l o c a t i o n  t o  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  o f  f u t u r e  p e r i o d s .
i .  In terperiod  tax allocation.  T h e  p r o c e s s  o f  a p p o r ­
t i o n i n g  i n c o m e  t a x e s  a m o n g  p e r i o d s .
j .  T a x  allocation within a period.  T h e  p r o c e s s  o f  a p ­
p o r t i o n i n g  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  a p p l i c a b l e  t o  a  g i v e n  
p e r i o d  b e t w e e n  i n c o m e  b e f o r e  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  
a n d  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,  a n d  o f  a s s o c i a t i n g  t h e  i n ­
c o m e  t a x  e f f e c t s  o f  a d j u s t m e n t s  o f  p r i o r  p e r i o d s  ( o r  
o f  t h e  o p e n i n g  b a l a n c e  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s )  a n d  
d i r e c t  e n t r i e s  t o  o t h e r  s t o c k h o l d e r s ’ e q u i t y  a c c o u n t s  
w i t h  t h e s e  i t e m s .
.1 3  C e r t a i n  g e n e r a l  c o n c e p t s  a n d  a s s u m p t i o n s  a r e  r e c ­
o g n i z e d  b y  t h e  B o a r d  t o  b e  r e l e v a n t  i n  c o n s i d e r i n g  t h e  p r o b ­
l e m s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  i n c o m e  t a x e s .
a .  T h e  o p e r a t i o n s  o f  a n  e n t i t y  s u b j e c t  t o  i n c o m e  t a x e s  
a r e  e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  o n  a  g o i n g  c o n c e r n  b a s i s ,  
i n  t h e  a b s e n c e  o f  e v i d e n c e  t o  t h e  c o n t r a r y ,  a n d  i n ­
c o m e  t a x e s  a r e  e x p e c t e d  t o  c o n t i n u e  t o  b e  a s s e s s e d  
i n  t h e  f u t u r e .
b .  I n c o m e  t a x e s  a r e  a n  e x p e n s e  o f  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  
e a r n i n g  i n c o m e  s u b j e c t  t o  t a x .
c .  A c c o u n t i n g  f o r  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  r e q u i r e s  m e a s ­
u r e m e n t  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  a p p r o p r i a t e  t i m e  
p e r i o d  a n d  t h e r e f o r e  i n v o l v e s  a c c r u a l ,  d e f e r r a l  a n d  
e s t i m a t i o n  c o n c e p t s  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  t h e s e  
c o n c e p t s  a r e  a p p l i e d  i n  t h e  m e a s u r e m e n t  a n d  t i m e  
p e r i o d  i d e n t i f i c a t i o n  o f  o t h e r  e x p e n s e s .
d .  M a t c h i n g  i s  o n e  o f  t h e  b a s i c  p r o c e s s e s  o f  i n c o m e  
d e t e r m i n a t i o n ;  e s s e n t i a l l y  i t  i s  a  p r o c e s s  o f  d e t e r ­
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m i n i n g  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c o s t s  ( i n c l u d i n g  r e d u c ­
t i o n s  o f  c o s t s )  a n d  ( 1 )  s p e c i f i c  r e v e n u e s  o r  ( 2 )  
s p e c i f i c  a c c o u n t i n g  p e r i o d s .  E x p e n s e s  o f  t h e  c u r r e n t  
p e r i o d  c o n s i s t  o f  t h o s e  c o s t s  w h i c h  a r e  i d e n t i f i e d  
w i t h  t h e  r e v e n u e s  o f  t h e  c u r r e n t  p e r i o d  a n d  t h o s e  
c o s t s  w h i c h  a r e  i d e n t i f i e d  w i t h  t h e  c u r r e n t  p e r i o d  o n  
s o m e  b a s i s  o t h e r  t h a n  r e v e n u e .  C o s t s  i d e n t i f i a b l e  
w i t h  f u t u r e  r e v e n u e s  o r  o t h e r w i s e  i d e n t i f i a b l e  w i t h  
f u t u r e  p e r i o d s  s h o u l d  b e  d e f e r r e d  t o  t h o s e  f u t u r e  
p e r i o d s .  W h e n  a  c o s t  c a n n o t  b e  r e l a t e d  t o  f u t u r e  
r e v e n u e s  o r  t o  f u t u r e  p e r i o d s  o n  s o m e  b a s i s  o t h e r  
t h a n  r e v e n u e s ,  o r  i t  c a n n o t  r e a s o n a b l y  b e  e x p e c t e d  
t o  b e  r e c o v e r e d  f r o m  f u t u r e  r e v e n u e s ,  i t  b e c o m e s ,  b y  
n e c e s s i t y ,  a n  e x p e n s e  o f  t h e  c u r r e n t  p e r i o d  ( o r  o f  a  
p r i o r  p e r i o d ) .
TIMING DIFFERENCES
Discussion
Nature o f Timing Differences
. 1 4  F o u r  t y p e s  o f  t r a n s a c t i o n s  a r e  i d e n t i f i a b l e  w h i c h  
g i v e  r i s e  t o  t i m i n g  d i f f e r e n c e s ; t h a t  i s ,  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  t r a n s a c t i o n s  a f f e c t  t a x a b l e  i n c o m e  
a n d  t h e  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e y  e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e . 8 E a c h  t i m i n g  d i f f e r e n c e  o r i g ­
i n a t e s  i n  o n e  p e r i o d  a n d  r e v e r s e s  i n  o n e  o r  m o r e  s u b s e ­
q u e n t  p e r i o d s .
a .  R e v e n u e s  o r  g a i n s  a r e  i n c l u d e d  i n  t a x a b l e  i n c o m e  
l a t e r  t h a n  t h e y  a r e  i n c l u d e d  i n  p r e t a x  a c c o u n t i n g  
i n c o m e .  F o r  e x a m p l e ,  g r o s s  p r o f i t s  o n  i n s t a l l m e n t  
s a l e s  a r e  r e c o g n i z e d  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  i n  t h e  
p e r i o d  o f  s a l e  b u t  a r e  r e p o r t e d  f o r  t a x  p u r p o s e s  i n  
t h e  p e r i o d  t h e  i n s t a l l m e n t s  a r e  c o l l e c t e d .
b .  E x p e n s e s  o r  l o s s e s  a r e  d e d u c t e d  i n  d e t e r m i n i n g  t a x ­
a b l e  i n c o m e  l a t e r  t h a n  t h e y  a r e  d e d u c t e d  i n  d e t e r ­
m i n i n g  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e .  F o r  e x a m p l e ,  
e s t i m a t e d  c o s t s  o f  g u a r a n t e e s  a n d  o f  p r o d u c t  w a r ­
a n t y  c o n t r a c t s  a r e  r e c o g n i z e d  f o r  a c c o u n t i n g  p u r ­
p o s e s  i n  t h e  c u r r e n t  p e r i o d  b u t  a r e  r e p o r t e d  f o r  t a x  
p u r p o s e s  i n  t h e  p e r i o d  p a i d  o r  i n  w h i c h  t h e  l i a b i l i t y  
b e c o m e s  f i x e d .
8A ccounting R esearch S tudy  No. 9, In te rp erio d  A llo ca tio n  o f  C o rp o ra te  
In com e T a x e s , pages 2-3 and 8-10.
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c. Revenues or gains are included in taxable income 
earlier than they are included in pretax accounting 
income. For example, rents collected in advance are 
reported for tax purposes in the period in which 
they are received but are deferred for accounting 
purposes until later periods when they are earned.
d. Expenses or losses are deducted in determining tax­
able income earlier than they are deducted in deter­
mining pretax accounting income. For example, 
depreciation is reported on an accelerated basis for 
tax purposes but is reported on a straight-line basis 
for accounting purposes.
Additional examples of each type of timing difference are 
presented in Appendix A to this section (section 4091A).
.15 The timing differences of revenue and expense 
transactions entering into the determination of pretax ac­
counting income create problems in the measurement of 
income tax expense for a period, since the income taxes 
payable for a period are not always determined by the same 
revenue and expense transactions used to determine pretax 
accounting income for the period. The amount of income 
taxes determined to be payable for a period does not, there­
fore, necessarily represent the appropriate income tax ex­
pense applicable to transactions recognized for financial 
accounting purposes in that period.
.16 Interperiod tax allocation procedures have been 
developed to account for the tax effects of transactions 
which involve timing differences. Interperiod allocation of 
income taxes results in the recognition of tax effects in the 
same periods in which the related transactions are recog­
nized in the determination of pretax accounting income.
Differing Viewpoints
.17 Interpretations of the nature of timing differences 
are diverse, with the result that three basic methods of 
interperiod allocation of income taxes have developed and 
been adopted in practice. The three concepts and their ap­
plications are described and evaluated in Chapters 2, 3 and 
4 of A ccou n tin g  R esea rch  S tu d y  N o. 9. A brief description 
of each method follows.
.18 Interperiod tax allocation under the d e fe r re d  
m eth o d  is a procedure whereby the tax effects of current
§ 4091.18A PB Accounting Principles
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t i m i n g  d i f f e r e n c e s  a r e  d e f e r r e d  c u r r e n t l y  a n d  a l l o c a t e d  t o  
i n c o m e  t a x  e x p e n s e  o f  f u t u r e  p e r i o d s  w h e n  t h e  t i m i n g  d i f ­
f e r e n c e s  r e v e r s e .  T h e  d e f e r r e d  m e t h o d  e m p h a s i z e s  t h e  t a x  
e f f e c t s  o f  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  o n  i n c o m e  o f  t h e  p e r i o d  i n  
w h i c h  t h e  d i f f e r e n c e s  o r i g i n a t e .  T h e  d e f e r r e d  t a x e s  a r e  d e ­
t e r m i n e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  t a x  r a t e s  i n  e f f e c t  a t  t h e  t i m e  
t h e  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  o r i g i n a t e  a n d  a r e  n o t  a d j u s t e d  f o r  
s u b s e q u e n t  c h a n g e s  i n  t a x  r a t e s  o r  t o  r e f l e c t  t h e  i m p o s i t i o n  
o f  n e w  t a x e s .  T h e  t a x  e f f e c t s  o f  t r a n s a c t i o n s  w h i c h  r e d u c e  
t a x e s  c u r r e n t l y  p a y a b l e  a r e  t r e a t e d  a s  d e f e r r e d  c r e d i t s ;  t h e  
t a x  e f f e c t s  o f  t r a n s a c t i o n s  w h i c h  i n c r e a s e  t a x e s  c u r r e n t l y  
p a y a b l e  a r e  t r e a t e d  a s  d e f e r r e d  c h a r g e s .  A m o r t i z a t i o n  o f  
t h e s e  d e f e r r e d  t a x e s  t o  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  i n  f u t u r e  p e r i o d s  
i s  b a s e d  u p o n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  t r a n s a c t i o n s  p r o d u c i n g  t h e  
t a x  e f f e c t s  a n d  u p o n  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e s e  t r a n s a c t i o n s  
e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  i n  
r e l a t i o n  t o  t a x a b l e  i n c o m e .
.1 9  I n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  u n d e r  t h e  liability  
method  i s  a  p r o c e d u r e  w h e r e b y  t h e  i n c o m e  t a x e s  e x p e c t e d  
t o  b e  p a i d  o n  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  a r e  a c c r u e d  c u r ­
r e n t l y .  T h e  t a x e s  o n  c o m p o n e n t s  o f  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n ­
c o m e  m a y  b e  c o m p u t e d  a t  d i f f e r e n t  r a t e s ,  d e p e n d i n g  u p o n  
t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  c o m p o n e n t s  w e r e ,  o r  a r e  e x p e c t e d  
t o  b e ,  i n c l u d e d  i n  t a x a b l e  i n c o m e .  T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
i n c o m e  t a x  e x p e n s e  a n d  i n c o m e  t a x e s  p a y a b l e  i n  t h e  p e ­
r i o d s  i n  w h i c h  t h e  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  o r i g i n a t e  a r e  e i t h e r  
l i a b i l i t i e s  f o r  t a x e s  p a y a b l e  i n  t h e  f u t u r e  o r  a s s e t s  f o r  p r e ­
p a i d  t a x e s .  T h e  e s t i m a t e d  a m o u n t s  o f  f u t u r e  t a x  l i a b i l i t i e s  
a n d  p r e p a i d  t a x e s  a r e  c o m p u t e d  a t  t h e  t a x  r a t e s  e x p e c t e d  
t o  b e  i n  e f f e c t  i n  t h e  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  
r e v e r s e .  U n d e r  t h e  l i a b i l i t y  m e t h o d  t h e  i n i t i a l  c o m p u t a ­
t i o n s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  t e n t a t i v e  a n d  a r e  s u b j e c t  t o  f u t u r e  
a d j u s t m e n t  i f  t a x  r a t e s  c h a n g e  o r  n e w  t a x e s  a r e  i m p o s e d .
.2 0  I n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  u n d e r  t h e  net of tax  
method  i s  a  p r o c e d u r e  w h e r e b y  t h e  t a x  e f f e c t s  ( d e t e r m i n e d  
b y  e i t h e r  t h e  d e f e r r e d  o r  l i a b i l i t y  m e t h o d s )  o f  t i m i n g  d i f ­
f e r e n c e s  a r e  r e c o g n i z e d  i n  t h e  v a l u a t i o n  o f  a s s e t s  a n d  l i ­
a b i l i t i e s  a n d  t h e  r e l a t e d  r e v e n u e s  a n d  e x p e n s e s .  T h e  t a x  
e f f e c t s  a r e  a p p l i e d  t o  r e d u c e  s p e c i f i c  a s s e t s  o r  l i a b i l i t i e s  o n  
t h e  b a s i s  t h a t  t a x  d e d u c t i b i l i t y  o r  t a x a b i l i t y  a r e  f a c t o r s  i n  
t h e i r  v a l u a t i o n .
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.2 1  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  d i f f e r e n t  m e t h o d s  o f  a p p l y i n g  
i n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n ,  d i f f e r i n g  v i e w s  e x i s t  a s  t o  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  i n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  s h o u l d  b e  a p ­
p l i e d  i n  p r a c t i c e .
.2 2  S o m e  t r a n s a c t i o n s  r e s u l t  i n  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  a n d  t a x a b l e  i n c o m e  w h i c h  a r e  
p e r m a n e n t 9 b e c a u s e  u n d e r  a p p l i c a b l e  t a x  l a w s  a n d  r e g u l a ­
t i o n s  t h e  c u r r e n t  d i f f e r e n c e s  w i l l  n o t  b e  o f f s e t  b y  c o r r e ­
s p o n d i n g  d i f f e r e n c e s  i n  l a t e r  p e r i o d s .  O t h e r  t r a n s a c t i o n s ,  
h o w e v e r ,  r e s u l t  i n  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n ­
c o m e  a n d  t a x a b l e  i n c o m e  w h i c h  r e v e r s e  o r  t u r n  a r o u n d  i n  
l a t e r  p e r i o d s ;  t h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  c l a s s i f i e d  b r o a d l y  a s  
t i m i n g  d i f f e r e n c e s .  T h e  t a x  e f f e c t s  o f  c e r t a i n  t i m i n g  d i f ­
f e r e n c e s  o f t e n  a r e  o f f s e t  i n  t h e  r e v e r s a l  o r  t u r n a r o u n d  
p e r i o d  b y  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  s i m i l a r  d i f f e r e n c e s  o r i g i n a t i n g  
i n  t h a t  p e r i o d .  S o m e  v i e w  t h e s e  d i f f e r e n c e s  a s  e s s e n t i a l l y  
t h e  s a m e  a s  p e r m a n e n t  d i f f e r e n c e s  b e c a u s e ,  i n  e f f e c t ,  t h e  
p e r i o d s  o f  r e v e r s a l  a r e  i n d e f i n i t e l y  p o s t p o n e d .  O t h e r s  b e ­
l i e v e  t h a t  d i f f e r e n c e s  w h i c h  o r i g i n a t e  i n  a  p e r i o d  a n d  
d i f f e r e n c e s  w h i c h  r e v e r s e  i n  t h e  s a m e  p e r i o d  a r e  d i s t i n g u i s h ­
a b l e  p h a s e s  o f  s e p a r a t e  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  a n d  s h o u l d  b e  
c o n s i d e r e d  s e p a r a t e l y .
.2 3  I n  d e t e r m i n i n g  t h e  a c c o u n t i n g  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
t a x  e f f e c t s  o f  t i m i n g  d i f f e r e n c e s ,  t h e  f i r s t  q u e s t i o n  i s  
w h e t h e r  t h e r e  s h o u l d  b e  a n y  t a x  a l l o c a t i o n .  O n e  v i e w  
h o l d s  t h a t  i n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  i s  n e v e r  a p p r o p r i a t e .  
U n d e r  t h i s  c o n c e p t ,  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  o f  a  p e r i o d  e q u a l s  
i n c o m e  t a x e s  p a y a b l e  f o r  t h a t  p e r i o d .  T h i s  c o n c e p t  i s  b a s e d  
o n  t h e  p r e s u m p t i o n  t h a t  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  o f  a  p e r i o d  
s h o u l d  b e  m e a s u r e d  b y  t h e  a m o u n t  d e t e r m i n e d  t o  b e  p a y ­
a b l e  f o r  t h a t  p e r i o d  b y  a p p l y i n g  t h e  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s  
o f  t h e  g o v e r n m e n t a l  u n i t ,  a n d  t h a t  t h e  a m o u n t  r e q u i r e s  
n o  a d j u s t m e n t  o r  a l l o c a t i o n .  T h i s  c o n c e p t  h a s  n o t  b e e n  
u s e d  w i d e l y  i n  p r a c t i c e  a n d  i s  n o t  s u p p o r t e d  p r e s e n t l y  
t o  a n y  s i g n i f i c a n t  e x t e n t .
.2 4  T h e  p r e d o m i n a n t  v i e w  h o l d s  t h a t  i n t e r p e r i o d  t a x  
a l l o c a t i o n  i s  a p p r o p r i a t e .  H o w e v e r ,  t w o  a l t e r n a t i v e  c o n ­
c e p t s  e x i s t  a s  t o  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  i t  s h o u l d  b e  a p p l i e d :  
p a r t i a l  a l l o c a t i o n  a n d  c o m p r e h e n s i v e  a l l o c a t i o n .
9 See paragraph .32. 
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Partial Allocation
.2 5  U n d e r  p a r t i a l  a l l o c a t i o n  t h e  g e n e r a l  p r e s u m p t i o n  
i s  t h a t  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  o f  a  p e r i o d  f o r  f i n a n c i a l  a c ­
c o u n t i n g  p u r p o s e s  s h o u l d  b e  t h e  t a x  p a y a b l e  f o r  t h e  
p e r i o d .  H o l d e r s  o f  t h i s  v i e w  b e l i e v e  t h a t  w h e n  r e c u r r i n g  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t a x a b l e  i n c o m e  a n d  p r e t a x  a c c o u n t i n g  
i n c o m e  g i v e  r i s e  t o  a n  i n d e f i n i t e  p o s t p o n e m e n t  o f  a n  a m o u n t  
o f  t a x  p a y m e n t s  o r  t o  c o n t i n u i n g  t a x  r e d u c t i o n s ,  t a x  a l l o c a ­
t i o n  i s  n o t  r e q u i r e d  f o r  t h e s e  d i f f e r e n c e s .  T h e y  b e l i e v e  
t h a t  a m o u n t s  n o t  r e a s o n a b l y  e x p e c t e d  t o  b e  p a y a b l e  t o ,  
o r  r e c o v e r a b l e  f r o m ,  a  g o v e r n m e n t  a s  t a x e s  s h o u l d  n o t  
a f f e c t  n e t  i n c o m e .  T h e y  p o i n t  o u t  i n  p a r t i c u l a r  t h a t  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  t a x  a l l o c a t i o n  p r o c e d u r e s  t o  t a x  p a y m e n t s  o r  
r e c o v e r i e s  w h i c h  a r e  p o s t p o n e d  i n d e f i n i t e l y  i n v o l v e s  c o n ­
t i n g e n c i e s  w h i c h  a r e  a t  b e s t  r e m o t e  a n d  t h u s ,  i n  t h e i r  
o p i n i o n ,  m a y  r e s u l t  i n  a n  o v e r s t a t e m e n t  o r  u n d e r s t a t e ­
m e n t  o f  e x p e n s e s  w i t h  c o n s e q u e n t  e f f e c t s  o n  n e t  i n c o m e .
A n  e x a m p l e  o f  a  r e c u r r i n g  d i f f e r e n c e  n o t  r e q u i r i n g  t a x  
a l l o c a t i o n  u n d e r  t h i s  v i e w  i s  t h e  d i f f e r e n c e  t h a t  a r i s e s  w h e n  
a  c o m p a n y  h a v i n g  a  r e l a t i v e l y  s t a b l e  o r  g r o w i n g  i n v e s t ­
m e n t  i n  d e p r e c i a b l e  a s s e t s  u s e s  s t r a i g h t - l i n e  d e p r e c i a t i o n  
i n  d e t e r m i n i n g  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  b u t  a n  a c c e l e r a t e d  
m e t h o d  i n  d e t e r m i n i n g  t a x a b l e  i n c o m e .  I f  t a x  a l l o c a t i o n  
i s  a p p l i e d  b y  a  c o m p a n y  w i t h  l a r g e  c a p i t a l  i n v e s t m e n t s  
c o u p l e d  w i t h  g r o w t h  i n  d e p r e c i a b l e  a s s e t s  ( a c c e n t u a t e d  
i n  p e r i o d s  o f  i n f l a t i o n )  t h e  r e s u l t i n g  u n d e r s t a t e m e n t  o f  
n e t  i n c o m e  f r o m  u s i n g  t a x  a l l o c a t i o n  i s  m a g n i f i e d .
.2 6  H o l d e r s  o f  t h e  v i e w  e x p r e s s e d  i n  p a r a g r a p h  .2 5  
b e l i e v e  t h a t  t h e  o n l y  e x c e p t i o n s  t o  t h e  g e n e r a l  p r e s u m p t i o n  
s t a t e d  t h e r e i n  s h o u l d  b e  t h o s e  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  s p e c i f i c  
n o n r e c u r r i n g  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t a x a b l e  i n c o m e  a n d  p r e ­
t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  w o u l d  l e a d  t o  a  m a t e r i a l  m i s s t a t e ­
m e n t  o f  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  a n d  n e t  i n c o m e .  I f  s u c h  
n o n r e c u r r i n g  d i f f e r e n c e s  o c c u r ,  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  o f  a  
p e r i o d  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  s h o u l d  b e  i n c r e a s e d  
( o r  d e c r e a s e d )  b y  i n c o m e  t a x  o n  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t a x a b l e  
i n c o m e  a n d  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  p r o v i d e d  t h e  a m o u n t  
o f  t h e  i n c r e a s e  ( o r  d e c r e a s e )  c a n  b e  r e a s o n a b l y  e x p e c t e d  
t o  b e  p a i d  a s  i n c o m e  t a x  ( o r  r e c o v e r e d  a s  a  r e d u c t i o n  o f  i n ­
c o m e  t a x e s )  w i t h i n  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d  n o t  e x c e e d i n g ,  
s a y ,  f i v e  y e a r s .  A n  e x a m p l e  w o u l d  b e  a n  i s o l a t e d  i n s t a l l ­
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m e n t  s a l e  o f  a  p r o d u c t i v e  f a c i l i t y  i n  w h i c h  t h e  g r o s s  p r o f i t  
i s  r e p o r t e d  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  a t  t h e  d a t e  
o f  s a l e  a n d  f o r  t a x  p u r p o s e s  w h e n  l a t e r  c o l l e c t e d .  T h u s ,  
t a x  a l l o c a t i o n  i s  a p p l i c a b l e  o n l y  w h e n  t h e  a m o u n t s  a r e  
r e a s o n a b l y  c e r t a i n  t o  a f f e c t  t h e  f l o w  o f  r e s o u r c e s  u s e d  
t o  p a y  t a x e s  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .
.2 7  H o l d e r s  o f  t h i s  v i e w  s t a t e  t h a t  c o m p r e h e n s i v e  
t a x  a l l o c a t i o n ,  a s  o p p o s e d  t o  p a r t i a l  a l l o c a t i o n ,  r e l i e s  o n  
t h e  s o - c a l l e d  “ r e v o l v i n g ”  a c c o u n t  a p p r o a c h  w h i c h  s e e m s  
t o  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  i s  a  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  d e f e r r e d  t a x  
a c c r u a l s  a n d  o t h e r  b a l a n c e  s h e e t  i t e m s ,  l i k e  a c c o u n t s  p a y ­
a b l e ,  w h e r e  t h e  i n d i v i d u a l  i t e m s  w i t h i n  a n  a c c o u n t  t u r n  
o v e r  r e g u l a r l y  a l t h o u g h  t h e  a c c o u n t  b a l a n c e  r e m a i n s  c o n ­
s t a n t  o r  g r o w s .  F o r  t h e s e  o t h e r  i t e m s ,  t h e  t u r n o v e r  r e f l e c t s  
a c t u a l ,  s p e c i f i c  t r a n s a c t i o n s — g o o d s  a r e  r e c e i v e d ,  l i a b i l i t i e s  
a r e  r e c o r d e d  a n d  p a y m e n t s  a r e  s u b s e q u e n t l y  m a d e .  F o r  
d e f e r r e d  t a x  a c c r u a l s  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  n o  s u c h  t r a n s a c ­
t i o n s  o c c u r — t h e  a m o u n t s  a r e  n o t  o w e d  t o  a n y o n e ;  t h e r e  
i s  n o  s p e c i f i c  d a t e  o n  w h i c h  t h e y  b e c o m e  p a y a b l e ,  i f  e v e r ;  
a n d  t h e  a m o u n t s  a r e  a t  b e s t  v a g u e  e s t i m a t e s  d e p e n d i n g  o n  
f u t u r e  t a x  r a t e s  a n d  m a n y  o t h e r  u n c e r t a i n  f a c t o r s .  T h o s e  
w h o  f a v o r  p a r t i a l  a l l o c a t i o n  s u g g e s t  t h a t  a c c o u n t i n g  d e a l s  
w i t h  a c t u a l  e v e n t s ,  a n d  t h a t  t h o s e  w h o  w o u l d  d e p a r t  f r o m  
t h e  f a c t  o f  t h e  t a x  p a y m e n t  s h o u l d  s h o w  t h a t  t h e  m o d i ­
f i c a t i o n  w i l l  i n c r e a s e  t h e  u s e f u l n e s s  o f  t h e  r e p o r t s  t o  m a n ­
a g e m e n t ,  i n v e s t o r s  o r  o t h e r  u s e r s .  T o  d o  t h i s  r e q u i r e s  a  
d e m o n s t r a t i o n  t h a t  t h e  c u r r e n t  l o w e r  ( o r  h i g h e r )  t a x  p a y ­
m e n t s  w i l l  r e s u l t  i n  h i g h e r  ( o r  l o w e r )  c a s h  o u t f l o w s  f o r  t a x e s  
w i t h i n  a  s p a n  o f  t i m e  t h a t  i s  o f  s i g n i f i c a n t  i n t e r e s t  t o  
r e a d e r s  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
Comprehensive Allocation
.2 8  U n d e r  c o m p r e h e n s i v e  a l l o c a t i o n ,  i n c o m e  t a x  e x ­
p e n s e  f o r  a  p e r i o d  i n c l u d e s  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  t r a n s a c t i o n s  
e n t e r i n g  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n ­
c o m e  f o r  t h e  p e r i o d  e v e n  t h o u g h  s o m e  t r a n s a c t i o n s  m a y  
a f f e c t  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t a x e s  p a y a b l e  i n  a  d i f f e r e n t  
p e r i o d .  T h i s  v i e w  r e c o g n i z e s  t h a t  t h e  a m o u n t  o f  i n c o m e  
t a x e s  p a y a b l e  f o r  a  g i v e n  p e r i o d  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a ­
s u r e  t h e  a p p r o p r i a t e  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  r e l a t e d  t o  t r a n s ­
a c t i o n s  f o r  t h a t  p e r i o d .  U n d e r  t h i s  v i e w ,  i n c o m e  t a x  
e x p e n s e  e n c o m p a s s e s  a n y  a c c r u a l ,  d e f e r r a l  o r  e s t i m a t i o n
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n e c e s s a r y  t o  a d j u s t  t h e  a m o u n t  o f  i n c o m e  t a x e s  p a y a b l e  
f o r  t h e  p e r i o d  t o  m e a s u r e  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  t h o s e  t r a n s ­
a c t i o n s  i n c l u d e d  i n  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  f o r  t h a t  
p e r i o d .  T h o s e  s u p p o r t i n g  c o m p r e h e n s i v e  a l l o c a t i o n  b e ­
l i e v e  t h a t  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  i n i t i a l  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  
s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  a n d  t h a t  t h e  t a x  e f f e c t s  s h o u l d  b e  
m a t c h e d  w i t h  o r  a l l o c a t e d  t o  t h o s e  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  
i n i t i a l  d i f f e r e n c e s  r e v e r s e .  T h e  f a c t  t h a t  w h e n  t h e  i n i t i a l  
d i f f e r e n c e s  r e v e r s e  o t h e r  i n i t i a l  d i f f e r e n c e s  m a y  o f f s e t  a n y  
e f f e c t  o n  t h e  a m o u n t  o f  t a x a b l e  i n c o m e  d o e s  n o t ,  i n  t h e i r  
o p i n i o n ,  n u l l i f y  t h e  f a c t  o f  t h e  r e v e r s a l .  T h e  o f f s e t t i n g  
r e l a t i o n s h i p s  d o  n o t  m e a n  t h a t  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  t h e  d i f f e r ­
e n c e s  c a n n o t  b e  r e c o g n i z e d  a n d  m e a s u r e d .  T h o s e  s u p p o r t ­
i n g  c o m p r e h e n s i v e  a l l o c a t i o n  s t a t e  t h a t  t h e  m a k e u p  o f  t h e  
b a l a n c e s  o f  c e r t a i n  d e f e r r e d  t a x  a m o u n t s  “ r e v o l v e ”  a s  
t h e  r e l a t e d  d i f f e r e n c e s  r e v e r s e  a n d  a r e  r e p l a c e d  b y  s i m i l a r  
d i f f e r e n c e s .  T h e s e  i n i t i a l  d i f f e r e n c e s  d o  r e v e r s e ,  a n d  t h e  
t a x  e f f e c t s  t h e r e o f  c a n  b e  i d e n t i f i e d  a s  r e a d i l y  a s  c a n  t h o s e  
o f  o t h e r  t i m i n g  d i f f e r e n c e s .  W h i l e  n e w  d i f f e r e n c e s  m a y  
h a v e  a n  o f f s e t t i n g  e f f e c t ,  t h i s  d o e s  n o t  a l t e r  t h e  f a c t  o f  t h e  
r e v e r s a l ;  w i t h o u t  t h e  r e v e r s a l  t h e r e  w o u l d  b e  d i f f e r e n t  t a x  
c o n s e q u e n c e s .  A c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  c a n n o t  b e  p r e d i c a t e d  
o n  r e l i a n c e  t h a t  o f f s e t s  w i l l  c o n t i n u e .  T h o s e  s u p p o r t i n g  
c o m p r e h e n s i v e  a l l o c a t i o n  c o n c l u d e  t h a t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
t a x  e f f e c t s  o f  t w o  t r a n s a c t i o n s  h a p p e n  t o  g o  i n  o p p o s i t e  
d i r e c t i o n s  d o e s  n o t  i n v a l i d a t e  t h e  n e c e s s i t y  o f  r e c o g n i z i n g  
s e p a r a t e l y  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  t h e  t r a n s a c t i o n s  a s  t h e y  o c c u r .
.2 9  U n d e r  c o m p r e h e n s i v e  a l l o c a t i o n ,  m a t e r i a l  t a x  
e f f e c t s  a r e  g i v e n  r e c o g n i t i o n  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  i n c o m e  
t a x  e x p e n s e ,  a n d  t h e  t a x  e f f e c t s  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  p e r i o d s  
i n  w h i c h  t h e  t r a n s a c t i o n s  e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e .  T h e  t a x  e f f e c t s  s o  d e t e r m i n e d  a r e  
a l l o c a t e d  t o  t h e  f u t u r e  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  a n d  t a x a b l e  i n c o m e  
r e v e r s e .  T h o s e  s u p p o r t i n g  t h i s  v i e w  b e l i e v e  t h a t  c o m p r e ­
h e n s i v e  a l l o c a t i o n  i s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t o  a s s o c i a t e  t h e  
t a x  e f f e c t s  w i t h  t h e  r e l a t e d  t r a n s a c t i o n s .  O n l y  b y  t h e  t i m e l y  
r e c o g n i t i o n  o f  s u c h  t a x  e f f e c t s  i s  i t  p o s s i b l e  t o  a s s o c i a t e  
t h e  t a x  e f f e c t s  o f  t r a n s a c t i o n s  w i t h  t h o s e  t r a n s a c t i o n s  a s  
t h e y  e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e .  T h e  n e e d  
e x i s t s  t o  r e c o g n i z e  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  i n i t i a l  d i f f e r e n c e s  
b e c a u s e  o n l y  b y  d o i n g  s o  w i l l  t h e  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  i n
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t h e  p e r i o d s  o f  i n i t i a l  d i f f e r e n c e s  i n c l u d e  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  
t r a n s a c t i o n s  o f  t h o s e  p e r i o d s .
.3 0  T h o s e  w h o  s u p p o r t  c o m p r e h e n s i v e  a l l o c a t i o n  b e ­
l i e v e  t h a t  t h e  p a r t i a l  a l l o c a t i o n  c o n c e p t  i n  s t r e s s i n g  c a s h  
o u t l a y s  r e p r e s e n t s  a  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  a c c r u a l  b a s i s  o f  
a c c o u n t i n g .  C o m p r e h e n s i v e  a l l o c a t i o n ,  i n  t h e i r  v i e w ,  r e ­
s u l t s  i n  a  m o r e  t h o r o u g h  a n d  c o n s i s t e n t  a s s o c i a t i o n  i n  t h e  
m a t c h i n g  o f  r e v e n u e s  a n d  e x p e n s e s ,  o n e  o f  t h e  b a s i c  
p r o c e s s e s  o f  i n c o m e  d e t e r m i n a t i o n .
.3 1  T h e s e  d i f f e r e n c e s  i n  v i e w p o i n t  b e c o m e  m o s t  s i g ­
n i f i c a n t  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  t r a n s a c t i o n s  o f  a  
r e c u r r i n g  n a t u r e — f o r  e x a m p l e ,  d e p r e c i a t i o n  o f  m a c h i n e r y  
a n d  e q u i p m e n t  u s i n g  t h e  s t r a i g h t - l i n e  m e t h o d  f o r  f i n a n c i a l  
a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  a n d  a n  a c c e l e r a t e d  m e t h o d  f o r  i n c o m e  
t a x  p u r p o s e s .  U n d e r  p a r t i a l  a l l o c a t i o n  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  
t h e s e  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  w o u l d  n o t  b e  r e c o g n i z e d  u n d e r  
m a n y  c i r c u m s t a n c e s ;  u n d e r  c o m p r e h e n s i v e  a l l o c a t i o n  t h e  
t a x  e f f e c t s  w o u l d  b e  r e c o g n i z e d  b e g i n n i n g  i n  t h e  p e r i o d s  o f  
t h e  i n i t i a l  t i m i n g  d i f f e r e n c e s .  U n d e r  p a r t i a l  a l l o c a t i o n ,  
t h e  t a x  e f f e c t s  o f  t h e s e  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  w o u l d  n o t  b e  
r e c o g n i z e d  s o  l o n g  a s  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  s i m i l a r  t i m i n g  
d i f f e r e n c e s  w o u l d  a r i s e  i n  t h e  f u t u r e  c r e a t i n g  t a x  e f f e c t s  
a t  l e a s t  e q u a l  t o  t h e  r e v e r s i n g  t a x  e f f e c t s  o f  t h e  p r e v i o u s  
t i m i n g  d i f f e r e n c e s .  T h u s ,  u n d e r  p a r t i a l  a l l o c a t i o n ,  s o  l o n g  
a s  t h e  a m o u n t  o f  d e f e r r e d  t a x e s  i s  e s t i m a t e d  t o  r e m a i n  
f i x e d  o r  t o  i n c r e a s e ,  n o  n e e d  e x i s t s  t o  r e c o g n i z e  t h e  t a x  
e f f e c t s  o f  t h e  i n i t i a l  d i f f e r e n c e s  b e c a u s e  t h e y  p r o b a b l y  w i l l  
n o t  “ r e v e r s e ”  i n  t h e  f o r e s e e a b l e  f u t u r e .  U n d e r  c o m p r e ­
h e n s i v e  a l l o c a t i o n  t a x  e f f e c t s  a r e  r e c o g n i z e d  a s  t h e y  o c c u r .
Permanent Differences  
.3 2  S o m e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t a x a b l e  i n c o m e  a n d  p r e ­
t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  a r e  g e n e r a l l y  r e f e r r e d  t o  a s  p e r m a ­
n e n t  d i f f e r e n c e s .  P e r m a n e n t  d i f f e r e n c e s  a r i s e  f r o m  s t a t u t o r y  
p r o v i s i o n s  u n d e r  w h i c h  s p e c i f i e d  r e v e n u e s  a r e  e x e m p t  f r o m  
t a x a t i o n  a n d  s p e c i f i e d  e x p e n s e s  a r e  n o t  a l l o w a b l e  a s  d e d u c ­
t i o n s  i n  d e t e r m i n i n g  t a x a b l e  i n c o m e .  ( E x a m p l e s  a r e  i n t e r e s t  
r e c e i v e d  o n  m u n i c i p a l  o b l i g a t i o n s  a n d  p r e m i u m s  p a i d  o n  
o f f i c e r s ' l i f e  i n s u r a n c e . )  O t h e r  p e r m a n e n t  d i f f e r e n c e s  a r i s e  
f r o m  i t e m s  e n t e r i n g  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t a x a b l e  i n ­
c o m e  w h i c h  a r e  n o t  c o m p o n e n t s  o f  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e
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i n  a n y  p e r i o d .  ( E x a m p l e s  a r e  t h e  s p e c i a l  d e d u c t i o n  f o r  
c e r t a i n  d i v i d e n d s  r e c e i v e d  a n d  t h e  e x c e s s  o f  s t a t u t o r y  d e p l e ­
t i o n  o v e r  c o s t  d e p l e t i o n . )
Opinion
.3 3  T h e  B o a r d  h a s  c o n s i d e r e d  t h e  v a r i o u s  c o n c e p t s  
o f  a c c o u n t i n g  f o r  i n c o m e  t a x e s  a n d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  
c o m p r e h e n s i v e  i n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  
o f  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  i n c o m e  t a x  e x p e n s e .  T h e r e f o r e ,  
i n c o m e  t a x  e x p e n s e  s h o u l d  i n c l u d e  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  r e v e ­
n u e  a n d  e x p e n s e  t r a n s a c t i o n s  i n c l u d e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e .  T h e  t a x  e f f e c t s  o f  t h o s e  
t r a n s a c t i o n s  w h i c h  e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p r e ­
t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  e i t h e r  e a r l i e r  o r  l a t e r  t h a n  t h e y  b e ­
c o m e  d e t e r m i n a n t s  o f  t a x a b l e  i n c o m e  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  
i n  t h e  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  p r e t a x  
a c c o u n t i n g  i n c o m e  a n d  t a x a b l e  i n c o m e  a r i s e  a n d  i n  t h e  
p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  d i f f e r e n c e s  r e v e r s e .  S i n c e  p e r m a n e n t  
d i f f e r e n c e s  d o  n o t  a f f e c t  o t h e r  p e r i o d s ,  i n t e r p e r i o d  t a x  a l l o ­
c a t i o n  i s  n o t  a p p r o p r i a t e  t o  a c c o u n t  f o r  s u c h  d i f f e r e n c e s .
.3 4  T h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  d e f e r r e d  m e t h ­
o d  10 o f  t a x  a l l o c a t i o n  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  s i n c e  i t  p r o v i d e s  
t h e  m o s t  u s e f u l  a n d  p r a c t i c a l  a p p r o a c h  t o  i n t e r p e r i o d  t a x  
a l l o c a t i o n  a n d  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  i n c o m e  t a x e s  i n  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .
.3 5  T h e  t a x  e f f e c t  o f  a  t i m i n g  d i f f e r e n c e  s h o u l d  b e  
m e a s u r e d  b y  t h e  d i f f e r e n t i a l  b e t w e e n  i n c o m e  t a x e s  c o m ­
p u t e d  w i t h  a n d  w i t h o u t  i n c l u s i o n  o f  t h e  t r a n s a c t i o n  c r e a t i n g  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t a x a b l e  i n c o m e  a n d  p r e t a x  a c c o u n t ­
i n g  i n c o m e .  T h e  r e s u l t i n g  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  f o r  t h e  p e r i o d  
i n c l u d e s  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  t r a n s a c t i o n s  e n t e r i n g  i n t o  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  f o r  t h e  p e r i o d .  T h e  
r e s u l t i n g  d e f e r r e d  t a x  a m o u n t s  r e f l e c t  t h e  t a x  e f f e c t s  w h i c h  
w i l l  r e v e r s e  i n  f u t u r e  p e r i o d s .  T h e  m e a s u r e m e n t  o f  i n c o m e  
t a x  e x p e n s e  b e c o m e s  t h e r e b y  a  c o n s i s t e n t  a n d  i n t e g r a l  p a r t  
o f  t h e  p r o c e s s  o f  m a t c h i n g  r e v e n u e s  a n d  e x p e n s e s  i n  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s .
. 3 6  I n  c o m p u t i n g  t h e  t a x  e f f e c t s  r e f e r r e d  t o  i n  p a r a ­
g r a p h  .3 5  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  m a y  b e  c o n s i d e r e d  i n d i v i d u a l l y  
o r  s i m i l a r  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  m a y  b e  g r o u p e d .  T h e  n e t
10See paragraph .18.
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c h a n g e  i n  d e f e r r e d  t a x e s  f o r  a  p e r i o d  f o r  a  g r o u p  o f  s i m i l a r  
t i m i n g  d i f f e r e n c e s  m a y  b e  d e t e r m i n e d  o n  t h e  b a s i s  o f  e i t h e r  
( a )  a  c o m b i n a t i o n  o f  a m o u n t s  r e p r e s e n t i n g  t h e  t a x  e f f e c t s  
a r i s i n g  f r o m  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  o r i g i n a t i n g  i n  t h e  p e r i o d  
a t  t h e  c u r r e n t  t a x  r a t e s  a n d  r e v e r s a l s  o f  t a x  e f f e c t s  a r i s i n g  
f r o m  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  o r i g i n a t i n g  i n  p r i o r  p e r i o d s  a t  t h e  
a p p l i c a b l e  t a x  r a t e s  r e f l e c t e d  i n  t h e  a c c o u n t s  a s  o f  t h e  b e ­
g i n n i n g  o f  t h e  p e r i o d ;  o r  ( b )  i f  t h e  a p p l i c a b l e  d e f e r r e d  
t a x e s  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  s e c t i o n  
o n  t h e  c u m u l a t i v e  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  a s  o f  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  p e r i o d ,  t h e  a m o u n t  r e p r e s e n t i n g  t h e  t a x  e f f e c t s  a t  
t h e  c u r r e n t  t a x  r a t e s  o f  t h e  n e t  c h a n g e  d u r i n g  t h e  p e r i o d  
i n  t h e  c u m u l a t i v e  t i m i n g  d i f f e r e n c e s .  I f  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  
a r e  c o n s i d e r e d  i n d i v i d u a l l y ,  o r  i f  s i m i l a r  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  
a r e  g r o u p e d ,  n o  r e c o g n i t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  r e v e r s a l  
o f  t a x  e f f e c t s  a r i s i n g  f r o m  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  o r i g i n a t i n g  
p r i o r  t o  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  s e c t i o n  u n l e s s  t h e  a p p l i ­
c a b l e  d e f e r r e d  t a x e s  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  f o r  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  t h i s  s e c t i o n ,  e i t h e r  d u r i n g  t h e  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  
t i m i n g  d i f f e r e n c e s  o r i g i n a t e d  o r ,  r e t r o a c t i v e l y ,  a s  o f  t h e  
e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  s e c t i o n .  T h e  m e t h o d  o r  m e t h o d s  
a d o p t e d  s h o u l d  b e  c o n s i s t e n t l y  a p p l i e d .
Special Areas Requiring Further Study
. 3 7  A  n u m b e r  o f  o t h e r  t r a n s a c t i o n s  h a v e  t a x  c o n s e ­
q u e n c e s  s o m e w h a t  s i m i l a r  t o  t h o s e  d i s c u s s e d  f o r  t i m i n g  d i f ­
f e r e n c e s .  T h e s e  t r a n s a c t i o n s  r e s u l t  i n  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t a x a b l e  i n c o m e  a n d  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  i n  a  p e r i o d  
a n d ,  t h e r e f o r e ,  c r e a t e  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  t a x  a l l o c a t i o n  
p r o c e d u r e s  m a y  b e  a p p l i c a b l e  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  r e ­
s u l t s  o f  o p e r a t i o n s .  T h e s e  t r a n s a c t i o n s  a r e  a l s o  c h a r a c t e r ­
i z e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t a x  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  i n i t i a l  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t a x a b l e  i n c o m e  a n d  p r e t a x  a c c o u n t i n g  
i n c o m e  m a y  n o t  r e v e r s e  u n t i l  a n  i n d e f i n i t e  f u t u r e  p e r i o d ,  
o r  c o n c e i v a b l y  s o m e  m a y  n e v e r  r e v e r s e .  I n  a d d i t i o n ,  e a c h  
o f  t h e s e  t r a n s a c t i o n s  h a s  c e r t a i n  u n i q u e  a s p e c t s  w h i c h  
c r e a t e  p r o b l e m s  i n  t h e  m e a s u r e m e n t  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e i r  t a x  c o n s e q u e n c e s .  T h e s e  s p e c i a l  a r e a s  a r e :
a .  U n d i s t r i b u t e d  e a r n i n g s  o f  s u b s i d i a r i e s .
b .  I n t a n g i b l e  d e v e l o p m e n t  c o s t s  i n  t h e  o i l  a n d  g a s  
i n d u s t r y .
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c .  “ G e n e r a l  r e s e r v e s ”  o f  s t o c k  s a v i n g s  a n d  l o a n  a s s o ­
c i a t i o n s .
d .  A m o u n t s  d e s i g n a t e d  a s  “ p o l i c y h o l d e r s ’ s u r p l u s ”  b y  
s t o c k  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s .
e .  D e p o s i t s  i n  s t a t u t o r y  r e s e r v e  f u n d s  b y  U n i t e d  S t a t e s  
s t e a m s h i p  c o m p a n i e s .
.3 8  S e c t i o n  2 0 5 1 .1 8 ,  Consolidated Financial S ta te ­
ments,  s t a t e s  t h a t :
“ W h e n  s e p a r a t e  i n c o m e  t a x  r e t u r n s  a r e  f i l e d ,  i n ­
c o m e  t a x e s  u s u a l l y  a r e  i n c u r r e d  w h e n  e a r n i n g s  o f  s u b ­
s i d i a r i e s  a r e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  p a r e n t .  W h e r e  i t  i s  
r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  t h a t  a  p a r t  o r  a l l  o f  t h e  u n d i s ­
t r i b u t e d  e a r n i n g s  o f  a  s u b s i d i a r y  w i l l  b e  t r a n s f e r r e d  t o  
t h e  p a r e n t  i n  a  t a x a b l e  d i s t r i b u t i o n ,  p r o v i s i o n  f o r  r e ­
l a t e d  i n c o m e  t a x e s  s h o u l d  b e  m a d e  o n  a n  e s t i m a t e d  
b a s i s  a t  t h e  t i m e  t h e  e a r n i n g s  a r e  i n c l u d e d  i n  c o n s o l i ­
d a t e d  i n c o m e ,  u n l e s s  t h e s e  t a x e s  a r e  i m m a t e r i a l  i n  
a m o u n t  w h e n  e f f e c t  i s  g i v e n ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  d i v i d e n d -  
r e c e i v e d  d e d u c t i o n s  o r  f o r e i g n  t a x  c r e d i t s .  T h e r e  i s  
n o  n e e d  t o  p r o v i d e  f o r  i n c o m e  t a x  t o  t h e  p a r e n t  c o m ­
p a n y  i n  c a s e s  w h e r e  t h e  i n c o m e  h a s  b e e n ,  o r  t h e r e  i s  
e v i d e n c e  t h a t  i t  w i l l  b e ,  p e r m a n e n t l y  i n v e s t e d  b y  t h e  
s u b s i d i a r i e s ,  o r  w h e r e  t h e  o n l y  l i k e l y  d i s t r i b u t i o n  
w o u l d  b e  i n  t h e  f o r m  o f  a  t a x - f r e e  l i q u i d a t i o n . ”
T h e  B o a r d  h a s  d e c i d e d  t o  d e f e r  a n y  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  
a b o v e  p o s i t i o n  u n t i l  t h e  a c c o u n t i n g  r e s e a r c h  s t u d y  o n  a c ­
c o u n t i n g  f o r  i n t e r c o r p o r a t e  i n v e s t m e n t s  i s  c o m p l e t e d  a n d  
a n  O p i n i o n  i s  i s s u e d  o n  t h a t  s u b j e c t .
  .3 9  I n t a n g i b l e  d e v e l o p m e n t  c o s t s  i n  t h e  o i l  a n d  g a s  
i n d u s t r y  a r e  c o m m o n l y  d e d u c t e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
t a x a b l e  i n c o m e  i n  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  t h e  c o s t s  a r e  i n ­
c u r r e d .  U s u a l l y  t h e  c o s t s  a r e  c a p i t a l i z e d  f o r  f i n a n c i a l  a c ­
c o u n t i n g  p u r p o s e s  a n d  a r e  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  p r o d u c t i v e  
p e r i o d s  o f  t h e  r e l a t e d  w e l l s .  A  q u e s t i o n  e x i s t s  a s  t o  w h e t h e r  
t h e  t a x  e f f e c t s  o f  t h e  c u r r e n t  d e d u c t i o n  o f  t h e s e  c o s t s  f o r  
t a x  p u r p o s e s  s h o u l d  b e  d e f e r r e d  a n d  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  
p r o d u c t i v e  p e r i o d s  o f  t h e  w e l l s  t o  w h i c h  t h e  c o s t s  r e l a t e .
O t h e r  i t e m s  h a v e  a  s i m i l a r ,  o r  o p p o s i t e ,  e f f e c t  b e c a u s e  o f  
t h e  i n t e r a c t i o n  w i t h  “ p e r c e n t a g e ”  d e p l e t i o n  f o r  i n c o m e  
t a x  p u r p o s e s .  T h e  B o a r d  h a s  d e c i d e d  t o  d e f e r  a n y  c o n c l u -
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s i o n  o n  t h e s e  q u e s t i o n s  u n t i l  t h e  a c c o u n t i n g  r e s e a r c h  s t u d y  
o n  e x t r a c t i v e  i n d u s t r i e s  i s  c o m p l e t e d  a n d  a n  O p i n i o n  i s  
i s s u e d  o n  t h a t  s u b j e c t .
.4 0  T h e  “ g e n e r a l  r e s e r v e s ’ ’ o f  s t o c k  s a v i n g s  a n d  l o a n  
a s s o c i a t i o n s ,  a m o u n t s  d e s i g n a t e d  a s  “ p o l i c y h o l d e r s ’ s u r ­
p l u s ”  b y  s t o c k  l i f e  i n s u r a n c e  c o m p a n i e s  a n d  d e p o s i t s  i n  
s t a t u t o r y  r e s e r v e  f u n d s  b y  U n i t e d  S t a t e s  s t e a m s h i p  c o m ­
p a n i e s  e a c h  h a v e  c e r t a i n  u n i q u e  a s p e c t s  c o n c e r n i n g  t h e  
e v e n t s  o r  c o n d i t i o n s  w h i c h  m a y  l e a d  t o  r e v e r s a l  o f  t h e  
i n i t i a l  t a x  c o n s e q u e n c e s .  T h e  B o a r d  h a s  d e c i d e d  t o  d e f e r  
a n y  c o n c l u s i o n  a s  t o  w h e t h e r  i n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  
s h o u l d  b e  r e q u i r e d  i n  t h e s e  s p e c i a l  a r e a s ,  p e n d i n g  f u r t h e r  
s t u d y  a n d  c o n s i d e r a t i o n  w i t h  a  v i e w  t o  i s s u i n g  O p i n i o n s  
o n  t h e s e  a r e a s  a t  a  l a t e r  d a t e .
OPERATING LOSSES
Discussion
.4 1  A n  o p e r a t i n g  l o s s  a r i s e s  w h e n ,  i n  t h e  d e t e r m i n a ­
t i o n  o f  t a x a b l e  i n c o m e ,  d e d u c t i o n s  e x c e e d  r e v e n u e s .  U n d e r  
a p p l i c a b l e  t a x  l a w s  a n d  r e g u l a t i o n s ,  o p e r a t i n g  l o s s e s  o f  a  
p e r i o d  m a y  b e  c a r r i e d  b a c k w a r d  o r  f o r w a r d  f o r  a  d e f i n i t e  
p e r i o d  o f  t i m e  t o  b e  a p p l i e d  a s  a  r e d u c t i o n  i n  c o m p u t i n g  
t a x a b l e  i n c o m e ,  i f  a n y ,  i n  t h o s e  p e r i o d s .  W h e n  a n  o p e r a t ­
i n g  l o s s  i s  s o  a p p l i e d ,  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  a n d  t a x ­
a b l e  i n c o m e  ( a f t e r  d e d u c t i n g  t h e  o p e r a t i n g  l o s s  c a r r y back 
o r  carryforw ard)  w i l l  d i f f e r  f o r  t h e  p e r i o d  t o  w h i c h  t h e  
l o s s  i s  a p p l i e d .
.4 2  I f  o p e r a t i n g  l o s s e s  a r e  c a r r i e d  b a c k w a r d  t o  e a r l i e r  
p e r i o d s  u n d e r  p r o v i s i o n s  o f  t h e  t a x  l a w ,  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  
t h e  l o s s  c a r r y b a c k s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  
o f  t h e  l o s s  p e r i o d ,  s i n c e  r e a l i z a t i o n  i s  a s s u r e d .  I f  o p e r a t i n g  
l o s s e s  a r e  c a r r i e d  f o r w a r d  u n d e r  p r o v i s i o n s  o f  t h e  t a x  l a w ,  
t h e  t a x  e f f e c t s  u s u a l l y  a r e  n o t  r e c o g n i z e d  i n  t h e  a c c o u n t s  
u n t i l  t h e  p e r i o d s  o f  r e a l i z a t i o n ,  s i n c e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  
b e n e f i t s  o f  t h e  l o s s  c a r r y forw ards  g e n e r a l l y  i s  n o t  a s s u r e d  
i n  t h e  l o s s  p e r i o d s .  T h e  o n l y  e x c e p t i o n  t o  t h a t  p r a c t i c e  
o c c u r s  i n  u n u s u a l  c i r c u m s t a n c e s  w h e n  r e a l i z a t i o n  i s  a s ­
s u r e d  b e y o n d  a n y  r e a s o n a b l e  d o u b t  i n  t h e  l o s s  p e r i o d s .  
U n d e r  a n  a l t e r n a t i v e  v i e w ,  h o w e v e r ,  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  l o s s  
c a r r y forw ards  w o u l d  b e  r e c o g n i z e d  i n  t h e  l o s s  p e r i o d s  
u n l e s s  s p e c i f i c  r e a s o n s  e x i s t  t o  q u e s t i o n  t h e i r  r e a l i z a t i o n .
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. 4 3  T h e  t a x  e f f e c t s  o f  a n y  r e a l i z a b l e  l o s s  c a r r y backs 
s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e  
( l o s s )  o f  t h e  l o s s  p e r i o d s .  T h e  t a x  l o s s  g i v e s  r i s e  t o  a  r e f u n d  
( o r  c l a i m  f o r  r e f u n d )  o f  p a s t  t a x e s ,  w h i c h  i s  b o t h  m e a s u r ­
a b l e  a n d  c u r r e n t l y  r e a l i z a b l e ;  t h e r e f o r e  t h e  t a x  e f f e c t  o f  
t h e  l o s s  i s  p r o p e r l y  r e c o g n i z a b l e  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  
i n c o m e  ( l o s s )  f o r  t h e  l o s s  p e r i o d .  A p p r o p r i a t e  a d j u s t m e n t s  
o f  e x i s t i n g  n e t  d e f e r r e d  t a x  c r e d i t s  m a y  a l s o  b e  n e c e s s a r y  
i n  t h e  l o s s  p e r i o d .
.4 4  T h e  t a x  e f f e c t s  o f  l o s s  c a r r y forwards a l s o  r e l a t e  
t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e  ( l o s s )  o f  t h e  l o s s  p e r i o d s .  
H o w e v e r ,  a  s i g n i f i c a n t  q u e s t i o n  g e n e r a l l y  e x i s t s  a s  t o  
r e a l i z a t i o n  o f  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  t h e  c a r r y forwards, s i n c e  
r e a l i z a t i o n  i s  d e p e n d e n t  u p o n  f u t u r e  t a x a b l e  i n c o m e .  A c ­
c o r d i n g l y ,  t h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  t a x  b e n e f i t s  o f  
l o s s  c a r r y forwards s h o u l d  n o t  b e  r e c o g n i z e d  u n t i l  t h e y  a r e  
a c t u a l l y  r e a l i z e d ,  e x c e p t  i n  u n u s u a l  c i r c u m s t a n c e s  w h e n  r e ­
a l i z a t i o n  i s  assured beyond any reasonable doubt a t  t h e  
t i m e  t h e  l o s s  c a r r y forwards a r i s e .  W h e n  t h e  t a x  b e n e f i t s  
o f  l o s s  c a r r y forwards a r e  n o t  r e c o g n i z e d  u n t i l  r e a l i z e d  i n  
f u l l  o r  i n  p a r t  i n  s u b s e q u e n t  p e r i o d s ,  t h e  t a x  b e n e f i t s  s h o u l d  
b e  r e p o r t e d  i n  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  t h o s e  p e r i o d s  a s  
e x t r a o r d i n a r y  i t e m s . 11
.4 5  I n  t h o s e  r a r e  c a s e s  i n  w h i c h  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  t a x  
b e n e f i t s  o f  l o s s  c a r r y forwards i s  a s s u r e d  b e y o n d  a n y  r e a ­
s o n a b l e  d o u b t ,  t h e  p o t e n t i a l  b e n e f i t s  s h o u l d  b e  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  p e r i o d s  o f  l o s s  a n d  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  i n  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  f o r  t h o s e  p e r i o d s .  
R e a l i z a t i o n  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  a s s u r e d  b e y o n d  a n y  r e a s o n ­
a b l e  d o u b t  w h e n  c o n d i t i o n s  s u c h  a s  t h o s e  s e t  f o r t h  i n  p a r a ­
g r a p h  .4 6  a r e  p r e s e n t .  ( A l s o  s e e  p a r a g r a p h  . 4 7 . )  T h e  
a m o u n t  o f  t h e  a s s e t  ( a n d  t h e  t a x  e f f e c t  o n  r e s u l t s  o f  o p ­
e r a t i o n s )  r e c o g n i z e d  i n  t h e  l o s s  p e r i o d  s h o u l d  b e  c o m p u t e d  
a t  t h e  r a t e s  e x p e c t e d 12 t o  b e  i n  e f f e c t  a t  t h e  t i m e  o f  r e a l i z a ­
t i o n .  I f  t h e  a p p l i c a b l e  t a x  r a t e s  c h a n g e  f r o m  t h o s e  u s e d  t o  
m e a s u r e  t h e  t a x  e f f e c t  a t  t h e  t i m e  o f  r e c o g n i t i o n ,  t h e  e f f e c t  
o f  t h e  r a t e  c h a n g e  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  i n  t h e  p e r i o d  o f
11 See section 2010, R ep o rtin g  th e  R e su lts  o f  O perations.
12 T he rates referred  to  here are those rates which, a t the tim e the loss 
ca rry  fo r w a r d  benefit is recognized for financial accounting purposes, have 
been enacted to  apply to  appropriate fu ture  periods.
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t h e  c h a n g e  a s  a n  a d j u s t m e n t  o f  t h e  a s s e t  a c c o u n t  a n d  o f  
i n c o m e  t a x  e x p e n s e .
.4 6  R e a l i z a t i o n  o f  t h e  t a x  b e n e f i t  o f  a  l o s s  c a r r y -  
forw ard  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  a s s u r e d  b e y o n d  a n y  r e a s o n a b l e  
d o u b t  w h e n  b o t h  o f  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  e x i s t :  ( a )  t h e  
l o s s  r e s u l t s  f r o m  a n  i d e n t i f i a b l e ,  i s o l a t e d  a n d  n o n r e c u r r i n g  
c a u s e  a n d  t h e  c o m p a n y  e i t h e r  h a s  b e e n  c o n t i n u o u s l y  p r o f i t ­
a b l e  o v e r  a  l o n g  p e r i o d  o r  h a s  s u f f e r e d  o c c a s i o n a l  l o s s e s  
w h i c h  w e r e  m o r e  t h a n  o f f s e t  b y  t a x a b l e  i n c o m e  i n  s u b s e ­
q u e n t  y e a r s ,  a n d  ( b )  f u t u r e  t a x a b l e  i n c o m e  i s  v i r t u a l l y  
c e r t a i n  t o  b e  l a r g e  e n o u g h  t o  o f f s e t  t h e  l o s s  c a r r y  forw ard  
a n d  w i l l  o c c u r  s o o n  e n o u g h  t o  p r o v i d e  r e a l i z a t i o n  d u r i n g  
t h e  c a r r y forw ard  p e r i o d .
.4 7  N e t  d e f e r r e d  t a x  c r e d i t s  a r i s i n g  f r o m  t i m i n g  d i f ­
f e r e n c e s  m a y  e x i s t  a t  t h e  t i m e  l o s s  c a r r y forw ards  a r i s e .  
I n  t h e  u s u a l  c a s e  w h e n  t h e  t a x  e f f e c t  o f  a  l o s s  c a r r y forw ard  
i s  n o t  r e c o g n i z e d  i n  t h e  l o s s  p e r i o d ,  a d j u s t m e n t s  o f  t h e  
e x i s t i n g  n e t  d e f e r r e d  t a x  c r e d i t s  m a y  b e  n e c e s s a r y  i n  t h a t  
p e r i o d  o r  i n  s u b s e q u e n t  p e r i o d s .  I n  t h i s  s i t u a t i o n  n e t  
d e f e r r e d  t a x  c r e d i t s  s h o u l d  b e  e l i m i n a t e d  t o  t h e  e x t e n t  o f  
t h e  l o w e r  o f  ( a )  t h e  t a x  e f f e c t  o f  t h e  l o s s  c a r r y forw ard ,  
o r  ( b )  t h e  a m o r t i z a t i o n  o f  t h e  n e t  d e f e r r e d  t a x  c r e d i t s  t h a t  
w o u l d  o t h e r w i s e  h a v e  o c c u r r e d  d u r i n g  t h e  c a r r y fon vard  
p e r i o d .  I f  t h e  l o s s  carry fon vard  i s  r e a l i z e d  i n  w h o l e  o r  i n  
p a r t  i n  p e r i o d s  s u b s e q u e n t  t o  t h e  l o s s  p e r i o d ,  t h e  a m o u n t s  
e l i m i n a t e d  f r o m  t h e  d e f e r r e d  t a x  c r e d i t  a c c o u n t s  s h o u l d  
b e  r e i n s t a t e d  ( a t  t h e  t h e n  c u r r e n t  t a x  r a t e s )  o n  a  c u m u l a ­
t i v e  b a s i s  a s ,  a n d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t ,  t h e  t a x  b e n e f i t  o f  t h e  
l o s s  c a r r y forw ard  i s  r e a l i z e d .  I n  t h e  u n u s u a l  s i t u a t i o n  i n  
w h i c h  t h e  t a x  e f f e c t  o f  a  l o s s  c a r r y fo n va rd  i s  r e c o g n i z e d  
a s  a n  a s s e t  i n  t h e  l o s s  y e a r , 13 t h e  d e f e r r e d  t a x  c r e d i t  a c ­
c o u n t s  w o u l d  b e  a m o r t i z e d  i n  f u t u r e  p e r i o d s  a s  i n d i c a t e d  
i n  p a r a g r a p h  .1 8 .
.4 8  T h e  t a x  e f f e c t s  o f  l o s s  carryforw ards  o f  p u r c h a s e d  
s u b s i d i a r i e s  ( i f  n o t  r e c o g n i z e d  b y  t h e  s u b s i d i a r y  p r i o r  t o  
p u r c h a s e )  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  a s  a s s e t s  a t  t h e  d a t e  o f  
p u r c h a s e  o n l y  i f  r e a l i z a t i o n  i s  a s s u r e d  b e y o n d  a n y  r e a s o n ­
a b l e  d o u b t .  O t h e r w i s e  t h e y  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  o n l y  w h e n  
t h e  t a x  b e n e f i t s  a r e  a c t u a l l y  r e a l i z e d  a n d  s h o u l d  b e  r e -
13See paragraph  .45.
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c o r d e d  a s  r e t r o a c t i v e  a d j u s t m e n t s 14 o f  t h e  p u r c h a s e  t r a n s ­
a c t i o n s  a n d  t r e a t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o c e d u r e s  
d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  1 0 9 1 .8 7 .  R e t r o a c t i v e  a d j u s t m e n t s  o f  
r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  f o r  t h e  p e r i o d s  s u b s e q u e n t  t o  p u r c h a s e  
m a y  a l s o  b e  n e c e s s a r y  i f  t h e  b a l a n c e  s h e e t  i t e m s  a f f e c t e d  
h a v e  b e e n  s u b j e c t  t o  a m o r t i z a t i o n  i n  t h o s e  p e r i o d s .
.4 9  T a x  e f f e c t s  o f  l o s s  c a r r y forw ards  a r i s i n g  p r i o r  t o  
a  q u a s i - r e o r g a n i z a t i o n  ( i n c l u d i n g  f o r  t h i s  p u r p o s e  t h e  a p ­
p l i c a t i o n  o f  a  d e f i c i t  i n  r e t a i n e d  e a r n i n g s  t o  c o n t r i b u t e d  
c a p i t a l )  s h o u l d ,  i f  n o t  p r e v i o u s l y  r e c o g n i z e d ,  b e  r e c o r d e d  
a s  a s s e t s  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  q u a s i - r e o r g a n i z a t i o n  o n l y  i f  
r e a l i z a t i o n  i s  a s s u r e d  b e y o n d  a n y  r e a s o n a b l e  d o u b t .  I f  
n o t  p r e v i o u s l y  r e c o g n i z e d  a n d  t h e  b e n e f i t s  a r e  a c t u a l l y  
r e a l i z e d  a t  a  l a t e r  d a t e ,  t h e  t a x  e f f e c t s  s h o u l d  b e  a d d e d  
t o  c o n t r i b u t e d  c a p i t a l  b e c a u s e  t h e  b e n e f i t s  a r e  a t t r i b u t a b l e  
t o  t h e  l o s s  p e r i o d s  p r i o r  t o  t h e  q u a s i - r e o r g a n i z a t i o n .
TAX ALLOCATION WITHIN A PERIOD
Discussion
.5 0  T h e  n e e d  f o r  t a x  a l l o c a t i o n  w i t h i n  a  p e r i o d  a r i s e s  
b e c a u s e  i t e m s  i n c l u d e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t a x a b l e  i n ­
c o m e  m a y  b e  p r e s e n t e d  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  a s  ( a )  
e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,  ( b )  a d j u s t m e n t s  o f  p r i o r  p e r i o d s  ( o r  
o f  t h e  o p e n i n g  b a l a n c e  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s )  o r  ( c )  a s  
d i r e c t  e n t r i e s  t o  o t h e r  s t o c k h o l d e r s  ’ e q u i t y  a c c o u n t s .
Opinion
.5 1  T h e  B o a r d  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  t a x  a l l o c a t i o n  
w i t h i n  a  p e r i o d  s h o u l d  b e  a p p l i e d  t o  o b t a i n  a n  a p p r o p r i a t e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  a n d  ( a )  i n c o m e  
b e f o r e  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,  ( b )  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,  ( c )  
a d j u s t m e n t s  o f  p r i o r  p e r i o d s  ( o r  o f  t h e  o p e n i n g  b a l a n c e  
o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s )  a n d  ( d )  d i r e c t  e n t r i e s  t o  o t h e r  s t o c k ­
h o l d e r s ' e q u i t y  a c c o u n t s .  T h e  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  a t t r i b ­
u t a b l e  t o  i n c o m e  b e f o r e  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  i s  c o m p u t e d  
b y  d e t e r m i n i n g  t h e  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  r e l a t e d  t o  r e v e n u e  
a n d  e x p e n s e  t r a n s a c t i o n s  e n t e r i n g  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  
o f  s u c h  i n c o m e ,  w i t h o u t  g i v i n g  e f f e c t  t o  t h e  t a x  c o n s e ­
q u e n c e s  o f  t h e  i t e m s  e x c l u d e d  f r o m  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
i n c o m e  b e f o r e  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s .  T h e  i n c o m e  t a x  e x -
14 See section 2010, R e p o r tin g  th e  R e su lts  o f  O perations.
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p e n s e  a t t r i b u t a b l e  t o  o t h e r  i t e m s  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  t a x  
c o n s e q u e n c e s  o f  t r a n s a c t i o n s  i n v o l v i n g  t h e s e  i t e m s .  I f  a n  
o p e r a t i n g  l o s s  e x i s t s  b e f o r e  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s ,  t h e  t a x  
c o n s e q u e n c e s  o f  s u c h  l o s s  s h o u l d  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  l o s s .
OTHER UNUSED DEDUCTIONS AND CREDITS
Opinion
.5 2  T h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n ,  i n c l u d i n g  p a r ­
t i c u l a r l y  t h e  m a t t e r s  d i s c u s s e d  i n  p a r a g r a p h s  .4 1 - .4 9  o n  
t a x  r e d u c t i o n s  r e s u l t i n g  f r o m  o p e r a t i n g  l o s s e s ,  a l s o  a p p l y  
t o  o t h e r  u n u s e d  d e d u c t i o n s  a n d  c r e d i t s  f o r  t a x  p u r p o s e s  
t h a t  m a y  b e  c a r r i e d  b a c k w a r d  o r  f o r w a r d  i n  d e t e r m i n i n g  
t a x a b l e  i n c o m e  ( f o r  e x a m p l e ,  c a p i t a l  l o s s e s ,  c o n t r i b u t i o n  
c a r r y o v e r s ,  a n d  f o r e i g n  t a x  c r e d i t s ) .
FINANCIAL REPORTING
Discussion
Balance Sheet
.5 3  I n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  p r o c e d u r e s  r e s u l t  i n  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f  s e v e r a l  d e f e r r e d  t a x  a c c o u n t s .  C l a s s i f i c a t i o n  
o f  d e f e r r e d  t a x e s  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  h a s  v a r i e d  i n  p r a c t i c e ,  
w i t h  t h e  a c c o u n t s  r e p o r t e d ,  a l t e r n a t i v e l y ,  a s  f o l l o w s :
a .  Separa te  current and noncurrent amounts.  I n  t h i s  
f o r m  o f  p r e s e n t a t i o n  a l l  b a l a n c e  s h e e t  a c c o u n t s  r e ­
s u l t i n g  f r o m  i n c o m e  t a x  a l l o c a t i o n  a r e  c l a s s i f i e d  
i n t o  f o u r  s e p a r a t e  c a t e g o r i e s — c u r r e n t  a s s e t s ,  n o n -  
c u r r e n t  a s s e t s ,  c u r r e n t  l i a b i l i t i e s  a n d  n o n c u r r e n t  
l i a b i l i t i e s .   
b .  N et current and net noncurrent amounts.  I n  t h i s  
f o r m  o f  p r e s e n t a t i o n  a l l  b a l a n c e  s h e e t  a c c o u n t s  
r e s u l t i n g  f r o m  i n c o m e  t a x  a l l o c a t i o n  a r e  c l a s s i f i e d  
i n t o  t w o  c a t e g o r i e s — n e t  c u r r e n t  a m o u n t  a n d  n e t  
n o n c u r r e n t  a m o u n t .
c .  Single amount.  I n  t h i s  f o r m  o f  p r e s e n t a t i o n  a l l  
b a l a n c e  s h e e t  a c c o u n t s  r e s u l t i n g  f r o m  i n c o m e  t a x  
a l l o c a t i o n  a r e  c o m b i n e d  i n  a  s i n g l e  a m o u n t .
d .  N et of tax  presentation.  U n d e r  t h i s  a p p r o a c h  e a c h  
b a l a n c e  s h e e t  t a x  a l l o c a t i o n  a c c o u n t  ( o r  p o r t i o n s  
t h e r e o f )  i s  r e p o r t e d  a s  a n  o f f s e t  t o ,  o r  a  v a l u a t i o n  
o f ,  t h e  a s s e t  o r  l i a b i l i t y  t h a t  g a v e  r i s e  t o  t h e  t a x  
e f f e c t .  N e t  o f  t a x  p r e s e n t a t i o n  i s  a n  e x t e n s i o n  o f  a  
v a l u a t i o n  c o n c e p t  a n d  t r e a t s  t h e  t a x  e f f e c t s  a s  v a l u -
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a t i o n  a d j u s t m e n t s  o f  t h e  r e l a t e d  a s s e t s  a n d  l i a ­
b i l i t i e s .
Income Statement
.5 4  I n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  p r o c e d u r e s  r e s u l t  i n  
i n c o m e  t a x  e x p e n s e  g e n e r a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  a m o u n t  o f  
i n c o m e  t a x  p a y a b l e  f o r  a  p e r i o d .  T h r e e  a l t e r n a t i v e  a p ­
p r o a c h e s  h a v e  d e v e l o p e d  f o r  r e p o r t i n g  i n c o m e  t a x  e x p e n s e :
a .  Combined amount.  I n  t h i s  p r e s e n t a t i o n  i n c o m e  t a x  
e x p e n s e  f o r  t h e  p e r i o d  i s  r e p o r t e d  a s  a  s i n g l e  
a m o u n t ,  a f t e r  a d j u s t m e n t  o f  t h e  a m o u n t  o f  i n c o m e  
t a x e s  p a y a b l e  f o r  t h e  p e r i o d  f o r  t h e  t a x  e f f e c t s  
o f  t h o s e  t r a n s a c t i o n s  w h i c h  h a d  d i f f e r e n t  e f f e c t s  
o n  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  a n d  o n  t a x a b l e  i n c o m e .  
T h i s  f o r m  o f  p r e s e n t a t i o n  e m p h a s i z e s  t h a t  i n c o m e  
t a x  e x p e n s e  f o r  t h e  p e r i o d  i s  r e l a t e d  t o  t h o s e  t r a n s ­
a c t i o n s  e n t e r i n g  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p r e t a x  
a c c o u n t i n g  i n c o m e .
b .  Combined amount plus disclosure (o r  two or more  
separate  amounts).  I n  t h i s  p r e s e n t a t i o n  t h e  a m o u n t  
o f  i n c o m e  t a x e s  r e p o r t e d  o n  t h e  t a x  r e t u r n  i s  c o n ­
s i d e r e d  s i g n i f i c a n t  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  f o r  u s e r s  
o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  T h e  a m o u n t  o f  t a x e s  p a y ­
a b l e  ( o r  t h e  e f f e c t  o f  t a x  a l l o c a t i o n  f o r  t h e  p e r i o d )  
i s ,  t h e r e f o r e ,  d i s c l o s e d  p a r e n t h e t i c a l l y  o r  i n  a  n o t e  
t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .  A l t e r n a t i v e l y ,  i n c o m e  
t a x  e x p e n s e  m a y  b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e ­
m e n t  b y  p r e s e n t i n g  s e p a r a t e  a m o u n t s — t h e  t a x e s  
p a y a b l e  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  t a x  a l l o c a t i o n .
c .  “ N et of ta x ”  presentation.  U n d e r  t h e  “ n e t  o f  
t a x ”  c o n c e p t  t h e  t a x  e f f e c t s  r e c o g n i z e d  u n d e r  i n t e r ­
p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  v a l u a t i o n  
a d j u s t m e n t s  t o  t h e  a s s e t s  o r  l i a b i l i t i e s  g i v i n g  r i s e  
t o  t h e  a d j u s t m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  d e p r e c i a t i o n  d e ­
d u c t e d  f o r  t a x  p u r p o s e s  i n  e x c e s s  o f  t h a t  r e c o g ­
n i z e d  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  i s  h e l d  t o  
r e d u c e  t h e  f u t u r e  u t i l i t y  o f  t h e  r e l a t e d  a s s e t  b e ­
c a u s e  o f  a  l o s s  o f  a  p o r t i o n  o f  f u t u r e  t a x  d e d u c t i ­
b i l i t y .  T h u s ,  d e p r e c i a t i o n  e x p e n s e ,  r a t h e r  t h a n  
i n c o m e  t a x  e x p e n s e ,  i s  a d j u s t e d  f o r  t h e  t a x  e f f e c t  
o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  d e p r e c i a t i o n  a m o u n t  
u s e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t a x a b l e  i n c o m e  a n d
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t h a t  u s e d  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  p r e t a x  a c c o u n t i n g  
i n c o m e .
Opinion
Balance Sheet
.5 5  B a l a n c e  s h e e t  a c c o u n t s  r e l a t e d  t o  t a x  a l l o c a t i o n  
a r e  o f  t w o  t y p e s :
a .  D e f e r r e d  c h a r g e s  a n d  d e f e r r e d  c r e d i t s  r e l a t i n g  t o  
t i m i n g  d i f f e r e n c e s ;  a n d
b .  R e f u n d s  o f  p a s t  t a x e s  o r  o f f s e t s  t o  f u t u r e  t a x e s  
a r i s i n g  f r o m  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t a x  e f f e c t s  o f  c a r r y ­
b acks  a n d  c a r r y forw ards  o f  o p e r a t i n g  l o s s e s  a n d  
s i m i l a r  i t e m s .
.5 6  D e f e r r e d  c h a r g e s  a n d  d e f e r r e d  c r e d i t s  r e l a t i n g  t o  
t i m i n g  d i f f e r e n c e s  r e p r e s e n t  t h e  c u m u l a t i v e  r e c o g n i t i o n  
g i v e n  t o  t h e i r  t a x  e f f e c t s  a n d  a s  s u c h  d o  n o t  r e p r e s e n t  r e ­
c e i v a b l e s  o r  p a y a b l e s  i n  t h e  u s u a l  s e n s e .  T h e y  s h o u l d  b e  
c l a s s i f i e d  i n  t w o  c a t e g o r i e s — o n e  f o r  t h e  n e t  c u r r e n t  a m o u n t  
a n d  t h e  o t h e r  f o r  t h e  n e t  n o n c u r r e n t  a m o u n t .  T h i s  p r e s ­
e n t a t i o n  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c u s t o m a r y  d i s t i n c t i o n  b e ­
t w e e n  c u r r e n t  a n d  n o n c u r r e n t  c a t e g o r i e s  a n d  a l s o  r e c o g n i z e s  
t h e  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  a m o n g  t h e  v a r i o u s  d e f e r r e d  t a x  a c ­
c o u n t s ,  a l l  o f  w h i c h  b e a r  o n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  i n c o m e  
t a x  e x p e n s e .  T h e  c u r r e n t  p o r t i o n s  o f  s u c h  d e f e r r e d  c h a r g e s  
a n d  c r e d i t s  s h o u l d  b e  t h o s e  a m o u n t s  w h i c h  r e l a t e  t o  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  c l a s s i f i e d  a s  c u r r e n t .  T h u s ,  i f  i n s t a l l m e n t  
r e c e i v a b l e s  a r e  a  c u r r e n t  a s s e t ,  t h e  d e f e r r e d  c r e d i t s  r e p r e ­
s e n t i n g  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  u n c o l l e c t e d  i n s t a l l m e n t  s a l e s  
s h o u l d  b e  a  c u r r e n t  i t e m ;  i f  a n  e s t i m a t e d  p r o v i s i o n  f o r  
w a r r a n t i e s  i s  a  c u r r e n t  l i a b i l i t y ,  t h e  d e f e r r e d  c h a r g e  r e p r e ­
s e n t i n g  t h e  t a x  e f f e c t  o f  s u c h  p r o v i s i o n  s h o u l d  b e  a  c u r r e n t  
i t e m .
.5 7  R e f u n d s  o f  p a s t  t a x e s  o r  o f f s e t s  t o  f u t u r e  t a x e s  
a r i s i n g  f r o m  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  t a x  e f f e c t s  o f  o p e r a t i n g  l o s s  
c a r r y backs  o r  c a r r y forw ards  s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d  e i t h e r  a s  
c u r r e n t  o r  n o n c u r r e n t .  T h e  c u r r e n t  p o r t i o n  s h o u l d  b e  d e ­
t e r m i n e d  b y  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  r e a l i z a t i o n  i s  e x p e c t e d  t o  
o c c u r  d u r i n g  , t h e  c u r r e n t  o p e r a t i n g  c y c l e  a s  d e f i n e d  i n  
s e c t i o n  2 0 3 1 .
.5 8  D e f e r r e d  t a x e s  r e p r e s e n t  t a x  e f f e c t s  r e c o g n i z e d  i n  
t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  i n  c u r r e n t  a n d
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p r i o r  p e r i o d s ,  a n d  t h e y  s h o u l d ,  t h e r e f o r e ,  h e  e x c l u d e d  f r o m  
r e t a i n e d  e a r n i n g s  o r  f r o m  a n y  o t h e r  a c c o u n t  i n  t h e  s t o c k ­
h o l d e r s  ’ e q u i t y  s e c t i o n  o f  t h e  b a l a n c e  s h e e t .
Income Statement
.5 9  I n  r e p o r t i n g  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  t h e  c o m ­
p o n e n t s  o f  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  f o r  t h e  p e r i o d  s h o u l d  b e  
d i s c l o s e d ,  f o r  e x a m p l e :
a .  T a x e s  e s t i m a t e d  t o  b e  p a y a b l e
b .  T a x  e f f e c t s  o f  t i m i n g  d i f f e r e n c e s
c .  T a x  e f f e c t s  o f  o p e r a t i n g  l o s s e s .
T h e s e  a m o u n t s  s h o u l d  b e  a l l o c a t e d  t o  ( a )  i n c o m e  b e f o r e  
e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  a n d  ( b )  e x t r a o r d i n a r y  i t e m s  a n d  m a y  
b e  p r e s e n t e d  a s  s e p a r a t e  i t e m s  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  o r ,  
a l t e r n a t i v e l y ,  a s  c o m b i n e d  a m o u n t s  w i t h  d i s c l o s u r e  o f  t h e  
c o m p o n e n t s  p a r e n t h e t i c a l l y  o r  i n  a  n o t e  t o  t h e  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .
.6 0  W h e n  t h e  t a x  b e n e f i t  o f  a n  o p e r a t i n g  l o s s  c a r r y -  
fo rw ard  i s  r e a l i z e d  i n  f u l l  o r  i n  p a r t  i n  a  s u b s e q u e n t  p e r i o d ,  
a n d  h a s  n o t  b e e n  p r e v i o u s l y  r e c o g n i z e d  i n  t h e  l o s s  p e r i o d ,  
t h e  t a x  b e n e f i t  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  a s  a n  e x t r a o r d i n a r y  
i t e m 15 i n  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  
r e a l i z e d .
.6 1  T a x  e f f e c t s  a t t r i b u t a b l e  t o  a d j u s t m e n t s  o f  p r i o r  
p e r i o d s  ( o r  o f  t h e  o p e n i n g  b a l a n c e  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s )  
a n d  d i r e c t  e n t r i e s  t o  o t h e r  s t o c k h o l d e r s ’ e q u i t y  a c c o u n t s  
s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  a s  a d j u s t m e n t s  o f  s u c h  i t e m s  w i t h  d i s ­
c l o s u r e  o f  t h e  a m o u n t s  o f  t h e  t a x  e f f e c t s . 15
General
. 6 2  C e r t a i n  o t h e r  d i s c l o s u r e s  s h o u l d  b e  m a d e  i n  a d d i ­
t i o n  t o  t h o s e  s e t  f o r t h  i n  p a r a g r a p h s  .5 5 - .6 1 :
a .  A m o u n t s  o f  a n y  o p e r a t i n g  l o s s  c a r r y fo rw ards  n o t  
r e c o g n i z e d  i n  t h e  l o s s  p e r i o d ,  t o g e t h e r  w i t h  e x p i r a ­
t i o n  d a t e s  ( i n d i c a t i n g  s e p a r a t e l y  a m o u n t s  w h i c h ,  
u p o n  r e c o g n i t i o n ,  w o u l d  b e  c r e d i t e d  t o  d e f e r r e d  t a x  
a c c o u n t s ) ;
b .  S i g n i f i c a n t  a m o u n t s  o f  a n y  o t h e r  u n u s e d  d e d u c t i o n s  
o r  c r e d i t s ,  t o g e t h e r  w i t h  e x p i r a t i o n  d a t e s ;  a n d
c .  R e a s o n s  f o r  s i g n i f i c a n t  v a r i a t i o n s  i n  t h e  c u s t o m a r y  
r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  a n d  p r e -
15 See section 2010, R ep o rtin g  th e  R e su lts  o f  O perations.
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t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e ,  i f  t h e y  a r e  n o t  o t h e r w i s e  
a p p a r e n t  f r o m  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  f r o m  t h e   
n a t u r e  o f  t h e  e n t i t y ’s  b u s i n e s s .
T h e  B o a r d  r e c o m m e n d s  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  s i g n i f i c a n t  d i f ­
f e r e n c e s  b e t w e e n  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  a n d  t a x a b l e  
i n c o m e  b e  d i s c l o s e d .
.6 3  T h e  “ n e t  o f  t a x ”  f o r m  o f  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  t a x  
e f f e c t s  o f  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  f o r  f i n a n c i a l  
r e p o r t i n g .  T h e  t a x  e f f e c t s  o f  t r a n s a c t i o n s  e n t e r i n g  i n t o  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  p r e t a x  a c c o u n t i n g  i n c o m e  f o r  o n e  p e r i o d  
b u t  a f f e c t i n g  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t a x a b l e  i n c o m e  i n  a  d i f ­
f e r e n t  p e r i o d  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  
a s  e l e m e n t s  o f  i n c o m e  t a x  e x p e n s e  a n d  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  
a s  d e f e r r e d  t a x e s  a n d  n o t  a s  e l e m e n t s  o f  v a l u a t i o n  o f  a s s e t s  
o r  l i a b i l i t i e s .
EFFECTIVE DATE
.6 4  T h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  e f f e c t i v e  f o r  a l l  f i s c a l  p e r i o d s  
t h a t  b e g i n  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 7 .  H o w e v e r ,  t h e  B o a r d  
e n c o u r a g e s  e a r l i e r  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  
s e c t i o n .
.6 5  A c c o r d i n g l y ,  t h e  t a x  a l l o c a t i o n  p r o c e d u r e s  s e t  
f o r t h  i n  t h i s  s e c t i o n  s h o u l d  b e  a p p l i e d  t o  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  
o c c u r r i n g  a f t e r  t h e  e f f e c t i v e  d a t e .  ( S e e  p a r a g r a p h  .3 6  f o r  
t r e a t m e n t  o f  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  o r i g i n a t i n g  p r i o r  t o  t h e  
e f f e c t i v e  d a t e . )  B a l a n c e  s h e e t  a c c o u n t s  w h i c h  a r o s e  f r o m  
i n t e r p e r i o d  t a x  a l l o c a t i o n  a n d  a c c o u n t s  s t a t e d  o n  a  n e t  
o f  t a x  b a s i s  p r i o r  t o  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h i s  s e c t i o n  
s h o u l d  b e  p r e s e n t e d  i n  t h e  m a n n e r  s e t  f o r t h  i n  t h i s  s e c t i o n .
. 6 6  T h e  B o a r d  r e c o g n i z e s  t h a t  c o m p a n i e s  m a y  a p p l y  
t h i s  s e c t i o n  r e t r o a c t i v e l y  t o  p e r i o d s  p r i o r  t o  t h e  e f f e c t i v e  
d a t e  t o  o b t a i n  c o m p a r a b i l i t y  i n  f i n a n c i a l  p r e s e n t a t i o n s  f o r  
t h e  c u r r e n t  a n d  f u t u r e  p e r i o d s .  I f  t h e  p r o c e d u r e s  a r e  a p ­
p l i e d  r e t r o a c t i v e l y ,  t h e y  s h o u l d  b e  a p p l i e d  t o  a l l  m a t e r i a l  
i t e m s  o f  t h o s e  p e r i o d s  i n s o f a r  a s  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  p r i o r  
p e r i o d  t a x  e f f e c t s  o f  t i m i n g  d i f f e r e n c e s ,  o p e r a t i n g  l o s s e s  
a n d  o t h e r  d e d u c t i o n s  o r  c r e d i t s  i s  c o n c e r n e d .  A n y  a d j u s t ­
m e n t s  m a d e  t o  g i v e  r e t r o a c t i v e  e f f e c t  t o  t h e  c o n c l u s i o n s  
s t a t e d  i n  t h i s  s e c t i o n  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a d j u s t m e n t s  
o f  p r i o r  p e r i o d s  a n d  t r e a t e d  a c c o r d i n g l y . 16
16 See section 2010, R ep o rtin g  th e R esu lts  o f  O perations.
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EXAMPLES OF TIMING DIFFERENCES
.0 1  T h e  f o l l o w i n g  e x a m p l e s  o f  t i m i n g  d i f f e r e n c e s  a r e  
t a k e n  f r o m  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  S t u d y  N o .  9 ,  In terperiod  
Allocation o f  Corporate  Income Taxes,  b y  H o m e r  A .  B l a c k ,  
p a g e s  8 - 1 0 .  T h e y  a r e  f u r n i s h e d  f o r  i l l u s t r a t i v e  p u r p o s e s  
o n l y  w i t h o u t  i m p l y i n g  a p p r o v a l  b y  t h e  B o a r d  o f  t h e  a c ­
c o u n t i n g  p r a c t i c e s  d e s c r i b e d .
.0 2  ( A )  Revenues or gains are taxed a f te r  accrued  
fo r  accounting purposes:
P r o f i t s  o n  i n s t a l l m e n t  s a l e s  a r e  r e c o r d e d  
i n  a c c o u n t s  a t  d a t e  o f  s a l e  a n d  r e p o r t e d  
i n  t a x  r e t u r n s  w h e n  l a t e r  c o l l e c t e d .
R e v e n u e s  o n  l o n g - t e r m  c o n t r a c t s  a r e  r e ­
c o r d e d  i n  a c c o u n t s  o n  p e r c e n t a g e - o f - c o m ­
p l e t i o n  b a s i s  a n d  r e p o r t e d  i n  t a x  r e t u r n s  
o n  a  c o m p l e t e d - c o n t r a c t  b a s i s .
R e v e n u e  f r o m  l e a s i n g  a c t i v i t i e s  i s  r e ­
c o r d e d  i n  a  l e s s o r ’s  a c c o u n t s  b a s e d  o n  t h e  
f i n a n c i n g  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  a n d  e x ­
c e e d s  r e n t  l e s s  d e p r e c i a t i o n  r e p o r t e d  i n  
t a x  r e t u r n s  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  a  l e a s e .
E a r n i n g s  o f  f o r e i g n  s u b s i d i a r y  c o m p a ­
n i e s  a r e  r e c o g n i z e d  i n  a c c o u n t s  c u r r e n t l y  
a n d  i n c l u d e d  i n  t a x  r e t u r n s  w h e n  l a t e r  
r e m i t t e d .
.0 3  ( B )  E xpenses  or losses are deducted fo r  tax pu r­
poses a f te r  accrued fo r  accounting p u rp o ses:
E s t i m a t e d  c o s t s  o f  g u a r a n t e e s  a n d  p r o d ­
u c t  w a r r a n t y  c o n t r a c t s  a r e  r e c o r d e d  i n  
a c c o u n t s  a t  d a t e  o f  s a l e  a n d  d e d u c t e d  i n  
t a x  r e t u r n s  w h e n  l a t e r  p a i d .
E x p e n s e s  f o r  d e f e r r e d  c o m p e n s a t i o n ,  
p r o f i t - s h a r i n g ,  b o n u s e s ,  a n d  v a c a t i o n
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a n d  s e v e r a n c e  p a y  a r e  r e c o r d e d  i n  a c ­
c o u n t s  w h e n  a c c r u e d  f o r  t h e  a p p l i c a b l e  
p e r i o d  a n d  d e d u c t e d  i n  t a x  r e t u r n s  w h e n  
l a t e r  p a i d .
E x p e n s e s  f o r  p e n s i o n  c o s t s  a r e  r e c o r d e d  
i n  a c c o u n t s  w h e n  a c c r u e d  f o r  t h e  a p p l i ­
c a b l e  p e r i o d  a n d  d e d u c t e d  i n  t a x  r e t u r n s  
f o r  l a t e r  p e r i o d s  w h e n  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
p e n s i o n  p l a n .
C u r r e n t  e x p e n s e s  f o r  s e l f - i n s u r a n c e  a r e  
r e c o r d e d  i n  a c c o u n t s  b a s e d  o n  c o n s i s t e n t  
c o m p u t a t i o n s  f o r  t h e  p l a n  a n d  d e d u c t e d  
i n  t a x  r e t u r n s  w h e n  l o s s e s  a r e  l a t e r  
i n c u r r e d .
E s t i m a t e d  l o s s e s  o n  i n v e n t o r i e s  a n d  p u r ­
c h a s e  c o m m i t m e n t s  a r e  r e c o r d e d  i n  a c ­
c o u n t s  w h e n  r e a s o n a b l y  a n t i c i p a t e d  a n d  
d e d u c t e d  i n  t a x  r e t u r n s  w h e n  l a t e r  
r e a l i z e d .
E s t i m a t e d  l o s s e s  o n  d i s p o s a l  o f  f a c i l i t i e s  
a n d  d i s c o n t i n u i n g  o r  r e l o c a t i n g  o p e r a ­
t i o n s  a r e  r e c o r d e d  i n  a c c o u n t s  w h e n  a n ­
t i c i p a t e d  a n d  d e t e r m i n a b l e  a n d  d e d u c t e d  
i n  t a x  r e t u r n s  w h e n  l o s s e s  o r  c o s t s  a r e  
l a t e r  i n c u r r e d .
E s t i m a t e d  e x p e n s e s  o f  s e t t l i n g  p e n d i n g  
l a w s u i t s  a n d  c l a i m s  a r e  r e c o r d e d  i n  a c ­
c o u n t s  w h e n  r e a s o n a b l y  a s c e r t a i n a b l e  
a n d  d e d u c t e d  i n  t a x  r e t u r n s  w h e n  l a t e r  
p a i d .
P r o v i s i o n s  f o r  m a j o r  r e p a i r s  a n d  m a i n ­
t e n a n c e  a r e  a c c r u e d  i n  a c c o u n t s  o n  a  
s y s t e m a t i c  b a s i s  a n d  d e d u c t e d  i n  t a x  r e ­
t u r n s  w h e n  l a t e r  p a i d .
D e p r e c i a t i o n  r e c o r d e d  i n  a c c o u n t s  e x ­
c e e d s  t h a t  d e d u c t e d  i n  t a x  r e t u r n s  i n  
e a r l y  y e a r s  b e c a u s e  o f :
a c c e l e r a t e d  m e t h o d  o f  c o m p u t a t i o n
f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s
s h o r t e r  l i v e s  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s
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O r g a n i z a t i o n  c o s t s  a r e  w r i t t e n  o f f  i n  a c ­
c o u n t s  a s  i n c u r r e d  a n d  a m o r t i z e d  i n  t a x  
r e t u r n s .
.0 4  ( C )  Revenues or  gains are taxed before accrued 
fo r  accounting purposes:
R e n t  a n d  r o y a l t i e s  a r e  t a x e d  w h e n  c o l ­
l e c t e d  a n d  d e f e r r e d  i n  a c c o u n t s  t o  l a t e r  
p e r i o d s  w h e n  e a r n e d .
F e e s ,  d u e s ,  a n d  s e r v i c e  c o n t r a c t s  a r e  
t a x e d  w h e n  c o l l e c t e d  a n d  d e f e r r e d  i n  a c ­
c o u n t s  t o  l a t e r  p e r i o d s  w h e n  e a r n e d .
P r o f i t s  o n  i n t e r c o m p a n y  t r a n s a c t i o n s  a r e  
t a x e d  w h e n  r e p o r t e d  i n  s e p a r a t e  r e t u r n s ,  
a n d  t h o s e  o n  a s s e t s  r e m a i n i n g  w i t h i n  t h e  
g r o u p  a r e  e l i m i n a t e d  i n  c o n s o l i d a t e d  f i ­
n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
G a i n s  o n  s a l e s  o f  p r o p e r t y  l e a s e d  h a c k  
a r e  t a x e d  a t  d a t e  o f  s a l e  a n d  d e f e r r e d  i n  
a c c o u n t s  a n d  a m o r t i z e d  d u r i n g  t h e  t e r m  
o f  l e a s e .
P r o c e e d s  o f  s a l e s  o f  o i l  p a y m e n t s  o r  o r e  
p a y m e n t s  a r e  t a x e d  a t  d a t e  o f  s a l e  a n d  
d e f e r r e d  i n  a c c o u n t s  a n d  r e c o r d e d  a s  r e v ­
e n u e  w h e n  p r o d u c e d .
.0 5  ( D )  Expenses  or losses are deducted fo r  tax pu r ­
p o s e s  before accrued fo r  accounting purposes:
D e p r e c i a t i o n  d e d u c t e d  i n  t a x  r e t u r n s  e x ­
c e e d s  t h a t  r e c o r d e d  i n  a c c o u n t s  i n  e a r l y  
y e a r s  b e c a u s e  o f :
a c c e l e r a t e d  m e t h o d  o f  c o m p u t a t i o n  
f o r  t a x  p u r p o s e s
s h o r t e r  g u i d e l i n e  l i v e s  f o r  t a x  p u r ­
p o s e s
a m o r t i z a t i o n  o f  e m e r g e n c y  f a c i l i t i e s  
u n d e r  C e r t i f i c a t e s  o f  n e c e s s i t y
U n a m o r t i z e d  d i s c o u n t ,  i s s u e  c o s t  a n d  r e ­
d e m p t i o n  p r e m i u m  o n  b o n d s  r e f u n d e d  
a r e  d e d u c t e d  i n  t a x  r e t u r n s  a n d  d e f e r r e d  
a n d  a m o r t i z e d  i n  a c c o u n t s .
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R e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t s  c o s t s  a r e  d e ­
d u c t e d  i n  t a x  r e t u r n s  w h e n  i n c u r r e d  a n d  
d e f e r r e d  a n d  a m o r t i z e d  i n  a c c o u n t s .
I n t e r e s t  a n d  t a x e s  d u r i n g  c o n s t r u c t i o n  
a r e  d e d u c t e d  i n  t a x  r e t u r n s  w h e n  i n c u r ­
r e d  a n d  i n c l u d e d  i n  t h e  c o s t  o f  a s s e t s  
i n  a c c o u n t s .
P r e o p e r a t i n g  e x p e n s e s  a r e  d e d u c t e d  i n  
t a x  r e t u r n s  w h e n  i n c u r r e d  a n d  d e f e r r e d  
a n d  a m o r t i z e d  i n  a c c o u n t s .
§ 4091A .05
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Discounting
Section 4092
Effective for fiscal periods 
beginning after December 
31, 1966, unless otherwise 
indicated
.0 1  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  S t u d y  N o .  9 ,  In terperiod  A l ­
location of Corporate  Income Taxes,1 d e a l s  w i t h  t h e  a l l o ­
c a t i o n  o f  i n c o m e  t a x e s  a m o n g  a c c o u n t i n g  p e r i o d s  w h e n  
r e v e n u e s  a n d  e x p e n s e s  a r e  r e p o r t e d  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  
p u r p o s e s  i n  d i f f e r e n t  p e r i o d s  t h a n  t h e y  a r e  f o r  i n c o m e  t a x  
p u r p o s e s .  T h e  B o a r d  i s  p r e s e n t l y  g i v i n g  a t t e n t i o n  t o  t h i s  
g e n e r a l  s u b j e c t  w i t h  a  v i e w  t o  i s s u i n g  a n  O p i n i o n  o n  i t . 2 O n e  
o f  t h e  q u e s t i o n s  n o w  b e i n g  c o n s i d e r e d  i s  w h e t h e r  c e r t a i n  
l o n g - t e r m  t a x  a l l o c a t i o n  a c c o u n t s  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  o n  
a  d i s c o u n t e d  b a s i s  a s  r e c o m m e n d e d  i n  t h e  S t u d y .  P e n d i n g  
f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h i s  s u b j e c t  a n d  t h e  b r o a d e r  a s ­
p e c t s  o f  d i s c o u n t i n g  a s  i t  i s  r e l a t e d  t o  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  
i n  g e n e r a l  a n d  u n t i l  t h e  B o a r d  r e a c h e s  a  c o n c l u s i o n  o n  t h i s  
s u b j e c t ,  i t  i s  t h e  B o a r d 's  o p i n i o n  t h a t ,  e x c e p t  f o r  a p p l i c a ­
t i o n s  e x i s t i n g  o n  t h e  e x p o s u r e  d a t e  o f  t h i s  s e c t i o n  ( S e p ­
t e m b e r  2 6 ,  1 9 6 6 )  w i t h  r e s p e c t  t o  t r a n s a c t i o n s  c o n s u m m a t e d  
p r i o r  t o  t h a t  d a t e ,  d e f e r r e d  t a x e s  s h o u l d  n o t  b e  a c c o u n t e d  
f o r  o n  a  d i s c o u n t e d  b a s i s .
1A ccounting Research Studies are not sta tem ents of th is B oard  o r of 
th e  A m erican In stitu te  of Certified Public A ccountants, bu t are published 
for the purpose of stim ulating  discussion on im portan t accounting issues.
2A P B  O pinion No. 11 w as issued effective fo r fiscal periods beginning 
afte r  D ecem ber 31, 1967. See section 4091.  
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.0 1  A c c o u n t i n g  p r o b l e m s  m a y  a r i s e  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h e  D e p r e c i a t i o n  G u i d e l i n e s  a n d  R u l e s  i s s u e d  b y  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t  I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  a s  
R e v e n u e  P r o c e d u r e  6 2 - 2 1 ,  e f f e c t i v e  J u l y  1 2 ,  1 9 6 2 .  [ A s  
a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e ­
c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 7 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  1 1 . ]
.0 2  T h e  s e r v i c e  l i v e s  s u g g e s t e d  i n  t h e  G u i d e l i n e s  f o r  
b r o a d  c l a s s e s  o f  d e p r e c i a b l e  a s s e t s  a r e ,  i n  g e n e r a l ,  a p p r e ­
c i a b l y  s h o r t e r  t h a n  t h e  i n d i v i d u a l  l i v e s  g i v e n  i n  B u l l e t i n  
“ F , ”  w h i c h  w a s  p r e v i o u s l y  u s e d  a s  a  g u i d e  i n  t h e  d e t e r m i ­
n a t i o n  o f  d e d u c t i b l e  d e p r e c i a t i o n  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s .
T h e  G u i d e l i n e s  p u r p o r t  t o  b r i n g  t h e  l i v e s  u s e d  f o r  i n c o m e  
t a x  p u r p o s e s  i n t o  l i n e  w i t h  t h e  a c t u a l  e x p e r i e n c e  o f  t a x ­
p a y e r s ,  a n d  t h e r e b y  r e d u c e  t h e  a r e a s  o f  c o n t r o v e r s y  a s  t o  
t h e  a m o u n t  o f  d e d u c t i b l e  d e p r e c i a t i o n ,  b u t  n o t  t o  p r o v i d e  
a n o t h e r  t y p e  o f  a c c e l e r a t e d  d e p r e c i a t i o n .
.0 3  F o r  t h e  f i r s t  t h r e e  y e a r s ,  e i t h e r  t h e  n e w  G u i d e l i n e  
l i v e s ,  o r  l i v e s  l o n g e r  t h a n  t h e  G u i d e l i n e  l i v e s ,  m a y  b e  u s e d  
f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  w i t h o u t  c h a l l e n g e .  L i v e s  s h o r t e r  
t h a n  t h o s e  f o u n d  i n  t h e  G u i d e l i n e s  m a y  b e  u s e d  i f  t h e y  h a v e  
p r e v i o u s l y  b e e n  e s t a b l i s h e d  o r  a r e  j u s t i f i a b l e  a s  r e f l e c t i n g  
t h e  t a x p a y e r ’s  e x i s t i n g  o r  i n t e n d e d  r e t i r e m e n t  a n d  r e p l a c e ­
m e n t  p r a c t i c e s .  I f  t h e  “ r e s e r v e  r a t i o ”  t e s t s  p r o v i d e d  i n  
t h e  P r o c e d u r e  s u b s e q u e n t l y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  l i v e s  u s e d  f o r  
i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  a r e  n o t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a c t u a l  
r e t i r e m e n t  a n d  r e p l a c e m e n t  p r a c t i c e s ,  t h e  l i v e s  m a y  b e  
l e n g t h e n e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  “ l i f e  a d j u s t m e n t ”  t a b l e s  
p r o v i d e d  i n  t h e  P r o c e d u r e .  I f  t h e  a d j u s t m e n t  i s  n o t  s u f f i ­
c i e n t  t o  b r i n g  t a x  a n d  a c t u a l  l i v e s  i n t o  l i n e ,  t h e  a d j u s t e d  
l i v e s  w i l l  t h e n  b e  r e p l a c e d  b y  l i v e s  d e t e r m i n e d  i n  a c c o r d ­
a n c e  w i t h  a l l  o f  t h e  f a c t s  a n d  c i r c u m s t a n c e s .
.0 4  A  t a x p a y e r  s h o u l d  c a r e f u l l y  r e v i e w  t h e  e s t i m a t e s  
o f  u s e f u l  l i f e  o f  d e p r e c i a b l e  p r o p e r t y  a d o p t e d  f o r  f i n a n c i a l
Section 4093
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a c c o u n t i n g  p u r p o s e s ,  w i t h  t h e  o b j e c t i v e  o f  c o n f o r m i n g  t h e m  
w i t h  G u i d e l i n e  l i v e s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  l a t t e r  f a l l  w i t h i n  
a  r e a s o n a b l e  r a n g e  o f  e s t i m a t e d  u s e f u l  l i v e s  a p p l i c a b l e  i n  
h i s  b u s i n e s s .         
.0 5  W i t h  e x c e p t i o n s  s u c h  a s  t h o s e  d i s c u s s e d  i n  p a r a ­
g r a p h s  .0 6  a n d  .0 7 ,  n e t  i n c o m e  f o r  t h e  p e r i o d  s h o u l d  n o t  
b e  increased  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  a d o p t i o n  o f  G u i d e l i n e  l i v e s  
f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  o n l y .  A c c o r d i n g l y ,  w h e r e  G u i d e l i n e  
l i v e s  s h o r t e r  t h a n  t h e  l i v e s  u s e d  f o r  f i n a n c i a l  a c c o u n t i n g  
p u r p o s e s  a r e  a d o p t e d  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s ,  p r o v i s i o n  
f o r  d e f e r r e d  i n c o m e  t a x e s  s h o u l d  b e  m a d e  i n  t h e  m a n n e r  
p r o v i d e d  b y  s e c t i o n  4 0 9 1 .  [ A s  a m e n d e d  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  
p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 7 ,  b y  A P B  O p i n ­
i o n  N o .  1 1 . ]
.0 6  I t  m a y  h a p p e n  t h a t  a  c o m p a n y  h a s  u s e d  s h o r t e r  
l i v e s  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  t h a n  f o r  t a x  p u r p o s e s  i n  t h e  
p a s t ,  a n d  n o w  f i n d s  t h a t  t h e s e  l i v e s  a r e  l o n g e r  t h a n  t h e  n e w  
G u i d e l i n e  l i v e s .  I f  t h e  l i v e s  p r e v i o u s l y  u s e d  f o r  a c c o u n t i n g  
p u r p o s e s  a r e  s t i l l  c o n s i d e r e d  r e a s o n a b l e ,  t h e y  p r e s u m a b l y  
w i l l  b e  c o n t i n u e d ,  b u t  G u i d e l i n e  l i v e s  m i g h t  b e  a d o p t e d  f o r  
t a x  p u r p o s e s .  T a x - e f f e c t  a c c o u n t i n g  s h o u l d  b e  i n t r o d u c e d  
i n  t h i s  t y p e  o f  c a s e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  s e c t i o n  4 0 9 1 .  [ A s  
a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e ­
c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 7 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  1 1 . ]
.0 7  I t  m a y  d e v e l o p  t h a t  s o m e  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s  
h a v i n g  j u r i s d i c t i o n  o v e r  r e g u l a t e d  b u s i n e s s e s  w i l l  p r e s c r i b e  
t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  t a x  e f f e c t  o f  t h e  a d o p t i o n  o f  G u i d e ­
l i n e  l i v e s  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  o n l y  i s  t o  b e  d e a l t  w i t h  
f o r  r a t e - m a k i n g  p u r p o s e s .  W h e r e  t h i s  i s  d o n e ,  t h e  p r i n c i ­
p l e s  s e t  f o r t h  i n  s e c t i o n  4 0 7 4 .0 7 - .0 8  a r e  a p p l i c a b l e .
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Accounting for the 
Investment Credit
This is a combination of 
APB Opinion No. 2, issued 
December, 1962, and APB 
Opinion No. 4 (Amending 
No. 2), issued March, 1964, 
unless otherwise indicated
.0 1  T h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  o f  1 9 5 4 ,  a s  a m e n d e d ,  
p r o v i d e s  f o r  a n  “ i n v e s t m e n t  c r e d i t ’’ w h i c h ,  i n  g e n e r a l ,  i s  
e q u a l  t o  a  s p e c i f i e d  p e r c e n t a g e  o f  t h e  c o s t  o f  c e r t a i n  d e ­
p r e c i a b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  a n d  p l a c e d  i n  s e r v i c e  a f t e r  1 9 6 1 .
I t  i s  s u b j e c t  t o  c e r t a i n  s t a t u t o r y  l i m i t a t i o n s  a n d  t h e  a m o u n t  
a v a i l a b l e  i n  a n y  o n e  y e a r  i s  u s e d  t o  r e d u c e  t h e  a m o u n t  o f  
i n c o m e  t a x  p a y a b l e  f o r  t h a t  y e a r .  A n  i n v e s t m e n t  c r e d i t  
o n c e  a l l o w e d  i s  s u b j e c t  t o  r e c a p t u r e  u n d e r  c e r t a i n  c i r c u m ­
s t a n c e s  s e t  f o r t h  i n  t h e  s t a t u t e .
.0 2  S o m e  d e c i s i o n  a s  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n v e s t m e n t  
c r e d i t ,  i . e . ,  a s  t o  t h e  substance  o f  i t s  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r ­
i s t i c s ,  i f  n o t  i n d i s p e n s a b l e ,  i s  o f  g r e a t  s i g n i f i c a n c e  i n  a  
d e t e r m i n a t i o n  o f  i t s  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t .
.0 3  T h r e e  c o n c e p t s  a s  t o  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  i n v e s t ­
m e n t  c r e d i t  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  b y  t h e  B o a r d :  ( a )  s u b ­
s i d y  b y  w a y  o f  a  c o n t r i b u t i o n  t o  c a p i t a l ;  ( b )  r e d u c t i o n  i n  
t a x e s  o t h e r w i s e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  i n c o m e  o f  t h e  y e a r  i n  
w h i c h  t h e  c r e d i t  a r i s e s ;  a n d  ( c )  r e d u c t i o n  i n  a  c o s t  o t h e r ­
w i s e  c h a r g e a b l e  i n  a  g r e a t e r  a m o u n t  t o  f u t u r e  a c c o u n t i n g  
p e r i o d s .
.0 4  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e  v i e w  
t h a t  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  i s  a  f a c t o r  w h i c h  i n f l u e n c e s  t h e  
d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e .  T h e  b a s i c  a c c o u n t i n g  i s s u e  
b e f o r e  u s  t h e r e f o r e  i s  n o t  w h e t h e r  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  
i n c r e a s e s  n e t  i n c o m e  b u t ,  r a t h e r ,  t h e  a c c o u n t i n g  p e r i o d ( s )  
d u r i n g  w h i c h  i t  s h o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  o p e r a t i n g  s t a t e ­
m e n t .  R e s o l u t i o n  o f  t h e  a c c o u n t i n g  i s s u e ,  i n  l a r g e  p a r t ,  
r e s t s  u p o n  t h e  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  r e l a t i v e  t o  t h e  r e a l i z a ­
t i o n  o f  i n c o m e .  T h i s  i s  t r u e  f o r  b o t h  r e g u l a t e d  a n d  n o n -  
r e g u l a t e d  c o m p a n i e s .  ( S e e  p a r a g r a p h  .2 2  o f  t h i s  s e c t i o n . )
Section 4094
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.0 5  S u b s i d y  b y  w a y  o f  a  c o n t r i b u t i o n  t o  c a p i t a l .  T h i s  
c o n c e p t ,  i n  o u r  o p i n i o n ,  i s  t h e  l e a s t  r a t i o n a l  b e c a u s e  i t  r u n s  
c o u n t e r  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  i n ­
c r e a s e s  t h e  n e t  i n c o m e  o f  s o m e  a c c o u n t i n g  p e r i o d ( s ) .
.0 6  T a x  r e d u c t i o n .  T h e  a r g u m e n t  f o r  t h i s  c o n c e p t  
e s s e n t i a l l y  i s  t h a t  s i n c e  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  i s  m a d e  a v a i l ­
a b l e  b y  t h e  I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e  o f  1 9 5 4 ,  a s  a m e n d e d ,  i t  
i s  i n  s u b s t a n c e  a  s e l e c t i v e  r e d u c t i o n  i n  t a x e s  r e l a t e d  t o  t h e  
t a x a b l e  i n c o m e  o f  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  c r e d i t  a r i s e s .
.0 7  T h e  G e n e r a l  R u l e  o f  S e c t i o n  3 8 ( a )  o f  t h e  I n t e r n a l  
R e v e n u e  C o d e  o f  1 9 5 4 ,  a s  a m e n d e d ,  p r o v i d e s  t h a t :
T h e r e  s h a l l  b e  a l l o w e d ,  a s  a  c r e d i t  a g a i n s t  t h e  t a x
i m p o s e d  b y  t h i s  c h a p t e r ,  t h e  a m o u n t  d e t e r m i n e d
u n d e r  s u b - p a r t  B  o f  t h i s  p a r t .
T h e  t a x  c o d e  h a s  t r a d i t i o n a l l y  d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  e x c l u ­
s i o n s  f r o m  t a x a b l e  i n c o m e  ( w h i c h  a f f e c t  t h e  c o m p u t a t i o n  
o f  t a x e s  p a y a b l e  o n  t a x a b l e  i n c o m e  o f  t h e  p e r i o d )  a n d  
c r e d i t s  t o  b e  a p p l i e d  t o  r e d u c e  t a x e s  o t h e r w i s e  a p p l i c a b l e  
t o  s u c h  t a x a b l e  i n c o m e  ( w h i c h  d o  n o t  e n t e r  i n t o  s u c h  c o m ­
p u t a t i o n ) .  I n  o u r  v i e w  t h e  r e l e v a n t  m a t e r i a l s  s u p p o r t  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  i s  a n  a d m i n i s t r a ­
t i v e  p r o c e d u r e  t o  p e r m i t  t h e  t a x p a y e r  t o  w i t h h o l d  t h e  c a s h  
e q u i v a l e n t  o f  t h e  c r e d i t  f r o m  t a x e s  o t h e r w i s e  p a y a b l e  a n d  
t h a t  i t  i s  n o t  a n  e l e m e n t  e n t e r i n g  i n t o  t h e  c o m p u t a t i o n  o f  
t a x e s  r e l a t e d  t o  i n c o m e  o f  t h e  p e r i o d .
.0 8  C o s t  r e d u c t i o n .  W e  b e l i e v e  t h a t  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  a s  a  r e d u c t i o n  i n  o r  o f f s e t  a g a i n s t  
a  c o s t  o t h e r w i s e  c h a r g e a b l e  i n  a  g r e a t e r  a m o u n t  t o  f u t u r e  
a c c o u n t i n g  p e r i o d s  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  w e i g h t  o f  t h e  p e r ­
t i n e n t  f a c t o r s  a n d  i s  b a s e d  u p o n  e x i s t i n g  a c c o u n t i n g  p r i n ­
c i p l e s .
.0 9  I n  r e a c h i n g  t h i s  c o n c l u s i o n  w e  h a v e  e v a l u a t e d  t h e  
p e r t i n e n t  p o r t i o n s  o f  t h e  l e g i s l a t i v e  h i s t o r y  o f  t h e  i n v e s t ­
m e n t  c r e d i t ,  w h i c h  w e  r e g a r d  a s  s i g n i f i c a n t  b u t  n o t  d e c i s i v e .  
W e  a l s o  e v a l u a t e d  t h e  p e r t i n e n t  p r o v i s i o n s  o f  t h e  t a x  c o d e  
w h i c h  c o n t a i n  r e c a p t u r e  a n d  o t h e r  p r o v i s i o n s  t h e  e f f e c t  o f  
w h i c h  i s  t o  m a k e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  c r e d i t  d e p e n d e n t  t o  
s o m e  d e g r e e  o n  f u t u r e  e v e n t s .
.1 0  I n  c o n c l u d i n g  t h a t  t h e  c o s t  r e d u c t i o n  c o n c e p t  i s  
b a s e d  u p o n  e x i s t i n g  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  w e  a t t a c h  s u b -
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s t a n t i a l  w e i g h t  t o  t w o  p o i n t s  i n  p a r t i c u l a r .  F i r s t ,  i n  o u r  
o p i n i o n ,  e a r n i n g s  a r i s e  f r o m  t h e  u s e  o f  f a c i l i t i e s ,  n o t  f r o m  
t h e i r  a c q u i s i t i o n .  S e c o n d ,  t h e  u l t i m a t e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  
c r e d i t  i s  c o n t i n g e n t  t o  s o m e  d e g r e e  o n  f u t u r e  d e v e l o p m e n t s .  
W h e r e  t h e  i n c i d e n c e  o f  r e a l i z a t i o n  o f  i n c o m e  i s  u n c e r t a i n ,  
a s  i n  t h e  p r e s e n t  c i r c u m s t a n c e s ,  w e  b e l i e v e  t h e  r e c o r d  d o e s  
n o t  s u p p o r t  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  a s  i n ­
c o m e  a t  t h e  e a r l i e s t  p o s s i b l e  p o i n t  o f  t i m e .  I n  o u r  o p i n i o n  
t h e  a l t e r n a t i v e  c h o i c e  o f  s p r e a d i n g  t h e  i n c o m e  i n  s o m e  
r a t i o n a l  m a n n e r  o v e r  a  s e r i e s  o f  f u t u r e  a c c o u n t i n g  p e r i o d s  
i s  m o r e  l o g i c a l  a n d  s u p p o r t a b l e .
.1 1  I n  D e c e m b e r  1 9 6 2  t h e  B o a r d  s t a t e d  ( i n  A P B  O p i n ­
i o n  N o .  2 ) :
“  . . . t h e  a l l o w a b l e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  s h o u l d  b e  
r e f l e c t e d  i n  n e t  i n c o m e  o v e r  t h e  p r o d u c t i v e  l i f e  o f  
a c q u i r e d  p r o p e r t y  a n d  n o t  i n  t h e  y e a r  i n  w h i c h  i t  i s  
p l a c e d  i n  s e r v i c e . "
.1 2  I n  J a n u a r y  1 9 6 3  t h e  S e c u r i t i e s  a n d  E x c h a n g e  
C o m m i s s i o n  i s s u e d  A c c o u n t i n g  S e r i e s  R e l e a s e  N o .  9 6  i n  
w h i c h  i t  r e p o r t e d  t h a t  i n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  s u b s t a n t i a l  
d i v e r s i t y  o f  o p i n i o n  a m o n g  r e s p o n s i b l e  p e r s o n s  i n  t h e  m a t ­
t e r  o f  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  t h e  C o m m i s s i o n  
w o u l d  a c c e p t  s t a t e m e n t s  i n  w h i c h  t h e  c r e d i t  w a s  a c c o u n t e d  
f o r  e i t h e r  a s  t h i s  B o a r d  c o n c l u d e d  i n  O p i n i o n  N o .  2  o r  a s  
a  r e d u c t i o n  i n  t a x e s  o t h e r w i s e  a p p l i c a b l e  t o  t h e  y e a r  i n  
w h i c h  t h e  c r e d i t  a r i s e s .  T h e  C o m m i s s i o n  h a s  r e c e n t l y  r e ­
c o n s i d e r e d  a n d  r e a f f i r m e d  t h a t  p o s i t i o n .
.1 3  T h e  B o a r d ' s  r e v i e w  o f  e x p e r i e n c e  s i n c e  t h e  i s s u ­
a n c e  o f  O p i n i o n  N o .  2  s h o w s  t h a t  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  h a s  
b e e n  t r e a t e d  b y  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  c o m p a n i e s  a s  a n  
i n c r e a s e  i n  n e t  i n c o m e  o f  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  c r e d i t  a r o s e .
.1 4  T h e  R e v e n u e  A c t  o f  1 9 6 4  e l i m i n a t e s  t h e  r e q u i r e ­
m e n t  i m p o s e d  b y  t h e  R e v e n u e  A c t  o f  1 9 6 2  t h a t  t h e  i n ­
v e s t m e n t  c r e d i t  b e  t r e a t e d  f o r  i n c o m e  t a x  p u r p o s e s  a s  a  
r e d u c t i o n  i n  t h e  b a s i s  o f  t h e  p r o p e r t y  t o  w h i c h  t h e  c r e d i t  
r e l a t e s .   
CONCLUSIONS
.1 5  I t  i s  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h i s  B o a r d  t h a t  t h e  R e v e ­
n u e  A c t  o f  1 9 6 4  d o e s  n o t  c h a n g e  t h e  e s s e n t i a l  n a t u r e  o f  
t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  a n d ,  h e n c e ,  o f  i t s e l f  a f f o r d s  n o  b a s i s
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f o r  r e v i s i n g  o u r  O p i n i o n  a s  t o  t h e  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  
f o r  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t .
.1 6  H o w e v e r ,  t h e  a u t h o r i t y  o f  O p i n i o n s  o f  t h i s  B o a r d  
r e s t s  u p o n  t h e i r  g e n e r a l  a c c e p t a b i l i t y .  T h e  B o a r d ,  i n  t h e  
l i g h t  o f  e v e n t s  a n d  d e v e l o p m e n t s  o c c u r r i n g  s i n c e  t h e  i s s u ­
a n c e  o f  O p i n i o n  N o .  2 ,  h a s  d e t e r m i n e d  t h a t  i t s  c o n c l u s i o n s  
a s  t h e r e  e x p r e s s e d  h a v e  n o t  a t t a i n e d  t h e  d e g r e e  o f  a c c e p t a ­
b i l i t y  w h i c h  i t  b e l i e v e s  i s  n e c e s s a r y  t o  m a k e  t h e  O p i n i o n  
e f f e c t i v e .
.1 7  I n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  t h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t ,  
w h i l e  t h e  m e t h o d  o f  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  
r e c o m m e n d e d  i n  p a r a g r a p h  . 1 1  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  t o  
b e  p r e f e r a b l e ,  t h e  a l t e r n a t i v e  m e t h o d  o f  t r e a t i n g  t h e  c r e d i t  
a s  a  r e d u c t i o n  o f  F e d e r a l  i n c o m e  t a x e s  o f  t h e  y e a r  i n  w h i c h  
t h e  c r e d i t  a r i s e s  i s  a l s o  a c c e p t a b l e .
.1 8  T h e  B o a r d  e m p h a s i z e s  t h a t  w h i c h e v e r  m e t h o d  
o f  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  i s  a d o p t e d ,  i t  i s  
e s s e n t i a l  t h a t  f u l l  d i s c l o s u r e  b e  m a d e  o f  t h e  m e t h o d  f o l ­
l o w e d  a n d  a m o u n t s  i n v o l v e d ,  w h e n  m a t e r i a l .
.1 9  A  n u m b e r  o f  a l t e r n a t i v e  c h o i c e s  f o r  r e c o r d i n g  t h e  
c r e d i t  o n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d .  W h i l e  
w e  b e l i e v e  t h e  r e f l e c t i o n  o f  t h e  a l l o w a b l e  c r e d i t  a s  a  r e ­
d u c t i o n  i n  t h e  n e t  a m o u n t  a t  w h i c h  t h e  a c q u i r e d  p r o p e r t y  
i s  s t a t e d  ( e i t h e r  d i r e c t l y  o r  b y  i n c l u s i o n  i n  a n  o f f s e t t i n g  
a c c o u n t )  m a y  b e  p r e f e r a b l e  i n  m a n y  c a s e s ,  w e  r e c o g n i z e  
a s  e q u a l l y  a p p r o p r i a t e  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  c r e d i t  a s  d e ­
f e r r e d  i n c o m e ,  p r o v i d e d  i t  i s  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  p r o d u c ­
t i v e  l i f e  o f  t h e  a c q u i r e d  p r o p e r t y .
.2 0  W e  b e l i e v e  i t  p r e f e r a b l e  t h a t  t h e  s t a t e m e n t  o f  
i n c o m e  i n  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  a l l o w a b l e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  
a r i s e s  s h o u l d  b e  a f f e c t e d  o n l y  b y  t h e  r e s u l t s  w h i c h  f l o w  
f r o m  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  c r e d i t  s e t  f o r t h  i n  p a r a g r a p h  
.1 1 .  N e v e r t h e l e s s ,  r e f l e c t i o n  o f  i n c o m e  t a x  p r o v i s i o n s ,  i n  
t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t ,  i n  t h e  a m o u n t  p a y a b l e  ( t h a t  i s ,  a f t e r  
d e d u c t i o n  o f  t h e  a l l o w a b l e  i n v e s t m e n t  c r e d i t )  i s  a p p r o p r i ­
a t e  p r o v i d e d  t h a t  a  c o r r e s p o n d i n g  c h a r g e  i s  m a d e  t o  a n  
a p p r o p r i a t e  c o s t  o r  e x p e n s e  ( f o r  e x a m p l e ,  t o  t h e  p r o v i s i o n  
f o r  d e p r e c i a t i o n )  a n d  t h e  t r e a t m e n t  i s  a d e q u a t e l y  d i s c l o s e d  
i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  f i r s t  y e a r  o f  i t s  a d o p t i o n .
.2 1  A n  i n v e s t m e n t  c r e d i t  s h o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o n l y  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  i t  h a s  b e e n
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u s e d  a s  a n  o f f s e t  a g a i n s t  i n c o m e  t a x  l i a b i l i t y .  U n d e r  t h e  
s t a t u t e ,  u n u s e d  i n v e s t m e n t  c r e d i t s  m a y  b e  c a r r i e d  b a c k ­
w a r d  o r  f o r w a r d  t o  o t h e r  y e a r s .  T h e  a m o u n t  o f  a  c a r r y back 
o f  u n u s e d  i n v e s t m e n t  c r e d i t  m a y  b e  s e t  u p  a s  a n  a s s e t  ( a  
c l a i m  f o r  r e f u n d  o f  i n c o m e  t a x e s )  a n d  b e  a d d e d  t o  t h e  a l ­
l o w a b l e  i n v e s t m e n t  c r e d i t  i n  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  e f f e c t  o f  
t h e  c r e d i t  i n  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  p r o p e r t y  i s  p l a c e d  i n  
s e r v i c e .  A  c a r r y forw ard  o f  u n u s e d  i n v e s t m e n t  c r e d i t  
s h o u l d  o r d i n a r i l y  b e  r e f l e c t e d  o n l y  i n  t h e  y e a r  i n  w h i c h  
t h e  a m o u n t  b e c o m e s  “ a l l o w a b l e , ”  i n  w h i c h  c a s e  t h e  u n ­
u s e d  a m o u n t  w o u l d  n o t  a p p e a r  a s  a n  a s s e t .  E i t h e r  o f  
t w o  t r e a t m e n t s  i s  a c c e p t a b l e  i n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  i n c o m e  
s t a t e m e n t s  f o r  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e s e  c a r r y backs  o r  c a r r y ­
forw ards  a r e  r e c o g n i z e d :  ( a )  t h e  a m o u n t  o f  t a x e s  e s t i ­
m a t e d  t o  b e  a c t u a l l y  p a y a b l e  f o r  s u c h  y e a r  m a y  b e  s h o w n  
i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t ,  w i t h  t h e  a m o u n t  o f  t h e  t a x  r e ­
d u c t i o n  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  a m o u n t s  c a r r i e d  b a c k w a r d  o r  
f o r w a r d  i n d i c a t e d  e i t h e r  i n  a  f o o t n o t e  o r  p a r e n t h e t i c a l l y  
i n  t h e  b o d y  o f  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t ;  o r  ( b )  t h e  i n c o m e  
s t a t e m e n t  m a y  i n d i c a t e  t h e  t a x  e x p e n s e  f o r  t h e  p e r i o d  w i t h ­
o u t  i n c l u s i o n  o f  s u c h  r e d u c t i o n ,  w h i c h  r e d u c t i o n  s h o u l d  
b e  s h o w n  a s  a  s e p a r a t e  i t e m  i n  t h e  s t a t e m e n t  o f  i n c o m e .  
M a t e r i a l  a m o u n t s  o f  u n u s e d  i n v e s t m e n t  c r e d i t s  s h o u l d  b e  
d i s c l o s e d .  [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e ­
g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 6 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  9 . ]
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Section 5111
Receivables from Officers,
Employees or Affiliated 
Companies
Issue date, unless 
otherwise indicated: 
1934 1
.0 1  N o t e s  o r  a c c o u n t s  r e c e i v a b l e  d u e  f r o m  o f f i c e r s ,  
e m p l o y e e s ,  o r  a f f i l i a t e d  c o m p a n i e s  m u s t  b e  s h o w n  s e p a ­
r a t e l y  a n d  n o t  i n c l u d e d  u n d e r  a  g e n e r a l  h e a d i n g  s u c h  a s  
n o t e s  r e c e i v a b l e  o r  a c c o u n t s  r e c e i v a b l e .
T h e  n e x t  p a g e  i s  3051.  
1T he above rule was adopted  by th e  m em bership of the In stitu te  in 
1934. I t  had been recom m ended in 1932 to  the N ew  Y ork  S tock Exchange 
by the In stitu te 's  com m ittee on cooperation w ith  stock exchanges.
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Section 5121
Inventory Pricing
Issue date,  unless 
otherwise indicated: 
June, 1953
.01 W hene ve r the operation o f a business includes 
the ownership o f a stock o f goods, i t  is necessary fo r ade­
quate financial accounting purposes th a t inventories be 
pro p erly compiled periodically and recorded in  the ac­
counts.1 Such inventories are required both fo r  the state­
m ent o f financial position and fo r  the periodic measurement 
o f income.
.02 T h is  section sets fo rth  the general principles ap­
plicable to the pricin g o f inventories o f mercantile and 
m anufacturing enterprises. Its  conclusions are not directed 
to or necessarily applicable to noncommercial businesses 
or to  regulated utilities.
STATEMENT 1 
T h e  term  in v e n to r y  is used herein to designate 
the aggregate o f those items o f tangible personal 
p ro p e rty w hich ( 1 )  are held fo r  sale in  the ordi­
n a ry  course o f business, (2) are in  process o f p ro ­
duction fo r  such sale, o r (3) are to  be currently 
 consumed in  the production o f goods or services 
to be available fo r  sale.
Discussion
.03 T h e  term  in v e n to r y  embraces goods aw aiting sale 
(the merchandise o f a  tra d in g  concern and the finished 
goods o f a m a n ufa cture r), goods in  the course o f produc­
tion (w o rk  in  process), and goods to be consumed d irectly 
or indirectly in production (ra w  m aterials and supplies). 
T h is  definition o f inventories excludes long-term  assets 
subject to depreciation accounting, or goods w hich, when 
p u t in to  use, w ill be so classified. T h e  fa ct th a t a depreciable 
asset is retired fro m  regular use and held fo r  sale does 
n o t indicate th a t the item  should be classified as p a rt o f 
the inve n to ry. R a w  materials and supplies purchased fo r
1 P ruden t reliance upon perpetual inventory  records is not precluded.
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p r o d u c t i o n  m a y  b e  u s e d  o r  c o n s u m e d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  l o n g - t e r m  a s s e t s  o r  o t h e r  p u r p o s e s  n o t  r e l a t e d  t o  p r o ­
d u c t i o n ,  b u t  t h e  f a c t  t h a t  i n v e n t o r y  i t e m s  r e p r e s e n t i n g  a  
s m a l l  p o r t i o n  o f  t h e  t o t a l  m a y  n o t  b e  a b s o r b e d  u l t i m a t e l y  
i n  t h e  p r o d u c t i o n  p r o c e s s  d o e s  n o t  r e q u i r e  s e p a r a t e  c l a s s i ­
f i c a t i o n .  B y  t r a d e  p r a c t i c e ,  o p e r a t i n g  m a t e r i a l s  a n d  s u p ­
p l i e s  o f  c e r t a i n  t y p e s  o f  c o m p a n i e s  s u c h  a s  o i l  p r o d u c e r s  
a r e  u s u a l l y  t r e a t e d  a s  i n v e n t o r y .
STATEMENT 2
A  m a j o r  o b j e c t i v e  o f  a c c o u n t i n g  f o r  i n v e n t o ­
r i e s  i s  t h e  p r o p e r  d e t e r m i n a t i o n  o f  i n c o m e  t h r o u g h  
t h e  p r o c e s s  o f  m a t c h i n g  a p p r o p r i a t e  c o s t s  a g a i n s t  
r e v e n u e s .
Discussion
. 0 4  A n  i n v e n t o r y  h a s  f i n a n c i a l  s i g n i f i c a n c e  b e c a u s e  
r e v e n u e s  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  i t s  s a l e ,  o r  f r o m  t h e  s a l e  o f  
t h e  g o o d s  o r  s e r v i c e s  i n  w h o s e  p r o d u c t i o n  i t  i s  u s e d .  N o r ­
m a l l y  s u c h  r e v e n u e s  a r i s e  i n  a  c o n t i n u o u s  r e p e t i t i v e  p r o c e s s  
o r  c y c l e  o f  o p e r a t i o n s  b y  w h i c h  g o o d s  a r e  a c q u i r e d  a n d  
s o l d ,  a n d  f u r t h e r  g o o d s  a r e  a c q u i r e d  f o r  a d d i t i o n a l  s a l e s .  
I n  a c c o u n t i n g  f o r  t h e  g o o d s  i n  t h e  i n v e n t o r y  a t  a n y  p o i n t  
o f  t i m e ,  t h e  m a j o r  o b j e c t i v e  i s  t h e  m a t c h i n g  o f  a p p r o p r i a t e  
c o s t s  a g a i n s t  r e v e n u e s  i n  o r d e r  t h a t  t h e r e  m a y  b e  a  p r o p e r  
d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  r e a l i z e d  i n c o m e .  T h u s ,  t h e  i n v e n t o r y  
a t  a n y  g i v e n  d a t e  i s  t h e  b a l a n c e  o f  c o s t s  a p p l i c a b l e  t o  g o o d s  
o n  h a n d  r e m a i n i n g  a f t e r  t h e  m a t c h i n g  o f  a b s o r b e d  c o s t s  
w i t h  c o n c u r r e n t  r e v e n u e s .  T h i s  b a l a n c e  i s  a p p r o p r i a t e l y  
c a r r i e d  t o  f u t u r e  p e r i o d s  p r o v i d e d  i t  d o e s  n o t  e x c e e d  a n  
a m o u n t  p r o p e r l y  c h a r g e a b l e  a g a i n s t  t h e  r e v e n u e s  e x p e c t e d  
t o  b e  o b t a i n e d  f r o m  u l t i m a t e  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  g o o d s  c a r ­
r i e d  f o r w a r d .  I n  p r a c t i c e ,  t h i s  b a l a n c e  i s  d e t e r m i n e d  b y  
t h e  p r o c e s s  o f  p r i c i n g  t h e  a r t i c l e s  c o m p r i s e d  i n  t h e  
i n v e n t o r y .
STATEMENT 3
T h e  p r i m a r y  b a s i s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  i n v e n t o ­
r i e s  i s  c o s t ,  w h i c h  h a s  b e e n  d e f i n e d  g e n e r a l l y  a s  t h e  
p r i c e  p a i d  o r  c o n s i d e r a t i o n  g i v e n  t o  a c q u i r e  a n  
a s s e t .  A s  a p p l i e d  t o  i n v e n t o r i e s ,  c o s t  m e a n s  i n  
p r i n c i p l e  t h e  s u m  o f  t h e  a p p l i c a b l e  e x p e n d i t u r e s
§  5121.04 ©  1968, American Institute of Certified Public Accountants, Inc.
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a n d  c h a r g e s  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  i n c u r r e d  i n  
b r i n g i n g  a n  a r t i c l e  t o  i t s  e x i s t i n g  c o n d i t i o n  a n d  
l o c a t i o n .
Discussion
.0 5  I n  k e e p i n g  w i t h  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  a c c o u n t i n g  i s  
p r i m a r i l y  b a s e d  o n  c o s t ,  t h e r e  i s  a  p r e s u m p t i o n  t h a t  i n v e n ­
t o r i e s  s h o u l d  b e  s t a t e d  a t  c o s t .  T h e  d e f i n i t i o n  o f  c o s t  a s  
a p p l i e d  t o  i n v e n t o r i e s  i s  u n d e r s t o o d  t o  m e a n  a c q u i s i t i o n  
a n d  p r o d u c t i o n  c o s t , 2 a n d  i t s  d e t e r m i n a t i o n  i n v o l v e s  m a n y  
p r o b l e m s .  A l t h o u g h  p r i n c i p l e s  f o r  t h e  d e t e r m i n a t i o n ; o f  
i n v e n t o r y  c o s t s  m a y  b e  e a s i l y  s t a t e d ,  t h e i r  a p p l i c a t i o n ,  p a r ­
t i c u l a r l y  t o  s u c h  i n v e n t o r y  i t e m s  a s  w o r k  i n  p r o c e s s  a n d  
f i n i s h e d  g o o d s ,  i s  d i f f i c u l t  b e c a u s e  o f  t h e  v a r i e t y  o f  p r o b ­
l e m s  e n c o u n t e r e d  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  c o s t s  a n d  c h a r g e s .  
F o r  e x a m p l e ,  u n d e r  s o m e  c i r c u m s t a n c e s ,  i t e m s  s u c h  a s  i d l e  
f a c i l i t y  e x p e n s e ,  e x c e s s i v e  s p o i l a g e ,  d o u b l e  f r e i g h t ,  a n d  r e ­
h a n d l i n g  c o s t s  m a y  b e  s o  a b n o r m a l  a s  t o  r e q u i r e  t r e a t m e n t  
a s  c u r r e n t  p e r i o d  c h a r g e s  r a t h e r  t h a n  a s  a  p o r t i o n  o f  t h e  
i n v e n t o r y  c o s t .  A l s o ,  g e n e r a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  e x p e n s e s  
s h o u l d  b e  i n c l u d e d  a s  p e r i o d  c h a r g e s ,  e x c e p t  f o r  t h e  p o r t i o n  
o f  s u c h  e x p e n s e s  t h a t  m a y  b e  c l e a r l y  r e l a t e d  t o  p r o d u c t i o n  
a n d  t h u s  c o n s t i t u t e  a  p a r t  o f  i n v e n t o r y  c o s t s  ( p r o d u c t  
c h a r g e s ) .  S e l l i n g  e x p e n s e s  c o n s t i t u t e  n o  p a r t  o f  i n v e n t o r y  
c o s t s .  I t  s h o u l d  a l s o  b e  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  e x c l u s i o n  o f  a l l  
o v e r h e a d s  f r o m  i n v e n t o r y  c o s t s  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  a n  a c ­
c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e .  T h e  e x e r c i s e  o f  j u d g m e n t  i n  
a n  i n d i v i d u a l  s i t u a t i o n  i n v o l v e s  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  a d e ­
q u a c y  o f  t h e  p r o c e d u r e s  o f  t h e  c o s t  a c c o u n t i n g  s y s t e m  i n  
u s e ,  t h e  s o u n d n e s s  o f  t h e  p r i n c i p l e s  t h e r e o f ,  a n d  t h e i r  c o n ­
s i s t e n t  a p p l i c a t i o n .
STATEMENT 4
C o s t  f o r  i n v e n t o r y  p u r p o s e s  m a y  b e  d e t e r ­
m i n e d  u n d e r  a n y  o n e  o f  s e v e r a l  a s s u m p t i o n s  a s  t o  
t h e  f l o w  o f  c o s t  f a c t o r s  ( s u c h  a s  f i r s t - i n  f i r s t - o u t ,  
a v e r a g e ,  a n d  l a s t - i n  f i r s t - o u t ) ; t h e  m a j o r  o b j e c t i v e  
i n  s e l e c t i n g  a  m e t h o d  s h o u l d  b e  t o  c h o o s e  t h e  o n e  
w h i c h ,  u n d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  m o s t  c l e a r l y  r e ­
f l e c t s  p e r i o d i c  i n c o m e .
2 In  the case of goods which have been w ritten  down below  cost a t the 
close of a fiscal period, such reduced am ount is to  be considered the cost 
for subsequent accounting purposes.
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.0 6  T h e  c o s t  t o  b e  m a t c h e d  a g a i n s t  r e v e n u e  f r o m  a  
s a l e  m a y  n o t  b e  t h e  i d e n t i f i e d  c o s t  o f  t h e  s p e c i f i c  i t e m  w h i c h  
i s  s o l d ,  e s p e c i a l l y  i n  c a s e s  i n  w h i c h  s i m i l a r  g o o d s  a r e  p u r ­
c h a s e d  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  a n d  a t  d i f f e r e n t  p r i c e s .  W h i l e  i n  
s o m e  l i n e s  o f  b u s i n e s s  s p e c i f i c  l o t s  a r e  c l e a r l y  i d e n t i f i e d  
f r o m  t h e  t i m e  o f  p u r c h a s e  t h r o u g h  t h e  t i m e  o f  s a l e  a n d  a r e  
c o s t e d  o n  t h i s  b a s i s ,  o r d i n a r i l y  t h e  i d e n t i t y  o f  g o o d s  i s  l o s t  
b e t w e e n  t h e  t i m e  o f  a c q u i s i t i o n  a n d  t h e  t i m e  o f  s a l e .  I n  a n y  
e v e n t ,  i f  t h e  m a t e r i a l s  p u r c h a s e d  i n  v a r i o u s  l o t s  a r e  i d e n t i ­
c a l  a n d  i n t e r c h a n g e a b l e ,  t h e  u s e  o f  i d e n t i f i e d  c o s t  o f  t h e  
v a r i o u s  l o t s  m a y  n o t  p r o d u c e  t h e  m o s t  u s e f u l  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s .  T h i s  f a c t  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
g e n e r a l  a c c e p t a n c e  o f  s e v e r a l  a s s u m p t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  
t h e  f l o w  o f  c o s t  f a c t o r s  ( s u c h  a s  first-in first-out, average, 
a n d  last-in first-out)  t o  p r o v i d e  p r a c t i c a l  b a s e s  f o r  t h e  
m e a s u r e m e n t  o f  p e r i o d i c  i n c o m e . 3 I n  s o m e  s i t u a t i o n s  a  r e ­
v e r s e d  m a r k - u p  p r o c e d u r e  o f  i n v e n t o r y  p r i c i n g ,  s u c h  a s  
t h e  r e t a i l  i n v e n t o r y  m e t h o d ,  m a y  b e  b o t h  p r a c t i c a l  a n d  a p ­
p r o p r i a t e .  T h e  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s  i n  s o m e  c a s e s  m a y  b e  
s u c h  a s  t o  m a k e  i t  d e s i r a b l e  t o  a p p l y  o n e  o f  t h e  a c c e p t a b l e  
m e t h o d s  o f  d e t e r m i n i n g  c o s t  t o  o n e  p o r t i o n  o f  t h e  i n v e n t o r y  
o r  c o m p o n e n t s  t h e r e o f  a n d  a n o t h e r  o f  t h e  a c c e p t a b l e  
m e t h o d s  t o  o t h e r  p o r t i o n s  o f  t h e  i n v e n t o r y .
.0 7  A l t h o u g h  s e l e c t i o n  o f  t h e  m e t h o d  s h o u l d  b e  m a d e  
o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c i r c u m s t a n c e s ,  i t  i s  o b v i o u s  
t h a t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  w i l l  b e  m o r e  u s e f u l  i f  u n i f o r m  
m e t h o d s  o f  i n v e n t o r y  p r i c i n g  a r e  a d o p t e d  b y  a l l  c o m p a n i e s  
w i t h i n  a  g i v e n  i n d u s t r y .
STATEMENT 5
A  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  c o s t  b a s i s  o f  p r i c i n g  t h e  
i n v e n t o r y  i s  r e q u i r e d  w h e n  t h e  u t i l i t y  o f  t h e  g o o d s  
i s  n o  l o n g e r  a s  g r e a t  a s  i t s  c o s t .  W h e r e  t h e r e  i s  
e v i d e n c e  t h a t  t h e  u t i l i t y  o f  g o o d s ,  i n  t h e i r  d i s p o s a l  
i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  b u s i n e s s ,  w i l l  b e  l e s s  t h a n
3S tandard  costs are  acceptable if adjusted  at reasonable intervals to  
reflect curren t conditions so  tha t a t the balance-sheet date standard  costs 
reasonably approxim ate costs com puted under one of the recognized bases.
In  such cases descriptive language should be used which will express this 
relationship, as, for instance, "approxim ate costs determ ined on the first-in 
first-out basis,” or, if it is desired to m ention standard  costs, "a t standard  
costs, approxim ating average costs.”
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cost, w hether due to physical deterioration, obso­
lescence, changes in  price levels, or other causes, 
the difference should be recognized as a loss o f the 
current period. T h is  is generally accomplished b y  
stating such goods at a lower level commonly des­
ignated as m a r k e t .
Discussion
.08 A lth o u g h  the cost basis o rd in a rily  achieves the 
objective o f a proper m atching o f costs and revenues, under 
certain circumstances cost m ay n o t be the am ount properly 
chargeable against the revenues o f futu re periods. A  de­
parture from  cost is required in  these circumstances be­
cause cost is satisfactory on ly i f  the u tility  o f the goods 
has not dim inished since th e ir acquisition; a loss o f u tility  
is to be reflected as a charge against the revenues o f the 
period in w hich it  occurs. T h u s , in  accounting fo r  inven­
tories, a loss should be recognized whenever the u tility  o f 
goods is im paired b y  damage, deterioration, obsolescence, 
changes in price levels, or other causes. T h e  measurement 
o f such losses is accomplished b y  ap p lyin g  the rule o f pric­
in g  inventories a t c o s t  o r  m a r k e t ,  w h ic h e v e r  i s  lo w e r .  T h is  
provides a practical means o f m easuring u tility  and thereby 
determ ining the am ount o f the loss to be recognized and 
accounted fo r  in  the current period.
STATEMENT 6
A s  used in  the phrase lo w e r  o f  c o s t  o r  m a r k e t 4 
the term  m a r k e t  means current replacement cost 
(b y  purchase o r b y  reproduction, as the case m ay 
be) except th a t:
( 1 )  M a rk e t should n o t exceed the net realizable 
value (i.e ., estimated selling price in the o rd in a ry 
course o f business less reasonably predictable costs 
o f completion and dispo sal); and
(2) M a rk e t should not be less than net realizable 
value reduced b y  an allowance fo r an ap p ro xi­
m ately norm al profit m argin.
* T he term s cost o r  m a rk e t, w h ich ever is  lo w er  and lo w er  o f  co s t o r  m a rk e t 
are used synonym ously in general practice and in this section. T he com­
m ittee does not express any preference for either of the tw o alternatives.
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Discussion
.0 9  T h e  r u l e  o f  cost or market, whichever is  lower  i s  
i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  a  m e a n s  o f  m e a s u r i n g  t h e  r e s i d u a l  u s e ­
f u l n e s s  o f  a n  i n v e n t o r y  e x p e n d i t u r e .  T h e  t e r m  market  i s  
t h e r e f o r e  t o  b e  i n t e r p r e t e d  a s  i n d i c a t i n g  u t i l i t y  o n  t h e  i n ­
v e n t o r y  d a t e  a n d  m a y  b e  t h o u g h t  o f  i n  t e r m s  o f  t h e  e q u i v a ­
l e n t  e x p e n d i t u r e  w h i c h  w o u l d  h a v e  t o  b e  m a d e  i n  t h e  
o r d i n a r y  c o u r s e  a t  t h a t  d a t e  t o  p r o c u r e  c o r r e s p o n d i n g  
u t i l i t y .  A s  a  g e n e r a l  g u i d e ,  u t i l i t y  i s  i n d i c a t e d  p r i m a r i l y  
b y  t h e  c u r r e n t  c o s t  o f  r e p l a c e m e n t  o f  t h e  g o o d s  a s  t h e y  
w o u l d  b e  o b t a i n e d  b y  p u r c h a s e  o r  r e p r o d u c t i o n .  I n  a p p l y ­
i n g  t h e  r u l e ,  h o w e v e r ,  j u d g m e n t  m u s t  a l w a y s  b e  e x e r c i s e d  
a n d  n o  l o s s  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  u n l e s s  t h e  e v i d e n c e  i n d i ­
c a t e s  c l e a r l y  t h a t  a  l o s s  h a s  b e e n  s u s t a i n e d .  T h e r e  a r e  
t h e r e f o r e  e x c e p t i o n s  t o  s u c h  a  s t a n d a r d .  R e p l a c e m e n t  o r  
r e p r o d u c t i o n  p r i c e s  w o u l d  n o t  b e  a p p r o p r i a t e  a s  a  m e a s u r e  
o f  u t i l i t y  w h e n  t h e  e s t i m a t e d  s a l e s  v a l u e ,  r e d u c e d  b y  t h e  
c o s t s  o f  c o m p l e t i o n  a n d  d i s p o s a l ,  i s  l o w e r ,  i n  w h i c h  c a s e  
t h e  r e a l i z a b l e  v a l u e  s o  d e t e r m i n e d  m o r e  a p p r o p r i a t e l y  m e a s ­
u r e s  u t i l i t y .  F u r t h e r m o r e ,  w h e r e  t h e  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  
t h a t  c o s t  w i l l  b e  r e c o v e r e d  w i t h  a n  a p p r o x i m a t e l y  n o r m a l  
p r o f i t  u p o n  s a l e  i n  t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  b u s i n e s s ,  n o  l o s s  
s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  e v e n  t h o u g h  r e p l a c e m e n t  o r  r e p r o d u c ­
t i o n  c o s t s  a r e  l o w e r .  T h i s  m i g h t  b e  t r u e ,  f o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  
c a s e  o f  p r o d u c t i o n  u n d e r  f i r m  s a l e s  c o n t r a c t s  a t  f i x e d  
p r i c e s ,  o r  w h e n  a  r e a s o n a b l e  v o l u m e  o f  f u t u r e  o r d e r s  i s  
a s s u r e d  a t  s t a b l e  s e l l i n g  p r i c e s .
.1 0  B e c a u s e  o f  t h e  m a n y  v a r i a t i o n s  o f  c i r c u m s t a n c e s  
e n c o u n t e r e d  i n  i n v e n t o r y  p r i c i n g ,  S t a t e m e n t  6  i s  i n t e n d e d  
a s  a  g u i d e  r a t h e r  t h a n  a  l i t e r a l  r u l e .  I t  s h o u l d  b e  a p p l i e d  
r e a l i s t i c a l l y  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  o b j e c t i v e s  e x p r e s s e d  i n  t h i s  
s e c t i o n  a n d  w i t h  d u e  r e g a r d  t o  t h e  f o r m ,  c o n t e n t ,  a n d  c o m ­
p o s i t i o n  o f  t h e  i n v e n t o r y .  T h e  c o m m i t t e e  c o n s i d e r s ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h a t  t h e  r e t a i l  i n v e n t o r y  m e t h o d ,  i f  a d e q u a t e  
m a r k d o w n s  a r e  c u r r e n t l y  t a k e n ,  a c c o m p l i s h e s  t h e  o b j e c ­
t i v e s  d e s c r i b e d  h e r e i n .  I t  a l s o  r e c o g n i z e s  t h a t ,  i f  a  b u s i n e s s  
i s  e x p e c t e d  t o  l o s e  m o n e y  f o r  a  s u s t a i n e d  p e r i o d ,  t h e  i n v e n ­
t o r y  s h o u l d  n o t  b e  w r i t t e n  d o w n  t o  o f f s e t  a  l o s s  i n h e r e n t  
i n  t h e  s u b s e q u e n t  o p e r a t i o n s .
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STATEMENT 7
D e p e n d i n g  o n  t h e  c h a r a c t e r  a n d  c o m p o s i t i o n  
o f  t h e  i n v e n t o r y ,  t h e  r u l e  o f  cost o r  m arket, which­
ever is lower  m a y  p r o p e r l y  b e  a p p l i e d  e i t h e r  d i ­
r e c t l y  t o  e a c h  i t e m  o r  t o  t h e  t o t a l  o f  t h e  i n v e n t o r y  
( o r ,  i n  s o m e  c a s e s ,  t o  t h e  t o t a l  o f  t h e  c o m p o n e n t s  
o f  e a c h  m a j o r  c a t e g o r y ) .  T h e  m e t h o d  s h o u l d  b e  
t h a t  w h i c h  m o s t  c l e a r l y  r e f l e c t s  p e r i o d i c  i n c o m e .
Discussion
.1 1  T h e  p u r p o s e  o f  r e d u c i n g  i n v e n t o r y  t o  m arket  i s  t o  
r e f l e c t  f a i r l y  t h e  i n c o m e  o f  t h e  p e r i o d .  T h e  m o s t  c o m m o n  
p r a c t i c e  i s  t o  a p p l y  t h e  lower of cost or m arket  r u l e  s e p ­
a r a t e l y  t o  e a c h  i t e m  o f  t h e  i n v e n t o r y .  H o w e v e r ,  i f  t h e r e  
i s  o n l y  o n e  e n d - p r o d u c t  c a t e g o r y  t h e  c o s t  u t i l i t y  o f  t h e  t o t a l  
s t o c k — t h e  i n v e n t o r y  i n  i t s  e n t i r e t y — m a y  h a v e  t h e  g r e a t e s t  
s i g n i f i c a n c e  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  r e ­
d u c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  i t e m s  t o  m arket  m a y  n o t  a l w a y s  l e a d  
t o  t h e  m o s t  u s e f u l  r e s u l t  i f  t h e  u t i l i t y  o f  t h e  t o t a l  i n v e n t o r y  
t o  t h e  b u s i n e s s  i s  n o t  b e l o w  i t s  c o s t .  T h i s  m i g h t  b e  t h e  c a s e  
i f  s e l l i n g  p r i c e s  a r e  n o t  a f f e c t e d  b y  t e m p o r a r y  o r  s m a l l  f l u c ­
t u a t i o n s  i n  c u r r e n t  c o s t s  o f  p u r c h a s e  o r  m a n u f a c t u r e .  S i m ­
i l a r l y ,  w h e r e  m o r e  t h a n  o n e  m a j o r  p r o d u c t  o r  o p e r a t i o n a l  
c a t e g o r y  e x i s t s ,  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  cost or m arket, 
whichever is lower  r u l e  t o  t h e  t o t a l  o f  t h e  i t e m s  i n c l u d e d  i n  
s u c h  m a j o r  c a t e g o r i e s  m a y  r e s u l t  i n  t h e  m o s t  u s e f u l  d e t e r ­
m i n a t i o n  o f  i n c o m e .
.1 2  W h e n  n o  l o s s  o f  i n c o m e  i s  e x p e c t e d  t o  t a k e  p l a c e  
a s  a  r e s u l t  o f  a  r e d u c t i o n  o f  c o s t  p r i c e s  o f  c e r t a i n  g o o d s  b e ­
c a u s e  o t h e r s  f o r m i n g  c o m p o n e n t s  o f  t h e  s a m e  g e n e r a l  c a t e ­
g o r i e s  o f  f i n i s h e d  p r o d u c t s  h a v e  a  m a r k e t  e q u a l l y  i n  e x c e s s  
o f  c o s t ,  s u c h  c o m p o n e n t s  n e e d  n o t  b e  a d j u s t e d  t o  m a r k e t  t o  
t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  a r e  i n  b a l a n c e d  q u a n t i t i e s .  T h u s ,  i n  
s u c h  c a s e s ,  t h e  r u l e  o f  cost or m arket, whichever is lower  
m a y  b e  a p p l i e d  d i r e c t l y  t o  t h e  t o t a l s  o f  t h e  e n t i r e  i n v e n ­
t o r y ,  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  i n d i v i d u a l  i n v e n t o r y  i t e m s ,  i f  t h e y  
e n t e r  i n t o  t h e  s a m e  c a t e g o r y  o f  f i n i s h e d  p r o d u c t  a n d  i f  t h e y  
a r e  i n  b a l a n c e d  q u a n t i t i e s ,  p r o v i d e d  t h e  p r o c e d u r e  i s  a p ­
p l i e d  c o n s i s t e n t l y  f r o m  y e a r  t o  y e a r .
.1 3  T o  t h e  e x t e n t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  s t o c k s  o f  p a r t i c ­
u l a r  m a t e r i a l s  o r  c o m p o n e n t s  a r e  e x c e s s i v e  i n  r e l a t i o n  t o
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o t h e r s ,  t h e  m o r e  w i d e l y  r e c o g n i z e d  p r o c e d u r e  o f  a p p l y i n g  
t h e  lower of c o s t  or m arket  t o  t h e  i n d i v i d u a l  i t e m s  c o n s t i ­
t u t i n g  t h e  e x c e s s  s h o u l d  b e  f o l l o w e d .  T h i s  w o u l d  a l s o  a p p l y  
i n  c a s e s  i n  w h i c h  t h e  i t e m s  e n t e r  i n t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
u n r e l a t e d  p r o d u c t s  o r  p r o d u c t s  h a v i n g  a  m a t e r i a l  v a r i a t i o n  
i n  t h e  r a t e  o f  t u r n o v e r .  U n l e s s  a n  e f f e c t i v e  m e t h o d  o f  c l a s ­
s i f y i n g  c a t e g o r i e s  i s  p r a c t i c a b l e ,  t h e  r u l e  s h o u l d  h e  a p p l i e d  
t o  e a c h  i t e m  i n  t h e  i n v e n t o r y .
.1 4  W h e n  s u b s t a n t i a l  a n d  u n u s u a l  l o s s e s  r e s u l t  f r o m  
t h e  a p p l i c a t i o n  o f  t h i s  r u l e  i t  w i l l  f r e q u e n t l y  h e  d e s i r a b l e  
t o  d i s c l o s e  t h e  a m o u n t  o f  t h e  l o s s  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t  
a s  a  c h a r g e  s e p a r a t e l y  i d e n t i f i e d  f r o m  t h e  c o n s u m e d  i n ­
v e n t o r y  c o s t s  d e s c r i b e d  a s  cost of goods sold.
STATEMENT 8
T h e  b a s i s  o f  s t a t i n g  i n v e n t o r i e s  m u s t  b e  c o n ­
s i s t e n t l y  a p p l i e d  a n d  s h o u l d  h e  d i s c l o s e d  i n  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s ; w h e n e v e r  a  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  
i s  m a d e  t h e r e i n ,  t h e r e  s h o u l d  h e  d i s c l o s u r e  o f  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  c h a n g e  a n d ,  i f  m a t e r i a l ,  t h e  e f f e c t  o n  
i n c o m e .
Discussion
.1 5  W h i l e  t h e  b a s i s  o f  s t a t i n g  i n v e n t o r i e s  d o e s  n o t  
a f f e c t  t h e  o v e r - a l l  g a i n  o r  l o s s  o n  t h e  u l t i m a t e  d i s p o s i t i o n  
o f  i n v e n t o r y  i t e m s ,  a n y  i n c o n s i s t e n c y  i n  t h e  s e l e c t i o n  o r  
e m p l o y m e n t  o f  a  b a s i s  m a y  i m p r o p e r l y  a f f e c t  t h e  p e r i o d i c  
a m o u n t s  o f  i n c o m e  o r  l o s s .  B e c a u s e  o f  t h e  c o m m o n  u s e  a n d  
i m p o r t a n c e  o f  p e r i o d i c  s t a t e m e n t s ,  a  p r o c e d u r e  a d o p t e d  
f o r  t h e  t r e a t m e n t  o f  i n v e n t o r y  i t e m s  s h o u l d  h e  c o n s i s t e n t l y  
a p p l i e d  i n  o r d e r  t h a t  t h e  r e s u l t s  r e p o r t e d  m a y  h e  f a i r l y  
a l l o c a t e d  a s  b e t w e e n  y e a r s .  A  c h a n g e  o f  s u c h  b a s i s  m a y  
h a v e  a n  i m p o r t a n t  e f f e c t  u p o n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h a t  c h a n g e ,  a n d  
h e n c e ,  i n  t h e  e v e n t  o f  a  c h a n g e ,  a  f u l l  d i s c l o s u r e  o f  i t s  
n a t u r e  a n d  o f  i t s  e f f e c t ,  i f  m a t e r i a l ,  u p o n  i n c o m e  s h o u l d  
h e  m a d e .  ( S e e  a l s o  s e c t i o n  2 0 3 1 .0 9 . )
STATEMENT 9
O n l y  i n  e x c e p t i o n a l  c a s e s  m a y  i n v e n t o r i e s  
p r o p e r l y  b e  s t a t e d  a b o v e  c o s t .  F o r  e x a m p l e ,  p r e ­
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cious metals having a fixed monetary value with no 
substantial cost of marketing may be stated at such 
monetary value; any other exceptions must he 
justifiable by inability to determine appropriate 
approximate costs, immediate marketability at 
quoted market price, and the characteristic of unit 
interchangeability. Where goods are stated above 
cost this fact should he fully disclosed.
Discussion
.16 It is generally recognized that income accrues only 
at the time of sale, and that gains may not be anticipated 
by reflecting assets at their current sales prices. For certain 
articles, however, exceptions are permissible. Inventories 
of gold and silver, when there is  an effective government- 
controlled market at a fixed monetary value, are ordinarily 
reflected at selling prices. A  similar treatment is not un­
common for inventories representing agricultural, mineral, 
and other products, units of which are interchangeable and 
have an immediate marketability at quoted prices and for 
which appropriate costs may he difficult to obtain. Where 
such inventories are stated at sales prices, they should of 
course be reduced by expenditures to he incurred in dis­
posal, and the use of such basis should he fully disclosed in  
the financial statements.
STATEMENT 1 0
Accrued net losses on firm purchase commit­
ments for goods for inventory, measured in the 
same way as are inventory losses, should, if  mate­
rial, he recognized in the accounts and the amounts 
thereof separately disclosed in the income state­
ment.
Discussion
.17 The recognition in a current period of losses aris­
ing from the decline in the utility  of cost expenditures is 
equally applicable to similar losses which are expected to 
arise from firm, uncancelable, and unhedged commitments 
for the future purchase of inventory items. The net loss on 
such commitments should be measured in the same way as 
are inventory losses and, if  material, should he recognized
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i n  t h e  a c c o u n t s  a n d  s e p a r a t e l y  d i s c l o s e d  i n  t h e  i n c o m e  
s t a t e m e n t .  T h e  u t i l i t y  o f  s u c h  c o m m i t m e n t s  i s  n o t  i m p a i r e d ,  
a n d  h e n c e  t h e r e  i s  n o  l o s s ,  w h e n  t h e  a m o u n t s  t o  b e  r e a l i z e d  
f r o m  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  t h e  f u t u r e  i n v e n t o r y  i t e m s  a r e  a d e ­
q u a t e l y  p r o t e c t e d  b y  f i r m  s a l e s  c o n t r a c t s  o r  w h e n  t h e r e  a r e  
o t h e r  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  r e a s o n a b l y  a s s u r e  c o n t i n u i n g  
s a l e s  w i t h o u t  p r i c e  d e c l i n e .
Assets
  The next page is 3201.  
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  31, 1970, unless otherwise
indicated 1
SUMMARY
Problem
.01 A n  e n t e r p r i s e  m a y  a c q u i r e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  f r o m  
o t h e r s  o r  m a y  d e v e l o p  t h e m  i t s e l f .  M a n y  k i n d s  o f  i n t a n g i b l e  
a s s e t s  m a y  b e  i d e n t i f i e d  a n d  g i v e n  r e a s o n a b l y  d e s c r i p t i v e  
n a m e s ,  f o r  e x a m p l e ,  p a t e n t s ,  f r a n c h i s e s ,  t r a d e m a r k s ,  a n d  t h e  
l i k e .  O t h e r  t y p e s  o f  i n t a n g i b l e  a s s e t s  l a c k  s p e c i f i c  i d e n t i f i ­
a b i l i t y .  B o t h  i d e n t i f i a b l e  a n d  u n i d e n t i f i a b l e  a s s e t s  m a y  b e  
d e v e l o p e d  i n t e r n a l l y .  I d e n t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  m a y  b e  
a c q u i r e d  s i n g l y ,  a s  a  p a r t  o f  a  g r o u p  o f  a s s e t s ,  o r  a s  p a r t  o f  
a n  e n t i r e  e n t e r p r i s e ,  b u t  u n i d e n t i f i a b l e  a s s e t s  c a n n o t  b e  
a c q u i r e d  s i n g l y .  T h e  e x c e s s  o f  t h e  c o s t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m ­
p a n y  o v e r  t h e  s u m  o f  i d e n t i f i a b l e  n e t  a s s e t s ,  u s u a l l y  c a l l e d  
g o o d w i l l ,  i s  t h e  m o s t  c o m m o n  u n i d e n t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  
a s s e t .
.0 2  A c c o u n t i n g  f o r  a n  i n t a n g i b l e  a s s e t  i n v o l v e s  t h e  
s a m e  k i n d s  o f  p r o b l e m s  a s  a c c o u n t i n g  f o r  o t h e r  l o n g - l i v e d  
a s s e t s ,  n a m e l y ,  d e t e r m i n i n g  a n  i n i t i a l  c a r r y i n g  a m o u n t ,  
a c c o u n t i n g  f o r  t h a t  a m o u n t  a f t e r  a c q u i s i t i o n  u n d e r  n o r m a l  
b u s i n e s s  c o n d i t i o n s  ( a m o r t i z a t i o n ) ,  a n d  a c c o u n t i n g  f o r  t h a t  
a m o u n t  i f  t h e  v a l u e  d e c l i n e s  s u b s t a n t i a l l y  a n d  p e r m a n e n t l y .  
S o l v i n g  t h e  p r o b l e m s  i s  c o m p l i c a t e d  b y  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  a n  i n t a n g i b l e  a s s e t :  i t s  l a c k  o f  p h y s i c a l  q u a l i t i e s  m a k e s  
e v i d e n c e  o f  i t s  e x i s t e n c e  e l u s i v e ,  i t s  v a l u e  i s  o f t e n  d i f f i c u l t  
t o  e s t i m a t e ,  a n d  i t s  u s e f u l  l i f e  m a y  b e  i n d e t e r m i n a b l e .
.0 3  T h e  D i r e c t o r  o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  o f  t h e  
A m e r i c a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  h a s  
p u b l i s h e d  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  S t u d y  N o .  1 0 ,  A ccounting
1 See paragraphs .33-.35.
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fo r  Goodwill, b y  G e o r g e  R .  C a t l e t t  a n d  N o r m a n  O . O l s o n .2
T h e  s t u d y  e m p h a s i z e s  a c c o u n t i n g  f o r  g o o d w i l l  a c q u i r e d  i n  
a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n  b u t  a l s o  d i s c u s s e s  a c c o u n t i n g  f o r  
g o o d w i l l  d e v e l o p e d  i n t e r n a l l y .  T h e  s t u d y  c i t e s  t h e  s u p p o r t ­
i n g  a u t h o r i t a t i v e  p r o n o u n c e m e n t s  a n d  t h e i r  i n f l u e n c e s  o n  
a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  a n d  e v a l u a t e s  t h e  e f f e c t s  o f  p r a c t i c e s  
o n  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g .
Scope and Effect of Section
. 0 4  T h e  B o a r d  h a s  c o n s i d e r e d  t h e  c o n c l u s i o n s  a n d  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  S t u d y  N o .  1 0 ,  t h e  
d i s c u s s i o n s  o f  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  a c c e p t e d  m e t h o d s  o f  
a c c o u n t i n g  f o r  i n t a n g i b l e  a s s e t s ,  a n d  p r o p o s a l s  f o r  a l t e r n a ­
t i v e  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e s .  T h e  B o a r d  e x p r e s s e s  i n  t h i s  
s e c t i o n  i t s  c o n c l u s i o n s  o n  a c c o u n t i n g  f o r  i n t a n g i b l e  a s s e t s .
.0 5  T h i s  s e c t i o n  c o v e r s  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  b o t h  i d e n t i ­
f i a b l e  a n d  u n i d e n t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  t h a t  a  c o m p a n y  
a c q u i r e s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  a c q u i r e d  i n  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s .  
“ C o m p a n y ”  i n  t h i s  s e c t i o n  r e f e r s  t o  b o t h  i n c o r p o r a t e d  
a n d  u n i n c o r p o r a t e d  e n t e r p r i s e s .  T h e  c o n c l u s i o n s  o f  t h e  
s e c t i o n  a p p l y  t o  i n t a n g i b l e  a s s e t s  r e c o r d e d ,  i f  a n y ,  o n  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  s o m e  o r  a l l  o f  t h e  s t o c k  h e l d  b y  m i n o r i t y  
s t o c k h o l d e r s  o f  a  s u b s i d i a r y  c o m p a n y .  T h i s  s e c t i o n  a l s o  
c o v e r s  a c c o u n t i n g  f o r  c o s t s  o f  d e v e l o p i n g  g o o d w i l l  a n d  
o t h e r  u n i d e n t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  w i t h  i n d e t e r m i n a t e  
l i v e s .
.0 6  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  a p p l y  t o  c o s t s  o f  
d e v e l o p i n g  i d e n t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  t h a t  a  c o m p a n y  
d e f e r s  a n d  r e c o r d s  a s  a s s e t s .  S o m e  c o m p a n i e s  d e f e r  c o s t s  
i n c u r r e d  t o  d e v e l o p  i d e n t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  w h i l e  
o t h e r s  r e c o r d  t h e  c o s t s  a s  e x p e n s e s  a s  i n c u r r e d .  C e r t a i n  
c o s t s ,  f o r  e x a m p l e ,  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  c o s t s  a n d  
p r e o p e r a t i n g  c o s t s ,  p r e s e n t  p r o b l e m s  w h i c h  n e e d  t o  b e  
s t u d i e d  s e p a r a t e l y .  T h e  q u e s t i o n  o f  d e f e r r a l  o f  t h o s e  c o s t s  
i s  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s e c t i o n .
. 0 7  T h i s  s e c t i o n  a p p l i e s  t o  r e g u l a t e d  c o m p a n i e s  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  s e c t i o n  6 0 1 1 ,  Accounting  
Principles fo r  Regula ted  Industries.
  2A ccounting research  studies are  no t pronouncem ents of the B oard 
o r  o f th e  In s titu te  bu t a re  published for the purpose of stim ulating  dis­
cussion on  im portan t accounting m atters.
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.08 T h e  conclusions o f th is section m o d ify  previous 
vie w s o f the B o a rd  and its  predecessor, th e  Com m ittee on 
A c co u n tin g  Procedure.
Conclusions
  .09 T h e  B o a rd  concludes th a t a  com pany should record 
as assets the costs o f intan g ib le assets acquired fro m  others, 
includ in g  goo d w ill acquired in  a business com bination. A  
com pany should record as expenses th e costs to  develop 
intan g ib le  assets w h ich  are n ot specifically iden tifiable. 
T h e  B o a rd  also concludes th a t the cost o f each ty p e  o f 
intan g ib le  asset should be am ortize d b y  system atic charges 
to  incom e o ve r the p eriod estim ated to  be benefited. T h e  
p e rio d  o f a m o rtiza tio n  should n o t, h ow ever, exceed fo r ty  
years.
BACKGROUND
Bases of Classification
.10  V a rio u s  in ta n g ib le  assets d iffe r in  th e ir character­
istics, th e ir useful live s , th e ir re latio n s to  operations, and 
th e ir la te r dispositions. In ta n g ib le  assets m a y be classified 
on several d iffe re n t bases:
Id e n tifia b ility —separately identifiable o r la c k in g  spe­
cific id e n tificatio n .
M an n e r o f acquisition—acquired s in g ly, in  groups, or 
in  business com binations o r developed in te rn a lly . 
Exp e c te d  p eriod o f benefit—lim ite d  b y  la w  or con tract, 
related to  hum an o r economic fa cto rs, o r indefinite or 
indeterm inate d u ra tio n .
S e p a ra b ility  fro m  an entire enterprise—rig h ts  trans­
ferable w ith o u t title , salable, o r inseparable fro m  the 
enterprise o r a substantial p a rt o f it .
Present Accounting 
Accounting for Costs at Acquisition
.1 1  Present principles o f accounting fo r  intan gible 
assets are generally sim ila r to  those fo r  ta n g ib le , lo n g -live d  
assets such as p ro p e rty , p la n t, and eq u ip m e n t In ta n g ib le  
assets acquired fro m  other entities are recorded a t cost 
w hen acquired. Costs incurred to  develop specifically iden­
tifiable intan gible assets are o fte n  recorded as assets i f  the 
periods o f expected fu tu re  benefit are reasonably determ in­
able. Costs o f developing o th e r intan g ib le assets are u sually 
recorded as expenses w hen incu rre d .
Accounting for Deferred Costs After Acquisition
.1 2  In ta n g ib le  assets have been d ivid e d  in to  tw o classes 
fo r  purposes o f accounting fo r  th e ir costs: (a ) those w ith  a
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d e t e r m i n a b l e  t e r m  o f  e x i s t e n c e  b e c a u s e  i t  i s  l i m i t e d  b y  l a w ,  
r e g u l a t i o n ,  o r  a g r e e m e n t ,  o r  b y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  a s s e t ,  a n d  
( b )  t h o s e  h a v i n g  n o  l i m i t e d  t e r m  o f  e x i s t e n c e  a n d  n o  i n ­
d i c a t i o n  o f  l i m i t e d  l i f e  a t  t h e  t i m e  o f  a c q u i s i t i o n .  T h e  
c o s t  o f  a  t y p e  ( a )  i n t a n g i b l e  a s s e t  i s  a m o r t i z e d  b y  s y s ­
t e m a t i c  c h a r g e s  t o  i n c o m e  o v e r  t h e  t e r m  o f  e x i s t e n c e  o r  
o t h e r  p e r i o d  e x p e c t e d  t o  b e  b e n e f i t e d .  T h e  c o s t  o f  a  t y p e  
( b )  i n t a n g i b l e  a s s e t  m a y  b e  t r e a t e d  i n  e i t h e r  o f  t w o  w a y s :  
( 1 )  t h e  c o s t  m a y  b e  r e t a i n e d  u n t i l  a  l i m i t  o n  t h e  t e r m  o f  
e x i s t e n c e  o r  a  l o s s  o f  v a l u e  i s  e v i d e n t ,  a t  w h i c h  t i m e  t h e  
c o s t  i s  a m o r t i z e d  s y s t e m a t i c a l l y  o v e r  t h e  e s t i m a t e d  r e m a i n ­
i n g  t e r m  o f  e x i s t e n c e  o r ,  i f  w o r t h l e s s ,  w r i t t e n  o f f  a s  a n  
e x t r a o r d i n a r y  i t e m  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t ,  o r  ( 2 )  t h e  c o s t  
m a y  b e  a m o r t i z e d  a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  m a n a g e m e n t  b y  
c h a r g e s  t o  i n c o m e  e v e n  t h o u g h  n o  p r e s e n t  e v i d e n c e  p o i n t s  
t o  a  l i m i t e d  t e r m  o f  e x i s t e n c e  o r  a  l o s s  o f  v a l u e .
.1 3  T h e  c o s t  o f  a n  i n t a n g i b l e  a s s e t ,  i n c l u d i n g  g o o d ­
w i l l  a c q u i r e d  i n  a  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n ,  m a y  n o t  b e  w r i t t e n  
o f f  a s  a  l u m p  s u m  t o  c a p i t a l  s u r p l u s  o r  t o  r e t a i n e d  e a r n i n g s  
n o r  b e  r e d u c e d  t o  a  n o m i n a l  a m o u n t  a t  o r  i m m e d i a t e l y  a f t e r  
a c q u i s i t i o n  ( s e c t i o n  2 0 1 0 ,  a n d  C h a p t e r  5 ,  A R B  N o .  4 3  [ s e e  
V o l u m e  2 ,  p a g e  6 0 1 8 ] ) .
Criticism of Present Practice
  . 1 4  P r e s e n t  a c c o u n t i n g  f o r  g o o d w i l l  a n d  o t h e r  u n i d e n ­
t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  i s  o f t e n  c r i t i c i z e d  b e c a u s e  a l t e r n a ­
t i v e  m e t h o d s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  c o s t s  a r e  a c c e p t a b l e .  S o m e  
c o m p a n i e s  a m o r t i z e  t h e  c o s t  o f  a c q u i r e d  i n t a n g i b l e  a s s e t s  
o v e r  a  s h o r t  a r b i t r a r y  p e r i o d  t o  r e d u c e  t h e  a m o u n t  o f  t h e  
a s s e t  a s  r a p i d l y  a s  p r a c t i c a b l e ,  w h i l e  o t h e r s  r e t a i n  t h e  c o s t  
a s  a n  a s s e t  u n t i l  e v i d e n c e  s h o w s  a  l o s s  o f  v a l u e  a n d  t h e n  
r e c o r d  a  m a t e r i a l  r e d u c t i o n  i n  a  s i n g l e  p e r i o d .  S e l e c t i n g  a n  
a r b i t r a r y  p e r i o d  o f  a m o r t i z a t i o n  i s  c r i t i c i z e d  b e c a u s e  i t  m a y  
u n d e r s t a t e  n e t  i n c o m e  d u r i n g  t h e  a m o r t i z a t i o n  p e r i o d  a n d  
o v e r s t a t e  l a t e r  n e t  i n c o m e .  R e t a i n i n g  t h e  c o s t  a s  a n  a s s e t  
i s  c r i t i c i z e d  b e c a u s e  i t  m a y  o v e r s t a t e  n e t  i n c o m e  b e f o r e  t h e  
l o s s  o f  v a l u e  i s  r e c o g n i z e d  a n d  u n d e r s t a t e  n e t  i n c o m e  i n  t h e  
p e r i o d  o f  w r i t e - o f f .
Appraisal of Alternative Procedures 
Cost of Intangible Assets
.1 5  T h e  c o s t  o f  i n t a n g i b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  e i t h e r  s i n g l y  
o r  i n  g r o u p s ,  i n c l u d i n g  i n t a n g i b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  i n  a  b u s i -
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n e s s  c o m b i n a t i o n ,  f r o m  o t h e r  b u s i n e s s e s  o r  i n d i v i d u a l s  i s  
d e t e r m i n e d  b y  g e n e r a l  p r i n c i p l e s  o f  t h e  h i s t o r i c a l - c o s t  b a s i s  
o f  a c c o u n t i n g .  T h e  c o s t s  o f  d e v e l o p i n g  g o o d w i l l  a n d  o t h e r  
i n t a n g i b l e  a s s e t s  w i t h  i n d e t e r m i n a t e  l i v e s  a r e  o r d i n a r i l y  
n o t  d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  t h e  c u r r e n t  c o s t s  o f  o p e r a t i o n s  a n d  
a r e  t h u s  n o t  a s s i g n a b l e  t o  s p e c i f i c  a s s e t s .
Treatment o f Costs
.1 6  C o s t s  o f  i n t a n g i b l e  a s s e t s  w h i c h  h a v e  f i x e d  o r  
r e a s o n a b l y  d e t e r m i n a b l e  t e r m s  o f  e x i s t e n c e  a r e  n o w  a m o r ­
t i z e d  b y  s y s t e m a t i c  c h a r g e s  t o  i n c o m e  o v e r  t h e i r  t e r m s  o f  
e x i s t e n c e .  D i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  c e n t e r  o n  t h e  a m o r t i z a t i o n  
o f  a c q u i r e d  i n t a n g i b l e  a s s e t s  w i t h  l i v e s  w h i c h  c a n n o t  b e  
e s t i m a t e d  r e l i a b l y  e i t h e r  a t  t h e  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n  o r  p e r ­
h a p s  l o n g  a f t e r ,  f o r  e x a m p l e ,  g o o d w i l l  a n d  t r a d e  n a m e s .
. 1 7  T h e  l i t e r a t u r e  o n  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  a n d  g o o d ­
w i l l ,  i n c l u d i n g  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  S t u d y  N o .  1 0 ,  Account­
ing fo r  Goodwill,  c o n t a i n s  a t  l e a s t  f o u r  p o s s i b l e  a c c o u n t i n g  
t r e a t m e n t s  o f  g o o d w i l l  a n d  s i m i l a r  i n t a n g i b l e  a s s e t s :
a .  R e t a i n  t h e  c o s t  a s  a n  a s s e t  i n d e f i n i t e l y  u n l e s s  a  
 r e d u c t i o n  i n  i t s  v a l u e  b e c o m e s  e v i d e n t .
b .  R e t a i n  t h e  c o s t  a s  a n  a s s e t  b u t  p e r m i t  a m o r t i z a t i o n  
a s  a n  o p e r a t i n g  e x p e n s e  o v e r  a n  a r b i t r a r y  p e r i o d .
c .  R e t a i n  t h e  c o s t  a s  a n  a s s e t  b u t  r e q u i r e  a m o r t i z a t i o n  
a s  a n  o p e r a t i n g  e x p e n s e  o v e r  i t s  e s t i m a t e d  l i m i t e d  
l i f e  o r  o v e r  a n  a r b i t r a r y  b u t  s p e c i f i e d  m a x i m u m  a n d  
m i n i m u m  p e r i o d .
d .  D e d u c t  t h e  c o s t  f r o m  s t o c k h o l d e r s ' e q u i t y  a t  t h e  
d a t e  a c q u i r e d .
. 1 8  Argum ents  fo r  nonamortization.  T h e  t w o  o f  t h e  
f o u r  a c c o u n t i n g  p r o p o s a l s  w h i c h  d o  n o t  i n v o l v e  a m o r t i z a ­
t i o n  o f  g o o d w i l l  a s  a n  o p e r a t i n g  e x p e n s e  a r e  b a s e d  i n  p a r t  
o n  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  g o o d w i l l  v a l u e  i s  n o t  c o n s u m e d  o r  
u s e d  t o  p r o d u c e  e a r n i n g s  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  v a r i o u s  
p r o p e r t y  r i g h t s ,  a n d  t h e r e f o r e  n e t  i n c o m e  s h o u l d  n o t  b e  
r e d u c e d  b y  a m o r t i z a t i o n  o f  g o o d w i l l .  F u r t h e r ,  n e t  i n c o m e  
s h o u l d  n o t  b e  r e d u c e d  b y  b o t h  a m o r t i z a t i o n  o f  g o o d w i l l  a n d  
c u r r e n t  e x p e n d i t u r e s  t h a t  a r e  i n c u r r e d  t o  e n h a n c e  o r  m a i n ­
t a i n  t h e  v a l u e  o f  t h e  a c q u i r e d  i n t a n g i b l e  a s s e t s .  A l l
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m e t h o d s  o f  a m o r t i z i n g  g o o d w i l l  a r e  c r i t i c i z e d  a s  a r b i t r a r y  
b e c a u s e  t h e  l i f e  o f  g o o d w i l l  i s  i n d e f i n i t e  a n d  a n  e s t i m a t e d  
p e r i o d  o f  e x i s t e n c e  i s  n o t  m e a s u r a b l e .
.1 9   T h e  b a s i s  f o r  p r o p o s i n g  t h a t  t h e  c o s t  o f  g o o d w i l l  
b e  r e t a i n e d  a s  a n  a s s e t  u n t i l  a  l o s s  i n  v a l u e  b e c o m e s  e v i ­
d e n t  i s  t h a t  t h e  c o s t  i n c u r r e d  f o r  a c q u i r e d  g o o d w i l l  s h o u l d  
b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  a n  a s s e t  a t  t h e  d a t e  a c q u i r e d  a n d  i n  
l a t e r  p e r i o d s .  T h e  c o s t  s h o u l d  n o t  b e  r e d u c e d  a s  l o n g  a s  
t h e  v a l u e  o f  t h e  a s s e t  i s  a t  l e a s t  e q u a l  t o  t h a t  c o s t
.2 0  T h e  b a s i s  f o r  p r o p o s i n g  t h a t  t h e  c o s t  o f  g o o d w i l l  
b e  d e d u c t e d  f r o m  s t o c k h o l d e r s ' e q u i t y  a t  t h e  d a t e  a c q u i r e d  
i s  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  g o o d w i l l  d i f f e r s  f r o m  o t h e r  a s s e t s  a n d  
w a r r a n t s  s p e c i a l  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t . S i n c e  g o o d w i l l  
a t t a c h e s  o n l y  t o  a  b u s i n e s s  a s  a  w h o l e  a n d  i t s  v a l u e  f l u c t u ­
a t e s  w i d e l y  f o r  i n n u m e r a b l e  r e a s o n s ,  e s t i m a t e s  o f  e i t h e r  t h e  
t e r m s  o f  e x i s t e n c e  o r  c u r r e n t  v a l u e  a r e  u n r e l i a b l e  f o r  p u r ­
p o s e s  o f  i n c o m e  d e t e r m i n a t i o n .
Accounting on the Historical-Cost Basis
.2 1  A l l  a s s e t s  w h i c h  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  d e f e r r e d  c o s t s  
a r e  e s s e n t i a l l y  a l i k e  i n  h i s t o r i c a l - c o s t  b a s e d  a c c o u n t i n g .  
T h e y  r e s u l t  f r o m  e x p e n d i t u r e s  o r  o w n e r s '  c o n t r i b u t i o n s  a n d  
a r e  e x p e c t e d  t o  i n c r e a s e  r e v e n u e  o r  r e d u c e  c o s t s  t o  b e  i n ­
c u r r e d  i n  f u t u r e  p e r i o d s .  I f  f u t u r e  b e n e f i t  o r  t h e  p e r i o d  t o  
b e  b e n e f i t e d  i s  q u e s t i o n a b l e ,  t h e  e x p e n d i t u r e  i s  u s u a l l y  
t r e a t e d  a s  a  c u r r e n t  e x p e n s e  a n d  n o t  a s  a  d e f e r r e d  c o s t .  
A s s o c i a t i n g  d e f e r r e d  c o s t s  w i t h  t h e  r e v e n u e  o r  p e r i o d  t o  
w h i c h  t h e y  a r e  e x p e c t e d  t o  r e l a t e  i s  a  b a s i c  p r o b l e m  i n  
h i s t o r i c a l - c o s t  b a s e d  a c c o u n t i n g  b o t h  i n  m e a s u r i n g  p e r i o d i c  
i n c o m e  a n d  i n  a c c o u n t i n g  f o r  a s s e t s .  T h e  b a s i c  a c c o u n t i n g  
t r e a t m e n t  d o e s  n o t  d e p e n d  o n  w h e t h e r  t h e  a s s e t  i s  a  b u i l d ­
i n g ,  a  p i e c e  o f  e q u i p m e n t ,  a n  e l e m e n t  o f  i n v e n t o r y ,  a  p r e ­
p a i d  i n s u r a n c e  p r e m i u m ,  o r  w h e t h e r  i t  i s  t a n g i b l e  o r  
i n t a n g i b l e .  T h e  c o s t  o f  g o o d w i l l  a n d  s i m i l a r  i n t a n g i b l e  
a s s e t s  i s  t h e r e f o r e  e s s e n t i a l l y  t h e  s a m e  a s  t h e  c o s t  o f  l a n d ,  
b u i l d i n g s ,  o r  e q u i p m e n t  u n d e r  h i s t o r i c a l - c o s t  b a s e d  a c c o u n t ­
i n g .  D e d u c t i n g  t h e  c o s t  o f  a n  a s s e t  f r o m  s t o c k h o l d e r s *  
e q u i t y  ( e i t h e r  r e t a i n e d  e a r n i n g s  o r  c a p i t a l  i n  e x c e s s  o f  p a r  
o r  s t a t e d  v a l u e )  a t  t h e  d a t e  i n c u r r e d  d o e s  n o t  m a t c h  c o s t s  
w i t h  r e v e n u e .
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.2 2  A c c o u n t i n g  f o r  t h e  c o s t  o f  a  l o n g - l i v e d  a s s e t  a f t e r  
a c q u i s i t i o n  n o r m a l l y  d e p e n d s  o n  i t s  e s t i m a t e d  l i f e .  T h e  c o s t  
o f  a s s e t s  w i t h  p e r p e t u a l  e x i s t e n c e ,  s u c h  a s  l a n d ,  i s  c a r r i e d  
f o r w a r d  a s  a n  a s s e t  w i t h o u t  a m o r t i z a t i o n ,  a n d  t h e  c o s t  o f  
a s s e t s  w i t h  f i n i t e  l i v e s  i s  a m o r t i z e d  b y  s y s t e m a t i c  c h a r g e s  
t o  i n c o m e .  G o o d w i l l  a n d  s i m i l a r  i n t a n g i b l e  a s s e t s  d o  n o t  
c l e a r l y  f i t  e i t h e r  c l a s s i f i c a t i o n ;  t h e i r  l i v e s  a r e  n e i t h e r  i n f i n i t e  
n o r  s p e c i f i c a l l y  l i m i t e d ,  b u t  a r e  i n d e t e r m i n a t e .  T h u s ,  
a l t h o u g h  t h e  p r i n c i p l e s  u n d e r l y i n g  p r e s e n t  p r a c t i c e  c o n ­
f o r m  t o  t h e  p r i n c i p l e s  o f  a c c o u n t i n g  f o r  s i m i l a r  t y p e s  o f  
a s s e t s ,  t h e i r  a p p l i c a t i o n s  h a v e  l e d  t o  a l t e r n a t i v e  t r e a t m e n t s .  
A m o r t i z i n g  t h e  c o s t  o f  g o o d w i l l  a n d  s i m i l a r  i n t a n g i b l e  
a s s e t s  o n  a r b i t r a r y  b a s e s  i n  t h e  a b s e n c e  o f  e v i d e n c e  o f  
l i m i t e d  l i v e s  o r  d e c r e a s e d  v a l u e s  m a y  r e c o g n i z e  e x p e n s e s  
a n d  d e c r e a s e s  o f  a s s e t s  p r e m a t u r e l y ,  b u t  d e l a y i n g  a m o r t i z a ­
t i o n  o f  t h e  c o s t  u n t i l  a  l o s s  i s  e v i d e n t  m a y  r e c o g n i z e  t h e  
d e c r e a s e s  a f t e r  t h e  f a c t .
A Practical Solution
.2 3  A  s o l u t i o n  t o  t h i s  d i l e m m a  i s  t o  s e t  m i n i m u m  a n d  
m a x i m u m  a m o r t i z a t i o n  p e r i o d s .  T h i s  a c c o u n t i n g  f o l l o w s  
f r o m  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  f e w ,  i f  a n y ,  i n t a n g i b l e  a s s e t s  
l a s t  f o r e v e r ,  a l t h o u g h  s o m e  m a y  s e e m  t o  l a s t  a l m o s t  i n d e f i ­
n i t e l y .  A l l o c a t i n g  t h e  c o s t  o f  g o o d w i l l  o r  o t h e r  i n t a n g i b l e  
a s s e t s  w i t h  a n  i n d e t e r m i n a t e  l i f e  o v e r  t i m e  i s  n e c e s s a r y  
b e c a u s e  t h e  v a l u e  a l m o s t  i n e v i t a b l y  b e c o m e s  z e r o  a t  s o m e  
f u t u r e  d a t e .  S i n c e  t h e  d a t e  a t  w h i c h  t h e  v a l u e  b e c o m e s  
z e r o  i s  i n d e t e r m i n a t e ,  t h e  e n d  o f  t h e  u s e f u l  l i f e  m u s t  n e c e s ­
s a r i l y  b e  s e t  a r b i t r a r i l y  a t  s o m e  p o i n t  o r  w i t h i n  s o m e  r a n g e  
o f  t i m e  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s .
OPINION
Acquisition o f Intangible Assets
.2 4  T h e  B o a r d  c o n c l u d e s  t h a t  a  c o m p a n y  s h o u l d  
r e c o r d  a s  a s s e t s  t h e  c o s t s  o f  i n t a n g i b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  f r o m  
o t h e r  e n t e r p r i s e s  o r  i n d i v i d u a l s .  C o s t s  o f  d e v e l o p i n g ,  
m a i n t a i n i n g ,  o r  r e s t o r i n g  i n t a n g i b l e  a s s e t s  w h i c h  a r e  n o t  
s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i a b l e ,  h a v e  i n d e t e r m i n a t e  l i v e s ,  o r  a r e  
i n h e r e n t  i n  a  c o n t i n u i n g  b u s i n e s s  a n d  r e l a t e d  t o  a n  e n t e r ­
p r i s e  a s  a  w h o l e — s u c h  a s  g o o d w i l l — s h o u l d  b e  d e d u c t e d  
f r o m  i n c o m e  w h e n  i n c u r r e d .
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. 2 5  C ost o f in tangible assets. I n t a n g i b l e  a s s e t s  
a c q u i r e d  s i n g l y  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a t  c o s t  a t  d a t e  o f  
a c q u i s i t i o n .  C o s t  i s  m e a s u r e d  b y  t h e  a m o u n t  o f  c a s h  d i s ­
b u r s e d ,  t h e  f a i r  v a l u e  o f  o t h e r  a s s e t s  d i s t r i b u t e d ,  t h e  
p r e s e n t  v a l u e  o f  a m o u n t s  t o  b e  p a i d  f o r  l i a b i l i t i e s  i n c u r r e d ,  
o r  t h e  f a i r  v a l u e  o f  c o n s i d e r a t i o n  r e c e i v e d  f o r  s t o c k  i s s u e d  
a s  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  1 0 9 1 .6 7 .   
  .2 6  I n t a n g i b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  a s  p a r t  o f  a  g r o u p  o f
a s s e t s  o r  a s  p a r t  o f  a n  a c q u i r e d  c o m p a n y  s h o u l d  a l s o  b e  
r e c o r d e d  a t  c o s t  a t  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n .  C o s t  i s  m e a s u r e d  
d i f f e r e n t l y  f o r  s p e c i f i c a l l y  i d e n t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  a n d  
t h o s e  l a c k i n g  s p e c i f i c  i d e n t i f i c a t i o n .  T h e  c o s t  o f  i d e n t i f i a b l e  
i n t a n g i b l e  a s s e t s  i s  a n  a s s i g n e d  p a r t  o f  t h e  t o t a l  c o s t  o f  t h e  
g r o u p  o f  a s s e t s  o r  e n t e r p r i s e  a c q u i r e d ,  n o r m a l l y  b a s e d  o n  
t h e  f a i r  v a l u e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  a s s e t s .  T h e  c o s t  o f  u n i d e n ­
t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  i s  m e a s u r e d  b y  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  c o s t  o f  t h e  g r o u p  o f  a s s e t s  o r  e n t e r p r i s e  
a c q u i r e d  a n d  t h e  s u m  o f  t h e  a s s i g n e d  c o s t s  o f  i n d i v i d u a l  
t a n g i b l e  a n d  i d e n t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  l e s s  
l i a b i l i t i e s  a s s u m e d .  C o s t  s h o u l d  b e  a s s i g n e d  t o  a l l  s p e c i f i ­
c a l l y  i d e n t i f i a b l e  i n t a n g i b l e  a s s e t s ;  c o s t  o f  i d e n t i f i a b l e  a s s e t s  
s h o u l d  n o t  b e  i n c l u d e d  i n  g o o d w i l l .  P r i n c i p l e s  a n d  p r o c e ­
d u r e s  o f  d e t e r m i n i n g  c o s t  o f  a s s e t s  a c q u i r e d ,  i n c l u d i n g  i n ­
t a n g i b l e  a s s e t s ,  a r e  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  s e c t i o n  1 0 9 1 .6 6 - .8 9 .
Amortization of Intangible Assets
. 2 7  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  t h e  v a l u e  o f  i n t a n g i b l e  
a s s e t s  a t  a n y  o n e  d a t e  e v e n t u a l l y  d i s a p p e a r s  a n d  t h a t  t h e  
r e c o r d e d  c o s t s  o f  i n t a n g i b l e  a s s e t s  s h o u l d  b e  a m o r t i z e d  b y  
s y s t e m a t i c  c h a r g e s  t o  i n c o m e  o v e r  t h e  p e r i o d s  e s t i m a t e d  
t o  b e  b e n e f i t e d .  F a c t o r s  w h i c h  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  i n  
e s t i m a t i n g  t h e  u s e f u l  l i v e s  o f  i n t a n g i b l e  a s s e t s  i n c l u d e :
a .  L e g a l ,  r e g u l a t o r y ,  o r  c o n t r a c t u a l  p r o v i s i o n s  m a y  
l i m i t  t h e  m a x i m u m  u s e f u l  l i f e .
b .  P r o v i s i o n s  f o r  r e n e w a l  o r  e x t e n s i o n  m a y  a l t e r  a  
s p e c i f i e d  l i m i t  o n  u s e f u l  l i f e .
c .  E f f e c t s  o f  o b s o l e s c e n c e ,  d e m a n d ,  c o m p e t i t i o n ,  a n d  
o t h e r  e c o n o m i c  f a c t o r s  m a y  r e d u c e  a  u s e f u l  l i f e .
d .  A  u s e f u l  l i f e  m a y  p a r a l l e l  t h e  s e r v i c e  l i f e  e x p e c t a n ­
c i e s  o f  i n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s  o f  e m p l o y e e s .
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e .  E x p e c t e d  a c t i o n s  o f  c o m p e t i t o r s  a n d  o t h e r s  m a y  
r e s t r i c t  p r e s e n t  c o m p e t i t i v e  a d v a n t a g e s .
f .  A n  a p p a r e n t l y  u n l i m i t e d  u s e f u l  l i f e  m a y  i n  f a c t  h e  
i n d e f i n i t e  a n d  b e n e f i t s  c a n n o t  b e  r e a s o n a b l y  p r o ­
j e c t e d .
g .  A n  i n t a n g i b l e  a s s e t  m a y  b e  a  c o m p o s i t e  o f  m a n y  
i n d i v i d u a l  f a c t o r s  w i t h  v a r y i n g  e f f e c t i v e  l i v e s .
T h e  p e r i o d  o f  a m o r t i z a t i o n  o f  i n t a n g i b l e  a s s e t s  s h o u l d  b e  
d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  p e r t i n e n t  f a c t o r s .
.2 8  T h e  c o s t  o f  e a c h  t y p e  o f  i n t a n g i b l e  a s s e t  s h o u l d  
b e  a m o r t i z e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  e s t i m a t e d  l i f e  o f  t h a t  
s p e c i f i c  a s s e t  a n d  s h o u l d  n o t  b e  w r i t t e n  o f f  i n  t h e  p e r i o d  o f  
a c q u i s i t i o n .  A n a l y s i s  o f  a l l  f a c t o r s  s h o u l d  r e s u l t  i n  a  
r e a s o n a b l e  e s t i m a t e  o f  t h e  u s e f u l  l i f e  o f  m o s t  i n t a n g i b l e  
a s s e t s .  A  r e a s o n a b l e  e s t i m a t e  o f  t h e  u s e f u l  l i f e  m a y  o f t e n  
b e  b a s e d  o n  u p p e r  a n d  l o w e r  l i m i t s  e v e n  t h o u g h  a  f i x e d  
e x i s t e n c e  i s  n o t  d e t e r m i n a b l e .
.2 9  T h e  p e r i o d  o f  a m o r t i z a t i o n  s h o u l d  n o t ,  h o w e v e r ,  
e x c e e d  f o r t y  y e a r s .  A n a l y s i s  a t  t h e  t i m e  o f  a c q u i s i t i o n  m a y  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  i n d e t e r m i n a t e  l i v e s  o f  s o m e  i n t a n g i b l e  
a s s e t s  a r e  l i k e l y  t o  e x c e e d  f o r t y  y e a r s  a n d  t h e  c o s t  o f  t h o s e  
a s s e t s  s h o u l d  b e  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  m a x i m u m  p e r i o d  o f  
f o r t y  y e a r s ,  n o t  a n  a r b i t r a r y  s h o r t e r  p e r i o d .
.3 0  M ethod of am ortization . T h e  B o a r d  c o n c l u d e s  
t h a t  t h e  s t r a i g h t - l i n e  m e t h o d  o f  a m o r t i z a t i o n — e q u a l  a n n u a l  
a m o u n t s — s h o u l d  b e  a p p l i e d  u n l e s s  a  c o m p a n y  d e m o n s t r a t e s  
t h a t  a n o t h e r  s y s t e m a t i c  m e t h o d  i s  m o r e  a p p r o p r i a t e .  T h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  d i s c l o s e  t h e  m e t h o d  a n d  p e r i o d  
o f  a m o r t i z a t i o n .  A m o r t i z a t i o n  o f  a c q u i r e d  g o o d w i l l  a n d  o f  
o t h e r  a c q u i r e d  i n t a n g i b l e  a s s e t s  n o t  d e d u c t i b l e  i n  c o m p u t ­
i n g  i n c o m e  t a x e s  p a y a b l e  d o e s  n o t  c r e a t e  a  t i m i n g  d i f f e r ­
e n c e ,  a n d  a l l o c a t i o n  o f  i n c o m e  t a x e s  i s  i n a p p r o p r i a t e .
.3 1  Subsequent review  of am ortization . A  c o m p a n y  
s h o u l d  e v a l u a t e  t h e  p e r i o d s  o f  a m o r t i z a t i o n  c o n t i n u a l l y  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  l a t e r  e v e n t s  a n d  c i r c u m s t a n c e s  w a r r a n t  
r e v i s e d  e s t i m a t e s  o f  u s e f u l  l i v e s .  I f  e s t i m a t e s  a r e  c h a n g e d ,  
t h e  u n a m o r t i z e d  c o s t  s h o u l d  b e  a l l o c a t e d  t o  t h e  i n c r e a s e d  o r  
r e d u c e d  n u m b e r  o f  r e m a i n i n g  p e r i o d s  i n  t h e  r e v i s e d  u s e f u l  
l i f e  b u t  n o t  t o  e x c e e d  f o r t y  y e a r s  a f t e r  a c q u i s i t i o n .  E s t i m a -
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t i o n  o f  v a l u e  a n d  f u t u r e  b e n e f i t s  o f  a n  i n t a n g i b l e  a s s e t  
m a y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  u n a m o r t i z e d  c o s t  s h o u l d  b e  r e d u c e d  
s i g n i f i c a n t l y  b y  a  d e d u c t i o n  i n  d e t e r m i n i n g  n e t  i n c o m e  
( s e c t i o n  2 0 1 0 . 2 0 ) .  H o w e v e r ,  a  s i n g l e  l o s s  y e a r  o r  e v e n  
a  f e w  l o s s  y e a r s  t o g e t h e r  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  j u s t i f y  a n  
e x t r a o r d i n a r y  c h a r g e  t o  i n c o m e  f o r  a l l  o r  a  l a r g e  p a r t  o f  
t h e  u n a m o r t i z e d  c o s t  o f  i n t a n g i b l e  a s s e t s .  T h e  r e a s o n  f o r  
a n  e x t r a o r d i n a r y  d e d u c t i o n  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d .
Disposal o f Goodwill
.3 2  O r d i n a r i l y  g o o d w i l l  a n d  s i m i l a r  i n t a n g i b l e  a s s e t s  
c a n n o t  b e  d i s p o s e d  o f  a p a r t  f r o m  t h e  e n t e r p r i s e  a s  a  w h o l e .  
H o w e v e r ,  a  l a r g e  s e g m e n t  o r  s e p a r a b l e  g r o u p  o f  a s s e t s  o f  a n  
a c q u i r e d  c o m p a n y  o r  t h e  e n t i r e  a c q u i r e d  c o m p a n y  m a y  
b e  s o l d  o r  o t h e r w i s e  l i q u i d a t e d ,  a n d  a l l  o r  a  p o r t i o n  o f  t h e  
u n a m o r t i z e d  c o s t  o f  t h e  g o o d w i l l  r e c o g n i z e d  i n  t h e  a c q u i s i ­
t i o n  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  c o s t  o f  t h e  a s s e t s  s o l d .
EFFECTIVE DATE
.3 3  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  s h a l l  b e  e f f e c t i v e  
t o  a c c o u n t  f o r  i n t a n g i b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  a f t e r  O c t o b e r  3 1 ,  
1 9 7 0 .  I n t a n g i b l e  a s s e t s  r e c o g n i z e d  i n  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  
i n i t i a t e d  b e f o r e  N o v e m b e r  1 ,  1 9 7 0  a n d  c o n s u m m a t e d  o n  o r  
a f t e r  t h a t  d a t e  u n d e r  t h e  t e r m s  p r e v a i l i n g  o n  O c t o b e r  3 1 ,  
1 9 7 0 3 m a y  b e  a c c o u n t e d  f o r  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  s e c ­
t i o n  o r  C h a p t e r  5  o f  A R B  N o .  4 3  ( s e e  V o l u m e  2 ,  p a g e  6 0 1 8 )  
a n d  s e c t i o n  2 0 1 0 .
.3 4  T h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  s h o u l d  n o t  b e  
a p p l i e d  r e t r o a c t i v e l y  t o  i n t a n g i b l e  a s s e t s  a c q u i r e d  b e f o r e  
N o v e m b e r  1 ,  1 9 7 0 ,  w h e t h e r  i n  b u s i n e s s  c o m b i n a t i o n s  o r  
o t h e r w i s e .
.3 5  T h e  B o a r d  e n c o u r a g e s  t h e  a p p l i c a t i o n  o n  a  p r o ­
s p e c t i v e  b a s i s  t o  a l l  i n t a n g i b l e  a s s e t s  h e l d  o n  O c t o b e r  3 1 ,  
1 9 7 0  o f  t h e  p r o v i s i o n s  i n  p a r a g r a p h s  .2 7  t o  .3 1  o f  t h i s  
s e c t i o n  w h i c h  r e q u i r e  a m o r t i z a t i o n  o f  a l l  i n t a n g i b l e  a s s e t s .  
U n l e s s  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h i s  s e c t i o n  a r e  a p p l i e d  p r o s p e c ­
t i v e l y ,  t h e  a c c o u n t i n g  f o r  i n t a n g i b l e  a s s e t s  h e l d  o n  O c t o b e r  
3 1 ,  1 9 7 0  s h o u l d  b e  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  C h a p t e r  5  o f  A R B  
N o .  4 3  ( s e e  V o l u m e  2 ,  p a g e  6 0 1 8 )  a s  m o d i f i e d  b y  s e c t i o n  
2010.
3Section 1091.46a-.47a define date in itiated  and describe the effect of 
changes in te rm s of a plan  of com bination.
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.0 1  U n t i l  t h e  e a r l y  d a y s  o f  t h e  c e n t u r y ,  b o n d  d i s c o u n t  
w a s  c o m m o n l y  r e g a r d e d  a s  a  c a p i t a l  c h a r g e .  W h e n  t h e  u n ­
s o u n d n e s s  o f  t h i s  t r e a t m e n t  w a s  r e c o g n i z e d ,  a l t e r n a t i v e  
m e t h o d s  o f  t r e a t m e n t  b e c a m e  a c c e p t e d ,  u n d e r  o n e  o f  w h i c h  
t h e  d i s c o u n t  w a s  d i s t r i b u t e d  o v e r  t h e  t e r m  o f  t h e  i s s u e ,  a n d  
u n d e r  t h e  o t h e r  t h e  d i s c o u n t  w a s  c h a r g e d  i m m e d i a t e l y  
a g a i n s t  s u r p l u s ,  t h e  l a t t e r  b e i n g  r e g a r d e d  g e n e r a l l y  a s  t h e  
p r e f e r a b l e  c o u r s e .
.0 2  P r e s e n t - d a y  t r e a t m e n t  r e c o g n i z e s  t h a t  o n  a n  i s s u e  
o f  b o n d s  t h e  a m o u n t  a g r e e d  t o  b e  p a i d  ( w h e t h e r  n o m i n a l l y  
a s  i n t e r e s t  o r  a s  p r i n c i p a l )  i n  e x c e s s  o f  t h e  n e t  p r o c e e d s  
c o n s t i t u t e s  t h e  c o m p e n s a t i o n  p a i d  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  m o n e y .  
W h e r e  b o n d s  a r e  i s s u e d  a t  a  d i s c o u n t  i t  i s  c u s t o m a r y  t o  
d i s t r i b u t e  t h e  d i s c o u n t  o v e r  t h e  t e r m  o f  t h e  b o n d  i s s u e  a n d  
t o  c h a r g e  b o t h  t h e  c o u p o n  i n t e r e s t  a n d  t h e  a l l o c a t e d  d i s ­
c o u n t  d i r e c t l y  t o  i n c o m e .
.0 3  I n  t h e  c o m m i t t e e ’s  o p i n i o n  i t  i s  a  s o u n d  a c c o u n t ­
i n g  p r o c e d u r e  t o  t r e a t  s u c h  d i s c o u n t  a s  a  p a r t  o f  t h e  c o s t  
o f  b o r r o w e d  m o n e y  t o  b e  d i s t r i b u t e d  s y s t e m a t i c a l l y  o v e r  
t h e  t e r m  o f  t h e  i s s u e  a n d  c h a r g e d  i n  s u c c e s s i v e  a n n u a l  i n ­
c o m e  a c c o u n t s  o f  t h e  c o m p a n y .  T h e  a n t i c i p a t i o n  o f  t h i s  
i n c o m e  c h a r g e  b y  a  d e b i t  t o  i n c o m e  o f  a  p r e v i o u s  y e a r  o r  
t o  s u r p l u s  h a s  i n  p r i n c i p l e  n o  m o r e  j u s t i f i c a t i o n  t h a n  w o u l d  
a  c o r r e s p o n d i n g  t r e a t m e n t  o f  c o u p o n s  d u e  i n  f u t u r e  y e a r s .
. 0 4  T h e  a r g u m e n t  a d v a n c e d  i n  f a v o r  o f  i m m e d i a t e l y  
w r i t i n g  o f f  d i s c o u n t  w a s  t h a t  i t  e x t i n g u i s h e d  a n  a s s e t  t h a t  
w a s  o n l y  n o m i n a l  i n  c h a r a c t e r  a n d  t h a t  i t  r e s u l t e d  i n  a  
c o n s e r v a t i v e  b a l a n c e  s h e e t .  T h e  w e i g h t  a t t a c h e d  t o  t h i s  
a r g u m e n t  h a s  s t e a d i l y  d i m i n i s h e d ,  a n d  i n c r e a s i n g  w e i g h t  
h a s  b e e n  g i v e n  t o  t h e  a r g u m e n t s  t h a t  a l l  s u c h  c h a r g e s  
s h o u l d  b e  r e f l e c t e d  u n d e r  t h e  p r o p e r  h e a d  i n  t h e  i n c o m e
1 See also section 5516, C o n vertib le  D e b t an d  D e b t Issu ed  w ith  S to c k  
P u rch ase  W a rra n ts .
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a c c o u n t ,  a n d  t h a t  c o n s e r v a t i s m  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  i s  o f  
d u b i o u s  v a l u e  i f  a t t a i n e d  a t  t h e  e x p e n s e  o f  a  l a c k  o f  c o n ­
s e r v a t i s m  i n  t h e  i n c o m e  a c c o u n t ,  w h i c h  i s  f a r  m o r e  s i g ­
n i f i c a n t .
TREATMENT OF UNAMORTIZED DISCOUNT, ISSUE 
COST, AND REDEMPTION PREMIUM
ON BONDS REFUNDED
. 0 5  D i s c u s s i o n  o f  t h e  t r e a t m e n t  o f  u n a m o r t i z e d  d i s ­
c o u n t ,  i s s u e  c o s t ,  a n d  r e d e m p t i o n  p r e m i u m  o n  b o n d s  r e ­
f u n d e d  ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  u n a m o r t i z e d  d i s c o u n t )  
h a s  r e v o l v e d  m a i n l y  a b o u t  t h r e e  m e t h o d s  o f  d i s p o s i n g  o f  
t h e  u n a m o r t i z e d  b a l a n c e :
( a )  A  d i r e c t  w r i t e - o f f  t o  i n c o m e  o r  e a r n e d  s u r p l u s ,
( b )  A m o r t i z a t i o n  o v e r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  o r i g i n a l  
l i f e  o f  t h e  i s s u e  r e t i r e d ,  o r
( c )  A m o r t i z a t i o n  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  n e w  i s s u e .
E a c h  o f  t h e s e  m e t h o d s  h a s  h a d  s u p p o r t  i n  c o u r t  d e c i s i o n s ,  
i n  d e t e r m i n a t i o n s  b y  r e g u l a t o r y  a g e n c i e s ,  a n d  i n  a c c o u n t ­
i n g  l i t e r a t u r e .  T h e  r e a s o n i n g  a n d  c o n c l u s i o n s  r e a c h e d  b y  
t h e  c o m m i t t e e  i n  r e g a r d  t o  t h e m  a r e  g i v e n  h e r e .
Direct W rite-O ff
.0 6  I t  i s  a c c e p t a b l e  a c c o u n t i n g  t o  w r i t e  o f f  u n a m o r ­
t i z e d  d i s c o u n t  i n  f u l l  i n  t h e  y e a r  o f  r e f u n d i n g .  T h i s  t r e a t ­
m e n t  i s  b a s e d  o n  t h e  v i e w  t h a t  t h e  u n a m o r t i z e d  b o n d  
d i s c o u n t  r e p r e s e n t s  i n  e f f e c t  t h e  c o s t  o f  t h e  p r i v i l e g e  o f  
t e r m i n a t i n g  a  b o r r o w i n g  c o n t r a c t  w h i c h  h a s  b e c o m e  d i s ­
a d v a n t a g e o u s  a n d  h e n c e  c o m e s  u n d e r  t h e  a c c o u n t i n g  d o c ­
t r i n e  t h a t  a  l o s s  o r  e x p e n s e  s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  a s  s u c h  
n o t  l a t e r  t h a n  t h e  t i m e  w h e n  t h e  s e r i e s  o f  t r a n s a c t i o n s  
g i v i n g  r i s e  t o  i t  i s  c o m p l e t e d .
.0 7  U n a m o r t i z e d  d i s c o u n t  s h o u l d  n o t  b e  w r i t t e n  o f f  
a g a i n s t  r e t a i n e d  e a r n i n g s .  T h e  d e c i s i o n  a s  t o  w h e t h e r  a  
d i r e c t  w r i t e - o f f  o f  u n a m o r t i z e d  b o n d  d i s c o u n t  i s  t o  b e  c l a s ­
s i f i e d  a s  a n  e x t r a o r d i n a r y  i t e m  s h o u l d  b e  g o v e r n e d  b y  t h e  
c r i t e r i a  s e t  f o r t h  i n  s e c t i o n  2 0 1 0 . 2 0 - . 2 l .  [ A s  a m e n d e d ,  e f ­
f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,
1 9 6 6 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  9 . ]
Amortization o v er  Remainder of Original Life of R etired Issue
. 0 8  T h e  s e c o n d  a l t e r n a t i v e ,  d i s t r i b u t i n g  t h e  c h a r g e  
o v e r  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  o r i g i n a l  l i f e  o f  t h e  b o n d s  r e ­
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f u n d e d ,  h a s  s t r o n g  s u p p o r t  i n  a c c o u n t i n g  t h e o r y .  I t s  c h i e f  
m e r i t  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  i t  r e s u l t s  i n  r e f l e c t i o n  o f  t h e  r e ­
f i n a n c i n g  e x p e n s e  a s  a  d i r e c t  c h a r g e  u n d e r  t h e  a p p r o p r i a t e  
h e a d  i n  a  s e r i e s  o f  i n c o m e  a c c o u n t s  r e l a t e d  t o  t h e  t e r m  o f  
t h e  o r i g i n a l  b o r r o w i n g  c o n t r a c t .
.0 9  T h i s  m e t h o d  i s  b a s e d  o n  t h e  a c c o u n t i n g  d o c t r i n e  
t h a t  w h e n  a  c o s t  i s  i n c u r r e d  t h e  b e n e f i t s  o f  w h i c h  m a y  r e a ­
s o n a b l y  b e  e x p e c t e d  t o  b e  r e a l i z e d  o v e r  a  p e r i o d  i n  t h e  
f u t u r e ,  i t  s h o u l d  b e  c h a r g e d  a g a i n s t  i n c o m e  o v e r  s u c h  p e ­
r i o d .  I n  b e h a l f  o f  t h i s  m e t h o d ,  i t  i s  a r g u e d  t h a t  t h e  u n ­
a m o r t i z e d  b o n d  d i s c o u n t  r e p r e s e n t s  t h e  c o s t  o f  m a k i n g  a  
m o r e  a d v a n t a g e o u s  a r r a n g e m e n t  f o r  t h e  u n e x p i r e d  t e r m  
o f  t h e  o l d  a g r e e m e n t .  I n  o t h e r  w o r d s ,  s u c h  d i s c o u n t  i s  r e ­
g a r d e d  a s  t h e  c o s t  o f  a n  o p t i o n  i n c l u d e d  i n  t h e  b o r r o w i n g  
c o n t r a c t  t o  e n a b l e  a  c o r p o r a t i o n  t o  a n t i c i p a t e  t h e  m a t u r i t y  
o f  i t s  o b l i g a t i o n s  i f  i t  f i n d s  i t  p o s s i b l e  t o  r e f u n d  t h e m  a t  a  
l o w e r  c o s t ,  e i t h e r  a s  t h e  r e s u l t  o f  a  f a v o r a b l e  c h a n g e  i n  
i n t e r e s t  r a t e s  o r  a s  t h e  r e s u l t  o f  i t s  o w n  i m p r o v e d  c r e d i t .  
C o n t i n u i n g  t h i s  l i n e  o f  r e a s o n i n g ,  i t  i s  a r g u e d  t h a t  t h e  c o s t  
o f  m o n e y  o v e r  t h e  e n t i r e  p e r i o d  o f  t h e  o r i g i n a l  i s s u e  i s  
a f f e c t e d  b y  t h e  t e r m s  o f  t h e  o r i g i n a l  c o n t r a c t ,  a n d  t h a t  i f  
t h e  c o s t  o f  a n t i c i p a t i n g  m a t u r i t y  i s  i n c u r r e d ,  i t  i s  o n l y  b e ­
c a u s e  i t  i s  a d v a n t a g e o u s  t o  d o  s o ;  i f  t h e  s a v i n g  o v e r  t h e  
u n e x p i r e d  t e r m  o f  t h e  o l d  b o n d s  w i l l  e x c e e d  t h e  a m o u n t  o f  
u n a m o r t i z e d  d i s c o u n t  t o  b e  d i s p o s e d  o f ,  s u c h  d i s c o u n t  
s h o u l d  p r o p e r l y  b e  s p r e a d  o v e r  t h a t  u n e x p i r e d  t e r m  a s  a  
p r o p e r  e l e m e n t  o f  t h e  c o s t  o f  b o r r o w e d  m o n e y .
.1 0  T h i s  m e t h o d  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  p r e f e r a b l e .  I t  
c o n f o r m s  m o r e  c l o s e l y  t h a n  a n y  o t h e r  m e t h o d  t o  c u r r e n t  
a c c o u n t i n g  o p i n i o n .
.1 1  W h e r e  t h i s  m e t h o d  i s  a d o p t e d  t h e  r e d u c t i o n  i n  
c u r r e n t  i n c o m e  t a x  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  r e f u n d i n g  s h o u l d  b e  
a p p o r t i o n e d  o v e r  t h e  f u t u r e  p e r i o d  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  s e c ­
t i o n  4 0 9 1 ,  Income Taxes. [ A s  a m e n d e d  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  
p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 7 ,  b y  A P B  O p i n i o n  
N o .  1 1 . ]
Amortization over Life of New Issue
.1 2  T h e  t h i r d  m e t h o d ,  a m o r t i z a t i o n  o v e r  t h e  l i f e  o f  
t h e  n e w  i s s u e ,  i s  a p p r o p r i a t e  u n d e r  c i r c u m s t a n c e s  w h e r e  
t h e  r e f u n d i n g  t a k e s  p l a c e  b e c a u s e  o f  c u r r e n t l y  l o w e r  i n ­
t e r e s t  r a t e s  o r  a n t i c i p a t i o n  o f  h i g h e r  i n t e r e s t  r a t e s  i n  t h e
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f u t u r e .  I n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  e x p e c t e d  b e n e f i t s  j u s t i f y  
s p r e a d i n g  t h e  c o s t s  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  n e w  i s s u e ,  a n d  t h i s  
m e t h o d  i s ,  t h e r e f o r e ,  a c c e p t a b l e .  P a r a g r a p h  .1 1  o f  t h i s  s e c ­
t i o n  i s  a p p l i c a b l e  w h e n  t h i s  m e t h o d  i s  a d o p t e d .  [ A s  
a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e ­
c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 5 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  6 . ]
OTHER CONSIDERATIONS
.1 3  I f  t h e  u n a m o r t i z e d  d i s c o u n t  i s  c a r r i e d  f o r w a r d  
a f t e r  r e f u n d i n g  i t  i s  a c c e p t a b l e  t o  a c c e l e r a t e  t h e  a m o r t i z a ­
t i o n  o v e r  a  s h o r t e r  p e r i o d  t h a n  t h a t  m e n t i o n e d  i n  p a r a g r a p h  
.0 9  a s  l o n g  a s  t h e  c h a r g e  i s  m a d e  a g a i n s t  i n c o m e  a n d  i s  n o t  
i n  a n y  y e a r  s o  l a r g e  a s  s e r i o u s l y  t o  d i s t o r t  t h e  i n c o m e  f i g ­
u r e  f o r  t h a t  y e a r .  S u c h  a c c e l e r a t i o n  m a y  b e  r e g a r d e d  a s  a  
m i d d l e  c o u r s e  b e t w e e n  t w o  a l t e r n a t i v e s  ( i m m e d i a t e  w r i t ­
i n g  o f f  a n d  s p r e a d i n g  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  o l d  i s s u e ) ,  e a c h  
o f  w h i c h  i s  a c c e p t a b l e ,  a n d ,  t h e r e f o r e ,  a s  b e i n g  i t s e l f  
a c c e p t a b l e .
.1 4  I f  t h e  d e b t  i s  t o  b e  p a i d  o f f  t h r o u g h  a  n e w  i s s u e  
w i t h  a  t e r m  l e s s  t h a n  t h e  r e m a i n i n g  l i f e  o f  t h e  o l d  i s s u e  t h e  
a m o r t i z a t i o n  s h o u l d  b e  c o m p l e t e d  o v e r  t h e  s h o r t e r  p e r i o d .
.1 5  T h e  m e t h o d  e m p l o y e d  s h o u l d  b e  c l e a r l y  d i s c l o s e d ,  
a n d  i f  t h e  u n a m o r t i z e d  d i s c o u n t  i s  c a r r i e d  f o r w a r d  t h e  
a m o u n t  o f  t h e  a n n u a l  c h a r g e  s h o u l d ,  i f  s i g n i f i c a n t  i n  
a m o u n t ,  b e  s h o w n  s e p a r a t e l y  f r o m  o t h e r  c h a r g e s  f o r  a m o r ­
t i z a t i o n  o f  b o n d  d i s c o u n t  a n d  e x p e n s e .
.1 6  T h e  c o m m i t t e e  d o e s  n o t  r e g a r d  t h e  c h a r g i n g  o f  
u n a m o r t i z e d  b o n d  d i s c o u n t  t o  c a p i t a l  s u r p l u s  a s  a n  a c c e p t ­
a b l e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t .
.1 7  I f  t h e  d e b t  i s  d i s c h a r g e d — o t h e r w i s e  t h a n  b y  r e ­
f u n d i n g — b e f o r e  t h e  o r i g i n a l  m a t u r i t y  d a t e  o f  t h e  i s s u e ,  
a n y  b a l a n c e  o f  d i s c o u n t  a n d  o t h e r  i s s u e  c o s t  t h e n  r e m a i n ­
i n g  o n  t h e  b o o k s ,  a n d  a n y  r e d e m p t i o n  p r e m i u m ,  s h o u l d  b e  
w r i t t e n  o f f  a t  t h e  d a t e  o f  s u c h  r e t i r e m e n t  b y  a  c h a r g e  
a g a i n s t  i n c o m e .  ( S e e  s e c t i o n  2 0 1 0 .1 9 - .2 1 . )  [ A s  a m e n d e d ,  
e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  
1 9 6 6 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  9 . ]
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.0 1  Q u e s t i o n s  h a v e  b e e n  r a i s e d  a s  t o  t h e  a p p r o p r i a t e ­
n e s s  o f  t h e  “ i n t e r e s t ’ ’ m e t h o d  o f  p e r i o d i c  a m o r t i z a t i o n  o f  
d i s c o u n t  a n d  e x p e n s e  o r  p r e m i u m  o n  d e b t  ( i . e . ,  t h e  d i f f e r ­
e n c e  b e t w e e n  t h e  n e t  p r o c e e d s ,  a f t e r  e x p e n s e ,  r e c e i v e d  u p o n  
i s s u a n c e  o f  d e b t  a n d  t h e  a m o u n t  r e p a y a b l e  a t  i t s  m a t u r i t y )  
o v e r  i t s  t e r m .  T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  i n t e r e s t  m e t h o d  i s  t o  
a r r i v e  a t  a  p e r i o d i c  i n t e r e s t  c o s t  ( i n c l u d i n g  a m o r t i z a t i o n )  
w h i c h  w i l l  r e p r e s e n t  a  l e v e l  e f f e c t i v e  r a t e  o n  t h e  s u m  o f  t h e  
f a c e  a m o u n t  o f  t h e  d e b t  a n d  ( p l u s  o r  m i n u s )  t h e  u n a m o r ­
t i z e d  p r e m i u m  o r  d i s c o u n t  a n d  e x p e n s e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  
e a c h  p e r i o d .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p e r i o d i c  i n t e r e s t  
c o s t  s o  c a l c u l a t e d  a n d  t h e  n o m i n a l  i n t e r e s t  o n  t h e  o u t s t a n d ­
i n g  a m o u n t  o f  t h e  d e b t  i s  t h e  a m o u n t  o f  p e r i o d i c  a m o r t i z a ­
t i o n .
.0 2  I n  t h e  B o a r d ’s  o p i n i o n ,  t h e  i n t e r e s t  m e t h o d  o f  
a m o r t i z a t i o n  i s  t h e o r e t i c a l l y  s o u n d  a n d  a n  a c c e p t a b l e  
m e t h o d .
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INTRODUCTION
.0 1  T h i s  s e c t i o n  s e t s  f o r t h  t h e  B o a r d ’s  v i e w s  a s  t o  
p r o p e r  p r o c e d u r e s  o r  m e t h o d s  f o r  i m p l e m e n t i n g  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  g o v e r n i n g  a c c o u n t i n g  f o r  
a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  a n d  i n c o m e  a n d  e x p e n s e  w i t h  r e s p e c t  
t o  l e a s e s  a n d  s a l e  a n d  l e a s e b a c k s .  I t  s u p e r s e d e s  C h a p t e r  
1 4  o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n  N o .  4 3 ,  D isclosure of 
Long-Term  L eases in Financial S ta tem en ts o f L essees.
T h i s  s e c t i o n  m a k e s  n o  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  l e a s e s  o f  r e a l  
p r o p e r t y  a n d  l e a s e s  o f  p e r s o n a l  p r o p e r t y .  B e c a u s e  o f  t h e  
h i g h l y  s p e c i a l i z e d  p r o b l e m s  i n v o l v e d ,  t h i s  s e c t i o n  d o e s  n o t  
a p p l y  t o  a g r e e m e n t s  c o n c e r n i n g  n a t u r a l  r e s o u r c e s  s u c h  a s  
o i l ,  g a s ,  t i m b e r  a n d  m i n e r a l  r i g h t s .
.0 2  T h e  t w o  p r i n c i p a l  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  C h a p t e r  1 4  
o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n  N o .  4 3  w e r e :
( 1 )  . . . w h e r e  t h e  r e n t a l s  o r  o t h e r  o b l i g a t i o n s  u n d e r  
l o n g - t e r m  l e a s e s  a r e  m a t e r i a l  i n  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  
t h e  c o m m i t t e e  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t :
( a )  d i s c l o s u r e  s h o u l d  b e  m a d e  i n  f i n a n c i a l  
s t a t e m e n t s  o r  i n  n o t e s  t h e r e t o  o f :
( 1 )  t h e  a m o u n t s  o f  a n n u a l  r e n t a l s  t o  b e  
p a i d  u n d e r  s u c h  l e a s e s  w i t h  s o m e  i n d i c a t i o n  
o f  t h e  p e r i o d s  f o r  w h i c h  t h e y  a r e  p a y a b l e  a n d
( 2 )  a n y  o t h e r  i m p o r t a n t  o b l i g a t i o n  a s ­
s u m e d  o r  g u a r a n t e e  m a d e  i n  c o n n e c t i o n  t h e r e ­
w i t h  ;
( b )  t h e  a b o v e  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  
n o t  o n l y  i n  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  t r a n s a c t i o n  o r i g i ­
n a t e s  b u t  a l s o  a s  l o n g  t h e r e a f t e r  a s  t h e  a m o u n t s  
i n v o l v e d  a r e  m a t e r i a l ; a n d
( c )  i n  a d d i t i o n ,  i n  t h e  y e a r  i n  w h i c h  t h e  t r a n s ­
a c t i o n  o r i g i n a t e s ,  t h e r e  s h o u l d  b e  d i s c l o s u r e  o f  t h e
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p r i n c i p a l  d e t a i l s  o f  a n y  i m p o r t a n t  s a l e - a n d - l e a s e  
t r a n s a c t i o n .
( 2 )  . . . t h e  c o m m i t t e e  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  f a c t s  
r e l a t i n g  t o  a l l  s u c h  l e a s e s  s h o u l d  b e  c a r e f u l l y  c o n ­
s i d e r e d  a n d  t h a t ,  w h e r e  i t  i s  c l e a r l y  e v i d e n t  t h a t  
t h e  t r a n s a c t i o n  i n v o l v e d  i s  i n  s u b s t a n c e  a  p u r ­
c h a s e ,  t h e  “ l e a s e d ”  p r o p e r t y  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  
a m o n g  t h e  a s s e t s  o f  t h e  l e s s e e  w i t h  s u i t a b l e  a c ­
c o u n t i n g  f o r  t h e  c o r r e s p o n d i n g  l i a b i l i t i e s  a n d  f o r  
t h e  r e l a t e d  c h a r g e s  i n  t h e  i n c o m e  s t a t e m e n t .
.0 3  I n  t h e  p e r i o d  s i n c e  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  B u l l e t i n ,  
t h e  p r a c t i c e  o f  o b t a i n i n g  b y  l e a s e  t h e  r i g h t  t o  u s e  p r o p e r t y  
h a s  c o n t i n u e d  o n  a n  i m p o r t a n t  s c a l e .  A l t h o u g h  r e l a t i v e l y  
m o r e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  l e a s e s  h a s  b e e n  d i s c l o s e d  i n  f i n a n ­
c i a l  s t a t e m e n t s  o f  l e s s e e s  i n  r e c e n t  y e a r s ,  n o  c o n s i s t e n t  
p a t t e r n  h a s  e m e r g e d ,  a n d  t h e  e x t e n t  o f  d i s c l o s u r e  o f  p e r t i ­
n e n t  i n f o r m a t i o n  h a s  o f t e n  b e e n  i n a d e q u a t e .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e r e  h a v e  b e e n  r e l a t i v e l y  f e w  i n s t a n c e s  o f  c a p i t a l i z a t i o n  o f  
l e a s e d  p r o p e r t y  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  r e l a t e d  o b l i g a t i o n ,  
w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  w h e n  a  
l e a s e  i s  i n  s u b s t a n c e  a  p u r c h a s e  r e q u i r e  c l a r i f i c a t i o n .
.0 4  T h e  s i t u a t i o n  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  p a r a ­
g r a p h  c a u s e d  t h e  a c c o u n t i n g  r e s e a r c h  d i v i s i o n  o f  t h e  A m e r ­
i c a n  I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t s  t o  u n d e r t a k e  
a  r e s e a r c h  s t u d y  o n  r e p o r t i n g  o f  l e a s e s  i n  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s . 1 T h i s  s t u d y  r e c o m m e n d e d ,  i n  p a r t :
. . .  T o  t h e  e x t e n t  t h e n  t h a t  l e a s e s  g i v e  r i s e  t o  p r o p ­
e r t y  r i g h t s ,  t h o s e  r i g h t s  a n d  r e l a t e d  l i a b i l i t i e s  s h o u l d  
b e  m e a s u r e d  a n d  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t .
T h e  m a j o r  q u e s t i o n  t h e n  i s  w h a t  l e a s e s ,  o r  p a r t s  
o f  l e a s e s ,  g i v e  r i s e  t o  p r o p e r t y  r i g h t s .  . . . ( p .  4 )
T o  t h e  e x t e n t ,  t h e n ,  t h a t  t h e  r e n t a l  p a y m e n t s  r e p ­
r e s e n t  a  m e a n s  o f  f i n a n c i n g  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  p r o p e r t y  
r i g h t s  w h i c h  t h e  l e s s e e  h a s  i n  h i s  p o s s e s s i o n  a n d  u n d e r  
h i s  c o n t r o l ,  t h e  t r a n s a c t i o n  c o n s t i t u t e s  t h e  a c q u i s i t i o n  
o f  a n  a s s e t  w i t h  a  r e l a t e d  o b l i g a t i o n  t o  p a y  f o r  i t .  T o  
t h e  e x t e n t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  r e n t a l  p a y m e n t s  a r e  f o r  
s e r v i c e s  s u c h  a s  m a i n t e n a n c e ,  i n s u r a n c e ,  p r o p e r t y  
t a x e s ,  h e a t ,  l i g h t ,  a n d  e l e v a t o r  s e r v i c e ,  n o  a s s e t  h a s  
b e e n  a c q u i r e d ,  a n d  n o n e  s h o u l d  b e  r e c o r d e d .  . . .
1A c c o u n tin g  Research S tudy  No. 4, R e p o rtin g  o f  L ea ses in F inancial 
S ta tem en ts  by John H . Myers, published for its accounting research  division 
by the A m erican Institu te  of Certified Public A ccountants in M ay, 1962. 
(Accounting research studies are not statements of this B oard o r of the In s ti­
tu te  bu t are published for the purpose of stim ulating  discussion on important 
accounting issues.)
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T h e  m e a s u r e m e n t  o f  t h e  a s s e t  v a l u e  a n d  t h e  r e ­
l a t e d  l i a b i l i t y  i n v o l v e s  t w o  s t e p s :  ( 1 )  t h e  d e t e r m i ­
n a t i o n  o f  t h e  p a r t  o f  t h e  r e n t a l s  w h i c h  c o n s t i t u t e s  
p a y m e n t  f o r  p r o p e r t y  r i g h t s ,  a n d  ( 2 )  t h e  d i s c o u n t i n g  
o f  t h o s e  r e n t a l s  a t  a n  a p p r o p r i a t e  r a t e  o f  i n t e r e s t .  . . .
O n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  t h e  p r o p e r t y  r i g h t s  a c q u i r e d  
u n d e r  l e a s e  s h o u l d  b e  g r o u p e d  w i t h  t h e  o t h e r  p r o p e r t y  
a c c o u n t s ,  b u t  p r o b a b l y  s e p a r a t e l y  c l a s s i f i e d  i n  o r d e r  t o  
d i s c l o s e  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  l e a s e  a r r a n g e m e n t .  T h e  
l i a b i l i t y  s h o u l d  b e  d i v i d e d  i n t o  i t s  c u r r e n t  a n d  l o n g ­
t e r m  p o r t i o n s  a n d  s h o w n  i n  t h e  a p p r o p r i a t e  c l a s s i f i c a ­
t i o n .  . . . ( p .  5 )
I n  e f f e c t ,  t h e  p r o p o s e d  b a l a n c e - s h e e t  t r e a t m e n t  r e ­
m o v e s  t h e  c h a r g e  f o r  “ r e n t ”  i n  t h e  [ i n c o m e  s t a t e ­
m e n t ]  a c c o u n t s  a s  a n  o c c u p a n c y  c o s t  a n d  i n s t e a d  t r e a t s  
i t  s i m p l y  a s  a  p a y m e n t  o f  a n  o b l i g a t i o n  a n d  i n t e r e s t  
t h e r e o n .  I n  i t s  p l a c e  i s  p u t  “ a m o r t i z a t i o n  o f  p r o p e r t y  
r i g h t  a c q u i r e d  u n d e r  l e a s e ”  ( a n  o c c u p a n c y  c o s t )  a n d  
“ i n t e r e s t ”  ( a  f i n a n c i a l  e x p e n s e ) .  I n  t h e  c a s e  o f  m a n u ­
f a c t u r i n g  c o n c e r n s  t h e r e  p r o b a b l y  w o u l d  b e  a  r e l a t e d  
e f f e c t  o n  t h e  v a l u a t i o n  o f  w o r k  i n  p r o c e s s  a n d  o f  f i n ­
i s h e d  g o o d s ,  ( p .  6 )
.0 5  T h e  A c c o u n t i n g  P r i n c i p l e s  B o a r d  h a s  c o n s i d e r e d  
t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  t h e  s u p p o r t i n g  a r g u m e n t  p r e ­
s e n t e d  i n  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  S t u d y  N o .  4 .  T h e  B o a r d  
a g r e e s  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  s o m e  l e a s e  a g r e e m e n t s  i s  s u c h  
t h a t  a n  a s s e t  a n d  a  r e l a t e d  l i a b i l i t y  s h o u l d  b e  s h o w n  i n  t h e  
b a l a n c e  s h e e t ,  a n d  t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  d i s t i n g u i s h  t h i s  
t y p e  o f  l e a s e  f r o m  o t h e r  l e a s e s .  T h e  B o a r d  b e l i e v e s ,  h o w ­
e v e r ,  t h a t  t h e  d i s t i n c t i o n  d e p e n d s  o n  t h e  i s s u e  o f  w h e t h e r  
o r  n o t  t h e  l e a s e  i s  i n  s u b s t a n c e  a  p u r c h a s e  o f  t h e  p r o p e r t y  
r a t h e r  t h a n  o n  t h e  i s s u e  o f  w h e t h e r  o r  n o t  a  p r o p e r t y  r i g h t  
e x i s t s .  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  t h e  d i s c l o s u r e  r e q u i r e m e n t s  
r e g a r d i n g  l e a s e s  c o n t a i n e d  i n  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e ­
t i n  N o .  4 3 ,  C h a p t e r  1 4 ,  s h o u l d  b e  e x t e n d e d ,  a n d  t h e  c r i t e r i a  
f o r  i d e n t i f i c a t i o n  o f  l e a s e  a g r e e m e n t s  w h i c h  a r e  i n  e f f e c t  
i n s t a l l m e n t  p u r c h a s e s  o f  p r o p e r t y  s h o u l d  b e  c l a r i f i e d .  T h e  
B o a r d  a l s o  b e l i e v e s  t h a t  a c c o u n t i n g  f o r  g a i n s  a n d  l o s s e s  o n  
s a l e - a n d - l e a s e b a c k  t r a n s a c t i o n s  s h o u l d  b e  s p e c i f i c a l l y  d e a l t  
w i t h  i n  t h i s  s e c t i o n .
DISCUSSION
.0 6  T h e  c e n t r a l  q u e s t i o n  i s  w h e t h e r  a s s e t s  a n d  l i a b i l i ­
t i e s  a r e  c r e a t e d  b y  l e a s e s  w h i c h  c o n v e y  t h e  r i g h t  t o  u s e  
p r o p e r t y  i f  n o  e q u i t y  i s  a c c u m u l a t e d  i n  t h e  p r o p e r t y  b y  t h e
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l e s s e e .  C h a p t e r  1 4  o f  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  B u l l e t i n  N o .  4 3  
a n d  A c c o u n t i n g  R e s e a r c h  S t u d y  N o .  4  a g r e e  t h a t  l e a s e s  
w h i c h  a r e  c l e a r l y  i n  s u b s t a n c e  p u r c h a s e s  r e s u l t  i n  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  w h i c h  s h o u l d  b e  r e c o r d e d ,  a n d  t h a t  t o  t h e  
e x t e n t  r e n t a l  p a y m e n t s  a r e  f o r  s e r v i c e s ,  s u c h  a s  p r o p e r t y  
t a x e s ,  u t i l i t i e s ,  m a i n t e n a n c e ,  a n d  s o  f o r t h ,  t h e y  s h o u l d  b e  
c h a r g e d  t o  c u r r e n t  o p e r a t i o n s .  T h e y  d i s a g r e e  w i t h  r e g a r d  
t o  l e a s e s  w h i c h  c o n v e y  m e r e l y  t h e  r i g h t  t o  u s e  p r o p e r t y  i n  
c o n s i d e r a t i o n  o f  s p e c i f i e d  r e n t a l  p a y m e n t s  o v e r  a  d e f i n i t e  
f u t u r e  p e r i o d .
. 0 7  I t  s e e m s  c l e a r  t h a t  l e a s e s  c o v e r i n g  m e r e l y  t h e  
r i g h t  t o  u s e  p r o p e r t y  i n  e x c h a n g e  f o r  f u t u r e  r e n t a l  p a y ­
m e n t s  d o  n o t  c r e a t e  a n  e q u i t y  i n  t h e  p r o p e r t y  a n d  a r e  t h u s  
n o t h i n g  m o r e  t h a n  e x e c u t o r y  c o n t r a c t s  r e q u i r i n g  c o n t i n u i n g  
p e r f o r m a n c e  o n  t h e  p a r t  o f  b o t h  t h e  l e s s o r  a n d  t h e  l e s s e e  
f o r  t h e  f u l l  p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h e  l e a s e s .  T h e  q u e s t i o n  o f  
w h e t h e r  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  i n  c o n n e c ­
t i o n  w i t h  l e a s e s  o f  t h i s  t y p e  i s ,  t h e r e f o r e ,  p a r t  o f  t h e  l a r g e r  
i s s u e  o f  w h e t h e r  t h e  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s  t h a t  e x i s t  u n d e r  
e x e c u t o r y  c o n t r a c t s  i n  g e n e r a l  ( e . g . ,  p u r c h a s e  c o m m i t m e n t s  
a n d  e m p l o y m e n t  c o n t r a c t s )  g i v e  r i s e  t o  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  
w h i c h  s h o u l d  b e  r e c o r d e d .
.0 8  T h e  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s  r e l a t e d  t o  u n p e r f o r m e d  
p o r t i o n s  o f  e x e c u t o r y  c o n t r a c t s  a r e  n o t  r e c o g n i z e d  a s  a s s e t s  
a n d  l i a b i l i t i e s  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u n d e r  g e n e r a l l y  a c ­
c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a s  p r e s e n t l y  u n d e r s t o o d .  G e n ­
e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  r e q u i r e  t h e  d i s c l o s u r e  
o f  t h e  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s  u n d e r  e x e c u t o r y  c o n t r a c t s  i n  
s e p a r a t e  s c h e d u l e s  o r  n o t e s  t o  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i f  
t h e  o m i s s i o n  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  w o u l d  t e n d  t o  m a k e  t h e  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  m i s l e a d i n g .  T h e  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s  
u n d e r  l e a s e s  w h i c h  c o n v e y  m e r e l y  t h e  r i g h t  t o  u s e  p r o p ­
e r t y ,  w i t h o u t  a n  e q u i t y  i n  t h e  p r o p e r t y  a c c r u i n g  t o  t h e  
l e s s e e ,  f a l l  i n t o  t h e  c a t e g o r y  o f  p e r t i n e n t  i n f o r m a t i o n  w h i c h  
s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  i n  s c h e d u l e s  o r  n o t e s  r a t h e r  t h a n  b y  
r e c o r d i n g  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  i n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s .
.0 9  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s o m e  l e a s e  a g r e e m e n t s  a r e  
e s s e n t i a l l y  e q u i v a l e n t  t o  i n s t a l l m e n t  p u r c h a s e s  o f  p r o p e r t y .  
I n  s u c h  c a s e s ,  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  a r r a n g e m e n t ,  r a t h e r  
t h a n  i t s  l e g a l  f o r m ,  s h o u l d  d e t e r m i n e  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t ­
m e n t .  T h e  p r o p e r t y  a n d  t h e  r e l a t e d  o b l i g a t i o n  s h o u l d  b e
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i n c l u d e d  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a s  a n  a s s e t  a n d  a  l i a b i l i t y ,  
r e s p e c t i v e l y ,  a t  t h e  d i s c o u n t e d  a m o u n t  o f  t h e  f u t u r e  l e a s e  
r e n t a l  p a y m e n t s ,  e x c l u s i v e  o f  p a y m e n t s  t o  c o v e r  t a x e s  a n d  
o p e r a t i n g  e x p e n s e s  o t h e r  t h a n  d e p r e c i a t i o n .  F u r t h e r ,  i n  
s u c h  c a s e s ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  d e p r e c i a t e  t h e  c a p i t a l i z e d  
a m o u n t  f o r  p r o p e r t y  o v e r  i t s  e s t i m a t e d  u s e f u l  l i f e  r a t h e r  
t h a n  o v e r  t h e  i n i t i a l  p e r i o d  o f  t h e  l e a s e .
. 1 0  T h e  p r o p e r t y  a n d  t h e  r e l a t e d  o b l i g a t i o n  s h o u l d  
b e  i n c l u d e d  a s  a n  a s s e t  a n d  a  l i a b i l i t y  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  
i f  t h e  t e r m s  o f  t h e  l e a s e  r e s u l t  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  a  m a t e r i a l  
e q u i t y  i n  t h e  p r o p e r t y .  I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  s u c h  a n  e q u i t y  
c a n  b e  c r e a t e d  u n d e r  a  l e a s e  w h i c h  e i t h e r  p a r t y  m a y  c a n c e l  
u n i l a t e r a l l y  f o r  r e a s o n s  o t h e r  t h a n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  s o m e  
r e m o t e  c o n t i n g e n c y .  T h e  p r e s e n c e ,  i n  a  n o n c a n c e l a b l e  l e a s e  
o r  i n  a  l e a s e  c a n c e l a b l e  o n l y  u p o n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  s o m e  
r e m o t e  c o n t i n g e n c y ,  o f  e i t h e r  o f  t h e  t w o  f o l l o w i n g  c o n d i ­
t i o n s  w i l l  u s u a l l y  e s t a b l i s h  t h a t  a  l e a s e  s h o u l d  b e  c o n s i d ­
e r e d  t o  b e  i n  s u b s t a n c e  a  p u r c h a s e :
a .  T h e  i n i t i a l  t e r m  i s  m a t e r i a l l y  l e s s  t h a n  t h e  u s e f u l  
l i f e  o f  t h e  p r o p e r t y ,  a n d  t h e  l e s s e e  h a s  t h e  o p t i o n  
t o  r e n e w  t h e  l e a s e  f o r  t h e  r e m a i n i n g  u s e f u l  l i f e  o f  
t h e  p r o p e r t y  a t  s u b s t a n t i a l l y  l e s s  t h a n  t h e  f a i r  r e n t ­
a l  v a l u e ;  o r
b .  T h e  l e s s e e  h a s  t h e  r i g h t ,  d u r i n g  o r  a t  t h e  e x p i r a t i o n  
o f  t h e  l e a s e ,  t o  a c q u i r e  t h e  p r o p e r t y  a t  a  p r i c e  w h i c h  
a t  t h e  i n c e p t i o n  o f  t h e  l e a s e  a p p e a r s  t o  b e  s u b ­
s t a n t i a l l y  l e s s  t h a n  t h e  p r o b a b l e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  
p r o p e r t y  a t  t h e  t i m e  o r  t i m e s  o f  p e r m i t t e d  a c q u i s i ­
t i o n  b y  t h e  l e s s e e .
I n  t h e s e  c a s e s ,  t h e  f a c t  t h a t  t h e  r e n t a l  p a y m e n t s  u s u a l l y  
r u n  w e l l  a h e a d  o f  a n y  r e a s o n a b l e  m e a s u r e  o f  t h e  e x p i r a t i o n  
o f  t h e  s e r v i c e  v a l u e  o f  t h e  p r o p e r t y ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  
o p t i o n s  w h i c h  p e r m i t  e i t h e r  a  b a r g a i n  p u r c h a s e  b y  t h e  
l e s s e e  o r  t h e  r e n e w a l  o f  t h e  l e a s e  d u r i n g  t h e  a n t i c i p a t e d  
u s e f u l  l i f e  a t  b a r g a i n  r e n t a l s ,  c o n s t i t u t e s  c o n v i n c i n g  e v i ­
d e n c e  t h a t  a n  e q u i t y  i n  t h e  p r o p e r t y  i s  b e i n g  b u i l t  u p  a s  
r e n t a l  p a y m e n t s  a r e  m a d e  a n d  t h a t  t h e  t r a n s a c t i o n  i s  e s s e n ­
t i a l l y  e q u i v a l e n t  t o  a  p u r c h a s e .
.1 1  T h e  d e t e r m i n a t i o n  t h a t  l e a s e  p a y m e n t s  r e s u l t  i n  
t h e  c r e a t i o n  o f  a n  e q u i t y  i n  t h e  p r o p e r t y  o b v i o u s l y  r e q u i r e s  
a  c a r e f u l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  f a c t s  a n d  p r o b a b i l i t i e s  s u r r o u n d ­
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i n g  a  g i v e n  c a s e .  U n l e s s  i t  i s  c l e a r  t h a t  n o  m a t e r i a l  e q u i t y  
i n  t h e  p r o p e r t y  w i l l  r e s u l t  f r o m  t h e  l e a s e ,  t h e  e x i s t e n c e ,  i n  
c o n n e c t i o n  w i t h  a  n o n c a n c e l a b l e  l e a s e  o r  a  l e a s e  c a n c e l a b l e  
o n l y  u p o n  t h e  o c c u r r e n c e  o f  s o m e  r e m o t e  c o n t i n g e n c y ,  o f  
o n e  o r  m o r e  c i r c u m s t a n c e s  s u c h  a s  t h o s e  s h o w n  b e l o w  t e n d  
t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  l e a s e  a r r a n g e m e n t  i s  i n  s u b s t a n c e  a  
p u r c h a s e  a n d  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  s u c h .
a .  T h e  p r o p e r t y  w a s  a c q u i r e d  b y  t h e  l e s s o r  t o  m e e t  
t h e  s p e c i a l  n e e d s  o f  t h e  l e s s e e  a n d  w i l l  p r o b a b l y  b e  
u s a b l e  o n l y  f o r  t h a t  p u r p o s e  a n d  o n l y  b y  t h e  l e s s e e .
b .  T h e  t e r m  o f  t h e  l e a s e  c o r r e s p o n d s  s u b s t a n t i a l l y  t o  
t h e  e s t i m a t e d  u s e f u l  l i f e  o f  t h e  p r o p e r t y ,  a n d  t h e  
l e s s e e  i s  o b l i g a t e d  t o  p a y  c o s t s  s u c h  a s  t a x e s ,  i n s u r ­
a n c e ,  a n d  m a i n t e n a n c e ,  w h i c h  a r e  u s u a l l y  c o n s i d e r e d  
i n c i d e n t a l  t o  o w n e r s h i p .
c .  T h e  l e s s e e  h a s  g u a r a n t e e d  t h e  o b l i g a t i o n s  o f  t h e  
l e s s o r  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p r o p e r t y  l e a s e d .
d .  T h e  l e s s e e  h a s  t r e a t e d  t h e  l e a s e  a s  a  p u r c h a s e  f o r  
t a x  p u r p o s e s .
.1 2  I n  c a s e s  i n  w h i c h  t h e  l e s s e e  a n d  t h e  l e s s o r  a r e  
r e l a t e d ,  l e a s e s  s h o u l d  o f t e n  b e  t r e a t e d  a s  p u r c h a s e s  e v e n  
t h o u g h  t h e y  d o  n o t  m e e t  t h e  c r i t e r i a  s e t  f o r t h  i n  p a r a g r a p h s  
.10 a n d  .1 1 ,  i . e . ,  e v e n  t h o u g h  n o  d i r e c t  e q u i t y  i s  b e i n g  b u i l t  
u p  b y  t h e  l e s s e e .  I n  t h e s e  c a s e s ,  a  l e a s e  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  
a s  a  p u r c h a s e  i f  a  p r i m a r y  p u r p o s e  o f  o w n e r s h i p  o f  t h e  
p r o p e r t y  b y  t h e  l e s s o r  i s  t o  l e a s e  i t  t o  t h e  l e s s e e  a n d  ( 1 )  t h e  
l e a s e  p a y m e n t s  a r e  p l e d g e d  t o  s e c u r e  t h e  d e b t s  o f  t h e  l e s s o r  
o r  ( 2 )  t h e  l e s s e e  i s  a b l e ,  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  t o  c o n t r o l  
o r  i n f l u e n c e  s i g n i f i c a n t l y  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  l e s s o r  w i t h  r e ­
s p e c t  t o  t h e  l e a s e .  T h e  f o l l o w i n g  i l l u s t r a t e  s i t u a t i o n s  i n  
w h i c h  t h e s e  c o n d i t i o n s  a r e  f r e q u e n t l y  p r e s e n t :
a .  T h e  l e s s o r  i s  a n  u n c o n s o l i d a t e d  s u b s i d i a r y  o f  t h e  
l e s s e e ,  o r  t h e  l e s s e e  a n d  t h e  l e s s o r  a r e  s u b s i d i a r i e s  
o f  t h e  s a m e  p a r e n t  a n d  e i t h e r  i s  u n c o n s o l i d a t e d .
b .  T h e  l e s s e e  a n d  t h e  l e s s o r  h a v e  c o m m o n  o f f i c e r s ,  
d i r e c t o r s ,  o r  s h a r e h o l d e r s  t o  a  s i g n i f i c a n t  d e g r e e .
c .  T h e  l e s s o r  h a s  b e e n  c r e a t e d ,  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  
b y  t h e  l e s s e e  a n d  i s  s u b s t a n t i a l l y  d e p e n d e n t  o n  t h e  
l e s s e e  f o r  i t s  o p e r a t i o n s .
d .  T h e  l e s s e e  ( o r  i t s  p a r e n t )  h a s  t h e  r i g h t ,  t h r o u g h  
o p t i o n s  o r  o t h e r w i s e ,  t o  a c q u i r e  c o n t r o l  o f  t h e  l e s s o r .
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OPINION
Application of Opinion
.1 3  T h i s  s e c t i o n  i s  c o n c e r n e d  w i t h  a c c o u n t i n g  f o r  n o n -  
c a n c e l a b l e  l e a s e s  ( o r  l e a s e s  c a n c e l a b l e  o n l y  u p o n  t h e .  o c ­
c u r r e n c e  o f  s o m e  r e m o t e  c o n t i n g e n c y )  w h i c h  a r e  m a t e r i a l ,  
e i t h e r  i n d i v i d u a l l y  o r  a s  a  g r o u p  f o r  s i m i l a r  t y p e s  o f  
p r o p e r t y ,  o r  i n  t h e  a g g r e g a t e .  T h e  p r e s u m p t i o n  i s  t h a t  i f  
t h e  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s  u n d e r  s u c h  l e a s e s  a r e  e i t h e r  
m a t e r i a l  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  l e s s e e ’s  n e t  a s s e t s  o r  r e a s o n a b l y  
e x p e c t e d  t o  a f f e c t  m a t e r i a l l y  t h e  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s  o f  
f u t u r e  p e r i o d s ,  t h e  l e a s e s  a r e  c o v e r e d  b y  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
t h i s  s e c t i o n .
Capitalization
. 1 4  E x c e p t  i n  c a s e s  o f  l e a s e s  w h i c h  c o m e  u n d e r  p a r a ­
g r a p h s  .0 9 ,  .1 0 ,  .1 1 ,  a n d  .1 2  o f  t h i s  s e c t i o n ,  t h e  r i g h t  t o  u s e  
p r o p e r t y  a n d  a  r e l a t e d  o b l i g a t i o n  t o  p a y  s p e c i f i c  r e n t s  o v e r  
a  d e f i n i t e  f u t u r e  p e r i o d  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  b y  t h e  B o a r d  
t o  b e  a s s e t s  a n d  l i a b i l i t i e s  u n d e r  p r e s e n t  a c c o u n t i n g  c o n ­
c e p t s  ( s e e  p a r a g r a p h s  .0 6 ,  .0 7  a n d  . 0 8 ) .  L e a s e s  o f  t h i s  t y p e  
i n v o l v e  f u t u r e  r i g h t s  a n d  o b l i g a t i o n s ,  h o w e v e r ,  a n d  p e r ­
t i n e n t  i n f o r m a t i o n  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  a s  d e s c r i b e d  i n  
p a r a g r a p h s  .1 6 ,  .1 7  a n d  .1 8 .  I n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  B o a r d ,  
d i s c l o s u r e  r a t h e r  t h a n  c a p i t a l i z a t i o n  i s  t h e  c o r r e c t  a c c o u n t ­
i n g  t r e a t m e n t  o f  t h e s e  l e a s e s .
.1 5  L e a s e s  w h i c h  a r e  c l e a r l y  i n  s u b s t a n c e  i n s t a l l m e n t  
p u r c h a s e s  o f  p r o p e r t y  ( s e e  p a r a g r a p h s  .0 9 ,  .1 0 ,  .1 1  a n d  . 1 2 )  
s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a s  p u r c h a s e s .  T h e  p r o p e r t y  a n d  t h e  
o b l i g a t i o n  s h o u l d  b e  s t a t e d  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a t  a n  a p ­
p r o p r i a t e  d i s c o u n t e d  a m o u n t  o f  f u t u r e  p a y m e n t s  u n d e r  
t h e  l e a s e  a g r e e m e n t .  A  n o t e  o r  s c h e d u l e  m a y  b e  r e q u i r e d  
t o  d i s c l o s e  s i g n i f i c a n t  p r o v i s i o n s  o f  t h e  t r a n s a c t i o n .  T h e  
m e t h o d  o f  a m o r t i z i n g  t h e  a m o u n t  o f  t h e  a s s e t  t o  i n c o m e  
s h o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  n a t u r e  a n d  u s e  o f  t h e  a s s e t  
a n d  s h o u l d  b e  c h o s e n  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  t h e  p e r i o d  o v e r  
w h i c h  t h e  r e l a t e d  o b l i g a t i o n  i s  d i s c h a r g e d .
Disclosure
.1 6  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  
s h o u l d  d i s c l o s e  s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  m a t e r i a l ,  
n o n c a n c e l a b l e  l e a s e s  w h i c h  a r e  n o t  r e c o r d e d  a s  a s s e t s  a n d  
l i a b i l i t i e s  ( s e e  p a r a g r a p h s  .1 3  a n d  . 1 4 )  t o  e n a b l e  t h e  r e a d e r
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t o  a s s e s s  t h e  e f f e c t  o f  l e a s e  c o m m i t m e n t s  u p o n  t h e  f i n a n c i a l  
p o s i t i o n  a n d  r e s u l t s  o f  o p e r a t i o n s ,  b o t h  p r e s e n t  a n d  p r o s ­
p e c t i v e ,  o f  t h e  l e s s e e .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t 's  o r  t h e  a c c o m p a n y i n g  n o t e s  s h o u l d  d i s c l o s e  t h e  m i n i ­
m u m  a n n u a l  r e n t a l s  u n d e r  s u c h  l e a s e s  a n d  t h e  p e r i o d  o v e r  
w h i c h  t h e  o u t l a y s  w i l l  b e  m a d e .
  .1 7  I n  m a n y  c a s e s ,  a d d i t i o n a l  d i s c l o s u r e  w i l l  b e  r e ­
q u i r e d .  T h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h a t  r e n t a l s  f o r  t h e  c u r r e n t  
y e a r  o n  l e a s e s  c o v e r e d  b y  t h i s  s e c t i o n  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  
i f  t h e y  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r o m  t h e  m i n i m u m  r e n t a l s  u n d e r  
t h e  l e a s e s .  T y p e  o r  t y p e s  o f  p r o p e r t y  l e a s e d ,  o b l i g a t i o n s  
a s s u m e d  o r  g u a r a n t e e s  m a d e ,  a n d  s i g n i f i c a n t  p r o v i s i o n s  o f  
l e a s e  a g r e e m e n t s  ( s u c h  a s  r e s t r i c t i o n s  o n  d i v i d e n d s ,  d e b t ,  
o r  f u r t h e r  l e a s i n g  o r  u n u s u a l  o p t i o n s )  a r e  e x a m p l e s  o f  
o t h e r  t y p e s  o f  i n f o r m a t i o n  w h i c h  s h o u l d  a l s o  u s u a l l y  b e  
d i s c l o s e d .
.1 8  T h e  s p e c i f i c  d e t a i l s  t o  b e  d i s c l o s e d  a n d  t h e  m e t h o d  
o f  d i s c l o s u r e  w i l l  v a r y  f r o m  o n e  s i t u a t i o n  t o  a n o t h e r  d e ­
p e n d i n g  u p o n  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  I n  m a n y  c a s e s ,  a  s i m p l e  
s t a t e m e n t  w i l l  s u f f ic e .  I n  m o r e  c o m p l i c a t e d  s i t u a t i o n s ,  m o r e  
d e t a i l e d  d i s c l o s u r e  w i l l  b e  a p p r o p r i a t e .  F o r  e x a m p l e ,  i t  
m a y  b e  u s e f u l  t o  p r o v i d e  a  s c h e d u l e  o f  r e n t a l s  b y  y e a r s  o r  
b y  t h r e e -  o r  f i v e - y e a r  p e r i o d s  i f  a n n u a l  r e n t a l s  w i l l  f l u c t u ­
a t e  s i g n i f i c a n t l y ;  o r  i t  m a y  b e  d e s i r a b l e  t o  p r o v i d e  a  b r i e f  
d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b a s i s  f o r  c a l c u l a t i n g  t h e  r e n t a l  i f  t h e  
a m o u n t  o f  r e n t  i s  d e p e n d e n t  u p o n  s o m e  f a c t o r  o t h e r  t h a n  
t h e  l a p s e  o f  t i m e ; o r  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  t o  i n d i c a t e  t h e  
e f f e c t  o f  l e a s e  r e n e w a l s  i n  o r d e r  t o  a v o i d  m i s l e a d i n g  i m p l i ­
c a t i o n s .
Sale and Leaseback
.1 9  T h e  p r i n c i p a l  d e t a i l s  o f  a n y  m a t e r i a l  s a l e - a n d -  
l e a s e b a c k  a r r a n g e m e n t  s h o u l d  b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  y e a r  i n  
w h i c h  t h e .  t r a n s a c t i o n  o r i g i n a t e s .
.2 0  T h e  c o n c l u s i o n s  i n  p a r a g r a p h s  .1 4 ,  .1 5 ,  .1 6 ,  .1 7 ,  a n d  
.1 8  a p p l y  t o  t h e  a g r e e m e n t  c o v e r i n g  t h e  l e a s e b a c k  a s  t h o u g h  
n o  c o n c u r r e n t  s a l e  w e r e  i n v o l v e d .
.2 1  T h e  B o a r d  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  s a l e  a n d  t h e  
l e a s e b a c k  u s u a l l y  c a n n o t  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  i n d e p e n d e n t  
t r a n s a c t i o n s .  N e i t h e r  t h e  s a l e  p r i c e  n o r  t h e  a n n u a l  r e n t a l  
c a n  b e  o b j e c t i v e l y  e v a l u a t e d  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  o t h e r .
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C o n s e q u e n t l y ,  m a t e r i a l  g a i n s  o r  l o s s e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
s a l e  o f  p r o p e r t i e s  w h i c h  a r e  t h e  s u b j e c t  o f  s a l e - a n d - l e a s e -  
b a c k  t r a n s a c t i o n s ,  s h o u l d  b e  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  
l e a s e  a s  a n  a d j u s t m e n t  o f  t h e  r e n t a l  c o s t  ( o r ,  i f  t h e  l e a s e d  
p r o p e r t y  i s  c a p i t a l i z e d ,  a s  a n  a d j u s t m e n t  o f  d e p r e c i a t i o n ) .  
T h e  r e l a t e d  t a x  e f f e c t  s h o u l d  b e  a m o r t i z e d  o v e r  t h e  l i f e  o f  
t h e  l e a s e  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  s e c t i o n  4 0 9 1 .  [ A s  a m e n d e d ,  
e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  
1 9 6 7 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  1 1 . ]
.2 2  E x c e p t i o n s  t o  t h e  r u l e  i n  p a r a g r a p h  .2 1  a r e  e x ­
p e c t e d  t o  b e  r a r e .  I f ,  h o w e v e r ,  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  p r o p ­
e r t y  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s a l e  a n d  l e a s e b a c k  i s  l e s s  t h a n  t h e  
u n d e p r e c i a t e d  c o s t ,  t h e  l o s s  s h o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  i n c o m e  
a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s a l e  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  a  w r i t e - d o w n  t o  
r e c o g n i z e  f a i r  v a l u e  c o u l d  p r o p e r l y  h a v e  b e e n  r e c o r d e d  i n  
t h e  a b s e n c e  o f  a  s a l e .  I n  o t h e r  i n s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  u s e  
o f  t h e  l e a s e d  p r o p e r t y  c h a n g e s  w i t h  t h e  s a l e  a n d  l e a s e b a c k  
a n d  i n  w h i c h  t h e  s a l e  p r i c e  f a l l s  w i t h i n  t h e  l i m i t s  w h i c h  
w o u l d  r e a s o n a b l y  b e  s e t  b y  i n d e p e n d e n t  t r a n s a c t i o n s  ( f o r  
e x a m p l e ,  c o m p a n i e s  e n g a g e d  i n  b o t h  c o n s t r u c t i n g  a n d  o p e r ­
a t i n g  o f f ic e  b u i l d i n g s  o r  o t h e r  c o m m e r c i a l  i n v e s t m e n t  p r o p ­
e r t i e s  m a y  s e l l  a  p r o p e r t y  a f t e r  c o n s t r u c t i o n  a n d  l e a s e  i t  
b a c k  f o r  o p e r a t i o n ) ,  t h e  e x c e p t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s  s u r ­
r o u n d i n g  a  p a r t i c u l a r  s a l e - a n d - l e a s e b a c k  t r a n s a c t i o n  m a y  
c l e a r l y  j u s t i f y  r e c o g n i t i o n  o f  a l l  o r  p a r t  o f  t h e  g a i n  o r  l o s s  
a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s a l e .
Prior Lease Agreements
.2 3  U n l e s s  o t h e r w i s e  s t a t e d ,  O p i n i o n s  o f  t h e  B o a r d  
a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  r e t r o a c t i v e .  H o w e v e r ,  t h e  B o a r d  
e n c o u r a g e s  t h e  r e v i s i o n  o f  p a s t  a c c o u n t s  i n  i n d i v i d u a l  c a s e s  
w h e r e  t h e  e f f e c t  o n  c u r r e n t  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  m a t e r i a l .  
I n  a n y  e v e n t ,  t h e  B o a r d  b e l i e v e s  t h e  c o n c l u s i o n s  a s  t o  d i s ­
c l o s u r e  s t a t e d  i n  p a r a g r a p h s  .1 6 ,  .1 7 ,  a n d  .1 8  s h o u l d  a p p l y  
t o  l e a s e  a g r e e m e n t s  m a d e  p r i o r  t o  t h e  i s s u a n c e  o f  t h i s  
s e c t i o n .
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Capital Surplus
Issue date, unless other­
wise indicated: 19341
.0 1  C a p i t a l  s u r p l u s ,  h o w e v e r  c r e a t e d ,  s h o u l d  n o t  b e  
u s e d  t o  r e l i e v e  t h e  i n c o m e  a c c o u n t  o f  t h e  c u r r e n t  o r  f u t u r e  
y e a r s  o f  c h a r g e s  w h i c h  w o u l d  o t h e r w i s e  f a l l  t o  b e  m a d e  
t h e r e a g a i n s t .  T h i s  r u l e  m i g h t  b e  s u b j e c t  t o  t h e  e x c e p t i o n  
t h a t  w h e r e ,  u p o n  r e o r g a n i z a t i o n ,  a  r e o r g a n i z e d  c o m p a n y  
w o u l d  b e  r e l i e v e d  o f  c h a r g e s  w h i c h  w o u l d  r e q u i r e  t o  b e  
m a d e  a g a i n s t  i n c o m e  i f  t h e  e x i s t i n g  c o r p o r a t i o n  w e r e  c o n ­
t i n u e d ,  i t  m i g h t  b e  r e g a r d e d  a s  p e r m i s s i b l e  t o  a c c o m p l i s h  
t h e  s a m e  r e s u l t  w i t h o u t  r e o r g a n i z a t i o n  p r o v i d e d  t h e  f a c t s  
w e r e  a s  f u l l y  r e v e a l e d  t o  a n d  t h e  a c t i o n  a s  f o r m a l l y  a p ­
p r o v e d  b y  t h e  s h a r e h o l d e r s  a s  i n  r e o r g a n i z a t i o n . 2
1T h e  above rule was adopted  by  the m em bership of the In s titu te  in  
1934. I t  had been recom m ended in  1932 to  th e  N ew  Y ork  S tock  E xchange 
by  the In stitu te 's  com m ittee on cooperation w ith  stock exchanges.
2See also  section 5581, Quasi-Reorganiz ation or Corporate Readjustment.
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Section 5512
Donated Stock
Issue date, unless other­
wise indicated: 1934 1
.0 1  I f  c a p i t a l  s t o c k  i s  i s s u e d  n o m i n a l l y  f o r  t h e  a c q u i ­
s i t i o n  o f  p r o p e r t y  a n d  i t  a p p e a r s  t h a t  a t  a b o u t  t h e  s a m e  
t i m e ,  a n d  p u r s u a n t  t o  a  p r e v i o u s  a g r e e m e n t  o r  u n d e r s t a n d ­
i n g ,  s o m e  p o r t i o n  o f  t h e  s t o c k  s o  i s s u e d  i s  d o n a t e d  t o  t h e  
c o r p o r a t i o n ,  i t  i s  n o t  p e r m i s s i b l e  t o  t r e a t  t h e  p a r  v a l u e  o f  
t h e  s t o c k  n o m i n a l l y  i s s u e d  f o r  t h e  p r o p e r t y  a s  t h e  c o s t  o f  
t h a t  p r o p e r t y .  I f  s t o c k  s o  d o n a t e d  i s  s u b s e q u e n t l y  s o l d ,  i t  
i s  n o t  p e r m i s s i b l e  t o  t r e a t  t h e  p r o c e e d s  a s  a  c r e d i t  t o  s u r p l u s  
o f  t h e  c o r p o r a t i o n .
1T he above ru le  w as adopted  by the  m em bership of the In stitu te  in 
1934.
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Contingency Reserves
Issue date, unless 
otherwise indicated:
June, 1953
. 0 1  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s e c t i o n  i s  t o  c o n s i d e r  p r o b ­
l e m s  w h i c h  a r i s e  i n  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  o f  t w o  t y p e s  
o f  r e s e r v e s  w h o s e  m i s u s e  m a y  b e  t h e  m e a n s  o f  e i t h e r  a r b i ­
t r a r i l y  r e d u c i n g  i n c o m e  o r  s h i f t i n g  i n c o m e  f r o m  o n e  p e r i o d  
t o  a n o t h e r :
( a )  G e n e r a l  c o n t i n g e n c y  r e s e r v e s  w h o s e  p u r p o s e s  
a r e  n o t  s p e c i f i c ;
( b )  R e s e r v e s  d e s i g n e d  t o  s e t  a s i d e  a  p a r t  o f  c u r ­
r e n t  p r o f i t s  t o  a b s o r b  l o s s e s  f e a r e d  o r  e x p e c t e d  i n  c o n ­
n e c t i o n  w i t h  i n v e n t o r i e s  o n  h a n d  o r  f u t u r e  p u r c h a s e s  
o f  i n v e n t o r y .
.0 2  C h a r g e s  t o  p r o v i d e ,  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  b y  u s e  o f  a  
r e s e r v e ,  f o r  l o s s e s  d u e  t o  o b s o l e s c e n c e  o r  d e t e r i o r a t i o n  o f  
i n v e n t o r y  o r  f o r  r e d u c i n g  a n  i n v e n t o r y  t o  m a r k e t ,  o r  f o r  
r e d u c i n g  a n  i n v e n t o r y  t o  a  r e c o g n i z e d  b a s i s  s u c h  a s  last-in  
first-out  o r  i t s  e q u i v a l e n t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  a n  a n n o u n c e d  
c h a n g e  i n  p o l i c y  t o  b e  c o n s i s t e n t l y  f o l l o w e d  t h e r e a f t e r ,  a r e  
n o t  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  h e r e .
.0 3  I f  a  p r o v i s i o n  f o r  a  r e s e r v e ,  m a d e  a g a i n s t  i n c o m e ,  
i s  n o t  p r o p e r l y  c h a r g e a b l e  t o  c u r r e n t  r e v e n u e s ,  n e t  i n c o m e  
f o r  t h e  p e r i o d  i s  u n d e r s t a t e d  b y  t h e  a m o u n t  o f  t h e  p r o v i ­
s i o n .  I f  a  r e s e r v e  s o  c r e a t e d  i s  u s e d  t o  r e l i e v e  t h e  i n c o m e  
o f  s u b s e q u e n t  p e r i o d s  o f  c h a r g e s  t h a t  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  
m a d e  a g a i n s t  i t ,  t h e  i n c o m e  o f  s u c h  s u b s e q u e n t  p e r i o d s  i s  
t h e r e b y  o v e r s t a t e d .  B y  u s e  o f  t h e  r e s e r v e  i n  t h i s  m a n n e r ,  
p r o f i t  f o r  a  g i v e n  p e r i o d  m a y  b e  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e d  o r  
d e c r e a s e d  b y  m e r e  w h i m .  A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  p r a c t i c e  t h e  
i n t e g r i t y  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i s  i m p a i r e d ,  a n d  t h e  s t a t e ­
m e n t s  t e n d  t o  b e  m i s l e a d i n g .
.0 4  T h e  c o m m i t t e e  r e c o g n i z e s  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  i n ­
c o m e  s t a t e m e n t  a s  a  t e n t a t i v e  i n s t a l m e n t  i n  t h e  r e c o r d  o f  
l o n g - t i m e  f i n a n c i a l  r e s u l t s ,  a n d  i s  a w a r e  o f  t h e  t e n d e n c y  
t o  e x a g g e r a t e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  n e t  i n c o m e  f o r  a  s i n g l e
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y e a r .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  s t i l l  e x i s t  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
d e t e r m i n i n g  n e t  i n c o m e  a s  f a i r l y  a s  p o s s i b l e  b y  s o u n d  m e t h ­
o d s  c o n s i s t e n t l y  a p p l i e d  a n d  t h e  d u t y  t o  s h o w  i t  c l e a r l y .  
I n  a c c o m p l i s h i n g  t h e s e  o b j e c t i v e s ,  i t  i s  d e e m e d  d e s i r a b l e  
t o  p r o v i d e ,  b y  c h a r g e s  i n  t h e  c u r r e n t  i n c o m e  s t a t e m e n t ,  
p r o p e r l y  c l a s s i f i e d ,  f o r  a l l  f o r e s e e a b l e  c o s t s  a n d  l o s s e s  a p ­
p l i c a b l e  a g a i n s t  c u r r e n t  r e v e n u e s ,  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  
c a n  b e  m e a s u r e d  a n d  a l l o c a t e d  t o  f i s c a l  p e r i o d s  w i t h  r e a ­
s o n a b l e  a p p r o x i m a t i o n .
.0 5  A c c o r d i n g l y ,  i n v e n t o r i e s  o n  h a n d  o r  c o n t r a c t e d  
f o r  s h o u l d  b e  p r i c e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  p r i n c i p l e s  s t a t e d  
e l s e w h e r e  b y  t h e  c o m m i t t e e . 1 W h e n  i n v e n t o r i e s  w h i c h  h a v e  
b e e n  p r i c e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h o s e  p r i n c i p l e s  a r e  f u r ­
t h e r  w r i t t e n  d o w n  b y  a  c h a r g e  t o  i n c o m e ,  e i t h e r  d i r e c t l y  
o r  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  a  r e s e r v e ,  c u r r e n t  r e v e n u e s  a r e  n o t  
p r o p e r l y  m a t c h e d  w i t h  a p p l i c a b l e  c o s t s ,  a n d  c h a r g e s  t o  
f u t u r e  o p e r a t i o n s  a r e  c o r r e s p o n d i n g l y  r e d u c e d .  T h i s  p r o c ­
e s s  r e s u l t s  i n  t h e  s h i f t i n g  o f  p r o f i t s  f r o m  o n e  p e r i o d  t o  
a n o t h e r  i n  v i o l a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  r e s e r v e s  s h o u l d  
n o t  b e  u s e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e q u a l i z i n g  r e p o r t e d  i n c o m e .
.0 6  I t  h a s  b e e n  a r g u e d  w i t h  r e s p e c t  t o  i n v e n t o r i e s  
t h a t  l o s s e s  w h i c h  w i l l  h a v e  t o  b e  t a k e n  i n  p e r i o d s  o f  r e ­
c e d i n g  p r i c e  l e v e l s  h a v e  t h e i r  o r i g i n s  i n  p e r i o d s  o f  r i s i n g  
p r i c e s ,  a n d  t h a t  t h e r e f o r e  r e s e r v e s  t o  p r o v i d e  f o r  f u t u r e  
p r i c e  d e c l i n e s  s h o u l d  b e  c r e a t e d  i n  p e r i o d s  o f  r i s i n g  p r i c e s  
b y  c h a r g e s  a g a i n s t  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h o s e  p e r i o d s .  R e ­
s e r v e s  o f  t h i s  k i n d  i n v o l v e  a s s u m p t i o n s  a s  t o  w h a t  f u t u r e  
p r i c e  l e v e l s  w i l l  b e ,  w h a t  i n v e n t o r y  q u a n t i t i e s  w i l l  b e  o n  
h a n d  i f  a n d  w h e n  a  m a j o r  p r i c e  d e c l i n e  t a k e s  p l a c e ,  a n d  
f i n a l l y  w h e t h e r  l o s s  t o  t h e  b u s i n e s s  w i l l  b e  m e a s u r e d  b y  
t h e  a m o u n t  o f  t h e  d e c l i n e  i n  p r i c e s .  T h e  b a s e s  f o r  s u c h  
a s s u m p t i o n s  a r e  s o  u n c e r t a i n  t h a t  a n y  c o n c l u s i o n s  d r a w n  
f r o m  t h e m  w o u l d  g e n e r a l l y  s e e m  t o  b e  s p e c u l a t i v e  g u e s s e s  
r a t h e r  t h a n  i n f o r m e d  j u d g m e n t s .  W h e n  e s t i m a t e s  o f  t h i s  
c h a r a c t e r  a r e  i n c l u d e d  i n  c u r r e n t  c o s t s ,  a m o u n t s  r e p r e ­
s e n t i n g  m e r e  c o n j e c t u r e  a r e  c o m b i n e d  w i t h  o t h e r s  r e p r e ­
s e n t i n g  r e a s o n a b l e  a p p r o x i m a t i o n s .
.0 7  T h e  c o m m i t t e e  i s  t h e r e f o r e  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  r e ­
s e r v e s  s u c h  a s  t h o s e  c r e a t e d :
( a )  f o r  g e n e r a l  u n d e t e r m i n e d  c o n t i n g e n c i e s ,  o r
1 See section 5121.
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( b )  f o r  a n y  i n d e f i n i t e  p o s s i b l e  f u t u r e  l o s s e s ,  s u c h  
a s ,  f o r  e x a m p l e ,  l o s s e s  o n  i n v e n t o r i e s  n o t  o n  h a n d  o r  
c o n t r a c t e d  f o r ,  o r
( c )  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e d u c i n g  i n v e n t o r i e s  o t h e r  
t h a n  t o  a  b a s i s  w h i c h  i s  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s , 2 o r
( d )  w i t h o u t  r e g a r d  t o  a n y  s p e c i f i c  l o s s  r e a s o n ­
a b l y  r e l a t e d  t o  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  c u r r e n t  p e r i o d ,  o r
( e )  i n  a m o u n t s  n o t  d e t e r m i n e d  o n  t h e  b a s i s  o f  
a n y  r e a s o n a b l e  e s t i m a t e s  o f  c o s t s  o r  l o s s e s
a r e  o f  s u c h  a  n a t u r e  t h a t  c h a r g e s  o r  c r e d i t s  r e l a t i n g  t o  
s u c h  r e s e r v e s  s h o u l d  n o t  e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  
n e t  i n c o m e .
.0 8  A c c o r d i n g l y ,  i t  i s  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  c o m m i t t e e  
t h a t  i f  a  r e s e r v e  o f  t h e  t y p e  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  .0 7  
i s  s e t  u p :
( a )  i t  s h o u l d  b e  c r e a t e d  b y  a  s e g r e g a t i o n  o r  a p ­
p r o p r i a t i o n  o f  e a r n e d  s u r p l u s ,
( b )  n o  c o s t s  o r  l o s s e s  s h o u l d  b e  c h a r g e d  t o  i t  
a n d  n o  p a r t  o f  i t  s h o u l d  b e  t r a n s f e r r e d  t o  i n c o m e  o r  
i n  a n y  w a y  u s e d  t o  a f f e c t  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  
i n c o m e  f o r  a n y  y e a r , 3
( c )  i t  s h o u l d  b e  r e s t o r e d  t o  e a r n e d  s u r p l u s  d i ­
r e c t l y  w h e n  s u c h  a  r e s e r v e  o r  a n y  p a r t  t h e r e o f  i s  n o  
l o n g e r  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y , 3 a n d
( d )  i t  s h o u l d  p r e f e r a b l y  b e  c l a s s i f i e d  i n  t h e  b a l ­
a n c e  s h e e t  a s  a  p a r t  o f  s h a r e h o l d e r s ' e q u i t y .
2See section 5121.
3 Item s (b) and (c) of paragraph  .08 also apply to  contingency reserves 
se t up in prio r years.
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Issue date, unless 
otherwise indicated: 
October, 1958
.0 1  I n  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  p r e ­
s e n t i n g  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o r  o p e r a t i n g  r e s u l t s ,  o r  b o t h ,  i t  
i s  n e c e s s a r y  t o  g i v e  c o n s i d e r a t i o n  t o  c o n t i n g e n c i e s .  I n  
a c c o u n t i n g  a  c o n t i n g e n c y  i s  a n  e x i s t i n g  c o n d i t i o n ,  s i t u a t i o n  
o r  s e t  o f  c i r c u m s t a n c e s ,  i n v o l v i n g  a  c o n s i d e r a b l e  d e g r e e  o f  
u n c e r t a i n t y ,  w h i c h  m a y ,  t h r o u g h  a  r e l a t e d  f u t u r e  e v e n t ,  
r e s u l t  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  o r  l o s s  o f  a n  a s s e t ,  o r  t h e  i n c u r ­
r e n c e  o r  a v o i d a n c e  o f  a  l i a b i l i t y ,  u s u a l l y  w i t h  t h e  c o n ­
c u r r e n c e  o f  a  g a i n  o r  l o s s .  A  c o m m i t m e n t  w h i c h  i s  n o t  
d e p e n d e n t  u p o n  s o m e  s i g n i f i c a n t  i n t e r v e n i n g  f a c t o r  o r  d e ­
c i s i o n  s h o u l d  n o t  b e  d e s c r i b e d  a s  a  c o n t i n g e n c y .
DISCUSSION
. 0 2  T h e  c o n t i n g e n c i e s  w i t h  w h i c h  t h i s  s e c t i o n  i s  p r i ­
m a r i l y  c o n c e r n e d  a r e  t h o s e  i n  w h i c h  t h e  o u t c o m e  i s  n o t  
s u f f i c i e n t l y  p r e d i c t a b l e  t o  p e r m i t  r e c o r d i n g  i n  t h e  a c c o u n t s ,  
b u t  i n  w h i c h  t h e r e  i s  a  r e a s o n a b l e  p o s s i b i l i t y  o f  a n  o u t c o m e  
w h i c h  m i g h t  m a t e r i a l l y  a f f e c t  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  o r  r e s u l t s  
o f  o p e r a t i o n s .  E x a m p l e s  o f  c o n t i n g e n c i e s  w h i c h  m a y  r e s u l t  
i n  t h e  i n c u r r e n c e  o f  l i a b i l i t i e s ,  o r  i n  l o s s e s ,  a r e  p e n d i n g  o r  
t h r e a t e n e d  l i t i g a t i o n ,  a s s e s s m e n t s  o r  p o s s i b l e  a s s e s s m e n t s  
o f  a d d i t i o n a l  t a x e s ,  o r  o t h e r  c l a i m s  s u c h  a s  r e n e g o t i a t i o n  
r e f u n d s ,  t h a t  a r e  b e i n g  o r  w o u l d  b e  c o n t e s t e d ,  g u a r a n t e e s  
o f  i n d e b t e d n e s s  o f  o t h e r s ,  a n d  a g r e e m e n t s  t o  r e p u r c h a s e  
r e c e i v a b l e s  w h i c h  h a v e  b e e n  s o l d .  E x a m p l e s  o f  c o n t i n g e n ­
c i e s  w h i c h  m a y  r e s u l t  i n  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a s s e t s ,  o r  i n  
g a i n s ,  a r e  c l a i m s  a g a i n s t  o t h e r s  f o r  p a t e n t  i n f r i n g e m e n t ,  
p r i c e  r e d e t e r m i n a t i o n  u p w a r d  a n d  c l a i m s  f o r  r e i m b u r s e ­
m e n t  u n d e r  c o n d e m n a t i o n  p r o c e e d i n g s .  M a t e r i a l  c o n t i n ­
g e n c i e s  o f  t h e  t y p e s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  p a r a g r a p h  s h o u l d  
b e  d i s c l o s e d .
.0 3  O t h e r  c o n t i n g e n c i e s  m a y  e x i s t  w h e r e  t h e  o u t c o m e  
i s  r e a s o n a b l y  f o r e s e e a b l e ,  s u c h  a s  p r o b a b l e  t a x  a s s e s s m e n t s  
w h i c h  w i l l  n o t  b e  c o n t e s t e d ,  o r  a n t i c i p a t e d  l o s s e s  f r o m  u n ­
c o l l e c t i b l e  r e c e i v a b l e s .  C o n t i n g e n c i e s  o f  t h i s  t y p e  w h i c h  a r e
§  5514.01
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e x p e c t e d  t o  r e s u l t  i n  l o s s e s  s h o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  t h e  a c ­
c o u n t s .  H o w e v e r ,  c o n t i n g e n c i e s  w h i c h  m i g h t  r e s u l t  i n  g a i n s  
u s u a l l y  a r e  n o t  r e f l e c t e d  i n  t h e  a c c o u n t s  s i n c e  t o  d o  s o  m i g h t  
b e  t o  r e c o g n i z e  r e v e n u e  p r i o r  t o  i t s  r e a l i z a t i o n ; 1 b u t  t h e r e  
s h o u l d  b e  a d e q u a t e  d i s c l o s u r e .
.0 4  T h e r e  a r e  a l s o  g e n e r a l  r i s k  c o n t i n g e n c i e s  t h a t  a r e  
i n h e r e n t  i n  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s  a n d  w h i c h  a f f e c t  m a n y  i f  
n o t  a l l  c o m p a n i e s ,  s u c h  a s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  w a r ,  s t r i k e ,  
l o s s e s  f r o m  c a t a s t r o p h i e s  n o t  o r d i n a r i l y  i n s u r e d  a g a i n s t ,  
o r  a  b u s i n e s s  r e c e s s i o n .  C o n t i n g e n c i e s  o f  t h i s  t y p e  n e e d  
n o t  b e  r e f l e c t e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  e i t h e r  b y  i n c o r p o r a ­
t i o n  i n  t h e  a c c o u n t s  o r  b y  o t h e r  d i s c l o s u r e . 2
DISCLOSURE
.0 5  D i s c l o s u r e  o f  c o n t i n g e n c i e s  r e f e r r e d  t o  i n  p a r a ­
g r a p h  .0 2  s h o u l d  b e  m a d e  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o r  i n  n o t e s  
t h e r e t o .  T h e  d i s c l o s u r e  s h o u l d  b e  b a s e d  a s  t o  i t s  e x t e n t  
o n  j u d g m e n t  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  s p e c i f i c  c i r c u m s t a n c e s  a n d  
s h o u l d  i n d i c a t e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  c o n t i n g e n c y ,  a n d  s h o u l d  
g i v e  a n  a p p r a i s a l  o f  t h e  o u t l o o k .  I f  a  m o n e t a r y  e s t i m a t e  
o f  t h e  a m o u n t  i n v o l v e d  i s  n o t  f e a s i b l e ,  d i s c l o s u r e  s h o u l d  
b e  m a d e  i n  g e n e r a l  t e r m s  d e s c r i b i n g  t h e  c o n t i n g e n c y  a n d  
e x p l a i n i n g  t h a t  n o  e s t i m a t e d  a m o u n t  i s  d e t e r m i n a b l e .  W h e n  
a m o u n t s  a r e  n o t  o t h e r w i s e  d e t e r m i n a b l e ,  i t  m a y  b e  a p p r o ­
p r i a t e  t o  i n d i c a t e  t h e  o p i n i o n  o f  m a n a g e m e n t  o r  c o u n s e l  
a s  t o  t h e  a m o u n t  w h i c h  m a y  b e  i n v o l v e d .  I n  s o m e  c a s e s ,  
s u c h  a s  a  l a w  s u i t  i n v o l v i n g  a  s u b s t a n t i a l  a m o u n t ,  m a n a g e ­
m e n t  m a y  r e a s o n a b l y  e x p e c t  t o  s e t t l e  t h e  m a t t e r  w i t h o u t  
i n c u r r e n c e  o f  a n y  s i g n i f i c a n t  l i a b i l i t y ;  h o w e v e r ,  c o n s i d e r a ­
t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  d i s c l o s i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  l i t i ­
g a t i o n  a n d  t h e  o p i n i o n  o f  m a n a g e m e n t  o r  c o u n s e l  w i t h  
r e s p e c t  t h e r e t o .  A l t h o u g h  d i s c l o s u r e s  d i s c u s s e d  h e r e  s h o u l d  
b e  m a d e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h o s e  c o n t i n g e n c i e s  w h i c h  m a y  
r e s u l t  i n  m a t e r i a l  g a i n s  o r  a s s e t s  a s  w e l l  a s  w i t h  r e s p e c t  t o  
t h o s e  w h i c h  m a y  r e s u l t  i n  m a t e r i a l  l o s s e s  o r  l i a b i l i t i e s ,  c a r e  
s h o u l d  b e  e x e r c i s e d  i n  t h e  c a s e  o f  g a i n s  o r  a s s e t s  t o  a v o i d  
m i s l e a d i n g  i m p l i c a t i o n s  a s  t o  t h e  l i k e l i h o o d  o f  r e a l i z a t i o n .  
T h e  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  s e c t i o n  d o e s  n o t  d e a l  w i t h  t h e  q u e s ­
t i o n  a s  t o  w h e t h e r  t h e  e x i s t e n c e  o f  a n y  o f  t h e  c o n t i n g e n c i e s  
d i s c u s s e d  a b o v e  i s  s u c h  a s  t o  r e q u i r e  a  q u a l i f i e d  o p i n i o n
1 See section 4010.
2 F o r the com m ittee’s position w ith respect to  contingency reserves, 
see section 5513.
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o r  a  d i s c l a i m e r  o f  a n  o p i n i o n  b y  t h e  i n d e p e n d e n t  c e r t i f i e d  
p u b l i c  a c c o u n t a n t .
.0 6  C e r t a i n  o t h e r  s i t u a t i o n s  r e q u i r i n g  d i s c l o s u r e s  h a v e  
s o m e t i m e s  i n a p p r o p r i a t e l y  b e e n  d e s c r i b e d  a s  t h o u g h  t h e y  
w e r e  c o n t i n g e n c i e s ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  a r e  o f  a  n a t u r e  n o t  
p o s s e s s i n g  t h e  d e g r e e  o f  u n c e r t a i n t y  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  c o n c e p t  o f  a  c o n t i n g e n c y .  E x a m p l e s  a r e  u n u s e d  
l e t t e r s  o f  c r e d i t ,  l o n g - t e r m  l e a s e s ,  a s s e t s  p l e d g e d  a s  s e ­
c u r i t y  f o r  l o a n s ,  p e n s i o n  p l a n s ,  t h e  e x i s t e n c e  o f  c u m u l a t i v e  
p r e f e r r e d  s t o c k  d i v i d e n d s  i n  a r r e a r s ,  a n d  c o m m i t m e n t s  
s u c h  a s  t h o s e  f o r  p l a n t  a c q u i s i t i o n  o r  a n  o b l i g a t i o n  t o  r e ­
d u c e  d e b t s ,  m a i n t a i n  w o r k i n g  c a p i t a l ,  o r  r e s t r i c t  d i v i d e n d s .  
W h i l e  s o m e  o f  t h e s e  s i t u a t i o n s  m a y  d e v e l o p  i n t o  c o n t i n ­
g e n c i e s ,  t h e y  s h o u l d  n o t  b e  d e s c r i b e d  a s  c o n t i n g e n c i e s  p r i o r  
t o  s u c h  e v e n t u a l i t y .
Capital
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.0 1  C o m p a n i e s  a t  t i m e s  i s s u e  p r e f e r r e d  ( o r  o t h e r  s e n ­
i o r )  s t o c k  w h i c h  h a s  a  p r e f e r e n c e  i n  i n v o l u n t a r y  l i q u i d a ­
t i o n  c o n s i d e r a b l y  i n  e x c e s s  o f  t h e  p a r  o r  s t a t e d  v a l u e  o f  
t h e  s h a r e s .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h i s  p r e f e r e n c e  i n  
l i q u i d a t i o n  a n d  t h e  p a r  o r  s t a t e d  v a l u e  o f  t h e  s h a r e s  m a y  
b e  o f  m a j o r  s i g n i f i c a n c e  t o  t h e  u s e r s  o f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e ­
m e n t s  o f  t h o s e  c o m p a n i e s  a n d  t h e  B o a r d  b e l i e v e s  i t  h i g h l y  
d e s i r a b l e  t h a t  i t  b e  p r o m i n e n t l y  d i s c l o s e d .  A c c o r d i n g l y ,  
t h e  B o a r d  r e c o m m e n d s  t h a t ,  i n  t h e s e  c a s e s ,  t h e  l i q u i d a t i o n  
p r e f e r e n c e  o f  t h e  s t o c k  b e  d i s c l o s e d  i n  t h e  e q u i t y  s e c t i o n  
o f  t h e  b a l a n c e  s h e e t  i n  t h e  a g g r e g a t e ,  e i t h e r  p a r e n t h e t i ­
c a l l y  o r  “ i n  s h o r t , ”  r a t h e r  t h a n  o n  a  p e r  s h a r e  b a s i s  o r  b y  
d i s c l o s u r e  i n  n o t e s .
.0 2  I n  a d d i t i o n ,  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  s h o u l d  d i s ­
c l o s e ,  e i t h e r  o n  t h e  f a c e  o f  t h e  b a l a n c e  s h e e t  o r  i n  n o t e s  
p e r t a i n i n g  t h e r e t o :
a .  t h e  a g g r e g a t e  o r  p e r  s h a r e  a m o u n t s  a t  w h i c h  p r e ­
f e r r e d  s h a r e s  m a y  b e  c a l l e d  o r  a r e  s u b j e c t  t o  r e d e m p ­
t i o n  t h r o u g h  s i n k i n g  f u n d  o p e r a t i o n s  o r  o t h e r w i s e ;
b .  a s  c a l l e d  f o r  b y  s e c t i o n  2 0 1 1 A .0 5 ,  t h e  a g g r e g a t e  a n d  
p e r  s h a r e  a m o u n t s  o f  a r r e a r a g e s  i n  c u m u l a t i v e  p r e ­
f e r r e d  d i v i d e n d s .
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CONVERTIBLE DEBT
Discussion
.0 1  C o n v e r t i b l e  d e b t  s e c u r i t i e s  d i s c u s s e d  h e r e i n  a r e  
t h o s e  d e b t  s e c u r i t i e s  w h i c h  a r e  c o n v e r t i b l e  i n t o  c o m m o n  
s t o c k  o f  t h e  i s s u e r  o r  a n  a f f i l i a t e d  c o m p a n y  a t  a  s p e c i f i e d  
p r i c e  a t  t h e  o p t i o n  o f  t h e  h o l d e r  a n d  w h i c h  a r e  s o l d  a t  a  
p r i c e  o r  h a v e  a  v a l u e  a t  i s s u a n c e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  i n  e x c e s s  
o f  t h e  f a c e  a m o u n t .  T h e  t e r m s  o f  s u c h  s e c u r i t i e s  g e n e r a l l y  
i n c l u d e  ( 1 )  a n  i n t e r e s t  r a t e  w h i c h  i s  l o w e r  t h a n  t h e  i s s u e r  
c o u l d  e s t a b l i s h  f o r  n o n c o n v e r t i b l e  d e b t ,  ( 2 )  a n  i n i t i a l  c o n ­
v e r s i o n  p r i c e  w h i c h  i s  g r e a t e r  t h a n  t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  
t h e  c o m m o n  s t o c k  a t  t i m e  o f  i s s u a n c e ,  a n d  ( 3 )  a  c o n v e r s i o n  
p r i c e  w h i c h  d o e s  n o t  d e c r e a s e  e x c e p t  p u r s u a n t  t o  a n t i d i l u ­
t i o n  p r o v i s i o n s .  I n  m o s t  c a s e s  s u c h  s e c u r i t i e s  a l s o  a r e  
c a l l a b l e  a t  t h e  o p t i o n  o f  t h e  i s s u e r  a n d  a r e  s u b o r d i n a t e d  t o  
n o n c o n v e r t i b l e  d e b t .
.0 2  C o n v e r t i b l e  d e b t  m a y  o f f e r  a d v a n t a g e s  t o  b o t h  t h e  
i s s u e r  a n d  t h e  p u r c h a s e r .  F r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  
i s s u e r ,  c o n v e r t i b l e  d e b t  h a s  a  l o w e r  i n t e r e s t  r a t e  t h a n  d o e s  
n o n c o n v e r t i b l e  d e b t .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  i s s u e r  o f  c o n v e r t i b l e  
d e b t  s e c u r i t i e s ,  i n  p l a n n i n g  i t s  l o n g - r a n g e  f i n a n c i n g ,  m a y  
v i e w  c o n v e r t i b l e  d e b t  a s  e s s e n t i a l l y  a  m e a n s  o f  r a i s i n g  
e q u i t y  c a p i t a l .  T h u s ,  i f  t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  t h e  u n d e r l y i n g  
c o m m o n  s t o c k  i n c r e a s e s  s u f f i c i e n t l y  i n  t h e  f u t u r e ,  t h e  i s s u e r  
c a n  f o r c e  c o n v e r s i o n  o f  t h e  c o n v e r t i b l e  d e b t  i n t o  c o m m o n  
s t o c k  b y  c a l l i n g  t h e  i s s u e  f o r  r e d e m p t i o n .  U n d e r  t h e s e  
m a r k e t  c o n d i t i o n s ,  t h e  i s s u e r  c a n  e f f e c t i v e l y  t e r m i n a t e  t h e  
c o n v e r s i o n  o p t i o n  a n d  e l i m i n a t e  t h e  d e b t .  I f  t h e  m a r k e t  
v a l u e  o f  t h e  s t o c k  d o e s  n o t  i n c r e a s e  s u f f i c i e n t l y  t o  r e s u l t  i n
1 As am ended by  A P B  O pinion N o. 14, M arch, 1969.
2See paragraphs .17 and .18.
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c o n v e r s i o n  o f  t h e  d e b t ,  t h e  i s s u e r  w i l l  h a v e  r e c e i v e d  t h e  
b e n e f i t  o f  t h e  c a s h  p r o c e e d s  t o  t h e  s c h e d u l e d  m a t u r i t y  d a t e s  
a t  a  r e l a t i v e l y  l o w  c a s h  i n t e r e s t  c o s t .
.0 3  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  p u r c h a s e r  o b t a i n s  a n  o p t i o n  
t o  r e c e i v e  e i t h e r  t h e  f a c e  o r  r e d e m p t i o n  a m o u n t  o f  t h e  
s e c u r i t y  o r  t h e  n u m b e r  o f  c o m m o n  s h a r e s  i n t o  w h i c h  t h e  
s e c u r i t y  i s  c o n v e r t i b l e .  I f  t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  t h e  u n d e r ­
l y i n g  c o m m o n  s t o c k  i n c r e a s e s  a b o v e  t h e  c o n v e r s i o n  p r i c e ,  
t h e  p u r c h a s e r  ( e i t h e r  t h r o u g h  c o n v e r s i o n  o r  t h r o u g h  h o l d ­
i n g  t h e  c o n v e r t i b l e  d e b t  c o n t a i n i n g  t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n )  
b e n e f i t s  t h r o u g h  a p p r e c i a t i o n .  H e  m a y  a t  t h a t  t i m e  r e q u i r e  
t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  c o m m o n  s t o c k  a t  a  p r i c e  l o w e r  t h a n  t h e  
c u r r e n t  m a r k e t  p r i c e .  H o w e v e r ,  s h o u l d  t h e  v a l u e  o f  t h e  
u n d e r l y i n g  c o m m o n  s t o c k  n o t  i n c r e a s e  i n  t h e  f u t u r e ,  t h e  
p u r c h a s e r  h a s  t h e  p r o t e c t i o n  o f  a  d e b t  s e c u r i t y .  T h u s ,  i n  
t h e  a b s e n c e  o f  d e f a u l t  b y  t h e  i s s u e r ,  h e  w o u l d  r e c e i v e  t h e  
p r i n c i p a l  a n d  i n t e r e s t  i f  t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n  i s  n o t  e x ­
e r c i s e d .
.0 4  D i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  e x i s t  a s  t o  w h e t h e r  c o n ­
v e r t i b l e  d e b t  s e c u r i t i e s  s h o u l d  b e  t r e a t e d  b y  t h e  i s s u e r  s o l e l y  
a s  d e b t  o r  w h e t h e r  t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n  s h o u l d  r e c e i v e  
s e p a r a t e  a c c o u n t i n g  r e c o g n i t i o n  a t  t i m e  o f  i s s u a n c e .  T h e  
v i e w s  i n  f a v o r  o f  e a c h  o f  t h e s e  t w o  c o n c e p t s  a r e  c o n t a i n e d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s .
.0 5  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  r e a s o n  g i v e n  f o r  a c c o u n t i n g  
f o r  c o n v e r t i b l e  d e b t  s o l e l y  a s  d e b t  i s  t h e  i n s e p a r a b i l i t y  o f  
t h e  d e b t  a n d  t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n .  A  c o n v e r t i b l e  d e b t  
s e c u r i t y  i s  a  c o m p l e x  h y b r i d  i n s t r u m e n t  b e a r i n g  a n  o p t i o n ,  
t h e  a l t e r n a t i v e  c h o i c e s  o f  w h i c h  c a n n o t  e x i s t  i n d e p e n d e n t l y  
o f  o n e  a n o t h e r .  T h e  h o l d e r  o r d i n a r i l y  d o e s  n o t  s e l l  o n e  
r i g h t  a n d  r e t a i n  t h e  o t h e r .  F u r t h e r m o r e  t h e  t w o  c h o i c e s  
a r e  m u t u a l l y  e x c l u s i v e ;  t h e y  c a n n o t  b o t h  b e  c o n s u m m a t e d .
T h u s ,  t h e  s e c u r i t y  w i l l  e i t h e r  b e  c o n v e r t e d  i n t o  c o m m o n  
s t o c k  o r  b e  r e d e e m e d  f o r  c a s h .  T h e  h o l d e r  c a n n o t  e x e r c i s e  
t h e  o p t i o n  t o  c o n v e r t  u n l e s s  h e  f o r e g o e s  t h e  r i g h t  t o  r e ­
d e m p t i o n ,  a n d  v i c e  v e r s a .
.0 6  A n o t h e r  r e a s o n  a d v a n c e d  i n  f a v o r  o f  a c c o u n t i n g  
f o r  c o n v e r t i b l e  d e b t  s o l e l y  a s  d e b t  i s  t h a t  t h e  v a l u a t i o n  o f  
t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n  o r  t h e  d e b t  s e c u r i t y  w i t h o u t  t h e  c o n ­
v e r s i o n  o p t i o n  p r e s e n t s  v a r i o u s  p r a c t i c a l  p r o b l e m s .  I n  t h e  
a b s e n c e  o f  s e p a r a t e  t r a n s f e r a b i l i t y ,  v a l u e s  a r e  n o t  e s t a b ­
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l i s h e d  i n  t h e  m a r k e t p l a c e ,  a n d  a c c o r d i n g l y ,  t h e  v a l u e  
a s s i g n e d  t o  e a c h  f e a t u r e  i s  n e c e s s a r i l y  s u b j e c t i v e .  A  d e t e r ­
m i n a t i o n  o f  t h e  v a l u e  o f  t h e  c o n v e r s i o n  f e a t u r e  p o s e s  p r o b ­
l e m s  b e c a u s e  o f  t h e  u n c e r t a i n  d u r a t i o n  o f  t h e  r i g h t  t o  
o b t a i n  t h e  s t o c k  a n d  t h e  u n c e r t a i n t y  a s  t o  t h e  f u t u r e  v a l u e  
o f  t h e  s t o c k  o b t a i n a b l e  u p o n  c o n v e r s i o n .  F u r t h e r m o r e ,  
i s s u e r s  o f t e n  c l a i m  t h a t  a  s u b j e c t i v e  v a l u a t i o n  o f  a  d e b t  
s e c u r i t y  w i t h o u t  t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n  b u t  w i t h  i d e n t i c a l  
o t h e r  t e r m s  ( w h i c h  a r e  u s u a l l y  l e s s  r e s t r i c t i v e  o n  t h e  i s s u e r  
a n d  l e s s  p r o t e c t i v e  o f  t h e  h o l d e r  t h a n  t h o s e  o f  n o n c o n ­
v e r t i b l e  d e b t )  i s  d i f f i c u l t  b e c a u s e  s u c h  a  s e c u r i t y  c o u l d  n o t  
b e  s o l d  a t  a  p r i c e  w h i c h  t h e  i s s u e r  w o u l d  r e g a r d  a s  p r o d u c ­
i n g  a n  a c c e p t a b l e  c o s t  o f  f i n a n c i n g .  T h u s ,  w h e n  t h e  a t t r a c ­
t i v e n e s s  t o  i n v e s t o r s  o f  a  c o n v e r t i b l e  d e b t  s e c u r i t y  r e s t s  
l a r g e l y  o n  t h e  a n t i c i p a t e d  i n c r e a s e d  v a l u e  o f  t h e  i s s u e r ’s  
s t o c k ,  t h e  c o n v e r s i o n  f e a t u r e  m a y  b e  o f  p r i m a r y  i m p o r t a n c e ,  
w i t h  t h e  d e b t  f e a t u r e  r e g a r d e d  m o r e  a s  a  h e d g e  t h a n  a s  t h e  
p r i n c i p a l  i n v e s t m e n t  o b j e c t i v e .  M a n y  p r o p o n e n t s  o f  t h e  
s i n g l e - e l e m e n t  v i e w  b e l i e v e  t h a t  t h e  p r a c t i c a l  p r o b l e m s  o f  
d e t e r m i n i n g  s e p a r a t e  v a l u e s  f o r  t h e  d e b t  a n d  t h e  c o n v e r s i o n  
o p t i o n  s h o u l d  n o t  b e  c o n t r o l l i n g  f o r  p u r p o s e s  o f  d e t e r m i n i n g  
a p p r o p r i a t e  a c c o u n t i n g  b u t  s u c h  p r o b l e m s  s h o u l d  b e  g i v e n  
c o n s i d e r a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i f  v a l i d  a r g u m e n t s  e x i s t  f o r  e a c h  
o f  t h e  t w o  a c c o u n t i n g  c o n c e p t s  i d e n t i f i e d  i n  p a r a g r a p h  .0 4 .
. 0 7  T h e  c o n t r a r y  v i e w  i s  t h a t  c o n v e r t i b l e  d e b t  p o s ­
s e s s e s  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  b o t h  d e b t  a n d  e q u i t y  a n d  t h a t  
s e p a r a t e  a c c o u n t i n g  r e c o g n i t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  d e b t  
c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  t o  t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n  a t  t i m e  o f  i s s u ­
a n c e .  T h i s  v i e w  i s  b a s e d  o n  t h e  p r e m i s e  t h a t  t h e r e  i s  a n  
e c o n o m i c  v a l u e  i n h e r e n t  i n  t h e  c o n v e r s i o n  f e a t u r e  o r  c a l l  
o n  t h e  s t o c k  a n d  t h a t  t h e  n a t u r e  a n d  v a l u e  o f  t h i s  f e a t u r e  
s h o u l d  b e  r e c o g n i z e d  f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s  b y  t h e  i s s u e r .
T h e  c o n v e r s i o n  f e a t u r e  i s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  i n  n a ­
t u r e  f r o m  t h e  c a l l  r e p r e s e n t e d  b y  a n  o p t i o n  o r  w a r r a n t ,  a n d  
s a l e  o f  t h e  c a l l  i s  a  t y p e  o f  c a p i t a l  t r a n s a c t i o n .  T h e  f a c t  
t h a t  t h e  c o n v e r s i o n  f e a t u r e  c o e x i s t s  w i t h  c e r t a i n  d e b t  c h a r ­
a c t e r i s t i c s  i n  a  h y b r i d  s e c u r i t y  a n d  c a n n o t  b e  s o l d  o r  t r a n s ­
f e r r e d  s e p a r a t e l y  f r o m  t h e s e  s e n i o r  e l e m e n t s  o r  f r o m  t h e  
d e b t  i n s t r u m e n t  i t s e l f  d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  a  l o g i c a l  o r  c o m ­
p e l l i n g  r e a s o n  w h y  t h e  v a l u e s  o f  t h e  t w o  e l e m e n t s  s h o u l d  
n o t  r e c e i v e  s e p a r a t e  a c c o u n t i n g  r e c o g n i t i o n .  S i m i l a r  s e p a ­
r a t e  a c c o u n t i n g  r e c o g n i t i o n  f o r  d i s p a r a t e  f e a t u r e s  o f  s i n g l e
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i n s t r u m e n t s  i s  r e f l e c t e d  i n ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  c a p i t a l i z a t i o n  
o f  l o n g - t e r m  l e a s e s — i n v o l v i n g  t h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  p r i n c i ­
p a l  a n d  i n t e r e s t  e l e m e n t s — a n d  i n  t h e  a l l o c a t i o n  o f  t h e  p u r ­
c h a s e  c o s t  i n  a  b u l k  a c q u i s i t i o n  b e t w e e n  g o o d w i l l  a n d  o t h e r  
a s s e t s .
.0 8  H o l d e r s  o f  t h i s  v i e w  a l s o  b e l i e v e  t h a t  t h e  f a c t  t h a t  
t h e  e v e n t u a l  o u t c o m e  o f  t h e  o p t i o n  a v a i l a b l e  t o  t h e  p u r ­
c h a s e r  o f  t h e  c o n v e r t i b l e  d e b t  s e c u r i t y  c a n n o t  b e  d e t e r ­
m i n e d  a t  t i m e  o f  i s s u a n c e  i s  n o t  r e l e v a n t  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  
r e f l e c t i n g  i n  t h e  a c c o u n t i n g  r e c o r d s  t h e  d i s t i n g u i s h a b l e  
e l e m e n t s  o f  t h e  s e c u r i t y  a t  t i m e  o f  i s s u a n c e .  T h e  c o n v e r s i o n  
o p t i o n  h a s  a  v a l u e  a t  t i m e  o f  i s s u a n c e ,  a n d  a  p o r t i o n  o f  t h e  
p r o c e e d s  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  a l l o c a t e d  t o  t h i s  e l e m e n t  o f  t h e  
t r a n s a c t i o n .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p r o c e e d s  i s  a t t r i b u t a b l e  
t o  t h e  d e b t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a n d  s h o u l d  b e  s o  r e c o g n i z e d  f o r  
a c c o u n t i n g  p u r p o s e s .
.0 9  H o l d e r s  o f  t h i s  v i e w  a l s o  b e l i e v e  t h a t  t h e  d i f f i c u l ­
t i e s  o f  i m p l e m e n t a t i o n — w h i c h  a r e  c l a i m e d  b y  s o m e  t o  
j u s t i f y  o r  t o  s u p p o r t  n o t  r e c o g n i z i n g  t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n  
f o r  a c c o u n t i n g  p u r p o s e s — a r e  n o t  i n s u r m o u n t a b l e  a n d  
s h o u l d  n o t  g o v e r n  t h e  c o n c l u s i o n .  W h e n  c o n v e r t i b l e  d e b t  
s e c u r i t i e s  a r e  i s s u e d ,  p r o f e s s i o n a l  a d v i s o r s  a r e  u s u a l l y  
a v a i l a b l e  t o  f u r n i s h  e s t i m a t e s  o f  v a l u e s  o f  t h e  c o n v e r s i o n  
o p t i o n  a n d  o f  t h e  d e b t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  w h i c h  v a l u e s  a r e  
s u f f i c i e n t l y  p r e c i s e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a l l o c a t i n g  t h e  p r o ­
c e e d s .  I f  a  n o n c o n v e r t i b l e  d e b t  s e c u r i t y  c o u l d  n o t  b e  s o l d  
a t  a n  a c c e p t a b l e  p r i c e ,  t h e  v a l u e  o f  t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n  
i s  o f  s u c h  m a t e r i a l  s i g n i f i c a n c e  t h a t  i t s  a c c o u n t i n g  r e c o g n i ­
t i o n ,  e v e n  o n  t h e  b a s i s  o f  a n  e s t i m a t e ,  i s  e s s e n t i a l .
Opinion
.1 0  T h e  B o a r d  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  n o  p o r t i o n  o f  t h e  
p r o c e e d s  f r o m  t h e  i s s u a n c e  o f  t h e  t y p e s  o f  c o n v e r t i b l e  d e b t  
s e c u r i t i e s  d e s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  . 0 1  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  
f o r  a s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  c o n v e r s i o n  f e a t u r e .  I n  r e a c h i n g  
t h i s  c o n c l u s i o n ,  t h e  B o a r d  p l a c e s  g r e a t e r  w e i g h t  o n  t h e  i n ­
s e p a r a b i l i t y  o f  t h e  d e b t  a n d  t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n  ( a s  d e ­
s c r i b e d  i n  p a r a g r a p h  . 0 5 )  a n d  l e s s  w e i g h t  o n  p r a c t i c a l  
d i f f i c u l t i e s .
DEBT WITH STOCK PURCHASE WARRANTS 
Discussion
.1 1  U n l i k e  c o n v e r t i b l e  d e b t ,  d e b t  w i t h  d e t a c h a b l e  w a r ­
r a n t s  t o  p u r c h a s e  s t o c k  i s  u s u a l l y  i s s u e d  w i t h  t h e  e x p e c t a -
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 t i o n  t h a t  t h e  d e b t  w i l l  b e  r e p a i d  w h e n  i t  m a t u r e s .  T h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h e  d e b t  a g r e e m e n t  a r e  u s u a l l y  m o r e  r e s t r i c ­
t i v e  o n  t h e  i s s u e r  a n d  m o r e  p r o t e c t i v e  o f  t h e  i n v e s t o r  t h a n  
t h o s e  f o r  c o n v e r t i b l e  d e b t .  T h e  t e r m s  o f  t h e  w a r r a n t s  a r e  
i n f l u e n c e d  b y  t h e  d e s i r e  f o r  a  s u c c e s s f u l  d e b t  f i n a n c i n g .  
D e t a c h a b l e  w a r r a n t s  o f t e n  t r a d e  s e p a r a t e l y  f r o m  t h e  d e b t  
i n s t r u m e n t .  T h u s ,  t h e  t w o  e l e m e n t s  o f  t h e  s e c u r i t y  e x i s t  
i n d e p e n d e n t l y  a n d  m a y  b e  t r e a t e d  a s  s e p a r a t e  s e c u r i t i e s .
. 1 2  F r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  i s s u e r ,  t h e  s a l e  o f  a  
d e b t  s e c u r i t y  w i t h  w a r r a n t s  r e s u l t s  i n  a  l o w e r  c a s h  i n t e r e s t  
c o s t  t h a n  w o u l d  o t h e r w i s e  b e  p o s s i b l e  o r  p e r m i t s  f i n a n c i n g  
n o t  o t h e r w i s e  p r a c t i c a b l e .  T h e  i s s u e r  u s u a l l y  c a n n o t  f o r c e  
t h e  h o l d e r s  o f  t h e  w a r r a n t s  t o  e x e r c i s e  t h e m  a n d  p u r c h a s e  
t h e  s t o c k .  T h e  i s s u e r  m a y ,  h o w e v e r ,  b e  r e q u i r e d  t o  i s s u e  
s h a r e s  o f  s t o c k  a t  s o m e  f u t u r e  d a t e  a t  a  p r i c e  l o w e r  t h a n  
t h e  m a r k e t  p r i c e  e x i s t i n g  a t  t h a t  t i m e ,  a s  i s  t r u e  i n  t h e  c a s e  
o f  t h e  c o n v e r s i o n  o p t i o n  o f  c o n v e r t i b l e  d e b t .  U n d e r  d i f f e r ­
e n t  c o n d i t i o n s  t h e  w a r r a n t s  m a y  e x p i r e  w i t h o u t  e x e r c i s e .  
T h e  o u t c o m e  o f  t h e  w a r r a n t  f e a t u r e  t h u s  c a n n o t  b e  d e t e r ­
m i n e d  a t  t i m e  o f  i s s u a n c e .  I n  e i t h e r  c a s e  t h e  d e b t  m u s t  
g e n e r a l l y  b e  p a i d  a t  m a t u r i t y  o r  e a r l i e r  r e d e m p t i o n  d a t e  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e  w a r r a n t s  a r e  e x e r c i s e d .
.1 3  T h e r e  i s  g e n e r a l  a g r e e m e n t  a m o n g  a c c o u n t a n t s  
t h a t  t h e  p r o c e e d s  f r o m  t h e  s a l e  o f  d e b t  w i t h  s t o c k  p u r c h a s e  
w a r r a n t s  s h o u l d  b e  a l l o c a t e d  t o  t h e  t w o  e l e m e n t s  f o r  a c ­
c o u n t i n g  p u r p o s e s .  T h i s  a g r e e m e n t  r e s u l t s  f r o m  t h e  s e p ­
a r a b i l i t y  o f  t h e  d e b t  a n d  t h e  w a r r a n t s .  T h e  a v a i l a b i l i t y  o f  
o b j e c t i v e  v a l u e s  i n  m a n y  i n s t a n c e s  i s  a l s o  a  f a c t o r .  T h e r e  
i s  a g r e e m e n t  t h a t  t h e  a l l o c a t i o n  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  t h e  
r e l a t i v e  f a i r  v a l u e s  o f  t h e  d e b t  s e c u r i t y  w i t h o u t  t h e  w a r ­
r a n t s  a n d  o f  t h e  w a r r a n t s  t h e m s e l v e s  a t  t i m e  o f  i s s u a n c e .  
T h e  p o r t i o n  o f  t h e  p r o c e e d s  s o  a l l o c a t e d  t o  t h e  w a r r a n t s  
s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  p a i d - i n  c a p i t a l .  T h e  r e m a i n d e r  
o f  t h e  p r o c e e d s  s h o u l d  b e  a l l o c a t e d  t o  t h e  d e b t  s e c u r i t y  
p o r t i o n  o f  t h e  t r a n s a c t i o n .  T h i s  u s u a l l y  r e s u l t s  i n  i s s u i n g  
t h e  d e b t  s e c u r i t y  a t  a  d i s c o u n t  ( o r ,  o c c a s i o n a l l y ,  a  r e d u c e d  
p r e m i u m ) .
Opinion
.1 4  T h e  B o a r d  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  t h e  p o r t i o n  o f  t h e  
p r o c e e d s  o f  d e b t  s e c u r i t i e s  i s s u e d  w i t h  d e t a c h a b l e  s t o c k  
p u r c h a s e  w a r r a n t s  w h i c h  i s  a l l o c a b l e  t o  t h e  w a r r a n t s  s h o u l d
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b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  p a i d - i n  c a p i t a l .  T h e  a l l o c a t i o n  s h o u l d  
b e  b a s e d  o n  t h e  r e l a t i v e  f a i r  v a l u e s  o f  t h e  t w o  s e c u r i t i e s  a t  
t i m e  o f  i s s u a n c e . 3 A n y  r e s u l t i n g  d i s c o u n t  o r  p r e m i u m  o n  
t h e  d e b t  s e c u r i t i e s  s h o u l d  b e  a c c o u n t e d  f o r  a s  s u c h . 4 T h e  
s a m e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  a p p l i e s  t o  i s s u e s  o f  d e b t  s e c u r i ­
t i e s  ( i s s u e d  w i t h  d e t a c h a b l e  w a r r a n t s )  w h i c h  m a y  b e  s u r ­
r e n d e r e d  i n  s e t t l e m e n t  o f  t h e  e x e r c i s e  p r i c e  o f  t h e  w a r r a n t .  
H o w e v e r ,  w h e n  s t o c k  p u r c h a s e  w a r r a n t s  a r e  n o t  d e t a c h a b l e  
f r o m  t h e  d e b t  a n d  t h e  d e b t  s e c u r i t y  m u s t  b e  s u r r e n d e r e d  i n  
o r d e r  t o  e x e r c i s e  t h e  w a r r a n t ,  t h e  t w o  s e c u r i t i e s  t a k e n  t o ­
g e t h e r  a r e  s u b s t a n t i a l l y  e q u i v a l e n t  t o  c o n v e r t i b l e  d e b t  a n d  
t h e  a c c o u n t i n g  s p e c i f i e d  i n  p a r a g r a p h  . 1 0  s h o u l d  a p p l y .
.1 5  W h e n  d e t a c h a b l e  w a r r a n t s  a r e  i s s u e d  i n  c o n j u n c ­
t i o n  w i t h  d e b t  a s  c o n s i d e r a t i o n  i n  p u r c h a s e  t r a n s a c t i o n s ,  
t h e  a m o u n t s  a t t r i b u t a b l e  t o  e a c h  c l a s s  o f  s e c u r i t y  i s s u e d  
s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  s e p a r a t e l y ,  b a s e d  o n  v a l u e s  a t  t h e  
t i m e  o f  i s s u a n c e . 3 T h e  d e b t  d i s c o u n t  o r  p r e m i u m  i s  o b ­
t a i n e d  b y  c o m p a r i n g  t h e  v a l u e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  d e b t  s e c u r i ­
t i e s  w i t h  t h e  f a c e  a m o u n t  t h e r e o f .
OTHER TYPES OF DEBT SECURITIES
Opinion
.1 6  T h e  B o a r d  r e c o g n i z e s  t h a t  i t  i s  n o t  p r a c t i c a b l e  i n  
t h i s  s e c t i o n  t o  d i s c u s s  a l l  p o s s i b l e  t y p e s  o f  d e b t  w i t h  c o n ­
v e r s i o n  f e a t u r e s ,  d e b t  i s s u e d  w i t h  s t o c k  p u r c h a s e  w a r r a n t s ,  
o r  d e b t  s e c u r i t i e s  w i t h  a  c o m b i n a t i o n  o f  s u c h  f e a t u r e s .  
S e c u r i t i e s  n o t  e x p l i c i t l y  d i s c u s s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  s h o u l d  b e  
d e a l t  w i t h  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  s u b s t a n c e  o f  t h e  t r a n s a c ­
t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  c o n v e r t i b l e  d e b t  i s  i s s u e d  a t  a  s u b ­
s t a n t i a l  p r e m i u m ,  t h e r e  i s  a  p r e s u m p t i o n  t h a t  s u c h  p r e m i u m  
r e p r e s e n t s  p a i d - i n  c a p i t a l .
EFFECTIVE DATE OF THIS SECTION
. 1 7  T h i s  s e c t i o n  i s  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  
a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 6 .5 H o w e v e r ,  i f  a  p o r t i o n  o f  t h e  p r o ­
c e e d s  o f  a  c o n v e r t i b l e  d e b t  i s s u e  c o v e r e d  b y  p a r a g r a p h  . 1 0
3T he time of issuance generally is the date when agreem ent as to  
term s has been reached and announced, even though the agreem ent is sub­
ject to  certain further actions, such as d irectors’ o r stockholders’ approval.
4 See sections 5151 and 5152.
5T his was the effective date of paragraphs 8 and 9 of A PB  O pinion 
No. 10 which were tem porarily  suspended by parag raphs 11-15 of A PB  
O pinion No. 12. T he la tter O pinion sta ted  th a t th e  B oard m ight decide 
to  have the O pinion resolving this question apply retroactively to  fiscal 
periods beginning after D ecem ber 31, 1966.
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w a s  a l l o c a t e d  t o  t h e  c o n v e r s i o n  f e a t u r e  f o r  p e r i o d s  b e g i n ­
n i n g  b e f o r e  J a n u a r y  1 ,  1 9 6 9  t h a t  a c c o u n t i n g  m a y  h e  c o n ­
t i n u e d  w i t h  r e s p e c t  t o  s u c h  i s s u e s .
. 1 8  M a t e r i a l  a d j u s t m e n t s  r e s u l t i n g  f r o m  a d o p t i o n  o f  
t h i s  s e c t i o n  w h i c h  a f f e c t  p e r i o d s  b e g i n n i n g  p r i o r  t o  J a n u a r y  
1 ,  1 9 6 9  s h o u l d  b e  t r e a t e d  a s  p r i o r  p e r i o d  a d j u s t m e n t s  ( s e e  
s e c t i o n s  2 0 1 0 .2 2  a n d  2 0 1 0 . 2 4 ) .
  The next page is 4301.
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Accounting for 
Treasury Stock
Section 5541
Issue date, unless 
otherwise indicated: 
1 9 3 4  1
.0 1  W h i l e  i t  i s  p e r h a p s  i n  s o m e  c i r c u m s t a n c e s  p e r ­
m i s s i b l e  t o  s h o w  s t o c k  o f  a  c o r p o r a t i o n  h e l d  i n  i t s  o w n  
t r e a s u r y  a s  a n  a s s e t ,  i f  a d e q u a t e l y  d i s c l o s e d ,  t h e  d i v i d e n d s  
o n  s t o c k  s o  h e l d  s h o u l d  n o t  b e  t r e a t e d  a s  a  c r e d i t  t o  t h e  
i n c o m e  a c c o u n t  o f  t h e  c o m p a n y .
1 T he above rule w as adopted by the m em bership of the In s titu te  in 
1934. I t  had been recom m ended in 1932 to  th e  N ew  Y ork S tock Exchange 
by the In stitu te’s com m ittee on  cooperation w ith  stock exchanges.
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Profits or Losses on 
Treasury Stock
Section 5542
Issue date, unless 
otherwise indicated: 
June, 1953
.0 1  F o l l o w i n g  a n  i n q u i r y  m a d e  b y  t h e  N e w  Y o r k  
S t o c k , E x c h a n g e ,  a  p r e d e c e s s o r  c o m m i t t e e  o n  a c c o u n t i n g  
p r o c e d u r e  i n  1 9 3 8  i s s u e d  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t :
“ PROFITS OR LOSSES ON TREASURY STOCK”
. 0 2  “ T h e  e x e c u t i v e  c o m m i t t e e  o f  t h e  A m e r i c a n  I n s t i ­
t u t e  o f  A c c o u n t a n t s  h a s  d i r e c t e d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t  
o f  t h e  c o m m i t t e e  o n  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e ,  w h i c h  i t  r e ­
c e i v e d  a t  a  m e e t i n g  o n  A p r i l  8 ,  1 9 3 8 ,  b e  p u b l i s h e d ,  w i t h ­
o u t  a p p r o v a l  o r  d i s a p p r o v a l  o f  t h e  c o m m i t t e e ,  f o r  t h e  
i n f o r m a t i o n  o f  m e m b e r s  o f  t h e  I n s t i t u t e :
T o  the E xecutive Committee,
A merican I nstitute of A ccountants:
.0 3  “ T h i s  c o m m i t t e e  h a s  h a d  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  t h e  
q u e s t i o n  r e g a r d i n g  t r e a t m e n t  o f  p u r c h a s e  a n d  s a l e  b y  a  
c o r p o r a t i o n  o f  i t s  o w n  s t o c k ,  w h i c h  w a s  r a i s e d  d u r i n g  1 9 3 7  
b y  t h e  N e w  Y o r k  S t o c k  E x c h a n g e  w i t h  t h e  I n s t i t u t e ’s  s p e ­
c i a l  c o m m i t t e e  o n  c o o p e r a t i o n  w i t h  s t o c k  e x c h a n g e s .
.0 4  “ A s  a  r e s u l t  o f  d i s c u s s i o n s  w h i c h  t h e n  t o o k  
p l a c e ,  t h e  s p e c i a l  c o m m i t t e e  o n  c o o p e r a t i o n  w i t h  s t o c k  
e x c h a n g e s  m a d e  a  r e p o r t  w h i c h  w a s  a p p r o v e d  b y  t h e  c o m ­
m i t t e e  o n  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  a n d  t h e  e x e c u t i v e  c o m m i t ­
t e e ,  a n d  a  c o p y  o f  w h i c h  w a s  f u r n i s h e d  t o  t h e  c o m m i t t e e  
o n  s t o c k  l i s t  o f  t h e  N e w  Y o r k  S t o c k  E x c h a n g e .  T h e  q u e s ­
t i o n  r a i s e d  w a s  s t a t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  f o r m :
.0 5  “  ‘ S h o u l d  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p u r c h a s e  a n d  
r e s a l e  p r i c e s  o f  a  c o r p o r a t i o n ’s  o w n  c o m m o n  s t o c k  b e  r e ­
f l e c t e d  i n  e a r n e d  s u r p l u s  ( e i t h e r  d i r e c t l y  o r  t h r o u g h  i n c l u ­
s i o n  i n  t h e  i n c o m e  a c c o u n t )  o r  s h o u l d  s u c h  d i f f e r e n c e  b e  
r e f l e c t e d  i n  c a p i t a l  s u r p l u s ? ’
.0 6  “ T h e  o p i n i o n  o f  t h e  s p e c i a l  c o m m i t t e e  o n  c o o p ­
e r a t i o n  w i t h  s t o c k  e x c h a n g e s  r e a d s  i n  p a r t  a s  f o l l o w s :
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  . 0 7  “  ‘ A p p a r e n t l y  t h e r e  i s  g e n e r a l  a g r e e m e n t  t h a t  t h e
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  p u r c h a s e  p r i c e  a n d  t h e  s t a t e d  v a l u e  
o f  a  c o r p o r a t i o n ’s  c o m m o n  s t o c k  p u r c h a s e d  a n d  r e t i r e d  
s h o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  c a p i t a l  s u r p l u s .   Y o u r  c o m m i t t e e  b e ­
l i e v e s  t h a t  w h i l e  t h e  n e t  a s s e t  v a l u e  o f  t h e  s h a r e s  o f  c o m ­
m o n  s t o c k  o u t s t a n d i n g  i n  t h e  h a n d s  o f  t h e  p u b l i c  m a y  b e  
i n c r e a s e d  o r  d e c r e a s e d  b y  s u c h  p u r c h a s e  a n d  r e t i r e m e n t ,  
s u c h  t r a n s a c t i o n s  r e l a t e  t o  t h e  c a p i t a l  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  
a n d  d o  n o t  g i v e  r i s e  t o  c o r p o r a t e  p r o f i t s  o r  l o s s e s .  Y o u r  
c o m m i t t e e  c a n  s e e  n o  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  ( a )  t h e  
p u r c h a s e  a n d  r e t i r e m e n t  o f  a  c o r p o r a t i o n ’s  o w n  c o m m o n  
s t o c k  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  i s s u e  o f  c o m m o n  s h a r e s ,  a n d  ( b )  
t h e  p u r c h a s e  a n d  r e s a l e  o f  i t s  o w n  c o m m o n  s t o c k . '
.0 8  “ T h i s  c o m m i t t e e  i s  i n  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  v i e w s  
t h u s  e x p r e s s e d ;  i t  i s  a w a r e  t h a t  s u c h  t r a n s a c t i o n s  h a v e  
b e e n  h e l d  t o  g i v e  r i s e  t o  t a x a b l e  i n c o m e ,  b u t  i t  d o e s  n o t  
f e e l  t h a t  s u c h  d e c i s i o n s  c o n s t i t u t e  a n y  b a r  t o  t h e  a p p l i ­
c a t i o n  o f  c o r r e c t  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e  a s  a b o v e  o u t l i n e d .
.0 9  “ T h e  s p e c i a l  c o m m i t t e e  o n  c o o p e r a t i o n  w i t h  s t o c k  
e x c h a n g e s  c o n t i n u e d  a n d  c o n c l u d e d  i t s  r e p o r t  w i t h  t h e  f o l ­
l o w i n g  s t a t e m e n t :
.1 0  “  ‘ A c c o r d i n g l y ,  a l t h o u g h  y o u r  c o m m i t t e e  r e c o g ­
n i z e s  t h a t  t h e r e  m a y  b e  c a s e s  w h e r e  t h e  t r a n s a c t i o n s  i n ­
v o l v e d  a r e  s o  i n c o n s e q u e n t i a l  a s  t o  b e  i m m a t e r i a l ,  i t  d o e s  
n o t  b e l i e v e  t h a t ,  a s  a  b r o a d  g e n e r a l  p r i n c i p l e ,  s u c h  t r a n s ­
a c t i o n s  s h o u l d  b e  r e f l e c t e d  i n  e a r n e d  s u r p l u s  ( e i t h e r  d i ­
r e c t l y  o r  t h r o u g h  i n c l u s i o n  i n  t h e  i n c o m e  a c c o u n t ) . '
.1 1  “ T h i s  c o m m i t t e e  a g r e e s  w i t h  t h e  s p e c i a l  c o m m i t ­
t e e  o n  c o o p e r a t i o n  w i t h  s t o c k  e x c h a n g e s ,  b u t  t h i n k s  i t  d e ­
s i r a b l e  t o  p o i n t  o u t  t h a t  t h e  q u a l i f i c a t i o n  s h o u l d  n o t  b e  
a p p l i e d  t o  a n y  t r a n s a c t i o n  w h i c h ,  a l t h o u g h  i n  i t s e l f  i n ­
c o n s i d e r a b l e  i n  a m o u n t ,  i s  a  p a r t  o f  a  s e r i e s  o f  t r a n s a c ­
t i o n s  w h i c h  i n  t h e  a g g r e g a t e  a r e  o f  s u b s t a n t i a l  i m p o r t a n c e .
.1 2  “ T h i s  c o m m i t t e e  r e c o m m e n d s  t h a t  t h e  v i e w s  e x ­
p r e s s e d  b e  c i r c u l a t e d  f o r  t h e  i n f o r m a t i o n  o f  m e m b e r s  o f  
t h e  I n s t i t u t e . ’’
.1 3  T h e  B o a r d  c o n s i d e r s  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  a c c o u n t ­
i n g  p r a c t i c e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s  i n d i ­
c a t e d  i n  p a r a g r a p h s  .0 3 - .1 2  a r e  a c c e p t a b l e ,  a n d  t h a t  t h e y  
a p p e a r  t o  b e  m o r e  i n  a c c o r d  w i t h  c u r r e n t  d e v e l o p m e n t s  
i n  p r a c t i c e :
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W h e n  a  c o r p o r a t i o n ' s  s t o c k  i s  r e t i r e d ,  o r  p u r c h a s e d  
f o r  c o n s t r u c t i v e  r e t i r e m e n t  ( w i t h  o r  w i t h o u t  a n  i n ­
t e n t i o n  t o  r e t i r e  t h e  s t o c k  f o r m a l l y  i n  a c c o r d a n c e  
w i t h  a p p l i c a b l e  l a w s ) :
i .  an excess of purchase price over par 
 b e  a l l o c a t e d  b e t w e e n  c a p i t a l  s u r p l u s  
a n d  r e t a i n e d  e a r n i n g s .  T h e  p o r t i o n  o f  t h e  e x ­
c e s s  a l l o c a t e d  t o  c a p i t a l  s u r p l u s  s h o u l d  b e  l i m ­
i t e d  t o  t h e  s u m  o f  ( a )  a l l  c a p i t a l  s u r p l u s  a r i s i n g  
f r o m  p r e v i o u s  r e t i r e m e n t s  a n d  n e t  “ g a i n s ”  o n  
s a l e s  o f  t r e a s u r y  s t o c k  o f  t h e  s a m e  i s s u e  a n d  ( b )  
t h e  p r o r a t a  p o r t i o n  o f  c a p i t a l  s u r p l u s  p a i d  i n ,  
v o l u n t a r y  t r a n s f e r s  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s ,  c a p i ­
t a l i z a t i o n  o f  s t o c k  d i v i d e n d s ,  e t c . ,  o n  t h e  s a m e  
i s s u e .  F o r  t h i s  p u r p o s e ,  a n y  r e m a i n i n g  c a p i t a l  
s u r p l u s  a p p l i c a b l e  t o  i s s u e s  f u l l y  r e t i r e d  ( f o r m a l  
o r  c o n s t r u c t i v e )  i s  d e e m e d  t o  b e  a p p l i c a b l e  p r o ­
r a t a  t o  s h a r e s  o f  c o m m o n  s t o c k .  A l t e r n a t i v e l y ,  
t h e  e x c e s s  m a y  b e  c h a r g e d  e n t i r e l y  t o  r e t a i n e d  
e a r n i n g s  i n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  f a c t  t h a t  a  c o r ­
p o r a t i o n  c a n  a l w a y s  c a p i t a l i z e  o r  a l l o c a t e  r e ­
t a i n e d  e a r n i n g s  f o r  s u c h  p u r p o s e s .
ii. an excess of par or stated value over purchase 
price s h o u l d  b e  c r e d i t e d  t o  c a p i t a l  s u r p l u s .
W h e n  a  c o r p o r a t i o n ' s  s t o c k  i s  a c q u i r e d  f o r  p u r p o s e s  
o t h e r  t h a n  r e t i r e m e n t  ( f o r m a l  o r  c o n s t r u c t i v e ) ,  o r  
w h e n  u l t i m a t e  d i s p o s i t i o n  h a s  n o t  y e t  b e e n  d e c i d e d ,  
t h e  c o s t  o f  a c q u i r e d  s t o c k  m a y  b e  s h o w n  s e p a r a t e l y  
a s  a  d e d u c t i o n  f r o m  t h e  t o t a l  o f  c a p i t a l  s t o c k ,  c a p i ­
t a l  s u r p l u s ,  a n d  r e t a i n e d  e a r n i n g s ,  o r  m a y  b e  a c ­
c o r d e d  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  a p p r o p r i a t e  f o r  
r e t i r e d  s t o c k ,  o r  i n  s o m e  c i r c u m s t a n c e s  m a y  b e  
s h o w n  a s  a n  a s s e t  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  s e c t i o n  5 5 4 1 .  
“ G a i n s ”  o n  s a l e s  o f  t r e a s u r y  s t o c k  n o t  p r e v i o u s l y  
a c c o u n t e d  f o r  a s  c o n s t r u c t i v e l y  r e t i r e d  s h o u l d  b e  
c r e d i t e d  t o  c a p i t a l  s u r p l u s ;  “ l o s s e s ”  m a y  b e  c h a r g e d  
t o  c a p i t a l  s u r p l u s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  p r e v i o u s  n e t  
“ g a i n s ”  f r o m  s a l e s  o r  r e t i r e m e n t s  o f  t h e  s a m e  c l a s s  
o f  s t o c k  a r e  i n c l u d e d  t h e r e i n ,  o t h e r w i s e  t o  r e t a i n e d  
e a r n i n g s .
[ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e ­
g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 5 ,  b y  A P B  O p i n i o n
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N o .  6  a n d  a s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e ­
g i n n i n g  a f t e r  O c t o b e r  3 1 ,  1 9 7 0 ,  b y  A P B  O p i n i o n  
N o .  1 6 . ]
.1 4  L a w s  o f  s o m e  s t a t e s  g o v e r n  t h e  c i r c u m s t a n c e s  
u n d e r  w h i c h  a  c o r p o r a t i o n  m a y  a c q u i r e  i t s  o w n  s t o c k  a n d  
p r e s c r i b e  t h e  a c c o u n t i n g  t r e a t m e n t  t h e r e f o r .  W h e r e  s u c h  
r e q u i r e m e n t s  a r e  a t  v a r i a n c e  w i t h  p a r a g r a p h  .1 3  t h e  a c ­
c o u n t i n g  s h o u l d  c o n f o r m  t o  t h e  a p p l i c a b l e  l a w .  W h e n  
s t a t e  l a w s  r e l a t i n g  t o  a c q u i s i t i o n  o f  s t o c k  r e s t r i c t  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  r e t a i n e d  e a r n i n g s  f o r  p a y m e n t  o f  d i v i d e n d s  
o r  h a v e  o t h e r  e f f e c t s  o f  a  s i g n i f i c a n t  n a t u r e ,  t h e s e  f a c t s  
s h o u l d  b e  d i s c l o s e d .  [ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e ­
r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 5 ,  b y  A P B  O p i n ­
i o n  N o .  6 . ]
T h e  n e x t  p a g e  i s  4501.  
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.0 1  T h e  t e r m  stock d ividen d  a s  u s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  
r e f e r s  t o  a n  i s s u a n c e  b y  a  c o r p o r a t i o n  o f  i t s  o w n  c o m ­
m o n  s h a r e s  t o  i t s  c o m m o n  s h a r e h o l d e r s  w i t h o u t  c o n s i d e r ­
a t i o n  a n d  u n d e r  c o n d i t i o n s  i n d i c a t i n g  t h a t  s u c h  a c t i o n  i s  
p r o m p t e d  m a i n l y  b y  a  d e s i r e  t o  g i v e  t h e  r e c i p i e n t  s h a r e ­
h o l d e r s  s o m e  o s t e n s i b l y  s e p a r a t e  e v i d e n c e  o f  a  p a r t  o f  
t h e i r  r e s p e c t i v e  i n t e r e s t s  i n  a c c u m u l a t e d  c o r p o r a t e  e a r n ­
i n g s  w i t h o u t  d i s t r i b u t i o n  o f  c a s h  o r  o t h e r  p r o p e r t y  w h i c h  
t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  d e e m s  n e c e s s a r y  o r  d e s i r a b l e  t o  r e ­
t a i n  i n  t h e  b u s i n e s s .
.0 2  T h e  t e r m  stock sp lit-u p  as  u s e d  i n  t h i s  s e c t i o n  
r e f e r s  t o  a n  i s s u a n c e  b y  a  c o r p o r a t i o n  o f  i t s  o w n  c o m ­
m o n  s h a r e s  t o  i t s  c o m m o n  s h a r e h o l d e r s  w i t h o u t  c o n s i d e r a ­
t i o n  a n d  u n d e r  c o n d i t i o n s  i n d i c a t i n g  t h a t  s u c h  a c t i o n  i s  
p r o m p t e d  m a i n l y  b y  a  d e s i r e  t o  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  
o u t s t a n d i n g  s h a r e s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e f f e c t i n g  a  r e d u c ­
t i o n  i n  t h e i r  u n i t  m a r k e t  p r i c e  a n d ,  t h e r e b y ,  o f  o b t a i n ­
i n g  w i d e r  d i s t r i b u t i o n  a n d  i m p r o v e d  m a r k e t a b i l i t y  o f  
t h e  s h a r e s .
.0 3  T h i s  s e c t i o n  i s  n o t  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  a c c o u n t ­
i n g  f o r  a  d i s t r i b u t i o n  o r  i s s u a n c e  t o  s h a r e h o l d e r s  o f  ( a )  
s h a r e s  o f  a n o t h e r  c o r p o r a t i o n  t h e r e t o f o r e  h e l d  a s  a n  i n ­
v e s t m e n t ,  o r  ( b )  s h a r e s  o f  a  d i f f e r e n t  c l a s s ,  o r  ( c )  r i g h t s  
t o  s u b s c r i b e  f o r  a d d i t i o n a l  s h a r e s  o r  ( d )  s h a r e s  o f  t h e  s a m e  
c l a s s  i n  c a s e s  w h e r e  e a c h  s h a r e h o l d e r  i s  g i v e n  a n  e l e c t i o n  
t o  r e c e i v e  c a s h  o r  s h a r e s .
. 0 4  T h e  d i s c u s s i o n  o f  a c c o u n t i n g  f o r  s t o c k  d i v i d e n d s  
a n d  s p l i t - u p s  t h a t  f o l l o w s  i s  d i v i d e d  i n t o  t w o  p a r t s .  T h e  
f i r s t  d e a l s  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  r e c i p i e n t .  T h e  s e c ­
o n d  d e a l s  w i t h  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  i s s u e r .
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AS TO THE RECIPIENT
.0 5  O n e  o f  t h e  b a s i c  p r o b l e m s  o f  a c c o u n t i n g  i s  t h a t  
o f  i n c o m e  d e t e r m i n a t i o n .  C o m p l e t e  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  p r o b ­
l e m  i s  o b v i o u s l y  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  t h i s  s e c t i o n .  B a s i c a l l y ,  
i n c o m e  i s  a  r e a l i z e d  g a i n  a n d  i n  a c c o u n t i n g  i s  r e c o g n i z e d ,  
r e c o r d e d ,  a n d  s t a t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  c e r t a i n  p r i n c i p l e s  
a s  t o  t i m e  a n d  a m o u n t .
.0 6  I n  a p p l y i n g  t h e  p r i n c i p l e s  o f  i n c o m e  d e t e r m i n a ­
t i o n  t o  t h e  a c c o u n t s  o f  a  s h a r e h o l d e r  o f  a  c o r p o r a t i o n ,  i t  
i s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  d e t e r m i n i n g  h i s  
i n c o m e  i s  d i s t i n c t  f r o m  t h e  p r o b l e m  o f  i n c o m e  d e t e r m i n a ­
t i o n  b y  t h e  c o r p o r a t i o n  i t s e l f .  T h e  i n c o m e  o f  t h e  c o r p o r a ­
t i o n  i s  d e t e r m i n e d  a s  t h a t  o f  a  s e p a r a t e  e n t i t y  w i t h o u t  
r e g a r d  t o  t h e  e q u i t y  o f  t h e  r e s p e c t i v e  s h a r e h o l d e r s  i n  
s u c h  i n c o m e .  U n d e r  c o n v e n t i o n a l  a c c o u n t i n g  c o n c e p t s ,  t h e  
s h a r e h o l d e r  h a s  n o  i n c o m e  s o l e l y  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  c o r p o r a t i o n  h a s  i n c o m e ;  t h e  i n c r e a s e  i n  h i s  e q u i t y  
t h r o u g h  u n d i s t r i b u t e d  e a r n i n g s  i s  n o  m o r e  t h a n  p o t e n t i a l  
i n c o m e  t o  h i m .  I t  i s  t r u e  t h a t  i n c o m e  e a r n e d  b y  t h e  c o r ­
p o r a t i o n  m a y  r e s u l t  i n  a n  e n h a n c e m e n t  i n  t h e  m a r k e t  v a l u e  
o f  t h e  s h a r e s ,  b u t  u n t i l  t h e r e  i s  a  d i s t r i b u t i o n ,  d i v i s i o n ,  o r  
s e v e r a n c e  o f  c o r p o r a t e  a s s e t s ,  t h e  s h a r e h o l d e r  h a s  n o  i n ­
c o m e .  I f  t h e r e  i s  a n  i n c r e a s e  i n  t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  h i s  
h o l d i n g s ,  s u c h  u n r e a l i z e d  a p p r e c i a t i o n  i s  n o t  i n c o m e .  I n  
t h e  c a s e  o f  a  s t o c k  d i v i d e n d  o r  s p l i t - u p ,  t h e r e  i s  n o  
d i s t r i b u t i o n ,  d i v i s i o n ,  o r  s e v e r a n c e  o f  c o r p o r a t e  a s s e t s .  
M o r e o v e r ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  r e s u l t i n g  t h e r e f r o m  t h a t  t h e  
s h a r e h o l d e r  c a n  r e a l i z e  w i t h o u t  p a r t i n g  w i t h  s o m e  o f  h i s  
p r o p o r t i o n a t e  i n t e r e s t  i n  t h e  c o r p o r a t i o n .
( N o t e :  T h e  B o a r d  i s  o f  t h e  o p i n i o n  t h a t  p a r a g r a p h  .0 6  
s h o u l d  n o t  b e  c o n s t r u e d  a s  p r o h i b i t i n g  t h e  e q u i t y  m e t h o d  
o f  a c c o u n t i n g  f o r  s u b s t a n t i a l  i n t e r c o r p o r a t e  i n v e s t m e n t s .
[ A s  a m e n d e d ,  e f f e c t i v e  f o r  f i s c a l  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  
D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 5 ,  b y  A P B  O p i n i o n  N o .  6 . ]  T h i s  m e t h o d ,  
w h i c h  i s  d e s c r i b e d  i n  s e c t i o n  2 0 5 1 .2 3 ,  i s  r e q u i r e d  i n  c e r ­
t a i n  c i r c u m s t a n c e s .  ( S e e  s e c t i o n  2 0 5 1 .2 2 ,  w h i c h  i s  e f f e c ­
t i v e  f o r  p e r i o d s  b e g i n n i n g  a f t e r  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 6 6 ,  b y  
A P B  O p i n i o n  N o .  1 0 . ) )
.0 7  T h e  f o r e g o i n g  a r e  i m p o r t a n t  p o i n t s  t o  b e  c o n ­
s i d e r e d  i n  a n y  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a c c o u n t i n g  p r o c e d u r e s  t o  
b e  f o l l o w e d  b y  t h e  r e c i p i e n t  o f  a  s t o c k  d i v i d e n d  o r  s p l i t -
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u p  s i n c e  m a n y  a r g u m e n t s  p u t  f o r w a r d  b y  t h o s e  w h o  f a v o r  
r e c o g n i z i n g  s t o c k  d i v i d e n d s  a s  i n c o m e  a r e  i n  s u b s t a n c e  
a r g u m e n t s  f o r  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  c o r p o r a t e  i n c o m e  a s  i n ­
c o m e  t o  t h e  s h a r e h o l d e r  a s  i t  a c c r u e s  t o  t h e  c o r p o r a t i o n ,  
a n d  p r i o r  t o  i t s  d i s t r i b u t i o n  t o  t h e  s h a r e h o l d e r ;  t h e  a c c e p t ­
a n c e  o f  s u c h  a r g u m e n t s  w o u l d  r e q u i r e  t h e  a b a n d o n m e n t  
o f  t h e  separate  en tity  c o n c e p t  o f  c o r p o r a t i o n  a c c o u n t i n g .
.0 8  T h e  q u e s t i o n  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  s t o c k  d i v i ­
d e n d s  a r e  i n c o m e  h a s  b e e n  e x t e n s i v e l y  d e b a t e d ;  t h e  a r g u ­
m e n t s  p r o  a n d  c o n  a r e  w e l l  k n o w n . 1  T h e  s i t u a t i o n  c a n n o t  
b e  b e t t e r  s u m m a r i z e d ,  h o w e v e r ,  t h a n  i n  t h e  w o r d s  a p ­
p r o v e d  b y  M r .  J u s t i c e  P i t n e y  i n  E isn er v. M acomber, 2 5 2  
U . S .  1 8 9 ,  w h e r e i n  i t  w a s  h e l d  t h a t  s t o c k  d i v i d e n d s  a r e  n o t  
i n c o m e  u n d e r  t h e  S i x t e e n t h  A m e n d m e n t ,  a s  f o l l o w s :
“ A  s t o c k  d i v i d e n d  r e a l l y  t a k e s  n o t h i n g  f r o m  t h e  
p r o p e r t y  o f  t h e  c o r p o r a t i o n  a n d  a d d s  n o t h i n g  t o  t h e  
i n t e r e s t s  o f  t h e  s t o c k h o l d e r s .  I t s  p r o p e r t y  i s  n o t  d i ­
m i n i s h e d  a n d  t h e i r  i n t e r e s t s  a r e  n o t  i n c r e a s e d  
t h e  p r o p o r t i o n a l  i n t e r e s t  o f  e a c h  s h a r e h o l d e r  r e m a i n s  
t h e  s a m e .  T h e  o n l y  c h a n g e  i s  i n  t h e  e v i d e n c e  w h i c h  
r e p r e s e n t s  t h a t  i n t e r e s t ,  t h e  n e w  s h a r e s  a n d  t h e  o r i g ­
i n a l  s h a r e s  t o g e t h e r  r e p r e s e n t i n g  t h e  s a m e  p r o p o r ­
t i o n a l  i n t e r e s t s  t h a t  t h e  o r i g i n a l  s h a r e s  r e p r e s e n t e d  
b e f o r e  t h e  i s s u e  o f  t h e  n e w  o n e s . ”
.0 9  S i n c e  a  s h a r e h o l d e r ’s  i n t e r e s t  i n  t h e  c o r p o r a t i o n  
r e m a i n s  u n c h a n g e d  b y  a  s t o c k  d i v i d e n d  o r  s p l i t - u p  e x c e p t  
a s  t o  t h e  n u m b e r  o f  s h a r e  u n i t s  c o n s t i t u t i n g  s u c h  i n t e r e s t ,  
t h e  c o s t  o f  t h e  s h a r e s  p r e v i o u s l y  h e l d  s h o u l d  b e  a l l o c a t e d  
e q u i t a b l y  t o  t h e  t o t a l  s h a r e s  h e l d  a f t e r  r e c e i p t  o f  t h e  s t o c k  
d i v i d e n d s  o r  s p l i t - u p .  W h e n  a n y  s h a r e s  a r e  l a t e r  d i s ­
p o s e d  o f ,  a  g a i n  o r  l o s s  s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  o n  t h e  b a s i s  
o f  t h e  a d j u s t e d  c o s t  p e r  s h a r e .
AS TO THE ISSUER
Stock Dividends
.1 0  A s  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  a  s t o c k  d i v i d e n d  
d o e s  n o t ,  i n  f a c t ,  g i v e  r i s e  t o  a n y  c h a n g e  w h a t s o e v e r  i n  
e i t h e r  t h e  c o r p o r a t i o n ’s  a s s e t s  o r  i t s  r e s p e c t i v e  s h a r e ­
h o l d e r s ’ p r o p o r t i o n a t e  i n t e r e s t s  t h e r e i n .  H o w e v e r ,  i t  c a n -
1 See, for instance, Freem an, “S tock D ividends and the N ew  Y ork  
Stock E xchange,” A m erican  E conom ic R e v ie w , D ecem ber, 1931 (p ro ), and 
W hitaker, “S tock D ividends, Investm ent T ru s ts , and the Exchange,” 
A m erica n  E con om ic R e v ie w , June, 1931 (con).
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n o t  f a i l  t o  b e  r e c o g n i z e d  t h a t ,  m e r e l y  a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  
t h e  e x p r e s s e d  p u r p o s e  o f  t h e  t r a n s a c t i o n  a n d  i t s  c h a r a c ­
t e r i z a t i o n  a s  a  dividend  i n  r e l a t e d  n o t i c e s  t o  s h a r e h o l d e r s  
a n d  t h e  p u b l i c  a t  l a r g e ,  m a n y  r e c i p i e n t s  o f  s t o c k  d i v i d e n d s  
l o o k  u p o n  t h e m  a s  d i s t r i b u t i o n s  o f  c o r p o r a t e  e a r n i n g s  a n d  
u s u a l l y  i n  a n  a m o u n t  e q u i v a l e n t  t o  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  
a d d i t i o n a l  s h a r e s  r e c e i v e d .  F u r t h e r m o r e ,  i t  i s  t o  b e  p r e ­
s u m e d  t h a t  s u c h  v i e w s  o f  r e c i p i e n t s  a r e  m a t e r i a l l y  s t r e n g t h ­
e n e d  i n  t h o s e  i n s t a n c e s ,  w h i c h  a r e  b y  f a r  t h e  m o s t  n u m e r o u s ,  
w h e r e  t h e  i s s u a n c e s  a r e  s o  s m a l l  i n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  
s h a r e s  p r e v i o u s l y , o u t s t a n d i n g  t h a t  t h e y  d o  n o t  h a v e  a n y  
a p p a r e n t  e f f e c t  u p o n  t h e  s h a r e  m a r k e t  p r i c e  a n d ,  c o n s e ­
q u e n t l y ,  t h e  m a r k e t  v a l u e  o f  t h e  s h a r e s  p r e v i o u s l y  h e l d  
r e m a i n s  s u b s t a n t i a l l y  u n c h a n g e d .  T h e  c o m m i t t e e  t h e r e ­
f o r e  b e l i e v e s  t h a t  w h e r e  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  e x i s t  t h e  c o r ­
p o r a t i o n  s h o u l d  i n  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t  a c c o u n t  f o r  t h e  
t r a n s a c t i o n  b y  t r a n s f e r r i n g  f r o m  e a r n e d  s u r p l u s  t o  t h e  c a t e ­
g o r y  o f  p e r m a n e n t  c a p i t a l i z a t i o n  ( r e p r e s e n t e d  b y  t h e  
c a p i t a l  s t o c k  a n d  c a p i t a l  s u r p l u s  a c c o u n t s )  a n  a m o u n t  
e q u a l  t o  t h e  f a i r  v a l u e  o f  t h e  a d d i t i o n a l  s h a r e s  i s s u e d .  U n ­
l e s s  t h i s  i s  d o n e ,  t h e  a m o u n t  o f  e a r n i n g s  w h i c h  t h e  s h a r e ­
h o l d e r  m a y  b e l i e v e  t o  h a v e  b e e n  d i s t r i b u t e d  t o  h i m  w i l l  
b e  l e f t ,  e x c e p t  t o  t h e  e x t e n t  o t h e r w i s e  d i c t a t e d  b y  l e g a l  
r e q u i r e m e n t s ,  i n  e a r n e d  s u r p l u s  s u b j e c t  t o  p o s s i b l e  f u r ­
t h e r  s i m i l a r  s t o c k  i s s u a n c e s  o r  c a s h  d i s t r i b u t i o n s .
.1 1  W h e r e  t h e  n u m b e r  o f  a d d i t i o n a l  s h a r e s  i s s u e d  
a s  a  s t o c k  d i v i d e n d  i s  s o  g r e a t  t h a t  i t  h a s ,  o r  m a y  r e a ­
s o n a b l y  b e  e x p e c t e d  t o  h a v e ,  t h e  e f f e c t  o f  m a t e r i a l l y  r e ­
d u c i n g  t h e  s h a r e  m a r k e t  v a l u e ,  t h e  c o m m i t t e e  b e l i e v e s  
t h a t  t h e  i m p l i c a t i o n s  a n d  p o s s i b l e  c o n s t r u c t i o n s  d i s c u s s e d  i n  
t h e  p r e c e d i n g  p a r a g r a p h  a r e  n o t  l i k e l y  t o  e x i s t  a n d  t h a t  
t h e  t r a n s a c t i o n  c l e a r l y  p a r t a k e s  o f  t h e  n a t u r e  o f  a  s t o c k  
s p l i t - u p  a s  d e f i n e d  i n  p a r a g r a p h  .0 2 .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  
c o m m i t t e e  c o n s i d e r s  t h a t  u n d e r  s u c h  c i r c u m s t a n c e s  t h e r e  
i s  n o  n e e d  t o  c a p i t a l i z e  e a r n e d  s u r p l u s ,  o t h e r  t h a n  t o  t h e  
e x t e n t  o c c a s i o n e d  b y  l e g a l  r e q u i r e m e n t s .  I t  r e c o m m e n d s ,  
h o w e v e r ,  t h a t  i n  s u c h  i n s t a n c e s  e v e r y  e f f o r t  b e  m a d e  t o  
a v o i d  t h e  u s e  o f  t h e  w o r d  d ividend  i n  r e l a t e d  c o r p o r a t e  
r e s o l u t i o n s ,  n o t i c e s ,  a n d  a n n o u n c e m e n t s  a n d  t h a t ,  i n  t h o s e  
c a s e s  w h e r e  b e c a u s e  o f  l e g a l  r e q u i r e m e n t s  t h i s  c a n n o t  b e  
d o n e ,  t h e  t r a n s a c t i o n  b e  d e s c r i b e d ,  f o r  e x a m p l e ,  a s  a sp lit-  
up effected in the form  of a d ividend.
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Stock Dividends and Stock Split-Ups
.12 In cases of closely-held companies, it is to be pre­
sumed that the intimate knowledge of the corporations’ 
affairs possessed by their shareholders would preclude any 
such implications and possible constructions as are re­
ferred to in paragraph .10. In such cases, the committee 
believes that considerations of public policy do not arise 
and that there is no need to capitalize earned surplus other 
than to meet legal requirements.
.13 Obviously, the point at which the relative size 
of the additional shares issued becomes large enough to 
materially influence the unit market price of the stock will 
vary with individual companies and under differing market 
conditions and, hence, no single percentage can be laid 
down as a standard for determining when capitalization 
of earned surplus in excess of legal requirements is called 
for and when it is  not. However, on the basis of a review  
of market action in the case of shares of a  number of com­
panies having relatively recent stock distributions, it would 
appear that there would be few instances involving the is­
suance of additional shares of less than, say, 20% or 25% 
of the number previously outstanding where the effect 
would not be such as to call for the procedure referred to 
in paragraph .10.
.14 The corporate accounting recommended in para­
graph .10 will in many cases, probably the majority, result 
in the capitalization of earned surplus in an amount in 
excess of that called for by the laws of the state of incor­
poration; such laws generally require the capitalization 
only of the par value of the shares issued, or, in the case 
of shares without par value, an amount usually within the 
discretion of the board of directors. However, these legal 
requirements are, in effect, minimum requirements and do 
not prevent the capitalization of a larger amount per share.
Stock Split-Ups
.15 Earlier in this section a stock split-up was de­
fined as being confined to transactions involving the issuance 
of shares, without consideration moving to the corporation, 
for the purpose of effecting a reduction in the unit market 
price of shares of the class issued and, thus, of obtaining 
wider distribution and improved marketability of the
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s h a r e s .  W h e r e  t h i s  i s  c l e a r l y  t h e  i n t e n t ,  n o  t r a n s f e r  f r o m  
e a r n e d  s u r p l u s  t o  c a p i t a l  s u r p l u s  o r  c a p i t a l  s t o c k  a c c o u n t  
i s  c a l l e d  f o r ,  o t h e r  t h a n  t o  t h e  e x t e n t  o c c a s i o n e d  b y  l e g a l  
r e q u i r e m e n t s .  I t  i s  b e l i e v e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  f e w  c a s e s  w i l l  
a r i s e  w h e r e  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  p u r p o s e  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d  
t h r o u g h  a n  i s s u a n c e  o f  s h a r e s  w h i c h  i s  l e s s  t h a n ,  s a y ,  
2 0 %  o r  2 5 %  o f  t h e  p r e v i o u s l y  o u t s t a n d i n g  s h a r e s .
.1 6  T h e  c o m m i t t e e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  c o r p o r a t i o n ’s  
r e p r e s e n t a t i o n s  t o  i t s  s h a r e h o l d e r s  a s  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
i s s u a n c e  i s  o n e  o f  t h e  p r i n c i p a l  c o n s i d e r a t i o n s  i n  d e t e r m i n ­
i n g  w h e t h e r  i t  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  a s  a  s t o c k  d i v i d e n d  o r  a  
s p l i t - u p .  N e v e r t h e l e s s ,  i t  b e l i e v e s  t h a t  t h e  i s s u a n c e  o f  n e w  
s h a r e s  i n  r a t i o s  o f  l e s s  t h a n ,  s a y ,  2 0 %  o r  2 5 %  o f  t h e  
p r e v i o u s l y  o u t s t a n d i n g  s h a r e s ,  o r  t h e  f r e q u e n t  r e c u r r e n c e  
o f  i s s u a n c e s  o f  s h a r e s ,  w o u l d  d e s t r o y  t h e  p r e s u m p t i o n  t h a t  
t r a n s a c t i o n s  r e p r e s e n t e d  t o  b e  s p l i t - u p s  s h o u l d  b e  r e c o r d e d  
a s  s p l i t - u p s .
  T h e  n e x t  p a g e  i s  4701.  
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.0 1  A  r u l e  w a s  a d o p t e d  b y  t h e  I n s t i t u t e  i n  1 9 3 4  w h i c h  
r e a d  a s  f o l l o w s :
“ C a p i t a l  s u r p l u s ,  h o w e v e r  c r e a t e d ,  s h o u l d  n o t  b e  
u s e d  t o  r e l i e v e  t h e  i n c o m e  a c c o u n t  o f  t h e  c u r r e n t  o r  
f u t u r e  y e a r s  o f  c h a r g e s  w h i c h  w o u l d  o t h e r w i s e  f a l l  
t o  b e  m a d e  t h e r e a g a i n s t .  T h i s  r u l e  m i g h t  b e  s u b j e c t  t o  
t h e  e x c e p t i o n  t h a t  w h e r e ,  u p o n  r e o r g a n i z a t i o n ,  a  r e ­
o r g a n i z e d  c o m p a n y  w o u l d  b e  r e l i e v e d  o f  c h a r g e s  w h i c h  
w o u l d  r e q u i r e  t o  b e  m a d e  a g a i n s t  i n c o m e  i f  t h e  e x i s t ­
i n g  c o r p o r a t i o n  w e r e  c o n t i n u e d ,  i t  m i g h t  b e  r e g a r d e d  
a s  p e r m i s s i b l e  t o  a c c o m p l i s h  t h e  s a m e  r e s u l t  w i t h o u t  
r e o r g a n i z a t i o n  p r o v i d e d  t h e  f a c t s  w e r e  a s  f u l l y  r e ­
v e a l e d  t o  a n d  t h e  a c t i o n  a s  f o r m a l l y  a p p r o v e d  b y  t h e  
s h a r e h o l d e r s  a s  i n  r e o r g a n i z a t i o n .  ’’ 1  
. 0 2  R e a d j u s t m e n t s  o f  t h e  k i n d  m e n t i o n e d  i n  t h e  e x ­
c e p t i o n  t o  t h e  r u l e  f a l l  i n  t h e  c a t e g o r y  o f  w h a t  a r e  c a l l e d  
q u a s i - r e o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  s e c t i o n  d o e s  n o t  d e a l  w i t h  t h e  
g e n e r a l  q u e s t i o n  o f  q u a s i - r e o r g a n i z a t i o n s ,  b u t  o n l y  w i t h  
c a s e s  i n  w h i c h  t h e  e x c e p t i o n  p e r m i t t e d  u n d e r  t h e  r u l e  o f  
1 9 3 4  i s  a v a i l e d  o f  b y  a  c o r p o r a t i o n .  H e r e i n a f t e r  s u c h  c a s e s  
a r e  r e f e r r e d  t o  a s  r e a d j u s t m e n t s .  T h e  p r o b l e m s  w h i c h  
a r i s e  f a l l  i n t o  t w o  g r o u p s :  ( a )  w h a t  m a y  b e  p e r m i t t e d  i n  
a  r e a d j u s t m e n t  a n d  ( b )  w h a t  m a y  b e  p e r m i t t e d  t h e r e a f t e r .
PROCEDURE IN READJUSTMENT
.0 3  I f  a  c o r p o r a t i o n  e l e c t s  t o  r e s t a t e  i t s  a s s e t s ,  c a p i t a l  
s t o c k ,  a n d  s u r p l u s  t h r o u g h  a  r e a d j u s t m e n t  a n d  t h u s  a v a i l  
i t s e l f  o f  p e r m i s s i o n  t o  r e l i e v e  i t s  f u t u r e  i n c o m e  a c c o u n t  o r  
e a r n e d  s u r p l u s  a c c o u n t  o f  c h a r g e s  w h i c h  w o u l d  o t h e r w i s e  
b e  m a d e  t h e r e a g a i n s t ,  i t  s h o u l d  m a k e  a  c l e a r  r e p o r t  t o  i t s  
s h a r e h o l d e r s  o f  t h e  r e s t a t e m e n t s  p r o p o s e d  t o  b e  m a d e ,  a n d  
o b t a i n  t h e i r  f o r m a l  c o n s e n t .  I t  s h o u l d  p r e s e n t  a  f a i r  b a l -
Section 5581
1 See section 5511. 
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a n c e  s h e e t  a s  a t  t h e  d a t e  o f  t h e  r e a d j u s t m e n t ,  i n  w h i c h  t h e  
a d j u s t m e n t  o f  c a r r y i n g  a m o u n t s  i s  r e a s o n a b l y  c o m p l e t e ,  
i n  o r d e r  t h a t  t h e r e  m a y  b e  n o  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  c i r c u m ­
s t a n c e s  w h i c h  j u s t i f y  c h a r g e s  t o  c a p i t a l  s u r p l u s .
. 0 4  A  w r i t e - d o w n  o f  a s s e t s  b e l o w  a m o u n t s  w h i c h  a r e  
l i k e l y  t o  b e  r e a l i z e d  t h e r e a f t e r ,  t h o u g h  i t  m a y  r e s u l t  i n  
c o n s e r v a t i s m  i n  t h e  b a l a n c e  s h e e t  a t  t h e  r e a d j u s t m e n t  d a t e ,
‘ m a y  a l s o  r e s u l t  i n  o v e r s t a t e m e n t  o f  e a r n i n g s  o r  o f  e a r n e d  
s u r p l u s  w h e n  t h e  a s s e t s  a r e  s u b s e q u e n t l y  r e a l i z e d .  T h e r e ­
f o r e ,  i n  g e n e r a l ,  a s s e t s  s h o u l d  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  a s  o f  t h e  
d a t e  o f  r e a d j u s t m e n t  a t  f a i r  a n d  n o t  u n d u l y  c o n s e r v a t i v e  
a m o u n t s ,  d e t e r m i n e d  w i t h  d u e  r e g a r d  f o r  t h e  a c c o u n t i n g  
t o  b e  e m p l o y e d  b y  t h e  c o m p a n y  t h e r e a f t e r .  I f  t h e  f a i r  
v a l u e  o f  a n y  a s s e t  i s  n o t  r e a d i l y  d e t e r m i n a b l e  a  c o n s e r v a ­
t i v e  e s t i m a t e  m a y  b e  m a d e ,  b u t  i n  t h a t  c a s e  t h e  a m o u n t  
s h o u l d  b e  d e s c r i b e d  a s  a n  e s t i m a t e  a n d  a n y  m a t e r i a l  d i f f e r ­
e n c e  a r i s i n g  t h r o u g h  r e a l i z a t i o n  o r  o t h e r w i s e  a n d  n o t  a t ­
t r i b u t a b l e  t o  e v e n t s  o c c u r r i n g  o r  c i r c u m s t a n c e s  a r i s i n g  
a f t e r  t h a t  d a t e  s h o u l d  n o t  b e  c a r r i e d  t o  i n c o m e  o r  e a r n e d  
s u r p l u s .
. 0 5  S i m i l a r l y ,  i f  p o t e n t i a l  l o s s e s  o r  c h a r g e s  a r e  k n o w n  
t o  h a v e  a r i s e n  p r i o r  t o  t h e  d a t e  o f  r e a d j u s t m e n t  b u t  t h e  
a m o u n t s  t h e r e o f  a r e  t h e n  i n d e t e r m i n a t e ,  p r o v i s i o n  m a y  
p r o p e r l y  b e  m a d e  t o  c o v e r  t h e  m a x i m u m  probable  l o s s e s  o r  
c h a r g e s .  I f  t h e  a m o u n t s  p r o v i d e d  a r e  s u b s e q u e n t l y  f o u n d  
t o  h a v e  b e e n  e x c e s s i v e  o r  i n s u f f i c i e n t ,  t h e  d i f f e r e n c e  s h o u l d  
n o t  b e  c a r r i e d  t o  e a r n e d  s u r p l u s  n o r  u s e d  t o  o f f s e t  l o s s e s  
o r  g a i n s  o r i g i n a t i n g  a f t e r  t h e  r e a d j u s t m e n t ,  b u t  s h o u l d  b e  
c a r r i e d  t o  c a p i t a l  s u r p l u s .
.0 6  W h e n  t h e  a m o u n t s  t o  b e  w r i t t e n  o f f  i n  a  r e a d j u s t ­
m e n t  h a v e  b e e n  d e t e r m i n e d ,  t h e y  s h o u l d  b e  c h a r g e d  f i r s t  
a g a i n s t  e a r n e d  s u r p l u s  t o  t h e  f u l l  e x t e n t  o f  s u c h  s u r p l u s ;  
a n y  b a l a n c e  m a y  t h e n  b e  c h a r g e d  a g a i n s t  c a p i t a l  s u r p l u s .
A  c o m p a n y  w h i c h  h a s  s u b s i d i a r i e s  s h o u l d  a p p l y  t h i s  r u l e  
i n  s u c h  a  w a y  t h a t  n o  c o n s o l i d a t e d  e a r n e d  s u r p l u s  s u r v i v e s  
a  r e a d j u s t m e n t  i n  w h i c h  a n y  p a r t  o f  l o s s e s  h a s  b e e n  c h a r g e d  
t o  c a p i t a l  s u r p l u s .   
. 0 7  I f  t h e  e a r n e d  s u r p l u s  o f  a n y  s u b s i d i a r i e s  c a n n o t  
b e  a p p l i e d  a g a i n s t  t h e  l o s s e s  b e f o r e  r e s o r t  i s  h a d  t o  c a p i t a l  
s u r p l u s ,  t h e  p a r e n t  c o m p a n y ’s  i n t e r e s t  i n  s u c h  e a r n e d  s u r ­
p l u s  s h o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  c a p i t a l i z e d  b y  t h e  r e a d j u s t m e n t
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j u s t  a s  s u r p l u s  a t  t h e  d a t e  o f  a c q u i s i t i o n  i s  c a p i t a l i z e d ,  s o  
f a r  a s  t h e  p a r e n t  i s  c o n c e r n e d .
. 0 8  T h e  e f f e c t i v e  d a t e  o f  t h e  r e a d j u s t m e n t ,  f r o m  w h i c h  
t h e  i n c o m e  o f  t h e  c o m p a n y  i s  t h e r e a f t e r  d e t e r m i n e d ,  s h o u l d  
b e  a s  n e a r  a s  p r a c t i c a b l e  t o  t h e  d a t e  o n  w h i c h  f o r m a l  c o n ­
s e n t  o f  t h e  s t o c k h o l d e r s  i s  g i v e n ,  a n d  s h o u l d  o r d i n a r i l y  n o t  
b e  p r i o r  t o  t h e  c l o s e  o f  t h e  l a s t  c o m p l e t e d  f i s c a l  y e a r .
PROCEDURE AFTER READJUSTMENT
.0 9  W h e n  t h e  r e a d j u s t m e n t  h a s  b e e n  c o m p l e t e d ,  t h e  
c o m p a n y ’s  a c c o u n t i n g  s h o u l d  b e  s u b s t a n t i a l l y  s i m i l a r  t o  
t h a t  a p p r o p r i a t e  f o r  a  n e w  c o m p a n y .
.1 0  A f t e r  s u c h  a  r e a d j u s t m e n t  e a r n e d  s u r p l u s  p r e ­
v i o u s l y  a c c u m u l a t e d  c a n n o t  p r o p e r l y  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  
u n d e r  t h a t  t i t l e .  A  n e w  e a r n e d  s u r p l u s  a c c o u n t  s h o u l d  b e  
e s t a b l i s h e d ,  d a t e d  t o  s h o w  t h a t  i t  r u n s  f r o m  t h e  e f f e c t i v e  
d a t e  o f  t h e  r e a d j u s t m e n t ,  a n d  t h i s  d a t i n g  s h o u l d  b e  d i s ­
c l o s e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u n t i l  s u c h  t i m e  a s  t h e  e f f e c ­
t i v e  d a t e  i s  n o  l o n g e r  d e e m e d  t o  p o s s e s s  a n y  s p e c i a l  s i g ­
n i f i c a n c e . 2
.1 1  C a p i t a l  s u r p l u s  o r i g i n a t i n g  i n  s u c h  a  r e a d j u s t ­
m e n t  i s  r e s t r i c t e d  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  t h a t  o f  a  n e w  
c o r p o r a t i o n  ; c h a r g e s  a g a i n s t  i t  s h o u l d  b e  o n l y  t h o s e  w h i c h  
m a y  p r o p e r l y  b e  m a d e  a g a i n s t  t h e  i n i t i a l  s u r p l u s  o f  a  n e w  
c o r p o r a t i o n .
.1 2  I t  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  c h a r g e s  a g a i n s t  c a p i t a l  s u r ­
p l u s  m a y  t a k e  p l a c e  i n  o t h e r  t y p e s  o f  r e a d j u s t m e n t s  t o  
w h i c h  t h e  f o r e g o i n g  p r o v i s i o n s  w o u l d  h a v e  n o  a p p l i c a t i o n .
S u c h  c a s e s  w o u l d  i n c l u d e  r e a d j u s t m e n t s  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  c o r r e c t i n g  e r r o n e o u s  c r e d i t s  m a d e  t o  c a p i t a l  s u r p l u s  i n  
t h e  p a s t .  I n  t h i s  s t a t e m e n t  t h e  c o m m i t t e e  h a s  d e a l t  o n l y  
w i t h  t h a t  t y p e  o f  r e a d j u s t m e n t  i n  w h i c h  e i t h e r  t h e  c u r r e n t  
i n c o m e  o r  e a r n e d  s u r p l u s  a c c o u n t  o r  t h e  i n c o m e  a c c o u n t  o f  
f u t u r e  y e a r s  i s  r e l i e v e d  o f  c h a r g e s  w h i c h  w o u l d  o t h e r w i s e  
b e  m a d e  t h e r e a g a i n s t .
Quasi-Reorganization or Corporate Readjustment 4 7 0 3
2 See section 5582. 
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.0 1  S e c t i o n  5 5 8 1 .1 0 ,  Q uasi-Reorganization or C orpo­
ra te  R eadju stm en t, r e a d s  a s  f o l l o w s :
A f t e r  s u c h  a  r e a d j u s t m e n t  e a r n e d  s u r p l u s  p r e v i o u s l y  
a c c u m u l a t e d  c a n n o t  p r o p e r l y  b e  c a r r i e d  f o r w a r d  u n d e r  
t h a t  t i t l e .  A  n e w  e a r n e d  s u r p l u s  a c c o u n t  s h o u l d  b e  
e s t a b l i s h e d ,  d a t e d  t o  s h o w  t h a t  i t  r u n s  f r o m  t h e  e f f e c ­
t i v e  d a t e  o f  t h e  r e a d j u s t m e n t ,  a n d  t h i s  d a t i n g  s h o u l d  
b e  d i s c l o s e d  i n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  u n t i l  s u c h  t i m e  
a s  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  i s  n o  l o n g e r  d e e m e d  t o  p o s s e s s  a n y  
s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e .
. 0 2  T h e  c o m m i t t e e  b e l i e v e s  t h a t  t h e  d a t i n g  o f  e a r n e d  
s u r p l u s  f o l l o w i n g  a  q u a s i - r e o r g a n i z a t i o n  w o u l d  r a r e l y ,  i f  
e v e r ,  b e  o f  s i g n i f i c a n c e  a f t e r  a  p e r i o d  o f  t e n  y e a r s .  I t  a l s o  
b e l i e v e s  t h a t  t h e r e  m a y  b e  e x c e p t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s  i n  
w h i c h  t h e  d i s c o n t i n u a n c e  o f  t h e  d a t i n g  o f  e a r n e d  s u r p l u s  
c o u l d  b e  j u s t i f i e d  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  a  p e r i o d  l e s s  t h a n  
t e n  y e a r s .
§ 5 5 8 2 .0 1 ©  1968, American Institute of  Certified Public Accountants, Inc
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T h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t ,  a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d ,  o r i ­
g i n a l l y  a p p e a r e d  in  The Journal o f A ccountancy , D e c e m b e r  
1 9 6 2 ,  p .  6 7 :
.0 1  T h e  b a s i c  p o s t u l a t e s  a n d  t h e  b r o a d  p r i n c i p l e s  o f  
a c c o u n t i n g  c o m p r e h e n d e d  i n  t h e  t e r m  genera lly  accepted  
accounting prin cip les  p e r t a i n  t o  b u s i n e s s  e n t e r p r i s e s  i n  
g e n e r a l .  T h e s e  i n c l u d e  p u b l i c  u t i l i t i e s ,  c o m m o n  c a r r i e r s ,  
i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  t h e  l i k e  
t h a t  a r e  s u b j e c t  t o  r e g u l a t i o n  b y  g o v e r n m e n t ,  u s u a l l y  
t h r o u g h  c o m m i s s i o n s  o r  o t h e r  s i m i l a r  a g e n c i e s .
.0 2  H o w e v e r ,  d i f f e r e n c e s  m a y  a r i s e  i n  t h e  a p p l i c a t i o n  
o f  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  a s  b e t w e e n  r e g ­
u l a t e d  a n d  n o n r e g u l a t e d  b u s i n e s s e s ,  b e c a u s e  o f  t h e  e f f e c t  i n  
r e g u l a t e d  b u s i n e s s e s  o f  t h e  r a t e - m a k i n g  p r o c e s s ,  a  p h e ­
n o m e n o n  n o t  p r e s e n t  i n  n o n r e g u l a t e d  b u s i n e s s e s .  S u c h  d i f ­
f e r e n c e s  u s u a l l y  c o n c e r n  m a i n l y  t h e  t i m e  a t  w h i c h  v a r i o u s  
i t e m s  e n t e r  i n t o  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  n e t  i n c o m e  i n  a c c o r d ­
a n c e  w i t h  t h e  p r i n c i p l e  o f  m a t c h i n g  c o s t s  a n d  r e v e n u e s .
F o r  e x a m p l e ,  i f  a  c o s t  i n c u r r e d  b y  a  r e g u l a t e d  b u s i n e s s  
d u r i n g  a  g i v e n  p e r i o d  i s  t r e a t e d  f o r  r a t e - m a k i n g  p u r p o s e s  
b y  t h e  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t y  h a v i n g  j u r i s d i c t i o n  a s  a p p l i ­
c a b l e  t o  f u t u r e  r e v e n u e s ,  i t  m a y  b e  d e f e r r e d  i n  t h e  b a l a n c e  
s h e e t  a t  t h e  e n d  o f  t h e  c u r r e n t  p e r i o d  a n d  w r i t t e n  o f f  i n  t h e  
f u t u r e  p e r i o d  o r  p e r i o d s  i n  w h i c h  t h e  r e l a t e d  r e v e n u e  a c ­
c r u e s ,  e v e n  t h o u g h  t h e  c o s t  i s  o f  a  k i n d  w h i c h  i n  a  n o n r e g u ­
l a t e d  b u s i n e s s  w o u l d  b e  w r i t t e n  o f f  c u r r e n t l y .  H o w e v e r ,  
t h i s  i s  a p p r o p r i a t e  o n l y  w h e n  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  c o s t  w i l l  
b e  r e c o v e r a b l e  o u t  o f  f u t u r e  r e v e n u e s ,  a n d  i t  i s  n o t  a p p r o ­
p r i a t e  w h e n  t h e r e  i s  d o u b t ,  b e c a u s e  o f  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  
o r  f o r  o t h e r  r e a s o n s ,  t h a t  t h e  c o s t  w i l l  b e  s o  r e c o v e r a b l e .
§ 6 0 1 1 .0 2APB Accounting Principles
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.0 3  A c c o u n t i n g  r e q u i r e m e n t s  n o t  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  
t h e  r a t e - m a k i n g  p r o c e s s  c o m m o n l y  a r e  i m p o s e d  o n  r e g u ­
l a t e d  b u s i n e s s e s  b y  o r d e r s  o f  r e g u l a t o r y  a u t h o r i t i e s ,  a n d  
o c c a s i o n a l l y  b y  c o u r t  d e c i s i o n s  o r  s t a t u t e s .  T h e  f a c t  t h a t  
s u c h  a c c o u n t i n g  r e q u i r e m e n t s  a r e  i m p o s e d  b y  t h e  g o v e r n ­
m e n t  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n  t h a t  t h e y  c o n f o r m  w i t h  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s .  F o r  e x a m p l e ,  i f  
a  c o s t ,  o f  a  k i n d  w h i c h  i n  a  n o n r e g u l a t e d  b u s i n e s s  w o u l d  b e  
c h a r g e d  t o  i n c o m e ,  i s  c h a r g e d  d i r e c t l y  t o  s u r p l u s  p u r s u a n t  
t o  t h e  a p p l i c a b l e  a c c o u n t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  r e g u l a t o r y  
a u t h o r i t y ,  s u c h  c o s t  n e v e r t h e l e s s  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  o p ­
e r a t i n g  e x p e n s e s  o r  c h a r g e d  t o  i n c o m e ,  a s  a p p r o p r i a t e  i n  
f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  i n t e n d e d  f o r  u s e  b y  t h e  p u b l i c .
. 0 4  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  r e g u l a t e d  b u s i n e s s e s  
o t h e r  t h a n  t h o s e  p r e p a r e d  f o r  f i l i n g  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t  
f o r  r e g u l a t o r y  p u r p o s e s  p r e f e r a b l y  s h o u l d  b e  b a s e d  o n  
g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( w i t h  a p p r o p r i a t e  
r e c o g n i t i o n  o f  r a t e - m a k i n g  c o n s i d e r a t i o n s  a s  i n d i c a t e d  i n  
p a r a g r a p h  .0 2 )  r a t h e r  t h a n  o n  s y s t e m s  o f  a c c o u n t s  o r  o t h e r  
a c c o u n t i n g  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  g o v e r n m e n t .
.0 5  G enerally A ccep ted  A u d itin g  S tan dards  l i s t s  f o u r  
s t a n d a r d s  o f  r e p o r t i n g ,  t h e  f i r s t  o f  w h i c h  s a y s  t h a t  ‘‘ T h e  
r e p o r t  s h a l l  s t a t e  w h e t h e r  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  p r e ­
s e n t e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  p r i n c i p l e s  o f  
a c c o u n t i n g . ’ ’ I n  r e p o r t i n g  o n  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  
r e g u l a t e d  b u s i n e s s e s ,  t h e  i n d e p e n d e n t  a u d i t o r  s h o u l d  o b ­
s e r v e  t h i s  s t a n d a r d  a n d  s h o u l d  d e a l  w i t h  m a t e r i a l  v a r i a n c e s  
f r o m  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  p r i n c i p l e s  ( w i t h  a p ­
p r o p r i a t e  r e c o g n i t i o n  o f  r a t e - m a k i n g  c o n s i d e r a t i o n s  a s  i n ­
d i c a t e d  i n  p a r a g r a p h  .0 2 ) ,  i f  t h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  r e f l e c t  
a n y  s u c h  v a r i a n c e s ,  i n  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  i n  h i s  r e p o r t s  
o n  n o n r e g u l a t e d  b u s i n e s s e s .
§  6011.03 ©  1970, American Institute of Certified Public Accountants, Inc.
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. Proceeds o f S a le ......................................5512.01
D O N ATIO N S
. Capita l Stock ............................................5512.01
. M easurem ent ( M - 3 ) ..........   1027.08
. When Recorded (S -3 )  ......................... 1027.08
D O U BLE-ENTR Y SYSTEM
. Based on Dual E ffects ............................  1027.13
D U A L  EFFECTS OF EVENTS
. D oub le-E ntry System ........................... 1027.13
D U A L  P R ESEN TATIO N — See also Earnings 
per Share
D e fin itio n ....................................................20110.11
, D iffe ring  V ie w p o in ts ..............................20118.08
DUES
.  T im ing D iffe rences ...............................4091A.04
EARNED SURPLUS— See Retained 
Earnings
EAR N IN G  PROCESS
D e fin itio n ..........................   1026.13
Revenue Recognition ......................... 1026.14-.17
EARNINGS
Com bined in Pooling o f In te re s ts ........ 1091.39
C ontingent Consideration ..................1091.80
D istortion ........................................ 2010.11
D is tr ib u tio n ................................................  1022.05
Estim ation o f Potential ..........  1022.14; 1024.07
Goodwill A m o rtiz a tio n ..........................   5141.18
Investm ent C re d it ................................  4094.10
Level
. Conditions fo r Issue o f S ha res ..............
.................................. ....................2011A.16-.17
Pension F u n d s .................... .. 4063A.05; 4063B.27
. Actuaria l Gains (L o sse s ) . . . . . : .  4063.25-.33
Potential  .............................2011.25; 2011A.15
Relation to Capital S tru c tu re ................20118.05
Stock Dividends ...................... 5561.10
Subsidiaries
. Foreign ............................................. 1081.04-.05
. In c o m e  Taxes .................................. 2051.16-.17
. Tax Effects, U nd is tribu ted
Earnings ........................................ 4091.37-.38
EAR N IN G S HISTORY f
. A ll Inclusive C o n c e p t.................   2010.13
EARNINGS PER COM M ON SHARE
. A ssum ing Full D ilu t io n .................  . . .  2011.16;
2011C.03-.04
. A ssum ing No D ilution . . . ; ................. 2011.16
. Complex Capital S tru c tu re .........2011C.03-.04
. Restriction on Use ___  2011.16
. S im ple Capital S truc tu re  . . .  2011.14; 2011C.02
EAR N IN G S PER S H A R E .......... ............. 2011.01.46
. A n ti-D ilu tio n ...............................................2011.30
. A p p lic a b ility .........................................2011.05-.06
. A ssum ptions and A d ju s tm e n ts .......... 2011.20
. Bank P rim e In terest R a te ................ 2011.33-.34
. Bases o f Calculation ........................ 2011.20-.21
. Change in Cash Y ie ld .............................. 2011.33
. C ircula r E ffect ................  2011B.07
. Claims, Senior S e c u r it ie s .................... 2011A.05
. C om m ittee on Accounting P rocedure . . .
........................................  ...................... 2011.02
. Com parative S ta te m e n ts ...................... 2011.45
. Comparison w ith  Cash Flow ................... 2021.15
. Com plex Capital S tructu re  .................. 2011.15;
2011.19; 2011C.03-.04
, C om putational G u id e lin e s .................... 2011.44;
2011A.01-.25
. Consistency w ith  Income S tatem ent —  .
.............. ..................................................... 2011.13
. C ontingent Issuance o f Shares . . .  2011 A.16-.19
. Conversion Option D e la y e d ................ 2011A.11
. Conversion Rate C h a n g e s ........ . 2011A.11-.12
. C riteria, Comm on S tock Equivalence . . .
............................................................  2011.33-.34
. Defin itions o f T e rm s ...................... 2011D.01-.28
. D iffering V iewpoints ...................... 2011 B.01 -.24
. D ilu tion T e s t....................................  2011.14
, D isclosure R e q u ire m e n ts ..............   1027.27
. D ividends, C onvertib le P refe rred
S to c k s ........................................................2011.20
, Dividends, C um ulative P refe rred . . . .  2011A.05
. Dual P resen ta tion ...............................2011.15-.16
. Earnings, C onvertib le S e cu rit ie s ..............
. . . . . ................................................ 2011A.07-.08
. E ffective Date ................................   2011.45-.46
. E xtraordinary I te m s ................................ 2011.13
. Financial S tatem ent P rese n ta tio n ............
........................................................2011.01-.03; 2011.39
EARAPB Accounting Principles
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EAR N IN G S  PER SH AR E—continued
. Fu lly D ilu te d ........................ 2011.15; 2011.40- .42
. Fu ture Contingencies .......................... 2011A.19
. G enera lly Accepted Accounting
P r in c ip le s ................................ 2011.05
. G overnm ent-O w ned Corporations . . . .  2011.06
. H istorica l Background . .   ................ 2011.07-.11
. If Converted M e th o d ...................... . 2011 A.06
. Illus tra tive  S ta te m e n ts .................. 2011C.01-.04
. Income S tatem ent Presentation ..  . 2011.12-.13
. Increased by Contingent Issua nce___2011.30
, In terest, C onvertib le  Debt .................... 2011.20
. In terest, Senior S e c u r it ie s .................. 2011A.05
. Investm ent D ec is ions.............................. 2011.01
. M utua l C o m p a n ie s .................................. 2011.06
. N et Income C h a n g e s .............................. 2011.01
. N et Loss ...................................................2011A.05
. N onp ro fit C o rp o ra tio n s .......................... 2011.06
. O p t io n s ...............................................  2011.35-.38
. Parent Company S tatem ents .............. 2011.06
. P artic ipa ting  Securities ................ 2011A.14-.15
. Periods P re s e n te d ............................ 2011.17-.18
. Pooling o f In te re s ts ................ 1091.31; 1091.56;
2011A.04
. P re s e n ta tio n  in  Incom e  S ta te m e n t
............................................................ 2011.12.16
. P r im a ry ................................ 2011.15; 2011.24- .39
. P rio r Period R e s ta te m e n ts ...........2011A.17-.19
. P ro s p e c tu s e s .. : .......................................2011.01
. Purchase o f a B us iness........................ 2011A.04
. R econc ilia tions...........................   2011.21
. R egistered Investm ent C o m p a n ie s__2011.06
. Reorganizations ........................  ........ 2011A.04
. Reporting F o rm a t...................................2011.13
. Reports to  S to ckh o ld e rs .........................2011.01
. . Residual S e c u r it ie s ..................2011.05; 2011.08
. Residual Security C o n ce p t.....................2011.11
. Retroactive A d ju s tm e n ts .......................2011.36
. Securities Issued P rior to  6 / 1 / 6 9  ...2011 .46
. Shares Issued on Conversion ..............2011.20
. S ignificance In S ta te m e n ts ...................  1022.31
. S im ple Capita l S truc tu re  . . .  2011.14; 2011C.02
. S ituations N ot C o ve re d ...........................2011.43
. Special Purpose S ta te m e n ts ................. 2011.06
. S ta tis tica l S e rv ice s ...................................2011.01
. S ta tis tica l S u m m a rie s ...................... ...2 0 1 1 .0 5
. S tock D ividends o r Splits ..... ........................................2011A.03
. S u b s id ia r ie s 'S e c u r it ie s ................ 2011 A.20-.24
. Subsid iaries, W h o lly -O w n e d .................2011.06
. S u p p le m e n ta ry ............................  . .  2011.22-.23
. Term ino logy ....................................20110.01-.28
. T im e o f Issuance .............. 2011.10; 2011.28-.29
. Treasury Stock M e th o d ...................2011.36-.38
. Two-C lass C o m m o n .................. ... 2011 A.14-.15
. Two-C lass M ethod ..................... .. 2011A.09-.10
. Use o f Data ........................................ 2011.01-.02
. U s e s  o f  T e rm ......................  ...............20110.12
. W a rra n ts ...............................................2011.35-.38
. W eighted A v e ra g e ................................ 2011 A.02
E C O N O M IC  A C T IV IT Y — c o n tin u e d
. Jo int N a tu re ..............................  1023.28; 1026.13
. Law  and  C u s to m ........................................... 1023.16
 . L ess -D e ve lo p e d  E c o n o m ie s ....................  1023.11
. M e a su re m e n t....................  1023.03; 1023.27-.33;
1 0 2 5 .0 5
. Money T e rm s ............................................  1023.30
. Organization in S o c ie ty .................... 1023.10-.16
. P ro d u c tio n  ...................................  1023.10; 1023.13
S av ing ..........................................  1023.10; 1023.14
. S ta b il i ty ......................................................  1023.16
. Successful O p e ra tio ns .................  1024.06
. T e ch n o lo g ica l C h a n g e ............................... 1023.13
. T im e P e r io d s ............................................  1025.06
. U n ite d  S ta te s  E c o n o m y ............................  1023.12
E C O N O M IC  C O S T ............................................  1023.26
E C O N O M IC  D E C IS IO N S
. Choices by Users ...................................  1024.10
. K n o w le d g e  o f D ec is ion  P ro cesse s  . . . .  1022.10
. M a te r ia lity  C on ce p t ..................................  1025.15
. N ee d  For T im e ly  In fo r m a t io n ..............  1024.20;
1025.06
. P re d ic tio n  F rom  P as t E v e n ts ................  1022.29
. R elevance as P r im a ry  O b je c t iv e .......... 1024.16
. R e lia b ility  o f In fo rm a tio n .........................  1024.35
. U se fu ln e ss  o f A c c o u n tin g  . . .  1022.01; 1022.13;
1023.01; 1024.01
E C O N O M IC  D E V E L O P M E N T S
. E ffe c t on  R esearch  P ro g ra m  ....................100.03
E C O N O M IC  E L E M E N T S — See E conom ic  
R esources, E conom ic  O b lig a tio n s ,
R esidua l In te re s t
E C O N O M IC  O B L IG A T IO N S
. C hanges O ve r T im e .................. 1023.22; 1023.29;
1024.08
. C la ss ifica tio n  o f E v e n ts ............................  1023.23
. D e f in it io n .........................................................  1023.19
. D e s c rip tio n  o f E co n om ic  A c t iv i t y ........  1022.11;
1023.17
. E va lu a tio n  o f E n te r p r is e ................. . . . .1 0 2 4 .0 5
. Exchange Price ........................  1023.31; 1025.09
. G ene ra l C la im s  ............................................ 1023.19
. H is to ry  in  M o ne y  T e r m s .....................   1023.02
. In d e te rm in a te  A m o u n t s ..........................  1024.12
. M e a s u re m e n t..........  1022.17; 1023.27; 1025.05;
1025.07
. R eco rded  as L ia b i l i t ie s ...........  1022.19; 1024.12;
1026.01
R eco rded  as L ia b ilit ie s  (S -  1 C ) ............  1027.08
R ela tion  to  Basic E le m e n ts  ....................  1022.12;
1022.18; 1023.22; 1024.12; 1025.17-.18;
1025.19; 1025.21
R ela tion  to  R es idua l In te r e s t ...........  1023 20-.21
S e lec tion  o f E v e n ts ........................................1027.03
S o u rc e s ....................................................... 1023.19
T ra n s fe rs  to  O w n ers  ................ 1023.23; 1027.04
E C O N O M IC  A C T IV IT Y
. C la s s ific a tio n  o f E ve n ts  .............................  1023.23
; C o m p le x ity ................  1022.26; 1023.15; 1023.28;
1025.16
. C o n s tra in ts  o n  A c c o u n tin g
M easurem ent ........................................  1029.06
. C o n s u m p tio n ................    1023.10
. C o n tin u o u s  N a t u r e .................... 1023. 15; 1023.28
. Cost D e fin e d ......... ................................  1023.25
. C ycles o f A ctiv ity  ............................. . ..1 0 2 5 .0 8
. D escrip tion. G e n e ra l......................1022.11-.12
. D is tribu tion  o f In c o m e ........................... 1023.10
. E xchan ge ................................................... 1023.10
. H igh ly-D eveloped E conom ies.............  1023.12
. H is to ry  in  M o ne y  T e r m s .........................  1023.02
. In d iv id u a l B u s in e s s e s ....................... 1023.17-.26
: In flu e n c e  on  F inanc ia l A c c o u n t in g ___ 1023.03;
1023.15; 1025.05
. Investm ent ................................  1023.10; 1023.14
E C O N O M IC  R ESO U RC ES
. C hanges  O ve r T im e .................. 1023.22; 1023.29;
  1024.08
. C laims to  Receive M o n e y ....................... 1023.18
. C la ss ifica tio n  o f E v e n ts .............................  1023.23
. D e f in i t io n .......................................................... 1023.18
. D e sc rip tio n  o f E co n om ic  A c t iv i t y .........  1022.11;
1023.17
. E va lua tion  o f E n te rp r is e  ........................... 1024 05
. E xchange  P rice  ........................... 1023 31; 1025.09
. H is to ry  in  M o ne y  T e r m s ........... .. .........  1023.02
. M e a s u re m e n t o r  V a lu a tio n  ....................  1022.17;
1023.27; 1023.31; 1025.05; 1025 07
. Money ......................................................... 1023.18
. Money Prices, T y p e s ............................... 1023.31
. O w n e rs ’ In v e s tm e n ts ................ 1023.23; 1027.03
. O w n e rsh ip  o f O th e r E n te rp r is e s ...........  1023.18
. P h ys ica l C h a n g e s ........................................  1023.33
. P ro d u c ts ..................................................... 1023.18
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E C O N O M IC  R E S O U R C E S — c o n tin u e d
. Recorded as Assets ..............  1022.19; 1024.12;
1026.01
. Recorded as Assets ( S - 1A ) ................  1027.07
. R e la tion  to  Basic E le m e n ts  .................... 1022.12;
1022.18; 1023.22; 1024.12; 1025.17-.18;
1025.19; 1025.21
. R e la tio n  to  R es idua l In te re s t . . . . . .  1023.20-.21
. R ights to  P roductive R esou rces ........  1023.18
. Selection o f E v e n ts ..............................  .1027.02
. T ra n s fe rs  to  O w n e r s ...............  1023.23; 1027.03
E C O N O M IC  U S E F U LN E S S
. Em ergency Facilities . . . . . .  4073.03; 4073.05;
4073.07
. Less than N orm al L ife . ...................... .... 4071.09
E D U C A T IO N A L  IN S T IT U T IO N S
. A p p lic a b il ity  o f APB O p in io n s  . . . . . . __ 510.05
E L E M E N T S — See Basic E lem e n ts
E M E R G E N C Y  F A C IL IT IE S
. D e p re c ia tio n  a nd  A m o r t iz a t io n ___ 4073.01 -.10
. T im ing  D iffe rences ................................ 4091A.05
E N TR Y  A G E  N O R M A L  M E T H O D
. Actuaria l Cost M e th o d ....................4063A.16-.21
. C ontribution, A n n u a l..............................4063A.20
. Cost A s s ig n m e n t............ .............     4063.20-.21
. Funding In s tru m e n ts .............. .. —  4063A.21
. Gains o r Losses, A c tu a r ia l....................4063A.19
. Norm al Cost .....................................4063A.16-.17
. Past Service C o s t..............................4063A.17-.19
. Variations in Practice ..............................4063A.18
E N V IR O N M E N T  OF F IN A N C IA L
A C C O U N T IN G  ..................................... 1023.01-.33
• .  Aspects S e le c te d .............. .. 1021.04; 1023.03
. Constra ints on A chievem ent ..............  1022.16;
1024.40
. E ffects on Financial Accounting . . . . . .  1025.01;
1025.16
. Evaluation o f P rin c ip le s ........................... 1029.06
. Im p o rta n c e ................................................ 1022.08
. Relation to  Basic F e a tu re s ..............  1025.01-.16
. S ta b il i ty ............ ..........................................  1023.03
. Sum m ary ............................................. 1022.09-.12
E Q U A L IZ A T IO N  O F IN C O M E
. A ll Inclusive C o n c e p t....................  2010.13
. Inventory W rite-Dow ns ........................ ..5513.05
E M P L O Y E E S
. A v e ra g e  A g e , E m p lo ye e  G ro u p  . .  ....4 0 6 3 .1 4 ;
4063.20
. D ea th  and  D is a b ility  B e n e f its ................................   4063.08
. D e fe rre d  C om p e n sa tio n  C o n tra c ts ...........
........................................................    4062.01-.03
. D is a b ility ........................................   4063A.07
. D is c lo s u re  o f P ension  P la n s .................... 4063.46
'. E l ig ib i l ity  fo r  P ens ion  B e n e f its ............... 4063.34
. E n tit le m e n t to  P ens ion  B e n e f it s ____  4063A.07
. Fu ture S e rv ic e s .........................................4062.01
. In c lu s io n  in  C a lc u la tio n s  o f P ension
C o s t .......................................................... 4063.35-.36
. In tang ib le  Assets .....................................5141.27
. Pension Cost C o m p u ta tio n s .......... 406309-.15
. R e m a in in g  S e rv ice  L iv e s ...........................4063.12
. R e tire m e n t A g e . P ension  P la n s ......... 4063A.07
. S ocia l S e c u rity  B e n e fits  ........................ 4063A.07
. S to ck  O p tio n  and  S to ck  P ension
P la n s .................................................. 4061.01-.15
. T u rn o v e r...................................................4063A.07
. U se  o f F inancia l In fo rm a tio n  ................1023.05
E M P L O Y E R S
. A dm in is tra tion  Expenses. Pension
P la n s ........................................................4063A.06
. C ontribu tions under Defined-Benefit
P la n s ..................................................40638.18.19
. D isclosure Requirem ents, Pension
P la n s ................................................ 4063.46
. Full A ccrua l, Pension B ene fits ................4063.12
. Funding under Pension Plans . . . .  4063A.01-.03
. Insured P la n s ..............................................4063.41
. Partia l Accrua l, Pension B e n e fits ............
..............................................................4063.13.14
. Responsibility fo r Pension B e n e fits ........
.......................................4063.10-.11; 4063.15-.16
. Term ina l F u n d in g ....................................4063A.34
E N T E R P R IS E — See Business Enterprise
E N T IT Y , A C C O U N T IN G
. Basic Feature o f Financial Accounting . . .
..................................................................  1022.17
. C om pared to  Legal E n t ity ..................... 1025.03
. D e f in i t io n .......................................................  1025 03
. E co n om ic  U n it in C on so lid a tion  .........  1027.21
. G o in g  C once rn  C o n ce p t ......................... 1025.04
. L iqu idation Im m in e n t............................. 1025.04
E N T IT Y . S E P A R A T E
. B u s in e ss  C o m b in a t io n s . . .  1091.01; 1091.28-.29
. C o n c e p t o f C o rp o ra tio n  A c c o u n t in g .........
............................................................ 5561.06-.07
E Q U IT Y — See S to c k h o ld e rs ’  E q u ity
E Q U IT Y  IN  L E A S E D  P R O P E R TY
. A c c u m u la te d  by L e s s e e ..................... 5351.06-.07
'. D isc lo sed  in Balance S h e e t .................... 5351.10
. E v idence  o f E x is te n c e .........................5351.09-.12
E Q U IT Y  M E T H O D
. C hange  fro m  C os t M e th o d .......................2010.24
. C o n so lid a tio n  P o licy  . .  ..............................2051.05
. D e s c rip tio n  o f M e th o d ............................... 1027.22
. S epara te  E n tity  C o n c e p t..........................  5561.06
. U n co n s o lid a te d  S u b s id a r ie s ............ 2051.20-.21
E Q U IT Y  S E C U R IT IE S — See R es idua l 
S e c u ritie s
E S T IM A T IO N
. A c c o u n tin g  fo r  Incom e  Taxes .................. .4091.13
. A c tu a ria l A s s u m p t io n s ............................. 4063.25
. A c tu a r ia l V a lu a tio n s ................................. 4063A.03
. Basic F e a tu re  o f F inanc ia l A c c o u n t in g  . . .
........................................................    1022.17
. B en e fits . P ens ion  P la n s .............................4063.11
. C h a ra c te r is tic  o f F inanc ia l
A c c o u n t in g .................................  1022.27; 1025.10
. C la im s  P e n d in g  L a w su its
. . T im in g  D if fe re n c e s ...............................4091A.03
. C o m p le te d  C o n tra c t M e th o d ..................4031.14
. C on ve rs io n  O p tio n  ......................................5516.09
. D e fe rre d  C om p e n sa tio n  C o n tra c ts  ...4062 .01
. D e fin itio n  ................ ..................... .................. 1025.10
. D iv e rs ifie d  C om p a n ie s  ............................. 2061.08
. E a rn in g s  P o te n tia l ....................................  1022.14
. E ffe c t o f D e p a rtu re s  fro m  APB ____
O p in io n s .........................................................  520.03
. F a c to rs  In vo lve d  .........................................  1025.16
. Fa ir V a lues, B us iness C o m b in a tio n s  . . . .
.................................................................................. .1091.75
. Fa ir V a lues. C o rp o ra te
R e a d ju s tm e n ts ..........................................
. F o reseeab le  C os ts  and L osses . . . . . . .  5513.04
. Inventory Prices. F u tu re .........................5513.06
. In v e s tm e n t V a lu e ........................................ 2011B.11
. Judgm ent N e c e s s ita te d ......... .............. 1025.11
. Losses on D isposa l o f  F a c ilitie s
. . T im in g  D if fe re n c e s ............................... 4091A.03
. Losses on  In ve n to rie s
. . T im in g  D if fe re n c e s ............................... 4091A.03
. Losses on  P u rcha se  C o m m itm e n ts
. . T im in g  D if fe re n c e s ............................... 4091A.03
. M o n e ta ry  E s t im a te s ....................................5514.05
. P e rcen tag e  o f C o m p le tio n  M e th o d  .........
.......... .. ............ ................................4031.04-.08
. P r io r  P e rio d  A d ju s tm e n ts  .................... .2010.23
APB Accounting Principles EST
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E S T IM A T IO N — continued
. Real and Personal P roperty  T a x e s__ 4081.09;
4081.16
. Renegotiation Refunds .......................... 4042.04
. Selection o f M ethod of Accounting fo r
C onstruction -Type C o n tra c ts ..............4031.15
. Usefu l Lives. Depreciable A s s e ts ............
..............................................................4093.04-.07
. Usefu l Lives, Intangib le A s s e ts ...........5141.02;
  5141.20; 5141.31
E TH IC A L G O A LS
. O bjectives, Q ua lita tive  .........................  1024.14
ETHICS, CODE OF PROFESSIONAL
. A m endm en t under S tu d y .........................520.03
. R equirem ents. A u d ito rs ’ O p in io ns ....... 520.03
. S tatus o f C ouncil’s
Recom m e n d a tio n s ..............................520.03-.04
EVEN TS— See also C lassification of Events
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..................................................................................  1027.07
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1091.99
. Percentage o f Stock In terest .........  1091.47;
1091.99
. Planned Transactions ......................... 1091.48
. Ratio o f Stock In te re s t........  1091.47; 1091.99
. S ingle Transaction ................................1091.47
Tim e L im it ...............................  1091.47; 1091.99
Consistency o f M e th o d ............................ 1091.31
C riteria
. C ontinu ity o f M anage m en t................. 1091.38
. E ffe c tive n e ss .................................  1091.35-.36
. U nilateral ................................................1091.38
C ritic ism  o f M e th o d ........................... 1091.35-.41
C urrent Cost R e co g n itio n ........................ 1091.35
Date Com bination R e co rd e d ............1091.61-.62
Debt and Equity S e cu rit ie s ...................... 1091.47
Defect A ttr ib u te d  to  M e th o d .................. 1091.39
Deficits in Com bining Companies . . . .  1091.53 
Departure from  Traditional P rincip les . . .
.................................................................... 1091.41
D ifferences in S iz e ............................. 1091.34-.35
D isbursem ent o f R esources....................1091.12
D isclosure R e q u ire m e n ts ..............  1091.56-.57;
1091.63-.65
D isposition o f A s s e ts ........  1091.48; 1091.59-.60
D issolution o f C om bining C o m p a n y ........
.....................................................................1091.49
D is tribu tions to  S t o c k r id e r s ................1091.47
D ivestiture  o f A s s e ts ................................ 1091.46
D ividend D is tr ib u tio n s .............................. 1091.47
Dividends per Share ............................ 2011A 25
Earning Capacities. R e la tive ....................1091.31
Earnings Per S h a re ................ 1091.31; 1091.56;
2011A.04
Earnings Stream s C o m b in e d .................. 1091.39
Economic S u b s ta n c e ..............  1091.39; 1091.41
E lim ination, Intercom pany 
Transactions ...........................................1091.56
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. E ntity  C o n ce p t.................................... 1091.28-.29
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1091.45; 1091.47
. Expenses in C o m b in in g ........................... 1091.58
. E xtraord inary I t e m ................................... 1091.60
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. In itia ted. Not C o n su m m a te d ................. 1091.62
. In itia tion of P la n ........ ................ 1091.46; 1091.99
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. Loans Against Stock Issue d ................... 1091.48
. Losses. Disposal o f Assets .................. 1091 59
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1091.38
. M easurem ent Princip le ( M - 2 B ) .......... 1027.08
. M ino rity  Interests o f S u b s id ia ry ........... 1091.43
. M ore Than Two C om p an ie s ................... 1091.47
. N ature o f T ra n s a c tio n ............................. 1091.16
New Companies ..................109l.46-.47; 1091.64
. New Corporation E x a m p le ..................... 1091.30
. Notes to Financial S tatem ents . . . .  1091.64-.65
. O pposition to M e th o d .....................  1091.35-.41
. O rig in  and Developm ent .....................  1091.03;
1091.12.14
. O w nership Interests
. . Com bined in E n tire ty ........................... 1091.46
. . C o n t in u ity ................................1091.12; 1091.35
. . D isparity in Size ................................... 1091.37
. . In tercorporate  In ve s tm en ts .............. 1091.46;
1091.55
. Part Purchase, Part P o o lin g ................. 1091.13;
1091.43
. Plan o f Com bination
. . Date In itia ted ........................  1091.46; 1091.99
. . M ino rity  o r H alf In te re s t ..................... 1091.99
. . N otifica tion to S tockholders ............. 1091.46
. . Public A nno unce m en t......................... 1091.46
. P rior Year R es ta tem e n t..........  1091.57; 1091.63
. P ro fit o r Loss, Disposal of Assets ....1 0 9 1 .6 0
. Ratio o f Exchange o f S to c k .................... 1091.31
. Reacquired S ha res ...........................  1091.47-.48
. Recognition o f C urrent Costs ............... 1091.35
. Reporting Results o f O p e ra tio n s .......  1091.32;
1091.56 .57; 1091.64
Retained E a rn in g s ...................................... 1091.10
. Retroactive Restatem ent ....................... 1091.52
. Size R e s tr ic t io n s ...............................  1091.34-.35
S tockho lder A rra n g e m e n ts ............  1091.29-.30
. S to c k h o ld e rs 'E q u ity ........ 1091.10; 1091.53-.55
. Treasury Stock A c q u ire d .....................  1091.47;
1091.5 4 -.55
. Treasury Stock D e liv e ry ........................ 5542.13
. When Recorded (S -2 B ).......................... 1027.08
P O S TU LA TE S , BASIC
A ccounting Research S tudy No. 1 ..........
...........................................................1010.01-.04
. Relation to Generally Accepted
Accounting P rin c ip le s ..........  1022.23; 1026 03
PR AC TIC E, P R EV A ILIN G
. E ffects  on APB O p in io n s ...... ....................510.07
PRACTICE REVIEW COMM ITTEE
. Instructions to C o m m itte e ................  520.03-.04
PREDICTION
. Use of Past E v e n ts ..................  1022.29; 1024.07
PREFERRED STOCK
. C onvertib le in to Comm on .......................2011.27
. D ividend Preference ................................ 2011.19
D ividends in A rrears ..............  5514.06; 5515.02
. Earnings per Share C om putations . . . .  2011.20
. Issued in Business C o m b in a tio n s ........ 1091.73
Liqu idation Preference . . .  2011.19; 5515.01-.02
. Nonm onetary I te m s ................................ 1071B.04
. Provisions fo r C onve rs ion ...................... 2011.37
. Redemption or C a ll.................................... 5515.02
. Shares Issued on Conversion .............. 2011.20
PREM IUM  ON DEBT
. Convertib le D e b t........................................ 5516.16
. Debt w ith W arrants .......................... 5516.13-.15
. Interest M ethod of A m o rtiz a tio n ..............
.............................................................. 5152.01-.02
PREM IUM  (R E D EM PTIO N ). BONDS
REFUNDED— See Unam ortized D iscount
PREOPERATING EXPENSES
. Intangib le Assets ...................................5141.06
. Tim ing D iffe rences ................................. 4091A.05
PRESENT V A LU E
Accrued Benefit Cost M e th o d ............  4063A.10
. Actuaria l V a lua tio n ................................. 4063A.02
. D eferred Compensation C o n tra c ts ..........
.............................................................. 4062.01-.03
. Definition, Pension Plans ......................4063B.33
. Em ployees’ Pension B en e fits ................. 4063.20
. Entry Age N orm al M e th o d .................. 4063A.16
. Estim ation o f Benefits ..........................  4063B.07
. Future B e n e fits ........................................4063A.07
. Future Exchange Price ..........................  1023.31
. L iab ilities ( M - 1C ) ................................... 1027 07
Liab ilities In c u rre d ..................  1091.67; 1091.72;
5141.25-.26
. M easurem ent o f Actuaria l L iab ilit ie s  . . . .
.................................................................  4063B.06
. Owners' Investm ents And W ithdraw als
( M-2 ) .....................................................  1027.08
Pension C om m itm en ts ............................4063.03
Pension C om m itm en ts ( M - 1 C ) ..........  1027.07
Vested B e n e fits ........................................ 4063B.43
PRETAX ACCO UNTING INCOME
Accelerated Depreciation M ethods
Recognition o f Tax E f fe c ts ..................4074.05
Com prehensive A llo c a tio n ....................  4091.33
D e fin it io n ...................................................... 4091.12
Perm anent D iffe re n c e s ............  ........... 4091.33
PRICE-LEVEL C H A N G E S .................... 1071.01.50
A m ount o f C h a n g e .................................... 1071.13
. Assets, F ix e d .............................................. 1071.14
. Changes in Accounting P rocedure . . . 4071.08;
4071.11-.12
. Com prehensive R e s ta te m e n ts ............ 1071.16;
1071.46
. Consum er Price In d e x ..............................1071.09
. Conversion F a c to rs ..................................1071C.06
. C onvertib le D e b t ......................  1071.23; 1071.34
. C um ulative E ffe c ts ....................................1071.14
. D e b e n tu re s ................................  1071.23; 1071.34
. Deflation ...................................................... 1071.07
Depreciation o f F a c ilit ie s ..........................4071.04
. Depreciation P o lic y ..................................  4071.07
D ifferentia l E f fe c ts .................................... 1071.15
Economic D a ta .............................................1071.24
Economy as a W hole ................................ 1071.06
. E f fe c ts .................. 1071.01; 1071.06; 1071.13-.16
. E ffects on E n te rp r is e .............. 1023.23; 1027.09
. Fiscal P o l ic y ................................................ 1071.06
. Foreign C u rre n c y ...............................1071.21 -.22
. GNP D e fla to r ......................  1071 0 9 - .12; 1071.30
. . Annual Averages, 1 9 2 9 -1 9 6 8  ..........
......................  .....................................1071A.01
. . Q uarterly Averages, 1 9 4  7 - 1 9 6 8  . . .
...............................................................1071A.02
. Gains and L o s s e s ................................1071.17-.23
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1071D.01-.05
. G old .............................................................. 1071.21
. H o ld ing  M onetary I te m s ..........................1071.38
. Illus tra tive  E xa m p le ..........................1071D.02-.05
. Illu s tra tive  S ta te m e n ts ....................1071C.01-.44
. In f la t io n ........................................................ 1071.07
. In fla tionary T re n d s ....................................1071.12
. In ternationa l T ra d e ................ 1071.06
. Inventory P ric ing ................................5121.07-.08
. In v e s tm e n ts ................................................ 1071.06
. Losses o f Purchasing P o w e r ..................1071.15
. M e a su re m e n t.............................................. 1071.09
. M onetary I te m s ....................................1071.17-.18
. N onm onetary I te m s ............................1071.19-.20
. Presentation in  Financial S ta te m e n ts ....
......................................................    1022.27
. P ric ing Policies ..........................................1071.06
. P rocedures fo r Restatements ...1071C.01-.44
. P roduct D iss im ila rity  ............................1071.C.05
. Proposed R e co g n itio n ............................  1029.10
. Purchasing Power Changes ................  1023.30;
1026.30-.32; 1071.07
. Purpose o f R esta tem e n ts ........................1071.29
. Rate o f In f la t io n ..........................................1071.14
. Recognition in N et In co m e ..............  1071.40-.41
. Replacem ent o f P lant F a c ilitie s ..............4071.04
. Reserves fo r Inventory Losses ..............5513.06
. R estatem ent, H istorica l C o s ts ................1071.05
. Restatem ent in Term s o f Depreciated
C u rre n c ie s .......................................... . .  4071.13
. Restatem ent T e c h n iq u e s ........  ............1071.10
. Specific v. General P rice -L e ve l..............1071.08
. S upp lem entary In fo rm a tio n ....................1071.02
. Wage N e g o tia tio n ......................................1071.06
. W rite-D ow ns, P lant C o s ts ....................... 4071.09
. Y ear-to -Y ear Changes ............................1071.11
P R IC E-LE VE L F IN A N C IA L
S T A T E M E N T S ......................................1071.01.50
. A m o rtiz a tio n ............................................  1071.20; 1071.39
. A ppra isa l V a lu e ..................   1071.05; 1071.48
. A s s u m p tio n s ............................................1071C.02
. Balance Sheet I t e m s ........................1071C.09-.10
. Bases o f A ccoun ting  ..............................1071D.02
. Basis fo r P re p a ra tio n ................................1071.48
. Basis fo r P re s e n ta tio n ..............................1071.32
. Changes in Purchasing Power ....1 0 7 1 .0 3 -.04
. C lassification o f I te m s .................... 10718.01-.04
. C om bined S ta te m e n ts ......  .................. 1071.45
. Com m on Stock ........................................10718.04
. Com parative S ta te m e n ts__  1071.38; 1071.44;
1071.48
. Com parison, H is torica l-D ollar
S tatem ents . . . .  1071.04; 1071.25- .26; 1071.47 
. Com prehensive R e s ta tem e n ts ..............1071.16;
1071.46; 1071D.01
. C onsolidated S ta te m e n ts ........................1071.45
. Conversion F a c to rs ..................................1071C.06
. Cost o f Goods S o ld ....................................1071.39
. Cost P r in c ip le ............  1071.05; 1071.28; 1071.35
. C re d ito rs ...................................................... 1071.06
. C rite ria , M onetary and Nonm onetary
I te m s .................................................1071B.01 -.04
. C urren t-D o lla r S tatem ents ....................1071.32
. C urren t V a lu e ............................  1071.05; 1071.48
. C u t-o ff D a te .............................................. 1071C.05
. D eferra l, M onetary G a in s ........................1071.42
. D e p re c ia tio n ..............  1071.20; 1071.39; 1071.46
. D isclosure R equ irem en ts................  1071.46-.49
. E ffects  o f P rice-Level C h a n g e s ............1071.01;
1071.13-.16
. E xpen ses ...................................................... 1071.39
. Explanations R equ ired ..............................1071.48
. E xtrao rd ina ry I te m s ..................................1071.46
. F irs t-Y ear R e s ta te m e n ts ...................... 1071C.01;
1071C.10
. Foreign C urrency S ta te m e n ts ................1071.26
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. Foreign O p e ra tio n s ..................  1071.24; 1071.26
. Foreign Subsidiaries ................................1071.45
. GNP D e fla to r......................................1071C.05-.06
. GNP Deflator. Averages ............... 1071A.01-.02
. Gains and Losses..............  1071.17-.23; 1071.33;
1071.39-.43
. General v. Specific P r ic e s ............. 1071D.01-.05
. G overnm ent O ff ic ia ls ................................1071.06
. Guidelines fo r P reparation ..................  1071.27;
1071C.01-.44
. Identification o f I t e m s ............................1071C.08
. Illustra tive  S ta te m e n ts___  ............1071C.01-.44
. Income S tatem ent Item s ......................  1071.39;
1071C.11-.14
. Income Tax E x p e n se ..............  1071.20; 1071.39;
1071.49
. Index to  U s e ........................  1071.29; 1071.30-.31
. In v e s to rs .................................................. 1071.06
. Land, Restatem ent E xa m p le ................ 1071.35;
1071D.02-.05
. Lower o f Cost and M a rk e t ....................  1071.37;
1071C.17
. M anagement .........................   1071.06
. M easuring U n i t ..........................................1071.04
. M ino rity  In te re s ts ....................................10718.04
. M onetary and Nonm onetary Ite m s ..........
....................................  1071.33-.34; 1071B.01-.04
. M onetary Item R e s ta te m e n ts ..............1071C.16
. Monetary Items, A m o u n ts ......................1071.38
. N a tu re .................................. 1071.01.06; 1071.28
. N et In co m e .......... 1071.16; 1071.41-.42; 1071.46
. Nonm onetary Item  Restatem ents . . .  1071C.15
. N o te s ...........................................................1071.48
. Paid-in C a p ita l.......................................... 1071B.04
. Partia l R e s ta te m e n ts__  1071.46; 1071D.01-.05
. P refe rred S to c k ........................................ 1071B.04
. P re s e n ta tio n ................. 1071.25-.26; 1071.47-.49
. P rio r Years’ R e s ta tem e n ts ...................... 1071.48
. Procedures fo r Restatem ents . . .  1071C.01-.44
. Purchasing Power, C u r r e n t .................... 1071.32
. Purpose o f R es ta tem e n ts ........................ 1071.29
. Ratios and Percentages .......................... 1071.47
. Replacement C o s ts ................... 1071.05; 1071.48
. R e q u ire m e n ts .................................... 1071C.03-.04
. Restatement, Nonm onetary Item s ...1071 .33 ;
1071.35
. Retained Earnings ................  1071.49; 10718.04;
1071C.10
. R evenue.........................................................1071.39
. Roll-Forward P ro ce d u re ......... 1071.38; 1071.44:
1071.49; 1071C.19
, S a le s .............................................................1071.46
. Securities. M a rke ta b le ........  1071B.02; 1071C. 17
. Separate S ch e d u le s .................................. 1071.47
. S teps to  Prepare .............................. 1071C.08-.19
. S tockho lders ’ Equity ............  1071.46; 1071B.04
. Supp lem entary In form ation ................  1027.17;
1071.25; 1071.47-.48
. T im e o f Reporting  ..........  1071.20; 1071.39
. U pdating Previous S tatem ents ..........  1071.44;
1071.48
. U s e fu ln e s s ........................... 1071.06; 1071.25-.26
PR IC E-LEVEL G A IN S  A N D  LOSSES ........
...................................................................1071.17-.23
. C a lcu la tio n s ......................  1071.40 .42; 1071C.18
. Com parison, H is to rica l-D o lla r Item s . . . .
.....................................................................1071.39
. D isc lo su re .................................................... 1071.46
. General v. Specific Prices ............ 1071D.02-.05
. H old ing Monetary I te m s ........  1071.38; 1071.48
. Identification, M onetary Item s ............ 1071.36
. M onetary I t e m s ................ 1071.17-.18; 1071.33;
1071.40
. N onm onetary I te m s ..........  1071.19-.20; 1071.33
. O ffse tting  ....................................................1071.43
. P rese n ta tio n ................................................1071.43
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. S o u rc e .........................................................1071.33
. T im e o f Reporting ..........  1071.39; 1071D.02-.05
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Renegotiation
. Contingencies .... ............   5514.02
PRICES
. E ffects on E n te rp r is e ..............................  1023.23
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. General L e v e l.............................................1071.08
. Inventory P ric ing ............................. 5121.04- .05
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. Specific v. G e n e ra l..........  1071.08; 1071D.01-.05
. W orld Levels ..............................................1071.12
. Y ear-to -Y ear Changes ............................1071.11
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. Price-Level C h a n g e s ................................1071.06
P R IM AR Y EAR N IN G S PER S H A R E ............
................................................................... 2011.24-.39
. A n ti-D ilu tio n ................................................2011.30
. Bases o f Calculation ....................... 2011.20-.21
. C ontingent Issuance o f Shares . . .  2011A.16-.19
. Conversion R a te .................................... 2011A.12
. Conversions a fte r Period ........................2011.22
. Conversions du ring  P e rio d .................... 2011.22
. D e fin it io n ....................................................2011D.19
. D iffe ring  V ie w p o in ts ................................2011B.04
. D ilu tion , O ptions and W a rra n ts .......... 2011.35;
2011 B.17
. D ilu tive  Effect, Comm on Stock
Equivalents ..............................................2011.24
. D istingu ished from  Fully D ilu te d ........ 2011.16
. Dual P rese n ta tio n ................................2011.15-.16
. E ffective Date .................................... 2011.45-.46
. Financial S tatem ent Presentation ....2 0 1 1 .2 1 ;
2011.39
. Identifica tion of Issues ....................2011.20-.21
. If Converted M e th o d .............................2011A.06
. Illus tra tive  S ta te m e n t......................2011C.03-.04
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. Influenced by M a rk e t............................ 2011B.17
. O p t io n s ................................................  2011.35-.38
. Periods P re s e n te d ..............................2011.17-.18
. P rio r Period Restatem ents ..................2011A.12
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E q u iv a le n ts ..........  2011.26; 2011B.02; 2011 B.08
. R etroactive A d jus tm ents  . . .  2011.22; 2011A.12 
. Securities Issued P rior to  6 / 1 / 6 9  ...2011 .46
. S ubsid ia ries ’  S e c u r it ie s ................2011A.20-.24
. T im e o f Issuance ..............................  2011.28-.29
. Treasury Stock M e th o d ..................  2011.36-.38
. V a lid ity  o f C o n c e p t..................................20118.03
. W a rra n ts ..............................................  2011.35-.38
PRIME INTEREST R A TE — See Bank P rim e 
In te rest Rate
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. Bonds Issued at D is c o u n t........................5151.02
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. C onvertib le  D e b t ........................................5516.18
. C rite ria  ..................................................2010.22-.24
. D isclosure o f Resulting E ffe c ts ............ 2010.25
. Earnings per Share R e s ta te m e n t........ 2011.18
. E xam p le s ......................................................2010.22
. Excluded from  Expenses ......................  1026.18
. E xcluded from  Income Statem ent . . . .  1027.18
. E xcluded from  Revenue ........................  1026.12
. Expense R e co g n itio n ..............................  1026.19
. Illus tra tive  S ta te m e n ts ....................2010A.02-.05
Item s N ot A p p lic a b le ................................2010.23
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continued
. Real and Personal P roperty  T a xe s ----- 4081.19
. Recognition in Period ...................... 2010.02-.03
. Renegotiation Refunds .......................... 4042.08
. Restatements o f A ffected  Periods . . . .  2010.11
. Retroactive A pplication .................. 2010.17-.18
. S ingle Period S ta te m e n ts ...................... 2010.17
. Tax E ffects .................................4091.09; 4091.61
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. Actuaria l Gains, A pplication ..................4063.30
. D e fin it io n ....................................................4063B.34
. D e s c r ip tio n ..................................................4063.21
. Excess Fund A s s e ts ..................................4063.44
. F u n d in g ........................................................4063.22
. Unfunded ................................... 4063.13; 4063.17
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PRO R A TA  RECOGNITION OF PROFIT
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. Bonds Issued at D is c o u n t...................... 5151.02
. Convertib le D e b t..................................... 5516.02; 5516.08
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P rem ium  .......................................... 5152.01-.02
. Debt S e c u r ity .............................................. 5516.13
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